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S E R M O N A R I O E W L £ * r -
(*) goa Mexicana. (*) 
( * ) 
f ' S a i n S & s o ü c r u a Ff. loan Baptifta de la Orden 
delSeíaphico.VaátéíinaFraocifcOjádaPraflãncia ! 
del ¿máo Euaogelio. 
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a * ' 
CO 
Ç En cafa de Diego Lopez Dauaíos: y ¿fa ccíU. 
^ Ano- r ¿ 06 . "• 
FeodefeenUdcTídade Pedro Anas LihrerOy w frente Maguer te 




I ;Çaíâs}y cfiadode Bicfm3,y 
j f VHoa^VirreyLugarteniente 
.tfe?? jvC^uiâjcCgeójffat eWeltâ 
^ 1 f ^ í ^ ^ B , ¿kc&ik qua rito <á 
íadrefíJcmi BaJ)ftôia}teâordè "ífernfofia-âeíâ Oideíi déíanâ 
Franciico : mç a hecho relacioá qoeter.L' hecho, y coircpuéfto 
vn Seriuonario en íenga ^extea^^^v^yprqueci^fci, 
Tr pidgp ele Contferàé Pfiot def^mKn^dF^óH^u^ñtm 
ŝ fta dicláCiudad, hijo portfri o^éijyVn'^uecOTÍÍr^r'á^ 
áiftíf yfprouecÊ^ellSfcreíKclfoíJàSi». P^V^êfétáê-âG^ 
cencía al dicboSr. loan Bapfííb, y ala dichíOf-deír ^-S:Físn¿ 
ciíco, para qts>pca;v̂ tJte"afe)s primeECBiigaieiites-foíopueda 
.hazerimgrimiî  e, imprima • (poí; j(|uslqaUr ̂ npwífea; ̂ e,íeña> 
Jare» y^çtiõ^kunoj d,dKhq^r^íKU^.4^dicÍi^Je^g*^: 
fo_^M^-^r4^ios:moÍ4psvy(aí^eçE<s^^^ 
^ ^ t —_ ' 2 —' ^ J ^ 
'dca^Wj^oí ygoãfâ^. rí&fíS"^a m ^ c ^ c ^ S r ^ í á & t ó ñ 
^Hofeíe^ágáíti^^^nt&arg^ó.'T^éboéii MéJÉícojà^a-
ze días del mes de Noaíembre, de mil y quinientosjly naicnEâ 
y ocho años—-¿' ""^ • -I 
Y . E l Cotule de Mome-rrey. 
- Porisaisáádodel Virrey. 
' Pedro de Campos. 
4^ deí Ordinario. Jj 
^ ^ . ^ Seruantes, Arcediano en 
laíaoâa Ygjefia deMe-
xícOjGouernador en ella 
y en todo fa Arçobifpa-
do: po? el 0. Don Alón-
fo Fernandez de Bonilíâ, 
Arçobífpo del dicho Ar-
a- çobifpado del Confejo de fuMagefiad, &c. Por la 
prefente doy, y concedo licencia al Padre fray lo im 
Empáfia Leâor de faiíÔaTheologia dela Orden de S, 
Franciíco: para que pueda hazer imprimir, e impri-
ma Sermonario que ha compuefto en h lengua 
?i4esícana. A tento s q por mi it: and a do, y de! Prous-
fbr deñe Arçobifpsdoeftà vifío, y examinado, y no 
tiene cofa que contradiga a nra fanÔa Fee Catholic a: 
ames fe halla fer vtil, y necesario para la buena do-
Ôrsia-deW Naturales . Fecho en Mexico s veynte, 
y tres de Nomembfe, de mil y quinientos, y neuecta 
años» 
M . D. loan ie Semmct. 
LE-
Ray Pedro de Tila dela Orden de «ro Serafâa P- í . Frawdfiffy 
m . _ 
'éfis-í-eãèrúéf ivfM ffeb&jgfa• ¿fia PfO«»atf ííeljtíMSs-'Éáá'gí'iio, _y 
^ é ü E í 5 í m â x e & u l õ éiy>tjh^yeB!^^i^B^íi¿ÍoJh^a:ídiéa 
'TiGtámü^ay^^hSy-afíiettlafagradathe'oh^a^ comeniaãiebàlea-
'gm Mexkkm ç&r que demos de ferenella Tre^ci^orés^ajahenmí^ 
efiàgidemerRé -.yi&mctMftã de fu (ffiwb&òftfaihiji^i&itéi duh&Sev-
áe^o? ti í^df^eómfãra^Uõs rr&fiñoíi'pQrtyte âèmás kfefer^d&^ddãriaa 
y elegante. Por la pre feme amcedo Ikema. al dicho Padre^ para que con 
la bendiaon de Oiosfy de nre Vádre S\ Fjidfcifco^y mitt, yam~el mérito 
dels f wãd Obedfema, pueda hâ er imprimir-, e imprima el dido Sçrmd* 
mrio^y sfsiftir en U Emprenta¿nel hgar^y pane que major ¡epatéjae-
aera alguna : âmerido mte toc&s cops focado licema deju Séèoriállíu' 
jirifsimre{£M$ç de Mmer&ypars h. £iâ&i>fyT.e[sion.-£>&fcí enyro 
Çonuem de Sat&iaga de Cbdcoatencodela diéa PrOítzwdd,, a fçyme y 
^uatrode lulo^detmly-iiámemos^ywuemayfieie años :firmada de 
mi wm,y feiladaamel feUo-mayordejtti Officio.^*/ 
' / í ^ ^ è ^ í f á ç l . . . ... 
p í e ^ f t e Contreras; Maef t ro « i f a n a a T h é o l o g m , 
d s & â a r âd feífeogícj^ Frpuincial dela Prouir.cia dei 
la t&i&m) nómbrele. UJS.Y :ikhXtxéfin deí.btón-
aucnmradíí f . S,-ál^«ífe3> M t f . deja Ygjefia. 
PO R mandado, y coiniísion dei Señor Víforrey, Conde de Moaterrev, Be v i i b eñe Sermonario compuefto pot el V̂ . 
Fray kes Bâpnás Leâor de fanas Theologsa^ de fu Ordesi del* 
glorioio F S. FrsBcifco: y ja doSrina í^ie contiene es toda fa-
sa» y Caáicáícs. Y donde ei Autor erudia, y ^rcmechoümeme 
díiíarandoios Jegaresdé feriptura qoe rrae^^ne ía « j i s e n ^ 
ksSaaSos, y trasgd&deios Myílerios, y Articuks de niieíka 
£m§E3 Fee, Siena el orden, y metbodo que el Cstecbifmo Komz-
nocíifeñá. Y en loque toca aJ ftilo, guarda Ia propriedad dela 
ks^asen que va j fegua an jargadopreáicadoresdielhros 
sscrcÍEsdos en eíla, co quien yo he eofer'ido efia obra . Y a eíía 
esdá, y por eí fmÔe que profneíe, me parece fer jul io q fe im-
, pnroa- Fecfea ene! Çm&cntoâe íanS AtigulHa de Mesico3 es 
,-ln&e&iiir£,desjiy<íKikíientGs,y neueníay ocho anos. 
Fr^? Die^ode Comeros,, 
A P R O B A C I O N D E L D O C T O R F R ¿ 4 N C 1 SCO> 
de Laya, üe^VromfcyVimiogrwéáehsEftañoh^y 
deh Kmxralay en efle Arçobifyaâo de Mexico. 
0 R coau&iondç!Macero Doqíuan á e S e r m m e s Arce-
d m n h ú t â z ^ ¿ E » ^ M e x i c o , y fuGooernador : 
csanuaeei íer—'-- ^ -
loan Baptiiiai^eHgtòfò, y, LcÔoí dc Tiieciogia adcia Crden d d 
SeçapíàíoPoSi^Eancjfco; y^ '^ocommvchátaúxn^mi ycujf* 
dado, me-ps^cce fe deuc impr imir , Resina oiarb tsn efencia Y) 
e^imss vaiaeríalmefite é e codos-Jos Mí niflxos ^ ae" predi can e l 
íãa&íXEuangeliQj y adminiflíraH ios Sacramétiíos a eífes Naía-
r-afcs deíla Nueua fiparíajpara fer bien inílruydos^yenfemdos 
eitios JVlyâerieSideinra í ¿ i d a F e e ^ í l ^ c a ^ p p r i f e j r a í t í & à n à 
limpia de q a a l q o i e r a : ( ^ ^ T Í o n a n « ^ a ^ ^ ^ ' d í á « r i a í d E f i a s 
de íer muy pura, y elegante lengua^ tpe fe ecba bien de ver el 
mucho eí ladio, y vtgtíanciâ efet A ^ o r ; aquien fe deue todo 
agrídefcimiemo, y eñimacton . En Mexico a vey t 
E l DoQor Frémftfde kirpa¡ -
A P R O B A C I O N D E I , P A D R Ê I O A N 
de Touarj Confuítor delaXorapsñia de lefus: y ReÜor. 
de lCd legbde fas Gregoriol i . -
ft-' O R mandado, y coraifsion de lSeñor Don Iban de Safe-
A manca 3Theforero, luez^ ProuifoTj y Vicario geher^Ien la¿ 
fanfb Ygíeíia,y Arçobiípaáo de Mexico. Vi ,y examiné muyíjde; 
propofito la Primera Parte délos Sermones en Mexicano, cam? 
puefta por el muy xeuerendo P. F. loan Bapt i ih íáelã Orden de ' 
S. Fçancifeq, y jLeâa r de Theologta en eUavy.es tan buenajqae 
no isa falido a he õtra . ta ipara laDoarinajdelosNatarales: pues 
eftà Éu kngi iacça i íoda \¿ abanda«cia ,y praprtedad que fe pue 
de deifeaci- ¥ la materia may CathoHca, y adequada a df33 con 
la eleâioH, y erudición quede-tales letras fe eíperaua. Donde 
t endrán los Predicadores del i a n â o £uangel iofu^cient i ls inia 
mente le í |ae ándiíeiieítery-{»í3 exercer! u orficio, ^ o J olo por 
el tiempo que refierCj-pero-pór todo e l á ñ o : por cpie EO losiér-; 
monesqutfocaáiene ^ b r e kff£pillc4asJ.y EuangáíoSjq fe can-
.'í Í. > ü i j " tan ¡os 
S i vidas d c a n a ^ T ^ ™ deiosarí.culos qacenel 
¿r « i fob e i ^ Prinsra Parte tedo lo nrceterio: 5' af« iQègo es 
^ nccelTjno ii-hrpmca, poy el gran fenncioque de t i lo a -
id¡taráaNiitiboS«wrT> bien vniuertal abs Mirjftros,y índios 
¿ c í f a L r e a E^iña. -En TepcrzoiJaii, enetColfegio^e la Í_©3K¿ 
pañis de I fi S Vi» â T- de Nouiembre, de Í 5 P 8. 
l u á n de T o u a r . 
f " A P R O B A í ! l 0 l í : D E L " P A D R E F. ? E D K . O 
drCsíbneda leñes- de Tüeologk, y Padce de la Prcuñicia^el 
íanSo Eiiangcfio, Gusrdijn de S Francifce de Mexico, 
•y Jel P F.Franciíco de Solis Predicadcr famofo. 
OR jMndadode N.P. F. Pedro de Pííi Comiífario general 
de tn¿2s Iss Prounxias,^ Caflodias defta Nueua EfpaíiaJ-hí 
bppims. v Ftenda hemos-v lila eííe Sermonario en lengaa Mexí-
csra de todos kís Domingos, yfieñasde rodoelañoíen fres cuer-
pos) coiEpuefbpor e¡ P¿dre F.ican Bapnfe Ltóorde Theologij, 
Gsardiaii dei Coiiuenrode&ii Antonio de Padus de k Ciada d de 
TencKo. Yncspsrefce ferobra digmfsíim deqae íérniprima, 
ptKS deitas de no diiTenEnr en coíz aigum deb docirtna^ eomun,-y 
Csíi¡d-c!: cameiK maKiiiibíàJhna, y pmiedioíifsfraa marenaj 
2S!en-rros deâ^uenas o&ímfcres, comomdcdaracktfi ^ íosSa-
croènaosmyífenosderoafee; con propiifsásicf, ymwek-gmtt 
fcT^jMjcTcKcwano- y tanro fera pora todos de mas vnhdad,qiíáfo 
sçs^copadefcmejaniestraEsdosiyafsire feruirà muchonfo 
señor de i a u n p r e W - f e k enelCotwento de è n â Fraidfkodè 
Í̂ÊXKO,a ij.de-Mayoy'dc 1 5 97. aãos. < 




niiSÍ5T>tíran * t ^ S Ó r S e ^ ^ l o ^ ^ é ^ í á n ^ T K a ^ 
'v-- • - - K j de M e x i c o — „ « x ? . . , . 1 
STeí^o Gouernãdcr êtejle ^ArÇobifçxuZo ê V^en<fr'AYceâiím Úmjoan 
F , F Üa^éfi^ttJiaLe^:ÍéT^ob¿i^j.Taá^e''á^4 Tfowma del 
fariãfrEÍiáxgebo : y'vtimam&lteiobe w f f a F r d y ^ y f y S o p l í t i di-
iigema^y cigdãdó (jueherpodíãõi pot- }fUíffdt¡do^y0^ip^n4e¡ ifyijghif-
fino^y^y&tifáfsmo 'Seño? V m Frty&ã&fa dejiaffiMa^ffó.ei i-
doga^y^óiñi'gíy, del CoiifejoÁeTReynro.Señori^rcéifpoíe Tãfi&ío. 
Yno bé hallado enel cofa que pueda ojjmler al Cbrfhom t e ã i r ymes 
romene márauúhfa. Soâhma^ "Panqvpidicioflyy ff^Ctiavidoã^y réfòla-
cion en tas materias í¡m vrŝ a de jeê cofhitnlpr'eŝ y ^ieâq0. C&rijBmiâ  con 
Icnguájé pr^prio^ítitdme^ydaro: ohra áigMáfittfa¡^oápl\A¿0&ry 
tieidadéro mmftYoEyangelfco ?~quedfjpueí de auèríeydòom^ç^è^en 
focceffo muchos (oíos de Tbethgia^am fus mzybom-^ostrSaje^ha-illu-
jlrado eftá meua Y¿lefa, enfeña^doahsmm^tíit^iuo^^o^ er t̂ifuel 
dociifíims Libro defus Aduertem-aí^ofyTie ienexba^r&i^ct à^ér^lra 
ciondemSacpmmflSy que a jvyzi&delqs^íf$ieñje^es^&í>j&.U^>Yá 
de--nas prouecho qfe ha irvprefjs enlejía t&ryã '.yêk ÈJpamba Jifâwpy 
es}tmad3jyahiuedã(eo>no cm&a teftiimáo$fdedi¿mz)yaJsib¡tfido 
gerera Imme um hiai re&kdaL Y mcefpmis de írnhapr- ÇéureotraÇjw-
cbasobrasylfa èe^oêSe Sçtftenmtyúe me p&xej^^p^^ydsix^im-
h í¡ue le^Àirdsímf^^yvÇom&h.sa%.-de-,preiha&\ qmtesfo tjneha$$ a, 
puede aprõueòar a muy buenoŝ y doãos TYedkadoresde-Efpanoíes:y e l 
hxgxfijeenijueTMefcYipyebaràrnueboal cafoatodos hsmmfhot dehs 
Judio;. Fecha PKW Coimemo de fanã Frmxifo de Mexico prwm o de 
Mayodesfa mode i 6 o 5 
• t t r r — ; — — " "^v; ; ''-fef- r '1'-;gft-1' 
jjQf 'apSic Deus áilésít mundum, vt alioffl fuum 
s i vaigenuum darets 5Cc. loan, j ca. 
•a T N 5 
igoraíreai. 
"' htijiiiinifnte fprsíacíaiifeimos,ylíagados píesele 
c ó n ü g t a , y cffreíce eíteSermonirio,1 
enlengu^Mexicana. 
íííicé de viK^ra" "í'gleCá, 
quando para funcíaría, y 
híanâ^lesr^aé Tã<jtreèn 
íecretò amair̂ ^oyHo <3e 
vueOja' diuma &r>ca, !o hi-
zíeííen publico. Gracias a vudírojioderofo, y eterno Pa- Ifai. ¿r. 
áre, Çho féío osra^^U m i ^ ^ ' | ^ ^ ^ ^ n ^ | o r o.-i, Luc. 4. 
m J i p K > á e v u á S r ó s I ^ á i o s í yPè íGíS tâo f fe s -^óy , Otaero I & i . í í -
p U e ^ S e B c ^ ñ ó i ^ í E a r l o d é c ^ t ^ ^ e ñ T s f é n -
Saíuaífofê  y tatwà BuaJ '^'íia^ye de biiena voluilíad via 
diuina'vp2.Párí«no S^pr^e yro miímo caudá^os offrez 
coefle f ^^Aáõ-^à i^a jy i ê raaaYxó i^^Dlacob^ 
para alcançarvf í^idêí^ G^tf^^*' SeñoreííeCabríto 
cacado no de los mojaseŝ ' yiugaresSiaikes dela fabiduria 
10̂  
27, 
Í 3 d i í r í a dc m E T p o è ^ m i Mâdre .kY^!e í i a (cuya âoQxi 
rft,eníí5do"proajro"^già;) guífâdo con v fo díiuncr amor. 
Por ç l q u ^ ^ 0 - ^ ' 0 " e3 zeKdela fafoãgjon áeías p í t i a s c^ie 
d & H c i í c s , q oa^?s y ^ s & í q xm p í o ^ a f c ^ a y ^ ayudado 
c ^ ^ e í l í ^ d íu s i iÊ raaa^ I i áac diuinajpafereo. anee vue-
í l r ^ M a g e í U d c o n e i l B m a n í a r q u e t a m o o s a g r a á a , í iendo 
ordeiudoikfajudde'voiftros fieles: y como o t ro lacoh 
cc-ráadoenvuefea'mifecicortfej.ineatreuo adezir. Surge 
PaKr, Sc comede de venaabne mea, v t benedícat miTu aní-
pj2 U í f DeíSp Señor y j ^ ^ á ^ i t í i d ^ f t a i ^ c m ^ e ^ ^ f t e coi?-
ced^áUl i e r&xúdev^eá r f fKeyr fo , -y^^jefeó «femó fe-
u o ^ p a r s q í K l á s d e m a s í ^ r i s q i i e h e c o m e n ç a d o p a r a v r o 
ícruiao,y prouecho délos p róx imos , tenga felice fuccefib: 
ydiaqueavía , iVÍageí ia4 confagro (con todas ías d e m á s ) 
fosCgaeltifl que vos Señor pretendeys. deK)dos con vue-
ftradiuinagraaa : por que el effeâo del bien, yr augmento 
i piriryai ífe vyeífea Vg/efia» no es deí que p ían ta , ni del 
t} ue rifga, ííno vueftro Seror, qpefoys bendito 
^ por todos los Ggtosv Amen. ^ 
( * ) " 
P R O L O G O . 
w 
a a e 
v e i n t i o c h o anos que co-
mencé a eftudiar la Lengqa 
Mexicana por el Arce, y con 
parricuiar a£cion,y cuydado: 
y cerca delks que predico en 
ella. Todo eñe tiempo he de-
feadover impreffovn Sermo-
nario por donde poder pre • 
dicara eftos Naturales. Y vic-
do que no falia a luz, procuré recoger mis eítudios, y los ágenos 
de Religíofosdefta mi Prouincra d e l f a n â o Euangeho-para ha-
zerlo: y aunque 2] principio me pareció negocio, n ide mucho 
trabajo, ni de mucha difácul tad : puerta la mano ala obra ,vÍ fer 
í l traba jo immenfojV las difÉci¿tades fin cuento: aísi por ío que 
es la dif icul tad dela lengua efhraña, como por auer de ponerme 
2 fer juzgado de tantos, y tan deferentes guftos, tantos, y ean 
-diferentes entendtmtentos,p3refceres,y cenfuras:que fofoefto 
s muchos ingen iosadmirab íesha acobardado^ nofacsr fus tra-
bajos a íu^jcon cuyas letra^y erudición v b i e r a r e f c e b i d o c í mu-
do gran foz. Con lasdifficaltades me crefeio e í an imo , confide-
r a n d o í o m g c h o q a e deooa Dios, y Sando defu bondad,^como 
tan mifericordiofo caíiJacaria cíle peqaeñuek» f e r o k i o , (he-
cho por folo fu amor, y honra)y ío aceptaría. Y defe Chriftiají-
dad , y buen zelo délos que erte l ibro leyeren, que eonfiderS-
do h grande difficukaddeia obra, nofemaraor l l a ràn délos de-
feftos que haMaren, y con charidad losfuplirat^y c o m g i r à n • y 
£ efto k s faltare, Íes ruego tengan pacienciajy me íufranffi qa i . 
£ e r e n ) entre tanto que vemos obras fojas, de ejee msramlh?-
aosa y e í pan t a rma . 
F í tiempo que 
ha-, CjUe el Au-
WrcomrKçò .j f f 
tud'ar ia lengua 
Mexicaxa. 








a muy luidos 
^3 P R O L O G O . -rvs 
€ ^He me ayodado m efe obra de algunos naturales tmy k -
'dinos, y faabiks: efpecidmeaie de vt.Hernando de Riba, Me 
,,;.".rf.vi^í ios primeros hijos del Colegio Real d c f a n â j Crui.que efta iun-
'̂ V-or d^do enel Conuemo deSanaiago Tl^i iuko en MexTcoj nstursl 
defoCiudad de Teticuco, muy gran isrino,y que con iauc7n^ ta-
Hcraxlode cilidad traduzia qaalqdiera cofa de Larin, y de Romance en la 
íen-nia Mexicana : atencítendo mas al fentido, que ala letra : el 
qaS ¡ne eferiuiò, y tradaxo de cofas dioerfas mas de trcynta 
manosdepapeí Mt-tiò-elsSode noqentay fetc, 2 onze de Se-
tiembre : ytengoparami, que le pago nueíbro Señor fus fieles 
trabajos - porqueera Yndio muy Í>uen Cbriíliano, muy aficio-
nado alaseoías de nueftra Tanfta íeeCatholica, y a enfeñ^r alos 
-Religíofos la lengua Mexk;ma3para honra y íeruício de nucflro 
Trowetf el ^ « Senor. Con fu ayuda corapufo e! Padre fray Alonfo de Molina 
& e[ i/'ocMl: e] Arte,y Vocabulario Mexicano,y el Padre fray loan de Gaona 
•fíjEcchlifac0 Jog diálogos deía Paz,y trsnquilldad del alma • y vo be compue-
h¡ Vamhdes í[oe{ Vocabulario Ecdeáa&icofobra 2 mi psrecer bien neceffa-
¿e EiTríi : si ria pira los Predicadores)y gra parte deias vanidades dr f líela 
Twlxicfcwn- ¿g] Fios Sanaoram, o Vidas de íãnâos, deía Expoíicion del de-
y íi Ecpo/MiM calogoj y otros muchos tratados, y líbros;qEie procurare facar a 
¿ti Deuiajpfc laZ) ¿ U Mageftad de Dios fuere i e r u ü darme vida pa ra elks 
que bien íabe fu Mageílad qtie^Now r?m/o laborem —< 
T>on lo#t Be- q También me è ayudado de vn Don íuan Berardo natural 
wd*. de Huüxotrinca, pero criado eoei Colegio deTlanluico, v dei-
pues vezino deb Viña de QmubnaíiHac por muchos años , Efte 
íue buen latino, y qie eferiuia cartas en Íarin(aunque llano V u y 
congruos y apa-zíHe, que daua contero pqualquiera que las leva, 
if*- • y ^fflifaoa las buenas razones q con ta nta propriedad en ellas 
Sátaua: efte murióañode mií y quinientos, y nooenta v quatro, 
• ted* buenaconfeieada, gran Cantor,y amigo deía Ygle-
1 Diego Adriano'^ è'eíJlíent2ua Ios Sacramentos con gran deuocion,y ternura. 
: t y J ò m y h ; ' ^ ' ^ f . A ^ ^ ^ defta Dudad de Tlaníulcc foe 
¿ y i u m á f u t ^ S ^ ylan aprendió acomponer, v com 
tCcãpm ' ^ e & b - E ° , P ^ Ç n q a J q o i e r I c i ç B a , ! a n bien, v tan ex-
• ^ ^ ^ c o f f l o í o p u d i e r e h a z e r q u a l q u i e r M a e f t r o p o r d i e -
' - ' ' I b r o q o c 
P R O L O G O . w 
fjxo que foera en efie Arte - También tradmia qualqciera coíâ 
de Latin en Mexicano, con mucha propricdad: tenia fan buena 
e l eâ ion , y era tan acertado, que traduzia hartos quademos fin 
ecbar v n fblo b o r r ó n , n i emendar coíâ. 
€¡ Don Francifco Baptifta de Contreras, (que a l p r e í e n t e e s Von Franclfco 
Gouernador dela Ciudad de Xudiímilco^hijodel dicho Colegio, Baptijfa âeCo-
y natural dela Villa de Quauhnaíiuac, es muy babil, particular- treras. 
mente con ía pluma en la mano, efcriue en nuèí i rs lengua Ca-
reliana cartas tan bien ordenadas, que hombres muy diícretos 
je maraui í lande leerlas, y huelgan mucho con ellas: eíle tam-
bién me t a a) udado particularmente en acabar el Contemptus. Ya fe imprime 
anundi/q y a le ha començado a impr imi r ) y en !a traducion del -í Contemptus 
L i b r o delas Vanidades d_el Mundos que mediante elfawordim- Munài. 
no faldràn prefto a luz : y en otras muchas cofas. 
Sj" Eíleuan Brauo(bi;o también del dicho Colegio de far.fí-a EfeuaxBram, 
Cruz) fue natural de Tetzcuccdeianft Diego Tlailoriaeatt^ que 
eftà media legua dela Ciudad de Tetzcuco,me a ayudado éB1 e ñ e 
írabajo, el qual fue muy buen latino, y traduzia qualquiera cofa 
de Romance, y de Latin en la lengua Mesicana^con tas ta abun-
dancia, y multitud de vocablosjque pone adiniracíon,y algunos 
fe pagan deíTonotablemenre: aunque a mi nome a contentado 
tanra copia,y afsi è ido cortando lo que me à parecido fuperHuo 
en las cofas que de iu lengua è tomado. 
^ Don Antonio Valeriano natural de Azcaputzaícc, gouer' &0IÍ *Antmo 
nò aios Yndios Mexicanos por efpacio de mas de treynta años V^nam^ fue 
con gran prudencia, y reÜitud,)- muno el año paífado de mi l , £yan 
y feyícientos y cinco por el mes de Agofto:fue también hijo del Rethonco, leyó 
dicho Colegio de fan&a Cruz, y vno délos mejores íat inos,y re- G l amatica mu-
thoricosque del lalieron (aunque fueron muchos en los prime- ^ "«"p") 
ros anos de fu fundación) y fue tan gran latino, que hablaua ex- ¿ranafmeéa-
tempore (aun en ios vltimos años de. fu vejez) COB tanta proprie »«>iro de fus 
dad, y elegancia, que parecía v n Cicerón, oQui t i t i l iano. T de oyentes, 
muchas cartas que en latin me efcrmiòjy a otfosmachos reí igto-
íbs(de que fe pudiera hazer larga mención,)foIo podre vna^por 
áèr la vitima que me eícr iuiò: para q por ella fe vea í p a í á t m o 
de i é r 
a « y P R O L O G O . ÍV> 
J d c f e r i a f ^ c i a i c i a e n í i i edad toda. Bic í iuersr^ g ^ u k s ^ ã 
h C í r l t ^ t t l ^ m ^ m i l ^ ^ w ^ é m U f ñ f t i , Neja* 
tmvt&ifimeásfamlss- igmfats-.nUaafeém vJe&ur paus, çuÒàt 
Umre-.necmrm -eefir? %c&rmtaá vdemr, mms. n. iam tealkmacuB 
CíHgazt̂  & mes odufç. Itsrum. et^ herm psrcas. Deus aptwius ma. 
ximslD8gpiMtu?pitter>dt2à yitamctmcedM D̂e Mexico. Ttà asnamf-
fmuSy&fi inãpms. ^mmusVderiaius.Hçc-iUe El qual me a-
yodo mey bien, afet ea cofas parricolares cpe le confidcè^ como 
en la Ethiniologta,, y lígnificacioD de rnocírás vocablos ̂  cu va de-
. claflcioa vaiaferta esei cuerpo del Sermona n o , pars- msycz 
confaelo délos Mimftros, qae fin trabajo los bailen : por qoe el 
fms Indios dia de 07 ayaapocm Indios aquiea poder precintar cofa?de 
-équifí! poder co (a fengU2i que fort costados» y mQcíiosdeUosqac vfan de voes* 
íiiíiff. bles corruptos, como los vían los Efpaõoles. Lo qual e c b a r à d c 
verqtáesfspiereeâg loigtacon propriedad, y fonda men ÍO 
' : por el Arte: y aís iesmenefteryrconadaertencía, en lo que fe 
ÉKpregontarcopidiereconíéjojefpedaloiemeen vocablos, y 
ícntendas délos rayílerios deja Fee, yen cofas morales. He yo 
bailado Indio bien ladino, y bacbiOer, qae ba blando coaü go, me 
/ = badiebo: Dios irianeltoqailitzifl, qae quiere t iezi r : k fee cofl 
f* qae Dies cree : améndo de d t t i r , Dios indroeocatzm, la fee, 
* conqaeescreydo: y defto padiera traber mac líos exempíos. 
-fsdndeGãte. 4 Pedro decante natural dela Ciadadde Tlat i ínlco^ M a c 
ftro ffioyantigoodel Colegiode fanda Cruz , me traduxo mu-
cbasco6s,efpeciaImeme devidas desandes: y por-efpacio de 
ocboaños concinaosque eftaae enelConuemo de Tlariltilco, y 
los feys delíos enel Colegio de £m&a Cruz, l e í o m a n i q u e Éépre 
yconfclte: y a & me fue de muy grande ayuda fu W n a ham-
teMd, y t a W Mario efteanopaffado, de mil y feyscientosy 
AnV» J 1 P ^ r * , ^ Xoñembn. Kequiefcat in pace. 
t » r * ^ t e - * S m & - X K m 1 natura L b i c n S e 
Sanckiago 
S a n à í a g o Hát i la lco , y Maeftíro del Colegio de fanftsCruz. El Cut fu ayuda a i \ 
qoal es de may buen entendiimento, y razón : y labe fu lengua hecho el ^uwr. ] 
è i'diofifmds defia, con gran prbpriedad : y toda fu vida no ha bs tres libros d é j 
chcctfcfidoVrt otra'cófá, fnio cri'eTcriuir álos venerables Padres Comedias, <¡ue 
fray Bernardino de'Sa^agun^ f ray Pedro Oroz, (bafh que mu- K « K para /wpri 
r ioa z i . d e f t i í i ' i o é l a ñ ó d e i f 9 ó : ) ? E s v n ó délos mejores» y wir- Elfrintfr», 
mas liberales efcríuanos que baauido en eftánación de Indios, deh Venitecia-, 
Efte h e t e n i d o e í l o s d í e z anos comigo,)'por fu mafio haferipto, y fus panes.El 
y p-iiládotodoqiíanto heimprelfo fiafb aqui, y podre impr imi r jegmdo de ÍOÍ 
en muchos día^-. Elqual con de'ffeo de vfer impreflb el Sermo pñncipAes^4r-
narío que efcriuio, ha aprendido aconiponer,y cempone admi- ucuhsde N . S. 
rablemente, 'y afsí va cafitodb tompuefto enTà;Emprênta por Fe, y Pícrabo, 
el-' quenoha ( lâóde poca nyúii-, :pdYS qúe vaya bfen cotrefto, ¡<tí del BuAUge 
quenol leuá e:n*ata"de iraptírtacta. D d e n f o Señor mac^a v ida , lio. E l }Ae vi* 
para que la empiec en fu fenriciò, y ayuda de,fus minifteos 8Cc. das-de Santos. 
4" También me he aprouechado délos illuilres trabados, y 
vigilias de machos ian&os ReÜgTofos, que con part icuíar eftu- También fe ha 
d i o r r a b a j a r o n e n e í b i e n g b a M e x i c a n a j yefcnuieron muebas apoueáado el 
obras dignas de fus letras, y SahQidad: ddas qtialer muchas el Autordehs tra-
n e r o p o à y d o confumiendo Particularmente en la expoficionde hajos,yeRudi. 
íasEpiftolas, y EüañgeTtos mé éaprouecfaadode los t raba joáde os dsKeligofos 
WPadresf rayBernadmòdeSahagÚTTjqt ié m u r i o e l a ñ o de no- & fu Orden. 
uentayvno, congran oÍor ,yfama defenftidad : auiendofeo-
cupado en baptizar, predicar, y eferiuir en efb lengua, mas de F u y Bernadina 
fefenta y v n sñds: Y del Padre fray Ar'naldo de Bafacio(Frari de Sabagm^t 
ees de nacion)qiiè,efcriúio.e'n frlengaa Mexicana mHchifsimos Mimjh^y fot 
Sermones acombdadós ¿la Vapacidad) è ingenio délos rezien uodeDios. 
cotiuertidos^coñ p T n à a ^ m ^ n c i ú ^ Y t h ^ t i c k ^ u e i o s l í i á i Q s 
qucoy viueri, q 'ü tdah 'áH^tófosqoá ihUólos léen íy ía t toqueen Pray ^ m l S 
tienden la lengua, confieiTanqaeeirosnofaben bablar tan biCj g^nlèfftaf^c. 
411 tan eiega me mente. ' . . 
f E l P d d r e f r a y A l ó n f ò - d e ^ r ^ l l o P r e d i e a d o r p o r e f p a c i o FráyAhxfode 
á c mas de vevnte y fe'ys atitís,fe'ocupó eircompoher Sermones TruxiUo'tré^ 
fobretodos l ^ ' ^ n g e f f i o s ' M o ^ D t J r M i i g o s , y g e i f t à s í d e t o d o c l jòinudo-. 
año, con ayudá d e t f ó b r e d i c S i o t f í e t i a n B r a ü o : y fee tan c o n -
* ^ tinao en 
9o pROLoao^ . „ 
- tinoo en die trabajo (qoe por amor de nocítro Senor ttww). 
qae eftriuiò íbbre cada EuangeHo de iodo el año 2 quatro, y a 
' LíTOf d«r¿ cincoScrraones-LosquaksJodflsdio^coiCQnicealPadre Ff. 
, ^ V ^ ^ ^ o O r o z , (Prooiljcialçie foe d e k P r o R i n c j a d e í f a B â o E -
deff» dd hex uangeÊo, y Comifiârio geflcraldcífe NUCUÊ EipasO pars qye 
¿iosísasraifi. en fu sombre^y co^fuaBáoñdadíaüeífenaítJzrj 'viendoque 
N. Senta- fe auia Üeoado-para &. giori3(a remonenrie eí feí era-
hapea que fe esercitòpredicaiiao, coiifeiíácdo) j efcríuiendo 
por eíj»cío de usas de quar€ía j cinco aEos,en k lengua Otcmi, 
j 'Me»C3n3)m€loscosHmitò-toíios: y aüi meaprc-tciio de-
; F.PairoOrt^ UoSiComoáettafeajosBnbuenos.Efpecrafnwmesukrdopáá-
gKgijients ¿d í^y fee í^ac rece i J t a s io spo rn i aao cíe tan gran varón, CQIBO 
, Z>H^ ñaraff/a- &e eídicfioPadre &ajr Pedro Oroz, epecon Ê í s m o t r a í^ jo , y 
i ' Ibbeèrm-âcfa coáaJosbÉoíra&dar jycff lTegi^ySJrBaraver , vna, y mo-
j . |V!«á, ^ «sníá c í i asve^s : t a í h políerlosen c í h i i de podeife i m p r i m i r - y 
' Y¿Ufia. ÉDiosiHedÍeFev¿ia,p3eíiíbífflprijDÍr algasToraoen ft Bom-
bre^por que no fe pierda es Ia de íesfeombres J2 memoria de 
V. sqaeleayostrafaps, j v%iíiastad conúot&s cftan en eterna 
0-- iaeffloria> y remoseraçion (fegoa yo creo) debate dei d iu ico 
. .-í - acá ta míen te» 
( . Pxsyíoax& f U » ve í i e r ^ í e^y bemfiiDSjsadres fray loan deKí&as, 
; K^bf. Çviio4eliM doze primeros KelÉgtoíosqae en efia ¿erra ieuajita-
: Fr. Ashide ronefe lbndar teáeiaCnir jy plafitanos laféeCatíioEca: y ves-
¿. O W . dàdera conocinjientode Dios)fray Aíidres(feOímos,)' fr.íiw» 
p Fray leaz de de Roaanones,. todos tres gandes ííeruos de meftro Señor, y 
Kmatsmes^rã ^ue viitíeron, y murieron conggasfaaa á e í ã E â i d a d , trab3;g-
desMoúftm^ reares e & vina de! Seiror^ todo cltiempo q en efe tierra eílu-
JimwsifcDíos. s i e ro^qeç&e ancWaBo^oci^aní íofe j l s iapre en confefiáí^ 
predicar, y cícrinir â t ã n m s y y fermones,pan eüos Nsmraks: 
y afsi quando puedo me aprouedio ddíos. 
f NoesraronpaiSr en fifencio, y d é x a r d e l í a z e r m e m o -
•F. ^ ria,defqa« fe denotan gratad, afeieB Josfemofos fermonesq 
-Mdmdhtò cl psetficò-, eomo ea los efcripeos que d e x ò : con ios ocales dio 
pondusàfi,®- hzshsMmtíhotádoslhdios Mcxrcanos, componiendo en £b 
w U la- kn^a-Vocabulario, y Arte. Coafcfsiocasio jaayor, y menor. 
(\5 P K O I , O G O . t x i ^ 
ÊtoftriHáChfiftiana mayor,ymcñor-.y otros rnachos fermones, bofdeHj visdi j 
y trafbdosicon que íos Minfftr<K an tetiidò grande luz, y doc- dtfde ju titmo \ 
veins para predicar a eftos Naturales. Vino dei-fpan-i el Padre eâadybâBd ^MÍJ 
fcay Aloníbde Molina con fus PadreSinino de muy tierna edad, âwel [ f irms I 
luego al principio deía Conquíftadefta Nueua Empana, y 'con ía fu C n u d w ^ i . 
comunicación délos otros niños indecitos, ap rend ió en muy amejlantfamuy 
breue tiempo la lengua Mexicana, como fi íe fuera Natural. Y enfermo (de U 
teniendo los doze Religiofos primeros noticia d t í niñoAíonfo, Wf?W,y próííj* 
pidtcronle a-fus padres (que era gente honrada , y noble) para cnfermdiid^ de 
tenerle coníigo, y que les fueíTe interprete enladof tnna délos i¡ue fturià)»un-
Indios. Tuuieron a gran ventura fus padres que prenda de a dexò de in. 
fasentr jñas (y tan tierna) vuielfede íèr coadjutor de taksjy jlmyr ah; In-
ían fanftos Varones: y afsí ie ofrecieron en la cafa del Señor, dm en el cami. 
con rnucíjadeuocion, y alegría. Y el niñoAíonfo (como otro Sa- mdelCieh^yx 
mu.e\) de tal manera fe aquerenció, y hallo en la cafa del Señor, co predicaciones 
rque nunca mas boluio ala de fus padres : y teniendo edadrefei- yx con monefta 
b i ò e l habito de nueftro Padre S. Francífco, y v i a t ò e n l a Orden dones muy ftel 
con grandeloade v i r t u d , y Telo de las almas, ocupándole todo riaemes-jyordi. 
el tiempo de fu vida en predicar COK gran fpi r i tu , y feruor alos n-trUs. 
Indios (délosqualesfue muyam^doj y e r m a d o ) y e n eicriunf 
pa ra fudo9 : r Ína3yen fe5ançasha íhque Heno de venerable, y 
fanfla vejez paífo al Señor; he me aproueChado de a l anos pe-
daços de fus eferítosj y tef%ua. 
Por fer viuoeí venerable Padre fray FrancÍfcoGome7,Ho Fr^y Framfc® 
bago particular mención del, mas de alabar, y agradecer, (en Gome-̂  primer 
quanto puedo) fu buen :elo, en mouer mi animo a que quifiefle M.ieÑrQ del 
yo aprender (que noqueria) la lengua Mexicana. Por que fien- Autbrr: y de 
do yo moço, y viuiendo juntctó,cõííjs buenas, y fanSas razones, quien )>uo mu-
me perfuadiò muchas vezesj a que aprendiere eíla lengua, y chas cofas cuño 
admitiendo yo (mas por no parecer ingrato, que por gana que fas^yyxrticufa. 
yo tuuieffe de aprenderla) fu charitatiuo ofrecimiento : fue no- res feerms de-
table el alegría, y voluntad con que me leyó el Arte : pronofti- sl& lengua* 
€ando (quiçajqiie con la d o â r i n a me comunicaua también el de-
feo, y gana de comunicarla a todos: pues es cierto que ando yo 
combidandoj b'ufcafidovy rogando que la aprendasijlosqsse na 
i ; lafaben: 
¿aporta ^uc . f iq^^ .â . inas fUf l tado íbe le e.cfcar) y echa mu-
chosgaçafatones.,, j . . 
•m Mí í Tambic tuue por Maí.i|ro en la lengua Mexicana al dcc-
' cmt^mn viñmo P. Ff. Migudde Çarare*como loauta M o ene! curio de 
..T¿» y f t ^ Artes, y parte déla Th.eoíogia,. X l qua! Ja fapo muy bien, y cle-
' hm&cdic* ^ n t e o i ^ K , y fue vnodelos raejor^ mas coptmuos* y ÍSZS fer-
¿ d í / M Í ^ w . üientesP^dicador^queeAel la l ia^uido. Tanfenor,y dueño 
dcÍoscoracones4elo&Indios,.q.iie ImdíhcuJtad alguna los mo-
aiaatodosenyn-niifmo.?ecraon, ya â lagrimas, ya à grande go-
zo, y alegr-ía. Y por e/lo muy queddo dellos. Fue el primero ^ue 
me hizo íubiral Pulpito, y predicarles: y psra ayudarme was, 
rae comunicó vn Cartapacio en que tenia coíss apuntadas para 
todoel ano, que elfolo que lo tizo, y yo por que me lo comuni-
co ¡oefTtendiamos.iviunó al ÉIJ del aiíode Sj. "íiendo Guardian 
deS.Bcancifcodélos Angeles^coí! gran fentimiento defa Reü-
i Sa grmieok- giot^y delta fu.Madre h Prouincía del fanfto Emngelio q per-
'díeneii) y fo- d iòenelvno délos mas vtiíesjy obedientes íiijosque ha tenido. 
ÍB~i. Pcurqitótan buenroíbro h3z¡a> y con tanta alegría íeyaGrama-
ticaaíos Religiofos inocos4(aabando de ¡eer fi/TheoTcgia^como 
íp pudierahaiervnlíuratlde,y rendido Nouicío . Tanta^s la 
fuerça dela obediencia fundada en cbaridad - Y afsi no dubdo, 
üno que le pago N. S. fu feruienfó zeío deja conuerfioo defas al-
assrfii fingularpG^reza.deefpiritu > fu prompta obediencia, y 
encesdida cbaridad^pn que amo alos próximos por Dios. 
FnyUiemy- ^ Defpuès def Padre fray Miguel de Çarate tuue por Mse-
mdeMendre- íkoalreíigioljfsimfivyibenditoPadre frayHieronymodeMen-
a ¿ r » r « n f . dieta, fieadomiGBaid^n enel Conucnío de H u e j o c í n g o . El 
qual BegòdeEfpaãaa eâa Ciudad de Mexico, ano de cinquen-
ta y quatro, por fanS loan Baptifía, quando también vino el S. 
ArçGbifpoDoíi Alonfode Mocrufar, vn año antes queyo nacie-
fe; y liizo le aueftroSeñor particular merced;en que aprendió 
ia lengua Mesicana;çon_tama facilidad, como fi antes ís vuiera 
á^bi^y-deípuesfe ípe í fe^cordandoelk . Fue eminectifsimo 
« a e ü a ^ a u í i q e r a i f f i p e d i d o j y a ^ j c e r r a d o e n e n e n g q a j e Ca-
zes oyéndole predicar, que era tó^feíen^^cBmCr'dtro'Cice- -hs Naturales^ \ 
r o ü k ñ Í ^ L W í t f a . - T a ã ò & ^ p r e ^ i í e í c f d e í l í i C T Í ^ m í f e í d e t b s Puchera'fe intÃ 
Inâiàs y àe que faeffen bietfrratadbs, y ew tóèon dèfto efcri- yrimiryn ^ k » 
uro muchas caitas, afsi ai Key rraéftro SeSor^ como a íqConfejo j;&ro (^e re«ga 
Real dè ias índías , yales Vi^eyé^^t í&áh '^uér í ia í fo 'en 'e f ta tie- ÍP« mi pocferyfe-
rraten l á s c a l e s , en^ocss y brewsr320àes(fflas nniy'difcretas, y?flí cartas}ya. 
porqoe cenia e s c d i s r i ^ i a e n d e r ç m i r ^ d i z e ^ ^ H f i è r e l a s calamt pmtamimos. 
dadès defies pobtes : y dia kfs-reHíedícB' que pwâíeran tener. Fr ^H^OT del 
Tainbien efchaiò € ñ Ja leiigos Çãfteííaua v n gráfi L ib ro , que hhm dela Bifto 
inntuió Hiftoria EcdefiaftiM índiafiajdela venida de los prime- ria Ecclcfiafli. 
ros Religioíbs a efta Nueua Eípañaj&c.Y ¡as vidas de muchos, y *a Indiana. 
far-âos Religioíbs defta Protjiscia dei Tanâ© Etrangdio, ^el qual 
an tèsque mutiefle m e l o e t i t t e g ò > para qoeyo !o imprimtelTe. T . loan de Tot 
Y Ha fe mejorado en auer caydoen manos def Padre fray loa de quemada Autor 
Torquemada? Guardian dè íConuen to de SanSiago Tlatilulco, dél libro de la 
di íc ípulomio, y íngHfèr ãmigo, que nó les da rá ínènos; viHa^j-y Vida,y Mila-
efpirmjjdej que dio al Ubfo qúeefe r imò deía Vídaj y Hiííagros ¿ros del fanã& 
d f i í ^ s a ^ - f ? ' Sebzífe t i -Apaifc í&qimprímiòíos a ñ o s p a â à â o s . ¡Apariáo.Ya-
Foco é f e r ã i ò eí Padre ifgy H íê ronymoen ía íéngua Mesicaíja, gorãèfcrhte Jog \ 
y eflb: y Iorque a p o m ò pstà poner eü éSTa^tódosie ío comunico, frèna Rituales 
y dio nmcfcosd-ias antes qae môrieíTe. Viò, y esainii iò algunos délastrcs-leyeí^ 
de mis libros por nandado, ycomífeion délos^?relados,y guar- Uatwal, B f . • 
dofos Aprt^jaciones,y ías 'é fHmotómbde V a r o u f a n ô ^ y e f c ò . criytay deGrct 
gído de Dios:' Oy viue'vn l i r a d o Religicíb Defcafçó, q afirma aa:conelorige 
a o e r o y d o á -íãiíâ'©Apariciq, < ^ e € Í b n d o € i i è 1 Coní ie í l todela yguerras'défas 
Aílompcion de Naeftra Sémtínsdch Ciüdad-de TUxtsAbfaandé Indios Occidm. 
ala {kum era Gmrdian el dicbo Padre fray Hieronymo)oyò can* íahs? défupo. 
tar alosZagalejos (qoeafsí üamaoaeí le SanSo alos Angefes)y blaprn^defcuffii 
que andandobuícandodoiidê).JBa;S,i dond&feria, v ino s e m e n » mem}ycequU 
derqera fobre la Celda del Guardian, y añadió díziefldo: Alma fia:y cofa ma, 
aqoien Ies Angeles, cantan, biêhHitípia, y poradeuésdé 'ef tar . 'rauilhfas de- U 
Y afsi vimos fos que le conocmróé, coriuèríàmos^ ira tainos, y c õ - 'mifm tierra , 
feííaxíffls, que fce.de c o n ò e â t ^ m i í y p e r s í y l i t a p ^ í deikpsfiiti1 '^EfmmaÇcier-
ü ; aada,y 
cbran&y Unta-, 
' a w o ^ d o c ¿ ^ á * ¡ ^ d e í ^ e ^ r y.^^VglefisJMcxicarsa > 
y r f C T ^ o ^ í t t Í e ¿ t o ^ ^ ^ ^ 3 ^ d e ; S c r m £ ^ e s j cea® o-
i ra} « ^ i ^ ' B 9 ^ ^ 4 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ S " » ? 
. p o ^ j a f i t í a d ^ o i i ^ t ^ h e ^ ^ r a d o i í ^ ç r J á > J fijetío fueM pofsi-
Hej'jjiejjolg?^ í¿ie K^osk^qnefe^sdeudea la vieíõPí y cen-
furam: par^ ^B^^MW]» m^saçe í jdca^y apurada. Por que 
-coíníwsíçiias cofea:o,fe ¿ ^ j a r e t e ^ d e r o n ^ eoíáj.que la honra,. 
,naíQfia)fajeitca^ áiâdela^ífmarfB^ria , y «jíasffiifnias let-
ST 
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prçífé eí AijSor: lãs qu&és9 contpáàs-íás ̂ m a s qee fe : 
heciio, o mediante el ditmio fauor liiziere, ointprimrere^ 
Bumilmenie íubjeâá-aios^íes detoía í íâã M s á í e 
Ygleík Cathoídea Ritmaria r y éekpid^ 
quiera qoe mejor T 
&ce(r$I{e¿uldrilusf2' i]¡ eziam^uismwQãsd&to&máhgvp j O k - . 
fcr^, o* extufjç curã̂  fiséji Tafris Fratm-logims Bõfiifiç Mrfwri- -
tçrfacrg ToeôlegiçLeãoris-) W Pr&uimf fattâi-E&azgelijj Diffinitms.. -
z . I f Catechifmo breus ealéiíg^aMexicam,^ Çaí ie l íána. í . 
Enel qual fe contiene í o que-^u^u iâ : .£Wl jmi í^pXf l : Cm-. 1 
que íea) eftà obligado & íabes^ y- dDraíj-para faloarfe. . . 
3. fene tratado del aboo^omies^o-deí peG£aá% qu^-: 
y -ngiu ŝ̂ e eníeña -aios. Naftffales -eiiabor.reamieEo dei pec ̂  
cadô y deííeo qdeuen tener al¡Wé& íoferano d ^ í ^ 0 - . 
5. Ç" Efpcjo Spiritual, que en Ia lengua fe«iàâda-Tf poy-o-̂  
ticatezcati. Donde fe enfekfí-las:cofas'que eítà obligado d . 
hon^re a amar, con to qual cu in^ek ley; de Dios :«Içre»* 
mio-dcíosqaek guard an^íicaíbga delos 
6.. fjiLaSindiilgeiidasqne^isilos.íiGfe^4es:^G©rdo¿ -
7. ^" La vida, y moertfdeítfeHBÍos fcl3axíaS%^ S ? Í Í Í - | 
rieron-peda confeísion dela Fee: fegun que la eferimo en 
mow,osaoraàon&jMÍQ~f*fat&- . r/ j 
uidiíías por íosáias dela femaba. . . 
10.%" Huehiíetlahrblíi, que concene ias placas que íos 
i i . Ç Lâvida,ymá^rosdei ^oric^>y y-bienauemurado 
S Amonio de Padua delaOrdéíiííe N. S. P. íanô Franofco 
primerLeâordeTíied^ia, y Predicador general deíla 
Seraphíca Religion. 
ia. Ç DelaMfeia,""/ breuedad dela vida del hombre, y 
de íüs qcaffo poflmnerías. 
i j : Ç Confefsionarío en let^ua Mexícam,Y CaíleBana,<:oí? 
vn aparejo para los que reaben ía Gmâa EuchsrifHa: don-
detanésen (conréfokden) feo-ata defos adnarablesef-
feãès (feíle admffaèle Saerammto. ' 
i4*-'fj:^ftènã%y S âreia parte-de Áduertendas,para 
íos Mñiirtros dèfos Namráles.Donde fe reduzen a pra&'ca 
mucĥ cafos particulares, que en€ÍSconfeísíones feof-
frecea :; Trataíèíàtóneifêlíàadá oficio del Par ocho, y 
dteií^g^Éc^6e>f c fiK-y Muchas cofas peireneaentes a 
partialares- priuifeg-ibs (fe que pueden víãr, y vfan¿5 Ür-
^ Dáa Segunda Parteeflà ya impreffo gran pedaço : -y 
£Í*iinv\!ia%&á&inb&iàrp-e{lo feacabaràde ánpn-
m&'í'̂ pe pormáar'deiTiaíiadovolurneu a efta Primera ^ 
::;;:Í! •'  ' '• - ' - .SVÍVIÂ  
it?**;-*1*-* V M M * ' " * " V * " * é "* 
^ - i ^ > * [ * ] * « 
que ay en efta Primera Parte. 
lOMINICA P R I M E R A D E L A D V t E ^ T o l 
Sermon primero fobre ía Epiftola de fanâ Pablo: él qml nog 
a moneiia, que nos leuantemos del íueno dela culpa, y pecca 
d o : pues gozamos ya de v n bien tan grande como, es el co-
nocimiento de Chrifto N . S- y de fu ley Euangelica. Fol. i . 
Sermon fegundo fobre la miíina Epiftola tie Crapda. çt ¿hrie-
tate : del detnafiado-exceíToen comerjy en í&ucx, £o¡.2.g 
Sermon primero fobre el :Eií2ngelÍo, delas-íerriblesjy efpaft 
rofas fenaíes, que precederán aí luyzio vniueffal. fol . n i 
Sermon fegundo fobre el mifmaEuaHgeü.Q Í efe ©trasmina 
chas, y no menos efpántofas» y temibles fenafesj guç prece-
derán al efpantofo, y terrible día del íuyzío. i fol. .158 
Sermon tercero fobre el mifmo Euangelio: deja yeniefa d ^ 
fupremo luez con toda Mageftadj y gloria : y 4ç, ía .v^ma re 
tnbucionjy iínal fentencia. fo l . 2.08, 
Tradudion dela Homilia de S. Gregorio, que. eftà eneí E re 
uiario. fo l . z^B. y fol, z^p. 
IT E N L A F I E S T A D É S A N Á'N-
U I , S\ p u l [Ui, ^ 
Sermon pr imero : de como Chri í to R. N . llamo al Apoftofa-
doaS. Pedro, y S. Andres. f d . z^í . 
Sermon fegundo fobre la mífma materia. fol . 2.5̂ . 
Ç DOMINGO ÍL D E L A D V I E N T O . 
Sermon fobre la Epiftola de S.Tabla: el qual eofeña que nos 
'to^enh fee, y q HAS fobre llenemos veos a ocro&Sa. t . a ^ . 
k êHnon prtmerojofere el Euangeüo: delas grandes, m ^ -
gros que hizo CbriftoN. R." Con que claramente moílro.fer 
e! Mefsús prometido. 1̂.354. 
tf SermoD íegundo íobre el mifmo Euangdio: délos trabajos, 
y tribulaciones que padeció eí gran Bsptiíia por fu predica-
ción: y deía paciecia q fe h¿ de tener en ios trabajos, f .394. 
^ . TraduíÜon dela Homilia de S. Gregorio Papa» ^ae eftà cnel 
Brèoíarío. foi- 5̂7-
q-'EN L A F I E S T A ' D E L A C O N C E P C I O N 
deía Madre de Dios N í a Señora, foi. 459. 
Ç Sermon priraero: de como Dios preferuò ala facratifçima 
Virgen fo Madre dela culpa original, y quanto nos importa 
celebrar e/la fanâa FeíHoídad. foi . 460,' 
Sermoa fegptiâáâe COÍBO Dios preferoo ala íãnSifsima Vir 
gc dda coÇa original por aucrla efeogido por fu M - fo. 50̂ . 
Ç DOMINICA HL DEL ADVIENTCX 
^ SertiionprímèrofobrèlaEpiíloladeS.Pablo: ea que amo 
^"nefta que nos alegremos, y regozijemos, y porque, foi ^zS. 
4['Sttmoh primero fobre el Eaangelio: de como los ludios em-
bipron fus eaibaxaík)res a S. íuan, para preguntarle íí era 
eiMefsiascpjeaguardaoan.SCc. foi 5^. 
^ Sermoh fegundo fobre el mífmo Euangelío : dela grande 
bufáildad ¿oh que el gran Baptiíla refpondiò aios menfaje-
r ^ q u e í e p f e i e r o a e l Meísiszgo : y de como honra Dios 
múc^oaldsbumilàes, „ i'oj 8̂7. 
f Padafrim_deía HoitiliadcS.Grcg. Papa. foi. 608. 
C DOMINICA i U I . DEL A D V I E N T O . 
f ' ^ o n f o b r e f e E - p m o l a ^ l f e h t i r n . é t o q u e a n de tenerlos 
v Sacra tnen-
fosqueadmiñiítra'n..§íc ' foi 6U 
J S e r i f i o f i p i t e o : » e ei EUangelio: de como eñando el 
gloriofo 
gloriofo Bjgti í la ecel defiero, Te mandó Dios, quedíef fea 
conocer al mundo fu vnigemro Hi jo : y que predicsfle pe-1 
nitencia para alcançar perdón délos peccados. fo] ¿59. 
^ Sermon fecundo: de como ei peccador por el peccado fe a-
parta, y ímyede Dios : y como es neceífario darle vozes pa-; 
ra boluerlo, y reduzirlo a fu Criador : y délos grandes ma-
íes en que cae, y fe enreda, el que pecca mortalmente . Es 
Sermon muy notable para perfuadir la g r a u e d a d d e í pecca-
do : y quanto importa huyr del. fol . 66^. 
$¡ Sermon tercero fobre eí mifmo Euangelío: del gran aparejo 
queelCfmftianodeuebazerpara recebir al Señor en cita 
FcftiuidadjV dela gran diligencia con que fe La de preparar 
para refcebir el fanclifsímo Sacramento. f o l . 685. 
^ Traduô ion dela Homilia de fan Gregorio, que eílà en et 
Breviario. fôk\704. 
vi' fs ' i PfiS á ¿ 
que mas de propofito fe tratan en e ñ e Sermo-
nario : que pueden ferm'r de Sugares 
curfodel año. 
DOMINICA PRIMERA DE ADVIENTO. 
Del Sermon primero deía Epiftola de S.Pablo. 
Que nos leuanremos del mos detevefiida de X p o . N . 
de lacuípa : pues goza- oag. i . I i t . B . 
' ¿ ^ r á S c e n a D i ó s e l b e n e f i - alma, y la q « z e l a s obras me-
pento de fu Hijé. ipag-í-UcC. 9 - Veafe el Alp¡iab«o• delas ma 
C-Dêconionós emos^eapa terias, que eftaalhndelibro, 
rltafpara celebrar la fefta'det verb. Graça, 
mfctadeaco del Hijo àe Dios,, ^ Que pe«a¿os fon obras 
y cefcebiTiê, &c. p3S^: & 4- de «n.ebías- pag 17. Ut. M . 
C Delfneáo grande enqefta f Que el Chrifiiano fe ha de 
los Gentiles^ peccadores.pag. veftír de Chriíío N . S. efto es 
6 ]Jt.D. delas virtudes Fee, Speranca, 
^ Que el fueóo eis'figura del y Charidad^c. pag 10.&.11. 
pccíado : y'el que üuernredel & fequecnbns. 
pecéacIor.pag.S.ür. E. 
D d Sermon fegundo dela Epi/lc^a de S. Pafcb. CNJ 
^"-Cótra el demafiado-cotaer-,- • y qaando n© feràn peccado 
>s&sièi?,fi>l & feqoent. . •mortal pag..4o. 
^"^QuéeldemafiadG comer,y Ç Qonrralos que van alas &e 
btów, jéSjVivafeide^íeiitíleSj è íUs, por Tolo co&er, y beuer. 
^" Los infixes 'fio fon dfghos ^" Concralasque noqcieren 
de'^aii'qBecome^rpa^i-ljS^' ^ngrlas Indulgenciasj y l u -
^^Contr^osíqâelcf" ^encgt^ biíèbsj&c. p í g . 5,-5. 
ne endíS's'de ayaso : y contrá" Q[ Tez, y Potnora 'sfdiente fe-
l^S^ídseaj-ftiíe/Rála^oinie í à e l v i o o , > bemda.defos b01-
rbíd^orígjeflbtataílieron-': o 'rachas enel infierno.-pag 56. 
^ Quaotos veodeo el dia de 
oy elnikyoraz^o del Ciefo por 
v'h poco de vino^or vn breue 
ddeyte : y es muclio de llorar, 
(juequede vn hombre conren-
co defpnc^ de-atier perdido U 
gracia, pag, 91. & çz . 
Ç Los S a n â o s muchas vezes 
fe priuande io hciro.por fabet 
yrfe ala mano, en lo ilícito, y 
,vedado.pa. i i i . i iz . i i ; .u4 &c. 
qua^cpmieKjn,, por que fe-U 
dieron. p,ag. j ó . ; / . j8A&c. ' 
Concralosíu'josqu^deTcu 
bren las fakas'deTtjs padres, 
pag. 4á. "; 
ÇOQOHC© loS'^ enccfoff n fus 
peccados en [a confefsioa : y 
defpuesfftando borrachos los 
dizé a vozes, y a gritos.p.47-
^ La,Guta, y borrachez*fon 
peceado mortal.pag. 36.& j 1. 
ÍOO DeTSffinoH primero fcbK eí Euarigefio. 
Delas 
0[ Delastefr ibíesfeñafesque 
precederán a! dia de layzio 
pag. TH. 
Deli Hmofna': quanro apro 
Uecharà auer fido limofnero 
para là ora dela muerte,y la del 
Juyzio vniiierfal. pag. izi .Sc 
pag. i í i . & fcquent. 
Temor, y amor de Dios, 
retrshen al hombre del mal : y 
lo rancuen, <• incitan al bien, 
pae,. 114 . & i i 5. 
Sj~ Los efpáíofos Eclypfisdd 
Sol, y ¡a Luna, y eícunda j de 
las d i n Ihs. pag. i ; i . lir. E. 
(guaneo importa guardar-
nos de offender a Oíos: y quá-
ro hemos de procurar de tener 
le gri t o,y beneitofo para el día 
de Liy 21_ p2g-14 4 • 
í|~ Todas Us criaturas (y con 
razón) íe conjuran contra el 
ptecador p á g . i j ^ Se 135. 
Los que obedecen a Dios, 
yguá rdan fus mandamientos, 
bien merecen q todas las cria-
turas íes firuan, y obedezcan: 
y los que no fon dignos q na-
da Us obedezca, y finia' antes 
todas !as cnattiras Ies haga cru 
da guerra a fucgOj y a fangre. 
pag. i jS . i i r G. 
No ay defenra^ni efcondrl 
jo para el malo : ni puede yr a 
donde no llegue el poderofo 
braco de Dios. pag;. 159. lit H . 
flj" Noes marauilla q los hom 
breí tiemblen de Dios^v oxa-
lá temblaran agora"] pues los 
Angeles fe eíliemeceràn el dia 
de/Tuyzío.pag. 140. íit-1. Es 
buen lugar conrra el peccador 
obrtmado, y q difiérela pemté 
cia para ía iiora deiamuertc. 
^ j " P-ira vencer al Demonio, 
vino Chrifto N S. humilde : y 
para fcntéciar al hombre.ven-
drá feruero,)' rigurofo.pi.14;. 
Inte. L . Puede feruir aldia de 
la Natiuidad de ChriíVo nue-
ÍVro Redempror. 
í \ gran ctiydado que tiene 
Dios de confolar a fusamigos 
y fiemos : efpccialmentf quan-
do los malos eftan mas ainbu-
lados p.ig 147. !it. N . & pag. 
I4y l i t . O. 
La refidencia que D4os to-
mara a los ma!osJlerà£emre o-
tras cofas j dela poca rtuíeri-
cordia que vfaroo confus pró-
ximos. Opnmuslocus. pa 152. 
Los buenos,y San¿éos def-
pues de la cue ta leuantaran ca-
beça, que agora eílàn cabizba-
xos, cabizcaydos, y boquife-
cos. pag !5o. 
La mifericordia con ç! pro-
ximo jps obra fahda de muy ca 
Iificadj cfperanc j en Dios pag. 
15;. & 154. & 155. Optimus 
!ocus. 
<|" El hijo mirerabl í jmtzqui-
HOjO apretado, afrenta al padre 
generofo,y dadmofo ; y afsi eí 
que TÍO vfa de mifericordia có 
íospobresj afrenta a fu Padre 
Dios, y rnenofeaba fu honrra, 
que tan mifericordiofo es con 
ellos.pag 155. 
pieniSn que !>ade durar para vid3.pa5.15S.& 156. .. g  
^ DclSenroniêgunJofelrreelEisngelío. ^ 
C Otras muchas feñales ao fiigo délos zmtdcres defteíi-
Tí . . r r, . gJOjque qoiítsron, y preciaren 
nías ías cofas deSavida ccm¡p 
nble,y csdíicajqne Tas dela e:;r 
na, y perpetua holganca. pag. 
l íp.i it . H. 
Ç Lss piedras fe enconrrsraa 
vnas con otras^para efpaniOj y 
cafligo délos rebeld?s. y obíii-
sados peccadores pa i j s . L t l * 
^ Abra grandes^ defacofE'í-
br-ados rerremoros, remb'ores 
de cierra : para que enriftidati 
los jnalos, q ya la tierra no nos 
puede kfnr^Hi eícor.der: y qce 
les es fuerca con parecer an re el 
fupremo luez.pag 171 he L . 
^ Arralàrfe ha todalanerra 
para calhgQ de los foberuios q 
inenofpreciaron, y perílg,uieró 
aios hamiídes-pag.i 71 I i r .M. 
^ Saldrán los hombres de las 
meflosterribles, y efpamofas 
psg-i^S. &i6p.lit .E. 
^ Leuantarfehaiamar, y fu-
birà quinze codos mas alta, q 
[os mas altos motes del múdo, 
para caítigo délos foberuios. 
pag. 160.& lói.Iit. C . 
<| Hundirfe lia la mar hafia 
losabifmos: para cafligo délos 
fobefüiosj y ambtóiofos q tra-
taron mal a fus fubditos. 
~̂ Lospeces,) beílras del mar 
andarán fobre aguados dando 
terribles, y efpaatofos branji-
doŝ y haztendogran eftraea-
do3 ymydoparacaíljgo de los 
que fe ocuparos, y delegaron 
envanosbaylesjymuficas foL 
164.íir. E . 
^ Ardera !a mar* yiodas las 
•aguas delmundo paratírrcE,y 
o— r —>/ TÍ " J J IQ* 
efpanto délos juysiosfcsfua- caberflas,y eueuas huyéndoos 
les,y adulteros,que nadaren ea ra que fepan que no tienen lu-elmar délos deleytes, y feafuA-
Êdades.pag. 1 6¿. iicF. 
Sudarás fangre codos tos 
arboles, y platas dela derra,pa-
w ryn¡ podrán tener efeufa an-
te clfiipremo luez pa.174.1 N 
Abrirfe han Jos fepu'cros 
, / r — . . . . . . ^ ^ ^ de rodo el mundo: para que ca 
faefpanrodeloshomicidasque òêdan losmaios que todasfus 
derramaré la ^ngre de fcs pro culpas [por fecretas que fean] 
ximosjlesbemeronUfangM faldrá a publico, pag 174.1.0. 
f Ca«ran las eftrellas del Cie-
lo : eílo es,aura grandes come-
taŝ y exalacioaes. p2g.175.hfr 
P.& pag. 167.& pag IÍ>5.& pa. 
aoi . he. C C . 
perfigui€i3dolos.)y makrâtando 
los.pag.166 lit. G. 
Caerán ,y arafarfe htn pop e! 
áieío radas ks cafas,y palacios 
delmundo^para efgantOj y C4-
o a-
SJ* CoftgregarfeaS todos los 
animales de la tierra dando ef-
paorofos br2[nidoç,y a vüando 
icrr]ble,y efpaiuafamenre,)' las 
aues del Cielo : para caftigo de 
los golofoSjComídores,/ bcue-
dorejjy que enciendan la ham-
bre inferna! que padecerán en 
el InfiernOjfi en efta vida no In 
zierrn penueocia.pag r j é . 
M.orjríit&dos los liombres: 
y ardera el Cielo3 y la rierra. p. 
Renouarfe ha el Cielo, yl a 
tierra : y reTufciraran los hom-
bfeSjpara 1er premiadoí/egun. 
fus obras.pag. 177. hr. Q_ 
^" De orras feñales, que aiira 
anres d;l luyzio, qae fe faran 
del Teftamenro nueuo, como 
fon la venida del AnnChro an 
i;s deí día del lLiyzio,que aura 
gran resfrio de elucidad : mu-
cnas guerras grandes, y eípan. 
rofostem'jlores derierra, qm-
les jamas fe vieron enel mun-
do: las piedras fe darán vnas 
con orras : los arboles grand*s 
fe caeran,y fe arrancarand- ta 
cierra pag-i/S.lic.R.S.T.&per 
torum. 
Ç A.ura grandes peíídencías, 
y enfermedideSj muertes fupt-
tas,y aceleradas,pig itíg lit.X. 
^ Aura grandes hambresjgra 
des, yexcefsioos calores, pag. 
iif> hr. Z . 
9[ Gran mal qne antíguamea 
te los peccados pequeñosfe a-
borrefeian^y hoya deHos -como1 
de muy gfaode?: y agof a fe tie 
ne por honrra^ grádeza come 
E;er enormes, y deteftablss mal-
dades, pag. 179 . lir. S. 
^~ E ! próprio intereíT'.'es el ^ 
mas resfria^ deftruye la chari-
dad. ibidem. 
^* Q^snco mas fuere el mun-
do acdbaftdofe. canro mas irán 
los hombres empeorandofe. t-
bidem. 
No tiene el juílo por que re 
m í r guçrra,ni li.imbre.pa.iS 1-
Opnmus locus.Y parapro-
cef5ione5:por buen fucceíFo de 
gutrra,y tépov3les ,ác pag.190. 
^ No aura lugar íeguro para 
el peccador.pa.1S5 & pa. 174. 
^ Todas las criaturas harán 
guerra al hombre peccador : y 
aun la tierra de que íUe formi-
do,fe querrá facudir del.p.185. 
Las tierras fértiles,/ gruef-
fds fe eftiritican, porlos pecca-
d^s délos hombres, pag.191. 
^ El fuííento del bueno efta 
librado enel Cielo; que de alia 
[evenga quando acá le falcare, 
pag irjj.por que no ay gañaTi 
que afsi merezca fu jornal, y et 
pan que come, como el jirfto q 
obedece a Dios, y guarda fus 
mandamientos : pues que fi pa 
decerpor el: y afsi el Ángelqui 
tò lacomidaque IleuaaaAba-
chuc a fus gañanes,y ta lleuò & 
Daniel,que eííaua ene! lago de 
las Leones padeciendo por la 
honrrade Dios. D a n . ' • 
efpactcías fenales cfld Cieío)y 
enel ayre.pag.154 -lit-A A • 
^ Aura gran mnUuud de Ra-
yes, y Ccmetas antes del dia 
def íuyzio-pag 156-
^ Clnan diferentes feran, y ex 
traordmarios los Echpíis del 
So!, y dela Liina^ue piccede-
ran al luyzio. pag.ico. lit BB. 
Nunca Dios haze couble 
caSígo, fin smc í i c l í s rpn ine^ 
al hombre :par2 que huya. del. 
psg. i o i.hr CC. 
Los cafngos della vida foa 
amenacas, y afembros q Dios 
embia: para que huyamos el 
verdadero.y grsn csfiigo de ¡a. 
muerte ¡nferüa', y fuego eter-
no pag.zcó. & Optimus iocus. 
^ DelSerraonfegundofobreetEuangdio. 0 
De la venida deí fiipremo :o aborrefee Dios e! p^ccado'y 
mas que alas criaturas infenfi-Itifz con roda Ia,Magejlad, y 
g!on'a,y dela vlnnisrembuciõ 
y finalfencencia.pag.ioS. 
Gran merced la que haze 
Dios alhombre3e& darfe a Lefu 
CbriEíoHijo de Dtos vmo^ue 
es nro Señor,y Redemptorpor 
IIIÍZ &c.pag.io9 & 110. 
^" Como pareceta.0 todos los 
hombres del mundOjante et di-
mno Triimaat- para feriuzga-
dosjauiendo pnraero refufeta-
do.pag.m lit. C. 
<g" Cuenta, y razón hadeautr 
detodaslas obras buenasj. y 
m^lss.pag.iiz. 
Sj", Gioííaay para los buenos, 
y pefta eterna,^ata les malos. 
^ "Nadie hablara por procura 
èivía.víiitna.cu.enta, aí^uii 
csja ^juciííar del dia-^'íaae.-
fuege,ajítes. ^ I ^ v e B ¡.áa.d^ fu-
premó luís^QBaHSStíÉ^P mó^' . 
bfesquele íiruiírcc caftigara, 
prmandoías de íu luz. Scc.pag. 
i;i lir.E & pag.ijz. 
^" Gran coninelo para ¡os bue 
nos faberqueay gloria eterna^ 
para Eos que guardan la ley de 
Dios, y eteruo fuego.y tormén 
to, para ¡os que no ia guardan, 
p a g - i ü . 
^~ Agora eflaíi juntos.buenos' 
y maios,predeftioados,)- preci-
tos: mas acabado d átiuaio, y 
nguroffa íépeftaddel luyzio : 
y acahada la vkima jornada,fa 
veraquales fon los vnos, y los 
otros, y el paradero, y vitimo 
fm délos bísenos, y délos n-.i-
ios-pag.2ió.& 217 8cc-
Ç Promete la VgfcGa gloría 
eternaalos que gaardaré la ley 
dcDias, y amecaca con fuego 
efe?aaalos3iieIaqu£branta¡é. 
pag.'ziS. 





0? Noes mucha que las hom-
bres fe eipanté, en ver venir al 
íilpremo luez.con tartra mage-
ñád,y gloria : qu-1 aun íos A n -
geles, y bincios C'-'m.ilaran. pa. 
Zn & pag 2.2, j . l i r .D . 
No verán lo? peccadores 
vemraCnnftQ R.N. con oíos 
de mjfericordu, fino de fuego, 
yrigor.pag. zi4-. 
^ Q^jâQías tent¿c\onts vence 
riCiinftianoitanras coronas le 
poneaChnfto R.N. pag- 115. 
Etoptimus ¡ocus p jg i ¡ . ; . ! .D . 
Ç Terrible caftigo fera cl del 
Chnfhaao que d<¿íeílim3,y ne-
ne en poco el valor, y riqueza 
deti fmgre de Chufto N K p. 
iió.Üpcimas locus. 
bncre canrü que el hombre 
7ruepaede merecer,v deíniere 
Cer mas no dtfpues dela muer 
te.pag.117. 
^" Aura ene! juyzio Diurno a 
eufadores,y reftigos^ara ¡tifti-
ficacion de!a caufa de Dios. Y 
elpnmerOjy mas terrible Bical 
feraía proprja confciécia; elle 
gúadojlas cnaruras; el tercero, 
la propria culparei quaitOjelDe 
momo: y el v!nmo el fupretno 
luez, que a de dar la fentencia. 
p a g . ü g Ür.E. ht fequentibus. 
^ Nadie pienfe que pecca en 
recreto,y oculto: que pecca ala 
vifta de Dios, y en fu Diurna 
prefeacia.Optimuslocus.Y ía.-
tisfaganfe los malos,que no ha 
de ^«edar cofa^ite no e iami-
ñefa diuinâ íu(íicia,y [es caftt-
gue por dia .pag. i í3. & z]i.8c 
%' Tiemblen los malos de of-
fender a D¡os, y cuníiderC' que 
li-'ticiran quand;; !".„' \ i' ¡. n c _'r -
cados de tantos a.cursdores, y 
fin poderdcffenderle, ni Tatísta 
ser por lu c11lpa.pag.i54. & fe 
% No podra huyr el malo, de 
fu propria conkiencia -. <[i\e es 
crufl verdugo. pa-i^O.^ 137. 
La bendición ÍODeranajy 
duicifsimajque dará Chri f loH. 
R .í fii-i clcugidos, al inetrrlos 
en la parifica poft fsion delRey 
no eterno.pag.257 lir-E-
G[ No oiuida Dios Us buenas 
obra^j por pocas, y pequeñas 
que fean pag i j S . & c . N i i o s 
Ane;eK'i: como lo dixo Ra-
phael a Tobias. 
^~ A dos maneras de penas re 
dazen los Doctores, todas ¡as 
que padtfcen los condenados : 
que ion pena de daño3 y pena 
de fenudu.pag. 159. 
^í" Fuego interna! fera vno de 
íos mayores tormentos del c ó -
denado : y no le faltaran crue-
les acotes, con cadenas de fue-
go ardientes, defollar los han 
&C. pag.159. 
Ç Padefceran ios dañadosjfírt 
eíperanca de ver aDiosrque ít 
lo vieran,viuierin muyalegres 
y contentos con tu vifta, aun-
que tuuieran mil infiernos : f i 
pudiera fer.pag.ijp & 240. 
•h 
tf- Eí qae cohCiMite el rigor, 
y reãimd dei juyzio Diurno, 
buyrà del peccado^y de ias oc-
cafícíiss : mejofarà & v i á a r ^ -
paSíTZ con alegria, y e o o r e a í O ' 
los trabajos delta vuáa-p z ^ / -
NLA F I E S T A D E SAN ANDB.HS. 
EIq«e dexa fu patria,y pa-
gones, veeel Cielo abier.co, y 
oozade conuerfacion de A n -
geles : y afsi los Sánelos Ce 
contencaiicon poco; y piden a 
Dios defenía, y amparo de fus 
enemigos, pero no venganca-
pa§,.251. lit. A.. 
^ Hl trato de S. A-inires con 
Diosjnus deíicterefado que el 
deloab, pues leobedefeió, y 
üguió fin prometerle nada, ni 
vifto le hazer milagros y de fu 
valerofb animo ea los tormen-
Eos:yde como faludó aia Cruz, 
pagina 15;. 
^ Bufca Dios oppormmdad, 
y tiempo, para hazer bien al 
hombre, y conuertirie afsi: y 
garaeño le va donde le pueda 
haliar. &c. pag. 154. he C. Et 
fequenribus. 
f Chr i í loN.K. fevaa lao iv 
Ha-deimar, acomunicaF fas dí-
-Binos "Eheíoius : como el mer-
cader cudiciofo alas ferias f^-
flioffas^ vender fus mercadu-
rías. &c.pag-z5 7. Íit.D. 
.Todo-el bien del kombre 
coaiiile,en que Dios, poega en 
eifus ojos de miíericordia : y 
epáp fu malj en qpe los aparre 
..deiiy- deÉdichada del alma^ por 
^tiiea Dios-ga&j. ¿n hazee ca-
fo deíia - Y los grandes danos 
que caufaUabfenciad* Dio^-
pag 160. ht .r . 
ê[ DiclioTa eselalma3en qiuea 
Dios pone ítis 0}cs para reíce-
bir la a íu anuflad, y gracia : y 
defuenturada , y maldita iade 
aquel, de qmea Diasaparure 
fus ojos. pag. lói.íir .F. 
^" Lfcogíô Chyíío N.K.ecep-
[or hermanos para fundar fu Y 
gltfia, porque ama mucho U 
charidad,y fraternidad,y !a paz 
y conformidad enel bien, pag^ 
z ó i . Lie. G. 
^ Contra los que eflan diífor 
mes,y caufan difenfiones en ía 
Republ ica.pag. iói . 
f El ferS. Pedro cabeça déla 
Ygleíia, no la quito la herman-
dad namralaantes fe ía acrefeé--
tò : y el fér Gcuernador, o AI -
ca!de,ao quila la hermaa dad, y 
obíigacioDjque tiene cada vno 
añis prosimosjy vezidos.que 
âJUesUacfeícifiota. pag. 165. 
litteraH. 
Ç lofeph ao & eefofaeruefeio „ 
con la gouernacioa5ni defeono 
ció a fus hermaiios, m fe ven-
go delíos,que lo auian querido 
matar^y. lo veadieron:atites les 
hizo muchos beneficios, y a i -
cas^aroa mercedes del Rey. 
pagi-
pagina 2.2-6. 
Chrí í loK.K-r ienemifer i -
cordia del hombre, y le ¡lama 
hermsno, y aun deípues de re-
üííc^ado llama hermanos a Tus 
difcipulos^emendo ya en exe-
CUCIOB el SeñoriO,y mando fo-
bre todas las cnaruras pa.2.67. 
Qwe na.Ue fe tenga por Se-
ãor de fus í*ubditos,parque no 
¡o es: fi 00 hermaao, que cieae 
obligacioB de focorrerius^m-
parados,y faborrCerlos.p.zóS. 
9[ Para que ion los Cdhi,dos, 
y ayunran'K'Htos dela K epi ibh-
C¿- y ddos i gramos que hazí-n 
alos pobres micehuales, y de 
como deftnjya, y aflige,«1 ver 
qu ' RÓ ie con£<--fan delius. 8cc. 
pagina 269. 
Éj" Como quieres que te tra-
leB, alsi trata a tus proiuisos. 
pag. 270. 
lan Pedro} y fan Andres 
buenos hermanos, que fe ayu-
daiian ead trabajo, y a D i o í a 
grada mucho el amor,y U con-
formidad délos hcrmaaos.pag. 
Delapnefaconque paiTa I i 
vida : y decomo los principa-
les an de ayudar a los tnace-
hqales, como las hormigas v -
íus a otras, pag 171. 
^ Como eKbuen hijo imita a 
fu padre,afsi eiChnlliano deue 
imitar aChnfto N-K.guardado 
íusmandamientos . &C.P.2.73. 
% Induñnade Dios,en fus vo 
citiones.pag z / ^ . h t . L . 
CoâneWraímas^f fccfaeí-. 
las del peccado:emprefa es cier 
to de foíaía poderofa mano de 
D)os.pag .!75. 
Daatd de mduílria deshe-
cho las armas de Üaul, por que 
li vencieie j no fe atribuyeíe a 
fi la vidoria : afsi Chnfto nue-
ftro Redompcor, noefcoge Ti-
bios de! mundo, fi no pobres, 
y el es el que da virrud a fu pa-
labra- pag. 176, 
®P A dmirabíe prouidencia de 
Di ' is , en lleuar a los hom'jres 
p^ra li con f i í au idad^confor -
me ala inclmaciõ de cada vnoz 
n" mudándola , fi no m^oran-
doh &c pag.177 ¡ i t .M. 
^ D.os nu nos quita el deíTeo 
dtla gloriany riquezas.fino que 
ío mejora.pag.2.78. 
^ Los pn dezmados U(f go a-
cuden ala Dmina vocación : y 
al contrario,ios malos no quie-
ren acudir.¿ce p .¿79 lie M . 
Locura grande dr Pharaon, 
que pudiendo fanar lu' go, to 
diti inò para otro dia : y como 
no Cabemos quando, m donde 
nos tomara la muerte, pa.280. 
^ Los Apollóles vnos le ocu-
pauan en pefea^y otros en re-
medar íus redes . y en tmeflros 
tiempos, los mas fe ocupan en 
pelear deleytes : y a penas ay 
quien remiende las quiebras 
de fu vida, y conícimcia . pag-
2.81. l i t O. 
El fru¿to grande que hizo 
ían Andres: y que los ian&os 
s f+^n i j mica-
mietrtías mas cercanos aU mu- erre: mss fe esfeerçaii. pa. iSjr 
Ĵ Í Del Sermon iegnndo. Í?* 
C Dios fuete caiíigar con t i - mo en U mar en vn punto fe le 
uanra ¡atormenta: sfsi en mie-goralos aurores demakiad,7 
pfcmiar con particular gloria^ 
ios inueruores de cofas fanrtas 
y virruofas.&c. pag-^ 85.lit. A . 
^ De como fe rebaiío e! agna 
deía mar en dore partes, para 
(jne pafaffen ¡os doze rrtbus de 
Ifrrael: ydel gran valor,^ fee de 
Aminadab.pag 2.86. 
^¡"Conquanca alegria celebra. 
U Vglefij la ftefta de los prime-
ros iVguidores de Chnfto nue-
fijo Redempror pag.T87, 
S¡" Saft An ires fue sí primer 
Xpiatio.y Predicador de Chn-
ílo : y !!- nó a fu hermano Pe-
dro,a que vjefc, y ccntfciefe a 
Chrjflo N. R- y los dos fueron 
Jos primeros Difcfpuios, y A-
poíloíes de XpoN.-R pa.187. 
^ LosSanítos, no fo!o fe a-
caerdá delas mercedes deDíOs, 
masrambien de! lugar,y qnan-
do;y en que fazcn.y coyuntu-
ra las haíe.pag.ziS-hr.B. 
íjf Promefa del Redemptor a 
AbTah3m.pag.z89. 
f Chriftoíí.R.facaafiJsef-
cogidos del mundapara la gto 
ria, como facò a fus Aportóles 
deltempeíhiofo mar^parafu A 
poíloiadapag.zSp. lir.C. 
^~ £! mundo, y nuefVra vidaj 
no es mas quevnmar rebueko 
conmii tempeílades de renta-
ciones:y cerpesdçffggs: y co-
ftra vidajCÓ rrabajos,íagrimas, 
defcenfuelcí, y pefsdumbres. 
&c pa^.gpi. 
3f Nuelíra vida es mudab'e 
como !a Luna : y los que tn eí 
rr.urdo viuerijCorten ríef£,o co 
motos qae andan por la mar. 
pag 291. ht D . 
Lo qae prerend^ Dios del 
hombre , y lo que preTende t í 
Demonjo. pag. i j i j . 
4[ El Dtmonto tienta a cada 
vno ft-gun íü mclinaciea.y na-
ruraljy luele dar larga alos m i -
los, para Ileuarlos con mas fe-
gundad ai Inêeino. Stc. pag. 
2^4.Le D. 
^ La gran negligencia, pere-
za,y defcijydo ck aígunos.vi-
uiendo en eí mundonón tanto 
pelfgrOjCoeno ios que sndá por 
la mar: y aaiendo ios de pelear 
el Demonio, pues no fe dexaft 
pefear de Dios.8cc. pag. 2^6. 
Ç No ay Cieiofin obras , y 
guarda délos mandamiétos de 
Dios. &c.pag.297 Ht.E. 
^" Contra los mconítanres en 
el feruicio de Dios: y quan ne-
ceffaria fea ta perfeuerancia. 
Sccpag.^g. 
Conjo deue los que gmiier-
nan acompañarfe coa ¡os ma-
yores, y mas virtuofos : y na 
con ios mayores borrachos : y 
los 
los danos qC'e defbó feíigtlêo. 
ácc.pag-içp- ht.F-
¡(g: Conio ios ojos tie Dios fon 
do: y de como los grandes del 
[do eíhman,ydeicubren fus fe 
« « o s a fus ygualcs,pero Dios 
aios humildes: y en quamo los 
e&iniaw&c.pag.?< o. 
Ç"' Los ojos délos hombreSjno 
vea mas délo es tenorf íe ro tos 
de Dios, entran a d('nrro,y an-
dan ¡os rincones tie vn coraçÕ. 
ícepag ?o2. 
$|" Coino efcogió Chrifto N . 
E-a los Apcíloies_por la fliT,y 
lama;. íazido del Chrifi iaail-
ma : y quan a pechos comaron 
laccnucrfion delas almas, ma-
nendopor Chnfto nueitro Ke-
drmptor. pa^ 105. 
Dios no efeoge para fu Y-
glefia alos ocioíos, y boigaza-
aes : fi no alos cuydadoios : y 
qut faben rrabajir.&c. pa.306. 
I i t .H. & 509. 
^" Noiutre Dios que eftemos 
ociofos vnahora, ni mometo, 
y dela gentex^ue efcoge,para e! 
ofSciodela predicación. 6cc.p. 
501). l i t .L . 
^"Caftiga Dios alos foberuios 
con moxtjuitos,'y coa m í t m -
mltos Eacos'̂ acaba grandes ha 
zañas .&cpag . jn . 
^ No es«bi«n,ni cordura, to-
majfecoDva Dios raa^pode-
rofo : y como so defecharaa" 
íiatiie pof fu pequeSez, y poca 
diícrecion.&c. pag.511.'. ^ 
^~ Con fumma prouUencia eC 
coge Dios dos hermanos per-
cadores, pa ra ĉ Líe del trabajé 
dela pefea, aprendielen el cuy-
dado que atnao de poner f n í a 
predicación,que es pefea h u á -
gelicas& p-ig-u; I K M . 
^ Soio Dios es quien cenuiep 
re ¡as animas,ycífiu^paga alos 
predicadores ia diligencia que 
Cieiié en i-uminifterio.&.p 
t% Otiicio es de! Predicador re 
prehéder vicios,y animar a v i r 
rudes, & c . y dela fortaleza, y 
canfc,mcia,quecsme!iefter pa-
ra predicar &c.pag 316. 
^ N õ c a U i o s feoiui^-a de fus 
pnimefas, ni ¡amas quiebra la 
palabra Seepage 18.lir.N. 
Pufo Dios en los fundado-!-
res de la^gtefia, vn deffeo de 
faluacion de a¡mas)y de ocupar 
fe en efte mmiíierio. &c.p , ; 19. 
^ Con gran cuydado arran-
caron del mundo lospeecados 
y fus occafiones : y en v i r tud 
defto; paliaron grandes traba-
jos. & c . y So pararon hafta mo-
rirpor Chrü toN- K . '&e . pag* 
Muchas ve2es nos llama. 
Dios,ya con beneficio^ya ¿DT? 
caftigos.ácc.pag-5i5Jit .O. 
Fies, y alas del anima paía. 
yr.alCielOj-foilfèejy Qbediea-'-
cia &c .pag j a y . • -






Sf"'tos-grandes i&uâos de ia 'dos. &c. ;4r- Hs. F. - -
paiahrfliáeDioajyfcaües-íieaE ^ N o a a i a D i o s ^ s ò m e í i á f f í 
ydefioraoChriftGN.R.padeí- los gectiíes à e d s i ies£a Hijo. 
ció fin. culpa: y de í s paciencia 
para naeftro esemplo-.&c pag. 
fequeaíibus. UE.8. 
ÍT -Ladiuina Eícriptora enfe-
5a a teaer paciencia :1a qaai es 
pa§ .34ó-
^" Como m í n á o Dios a ,\ -
braliaQ,que ie f acnñca íe a fa 
kjjo y deia grande obedjenciSj 
y rubjecriGii de £íaac.¿fcc. pa»:i 
ara es deles San ¿ios, esfuerza, _547.jir.-H. 
y ÍOítiüca nueftra efperaaca. ^ La Ygieíia ca-datLadagra-
&c.pag,3;4;!tt.-D.. - : • crasaDios en ia MííCa, por el 
^" Q^ande Dios no íem'edia beaeêcio de [a Kedempcion . 
BUcSios trabajos, dafuercas, & c . pag. 549. 
aairao, y alegría pasa Heuarlos ^~ Hafta los Angeles dan gra-
ion paciencia ; y folo eí puede cias a Dios, por e ib í n^íicio de 
^^pafàeacía, y coaiselo. &c . la. B-edempcion-pag^^o. 
pag 936. Ut. Ç CoatraJosquepartan mien-
^^LasdifleDfieGes'defirayeii tfasetiMifía; y que procures, 
la Republica ; y muchas vezes oyrla cada diaconarencion, y 
¿e laiüiiifion dflla oaCcelacit". 
in3,y beregiaj.&c. pa 356.(11.8. 
^ COÜÍIÍIOS Ttboltoíos-.f có 
íra-losprHJCipaíiis, y nuceima?-
lessqiK4calqyiers es bailaste 
arebokeilos.&c^g í jpdi .E. 
d noción : y lo que figmfica ei 
Incieafo.&c.pag.^ 1. 
^ . Los A n g l e s üeaaQ3yrepTe-
fenran nfas Graciones a Dios 
N . S pag.í5i. in. I . 
^" Gran bu n quando lífga va 
— — - -— T E? ' "-̂  "íH-í-vn-iji^ti aii.î .u ij 
^" Contra ios ludios que 20 alma a gozo, y paz inrerior de 
creyeres èa Chnfto ; y como U fee. pag.55 ¿..IicL. 
Dios ciinipÍM> fu paíabja en Is f E k â p s dda £.fperanca : y 
encaraâcipíi; yjst obiigsttricia de quantos bie3ics«o6 priua eí 
queíjegánjes resjeB-cónueiti- peccado. pig j j i . h r . L . 
^Sonca elDemomo desa de; eecaraara,.íeia grande el pode -
perreguirabs^ÉMígiííos,y'aim riodelDemoato, ycon laBt i -
%p$de.Dios^d^qae aiBemo- carsactomUi Vetho,y fu muer 
" " te'ijueda,Tdeâruydo.pag-55í. 
de entendimieoro^y ̂ r a i pea-
fes c 5 di ci ones. SÍC p.35441 A . 
Ç 'Qnanto defie aron, y ¡die-
ron los Padres antiguos} la ve-
, mda 3e Cbrifio N . K.. y como 
leí 
EsS íenèfò Hfiss fit vertida: y fas 
feñalesqueauia detener, para 
(jue nadie k defeonociefe.pag. 
557. littera C. 
ÍT El claro, è infigne teííimo-
ftio,q\je dio S. luán de Chn'fto 
K . R . p a g ^ S lit D . 
^ Condicioa-de Í09 Sanños , 
bolçarfe dela honrra de Dios, y 
üeque aya muchos oue le pre-
diquen. ^ afsi S. luán, no Tolo 
note pefo del acrefcenramiêto 
deUkonrrade Chr.f toK R . fi 
go que fe holgó fumamente. 
&c.pag.^o. l i t .E. 
<!" Creer eR CbriííOjf 5 pr iní i -
p i o j fundamento devida ecer-
pa pae;.56t.lir.E. 
Lacaufadela prifion de S. 
luán : y como algunos de fus 
Difcjpulos no acabauá de creer 
loque tantas vezes Jes predi-
cas a¡ que Chrifto era el verda-
dero Mefsias. &c.pag.56 Í L E . 
^ Sm Chnfto.y fu gracia,aa-
die puede alcançar la vida erer-
p.a. &c,pag .36í .F. 
^ Nunca lamas dubdo elBap-
tifta de la Diuinidadj y fer de 
Gbrifio N , -R, pag. ^ 4 . 
Ç Los milagros que auiade 
kizer el verdadero Mefsi4s,en 
foloChriftoN.R. fe veriíicii-
ron:y afsi fus obras nos le dan 
acottofcer.&c-'pag.^ój.Iii.F. 
%• Milagros muy pocos fe vie 
fOtv enel mondo antes que el 
Verbo encarnara;pero defpues 
ée encarnado ¡Roume rabie muí 
títaddeüos. Por qesobrapro-
pría, y de foío Dios es hi-zeV-
Jos.pag.?67.Ijr.F. 
^ Ninguna cofa da tanro 3 
conofeeral Hijo de Dios por 
quien es,como las obras mará1-
uillofas q hi20,y haze en bienj 
y prouecho délos hombres.pa. 
^68 L Í . G . 
®f Los faifos diofes, n ingún 
bien iiazen a fus cultores, (i no 
todo el mal qn? pueden : como 
Demonios que fon pag-^óS. 
Bie^auenturados los que fe 
fian de D105, y de fu palabra, 
pag. 569. 
Otro que Dios, nopudiera 
luzerIor5 milagros, que hizo 
Chrillo N . R . p¿g. 570. 
S[ Aunq los milagroSjq Chri -
fto N.R.hszo enlos cuerpos 
ios hombres3le dieron a cono í -
cer • mucho mas ios ¿j hizo en* 
las almas.&c.pag.j/o.Jjr.H. 
Diuerfas enfermedades del 
anima^tiya muerte es elpecca 
do mortal : y que todas las en-
fermedades fananconla gracia* 
de D10s.pag.571 b t .H. 
^ A mes que Clir i f toN.R.en-
carnarajeftauae! mundo en t i -
nieblas: y el, deílerrd la ydola* 
trig ¿y eafeno elconofeimienr©' 
del verdadero Dios .p . j / z . l i . í . 
^" Los gentiles eran cosos de 
entrambos pies, y los fieles de 
vno : pero todos fananconla 
venida de Chrilio N . R. y eos 
los Sacraméros: los guales ío*s 
medicioas curaciuasj y prefet-
uatjuas.&c.pa$.j73.lir.L. 
. ^ L a «facía es agua, y medi-
cina para todas enfermedades, 
efpecialmente, pAra. refrigerar 
"los andores, è iDcesdlos de U 
carnep2g.374-lic-M-
Elquees buen Chriftiaoo, 
'Ermemencecree ea Chrifto, y 
¡e obedefceiytodoslos vicios, 
y vicioíbs fe efcandaiizaa ea 
Chriílo:/ quales fon. Scc. pag. 
37).Iic.N.&; fcqueBcjbus-
^" Conrra ]os aduladores : y 
quenoemosde alabar a nadie 
çn pEeCcflciasai en la délos que 
los quieren bien : y vna íenpea 
Cia notable de fan lasa. Chri-
foítotno.pag.zS i.Iit. P. 
^"Níguna cofa mas perniciofa 
q la A.dulacion,ni mas viada el 
¿ a de oy que ella.pag. 18 i . l .P. 
^" De «neo cofas alaba Chri-
flo N.R.. a fan luán: y quaíes 
fon.psg.íS^.liE-R-
SanJu-an Bap[j'ftat no fue 
cañahejaj G no hermoíb árbol 
cargado de grandesjy ditferfas 
vircudes:y nunca peco mortal. 
^" El peccador es cañaheja ( 
vazia deis graeia/que hecha 
rayzes en e¡ cieno, de las cofas 
delnlundo :ycoo q dificultad 
arrancan ¡os malos del. pagin. 
336. ht. S. 
^~ Q»lie r-fperíéuereen e! n;ea 
comencido.&c.pag 
Ê" Et ¡ufto es bienauerrurado 
no por las riquezas, fi no por 
eílar fln p,ccado) y adornado 
delagrâcia: y que U innocécia 
y carecer de peccado3es funda 
men to, y principio de gloria,/ 
bienauetuuraaca y porei con-
trario principio deLíntierno, U 
culpa.&c pag.íSS. 
Ç ELdefeo del juño, es guar-
dar la ley de Dios y lo mucha 
que aprouecha el hombre guar 
dasdola.&c.pag. 5^9. 
^" Quicios niiius toa poluo, 
q îe trae el viento de aquí para 
allí,fu compañía dañóla , y de 
fu mconliáciaj y la. caaia dea*. 
&c pag-spo. 
Del Sermon fegundofbbreeí miTroo Euangeiio. 
^" Como DiosiHeuó a Helias cion de (us prosimosfque foa 
ea vocarfía defuego^l Paray-
foterrcaal: y decomoao dub-
<Jb eíio Elifeo; y ft embia a fus 
Bifcipuíos que lebufqaen, es 
para que ¡e crean no hallaado-
Jff.íta.Bl^ranfiaptiña ao dub-
do dd fer de Chrtfto K^R .pag. 
??4, lít-A-
los peccados,que el mundo ha-
Haeníos Saados] eftá el bap-
tifiaen Ea cárcel pag.igó.íu B. 
La gran tiierca deía virtud 
pues vnTirano adultero la ref-
peda, y obedefce. pag. 306. 
Ç Nadie fe efpanie, ru elcan-
daiize,{¡ viere alos bueaos per-
^ V f c r boluer pot b-hoorra-de fcgmdossp©rq fi^mpre ay coa-
Uios, y gorprocurarla falúa- twdicioa catre butnos, y ma. 
"J > los 
^ Contri e! s(3urrerio, y des-
honeftidad.pig jpS lir.C. 
^ Vn carnal efpecialmeDre el 
sdulcercno ay peccado que no 
ha^a,y a que no fe atreua. y co 
mo is dcue huyr vn pcccado 
morta! pagaos ht .D. 
Conrra nialdiciom s^ent i -
rasjmormu ra í iones,¡K n i i c i d i -
Os,l-urtos,y adukerios p. A o ^ . 
Que cnt i tmpode vn mal 
Reyj peccados olujdados reins 
ciran, y fí.' lena ntan nut uos pec 
cadorcijCon. nutuos peccadcs. 
&:c.pa2;.4o7. 
^" Rt-medios contra !a desho-
ii( ftidadjhuyr las o c c a f i o n e ç , y 
guardar Ia v iiTa. p. ^o-S . & feq. 
Q^eei trato, y coiiitimca-
GiOn d- ruugereS j í e di ue huyr, 
para gmrda dela calUdad. & c . 
pag.411. 
% Q^e los Sanâros en fus car 
celes.y [r¿!jajt)s,no fe olmdá de 
E)ios,ri de fu proximo : antes 
con fy memoria^ y de fus ma-
ramllas fe conluí l^n, y esfucr-
çá apadefcer cofas mayores, p. 
414- I't- F.& fequentibtis. 
^ Contra los que an dexado 
í0s baeaos exercícios, y obras 
Sandas,eii<juefe occupauan. 
pa§.4iS. 
f De mundanos es, y node 
íianchjSj querer vida qyjeta, 
Ofegada fip mezcladecrababos 
Paê-4io. 
Ç Efpanro grande es ver al 
íáfan Baptiíia pueílo encarecí 
aherrojado., y e p c a á ç n a d q r y 
poi1 ci conrrano aliira'no Hero-
des en Trono, y con Ceptrc^ 
comiendo, y íjeuiendo fpíendi 
í'anirnre pí.g ^zz.Uc.G. 
Qjie los banftos fe gozana 
con las rnluilacioaes^como có 
bienes proprTOs,)uros y anejos 
d-J CbrjÜiamfmo : y qye el tla-
iTisniiéto del Chnftiano es apa 
defeerpor C h n í l o N . R . p 413. 
^ Qüe f n quatro las canfas, 
porque Dios Helia alos fuyos 
por el camino délas rrtbuUi 10-
nes.f ag. 4 í 4 . I i r . H . & fequent. 
€f Quan diferentes fon Jas fu-
erres de los buenoSjy délos m& 
Ios.pag.426 
^ Comrael que pone fu feli-
cidad, y gufto en Jas cofas del 
miindo:-y que Ias afl jâionesno 
perturban, ni alteran aljUÍlo. 
^ " Que las tribulaciones foa 
muy cierta feñal de particular 
arnor,y fauor que Dios haze a l 
que las embia.pag.419. 
S¡" Notable dicho de vn Gen-
tiJ pag 440 . 
Defpues dela Encarnacioa 
el primero que fe esforep a gra-
nar ci Cielo conpenítencia.pre 
diCáCion, y martyrio/ueel grã 
BaprJÍl:a.p3g.44 i I i r .H. 
Trabajos grandes délos na 
turiles : confueJo paraellos, y 
buen remedio.pag,445. 
^~ D d cuy dado quean.de te-
ner los Padres de f u i hi joSj y 
ios Superiores de fus fubditos. 
y toino dêfto Ies «"bueti TOÍS-
ftrõ S.Iaaa.pag.446.IiE.I. 
Qns los San&os procuraa 
dex3F a fas bijos3y ¿omeilicos 
biefl hszefldadósj y heredados 
no de bienes temporales, fi no 
detemor,y amor de Dios-pag. 
447-
^ Quelospadíesasdeenfe-
nar a fes hijos tres cofaSjy qua 
les foa : y que los pechados de 
rosfúbditos,y délos hijos car-
gan fobrelos Sapen'oreSj y fo-
bre los Padres, y la mala crian-
ça délos hijos, fe atribuye al 
defcuydo délos Padres.p.44í* 
^~ Conrraiosquenòdoãrinã 
^ De quaa btxea amigo 
Dios^que no faJca alos fnyosea 
la tribulación,y aogíiftia:y co-
mo pueílo en eiía S.íuan, a pe-
nas ay quien fe acuerde del. p. 
4^1, lie. L . 
^~ Q^ie no ay priaado de graa 
de fin enemigas, y que guardé 
la fuya para fu t i e m p o . 5 3 . 
í~ Qj i - íe acuerden deíos po-
bres, yprefoSjy quan grande es 
la paga, que Dios por efto da. 
pag.454.i1r. M . 
^ Obelas obras de mifericor 
día, tien-n fu premio ana en 
efta yida.pa5.456. 
E N LA F I E S T A D E L A C O N C E P C I O N 
4cía Madre de Dios Nueftra Señora. 
cv> De! Sermon primero. 00 
4[ 'Es la facratifsima Virgen ProphetaSj Reyes, y Principes: 
epílogodetodaslasvireudesry y que de todos los que fe re-
Farayfo de deleytes de Dios, ficren ea el EaágeÜo fojos tres 
pag.460.lit. A. fueron fieles en eículco duimo: 
^ QueChriftòN.R. es árbol que m ydoIatraroUjni cóíintie-
de vida, y fuente de mifericor- ron yda los .p ig^ó 5.iir. B. 
ífíaqcomunica alpeccador el <f Q^eeí demonio p.iradef-
f m â b dé fu Pafsion, y Redep- truyr las republicas, comienc,» 
cioaéttel Vfo3 y recepción, de por las cabeças: y afsi los ma-
IosrSacramentos.pag.46z. los goaernadore's Câufan graa 
f t Celebramos la limpia Coa- des daños,y diffenfiones. pae. 
¿epcion dela fanâifsima Vir- 466. 
g-eaenel vientre de fu'Mádrê,3 f Que los fieruos de Dios 
diferencia de tljácattBztií, "que tienen obligación de darle gra-
es aaci&reato.pag^Si. ciasquando fon tenrados, por 
Ç -Que láfacrarífsimi Virgen ' que no tienen oportunidad pa-
¿fdefceadíeüte'íie:Fátriatcaás t apeceá r ; y qaaadoUtienen 
fe Us 
felásaft-dedar por que ño foü 
renrados.pag.4 67. ht.C. 
f[ Que es bienauenrurado el 
oue pone fu gufto enla guarda 
de ia l íyde Dios, y na hazeco 
ía fin conculcarla con ella. pag. 
Centra los que procuran 
olficios: y para akançar losha-
zen combicesj y borraciieras. 
pag. 470. 
^ Q îe Iofephfue)y es fanôo 
y bueno, y mucho mejor M a -
na' pefo Icfus no cieñe cempa-
racion : no ay quien íe Ilfgur, 
oi¡e es !a faente^j manan:jal de 
rodabondad.pag 471.[jr.D. 
f QneChnftoK R.es cabe-
ça dela Vgleíia5y la facranfsima 
Virgen es cueHo defte cuer-
po mrftico, y per que : es cam-
bien mas eicelence que todas 
las criaturas: nueftia abogada, 
y gr^n iBcerceãora , y aynda a 
los que la inuocan.pzg 471. 
f[ Qu_e aunque fue íacada de 
Ea naturaleza peccadora, y afq. 
íofa de fus progenitores, fue 
hcrmcfifsimfl^ limpia de codo 
pfccado.pag.475. 
% Por methaphoras de arbo-
les muefí ra el Spíritu f anño la 
fmmencia, y ventaja dela Vi r -
gen fbbre codos los fan&os, y 
fandas dei Parayfo, 02^.474. 
ht.G. 
% Comparafe ala Paímajy por 
quef ag.476. 
% ComparafealaOlUtaarbcl 
aauy hermofo atjuiç el yelo ao 
quemijíii njarcliits: afsi laíàí í-
Óifsima Virgen hermofaen r» 
do genero de virtudes, que n i 
le llego, n¡ hizo mal el peccado 
or iginal jUi ocioalguno.p.447. 
Tt H . 
% ComparafeaUIua, alama-
nana3 ala Luna, y al SoJ, y por 
que. pag.479. £¿ fequeiinbus. 
Kunca tuuo eclipíi de pec-
cado, y en íer libre del excedió 
a todos Jos Sandos, y fue cu-
bierta dtla gracia, y rodeada 
deHa,para q no cuuiefe enerada 
la culpa: yes emperatriz del 
Oelo, y dela tierra.pag.48l. 
Of Notable figura paralas tie-
üas de N.S.p.iSi-Sc.opc.locus 
Que las dozeeftrcllas de íu 
torona^gnif ican Ias doze gra 
ciassy pnuitegio s de que Dios 
ladotOjlobre rodas las criatu-
ras. &c.pag.481.& fequent. 
^ " Quan diferentemente cue-
ra elLuangelifta la generaciboj 
y deeendencia deNíaSeño ra9 
y d e C h r i f t o N . S. de los de 
mas' fus progenieoresty q Xpo 
N.R.en quanto Dios tiene Pa-
&!€,y no Madre : y en qijanro 
hombre tiene M a d r e ^ no Pa-
dre.&c.pag.48?.lir.I. 
Notable lugar para prouar 
ta perpetua virginidad de N f a 
Señora.pag.484. 
S|~ Reprehenfion contra los 
<jue afsiften aIaMiiTa,y SermÕ 
con poca deuocion, y í e eñan 
durmiendo, y que ios buenos 
fe guardan ais i para P ios^ los 
malos 
Áaíps pára efmaoJo, y parrel 
iflfierno.pag.4S8.Íir.K;. 
Ç Que folo Dios puede loar 
pc^êaainéte a!a íãaifsima Vir 
gêá, por quer! folo fãbe, y co-
noíçcfu grandeza, p .49° 
^" i^iiaaio, y por quantas ca-
ías nos importa celebrarla Se-
ña dela Concepción.p.49o.!.L 
Notable exemplo de va de-
aoio dela fanâUsim* Virgen.y 
como fuelc aparecer a fas deuo 
rps/y fanarlós defas euferme-
¿iáes ácc.pag 454. l i t . 'N, & . 
49j.Ii[.Ó.&ie<j. ' 
^" Çhuàto puede labaena, o 
mala c o ñ u m h t t j lo que impor 
ta conriouarlosbneaos ereící-
-cios.p3g.4p4-
Corao por reaelacion del 
Cielo fefabe el dia dela Cõcep-
cion, y nafci.uienio de la fanc-
cifsinu Virgen pag.496.lir. ?. 
Cernió la fanchísima Virgé 
hbro de vna tormenta a vn Ca 
uaüero que (a perfuaíiOD de vn 
frayle Dorainvco deuoro de la 
faaâifiiraa Virg-n) promsnó 
de celebrar Ufiefta de fu Con-
C'?pcion.pag.492.!]:.C>_& fcq. 
^" Como alcançj los bienesde 
gracia}y gloria a fus deuoros^ 
que celebran fü limpieza^ pn-
íidad.pa§.5oi.l)t.R..& S. 
0 Dei Sermon feguedo. 
Figura dela tleyaa tlefto-: 
y que el qa? va a orar, vaya a-
corapanado de cíperança, y ha 
mil^ad: y Dios la dará la Cha-
ridad.pag.505.l1r. A, 
Lüjeo Dros ala faadifsima 
Virgea dela culpa originalj al 
tíempo quelasUiade contra-
hefjpag.jofc. 
De dos cofas que eíle Euá-
gelio nos eo'íenajj quaies fon : 
yíacanfa por que fe caara eo 
eftafeflmidad: y que de todos 
ios redemidos por Ghrillo N -
R,.IafanâifsiniaVirgen fuere-
demidamas eiceíentemente-p. 
j o / . l i t . B . 
Ç" Dosmaneraideredempció 
que los Sanâos fundadores en 
fcñanen laefcritura Dmiaa: v-
»a deljual ya incurrido: y otra 
del maten que fe auia de iQcur-
rir.pag.jop.Iu.C. 
^ Q^e la Vgieila celebra U hra 
pieza dcla fanciiísima Virgen, 
y fu redempcion preferuatiua, 
(jue es aias sxcelen:c,y precio-
fa.^ue la liberanua.pag 5^5. 
^ Fue preferuada delacuipi 
original antes dj caer en clU ,y 
noforros deípUes d; cjydus. 
pag. 5a. 
Ç Opiniones de fan(3:os,qne 
tienen que vmo Dios encama 
mortaí, nus por U redempcioa 
de La Virgs^qas por la de rodo 
elhaajshümano p3.^ix.8c feq. 
Q^e todos los ritulos,y ra-
çones de alabar a eíU foberana 
Señorajfe encieiran enefía p i -
labra: deqaa nanjs eft Lefus. p. 
51J. I». D. 
C D : 
tásiazi Virge^ea cuefpOj-y a-, 
í^iimpieaa}y pref^uacLOfjTpa. 
Parayfo que- Dios, a d o m ò de 
lôdas Ias vircudc&^or que fe a* 
s iadeapoíeacaj eaella; y to* 
mardellala nacuraleza h u m i -
^ Que los peccgdoses foafe-
ffieatkl*.Serpiente, y Ghnfto^ 
ylesíayos foBjfemea dela mu 
gefiy; afsi flo es aMeoft &%Pt 4 $ . 
cordias entre buenos,y malos-. 
i f Qujela jnaldiçion no folo 
cayo f o h r e ^ Seçpience,&as ta 
bien. íabre íUshi jos .p^ lo .l .G» 
Ç Qije las malas copip'añias, 
y qwejaci táa^eccar lonhij.os,, 
y de graeracion. del D è m o n i o . 
pig-5 11. 
^ Queeti nfas tentacionesjlr 
cndamos ala fan&ifsima V i r -
oen,y voa deijorj. exclamación 
aetia.pag.52.3J1c. ti» 
D O M I N G O l í I . ' D E L A D V I E N T O . 
¿@£ Del Sermon fobrc b Epiíloía. ^ 
^ Que nos aiegTemos del bié rentoiy los regocijos de que v-
qae pbff^entès eríei Chfifíianif fauan los Natórsles . 'pag 55a. 
éiOj y del qde' efptfrà^os en te ^* Qj je ay 'dOâ maneras de &-
legr ia rp i r i íua l jymandana , y ^ 
ios buenos,/ los matos fotrcon 
trarios muy de atrás. ¡p.Jji.úC* 
^ Los julios q ü a n d o v f a n de 
las cofas temporales alaban a 
Dios , y los malos a! contrario 
vfando deUasdeft&pladímeDte: 
y aísi no fe an de imicar.p.559. 
• ^ Q 3 e el g o á o fpiritualjjfhitBi 
dafto ion coorEarios y H íoft-
rento,y afágriâ defos cgtálosjés 
coMo de itfcos, ypíírtfilèírcóí. 
p a g ^ M - ^ t E. 
^ Del conrénto quetieneel 
peccador en fíiS vicios,j-cme el 
bienauentufatí^a í'tbñ-puridad 
yHMpHzá'del alma, cohtera-
p!anC3,;f hufhildad.p.5 I6.1Í,A:. 
Córrío Ticé Dios dfH abifmo i k 
taydoHtriâ^lòsPhiírpefeSjylos 
t ru ib alapai rr¿ de!á g t o r i á ^ e s 
èitonofctTtiiénto del verdade-
ro Dios:y que el officio del Pre 
dicadof ês 'esfor tãr aíát i t í icé-
Hrfeb lífeÇjè irtittactodeXpo 
K . ' * . pag. 5 iS ;Hr. B-
f Qd^el -coníer,' j Bétftr,- fon 
propnòs píázeres de gentiles, è 
ydolítfástf por el contrario, la 
templanca, vigilias, y ayunos 
"fon'hijrfsdetSpfrtm^y la gloria, peccsdo mortal es efpada còn 
qae es elpadeFcerporla-fee.pa. que el hombre fe dégttfe'Ua.psg. 
^ y . - H K B . ' " ' jjô.SfeqaenríbTittfí •/ 
Q^á'és ñ a t a ñ i c í - á ^ e s i x ó ^ Que con.deHyMs. p r o e j a 
?. * * * * el De-
J. 
s 
y' Io que fe ba de hazer para v ê 
cer las [eotaciones. pag.5í8'.-
Que el qaéofFeílíle a Dios 
comete ynorine3 hurto, adni-
erra, y to qnfe mas es crnciíica 
al Hijb'de Dios,eriÍoqBe.es de 
fu partèj y le pontí^Or lodibrio 
fara que mofen del.pag.5;8. 
q NoprohibeS.Pabioclale-
gnijy gozo fpiritual^ntes oos 
exorca a eijíi no el muadano.Y 
Dibs no nos piiíb en t í mondo-
para que coi alegremos, €00 
para que merezcamosjy gran-
gcèmos la vkík eieíha, can í í-
f,rimas,y peniterciz. pag.j4o. 
^" Que tal fea el gozo, y ale-
gría délos Sanâos: y que el del 
Çhníhano es el teílimonio de 
la limpia confeiencü : y delia a 
JegnacaíeícettIDS malos, pag. 
.54a.lit. F. 
Q^e los ¿ufios.y Sanóos fe 
alegrin dela gloria de Dios, .y 
. de que es nío bueahechoryide 
fus próprios trabajos, y perfe-
. cuciooes{porqiie fabenl^giaa 
pagare les aguarda eQ laglo^ 
ria]y del b i é j faHnà de fus pro 
ximosJpag.54j. & üqaiabus. 
Ç Quaflcumplido, y Utnçes 
slgozp délos bieaaiiíturados, 
yque los buenos fe alegran del 
premio,y gloria délos Sanâos . 
y qup los que fe exercican en 
buenas obras reícibiran aDios 
con alegria. pag.54j. 
^ Para alcançar el aíegfiafpi-
sitttaij? cseíiw^iiaeie hemos 
déb'azerpor nfos peccados, 7. 
porlosageaos.;p3g.547-Irt-G, 
Ç TJue iè ¿parejee'para efta fe-
ftiuidad dei nafcirníêto de Xpo 
N1. R . y de loque es e t ! a í s t ¿ 
de pedir, pag.547-
^" Qne- el gozo de los <pxc fe 
dan a]os plazeres defta vsda, y 




gozar por próprias íasbueaaS 
obras délos proiimos.pa.545. 
^ j " ; Qnas gratwie Fue U mode-
sta de S. loan Bapnfta quando 
íe offrefeieron ei iAehizigo^y 
ío que dixo,ao queriéndolo ad 
mim: y que sos holgitejnos eft 
Dios con aiodeftia, Innpieza^y 
buea exeinpto.pag^joiir.H. 
<l[ Que nía vida a de Certa!, ^ 
&a eiemploalos demás, y que 
el Hijo de Dios vino a enrriqf-
cernos de bienes,y riquezas de 
gíoria : y nos los. dará B di gna-
-meatecelebraremosla üeíU de 
fu Naiiuidad. pag.5 51. 
Ç" Que Dios no efialeiosde 
aofoiros S no cerca : y mas de 
aquellos que foDâiribalados,^ 
Qscaa en paciencia" fus traba-
jos : y es los que le aman efU 
pormodoparticular.p.552.1.1, 
Quelos malas ¿flan muy a 
parrados, y lexosde Dios.pQr 
ÜJS culpas ; yk ís que lo dezao^ 
yfeaparra&del, so abra mal 4 
J&s mercedes recebidas, para aJ ^ " Losgradeseffe^ios^obrs; 
can^at etros de. flueeo : y ^ e l lá charicU<í}y amor de Dios ea 
S^Iasofloadetenerotfocuy-el anima . p a g . j j j . 
no D d Sermon prinwrofobreel Euangcho. oo 
^ De dos cofas en que alaba da aS.IoiC, y no a Chní to K . 
f a n â o l o b a Dios, yquaíes R.. y quan al contrario Ies fuf-
foary del gran odio, y aborrçf cedió dé lo que yraagiâaros . 
Éitmentoquí los ludios cobra pag. 5ó j , l i t . C . 
tona Cbfífto K . R. y como el 
querer dtfacreditarle,' &e me-
dio para S.loan publicare m u 
muta era. pag. • ¡¿G.ht .k. 
De tres puntos que conde-
se ei Euangelio, y quales ion . 
pagina 558. 
Q[ Quanro imporra eícofiof-
femientode Chnfto N . K . y fu 
obedieDcia. pag.559.1it.B -
Quete gente d o â a de !os 
Sudios,ciega de paCsionjy pro-
crio intereiíe, fio quiíierOQ ad-
u m i r qoe todas ¡as calidades, 
y condiciones del Mefsias, no 
concurrían en S.loan, f ino en 
felo Ch/ifto N.R.ylacaufa por 
que hirieron efta enbaxada a 
S.loan, y no a Chrifto micftro 
Sedemptor.pag 560. 
% Quan efeozidos eftaui los 
Phank-os delas reprehenfiones 
delBapnlla : y como de bajo 
de cautela pretendieron drftro 
y r k / i confefaSe fcr elMefsias. 
pagina Ç61. 
Que enere !os baeaos,y los 
Q.ue íolo Dios puede per-
doíiar peccadoSjy al Sacerdote 
porcomifsion fuya, ealaad-
miniftraciofl de los Sacramea-
tos. pag. 561. 
^ Que el peccado^ offenfa de 
Dios es medio para difguftosj 
y males:? como deuemos huyr 
qualquier offenla de Dios, pa-
gina.56i. 
Q¿ie quien tiene a Diosjfio 
tieae q u ; temer trabajosjai m2 
los fuccefos-pag- 564. 
^ Que Chrifto N .R . declaró, 
qual fue el inrentOj/ motinode 
la embaxada que embiaron aS. 
loan.pag. 564..HE.D. 
Que los Sabios de U Ley , 
bfen fabian que auia de prece-
der al Mefsias vn Precurfofj 
que apercibieffea/os hombres, 
y los djípufleífe para recebirlo, 
coaforme ala Prophecia d e l -
fayas 40 . pag. 56J. l i t .D.ÓC. 
fequen nbus. 
^ Qíieelcargo,)- capitulo^uft 
¡os íJharifeos ponían a Chrifto 
malos (¡empre ay coni iadiciõ. >J-R.para norefcebirle era^ue 
pag. 561. & c . conuerfaua^ trarauafamihar-
f [ E l m o t i u o q los Pharifeos mente cun ¡os peccadores : y 
tuiiieroa en tmbiat eftaembaja ninguna cofa tanto le acreditó 
i j y tefti^ 
rfa^s ¿.61 SBbsEfii f á ^ r r á e . eiiraHa6e^?iW áasér câfeáè 
&c pae 567-/' '-" £n '7 «plwfôfárf^fttBrf^&íèfÇ^v 
Ç 'Del àà-atrno.yfocora graft- ^ f l f t ^ a ^ ^ G r i t e ' s , 
de dcAiofflbfequ¿ déxâ «BfoS, f í í e í ^ p r ^ í l t a s ^ B e í í i z i # 
y fe va tras d d mundí^.y fas r o â atBàptifta los ludias, po» 
Ç Qu.e todos los b i e m s j 




conformes con la voiatítáá de-
Dios, af^iuíambuyen todos 
fus bíéhes, y males, 7 al coütra 
feíir COB fu iweatoi fen k t q a á 
frgní&SQ t a i oíKfeciOítdcfpec» 
eador efeftiaarfo'^Éé. pag.̂ 7"7¿ 
¡it-G. Se íkjirear, ' -
Ç L a fgñifiéáci&é* fpopbctaj' 
) quiea k» es ̂ ei43tJefO?>rga4& 
fâife.p&g 7̂5 -íír<í. &fecfiíeaá'. 
^ Costra los que fepioaieté 
larga vfcia, y al mejor nempoj 
ÉÜÉüa'diligfhciá.yfustra.&^eS oprimas tecós & ieqUehtibusi 
aios hombres que los f e f S | í ^ 
^ • ^ g - ^ / T o - " ' ' ' ' 
Ç" C^an djfTeíTfltes fon losfuji 
üo^deDíósdefesjdelosfíom-
bíes.pag.j^ò.Hr.E^&.feq. 
Ç_! peta necefíidac! (feias bBe-
iiásoBrâs con íjqefe gaiía e! 
Cielo: ¿H^fupofita'graíia.p.fy I 
^" Qüé aadiefo pf05Bef*íar=* 
ga vid2,pa^s ía^tJetéaeisos rjO 
la nmíírtr. pãg.^gòv " 
ftó'af Baptifta, ^áce l Isgsf ife 
Ffayas ca-ífo- habJaüa'deÍ:y de 
«jiiaobieft Tefpoúdiò ^as pre-
íââú~ciegos foBios-hbrff- gnaras-^Bé leHreíeroft. Síc.psi 
^ésetff^sçkai&feesjpncsTiiB JS'i.írt'.S^.fetjnMítibus. 
fcbasV'ezes defexíiaií^os'bne' ^ Que- los 'DoâosdeTa l e j ^ 
éos, y bencnièritos:y'eli|efla bien iafciafl, ^ i i t o k r a a i i b e / j 
quien dcfpues Ies p é r f i í ^ y af É¡iie"él Mefsias ¡tora 'de bapti-
frenEa.pag.572. zs^'y-qne-ftt BipEiímo auta de 
f Quelos Principales, y Go- perdonarpecesdos : y quaífea 
tiernaííores.rraten Bien alo^ po lá p r o p i n a d , y aftcicia de tos 
b^smfCThu&hsJ^ór qtiefí nb malos.&c.pag.%$ z. Bl .L . 
caerán coa U c a F ^ ^ d e f p ó H ' f W&n'díf lwtí f fda-qBe ^ 
e^s ari^e B e p r , ^ : ^ ^ . detS^Hfmo-de Chfifto N -
faÍJBla ^SrínaTis iáyropoftS. aide S.Ipaa : y Como h d a j l 
Ç 9 ? e S' I'0*fI ho ft-?"'"<ía gracia ea cada vno. ^cpaeica 
Wflfiw»»» d .̂ «Bit iUaiado a ' j 8 ¿ Ut. M i - - • ' •' 
es enienar al PueblcyijliE-refpe": 
¿te^fefíímeatos qne- goaieinS-
^ Gooè-â' ios. que íieicbraô c l 
yaaaealiS-epubliea: jí ia obi i -
gacion que t i enen los padres,/ 
í a â d r e S j d e - d o â r i n a r a í u s lujos 
* Del Sermon f a j a d o fel 
^" '(V^e San 3-ôan Baptjfía fe; 
huuo cfieíta dignidad,CCHTH3 lo. 
fi-pbqitando elUiw fáp.tiuacl) ^ 
Eg'iptocofl íii ¿oi'a.&c: pagina ' 
jSíi.lit . A. 
^" Qual ¡ea el aflucia, y m-aU-
cfa de los malos, para- c t i l ios 
fieiuosdeDifs : yvna-figiira 
muy a! propOÍ?ro;5cc psg 58^' 
i í t teraB. 
^ De como el Dfr'íneíiio.y fírs 
SiiniíÍToshaxen dfta pregunté ; 
Tuguis es;? 'atos burrros í -
Çhrtffo N.R'. afm m a í o v ^ i " ^ 
fiou otro iniétOj y por otroÍTAN 
pa^ fpo lit C. 5c fequenribus-
^ Como S. íaao cotifieíTalp 
que deue conílffãr : yHiegsIó 
(jiiedeíic negà!-': y quãflai.cdn 
irán o defto íoha ieñ inuebos el 
dia de oyen fus confefeioneS. 
&c.pag .5?i.l ir .D. 
^" Qae ios San&os faben muy 
bien qaanro agrada a Daos Ta 
Verdad: y quanto fe offende d i 
ta mentira.&c. pag.55;. & op-
íimus locus5. 
i f Que la mentira es hija del 
pemonio, y quan danofa fea : 
^ «juáüto-iíópoíía peímit ir-
rencia^ deh^SifefsmiQ ¡Sacray 
mefiKKlbnierD. ' 
% Refiere e lEaaog^i i iae i lu-
gar en elle E^ajetgetto^pars ooífe 
u«ncer la aa^icia deloa Saset-í 
dotes, y Principales ífe aquel 
Pueblo.&c pag 5 8 5 . ^ . ? . 
ireci'imfmo EiEWigdio. . 00 . 
la;&c.pag. 594. 
Ç -Dê.díis<;ofs5^«eeâç Ená.-; 
gtljo.nos djze^.quaLçs. I p . ^ c . 
•p2g .59f - I í t .E. - - Í 
% Que ei punto nías califica-
íte dela humildad, eslafnbje'd^ 
tíon plena, y emera Gbedié<áa¿ 
y canfbr imdaá coa la- volútacl 
de Dios- pag:?96^ ~ 
^ ^ique^a délos maíos.y.fof 
bertíiéíSj es^ceguedad^ deína» 
de y-l&íT)ma' pob a: y COBIJE 
qtílepe& esc i íbr i r -las'^ÍJíodea 
^ Quan- di fer í ate mente b 
ca^ Ioá /Sanâcs ia honrrs, y !a 
adíjuieren; ^ue los-Riundano&s 
^ í¿ge-Iasp«íabj'-as-d*S.Ioá.a^ 
ho'ftftffoft efe iSíífliíciôdvy mp 
deQ:ia>fi flo^rt^éa.dèistirao^ 
y ãfdent i is imô affis¿k> de chaf 
ñ d a d €ón que âtftMa-a- Ch-rifes 
N.R pag . f jS .Üt .G. 
^ Que los b ienauenmrâdoè 
no ion eícafosy ni manicortos 
en feruir al CorderOjy cantaríe 
d minas alabanzas, y quaíes fé§ 
&c . pag.599. 
^ ¿&grande hunafldadJe S. 





lomiídequet i r 
J7s l e sSaoâos ifiiers de Chri. 
ftoN.R- y f» fücrarifsima Ma; 
¿je; y qaees officio próprio de 
Dios eoíalç^atoshamiides, y 
abatir des fobeniios.&c.pag. 
éo i - t i t .H . 
^ " LadifSmeiõdelafbbefiii*: 
y quelos Saaâos^oc i i r an a-
parrar delia a fus hijos, y dome 
âícos, por que íabea quan da-
fcqaenribus. 
^" premio qne Dios dio 
al Baptifta^>or fu grade íunnií-
dad : y de ía costra poácioo q 
CfcriiloN. K- hizo de aiaban-
ças a fu profuodiísima humil-
dad, y fennmiento de 0. & c . 
pag. 605.lie. I . 
Q^jan di ffcíes tes fon. ¡os 
tratos,y caminos dejos bueaos 
y délos malos, pag. 6Q6. 
D O M I N G O U n . D E L A D V I E N T O . 
^ Scrroon fobre la Epiílda. } & 
^ Elfeatimiento queandete- y como los prohibe Diosiyqae 
çeí-delos Predicadoresilosqiii 
fesfofl Mayordorooiy Tiirfo-
reros deíos bienes ,de Qíítílo ; 
y; aunque de diferentes profe^-
Sones, todos predican YQmef-
¡no Euangetícyjdoárifla^y ad 
ínmifoaftvnosraifmos Sacra-: 
mentosv&c.pag.óxí Jk.&.Sc ;B. 
ÇLDelrefpeaoqae-fe-9áe te1-
aér aios Saçefdotes: y qpa §ra-
eemeBteçeccaalosqae losdís 
íàmanJydes!ieQfií3n:y çomofa? 
çafiigã DiQs:y defe obligación 
que ay de amari y, ^eue^ciaf 
piesfgdres-Sp^imales :¡y.etref 
|ieÔoqiíé>I.P.S.Erançtfcóce' 
o^^ípsSsceFdotes. & ç . pag. 
so jusguemos m i l de nadie ,111 
a.nad!e.&c.pag.6ao.ht.F. 
Ç Elcaftigoque Dios hizo en. 
los Bethfamiias^orq fe acreaie 
ron a mirar el Aiça del Tefta-
mesEo : qfera el del qjuzga ÍO 
iferior de Cos proximosfp. 61 zr 
% Que qual es cada vrvOjtales 
pienü q foa los otros : y q el ^ 
fierapre miente a nadie cree : y 
qua feçtí es de enganar vn bue 
nt^y q d tal so nene ojos pari 
juzgar-mal de nadie, ¿ce. pag. 
6 ̂ 4. & fequentibus. 
f".ExemplodeN.P.S. Fracif-
co,q mallleuai^que nadie jua 
Te a-otro.&c.pag.6 26. 
6t4^t.B.,&feq«entibBS. f La differeaciaq ay entre 
% Que la predicación a de fef juyZi0 de difcrecion, y myzio 
definterefada-.-yqueelíredica t e m e j a r í o . & c ^ M ? ' 
doreaeUano adebufcar otra f Remedios 5 5 * l o s iuyzios 
T o r Dios- &c* temerarios A c p a p ^ d.hz. fi. 
^ X>elD?iwySioSteia^rio5( f CowrUosqueyeaUpa j i 
eBtloftf (jelpfôtíínó^y n o U v i ta!. Sec: pag. 
gaen los fuyos.&c.pag.é^o. ^ Elpremio que Dios da aloS 
Ç Que el que VÍurpaeloíêcio qiíé lio jtizgan teraerariaméte : 
ageso es digno de cafti5o: y v y cí caftigo contra lys temera-
fcabueoa figora contraJos q í è nos, Eldel ptccador es que fe 
arreoeti a Ile^aral fanâiísim© oponga a Dios,y que eaygaee. 
Sacramento en p«ccadomor^ oircis pcccados.&c.p.ójó.U.G. 
oo De! Sermon primero fob re eí Euangclio. r>o 
Que fe aparejen para « f c e - falrar: y afsi alss buenos q per* 
bir el Niño Jeius rezieB nafei-
d o ^ n fus almas : y para quãdo 
ande comulgar. Optimus lo -
cus.pag.65(j. lie. A . 
$ Qae los ptütóSpalespuntos 
del brrmon fon dos, y quales 
fon .&c.pag .ó4i . l i t .C. 
G[ Que los quatro Domingos 
¿ ú Aduiento, eftan confagra-
dos al Milteno de !a Encarna-
ctciijy venida del Hijo deDios 
y que en todos ellos nos prono 
ca ía faaâa Madre V glefi a a £ác 
tos deíleos,y amores deíla prs-
metavenida.&c.ibidéjSc per t . 
^ Que eneJquarto Domingo 
[como ya en la vifpera^procu-
n la VgUfia con grande effica-
cia excitar c nofotros deuocio, 
yplazer Spirituahy por eílo co 
mienca ía Miffa con eíias.pala-
bras : Rotate Cçli}& Cflienar-
íant.&c.pag. 644 . Ur. G. 
Que por dos razones [enrre 
otras] iafpirò el Spiritu fando 
a S.Lucas, que efcnuiefeefta 
Hiftoria,y el tiempo delU.-yqus 
Íesfon.&c.pag.6 45 . l j t .H . 
^ Que no ay por que poner 
dubda en las palabras de Dios, 
íeueraren con la guarda de los 
mandam lento 5 hafta la fin : les 
dará ia gloria eterna3como felo 
tienepro-metido: y alos maloss 
fino le enmédaren, la pena éter 
na,como feia tiene jurada.647 
Quetaldeuefer e l b u é G o -
uernador: y ios males que cau -
íaala Republica, affremandola 
elqueio es malo.&c.pag 646 . 
l i t . i . & fequemibus. 
4¡[ Del mal tratamiento q los 
Señores haziau alos aiacehua» 
íes «nía gentihdad deftaTierraj 
y delas crueldades que co cllo¿ 
vfao agora los masdonesiyca 
mo íi ckfta manera procede los 
ca í t i ja ra Dios con mucho n . 
gor: y efto con breuedad, y eít 
efta vida. SÍC. pag. é ç i . 
^" Dela profpendad, y regalo 
délos niaIos:rrabajossy aSidio 
nes délos juftos : y como en la 
cafa de Dios fÓ de poca c í l ima 
las riquezas^ bienes tempora-
les, y afsi RO fe dan ak>s)iiftos 
(cuya r iquezaeseü ímaraDios j 
y guardar fus mandamientos^ 
íi BQ ¡ agrac iacon q grangeaa 
la gloria.&c.pag.653.Jit.K. 
Ç DçI05lormcmofi padef 
rfarDBla^yáeDiõsgiesfsros vid»Afroear* k fuerte dé los 
te v i â & v f &lirieiS**s ÔT V.a. 
íg: Gfffi. OOCHS- Para Sermones 
¿é Prooefsiottes pmaçcefãda-
maldades cías, fcfnias qite aos 
^ j " l i (ã Sacramentes ÍDS V^fos 
•de--gracia3^ es l i n K d j a n a i p i -
ritrôl^qtje ea recepctõfe aos 
idmíraâra. ácc^pag.é â.7. 
aimais iancaxfeí^c ooder cofa 
t s s^pre r ioâa^ ecira aías|íenjB 
dd infierno; y ios daño s qae «i 
peccado C3sfe-&cpag.á 7 z. 
Boeflis^andeí dsño q.&az* 
el peccido eaelalira. áa^- paa 
^ CoQquâfltsyfiuydscis fe i * 
de hazerjieairencia,^ h s y r t H 
peGC3(io:y como Dios prtjcui* 
conuenic afsi al petxador, el 
qu^-por d. peccado pierde los 
^ " Del abQEiEfriaaieatO-delipec bieoes de gr£csa^hB?t.q<aaií 
¿ á o ; yapátaícxküeiiiEfs de& g K ^ d o : ypor ¿peasrencia t* 
yaáetresjjtalíkdesi^íieácameré te-bBdaíii)yBia5Átteí»-grâcía 
fitpiefeccainOTCaíâ^i^y.qua para-feki tóa«í]p2- paç> 
Í 3 0 <> D é Sergios í a t e ro ft^reíl fíãlrfio Enasgd&j. -
^ " EletesqiieviefOiiaChriftd tOí&rcpa.õ^ô.ltr.C.&rfeqiisnf. 
KiR.Iosqüeío^reyeroQÍe lai ^" Deíos biecesj ymaiesqne 
Caroa ^ los qntf so,fecoade> gozas los qtierefcíbea e¡-fatw 
fiaron: y Itpqije ^n&sfirapõria d rifsimo SáctaiasaíW «anforS» 
&íí^g .685 . í itfi .:&íequeiw. 
ÇcLo-qoe dewehágereí quefe 
Gm&eie pepwat ¡ paíaí-efeetjif 
c a faa lmíae f l sSeád r - 6cc. ' 
pag.6S5. 
La grande lMftnildad,y ptfe-
^aracioncoanqufríe ba-cfetçfí 
De t íos-nmíRís de-preps« 
cion S^rimaty ca^ f i r ihy qóft 
SÍJ ^ cofa -qne ñias procaréíl 
kís ^ n â o ^ q forcíficaf a! PÉK-
bloealâfeê-delfatraifsfmG Sa-
CííhneiMa.&c, pag. 691. Hr. D. 
& per totem, emeó cofií 
íeqügítiasfyáriifu re^poon." 
,V5 
D O M I N G O . I D E A D V I E N T O . 
K /) T K E S : 
Sáètes, quiabo-
r j sjl iam ms de 
¡oiitíQ iuTgere. 
Nunc auie pYO~ 
pr;or ejl wjjha 
fAusy(ivi:m cnvt 
credidtmus. Ad 
Rom-i i Q^N. 
Noteyccahua-
nè , mucliiría-
Catlquimati, yhuanin ameJiuanim anquimati-
ca ye imman in tihçazque, in titehuazquc. P-xxh 
in axcanoccenca ye totian ca m tonemaqmxti-
Lz, in ahinomachyiiui inoc nepa.oc tlaneltoqui 
ikçolpan hueca tcinncatca. Inm tUhtolIi no-
tísçopilhiiane, oquimihcuilhui tnhuey Apoilol 
Sã3 Pablo,^c^u"mamailahcuilhuili tnKomatla 
csiin ic) techcopa qiummononoclnh m tlanelto 
quil(:tl!,yhuan in qua!It nennliztEi, in ihuella-
macbtilccanin in nelli teutl TlaJbtohuani. Auh 
in i\<. xx ch quimihcuilhuitehuac Sanci: Pablóla 
ftiuchi teurlahtojit, yehica ca ihttctunco moyetz 
t-tçarca in Spiritu S íño, vei^uatzinquimoyrüoti 
li,quimocamachalnli, quimonenepiltili, vl-uan 
quimomachtih in ixquich quimotenquixtihre-
huic, inquimii'cmlliui Sanfl Pablo. 
qi.edefleeremos Inculpas, y ê,c:ada;1 Cimo fon la d'fviJnefíidad, e! co-
mer y aeu'r áftr.ifndQ.^c. Ld juaria.^ r,of tijUmosde Cinjlo^fin 
esd' to-}is IJÍ tirtudi't que es el ropjje y diuiji Eua^gelica^jtnla ^xsâ 
Bp; J'f-* htri Çbr/jln dff embae Cdeílial drlaGioria. 
^ InajamoaiiiitohuainychiiatlEfíílüla, in ipan çannoye-
A 




^ La primera^ 
bi; con los pro-
xitnoS) amiid^i 
lo?; poro ríe el 
¿í perfeRjtieit 
te jma al proxi 
wíJj cumple ta 
Ley de Dios* 
^ L a [rgundiy 
que ios IruàHm 
temos del f us. 
ño de aculpay 
peaado; pwej-
guiámos va de 
dcy comes^eí 
comcimie» i o de 
Cbñjlo nueílro 
Señor^y de fu 
¡"y Fuãgehca. 
i L a tercera.. 
i ! hT-lí-
z. v o M m . r DE A D y r e v . 
li;iitíC ip't'jfo, -J limui-jii ' iaiya in Sial^Pibia. V*7rV r¡atcj'í:-rt_ 
iflíí.Vf.q. a, Micayac icfa i pai •xic,aotIà:*iic3n> m=.;iy¿j r ' . i 
¡r y fi'1 f A u i ú Ep^t j y/man in Euan ;d io m a ^ a n Ti-^pVvji, 
? |1¿ ' ' í ízfrW-'y cacíiLU ipí M-.Ri; can hue! n;n j'-ihq ñ : yeh'caca in i p j n E i u 
.i I j E: . : ••. '••> i - fv s^shoníliuilo, riruichnlT, ticaqu'-rü > in i^'-i-iUiItlitm :n ii 'iuic 
TbHtohii ini m -quemn huaimsiutca- in tc q'aimrn-rtlarronre-, 
quüiiíz in ixquicbtinccmanaH'jacil.ic.i r-auh çin nDyhiii m ip-in 
Epíiloljceclim^nonoclithatTiS.inrEpjb',^ ;;Í tc trf>ccca!i'Xi"i|' 
in ic ticcciizqucin ttequaltia^-atiin i ^ e c ú a y s t z m Ç U g f i ^ irt 
toTecuiyoIES V CHRtS T O , ic ttí:Tjith?q t !t[ic:riH :iiHuvni 
Enconifflj SJ Njtlaçoptlíiuiiu , njuhtlimãth techmocanaizniils rrí 
Jj-íít P-:'-''í) S^nít Pabioin ipan in íaTurLihcuiKjhzin , Tr>icqa?fn3matiah-
loprizffola pailhuilili i nKa tm tlaca. In te centUmnmh utoccpimhaxUz-
Cbxrid-il. que, yeluca ca inixqufchçaçotleyni.ifniieccan q á t : n x mi .v in 
fcrfda q ¿eyin-EenahuatiHr, inoquiteimcstia M i y í c n , yhuan inocce-
xo; Isuiitmos qqintin Propnetafa»: ca m x h i yc ncneh i ín ÍIÍ t fa t i toe e parida 
J^; /afíjo âe-U ^ofacan. i n ic ontkinand? teckfmnrinichina San'í PjWo^cch-
culpii'-iey* ?s molhuilia, mca ye imman in cochi:pan tiSitíficatehuaique. 
i k m ^ bxesgo q. n. tidiaçazqus tíquihquanizqus yhuí ticcentdibthcasque i n 
î-rro,- ífíÍJiíe-tláidacoIcjchiztTLÍn ic edaimniH ^masenqui^tii ia in Sinft 
»;^íi^r//}5.?aUo,techmDc3quizEÍliÍia.indeyca tlej-pampa i n moneqiii :eí-
Lo tfuj/to pe-chihmhz tíayoímalíachihiialiitíi. q, n . daíirlacañí, ca vehmri i -
difamemos íoj-panipa iyeondtix yeotomahceínui rnucsíu}] in itiacemihroit;in 
Vicwij >- ms a- Dios,in ic yd omonacaj'otirzinoco in Dios ipil tzin. i n ic nauh-
darn-'.-noi ie liimantti tech^•ol i i i^m3chnlQ, i rnma ticmayaliiiican iwma 
timdes. tifllaçacanin tbyohualli itlacLihnal. q. n. in tlahrlacolli^carnix 
ttcaiiari.ipattptó'ipaji mocaqaiin riabriacoHi) vhuan i^ima 
íbcpn^irickniítKcsiabitiztiíTndahexdahuíztlr, narctiroqui-
aiÍk)¿aiT,!Earictoicíocaa in quaítihuaní yecí:ifKtaní,cr. in daca mo 
*r yc^^enca -a i^"7 í í^hkb ihQacan ,a l imorscHiHDCs1 . Í ! Í ; i n 
Í H o s ^ v a ^ c é n i ^ c n a É u n ^ ^ A u h inax-
r 'l - • can 
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fflíiçeceniiamandi xknononqtiãaiqukãn^ oan yeliyatl moca- >í¡-
¿iiaxinCÉTítlamantlí.in schro omcTeneuh, co occecni memela- í!ĵ  
huaZj occecni recaquitiloz. 
tf" Xicmoniacnirican notlaçopilhuanè ca in Sanfl-a C-
poiyoüoEim,intopampa omoqiúchnaca^otuzino mcànTlal-^cartfáfWK^y "íVl 
tiepac. AuK in ic^hmo tiquilcahuazque in roElaocoliioeíMn toe-xãcmientQ del ' 'i 
neliloca-, çan}e cenca oc iíLia]ca,oc tlapanjhui\a \ c tiftccnelU-Híya ^ Z5;OÍ 
iiiachir:i=que, ríc}:orUrIauhtili;que-,techiii(i)oíehuiiu,yhuaii tech p.i/'ifuíWí? / o ^ r j -A 
jnouatiili.ia in ic liranquc, útoquentehuazquej m abtuibtU-^f^rdMioí, í*' 
çocamatilizcochiztipar^Jí'/ jueFio del dejagradefctM;êto*)yhiiá thhf 
dacolcpchizpan,^/ fue ño ds Ucul^a) m )u\\ ipan ir.ihtohua Í H " 
^ i ^ z . F í m t s h x a c j } Um nos de fimnof^gere. fvlanen tiquiir >7o ólu'.demos 
cauKrin, manen ticielchiulitin in tohue)tlaocoliloca intahuey^/ d?fe¡\¡me- \.,\ 
yentiiioca, nunen ticnopillainitlilocaittn^ manen alititlatlaca- irusiãgrã bene 
matfôn : manen topan niuchiul3{>o ;:os fuccedã) m tleyn xm^nfiao no nos fue ¡'̂  
mucLtuKIudijme, in ajuuo quunomacliitocaque, in ahmoquí.-cW:í ¡o que dos \ -
mocumque, yhuan abníoquimocnelilínacliiaque in ireycnehít- Hebreos. 
ti'm D i js,in li.mliuhlttún m ¡nenaca)oriíin:in, in ic quirnma-
raaquutiHco. can in ic ye nopillahutliíoquc, qtiunotekhihrnji-
gue>aíitle ipan quimonihque : m \uIiíoTccuiyo quimcJhuili 
tp alíeped HieruíalC Ca inudiikuaquiLil^uiiJnoyaohuan niiriya,- Lace 19. • 
yaHualctíinotecaquihui, yhuannohuumpa mititzacmlizque,)'- Çjj l igaDmtã 
Kuan nofcuàvampa mitzEoIinizque, yhuan hnellaltirecii imizliui ingratitud'del 
cazque,y}man m uquj^tm^opiIhu3(ininijhticneniÍ/juinipGli-- Puebíoíu~ 
pckzque - auh ín ¡c cenca hue] tipohpoiiliiiiz1aoccan nepaniuh dayco, 
qui }ez in x.£Ú[m qusdiYa pudrj fobre piedra) Eo quid mn cignoue-
ns tempus "pifitniwms tute, q n. Achica in aHmoiiquíxiina, caye 
lüoneinaqub.tiÜzpan ín cncan ticnsIiLzquu, litlaocohlozquia. 
Je ipampa in. Sanda V^efia, m icaL mocan noyehuaíl ah cía tía 
caraacljiiiztiai ye ncpllahuehlccayctica ir.ilacatzcz, oquimo-Bl ^.duíento 
tícçantli in ryunietl Doinin^om oncan iitncencahuaique ia ¿ ¿¡fe ordena. 
le tida te omaiizqoe tiíofôodiihuazque-» in íc liuel tia:opaecana: 
A i } "niiqui-
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niiqyilizqueyíiuaniia«p3ccaceliliique in ihq-iac mTÍTU-n'qr» 
ajimmn quiçá in irlaçodacanUtzm Aun in irbE-mpixticanm 
J m ; . * ; Di^Anostechm^nelirmchtüutechmTlhiiüia Pi-^WJ^wor-
Cowamr motcurfua Deitui ifrael. q. n. Ilraeíè Cariftunoè Dio- i-Jaçoè, ma-
Jyapjfí/.ir pAximoccncahua maximcyecchichihua m :c ticrnopaccanamiqui-
^ríwferrf li2,ticraopaccaceIiliz immoteotzin motlahrocaDin, rn ys^niiaí-
Çbriíio. snohuicaz.Açoriqtiihtosiíócfaçottaftine ^cxiTecíimoihmSi, ma-
¿"««/¿f. sitechniomsciitiíi qnin riftopaccanamiqtiilizqti? in toTeonin 
totlabtocamn Dios. Ye an quimari n. p. ca in ihquac huej 
Tlahtohuani mdiuica cana altepetl ipan, cenca pahpaqtii, cen-
ca abahuiyaii m vrgpa tlaca,in abuaque repehnaque,occ?nca } c 
pahpaqiiiycmocuiitonohuamociamaclitia, m ih.qmc qrsicaqui, 
taychuatlmhueyTIahtohuaniimpampa m^uiica inicquiTi-
Siopalehuilrz^ifninoinaquixrilií in ftechpa nrquij-orl ríscoyod, 
<—- in ictmehua cliichmaca- anh niman in ixqnichtin pipilrin dah 
foque, mocendalia mononotia, motlahíolnanamiqui (row Ĵí con. 
fejo) ín quenin ahgjotle imptnabuizyez, yhuan tn qnenin qui mo 
Íiuelíamacfitilf2que,yhuan quimopaccatiahpaíhunquí-, m earle 
¿V.Í. feuatl in retíabpalohuaya yez. Auh cacan noyu&qui in Tonan-
SsinSaijflaYgldíareclimctlalímiIia (nosmuñe^¡/iperab?) r xh-
moiKhfnacbriiia (idem) m ic ticccenca^nazquc-, in ic tiñopacca-
far Hito ttA- namiquili^quc, tiâopacca ilhmcíiihiiihhzque, tiftopaccacehlir-
ííworj/niw/j'í-íjueíncemanaliiiactemaquixmni íntopapa monacayotitzino, 
temos <^/r«re-:Ín:topampa motjahicpac quixtíninoco. Ye ipamoa cenca mo-
•Uvttemo âel Kequitironononazque, ritotíaíitolnanamíquizque inquenm, y 
Key foberir^ham'm carlehuatl hue! yc riftohuellamacíiriJizque, hue! vctic-
y delasJnv/éwtopaíipaquilriíizque^'íiuan catleíiuatí intoretfehpalofmava vez, 
tes cj leaiimncstkh&tl in toteciauhquetzaya yez • manen ida rerequipacho, 
deofrecer̂  mtechíchinarz topan muchiuh, in daçan ticocíitozque, tiebapan-
msfuetxdih tozqoe: inyiihimpan mifchiuhin yoilorkínieíífoqne, inaac-
t¡ue Ms Virgi^qxjn cíiOchoIoqueichpopiKhriiT, in afano quimonamiquílique 
«eslncas^He mimíaçonamifhininyeimmaninyeoncan quimoceliíizquia, 
paxda m e - p n ifhuice oteqaicochqaeyhnã omoxiccaahqne: auh in ihquac 
ranjjidefvo- oqmmonochíliqtie,oqaimotzatziíiliqnein qnimmotlapolhializ, 
ahmo químiximatcaneneazíno, aluno químothaicaneneaii no, 
Auh 
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- f í u i u n ^ ^ n vi. p. in tíahdacohuani in orlápilckíuh: in oquíflio ^AâmoreS; 
^opoiiU!lí"T5io3,ín ísninco ycpaclzincoonen, in itíontíantzin-
ço írrkfóatíãtiíncootlacòlo. fnaitecinn!xiuiti,inaitecKmomachi-
cana in ceflacari in iroca Semey,in cenca oquimahuili, oquimix 2. Krg l í . 
comaquili in Tlaktohuani Dauid, in ihqaac químotecuíidaxi- Notiblc figura 
lizquia ín ipiltsin Abíalon^a inin Semey oquimoretep3chilhuiaípro|jo^w. 
yíiiianoqiiimopinaahtili- oquimotelchíhiiilt, yhuan ceíica tept-
Haáfeñi!;LtoJHycqmm?xmocíiiH. Auh inihcfaãcin D i i t d y e 
occeppamocue^tí in jrlahtocàcfiannincoítecpancliant^nco, in 
ye mucíiitfacarl qaimopàccanamfquâiaj cpnmopaccaceldia : in 
Semey itemaírinzpoiocauii in Danid, omocukihuetz oníoyolno-
JICR, in quesin quimcwolceliiiiliz in Tlafitohuani Dauíd, ca ic 
yidarrrzincooimxtlahpactitlaZiyc quimolhuili. N<? reputei mihi z.Reg. 19. 
t&mtuem3mqtf{taT?m>xetf- meminerii miuriarum f ?rw: tm Jn die (jua Si iniuriam de-
Vgrrfhrses Biârufalm, néppones rex incorde tuõ. q. n. Tíacatlêfo/wernpnrM 
TJahtohmmè-, macamoxmechmoriatzacullriíí, yhuari macamóDeww, t>ltor 
xinecfwnolnarmquiííli in notepinauíitiiK ínnotetelchthualit^e/?. St damnum 
ic-onrmirznotelcíiihuilitzino^yhtian macamoquenmocliiuhtzino rejYu utor ejl. 
immcthaldnuíijollouin in cenca moteycnoittiíram. TchuátlSi dolorem me* 
nímirznoháin t i Scmcy intiyoHococolè, in tiyóllomaxakicTiníííczíjp/J. Si 
ritetzanhílaíito, in cenca ràyoni, ntlatsacuiltiícni, cuix axcattworí^ffijrepí/"-
jnoyojiocoii!m3fi?(a^rjC3ej-^íáCMe«t3?)cuixaxcan timodahtdt^Yatorej}. . 
cuepa,^uentÍHictlaí:|-a!ohua in ic ixpantiincotineciz in Tlah-Teríhí. 
tóIíóarifRèy,'3ah carielmat! ímmotetfaíipaíohuava, ca tJehuatJf í j^e/^ í» . 
in mcteçíaiiihquenaya^tlekuafí itnmotlaydceíiuiayáMzcatqui tbor con Semeys 
yctenatlquiíia. Agmfco'emm feruus tuusfeccattim mem<y idcir yenel coa el 
vohodieprimur t<enrinoccurfuht 'Domini mciregis. q. n. Ao&le cen-peccador. 
tlamantli mtlaçotli immahuiztic nicpia Ín tedahpalolont, çati i.Reg.ip. 
yehuari in nonenohmaiximachÜn, caniniximati in nimomace-
huslpul,nimotlaicauíipuí,yhuancanicnocuiria,ca nicnomacíii-
toca in nodalítíacol^n notía^flchifiual:' auHyeí*uat} tpampa ni-
initznonafniqtiiííco, nimtrznonepecliteqiiiliíico. Onotíaçopil- ^âmores. 
cine in tíríahdacc^uaniin ye rimonemiíi^aiepaznequi) in yç-Eapecador !£ 
ínitichodia mtrzrlaocoltia modabriacol, inyeticmopaccanami-ff f^/à deauer 
quiJiznequiyliuã ticmôcnejfljnachiriznequi mcemaftahxmcmo-ofèdtioàDiQS 
A i i j tema-
confiefib. dacdJapiIdiihual ixpajitzinco,ytuanixpan mteyolcuitiani.ix-
pjnximocnoiMtiíixpanxiinotlslciiitlcÇ^, yhuan LSpsn xicmo-
j / j ) - . 47. cuiti in ixquich modaíidacíJ. Defcende fede inpuluere Sugof.h* 
Dfv-í el tròro Bahyloiff fede ix terra. q. n. i n tidahdscohuaní msxorreíiio, mâ -
í/íf /¿ foheruiii xtccahuaí jnonejxjbuaji2yxpal,ma.tíalpã xunodali, xÕincseca.q. 
y humíllate, ft' naxiãekhiijua-í iKpohuaJisdí í-ailamaoíizdi 1 nciuJe-> nequv 
i i zd i ; auíiyexiinixiJEati,ximotia, catidalli, ca oçoqcíd, ca «hd 
dey, caçan tidahtlacdbuanr, ca m t]a>Tiliticciiihuaz; ca mn imcç 
noittiliz inDiosmitimodaocoldiz caniitzniGdapopcItiuji: auii 
in quenin yehuatzin Dauid oquilhui in Seme) .NÕ moneris q n. 
AÍiniorim!quiz,aÍiffiojiÍffiitzdatZ3Cü!luz. csçan noyuhqui td-
• ¿ á z w e s . tuilccticaquttdoz^'huantícxieldoz tirlaccoldoz.Kanorl^çopd-
huanè vlmivn iniíriGcencaíitiazque LbLtkcGliuaniir.e incuimo-
paccanamiquilízque, jliuaírquiniccneldniachiíiznequi m ±nena 
cayotihtzin,-yhuan idacaíditzmtoTecuiyo toteniatpixncatzin 
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^ Auh ínq í i a l tmyea in , in-ahtle commati iayoí lc , çan no 
jsoneqm mocencahuazque movecchiduhuazque necaí:uaíi-ri-
ca, dadadauhtiliztica, yhuan occequi nsiccilamaníli in quiJuctc 
D . nehmlia fanft Pablo ipan j-atnatlahcuiioítzin . 
De-nochetodas ^ Frutres [chutes eyr. q. n. Note^ccahuanè xicntóEÍcaii C4 
feacusjliny .yeimmas ye oncan^ yequalca m tií]^azque,in tixtlapelmizqu?, 
T^fofen.y de auh in ncoquctzazque dteíiuazque^ecnemihitica, qualncnuli--
d:i toios'Jele-tkz^lnyohuskicz necekuüo, nefehteco (tojos fe acucio) ce co-
wasíí»;/, l-'^scnihiia.^Oi/oxííííeí-fflrKjsuíiin yedathui, m jeiljiiuircaliehi.a ÍU 
y síirãsn. yedachipaima, neeeBualo^ecLicHdiualo^uíi ncapano in ic da-
Adi-n nos en- tequipanoloz. In yohuallimnican morenehua.ahmo j thuad un 
cerro edhcir- morauzílaye t¡qpiíTa,m tcçaujmK:Iiiliiia.çapfy,chjad;iE re pan o-
cdy nuche ád t moààià^müiquac otíaíitíacoin acàtototta Ada,, in |c tb; olua 
c^9-l>y^ C¿rÑjan mixtecomacotecÈdak,(dÁdacolyc-hu2lH, d ç k k c o l a cl r.-
y?3 ¡ios jaco ,th mihiohua in í*a"¡dacoík)im3i ccciuztíi quiuiiKtaihiiija i r C í l 
¿W/a. PaLl^ca cahuaioz topekualoz, neeakualtdoz,ipampa aocrr-v,) o 
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^a^yãorfaíbaic, otiachípahuac^n ic oímalla in tlanelfoquiJiz-" 
¡g5% jnêí^x^^tzfrfin totemâqtiisíticasín XefuChriilo-FrafKfj -
j ^ r p V - ^ ^ R ^ - ^ - n ' n teúfíaliB^íi, amotecíipa quirtiotlaeírial- HhbU U Ygle. 
filía'ifi'tjriaíitziH San&a Yí;íefia nopilhuánè, y-c notehushtin iftjlicon los t H -
fgmótcmãckiicsVaan aripreclipa ft&acnialria, yc ta meclmono" rara/fi-. 
10{n\c:imrfiSicahTqiK 'sr^fachíã^qu*, yehÂca ca yuíi'quiinmá Admores. 
sncbcímhemi quirnifiralliiiiya Ttonantzin Sanfla Ygléfiâv No-
tíaçopiíbuane in an. N tlcyca m nohm^ (av; toda 'da) atj^oclii? 
âéycã ín ahnioaminçnrrfeyca ínahmoammehuaíCananriamat 
tihmK3 íí^ ' - f i fpjr^r?)^ ' ye oncsn ye imman, yequakan irt 
amiíi^atqiíéjmflntíachínzque • caoamopan inoquetzaco in tia- ! 
Êufíliin ocotfjiíiteodanextli: ohu.il^dizomominaco inTomt í -
G^,iií méítococatztn toTecuiyo lefu Chrifto. Tía xic moca qui- Los pecadores 
dcá^caia yehuannn tlateutocanime yliuan thhthcohmmmcy^tilesejlati 
("militoHua) hu^huetztoq , còcocíitoque : in ixquichcahmtl ipa <?« lãmòe dela. 
itemi (nteníifHani-rfaíirlacoHi, inic tlaíiuãtinemi momecatitine-r«^. 
tt^ifoipoufitfnemi, tecocolirinemi, terec^qualantineirii, iclitc-
^'íiiãqmKctíilia teaYca tetíatqtfí. Yeííitatim in k cocõcíitoque/^rKO ^ f á -
hue^ueKtôqtjí^^frlancochiztíí yc moquimífotoque niilacancyw/oj maloi, 
toí̂ ie : ^atfílíhtlacamd ihçazque; intíscamo moquet^asque: in 
íJâ çan fpañ mbtígeomarisque (jifexgradirert^oddeytareneneL 
JáOmtliíipánniiqbrzqtie in tntlahtlacol,Midlanyazí^ie, vmpa 
fiííi^üicazqáein Bíafelom e T z i n i m t me. 
r' Ç Wuñc^Yfr'frt'frctpfiors&kóftrafalús'quhn cü crêdidrmus.^tl. "E. 
Âtòinaxcah cá cencayèizca intomaquixeilocay in ahmoyuh Papóla noche • 
yefecáàjn-iiiqijac çahoc tfdanekocayá: Yuliquinimaquimih^L Lcyde -
^fetiizngquirinaxcan inic oqiíkhtli ofmichiuhtzmotntoTe- Mvyfe^y fo. 
cuiyoDios'caocechmotlámrxíiHlr, inica in iteoriahtoltzin, y-liodcUroy 
Iwanotecíira-xíapoíímiliinllhmcatí, ín ka itlaço míquiztzm irefylãndeciente 
ecceacaye^ciulicacalacohua m vmpaMhuicatt ihtic, in afamo dm dela Ley 
pí í ínucmhuayã^n-ahmóyuíitlacatca aíimoyuhtlamanca: in oc dsgracús. 
ythxsú ípaii fieinohua mtíanéftoquiliitli in quitemacíititehuac 
MoyfetTjca in yehuantin quaítin ye£tin Sahctom^ in ipan mo~ 
stíqaiHque in rf3nekoquniitíiquicauSteíiaacMoyren,ahfnovni 
pac^ç t í a in i i^^Qjt i i í^^ca j f muciiínEin vmpa moHuicaya 
A ni; mote-
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¿- cbrifto /> a- AuJi i n omofflqãiii t oTeçu iyok íu CbriftoÍH itech Cruz: yc o-
I brm^pHtrta moda pom Uhmcstl.ycye vmfa huMm2,y& vmps cakcofeua. 
• d-lC,eto^ ' A u b i n q u a k í n y e â B i S a n a c í m e i n asean momiqmlia in ipan 
j ^ r tj çutyaef- inelroçpcatzin £oTecuiyt>íçfuOirifto^a niman mohuica vmpa 
i Jjaa fervid, tíamdaima in llbuicac- Ic axcanqaimiiita]iiuiya in í ã u â Pabío, 
I in axcanoccencaye coda tnca tjaemaquL^tiiiz^n atmo macii-
yhui tn ihquac oc ipan ricatca^in oc ipanrincca in tlaneltoquiliz-
U Ygle- di i n quiteniachEiteiiuac Moyfen. Nwtc auteprofn-ioreftyKyc. I n 
JUcon hi IVJ- iconwmatzinEli inicamechmononochjlia Sanâa Vglefia- q. n . 
juralss. I n axcatioccencaye amodanca i n amonemaquixriliz.Tiaxicma 
caquirican, ca in GC ipan ancate> m oc ipan annemi tíateotoqui 
lizdi,cencaÍMieca inannenca, hueca i n anteiatinenca-, in an-
quimitzrinenca iraacetualíiuan Dios lahmoçanquexqmcbca i n 
amechtiallotiticatca in amonemaquixtiii^e/?^ muylexos dft>os 
for fueuJpa otroi tuepro remedia) aahinaxcan caye amctlanca^eamechan 
pierde f /Ci 'Vi-incajyhianyeamiJitKcainneniaquKtiJutz^il iztÜjin inc i to 
jluno laglofta, cocanin toTeçuiyo le-íuCiirtíto.-çaainaliqiiaJneniiiíztica^iaii-
tkcdcochúticajinanqiHpoioíiuainanquimixcabuakia ¡n amo-
^dmores. mmzquixtúiz., • Auk inascan nopilhuanè-xihçac^Srximqzca* 
hcan, xiccaiwacan in ixquich ahqualli ahyeâl i , yehaatí xiemo-
neniiÜitican inqualliyedli^in qui monequilóa-toTecuivo Dios, 
E l fueñoesfi- SaFtes¿¡uinbora^•^•c.NptíaçopiJfeQaMaçoanquí}itoín% 
¿•^2y ftme- tléyea ia quiraiíii^huiya SaJid Pabfo, ca ye inanan yeoncaji ià 
|} afÇíàelpc- ioscíiizpan tihi^liliçazquef Xicmojiac^iEKan,cainyebuaílc<> 
Ij f^a. ,chÍ2tíiquínez£ayotia,qumenehuiiiaioti?htkcoUt^macuÍ]3amsa. 
j Eíüixdoer- di í í i icqi i i í fônéhm^-Xn k csntbmaní i i in cociaiti i quinete-
j meep-àcm* fauilia Hiiraiquizdi.Ca inaquincocbiyuliquimma aKcanroc mtc 
j auena, ba toc,caahtle hitôíqyichihuarcaçan noyuhqui in aquin dahlia-
I cuja depro cnUiipan nemi5caa|!tls quaJji yeâli qmcíiüma^Htk hue i yc q u i 
I vec!'0,afiH^ modayecoitiliaimDiGs. Cainicdeitf l-Dios^jde ipanquimo-
eCraca pactado machinaindeyflquicfeibíja'dabdacoíiuaiii,itupiexquichcahu tí-
aortilvrc. t lakiacGlfannemí-Inqiienm quexquiclicahuiilacaccchi^uh 
' Slmle- í^'"aÍ3íaoyoJi1yeijícaak!e-ay1a.f>_de qüichihua : ce huaica oc ría-
paiiahuiyain;yeíiiíad.ipâapaainemiin tcmictiam tíaádocoüí,-
ahmo 
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¿gjQ^qi^^luno nerai: yehica ahmô iteth ca tn teotéqcdriftzrli [}á<3ra es ~pi~ 
fâ^je&fcíJigrjcia, m-quiyditja yliiian quitlacnopilhniinlía ¿fifííei almavy 
míàiliffi2- Àtih maçoyliui m cequt quaüi ycftlí quichihua m h one hitg Us ^ 
jpanfeimâianitlahríacollí-jca aiiffio riamahcchualonialimotlácoííraí mtrhorí- .̂ 
nopilÉuiioni, ca aiimo jc qurmomaJicehuiya m Ilhuicac nerla-jij deGrsclty m\ 
jn¿íitiiÍÍ gloría, in i pampa caahmotle itechcain gracia. Tel Gloría. V. 
quentmanian ye quimomahcciiuiva in tlalticpaca^otl (in\ic ce- Eí i/nf e/ía en t 
Ca--Bíjcy iteycnelUitzin in Dios) m necuilronolli, im^ajícane- Receado mortd * 
tniUitli > yKuan ¿nic ahmo mieepa cocoya in iiiacayo, yiiuan no merece gra-
tcctcgxi imeálamantli ipakhuiloca : inyuh quimiKtalhuiyaa^ »/ ghria^Ji 
huey Teutlahtolmatini Sanflo Thomas. Yece ca in ixquich HO bienes um- i 
in ipaleKuiioca ycnelJoca'm tonacayo, caahmotle tpan pohui1ah parale; por fo-
tleipan motta : canel shmo ye ycnopilhuilo in llhuicac rialito- h 1¿ mifericor-
cayoíI,Ín çanyeiyotlaçotli,çjnyeiyoneconi, elehuiloní, neieoí- dia de Dios. 
Úloni^dignodefer defesdo) in yeiyotemoloni,matat3coni(¿?£- S-Tbom.i.p.q. 
Hodefer bu feudo yy intuindo.) Yebica in toTecuiyo Dios ahmoyc Sç.arí. "bít. 
inotetlaxt3ahuilia,ahmoyc qui mote maquilla in Ilhuicacayorl, m i .sd. Cor, 17. 
deynquajü muchihm m ipan temicliam tlahdacolh'.Yuhca itíah Simile. 
toltzin in huey temachtiani Dios itlatenquixticatzin S. Pablo, a Si el tiepoen 
Si tradidero Corpus meum ita ardeaM^barhatem ame non babuew que el bobreno 
mhilmibiprodejl. q. n. Intlanel temac mctlacai nonacayo, in tfa âe m^Õ, co 
ic nitlatiloz, auh in daca mo nicnotlaçotiliz tóTecuiyo : ahtle mo eíquSdo cor 
necíionquÍxtÍ2) ahtle nechonpohuaz, íníc niquicnopilhuiz in porahicnte ãu~ 
BhuiçíCpahpaqufliztli. a In tlayeyuhqui ca m ixqmchcahuitl erme-, porq m 
intíakicpaciiacarlahmotlancmiliajin yuhquí ihquac cochi,hueI t f i J e l l ^ f e J i 
melahuac yuh mihtohuaj ca immacaçan akmo yolijahmo neml: m t>iu!r: mtt 
qoeiroqueoccenca melahuac inic mihtoz, inca ahmoyoHteo-ctamejorfe dU 
pticamaquin itechca temiâiam tlahtlacolli, in ^an yeiyo rà quem Vwe 
qtiichihua quitzonquixtia in itlaelehuiliz -. inyuhqui maçat! m e\ yuefw yfjr 
aide itech catqui, ahtle quipie in totlamelauhcaittaliz, ( r a ^ ) d e l U (rewedo-
^an^ehuatl quiteputrtoca,iiecíijnaxitlani indeyn quelehuiya Li) como aniwal 
in tleyn quihuelmati. b Auh in axcan nodaçopilrzej maytiKye Jiielía fe ZpUa 
imfeoj-oilo, ca in ixquichcahuitl ipan ticochtoc motlahtlacol, enfeguir fus 
caotimiCyca aocmotinen,aocmotiyoltmen, ipampa cacan ih-apetitos 
quacyolúnemi in Ciiriñiano,in ihquac quixcahuiyaJquicem-Uo al gijlo de 
B nwti 
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í'.^^iáryce^aiadmc^itmotlayecdtütí Dios, ín ííiquac quitlaa^istífieííil 
i r a» I Tw. indaçodijchipahuacyícwei^uariltziaYhuiy^nw/wwffà efhf) 
' xcfv. rayn jyirttechíiioniachtiiiateutlaíitollt in ihcuiííuíitica rfatroca amos: ^ 
} f i ^ i u s l o fpanisnmihxohas. Ca iyehuatlSau!, in dabtocat can orílmitf-, | 
í fel?£.-.ia}i. auh quimihtalhmya'm Sana Pablo, ca vmpohasl xihmtl irr i 
' b^.nfi^tej tiakocar. Ipampa in can iyo ox&uM tiahtocar in tjtm-acati, | 
wis e/ nfpo^ca quaBi câtca m iitemiÍÍ2,quimoiÍ2yecoh:iÍÍ3\*a in 0ios,En ye- j 
ÍJJ.-Í;?.:,^ iar.lmatzin quimomaquói te-ctAycii tíahtocayod, cacan ¿squicíi- | 
KJ^ítf laspec-cahuiti mtlalitocat, aocmoquexquichcafiuid, in ibqmc aocmo- s 
1 cdioj,iwre/}3-de ipan qirittac teutenahuanüt, in aíitno qnipix D 1 0 5 irena- | 
1 ¿avueno^y huatiltzi^in aoSIe meíahuac quichíhuaya.Onotfoçopifhuanè, I 
i BO OÍÍ f iuâ* hueínican neci, nican matta,ca in Üiquac acabr^I quimnnc- ^ 
í A ^ . Í J . milíztiaDÍ05 itenahuatiltzin,cacanyeiyo ihqu3cnemi,yolr¡ne | 
j Aci-n- f"^ auhm qiíexqmchcahuÍtltbhdacoÍçQnnem:scainiáoc,vc- | 
Jjácèá. Moyfen^iAcatiqaittai: iimnonia cenca xixijofi, nanahuari. 
I n i . At^i tKjmttaz in qucnin toíoca, qutca eiíii in itechmiec mo-
^ a . ^ daiídacoí, in ka moma otax otJccLmíij yhiían in çan atzati 
rejpaw ^ .P '^w^^/T^eKfm^i^e^r^^/eJmticyancuicadi^ua.In 
coffzíTíí-ii/^aíeoyubtixríaroamye titprixinrari in cadiquaÜi, iti catíi alimo 
wdifcrtmn qfwl^áofticccntlamamK in oiax rticcliiub,çanyeliuatlinric 
so ^ ^p-ffl^oHtkcalhmnnemiticmoteopdimíitinemi iniccfcínTcurl 
. tfiwftfw . Dios Ipalnemohaamjtiâiapibmya i p n Eoat&dalmuli imma-
j *Aquehimf9 hica i n tialitiacolíi, ca temicíi coíiua iztíaôlijyhuan c2 repur-
i¡ >iiisee hmhre mid pãbyo inic yciuhca miccAua, in ahmorequixti^naquiri | 
qucguirizU ycimnalo caccauhua in ihuícpa míqaízdi. Nican ncci,ca m p 
r- Leyde Dm : ¿Uquac ¿ca qaiciiÜiiia ccntetí remiâiani daiirhcoili^a quimic- í 
. y todo el íiewf-tia caycraiqu!,aidi in qttexquichcalitíití ipan nesii klahtbco!, ¡r 
% poy^tft*™ caaíimtyol: aíimoneini. Inrn ca quifnihtalhuiya in Sanftisgo | 
peceãda mortil in itechyaraatkhoJiiokiin. Peixatumcum amfunmotitm futrhg?- | 
¿Jlamucrco. nerstrnmem. q. n. In ayuhceliíoc teniiciiani tíahdacollr^iiiyoli t 
f-ec-zie esf&úâ quicliiiiüaimmiquiidi. Nican hue! caquizri ca izquipa ott- | 
Uenbtrutiadá mkjnquezquipa oticchiuh temiâum tiabdacolli. Auíi max- f 
y fasgoñi tm nodaçopdtze xiffioyoljionotza ipsnin, yhian ximcnemi- j 
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riaHfjacoI.,: ihwiy^ij'equexquichaliuitJtijiefm. In Afcákú-in Render a '' 
i^ rac '^ i inmot la ra i ib^ cwwr/e- Dm^hadtèdê -j.;! 
fütiáumcarncmVixeñits^msTiemim.q.ri. Hiif]ne]3i tn t j^utt anne-^írarfo ¿ per- -J-jj 
siiique in yuhqumcquiajnoracajo, ca annuquizque. Aiih iticado^iracom» 
ín cenca motech3.10nequi maachitzinca nnbtic xiabiquy \imo nuras "Piuido. .71 
jojnonona, mahuel xicpohua xiqmlnanuqui i\e quexc^áfchca-Row. 8. 
huid tinemi,in }uíi ¡cechnioneqm mojolia mamma, m aluno Hi bien bi^sfo 
yuhquinequi monacajo, tiqtjittaz in je quexquichcaimid ti-cuc'-a billara^ f'j 
"jr.ic, auh inrlabueltitnolnaniiquiz tiqm£iaz,ca in }"e quexcmch. ¿¡dríh^es ^rte- \\ 
cafcuiti in tixil.im.i,t!)i!ozcnli, m nlidfnj niouii-iabiiac^tUliue' HPS yfader.-ir^ 
liítalh,mucliipa oricipccuidahui m^uçjrahpaquiítí monaca>o fiemprr teem- ^ 
otichueUamacliti, aht!c immahca oncmacac iniraacan timciiel- DÍM/ÍCÍ /e^ur 
ti , iyehuat] quiiiiic' huya, qu¿lehmaya immitzitljiuliaya inah- contentô  finne 
mocan quexquich tnUic catiahuac. YyeKuatzm. Sanfí loan E-¿¿r/ecoraa'^w-
uangcliíia, cenca comniorajcJ.iti quiraocccoíKui m yehuatí da- nadeloq defm 
cat! macehuall: (in quimuchihuilí Dios inquimixjptlatitzino, ua^y te jWid. 
auK in quimomaquih miec ircdaccclilitiin itcycneliiit^jn, in 
quimiâia iyolia yanima ídahdacclnca idapilchihuahztka, inic 
quimoyolitlacalfiuija Dios, in oquimuclnhuili oquimcyocoltli^ 
quimopinauhnlia quirnixcouiaquilia, quimolhuilia. Nometibabcs ^ípoc 3. 
qundyiudSwmoYtuusei. q n Inic tíChriftiano tícpta motecb Nbbrrd-XfU 
ca in joliliztocait], auh çan motlahdacolnca ttmiftocahde ray no^sutuhbo-
ahrle ticcUíiua immadaçotli imma ompouhqui. Yuhquimma rofo) degmera 
quimibtalliuiznequi Nicman nixpanca ijr.n;ct]achil-.ua],in zhr fos de bien nnf 
mo químoíiuicakia, in alimo quinepanohua Chnfiiant^cd ,in edo^ deúuj};e 
CKriitiano tccaid in (i-:mairia inimotec.Lca. Kuelnelh ninvini! w r . 
liiiija, ca in Cíiriftiano toca} d, cenca tfaçcdi cenca tecptÍnc> Te prAescõfus 
çan ahmovma^cehu^l^hTTc venrpil in dahdscoKuani, in çan fio > "rcrgneç* 
quimotflchiiiuilia in Pios, in çan jeiyo quiccn^ixcaíiijitincn.Kif rjhrmwrto 
in idallom içcquio Aiih in axesn in l i Cbnftizno in t u n o - p w W o j j 
Kueyirati m tímdiuívncqui^wíTrfrmâj) m ica inm fcucv ío- pua te preajs 
cm], maximr-cuitir.ucniTmaxipinaiiua^-axinjotonehua. ycLica d? vonbre dç 
in txquidícal u:.d tiriifl.ee ficliapantcx: ipan inimotlaí.dacd. Ch<-<¡}ia7io 
IvcyaVue íjo, qucxquicrtin in tla1ncpacncnñ,yie epoí.ualrn QUMIOSay-hl 
tnaiíacxiuhtia, in anace yc nappohiialxiuíítja, in can yufeqti mudo ^ zuièdo 
B i j inania-
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M y i x i h feteatA numa^ycnemi, i n ' A o » tíayahcaitta: inipampa ayc o i t é c t 
! '-y ocfetfíá aSsj, m3m3tcme,gíim3 itech omopHoque^aíimo quitDcaque m i ohui-
¡ : W^tz ín Dios ' r in iteutembuaitifein Ipsfnemahuani. lyoyaíiue 
Í̂ÍÍ èm£-í ijKsqueiqaidnoftttemiíi inaíitn3qüiceíiali inahmoquicuili, ca yuh 
iífíiamSnfí^iííquininaiiraoqinfnocaccanenequi, ahrao quimatímicaiiénequi 
to its? deCbri-in. Dios LKydehiEl icz in( /^ / r^o^ j ) Ín i te ih teâ i Í ! tz in , ( / i^ ) !n 
fuanosí ic quimmoyacanBiznequi quimmohtíatoâLliznequi i n ulalitoca-
chantzinco. lyoyaíme quezqmnrinin onnemi Ctiriftianome i n 
luiel ittetzinco toTecuiyo I E S V C H R I S T O q u i c u í q u e q u i -
tAitaors s. celíqite CkrifKano toc3£tí,yhuan hue! oquímmocnelih í n i c oqui 
monoquili in itkçoezaitzin Cruztirech, yequene oncaa iparapa 
•Ha^paírCèrí-momíquilitzino: auh ye ayc(«^«C3)afinoco ayaxcan;'i; p£*?i-j')cxjui 
jiianoqae mí-mocuttkhuiquemqmmotfayecolfilnque ; araxcan oquimone-
reifts con fasmilirtique i n iteotenalmatilain. Ye ipimpa notíaçr^iírze m tí 
obrss^y queteChnífanOjinth ricneqm iníla tiquelehuiya irama hueí mirzmo 
ire el üujlre ChriiHan» tocaíd, maKueí xocÕpebualri raaíiuel xicmocuitlaliuí 
I /frátfOj que í/f-iiííCiiKiqualiaciiÜiual moyecnemilíz quinamiquiz qulmopanit í : 
I j í f í j j i c - ^ ^ q ^ n i o p h t í z i n t í c p i a ^ U c m a m a ^ n i c t i m o c u n t o n o í i u a ^ 
i •%á?¡ytejk$as macíitiatocairl. Auti quin ihquac íeoyottea tiyoliz, t ine.nii ia 
|í " oyiihticcenteíchiuiiinoyiit iccemiLix^n o^uii ticcenchkhac 
; j : ' mtIa3iríacolÍi,yhuan in ça^oquexquicK mukpa teyoíeíiuajinuic 
^âotth.y. ^tékmcú(U$occafironesâelçvcc&tof lo que0C3j:<Pt3.)ln$M2nheo 
cshudihquscoyoUnihqmc oquimopeliuaTriH i n quaíli yeQli 
' - . ^ j nemilütHjiíiímcliiiquacin quimotlalcahuili aíiqicíli ahvecdi 
nemilfztl^mipanmonemitiaya^niíiquac quimonochüi ' i n t o 
tecuiyoIESV C H R I S T O , inoncan teocuidapoKuafoyan,ca 
^ niman moqtKtzteíiiiac^íjoíoteímac, quimoteputzroquili coTeo-
V "":_';* tan toHahrocatrni, toTecuiyo I E S V CHRISTO-Onot íaco-
a:- pilhuzm ye pstbÜmi iñamoydlo i n quenin temiaiani tíah-
S c í ^ 1 1 ' T 3 " "íocaqm? rpan motta i n cocíitzdi, vlman deyea 
r . deypa.ín|tóín itecíimonenelmilia. 
mfueñopma f í n i c omíamandu in cocíuzdi ca tech caliuaftia i n tone-
delyjoddos machüizineyeyecoJiz, yiiiian in izqmcanin ihueli inetnatvan 
i n tantma 
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cáVi^mpaéamucfii niotzjcííâ' i'a'thtíiriítatiájih tdtincaquta^tih 
in oeceqiii'íh tónemachiíi^ç^rf noynílqui-m 'aquín tc^iifHã-
jii dainhcolticanemi^aahmo huellachia^iimaímelíacac^ií^'hua 
¿ m o hiieíiatcáiua In tbhtlacohuani ahmo huelíacKia,yeíica ah-
niomotta^fimoniiximari, inquenin itbhrJacoltica momavahüí 
n!OtepexiÍiuiya,yEiuan upa tlamattiuíi Mtftlan,yíiuan aíitnoquit 
taín po1ihuniztli,inneohuitilfíÍ2tU,in ipai iCa, in ijapa iriahtla-
Coí.Yuhca ichoquizcuic in Dauid. Nejcicrunt^neq^ intelle±erunt^ Pfd. 8r. 
intenebrisamhulant. q.n. Oíntlaíjuelífec in tlahtlacohuaní, ca ah-
mctíe oquimatqín inncmÍlt2,inintbíitlacol: auh cayc tlayoliua-
yannemi, immacaçan mixrecomacnenemi; 3uh in ahqualli^pan 
quunaci in qualli, icccíimomati,quitzopel!camati,cahuiyacama 
ti:auh in qualli, ipan qiumati in ahqualli, in ahyecdi. Ca m E l feccador es I 
yuhqúi 'ix'popoyotl, aíimo quimati in ca^ipa yau^ , ín tleyn ciego. 
qu'ichíliuajcatelaíimotlacíiia: çannoyuhqui in úahftàcókuani 
íiuelhelli ixpopoyotí» ahrlachií, ahmoscalía, ahmo quitta i n ü s -
üexillotí, ahcaria;ncqui in imacíiiouh, iniocíacauh; yhuana-
can quittazneqm in i xiouh íh i quatzón : ye oqtiimÜitaílim in 
Dios teuamoxpan. Excfcauh mim itlesmaUtiaeorum. q.n. In tlah- Saj}. z» 
tkttlaccJiuanih ycain inriahtlacol orxpopoyotque, oquími-xpo-
poyotili in imahqualnemiliz^n ííitíahuelifociayo. In tlahtlaco- E l pecadores 
ksniahmohueíhJicohu'd;' yeínca 'ca ahmoqualíijalimoyeíHi in mudo. 
áeyn qu¡hto!iua : aun in iíiquac tfahtozquía, in ihquac quiten 
quixtia Ín itíahtlacol ineyolcuitilizpan, ineyoímelahualizpan, 
quin ííiquac niotentzáqtia,quín ihquac quicexopachohua in E s fords. 
catecolmKyfiuan quinontília, quinenepililpia; ahmonòhuelfa-
caqui, caahmo quicaquí, ahmo quiriacamatíj aíimoquimone-
ffliííiria in Dios ícenahuatiltzín, çãyeiyo ynacazco óchachala'm: 
yeliica ca dahtlacdítica omonacaztzacuíi, omomcaztapalo, omo-
mca2teçethúli{effrajis dela leygii^com quien dty, cerro fe a piedra, 
ykdoyinic ahuel yihric caíaquíz teutlahtDÍli. Ca yuhmíhtoíiua 
teuamoxpan. Noluit htteUigereyt bene ageret̂  afhitit mni yiçnm Tfal.tf . 
han̂ i mditiam autênanodiuit. q. n. Intzonted tkíiiíacoíiuani ah-
B " i moqm-
' \ a í ^ ^ m e l o t e ' r T ^ I í í i m ò e íftañ tuecaímar , ipan daceics-
"naz innepaparitíáh£fea)íli,ji¿ire'cii omoma, yccquunaxalo( à 
-queefiaíaèitaado) 
Q ^ Inic eríatsantlij in aquin cocti iniecpa -qukeiniqaí ca 
eríwwirrítíor-inociultcnDluiá, cenca pahpaqui, auíi in ifcquac hualíça â r̂Te 
i7ti^/Í:"f5'IíKe'cluiría>^an yeyu^qw ^ Huetzrcc.Qannojuiqm ipan iruchi-
ejlancottyc. itiia in tiaíatíacoí^iani) ca ínic ipan r.emírJaíidaccIli in monja-
t i ca.¿eíica tetíainacEíí têcuiTtonoíí: tlahdacelíi, auíi in ihquac 
Biiquizj in qutcaíiuaz daiitfacolli, in janiijiá níman ande quit-
taz-in nedamacbtiBinecuikcnoIJij csçan mucíírpa mctclíniz: 
yetíca caçaai oquiteiaic ínirlahdacolpaquiliz. I n ^ ^ q u i m í ! : -
P/àí. 7f. lalimiya Dauid. Dormieruat fontnum fuu9:3 <v núñí invenerum 'dri 
¿iuiti&rm. in mamhfit fufc. q.n.CtequicccÍjqije immocuiitGnc^ua, 
auitin iJiquac.oyçaque, aètle cquirtaqqe ín innecLiiitoncl ím-
inaimmac.cs^lfliacocíijztli quiteneiiuá I)auid,'ça yefaúatl im-
miqiflztíL q. ik-ca ípán omicque ín indaStlaccí, suíi in o} ca-
que q.tfi ín itquac yç Miâíanxícco OJUmetía, síníe ma quipie 
ahile rnaitecíicajíntlácgmogan cemíKcac miquiztli tcnehuíz-
-, tIi)CÍiieLinaquizrli,inayctIainiz,íayc políhiiiz-,in ave tiõquiçaz. 
I ^ - 4" Inic nauhtlamantíí, in aquin cochi, indeyn shmo ima-
Eldqmido-efcaxoni ca quimacací, auh.íntleyn miacaxoni ahmo quirraca-
^anufed.f.h^ xj.^inquefflffiánmoniatifeqtamquíc^ 
quenoayde .tzi)^h.caahniüneíli caçan'quitemiqúí cocKirleliua. AuK in 
fueejp&tarfe.tkyg Imelnellí) caivpa Éiiâlíaztequani, ín al-moço quimiôir, 
^ \ 'atinoqumiacacíz^ caquiníiquac lyequiqua tcqua[iÍ)aKr.r-co vé 
? áça quimiaía-fmiHÒBiaulim. Ca cannovuhqui'tpan muchihua 
ín dantlacohuani, ca in imiquüiz ínacayo cenca ye quiirac:-
eüaí¿ in imiquiliz iyolía yanima, ahmoquinsacaci: ca ncHÍ 
y e h n ú jiaá Imacáxpni'.in abmo químacací, jenecí cacurri 
^ .aluBOílachÜ, a\motIacaqui; átmo ircccalia, ca inííacaír.o co-
í t iníWíqji icáqm^uía ín qwmihtaltuíya roTecuíyo Dios, 
r íac ' l t> ' ' Mscaxiquimimacacícan/incan tcnacayo cuimiai.!, aun inte-
F . 3 ^ .icanima caáàuel quimiaizque, çan y'elaud xiquimacaci-
can in 
s E - X M m i . W e i - K ' ú H S ^ o t . '"'* i j 
i ^ W í m & ' f á m i ñ i z tetiácaycr^íiuaii Unsfolia tèamnia, is ' 
£^'q¿icentla^V<^Í^nre|cifiinÜ37rin- vrripa MiÊtlan. 
- '"If- íiiíc lífeuíHamàíitlí 'Hi aqüifl 'cpcht raaliíiíoJqíñnktÍ in 1. 
â can^íi ""Ca ^anrioyuljquí íntíalirfacoIiiíaiiiJi zhmoq&téimati'quefusnâès 
ín imixpopoyorilíí i n innetlapoldrilít: ca immomati neili ye- Verdad. 
Èuad' pabpàcjqiHztí? iri''tíaHflacofff, inic can ipán paÔihemí 
ífekreiiíò^<^,a^ítro cjijímarr-in câ aK yàh^ji temiârli ompo-
íníHtíÊiKtzizV aiifr yé yí: 'cemíhtac tlaiiiíyohuitiseimzqae-Ono-
tfeçõpiiínsírè j ca yéíráátfÍTi irn'c quirieneHnilia tíalitljcoHi in 
coâiíztH. Áulj ffttéhuatí tn^afitlacd^art-titcícHroc miizmoí-
Hmiia in 'San^Pabío 'ysrg? ^HÍ dàrms\ wexürge}¿'mortuiSi^'E^, J.'' 
illumrnâbi.rre C H R I S T ^ S.q n. Xirnoquerza xihça in ticocii-
toc, s ímrf iUa in i miau Tmmicqae; c:a mitzmotljtiextfliliz in 
toTecuiyoIES V C H R I S T O . I p m p à in zmmúchimin Adores . 
aíftlajitiacoíinani monequi ammoquetzazqiie) ca intlan anKuetz-
fogásiramimicque, mrínequi ammehuazq'anqnintlakahüizquc.'' 
Cáyuh techmolhuiliam San3:Paí>Io in ipan tíahtcsfpeiiíicáyod' 
ínacíito omihto in ^j'íhtohw.Horaejí iammsdejVmmfirrgere.' 
q. n.Te iipman'in titoqaçtzazque in^tilicazqtie intfcc^huazq cò' 
cfeiztfi-Tievca iye imman5 ¡pampa cayètíahca, aírnio tícmãti aço 
moztía íimpda timiquizque. Inin inic ahmo Miâlantiazque mo-
Jieqiri t i toqtzazq rAçazq, monequi ticcaliuazque in tlalitlacòlco- Tkrngo esya 
cbíztli^caye imman in titíamahcehuazque: camrlatamotrc-áff^àíííwníi. 
cahuacan tc^laiitíacdcochiz, niman aírael topanfcraaHaz in ite-
quaítíayatzin toTecniyo, catn ahcjMailíteyoíitia in aBqaalli te-
aráma^kiel ihttc mocalaquíi tn toTecuiyo, afitnohd hyel íli-
úc mòncíníriz in aquin tentica' t!a3itíacolli, in dacamo achto 
ffiyokeqirípacholiztica ,TKteopcàiía]iztica moccncaliuaz moyec-
âúàãaxm.. YuÊca i j i Kndahtoiíi. Inmdeaolam animan non intra* Sapi, i , 
hitp(f¡e>ztk3 scchsbuahh incorpore fubditopeccatis. 
^ Noxpracrph, ¿Íes aut'emaprttymqwixit. q. n. In yoliiiaTK L . 
oyacarria, auh in cemiBunrl ínriacàdioacico.Inicecamarzinrii 
inic tecínnononocíiiíia in SanS: Pafclo, )Tjhqmmnra qmmihta}-
Huíti^qiií. lycíiiíàtl' dáneítocjiíiliztÍT,ín qmcaulitelniac Moyfen 
3 iíij iiüc 
Sinelconocimie TO in otechmamacíitilícoca i u j ^ tkriexdi, Huey .dahmíli, 
ÍO JÍ- X^o .N. j ^ q m f f l i m T q n a O ü b ^ u ^ y t i í i q H á n n j a fe^y tezcatiia IKCOC 
diêaayy amor, c a i à t e W c Í ^ ^ ¿ ^ monc^ 
L sso ay -Pida-e- <^yaofxtà .pep^v$$jk^ yc ne-. 
terna. j t $ c j ^ t Ü o m . i p e j ^ Q ¡ ^ ^ Idhs^ 
f- dadeií ^KffVí-tican.tn.an.-N. ca iatlateoteqiiilízdiííMpaii onempK i n amoí-
^ o K Í o í ^ i o - t a Í u 2 Q à i a m £ ç u Í Í i u ^ , ( ^ o k a l Í 4 j i ^ Imey izpopoyo 
1 Utrasj ̂ [ (^s nííztfi.tmn .moffi^tij^üiijái y ç j m m m x ç c ^ q p x ; ixtepetismc 
IL ¿0 ip? /OJ ¿í- ¿£ca? t ^ o i t i a j í a n tíçuicã^-inixtecoi^çaâoca^ca i n iBreohaan. 
; jHOff/of monfiru ca.¿iablometzínimitseíColeletin in irapan quiiniEatiajyiiíiSmo-
' 95 infernde; ÚZ^Q\ñ^?h&CrSmi^t£p& 
tes dauã. cuSi^ua^^fccp^ 
' feñoriosyri- ^ n ^ ^ h ^ H é ü í ^ ^ g . ^ a t d e g u a l í i q i j i i e n i a c a , çsnyetetoli-
f - quedas: como nkntytçilaiHyoíiiiUtiai^eciaíuiilaamj. I n camíquia irt-imezço 
I" ¿QUISTA que m ín in tlapallo, quincuitlahmltiaya imma. nepanorl moquacan, 
| i í e í ^ ^ ^ ^ m ^ ^ p a i w d i m K ^ j Ç j i c a D j y í i i j a n occequí jmecilamaniií u i 
l i « í ía j^oí^-^i^^jpcgípBft^ indateotocanime. 
jí JajofjCOBíiê - A í í in as^noaazopaá^cico injílmicac tíaneztíi, in ineÍEo-
fl âas> ¿/fran'o-ccKStsinioTecu^oíESV- GH,KISTO, , in teu t Í2 l} toUi ia 
i , ves, y^fe be. S a n â o E u á n g ^ ye ^ c g i k m cacance ín ndli Tcíiíí Tlaíi-
! ar^ê Uftngre toliaam, in lpaínemcíííuani.ín ÍEhuícac 'in tíaitkpac, infnoiuí-
•ÍPKOÍ ¿otror. yan.modacempachiiíimya^.yac occe : yd^atzin tecimomaqui-
Ya comceys a\iajri_ixqiiidi toteçtmonequi, in itedimonequi in toyoí ia in to-
Dios,ylabefsnacayo, cayeHífâtziítJntoTecuiyQÍ^SV C H K Í S T O i n 
el cimmo dei y t̂oecauh ̂ imaquimam, indeinjieEiíaqtójailoni^iiniOTo qui 
mat ia in quenami;anima inteyolia, inaíimomiqaim, inahmo, 
pdikuiai: ahnocanquic^mas.inca^çeppayoiizníozcaliz in 
torneio ia tkecemmejiaiiiquac Qaúasmz «aanahaacralimo. 
no qui-
Udo, 
jM^ttfaâBááfi^e^Vfàfã íffifefóéiviñpa-ca tñ cèiníficac^|>ah' "JÍ 
pajçáfedSyyÍHíafl céraât^c émiiizcri. Ipampa in aímo' qaima- . 
tfâin^i^cÇKmsiiecatca^yoÍTuayan mixtecomac nccajAnbLof Naturato 
mascan in amefeuantir ye muchi anquimari^e anquimaÊuiço- nofuedèdegar 
fe^yeiafâcaoáinacoqne^^oanqmcelt^ce, auhyeanúhticeain^KOí-iíTK-íá, ^yff 
•^ú&nex^iin Rí^tõeocátzm intbTccuiyci lESV CHRISTO,&j/íá«femete ã 
atái.in Tfeyohnãlli^ in ixpojKjyotifi2díoquíz)oya,auíiinaquim<>yiíío injirujdos 
nfe^idt^ino in Dioí in noíimyan cemanahmc quiçaz^Iiíiuiz 
ia datéotoqmíizdi, ink çan icctetn Tíoque Nahnaque Ipalne-
niõíniani Dios, neteotiloz, maíiuiztililoz, buecapanoloz, tlaca-
roaclioz, yíiuan flaçotlaloz. 
jmiààmustrgo opera tenebrarum : induamur arma. luas. M . 
&lh iíiasean matiâl^acan,mancmayafcijican in tlayohualH i-J'eccados fon 
tÍ3cfebual,yÍiu5 matontaquican in tlanextlahuiztíi.Inic nauh-ofcvds detmie-
camanimli yc techmononocHJia S.Pafclo, cayehuatl in omo- bias, 
t&mah-. A ç o anqmhtohua notlaçopilHóanè, riéyn tiayohualli i -
taciiiiiQal,in tiâiaçazquC; in tiemayahuitque? Auh yequene 
tfeyn dámxdahukúi in tontaquizquef TIaxicmocaqimican>Z.<iFi?¡?,f Xp*. 
tJãydinafiíiáacàihualmotenehua^n ixquich nepaf^tíaíitlacol Nro &«or, y 
If,auK occenca yehuatl in tlateotoqufliztli, in ímelkyohua)'an fu amor s fan 
te^íi, in liue! teíx^opoyoiili: auh in tlanextiahuiztli, in tlah- las ~pej}iduras> 
a tieckicfeihflaíoni inipan qualnexohnajyéliuatl in qúalli nemí;^ ames àe Lu\. 
lètlt, imjíioneqm ineíiibuaíoni,ín ineítococanin,y&m i tlaçotla 
locatzifltoTecBiyolefuChrifto. Açoanqmitoíimrotlaçottatzí-
tie in tkfcÊsfeqmliztli ye oqniz ye opdliiili, indacatecolóyoti ' 
sfáseatf seei in icxiohu^Qpewisba <jd¡tda ralhoíeyiaUtria} ca 
okéKinco tipacHmhqne ín toTecuij'O IES V C H R I S T O : 
ikyn-occequitotechmonequi ticchihuazque. Izcatqui siemo Contralosle* 
ca'qtáricaií nopilhifâne, caoc encare cequintin imníòdapololti- cbi^ros^y a* 
atlMitn<Aíha ómeyolloílnatineaii {que am dudan) in atino qui-goreros. 
céWèkhihua áaycáiaaHt^im Miakncayod.inoc nohma quinte-
tmhósHñkomípd^qm(adiuimSfOa^r'erosque becbanfuertes^ 
¿t^liH^tyitétotíáÚé^iqf^scbi^eros queafos ejpmtadasy defma-
C yados 
.quicKihua intieyn quimilnL 
toca i» ichtecquej intequacpamajia (in ouimoODcayotia moyo-
íiualthtobua) Htmxeros, Ú rac^a^Weí ̂  ¿? w¿?jV m-j/rr̂ Kíiz: 
áwef£&fKMsj«Tig%6¡ath RqfaCm#Urfa>) in çan dapk' 
riei^cjufteilbuiva.Wca mudiitlaydiualiiirladHijuai, mucnia-. 
quicéareicíiiiiuazq, anquickiçiuzqííe anquiíiipzff (mtethiya^-
terwftáPtra^mic-ancoffimãquizqiie úxtkmexiJaliuiidi. Achica 
iií víi!r quichihua ín^yíiuâ inquinncltoca cenca quimohíE} ícopo 
Hü3u ]h'r>Íos,ca quitlacohua mirenaiimriiiiin : yuhcã m teu-
l«¡ií íg. tkhtQili. Non augxr&bwniflrtohfetiuihius fomnia.q.n. Alinioan-
f,riahii3r:i¿qiK»aj¿n0n%Q,3^uipiezque, anqaineicocazque m amrf-
Sãíf/wJ.J- temic! Occecni mií¿oíma.Mtf¿í<u errare- fffcerwttJoTsma^y :¿hf-
, jmèsyan-e. q. H. Ca míeqííinrtn oqmndapololti oquinquatímin 
"* i i i n intemic" yliitan ¿^yphuakica tecanecacaya^ailcth- Auíi 
in yehuad Otón íeneauíiaJatecparmi, y t ¿ qtiinonona m ipil-
Çit<m. ^fin. Somm&fâçure^rum.fittiunfmzi&^lures.q.n.Macaxicmo 
(>;r «5 oVjccLiitíaíiuij/mcatíe ipan siquiera «nmoteinic^yeliica mieSkcati 
£À f^ños. quítíapoíoUuquizrjacaíiutyamtsmiâít. No tIabtlacoLiia,Ín vc-
huantin quinteputiix^a tladuhq, irquipa íÍ3niIacc¿.ie í queiqui 
f «" jwq-iimonícu^Kuãquú^Baimquitiúícã/^í^ caakmo 
" inbaeqiii irsmMeniDj jCenariainiqoüiz rlacatecolotí» ipajnpa ca 
cejica recÍHnoyaptU,tecíuaoyeyecoÍtu, hijeí muçtipa teciicoco-
tqiiiíHi 
Exyutjinsttedi YehuanmbnaazincoaBunoccncatuazq ia icelTeml Dios 
c^fo i c í ^ -Ti^£oh«inu«FoTeaüyAlefuCÍi f^ yhuíc anna-
¿i, j - D w , 7 apzélacniasque (ntáatmireyscwâjieamyçân bueiyehaatzin KCI-
fus SÃCWÍ fj-nin an^£^xemic^lizqiK^irquimímacasiÍizque-,yii!á ttnacvzLi 
•Isndola ' * " 
E A - ^ / S « í » i p ^ c h í a m ^ i n todat^Maittetzxnoo xiimxciiitican in 
Sanâ 
S E R ^ M O T Í . I . D ' B L A E ' P T S T O L . . . . '4 
SafiâBemardchCaiacc f i ímntUceçpiomvchmh.caocGcul t íhkJe S .Ber -
cwckii£zon$ec<mtzin,hscy cocolizth oitfchmotíali, aahschn-trardotcom de~ 
ípjíípeiíasérótoniftcxjuimímnro'm mantzin, quinocf^ift^ue iíi/ècí-o í^aíKír-
{•etíadiihnijiam i n tkhuípnchin^uiJmacíi qtHpaírtlRírgàiaiAíiíicií^wí n»» 
inifc^uac cquifflomacHtíyca-terkcíjihiíiyanj, ca tetíacuicuiliq^co/í/j^ríis. 
CÍíñanqiíin3¿hu2C,niin3nquintórocac, in ahmo occepjra oratx-
tíahpalcqíie in i-spantzmco nccirque - .TÜH in toTecntyo Dtói 
niman quiraocehtrilili quimopjhfiHJi in ícocoÜz Onorlnçopiltzi ^dmareí» 
nè intla tijnococoz, ahnoçoaca mrxrlisn tincad iiiacocoz;3^o mo-
piltzin,aço monamic^hnoçonla ncpr>]oz,alinoço it]a mictequi 
pclioz -.nunan ycfauatiin ncmonoclnliz úcmXzanúí lk into-
Tçciáyol ES V C H R I S T O, in nelíiTcuíl TJaht^iuanijim-
jnorepalefatiiliani, nicteyollaliliani, motepahriliani: yhmn tic- Que'vugSahg 
notíiiitiuhin teupíxqui, ticmcdatlauhnliz, ink Tnirzmopalebui facerdntes con 
l a i n i x p a n t z i i K O t o l ccuivoX)io9 iniliquac Miífa qnimihtal'/Hj neccpidz-
íiuija, in ahno^o motlatbTiatibtiha^yíiinn mitimclhutÜr mitz ¿ í e í ^ trabajar 
BKftoIpacliihmlníír, m aqum S a n ñ o inetzinco timocnocakuaz poitiexàolotpor 
ÍÍUC mopaníiifiiuinz,n!opa motkhcoltn.Ça in SanSoíne tofepã-iHfíí/fíHerojfí» 
riaitocajzitziKuan ixpannincomDios,inrccIimbfcHepiÍliiiiíiIia raconDios. 
in^aç-oileyntotechmonequi. Auh in çaçotleyn qualliyectli,q«i-
Deqüiquejehuiya moyoilcyehuatzíticmitlanÜílisiinoTeoiAíiio 
TUhiocatzin leiu CKriito: ychica ca innchiyaxcatiin ifi quaÚi 
yeâH lyehuatzinquimmomaqinliain Hla^o!iiian(ininyoHocopa 
quimotIadaubtiIiai}Inin ca tlanextlahuizth, tlshcatSarquitl ncclii 
(ülíuábíií^'ehíiati ¡n qu tmooe quiltia t oT e CBÍ y o D ios . 
^ SicuíOÍdie'ooriefleambvhmus,Noit mcomepatmibüs^ ebrk- N . 
titis.'. nosincubjlíhuiy'Ky Írr$udictujs • nan in contfmwe^ & <muli- La- tempfattçtt 
noK^^q. n. ínyuíinemoliuaceniÜíiuiíl inic neyarclaicKiiiualo^tiiaron c}ve¿ dê vi 
<jan vahtiiiemícan. i n k inaaiiícamarztntliimctechinononncfei- uh UX'jhano. 




cocol-i]upan tinenncan ; maçanye xccommaquican intoTecui-
y o l E S V C H M S T O.Yuhquimnia quiniLhtaUiuizneaui Sana 
C i) Pablo 
f " ^ Pablo-Husláquimoaiacíiktaca ia yokjakkaayac CKyeyecqfea 
I j . {suulsrfey^sUrfeyzyac mvchkh&m-, ayac njoceseahna : -ye-
iie i/a) in cemÜUu¿r tóda^maco(c^ ' ^^ ' »¿n^? á^i^-a ¡fe 
rfM)nediichihi^o:auLiKpahiMCOinè^míJcs y e I i ^ ca neps-
hotl netto (caaèl danezyanin nemofea) nepanorí íiesrlacolo. 
Sn iiqiiac oc ípan atmemi in tlaneltoquilíztli in quicsuhte-
Buac Mojíên, ahmo cenca anquimocmtlahuiaya in yecnerai-
çõau&tom&s jUztli. Auii inaxeanjiyeipan annemi in meltococatzintoTe-
çuydiío ienen cuiyo I E S V CHRIS TO, monequi cenca atiquímòcuttlahuK 
los Chriftianos qae in quaUi nemiliztíijteoyotica smmoyècchicíit&mzqíieara-
pruiràDms motlajnanucazqvychicacatcchmotztiiitica intoTecniyo Dios, 
quek jirwe- aiih. veqiiene tiqumto^mtiiia m idaçoÍHísn Diosin Angelo-
rorJoiâ-íU {dmosque\er-àlús^Aa^les^yhmxim ixqííicbtín Sanüomc. 
Iry ejcripta. A ¿ i techiztiacohua. yuhquin tecKmayecohua (de niiUyeyeco 
jídavres. hm probar CQ d nu, ni Kimyecohua^speiíarluchãryf-ahqnmtç^h 
sia£ataca(K£>i" fon iifyortunos'prt Diabíome : ye cenca monequi vec 
neini&íicaaHmochícir&uazqHe. Axà in ixqmcii in tediloin te 
. catMuÍiÍnteyçok>(rt»/í£ quemfaça) xiâeíciiiHiiacan, macamo í-
pan xinemican intequitkqaaliztli,innechachalani}Í2t3i.in re-
. ixijamiquilíztli, in nesicolizdi, iniKtachcaiifineqailhdi: in ix-
quícbin ca cenca reairaiiquixti cenca qiridiiohua qaicatiahua 
inarama^huâ ccca quimoyoiitiacalbmyaín toTccmyo Dios.O-
nopílnmeiíjtíQmfHancx,oncattxiquittaoncan xicmshmrp'm 
Cèriíjáano nemtíñdí, in cadehoatJ ricmotoqtàliz, in cadeñu^il 
Muésmyor ¿cffKaienHÍiztiz^ye rfàíics neíiioíiua,iye ípan rinemi in ineko-
?Í Id otó^o«ca^t2SítoTeaíiyoDíüs,ca occcnca buey rmmonehtol (tu -vaia 
.•^uetkñff.el Gí}¡!rmsfa}irnmjü3cd(iwobl^ -{iiem) in 
çbrifiiMode alnnomidiyi^iqirirnocceqmnrin, tnahmoquimoneltoquinm-
f truiràDm qn2mDios,yb!anin ayaniooimpan momanoimpanmoquttz 
¿ni tuuiero lasin teQdanextíi,inimd3Ímacdaneítoqui]iztíÍ%yc ipampa ximih-
tidreosvc. matcansmixiincGcalicanemi^mitztíapolola, mamitzqua ixi-
For «f^/^íimñtímteqmriaqiiaíizrlijrceqmtfahmnalizrli 
y b-ucKíu ohfás ^ Sei miuimimZiamnum t E S y M C H B> 1 S T f M A n 
k chi-
S E R M O N . L D S L A E T I S T O L . ^ T; 
fec^tíaècacaiietzintU inic techmorKHiochSia-S. Eabloca yz-^fzTrifieelChtt •] | 
íaafiiiítoTécíiiyoI£SV CHRlSTO.Yuliqmnfmá q u i m i i t a í -
fetósequí. Izcatquí inte netimaiol^/ondí/e ddornaadofe i s cofas 
yreciofas}tec^urica; cffyehuatl in inemiliztocbcatzin to/jfeciií-
y o I E S V C H R I S T O, i n nelll Teu t l Tlahtohuani Ij^lnemo-
feuani^yiiuan oquichtli temaquixtiarri, ininemilitzintlahuilií o-
cotiitUnextli^íniá tkcotüniatíi^Iacotlaqmit^tlacotlatquit] ipapo 
fcui:ifiic neyecqtzalojinic neyecchicliiímalo,: ic netimaloloryhua 
ipS momati í r n fna t l a ço t l anqu i (comocofahecha.y acabad*perfeãame 
íe)auh in chicaliuac chÍmalli,ÍntlahuÍ2tli, in kiel chicahuac 
i s haeltequani (tequani, quewT&.f.confuweyacaba^in.hnel pi-
&ahwc3cath (cañaddgada,fieòãque j ^ t r a ^ y e h u a ú w i n k . tito- Comdvqüe -
rcncaJiuazque,mic titochicKiimazque teoyutica. Açoanquihto- manerafsen-' 
hua in axcan, q u e n i n onneaquiloz (yeñirf: cofa cerrada que toma tiende quenas <e 
âecjbeçaapiesyde nQndquia)quenin ndpUüo(de ninotlalpUia a- uem&s de-peftir 
títfekmAH&i)»dñudiYUqmndoyWa|MH^»)qiiemHquenK)íiua(í¿? denro-Señor 
mdaquemij in toTecmyoíESV C H R I S T O ? Cuús ihiuin lefuÇhrifíoi ^ 
yekiKcaqh^ííi'oc riacami£hIoya, in quinxipeímaya tlaca in afnot 
-tahmn commaquiaya itnehuayo; Ahmo notlaçopiíiiuanèjmaca-
nioytiíi xiquilnamiqutcanirnacamo yukqui ipaíryauh m amoyol -
lo^inamotlalnamiquiliz, Xicmocaquitican notlaçopilhuanè in 
quenin óneaqutlotoTecuiyoIESV CHKlSTO^ca ondamanti- Lib 5. de Bag. 
tica. Inyuhquimihmllmiya ¡ m e y itlanextzin Sanâa Yglefta in yar. cap. 5. 
Sanâ: Aaguftin.lnic cendarmntH melahuac tlaneltoquilizticá Gal,}. 
commaquia in toyoJia tarrima tn toTecuiyo fcfu Cbrülo. YuK- Con entere^ 
cainitkhtdtzinS. Pablo. Qmtquot in Clfrifia^apti^ati efiis^Cbrí- dsFeenos 
fam indiciftis. q. n. I n amirquichtin i n o a q u i m d G e í i i i q i n incitofíimos deXpo. 
cocatztnK)TecuiyoDiosipaninS Baptiírao, ca amixquichtiñ 
oaiKjmmoquct i tz inoqjOanquimalolotz inoque in Dios idaçopil-
fcin in toTecuiyo leíu Qirtílo. Inic onrlamandi iniconneaqui Y cm buenas 
lo, onneqnentilo i n toTecuiyoIdu C á n f t o , ^ yecnemiíiztica^a columbres, iml 
qualÍacliíhuaHzt!ca,vca í itcputztococa i n i n e m i ü z t o c í x a in itía-undo à Cbnfla 
yeyecafíiuiKxsÇ/íf imhacran^ de n t t r t J a y e y e c a l í i u i y a remedar.) N . Kedemptor. 
^ Itechpaink centíamanrlij in onnequamliztííjin onne- O. 
C iíj aquí-
• t a . / í G O M I S Í . - L I D E A D V Í E * ? ; ? 
I l l O í e c J t A w S w ^ ^ i ^ ' ^ 8 áoiKkoçiiHzUca mtsàúhna^hmã s k i socaqs í a -
•r pçrtante. • sicteteukzitzquíísn,?? iiEtoTecrnfD çaji isíeí ícctois^iuiíQ 5-
: jne, almioeyryÍHiaasianatícaíí cs i n ey perfonas; inie cc-pec-
.fona itocatzin Dios-Temmn^ iaic vaieperícía.ítccaum DÍCS 
'.: 1 perfonasafiínoeyíatinteteo, çaniiueí cc tesr iDiosTloq naíiua-
qííiKelymeixrintzjtiin.Auh nsc i imi í toTecuíyoDios inic per 
fonas.eytMâca,yçce i n k Temi ça cetiirica. M a ammomani nodã 
vàdniertttfe es íccpifiãaney ma amodapoloítitiíi in yutce^uintiii motlapololtis 
to pára mcaer moíúzc&.úiya)inqmbzoh\i2-lc2 meteíhítcticâin l íocatzinDios, 
íf» eí error ^canttmnaiinKjmeteiBttGricamiíctatziayet ica.-CaínDios Te 
Sabdwiqaetdi ttatzmtnntqmíica úi3cmca,yhm mixcaÍBiirica mie períona, yg 
sccyueatíialHt ipztapa çã icelmn moteneíjuaTettatsin. Ai jk in ÇiosTepi l t za i 
S>s)S-de tres çan iceltiín motendioaTepÜtzinjyeKica murquiíica^njacítica y-
S3í?i¿r« ^fl»2 hmíi-miscaiiHiticainic-ceperíona. Aui i in DIGS Spiritu Sanüo, 
coafmHi & . çamio ieefein ffitsenáiua Spín tu Sanâo: yeiiica jmitqu'aica 
Á'ÉfánSUp red ms:itica, ybuan mízcáiaitica inícceperfona.AuIi in unemin 
LJÍ rrej í^aijpeífoíiafme caçaeçe iivEoTeeuíyo Dios ttfel imfisti-ntzirzm.ve 
susferfow- l i c a a ç ã i t i í e l c e i n i i ^ c ^ o t z i n i n i í ^ i x t i n n h z i i b Y l i í e xtcniaú 
cancã inrTettatzinaisiocqiiiciifli mocliiíilit2iíK>,iiLDÍos Spiri-
Cã Sai^o abraonooquiciidi rauckidiítzinorçan yehuatiin i D ios 
.Í-.B 1 TçpfeíoquíchíhOTimchmiitzinonicã tíalticpac) ikíictzinco in 
esmitecaç fciipucíidi Sa tóa Maru,ahmooqmcHyotica. can Spi-
ri£ttSanôotica,kíey tkmahui^oíticaoqmraocyiliintQmactbuai-
mcayo, ymiah testedaniffia, inaxcan teod j íman oquicbdi. in 
JR-; inacaycKÍñyok^ii iiitoeacayo, aufi m nn'msntzin ÍUKÍ >uhqyi 
.a-T in'tanima : aoh in líeoyotzin tuelyekuad m ¡teoyotzín Dios 
Tettatzi i i , yhmn in Dios Spirim San&o: neili T e m í T U n 
tohuaoiTeycco)aniípalne;iK)hiíani,TciTC3qui.vnaí;i yhusn tc-
|>a]spaoiBOB3iquíliicecfcCruzinic oquicki i , yhiian cyihurAai 
oaiozeaJiKinojybuã omodccaKia in Illiuicac ima\auÍic5fatzíco 
moyemica in ittatzíDio^in v mpa Ulmicarl ¿ t i c auh txreeppa ü-
pa kmlmehukiz initcjíiac tíamiz ccmanahuatUtcciimctíatzonte-
quiisliquiuh : jhm toda-Jtoetzrica inic oquichdi,} liu5 > c Tcod, 
úiuazui-
is^^k'isiáMí^aáájO'iñ òmosneíárSxfiinsltocasaua, caHoy^uã *; fj 
lái'^ii¿ffi<pi^lOTs¿"ítCK?l^if'a fSãâaYgfcíia-.Q a ye k a y l in t ': i ! 
í i ã r Q Q s a t ^ d o j n t o T e c m ^ - o I H l t G ^ l o i D y c a d a i i e * 'j 
- - • t f Ajá i í sca tqminic Õâamanrii ¿nic onneacpiik) toXecmvoOjiao WOÍ Ví/ff: 
l e è j Q f f g t e j i í t r c s ^ p i e r ^ l o y e G i i e i T ^ f e t í c a , cayyehianin cea-WOÍ ãe-Cbri^a fíj' 
mbáaqsíltia• íícfdáJiaasqae in trmacbmrin rictotlaçotilízqíie in ÍHAS t/rí!«?«•. H.: 
ídtsíSirrDíós, ín-irracKícatoyoílo,yfo^n ncjuífitkçotlasqiis iri . *l] 
tç&aanpoir-ian in ynhtiroílaçoria.O cayehmúm,m quiínonequií \\, 
mfcTeciíiyoI^iosintocontaquibqac i it ñctololozcjae tktoque- i ¡j 
mque, mic-suxkiciiihaa? m y pan motnnalcc: in toTriha. tanima > '' i! 
iriycíiaeiíaíaquiz-viKfalMiuicaíHKtie- Ye&ttít! in^i-ccca-qislli ; j 
mcenca tíaçotíi, ín tkça^qnemi t i tiaçotilmatH. Tla^dcmoca- '~\ 
qmúcã ncdaçopihhmne>izGarqui íknenehif ih2dahtol i i inic hml 
a^uicaquizqueinomÜitotecdaEtoHi-Iii'pipiMnaukmíiececijh '-Smite. • 
tin* in toei nellutiydiavcaqnimorlacotüb in inúahtDcsakyCa D? foj Jróftfw' 
quiqaemiqmmoiolohua i n mt lah tocauh T^anoyuhqnrquiqueínt blante traje 
qmmololcain i p i i l o l m a n - A u h i n t h n è f y jipor e2cmm£y¡(>}ipac-~dc fu Key. 
nca tlaitaiuant jaKde ca zma^i^túthxtã^â^fegst^smet i^ra-
delmmmhoúeia^a^yxút quicequi|Hchdru3:canopacn¿ate, aíi-
de qmtna t£káte(«r>í/>?af« fsttim&tstdfc&fa Jmefira)in ipillohiaft 
iíiiáditocayohoi( fiíSprm^uães)Adh n r ú z y ç h m ú m tlaètoíiua 
ríi,qiÉÍli y^^ttlaçorHinatHjyCeíáiquidalíavçaníio- y?nii yve~ 
la^ti^qifâlliyecEHdaçoridniàiH^^ ' '¿ 
lolnáuia-in pÉpãltiu, i n JneteeHiyyaiiinanviK^iliniotia^otjIia. 
Aiármaq^e^uimíacctffe dahréfeiàriítiiÊ) e^intlacctJa i n yehaS 
tm.Âxãz imaqaj ípe in redrqra lan tT!a i í^ ic rñ i ;Bo3tec r iq í i a ían i>- ' • -
íioqaincQccáia rabmotpísnatrazEEOTt^uiflafpalanii ía^TOVoccir 
fljfr«)e[t¿^í]i%^^^l^^^j^%c¿auJ)Jlí iqin pipipi t i te 
C uíj intebuan 
j ! ' intekiaiitiit-ifi'-ti Gkraflias&nie, in' íamceÍHraifasfrtDTeoá-
^uDios in tegaagybfiyTMin « ' ^ ü l E S-V-'C SRiS TO: a 
'iPljEZ Xgãgo ^aan^^tfttt tofctfefeorteqm tícrTñfm^qtK, irffeefedrixcmtiz-
•: ¿eaíorrecrr foippyinteAricaMzq^jifi^^Tiin o&icaá:inicemSitzmtoTe-
illhi, ¿ahvnrteXpocom)lefuCbrifio,tomacSioQÍi yez : íirdeyn j t W z m qairao 
i : ^7 . y .^a^tclohii iBil ia^^mot^neiia^ 
• laàelaaò. tazqoe: AíáicatkíiuatfyiÉfàydneti i n tíafefaoáE, TÍHEU y-r-
! . iraanfin in 3>iaHonKin iyscí&zn ioTJeciiiyoI>á3s: Ai¿?i?Táeya 
^jjj j -Jmd^íiníâíSfK^âog^aàn ittiríaçonantzininCiiniapiiii.S. 
• : Maria-, yinjã m A i i g d o m ^ y í i n a n i n y e n n K f c n t m S a n d o í i n e , 
yfe^ínisqoíc i i t í i i l ídt icp2€t iaca ,54ráan inanimasin Purga-
tAdmores, t è d a e a t e . In- aqmn tecyfaaca £ | m m D q s e B t i n i r t a z n c q a i in to-
TõaáyoíESV íClíRilJSTOjiuel iteciimonequi qrãmonerni-
I ^ a y c y e c á í E u i Í G y qaimcmeimfefoqmliz) 3sb in icenqnia^cíii-
I^n¿caiiemiíit2Ín,tc^2caíiii, io3acaiày(rz,iiiic mazinco t i q u i t 
ü. / €cmoaum£s^fí3^isin queníntmcmizqut nkan-^slticpsc, iniciraeí chipa-
I.Í.M pmarar imiíarhmc yez iníDnehrilii. In ikpac Tiqui lnaimquiz in inecnoma-
í'ijí ZfríátJíí/íJôetiJkziniii inepêclttecdilzrnintnTccuiyo.aaiiicçanipalizinco 
¡,^1 C^io.&^.liiTiDci^catmiocfiomaH^imcrfakhTdaça timorepitonoíuía, ca 
•"§!• y c h u d f ícmaqtiemitzxnoÍHB in toTecuiyo leí u Çhrifto. Auh 
' ' jn üiqiiac tiquiínamiqm m itedaçodalinín, i n i c topsmpa o-
raomiqiáiítzino ínic cxpricfid^ imc oquxmostiafjcdíi c q c i m i x -
ipriayctttzmoinixquicirmodahtkcoj, aah yeyc ç a n ipaltzmco 
^ ttenjotIaçodíía,yfiBan ímmcfiu^nporaaii yc çair ipaitzinco ritia» 
iHyofaiisneíjmítkpaccaiifeíieqní íizqmcii cococ tcopouiiqEJí, 
J ; iotecl qaaíauid, ca yç íicaHKpenritziñdnjs in toTecniyo í E S V -
K Sigaièdsèmi-CHAíSTO,AiàçacecacencadatlactóiíJ^cencavcntáim-
tSdoàCbriJlo c ^ n d i m t o T e ^ o i n t o T k k o c a í z í n l e f a X M i o , ^ 
mas del. tacatican^ ca y e k t a t í neSi y c tocontaqacqce Toconroqncmiz-
q tK, tocontDÍfáô2q«eH-_yáHiaEzm i d a c p e j r , yeiiuatzin ineo-
M i B i í c h i h a ^ Hf taiàiíra^cqãalfie& t e ò y b r i c a , in ihquac 
nemo-
S E R M O N . I - £ > E L A £ P r s T O L . "IJ 
uüBoíii^m Dios. Izcatquiteutlabtolmacliiyotlinicíiuelaiiqm-E.W.z?. 
iBOCfJnfliztiiquejin oancomroocaqumque teutlahtoIÜ.Jn t oTc- Figura d?Uf ; 
Oíiy.0 Dios químonahuatili in Prophera Moyfen, inícqfiicki- teflid-itras del ¿\ 
l ¡ m teutlatquit] incommaquiz, inipan q^Jic^ l̂!lui!z teupiÁcsre-i'wwwo Sacer* *% • , 
quid, in buey teupixqui quimoitiuili. Ticchihuaz in contfnaquizdote^pplkadsss '•' 
imeyteupixqüi Aaron, in ipan teqmtiz, impam commaquiz, inaUs Virtudes \-
tíaquecíipanolli yez(coU que fcpone fobreloibombros, Era el fw de que fe hade 
grbmerfile) texodiy ez (de color a^ul.) Auíi in tlacx'itlan ttnxoco-adoran <¡ud-
j-o yei(¿d&onlU terna fru&a,par las granada;, me calgauan) 'tcgra na • {¡uier X glano, 
dayojeijpipíkstuzingranadas. auhnotexotliyezmíe inuchi-
iuazjyiiuanchiclnltíc feda-,m huelqtiizqui, oppa necheztica tla-
palliyez^Kuãjca izt.K ycpail üan}3}acarul}](wrcida,denitJama-
¡acanbjcorcírwá? vyb^tzstzjlan aüuz c m ú c teccuidacampana-
toton,quiyjb.ualotoziilaiia3cna2 Oranemre puejiaslas campanil-
kíy-grajwd^^cncncliuhxuz ceccntctl campanatoton, niman 
CCtei!igraíW^''quiiiuaUcs^uilu.Ir.in,íeutIatquitli!i catnifatlicomr 
maqmz in Aaron, ipdntcquiuz,ipan quichiKuaz in iceupíxcate-
oiiiiih,inoncan_íciipai!. Inm teutlatquitl in camifatli nopilhuaTodas tas'eir-
i]¿,inezc3 oiiiuchiuh iuine¡iii]ir2intoTccui>oIFSV CHKlSIOitudeseJíuuie-
a cenquucaquall^ca in íxquicli virtudes in quainíiuani yeCti-rmenCbnjlo • 
fcusni, muchi irteízinco mocemacinc.itca,n]man ahde quimoca-en grado beroy-
huili Canoyuhqui toreclimonequi, nítonemiliztizque m timw-co^bio IxFee 
cBintintiChTifti3noime,yehuatlyc titoyfccbicIi!Íiuazq,inic wcy Ej^erançs. 
topaccanamiquihzque in axcan^yhuan lye tomiquiztempan Ye^ .Tèo . j .p . j , 
\mú dacotilmatlii ychuatl da^otlaquemitl ipan ticmatízquc in jrc.i.. 
tocontaquizque, inic tiquainecizque ixpanrzinco toTecuiyoF?. 
Dios. In yehuad granadas mezca in ineítecocatzin in toTecm-
yoIESV CHRISTO, ca melahuac jez in yuhquimotemachtilia 
Cjuimotecaquitiiia in Sanda Ygleíia,yhuan macÍLÍez^htle itech-
pa oraeyolloliualoz, ahtle iteebpa neyoltzotzonaloz (en nittgum co-
ftdeUFee fe bade dudar.) AuKin teocuitlacampanatoton inez-Palabra de 
ca inteui!aKtolIÍ,inccncaiT]oncquÍ darlaçotlaloz (yerbo fre-Dios, 
yimatmrfuc de nota tehemenm y ejficaaa) temoíoz, ítech nema: 
choz. In feda mKuc!quizqui(_ff«a) m oppa noche2ticatIapalIi,i-
Bezca inteutladaçotlalizdi Cbaridad : inicdaçotlaloíoTecuiyoC^niíii, 
D Dios 
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_ •' 'fpentxgí. Díor^iimtiinriaçoèíalocainfôhiKmporiuati.. Intexot^, tn^zã 
'• [ íh sietjmacli-riiztíi'-; íii itemacíiilíX^Hn Íele1im!-3ca'-in líhmca-
I i f ZajliJãJ. cacayod. In iztacycpar], inercíiiichipaímacinrmHiztíi. Irida-
nulacanilli, quinezcayotia mcenca quilíi vir tud, tn teoyatica 
, • j \ Ça-fessuncU. dacemanahztii in itoca pmrfineranch.Qs ye!imdirt,inic nechiciii-
! }iaaloteojutic3,iníchaüohín vüjpa Ifíimcac. Auh ÍH Sanürome 
l i l i ' , invfflpa monemitiaIlhmcatiilitK, inin daq-ieraítl yc muchf-
" j ' c iãubtinemi.I i iyuhquim^rcdttoSanarloanEujngeli í lamvm-
jf1- pa Uliuicari ihtic, auh quim&talhui in nkan rialticpac,m3pia 
íl" A&K.J . i n idaUtolriin, izcatqui VUiturbim qumdimmsrarette-
• , " mo jwteratex ommhutgentibttŝ sf tribubur, y poputiSyZy linguisftsx 
tes iiie íbroitum^ ia co/zjpecíu agnî  aiticii flolis ¡¡ibis, q n A h mo 
: ) can tlapohuakin in tlaíricpac nepapan tlaca oniquimíttac ín 
\ -vjnpaUhuicaeíxpântzinco mania in toTecuiyoDios, muchin-
Gncommaqaitimam in cenca tlaçodi, in cenca chipahuac tla-
¡̂¿ffwnfJ". qasmid. ínçaço actehuad in ti Chrifluno, i n tk vmpa nm:-
• ííüicaznequi in Ilhmcati ihtic : nican daíncpac xicmixnexnli 
; mdaquemM in omoteneuh in yuíiqm monequi, inic hue! tice-
; ' i i k i r , mií: haeí tkalaquiz in irlahtocachantzinco toTecuivo 
I BiChrtfhmf Dios.huhm asean (Jam-ergjyn úChrifi-iano ímraotcch ¡hüuh-
btrredera del qu¡ jn cemiheac netlamachtilH necuiltonoili, in neili pahpaqui-
Cido. e?'c. Hzth immichixtica, in ínneteycmuhtiHz Sanctome i n lihuicac • 
• deymmach- mitzhuecaKua, tlemmach miczicoKua, micaloaua, in 
i ' ica ilnamicoca,yÍHjan idácodaloca íiícan tíaíticpacríií Tlaoquc 
(ai ^ erbio fora imtarea) xfea,xímocochíçoio, ximocuirihuetzi) 
{baelueenii) catiquíttaz itnmanima capetlanhtica : auh yc rimo-
quentizfiinotíapachozinteotíatlaçotlaázdi, in cenca mórecbmo 
3iequi,'ca inda inífzirtacan tladacatecolo in ahmo titiaqu^me-
Eoc,m ahde tkquemimt;otkriaçodalizt!i,huelne}H ca minmi-
. . na^que ín ica miêúrija tepuzmíi^t t r inteneyeyccdnlÍ2,auh ca 
; • ' _2Íimò-c^uí'£à"-y;c^cá iiiínióca'mayahmzqae,fmmít2topeKua:-
- -Upt ii? ym'pa Mi^â»àê5ficc©: Ca inda timocencahuaz 
jaaíjuÚfcihDios -Ift'itèutedaijlitiltzin, in iteotenemachin, in 
i t5¿danes tzm,yWrí íttidaçpdalocatzin. Yvehuatzin xiemoria-
tkuLníi inipaínemofeani^at lanextzintH^íahuii tzmd^inqui-
monc-
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siotjequilua mttzmotlanextiliíiz niitzmotlaíiuili¡Í2,ylrtiaii tniti-í 
acquixtCiíiz iimiiiscocolÍ2,iniinixpopeyciiIÍE; ma} husnízinceí 
m ProjÃeta-xiquihto. T H ¡iluminas lucermm, ni?awT.t)omirtç-D:czt$£f!i}. 17. 
ine/íi iiÍiimina.tevebTtismeas. q. n.Torecii iyoè D ic í c , ca teí^kitiin1 
ínricmodaluiilriiaticmodsnextiiilia noüacaquiiiz^tchiis'hin inOr^/off jèitòtar 
ñcmsxh'ih^ili^ inilanextia pepetlaca cuecuejcca, auhifiíiatlaifja^ Jwtín' á 1 
in ^Tibquima ce ocopillitlarla, in quitlanestiha in quitlahuiiia D m ¡a ttrpidu 
Ínqui)acantiuh . maxicmGthhmhh xicmorlancxtijiii inncyolia ra dc UÇhari-
naniina,inol!uel t lamaxihi j in aíiqiinnajnati inúzschuaumsmdaâ ^ y demas 
imniixtecoTnacnemi: auh ixpopojomt íca atrpctlattitLca imea Ts/t-rwfM. 
ipepetíaquiiaz jcuecuejcquil iz . inçannc m teizüacahoiyani pals-
páquiliziji,iparnpaiíi thquac ^ni^i.ifraz.nopetiauhticliz^nech^i-
nauhEiz i n equis >w:remi]iz:aijh inte mpinauhtilo iraca not la t -
dacol i n t c t b y f i t i in telcliiKuaiani, yhuan tme mnottas ahtlc 
mcpiata^latJaçotlaiiztjsquemitj nnma nicnoqisentia . auh mie 
huel niqitiKtoz nipetlauhtica mica tlapanahuiya ahmoqualii 
nonemiin, ninocencahuaz-inic nimacoz inchípahuacttí-matzm 
díjúrquimoquenritiazque inychuantiiicabqjjizque ühuicat l i h M a f r í ' . í i . 
de nenamiâiioyan. Ipampa in ihquac niaz nipedauhtia2,not2o- 'Poraue yendo 
tzoira nctatapa yetiuh, roacamotimotlanar.agjiln neduc^iipiz-ie/jif r¿pado,y 
quei neclimailpizque^iuh nonrlaxoz impani dayo,nua)an nuxte roro- «o m^mjTi 
comac. Y\orK)Tecui)oè Diofè rnaxineciIini!xrÍapoihuÍ)XÍnech'tíí'í atar de pi-
mixtzsyanili, inicliuelnc^iiatl ninottaz • auliintla ninonaz no-es^y manos , j 
tzonoma noiaíapa, in ahtlc \eiiuat] in teoriatlaçotializtilmatzinferpueflo en 
t l i , iilan ninocalaquizin quaíiuit] intlapara}iLii\a yc tlaçoth molas 1 i nieblas ex 
Cruztiin, auh itech njn^tíznoiíiíiz rimopcrianuilttíicac, inic ti-tsrwres, 
nechmotlaquentiliz I n t e h u a ^ i i í ticnoyocatzinrli t i Idus, x i 4 Reg z. 
íecWiualfnotlaxi-ili in \uhccce- Eh as i n qui l iual iaxi l i i techpaõ mi D;o; abre 
tlequauíiie- maia caí!, i n iflaquen imanroin idainachtil i n yehuatlflje los ojos-pa-
EHfeo tpampacavyeK-arl qualiuitl i n irech dalnrechmirzma-rd.yH? "vieJome 
Cccuilique, initrmaccquixtiliqfs?- niitzmohuecapaniíijuique C-TTOÍO, yjinefla 
tlarlar.cactiorehuatiin l imndat la i i ' i i j inica illen ialiuayoin chi^ejitânra de la 
cshuac in yol i reda^od.'lizrh, inic rincchmoflaçotiha. Yyo r,o-Cba>idady mea 
dficottauine maxinccVmnrlnpacn:]] i-i x i rcc í . r rc tbqucnní i , inco/ j ¿1 Arbol de 
tiquauhtt/naJacatzinííratl, ijrmc-rTcf-incotlalikcjomamaltikcra C>«^. 
D i j idatza-
a*: D O M . ' i ; Ü E ' A D ; SElCM* f . ' B E t A " E P I S . 
idatzaonfriloca in ixquicK noáafeuéÜlocayo, ín notfeíiriscoí i n 
i no^pikhil iual ; yhmn iranrachitlacad itfahtlacoi : inic tetua-
fzin íicmotquüiz in itamacHiifeca notíaaiiycèiriiiz^iiuã i n inrla 
tzaciriítilocain raucliirlacat] quitiaquazquis in ipampa in tlat-
Ctzãilloyguiãxiacdl. In rinyaoquizcateyacancàrzin (ciuiMhyCaphan) imintla-
deks degpsync3£e<xttin(Caj>itan¿stieraí) in ixquicbtin ixtrpedame ixpopo 
mis ojos i^yome)maxicmóxi]i('i'«¿9)xicraaaIahuili{íiííOT)ínoyono ixtelolcj 
mríícoafiw-micanebípaaalahualonifcW/m) intfapanaíiuiya yc tlaçotH mo-
Uno de tu pre-tlaçoezcoçifi, imcyufiquiyehuatlLonginohuel nimitinotriJtz 
(ioji^imaf^eln ics chicahuac, jhuimcUhunc [laiieltoquiiízrii. Aúh in ihquac 
nmociKpaz niccaíiuazohthitt nictocarii¿in nfcnenenit,ma ipa 
niecnepa i n idmiyo i n ¿enea citipaíniac immateotcnslmsfíkiiri. 
Ink. iam moyoliatzin íñímezceticain ítech Cruz nonoquiníi, in 
dacouíith ma vrapayauii, i n vmpa mucliipa nimitznoriamacfcti• 
tzinoz,nifnitznoaiiltonoczinoz. Onotlaçopiítzè izcatani inic ric 
mochoquizdatlaufaníiz m Dios, i n k W í mitzmomsquÜiz in ire 
cencahuayatziivn itequa!riayatzin,tn iteyeSiliaj'atzin^huan i -
t íaçslalocanin in nican tJalricpac, auh in çatepanfin 
otimic)cemihc3c yolifiztli,ceniihcac pa}ipaquilizrli,ce-
jniheae netlamacKtiili gloria in vmpa in idahto-
cacíiantzinco in Uhuicac. Mainunuchilraa. 
^ SE-
j f S E G V T Í Ü O é - É R M Ó i S D E L A E P I S T Õ I / A . 
f Contra el ek-ceíío en comer, y betiery fpedalmente 
( . ) contra Ia borrachez. ('.} 
2p OacdB tevMchtilo ibuicpa m nexbuhili^tli m xixicuixyotl^yhutti 
ibuiqa ílabuaKaixtlT^occencayeibuicfã in tequhléiwiali^tti i ' 
In ¡bmntili^UyiK xocomicjuiliipli. 
J C V T in dieh>íejleamhutemus. 
! No?* ia comeffationibuS) zs1 ebrié- -Aâ I { m . 
• tatibus.Non m cubilibuSyW impu 
[dicitijí. Noniii contentione 
vS&^J-US^ c s ^ f f ^ ' f e ^ * . / if xum lefum CbjiBumjzy carnís cu 
^ramne fecerithbt deJiJerijs.q,tí. 
'Nehfiiátilízrica xinemícã íyuK 
! dahca 'íiemoíiua,&:c.Yuhqi]im-
\m3 químiAfaihuízneqüi S. Pa* 
íblo.Notíaçopifímanè i n an N . 
tIeycaÍnancocíitinemi,in tíayoíiuayan anneini: maxicmat ícan 
caye ímman in amíliçazquejinicanquicaliuazque i n coc&iztlí: ca 
eacicoin tonemaquixtiHzjtíe amaxtoque?Tfeyca i n nohma an-
cocHtoque? C J ye oquiz ín ceyohuaí iti tlãteiifoquiisstíi^ofiuaira 
in cemithuttlíyeoacicoíntlaneTtoqúilíztlÚ Yc ipampa max íc -
daçacanj xíctopehuacan i n ítTacliiíiuai tfayolimllí-, ín inezca tíaís 
tlacolíí: auíi maye yc ximocfitchííiuacan ín t lanextí l íznecli í-
chOiiciíIi . innspapanquartííiuaniycaifiuani, caye tlanecí,caye 
cç.^iilíiuitT, caye tfàíximachil ia i n ícelTeiití ín D í o s í n toTema 
qi j ix t ica tz ínIESV C H R I S T O t i n t e c í m i o i i t í a t o a i l i a í n v m -
pa itlalítcxachantzinco. M a qualI iycrxímotíaqiKnticanximo- ' 
içíocan,inic 3nc|iiaínecízque,ín yuh intechmonequi ín itlanelto-
cáca íü ían inDíos i inqu imix i raac í i í ' i aqu ímojnahufe t f l íKa jy-
i ; ¿o D O M I N G O I . DE A D V I E N Y A 
Ameres. mo moaequi in teguftóiíiàfiaíhdíitn itoim2fetii5ñ scconiiqüt 
Oairs Í«W- monequ 
CíOi". 
' : • ' nechichiuhtli, ca mucLi tláijíiacolÍi>.niucín riiític niuchi c.uia-
^¡ i l iusc^ucKiilat iühuiJoni muchi telchitualoni, muchí l ipsni-
f j l l pa"e¿mIoni."M3^an.)'c.?iin€!CÍiichihuacan m inenulimxi in i -
' ; TeputitcíGcatzin in toTecm}oIeiuClirLÍro, majuii^m mamo 
Kjjii ijaquen mucBiiiua in ineniilitziu, inayeiuat] xjcmcnenjiiLii-
can^ca intb yehuad anquimonemiliztiique, atino anqatrlar 
camarizqiie, ytuan aLmo anqtiicLittiazque, aHmo anquíIHO-
teqmulitizque in idaeleJaiiiir, i n idanequi'iz in amonacayo, 
i n iíuiicpa 3mecliIimcainequi,ameclifotctr3inequi inatquall i 
i n aLyeflli, Ininteuriattolli npriaçcçiÍímanè,çanno yc techmo-
vAmonefli U ñonocíiiJia iii^axca^ijB Tpnantzin Sanâa Yglcfia, yet íca cá 
Ygtefw à fus cencadaçotíi,cenca tei;cali,6çàxcoj-oi]i>teriac3zt-iapoj.ca i p n mo 
èí/ay ^ /> apar- daLtolría in teóy;©tíc3_ nç^cajáizdt, damatiüziíi,;) írusu in qualíí 
tandelos Yici-nenii^iili r.tiõyÉyan-.ípan rçôtkKtohia miccahuaioz celchiiiua-
^rtíca/jr-lez in anquímamatcayal, in soiopicayotl,m mezca dahdacoí-
mnrfifdVíííflHflii.Occencayehuad in tequidaqualiztli tequidaíiuanalizdi ca!;a 
^WoaJweí-jjÊí^cancmiiíztíi, in nfixnamiquilrzdi • )ccenca mai iu i lqu ix t ia 
k&r. inipilhuan Sanâa VgíeSa, yhuán cenca ye químopinsuf-ti l ia. 
TiavKmocaqunicanjCaocaBirniequintin Tiican aneare i n fcueí 
¿nquimattin qpeninneciicIiLiiualoyaín yeKuecauíi nicanamo 
^a_n ínoc ímacÜiablo: ca hedatliIcáyaí)ui¡iIoya,(/e enm^ws* 
ixdirmacoya(yê enuntíuan el rofiro) necuexpaírilcva ( ^ 
H- *eJijje»el cog>te> áeyotif; oiexpaJcque; i n ame t r a t ó in amo 
'+{ ' ^;,'it?f;n petíaylitinenca^ezíinenca in iorpinahuiz^an aíimcnó 
í í I ^ - E ^ u a y a j v e í i i f a catlayofauayan innenca- Auh in ametuán 
* i : t.I^-ye sif.mqçíiichihua, ycammoyeyecquetz.i,yeqxiajli;iyc\pc-' 
¡i' W « í ^ d i ámótecianqui'daJia, aoemo ajnjpetlauhtméiñi,} earn- ' 
11 " ' in oca-' 
vm- l S Ê t ~ ^ 
. " i 
i i' 
1 •í- •.:¿a^a?i^^aafí'o¿¿étí[UÍ rnteábinantli yeyc anquitfaçáchcp-
^ ^ í n à ^ n á d ^ ^ y e Í H i e i y à i r i aíábneiimâtííiSiz':' anh intla o t ' 
•^'pfetíàá&tíriémij caça' t ep ina i i r i , ça yea liuetzco,yca netope-
liuafo» cahuetzquiztíi catnanalli queliua, (d* oesfion ds qupfe ri~ 
sit y burlai del.} Au t i i n teoyotica caçannoyuh cenca moneqm: Quaitta ohlíga 
"(^íyÓ'DioSjCahualoZjtelcfiiliuaioz, irr yuh intecíirnonec|m Dios 
'Tíêãàyécdkiaihiãn : ahmõirtàteqiiirlaqiiaHtpan, ahmonotequr-
tíahtianaínpan. 
^ N(3gí'ffw«w^?áífo«f&aí.Xtcmoniacliíticã notlaçopilhuane, B -
cayyehqatif'S. PabíoahmoquimotecaluíaJtii ia i n tkqua-fli,yhu3 Noprobihe.Si 
f n i l r t a n r i n t p t ^ n K í m a c a h u M H n - D í o s ^ n ^ t c t e c h ^ VaUdef'co t̂hr^ 
diinancaun, in ytih quimolfcutlra i n Adam. AuHT oyuTi spzchi-y httèr ttytkelti 
o k a c o q a í m o l h u i l i i n N o e . O í f e quoímóneturét^mit^tit ydbhGeri^ * ' ' 
jsdhma q. n . In ixquích molinia yKua yol i , hucl amritrizhpoltrrii»' 
ín t laanquinequizque.Ycipampa quimíhtalhuiya inS: Pablo. 
CibosquorDfuscreauit ¿dpercipiexdtim cumgrati&rñ Aüiiánefidelihiisz.aiTímot .4. 
wijs quicogsiouerunfperitâtè.q.n Ca inDíosoquimoyocoyal ioqui Defielugzr fe 
nmcíiihuih in nepapati tlaqualli, immaliuiztic, i n ímeliCjin a-faca que los In 
bíiyacj in quezquitiamantitoc, çan ipampa i n k in tcchpóhmz fieles no fon 
m fecíímonequiz i n yt!anekocacatzitz:huan> auh i n yhquac qui- dignos del fan 
"csfcque^yc qmmotIaçocamacMtizqiquiraotIaflaulitiliique, yKuã que comen.tzrc, 
"çnmoiíiainiizrililizque in Dios. A u h in ytechpavinoizcarqui in Crio Dios el >i 
(^íJ^iraihuiya Spirítu íaiifto.^WHW r« iucunditatmcreatumejl^m para regalo 
ás» hehrietazem ¿b i n i t i o n . I n vinoitzinecan ipeuhyanyuh qui ddhombre. 
'ffiucihíímiliin Dios in ic titoyoiíalizque titochicaliuazquc, aíimo Eccl. ¿ 1 . 
yel iáat l inyctcquidabuanoz^nii iuí t i l iuaz^ocomicohuaz.Caneí No fe puede »e 
cenca monequi in ictlalticpac nemohuaz yoliliuaz, i n tlaqualozj^ar queesnece 
inadihoaz, in cocliihuaz, yliuan i n quemm'anian necéhuiloz nefario yarapas-
'ellefqiiixtiloz (tomar recreación) in yc iineí ticfotJayeíòltiiízque itífar la îda^ CQ~ 
B!oi,canel yuHtechmucíiihuili yuh tec i motlalticpac quixt í í i , mer̂  beuer , y 
íel çan tlaixyeyccoliztica in titlaquazqiuy n tarlizque, i n yc ticto dormir, y aun 
aiaíminiíilizque i n Dios. Yuhca i n itlatoltzin Dauid. lufiiepulè- tomar a veqes 
X> u i j t u r w 
Mi 
: í rírwciow, jKff JiemÜtceque iíLyecitóinHiceque,inaki£Í pshpaqmcac^ a í iakã 
•¡ijíi taktydetd ya«n,nadaquacan,mamoyoHalíca3iixf5aiit2ÍiicomDiC5.q.n. 
J>8! condiàox aos .çan tlaixyeyecoliztica, akmoma tequxdaqualiztica, aíimo tequi 
. ! CTÍODWÍ. ikiiuaii^íztica.HuelneUicaindaii imcriícoDíosticdadiiekicã 
Mfii FAZ. tí?-' mad í indaq i^^ incoch iz r i i j i n t l a j l i zd i , in quemoiiuani^h-
JIDÇO inocceniíamantli yctlalricpac nemcáiua, ca ye uctohueí-
¡an3aclu^2^ii i Í>ips,ybuantiqmciiopiihui:q£iem gracia m i 
teqt^aitiayatzí Dios, y t u á cemiiuac paíipaquüiidi,»! dacatle to-
ff]! techyetiaz ín temiáiani dalidacolh. Izcat^ui m Sanâ: Pablo 
^ • •: i . Cor. 10 . idahtoitzin. Siue er¿o mânâucatis, Jiuebihta^fiueahud quid fams 
^ á omnia ingloriam Del faene, q. n. In aniotlaquayan in amatltjan, 
I ¡ LAS. ehras be- in amococíiian) in . ajno^eceiiu^'anj ia almoço ,ín ikjyac ida 
I • I éas C^r^(^entknianiHainay^anquicíiiIitia¿riiamocÍiipampa xiemechi-
; , ¿¿U tauxqut Iiuilicanin Dios iyeáenefcualoca^datkuiitüoca, yhuan itlaçorla 
È / easN^ar^ locamn. Macaraoi^lagansicnenciií i i^can, çan mechi }csn-
; Üí orno cmety y quimoyeilenehuilizque in Dios, m ixquicL smothchihm] ir. a-
i bojer^c:fon mcaecíinionequí,Ínimanc] amodaquayan) amadiyan, amoccvhi-
Sj¡i j sternonas^refe_an,imaianel i t kyc amnieellelquixthque inic ampalipaquizque 
¡:ftí! jficUsà Dios, inic ammoyollalizque. Inic ahmo acá quidaKdacoírnaiiz ipquik 
j ' g j : toz,in aíimotle oncanycmomaJaccímajmccnopiIbuiya Diosite 
' - . i ; ycnelilitzin. Auh cayehuadininipampa ye tenchinachria m 
Apoftol San£l P a b ^ inic ahmo nezdacahuiloz, inic aíimo min-
toz : ca in ixqiiicfitlamandi aluno d^mahcebualoíii^aíiKio rbc-
nopilhuiioni: canelü damahcehuaíon^nclli tkcnopiibuií&ra m 
^ ^ tía ípanmuchihiíainígraciatzintoTecuiyo.NojíihquiniíI í taí-
;É? huiya in S. Auguíhn. Sí quid manducai zr bihsad reftrãioxrm cor-
•f'. ¡ foris fuftentationemq; >fiembrorim,gratijse! age, qui btec tibí fohtis 
mortah tribuid Pafíis :uus1 cr potus ims laudent Devm. q. n. Imb 
í'i i timotlaqualtia, in danoce timatiitia, inic hue! chicahuatie: un-
1 ' monacayofin ípampa itkyccolrilocanin Dios,>icmocnel!lma-
I i cHiriinic omitzmoçnelili, inomitzmoffiaqijin ínticqua,imiqui) 
I j canelli t'Iiquac tuel tícmoycaenehuilia in Dios.Onotiaçopiliiija-
, nè nican huelpachijim in amoyollo,ca in ihquac mixycvecoJiua 
¡ I • m ^ " ^ ' ' y t ^ n i n ^ d j i n d a i J i i ^ í m i õ t i ^ d a k l a c o I l i , atimÕma-
tlapilcbí-
SERMOlfcTtlPSgrA' Ê V f s f & t , . ^ , , . 3 ^ 
daípan MDcMhaai f f igrac ia tz in toTecuiyoKos .Níp yBiwn m E l finqtiefa -
o n a r ó a á t í l o i n â q c a , t íei |«iñpa inamUquarque, ina/Èat l í i -tenerelhm 
qge,y}raan ancocbizque, cayehuatzirt ipapatzinco in icefifeutl 5re en comer 
pios. Auh in aqmqtie cenca mtecin quiqun , immoxhuitiatla-'k'afr. 
¿cpfftfhínaiinio ^an tfaix^'eyecohua, aíimomm-T yehua tz ín in 
« 4 
aiiiTO teqtótlaluisnarqu^&c. ' Ne» incommepatianibits rbrista.-
vbutj ere. 
^ Maenehmachtiiis i n S a n â Pabío , i n aíimo tequírbqua- C-
]oz,yhuan in ahmo i£quiatiÍhu32-,teqiiidahuano2,yliuintihuaz AmoneJ}aSSB 
íceorfiicohoaz : yehica imíacamoyéhuat l xixtcuinyorl, tequt-Pahlo^ueje 
d^aaJóri^yhnantêquiatl i lbt í i t íqHihiyaz» tifllayelittaz, mth-buyjtãeluGutd 
eaínotiaeíçiâhmzimlacamo t icmoiía toal t iz^caçannenjçant la-^ borisebe^ ' 
pc tidaíeqiãpanoiíua, yhaan çafi t lapk timocliicaíiiia çan tlapic porij fiejla no 
tmKáahpateüa, çaniietnicialiuiitiHiitonia imc t iqúixnamiquis / í ier í - j7rí;Mi?r9 
ticysDcliTfauaz i n ixquich ocCequi t l i l r ic^ahahtjàc t laírt lacolli .r i f /rftfaij , por 
Xicmoàiachiii i n t i Chriftiana, cain ' tequit]aquaíÍ2tl i , in nex- de mas fe ir'A* 
IminlizriijCatfetzaeQillGtl ipanpolrffvmc téiíitíc niuchiht inca-Jájá cotftrd 
Isquí initiacahuâ iyaoquitcaliUãTlacarecoíòtl. lyehúatí inhuel otros^kias. 
ípipia yaocaíli itbpEacuilloyo^annoyhui quipia i n yaocallt, V^Aàmares. 
pampa ca inricamac tJatzacuil lótl ínicTlacatecolotí •quíncala-
tpjk^-ccqúicht in ichamlaea. Ye ipampa cenca monequi pia-GKÍdpnírfa 
Ict^EiíCuaíoz, i n citme t lat^cuillotl- , ca i n tlacamo necahual de todos las 
tSo t e^mt i sqna lE r i ^y feun t^ i a t l iHzT l i í ç a n n e n i n necahual- "PÍCÍOS. 
d f ^ i n 'OKíequiütíahfiaccíli. Ca inquenin i n hue] quinefimat-í/wi'/* dei que 
cs&mqma i ten cauafloin ica i rêpmtemmecayo, huel quihuica llena aí-canàtlo 
Èaiel quidameialiualtia^yhuan hue] quimotlalochtia i n campa adondequiese 
qimreqizi iyollo • ç a n n o y u h q a i in Tlacatecolotl, in oyuh quite-con cl freno: aji 
^Krrraecaytat i n x ix icuinpü] , i n tdquitlaquani; i n reqtiiarlini, el demomo lie. 
^equttátzquia ' in icen i n ica mac, caahmo ohui, caçan niman y- ua for laguU 
ciüha.qíi íhuica^uiyacana,yhiián quidiololtia, quimotlalccíitiá alyevcador ba-
jnçaçoc^npa quiBCqui. auh himan ahmo yc moczhitájxqwchfta dar con el 
yea ^uiniayam^quir iacajqmte^xil i i j iya i n oncan tentlarnenel Infieras, 
- , £ IVliaian. 
•t ! j ' uwroardzptframcrapda,nyebrbme.q.n* Ma&nelxtmayec. 
pñcan, micam^ in afnayolío eticíbui, imcatno ciammiqui, y-
1 - haari micaniíteqmishii!, Bucamo tequipacíiikii, teqtiidaqm-
¿ - v a - r ¡*2cu-ñoco micokiani xibiúiIjabj¿CTcbicl^{H3idi)yeliic3 i n dari-
• j-] mo i*tilyeruaapizcammm yctuhcarimíquiz : ¡iue3neUiaíimoKnotzoa,aÍ3ma 
foiçonofa &eteoíníyoiloti,cagan hueí tirnDpiaz in ift?cÈpa,.ia7íiÍiqamí mko-
'¿wht&ttó-' ia-tEechpa 13 í x q u i d i . ç ^ y i H ^ z ^ m o í x y e y s a i â í q í r i - daqi^* 
Çb/ijh? • • . . l i^qmtiaquaHzdis^imdiibdúcsçat^KaeLyebuamíi i n D i s í -
/túçopilKinjceíKiàrogÊcatzinííá*, yhmn bueinelli i i fckzm irepah-
. . . ticat2itt,yjiuan it^teca!3jn.>yamant^rêm-'in-tcydstaiiun31 y* 
fe-nene ¿do a i ^ t e c ^ i ín omi^mztlatzoitteqmliioc^yíimG-ça mcsda haifjtk 
/Hnan to 
: huípd2,rtoço 
I ç S i ú l i q u e i y h i s a y ^ õ d a ^ ^ i i o q ^ ^ y í á k ^ m i p a a m » 
i j 1 .. .. _ i n tUlo 
-i&à^lms&qaiyQr-xn'çan poí iànin i i f i ean d á m i n i . l n t i t e - Aâwuirè:.* ! 
q j ^ q ^ i ^ t i f l s q u i a d i m í i n a x t p a â i e j m a x i í i u e n a m a m in ih - Iroxiaf . 
q í i s i i o b ^ a í i p a S : 1 6 2 » ^ ' ^ ^ 3 tSweliaiiiattiei^titcquitfequatiez, «1 
tàcçiidaKuanticz, in aiunomonerunachpa^niitrtzonteqiiUnque 
Biit¿&t3llwízque;min:caqDÍtizque(íe nonfictran) immomqpmXi 
gioiaeqmlüí)ca:aaíiinon monacayò m eenda'tiaia^ctTdin cen-
ca;àemalliMÍy2> i n cenca tideqoidaquaitsa, t iclequiatl í l í^imniac 
gaimaloz immac centbcaíoz i n ccuikin, ybuan impalanalhtli^ 
ia Íhyayalizili,ímpotomliztíi. 
- i 4̂ ? Mcehitlacatl anieci;damauIjcairti]ia(íOííoí reww froo; teft' D . 
| i i í!Í|aK Wit/) notlaçomahuizpilliua nè 'MBcíiitlacatl mopàda {déf, paca Ejperãça 
ç&nfiaifienfa qwriov de auer remedio es Vfítf raborraòeT^iteài'fe tiene dela e-
pa majHPtequifibfananaliZíin ayaxran neci i n quicahuKiin quVmiendd de los 
tckSihoaziflin íetzaiidaiidacoIE^inahtíacaftemilí i t í i^í tfeiíélNáiarí í íf íÉ-B 
amoycüo it]anonelhuayoliuac,otepit2fíac,ochica3iuac : ipampae/ í í articula de 
yn cminoyoJnonotz in achi t i in itechpa niquilicuiloz, yhuan raie borracfyê , 
qmntia KopbcqueonechmotlatíauJitiltque immaachítzin nican 
ttttiSJeJaHaacapohua, njanidenquixti i n iccnquizcaííiÉoloca, i n 
t êqu t^qaa ik i i i ^ t equ ia ih l i i t J^yh iã íqíqmtJamíhli yc teohmca 
aqtáa. Auh inic huel niccintuaz macuUcanquiztozjtíatJaiáãtitoz 
itii t ialitoilosisicuinyod. 4[Inic.cendamandi,ye!imtÍ anqmca- a,' • ' ; 
(pitzquein cadehiiaíiicenquizcaihtoloca i n xixicijinycfí,yhBañ 
quezquitlamantli yc ipan huecfiohua i n temiftiani tlahiJacoiii'i 
iiesiiuitÜÍ2tica,tequitÍaqiiaIizíica,y iiuan'tequiatlal Í2tica>tequi tia 
iiuanalizticai ^ I n i c ontlamantlijarquiniocaquitizqiK i n inezcá 
mâáúoyin ce iKatekhihuaioni í iacaçol io t lx ix ícuinyot} , tfeyel-
iod, á[ Inic e t lamani lvini í i toz moceneíiuazr i n qüen in cenca 5. 
íecocoi tetolini» tecí icâr , teyoli£daco,yliiian teohuicanaqui. Sj" 4. 
liHcnauíidamantHTticnemihzqtie i n ixinachyo, i n inepíííiuati-
fciin idacachibuaiiz, i n i techquiça, i n irechtiacati x ix icu in-
yori. ^ Ycqnene niquihíoz n íáenel iuaz in ipahyo, i n ipahtica 5. 
iniceahca, yhuan incade iuad yc monineliuaz, moneüiuayo- ' 
íatacaz; níondhuayccotonaz i n i n cena tedayelti dahdacoHi, 
in cena ceíiuic eufi, tetzonhuitec, te}'olmoyauIi,teicorlalti, y-
baaaceaca t ip ica t thu^eakiÜquixt i . 
E i j ^ Itechpa 
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; axdxdo es jwc-It ÓçayeÍHtítUn- iteaqmzcaiaEaíaca i n tESjoidaquaiisdí, 
• i-i cíí/o aortd. quiadíiizdiu jfuiiqmapíifôl^iaiíi^m t seqdaMníaánòa^AoJf 
•: • ycmoilsâania faixhicwnyaàiCWK m dah-
i ) dacoU i , acanoçomo? Auh quiinomeía hoacaifetalhtííyff - I ada cen-
é [is ca coneíeíuãya ín tlaltiepac dacatl tu ibuaai, in quáloni, inda i -
i j • paacentzcKiípíi^á in MMnaniiqiiiiiz,inÍci33íz; ?̂ ?» âf^i/o fo/fs-
i ¡ •:. - ,ju fdiádady: defeo,y tadiffa "vdualaãy fenfmiento) mie qnmia-
;;j " néqai i n iteqtcnaBmtiitzin-l>ios,>*WH m-SaiíSa Ygfcfis: esec-
j j '. * '(3cLalffíaçofcia, c a«emia i a t i r . t i d r i ac t í ^ i ádáJ íua ,»epezqu i -
í- i qaixmtni^uiinitó<MetiaÍmaíiU2ÍijDiíB,tpampacaquixnaíniqui 
jlj j „ mk ckiqiiacented tEenahimikzin,immÍÍ3taíiuaakmataahmiite-
£Z^fo/ó^ai^iai¿Ínri2qtialIi,yliii3ñi^siH, i n ahtao; isyeyecaakpi, ca 
««rrirffcxto qoiyo^tiataaliuibíeiniJÊçofiTaiiíi.ipain^yn. quixtianÃ^ai inic 
nutÁfaiBexto. t tóqq^entedy^íena&patützmDios^ 
ieDmiy quartiqitíttã^â ia.xisicmnm&^yaxcan mopia^axcan momaliiuip; 
aJ^íajiaj-ed ^ t ^namiquf mie rauhteti itenaíniatiltzin Sa ne-
ta Y^efc, i n quireEequkia i n neçaíiualizti^yiiuanin nacacafina-
I h t í i limvyn inaquíiiqijfcdacc^uainiieçáinaiizdi^n oqnimo* 
dalÜiSssáa Tglefia, inclíxis icu iny otic3,yhuaíi quimoth t i ti bui 
r',- l iainíXosfia ahnioÉiai^c^iimiicatemiâianidabriacoUiquichi 
ipampa xiíimonis*-
jfcraH ,^ í4-di i i6 :apnçd^opi íh i ia^^ai i r i3^mch i i i imei 
msxiehsyte- iieini^n^Kicaáuacanemí^tJi^aâinerat^ indiquenami iniracaya 
ao ajyaaaff /a k afemairttechca-cooolizd^yhuattttiye ocasdriqae cempoíital 
( ^ w / m ^ í - l o c e s ü i u í í l ^ u e l i n íiueyreliuaíll immocahuazqus, i n tL&catla-
¿í/iufjf Qa^iro^uazque Hmchipa m i í ^aac Vigiiia>CfeaQ:o£eiiipcrasy y&rnn in 
tcmjpw. ftapihitaMhwñ ipaní^areínB^ imfeeamo qaiptex m Buik i n 
Fw/ff Í-Í pn- qm.3xc2n.ohuaih:mk intUycquipic- i n BaBaquiinDdaahniia 
aitfr íemsK ¿ inSanftoPadre i n a q u i n o q u i q u i z a i i i í B ^ i n a à n i a i x q a i d i c a 
V i 
^^t í3¿^aieó iSht iñoy tmnirsctEeiiaa Sabbad&.SSSo, noyhsia-ikperfoniseflim 
àxhictaHedí^íersEsinihcpiac Quareímasinc^uí i oníinocuícícjcM/tuííií 
(aJuárkíiinan ÍZ^UÍIH Dioç^mazi tl̂ ializcaBuaz, m íxqukíica* 
íaiid̂ Tiítja. m qoezquipa ín natuatií in aíimoquípia Buífê tclmo 
ísapíBacacalluazqjalimo qmquazq m naca ti. Auhinaqmn na-
caqira2{f-shnio utococohiia ,)ce miâ ia ráiiakáa collt qaiciÃuaz, in 
çiáraxcan̂ iraíjíoz- <[.IniccaidamandiitemíaiianttbhtiacolH qui Lo fegmdo*. 
dt&ia/in^CQat^tn ¿uafamoCGí̂ xquiiinçã sixicuiiiyoticaíquLfí^as wrtafes | 
qoaurdacáfeiakdüqu^onijinftáquitiacatl in Ípan:Q r̂eíhi3>»!< r̂£'iftt̂ Rf *' 
yliuanipán Vierra îpanSablradcsipan Vigilia, ytuan ipan mcómett carBe-en. 
Q^tK^n^orasTafino^joccemlániantli in yuhqui chichHmala- Quarefirta^oiejt 
pd;qtiefo>tt^ItEri,m2ntecí^intIacamomopiaíaS.Bu}ía in ^isrnes^ea 
ca^n¿^^ciAíikmaqiim€p¿qaa2:,IiuellHieytemiâianidahí VigUapm,, \, I 
tíac(diiquichíhiia,tnun®:açan onacaqusní- Atà ipamçam cenca, Q^troteprast^ í 
smMedíííioneqtií inaimart-ycñjfacaanquiceiizque ill Bulb, úi J O '^ í 
ífa^ctemaGo^cefa^ycaimmxnielia^ncaycammopaíeliut-: Qwíoweaítf t_ ;| 
y&^niccen&aaSáicacancbicuíina&iiiliiuítlmzmottâmúlam.Bullayaji para. ¡ 
inoçaíioazquejin anckficadaquazque í̂man hrxdzmotechxttoncrno tenerobliga*. 
q^mdikbfeuaiayotí^iiiqueíbjintocolEed^yíiiiari inmantéca^c/ff de-ayunar. % 
ÂukisicíJíníanfâíJtli cêcaímiectecembiidamípopio&uUízdiycw^oj'dia$zrc> ¡ 
sk^cís^lkmy^m^ním^cthnsyinyníioceecmhamecEteneriJOTo ganar»\ 
U&k&sm&hcsc^tiz .Auteitelir iKtíaçràBaimíspiSiHaiiè, ca osUmlulgemas*. 
ÊsicanKfneqQèibaiiecteBiacÊtilli •ycWtaaaayozi^yípamiJ^ 
ea-Çân qoeaquitoton. in naracafeís ihqmcVíemes^iioçoV t-XTcwtoí Tor «̂e 
^3a îK^DQmtrotciri|K)ras»AnfeyeÈiíatí̂ IaJradÍyciEc&oc<î ^ âe- KO/Í, P 
rijauli occcíjdamaíi ti i yc tdmerzquíti»*:̂  m ifaquac teyolcmtia n i-cow rê-rc^j, por-̂  
«pídadaíiiá fmmoyoícuítíasaçponacaqua: m íjsreQuarefma, ah^Kff cmtieroa. 
^^ips^V^ieri^s^&t^Oi^nVi^ilh^m^imc^^iohaa inte Por .'mi portç 
, T . ãtíâ sicpian^ía ríctjuasqaiã. JáoelscHí oncâi sèeesna caaè-
. ' - . ' ' i ^csJôC3t2m: çani iueJipainpgmahmonhoeis i i mafanodeonrat 
'Hj^EÍbxeaQbrifi quiifficdcraüteopo&mfe HneÍTteÍíi3KroecÍHÍímiya no t^cpi i - . 
I • « t t^^e í t f^s te jadè^cainndi í íDfaáâ ianf^ Dios, nr-
• i »co/«^Jffo .a ianAíDOBMdihpakEmqti i inoicopot^ cmcoitk-
jJl Jfa¿írdDwJ.huüd3oz,fflacfbkcocaltilozindahdacoili. i i r y u h titenaisqm. 
: ' ¡ia in , ancanunaniciiáicaíicípaz in nacad, iniiiqusc aca minz.-
^ • / í i í í í i s i ^ a y t S í ^ i e m o d l L OycenEamtíairiieljticiii daca macadam yoilo-
Sitxo te ¡í/íJ^!p{áíBhqm}yoHococoxqm,in yukqrahtoinja.Maxinecláiiiiu inda 
V/ícucbiUó fi-sca^kjohuszymmnúcscc cudiilk^aníi mitznuczz mie t imo 
fesfcariéfltè > ' CDÍ¿ licdiifnia2,iraix ye tinojntáímaiJiidizí Aok inda cccedscati 
Xr5»o teiUefií gmcohoarin neciàriLin célica tzopcHcin cencatabmy^c^uh ve 
çor.çonafera mttw&mi iraiBÍcdiuajií.paluüi^uhanitzitiz,ÍÍJinjd ncman ca 
Hjasc3íideyca,tleípaiiipa-in timotklipgioiiuain ticquaz nacatí 
Siíir - ̂ iíafeffl0nacaqQaiizpai^ancaaÍimoricniari ca in temiSian ida í i -
•ú^V&irtábàú^^ teyi^ahui, 
occesca teíoJim, oc^rica tccimicacaqui, occenca Eeyíátoiieíà> 
ksxeocatetoÉeksscapcdo,.occencatemidí; ;ma}imt) machyuli-
qaris cucüüo^y fasnintímccA ictoí palaH, í a yeiyo qui mi&a 
• "^oi^pdofeaa^tttotiaHes^to^oqiiiyc?, Aneaahmo ticajati csce-
- ¡ánÜicac^c^nehimyct ichichimcaz^acaai imol iueípacKi í ju i 
' imaiEiyDHo,ca intkcamDyciijnoyoícuidz^yiiuá indacanioyc tida 
: f aiMiceÍJoaz^-í^çaíTiihcac-tccdiuiztjca ympa-yc-iidatzaqim im-r 
"sict^diánacaniñjiacaqEísliziK.ifl ifcquac oeçabei jzpan , ca i n 
^ ^csmoanquiçaíiEÈqiie^ixirayc.aaágobiricacaquizqije, caá* 
r^aLB«3Ífanãrm^7j i iDfes i i fca i ] clalticpac,yimã i n occeccan 
—-r -». ntrao-
(çj^uaáucqaiinic momaquisTtz,ín huei yc movôltequipacfeoz^y- braman el "eotp 
fcjanycmoyoieuittz moyolmskbuaz. ^ I n i c naukdaimtH,femic áetcyum: Jilo 
í i an i tbkiacol í rqmchihna^na^í i íh i ieHycáioyca conqua ida te barbecho. 
es r íkaa tL tbqaa l l i s i a ç a n ipampa inElic^ahuiyacyc pahpaqoi Lo quortô ec 
iocaqaócoeoKcariliaffiíchjdah^ comencofa 
tíalizdiiinImeimonequi riâocintbbmzquemichuecattíitiaotla ^ÍT notable iia 
yeccâtUÍ2qufriíjI>io£>cayahquÍ7nihtaliiuiy3ÍnDatrid.Famtu- m lò^caufar 
¿inem ?k?j5r-1E¿;rrc«ííÍQ¿¿E«^.n.NoTeaayoé noTiaIítocaí2Íjíè,ca gr¿u¿ enfer* 
in^aeckhK^^J^áii icífemlnináEzrâxer^ye^ P/aí.^çi. 
^ i í ^ i d a h u a í ^ í z t i r ' ^ J m c m a c m f e m a m l i v t é i t ó L» quinfV-ipeá? 
cof f r^ch thu^ i r í a q a w n d a p a m i r a t ^ ^ n i a k ^ mortdmen-
tmapiwyuHqaicfaih^yn^flanea^^i^c^ yierâan 
tóKiísqmdaimaiis, in .aknoçò íe^úilfe^ua ín ífeeí iyêííécãco^ 
:'' '-'[ £ íüj aíimo 
^Sígnji f ' ^ a n o t f c á i d a c x ^ ^ ^ ^ ^ ^ i z i B r o o m i s á i i ^ Noe-mrss-^ 
cnkaH-offiovinopatzípííH^ a a k y c o í l s M t r c í y e b i c s ¿ i n o i n i e j 
«y efoífarfecosscm ticdaçopiiínjanè, ayac ye matzim^abcñz^rnomsp^z, a-
dszjr îj xtrcoxoysc i mmacamo qui ma t i i n icíncaboáiz fn \Tino, Cz jefcusri cen-
ce la fucrça ca-ttcÍ5o8í,ca nokma m s m a c o t o n e m n ^ m o p i k ü , a m c t d p u d i -
deiFino. tiaH1i^üocQainoqtnditanIiyDÍkcoanKx;ihian2H, inyesrno 
chicaéuayan, yijtmtinye^Boiniefeijemrí, amdaaíatiaríj i n ye a# 
>- amocxdiKuiyair(guandu Üegpn à rol ttjê  , e&m eraraaáís, yyj 
ba^-misí m-am-ifyçTiis miar ̂ cc^jfimd metas) inye amocha-* 
, dos jm^aâerba^ér (BTiTSJ^anqminoiequiaiitis, ancpimocenms* 
JVÍsi^eí yòsèecajãedi ammomati, yukpjinaBquimonacayotia.Auli miequm-
rrsÒGsaanâef trn:in ot imihtic cate i n cenaiuao,yecoei tJabaanqoe, yehica ca 
¿e /a CQjí&pae ífelaiajializpaíitnrhSiaaio, tsc^jjxocomiqmtizpsmaiiíic t laí ib 
j aa/ejiRí^)(^Wcs»^ÉÍ!W-)socomk|nãiz|sn dacaãE io^ /wí-psrz^flr) XOTCH 
^ía^:^|-^iB¿jEi3izpaii .£Í¿efeñiÍOv¿áimtiU2jHnÍ3i^ 
J&cnsmiy Vai ccajtSo, iiuánti]ÊpaEistiãíBacimIo: ycqteue Sinr^iiizpaH net 
jXefci6qcUi®*-nzihi á ta inr i ispao. inozcaítia; ihiitmífefãn náqmhz çacc inmn.* 
U-dar&zsi M- èlizpãiifvmpd fcijKoiFÍH^ÍjSiás^Kr. visps-cemiiícac TW^rifjrrr^ 
¡•i: . Q a W o í á i w r ^ ^ - k H l a a c a e e ^ a o c ã ^ a u h í n K a c i i k z m m o y o U á í z , ^ 
i j : rácée^ HO feraâSiZiçaH £Íaíxyêyec€áízrica:in-achitzm oquui-in V í n o ,'intia yc 
•1 i .p^iowoxialikaimZi í^yHiW^^^^i^as i i^Xfc tkk&coziaiàsinrtãk 
íst:, i's h ^ ^ ^ ^ ) ^ S 9 ^ a c e ^ i ^ t « ^ y e , o a n ^ n i n á x á q t n t i q o e ; iiiic 
^ . . ; ? tóa^m^n^ii&isidsiiiieaá£oloâa, m«ent^i izcaí t ts loca i n si-
" S Í ̂  v M ^ ^ ^ ^ y i i a n t ^ z t ^ k i i i i d t ^ i ^ f e E i o i ^ í ^ e á ^ a ^ 
F. ^íífdaqiíaíiítiça, y k ^ í e q q i a i ^ í 2 ^ c a , t e q B Í t í a k í a a a í i s i K 2 . 
ÜIÜX'S . ^ pampa 
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ó^zdfyítíftoCa q i íed ípo^ í raa l iz t i r : cs inirí cocoliztlí^cocoliz- 'bles. '' 
¿ediiáacat l quúnati , ca tococouii,totlatolliuaz ycocoUz, yhuan 
cãalimoohaicaçãhuelyciulicatei! i iyoiniaia(aí |oga)tequechm3 • f j j j 
c3óbBa^e7B)dalitlacdcic3.Yuhca inteutlahtolii . Procterr eras a- Eccl.37. ' l i 
Um-mtlél obienwt: qui amem abftixexs eft̂  sâiiáet ritam, q. n. I n ^ •ij! 
^a i spè in xísicuinyotltequidaqualtztl t^equitlahuamHztli j 'mie " ' \ \ 
qtrtoüiiofriÍGq, opopoliuíique, opoflbntique : auh i n aquin mo-
fetáiEsItiant^aixyeyecoíiiianí^uecahuaz^ín nemiz.Ocn'huaa - ] 
nròteneínía- r« muhisefciserü mfimita?. q n. In ic ixacíii teuhti' '¿\ 
íníec moqua traqualli, yc necocoloz, yc micoKua",yc poalanti- !•' 
haz. in in nitq»Í2tH m quimotenehuiiw Spiri tu Sando, i n q u i - i í Gufo caufa 
KÍsíiextiíia i n x ix ia i inyor i , ca naubt lamantü. Itíic ctñthman'-cjuatro muertes 
d^tonacayoimiqtúz. Iníc ontlamantli,t!ahtlaco1miquiztli(MHer--ÍH cuerpo, del 
te dexutya.) Inic et1amanrli , immainiizçotlypdiulica (muertedealma^ delahon-
imvaybcc ejb imfamiaijNiirã ye i m M i & l a n iniqmztH imlVliSlarirra,^ la.eter^x, 
tírtí-in yub^atepan mottaz.Yc ipampa i n toTecui}'oíefuCÍiriíl:ó»iKí'¡<fé,. 
teelimotlaquaulinaliuatíli^tech morí aqua uhtzitrquÜtiíia I i teíité-. , 
liahnatiltzí, quimihtalhuiya. Attêdite tnhis ttefortegrauentur cardaLuc. 11, -
veftraiHcrapuldtZsrebrietate.q n .XimiIimatican,xi ínotlacaÍ!uaItr 
can,maetià inamoyoílotequitlaqualízrica^yliuã tequitl'alruanaliz 
tit^socomiquiliztica. tf Inic otlamãtli, in Xíxícuíyotíquinene-Liifegmdoyjd 
iimiiaineocoHztH i n itoca Morbus rám^wj.q.n.Chíchit ieKunrzdÍGwL/erawp^ 
dúchiteodKuiltztli AuKinícocol iz t l iquimií t ia íx ix icü in ,yeKí r j aí a enferme-
caca ahmo huel ixLui^ca ahmoliuel pachihui çanno ihu i i n x i x i - dad llamada 
cumyotf huelyuhquin cliicíiíteocihiiiíiztli, ca quimidia i n x i x i - W W cggind. 
cuin^n teqnitlaquani^n tequiadini in aye huel ixhui , in ayc huel 
paGÍliímilcayulimihtohliainteutiahtolpã. Venterimpioriimix fa-Prou. tf. 
tttrabilis.q.n.ln imiht i tlahuelilcq ahtno pachÍhuínÍ,a]iii!o cemini, * 
aíimo ixhuini, huel yuhquin xiuhtlatla(de nixiuhthda hambrear. Lo urceraja, 
pre. onisiuhtjatlac. *[ Iníc eilaraantli, in xixicuinyotl quinene- Gula fecompa- \ 
hoiíia infreno i n itepuztenmecayo cauallo, ca in yuhqui c a u a l - ^ j es frem | 
íoHcain iíiquac oconTenmeca)*oti cauallo, i n ocontlalili freno, del Demonio. 
F niman 
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niràan quihuica i n caço-campa qoúiHpHyoBo : ç z m o ¡ k á la 
! xixicuinyod , ipan tetíaça m ixquich Be papan dahdacolli, ca 
i u d frenoipápc¿iiU>in)c tehuks Diablo, m ca^ocápa qtunequi 
p /y . 31. iyollo. ca mihíoíitia inteudahtolpã W'/rísawAezÜjjíew 
íOB/?r/«^.íj.n.Xaquimadca,yíiuã frenotica sicpacho xiccetehuii 
pi in incamachal *n tlahrlscohuaniívnic tiquinhuícaz ir. yiço cá 
Zoprixtm, e! pa ticnequiz.^Auh in xíxicuin.intlacaçol p£t2roi,ocno micâU-
ji glofo is coma mandi kschmoncneliuilia. Inic cendaraãth, in tcquicl2quani,ia 
i j j 5p¿¿rt-s. leqaiatfinijliuelyuhqutquineueiHiiiia inpirzotl, incojamed i n 
j i j ' puerco. ^«ruca ca i n pinotí can quUcaiiuiya in daqua^ocilc cc-
f j | ; ríamandi In quimati, in quitequipanohua: cãnoihui m xixicuia 
£nreqmdaquani,ir) ceqií!arlini,çan quiccmixcahmya intiaqua-jia 
I'!5 atlt,yhuã LÍJCOCHÍ. Auh in quen in pítzopi^quiqurnuapahua.quj 
tbqiijIrb>quÍEoma(ii.ia)quinac3ycíiainpíT2od> mie çjtfpã tn ¿h 
• ínehniKhpã quimictújyliuã vmpa quihuicaZjVjnpa quiaamac^i 
in pítzonamacoyan: caganno) uhqui mTJacaíecoLjiIquinhuapa 
' ' iua^uinromahua^uinnacayotiajquindaj eítera;ría vn ipitzohua 
•jas' inicequid^quacaíiíiã in itequiibliuancahuan i n LvixicutnKiíá ia 
- i . <&en.i$. ídac3ço]]íuan,inicçaLepan inoyuh micque,vn]p3Midlan quin-
íí Lo frghfa, ¿1 Huicaz, poílidan quimpiplíoi, qumciatzayanaz, quínfeoaízaZjV-
gJa'afecámara huan mucliipa ce.niíicac oncan quinquaqtu^que, qu i i inxcJonJ, 
à Efiu^wfpr qamda!l]ivoñuilEí:qiic,quíncliiv;;i:iarza2que. íj" Inic ontlamádí, 
Tpitprmo >?n- m xÍ\tcuin íteqiiir] jqua ,!n tequiarli ,quinenchuil i j í Eíau, ! i \ i 
¿relfíznmo'. xicuinyorics in oquinamacac, in ajuicenucsc m iyacapamo,fn 
jBOn&dd Çie- ihue&uedaíquijiacan ipampa^J achi íon daquakontii, in ahmo 
ío. tbgorl^inahmohuelic.inanmo teyolpackhum, ivchuad ianre-
saçr aaíi caçannothui in xixicuinme, cequrlaquani, in cequia 
dmi^uinaniaca, yhiá quítemaca i: i ccmihcac paíipaqu'liirli t ce 
Th-^f. 1. mincac ní imlizdi jnçan ipampa in daqudh, in daü l^c i huíl ia 
¿ ¿ mores- KC?ipa mifitjz i nTc r í ab to lh . Dfi-rãr^-ar.aA ^ae^w, I t / o c ; ^ 
ÍJiMf ig>Y* tefxiUandw m m » q.n In ^jço dem tíaçotli qmpravajmel mu-
Ç h t f w o m diiaqu.tem2caque,in çjn ipampj in ad,m tbqiuIH.q.n.In qnaío 
Z ^ ' ^ ^ v ^ n i í rnuam.In t iCi r i r t i jnopaccJ yooxca nimirzdaiíar.i--ncow, 
*is te,id.dotu jM.nouní i incünicnuhuiçoinnat í íu tkkoi iL.Queiquípa 1 nç in 
Vmotica 
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ViJK^a-ottcP0'0' oúcmixcahualúyhiã c t iñeíchiuh in igrâcupreciofa <ÀlniÀ> '• j 
CÍníQTecniyoDios, in Ilituicac clècohuani? Quezquipj ot ic na-per TTM >ÍÍ á f - -j F 
macacin maní ma í ccca rlaçotli,iníme} ipatiyoomucniuh m iúzUyte&fç*, 
çjez-onin t o T e c m y o l e f u C h n í l o ^ n can repiten yea rí -yelpaqut 
Inrontii, ahnoço ocirla cenrhmantli i n a h m o t b ç o r h yc otiepa 
t iyor i^ l iu i oticpariác?ínt¡ Cnnftiano ma ximomahuitmati, ma E/íimafe ert ' ' 
sLnohueymatiímaximotkçocamati, catihucy, ca ninahui^nc, ca macho Cbnjlia. \.\\\ 
titIaÇotli,catipiltzin Dios, CJ hue] i Jaçoezotica omi^zniocohuítzi 70, y tsnteen '• |» 
ooçyhuâ omitzmop-iJtzintiriino^yecjiizn -{y far?lconftgmcnt? momuSoo^ que por : '.j 
Kchibtaiàqui mohuehuctlatqu^movacapanyo, incpmihcac nz-h çrxciaeres '•! 
Bii]iEdi-,ÍT cemihcac yol! l izEli , in t lacannçã huel monohma mix- noble y yrinci- • -J 
ceyaiicmixcaKu-Jtiz/icmopoSoltiz âí ínícet lamar. t i i í inxisícuinp- i f , kjo -de ^\ 
quinenehmlia immic}iin1yhü.in in tora l - y chics, ca immichin in D¡ói,yberccU •\ 
¿qoacmaci coydacatica repuzcolokica, m it^zcac moquctza i re ro del Cielo, \ , 
pazth vehuat] yc maci N o i h u i in tototl iquechtlan imniotzonui- Lo tercero^l * j 
ya:caçagnoiiimiyehuatlxixícum,teqin'rbquani,tequmhnity-golofofrcontps . : 
cocotica,yhuan iquecIotíanimTnacijimmana i n yea xi \ icuinyotI . f j a\̂ efce)y 
jHub macihin ivnmucliintin quinenchuilia in torònie,occcca ye- aí aue. 
feuantiniii huehueynrin in cenca nacayoque i n etique q m n n e n è Elfajzrohav? 
Satr.Ha : vehica ca innacavo t o t o t l in etic, ahmo cenca huecapan way gruefa y 
| íatlani'çanno thui imnnxlui t r iani ,m teqimlaquani.intequiatli gordi>à penas 
iii,a])niohuecspanquiliuica in itinlnamiquiliz,ahmoduel quilna puM^bdar: iji 
snqui in HJiuicacavod. A u h n o i h u i in tototl Í nacayo i n yunque e\gohfô efyeci~ 
ftotãoltinjin ihqaac mopixca cintÍ!, inoíiueí monacayotiq, huclalmetite el her" 
'tioycmhcaquimana,quimaciintlohtli,in chichí.yHuã in elimtc- rocho, wc. 
que • ca t^nnoíhm ive í i i snnn in cenca itechmomatijin x ix icuin 
yotKin çan quixcahiiitinemi i n cuirlaxcol i n tequitjaqualhth^n 
stli,intlaqua.yhua in cocli i iCa yciiihca axihua, yciuhca pol i l iu i , 
yciulica quimana químaci in M i ñ l a t l oh t l i in Tlacarecolotl yre Plhctlcoxbar* 
iieyeyecoltiiizrica Auh veqne in huey tototl in ynhqui t lo l i t l i Uo^oacud^al 
ihquac oixhuic^accmocuitccazr.equi in itecuiyonhquachualno feuueloy zyç, 
tzaio^í danei cêcaqxuutcíi nacatl i t t i t i lo- çano ifiui iyehuãtí mox 
í iumani jn tequi t laquanime, í tequia t! mime, ixpãpatzincocfcua 
in toTecuivo^'uVquin imatitianipatzinco q tnqui^pa t lanr ma-
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.i toTecuiyo lefu CIirifto,in idaihiydiuilicz^ca ahmoyc ilmtôzP 
IfXoffíirfo^eí cohimImocu£pazneqminEoTecuíyo.,^Inícn3i3lidainãcIi, m s t 
' eó!ofof?co>n¡)¿ xicuinquineneímdia in c3ual]o,inoíoiníiijuac,in ihqtszc cenca o 
•radcãusUo mnacziuh, ina í imob iKhoroca , aocmoht íd modalohoa, aocmo 
'¡gordoy re- hue} momabcachohimntSpayaz^auiiííla catiallorma la ipá-yei t 
gdaJo. uh quÍtzopmia)quÍKtehuiya,niina ye tetíHcca, macoqaetza,act> 
chocliolohua- caçanoj-uhqui in tequstíaquani í teqmri2htí3qu¡,m 
ikjuacyeyctcntica^'eycpachiuhrica txhurrica inrlaqu3l]i,m v i 
no, aoâle hud ay, aocrkbuei quichihm in qnaUi y e â l i , suh in 
teanima in ipanyetiuh mquiyacanazquia, aocmo 'iiuel qaiciaca-
mati,yhua aocmoHuelquichilmaitia in qiialii yedli- no yhuan m 
tlaaca quinonotzaz, in tía acá qmzcaíiznequiz, niman yeyc qia-
lanitlatlahue]ckiiiua,teaiiua,yhuantemiciia, yeqotnc do^lqut. 
; ^ motelcíiihuilia in icei Teutl Dios. Ca yuh itechpa miKtohua m 
Pent. 31. xixicuin immoxhmtianijin teqaidaquani,ín tçquhútm.íicraf. 
fãtuseft dileclus,w recakitriuit^in cr^iius^mpnguatui^iiUtaius-
Derell̂ mt'D'Ufft fiãorem fuiisíy wrecefinàDeofalutan fuo. q.n. 
OinacKnionanatzoin torIaco,yh[ianoriadarLliccac,od¿rlacxot]ac1 
in ihquac omDnanarzOjin omachmoroniauli,omonacayoti in ah-
moçâ qxquicli, Auii oqmmotlaícahmii in iTeouh iTbiiEocauh 
in toTecuiyo iTemaquixticatzin-TIaxinschdiiui ilaxinechca-^ / j i mores. 
,Tr)t hombre aíquiti íyetiaantíti in oqiurnodaicahu'.lique in toTccutvoticvn 
^dexa a Dios, izqLie,tleyn qmciiiiuazque? Yehuatzin m Sptrim Sanílo,qum 
'òiexadoâe jnskWiíi^inenepiltica in rlacatlTiahtohuanimPropbeta Da-
'Dror^soiar^uid^iinilicaihuiya. lbitnii,-iadmuentinmhusfuis. q. n Camban 
P/d/. So. ipanyazquí in ixquich itnixcoyan ín tlancxti3,in riayoct)! qui-
.mihtalñuizníqui. Nimiin ipanya-que m Lxquich in nep^pan 
riabflacoj. Cayehuarl imixeoyan m tbnexrd m dáliicpacdacs 
K.om. i . immoxhuitiani/ne. Auh m ulahroi Dauid huel neneuhqui,can 
Grascá / r^^hue l jenoye í iua t l in oqmhto S. P j b h T r M t dios Deus mie. 
Dios^uanJa jUemcordiieoruM.q.n. OquimmomacahuiÜ m toTecmvo Dies 
Jexaatadminimafpa ixqmchixhçlehuihz in my olio, d i m e quthtohua o-
etregxrfe à fus qmmmomcahuíl^yeíiuatl quihtoznequi in idamacahuaiirzm to 
defeos}y ape. Tecuiyo Dios , aluno yehuarl quiiitozneqm m idacaiHuahtim 
rnos.vc. .Dios: caahmDveliuatan quimuchihuilia^a oquunomaiahmii 
in toTe-
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m taTecãíyo Dics^isic yeiuatl quiciiihuazque in tleyn qtaiiK- • - • ,! rlj 
quimy-oMoj-inytdicaitbelebmliz i n íyo^loAAuhitiítleyiimcEtK:- o-.-.-v -• / í j 
tijsytai^tumehjsajfiaahtearporíifmin femetipjis-, qm tommutaue- -..i 
funfperitatasüei^nmewis-mm-.zsr' cohiervnt<&> ferttierimt çreatii? '.- ] 
tfrpetiusquàm Creaton qm eft beneãiãus in fçcnU.q.n. Oquimoma- '!:! 
cahaili in Dios in ipan íxquich catzahualiztli^ínic neahuilquix^ í: 
tijmica mccatzaliua2quc,motkyelnclozque IB keck in nacayo ; * j 
irehuantin izdacayotl ípan oquicuepque in. ineJtilinin" Eios ; 
f̂auan occenca ye oquimoteotique,of cenca ye oquitlayecoltique 
inçandachifaualfí, in ahmoyuh quunotlayeecltilique in nelli - .? 
Diosicei Teuri IpaIneniofiuani,m Tlacíithuale inAxcahua,tye 
isHKtn mucbipa cemiiicac y e â e n e h u a l o n i . In inteclipayuh- .ir 
quetny quimihcalhuiva m S2n3i Pablo. Multi mm ambulant}<jms Fhfl. 5. 
jipe dicebm Vobis (nunc autem vftens dico} inimicos Crucis Cbnfti. 
tporumfimsimeritus : quorztmQeus Venter eft; w gloria inconfuji-
tm? ¡pforum. q. fi.-Mieqnintin OÍÍIKÍEÍ, imrniecpa namechinte-
íffihuüi, áofa in axcan nichoca in niqmnteneíiua tn iyãohuan ia 
Cru2,in itlaiiàycàmlitzin toTecmyo leíij Chcifto : iíi intzoa-
quíçaliZica aocllc centlamanili,ínimacamo pqli3iui2tli,míquktlt: 
yhuan in-intenyo,in inmahuizçc^sn impahpaquiiiz-capinaliuiz; ' 
tli,neahuilquixciliztli: vehica huel quimoteotia. q. n. hiielquice 
Jñtxcahmya in imihtijin incuidaxcol, ^ Inic mactí&Utmndi-, Ls qwrifaitl 
in xixicum,tn tequKldquamintequtEJaíiEianant, quinenehutligiga¿^s /¿cem-
in xiquipiiü tzincoyonqui^tzintzayanqui, iaahmo tzimipethyoparaty escoma 
tnahmotíatzimtzontít, ca imtnanel quexqutch oncan ommote-bolpirota. 
nm muchipohh«i,ca m centlapal cakqm^entlapal quica • çan 
noihui m x i xKu in m huelicatláquam^n tequitkhuanquijin qx- , • 
C[uichquiqiia,Ín quexquicIiquÍ,aíimo]íaecau3i in qwthça^âhno 
çoquihçotla. Auh ye nelli cenca tehucrzquitt, yhuan tetlaocol-
tij yhuan tequalani, m aquin yuhquiyn ipan moteqmpachotine > • ,; 
ai, tn can yeiyo ycuitlaxcoí quítequipanottnemt, ca itechpa * - • 7 
ÍHÍCI mtktoz.Qwi mercedes congregmit, e?" mifttcas infacculum per~iSíggcei, -i. 
tufam. q. íyehuati oqmnechico-tlaxtiahmlli, aitd oquicentla-
litzince^oaquíxtqmpílco. if Imccbiquacemkmanrit, in xi-Lofextoglg** 
F iij xicuiíi 
foffl /Vctwfijrtfxicmn qulnenehiaiía i n sayocomíd, ca i n C a M m V i a o mífe. 
* y ef amo tina. i&cayamoyciAcMnoc xoxonhqm^smqmífepsna in Vino co 
'*4¡tdc?!ne- mkljqoixaxai&nhmoncznysncuicsn motea, adi cahuefcêca 
* " popocoGa^ofnoiocSjCa datzindanibaaleíiaa-.inic cérica quaqua-
fe^moíaokjcaic^annoyiàqtíi in tkHuanqsi ín xocamicqui.m 
ikp^oitecEtmoddi^nvmoin otcech ac, mman quinextism 
deínihncqutpu, niman muciii quihtohua, muchi psm ceix:çsn 
quitlalia in ixquích iyoliointic quipiŝ 'a, imtnacaçín muchi vca 
macpá LTOÍmonK)bc3,hmJpc^5oax3 tn topriuin iEri3C3íii>m id i 
^ tacatíahcoili. foiticaidahtolytfanenehuilízrenonorzsí cedscad 
SexeeíflfU, damarini ytotfa fcatca Seneca.Auh nelHytjbca idantoltrin inSpi-
^ ritu Sanílo. Noliregibus ò Lãmuel̂ mli regifais darr iinu í̂- (¡un sd 
Troa. 31. íẑ w fecretUTiteft̂ Uregidtebrirtar.q ü-Lanmclónopiltziné-^ma 
f i borr^St tno siquimmaca vino in dahtocan,! Eeaibt!,m tepacholiua,in te 
vugrda_/erri!Te.yacana,macanioxiquiinmoniaqn:!i:yehica monean dahtoc^ri m 
•vino,nin]an aoâle copdvpetlacaUi, n imãaoâ le i cbGca thkoíh 
N-!??. -mopia. TeudafatcápSB aitíitohaaica in íaaâo Noe cí-pps aebi-
Gez. ?. cíoquic'íVinc^ffiBá-nKS^GyDcoch^auhonKicochpetiaubjonez 
in ipinahuíz^uíi in-yeh-uetz&sCípêiktiiitDc^uidaJatTac in Can^ 
yhuan )ÍS mahuiÍH ínimaftquinnon in vmentin ytevccabusn, 
Sflalbijoqu* qâiffiiíhui. Tiaxiquiítacpn in Toftanift in yuhcocbtocpcrlai;^ 
defeubre las tocfieztoc m ipinabuiz: aob in vmentin abmoq iittaznecq-
yi&ar"¿ff/«P¿oquíma1baiqne'inÍMt3fzin,ym'jmexttn omom3nqije,irntcamDa 
otros¿¡uirJef- tpiímainyabquioqmchiuhCan' n[m3qu!reichiub1qmcemii:n.3-
atbrislasde buan^uiHro.íyebuari-eatícatUcotliyeè^huan in ixquicbrm i -
yueftmpadresplhüati. Maxícmoyollotican nodacopilbuanè, ca in cennon-íf-
jjtirituales :y hxitl ipan madacpohualxibmtl inomonemitiSãão N<«r.i vqmcfi 
ío quepmr ess cahuíâaycnj3omopeflaiib,ayc maaca oqeittae i n inacavf.,v huan 
quemurbáslx.ayac icayca ohuerzcac,ayacyca ocamanalo- auH in ovfnnnricve 
•zeths leusx. haari in VinaBquipepetía^ttaltt, ybuã yca omabaiin. Auh 1,1 as 
fêfate-can cenca tepimwki,ca ahínoçanqirczquipain tepi]hu3n,!n te-
pmwos. ychpuchhuan, ia teixhoihuan.nepanod rnáhuiloaínípapotlhu-
^ «««í. etzca.nepanod csmanalobua in ye pepedaubtoquê m tmcan tU-
buano-
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i^floyaHj socomicohüayan : yehica in Viaomòciif quinextia 
jjju^quipepetíaliuaviinmaneltepinauhti^hiiaíi unmanel ych-
Eaca tlaíitofít- ínin cayeliuatl mucbi iteciiquíçâ, itecli huallauli 
ja tiali«3naliz4i)Ííi socomiquiltzrii, í feueí itedi rammomatquCj 
immacaçan hud oanqiümonacayotiquc,xn aocmo bucl a n q u i k a -
ht^inie araraiquijampopolihuí.In íhquaí: oa.'Sihuintiqiie oani ja Grav mal que 
iiuaiiq,btfelaniixcoyaí] p a n i a n qu inex t i a inamotlahtlacol, ínin quando fe cotr-
hud ycainschrelcílihuah maquique imixpan anquihtohua^y- fiefanevcuhes 
huan cêca ye m Dtíapoloiríak,yequenc tíapanaimiyayc anqiumo fus peccâdos âç 1 
^olalacalÍHiiya m Dios. Ca yuhquimihulljuiya inic q u i motel - tergutnçay de | 
clúíimUa in iaítepetzin,in XtlaacKtopaíhtoltica líayas. ÍLeuelabit temor : y bvr-
tsTTt fMguinem /^aw.q.n.Cacenca huey ahmoquall̂ aKmoyeftl!, raéoslos ¿ i ' 
ínakmo ye íyolíopachihui in nomacehuaî  inic nechyoUbtlacos-, xen a boxes, 
inyuh onechyohhtbío^çan noyhxun ixcotbn quinextia, qui-Ifsy. z6 . 
pantJaca in idahtlacol̂ intc muchitlacatl quiraatiz. Cuix ayc im- Quilesefizn 
pan oancalacque in onca clahuanticate in amocniliuan,UineliuKifH/Hyfa/iiífos 
toque toquidiEÍn,yhuJ cihua,in teahuakíian,yhuan mteoquichborroáms. 
huan i n ¿cepehuaqucvhuan in ahmoanean chanequejvhnan in 
çapepeilauíiíoquc^uli in quemmania ça JiionenepanoToqHe m 
tett3lRjan,yJKi3n tcichptichÍHiaH^inrtepiliiuan! ykuan tenanKiia» 
in temotitraíiuan,yhuan teciíiuam-'jnhuanjin temonhiiarií yhuan 
temoanahuan. Tíevn macamovmpa jnuchibua thhuanoyan í n Que mal m fe 
cenca tetla\ciri,in cenca tetomauh, teyhcotldltî yhoan cenca xc-bx^en 'Vna ro-
tzonbmtecm ahnio ibtoíoni,! n ah mo ilnamiconi^cenea nkan^re^ciW de 
m temacbíiloyan. Aub in tehuantin inramoteoptxeaIiuan)ah'¿ffrrí!f¿Oíí 
ínocenca ixqmch t i c r a a t t á n qtiexquíchoncan anquichthua, in 
oocan anqmmoíequíuhtia. Abmo mottequí molcahiraz f̂imo mo Çonel "pin^jt 
Eeqin i n can yuh i p a n tiquicazque in íreiiabtoítiÜz inVíno,ca demajiado be-
arsnnequinrin abmohuel anquipiain iclit3ca-ilahroIií,ín a mo- uer^aguardm 
tecbcabijalô  iii3rnpí-eíti!o,tti íiuel arnoceebmonequi anqu ip ie2q fecretv, &un eo 
ink s iBicnei i losq, mie antlsocoíií-jzq yhimnicanmaqumríozq tas cefas que 
ítecbpainçaçocatlebi&El n c t o h n i l í i d i m aro-oteebea : auhoc- mas les rs^or-
c^^y^BiaTSmày<mÍo(partiCí^am^eJèeí dignes de- ve^¥eben(Íon)tan,y fon de fu 
yhuan occaicsEeíchrhLsIaníb (y d?msnojpr£á&) itifeyacana in bien y de fen f ã . 
tepacbciua, m ^ ç d d t ^ ^ K ^ ^ ^ y h x ^ n o z c ç ^ r i t m al-
F i i i ; tepepix-
j[¡l¡ Ii3moya2neqm,aíúioco quiciàzBÒjiiiíkepetfaHi ahceço sea i -
l̂ lf^ tlal^^i niraati ycid^cáãçoácã Meftfeo, aiiKoco aca in akse 
I j quintlaçotía, nitnan qmnnahnaDafatoJria , icic çatepan quipsíj-
¡.i-j,¡ tizqtie ín tleyti ithcauhca. : a«h ryçhuanún mean chaneque aíi-
\\ : 1 Grarnfa fak-Sio htieí mopaleíimzquè . Ciiixayc oanqtiicacqíie m içaçsnií-
• fe al pyof io . lo in Huelraecoyod, tn tefewfiueftquiti, çsn ye cenca teixáap© 
ijít, = tenàcaztiapoíquiímachtjuimstiinegíiia indeyn quenanii rco-
Jllj;; «; , racmcaiotiq immucíiiritiii marfenenque^husn tleyn yc otknon 
' l i * ' ' , »^ ' tecque: yece ntmaíi aiíee! químarâ intíeyn oquífeepanque, 
- -', indeyn yc omononottque - auh in cenca ye yc ¡notequipsclio-
hai,Tiem]anjati,oquieoliuanotz in 'pinctI,(xjmrfo}ii¿ti,cqui;íeco 
niiíi:i,auh in íiuel oihmnricjoxocomicomuchiquiquixt^orrtucni 
¿ s, qüínesti in-ñiticquifáaya in tchtacatlahtolH, in inneichracano 
. . j - notzal m'maneiiémi.Ca yeguar? m Vino cqmríahtoIri,a!)í] vc o-
líji . quicac oquima in iénenónotzaílahtc^^a can yefiuatl in \"!no o 
fjf.-' lActmorei. muchiquinexíiJi. Inaquis íiueí quimamneqtn in amochtaca 
\t\ tíaíitol, in aaióciitacanenonotza!, macamo cenca vc morequipa-
f;i ck), ' macáñ aBíéchcolmánona^ma^an amedidakuanti-macan 3-
meclalatccòntiJi, ca filman vciníica pacfiihuiz imvoí ío . ca ni-
fiianyciuhca anquipoíitiilfzqiie in ixquich amcyollo cr^msti 
•Marouilbfn Ca in vino,in oíHi, quinenehuilia in center! tiaçorerl-m mn̂ sn 
frvprieiodde yii}iquÍ2'iyeU2,<:a in ihqnac 3C3 ittindan tbli.lo in icpsí irronre-
fiedrjztfue-fite ccHi,"inÍíiqõac ye eóc'Hquitíahtoftia, quifitoz 'n -Hmccí quex-
fti da caW-quifehtoptíipetlacalli, in ichfacarfahtoíli • m \ u h quimifnalhui-
hfíédefeu-yairíaçoDios. S. Ifidro t̂i c e n « fniey ríamann'.'mmi.'chi c.̂ ci-
h i r fecretos: - cama-in íxqtikh i n yiibcafifc^n ivehz Tet¡,yíiurin m mvch: ms 
afiei vino. nenenque : cacannoyuhqui in V t n c i n oa'h,!n reihuiniMn ih-
S. ífri. qiiac oteyepac tSecoc, oreyepac motbli,in ahmo çan t b i w e j c -
Vtoo (faxajid- colli mi, ca quitjahtoltia m oquic, vhnan qn'iienexníía in 
ifoííf/"w^/e-iirquichinropfÍi inperbcaíIi , in aço terecheopa thhtnhuj.qm-
cretos. teñhwyz intleynyeíioecauíi omuchíuh tíafiílacolli, qmte^ Ir^-
miãia imleyn omoksuh^ yhuan occequi miec quihtohua qtiite-
neiuja, in can-iztíacatijin çan motbpoíoícia, cayííiuatl in vino 
quitlah-
T i 
ça^gbtcátia. A a k ne l l i na inedá ibmya ca- m amottaJiüati -iff Quanta pen£ 
an io í^ ixcahuan cenca ye •mOíóHnis , cenca yc motequipa-refalen for '. '.• 
¿ o b í a , y í i t anyc moxiulitlatia i n amopainpa, ca_mtk quem'-Mmfiro^ea -
¿aman 3meclipaleLuiya,izcatquianquíchihuazqueyn,yhuan m, ver el poco fe-
me koel a/nniopalchuizque, aujh macayac xiquliJiuican in;c ah-'creto queguar* 
nioaca totechmoxicoz, imc ahmo acá totechpa quaíaniz : cacan dan, y que por 
BHJianyciuiica anquimilimiya inCaíh]teca,yliuan Meítizofme, ejlo mucbàí-vè^ 
mtyíçzqviich oamechmolíiuiliqiie amoteopixcahuan) yhuan oc -%es fe' éncmh* 
costiapiiajiyalj-, c a a h m o ç a n tlapohualpa anqumtemlapiqma tráncenlos E f 
Aük mtiaquinequt Cafti l tecati^ímoço IVíefhzotatvn amehuã ' pañoles. 
tm^nquinelnlizque, anquíntef t igot ih iqueinimetent lapiqui l iz Tef'monios 
ininfleteilhuií,>htncpa m teoyutica amcttatzm m amechpale- falfoscontra 
iiijiya,mamopanipa mode papalochííina, carel hue Iquichihuaz^c a fus Mnnjlros 
aímiqnictfiequiyc mot-equipachoz • caÕcatqmini te t lahtoi t iayaj à/fí/faFífzsííé' '•• 
oHçat^mãa íteteíitlapiquiaya,yeliuatl i n cuetlaxtli bota, bora,gente ruy^y • 
bota, cuero, cuero, cuero: cay'ebuatl amechtlalitolna', csyeht ia t iLxá . 
ajHeclrqnayliuintu, cayehuad yuhquin amechmaçatiiia Omoth- o defnenfura^ 
ÍRKliltic-aj nican Nueua E i p a ñ a , occenca tçhuatl i n í i N . datierra-, pat'íi 
yehue¿aufa i n sntlateotoqmhzpan in amocuíhuâíj, m a- ctdármête&ret 
iBaehío&nhuan,ayascan miyam V i n o , ayac iliuintta, ayacxo:E/- buepgpttier 
comkjuia. ipampa lüahuiztic ycqu imo}acan ihaya í imalrepeuK noddos anti-
auíi'in tetect i tm t]aKtoque,oquihueylique in impeti,ih vmícpa\-,g¿¿ns, porque à 
vjspa-eaxiirique ¿n Çúmsxhmçz^ak parte del sirdia día)yhuzn ift penas auia ¿cr-
Mi^ampaí; (¿a parte del jsfortr)auh i n a x c í ye mucktlacatl qui, rachas, 
jea«ícktk£afl-£làÍ3uana,autahrao çant lapoí iusi rm intequiílã-
luan^in.xGcomiqLii '.auhyeliuatl ipampa yc amnMjínaííuhpoIo- "Nonfon dignos 
hQ-tfkmñyc amma'hmzpololo-.yejbuarl ve anmiotolinia, yehuatldelgtnuemo 
yc animopiltoniiha, ammococoneíiiia,}ehuati ipãpaaímioqual-por U borra-
i i y i anteyacana^ntepachohua, ) ehiiarl ipampa yc anquintoH-c^e^. 
^a^macehualtzitzintin, vehuatl ipampa ahmo amomaíicehiial 
aii5ioamoUiuiHntepacholizt!i,inteyacan2Ji2t]i GcquirrilraiJuii-
j am Spí r i tuSando , fortebtbmt, oblmfcantur luiicorumi Proa. j r . 
tym&tcaufam fihorum pauperis q n.Macanio xiquímiíiaca i n V i 
noimçpachcáiua intey^cana,manefi maneocoiq[íitin,ni3neocol-
socomiâàij.ca yc qmlcaliuazque immelaliuac tetfetzoatequili-
G hzt l i , 
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. . fedt^Kuan quiK:hicodaKofltequil!?que immotoí'iiik m ye 
j« , notlaca. Quenin fauelquieaquK i t f ncfeyffihiHKquenm huel qui-
! i : • caqui2 in netequipachoíi foquen in h ^ l quiriemiln immelaíiuac 
la i lkia indahuancapul, in çan cocochcamacíi3Íorica,in can co-
ccxrhtica^n ç i quayhuintíttca,in ande itlacaquiliz/n aoctle idaí 
najjiiqutkz : auh tndaachitononca Ít!aln3fRÍqiH!Í2,ça vmpsca in 
Tlsta.Lib-i- ixayocomic, mic quicentbmiz. Hueímeíaii^ac odatuhuan i n 
deLzgibttf- hu^yrlárnJtiniP).íEBri,mahm'>quÍ2quevinoínteysc3na!rrtepc-
: | |} | f ; ' ciiohaa, intcbuelquichtiiitazqueiTTequmb. Auh in asean ma-
' . i xipuiahtiacan noclacopiíhuané, maxicíacaquican, maximonemi-
í i|||J¡ liscuepacan, maxiâeíchihuacan in V m o , i n cenca sfnechmace-
i ' j1; HuaíqtiíxtiiífJí^Mi^^yhuanamecKixcahuaítiam qualii mela-
!" • í j huKEcpacholizdi^yacarralijfh^íJfí'ií^prríiírÉ'ííJaíTí^^/íTííg] 
-SI ¡ Lufeptimo^l <£, -Inic chicomfaraanti^íríXixtcuiriotrcencá 'yehiHrl iri tcqaitíô' 
^¡tífo pM'ücu- htianqui, quinenéíitixlia in htey atezcatl • i n juh quimibtaliinn-s 
i j r S - A t i g u l H a . Bt imnesebnojilales fmt^ifuales paiàdes effetúdemur. 
boyrjcho-f-esco^Tot'm^aod ihrnfc i t^mlhim frutfarnhaberecogwftnur. tfafew.-
jpala laguna. t&ribiferpeiíteryfaBgiafirgte -mifcuntxr ibi raucê  diítsrfa genera 
Aug. fa', í^i^^fmamy^u^e-ntc^nhorrsrem 'pojluntgzn&fjrerfuà&i a!í3¡ti^ ^uôi ad 
txTíMpires THfêtmprojida^exhibvre.q-n fnqiiexqutch oncasmiKfiiíiiia ia 
sESf!.' . l«eyatezcaciíri$aniliyac,incan povecca mmanahttc vnecoca, 
f SÍ ' Í á aiiBan ahfle yroonecca: Yebica oncan riacati^orícart- nuichthua 
i-t-y-- ¿«já sa^lainant i» letzatàcocoiína, teqaancocohasí oíuraír amchi-
ímakacuicaíy^cfinny.oncsn muchibiiahín Kffiíaçoknv yí iaan 
oe iHbf l laaiandi in occenca tetkyekique o c m U õ a m t m ^ n ^ ç n a 
(, - terMtfHuki^teyyçabuiya^n ahmoTiuel e fuab : O ^ a í i noyohqaí 
t Biícdlannntíi cblitbcoíli, mio2:íarnandi dafciehlocavofl iKch-
nrichíHua mrlsíiaanquí inxccomicqu 1,13cenessetfayçírr,!nec-
ea ic) ç xlaki. Yc tpampa ccnc.T monean tekhjbtiaioz, rfa% eik-
taloz,y]iiyaloí in xocomiqmltzrli, in ituitntiItzriÊ, yehica tneKiuí 
yo i t t j^ iBoçan^ t , inah i i ioçanquexqa ic I i tbíiiislikicayoti O-
'notlaçopiUmâHèyeaanqaiítaque í aycondanén ik^ rn catlebuad 
quíneneàuihaqufniopoíaiainxixicamyot^fftKquitiaquahitii , 
G. in tequidaJiuaffaiizdtyybran-intcqutdaipKini, in reoutadfííí. 
edaman-
t i f e^ad i i i i t ecoco j in t e to l in i , in teol iuni i i , i n tepan' qwchv' 
ijuajiníepaíKjuicemohuiya in sisicmnyori, in teqtiirfaqualiz-
tíiíníeí|iJÍtIaiiuanalÍ2tii,in.xocomiqui3Í2tíi,ca ihk&hmattti toc. Los graxdesè 
Inic c&aâssnzmli ca i n x ix icmn, in tequiriahuanqtri.cenca yc wnumerables 
bueyilalitJacofHiai yc quimoteopotuilia inDiosjauh yc centeí-i.i.Sojque ¿áir± 
cliiíiualo2cerBixnaíiuaíiloz, yhuzn vmpa cemihcac í o n e h u a i o i / j Gá/a, p r f 
cHicliinatzaloz i n Infierno i n M i & l a n , intlan i n tlatlacarecolo. úcularinenieÚ 
Iniçontlamantliin xíxicuinyot!,occenca yeliuatl in te^u\Ú2hua.boYracbè\." 
naJizrlij quinyc^ihtlacoliua inrohu3inpohuan,yhuanquinrolinia 
qumfâ^uipackeiítjâ. :Auh yequene in xixtcuin, occenca in tía-
^uanquixocoraic<qui,cenea monohmaroliniajmoyoiífcthcôhup^y ^ 
buan inoin^iniaohuicilia , monohmaohuicanaquia, hue! ixcoyan 
Içieliyolloccça. Ininetiamanixti mctecpancapohuaz, nicrecpatr 
catenquixtiz (pendrey declararé por fu ordenymc liuel anquimo-
yoUotiiquc-, ytuan anquilnaimqui^que. 
^ Inic centlamantlijxicmomaciiiticannorlaçopilíiusnèjfa in l o primero, 
yisiajinjod^ccccnca veJiuad in ihuint i i iz t l i , in xocomiquiliz- tarellattzet 
tUjrfreaca temainauKí^teoliuitiii tlshtlacolíi, vehica inaqninxo-f'om^yp'cn ^f r -
a-miqiiijicqtacialiuana i n }iucliyoIlc-cacopa7ccca qar-ijiovoiikda-odo m m a \ y 
calÍBwyaquimoteopoíiuiiia i n Dios : yuTica i n irlaíiífeft?¥n Sarft ofende à í i J 1 
Pablo. 'Noiífíferr*^ ff(?(j; f omc jn j , ÍÍC-I|; ein-io/T i'f^tífa Cer \op< Nzgeftad'de 
àebuTtt. q. n. ]VJa ammotlapololtuin,' ma ammrxcaeptin no- Dws, 
teyccahuanè, ma hucl xicmatican ma hue! pachihui inamoyol-1. Cor.6. 
taitainahuilnenque, immoinecatianih, \huanintequitla}iuan- * ' 
ipe ÍH'socomicque, miuan ahíco quimaxcatisquevíiiman ah mo 
«jiíiniodatqBitizqtK-, niman ahmoycmotimab^quein llhuicac 
ikiEte^aycti lü idacamo^x motcqinpachozque, intlacamoyc mo 
vi i íoñekazque in . i j r iki intr l iz í in insocomtquiiiz,yíiíjanyc mo 
^Icoiiizqiie^ntibhaclitih. Occccni inte quimmamatlalicmilnn-
ha mG^3Ús,quimihtaíkuiva.M^f^/?á/affropíráCamíí^a1f/«Hí Gah.'^, 
fürmeatwJ?wiciáúfWtct&t?s¿omefía.uortestfitoma qu¡ taha cgvxt reg' 
^"ÜOeimn confeajií£tur.q.n.liscl pañi neztica,hi!ci muefciriacafl 
qiiiita,ykjã quiçaliuiya inic!acWhmHí,yhHã irlacfiihualiz mtlalJt 
ÇGooidfmt&cjmoycpaíehuiio ínirechicahualirzin Dios )cáyè 
icahuiinemiH^Gti^n-tiayeifaquilizcoá^n teichtacajhiítfiHztíij 
G ij mte-
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; iorequídaíiuatuí^tJt, xocomiquilizrliv yhiwi--tequith<p2]kúi • 
zJsŝ otzfosy- • m^^ i i izc^ iepazqüe .Ca in i ix icmsvaMÍynhíp i in quireocueps, 
bn'-icia.^ i¿ff.q,aíEeoqaeCza ôiEladuhaaíitm-cenèa te ichfeuaiôni ín te ih tKca íf> 
iatx&n en fu í xqy i chnn imhioxauiriíinemt, òccenca yehmntin tn tequiría-
yicntr:. huananijuielyuhqtiui quimoteor ir inemi m i m i l i t i , in ic çsn mu-
chipaquiceimxcíhumnenitintlevn quiquazque yíftjan mr levf i 
qakque in íeyhuinn i n texoccKmâr Ye ipampa yefiuatziTi S. 
PM/p. i . Eablaqiifai!ímliti¿iaya,yíiii3nqmnimanoncx:Ediav3 ínPhihpen 
íes ciaca in ipampa mxixicmnyo, irunEequidaiiuanahz, qutmif-
^uiaya .̂ Cayeiioatl anqmmoteoda msmihtiinaraociiiriaírcoí, 
Auh inaquique yuliquicÍHhaavn, CJ ininriareotoquiiiz, quípa-
nalim\3 ininrlaieDtoquil iz in afnnodaneitoca, i n ahmo q u i m i s i 
inacliiha in toTecmyo Dios. Caycconrzintia, vhuan ye qm-
IX'ii'i^fi-'^, rnÜitalbuiya in S. Auguftin. bomiveipt Deuscolhur-, quoâ pre 
lÀ^ >r refeaur i%c#tsris dihgiPis^tiohlalriaiftaLd h'&c ci? terior efc lâ ohlatnt psgsuío. 
',; : AuBorsSümf Yim, quiâiHiiSlirQzy-aygfnto, marinareis^ lapidibzs diamos htmares 
i j j í &s V in3[!b¡is3'mpei}tim?fikt¡tifedgid^us tfsnrrcm pro Deobanhtâttfm eft qsafih* 
• '. ^ ^'P'terb. íntfá.q.g.lit1ilidt!,irt ctiitlaxcoili Lnccc3anquimahuizti!i3,m sn 
yj;- Culi, ^fMÉft.quixtiüayin anquíhiieymari, in hu£¡anquid3^oil3,inic cenca ne 
jfif weliji quas- c-uidahtjil^iiinueclíamanrii daquaÜi maco, yhuan maJimoçan 
íIíJ ^ ' ' ^ i^xyecau^pKy^uanint layihíe i i iDint^cahueiyí ihquimtnaiw-
íí)1 teoiife^-yuiiqatminateuEoGo. Ai¿iinintkiKuEaqiiiiiztít,buelquí 
panahtifja íníntíateutoqmiiz inahdaneíracaiiijner ca imlateuto-
casííse.GaaiyehtJadin qaiinorsuriainred , inqráhuid , inToí!ati 
ofesin/MecztíMn.açocuztícteocuiriat}, inaèiE)ÇQi^aíetI,ch23' 
ctifesiíi.teiíxiínjid : auh tmmoxhuitiam> m tequittahnnuqui, 
cuix teoc'.j]dall,cuix cfcaíchiliuitl in quimoceutiar1 Ca ¿ imn , ca. 
i|f çan ¡firHít^ in yuhqai cuitiacomid, a s r x r o r â i d irtec^ca linrac, 
] • • yH^n.c^mioteuEÍainocrIi,mbijeÍihyac,in.íiueiporoní. tajínaca 
j ; Çaiíaxiscaiiiiniciliyac,imctetíayekiítetzonhuítea A u h mm 
ílaiitolh.ca inceqmn, i n çamio aínekjan anrechi^tnva,caa-
I = i ^ d j t k r d m i n a i i ^ i a a q u i ^ c ^ a n a m e c ^ ^ i n í j s á f i u a ^ a m í r c i i - : 
I yolihda-
« B r •/j;.'» 
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in ik£piifikiiieHani,m2 xocormcquc tin vm^a &4ií i laQrlVíaxic- ^ y r a ^ t ^ . Í 1 .i ] 
^ ^ ^ ^ c s ^ i n j ^ n q i ^ í ^ m U m a n t h tetzahiiíd: irjípan ítiucljir ¡: t̂ -.y 
tè i ia^oãsmkqnc , Gacet lacat l -oncaíeaiol tecaí t , jji^8h¡qiiJ€e!- EKeMjd.fo4e~ ̂  . 
m i x c a í m t a y a i n i I i i i a n i í i n q i a b n í T y h u ã m t k l U ^ ^ m U . A t h h i n >tipqufi-fFí¡tfe • . 
^ ^ x k c e q u i T t t i n v h u a r a p o h i ã y c a i e c a p í A u a r t j v n i p a h i i i j ^ m tía/ín emborro? * • 
¥gie£acomtiaya M i í l a í i y e h m t í ç anoncã Jiíoeshua' ¿a id iaq cbsndo, quondtf • 
ino--qiiÍH3zneqakin Mifiã,yhuan áhmo qyicaquúngíjuia i n te- ¿or OÍKÕÍ j ^ a » •. j 
macfatithjin nenKdiuaííMíi, innetnaíjiríxtílom s -çaíi occefxa à Mí/Jà. 
^tmoEÉfLmihriaya quiiDOcettmacaya ia tequttlafcuanaliatltjf i n B e i * i» gpflU 
iktatiíizili^ii.xQCoifflquíltztli. Yece iü jmeia te iacmoíEtJa t^ l - Aúgí&rum •.: , 
íequiliíianí DÍO$, ahmoquimonequtlri mcenca, htkçahuai n~uLih,<¡. 
eaarialticpac inhuey tlabuanqm,m huey xocomicquí^yciteíli Difeipti.ia . 
çfflBotkiátmeocolHtlt, iiiie moyohonehuaz isotequtjachoi t- Prornfí^rh-
jaaipaiiiitlairElàcd iii££lapilchifejiaI,yhuã-inie!nc^^cuítÍz,mo- "Per. Ebrietasl 
jd ine la l iuaz i spantz tnco i í iPaá te .Sacerd í í t e r . A u k i n ihquac Ex&mf.-^ 
TE mococol>u3 ineencáiyfeíkrrafcuiyin ichan ria^yiman occe-, Enfe^m^iaães 
^intiaycalecapohmD^ui&uia^a'^huanqumeiifflacjbEiaya im~,fo>T menfajeros 
mmoyoícmt^mamcyobñeíaí i i ia^aycqüunoendil is i i i ) D i o i c a ^ U ^ r ^ r a - . 
ínquaBiOinlt iano in ihquacaca nwcocrfiua IH 3íUffitipoyca.fe-t pe-el¡bü?»hs 
Miti^a^yinaan ipantiah&hkua i n cocoxqmv tmnEOceiícaíwaz iiM QgaHtlQ algtigp 
iBc^íácimiz, yhuan quimocelilis i n itf2COJira4iUiZ!iac»yot2in,ye- ra je^ exfh-.r ' 
q^ne&acíiioribz inyeimoisecyan.)! Á u b m ottlaíiueliític da- moy hgeme de 
iaiancspEávmman akmD-cer ,nt^n ahmoqumec, çan omaxíuíi- fit cafey fx$\ 
dat¿(mjpatíac,yiinanoinotIafejelcauh>yiiiiímqmIitcAim'a. Ca: T&^ms lebagã 
afoEiííhiKlitizmninoteopoKuarT ra jiÍtioíequipacíio2Jyeliica \n luego confr far. 
çteí&íi5:£ítsB3n in ayamo momíquiliavoquiínKiCriSi i n UhuKad Doj- «OÍ ÍÍÍTI? 
^^SíbííCTx^atícac^yfeEEnínEjíipíícfcílíyconetzin insayauJí delaobfliíiac;on 
campaíziDco rncjqíistzricac iré txqu ick yhtfel i- Dios rcTfarzi n - ca enel- pcccada^ 
^íioyi¿quíhíK^EKjuitta¿n Mi&kiíitTapotditida^ camatzayan- « - d u m a 
^ « m e c b f t á o z ^ y h u a n r.tqukta mnoyeyanycz^ caüvpl inna-mí/árí*. 
^ s K K Í a c i a Psíato; i n C ^ í i à s í sm h á z s * y b i a n «HÍatt irfc oc-
^j. .irorMisiGo n s E A©VIENTO? 
n ,\' • •'; ceqsíittm.inCitJ2riicchqunni^]3in3çc&u2feijTqueintoTècm7i3 
1,11' Pwwirsn leí«-€Êrífto. Irtoncaií cstcak, cenca-yc omonssidiriqne, onàca-
!•; >i«ÒWí/í*««y* teiiqoe^aliceiíca.ix^oicbiii tkbpalquicIiífauaTam^iindiiiiacIi 
B í j | nimatal 9*féttíavajintímjqurte^oipsclio, imn i^c njojnofcuin-ínidahdacd, ca 
• V ! aw^af ««¿a qois^áõOíá^EpiifâOCíieiítjJ^ immíaejí-ciií^tíilisniDics.Aià 
gnincrnfams i^^iífôd.tsãeEÍiKqtíírlahoâncspaJToqoiita: çâirimãaiiínoàueii 
•; * ] «w£)íb?,jrc« tiz,onkichiufaoi»dahuctóic,t!enneiocicaíiueliniecp21a 
I : f-eífcfrpKÍdp** ^ n r i a p t ^ I l ^ i n oiíUHjitHiccíiixocoiiiic, anliyebnati ipatcça 
'2 !fi.,] $d%-Àe [sfpec-ye nechmodáítSMequiJÜü' i n Dios; es ye. nechmocembc nakã-
*¡ • $ tudas 'de me le titíz., IitiífqUáeíJC j ^ b tl^fohüayn^ia^ybuan o q ^ m e s q u e 
jj 'j ptfay iíídat^atetelõíiíivnipa M i â i ã f a u t nuss tepuz a t í j v k s n cfcs-
•¡ ^sõ^í^mefa& popb^,í«¡ceís:3íKíEoíi(^iiinicGíK:an quipacínhuiiriqiK is t ia-
I heiamík'dé* tíãèat^dít;irêâfefflO4iic3nodaix7èy«G02i3ec. A u t i s oucsn ca-
^ /o;-. teíCéírtiGquitccai^ije-inahmoriatmrhiiiualpan^n abmo Chriftr 
3 Nfiity qu?rQ~ ancffn&inocoyan ;aab niman ayscoipaR r b l n o , i fuma MüTa o 
¿áv ¿fSifff, jwr quítl3ñitf,iffiffla refponfo,in anoco ocyúz centhmandi ye oc^t-
M'fftstiifie p^shui-.yêkcaTtitichitlacatl hrasljsacèíià ia iydksca y e M idlan 
pã/nmenftiéfèrlaiinyoíráiyaípampaín ixócOTBfqQáúz^m iy iminr i ln . í OCHO 
t^òràrftfr." "? ceHacatlc«caí« ^õqui2qHiT'ÍKeytiacauiiytocaRudingcto, in 
r' " cc&chi'cab^^ííeeíJC3ífeíipalriG^nocí:enca.o€Íiií2lca,txi!a-
Exemfó âé - ^fâJiói^-iõie&i^riaíttíSftqmxocooncqui, immüciiipa teqm-
{fueysàa tfefejanâyãr-aal i n ihquacocarequintin vmpa hmya Teupan tkl 
ílj F&fh?, pr ki^ejatxtíloy^tefiiiâiiuiya^iíii a fe in& id« í¿ ] ycJiuiya m quimoí 
jfoíífí ba í f ; • huiqijistitilh Satâo^i iè"qí i tmoíbt l i íEj i í t i lK , in ic itepsn tfaiitcca 
-íj ^ ^ f ã m . t é . t i . n i n mucf!ÍÍH3a7,aiiííK)noveÍiuari:ipampa.vnipahuiva irticquica-
^ '- ©rjítgí. cj.4r. qais cemachriili inTeutlahtoili^hiio^oinkoncán mozcaJa mô  
Dí /af íifr.s-è nèmiiizcuepaz inincmiiiizin i n Saiiâ-airue ilhrnqtirxniilo; çaH 
"íí í .P Kselyehtml ipempa írric quilboiquixtiUz q m i t i n c b i l i m i i z m 
iixoeomiífiÜiz'in iyiuinril iz. Aubnel l i nodaçcçiliroanèca nãé-
^âmoyes. ' qutnrin^-amefeiami^íícíoií/f^/iíroxjçaniiapefeuarlrJpain^ 
ft jp, 1 ssliii^vnipaaiáTnocendãliaíVjBpaaicmísecpicíiDLiffi m i i 
{¡•"•i Qw^íei sjf rfhulquistiioy3n,ín^<^ncaanra^itíal^na2qiK^í]xoí:cn;iqu!i-
v ^d?0'<?8Í? qüe^n^i l faü ichMnqucañqiá l l ia iq i j ix t i lQqnc inamoautlax 
* -io'ivOiw^Sjl' -ccá^ftat i iki^ttawscocouhp tuejlrogi-qme:). T d maye *unOf 
"í"" ' "J q u i )a-
V2Ín?e"cCTHahtÍ3c^lpopolbMÍ>i2tít,in vtíh mteccan rnocnopclími ^àr .-iel b&;L,de-
j-ánf fn yaoquizqu^teherâft ovà,aHifeoyehu3tI yt: ova mioiquicno las ¡ndulgtwí-
pflfíuizqiíifnahcehuaz i n fecentÍJhdacolpopoUiutÍí2iii(ÍEíçan in asy í:<bTÍeés,^ 
^éiíinqufmomahcehuiya in qualtin yectin, Ènahde tíahtlacoiíi P . o J ^ t m r ítf- | 
éeramsri inyolío, vhuah €a?cilna iqfiiíz-onquisíia indeyn mean d ^ n c i ã ^ ^ ' 
réíaísfiloimlacnãpilhuízque) cañ huel yehuatHijic- pepãncaca- wt^xriõ^íifíàb 
hquh iiínó^üiyan <^dffJoyan,dct3amacoyín,tíaíiU3n3fe^in,xO'' f^^afràíjy-tT?-
comicoKusyin^uhahmõffla oqúimocuiíla^ui, ahiTiomaoqutre- pdr /o JS? 
quipacíio inid moccncãhúaz inic huelquicnopilbuh 'm'tecftlah'iiaff^H^'iaiiff 
tlacoipopolhuilizti^çairhirel yéhuatl quísccaíiui in ioc apiIol,ittcftí(r, 'v : 
ífeyya^n idahiiamya.TeíímçJahiiac moíedatzÕtcquiíHi.iniDios, - ', 
méeneayc in t^o l iHr íá^z ino l iuayc meBe-lmatztnohua, ín afamo Siente ¡nacho 
jaccaceiiló^hxran'iftáHmóycífecneliíniacító W (íí/á-
áhmóquimancqiiittt ímméhueca tíaçaz Ín itktzacuiÍ'íilocá)ihíicé^í,,jitÍÉ'ynOT;¿^t7\ 
mfxFfâhuàtífocá ín huey tlbliuanqui yaoquizqui, raaçan oc cec-o^y ̂ ora è^Wâ 
li-itífycqufmotDHe1iuílit7Íno,yc qmmochichínattalÍTuit2Ínc^a|ó<ífLyK-j'MÊ'}'^.'. 
ycyhça-z^açóvc m o z í a i n i n xocdmicqut' '3uli pfímtJnaiinTOycõ^íííyr 
tJácaCjniman'aKmoyc òmahuizcuíe : {vojeatemfr^y caíieíceíi- • • 
catzonÊeme in í lahuanqée i n xocomiqúe. Auh íyemiquiZjir^poGr.ifí maraníí-
Téúízjyaoquizqui: ce vcírpuch cefica dsteonrarníiVíiiKÍ oquktej/á^tfi? Pa^rs 
tfaylitíin t t t ayac^uizqm^mtó^imOii í - s i r iHz^nt la omU,yhmÃborracho tuwe-
sàgmydípschií iuinqti í i^ inc¿m|»químot í^ t í izDfe ;JyHí^n ,^Éi / - ' ; ;1 : denota. 
qwnMqiiTmonemttíUi^ntfe ynfatíacaKtíaz iniyollotziH-'ináa gat -y " 
fflôrteqniFtíz Dios.Ofmj'chioÍ! ¿ á o m i c inriáKmnqui m xcKTbiiric^'*' 1 •v" 
qiR,3úh in ayamo yuíi cempohualiíhGirfòmmaíídíVH onac^ttí í t-S'arfw'&s'í ír-
cc^atnneoir?Dios oquimonext í l i oqutmotífri ' ín trfipticft., t t i f ü n m ' f o r m . 
«nca tíatíatrfrurrz, xodat rhuin , cocomonrríitritz, caeéüctíaTitt- TÍPÍÍ-ÍJÍÍ f . inicu-
v̂xtZy mótfeímtniphijayotrtihuitz, yhuan ymac pücatifíürtz /¿rt/e Biot a-
ffl íocap^To? inrreyya - (ÍT eifafo>¿ o mftrnmèni& -âe hnitr.J Tñpareter^aW'- '-
wpítKc icfipiicíi cenca monraiAti, omauíicaçíneíiaác i^emw^tñim. 
^^íBHqt^Iíhffjiria^u^elaM^m ac vrkaatf,mtfeyTEqtrnequry 
G iü; yiiuan 
i ãa w i / y refill M a w b í è m * ^ 
' 5-& TiíMak, í»" (àífi»í)miMitta»èj bnedioiogesfdchifemk Dios, m ipaíapsuo-
^ . ^ ¿ ^ « / t e q u i d a í i u a n a l i z ín^ofe^jixocbmiqmkz : aukín-ccapiioili ca 
Uchoxdet rioteyya,yc n i i ec i^ laWaaya^àxqcomiç j i a : aub in asean iren 
j f r f s e r a i n t x n c a - ^ a c s u í f f f i l S t ^ ^ à tetzoííhtíitec, yk ian cenca ta-
ardieníefera cíiiciiinatzííedb^^íeat]> çte^tíqutztSaíir^c ííandolh-,m cenca 
H i í í ^ . j s ^ 1 ^ " ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 3 1 ^ ^ noDciie-
eboí end In-, aye tsonquíçazin neúa'Úi'ifdi^úkymn(X(méiuh-,in nochicbina 
Herm. qmã:<ayéHuatIycuepca,cayelsuad' is^ghcaín ncíequidaKua-
j , Balis. Noqi^Dcceppam-kb|w^^G^^ti^í ,oqHÍÍhuÍ N o 
- i ) - u íUíaf2S5;omÉ?láíi^í¿tiCí tuix-feâeJs^^^ytí tipâíeiímlGS, ma 
fjsq&rejhut- MáSàêça^ ra a -^^âhmlmks-, -ipa feess^cafeiiKquíiknca, raa 
j J er^ldnfsím, -, Gí^piêcfepaaolíznca, manojo -oc ytla cemhmant í i , ca nieck-
íilíl ^J^í^á^í^ya^íCarjieiiocuitlahuiz.,, Aràtinc^tJafeueiiltic tetta, oquihío, 
•¡ f àebs fu^it-t^a^m. Ca-iHiJianakmohueiiEH miapdehuiloz^iiiciiejiioz, ca 
^w, - - T - íeajMi-oHcatieáte, íntiatíeiaca ipan-incftkelatlaiibtihzque in IK-
: Iqükfatiü Sanâogiç, yitian, ipaii miiacatzozqse m ixpanninco 
.- i i . ~r1 •?iiy^Ç^,n-if^^d3^lE2Ín-pi©s)iiiqeiaiikaihuiya-' ipan Saaâe 
Pems del In-e^&Wfa jhkiffijfeaty&ftqdoçjewimr q. n. XicmaylpKaa 
j í ^ J i ^ . ^ j ^ n j à q p ^ xiâJaçari.In vffl-
^¿dí^?T^|Hcfe^bua,invmpiiiet]atitzÍ£zilit2aIo. I n iXjuikoyitBiffiaa 
ráJ,̂  to^£eyeycGencainauiicaCzatzi,tecoyohu3. íffi itmaritudweqn.lyO' 
t ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ c ^ c ^ ^ ^ c o c o j c e n c a t e c ^ n c h i n a u , - cenca-tekuibmvotz, 
^1 i x c a ^ r i ^ y ^ n c e ^ c W d a c ^ e n c a tetc^uic m Miaisn tlaihiyokúilis-
S i n • " ^;^Xfivgg3-ot2^c..r^«OTalwtWu/e. q.n lyoyahuecesa 
Sjjfjf B ¥ ? ^ M d f e x f e ^ % : e c o l t 2 4 i aK-ixíiamiquizíli i n M i t o , 
^ ' f ^ ^ a s ^ . - . q . x,. l y o y ^ ^ i a M i a b i r i t í H i d i ^ 
"; nr ciiicbina 
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¿¿árin^uizifi, aye t U m i z ^ c i p c i j h ^ ^ C € ^ ^ Z y ^ i k t t m & - Venus étetín* j i j 
C^eHyc^cexÁác techih iycámi idr , fctbridjÈáí, tecfiícfiínà5- /¿TKO, /¿«rfá1 j 3 
t^z-v^átniman: poHahtfkuen^caoquiÍRíicâque "tn rrariácatecolo iras. \ / < j ¡Í 
i n v i í ^ M t a i a n . O n o d a ç o p i l h n a n è T f f l a h u e J o i K : a n x í t l 3 c a q u i - ^ ( í ^ V. 
cztty maiueí oncan ximonemihicuepacan, y W n majxxicf f io-
tíacocamacíiiticã í©iosjih ahmo yuh yeinhea 'mrvcchmothtzi'' • í'" 
CH^cii^inqiieninoquiniotlatzacuilciii in in tlafiuanqui^in çat iye ' . - J 
ímad ipaiapa quimockielia i n ammonemilncuepazque : auh ye- v ¡j 
DeiHirencopatzinconamechtlalhuíya, cs ihtlacamoycinhcaam-
iBoaemilizcuepazt̂ e, cahuel anquitrazque, yhuan hucl ancofrí- - ¡1 
niatizq, in itetzih,1 i n iquaulirzin, i n itethtzacutiüsyatzm.^' Izí- No es meus 
atqai pece ntlamaraii liamahuiçoUi, ca yuhtlamani, yulimotitiá'- perrg-inary 
íBvCKjHíitfíK-ChnftiaHOme m quemmaíiían tlateomatiliztica,!/'- tifitar las Y -
tná-teedaindHnsrihlízrica vmpa hui^ vmpa moteocKíibua, yhuÃglefias y R.rfi~ 
tlatlarlaulitta in.oíK:an ihcac açoaca Sanfto yteo^zncalKitiyah-qKiasdeSviic-
aocoiaiiKtauiicat/zirrf/í^aíd^oncanitiopiaíAúíi cêtlacarfòmQ ¡OÍ. - ^ 
Henencacñidi^iü^xfffioriamaliceíiualjzcericauH, iriic cecní mo; 
teoááhsatwh. A-okin tlscatecúhú intocehyaouli, i n ce?rcayc: Exefòfk 'âef1 
moxiraW^yc.mOTT5q3GGhua,ifl^3çoea£k^ que 
discíiccbiliuaiTi^tiâroreqokibria: cquirfioyeyecolti irire oikmit emborrachó fas 
tic^pxccomic ŝ Dquiriai tuan«í itilma in'iílaqijen,auliiycliuetz- tejlido^y fus 
toc^jetíauiitoc , i n ahmo moíiíiía; i n aoemo quimari, i n macaçan llenado por el 
tedqGahniri^nuchslacarly^ic^iimaricaòmic. I n huel faepac Angelà-ver Us 
kracapatzmcO'bxDÍ05>Gquiisol]uiquiHee:Angel i n ianmia;ÍfiÍc penas âel In-
vjnpa-dacíüaz in 'Miüíantcí iehUal 'oj 'an. A i i h oncan oqtiittac fiemo.. 
kintiaclicauhriarlacatecoloeiiuaricarle ycpalpan, intle at laco-Ce/àrmí. Úifr. 
Htolco'iíi-óceníabmlüoc. "Mieqúinrin oncan oixpanhualhuico^u. t í í i i c a p . ^ 
^íiãhdacáit!3inmeinililtique, i n catzahuaque, i n ipan yaque>L>ifcip.in pj-p^ 
mipaninicqaej'imlahaelilocayo,in ahmo tlamaíiceubtiaque^n tuario.ter, E -
afemoyc l í ioKquipackotraque.Noyhuanoquit tac in cetlacatl te hrietas.'Exem. 
fzâxAwam i n ianima, i n quihualfeuicaque tlatIáC3tecolo,aijli j n 12 -ex^rmlão 
à^mkc-ynúchcsnh í tíatla'calecólo cenca ye opalpac-,cenca ye 
eaáiníx^dróoquipaccstHpalo, oquilhui. Otibualmoíiuicac no E l recilimietí' 
á^otziftèsincêca oàc^locm^iah^í•,• in noiiuellamacíitÜocaoin no to^y^afajo, ^ 
paí^aqadiáíoca ryiman yciyxí oticcemixcaliui i n dñcpahpa- èasp ¿OJ Dfaif-
H quilti 
r l ^ O M f N . I . D ^ ' A n v r f s r . 
ĉÉas 'iy H regi ̂ cacaKuaca^c^riJas^íí « ¿í̂ e feaW/a?-} ylinaa cenca rien3íc<> 
pguealimontaaalli akmonma Vino, ahnoço occentíamanrii K-
yollalij^anímelyehtiatl imlequtquíitkíH-íyc t^aneíoyi m tied, 
in "cenca rechickinaG, in cenes teyohongoh auh m ocpKiqiíe, 
ni man oncan contlazque, oncan contc^cuIityiE in oncan riestla* 
comcJco^niconcan cemihcactonchuaio^GÍiiciimarzsíor. Aiài 
. in nenepqui in^oytàquktacj ye mman cenes oraotrauktí, cenes 
onii^ut:-oççeiigajein itquac oqutltín initkeaacoioreaacb-i 
eautt. Mayhiunnixpanxichualhutcacaniiinepa ihcae nenen-
Algiwx l i ^ r t ^ à ^ m oquitlahuanin idamaíiceliualÉníma. Yc ipampa quimoc-
'ystotsHOh-' (á í̂̂ adaijniii iaiAi^el-in-itçpixcauliínvmpa oqüimcáiiíiquiii, 
j/er, «HJÍ'I»- inmiâ^iimopáehuiiV yíii^ft ^ .ipan^ihodaiiato in ixpantzm-
tasift (^^íftf.coDim.^a^yiK^-yH^^incom-Dios onroneKcofci caaoqaic 
V " ' c^pa^Wn^^^o^içceppâxocamipáz.inriiaxcanqiiimo 
paleíjutíiz., OquiipopajehiHii in iAugel ãnc osean oquimoquir 
tÜi. Auíimoilaciíix,inoÍítid n¡án3avíaéi cçjnÉuc^oiiori ines 
i huid iniurel ipan oinuchiuh inrntetsahuitl > aair in ihquac yc 
~, v t a p a o i ã x o i s i k h s n in-iakepepan, oqujma, a h n e l ihquacm 
omíçin i t ^ z c h o k m n i y ç s gmmhuel ibqaacirt-oqnittae: m rkr/n 
- ipan muchiuKinMiáíaa^ia vmpa tjoiimicaqiKw riatíacateccio. 
T e i r M e e x e v í ^ Auh izcstquí ocírcntiaraaník Ectzaíníiij in cenca temamauki 
j l? 2? yn^ran, m cenca tchiiiíiuij OR, ca in vmpa Saxosia oncatqui htje>' alte-
Señor^ueYí- pcfíCiudad itocayqcsn Meydembtirg£^auJi i n ocean aiteped 
fáafenfudmm ipan nenca ce dacari itoca catcaVdtx Ackin yeíniatl Vdo cen 
I í^i^^acanacaztepedayoíloquirail^uchip^mDnachti^^ çannimaa 
j re¿d(f¿ecóa)fr_ a&mo iaíadiattiKu^axye cenca nentíamattinenca, moirqutpa-
J I ^ Í T , ^ . cWiiKnca^Bkiavmpa ípan aJtcperi itese1 cenca JioeyTecial 
Dj/nIP^Íiite¿|KihuimS.ÍVfexíricio:atihin yehoari telpodith iniso-
VÍTS Príí«f¿ mao^tjayaimcçeiica.onKiteqii^çhoin-.ipamí» inacartepetía-
fijçwç.ú^. . t í l i z y í u ^ i a ^ m g ^ omodanqt̂  
SEPCMON. Í I ^ D E L Á ' E P l S t O L . 
qg&'&p&i in'ixípdaÉsm in tóNasi tz in Sanftã Máríái 'cKocáyá 
neutb^atia^üámor-eíyiipgcíicáiiaya, auh cenca iyoílocacopa 
^¡ujaáatlaubriliaya m totfecoNatzin SáfhMaria,quilitoíiuaya. 
bíodsçonantzine itiaxinechmotlaocolili^axTnechniozcaHli, tm Qajenacudio 
xáieciunodapolíiuíti inn ix noyoUoinic húcl ninomáchtiz auliaJaSdcniEi/ii- . 
iyehaâ  yuH' riatíatjauhtiaya achi ococh , auli in icochupan o- ma Virgen que H 
qtaíioslinonexn)! intoNantzinSanfta Mar ia , cqmmolíiuili. O- m fuepeconfo~ H 
t¿c^i3ác3c'nnmox]3tlsrlsuhuhz-> auh-ixcan nifílapoímá immix lado ¡ y bien ne: ' 
ittEnoyoUo^nmiiEzmaca mic hue! rixtlamam • au]i ínTIahrohua^ociaíío? 
oiirraxca&nemi momkjinliz^teíiuatltixquenálcfe t iTíal i tol iuani 
tiei-A«li'iH-*nioíe<ju!uh monahuatii tn tlaquaíü ye t(cclulnjaz,yc 
cenca.titlaciTOpííhíií-z ixpantzinco i n nod3çóconetz(n,noT€OuÍi 
n&TíakocatzmiefuCíirifro- vece intía ñthhxhcQz tiiiemixna-
fetídoz.Mistan titíacaiot, ipampayn m a q m l i i y c ñ l í y c x i n e m i 
msiriatíquítlaco.' Auh i n telpochtli n íman omixiti ohuali l i^acji i i Virtud y 
cenca JiñhmatqiHílalitoílí Ínquihtohüaya,rmic}iÍEkc3tI quípana'í'w?j?.i Uí^a e-r 
haiyaimcfeueyíjítíaman, ixquichriacatJ ye qijiuahuiçoliua in lo queefiima 
ikjeydamatiiiz rauhoc onxiuhtica omomiquiti inTíal i toí iuani . D m . 
Auh'iyehuatlin tdpuchíÜ Tlahtohxiarri ofnvchiuh^in yuh oqui-
ffidbmh in Tona-nrzm Sanfta Maria . AuK iye tbí i tocat i iye te-
pachohua^uailiyeâh quichii!htinenca,çan ahmoipa otlacema, 
caomot!3poIolti-,teqQÍtkquatineiica,ylTuan tequitJahuantinenca 
renca quimocmtlahuiaya i n inacayo- Auh niman omomecati, ĉ t De mucho ca-
oíiatcah in íme^ahuan, ça tepan oquimomecari occe cihuatl o-^r^beuer 
inachpuclinchtdttca ixpanranco i n Dios. Ceppa yohuzlíka ¿¡bu de fdliri 
idas catea Ínci!n¡3tl,3uh i n V d o n i m ã oquicac inecca temamauh 
ticatZílÍ2tll7 mqíiiíito. Facff!Smludo^nvialiif,pifat!sV'do. q n. 
Vdeíéxicdahuaítlahrlacolli^ma yeíxquícli inotiquihtbco i n V -
dooiti'omsracccan acá inqínr .otza, tn an icaHuet2ca ,qui tek í i Í -
bta. Niaiaíiocceppa yoíiuakica oc no oquicac, in huei) eliuatl 
ad^qatcaccaTrtioqiiíiliiii ma íxqu ich í riquitiaco]]ua,xiccahua 
mdsiit^Cíáli^açanye-simonemiiitcuep.-s : auh i n V d o ç a n a l i 
Rorfeipaífoqulttac.Imc expa çannoyohuslt ica çah no itJao cat-^ 
fa^tcfeoatl, nocuel oquicacçnn yeefojatl ín tlaíitoUÍ inach-' 
ía^ò^Hcacca-: V d o è siccahua i n mOT-oilotlalíueí Soca tlaL tía col, ' 
H i j yece 
.y • < mo^'ubÊÍinV^o)çap.'ainio-kjer'o>;£ ^^leai í í i scuep^í i íEo^c 
1 -Efta es U con- tía niccahtüt 'in&ciíaitriscoi, ca axcan mpsâ ica , 'quiíscpan ni:, 
• ' ^ ¿ f o ^ l f c ' t ó da/ ' - - - - - - - »; A , J , ^ ™ « 
„ tfrefoj ^?eí!̂ 'f,' « n mcenca t€niamauhc¡ ipan-
1 ^ffífi/^Piiífedojcainíhquacyeyuhey metztli^aoquicsemEemamauliutkíi 
h ̂ írjrf/ímpjtolii, nocuelceppa idan ococóico m dayel cihuaíl, m JieJitole 
fc/jw* p^rápí-catea : aiih in tueí ihquaqmnce Teopixqui) ycoca Fcáenco 
tinexciá. ' cenca quaíiieinilicei teupaji çanyceí oî eeoehitiio^mic oncan 
jnorIad3tIaulitÍIi2,-yIiuaninçan huel iyoca qoimocrEntitícani^ 
lioz'íh Dios: auh yoliualiiepanrla iye cenca-qmnxxiatí^írTifiaya 
Íri'tdTecuiyO)quií)tohuaya.IyotoTccu¡yc¿ Díc¿e misuecfcmoc 
noirtlli, ca fôhuatiinticmomachitia m iriemtltiitotEpacBcxsuh 
. in V'dojCa cenc^.tçtlapololtia iqa m iikíiEiacol jinda maneiailiz-
' ^cüepaSjmayciuíicat^iicalii^in idahEÍatol-: -auli tmla ypan da=. 
, ceniami in ídiíjtíacQltin tlacamoraodahdacokalHialíiz^aya-
Qássfafaí'd^. úíica iniqui,^yciuíicapali¡bui,uíic ahniGtedapoíoittz . lnocda-' 
h Oración'ie"' tíatíauhtiaya, ¿uey eBecarJ o^ualk quiceceimi inamiee Cánde-
te; ja/íc, pari JãSj yhuatt lanq?aras>in-Dncan"Tec^)aii tladatlaya, ye cenca o-
remedidr ef- íüómauhti ín Xegpisqui^yc ninsan huaííaque vmétin lelpopuch 
câxdahs. tinqüirquitiiiuHze Cirios dainladatihuitz, ixpanAitar ras^or 
^ ÈsdahpacKonótihuecque : atihjiemcoc i n ixpan Altar omo-
qííetz^íiiman oc;y_jncrin buailagufijauii cerne yeíiuaEtin quiLua 
.litqlíittaccca rnaíiiíizuctSmadijAltarytlamainstiayoc conçoufa-
- ahí inaccedacattõtetidahtocaycpafíi teocuitlayo tpã íilmadi o 
quitíafi,nimã in cece tíacad(^an yçeiyatibuiK:)ono caiac;auh iye 
^tlinyukjiiíyaotacfccauhininiaconflcyeípada cã períauki 
Iwin , íTeojá nepatla ecca daquauh omoEzatziti,oq«tinihtalíim. 
lyo in amebuantin m araitlaçoínan üi araí Sanaoíiuaa toTecui 
yo^namonacayoíiicanTeopantoáíiGCiXiíiuakieiiuaeaníXiqmc 
ègui in itedatzontcquiíihcin Dios. Auh nisian oncan onezque 
^ ^ V ^ ^ ^ . ^ y i c k t ü i j y h i a n m c i W , - c e n c a pepedacattkui-
tze,yhuan muctíntiji yjnpa Oioroomocaíaqmque-, vmpa onto^ 
^ Í i q u e / N i ^ o ^ n e s t i q i j e n i a t i a a i n q m m ^ x ^ k h t i n ^ 
panabüi-
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paaalwiyamic mahuizrique, innepanda moyetztica çan cetla-
^ t l , micpepetlaca quipanahuiya inTonatiui],cenca mahmztic 
ihkocateocuttiaycpacxochiti, i n ycpaâz inco manca, noymac-
iziiico onoca teocuidatiatrocatopilh, auh ca yeliuamin unnia-
daâinomoíne Apofl:olome,yhuan roTecunoIefu Chri i lo - auh 
immuchmtin Sanctome ixpanrzinco ixtiahpach oonotihuctzq 
eqiitnaoteonque, auh lyebuatzm ipan tlahtacaycpalh omodah-
tzino. Ga no vmpa omonextitzino intotiaconantzm Sanfla M a 
ria,cenca mitqmmm ichpoputzitzintin quiraohuiquiiinhuitze, Con mucha rá- 1 
inuchinrin in Sanftome ixpantz íncomopechtecaque .Auh IR TO- T^nbonrraÇhrt, 
Tecuiyooquihi3aÍmonamiqui]i ,ymatmct;mco oquihualmanili,yífi N . S*. à fu 
ocno cecean tiahtocavcpalpan omodalit2ino,hucl} nahuañzmco henditifsima, 
oquimotlalihtzino in toTecuiyo. Niman omonextt in S Mau- Madre. 
rido,quimoliuiqui!itiliuitze i n M a r t y r e í m e , m jcmhuan, i n 
iiiuamzinco miâ i loquc , caxtoÍt2ontin,niman oquimoteotifzmo 
que in toTecuíyo, yhuan oquimihralhuiquc. Tchua tzmt iTeyo 
coxeatzinth, m cenca timelahuacatetlanoncequilicatzínth; auh 
intoTecuiyooquimmolhuiii- Huel nicrnati intleyn anquimo-
nequiicia: auK i n occcqumtin San&omeoncan catca,cxjuunmol--
builtin'toTecuiyo. Xichualhuicacan in V d o nican Teupan, 
auh niman cequínt in ocantihuctztto, irían carca in imecauh^x-
pant2ÍncoinroTecuiyooquihua]huicaque. A u h m S . M a u r i c i o i o i SanBos q 
o iào tbh tok i^q imih ta lhu i . ToTecuiyoè^yeht ia t l Vdo1ahmo faelex fer me-
tepachóbíani,caçan tlaixpolohiiani,ahmo tepakhuiyani jçan tz-firos abogados 
khtacamidiani.Ca yehuatl ín oquimonsaquili Tiahtocaíhpuch- fe buduê acu-
ái-BjoNantzm m cenca huey d a m a t í i n d i , yíman cenca oquimo [adores contra. 
aiahuizçotili, cenca oquimomahutztilili, oqmm^yicCà^núhxú^elohjlmado^ec 
auílçaiiahmooriatlaçocama,çanycoriahue]Ííocat • yequene-iye-cáiíor. 
biiatíin ceppa,vppa, expa yea i n nlahtol Angel jononotzalocim 
ma monemilizcuepa^an iyehuarl ahmoje omonemilizcuep^an 
ílhuice tiahrlaírorinenca. A u h Ín toTecuíyo,ni inan oquimotla-
Eiõteqmíili^mcqchcotonaloz. A u h inS.Mauriciooquiquechco 
Kai.Niman in toTecuiyo yhuan in iriaçonanrcin, yhua mucíiin 
b Sanâome opoiiiihque. I n Oer igo Canónigo in ihquac qui ' 
^oaSíayayninonmciimíi , cenca momauhtiticatca^yhuan çan. 
H iij iliuic-
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! 1'. yhm&zinco in toTecui^o omadncauh. N i n a » oqaiththn ra> 
•: • haiyan i n Izmpzrz^yhmn oquittac i n inaca^oVdo hvsutcc.a 
i * ;Í quechcototoc. Auhbuel ocyofaaatzinco i n ihquac yebualmoina-
! ; ¿ na Tonatiuíi,cxjindapo inTeopi,yhuan nàcquintin Clengonn» 
IM y k u n Pípildn,TIahtoque,ni3cehuaIan oqmttaque i n ipan orna 
'*í15 chiun in Vdo,ccca miçal3uique,cêcaye quimimacaxiliq inDios» 
inmeiahuac itetlatzontequiiiayatzin, i n aiimo quunohuecamaca 
huilla in tkhtiacohuani,in ahmo monemilizcuepaznequi, esn cã 
cemana in itbhtlacol. Auh hue) ihquac in,ce Qerigo iroca catea 
I Como Cíe- Bmnc^acíjcanin oquintbnca in Vdo , haelhueca in nenc3,ca m 
p ri^.-ue y un iíiquac ohtiiquitocaya,í:enca cocHizneqina.auhoqmttac ce rzone 
I CJÍÍIBO) "riod quahu!tl,ccca rehuilacachtictiuel cehualJojitlan omotíaJr in quí-
I faesfo f/f/"íí/-raohuíquiÍm-a1quiniilhui,nican tepiron nÍcocíii¿,ocacíiineps2Í 
I cbidode Vdo. neciiiacan • ni man ohualmotemohui in tpanycauaiIo,in rrenoy-
| maritechoquilpi imc ahraochoíoi m canallc^niman ococh. ir. ico-
ij chizpan oquimottitüi in toTecuiyo,in anquimocaquitízque Ca o 
quimirracccca miequintm riadacatecoioiimtcpa huiEze,tlapttzri-
liuitze,^ocoloclIÍqüipintihuitze,darzotzontinmtTe. Cerae yehis 
tí yuhquimmaymacJicauii in occequintin tíadacarecoio in cenca 
quaubt¡c3pu!(íítrg,nj))inoccenc3 tedayeId,Ínoccencatenian]auli 
ti,deycpal]i ipanomotlali, níman occcccan faualíaq occequintin 
Diabiome cenca miequintin, atih in cequíntín padantihuitze, 
Imehueucatihuitze, maaijuiltitihuitze, cenca -paccshuitze. Ce 
yekuaiitm i n teyacantibuitz,quíhtotihuÍ£2.T-JaxirctlaJcatuKanv 
I Bfysmofoef- 'tlasiretfelcaliuica^ca nicanl]uii:2-,nican hualkuh i n teemuh V -
I pedactilo^r c b j n Clérigo Canónigo oquirtac i n ianima V d o , quiquechaic-i 
I ammi de le-canitiWmc tepuzmecatica, auh ye oquidaimenmanihque m 
I ÍÍ5; qu-fue re- huey tlacatecoloti.ycpalpan quitlaiique.Ninian m ílacatecoloreo 
I ¿i:^d':Dl0^moqucrz¿nk ica hiietzcaz,inicyca motopehuaz,oquipaccariahpa 
I en peder ddos IoínVdo,oqmíbui.XihuaIn¡o3iuica in txcotepalebmcauJi, ca mo-
Demnm. plpamiequimiñoriquincascattqindaca imaaini2,cenca ontíay-
hiyobui míe nicanoribua!Ia,monequinic3timoceituiZ'auhoqui-
jnilituiincequiotinyDiabloycnihiia-Xifilaqualrica: auh in'ab 
mo daquayie^uí, in ahmocamachaloznequi, oquicainachaldt-^ 
in darlacateciáo.yliiíanoquiquãkiq tcpuzdctanaçohn^i iuan da 
coliuadj 
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Cõl^dií íat lát icatca^huãquihualcuiquece tacaycteiit icainte- LosDemnm' :i j 
,cenca tl3tlatica^3quiihutque,xoconi- brindan ¡i /oy ¿o, "••! 
ynra i ih - iyáHiadahf f loc iaya^uhiyehuãr inDiab lameoquics iéa - rríichosyenel Z.» 
cfoídítíqToquitt^oquitololriq,imanei ahmo ciaya.Nima oquüi to Infierno, 
í$3dianas,ína temazcako x i c a a l t i c a ^ i d e m a c ã ^ a í oca temaicaí 
coõcatcace at^buazcH-iatlacomolii rzacuhtimãca: auh i n Diablo Cmtra los qae \ 
ffieoquitl3poq,auh ca mman oncã hualqmz m cenca temamauli fe dan a Te-
Ht!e!B'iahnacl,t¡ecueca¡IotI,inic buecapan yuhqu imma Ilhuicatl i máncales . 
tecbacia:ca i n ixqu i ch in quaJiud, yhuã m t e d o n c a n t c c a ^ n Õ c ã 
catea Bmno mucKíoquipolo,yhiiã oncã meyaya ec ted ameyat l í , 
noqtiihoatz. A u h i n o n c a n ¡ntleaholhuazco^tlestlacomolco^n 
caHOípjíElazque iñoycenríahueli lnc i n ianima V d o : auh niman 
yeoccèppaquihualquixtique m ianima, auh ca i n í c cenca tlatia ' 
itircxoda, hud yuhqum tletl omocuep,in cenca tbtíatica^in ih -
{}U3C tepuzpirzqui quinotzona quitehuiya í repuztli, ye occeppa 
ixpan quíquetzque i n intlahtocauh Lucifer . A u h m Lucifer o 
(jmkietzquiTi,oqmlhm-. Vdotzecu is ahmo cenca qua l l iyco í i - í 
mafcftzinQ^ottmotentzinOjinmacaçan t i huej 'p i l l i ye totechtipo- '• í 
hui. Niman i n V d o quichoquizyhtohuaya. lyoyahuc onoúa-Maldiciones 
haclúúc-, maxitelchihuaio m t i tlacatecolotl, matelchihualocan de los dañador; 
m notta,"in nonan,in onechhuapauhque^n onechÍ2caItique,ma-
telchihoalo i n d a l l i i n ipan oninen, matelchihualo i n ad i n 
tiaqualii in onotechmonec , yhuan i n V i n o y c onixocomic. 
Auk in Diablofne ahmo yc oyenoyohuac i n inyol lo , çan oc-Los Demonios 
ceacayea huet2caque,yca camanaloque.Nimaninhuey Diablado folom feca 
equihto-Inin V d o marichuicacan i n vmpa Infierno, imlan nc-^d^cen delas 
a¡iz>yhu3n mtían riaihiyohmkiloz i n cenca huehueyntin tlahtla ferns de loi 'da 
côhuamme, muchipa cemiheac. I n oc ycriahtohuaya thczvt-nados- was an* 
colod, 'íiiman onmízayan i n tialfi , muchintwi vmpa cmhattz-tes fe haslgan 
que m innerno, mototocatihuetzque,momimilotiaque, yhuan^ hâ en hurla^ 
Htónenetechantiaque. lyehuatl Qer igo in quittayayn, yc etneaymofa defies 
^aauhtiaya i n ohualihçac, çannoyhuan in icaitalloamomauh-lawctablesyuff-
fti yhoan otzincholo, noyhi ía f iqu ihuihui ían t inenca inQer i -Xí j r . 
^oe í ix f f l r i c l i cahu i t i i n imo l i cp i in !tnatiaIhuayoGpepeton,o-
cüeoton: auhínic ecca omomzuhzi-. hvt\ yc iühca <mcá ©qua iztaz. 
H üij Auh 
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AoíiiirOerigo in cacito yaltepepac, bnel psdñuh imyoíh, a 
hwinél i omic in Tlakafeuasi Vdo,yliuanca yene^ in quitó 
csque tíatlacatécolo. Mõcíii oquipoub in oqaictac, ín oquimot-
àtili Dios înic mudi ida cari qmmauhcaittaz in cenca temaimufi 
-tftâiequifoZ- ti.in iíetlaízacuiltiliizm Dios. Auíi inoncan daca in cnaneque 
íprrsr a Vdo. in altepeíraaípe,in ihquac omiâlloc in, í inacayoahmoqmtoca 
queíCan^manaícooquiriazque in ic oncan palaniz, auh in tjatia-
catecolo oncan quipaccaceÜque. Auíi in oncan amanolco, in 
oncan huetztoca inacayo, onca nenca , tecoyuhtineca > tza t i í t i -
penca, cenca tíansmauhtiaya. In vmpa Tlaíitoque in Teupis-
que oraononoczque,in tleyn itecbpa quichiíiiiazqc^ i n ifeqoac o-
mononouque, quihualquixttque ín inacayo-,oqartiatique í inesT 
LosTeceshu- yo^atoyacoquitépeíiiiato,lúxayocan AJbea. Auiiíonean oms' 
yerondeUs cf-cíiiuíi incencaíematnauhtitlamaíioicolii, ca iníxquichrin mi-
Tíi-^sdeldaña-michtin in oncan nencah ocholoque, huey apan yaque, madac-
¿o xitiiitica immanel ce aíimo oncan onez: ixquichyca ooiocenría-
grocefsknesyMapz in ixquichtiaaítepeíiuaque, yiman otlayahuaíolcc, ye qui* 
flegmas dela mocnoriatlatitólique in Dios^mmatxceppa haalituivã mimiài-
Yglejia, ̂ fldffíotin-.auktlamaíiuiçolricaoíiuallaque , oncan cenca ocuecuê oca-
pueden. qiie(cuecueyoca, quiere dezir, relumbrar̂  o relu îr^o buíhr,ybgT 
uír los piojos, pulga;, ĝ fan0st hormigas end hormiguero, Id 'geme enel 
Qtunto aborre-mercado, o los peces ewl agua.') Ye neci m quenin ipainemohuani 
ceDios Wfi-f-quimíiiotlayelíttflía in tlatriacobuanime, yhuan íninrlachihuai.-
cade. Gayehuadí in tíamaímiçoIH oquimoaeqyilti m toTecúiyo Dios 
teispañ mudiiBuaz, íníc machoz inquenin toT-ecuiyo quimmo 
tlatzacmlíilia in tla t̂kcohiiamme, occenca yehuantia in ahuií-
sfd wereí. nenque, yhm tequklaliiianque xocomtcq.ue. Onotíaçopijíiuanè 
cayehuatHn inimlátiacuiküoca m xixicmmmc,in tequiadmi, 
¿ora ^«A^jintequidahuanani. Aiíh i n axcan .maximoyoínonoízaca^y-
jtpniudftfo-h&a maxQntlayeyecocan,açoíiueI anqu&tyohuizque,açohyd 
¿rejsc^/as^an^uicyittizque.in-cemihcacfonebuiztn, cemibcaccbickm-
z & ^ t to/wqwzdtm-vmpiMíaian •.auhmThhxd ancoquichhutzqiie, a 
m. ---.yeqyaab.maíenca xiiequitlabuanaeáB.ma ecca xixocomiquican: 
aabmtlacqqrobuela'nquiciahuizque-, intlacamo buel 
cozque- ia Miafen^ed, in Miaían decbgpopoad, in Miaíaíí 
dequi-
bíaii¿izíiij iaihirio^qiic«qukh,yl«iarf-a^b^tti^ * 
hji^tçabi^r-aak inaxcaiicaahmo síucíri tMccéntenditiaziçah; 
«ííaWidi-f feiccerabnwnriijitótE^uirJahiianquí cenca quÍTÍto-7.<j^r/wíyí>J«^ 
H^5q«nydÍfaJacoíiua.incccequinEÍa)4iiaTOpc¿^ in^hñKy'.fubê oe.'4 ' 
^ási^^Un.aluno xocbmicquejíahiírf, byaya, ca huclyilitíc' 
hüai^aíxa feusl ye aaoaáiÁfis in hmYlatiiik cerici ñafayk w 
iéSíi^yiáqiaiíniEfâtètocoyari-ijkrtimc^t^ 
CÊffijâíêfôJreatsh. inCañdtecá ceacs^^c^tsítiiEÍáAMí yfràárí'Qmtofe opa 
«aiíSt^eimíJíi^ícitia i n á í à o t a x m m í f e i í f t í d rife^títítfíflíriâiífini^ v» Ej^««o£ 
y3|íaÍ¿?j:)'C-ipajnj!a¡amecÍ3tJaJiu3ticaahu3 yémç^hhmnç&ati&cúir el mal olort 
afaeíá^á^oasc^encHiia^ Caiyehnantôí íitiey pifeít^tH^ñiéy'l)' fíi/o de ^ 
íiifa» íiiytíikbíaíleenca moaalhiííy 3, «éfteà «fehuBuíériliH;cè ri '• 4''1 Z K' > •' 
ffi?6>pd^inucfei£^^mhuct^nilw,*aül< iñ pipfleótotrtin ̂  . Í W . V . C . ' A 
qi^í^^uUçtçpaeÍKániajquiiipate^imíaiiíiayacitla moquet íaz; 
^as^e^panQcquaque t sácsçayG^i l i ca t inemi . Ç l n i c ontla^-Cofegunjofl 
^ ^ á ^ í ^ é é i ^ e » ^ ' t e i i C í Q j a m Ú 3 i ^ ^ x h itt occcquint i i r i 'on^M^T^^-
J ^ ^ ^ ^ ^ a f e a o q u a l i i í í e m i í i j m a c í i i o t l t e i x p r i quitlaJia, niem e+átüdj? 
fe'K^^fíiiqíéHajcaqoniyo^ua^uincialtia inahmo tlaíiu.in- / / ^ ^ ' / ^ ^ ^ « i " 
«ij;tí¡üí I occenca 
' '• arimsroe/tff- p^ítòtOTtíiijmaluiiohiialiiiaúi^^ 
J1J * . ^ (.- - • I Tis&r-í-rr-i {?i*r-i&í<rri3 -vh-rirt—L 
buartycinoilaiecontilkque in-decíspopraitUia tíeqmquizrfslif 
Âíáíí&.íS, ycdanejolii. CaanKíaA^qiimijiitalíiuiyaintoTecuiya 
hm$Miff i tyemj£^al#i&yní i t^. ít. OycentzondaíiacUític ia 
^BCT. i4* i^qaai^^ qtiá^Ütí.̂ ísjya. Bortnm eft tw *i#dm<srçcamziii\ 1 . i:j *»• *ír>n~r^—w-.-tfiwrrm-s j / r > ** 
*\'3 nii^b^Sf'^fyyffiin-q&rffat&tH&o^stiiituTy met fcavidzzs* 
tJír, f̂ í ^raifjavíj,n.Cen£â rookjsynahaatü inabtso ñqat: m 
- -..^Vin^y^aia,aííB^:ç^c^iaz(oe^ácalhqu3C in aeçâhaas 
sí diqualonî n (¿aca jtc motíapdojriz. q.n- intiaacayc moŷ e* 
. . j "'5 fe- .huazTfahçl̂ oZjimiiKJteciimixcuitiz. Auboccecni quihíoímaí 
{; Huyennñd» t^itíermmy lisfcoficeyyiHtFRJhndalá^zfra^ip^diriJiwiaBt 
• dfraxim. ijoçoitlaocceiEÍamaadi, inic ahmo niedaísiicdyolrfKj^ in» 
abmo nictÍJiî açQtmíâíz.in bKlipan^iMramk^icoTeaiiyo 
®/^tMn^Gâ^^aiiçan^fetãnH onças KKaáyoííõoítóaèâií 
oaticaa 
â áí̂ CTfií&forlwíráíío^yííuan ye ximoydeuiticá {éohféfparãr-les carpís 
í&)caniiequftiiinn] amehii37mn(wiichsde^fotñsy^ktnb anco- l í fer f les^c . -1 
t>q¿i/z va^ 
^íjaíy(áití3íqmxnenTpdiuaIna imniieí tkíióéiilí^ayoi^ijriec t;e ¿orraffe^^-fi,""! 
tofciiíiztiiyt raotoiinia^huS moyoühtíacoiiua in tohuápoliuan. caufar J i f s è a ^ l 
O qinyohria necomonúizúiÇbuUiao^odhorora degenteynezcoma-Jmaes,^ rehucil 
nal izdi,tíadecuit^Ki]i(i de, viene de ñires coman a,nitecomonia, itu, . ! 
¡áíerialcecuinainíi^nnechaiafjiiizeliíí'eí'ííf'/fár.ií-titccílachhhtiiá " " 1 
réduerfe Teniendo Twos con otros }í tea huaíiztíí in céjliiiijrác ñei±n¿ 
ãiqiálKtlifpffrpff/WJ encuentres y Mjjerkia^ck titkniítrí<^rí t^* 
¿srptsiterÁifferettciai twscun otroT^húa. teící i tacamiôih^tl i .yúH 
caíii'KtirlahroSíi. Tumuhurifctebnetas q.n. H u d n c c d m o n í l ^ o , proy. io.. 
iK3coiMnaíitço,tÍatfCi3Írjil'nço, vhuã necfeíani l izçoin iliuítiliz 
tíi.inxocomiqufiiztÜ Yuhquirama quirr.ihtalíinizncqL'i • ía^uir t 
fenià^yhuãríacaGÍcáohua(j«utagentepneoyult dfcpnnfvstoie^'y " "" 
myiotfmyaiffoim todos¿cerríHó') lyeíiuafzm S.Aúgi^Hn'c^- Attg Í Í T W . J J . 
ca qaimotenahuíya i n ccntlarnàndt tfen'aímit!',?fi ípsiit^íncoríiu ãd Fratres ht 
gehátjyfupra Dfflw.q.n. ln taltepepcCyriHo cé oncatca itelpucft Kara eafiy en 
útçanímelycemoqukiiT inaiimoçan tlaixyeyecolÜ ye quithço t̂fVmpí» de S5& 
riaya^ohyenelli cenca<jaícfeçbtíaya,ín ahmo'macfeyuííifiDioE Au¿ufti?!ypera 
tdsafaperfiaoajnoreírí ebñátus'yfítiu cvrrigei-êikgngebat • dãretia ffi agora cafi muy 
teftarêfmèdionis,qu* ffaata'eftêtilli.q.n. AuKíhÇyrilloò^utxíxíèor^tíario entre 
n i ^ ^ u ã o q u i q u a y b u i n t i T itetlaçotfalTz, f ilapánaj^aya^c quf- tofotros. 
daçotiayá ia ípílñííi,m imeceífaquidí̂ yc ipÉfpa abriio qimeqíifpa 
etenneCíyij t iã^hnioquir iacãhualr izneCjal i jnoicechd^^cíio ífi E l defordena-
arirce(XC^yexxpimacahui}i-í^kHfnraz,íf]uiinoííètóiH 
raíçtiifeyiííqoi%iequiÍyí5lk>- ínijaçòtíeyn qCTceKltíáya'v̂ uífiequílíi Fflíírej à ÍOÍ 
g#ei$wiágdarT£wcur^¿Di3k- e ^ ^ í r r . ^ ^ i ^ Jv^^t i í fêrã í . tes^y dams, 
í"í* '<; • I ij lyo cen-
i ; , 
sjiJÎ M-niwĵ 3»'tpEBajufc, nioqueckQiecaíii-que>aIiJMçoEoeíimiobma rnixiíii-
L | iá̂ nwíVe/Õr- que- n., Ca ín. tlalHíelilocstepilhuas ca in dahueliícŝ yodca 
C ^ í l ^ j i n im¿ihpQtoi<>ca. I lk igitur filias^ qoem Cyyrüxs corri* 
£jft$8f£$$fa pfifjutyKipf*twendaeenf mpjit farts bomnaa fesriti 
^ J ^ t ^ e ^ ^ i f ^ g l ^ í à t j ^ t í i e f a o c c i ^ t j & d i í e s forores fulnerawxtà 
y n h l i o m l ' â o p s r t f t n . q . ^ íniaJ^iueíilocatepUízin, ¡naKtíazcaltiüi mat 
Srwddo^y md$ãmiK>tZ3hÍ(mdcrk4ay doãrixado) inahrao çan quexquicto? 
criado y que no ç^iÍlpoI^^i^5^9giiiE|ayeípoIo in iasca in i ú s í q a i - a t a t à a 
i baroi ^uelícaíimpüriŝ i ^ubtzcatqui ¡ndeynoós iiirlefs oquidiiuíi 
-n»o;I ';* 1 lacena 
B^^íCHtismÈíiepabiiaiizíhiin nehaeynequiJtztít.içnetQpal r ^ * 
BÍJBtl&i 
tzenteqnilaíias ¿ a s i í E ^ g i í ü ^ y o t i í e á ^ ^ 
siecob^ca mzopeÜc micoliáafiiíca mitztzopdicam^tiín-soío-! 
jãiàe /dãittiaiicoíéqaè, tji a haçy&hhthèol xocondqail hâi,Ebúe*Í 
cmaimatejgftjtí"in tK^mctbuiirja:dsrtiâoÈotEai in-íiiiqiiízÈliís^-j i 
í ií1 ? LSI 
qui,iii!«;in'ahmcínÍiaiimop(áiiiaycomotCfmacfatiliin.S. A u g u * 
ftiflyyekiGaca c e í ^ ^ o m i ç a b u í j i n o q u i n j o t t i l i i n buel iga t í ta i i i * 
ÔiW^óeiíCíc^ôsjteisaiHii^ ixkirfugufti^ que 
so^aíaac^iiíEia j i n yuhqui i p sno imid i iu í i m ( g r i l l o ñ e ^ u c h í o 3 ' ( 
W t ^ ^ i i ^ i e i t ñ ^ y í i a a n ' i n i x q u t c i r y ü k ateten tiafqukfetor 
' : ^ r ' t I i i i i t ocaE-
'> '. tvs,-ve. a n í â í t r ç t ^ c e n e t f t l a b a e K ^ ^ 
-}>$( Bercboriusiit famqoe v tjuimpebnazqaein :m yacâiaarK Aub csçaiúitahoi in 
'J''' ̂ OiJa^D^orciifecateírcáoíl , mieepa quincoitlaimjilia, qmunequiiria in rkl-
;;!Í' lib.io.ctp. ¡ó.ticpscdaca iadabttaíjal^ij tiscsíeiuHnrm jba3xt^,tkriaca 
lifefíaccèQa, tecfecíráâia in ipair i n dahtiacolii: ca m dacatáro- g 
foil ca hue! amecííixpokiima5 aniedaíxKpedatíííaii^inech.yolraa 1 
fecachokus, 2Hjechy€Í?2€iíepa. Aafe canel a^'axcsn i n cemsnene | 
rabnetttefoys che (^aafftnnjs)-ihtnttâ^an^ i n otp^ichiuJiqiic, i n cqinstiC' 1 
fieras 
fis iteffSfyjr noma in aroohaarapoimanjinahino anqmmixtiiiatijin abroíx^fi 
t.-<áÉíaá<w. • *;ifKpri tíñotza, c^ânna^iBZHi í tn m acKámaydqucamocbamk' 
esp ino i a icec%jiiítt dacatl»ixt tiacúno^.jidai^í uncihuaids, 
- ^ i , ; ; inoqui-
çatejBiiaíBCHaaiiSãt̂ m: íiMuehieiitiniekjualh m r̂afatò(zuiiica « 
yeaííatnsiaiiiíacatísyiíiicaiaalizd!)xe daimtini inKpca:S¿iiccai Comnius ¡irgíSs 
tin:aufcaki^rittelKiBy ániü pehiia,mKr; coadixütn••íifawicáxaj peí CTJ! difyues 
¡naftiEsaocoe^ílocfetia^caáaB^einbdi^^ fáciles* 
tííi mĴ tAqai-in õmoesnum tlafauan3lhrii>xocomiqttEÍiztíi,yiái-"/áWí refabes 
qomcbtíiiíà i iKÍacsqa inrbhudi íoça t t lu qnincpalariaiicír.lTiííaí&wf/ícío (coao 
l]a3n4ttt̂ iflíayatn^hií3Ka)ceíica:qairi3Ç!ffhiin isfâmicísnilpiíi f« poquito 
teomjn fl^tzjrt^^ámrtni^ifffeMjiáqiieí^ncaípiimmoíiaçj; Í/P S'O/IÜ'C 
t^^^mínsfeõt^fô: a^ibiliqiacosoeemic abslcitechcatíi /í /« v/cw fra» 
ffiie^^í^iãM(ft:$^ni^Í&tt«i >• 4ft ittaczin'via iiaabe»ní inihaa- ,-
fèquáflí ftmcfeíkâ; maíftiHãcaá ã u w í a c ^ i , yu1lqütti«ií3 te«feã- • 
y&qtêfttioátetátòi áoGmôrtía&êírãca • m í ^ l o - j teiek^ii ft^teá Proa. 13, 
m&tm nèfoipt&nfrifrkvtttt ÍHVu&j!à'--ftu&entcâttíbusèfotÍâi$ Trabajos delw 
^ AijoHi''<iccndabmfflóc '«fetalhcac rietf^úiií-qíitttainia ¿ft'forrai. 
| | y ^ w a s a ; ^ jsrr ĵsgaaqsp ceniaatj^B CCTfsafisrys-^TfeaáB -̂£JTC¿ qi: g^cp. 
^ - ' ' 7 ̂  - -1 r-:—^1 :— i-i.^ -.^wíiCTtt^f-ja-fTfinr̂ í ^hrrçj 
n¿fc*a de 'tov-¿M9á&&(!6tíák^^ 
fife. Sí ̂ ^ j J e ^ ^ ^ X r í ^ ê ^ è ^ ^ a i â i f f l © - ífaíoí^:1 ^ 
^ t p s m p a ^ í ^ altepeyatíyotl, alcepenehcalilií: vece ca 
tíOTab«aíí2tIi,íbci<íu3i^h;fc oncán tepaírbuallatih,tepan remo,' 
jíiu3a.te|S3n imjdiiíitÉà: ahnoço ipápaca ahmo teputmacquauh " ' 
tica^moçí^ocíiáaíceneíamanfli ye íiecocòlo, in yuh'íhiccpa mu-
éiihastii-^c&eaçsn íiueízHKticà, ahnoço nerepexi&mKzrica^e 
atíañimfliatica¿bcoHzcui Noyhua'iríixpo5"ahuaIÍ2tli,in íxmimí 
^üiiÍ2tii^fmotóix3totog.U2tli,in ixapepetzTilisd^ca inteci¡ca,ca 
irtteífemotlialbíyebuanmítlaíiaanque iythuatl inî tecornatiayo-
taáííi^pínípa ca rntotofiiflotl, ahnoçe totoncaí^ínçaliztli,-iíipò-
fôcqB^aJtitíi, ca cenca yc ixayauhpachíhui iyelicantrn tíahuan 
qseiín ihqãacixtlayohta: Ocnocecni quimihtólbííi^ÍH Spíri-
taSs^cb.^iniik'multíim potatu^tmutíéuffm.fis' iram grasnas imã 
mfdik:- ^. B. ín-cenca mòtequiy Vino,oa:li,mTèquitlahuana-Eccíe. 31» 
lizdii- teqiáihuimiiizdi, ca cenca qúitepepeíiualrilia cenca qui-
tgciñoii^ímíltia in çannen^n tlapic reixnempehualtihzdi, y-
ííÉñn Kíxcotcycpac éhualiztli teixconemiH2tír,:yhuaii çonialH, 
tjusíâTítíi»'^ccííi,tlahnelH, ybuan mréc'hwtzilhtHtenrictiliztR, 
ykán míé€' -nedàpoloÍEdizdi quiteehiínraítã quitematzòltfa. 
i^uíi'iíí'tíata^ian moteíi^faíÉ. Ehrietatis amwoJnsss'mpruâeíitis 
òfpifo^mHiWá&nHrtutmi çpfaciení Vulnera- q. ff. Inteixcbe-
feaálñdi^ff getxconetiiiíizdí, yhuan in ixquaofiriliztli, in i tech^ 
fcí, itt"tt6eiittftKr in ihuifitilútli •, xocomiquiliztli, caypdoloca, 
fetefeâtó©cslnfScílõpidiT iíi-ahmihmatfnij in aíidaiiemdiani, 
yhúaií^ipehtsitis inaoGmoyhsapabsaca in rialricpac tbnemi' 
lè. IniyôlbdáípalriJiz dáhaanqmyalinio quipafehuiya : çan E l ammo ãkl 
ípiicecoEzcimia^n contiamiHa in kiiicahualizs auh quichihual feorrffcfov 
tiaaifluoçan dapòímalH texixiniliitli, temomoyàHualizdi^huãrt! fumalyda* 
eeíica miec yolIopolihui]Í2rii,!n quenmanían yehuatl monohma KO. 
iiiliyiríquemmanianquimixiliinaquiquequinnamiqui^altech 
di^Qitehuitinerm , cayehuatl in ,ca iliuin in qtrichmhtinemi. 
Ayíi aacâim min teuriahtolli in techpohiti, in teehpadaíitohua 
íítçaço^iqaedaJiuanqu^yuli titoffiati ca occenca ameclipa-
fittjavyohquimnia çanamopampaoniiKíhíuhomílífcuiío. Canel 
yc QqiàEf a tdchduelizticaTca muchipa aíitlah«ana}-aimhuttrtkí- - i 
1̂ iajUecb.í.ça in ¿snosocomí^íiz^B. ansotíaímaaaÍH. Maxuiccb¿. 
' da.'oT 0^í'Jí1d^vba23^kiJiic¿asâiilstíiíÁuil3Íl•íaoçá iroj-C HioteátaÉ,^ 
jf btr-rsCD??? u,in 14.manyoíLílí̂ vmoâ oinrGOcaiH^aííh iftccre^níin vmpaq 
i] ex d'fo; o- í ^ i i i i í a o c c c c a a l i m s ^ i a i i i j c a ísiecpa Imak jüKa vn ipa j i n ^ í i ts ! . 
|í fi^'i'. c^'AiKaálixtiíinyijiioti^ííaq Auh tntliquaconífaíBi m tkGona 
«! Ço-iírshsqu; gü;cabu:d í_veífuí̂ az^a,ycoc rai^c fn^tepíeíú in í:i£cc}ít>oiñ¿-
|-|| r̂ -'* h^dixr- \\z¿ m concuhihuiya, tnqiiúIahijana,ioqiHnempok)htta. Aiíííig 
|¡ roí ÍOÍ Oíváibqaac niiqitt,,Tft£C ÍH ieclipjiiuíitiui ipan nFR ûi: anís nellí as» 
ill 'í»í?iwíji.jaechilhiüya.Cicerica isjey iiaibiiactiJij çan in coanía ic seí¿. 
| l f 3 df fcruír van .ncwuikhuiva daittiacníittítLic; sah tn impi&mn, hmáy 
li (o .O'-M á-jiutípHchÍLtóaiybaaa ra î LibiaQiGnTHiiiaGaJiiianqajseuej^qtrinr 
l | d > •JK/'T áí- chiíiLíi !avZ2!¿qüí;i!iíc qíiírx¿eu32cjüc< îü5íiiafni£eqae indcyn 
^ turnio. ©Lp:£Íalv-iJítcju2-,mEleyn oqjipempopcítKjue-Aiià-yequene tsií 
p y i j « Í 'Í «Kq-tintmcenca buey tUbueÜiocaycíícá in nnÀyi in ytibtlahiBa 
I S ' " h y 57liidahuáns.iaic^lpoçoítiZípK-, íaocccnca moâab^nítpiEííj 
i pf^^^í ^íiá^'bitónjjiovQfcocssqae» stxiaimelizque mk quiimriiâtzcpr is a-
I attr. - quiquequinfequipacbohis ouinyoIibEiacninî L. AuKinças* 
I fficáín-áciWj|!*qaííi?obua: oariaÍHlaoooiKxa otiriabíBnq.Aub uüstcraati ca if! 
^ " "Kxgtrfe. qujx^uicb nepapsn dabtbcoHi tpan ccicchrah itn moteqoHa-
[J Lospxcidos íwamHz i.ihuei cíícmc, mboel n!oyoHoc2Cop3oriccbiab,in(> 
J k-^-, ^ . w ^ r i ^ m - ^ ¡sachiDcmocenKainialria^ca ipan monczm intivuia, 
F -jnTa-rarrjrá), tn husi moyolioyca moaebmacbdizpan cíiccbhib in ¿íparfiia-
fe _ cw?^ íjíaa3?-cashaiomcma^í níifabisnqQi: í|»mpa camoyeBocacopcrin cfr 
I. vi* MJÍ. íkbaa, caso^çaíCiQ ss^ckluje oticpola ;iiaiiKítÍaacicaiteí|fi 
? teqtóa: 
iiztica in óticceli in ríéyh ocnc aticchiuhM ? 
¿paKBKJEequiuaaiitíila]íz mottc^ixocoflliquíiiz. Ca yuhqnííuih- • 
tíÍHiíyain .'Saá^o Tfldínas. Ehriurmeretur quiAétn d'ttjhim m s - S . T h o r n . [ . 
ykt&ãxr,YrVgtet- di/apeccrta, t]tiéci>mmtttil3fãlicett ehrmátemjy 76.ar.4. cr.V. 
t^d^eixatum^qmdsxebnetatfffequkur.^ n. Intequiilaíiuanqui z . j 150. «r. 4:. ¥. 
(aiíiaimníii í^tzacuijtiioca muchibaa ípampa ín ontlamantlt i". 
riakdacolhânosx^fioquidiiuii. Init cemíamantli tlahriacoilí, 
yzimad iai^miiizriií imsrocoiiiiquiliztli . Auíi ink: onda roa n-
tfi^iiiíxxBiníiteciqQir iaiyhuirftiHz, ÍIT íaaxíoniiqmHz, yxiíi-
çimiiaaÉeícfltacaíntôílíztír, «IUK^O in occêníf^manrltíri itech 
çthczt ixocoin^mJiz. Yehica ca m conteqmiia rfahtlácolli ínan 
CHEKimjiiíndáHianaiiztii, í qúipebualriinquiyoittítlahtlacolíí 
mteiditacamiâíHziIií&c. Auíi in axcan notla^opilhuanê m^çan ^íií «WfS» 
Ípam|Ht2ÍncoiiicoTecDÍyo D!os,ma<çan ipaltiinco in Dios xic 
t à s s é m iccenteldiihua^^s iôíatiflíiuká, skiielíiuayotsi ncTiuá 
^iiriíuiimifizcH^nxocomi^SinHícayehuatlaniec&tlâfmrfciii-
Bã4ffinHC2çãtecpanimeaniecbcuep^yeKu3i:Tamecboliuin1b,yé 
ínstlaiaeciMliuicanaqa. Çàcc ca yehiiaíl^uitíècatiKa TnccKacliâ 
Isiilcdtíin HeixmBiÍqniíhlÍt,yHuan in teichtacsmifHíiftfi O ca 
yecáíjímocaquiicique oanquimcmlíque inio Õtlaffiantfi^in que^ ^ 
isnteqmtbhuanalfitli cenca teyolihtiacohua cenca teroíinia. 
.áj" hEcetiamifli^xcatitiScTi^xmqíricnidahuazq in qiienin I . 
teqáaímamixocoraic^jcccamonohma toHnia,m>no%m^iiiiya|Lotcrcero}el 
mámicaíia^mahníiiJia.Auh ínic hue! angca^q iri ríeyn ci^h borracho ojfsx* 
asz^naxrcap^iacbirican d jmctiiliãmâth ye moroJínia^c moyo' dey dina dji 
liialàcohoaíategtiahuati^.. í j fmcíentiamãtl ícayc motzÕlíufyaj mijmo. 
niiíacatzohua i a temiâiam, tlaiitíacoM i,yhuan huel tjcatzafcua L o pr/mere, ra 
kueitjÉhlóinia^iiuel gtéuhyotia gtlaçcálotía^n tanifnã xa yuKniiK j peccattdo m r 
támateoriahtí^pan. Demgratdeftfitpercarbones facineorum. q n.taimente^enfu-
Caãninatayacin.imaíiima intlahuelUoqueimnroxliuitiani^nte-^w fuanimay 
í^stdaiHeOTm^ueíqmpaHahutyaítecoll^inicotlUiiiliíiiiíc ocui- que esymagen 
«bektjaCjOcaRaJniac: au1 ¡ in tlacamo ye mcíCopotma2,yc clhccaz, ¿Í- £ rW, 
yKtanin dacamoyc moyeícuitiz ín tlafiuelitMn çan ye ipan mi-
^ i p a i t y a z , ca buelnelli quimocentelcHttinifiz in Dios, vm-T¿)p». 4. 
paçâmodaiaKllaxtlizin M i â l a n , in yuíi eaíiqttimccaquittque-. Vide gag. js. 
K i ; í Inic 
"Si/? - . . - -
•if t&xploy'idla-bQSjZP' Spirxxs Sazctus bshitst ~m'x&.s.q.-CaneSi annteopari-
[•̂  ielTDf- liuán.inDK)s,ykBsniaS^rítaS2nâpcaamopsaiacmemáiB; 
|:|f ffiai/o. ^t^iareqiirt!ak^a^j&BK>sliBÍn^Í3j3^ 
,|í hás&j, ro^r ¿¿go^parv-momañ-, ánic cenca mice qniqua, l iaisai 
á í nic cees lequiatii, aiihindevnejaiíjcs^íiina fc^h-vcédna temo; 
in ah mo kuacquijCa ali ao huéllala, caças popeca tntfeco ogma> 
teca : es çaaaoTghmHchiíiHa in hkáe teqàtàsqasm^occencs yc* 
Huati; n íeqaílaau^ BS cs abzoayaabca ícn»,çan -popocaJIÍÍ 
inaiLqnwDcktm^ijnaa.qitÉÍacIfettià-^in^ çsn mifaputztine 
^2daca£ea]lal..vbía5 in aqia'q jHosiigitirinemi,^!^ troÜitk te* 
si ia d¿G5tBcoJod. 'Cay^í^à^itáiímysm-SDTaruiyoldíi 
Lai. ir. Chriüolaip^a-^SsnâoBaângdío.• Cam im&zxãasjpznnisaazri 
tszJííidin:. Í&USTUÍT in¿mmm mesm, "vnàsezrui. q. n. Ca m tfeca* 
. caaia- jncdalk^ m casistí2ce3Í2tDc(tkcdis f<rr£hi%zr.fTsfcod*> 
Irpiafâ)ink. onczn mücsh&z- -Atih indacácassc^ãQ, mitmà 
^ <5a£h&3íKB_! â^-ççceppa meccaepa ámocha ti-umpa ciiihuat 
quiz. Tleyn íjouieícayoua tjaüraáóli aotkçopiiàíajre? Canclfí 
yeliuíííaqumaeteayoíza-irtqtxslfm, is-çan dsKyeyecotiñeniiM 
ink nicajidaltKpÊ€;tíamaÍiceiiua : aok in íraihtk aíimo iruef-
calaqui iaic oíssivraoceims^pampa cand aírnicdeqoiaa'iiTwe 
^{/«iií^^in-oiícsn-iiictlaííz: Cs-inrisquiEtsni irr teq?áis* 
qiEÍiirÍi7ms&xk3ídíEsU,mííiutnnHztH, iràelycnàicz imiiiric 
- oncaíaquiiqab. Ca ifthcxiioiliiíiiH, in i}iiimli&Eh-,Tiiijqoniy'' 
cal ifan ̂ uâaad dacateeoiotl. Aah -^aiiqiays.íiiKjTeciiñ'oig 
íjsqtáktioíc imUiricíieafoqaizque pitsome. Aüfcr ini^ de^« quî  
ffizca^^- Ç^eUiyehaad^^Bezcay<SÍa.e3 y5:i!Kpíac apa ceii 
aaicmoeuidalink^n iniç 'a¿ujuítlalca£mÍ2que jtiesbuitÜizt^, ;i-
fenntíHzriiíCa abtno huelanàliiiccai^itiz-iH^açaíecoiotlifj 
j^ffiifeictuaipaii irnelaintáoca teutl^itotíã^ Nífi-cjuis mre^erisGhft. 
S¿cmt¿ àiahsbtslpotiefíatm inecnon ocdpit-iq. n. In tlácayac tequiy 
áaquaãnemiiayíàqui pmoúy^hnoço ihsñmitmemx¥b.uúne\]i 
¿aiKJinodalipaÍQzántlacatecoiotí tnic yÜáic caiaqgk-.; Auh in *dd mores. 
asean Ghçi&imóèi Syjos ida^otzthè> aaneH eca tiTfgoca] ain 
Dios, aiáijJeyí^ah-:kiaqa3Ícfa^aysSíírí^3ycietóna {icéueps 
dacateeí^Êí. Aiái iníjoeiliíiJiHoickiliiialc^asícemifecac- -popes 
cafôc ih qááraiMr çaíiíKxpâifjgiíiíi Jtnatoimâ cê mhĉ 50&qa.̂ ffi& 
ôcafoc, yfcian-iEHifaric po^snEEK'm 'oâáí ^^Dmà^iáç^ainóna 
yoEimotiácacecc^icuépaiin laohmyãi^Kuai p^tós^too isi inaca4l 
riecácoin "Hc^áiyan - nñ^ca^mocaasa. CyOohu iyaa^a initfeyrfpoc 
3íáe!teçhoS;Í: ̂ ansytria^ó kcteíáiari^íiagi tiqumáaocoltiaíhueí 
ítqoinGfesâia iríRjaçofenaiiJâtosiiajyecmm^qi^^Ki^ 
ffiÈzitequeoEiEocomicrcsãiJahíerr. n i ' ' ^ -¡̂ -"•í-d • -
L' ^ - fcm^la^n t l ivÉí r ia feáaHi^ je r jb i id iDi id iBia iã j mibípí^>í- í , tercero^ en 
Eatnaĉ OTiceea m-ÍJineÍKpopoycEÍH2iiff ariHendayofeiayanaqiifr rracbe^que es 
^st iqàe . !ikâl ÍK iifçjicxi cpjaltiíinam ̂  y ^ í i i m m Vimidesío í'aí L s íeirtu 
^ K i ^ M t i a ( ¿ ^ ! e r ^ ) g b i ^ f P0^^ "• 
\ f 9 * ¡ ! ^ m e e f a f e t t » . } y G $ t Í ^ bieiquiía^J íaí potencias 
| j trá?Et,m-te(àniiãraíítiÍÍti m tcpsit-qaichihua,irí tapas<^riren3> 
|í fe ítlahíclnni ¿'Aagafiai E i m n a aafert-Msmomm^ {h/kpsvfex-
•A\ fiu*^ mfmcdwiüteHeShtm^hrwluxt liarías^ íBtpeibtcd Veró̂ cCíT. 
[̂ | ótaítibuiiaem^c^rrnxipitfs^sn^Ts; 03SBÍi-.siembra ¿sblhtsr^ Snan 
'\\ dhífimnt;<y QM&TÍ fdit&TB sxirrsi&it. q. n. In tecfutrlainisrialnHi 
i|j iíiteqíjiíiimntdí2tíí çsliaelípirpopoíolniain tetialisjaiqirJira 
I) trtiíilcsiu^fú^qíÉsDn»!^^ tu cenemacliiíi^iíJí 
*i Jiepikapaydohib., (ísm f̂EE UizzguapmeadfrUgncefay redards 
j'OUija^Gaáedasimóáa iiiáujilneiiiilkçDd; caqnkbcohua qmds 
tía m?as2o^^^^íi/tójrfyc3i^ai^coh^qmct^TÍasonií2,f 
r aarÇan í a i a a r e i m â j a («b-íroa i ^ - i i i ^ es cptiiídimiaa ^ l i n a l -
P bua-^npcôiannlia ic ip^ámemSii m tens cay o. Qonea.meci 
I ^ oncari hucimottH m quenin «uca ¿rmoquaUwi] aquiíjahtsaa-
-•r^i^catsíáira-iinryiiqmíDÜiisl^ya&^i^iiiím. Anhinas-
1 <an aucttcndamanthrxDorKinquapotiuscan» ticnononqus mt-
•ĝ yigfegpag"-; fakgae^clBk centia maneli, Ebuetas safen Tsm^riíon. q .n -Ca ir.ee 
fert ?asaftñi-.; igiáákiém&nMasoajiM^Iíztíí gKcniHa, qmtcücaíiuaiáa, t̂d-
- |Kácáa3 iiLtetiráasinq3iz,in tcneyolnoneízaHz.Ca neiitvub^eo 
iweí dspoJabHjt acom teadaátoili^hBoco ida quaMi ^morr&áí 
sida sgagzdíáQjixi^c igdíías^gijií zngĝ  ̂ tp; i)<̂  híJ3, qinpo* 
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Jo'nija; auh iníkjnac occeppa quiraomaclimnequijalifloço m a c í 
ÚbíÇan nin^ ̂ ^uelquicnii aoc In^quiniGycjlMia (w lo puede 
wfrJt -M^riay .auh intfanoço ceneaqtii, nimaii .conUcatuaT-
auhia ikquac seuâshí^Aztca nonotzaloÇcj ¿mneftado) çan ni ma 
aâasjqaíe^^n flohjta tlatíalcauhtinemi^n rârnan huelotoní 
pòstic(jè^wtwèo ffl«w1OTÍwí)}'huei)'trftquiiinextecüilin (/èèj-
•̂ lor^e com el gufaço dpi eftiercúl) in quicaquiznequi. ttutlah-
ícáli,çaB himan accrueIquicaqui : auh in aço ida qualii chihual-
Jancçan nunan muchi ¡hxhcsuhqui in qujchihm («o ¿á f̂ cofa 
bjtenãy jwdefeão) yc çs^an buel quiteíimoqueKa (in tlatticpsc 
(andacê^ocofaperdidfi^fúr detaa-s e/tel mmdo) yebiea d^iuanía-
pul 'fcí borracím} ci i^tiae^motlabtiaiiaiii, ca ahtnoyuKqnr-^ífworff. 
cfciiíoaiqutó. túwiínechúhitican notUçopúhuanè, cui? aljíno Muebos ay f 
mietpHmSn m airfeiiuaniin in oc gnteIpopocíiírn,in oc amichpo- fecafjn-qtiap-p 
pucbtia buel anquimafi in Doftrina CfiriíttarUjbuef anquimo-^fJícate^í^y 
yolfotia, )íiuã fe^çf^tíqukenqxíij, auh in ibquac yeoãmonamic otras tamos tor 
fiquesin-yeranteí^ÍÈkhij3aadiixoc;omtqiii, in ye yuh omicque »** àaff/endç? 
SDODarakhuan, inria occeppa -ammonamiftiznequi, coix alv^ ^ocirma, | 
ffl&ncKi ca occeppa rnor̂ equi in yanfcuícananquimomachciz^/f lesauia olui 
iqfce in X>oariíia Chriftíaña c A«h micquiatin oncatc in najví/aí/o. Porque 
|jaí^mâcutipa,ra abnoçoquezqmpa monamiaia; çafinoizqui-ífj Rehgiofos 
jw monequioeyancuican maciHiloiquç; ychica ca in ÍnEiena;«» los cãfimos 
imaílòpaii mucht ocomícau^ in nemachtiili inDeârina Chrt bãfta que la f ?• 
¿bana.No mieqtiinrin oncate ínabnref'occcj?pahuelquime^acb pan -.fiuoep/nt 
fifrÍ»I)eôrÍnaChriftiana, macibui ye i2Ící4o,;yfíUanyc hueca-ca fade wxefíi-
-feíom-iníifMTattH ĵnz^ Atàtleyca tíey^mparíyubmuebibua,^^. 
ÍStfcbiad ití amechtkíe^iuajtiaí (qye .es la (¡fíe or hvte olvida-
4ñí«?^a.on£lamaníIiinio(:eDtlam5tli,yehuatI atmp hue! ammoE/fwo cuyd^ 
leoehi£yãjnc^em!Íbait]'in;shq^ajnmehua,,Tybuã.ccçpyo cjjienen de 
inÍk|uacyeamjnocebuÍ2qyeancocbizq- Auhímc-ontUm^mTir^^r, ¡¡uafds 
yciwaâãi oÕli.m ahmòçán rJai^ey'ccoIJi anqaicejayXayebiiatife huamau 1 y 
ynĥ Hmsa a#?ecWaçicuepa.; T^oaírt^zim i^^^-i^^coyotofejcü^jfí. 
linem j (&4tfcabk{ba}thctw&M<»?) ahtíe qct^í ws, in abtk ^mo-
ttiiU}aj!ys,çanyfiíyo:iraífaqu37,ma£liz:!çaçãn^ yyb^índaKwan 
K iuj jnoyoí-
I | | vázp&m "^ãijsãcéífen^ããrc^^iíaaíi iíí csnin yarv'órcanin 
| | hssssz^in estmt jhnintê xâcoíCkpis^-yà^&ííí campa raucíñ. 
mechileaíííiatcisin 'ÍRamicrGEra i n neiraconíí TwmcàtJ2Íoíil,vf;2ã 
j í Difapit [es- 'cméahràcsh ífíèTàôma^n^ècsrn smeccr iá^ iscànlofa. ff Ana 
yprde h f p í - i n ibqnac JteclicacÔH,' SÔC ?̂O r l a raned í teélqnípoicáiua ¡n nc-
p o t í a Í H ^ * g r ¿ ^ i ^ i * i t e i A ^ i ^ a ^ ^ ca ccca'ihyac, 
t ^ í í r â e í t S s A ô & j ^ ^ i i ^ a l í í t í í , ' áób' iB V i n o in te2niíhtt-mzõ-
^ ^ i x r i c a ^ i ^ ^ ^ t ñ y f y c ^ mvm^ iti'itlamacctata'* 
":u'-.' : i ihqisí 
^ac^tl^J211?^ ccotl, moínapikhichincíiua-, n^madatk-, 
¿líjqyítGaBpoxtilia (embata) quiqwihiéntte(dtMteajintot\zm:i--{dleãzn72. 
<acaijàa»íii£otÍaacicamatia. Xicmomachitican notlacopiiíiua' 
nèjCaistoTecuiyoDiosDtechmoniaqijiliin dajticpactitkca in 
t̂ ac«:ain3tíJÍ2£li;inic Luel tiÜiximachiliz^uejyiiuanyc huel tic-
Çjyèâeneiíiuli^ue. Aulicenca toliueynaiiuatil in ticpiazque,y-' 
¿ianliucí tiâialcahuisque in ileyn iechcaliuaina,in deyn quiíi-: 
¿cíáua,in tleyn quixmalacacliohua. .Auh i-mJayeneBî  inca 
liueiyehuatloaii immacaçan izrlacyo arl, hue] techpolíiui)^ in 
todaacicacaquilu, intotlaacic^neliinatvli-z : tleyc.i inalimotic-
ria]cal3ui)'"2) tleyca in ahmo jxpampatehuaf Tlahuancadacatlè Dime bomhre 
cuixahmoticmacijca in ihquac titequitlahu^najtixocomiqui, ca bruulyborra-. 
ikaicpatiiiafadacoliuaitnmclahuacatlaaeicaittaliztli? Atihmih-cho^no fabes | 
quae ihuiepa tidahrlacohua in tlaacicaittaHzçod, ca temiâiamco» ejlépecca-? 
¿aklacoílüpantikuetzi • auhilhuice oc huey tlahtkcolitintíaehyoèá^raíKíríí 
ticQecintlaoti&emo, intla moyoíiocacopa otiqutiito,manitlahtja- U Yã\pn natu» 
na, isanilminti, manicpoío imlalli, çan yca immotlacamaçahud ral \y mucho 
Ufflactiliz^/opor vueftrobeftialyy ffl^appetito^inKhuúinoyolmasfidepropa 
íocacoparicmomaca^ inoali, ymac timopedateca mie yeipoli-pitoy afahiert 
fcuiz in moyeiiz, in motkcaquiüztla^ontequia ? ¡B'da}iiianqui,>íí¡íj' te emborrs 
(in yuhquiíitcájua, ceilacati damatini , itoca catea Caieta-cbasi' 
no), cacenca occendamandi imc quipolohua in idacaquihz^y-H borracho 
Wanifiidaacicaitiahz^yliuan indallioclicaquipoloíiua : ahmomxyãijferefíte 
mackyuKquiyc qujpolohua in cocki: ca in cockica macitui in memepierde 
oqmpoloinidacaquilizcodiizticaiyhuan ida]naniiquiHz,yece in tfi fenudoy 'v-
ibquitzauilican, indai^iixiiican, cabuallachixíibuetziz, cada fodera^on^ 
Kicaiadhuetziz. Yece m dahuanqui, inoyüfcquípolo daJIi, in el que eft a dot* 
oihuinric, in oquipolo in itbadcac2quiíÍz,inoniomaçatili,imnia- mido, 
cd centzempa tiàzaniliz, ca at mo huel ye dacíiiaz,ca ahmo yc 
quicahuazinoSii: ipampa caoquitzitzqpiin iyollo)iaidaack:a-
caqiiiliz,ink aliuel quicaiiuaz : caquin ihquac quicahuaz, intla o-
quicauhoaii,i¡í ihquacoquicochin quitzitzquilia idalnamiqui-
^- íacoclíizdicaoteckffiQiDaquili in Dios inic achimocehuiz 
ismcayoj intoUalU), toçoquiyçj iniclitiel titeciuidzqúe, tidate^ 
L quipanoz 
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q-jípaaosqíie-, í i â i s n e s t i l i r q u e in çacode^n tcêecí imonçquj , in 
ítícocacs-rn?roneíi'aca,:n nem-Ausloni i n at!,in tíaquslií- vece hr 
zccomtqailízríutíí ibuínrtíízrííífmá polftm in ineyeTeccíí-: m :<? 
tíac3iia:]'.z}c2 ahrao vehuamn qumuchihuiJi in D ics^ femo ve-
Imanun qut-nopsHaaltií^çin veausrf ittmeverecoirJiz, inesjco-
liz ínXbcaíecoíod^uh qui;ep3r^a^,'^~ioiiii25ipotia in tsiq^á 
t/iivtzre:. kelehiaíiz,;:! tafcqielJsneqsiHz, in ahs!oeicca"híialízr!?mari.- Yc 
t jKmpj in n Cbríftisno, maçsn ipalrz inco in Dit?5 fidlakabtii. 
LJAKOS g r i ^ í siccêíe!cíiíTJ2,siquixtomíqti! m ccí-]i,in tephainn, yhujn irji-" 
q m e ú Vim, humf¡ÍiztÍ!,íncenca íentsrmuíiri movaouh ĉ̂ c m-tzmorbc^ya 
ru tn D i a b l o T lev tecbpa tncomru in V i n o , m ibcsTioçan ce-
f^ii; esr'̂ rar, míbcac rciqüízch: A u h ma\-uhxicni5ti mahucípachíhui inrrrrô o? 
r?; DÍJ«Í«Í. lacau; íKqusc iifteqetv in oali. c2r.ovnaan mthric calaqijtin 
Ccry rs í Hon Diablor iacsíecoíod^f í tzíízirnirí inco-elctit • aah- ívch inr i Din-
57^ posai, bioín ihncea m eê 'hrnnt!, cayehu^d mí~yolaJcp?, cavchted 
; mitzcasifimísniiiis immodscaquiliz. ca venoat] raim oípoçonb, 
vebaad ffiitzrlsÍH^UíocarÜss, vehusil mkzrzkr-quirr ia infeiíin 
qaa^uj í } , f n cuciitíio.\vnmecaiJ,vefruarl m i n t e p e s i n u i r s nnnatia 
com^i iu i i "2 ;ybB2D míExffistlabuH-s; yequene yehuat l mirzvoíe-
feoa ^Tebijafí min;Tnflní>ki= in iper. ixqyicn anquaíli aFiveâii .ni £ 
shchiiiaalon^in sbherf^U!Kk>ní,in shnemohiraionj *!"íríic PJIIC- I 
jKtoluklbt- t ía^sn í ! ! . ía>it&rh!tguix,sfípei?i: terbi q n. I n requifliKoa- | 
áíi l«'T«fe-5} yhus teteqrfahfolris. Auh nc2tg.occct!aníãdi in te- | 
.- r¿ psnquichiriuain^KimtrtizrH.ca in rkhuananr iTTfnepil, cenes | 
vT*3' C1 ihdacaiíUiíníh^iisc-idá quirrtozneqnf, aocmo meís^uac dafsfo- | 
miírJquiselnaríácsi çaníempopoloca, \uíiqtiinima cdotl | 
oqtiiT-inoquíriopini^ocn-rOFnibnTacíin i n?nep i ! vû quimmace- | 
pobua [efidanu-neadsò sdormeád*)^ inic muchipa danuana.i- 1 
níc nniíHips vcamac contscaotih, venenep-Itomahua, nen̂  | 
pdrapayoií.&Díí/íisreiiiWra. f.fekengruefa) ncRepiícrhatraToli* t 
fcurV^ajfíasráí/^ycçapopolocatlahtoca^^ Isvgut hirbi- ^ 
« ¿i or« miCíf, f texgiui?• amo õaieyi que no fe ed'-iente ̂  
co«a ÍÍÍ/S- I 
S E R M O N . IT . M L A E-FIèTOL. ^ « j 
QMto attênundo lo que a ds de^ir: leienede diccHopom ( q u e è s y r 
sttfKUMdo com ^ael aegi finguia^ o el que anda de auckeen lugar muy 
efairay fin gznera ds ciar ¡dad) cz tlacainanelohua (balbucear )Auh 
ifloonrlahuãjnimã ye}'c teqmtlatIalitohua,niman je ye chacha-
Jacaâca (bablamuyalto^tambien quiere deijr^gotgeitrjsuhahmonel 
cas quixcaliuiyaia tlatlahrohua, ajhmo çaçan ye i n tlaiitoíli qm-
tecehua) çan oncan quithtohna t e i s p a n quitenthua' in deyn 
¡̂n khiaca quimati, in açaca quicocolia oncan qmhualihro-
¿ua, oncan tecí i ich ico ih toí iua tetlatlapiquia,&c. Auh ind.i tic-
datianiz m imuztlayoc ( y file preguntes otro dia) tJeyn otiquihto 
jnihquac titlabuanqm,tieyn oticchmhr CaqumclnJiz, caquih- Condtatlibi> 
foz,caahmo nicma.̂ " Iníc macüilhmanúi.CGacitatlibidmejn.q n. d i x m . 
{n . i ÍMj int i l iz t l iqui íei inamií t ia i n teaíiahuiiihzdi (elretoçOy dp ni- 'Pafcituy iibí-
teabuilna retofar) \huan m tlayelpaqmlizçot), m ahuilnemiliz-docouiuij;, m 
ÇOtlAufeoc izcatqui innelquichihua mtlahuanquijca m ihqnac i m u r dehcij^ 
oy!iUÍntíC,mman yeyc lyolehua ( / ^ / f feuttttaelcoraçorf. i.dejjeaJi ^iKosccêditKr, 
yollocomcmiCj fe te alborota el coraçMyyo\]oth^ni(.f£ k cmgojaynebrietate fiam* 
itedifa.tiaíiue!iIix:ayot!,qui!naiiiiqui in nacayotica paíapaquiiiz- mxur. Vbica-
di,in tetlaxinulizth, in rciknaqializrii, t c ç m ú h t í t t ú n x l i . f e r Q - i n e h í a t u r i 
/aerf^XianomaíhiticannoiJaçopiliiuanè, ca in quenin cihua mens tituhat, a 
ichcad, shmo buel monepanohua m coy oil, in cuetíacíitli, inte nimus yaciilac^ 
raopilhuatizque; c-anno vuhqui in nexhuitiliztíi in j.i.vtcuinyotlcor fluííctac.. 
intequitlaqualiztlijin tequitlahuanalizii^abmo hue! qu inepat io - Amb.udc pep 
ha* iti.quakibuaniye£í ífiuanJ,in quaineniiíiztJi,occenca yehuail«irex. cap. 14. 
mnepial,iztíí.Mapáchibui ioaiaoyoHo in ti CfmfHano,ca inda ti Corruwpit fan 
ck^buacanefTiiznequuoe achto niGtccíinioneq,in tictelckihrnigninem. 
ÜHiintiliitli.^IniccbiqiiacentlamaiuJi. Corrumpttfmgumem.a^.n.htcurabilíbus 
Intequidábuanaíizdi ye W-AhiCahm (fecorrompe) in t e e z ç o J H m l d i f f i c i l i m i s 
aucpjiinatt.notlaçopilhuanè, ca mieálamantli cocoliztliin smo-impUcantur 
"paa rauchihua¡ca ychuarl yepebua ye cz int i in iihdacabuiliz iti mrbts^qiti per 
teezço-. yehica i n çabuad, m mãúdl^dhuaúitauardetpyntotonquipctuoinyolup. 
Bioyahm^erifaputyin e;alabuac(á&for decol}ado)yhu3n intey^-iMeyiuuat. 
&cpa'ezqÇ2\[zú{(fiUxo-de faugfe por las mri\es)ca muchi inin ca-Cbryfoftom. its 
cojizdiyctzinti-yc ihtlacabiuin teeẑ o. Aub yenelliaocüeccdá Homil.coti. 
mãUiyub qmktUccáma in teezço iii yoíiq, yeiiuad. ihuinuhzdir. Luxum, 
L ij ^ub in 
aoB in pípilíoíDtitffl 7c ycíshcs miqm. ípamps ca intech yeth^ 
j ' . ¿ehiiitat. 
in -soeomicqaí ye michí 
f: Como htiei^itihdsczhaiisiisscsyo-incôh- Ca myioiníKí m tlsBiqmpo&ájsa 
l OÍÍ íá lenifa- in ich'caauaUz in iííqnáí: fniecpa ¡paííqutaKuf.Gsn apacbmntimo 
f pi'rdrmznz -. (çannoyEibqni-in tenscaj-opo'íhut, i n icbtcaimalii cocoz-
l' ftt fuí^çn: a&i caá,MI ihquac micepa tsquir iaqoatíneHiutequidalnisííEínesíi- iü 
j; el cuerpo caei i o ^ a ^ n a ^ x t s ^ i t i ' ^ c h ^ M u h i n í ^ m z ú y m i m s i n ÍCTÍÍ,̂  
¿smijuda o linilíurxcspuí ca-haihmtont itzdttde-çmrádill&íju&dQCTsdájçs 
quiarorolm - t íahuansfudca. ^ Lniccfaicuetiámamii. V\t£m¿~* 
'• ¿ifíi- mPtuiz-ZS* Gvsaevt- fihzteniextrcminat.c .̂ n. I n tequidah'janalbdi 
Hl -wet,«ye. cenes q m a k u k i a ímfsíguíitii,yhuan qu ínenqu i s t ^qn ine rapo 
'* loínm i o í x q u i d í ^^ inemi fe r i* chtcaín!2tinemi5Í2tii,in icnics-
• _ C e n é h a s l í z z a ñ s z s y o ^ ^ z v c i ú h c a tenssâia, a c h í n íequickbjanafíiví 
csn> tídzsTfr* mo?iohiii3niia:Ía ííi ^ i ^ b n o ç o rrr itiqnsc r í lakusn oihuintic ca 
S] fsrSüimm&ts. y& madacomolhstvaf fe&sss '-ert-úgin p<jfg)a?ínoco motTapanÍTUí' 
§! Nsr7í eftebn ( / í sebd, o c¿* ¿e atgut zlóOmXyOterrsíts) ve n i man KaetMiC-
| i sr^r 2¿ ¡Toreo- tfeiidsmsíah'jdTneníraa. Ye ¡pampa quiniihtalhmva in S Alf-
i l ri í /isr£íís.»,giiftta.C>a,íi-?« fdutttsxtermin&.Cã-shjnoçã ye íyo^miñ ia inte-
|"; meT&etiãPi a i nacayo^caçan in GcceiKa-íecboâi tedsocoítt, yfeiis re msmzvixu, 
| j ZSÍÍ sãrzxgz. esyíÇ3bu!vca quss iâ iayhua t* quipoporohoa in toyolia tanina 
|; j-imbr .̂̂ n hk Yehsca m<iisníayelKjstl VincKoâliquíhainna smonacave^qaf-
|{ ¿e E ^ ^ ^ x W o m ^ i a q a á f e t í a t í s . q a L p o p o í o í i í i a j vnuan tla!b&?chq«iiiaica 
I iwsa. £¿5. r ^ d a í p a n qaitíaca. Ca cannaTuhq i i f i n teqm'muintíIhTh, vhuan te-
1 <^xo(^niqui]i i t lf ,C3 piyoica RDO i 3 q u t s o x m ^ c a p o í b h m ^ i ^ 
|.v - t - fsrdsrkUifntadj^husn qoicentíaca vmpa-quiceníclchíhua '3 
í • *- M i â í s n ia h'di3ÍaHtTna:md3naanqui>socormcqiJí, itirfeípsft 
í ü , i n cxoGormqaíí i/^rn: Hoef iyolibcscoçeí oep ímossca r v !a 
¡*- 1 • - -- oeánci-
f -
^ f o c & h í e ^ a w c a m t h ç o í p a n . AüHin.yuhquiacalH,ia-Ííiquac Como Us «do;'; 
àíçBiiy-máclit-poUhiu in ixqmch oncã-yetmh,çafT ixqusrhmoca- ¿j^jrfdí p/^r-j 
^gác(áfe--Ol?£í|asdiÍií iít ahquaiílTalweélii ia neaÜiáiiülom finaáem, Vy ; '.•!.] 
^^^^téiñófefSíya^íít'Éefsaít quiciithua rIaHi&T!ãH2tíi,-yc ceil ŵ / alorifpitg1 
tatoítfeyeHtsalonr'wc hue! mbneqni in yah ixpampa coíiua borracho f/er-V!, 
mbueytequancohuatl̂ annoyuhmonequihuel ixpgmpaeoliuaz de-el mérito da ; : 
&tk6aâ^li2tI^hÍcacaç3nnirnattaííBíGK]uaíir: caiwtÊahuaa- UsYmuiessy 
qHvintHúifitirífleirî caqoireottayelímlta tnicel^eatl Dioi(* ^r^áconelbe 
^mç^léT^iis^^m^n in ègqtíích: tlacíi^aisjti^ noyfcuaflninco ¿(Jf,̂  peetiiífo 
1s3¿-E$^u¿fm£'$jpfb& í^iñum\ ¿bforbsiitr ¿ fttnty oSamiaztur-i 
^l^^ej^l^^'^ngeíis^MridecuraHhammhus-- íejlituituryirtu-
tfag^fundítüraDptwmbwsfancutcátitrab ommBur.q. n. Ca in tia 
fejauaní iííthquacriáhaanain coniofHi;'tKíonihm tcáoloíaVT-
sS, rau^&üdl ycmeftleáfiã^caníçáffhúetyc mcAmtiHa; yeírica 
éh^n-ybíTóyoíehâa-iíííecquiclíSiaa d^&urfiíocayod m alicia 
teíon^ycqmn^Miãdktií^qafmotfeyeittril^hiTI^t^ 
fetíífbe-iíi icsí Teial'Diosyaiili in AtigeforiiKiqmri2ysáití3vaíife 
âíríãiÈÍcpacça feueriquililo^eí buríado) ça xoxopdmaio aoíHe t-
|sâti tikí(e?ht&!t}fprecÍado). hueTaHuiíqiuça (pierdí? iitbonrra^ aafr ix 
tJií^«mmkcatetíitia(pí^^i^m«ioca}) (idemy\n quaíii-
feániye^èuaiii-v-trtiícle^&iMa tíaEÍ3cateci^oqaipÉna[¿txa ,icã 
Socáêaya&^ycáinOfd^ieKtíav^àceíTaucfeiacar^ QwfMrowafc. 
Éf^^^íjícin^íâífHmt dMrnatmein teternzm. q. nJ rÍn rfahaaa : f 
imdíyo^mhtlacc^^ 
^eacpKp^oSaa-cormnocaíwilu in gracia in teotequaítiííztli 
teseyálfliztlt, yisjaninliiiiacaccenHnancapabpaquiliztli, auh 
^GWBHÍâíe^íamM^áaircem^ni^ia íh iy^ O i -
fe^ftíS^HiÃ^iãya-S-Ainbrdfe^ Auhhuefetdl ihueí yuk-
^ ^ C | S » # ^ H H ^ ; €a ífi titíateiimâítt í-ffi ikjuactitfefcuana 
ts • - n o y t v s . ' i . &'z AWÍEN*; 
; àshxi i locsycá innacayorica parpsqt:iibrji: suhir.ic titequitís-
•̂•̂  huzntinsud •, cs yc mizmcdsaseiktilia rmtimoteknibu:!^ ¡a 
t T í oque Naiiaaqíje i n tells mtjsuíicadarzoníeqijii lasi I>!cs, yc 
" | | | Q ^ ^ 2 j 7 ^ m i l z t f e ç z r i 3 e q m m M i â i a i ! : c 2 inííscs tecíacídúní n-msn ycuili. 
^íí í^s _7 sifzgxzs ca Miâkn-Giniízmomsyzbmltzrd^ tcl vmpa SHtzmcdaxiIi: inrk 
;. pidefre t a esmo^ítíâ-n^fflhx&áíitkçaciípjn SITUÍXÍUÍ mod^alscoí . O - ^ . 
i & r r ^ o í CTtara^^s^-T.Odaxiccaqaics ín-ihqti2C tkeqiikiaÈuasa ÍTIAÍI 
| | : . geíot; nornirzdahtielictz : venica ca fâlsrlscalhuiva m tncik-
•fy znschtiiin irlaktocayoczLT yeísua ts inDtos .Oín i í f^r^Mw.^í i ; . 
| í ; A i i i ilaxíccaqiiica iíi-sliqaac yetitequidabuantineiníjin yetic* 
| | ' - teqiff ir inamáaoáHiüitewniinti : ean niKan isuei yc tahuijqiá-
,Í|, í ^ t ? t í « = « m - ^ ) y c t i n i ç « o h t i 2 (j^sa)niEsoEepsfitscrirmeca 
êl' - {ittksfsvrísjyc rd má ínoraeserrech mccsjetoBeh ualov csevoikla 
y- -Tjírrstfáaj. • Aíâ m íxcpicji m quaíli ticcíifeQaic^iía m ticmoíie-
r" S ticinixcziiiskia isqie'tiBaam yçSii t^íXíw/affiMtar ¿ DfrntK-
tas. A u k i r í t k f i K í i c c í á c i n M i d k n t z k ^ i B i m e minp in^ jh r^ 
câtí^reícii íhua (13? srèsr ^Uiáeiíesyj-emca ca HJoyspiíuaíisCá EiO 
fceocoheanasn. lyooasioQãluicííitK áisníimjcèfin antkhusa-
capopaí in irecífsmniotnadvín anqmmoteqmnis'ca m oâl i^n Es-
Tíiuinti-in teycrpoki: Ca Lueladh mman akmoamrnomiquisEt; 
cme,m HscamosjsísoneiTii i i^cnepaz^uc, yiiuan yc amkiKEhce-
L . hnzzepeyc 3mscyokiamQue.- ^"laicnauotí^rnai i r i^indií juá-
ÍJ3 5;¿¿r&, &í qsian xoconítcqui cescà ycmotoLniAyc iposuKassquia .ca qsa-
tí^fjSfr íiííJr- assmna-cjiiíinoiíaraiclTa-ni vcrKn-oiJ,Tn cocee teo|>oahcjTii. Jáòi-
r ^ í ^ âcaiBiíxjf-tiii-rJi cenes revenenk,\TiiKa ia tóutí^itolii-OpíTJ-
/¿•7:J rs í r f f^ i r.us rvrwfus TVKÍoc-j$ls+sb:-titr. q. n. I n tequkqut, iíHínoíJa>"ecol-
^ TT; ;'ír;¿. rissi, in î CDTnaímíi.iíT qmmocetHnaca io oâ ! i ,m iüiiir.tiíi^i) 
£i:c¿ i n scconiiquiiiztH, jnaciíjm m cenca metiayecolai, rnaciiiuí 
miei: q-jínrsuextiítz in ciafqwíl-inaxcaitli ca abmoyc mecuii-
ftanoi ahico yc mcdáutachtb ,:• yei ics muchi vmpayaz, mucti 
Prj.-í. i r . poIi tchtnccnamacoyar^oft lai i loysn-Occccniquimihuifl^ | 
ya i n Spirita S z s & o . Q i ú i n u m ^ ^ i ^ u U ^ n ^ i i i i h u r q a-
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c^o^iô^tét^réhztzo-qinVDm^ca ahmo huel-macuitroiíoz^âíi E t tnáe triuw ?J 
^'t^ifíás-ís^/í^^ír.q-n.rnaquin cenca itcchmomati in jxexeru?» h j e ã i o - * : 
femt3íiTÍt,m'eécaquinequiÍní}ualoni in ihuani,ca ye inotolmu, HÍOT pomcraiit ; 
^ t̂nem-.-'Atiii-'tleycitjeypampa'-in alimofeoculkonoz? Catéch raíroiísfii/É'»?.' i 
jifáfífifS iftP^pííètà Agçeo. Qxi'mercedes ¿Mgregauit) fia-it quibabere^ô die 
^i^teàfpH-fíccãium^ertufam. q, n. Immoxltuiriani,oc¿enca ye- wíw grandtpec 
Bísiílífíteíjàláahuati^LH irfechmonenehuiiiá!Í7iifa4 î?GqUin?í:lii-ríJto <o;newdut 
coit^tiqaí^án múcbi oconte'peuh ceeñi çart xíquipilçolco auh perderé cot/wr, 
Câçaii-noiÍHjjintequtrlahííanquiinixquichitbtqui inquexqch-í//ww expen-
úkaiú oqnmioíieHechicâfíiui, nim^n mucht ihnc quicencalaga dsre^ propter 
f»b^ií(?a9híí)tariimchi qiiiiî Tlpcj}ohLÜ,!aíimt>hRel ymonecy-â, muidiâw^ut 
f!èctóx5líftKyhãelpani-nèztica.jn iríalitoitzinSpiritu Sanao.In^H?u«/fd»í po-
3hfofeec3,iri áma martrecajin amofiíc:iáleftin,in &mmotlayecolíia- í̂ ffí Í̂ /ÍKOTBJO-
m^'aTn'pin:Ii^^MíóaTirò2tomêca,êampaca,campa mopia ins-do-fp&rderext) 
ttDnetiãvecoltflEiiwâmofTaíxnextHiz, ámoneitonijiz^namóc^ffeweíwi 
craMífir? HueffíeJfííiíielañieCiimopanjtia in-quimihtafiiuiya ifflfé?hwit:: ^ 
Sah&'Attibt'tjfvo. Vmydièhibwitmt^tomm-ãierum ¡¿¿mes -q! n¡ Aug:-SeY.2.}t~. 
Intequidalniáftque can hud cemilhuitf liueí quitequiyj bsel q- D. -/íwkj*. 
cèntlamiájhuelquicempopoicáiuaíin ahmòçãnqaeKquítlicaiiúiri ífí-rfí EU$rzy 
07Ctl3teqwpanaqtie,oq\Hrmxne5ctiItque.• YéhiGd í̂fi-a-ncequtftfiií ÍCÍÍJ». ra]?. 12 , 
dn̂ tiacerT' tomín , ih anc&qmnti-n ce fTefo-y-Êaàn/ ííaíiui w-Contratos que 
íniiífin afrceqiiihtrn vme pefos^atjh'ncl áTí'ceqmfttíftocitfiéic heuencnijn 
i&anqinrníxnexriHainceceinfihuitita- -aúíi rtf'otlãthtJJc De>- diablo que aa 
' V ^ p ^ p é ü ú ye oaftquitequitbíraanq^e 'yc oanxocomicque; j^dio ram-
jüít ínriffitfaton o'rtiot̂ tiTi,' cay^Huatíyc anquilíitít^ui-xtiiia in chas, ' 
S.-Linsíin ihuiníÜízilíiiiitl-, in oanquimixquechiliqíié inic i ' 5* Lawj, ^ Í -
fan teqiiíri3Ím3Tloz,irtoifit!èua2,xocoiiiicoímaz : aufeye am-flaè inuencion 
^equtrr'aniefniantirí 'ih:a!ñTónámicíiuan,yfe«ari in^mSpÜhuáil ¿̂ 05 í'orrá-
Ç^fntaíapa^ntíóbzofnayetinemi, ça nacateyuBtinemib (andan ebos. 
ízondártjeliltíc. qáé-íqaicricatóiz (èa/fá {trnditi* âe- âwàtfy 
• * L tjî  in amoco-
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m octSi i a tóinHini m cenca zmechiajsjahã-jn cecca-amaánti 
M . lisia. <f Inic inaciiHísinasdiEmicp-níiscaniíiqi^íiinceRcss 
¿ó qTSJm ŝn i^mic^nsquíjcccz EeGfeaiiiii iaEtspidaqíisiaziiir intequiidUizil^ 
|íi fuazásnim- lo,yíjJi riquig^-yhu^yc tiiiçakíiya: ^-ffiieqiá^naniek^j, 
oi^ defgrz- in ibuinriliztiijia zocomiGuilizdi, yinan imey Kciiàyod iklao-
caj. cayotl ipan snqmjsàBs : yznxz mieccan siiepetl ipan v uacsá.-
^ ¿ 5 5 y-efcm- nãicaiúacsú 'úini núz^acomiquiz^isqmdalHiata i . I n Tiaincàaa 
¿ihi^ios^ ape ní,tii pàííiin Eenan-ía-ietcajiii Eopile, ínie^Lsqui , ÍH sEcekuaHi, 
jpadwsife >£/• in cu ikp i í í í stíspsüi, in quauliiliocekil - ç m niaian ayac aa> 
«ras w éo»- caima in altmo-tequ ¡ tlanuB oa ̂ HI aaao ̂ QC-OBiiqiü,ía 2 K mo iLuia 
ciays^ycem. t ^ j o ^ pr^^/dy^^ublicada-por :al) in riacamo pecob uai^na; 
ftaíejí forgrã m thcsmotsitsmsuz. Yuhuqumzcz in Gcajernador-jc zceaiali-
¿eT&ffeffd tQcso£n££|uimibu£j]dlizth>3Í¿ifi atiBoGctjemador ye mope-
>[cÉ0, penaüaiú, ye mixqtEali¿átí m teÜininulÍ2tliT i n texoconuSiiatlij 
yhuan isda-<|mi^aá5íiiít3(3^eínpc!pci^.m pesca imey 2a> eco 
EHtljalmoco ceftca fckoVkiD;ia AkaMt^yr mopoíi iüui tkcen 
^¿aiOTtfí.- queadaaafaBflEfilííEpspfeoioatiH yswíeteciiqiiiaa.lywahisr 
Cabaei íecaoaiiCáiuei leKEquuen^çan cenyauh i n julicanlh' 
tii t - ry i áa^aaaãã í i zá i i i a i e iB^ i na iKcir i l l i i i^a ca cenca b i g 
lit, m qî suesfcsEi in nsüi ceiica. kuey ̂ Lui lqutmaycü^) kî a 
^pjoaii^inriZacfearè^ ca imiuopiJcin S^Ioên Bájstiftaífti--El Aniel ah-\ 
¿h^yÉttíñ cérica yo txpjimondciiiH m AiigirfhíiíijiUeylif^S 
iíii^pa^oIitzininSJoan;Bapriíb,ít!Ícoquiínihía]iftH óqafriKÍ-' 
gnebuiUin iyecnepáslitzirtí^liaan inineçahualíúíft, alím^Rá1 
y^feáíJ.-o^íTwt^Êãihui- ia tBqiiitíaqaaHzd^ W^tíiílàlÀjãna-
tj^ffl^tlíKcbcâi, teíiaotedti^ 
^^^^Hs^yfeuapiaiíeqnttblmsnaJiiáiJii iízinih ipbúlicáBíífj^jiwoj âc 
q!üíitílaoaíjualtiIíiía3£0£Í,irto!|.ceIííti tn-iciÍKiauii Eie.TeudaKíf'/Je'ffla/Wa 
íd^ílijñHtQkuaLitechp in Sanâo Noe. - Piaatáatt tâneam-, bhcqmcry bejterí 
f},^!ftHofeomòx£roih?cartitítrsaiánn omó^tzcac ín1 Vinójb' C E * . " ^ : ^ ' ^ 
^lihqtiác ichan Hticísrôca in ca ̂ tbu^íoc^ma-xáiáitofc -rlVlaSi I otb per Í̂ JH» 
^ui^caa ftíãlaço^iíhnanè, in-quezqóídíiMntH^ií'ahmóquslíiíffrft/aíP,»^ 
ki aímioyedit icecliqutz mxocomtqütíiirii'á'niihujíítiíi^i InífcíiMjw^ijÇ- j 
fêtknátíi ca ink diiiuiníic, omopepetlauíi^Oíiioíriariiasafciii^sâiccf "inkeftioh 
ÍHj^Wtíapasca llric ,onTÍ"amaTirtií m'te^UftfeíftfíBálhíIi oqüi «a KO« ricerat^ 
fem&hSttkhtfaial&Ldi,^ mttifta Vicruvt. 
íshttKíbdsic^cafijafeEi&iíin iitsniit ^íííit^Iãsia^l^íft-té^-H/míí.Bpift, 
-^iiníJacpyod^iiirpb quimihraiharya S:. Ámferofio; I B Sahe-
íotetkíííaHmo liuá oqiãtfa^sdoítíq^ieiin afenroKwI'óqtriyt^-^mbt.hh.àe 
ifepc^ñcaís^uiíínaH^quiiBDC&jiíi&in cfeíffà tctl^íñ't ía^-
pan calac-
iisjli ran cabcq-ie !• tarta, aa5» a-jíitsnníí, oqaî npSiastt. AEÃ íèí 
Sianriíquíliiaraií^jÍTWi acâfe cemkmanr í ryc monorcocTS, tntfc 
camoção-vebaackm HsaiflttíKtii,^ socomrpiJíCtSí? Aahncs^ 
jfebr». '¿e-E- S. .Asbco&xílfeblDlEiín.. Q j ra 'Su» «arr f^r^í^r f fnr ehr^ 
í i ^ i Á u J ^ t ^ «pi »«¿*;Í?SÍ f^f, ¿íee /n^gffírssT. ^ n. Irt iyoño ítlscaqui fir ra 
teqaitkhuaaasí, çetKa yciHoriapOiDinâ, gen ca yc untóbcsclif-
hais cenca yt quaíòtiint! m Vmo - jehics shmo hceí qahí? 
s i tepschc¿)ca, f r i í rvscans.Yc ipar^pa seatíalitofpan feifetoiiSt 
mST'-Arrx&^GBn• hí'terjíc'pintatKm-^scfrsier7¿i-3¡£Ts • ^¿ícwwrifes 
ftf fm&x¿Lsd&ígFG&n-¿ ^.mrserfèna ^zsrfur rexsrm ̂ .'aerjis 
tn qutteqwy, iñ ̂ imeitcc^jrases, m ahm^^tñcaha^zshmst^ 
ca í^aidapo^iisv^c^stDUíííaa m Èukcaqms, y hmn 155 intiá 
& % p £ ç W ' & d i G ã i x in .çeflça, ietjaçpgfet ¿nicamediiná-'-
ehkuiff exjguerwft^shf&rtift&t ¿ Vjm, erfsuerpm JM ebriçtatejief- -; 
c¡n-jiB£ 'bidtittcjgi&rMieruttiiuditwmiOmun en'mmeaf&repleta futit 
k^iiuan^.ia.nQtlaneltcaíiacaiiuáii m uedimaíiuiztíliçqáia-, in 
ímel (qiãpá2í^úa notpnahti^r}, akmo oquHnatqueí qmijcozncg,-
ombxitópque, oçíotlapoj^tique, ca Vmotka, o â m qilagolaí ..- \ 
que, yíiuan oquisccntíáon ©quirKieiHlami m.Vinoi in odli» 
jx omixcuep̂ tie-i yc omotlapoiokitjue ín íhuínctlizcli, in xo-
çomiquilí̂ tli: yc ipampa ahrao íjmxàmatquejyhuanalniioquí-
dacainatquçin Wradaíliian;, m temaçktiani, ^huanycoquil?, 
ouiague in. iâ uÉçfa qualíi mthhmc iedat?onteqiíUÍ3ÍHlÍ;Yeiíi-. 
intíaqualoyanía muchv yfpúúúcà. ocenTOtlajçlitíhiimoHJ^tii -
yiáqaiaima aoccan Ímel y Îobuac va,occaH ,ht^l3net^uacatia- No és graft &* 
çaisairmçícca tcdayeJri inic.ieuíiyo^laçolk^yiiuan 3sixye,cuií^fi?firua-dê ., 
dap muciilujaz içimococDah, ¿mmoten, .yíuart HtpeaimaviílK^^fw ta 
caahucí ychuad oquãnuduhrali, i n -̂ .ios ¿n ipaflijía ycn^gvgMtñyho-i 
çâyedenelma^ocattin , itlatkahtilocaRin, 4quaiilitoloeai2in-,y!«^Hi/«err/a 
íuiunipanipa ycíicIJmaçtocantn, itíai^xramacKõcattin s in ah* rf* jMrsKcEafeah 
moçaa ^uexqyiúh, inaKraoçaji ami íntóqijeiüóca5tetlaoc<>Íi- à Píeíf 
íoca:yhnaa in toncdaî itilneRjac 2 lyoya t̂te quezquintm'in mores. 
temiçainrCa^acbakica quinliuiJanüuh ÍH riaíjâtecoleítlj-tn vin: ; ; 
pa qui^ijiicaJvIãSlaji detescalco, imç-vflípa-eejmhcaçquín-' „, ̂ t., ^ 
tgçebuac^IiicíHnatzaz,' qiiixrEotieKuacapolpz.in. 0íK3nq«ÍHfiíi-: 
tecontiliz, ica tíechapopoatí, tlequiquizilalii yctlaneloJíun cen-.Ce«>. 2j, 
ç3tetl2ÍfáyoíiuUt:C£tGn€uíiT teciñcHnatz. Ipmpatcuriahtolpaa 
íiiatotta, ca ce tbcatl ytoca .çacca Efau jvacapaji- in •hepby ,- ; \<Ai 
Wey .aminic^ca;:^!! ceppa aamzo-: iíiG^ualmocíaep^cc-nca.. 
^^ioiiEia^cenca-hiuíapizmú'ltayy'í: cenca oquitlsdaulití ni; 
úínycçauh facob, pguilkul. Maxajecliinomaquai in ctl oy-, 
çfi^^fiPnca^inptÇÍinia. Auh ni man.quinímquiJi» quilbui.; 
M^^inecímajaa^uilíi imajoyacapanyq. Auh quihtc ÍB Efau». 
t,T L ''¡Vi i; Ca cenes 
É perd do li Gra loza Vzzdidiffer.^-s.lZi ev^.íiaqí^.vnúsíl onTic in ET3II,ÇST^3:. 
Q^jto: •9°rJ* At^-rebuádeea^íKfe^íCencstetii^oítisyrTtnn cenca try-
Ceia , por i»» ^è^uUbdi^çaiv^Sk^^rfe^aixíicsfé L Atífí'TtflÜ-órcíhís 
insTrnCi 
J&crsj iíaíi^-s ^ E ã f í óqátáasíotóÉfe^séecübilsí • aáü -ca çarmOTaHf?ji « 
rfeSwcafíé!^ft^s5i, infffe^Tpx î̂  
-"J- "J--- 'a^ad2Ío,'ifHC:Sí!nio quimocemisrî lTrtfznioz nt Diar, mth-
éemo íc'chocáfjn rfãcarriocenáa mrteãp&jmzjfhvsri vc mo 
t i d i è . 13. ybicimi^iKÍi&aeliñ. 'írt-lmey -tî catiK Hp&ferness in iñqasc. 
Knca hoêl oxocomK^mceíwíKihí óíkwrrnc-irfoncfln vcocnrân; 
^, qiüqgecháaí bf^S^jfiffadkh: -ab^^^nnoyfim, in '.huÈí 
íof CTo-
uernadoreS) y 
t . - .. ^ — - ^ , A i metes., ^ 
^ d a i 4 y ^ £ o c d , i r e i % e r o l t r c 3 i ^ . Í r r ! A b ^ b ^ o q q M 
'J M » j i n i a -
tzayaa. ocagirsfttífy.gTff r^?W^cfy-3 in iÍTtH"??n ^ Ofrecí 
,f- 1 rr-jjiP'P! Rey .^^i^ero,aaiirvelusd A s n a k i d i ikça in AÍÍÜ;-
r ry ' n Hufy vc XF f̂h rPrcIrtTTícaTc^vTC*-̂  n ceimaixiicc m tkcp¿-
^ ^ar. Ijjfcy T'hhtoh.izpi.^ucocuicoc i s ç i i o íoc , vhiün m, ic2; 
| í j . n. IA viajan, tfiiltuas actíokxice, oqíiecii ceí : a n lioque "hqj-iàx 
| l ] quezgui^ún uiijaeioncaa-iUhigGcff-an cehjKinioqur mvmpa 
| j ; f Maeó. i í . MISUE , auk- iaas ían i^mpa cenra i b i i i ) oHiãíoqtie? Ceíj¿¿ad 
^1; iroca Pí¿ok¡Tiiro oqmnaiaiakoauariCt: m Tlali íohusni Sinz^ 
<];] cpdduutKpe^ j íuian Cíiujiriiíuíie, oncan Lucy íecotuar.cnj-
Aí AT. y. joy2" Qm^iícQue)gp£çoidcffi£>otIsdjtjiòque,In Tkktci ' ja-
If l r i iHeroies in.; uecobaasocay^a, in us^uac ye- quilhrnduiiuu 
i l l - . Jta i n bpantiasoca,in yepaâic^ yvhuan imnncqumtin rbec-
I . ptj^raLiai; ir. <gíe¿jj:otciaIcx: ia -S^nü lean BagtiJla. muti l i -
f m r ^ ^ í n , yhmn - uç s s f iihuicanim i n toT E C V I V O 1 £ S V 
Ç H.R.LS ¿ O . Teuu^hícápan nioteaeíwa.ca in iptlhiua.yhuaa 
fsS. r. i d i p x ) à i s i i i r . i i kca DÉOS ioh , huel quiisoíequiriayú in uco: 
, . fcuaooí^siuih, ce ccrp.ühüid jnonencpaacofauanotzai-a , ^uh i-
""̂  way j ¿ q u i nntjahign maru3;j by a i n Teod Tisfciofcuani Dies, i m : üte-
fj i j v f lo^dn t r . coqu^sçocah i i íUi iya ^yeíuca fcud. xuiunom¿cin tu^ IÜ 1 
| | pqsASay Bxç- ,02̂ 0 Dios O- afu-no reaxcanKuiya, ca Jvajcaniiuel iru^KihuJZ 
¡I sz/tCyjiJtpec- in tscohuanctsalî tJ., un tsey ictlaquaitiíizdi immaír-nio itec^ 
| | ciiff. yez rbpikhil iualkt i t , iciraacaJKoyc neltuhnsz i n rhltic c^r^ 
| | ¡_ ÍÍÍÍSÍ: : ye y pampa i n tíaiuiacollí m qmchiLua)a>Quícioícq'-'í'^ 
; | aya.iE tía^aaraOjin nccQhis¿noíZí\2rt,C2.) uhquit; hurn:i;a,d5: 
•j eignflarakT'ca quiycpohuaya_ tn m t t a n i n . XiCi-nocaqtiiiii 
can cotía^opilHuanè, in de^ n ouimihtalhui) a m Sando Mcy-
à Z x z d ^ i . ifxi ;ai-cjâ^a j a i^acçhuplhuan Dios. Sed't popuhs vxiJ^ar;, 
I e r i g i r - , tr_^«r?^r>-í:í/:^frí, q.n.'In>cnuan;:n m a c í i t ^ í ^ 
C v. mo;uÍ3huellaquaque, m c.jun KucireqwLUr.uariúuf j \ t ' - j n ia 
^ . . . 1 'otucl:x-
!irindi,mw quim^ñe^Siñíia ÉáiSsnâcfírié i^círtfiirtoféálfsMê^S re. Sempirr e-
jB^'oérqde^átrlaífairfithque qií^fehKnTíil3chíchiíi i íaInh,it-í íwrc«í. mcaj». 
dacitete&vrnkorítíatBanthJnomoqttetzque, inic mafeuíltiique; td-Gaíaí , 
^rn:íníc^fôtè^í^,cKòchofo2que^ifQári xocbitefáÉrozqi^í; y- ^ 
^fiíã^cíiiinilíjukArimtjriaeaíecáKiaíí, HKjuáahtetuímíilacliichí Qx&ttte'imbr^ 
hiHlHuã.O noçíaçopilh»anè in ¡"íqcíi, y huan irí occequi in cã ne- cheleen borra-
íietihi:>m'çã nmchynhq. mucfiipa momo7t!aeimícíiiaíitiniani, inc^J dormidos} 
OíicítéoD^mtoaloy'aR/foie^ amanecen 
^fefsquSk'ííhíiÉÉran. At¿h ahíno-çaft áapdfeaal^à í f i ò í i c a í í ^ é ^ defy&rtos ae 
'vrmscate íc-erfaní M'ííí-|ã,cenñhcsc^èdiicrAn^tzahya.fccarq. ne i W / c . i á . 
i x b w í l U ñ P í n H i t e o t U c a c e c n r i í h m q 
| ã ,y Í i i á^oè i i3nor ra loya tT , t e t Í3q^«k^n inc^acda" t femath t f -
sya-.aiái inSaB-fôn ocactídaz ineat t í ; ir íoncanceficatca: auh ma 
chitítHi'©ní^ií! mc^ap$choq,oReáTT TrotlaTaqii^iííF Amalecfe t í ^ 
E i c s ^ y ^ - p a c c a t f e í i i ^ c â ^ m ^ q i ^ c e í W p a n f i i ^ a ^ • 
Sfel ¡¡¿diíééiiííclíháftícaiyfeíá yafxjrâffeti^iiufc csicã-òqínmtâi-,^ 
^^<stK3thhTmtthàte^^&úhqt íac tmpsn hmfím & fm m 1̂ 2 -
ílafefo,fTTÉc cetnitièsc^ftfâtÈiirt-, Oraye í i ãa r im; feenqt-' f 
feííir-áwí. èstfecarfe fei ídaKe^ í,' yííoaTi m dacatfe cemarrrnAtl-
¡fía" — ¿ a j j ^ ^ ' - ^ ^ s ^ ^ ^ g ^ ^ ta^¿gío jqoai oacá ge-faŝ  
í| cenca usda-masuEGC, c2 rrfeqmníín ivh^míikñuajíjríjseíjUiriCil 
| | ._: ^, £x£¡Z£ti£S. jDc^hárídàp ñ-tfp¡ s í s t '>qüHBOné q f í S í í i m Djes^-í 
Mor. c jp . j i rbmn « í^ht iey- . ís iKkbíal íHat í r t i c^ii^ii taihuiva - ca ír*st 
q. 1̂ 8. arr. fi.^uli^^^ajaffidl^jquijBspoh^Jia- H^-cenea-bucy teiríkbtelms-
S E K W m - i E . O H C A T E T P I M C D X . 
b a f a d a ^ ô t e ^ y è ilaifeqca (Ámirrej^jttitemá -fiihülisy Úiféjí^fNo ay Hura 
^ S ^ í ^ t o f ^ m c e j í ^ n ^ ^ ^ t f ^{¿ij-ífe^í iHdígi%S¿^|/o com el de 
•««íĴ iÈéí̂ afaiíiíl qwtàiea inxhecatl: çann&yuíî tir-m &qi&Wmano. 
^ i ^ è B í ç y ^SH* UsoUzy <¡ueirarfe-arU*áCas') suhiiiüc cehcâ- ^ 
* N Izalojaa 
tbfí ¡y íçaséli ia.2Í^ÍA:ec^i^j^ix^iiicaakitkk52T!5ÍÊi7cêacsçfeoco^'á, ¿enes-
m c â ^ a M ^ ^ i S E t â m o c ^ i a a : Ye i pã pa-qci ra ikra ííniñ á Spí 
iS., -y ;¿/t ipejae^-j^^as^tis .^faai^sx crrz?s ai ^ S c é a d u ^ m f r m f u i 
~mieaTB, -vhaaayeisxtáocbcèiBS-, cseênEhmial , cenp^Sm^ 
Ztl-jxtrisy É'.ískisaaaiicápíidi in tíayebhxkiiiiwoti ( cíce-ntrífs-
t- ' c-r-
es ¿i /S dfU 
ÍPw- * foca 
& feetfem^ÓÍqSítç 9J<*iia,iXsIacamp̂  yctu^tli^aU^çoc. t!, 
Bidiliic'cati^iuac» ín oyuh incecLtíquittaque Dios ) macebuâl; 
^ipñ?iípljquac oyglif^cíiiuhque, inoy^Ltlaímanquc» niman ye 
^"^ií^f^ué^et^xuíqíJ^.Yc i^rBpaqpimihiaihuiyaintoTe H/ír, 5. 
{^tfo.̂ aísrMÍ eos^Ú1 'ma chati /«ai.q-ii.ODiquíndaqu^tijem^m.-
j^^$íj}í^níquiinixhuítt innohi^ciioaUiuãíycquenèomakril if ; 
^K¡u^oaL^iIne^íue.Hue)nenun;tpn_aca)^ín.iliqufCp^k^ 
^i^ipaítotonixricajyamani^ica^inunquircmçíiua in iflayelí^ /̂íá ¿jt-fo, 
psqiiiíiz^Iñic íiuel iteçhneci in cctlaçaiJ.EabyJonia TJaJitohuà,- luego ba fea d?' 
jiiyoxacata Balthafa^ca in ihquac hu l̂ e^acKÍuh,íiueí pihumíaj'tfrfaifit-*^ 
^Bot^âlan in ii^aíi^an^iàntiayçíeiiiu^iua». AsHca1-ÇÀnIW 
'jubquí m tequidaliqa nqiíç-, j i í¿iaii Í3 ncmijtcil^n^iiRa ,^ Húâ|i 
^c^m!i^janiaRtjL¿afe^!^Qcay«l quin»t^imikia.?qctwçÈp-_; V ; ' 17; 
eefljmaca". -Tiiliça ii? teutjaíitoííi. | Ecee bttefait wiquifaf.iSvdw* . í-k 
Jombtute-ffugtrbitj fcuyh&s^nis^ty $Mndsmi?¿.&-<{t}um}0ttS-,Et thicunquè 
,^'^';írHÍT«í.qjnJ-zcat^cayTehuatlyc.opo!,íu]3,ycot]atlac imíno-/iir«rnjí,1ii^; 
teyccauh immaltepí po Sodoma w nepohualiztlí í in ¿hthma-ebrjetas fue-
diãiítl^ in qcxhuitüizrli, in negachiíigiiiliztli» immkc qvçhmrin t^ i^b id f 
/ j W à ^ í i i í â n i n ahtJc aj' lwjjij in,^ nei^açoin?tiÍi^Ii.^l}n^ia«/Hír«r,' 
"iuelim in Kquiatíiliüaz, m ^qiiitja^udnp^ aüli; je,cb^liij^-íVHtfijH¿« fgo 
GaíieiKíímaz. Ça jn qáenincíliuaiçbçatí) afosm huf£>inçtnçç£-ebriiim cspuin 
ŝoHtia m -coyol] ínic mopílhuathque :' ca çannpyuíiqqi ip nç.x-putabo^ejuiw 
tyii^tilfa tequiriaçjuáliztíijin xixicuínyqtl/in tfiquifjaiuanii-y/ ^Í"" «ff/b^i 
Eztfr^límoliiKl qui'nepanohua in quaítihuaiji Vh:ru<3es,irn qual tus dor mien t, 
n̂etnilinfi, ocçenca yehuatl in necíiipaliuaçapídiztjí.-r Auh intJt&Hfmitrt, 
:jfh,^|9?tulaVr^n oncan muchijnia in'ocui^ aregerVi-
i 
l ib 
• ^alidic^H, C3 nè írrrfaítyevfcoliitiu ir:Ín,ir!2n, ipeúhc3,yK'j3-
.'TTTpichth-j-.n-tinro h u a í ^ ü i s c a j m e l y peí 
2.S'J.sforlneiíjTfepff.; Aíñ ' ín 'S . Ifiiró'qaírtílhtiíamya. E è r ; ^ ! per. 
iricai^CílK iú¡rm¿r-i3yo C i y e n s í i t i n qui mriulhuiya Spin-
' : íírísrifirifvttyrtotíkiíènsúH i n OTióaononcpiapousrv quTtceiálU 
= • qaire'póliíuíyá írí icv alíoí ) enic¿tevofpoíohua,yí)U3n triscuep^j 
ZfU fzprs, tedápófefíi'á' :á!Jiíi maqmcaq'^ic^n irí 'írlshtofcín S. I f i i r o PÍÍ-
ÍJWV>>«"-1«-—i j . r j j r 
f^üáXibea^carebo'pirulo, in qua fujfiao Deneni eft. q: n. Üaél Cler. 
^ { f â f á t ô ^ f â ^ r . o y a t í o tlsíi^'hrcnocahuaTtíz íri'tlay'Hí Vit-
^ } f f i f á k e t h cri&offomscfioínra, ca mícofitianí- ifeííühtíc^. Ambr. de. E -
Tlüíi iriíitíjjíífltfiri Sanftotrie, micoliüaTii, retzrfacinin ipan qt̂ - bat<zr 
WanílVinoí nrbuí'i qmTfnamrqu^quíyaocKihHa m cTiipahiâ-1^-. i^, es*e. 
tânefnfít2tH> íit'nepidtzrlt. Auh cenca ye moífiuiya, cenca ix-
íji^íi itítfájj^íquíchtliua ^ íníc qnítuotrcahuaftiJiá. Izcarqui 5. 
'PiKoitíãhí^rzirT. Nafrr? i?z?brjr;liimjf?luoejlluxuria.^.n. No-
"teyíCSÍiaanèiTiicaTnoxícnequicaTT i me anrequirtaiiuanasqae,!- " J 
íjijc^ntífeij^^?>ihÍc3nxocomrquhque\íino>oft1í, iri írediea" • 'K • 
aWnemt¡iztíi,tÍ3rHtJacoíÍjdpaquiltztH q. n.cs 'yeíiGatlqufrzth- - ' 5 
'tíT.quJybííríaj.'qoipehuaírí,̂  quiyoíeíraa ín aíiquallij ah yeftíiiin rxotsí* • 
tíOdccâcciSuJc Jhoílnemíiizçotl, tíayelpaquiinçotf. Auíi má¿-
'icán.irtçaçoaííéhuari ti'Ciriflian^mrimopiaznequMntimnmaf , ; 
^uiiné^'ü',!!! ira'chpí'áhútlnemirirçíirTj.fnaxiíèícfithuavfliaxiqui- • ' " 
^iya'iKoSÜ, nuixmm&a xehuj, manert micipololtíj maraitzLx-
ufj'jalfí mCénca tbcotlí nepialhcli. 
"ff Iníc-rrneiiiliirchpuck rnxiticciinyotf.foccencayeíiuatl ín Mentis.Bruta' 
jfecói^cjaSfiritj^caye'baití. Hehetuda fhjunm* intelte&its^Hel Utas. ' : 
Pf%?s '̂r«fk/íf-¿r.q, n. YoBoiTiiirifqmHztítyafinocaydEfomaçayoiI '. ç 
'm5(^qi!iáõc'tir)tracayoíJ> y^i^a ca yuHquirc quípoloífua yuh-Pi'óki.zo» 
'tjWti'̂ tBtpcóíiüá i^Cjyuricáítr'aH?^! (jsraiai .} Yuíicaín teu-
ífahtíiin'. Luxurioptreíí/'inu'TT - r tuvmltuafa ebrietas. Qricunque 
hsMscfaxur^mv'vh fipienr.q, n. InVínocenca teríaycípaquíf-
r^m/AuH'dCTcárTey^mp3-?Yéfi ic3maqmt^^Tff i i^ : 
qtBcstxaâus eafauilqaixtis-cakminemíjna:. çsçg i n sisictünjcd 
. _ s x Ç o p o y o t í l ú ^sh^ohuzysssiquií in:tetl£C3quiiÍ2,.}íit¿-£li^> 
machdz.Aiih m S-Pedro ininadicaahcin Apcíloloícc qub j^ 
.Çaleuia.H/írro set*.* irrAtaxióña f íTariq-claanosiiai l iafi i ijjjç 
¿ í v . o ' e i . HcsilaqmBiiocccnca yehuanrin Lirlaijuancapopuí)) utquimEa 
Oíaíí/íí/fDíSí ypíqucjjii inencnquejiasbík in d s c a q u ü u . m a h d e in d^; ukoH 
2a, ^r i í rakr- jg iü juans , ma.jçã ipslmnco mDiosxKxenteicHil iaacsincôI.áí i 
SÍW.'Í Í¿¡*¿Í íoranascfcrompoiíiiú, yhuáiaaníecrivscatetepocohua (»; Í-WV-) ' 
rirsç^. ^ ín i j chiqoicrnichpuiL inaexhiiktlizili^occccayefcuad mí-
Sei:: populasjzs, jYehica in i àu inn i i id ihucLqu i t epáokú buel q.teiícahusltá 
!Kjfliae¿:-ff>U"_Li!n¿m!Ccc.;n:in Dios,ycü2 in ix^cb in Jtleninco pouíiqui iji w 
b hire v / ^ s i o s y j ' o m a r . ncaü^st i iüni .HucincÜ! ínaçjn moxhuíttsnijiníe 
teterum ^¿'•-quirbhuanani, csocmoquimolrjniiquiiú in Dios^ocmo ipãnKi 
. jw. ^¿^¿«¿f^yoínanot i í in imalocatztivn L—aiicehualocâninjCaçín isquica 
¿¿ew exi¡tir.¡}'in qutnsDcuiiiaiuidísexni inar^indaquailijUj qualori-vKtun oç-
ç2?, a^oíí i i-^ccflçj yelgjarl ia igtbamn»inicaocoaidi-In jub^roif.faliuijfO 
Í̂ -K íoffre. /¿i>je¿s Prophets, w^/fl?/aífj f¿turan fiez EieleusurriimaT 
j u i i e-eems _ fxu2sz?(Mili fan: x á . In nojn£cctua3huK3 cenca oícoxkuúúiuí, 
re 'Mt.ms, cenca o^ac!uuKque;ccnc2 oteq^cenca otçquitíahi]anq,aiib ô efe-
Dr. QÍHU-O, craiU.-Earque-yaÕn^ cnrcriicauhque^htk ipan onechirtsq. Maxi-
> : - í ; f^í^^. .^i^caíJ . inotJaçopJbuane m qyenin cenca amechpaniu "jCena 
f i K Z u i r j i «Pjinoffj icpaíi i í i í i ihíaícealiaal í^ia Dios, su!i macan ÍDalnincp 
2 Datísl. _iíâdcbihuacã.incíiH,)bEí2n macan xicmaínamiquilicgri in aiw 
-ÇiaiccEkon^icbp-Jcbrt i i xuicuinycd í a i b u n i l i ^ o i V a ic-
• •' ^ I p j á t e h d i É g e h é ã ^ OfiMHfiffiafytctgêfrj» Ú à õ é d j 0 i ~ t o del pobre y * 
fe^ittíftÕteótíWrínnéfiíiiÇafiyáííÉjui i j ã RKWttaíi ünni i íequa r 
¿ ^ ^ á M ^ w ^ o t o ^ c á p í á i a ^ W l y a h q í i í F i mixM'ftapatl1 
mixtnalâtíicííaíiiia. A u k inhnicpa tetrtlafitolpan miiitoíio^. Bif^Amos. tf. 
fateiñftffi/iU'i Vinmt^s1 oytiMo "togitentQâeUbtttk nihil píiírpèd*-' 
jtífífycâ''sn'téocüMáteiy*, íain teodiíitJát^coft^-teãn cêficá ^ag^íw tie /OÍ ira 
títeteíctíñCa dá!íufxtícátca> tc»0ríixtícatea,y3ínátiisticãtfca vyè-^djoí,^ "p?^. 
qoeriètíâçopafelj ye momamatifofeuaya^limommaquc^quihíatia-nWaí <tí$fo$p& 
mínefdííiiHzfoTeph. q.n. immotoHna,irtycnotlacó^HíãBtle;orf&r« vutcebua-
efipi'in tíítechmoneqírti in ahrle inzochea>'m:nwh&,yh1Ja•ã,h~tes•,1 "* . • ^ 
fflô^mà^iâfede orielitHiinemíjáhmò dftjinyòJtíctíroimájã í̂íííKí 
^MÍo^^^éKuatVrieíxciíifHH hcçhpaitnmoètàttõttdhíiâm 
^tíâqijáíifimhijfiicatlaqiiam catcá,in çan quíceniíTCál^itincr 
caiít'ittííí1áxco!,inabmo moxiccahuaya^n yuh mibtc^niã ipaE-
áã^KaíInéhínoíjuknoirtac Lararoímmotòlinmrtetíca, intè-
#Í!Íí^â'cíííCÍffine/ç ahmodaõa in àhmó tc&mnvpohuã, m qtSps 
pallui^á í^i^lã-xVincàaliúifia^. Nooncan neciíoncan "rnòfta 
^^íy^êlltyufièatq.^yiAti-Jtta ca miecpa immanenemi óccceà 4 
Biicnelbíècccca cjntJacolia in tlakicpactlaca,in akmo machyuíí^í 
^ z Q f ^ y h i & ^ m - j t i ^not!áC3.ínantetecuhtr,in aññáhtec^ ^Ad mores, 
^ p ^ à v É ^ i n a m e y a m m , in mo ameéhthtíc&kik^ ití abííid 
aiB&chce îipacÍK t̂tain ifinetotètifeV ífHhtíaocfeyaltó^ñ'ínchó-
qns ih caítía^íítin in atfa^íf m,in ça n yé anquicemix^feuítine 
ahracuidascê ,! quaíoní^n ibmni, yíroa ih qmobuamymaye" 
aim^alajicã âi omiico cetíriaiitafli, canoaôK^pa ihcuiÍÍBÍ3ttca. 
i f 
!f Co^f/^feCifeP*!**^*??^**^^ D.':Oidab5íá'Jnc-i/t-akfipeEÍ mesa-
-• ••. caá i ^«C nokát s t&ez i&i Vnn^ioeí yê ĉ m r̂ yí t e m p e r e ¡ ¿ 
Tz£{}&kí¿M,&^í&d_Lí/x-uiisi7í q n. QuemniscKíHJelyehuaiJ-irt 
iiài/MVí, . iViastneefniKuksn &c&yc<¿}í^m1<^i^mi\n3ttbuzr,iiríui 
w^^? í^ülíiaáíí^tl in HI S. Auguftm. yc ssiaihrwínQchúiã.O^pturei 
fres. fSkt_exyohri-£Uifriz/¡(ibeTríxm V/-ífjçí ^, .EcúçfUm.Çriuscorçusrt-
ceh<a3^ffiKíiiHaim^.fDeÍHâaa,-ía ocaefctevmpa SBIKIÍ- ÍIÍ ocrĝ  
Sfiissnipca-Dias-; eeacki-dquipicH^luiria quicemk^ in inem-
tî KccAíínaàraefEEí-hyná immoccociMhia, in ipan. tfekteluii in-
ifo&Bí^aioesclKoqtrtEípitnícca m tbcatecolctl, iKchni^frwii 
EHoSíí>^'4í^ésBçqii*is aíiíBOipan EkKtobua-ín ipáíbca is isr 
^ í ^ ^ á ^ í ^ í f i t i s í s f í iñ oft li ta qaírec3huaiñáiíi-tctUf<rí¿ii 
f Ini; 
S ^ E K M O W I L M L ' A 'EPÍS-'fóL. ™ Vo^ 
--.^^Cihio^icbpuciiinxixiCTiinyotl, inTieximmliztli, in Enfemedd' 
^qo^áiBamíial^cayeiiuatltemuxtHelietraiJ^mniífatoíitia coco- dej fonbijas 
^t3£|aíiquitenioíiuiya,tepanxjuecahuiya. Gaj-tíh mikoliuí. deUCula.^ . 
Tjiulñ's&t&i efcis.em ixfirmias. q. n. InÁniectlaqtulIi ipan,a}l- £cfi. 37. 
jnÕiifâcacocolizdíoncanyez; ca cocoÜztli mocHepa intequitU-
¡̂aliztlî  in ynii.ye orniiito. 
<[ Inic chicuhrahui ichputK in xÍxicuÍnyotI,cayeí]natI in ye Vobreyt, y m? 
soyod) in ahtkpializdi. YeommechUhm notlaçopilhuaiiè,^ guafajadeU 
in xixtciiinyotl(oceenca yehwat] in ihuintiliztli)cahuel tctlaria- Gula (pr U 
damiíia^iuelteycnocibiliua^ueltcpentoccaíma Auh itechpaNTt̂  m^ov parte^i 
toÜotloftacadomucfarafiintelpuchth Prodigo, in tlgnempo ejíós nuturtUs» 
pcMuanijirFtjuimonK '̂auiiiin cabuilquixt^in quinenpopòlo in 
im.es in kbtqui: auh iíiSiquac õon moría mi, maoíHemaitla in Luce 15. 
çaneminíiyaniinça tlalcíiipacpan in ao&Ie huehuetztDc,in can 
netiyuhquimomamatocatica,in aoc hueli,in aoconaíitíamatijin La^roiigaXU 
^^cuidascol itechmotereca,in ye ycuiriaxcoltehroyotAtmeini, dad^ddotifk-
jeqaese mochquiquaznequia in aoemoqualoni, qninc^ara rni- turdes, 
yrilo m m s j e h w ú yc ixhm^ c pachihui in ahuatomátl impirzo-
rn&in tkqnal,<:equinrin quihtohua cayebuatl in cemita iínmair-
textli in trigo ypoloí;ayo,cequintin quihtobuaíi cayehuatl jnCa-
fiiHan ayecorii ixipehualio in ítoca Hauas.O natlaçopilíjuanè^ca ^Ad mrts* 
yekd yc paciiiiiai in amix ina^ncydloin quezquirlamantliyc 
tEtdmitéokácanaqui in xtxicHÍnyot},in t!3ca^(¿íotl,occenca'yb 
feaatl in K^daimanaiiztli: Auh in a-xca ma ti^htocan ih qrrín p^É 
Ú2minteman3at^JCoeoHzflirÍnicHuel'nÍctT6q.xTr2irlahtblío. • 
• ^ílnfemfflruilkmam-íhitfaxéan'í^rasincatleHuáfli^^ O . . •,, 
jKóhcainintóíey cocoIhtHxíxítuinyot],ccfrncayeí^ni^5fb § f." 
CGmqmliztli.-MuchitlaeíJtl quimaü, mucliiriacari ixpanĉ ^y^ua DP lo? reme' 
caayacimmacatnoyc moTmulitia,vc miçaímiya in Í2qiiitl.irjK¡n-d ¡o i contraía 
in itediqmça yhuimilizfli, in xocomiquilntli: yíipaji ¿3 ãygtt^uU, eftechl-
Wmnczma lujelquimaív itvic tecoco, teToiím, teyoi&tíaco^eqúc mente a m n 
ámjfeiíemailuizpolo, tetetc:h'iuIí,yHuanteycnoti!Í- çacè ayac i'm* /<* borraíbç^^ 
macamo quinrati cahael teohmcansqui, yliu? ca quería ¿oí «a in " "5 
tóiiffiayo;yiioaí] in teanima^mpa qufhuicaíVTftpa quiriaça in tie 
fcxeaicocentlani Mielan : auhean ayaxcan nediíi ipah^iii í 
O ceuJica. 
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ceukcs. ipampa cenca m-^necui in nican nocenda l í i , ortcin 
Eii^iíoz ¡a aca^jeiquüia .TUndi pjKtii in tmri quíxnsniiquí;, 
Z . í ' T ' i h ; en coCQii:c!i - YE aíKjui¡s=n nDcUçoDtinuanè, csin rraeyjn tens. 
f em- i i Isi rs ouoHii,) h^unrsphLiicanaqiii cccdiziiucenca isonequi qu-?w3 
^v-V'-'-i j - j i - ' l i i ^ j s i n jcnDcenc-3 hu=v,cccj m-ihuiztic palarh inig buelpa^t?^ 
j f c m d •u in'-c añm J t¿-Dhuic3riaqui¿, samo remi&n: suhc^ Cjnnovuha'ji 
r;^; r^a!"i-Ji. crnca íoíet 'imjneq'ji m tiáemoJuq-je inm huev, vhuan te^s-
nuuníiccoluir l í -canno occenca huevi'xcenca matiLiiitu' pa'-^ü 
I s i . s f i r i i r - Imc ceaibinjnih, \n\c had anquitl^icsljmiqa? ín sid-
fe'lsrj3S g'ir- cui^yoú^Qccencz vehuatl in teqmdaíitíanalizdi^n socomtqtr-íiz-
¿'s lints que ili^iux^aiiiúmoáàlicÁ nodacopilíuianc, mz rpá ximoyoínoriO 
fcá^f, y i í ĉ -̂ trican,1.3 cenca míeâUnunth [ecoco,teío3in!,t?chicai.-ijni ín ^-
f d')̂  -o no fe i tech:h'jj 'EÍi,yha3n in quczquidsoianrii jtechquiça, iicchmera. 
Caceen ia:^ar.inw,víiU2nini£rL2caYOCcnc2 ye cocoYcaii, cica 
ye coccPjiiiui- Auhir.nílãnTvscanquemrastlLsn, cz çan orrerpa 
anrso ÇI3 íkpoáüj lp j ye rmquí.yc pohLüi^íih int}rC2mo\c ris-
mihcchüÁhz, y imán ye atycicuíiúai^n dahuditiz: huíir^ta 
5c vmpj auiiohusz m «nib-í i i Mwiían, ¿n vntpa cenq-.!ñ:oc in 
i iq^ubra i j id i neíoiindiidi, d2ihr> oh'jíluth,tor!ríiur:rí¡,cfiíclií-
riaq'-jizni.HualnelUnasiecbiJiHiiv^cs inaquinhuel i pan raoveí* 
iKxiotiar^n ípan huecaiimz in ¿n2iaicoca,m ntziiniodjlüíxaia 
Ít£0üiac23squili¿ inocUi, ca ni-TMnanfnoquitiacaniatc ín iraca 
y o , rrrriJKi aKaiaquípshpaí^jiiíirja^raoqutxcxriípoIoi. can ve 
2n:i*LiC2fm¿]a2,y3aj-c trtithwgi ,'íj'jicnKfi32>quiccnrclctiÚ!is:. 
Yulic¿ itUhtoiEiia in SaiKto-Iob. NatJ&d poteft ¿¿¡q-Mípjrffr, 
íx-xl ^,;J.-.Í jj^r¿B75r:f?q n.Cuis ¿ca husl mocbbpalo; t cópak^ 
te.TJCÍLjfi¡ paljrü,m2C!hut s-n necuhlli tlaneioííi-tcuixHuelcõp3!fS 
L i deyn nimã tersuÜj:Ciním5n3bmo.Ca çãno}'!^]^ in neshet-
t i l r iduct ixcaychu^l in socomi-jíizdí: cahuelneUiyuhqn nr^ 
htiaai pai:¡L,c3V£ nsi-i inaiitms.t'uh ^mih ta&i i i i ^ in tlanMuni 
Anirr:xhz7tÍ7s*,T/milmxL4f-sLxu/T}. q.n. Ca in VincstxHun à-
(füoc^ca mice mí.bu^ítetoünUjífueítetkoíoiri^TcaoáicceDria 
sunCi ÍLeck^canua intanirTUjiadacatnocaa yehiisd m temiâs 
^idai> 
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:^lnicod^di>injcIiad S^telárihiiazq irr xixicuiñyoá,nraxi-'I.& cákfâ*? ' \ 
q^naaijquícaniiotlaçopiliuanè^ainintUhTlacolHinxixic^ • ¡ 
y^jintcquiáaqualiztHjintequídahiran^ízdijhuelimiscoyS cower ' 1 
tlac^ÍJi aÍiilanekocantrne,Ín ahmoqmmtximaciiük,yÍn¿ ah mo cefo^as ptv 
tkcdíOiriftíaHome in imei quimiximacbiiu i n icelTeutlDios tie Ctri/ÍMBOj-. 
ix^chyfauelMn tecbmochihuili,ylma in techmomaíjúixtü^yeq-'feoeH&ír^apííe 
ne teclicoccendamaciitnirztnoz. Yuhca idahtdtzin in S. Pedro, que $or ei, «o 
fajjiot ettiMfratentu tèpus ad folanmegeiuu canfuv¡m¿ddybis qtti' Je pierde la 
mhtUuerÜtr« iBXvnjs^dejUerijs^molemjs^m^ationihusl ipotai-.e 'Chrijliandad 
úbMj&i\lfitisidolQ?uculúbit$„ q . n ^ o t e y c c a h u a n è mzmottXihi-yFee. 
bú^y t i tk t ív t i a t a iEoquUiznemí t i z t i i ^mayuh t i e in c h i c t i í n é - i . Prt . 4.'. ! : • 
caa£oáIÍ2SÍi,in^ãnuiCgtica shqualbelehuilizri^inahmlnenriUz- Notable faga 
^inKÇjitJafejaDaíizd^xocomiquilizdiiin téquídaqtialÍ2tH¡,í tc:¿g S.ftdiQ» 
datteontUÜEiUjyiiuaí ^á moEquiiica^iaciticainccca tepinãufe-
Cjfein^ttizpok^tetica^uaulirica neteaiíiztH: yeí ika in aroehífâ 
en iíi.ye aa-CbrÍftianomc,cenca occent lamandí yez ín am&tíem? 
lkvyiiM3nin,amodaciflinalt inyvit intechmonequi D ios idaço-
hmthYuhqiiimma ^.mihiaiímiznequi.S.Pedro. Ahmocccà huey 
tenaliuiílinyuíinemi^n yehuantinahmodaneltocant, inahmo" 
quiíii'uiUHackiliaTeml Tlali toiiuaniDios: yececcéaJiúÉfy-tetra-
hmá&cca teyolcuitiâtzjyã, f'yebpandn X p i a n ó m e in idaneítef a • ' 
ca'huájyhuan iílaquateuiòuá Chriftcindayohiiayafl ^ m í í i b q . x t i 
! i Dios^'huan tlanezyãdachÍpalujayã,yÍi«ãqiiaÍnernilÍ2paftBbqn ^ 
3waIsio^xdíi,oquílmalmQhuiqoiH,yíiua cgmotJaperianildi,o^n?-
nwlaflextÜili,in yuhohdatocazq^in yuh nemizq: vesica ca in y e 
bt¿áquHnachtia,qjnÍxdamachria in ixgch teuamuxdahciiüolli» 
imc cliol^q, ixpápa chua^ xixicmíiyod^cquidaquâíhdi .requr 
3" 'tiijüifauelimixcoyaninnemiliz iyebuamin népapadai^G* 
íec3m,tí3¡ca,qiiauí]ti£ramoteotianLOnoiIaçopilbuar,èsriiaÇ3!i i - -
pluicoíDiosx33í2ritnotlaÍicã)yèaãipãximoyo!nonc>^^ inV 
«felaoltzí S.Pedi-Ojiiiie huel ã^tekfcUiuazq í teqmdáhuasaUzdi) ' 
O i j in$an 
I'Jr . •ti 
TÚ-, Del in onuiuiQ. fmohos adizrarettl coger? >¿i¿sT¡tí erpní'et^ 
.85 .. , 
f | j í i " - t£kíjifeía2ialideipanquiítaz irtnodshto! ra r t o t e T n â c b t t ! , ^ ^ 
q^aánoBíjuistiz i n idáeleiiuilu in itecíipaín V i o o ^ i n o ç o s e a ^ -
caidakuikiz UJIC sccomtqinz, inic maintk in-occantccc^Hiana-
a^cA-âí^cshuel ye dapoàuas isj^ncincoin-Dios^ yhíianlsiet' 
j e tktzoHEequiiüoz , -ce mixnahiutilDZ i n daca mo- ye' TÍarrnFíce-
hisz^n rücamovc movolcocoz, yhuan mtíacamo ye moy-oSoii-
t a i . tiytir ._-f[ h ú c ^ i n i c a í t íki^yevecozqae, ina mtecB ximomchh 
exs-rtpío drU snacaiHiiiainfecíiximcâacasnacan m yoydímcjmmaneser^v 8 
lai bmiosijá- çsn ípan daísyeyecoInaíCaaínnocencaquesqmch i n quiqua^a 
aiíiff. aámonocenga^ueaqmch m.qui,caçan v e i s ^ d i i n biteduncmc 
qui :suíi inílaoqaic laqiKxqmcKircchiHoneqiu-caaocmoceqni 
^z-jBiac ihuí ;in cenca tícmsc dmi^ticaaiTjanaz-jtiaiequipcbo? ,ric 
idinEianísçcíddKãscqíriZít iâscapitaaz : axih i n teKuatl in rida 
esquié iatidanenrBia m n CSriftiano^hmo ye moyoHopâcbiiMí 
irtqu:£quicbrm3Eedí!ii3n.eqai)caçan.occc ca ñeqiásfeqaa^'íiusQ 
tsequis t í í v inisqmckcaíiui í i tiomopoilmiz aoemo ricmolnaTiá- | 
ç í U í i i a D i í ^ y a i i a i i luEÍieiiaait monohsiaJmd mjxcoyan ñ* 
^g^a^cferytei fetfeÍ^nbhma'ti^MÍ^rrK'á;mi¿ 
trssé&ifitti-i d'lig^nter atteMhe'^>idíte¿^üh^wáMáo ammaliaitt'ds te.-ngore. 
tâW^^udtfilrbififííriueraxt (la-afuatt^ eiíamft fupea aguara 
r ,.•kI&mya•in, S.1 foan-Ghi^oífohio:/!íorñf^|w?pt^ 
vedacritatis termims èzer'd»ttt?sJ if rat lonxbiltotes tUis cmjlhuiintur.^ 
Qúsitoemmm&orâfâusehriofoefíy qumo cants yr*ftâ*itfàr ? Qmnes Los bofráòos S 
c¿fá'¡aff^tte^<]R¿rrtÍoimexpericsfaà) cumính'uht outmméúatit^Jonpeóres-'quê \ 
FnWffj ^ r o r irrathmsbiltbus toseftis, qúi mebriStiní. O amoda- ' | 
Inrelihic in anxocofíúci\úe ca occenca hue^occer icá teicKOioalb 1 
HÍ Waraomaçayo^in ahmo machjrdiqui iriímamáça, immanenen 
qoe. AuHcayeftetlt ín tlacar! guipamhtriya ínic tfahuefiloc, n i ^ E l forrcíehopa; 
m3nahmQraaxhm^heqàm!,ahmopachihumÍ,aíimo yc pichi- rea?1òco*o 
imiih^çanqaexquTchqtiiqua^inçanqtiçxquicíi^uitequiy : imfúd&tioniadoí - i 
stqatntimotiaH iíi riahuanqui i n qucnín íxtcíoicHÍn tmajn y c x \ 
in xtiako!* timòmatfí ca yuhquimma itechquinehua^a quimpa-
Jiahuiya-m ixquichyovpíime ín icdahqel i íoc-Yc ipampaquiraili 
táfimiyaih^; Chryfoftofncíh' tftnebfiettt^ ibi Diibdut -. itlic demo- C&n/ò^iáwr^ 
!&f c&awf'igHítí.'q. n . I n Élahüáriqm" ca írccíica i n TJacatecoIotJ: ^7. ad popuL 
aaliífiortc^ntlahuário^n aitcari ifiumtiiia*), xotómfcòhtía iiuel '/Inmthen. 
opcâti' tehdan nerrií ín tlacatecototíi hae íoncan paccamihtótia E/ D^wo^w 
paccamahcehtia'. AüKízca tqu iSÍ BaíSioit íahtol t i in. Qmd(c¡uá- baylaenirèbs 
["^ímlhatiiftí^ãuditH^e: ítf^ ebrius^anadibilitatur. q.n: Not ía horrzcbos. 
p ^ á n k c s ú é h ú â ú immanenerai i n allrtacaqui,in ahrlai-uhca Bzfüius.Hom. 
«ta faiSni?fcaTí,yíiíi3n çbdaíma Ín ú?a,diíalíz,}"í&.uan tri itlacaqui 14-. iaebrietat% 
1IZ: ytft HaíhuÍTttitt,yÊuan çotlahua, yuhqaimma pofthui i n c ^ / í u * » » . 
^a i iaJh , yhaãilirfadaqui!iz in xocomicqí;í requirbKuang. E ~ 
i : 
rzâizdica. vpc^circèics i n rknes i l tÜzr i i , in c k y t i c a í t r a í i z í i ^ 
j l iuar. in cSÍc s ímsüz t íHn ínmntü iz i i i çan y c ã m c s i u e à u c u í i z . 
5jc2lK£pcpui de imgsE saq^immai i - ix ! l l scamoçan dsteorecssj 
me m trdassipalíicaajm tgaaalitiasima t̂iatirCa ia ¿aímanq OK-
ca imixíslolo^a ainooú£âúá:anc2 iigucaa,çan ye aimodac;^, 
occa imir¡2^5ií ccc&snimiquiT hin ?niiyca:cgtCJ iisicsi, çsn síuna 
cKícaijn3¡c ,Çiii-rB£5ts3etiamÍ£ ̂  ^ ̂ i J -^HÍII oir cm i (f rs/l rtfciLj 
Í.V;7c- £Í¿- ?ir/ei?i?;/jff;.)CsiiiGaeninifeqaac ceficaíniec meddia im in ix t l i , 
^ ns-7rãsrq ca- polohaa-in ukness^a-í T-cnatioíi: çãnoycfcq. in xixioanj^íi, 
rrí h¡ claridad ín t&quida^ 1 '.rtíi 7yfaiã CKjuÍEÍaíiaaiiaÍEdi, qiãtzscmlia, qu i po-
¿•tS'5/̂ I/?Í /̂¿?p£áí¿iii2 Í idachiaiízjíiíacaanilh^is iiklnaiiuqmliz-.y^iuá ia 
jrj.W-j íoawr, ji¿cjiií2k: ini^aiisá.Gii^¿ka^cccajepii^ubti,teal¡uiIg^u, 
_y ff-'jifi-r^/farfca iiaaanecf mih s^diríío in daixveyemzquc, aub m teiaEil á 
ceAixifdsHirChri'hsTio shmo faoel tidaisyeyecoz, alinioinitryoleW m tec-
íOjijOT.uisrtajiiaKEoniíia qt ial l i jeSliycíinemzíinTcíuiaminquímpUciicH 
j ; râ p ínamíiii-.,qijíiiiacÍ3tú inic cm daixyej-ecctua dâqua^nictcel 
cKoIozque, inic ínic] nKiíJaíczquc: EQÍI iyeiíuaadn daca in iate-
í'w.'lí íí? /OÍ rnacktkanuãjÇã mosímiiia,t£qinríaqua,requiaríi- la yctuatl cLi-
^rnji-kí-ryts-cjri amini)in iiiípac idsocacic^ço í^cíidijaiir.oçof iLtii^nc^o 
ir%j£õSi - • • rqaÇdd^liíBoqciqiia, oc quidita m isquiçiiçaliiiid -iniíechiuaia 
£ ir in iceoayo: atiinirlmail in itquac iaix|5an mácalo in í!a^ 
t^iaíüjaisEíXo líayííijin yiuaní, occencayeèuati in oâli m rs y-
feuLirií ¿uno ímei rimõdacaliualtía^íimo iuci riâekhiLna,çac ai 
tA¿GV3rc!. jnan tírk-quatíluícíi^jfcuã ridaíitjana^Dtccoffliqiii. O neílaçopil 
fcasuè^rnaçan ipaltsinco ín Dios yc iipmaliuacan,\t.uã j c sin» 
rAcrailizo^ j3C2a>5'c sKreíchíiíiacan in V'inojma an^opínauinls 
ca,m2.2íBaYQcains£niali in intJsàxveyecoIizínjmsnene^iiii. 
I s í irord&fe r ink jçaciálbníanrin nia ípsn xímoyoínoncíiacan inínne 
:oT:jr si-áST- riíihiiinjin ínrLix^-eyetroiirzin,} huan in ínneçahuaiitiin Ŝ cfio 
j.díLs^rna w£}?2a amoctacauh, aiBomaclii^ih) anxiKÍscuiíií, amcte iMim, 
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éècSícaSiáyãtíínDios, i n çinóyèTiàátJ tecbindchicjhtiilii , reclt- ííeioi Sanãos, 
tlareinaTtóiistícafiQítlaViii'iíhquc. Ca cetlacátl quauhtla t íamab' ^ f W r . ¿'.'f. 
feHfi^óqaíctiffifito^ín ccca àrmqtitz iíi^ã ipapatrincoDío^ auL íí-1J. 
¿lie kud niatekiiiíiuar,ylmã bud yea mocayahuaz inTIacateco-
^^xpanequimã itiatecomatl in cccaquallijin ccca icztic- ca ni-
5rsiríiteBoquÍa;auh ye dqtiipanalmijoquitlaicHitlaz inTlacateco 
•fê Qc cerJacarf iriaçoíDicw itóca S.Lope Obifpĉ ce-ppa yohua ^a:7, Í¿K?. 
-Èqk1im-'ih;at1;aub in o!!ípá<]míiüaiitqüiIiíj, oéic^oíñonótz,onio-Cíí^. 20. 
d^fflcfi,3çoneififechníoneqaí iñatf, acanocomo, açoçan xixi- Exemp âe $. -
tmhforicaqíeímiltia ínTIiicatecoIdfl. Àuíiifi cí}'uBqüitTaf,ÍTi ca LoÇeÒhfêo. 
•ahmoctd ÍKchrnonequi,eaçã iteneyeyocoltiliz ínTÍacatecolori, 
siniaí! itzõtlan ín onca ycochian oquiqtr tníarroinimã ahmo ^c. 
As^itiTíacafecoíotlcéyí^iuai ycchocaticaíoa i n ihticlarro,ye-
iid'abmohuel oquitzonquixtí m íçencycyeeoltffii^hnioíixiel o-
^iáftíop3nãhu;iií«:la^o Di^^nic s ixicuinyeTjatàyeijQátí ipanlNFa dycvfiqife 
^chóc^^elcitiWya.HuelneHinotlaçopillHianè/csc^íecet^¿pibaga llorar 
iBsmliiyc ticchofiia,¡yc'tiqlciciímiÍTta íTlãcatecdotí, inyuíiqiii Dmomo3y 
yeímatl tlaixyeyecoiiztli^eçaWliítlí.Oc cerlacatl quauhtía xfo-fofyirar -. como 
jnaÍKeubqui in yetlathu^cenca apízmiquiajcenca teocihuiyajni- la temtlãç&^y 
Tusa ye quiiitolmayâ,quin acíiitonca in ihquac tzilinh chicuhna ayuno, 
faâ mrfaqoaz: aafe in otzilin cíiÍcuíinahui,noctjel ceppa quimoí-
iíjiayã^qirin adiitÕca í-ocmtzilín ínatÍ3âíoinume,aubíye matlac Exmp.' fir^h 




ticcíiihuaz in iiXpiano^m ifcquac minidhuirizTlacatecolotljin 
wafflbtkqualhpâ mitzmayanalt^im mitzteocihuiriz^maca xic-
neltoca, caça moca mocayalmazneq^Tnaçã xitnohuecathzñuh ipã 
J«f2Íncotn;Díos, cayc riepana^ãíz^uãcayc mitzcauírtiquiçaz. 
Otcetfecafl hucv Sãâòiroca Romualdoíihquac«jmoyeyecoltia S.^Artton.-r.f. 
yaminaitla qaaIUyçâIiqqua>2hnoçocômÍ',iz>nÍHian^tohuay3.í i^.c. 15. %.f. 
O ui) lyoia 
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|iff . , . . .h . ^ mizhaellgaacanzi^ Bi mo .rirtatzpsfgaiiiz, escss i p s i t n i K o at 
>j i if J?ias ri icgcjcahtetaa in çcEi tk^aSiria rzc^d ic, i n aLíaçacjí-
fjf|| <A¿ mszss. • ¿Lian i n ¿ísiiyacaznfidüx^ á ítag.nt.O n o p ü a i n e m n C¿ifíé-
*** f ' nogaçgnnoyuísaecíkihgáz inceccmi¡iaúú-,sah m zlzczmoex^z 
. E^PP2 yniiticciiibÉjaz, macel oppa, expa^in can i p a l n i n c o DKS. 
'-4fk Exmp. de A-Occetteczú Absd y toca catea Heknojcenca queiefcuüya imn̂ -
' j ^ ! hiiHdeno. ^mqi22,JmiBaizediníonegui mce sgçujioiímiabiatl^ukceppaa 
.̂ [ĵ  • camacúqmçacin ceacsqnajicenes fflahuiztic.Aub in CÍJJÍI-
|5¡;; 1^/áCtiCrg^ts^j-iiíiínoaE caTiacstecofotl o iKanogn idd i^ r . i c qníquai, 7-
gKftremsd^i Li^n inicyea GKxavaiüaz-Yc ipaspa-mniaa-iiinicpa oconquetz 
|;|; piri "víTzcfrl*; in -Cra^ v Loan ̂ mttrxii t b i z i c s í H y ç t i masidíokji masinect 
ífií^oKí?. dalc^huí, es nÍ32iâa3ÍiaioQueíKn,mmân3à{noqQa31í ÍB nidioa-
Ip* quixuz-in i t íaekkud ix HGcaca^csinyuKteadaiirolpaai ihcailiaà 
llj'i taca- A E ¿ in ye vnipa mGcakquHíuii ¿n qusukixtiaJnuscan on-
' canqai^cceqoi^oCG^iíakitól-man^naS)inÍHjeiyii}Kjmtetí¿ 
.£tlG¿!íE!L,$.y cae, iacçQcaqualU^reiíca raal-uiiac. Atili iaoqmnae, nimaaír 
• moUnxLlmid ak^iSí^oíiíetJ^o cteti,açommanoccequi nicafi-
• j qtm, maçanípakziíicoin Diosnk^ocakuaki, rcaçanipalmaa) 
.;! io Dios ni-ídckiisua, asiyc oquiíekciuh . Nahuiliuiti onscíi-
• B-s fftfrece JBÍtíatoquiin makrkqiüffiscpaítíajinabdequimjtiajauh in ihqasc 
jAT d"'- Ofio,cenca vKtí í i in^GnGaaxscocyjuetz. Auh m lAngei toTectuye 
s-. eljueyèes /áiniawnquwK^estdijviusaautjaoycálaíiíi CjuimotkqualDÍi-,<ji¿ 
iârsficizTiss. • TozúrSlh mixquicbcairuiil oncan omoimecabuiri, no LsquicbcS' 
hoidic Ange! quimosiaí^idia indeyn iíccíimoncqm in itkço-
v í - wsri?;. t in Dies. O nodaçopi&uanèquçnm. cenca huey^yhiEB cena 
mahuiaic neiscuúiíli amixpn onocoí i t ia l í , rnaoBcsn xinicâí-
cancan : 13 iLquacasquioazque in.odli, )"uí} yez amoyolloíâ 
Disblo-ycasecKaioyeyeeokiinequi, ma ni man yeiubea xiâcr 
phiLuacai?, CÍ «ala aHquirekkihuaiqae, is íÀngj:IoÍ3U2n toTc-
- t. ç^)^ Diosj-ajncdjmoycíiaj/lizciue-.yhiMn smecbmotlaqyaltiliz-
igrf;' .Fx**? d? quío^edisiadiaiizípft. Acjaiatuclipiiteiwbuai in iElaixytji 
j j ^ ; ; ^'iwVji^.^cc^cin^yiiua^i^ÊaiatíiÈi^íi iritoíIaÇotEatíin Sánelo Doms:-
'"lí ^ go, m çan ¡cuchip moçaiiuíyajayc ^uiinñbya in Vintv) cqu!-
S E R M O N ' I t E P J ' S T O L . 
^jacin^Sánao Thomas d è A q í w n ^ i n ye cenca raécccobúa Extftpfo'* : 
Hj^ttrainínttcíitQtonttn.in íadobcquiteéioto,auh ttamahui^dí- ííc Aqumo. 
tüsoqmaíiest i : a i à in ycrquitaomaquilia i n Sanâ:i3 Thomas Mzcbaí \>ê et 
ai i ianahinoquimoquaí t izneazino, in ic^ i imo quíthcztjxitiz inh íSanSos fr 
afedelHiiHz.HuelncllLinfSanaroni&ahniO'CSfr tlãpohualpá ffl ^ f - r r W <ítf /o //-
Biacafauakt«n^d iniieBiac-m|iietIaxthTÍlj imc cncan í ^ i i m o c n o : for fabe* 
í n a c l i t i z ^ ^ q n e n m q u i n i o c a b t i a h h q u e En tccahualtüíi . lyc-yrfea la mam 
laBniii:S-:Nicor3s dc T o l e m i n o m rhquac- c^nca ytmccoco^er. toilliato %j 
ba^oqiífmonaíiuatdi in P r i o r à n cncan jntstlspachilíiuiaya,' im- t n M ; 
ns.qiiímHrotíacamacfeiti -m rioci mquímohab iñ t i l f a i n quimo- Fxemp. fag. 
Hlwícaè^ínotkchialti, ylmas ffiomsfíepâtiõtsino^quimifcraíhuií 
TbqurèNahíjKjueè^ca hael ticffiixasiíiíia &i feyollo^uekicmo-
KlcpBaáím¿a.iiTídaneqiiiÜ2fyÍiuán ca huel sjemomacíiikia tá 
ahm&iáayoífocaeopa in nicquâz nacarl, ca can ipampa ínic nic-
nodacamadiiiis m notepadbocauíi: ipipayn toTecuiyoè I>ic/è, 
sadacahua immoydlotzin maxictnonexHlrainc^ínahuelpacií^ 
- - 7 - w j , , -y D /Vfáf 
áatbnhtíHrinKfecòham.m-í^íaye^fekaliuaftioq^ 
iiinitiâristfeiáitiih inSL Nicoía^aufeinominoiláíitoltí, tn oqtiíL^íjjfr*ar.. •'T1 
tzomnàxti itMitoKomorcaii in tntoti, tiírtran cyelriíiaetz ití yuh "' v 
&myocarcáÍ3napan<Mnoqacn, yhuaníiíman pt lanf iqúr i . Yc; 
ínucbidacatlodamaíiuiçt^yfaustí oquimoyectenenuiltin Dios,y- -*' 
I ímanycccncat^iimocneHiinacliirímipan^ra buey'tíahtólroiço}-
I It Atíi ipámpa'tyEfaiíatzin Nicolas ̂ fnaftsiftGd mam in Platòí5 
ñ y^Mftoncanyt^manttmoi^ifl^fiquif^ve patfónhneqiíU 
ín toT^imásmS.Fránt í^saycq&í í^éèê l i l i i ya in t i t é R i n c c ^ ^ w p rfe^ 
^eqí»sdaqqánmtlÍ^Hfioçd^Í^f i r ( jaWwHc4i ip^ msy'iiTnicPMnd Frua-
? P cajuhca 
t 
- Zr&m'S. t. D'E A DVÍ-Eít* * T -
5/0 ¿ * FVají ^ X c í i p i s i ? ^ ce iass ia^ iSabia ic m-jdürfensd qaiEÍchií i i iasjsas. ' 
róxlayec-ojfílLija in OÍOS cenca imry'¿?cnrKUsn LirriCH. Atá i? 
T - of loar í^ tUaa tepKtJasicàdi-iaxà^aqciptio ¡.auírin querq-Efs 
t, -<^aaCdU^aí3 ,ybu3nia1i^£sqa3cicscbsKf vmpa cara m ice-
Í c i í ân perica qo^ltlisíiça immaqmqaa.imnisiMxiiajans^im, can 
-.'ipiHkiatzmco m Dies xiscanaaíá,ni man m x e r úi gqas^ 
èrsTí-fisríí^-r á a H ta iquszqaiÜmí^oc ye^abni ín-yèhapacbCamertHyhuaa 
esnAí yisteul' cenca-yeivaya^epcatoni, aoh m y eivava qíümollainaya tn Frs? 
.a,, a l t ó o s 1 kscb qijipscbohaayaín^yae- -Oca i i u i v n m a p i pana-. 
fan siaíceíHyod.-Qatucrmó:ca inítedsc&asxdíin̂ Yhmn oces 
i j â f a l ^ i - i s i i à i G y é E i a t e s D í u s m c a s p a . i y a y ^ i p a n caíacqsa' 
. i n Fray Ucopoge^oH in a^aiitaqae i a í í eyn dayayaloasaja 
F a d r ç G ^ d i ê n ceiKaqair^aiimlimFray íacopono, yáuanoí 
quiirtíajnalKeanaíisínatpili insc vmpa mocíiantiz, vmpa macs 
h u í i s axíxcaícD, anca ye cenca pac¿kuÍ2:miyaÍÍD m iyayalc* 
i . ' : ^C '7 :«a t> íHâea3 íh3 l^^feyc í^ ih5ca^ i i t , ç3 i í Í i !^ 
Chrijhm̂ S* p&caaãh&zec-in zhsx&crhvlhzii' Yece i n cenca moteyoo 
po-soenUsfe- k a i v - a i n s ã i á ô t í i k k p ^ o n ^ n o q u i n K ^ s x t t í i i n l a c o p o i í o ^ 
tfrrtjr. cJíii^SipstfaqmkiniiuífZTyJitiafi uueqoínon A t i r i ó m e eran* 
vá¿ ÍBWITJ. mjlo&iiikE&Kn^auh oncaa qiiimcrfoSaiili i n Frsv lacopofK>-0 
i n f iCkn&iànomâ oacun xmom^chú-iim anean xinnscuki, m 
gseñip n â ^ ^ i ^ z í ^ è o a ^ í k l ^ n ^ m i a ^ r K s ê t s E i n xiximsr 
i r.-'.-í i n a : r t t ^ Q . i K t í a ç e k # í i è , c a . i & ^ 
"fflaaíli IÜ ínseiai^ jucan daitk^acjia alúas aisciiyoíiqiiiifi ^ 
^ *" (guaico 
Efjzancantnian ayc n ^ f r f â ? tfi \ in^-áPèá àÈiiio-HíK^c rimPt / r ^e^-K-^» | 
csiroií^imoyc^nmotcmálí^tóíVáfcifié^yc'ííñoaá^Ypdj^o^Éwoffwí). J ¡9-
Ksrmòimcínticaíi nodbçopiíbífânè^a t» TIoqúe' NáíiúâqBe tíS1 OTÍ ' nuejha ne 
TEcniydDew, ahmoycc^n ̂ "(jírnorecahusírilij in Vino, in t-QW.eptâzd r 
ííiihqaacitecfaíTKTnequi in dalcícpacronetmÜiJnic acH mrcí>í; > o t̂ tía D k í 
c^nMz '̂iBiyocuK-intkíIfíjo í̂íir^c'aíTcI itencmñítiiriir Dio^ inic elVino f n o d é -
riâotfe^ccdtílizqiie' ^çan yehuat^oifpbcenfélrijiBuiítá in Oiôs, maftt̂ ^ mal 
Èiffquadsfcuanaimli^ín xocomiqúilizrf!f>íyéÈHÍ3t7tfl S.fabio cã 
m.yc qomtDnaiiuatiiiaiii itjamatrhífeiíi 'Jiitiothto in quiniifc 
taibuiya.No/í d¿ bw&fsàwhhete^iÇ^mr-âK^V-.^y^^fe^ref^fl.: 
«íckm'tmm: ̂ f r ^ é n t e s tues wfmñrstes- '<j:ri: ^ííí!òttiec^\!o-í!Í^.r3?¥ííÃlíè^ 
ííafflacíitStzinei tnacamo cenca xiâíaíracciiuaiizelífbsiri imnfõ-
tacayo>inacamo cenca xíftoíim, macsroo ceíica xicçotla^ualti 
n^ahudÊtica in tlamahceiaiaitznca, mac^moçan yervQíxocofii - -
iiiarl tinmit2cocolÍ2¡^liaalria,K!acan ye xiqui^ejcro^iouixra 
inad}iHua,ÍDaclii Vínoinipainpa'mccuitlascoi.moxüfen «ictoz 
•caiajiiyhuaa t pampa imrosâlainanrif cocôhsrfi: imíiii^cpi â 
«siinifo. :Yiihqiitmma quimthlaikiiznecfii S; Pablo.' Ma cenca 
^ãqecmaíhu^nra cenca sicmocuitlaliDi inimoc>ic3Í)uatinen:Í!Í2 
-inopaâinemihi: yeliica cenca monequi tUnemiMlh yez in tote-
tijyecottiiis,5n tóllama^ceíiuaiiz. Haiionabile (it oble,mum tuum. 
-C^n.ipamjs-inicticpaleHmz iri rlafiicpac nionen:tíÍ2TinnjíCsh 
í^cfemonequiin ihualoca in V ino. Abmonicniihtohm 'xnk Rom. i2c 
"«^Kcacáíi^s.^aí te mbisLtt:} injic rijnotennquaz in VinD,cfiii, 
'• :; P ij ahno^o 
:=™"* t^ssaaia^iíiasíiimiâíVíHasoâlí. Yemca m çaatisixyeyecolii 
y^Eaqi r.tjajparcageaaaa^ia aaigu-, .inicaàm^ volíijiiacQÍD 13 
tihoiynoícÈxiKSibmiii nacayoaca tía^íJpsqiáiiiíit Tci m tk 
lipadica^ia tíacama iiecliraoíieqiii tatlakicpac m^nsmárL, n n á 
^jahzincotn Kosxíàtlcbihm-, maçêrripaimaco in Dio? SÍT-
¿-' cs Ç3íi20 viiaan cenca ogrageça^aaj: zd i eíasirique> onromiyanS' 
iizíolioiqueinçaa iperupaíziâta-Dío1*. iabtid quinirnocĵ pa* 
Ls-.&te&jidzr- - •'Q IrikehiquaconiamsiirHsimc iraeí awqaHalcaiiuircjatTf' 
rir ÈWtr&ijoshma iaic tmd a^oípsnaiiaszciac! haeí anamxicozqtíe m n̂ x-
a!tiTteyyp£f~ h a h ' ú i i ^ i n xisiairYfaúfcccsncs ychj2^ in ihuimúizúhxxo 
f m i s Xf&- inií^Í2iiÍ)c2yek^sHa túmjmccca.yiriúmàúaíúocs. m tzqmtla 
srã&codttttoçciahqiúin oçsmihiyoâo^ti, in oqmm'Tcubaih 
in ccmaaahuac tnusoixiiam •si Tlcxpic Nahtzsque toTccuivc 
3cfu G i r i i k> ; ca m ixqaizhzzkniti nicsn zhkicpsc omoíitséa-
cirio, ceõca hoê  in oq^nrsjitirrmaycTHwatí, Ènaçszmttjci]^ 
tí;,L7í.^3Tamfc:tl¿X3 TKv^nct̂ e morsocihoTtitinen.C3,mapna2ii i 
mmcnc3,rn2mií^tirzinc£ineiic3,m can Kpaltrinca modaqoai-
ví¿fl»rrr. tiava jiedinaya/úi yi¿¡ ipaa nedmS-EaangeHo.Ycipípsin11 
r yctrmono>na2pjsaiAríz,tkpihto2 . innoTectzm n o T f e h ^ -
ihii^íoiiHl^ aah in-nsàuapaloi^lahiíelikic ia nhühiiclilocar ^¡rro 
jjasísextizíÇaqijiiízf íypyaítoè cámílmoneg. nitlaçopilimane. ia 
tiqmlflsmiqmzqae m ida^odaihiyohuflitziii in toíer^í^aixtica 
tzíir, myaájychíiâtú Kchmononpdúli i in ipa itlah^uüolin Pro 
pljcsa-Mjercraias,qatmifitaíliuiya. R.ícot-í¿jrie paupertatis mecê zõ' -ah Tbre/t,:}.- * •; 
jS^j2^/Híís'iq.n.ínitiChriíHan»'iliaoc xoamUnamiç^maxicj.tz 
ttsEiííaii.ffla ipan ximoyolnonotza innoneíol ini i izj incocòc teo-
pubqutin çanmopampaomcnoctiti , .yhuan xiqudnamiqui.-in ^ 
jgaaiiíi t i l ica omtlaiíúyohui, inic ydiuamin tlahuçJiíoque one -
jggàquelinxhicíricatljín çansK»patnpa.HuelnelIÍ ntaía^opilhua 
iiè,Ea mda tiqutíaatmquicanin», intla tidoyolloticaíi, ¿atla ipan 
tâaecalraacaã ia ikztimorMUocajCaniiianahmoíiecelizquein 
tepaíipaqtiátiíicteaakuiyaJã^yJufâ itjqualenijia ihuâni ¿a tccliiic 
^ à i u ^ m m ^ h h u ú ã ã m t h U t ^ o q u u L i , , , : ,.-1 
.^.-.ínurcbiaínífeínaiidá, inic hasitiâlalcsliuií^ifliç huel tie- í-o 7- confide-
telchihuaz in xixicuinyotI,in dacaçollod,(00cenca ychuatl i n i raria muertê  
luístiKjtH sQcomíquili2tIi)cenca mofecKmoaeqitiinti Chriftia f ^ esmejlm 
mti^iínjmiqdzíiquiczcimodaltSjiféaOTcyt^nQaííz^z. intleyn/sjíp^rtííísre. 
yezjtl^n Íp;m;mocuepaztQHiaceíiua!nacayomçiíepan in ih-
•qt^íyeotimi^ue: ca çantkíl^nestl iyez^iuItini in-t laqUal mu 
^Haua2.Ca ^aqmniiisEsihiByain S. Hieronyma Nibdadeg i>&-Hiero, 
^tiBtéa3i!mdã'/í^jiileria'cm^ií3 fift&cogiwe-tfiiaUsfit qiortuafãturci. 
^K-Aocmode-centlaiiiandi i n i c t á l a c a c i i i u m z q u e í ^ ^ / í i r ) ^ 
íonaeayotri^lehuiliz^caçanyeliuad in timmicocatomiquiz. C a 
'Uelii in ilrqaac packtbatzitequt teqiátkquaznequij tequiatlizne-
tpiitoaacayo, raquin^uiqaaHtdaqoaJH,!-»aitutyaeinízopeltÇi ^ T 
;inda misan raqutínamíqmcan incaçanLÍiextíi yez> cadáHan pala-
^Gaacuüaa oncan qui^copotzazque^uitla-mizq, íiuelnclii in 
áe^naEaaaiiiticnèqiikciue.niman ycrnhcatiaocaíma^izque.. 
P íij í Inic 
cwzTgefte ' t i sgavfaihcst im ÍT-ÍOS.ÍSÍC "imclilpa fiepGdsifetilirihx in roTe. 
>:c.3. • " c ^ o - i n i c m t ó í G G S i ^ i S i í ^ q m f f i gireis q - m ittrpsfeín¡£¿ 
fiir-.n^cfiícafe^fei^1 T^híf sin gr^ss- cenca t^ í í i , ceres vec. 
ívios, c3 af̂ ín© raKÍqmzriscál-.uh in Tiscstícdcii. Cs yuh .TTÜT-
t-faréí. j . ' - -tot-QS festiáf^ípsn h'&grmí:- jypr&KkrSTPTx mi lío par f̂r e x u r ^ 
'vísrttmi?, & i&úizo. q n - Ca ifí V'üfjGiiiTiscsrecoicti ainŝ epa-
jníiscsmoçan yea in íUrbtlsnhríaiiíi-vhDan jes in neç. 
¿ ¿ . r i f s . i } . ífciislíTth.- Auh izcsfQui mrcuimiliralhurys Psblo. 0frw«7iin; 
^•ar'Aft&lrii tor- .Cf-q n. Opísqnsíh in nqtnrbntiqi2' pracs, 
inic mucH^biia^ir^iispaWssítoyoiu intar.ina. Hueinad 
csyuriquiínqi^-iiihcsfeuiys-ca sfcffiocan Toavoccjzibsspr ¿r 
/ííwsrw&^sèisoçstT-ye^uafi -ixccft'sn idsfctoj, ca SprrmSscâo 
-in-qiHíBcdaiiíslnjíáva, Oca janciit vebuadtn inic psi rrs? 
tuuii:::!:, ms nmuchiníin ifâiríaníiiiícsa in taTccirirctgrscia 
•colorí. 
Zoy.s&ri-Tr- ir Smcckicuíifis^^ffisatli,nasi^uilraffiiquíintiCbniiia 
yi- ¿íía èjTs-íjre.nâ Qis ipgjj sífiíOPoÍBOiícízs, ma mcchips mixpan ve in ioniza 
cj»'oá f fí/ifw-fafe^n inã^rsFíqúiii^ imeocirotíi: ;imííriiqmiiz, ír.ic rcn3 
fá, w p-fônebuaiè^chtc^ir^tsáioinahí^Hiíí^iiVcÔín daceiadch-
á''~'~rTi3:¡m i^jsinri i^vnípa d^wobujroqacMiâian, ca.iriria n;i.<psn)ei 
Ifíjierso. co quertãmi rspsfepsffUíí̂  reabshuíysirr. Ma sidEoiradiiín ca 
iñit cenca bacy reocihuiLtricŝ iHJYSJiaitzEica, apí̂ miquilcnra 
ZjGiy. 9. • ca qhHm^tã&tírçsin Ifayas- ftm&^fqmciTnembr&btifa ^ 
-è-í.q.n.Ca-iíi cetemffit^uiteteso^qiãquaquazqiK^mperiK!!-
-"cjwi.T-iiiiíscõj-sn-inTOcaycMn írum^rzotropaz. r^Dhmiccain 
^iaoíyc^íaíqítô^jciaiiuizqtie in2m.npiífortMyr^(ií^t-t'-1*tk' 
5 ; ca cena 
S g í T M S r c If . & < E V A - & $ l S T O n 
cuÍtíip^aJ'S.:Liícasinipan SanâoJSãangeíiojatà ca^hn^jna- Luc. iS* 
éozqa^cs çatiL-recuÍGtiíHlíilozque, yhoan neneQiioíque . Ma 
Ijtífí squilnamÍquimtiCÍiciítfâna5c3.Ín itsalan, inq^antía ix-Htmbre wra-
qukíi deti,ca cenca huey yez;iraníayanaliztl^apÍ2miquiIÍ2í3i,y-f^/f ddo, con 
huaoaariquilí2rh,tcçàqua^uilÍ2tli, nimanahtíeycz,niman ahtle denodas. 
^¡íKKqtíe in ad,in tbqiiaUi. AuK in quexquich nican dalticpac 
yc pachiubque daqualtic5,tcquidaí]uanaliztica, ca ochualca o£Ha 
^Sy&aò s m ^ ^ í õ l ^ c a i ^ a c í i f a M ^ ^ nenepijdecçíjetzfetKf-
'̂ zíjue,tenbuahua'qmz^ue. Oitícentzonâatuéliltííín ahquima-
i n ^ i tM^cqliua ffi ̂ f^ io^e^p^üid^puan i ,rçqu ia tHp Í 
innicalá lUI-tépac îff ñfmjyaa-abmo ipaa "" l̂içâzneqíuiíaíiina^co 
lidi.irt^i^Hi^ivyíiuan^íweltnÒBcJikaqiiazque ^moqueque-
íioma2qus,m<^étèxopqne^ tu ix oc-tf&íçntláraáiitíHròcy xslo-
piyori, ahquin^ínáíí^pd^in tla^mo^rfyeHijatíímmoyonoca-
copa tiquihi^elnjiztiequij in vmpa'Midlajiiíi ijá^uich ahmo-
qualÜ.alinío yeâIi%Kçoco,tí^m^ tetotteuí^tecbíchinat^yhuan 
cococ teopouliqi^^i^ic^feí^iç-tyíiiian teffi.oxtÜ ehecarl: in 
tpatnpa i d a ç o t ^ ^ a ^ i ^ v t ^ ú ^ ^ K ^ b l í a e í p a q u i l i z t í i , 
in tfmmttlizrii, scS;o ím^íÍz | I^; i j^mpá r(DtIaçopiIhijanè,nia Epilog?J 
can ípltzinco in D tpr.T^TkMàtfiÁetícan iJíTtnozcaiicanencan, 
yíiuan maxiccentelcfdTiuáèaa-síqoiíii^acáp in tequidaqualizdí, 
ieqmrkhuanaiizdi,ma "ípaÍTí7dnioyd!flondfzacan in cadehuaKq-
namî huan quezqmtiamahtliycterofíniajteyolihtlacoliuajíc teo 
bmcanaquia, maye ximoíftaiihrican in inepilhuatiliz, itlacachi-
iadiz xixicuinyod, yhuan imsimocnoittacan, maximopaliii-
can itepalehuiiizticatzinco in Dios, mie ahmo vmpa anyazquc» 
vmpa atlatnattiazque incemÍtcac2pizniico!iuayan,incemiÍicac 
teociofinayan^n cemiSc3camicohuayan,tenhuahuacoyan. Ma 
yehoatziíi iramoteycnoittiJiani Dios amechmomaquili amech-
P iiij jnoda^li-
è ^ á ^ k l ^ - ! ^ - Ç 3 f t 3 a * e f e E 3 t r i n ainedmwnse^iHiz: in ce. 
' " ' ieéccnúsmzchthysznircotnGleria . 
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€ D e í a & t e m ' b í e s y efpantofas f e ñ a l e s j q u e precede-
ranal dia«iel luyzio vniucríal. (.j 
ff JaÍpeeiítímatitHj mcsn trmnckdo necifpi in cenca temamaubti teyi-
\ çÁfatetxgMÍnaaéiotl trt̂ aubiie-̂ cayotl̂ in quiyacttttnia-^iate' 
P A N in teudahtolH A. 
mocenehoa, ca cecea ufue. tf1. 
Altepetl ipan in ito-Co«o Diot con 
cayocan lericcs .mitr-Jb/iíí ho-çe* 
qumtin oncatca ma-clxmresdé-tra 
cehualcin in ahtlanel-peíar, derribó^ 
tocanime, m t^suh.. desrayé^y-a-
tica, tética moicotca-/o/ò aiaCiud^d 
, ni,ina]imoqmniisbt/e leriçoy fus 
^ .machiliaya,yímah ali Moradores, y 
p¿> . .X¡^ huay^in tieUiDiossUwtte efeapà 
Tioqtie Naàtiaqae. i atfiieUa Ráabt 
Auhimccçitca.Qmfrcjue-auiadjdo 
imcacia.ià 'pilhosli pofada^yefcorz 
íírad^químmopalehujJàya in nelli Dios)oncan omocaitzac; dido eu fu cafa. 
qíí?in tffi^epçitbypan, acíii yc. moyollaliaya in tchexj'ó tetoaz ahs explorada 
nuil ^^noKaamiaya: çan ayac ma ceriacarl motlahpalohuaya in res dd Pueblo 
buaiqui^as^hnoçooncalaquiz. Yece in ixquichihueliizin Oiosj di'Dios- afids 
oqiíimoiiaiiuafili-mlòfue,quiinolíiuiii. Idxieè raaxicmari camoíftruyrè ejle 
maconiccaah in Stlahtocayo in lcrico,yliuan in ixquiohtm aíing mundo, y lo a. 
q^tepsksque. Aaè inic machnhczú pachihuiziydfo, ca 3% foUràcou to-
jachiKl jiíxpaBipa eHuaz,choloz,ayac rrixpan mmayaz'schiquai do1* fusamad^ 
KimlÍHíklcece|^tenuadjyhtHniflixq re^y ¡oímetu 
i » : D O M I N G O I. D E A D V I E N T O . 
¿ i l s : i-rfiefo tin njzzh-xúzm husiretcaatiaizLzq-je, ckiqüüi-^tzuque, ca 
cines è 'npira n&ii io nJtetsstsrsrairl ye süihurczn:, mambríLioz, rncciínc» 
aw?* d wrui;-, h'Jiz Haeí yvh oisádaaig^ritbioocaun m itenaausrijtiin Diô  
5/!-; i? r̂ í aaíi in oviHq-jickiiihq-Jí í ¡fnacebtiaHiuanDios.crn xtineuB irir 
CTi-íi.-^.-'sro'iCeJiamom lenco^ochkirechyam Airepsdteiod, tiach-imiitvi 
Ut 'VJTI d: in ixquicbim aKuacpej tepehuaque,vbcan m yd^je, itn rasrs-
rjjríia^ aassie. Çanicéimocauíi in íccochitians Rsaij ínoquiíksíícâ, 
J ^ ; pracijfiíí. oqaindsqaal^yhoan oqumcocnui iniíítUnhosn Ic¿ue, î ffc 
¡/ÍÍ sg-r» nsnqai sxp-Iorsdsr)j]iasn kencpaciiiiiiicahuan ílrae]. nĉ hies 
^ « , 7 ft^í^^í, HXÇUI ipainpa ofmqufcquem irra,in inan. rhoaa roquícstíhus» 
ujis-wr-íisajtf, yenhimanv aià is ixqauríi i ma zea irrrlatqm a&tkniipoü^caii 
3? a V ^ ' Í ¿í itencapomncc in Dios omu^KinEquu - aub lyeiaianiin mttú 
ií^f n » . CÜOÍILEÍCCocsaídoq'je in lAítepenm Dios. Lnín teuhudjsc* 
•r es ii^3rT!!c53n!, ía cenca neyoííoaiom. Imc ccnrktnamli, inGíK; 
r cin roTecmyo Dios can ridpitzalnca. yhujn irLiníquiliinc^na! 
co líâlr.rcch oqsuawbDiquLíi in larricoAltepetl^ybuan tetarliia 
• ckmaíaovpatupímdinih («as.'» nwrrj í / í a i a r m m í ^ y 
t . gxsrra, £t?eg>,j&.faBgr2 ) íoíconilamsnrlíonc^trmorta.ca isa 
TecjívoDiosoquímniJuarzacmiüli , \rrjan txjuimmDpopciisii 
inodac2^cirír!3T3, nrwhuan ín ixqnicL iraaxca irrdatqut mucb 
ô QnnacenpapoJhu'. íníc etkínaníH oncan moxta, onesfi nstt 
cjç^n tcc-'o.TioEmqsixn :n cihíianintliRaab inoqmmoneltoqa 
ti toTccjiyo,yim2n oq-ai Bcdacanuchirkyhua n onca ooquíBceli 
¿n ichan ivehoanán intíantsiniauan DKS. Ibuiyn (cxfortzi 
#'?))ina-2C3n ipanSanSo Eaan^io tecryBixpantiíia intoTí-
cuivoroTemaqniííK^ín leía Chtifto, in (jaeniü kaelíalc^* 
S E R M O N I . D E L E V A K G K t l O . ' " ftp 
tte£Í¿íieHeÍ»fcí errpjarà.pr ay^defrrumhardfy t&fiortiatàtefloeí 
IKCÍ«^Ô).Í& ithmian^ytTxynqmzyan, safe tlatemoHlozque; tlacxi-' . | 
jQ^iliozquemixqaichtin tlalticpactJaca, ybuan ttetscrteqúí-
japâ ae : au^ ahquakin ahyciHn in ahmo quiftctlacamaclii- ««íe^r ̂ gfit, 
•g.l^os, cenipe¿ihuÍ2C[iie,yhuan in ix^aicH ymaxca, in tiàtqui. cattar ro lieas 
ij.n. In inriaíidactáiahuelilocayo (caneí aufHe cenrfamandi indejla tidáoír» 
tíaE^iyetiat)vnipacemlaKC7-que in centlani Nlifllan : auh rè axuar que fvo 
0-poríííwar*n«)çanyehuantin momaquixtizquein'quakin,yec «í /o / ,^ obUgi 
ricMtioquiinodacamacliitique Dios, in huei oquipixque itcna c j o T í ^ ^ a f f -
•buatiJtzini.ybuan in oquinrfaocolique in oquimicnoittaqiie im- rema. 
jiiciK¿inja,in yctibtlaca, in impampohui iritlanRitzifauan Dtos, ÍOJI/OÍ pobres 
inoqutiKocl>itique,ín oqumtjaqualtiquc, in oqmmaThúyue^noèbãxadorfisdel 
quinti^uentique.&c. Ca intecíipohualorque mocetiJnquc in juyremo B^ej, 
¿alaiKztmhuan Dios Angelóme : auh in inttahuan in nan-
¿uan^baaninixquJch in tIarqui,quibto2nequi- In ixquich in 
^ualiachiliual in o^xque,Ín oquicHiuliquCiin oquiteqinpanoquej 
-mmaii ahnwpoHliuizTahmoiicahuiẑ ca muchí ye quimmocentkx* 
âhudthz in Dios:yl]uan muchi ycqmmmodacuepcayctíliíiz im 
maneiçancemeíomatl atl, in ipamparzineotoTecuiyo oquire- Matth. to& 
macaqufjOqutretlaocoJíque. OcavehaatHninitechpa nitcmach-
úzysah inkhuel mvchihu22 ma ixpanczinco titorlanquaquctza-
-KÜT na tictonepeditequÜiTican in tlahtocakhpucKrií Sanfta 
'Maria^iníctepan motlahtoltiz,topan meimáiz, matiquthtocan B . 
iniibhpaldocanin AueMaria. Lvc. z ¡ . 
Ç Ermijígm mSole^Lma^y Stefín, tve. Onyetrnacíiiori tn Trata, c briffo 
Tonatiuh itec^no im Metzdi itech,yhu3n in cicitlal fin intücii. rj, i", en ejte 
Ininteutlahtoiii ín axcanancommocaquitia nor!ai;opilhuanè,ca EuaY?gel,o_ de 
huú ihiyotzin irlahtoltzin in todaçoTemsquixricatzin (in ipai- tas ejf auto as 
tzincotfK>íieniitb)in toTeciíiyoIeíuChrífto,yc quimmonono- [eíia\es)y tzr-
ctiíi in irhmachtilhuan, inic químatizque in quenanji,yíiuan innbles porcm-
catlehüatí tenauhmacM'Jtl, tetzauhnezcayod quibualyacatfítiaz tos. que zura 
intecenriatzontequildiicemdhuid : canel aíimo cemilicac nc-awe, de fu t>e 
mohtaiiaJifnocefpifícac voliíiuai in nican dalricpac, cacan cen a di à in^gjr 
ti3iaiz>ceiuzonquÍçaiintlaliicpacncmÍlizth . "leLica inTcyo- ¿l mundo. 
Q_i; co)ani 
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': ¿ Í '.oíslos fe.-, K i v b i a a t s i c q i i i ^ m i s p e c a i n ¿h^asco r tóamizCe i í s^ 
ür- obrãs. yíuiastotiaíáoí, êqaene intorlacGiiiad; ca yefiastzrnt̂ BjEo. 
;- tíanonreqaiiíJkjuiiik ín toTecuiyoíe íaCnr i í to , inneí i i Tená,? 
bii¿n neUi oqüJí:kEÍi,<¿ ímel yeiníatzin quúnrn^sTzontefjiiili!:. 
'•ÍM qumii, í^riimcíecahiiahioUUicmuití ¡n Ccmana'ouac rbca. feã 
ceudan¿lii in oq.rnstengstiíi toTeoiiyo íeíit XpíX, ca ainncys-
hunzin laoàmaczinco q.mijKai!àm: ea îyeLaadiitamiiicrniina 
ia S. Lacas £«¿ñgeU!Ía ipan yc cempocuaiHoceCapitiáa/imc 
xe.tírli'-íiiíoc, dadamaniiroc in ceut^litoíli Sanâo Et^gelia 
R^LJ U Y ¿fe Aun in asean in toNaoizm Sanâa Ygkfia, çaono yefeuari yc 
,'' fbewfus njicbaoaoaoc&jJia i n afliísquicíirin in mean 3iaxonok¡rDqa 
¿íjo;. Li in N. i^nthcaihiiiya. Xkniarican^huan fcaei amocsnysOi)-
* t^sdx fòs .C3£op3jtica£lcoeacaa).candjicetirlajaízs. ccmpoiiinnz m Cesa-
qzivuli j^Tá HiLíHastl^'á CeiaasjaJíiHC /* _y /sarra fe pzsdg.deyt') esn sya 
j-jjj^vtiúiLtt huú quinuti m.içumrmicKílüi¿~ auh L i oc quexquidacaijod 
f /ai,'*.' dtujui nucHhua:,C2çanin£iscabiiÍJti]niníoTeciijyoDtoç, eanvea-
i ; ' fl^frii.'o ^reitnahud quinKía^chitLaíyenusnin toTecmyoíeíuOinítca 
p.p^r^uti/oJpaincmoima,-u. YekicacayebuaGintecamaiwh^techiiiDacdi 
• • ¿a D 7rpem- xÚJ-y m. qicnin UK̂ IÍSC ignrMniF? m2cÍiiyotí% auh i n tcaafimri-g 
" cefeefferlzK nctdLniüztli in oiijoteneià in mê cayes in cayetíamiz, ye fjoíi-
¿ui^iaCesun^BiacÍ! yisaarr incayehuaíniohuicazTcaíiTlíi' 
3 j-J itMUiaiüDios,in roTectnyakfuCüriftoinic motctl^fíonteqs-
.: * li!iquraííjsuh m ixquiçfeímquiniottilízqae isnisteíolotica inG-
msn^hiiactlacs înqusUin^vbaan in ahmoqualtin-
\ C . XicmaabJchn^nnQdaaDpt]b'a2nè,caoniíaniandiincC' 
1 V&cofií (^;cenc3a!3£U£ltÍ3,qiíirIacai]mímtnCiriftianoinitec 
: j treon&yttrs shqualli^ñyed&íkiiriaedii: yktian huelqmctãtlaKml^qicyo-
íenal kzshr^ Uccc^iymiyol[odxk¿6airi kechpa^mlíLyeâh chiimaloni,K-
^ ío áp^t^ isobabai, asiaa^jbitilc«i.lniccfei^ainantii,caycKuari in 
: ' ^ i s i d - j h micsxilizdijin-¿jmcazocatziu.OioSaípalcemoLuaniTIoquíK:-
gefflKS^tc^ntfamaatii^it ÍtIaç)tíaIocaC2Íti iiiic tiaçdtlalõ^K- m w m m è i m ^ j 
^ ^ ^ e s s m ó s a ^ y h m n KOfnaiiiiizttkío: ytikèaitfeíitcáczin inttitviyien^ fi^l 
S;Bsr¿Kda.éí'MÜ« raí iunascmfttuitaé axwpeccato ^mtt^s^ciítfiasfa)t}temof^ 
tmorfapliáfcjwei&iiájy fñorDtrr^'c^m. Aofllé e£núanmt£âi$y amor,de i ( 
(zmàqiàn tecíroaptema, tecíipetlacaltefna)in yt&qúFyekuad i l 
namicocá m tetíatzacmírilirdijm tedatzontequiíUizrii, yhoan i-
^feçsaláitzra >Dios. Ca yehuarl! ipampa t n axean taNantzin • j 
Saráíã Ys^efem;ceiKa teclsaóc&idalimtzmoíiüa, yhs&n rpanCoHefiosdtK 
motUíaokiaintonemaquàxtiíiz ; in iondamanixtiyn yctechrWfá/ojj^eíffB-
mononocfiiliâ  ye rechmoyolehuilia inic tt3:iinacaxili?q iti icé! del&YgleJU -, 
3!eàdKtOTv'yfeÉsn imciraBda^tiH2qiíevíiaoraaíiaiaiIiIízque> (atydadofa ¿JZ 
ykantiâocentk^-ecoltiitzqts?. Inicceníiamancli% techmolna- nuefirareme-' 
miâílintnoiiíia ín ítetíaçotlalimn toTeotzintoTlafetocatzmler djo)mouenm 
&Qiiifto,inic^aiiiiotía9)díÍzqiie Cemanaímac tkca>cayeJmati altemez^O'', 
ípampa mfeçoriem árhalcíiiubyollotzin inornoquidsiacayot-itzí Mar'Mjbios..' 
maa^ ÍJUÍ moed líoco ín tona cefcaaí nacayo: auh ¿pampayn in ax • . ..^ 
€artqtiiaK¿feiiquisriíilia i n i ím^iãli i í tzin inicoí^inac3yoíi t2Í , 
3Bxovinict^(xaepc3y(MÍiilízqEKii3otl3çc»cíÍÍ2que iatoTeciít» 
•yoiíriynliqminíhtalhuiyaS.Ioan. N#sergoditig¿musT)eum zquo> i . ID¡IR.4. 
•wvtDeitspriordd?xk ms. q.n. Aub tnaxeannoteyccahuanè ^ 
•UHÍiuel nSsdaçoiiJÍCan ín Dios : yehica iyehuatziít otecfcmacè 
K^atL^otili mî rantataquei (-«o iftundwa eramos nal mimdoy aiik 
înyeEcSKate in çarr tarkJitfacoípen «Imet2tocaíi>otecíjmomâ' - . . v 
•ípktiiiVyÈtiaJv itkçoaiiquízi^atzinco-c^femidapc^uiiílim 
•ífecadí^hícontíamanriijEeehmc^mrüiiía^ixpaRqatrn^ Paraqutrjtel ' 
KaiòSanâa Ygfeffâ , i a tecentkrzonfequiljlizcemiihuítlvmífe-^í'^ «o / è 
(luacmoíedatzQntecjtjiHHi! yliuanceceyaca quimocuepcayOTiií-wowVr^jwj-á-
1Í2 inyuhcaitiacbihiBKyKitaninyuhca imabcehualjinic muchi- mar̂ damems 
^^dnKraat^fe^içakiEvteymacaciz^iiiictiiriacamo ipam^ fe mteuagor 
^ idaçxíaíocatzm Dioa sacalabtíacolcahualtíz^acdf /á/íem t̂ fMor. 
^«^^^yeíma^iji-irnacaxQcaeziriDiosycti^akalak 
"^^íínà^Mixqaicimí^epan tlaad^oálivinahí^jalli vabyec-
^ : ^ s m Á x h i h ^ c ^ y X n ^ d i O c o G d ú c s t í n ixqaielicliiaua-
^iin^uaSí^ealL Ai^yeiíicairidaltkí^ciIaiaak^ifB^-rjwr^ae^^^ 
Q ^ i í j aami-
'' ,"• muguen por MJ r^z^gf^caocceccs^aga^oycacs teroairEüfciiiiztic: in Scaj 
i - , >; frwíespepía- 1 7 2 I 0 , ncíimscijaío, iis'aÍBE& cetas: nerísçoriaJiztíca. ocschroia 
I 'N '̂ *w5r ¿rijuem SaraâiYsfcfe Bjotcnackilía inaacscin neítpa ir¡ iííUEiJsiaí» 
trjK ¡íf /« n- tziç in toTecciyo, in htslrnolnncsE , fcnalicottrnoianGir.cz h* 
•tí gfofo /yj^tfjtechniotigtzoBteqiníTlc : scli ipsn cc qiJezquitrri Dominic: 
j d?í?ue>dsf* cccersea. ye ihcpsc inhhcs&HzpstmmcoQoig^hmcíiiía5Í£h?t 
> . kifnísds y qmnicáiiDíqni^ifeiniBi^a^itTiBcics&riajdqsC;^ ¿ctse 
•5. je -uvrd&fo cmcdszzTÜazinv -rric oqummdi t^calinDimicstimo m DXSB 
1* 0 . Ersatfigra&e. Axèi in a^íaníiod^opilfaanè^mc fcsd 
|^aí r. Snosí j ^ t - sflGüin^aiiuacscaqcfeífae in teatlabioííi Sanôo Eussgefe,!* 
y : çyr. Íjueí7V3n flacajâi^ estr.nsçrorz q. â, U y an-umura^o, props. 
''^^ jumará-dffrv vcKasísí^ijcan, víinafi msxKTEoycifcric^n, ca iyeJ:Kai2in te> 
•J: •• qo icscque Apcrfrdome-; n toTecuiyolefü CfenTro irfamacrasitrí» 
}•* ! cifejaa^'in idacnoíttaimnifpjan, ca rbkitedifciiccGZ ic tlabtcca 
-:| " " AfrepedHíífn&Iem, yfcísn in aqoiciinTi ipjíhnanpopchtm;-
í; qiK,3uíi ínsc cenca tlalpcíihun soccan nepaniuhtirz in tctí f-
• j ètMflrisTr.12, t3on<jní̂ 32 in tUiricpacnen-iiHztlt, vhuac incjat 
|.; f Ssocermbcac turr̂ ofcusT , csaíinio cernüicac jolihuzz irt nícafl 
ffldith. 2-f, 'tíslíicpsc-. Sed&íia sstCm es fu^tr «sutett OhufTi âccepervm si 
í s « ¿ifápzli fscTFzo ¿ie&ñes. Drr «okts-ãuasdabacenm- • c q&¿f§-
-̂ Mastsay^ss tjn^Krcozfu&átiomsfiatüí a, n. Hue! ihomc oité-
peTicpsccncsaOííueKKienuiriacatca m t o T E O IT O I ESV 
^r v- CHRíSTO, oüaiicpsmnco inmqt^, yfittsn irlantrinrconí-
" 'T Bííqosr.ique,omsíopachoquí in it!atnachtíÍtzit2íhuan.yhG2fl iffl 
tsca qsimodatlamííque-^aimolhuiliqne. ToTecuiycc,ioT32li-
tMarrinCjreinatíinanié^ayeoriccacc^^caye^ 
giifitycttm màtkhtolmn, immorentiin-, moca macha Itrtn iridk 
iDÍhíalhuínino :ca tímochinrin rímiqmzqííe, niman ayac 
paenoaT immiíjuÍT !̂, carelyuF.catqui-immcfembrlsHlnin, nw-
tetóJâcecpasutn. AahcsucybuaaixípicBtUcaíiinonenintS' 
quidi-
& -I^^KSíBCCemanaíiuatl^yhQan in aacaa.nemtír,. yjiiiait in' 
óffls'óiisjae M ixqaü^iyca ifamiz Cemana&aad mixpantzmca 
jfejípicofe^yniwníqfiíraacenuxcatilizíqain^ in Dios 
ií)1daxdái¿íi3ríri inemac.laqualtin yeâiiijvmpayazque ki ce-
3¿&eac nem^iuáyín^ímcl qaimocemaxcatizque in ccmihcac tic-
jHÍIiztií raabin ahqualriri in ahyeflin cemthcac Miftlan tlatlatr 
î jijhòeH-mpan moeenyacatizin'cemihcac tíaiHiyohuiliztli. Auh.Defeauiwlos 
^^aniemacbcianièíteaíiamatihzmí^altzintiè, ink tcydiopa-1 Difápubs fa-
(̂ ÍM t̂í5?0̂ OInot̂ a''2:*aĉ '!:ẑ n nionacazpantzinco tiquetuaco, ter qusnÁo &-
íiâl8ficÓÍ3í0crKXbhtol,in EodaelehuÜtz, timkztotlatíamHco ma H/J i c fer el 
^^-skéthxtv^hwl^ohueí xitecimioyolpacliiliuitili, maxitech-dia ddlu^^o. 
ffóñsxfíiili, yhnanihabuelpanixicmotlalüij maímel xicmotla-
folhmiri tapàipeúâcslli (declaradnos y mxmfeftadms efie diurno 
fkrstsjviiftsrio.- Estrietapboritdí; Eopdt ypetíacaIH,f ue quiete ds^jr^ 
^ers^fúKd^-V-cofre dmdeJBguarda dgum cofa ricitypTeciedti) 
tíñcátr mstèmzâíco; macamsepâninco ttcmatican^riccaqca^/è 
fimos ¿b'Vi&jbrA ^oca)-intchuanrin tímõtíamaclirilhuaH : y Kuan 
ináhoqukáquÍGari, qtiimarican in quiirfiiiitze, inyoiizqae^n xfa 
ead^qüejíyínbn in nettiíqaikui dalrtcpac in iqnin, aob in quem- > 
í^yü'íiffiíchtfiuazyn-, inirzonquizyare, in icíamiántlakícpacnõ 
fe&dt':yíitiaH fflaticinarican,nianiopaltzmcotKxaquican, cade 
ííuad in ítiezca,;m rmacliioyez immcÀuaJlaJiíitzin?- huh iyeiiua-
HüiTíóque N^HaaqIpa 1 n;mohuani Dios ithçopifein^imnts 
É^I^iiíj^^monanquilíi^ybuanycquitnniononocliili^qafm^ 
JhQlki&í.'íh aíntííüántin anftodaçohqan,4n annodaiximachfewã, 
íííwfif&síaínácíítü^mnsnqaimaf iznequi,yhaaít ye ãnnecfadaria- N.wíiV /afc 
iwíüi-iqsindamiz^onqui^ái CemanáKusc nemiliBfTi: ykmn quando fora cl 
tl^'hezcayodj tleyn jfiacliiot] Õyez^eciz in iríamíljin iíiqüac titimo dU-deU 
yctiaóíiz^èqaíz . Mahoel xícmomelahtucamacíiiiicaH, maWl tu?nu>fim 
sicfliáeícay<áJorican,inanoycpacFiiJiui maycmorhliinamoyonoj/oÍ!) Dios. 
«a sn isípiicii ímmodiííniazi ybuan iniqufn,auh in'qucmman 
¿fe í̂hEsa^ca ayac bsetqaimati, i emanei SanfVo qualríeraílíde, 
yécy^j'ab'nRaioaca huey reudakcímaníliquimari^hnoço in 
A^áí^Ej ia aopüjab^Bj iEinqjiencalmaa. O §ínyc bu*lue-
1" 1 a imaii 
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p-rüy-- ̂ TTir̂ rngayTi-̂ ig OÍ fertsnef^nofotrm. -i. 2» eí tutftwif.' 
- t ía m n c t f e ç ^ T i a r z í n m m n i e c l i i í b i m i a í i r n t ^ 
i n ipan smtnoíis ifanizqiic , i r á : sispitiEtÍ22«cjaÍ2qtie. YKCCTI 
_| incrnyez»igü3Í^juliaa2.mTÍiqaa:ygd2mízCemaflaLuaíl Xiv* 
fiai ÍAT crktaras Çrstsbiâ ejh as¿e os digs-, y^ongpei&uefxTzs ürsjsí'-amo cantar prcáb 
r. abe foU^cvxhaTtiz in Cen!2iak^, í tccí ins)nca37Ctb inTonarmb.iiaMeíi! 
i xeKo,j?r<iK ílí, m. ctritbkiít Yciácíca ñ-mnantia gmc^gl^extílicabuai' 
derjntes fus {tftíts. fr&f&ss kmbrsras qaengsrzos aííüernis, j ¿ a s chaiÂaâ. f. Sai 
jhqíac omla aitg CesanalnEt^ ttay-daggtin ísachjomeyezqiK, 
aíiK)íets2Ínan,2n3oret1acm2nhncamsn (yueftrí} ejfenxo.f. oicci 
¿xm,j¿fjÚ&&M£fmiií} \rL ibqnac n á m ^ a z -i» tacethcOTtt* 
c-' feseí íKBdajnetíz, faueiytàqais p3tzmÍqntz.teycSo: (awgaTsrjtf 
7 sngafñarfei mudo elcoragon.) Auh inToEtl, m Bliutca ad̂ ecr 
í í e srásan Émc-iaepekiz («J/M gras^^mÁte^fe^Uden .U^)^ 
cpãiçK^CjCosangiiz ia causea,-ih ^tófeytíiqu^.ín aÊçFe i . tízèfrãkit-' 
^ i r i s ^ y n í i ^ o n i u d i u á í - d a i t i C f S Ê : lí^cáinilizrii. Inic ontfe: Cfiorum 
BEidiioqpiinmioííânli ÍntòTccHÍyo,ylHMnoqiiiffimorne!ahuiHIÍ»í()fte'í>ttfffar. 
iniáainaclilâcitzihuan., inquenin lUiuicacliícaliiialityonie, in 
c iB tÉ^ín i íq fe tc í zaa í i i f f i^yo t^ia teba í i^achfô^ 1 Í 
dijqoimmíacnehuiiiliain toTecuíyo m itaaí lal ínih- ih víKir>âehmt)iiúm 
^liigiei^tiaípjeiin cachtopajiitonaqae in iceuflalrtonaieiiiqisfiii tí^TrafeVíw 
q^.ifl-tkkKpacd3ca :quim£¿rih2qíie in tPiítZÜi- 'Diôs, • üt Tfci cuw<-
E2£íuísíiani fc&G¿riíio» in Imalmohuicaz, inic j n ç f e i i ã t t é h í ^ e . 
qL-r\^BÍ^iKlcinpahiiacajnúctiiIã mofçàxtiqduhsbíiel hud* 
aezftaz mk ímey,inic maimkric : macSiui in nica» ¡rlalricpaci"-
iaiçotodafl mpijemítico in toTccuiyo in ihquac ccppa hualmo-' 
i^mp^^^a ̂  omotolinicanextim 
^k^^t^femptsqititilicoin iMjDtziiMdahfôltzin>yhiaart i^ic' 
í^á^;nK)iHÍqíiiii iteckGroz^nicí^echfliomac^iistiikoif! íra^ 
a^c^Td^^tecõIosmi i iBiDx^uia^e^ J ' 
Bifcndsityan Ceaianáíiuac Tíaèioíiuani,7Íiuan ixquiehylmeH-1 
tfflicaqain..Qncari^uin íhqqacin fatjaJmoliuicaz ríHiii6t«l3t2on: 
^BáÜíqiiHihí in imelquíláialmonextilirias iff itlaírtotayeí^fl?,-
^Síá^aa^femarialmac.TiaíitaliuaniiyíiQan ifúc "Feurl, y::"' 
J a ^ ^ i s q i a c h ^ h B e í i ^ i n ç a f t k d t s i n ^ c a f e m Ê a ^ 
M í ^ ^ c a j a j c i i i ¡ ¿ e l <piiiiiacínlBBlia: ca inoncan h¿efiíf¿ 
<lM44Kgdyatíeii£)í^2, pachübwizíúi iyoHo.lHihlmíáíÍDqBé'ift-^ 
' " ' R ahqual-
m , w t S S M E ^ O t PTE? A J B ^ I - E K T O / 
« ^ e í r í i ^ m a s s a n ^ i í a D t l á a ^ k o c a , -in aráa^-pactãJnii ia T C ^ 
f.;r>. in cipisa. jclUhhs.in úiaj^koQsakíàavin tv-^ed^eíxáEícaiiKSíí, ia ¡s« 
poíihadiztíi, iatkificpac tzonqjaçáízd:. Cs qaicnihtsilray^, 
miiLOiijtii Ertzâoimescayod, xscDyC^ saccpsá^kiscan, sis}¿. 
TnjtlinencsE?j stmoixzhc^scncan,csyeqüerfeiznmrz in amosg-
pr-sducan: Uft hiuainúcntlúóca, isdaocolâoca, in cíntlanadititoca. Caqa-
ex_/>yuãu.31: miiitájíuiya, tzcaEqot raaciiicai, câ^ad,TtccÍi amraixcir-tnqse. 
feksguceçwrt. .Ivlaxiaiíjoscaa in Higuera, yhrsnin isquicb occecjui s^¿it-
ouàmK,aiK|míaoÍEtí,£aye sopanyez, ca ye EiaxDpandaíb,^ 
yemomanaz,yemoqücGazimmixriL Caçsrmcáhia in fsqtisc 
aa^oiítszque^caye mudui^a moanqoicacquc imcíiiod^yc 
yoUop^coiisijiz ca socmokuecsuh, ca ye yeitihea anquicn̂ Hl-
•poòis a, sat qaaeesdsíBaffiíi, qmmociuc^iaacaíieküitía, ca feud neítrt ,ía 
síri.vií ^ ^ ¿ 0 - c^mpoltkiili in;tiakicp2ctkc2: yefaicacenca diicahuac'm ikfo-
KTcomviif-- tá&>ín ¿Uá&sflzrr!, og^i^i^m m l&nicati, ' ia rlaícicpaâií, a 
crc. inikne! taacnipopoííhuiz in IMaiicati, iatíakícpsüití vece mi-
tknEofcun niiBajiaiimo cenes mad poíiiiiiis-, ca isquicb rwkn, 
itmc îi ffl'-zckiiims. I a dalticpac dab&áii miecps ihtiacahoKak^ 
íeáíQartila, ma'^l ycamacparzificoqmx, iníraeí j - c W ^ 0 , 
itia rm^ffilámóyoHõ csHiiáansiaialican s3qfl^áí8»w¿:,• =-
^^:dalfficáameditlapdbltcrin iMicbaetqae, in iiamaique, in ' 
âaizEffl̂ É̂  in-tenÈtaque, in yehuccaidi quÜHntiaque, inic è[xii-
j^^ea^âgíejímcinca^inocacayaulMiue in tzítzurdme is Dia^ 
(^¿mrÍtÉ¿i|ieoiz,in Tonaiinii,yliu3B in Metz^ykosri cicUL'Si éfyaxtofos-
tíàídír-HiKct ̂  ca íyeheatl Tonãtíub aocmo tíasesm, ttayoima- Ecíypjií áeí 
tHoafiSíiijistecoaíaílímojiianaz, isllayokuaz, ixpoyaliuaz,ixcm- Sol y la Luna^ 
(^kíaSayiaianiti.Metztíica noyubqui, ezpactiuiiquiyes, cixi-yefcuTuiaâde-
timÉ&^çtf^tsm clüpala^vacicmaqi«ínc2qü^tí:ínpiíiHÍ¿in?/^^ ^ 
aocMíípe^acazqjIyoíioTfiQtzinè boTtehtocamnè,tIeynoaíc.E'jf Í^IÍÍÍJ. 
qffi, tfeys-yfcod^jtfciiiHliquê in cenca jnalmiztique-modschi- quizwíi Señor 
6!}3ÍEa|^e^íi^kíK|üii»ínoca}njaÍEÍIÍ3Íñ iotedanextili^a mtm-bemofâf- • 
i^<^^niiBücbiÍníüi,citÍí^¿riH2^aÍíicpacquixi^ nelícr¿í^íj-íí%^i'* 
defejed^íekittk^rçanbueiyek^dip^qinmmGdamcid^^ / a 
tiiíaiaDic^j ink: oquitiaj'ecoltiquc in.ílaljiiacQliaam, auh on̂ ; hre que m fu 
emmomz in quenin cenca. teffiaiBat¿t^ykíaKc^ca¡teohaiian.cr^/íwfeí^ 
aqiâ,^ ̂  -^fendaz^fl) iI^jtíacdHi •; yieíyiene ̂ cssxaKa à x ç h f à ~n&fíéè ? Tfatfug ^ 
jíal^^^f&nelimachozi Ga yubpimanafaadr-inlDios iyé fu&m infiru-. 
tel Mçy&í^ ifçiKqHac <2tja c é ^teped qui^hm^ueipiih^fw^iie ^c-¿ 
là^isípiípejíQlozque, qn^iEehuaizque, quídaçaTqueiri ixqúkb codojy Jí^uie-" 
ftaacay^ljiunnlH^yíioan; isiquieh ^knxíróaiiivin-míialpHifOK^ vh&defs 
layaolima. iâidi Koytuan^uimomhuarili in Satá, mueánctíii cíe'ron d fèc-> • 
qoiaiiíopdoz^uintíaEfetiz, quiinmiaiz ia inyulcahuan iirmane- «áísr. 
^ ^ r n n i n j e h m n t m Aróalectótasi. Auii-iych-aatiá»inofa?IDéw. ia,," 
R^ütr^qmfflcd^Guiítiiiíirwolraaii^ B i ^ z t í a ^ i i ^ , , 
á-qokíiia^^li jgiC Ile^emb^li^I^laDaz^l^Et^or^3h^i:(S^J,," : 
pa^idabiacofcDÍiatóHçaíí.yÊ ípampa,a-ayehiistliy^-pBh'in' - - v 
WacdlkÁiáiCaíK^iiai^iKctfíat^ 
';::' K i; tlahui-
eUtiemqss cjas^iatpajipaicencaqai-ai^cacokltaDTÕS.ÍÍÍyefcuatítíáaàffi] 
¿^í?M-i^<í/ÍGjt>T^s^^-c3Í^aacaitecÍK^ ceíftéd yácstí usía 
pírcala, ̂ t? eoasí^-ni n^gilaiaz immsds riafidacole^lmatí ifsjnacgtí: èá 
foh caftzgírà " y c quimodayeHiríii. iiransabriaiitiacoS r, mac & B alale ?coí^ 
es-if áíiíí t¿«. bs^T^ipaaBariaifafee^sctkra^riahikct^: tatc ffecgiink gg-
htfns&zqB*-1 ta^ànirr machírfemí psdiiiiag m-gròBcs ca «raca^ <^áíBordcí¿-
cíaí1-, d&fa&fi: iKqmitiEsrncE ÍE Dic&ã aecir,-in msc&úmat m -íi^síásssisS 
«ÍJM. : . - - k i Egz¿ Ajük^arTtif^mcd^dcpactíaca cetas ve raomáuKtiiqoe, 
^ i ^ > ^ / . ^ s ) £ p í c s q m z q a e £ b i 2 f e a è a a n i ^ sue teceancaSyink-esqui:-
náTã-réî Çã- tj ici i KSÍi r̂ t̂ rm'-̂ m- trjhir^km^ TttlBZtmàlÚ : ill dahásiAlB-
^^t^fss^^jaiiKíXi^imfe^ocasqKj-psp^aciZí^Hf, cenca - morsaakÈ-
ííi^ícT^^e^quí^ 2&fej3^xx> Dio; riKicQoaEpâzípe-, ibmâzifico müao 
^ »j2¿?í: íieas-'CzcHpsx Izcatquinsachiad iíscoüiditica teadahíoJpan.'Carr;-
bkn^jg^a 'J i i^ í ícácfeàjes n L Í a q u a e o ^ m o í ^ K i á Madia mi acá, offi3KC 
»^49í^^R<iJtiS^Hi9í^ífeEi^^-qmiáimÍñi tai1' 
i^iÁiv; ." • ia^udbsàa^t^ffi^::T'CtfiA7nH^ triara^fc^.WTitfahiofpga 
¿ t h . '"Óhodh$&pi\;\$âm'->c&m-I>io^toTfeojiyo i n I ^ í n e m í i -
g1gi^tí&(lBÍmmm:fetza¿ailtitÍ2 i n i íJachikial teá i n alinio ctlíái 
^{»^K!inic^hííniátasiIÍ2qHe,inic nicmiaulitizqúe tlalítlacc¿iua 
n ime^uí iycmoçiemiHzcuepa?^ . íyehuant in Ifrael ipi lhusn^E^otí . zo.-
fe'^ijiác <^kaèqt ie ifjaqualaqmlizrii, tetecaicalíztli iicac, 
aáría^HÉóqHe'íii tlatlsfjedaniaj t lat íat2Íniatef^í tqacSÍHay,QH?&íirafaeí 
ce^Bí fe tH í i ^ ' aü^e^ce t f ca momatihtique,quiftiui i n Moyfen. ei feccad&r 
Téhi^ú^Kchüorza ÍVlóyíenè, macamo yefauatzin tecihtnonci-^áBíí^VK'rí 
miamquichmuciiihuaztetzauíimachiorl? Intía axcan cenca les? Sitantote 
naièíáitiloin líiquac çotiehua, mahcocui, in aoíHacamanillhuí meios hombres 
c^àí^ybaatiin -ihquacrianquiquicicocohua in Dragones-.intza U tom&tta 
ra,irtfeéoyoMua tequznmimizún rauhinaixnamiquiztli, in te-de U mar Jos 
mmmhúyin teyhiçaíiui checatl, in cenca oyohuallitzatziliztíiyTíwoj de lar 
ommamin ycãimlúca, fíeyn quichthiiaz in tetiaocolti tlahtlaco- f ̂ isntes y 
Jimm în ihquac yuhqui mÍKtlahpachcuepazCem3nahiiacI,auhinííra¿iW«, ü$ 
m&nizjncuecmtUcsztMli-, auh tlapoímiz,ca machaioz, tzatza- bramidos ãeht 
\ yaffitsyfeian ceaea iíme}&mz,míxnanariHquiz in ixquích onoc, leonzŝ  hsgrm-
tèatoc riakfCTjacj nemacditiloz, neyçakuiioz. In yohmuchrah ih-Aef-vientoSy m 
qaaetpiííídtlaiíiiyohmltUiqua, in ikquac q ui m o mi qui ztk tzonte yâos^y ejhrus. 
q^si'l̂ ué ttí hiielDiostííaçopiltzinTinçanliuelipafafa in tíab-ííiíiáí-ffijcéej 
tíãc£4"^!tfe^aèdâc3'ondaycáiaUí, ommiscecomadic in Tonatt- qusbxra ¿ftán* 
abjontfeyoiiüatimoín^nj -auh ííoíraiyan tlayohaatimoman, mix ¿o fetrajlomo' 
EKõãtacsfeK^iiuÍi.tH'acífeãyanrCenianaÍiaac. Ca udyahrauchi- re toàvelmun*, 
JuSzmikqtiac date raá iloz^arzanteqaililoz ímimceíuiallijiOTla^o^fefflí&re . 
c a l i a ^ n inepiitzintii:D0K,4^ miec machibiiaz tetzauhmaclü- la tiermy fea-
«Mmcmomauíi t iz , míçafiaíz; auh monemihzctiepaz. íayuho- hrierè,yanâti 
aan^iíi Üiqiiac qui ínomiquizdaihiy ohuiltiüque toTecmyo,- in ^KM? 
qisfetaque in ixquichin nuchiotí, in riaííolin^énca ye mdj>dáttb. 27. 
aHt¿tiqiie . Ye ipampa in ti Cfiriitiano in timomaquixtiifeni^Lac. %}, 
^ssiaionuiíkij maximociimimetzi, maximonemilizciíepa, inic vid mores, 
iij ahmo 
errtó¡ de gxsr-QCcencz Jfejpan qxj imocesvscstt i íz, o m m o c e n m i m c l i l i z ia ida-
'ÍRW aLiMísgrftad •• ^ Enatt jigH-inSoLe, v L u r ^ z r StslUs. KS-C. I rán ieKki -
'ami de D¡OÍI? ^aí toípeabearotl q r a a o s d i m , qiritecaGmris ínic cesca netas- E 
xette-grato pz-zkmaiâedaíiLfekíBtíjizqtte mBíosTlsfefoímani , caá ye ceses 
ra ¿ja a m - t i âo t layecdDÍ i^ j dáopabpsaui íñ l i ique , t iâ^echueíísraaíàií-
f •] hie y ejpaatofo h i q u e , ime bueí techmccncimJiZ, tecLuoíísocoJikz i n rcdsn¿-
delíuy^o. reqaiiiiacemiiimipan, m ayac nuel tecbpalebiuz, in s)sc rojas 
PK^Í ttâís Ustzmi^ copacEkbtoz, in avac totíoeps rrKxpet2s~ • intiaychia-
crizisras-biiTüB c m ctiâctíannelojinjiaue toííabdscelaca, suii ahiBo yc ociâo-
guettay fefel '.ckehLMÜque, aiimo yc cdáof iaxda iañ i i ÍK jye- Ca ¡n dahda-
:" uierancmztíil cormamnie, raucninitíiin Dios idscinkiiaÜuan quínrohniiíjuf, 
i ; ; . ; • bybreparmer ^aiETsociiiinszçGe, quffidaybiyohuilmquc, qüindscnjsukíii-
i ; ' oferdtÂoafu qie,qaitaiçaiiuí2qne, ipampscsoqmiBOíeopoKiálíque,oíxnm-
;-:r; £rvUoryyfer co, Tcpsâ t inco nenque m l a T e o t n s , m Tl2ÍiEoc2mn 
¿¿oíá ü/i¿<f> aob n è i a q u a k t n Teám^iticK'OÍkliÍozquei.cbiC2bü2lozGue,)}:¿ 
'.' í " ^ p o r ^ ' 0 0 ^ ^ * ^ ^ yiajanocaxitiqueyoquimonemilizíique, ca in neyoiJaií], 
'.• . r;o,síi32^r,'í-in needkqtzahaaH^-nmcliiln^ in i tk i i t<áa in Dios : mquiimii-
i . i h ¿vsquisrreí esycqu^nsizhujtzirrajEomaqaiznkxa • Ca i n quemn yeimaíl 
:. •: Jbfessrz&ytfse-xz ( ¿ r ' S t a x c n d i n a , miraTrofmtueno^^ueesloqueenUmàcx.-
. j todos fsscrU- Iara? re,^i«ríVq«iiÍ2^'cHcia, ybuan qmquaiaíicaitta inpiíli» 
• ' ]• ¿ w í í ráaw í-Tiaiitcèaiani; imnmrionincbitkcatlqmcccoH^quitelcbibtE, J-
¡' : p y : -e^f- j f i !^" in j3nqnâèáxs:yi íoa3i- in ¿ q u a c oyolibdacoloe, oilabdacsíiaí-
^ íorífro ¡Víés- -loe Tbferofemn'.vrrmmi nomudbintin i a t làcodn. abnoço inscs-
£ : ^ reinsy • huakin qcinextia mu:t)ii5G)TDl!Íit]accque,oiiioteqrHp£cbcqiie:T-
haanijneíyubquicilibia i n liiqusc oqmtiac, tecpan ilatíapojSi-
r nun c 
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daydittilia^yhuanquiTioqualancairtilij, quimotlafrueíittiliai /« Criador. 
Si^^Wíriítíachi^^h^úan^uitót^a'jjhiian quicocolia, S"/ p/óf^o ata 
^ji^hfhàajy^aT3|séAquàl^i^tIàKuelpoçoni;yíiBsfn ínria qtri r^'F^ mxnõfê-
nioiièqatkíam inda tlàcahiiani ivollomn Teutl TkbtohuanLíoádj- ÍJJ críaü 
Dicfe, ea nsKÍimiin itechpa motzoncuizquiah. Inín huel oquixi raraj [e boluh 
maañCSin'inoqsilito. Owiitr-qui mYexir.tmeiOcciâettrte.q.n. Ivo rany-Yettelarã' 
csKJ Í̂máHriií, ca in ixquidhtfecatJ nechÍtEaz,yHuati cana nopan càidra elhèm^ 
ad$iíê,necííip3nnÍítÍBÈ, ca necHmüÍK^ylKáiiechtfeHáttz^ecíi bre-al-pxftfo 
pQpdez;.' yciiica onicnoteopolmiliin Dios: OcayeBiatlipáVn- que-peccà,y-tè 
paisííiqaac ayamolimfUu]i,in ayamo mtichihua terlatzontequi' maraft̂ enptf-, 
Iñiiceíiriltmid^aaciifoixpoyaíiuazTixcuichehuaz^íitian ixtla- çi dei: 
ydmaz,Íxpolihmz inTonatmb,ybuan im Metzthaocmo tlanex Ge». 4. 
riz,ybt3an EhuicatítechbualhuetzizqueinCicitlaitin -aubinin La-atufitâe.' 
tfeimel in in^inaííin inccDcoíquimittítizque in tWúc^&hcayj-Jlítf^plottciJai 
ímaniidpanqmcenyacatfzque,mihqiacintecbpa •riabdácobúa-/éá;¿ííf?. 
nífflémoqoalanalriz, modabuéJcirmzTlahtobtrani Dios. Ofío-Ctâ'$u3tvbiry~~ 
daçopHbuanè, nican buelpacbibut in amoyòlío, ca cenca torecíi ádckry recito -
monequi in cenca nehmacboz, ncpiaioz, inic abmo tidoyolibtía nsfctoñiene-^t 
calíiuizqae toTecoíyoDios: ipampa inda tiñotlabtlacalímiiicsn, uir ¡tarx mo-
te ahmoçan iyo iceítzin, ca çannoyhuan mucbíntín in Üsiñq&c fenderà Dròj, 
líIacíiiiiuaTtzitzíbtian tecbtçquipacliozqae, yhuan techismmí-por^HeyííeoJ,? 
qtitzquej'tecbyaocbibiiazqHe.' CaaocmonotIaniuchíÍitaz'mriâí-<i?«es-, wo [ola 
ttcpác,aocmo tíaíli itecb muchiJiuaz in tonacayotl, ybiianaocmõ lo tendremos 
íiaejsdftecbqmçazque immimicbtin : çàce myeixqüic&deyrifiorcoBírárfb, 
fflttcbtejintechqmçaíCalínuchi teAnecüiOiÜiítizqtíe ( /¿- m wdí aun tambiè 
fflfjaTaw) axmo techittirizque , aocmo tecbnncazqiie. Ño a ÍOÍ¿J! US cria 
yiii)aninTonatiub,vbuan Mstzrlí,yhuan in- ixquich líbuicac turas, quenos 
in hualneztoqu?,1 ipaaipa reiclaèfifnca, tobaran cruda 
píchnloái, ybuan totlayecoítiloca órtmciimb. dmoyocox, czguerra^y m; 
áaicfaittcpoíozque,. tictíxcabiíaltizqtíe!!! Aubin tTacamotoTe-sifgãrd /a_/>r-
c&yo Bios oqaimansztayoiiliani, in tía'Caííío "ò^momaehióWaíi- uicio, 
R iii; liliani 
i .1 
^e^nsd sciiío Ocçk oiraçouH, urca oinsjsük, yb^n cquisgái 
" is usyccsiik 
Los âa£ ofa- JUSuziz .arefbeTTtzbzJ,ézs i r a luncrss? expeãslxãSj ^ 
¿efcenÁD&s-ii/er'pes-.inttyTsuerfsBrbi.q. n. AuÈm nekaiyantlsíticpat:, C S G S -
è^J metecen lepeKuaque, in ipaspa iteútmalsíaciioliz m i&uica ad,m kqd 
, \ . ijuezodaslas míâiiíz,iteDaneíiu^cspolchz, Thüanin liác-oco^oquiiis, in ¡es-
£ " fí/áí lesfcrtã-, quÍ2tikz;in lEzatziiiz m buey atijisi Miâbnad-jia socroodac^ 
y aòeâe-zçszLj manÍz.(ff2estsrà f;gert.a.qaictã U sizr-y el daca de úãcêcoiu 
hs que Ho/oa tsroio^sgurA, o p¿afcaií¿z:e~y f¡nfOfC'>rj)yequene ípampa ui cen 
| | R Í ' ¿igxo; que-Hã- cz ztn&s&uhti in icesio&^u, i teailanliui l iz-, ¡tetepes ÜIUÍJÍZ, ! • 
fi"" ¿aífiíBcais/aí husnin i££«saieyo im Miâlsnati; ca m dalucpsct lsca quãu-
; ixfcruá-. extes ímatyjízque nerEauiini iztÍ£¿,} l i i¿aa tbttnm^cruiizuca : mipa 
!•' ! toâ i shsa iz - p2 m ixqakíi-teriuíjiauhnin tepan macliiLuaz. innoiíuijanCi-
':: liírái Í̂ J icanaímac. Xicmoinacliiricsn notíaçopilliuanè, ca in Dws ufe-
crudíguUTTA) çohuanjii! Dios i redayecul i icai iuai i , in Díos keibcimatcaiu ,̂ 
tífuegpyj e. in ísuel qHÍasodayecoitií is, in quimot lòcamâchma^in quüsolnKJ 
kmachtilia ( « a í r íWf iJ¿í niteliueUamacHlia, dirswientoy^k^T 
a o i ro jauci imícnopi í i in i i i iacehual , : ! ! q i j in t laraínai izquCjmquia 
tUyecoitizqur i n isqmciitin Dios ubcfc ikual tz i rafcuan . suB ne 
(̂ y ^r^Jccwirarr^mací^uaiur.) ic ajiyeciin m aHmo quimotka 
mscíiitia.ín.DioSíifl sli¿:oquijiwtIa^eco!iiÍia,in-ahnioquiirciK 
íjiiííztig ÍEecaíiiiaEÍIam, abmo ímnjaisceliualj ahmo iinicnüpJ 
: D qmsiiayeeolEizque, in qui n daca matiz que in isquichun Dios 
ídack&ualtzitzíBiiaii: çan occecca ye imma i i ce l i ua l j i n qu imi l 
camiqaizque¡ m^pimmcyaot izquej inqmEtotccazqaCiycquef i f i 
in quineenpopoiozcas5 ín.quincemlaBuzque, iaqakenpoaían; 
ríizque. Teudaíitoípan iíicuilíuíiioc,tIíIiotcc,rkpal3oicc,cam 
iBqaac in ímaceísuallájan^tíspaciioShuan Dios í n l f r a f l í ac í íVa 
ç à m j a ^ â s t i i i . i p ¿Egypto dalpan, i n ̂ €.gj-pio tlahoxayct 
pan," 
^^g^ct^fflkalatiiaritiitlaniaJiukdtioimpsn quimuctilim- Bxcd. • iiÍ£i.':fj¡ 
^i&ceiK^c otíamsljuiçoque, cencaj'comî ahuique inaíitb Q«^ÍÍOÍOJ fe*. l i ^ J ; * ! ! 
jjáta^á^íF^aofiueHn B^rniatcaquimoajitiqucqoiinoma' jos de ifrael 
^¿ieiStfBe í 'Caayacoccet lacat l in tepalehuicauh m temaquix jHflKJÍáliírrd jV; 
acaabj^dacamocan Hue! ychuatiin Tloquc, Naíjuaque, Ipal- ^nmifim ^ Y.l 
itcaiolBisâMrayHÍloquimocuicatili in toTccuiyo iyefcoati Moy- todas Us cria» ' ••• i 
icŝ n-̂ queuh. Nmemmejl Dâus nofier3 t̂ dij eorum t̂y im^iàm- taras lesayu- ' '? 
^ifiiStiudices-ln toTcon:in,toTlahtocaain occencaquallijOC dauavy feruiZ \ 
icnca je&li,occenca ilaçotli, ca íxquichihuelitzin, caayac huéiydauauel fu- \ \ \ 
^jaiíieBebuilii, ayac quinusilizjàcanteliuihui, àcan lèpo : aufayíeaio. 'E1:. . 
iM.ca.kjelyebua^min^Udandtocânime^nixpopoyomejquiPoripíeeíC/ff» •'. ^ - i 
jiaitjiHZcaitta, quiruíquiiwixiraati) yhuan quinalquíncatzonte- ío iri Uenfa > ' ' • 
ipiuGa ¡njicneneini, ín yeoiitíatcca, i n yeoncalaâíhm ¿n tlace- Mami, queJk ;•. • ;̂ 
fflikcálalpan,tn ixqtiich itlachibualtzicthuan Díosjquimmopa-íiJd^ífHM^a. s: .«: 
leiiuílíay^quiaiinotlayecoltiliaya^uei quimmoroaquiliayaiquín jloásloqm . -'i'-
ínodat¿tiliayaiqmnmonemaá:iiiaya in qualoni,!!] ihuani,yhuanat¿á^ í̂a/flpÊ•- ' ¡" ;;1 
b ixquicU quinequia, m quektuiaya m myollo. Vehica in tí- tecw. " ! í •' 
iüicatl'^ííntlaqualna)a,yuliquinimpantzetzclihuiya,faualpipi-Lasnuzesde .i ¡. ' 
sal5wya,ia buel ahuiyac,in hue] tzopclic în buei teyoipachihui- d<a les ba\ia>t . •'• •• • 
.diUquaHiiii itocaManna :auhin iliquac irla coneleliuiaya i n fm\>rayy de- .'• -j / \ 
^ualcmî hnoça ín ihium,iyehu¿cl Manna iteclicatca bueliliitli, noche les dauS -) 
huelíçaalmiyayaliztlMn nepapan tlaquaili,yhuan ihuaní ye qui-cUndad. * • ? 
feueHiiaya.Ini mixtlitlahcaquinceiiualiuiaya^mmaca^a qusch-Eiíoí L m a y . '• .-¡i 
panid,-iniinacaçaa celiualca]¡i, inuijacacan Buey quenalecacc-Bjlrellas lesa \'. !''\; 
liuaitU!níimpamm£)manaya1}iucl<5mmmaJhuiaya: auli in yo-lumhvauã.zffc. '} 
haakiçaquinrlahiuíiaya^uintlanestijiaya in hmy tlanexrlij in Etagua xnegi 
ímey ilaímiili. laTonattub,in MetztlíjinOcitlakinhueJqmn-A Pharaw^y -í 
riancstiliaya-iniiiqiiachuaiíayoliuaya.lnatlçannohuelqiiimpa-íeí Jtruo de 
khuívoqmmtnaquisti,Íniiiquac ixpampaoehuaque in rlalmeh cerca de mural 
íccaTiaiitohuaniPharaonj in íhquacoquitíaicsKuique oquiilal lampara jx de* 
Icpn^icinniecapani^ntepuzhuíaíi^ntlacojòi^teqmyctl: ca im finfa. z*. 
macaçan tepuítenamitl omucliiub> inic c-quínyacaciacuiii inií/jy^yí-fò^i ••/í1' 
f liaraoa, ink ahmo i mpan aciz. In eliecatl çan nd oqui mpskhui ,^-!^^ pa- ' 1 
yehia ca bueloquiluucz in a t l , yhuaa-huel quirepintili, quire-fapèp¡r Utmr 
íiliiiitlaíl^iaçoquutíj inic LueKnencirJzque, clitlstccaicuci-ip.ecKjmv, ••/;•.. 
S inociia- "."«; 
: {!: ' LsrtjetTiism sfâcsíâíiazqÉaí. 'If&zVá^mtszspc-i í z ^ i m m ^ m f ^ m é ^ ^ 
'i \ • tz&lasbiiK de kostr- inyakqmiffixsEkaiJobaiSs D^SKI- -M&têz frx^fá^fí^t 
Ifrád^piSio-y¿niftez?ZFcdleiftctñ'Sgúmum..-a. fn'tsqaií^in-éfepe^sá-
-âsproisiptm; smn in isgeich tíasi mikfeijí ytmcfmn fehcacocane oníovdíÃ 
«a eamfémzen- que, crkí^qaí^odiímaHqutzqae-iraeí oqtn nipaccacriiq'̂ . A i 
" w ¿íi «feros ycquetíe iyeisqmck m occeqnm Dítr; idadiihnsírzin ihosn, ra 
íjt̂ f; m&idiroj pxre-chi quimT?K5^eÍHÉÍí^^>q^ni.,nnti2çotílkjãe -. in T?¿Kjí¿ns-ffi 
) -es úfeles^íííeaikycámarfítóffafeocáa^í^m^ncitíacanÍTCMri^ 
i tí rzabr? dt- úayecdúliqiiem líraeHaca. 'Ycce ín foqtíàc vmpâ isdábssdà 
T'1"1 agres g&Spfory oqaimochícoSsí^EB^ae m fôTecHíro > m ^ c í i onroqiHkráé-
:.: defiefts-: ^rotz'mo,yhmnomn^atshsstS't inic i n fimeps mocaepa-zrpemg-
fíOj-^^rjWoíjíisacocahiis, in cofeuaqsalcEqEie-sufi iyehaantín coeoíraa ees-
'•i de Dios y da es laieqiifiirinoqaincocoqus^enca miequmnn oqmmnrlaírmis 
^. ftZoyftnfafí- que.eeñca núeguinrinoquí miníâkp*>oqnimpopok)qae: ve c:o-
í í |S?ÍÍS pxpZi- tetíartíxtíIkaKtisn, totiaJtiscahuan, tareyoilaHcahian. tottTréi-
;f J W , ^ ^ m a H c s Í T t L i n michiuntcxm:^intecàmfehuiva, m tecfetlavecofeía-à 
J tsusT^y moñón nican cIiocohííSTaTváaoccfaloranjtíarTiancchtnlovaiT, nscttópã-
• ; -f iskàlofh re macaoíof 3n,í¡a.*í»3!íízt!ae, i n cecensl?imtl,in cecenyoimaltcá 
' ; . -Nsai . í t . te tJasesdkácant jànj i n asantechmacSj tecfatlanHria, tecfeé-
I . ^ ^ ^ í ^ ^ l á x e l l i í i w á m n e a h c ^ o d , ÍQcocíicayotí> intdh-uz^ahascs, into-
I f| LtiKíjy^Sí^tofônKcca^intoyâTTísnísca r yeceir tksonqaizjaniríaniisaò:-
* _̂ -íaw^r^if,^ qai'nS^áaíimysIqi^vyíiaan irnaarmeqoe» qmn iitquacbr 
.J•ti." "i i • 
•.i !-
^ ^ o m 
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pan^zque^huaquimnioyaotuquc m tlaiiu€!iioqu£,inic imech iar/VfctJtfcÕiri 
jKtzoacu^iuazin aliniozcalianííi, in aliquimahmatih, in afetlaca ÍOÍ hombres. 
qtíji^iaaàJHo monemiiécuepaznequi. lyo in tirishrlacoíiuani m Sap, .̂ 
ç^^jS^ík^vlíniaimitzçcáíhiJscofciia, jmízparzmiaia; tíeyn yidmores. 
çà^áç^afdcíliiMiMj caííçati3z,campa tkalaqHíS^anípatiiño- Pobre^â^ti^ec-
itócUjtHBgfffin^Eyiniibcpac Dios iríachihualiAiaa 'mitzihamaHh-Cflííor, j faaí-
oz^iieji^uya^jju^iKque^iiuan miirtelcfcibuásque? YnkqUim çaíVra w/ii por 
namiseeiBscp^c eíiuaaque, yuhqinmraa jninilhuiTque. Yctio-p^^urnn ^ / f * 
! p3iàuetí^è,^i(J^ciuaniè)tetlàKÍncapu]è, teqiíitlabuaíica-rí ÍJ/?¡¿Í ^ da 
"' pá^ic^Gcapok^Gfiiacapitóuacapidè^pilIaçanipule/^nio fesa: ¿¿gafí | 
gi^J¿-£a£J]jrpí^r'* afoífo) motlãiaxilianipuièj yeíle rfahueii-fcáKtfrjtíopííé ic 
loepáèsy^ií^efíi^Kapulè, ca ,yc immanári pe^ws, ifttzintizi/ra^iftfj^a^' 
mcdauaCíHUdpC^jjnotlayhiyohoíííÜoca. Ycipampa notíaçopiliio todasUs'cri" 
bsanè,íij,eç qi^an, mocyeccan, uraçait xííBone^iiiíizcuepa-aíwnii/èfcHa» 
car^ffia^n xálaínahcchoacan,inic ahmoameclintóiihtiz, Tkhmoiarenconttati^ 
aaiêdiyçabuiz in cenca temamaihii mschiod nezcayotl^ . i n n e - j teaeufarsnt 
c % i m í ^ c í ú M ^ > i n i i ^ u a c i n o t t t l a t z < ^ e q u Ü Ü Í q i ^ i h - H. - : ' 
cwtyoDies.. . ' No embalde f&L 
, ^refcmikaslMpimbaftiratMore,Cp*expeãatíénetfit*fuferenfia^WfcerS; ' 
fesim^imerjéorbi ^ .n . i n dalricpaSlaca cenca q ien toa í^nz-^ mttrdntafiar ; 
gsejiparo^a ¿ a ^ u e ^ nemaiAtiliétli^eyrahuÜízdi, yhmirin ze-hsfoàbr^ âf* 
n¿mav^i^fa ] Ík iú% in impan bualfez iftfe^Hiyan C e n i a - « ^ , ^ ' ^ 0 ^ : 
i^siacj.ya^jpnl tiíXÍiiiazc^jiHC'qi¿chÍsl^^ue)íhkihíkbix-iíí' /o Í̂ ??- * 
caj^qncyis iaipan muciiihuaa in occenca-KiteflilamaWtli in c e n - : !f>a« cy 
ca if:mmMihti.Oncan iKc i opean monada m mqmchtttzahuitlciem qué maj^ 
i)íin3|sn machibuajiyciinpaíi moínana^fcíno cenca isquich i defefífa) níej" 
nicqmromamauiitizinihlricpafiiaca: ranyeocccncaLúcyjóc-fo^njop^ra 
«uca EeiB^raauht^occencateiy^hui in impan mucíiiliuar.Xic-tf^ sialojúyae} 
'"«BscfeiíicaH ncaiaçq)ÍHiuanè,c3abmGÇ3nnen,3Íimo çan ria-rfíyrrfíÍ!wàí '-* 
íifettca: yebicaciiMnai^ieimozKaibiaHtle in-rfecojioc^bOre^i-oJo braço 
u&eilatiayai, aoâle in , neciaquixti^yan^ i a tlahuelÜeqüC} ihiciSs ü w . 
"i'.' 
:¡ 
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idáiuekzLB in isqaich. thmZszhi Dios-, Teií¿2k£óÍTSH--áéaj-
Ima, ca i a ihqmc oapachioíioac, caoccmismsn, ocêntlsp^êà?^^ 
ybíun ocenxadáasE ia isqaicb basauey, ia tsquiCaInK-kíéo 
Q«nod*çopiií2i2nè onça. ̂ J-^JJÚCÚ HJ onssí? xím^ófeoíKes-
<juipidaccã,ccncayc riraachogmítcá irtsmcaiabdaco în'asK!̂  
pác-hihaa], manca vmpaanimomsuhn^SEnc vmp^asMéóíoíí''" 
jiionincemÜicacaKttbailoyan, incsraibcac chichmzccmn. • 
C NÍO "pimaes-Cçlonvn mouzbattt. <3- a. Yfeaan ye cenfií 
ao j> rs thicã in incbícalitaj^ tÜiukarnt oü.iiz, voliípHa yaj^nmáah- ^3. 
¿sefclugit . p i ta Ubuicac daj^rlnUzdl íaicokdstocs, snií-'mosidacacgo 
iius, ykaan nícan dalticpacyc imijiyatis, afemo^enyax^n-ctff' 
•L&stiriAs hi-cz octemlamadi mu^hmusz, ye cenca moaiau^iqtí*iaa'c-
jlíitxdsstue quikin,aàye^LatUbueliloqa:. Noyhuatw<j. n. Inlfeüieaíi^ 
fe.. nb^-jej aaül in;: mizque i n quicbiuhàncmi;qtie tetz^ubiTEcbiotíí-
?Jog;mitsiil- ia tstzaaknagcag'od.N iyKa3a.q,a- Alimocxnca baeyrenabcid 
lá^a? fefea- im raomiLiniizqus £Í2Í:í£ t̂óâÍ3ca, in qiácbistoque in irwíancsiíí" 
¿rEj tiaa'ylsŝ  qaüiloca, es m Aagetoají> inDiosipiSoaitíthuin, isenesni-
fusilas Aagz-tzihiun: caEiaQceaca ye raamaiáirizque^'rBÍC3Í5?ii?que, in in-' 
h i sm'gtSiy q âc Hi3Xtiat2->ateqí¿J£2Idxpackáiymne&ia.IKutyn in qtrfiii 
|w72iioiJf talhuiya\<&CQÍum¿Ca¡MXf>KT*aiif£wKi©• Kî í̂ rt TÍKÍKWÍMÍA-
p.í>;3fffsH*- q. a. la Anidóme áiiiáiâyoca,carcii:cÍ^a,yhi«rTcenca ye mf-
ràajf ^ff^-çaímíya inãevcopiiíiailicãn Díosfíirnicw-capilhuiya, ¿w r̂î í 
z&xrvzeza* opiatms) in ixcuckúiuin (i? miciislc¿m ¿¿.oMrlí «^-JO^-" 
qxsldii. , ¿ÜZ^J,acsKCiíí?^Ó^J^j¿?ajs/«s>^HÍGHT2f,/^sálciíiía-
. ifcvt¿- btgipsr&anfatsiT^a afísi conÇmtmiam.)X.icniomaí:kan notía*' 
•^¿4 cc^UüuapéiCá iia miígohaa m Angeíamí nrjEnaabrisqa^cayua 
-:% qaiaçanmaciiií^iaícliadpadiíhoizmtoyc^ cenca feos-
fâínjãçãrél&B^^ ijwrwd, que-
íSi^fcioiáfe-'áhiMo ThtzdnKQVilozq&hmo date mol ilozqtK: caye- da íwror^va- , 1 ' ; :Íjji 
fyyteyoli^tfècócaaíí,yc'•moiíiauliriainitíaçoptkzin : niaçoneíí:fee^ma^n \\ ' \"i; 
Iqiiitlacotlain itbttm-: caçan'^ tfe'jtn'tnV X'\,..'.' 
^a^níyeâííiEíiõsitSaÇofman/ín ifiquac qmEtaique imiiiipaiiVadre eáftigâT •• • . 
nmchifaiaz in'indareontéqmiifoca, in cemixnaíiMíiloca, yteian á! ĤP Iffrfes-" 
iaceáç^Kè^ca^íAÍocaiflaiiquaíti») in.ahyeâjn, in ríiíriquevtífa. 
i^Hm^iyéca^iCíiecnecWaZíyhu^aquln'mácanioyi^romá'u^ 1 ; 
t^^^è^izinitêtlafômoliayàntzihcoimiVáteeuHd^ 
j^iitiiíEcbíntdTecuiyonéciduh.hcâtquiiri feíléy Sanâoímauhí!<! ŵe ía i s •" \:. 
c^íitol/^^Tc^yoèiihi^uacli^Drctlat^óíiteí^ttH^ "í "-'i 
BaBffloj&léMKtriftozV' *ãoc M^íanHifteciswíféíiKzy^iiiatsé-^/ííJ? 
rm^'fitfec!ímotliti1 h,iftfe'õnt^caz i m irnoqãaIàHe2Bv;&,rfio-íoJ. " '• - i . j 
^iü?tmíí1in;mofédatzclnreqt]i¡iIít2Íh: auíi m'btonfraíítéflsfzóií ;'! 
KfalÜ^maquinihquac nonqua, neyaca tinédimotlanonfequi- " .': | • ! 
!3R.AuK-íyehaai^ii íob inic quifniraaiíâxilia in itetlatzoritequUÍ' -. 
ííKS^tzomsqmlííCiinihquactlamhCernana^mc/Aqaih-mà- ràycaeràèz 
canioinóeaitibaetzn^ntU ipan mbyoínonorzaz in quimihíalhut l*cuenta¡Jicon 
yàt&Vê^cèSiaàierfrttfalgürgtsMum T>teumi & a&ijfiieftt nt--fí4?rjre toque1 
fàmiitómimài. Redé¡vi' ypkfatêà itíftibits mefy wbii'qttièicruut d'yeetPro- " 
toéfetñbsiaiB; q.nv ín ríiquacontlaíBÍj Cernanafmatl huernic- •fóeü* '' 
tóeikiz la aodaiitolj in- nkquixíiz! yuhquintepazmaccI'jahmtl'D^f.'ji; - ^ 
S üj liuci 
f fiafa-t̂ Jniv-I teyokhkkmszz vez, feaeí a^í&pisfeçajsíí^iniel:^ 
riguroftÇcUf' n^yoma-siodafeísfeím^eçiiKxaiáiíffietz^ eciaicaiiB, 
mamçtzs. y ímiryowsx^ú. mie emi^aitzriraotlaiv rnc oniquilzjaiifíâimcíM í 
àçfosrà dm-yui^iai tícímjckiíni3i2,in jruíiqm tionaíeittkiliz in iKqusc coa-
iíi íkfetoque, mdafepiüimípje. / W J íyeliuantzinHi Ángekíia. 
- in yafe EkjnQírMiiáçya, hud roinmpdaliigiiiriiil^qiie-, Í E S I * 
isodecafemíizi&qijaitin^yeâijS'; auk ia ali^ialdji iVliâkns» 
dorobftiitsdo, OEEBammosoaocza? InómOTjan isaâeiíi^tiiníjdaiiiiciikc,!!! 
-̂js difiere Usfajzbty^isRs, j a ^íiíntxtiçeâlitiií sfcaio -titíairlsc OJCE hiisxnequí,: 
^KizeTxüt pdra i g .̂ as- ipaa. t í a ¿ y i c n eqiii i?maotjaíiu¿ UloGâ 'o. In danei IÍKJEKA 
ff^w- pa mçdaliilacQlj in ãmcdaoconíteiú.:' ÚBaaoncyolcocdiiv:^-
'' C f ^ ^ i ^ e ^ õ ^ E ^ ^ i i a s t f í i e í ^ ^ o H k z d ^ - tói^ct icãt- A ã «ores. 
• |gê3!fl$ári©íí^&íjyíft iíftjuac cáaõcm& moteífeoo^ür m icei de penitencian 
áíft^tfiHà^aéiuaí,' intís rimómamâyáljúiz, intfa tímotetehuiz, ¿^ía muerte. 
inibq^ranmaciitfiBopoíoz, schcaeaniman aocmotitíáocoliíoz, 
caoyebiMíratcaiCa yalíñía in otocon'mocahuiii, ca oc ííãlricpaé i n 
títíamáíicêliuazqeia. Intlarielficmtíimiliz m í c e l T e u t í Dks,iói L . 
jtrócetnáaí^a^átzomeqmhíiaíH toTecuiyo lefu Chrrftõ. 'Nó-ComaSeSorpa 
- T e ^ y o è í ^ l ^ t ó í à u M í è i R a T e y f e c o s c a K i ^ Bi3GC<eímlíiuÍ ra Two?r al 
• tandi Homlaraalícchua, u s tón io çan quetemi i n tlaiitítcebuá- toomtt-'&rtfjlés 
•fâí^sêéáfiflíwoa^ noGorniochíhmlti: acfeca^anniimn aocinorafwíGoi-ííèrtr 
' ffifeciodaocoüHz. bumfldeyJin 
^ Bttmctádshuât filiutóhmms- dementem innúbecmfôtefia-timiis-.yipàflt 
iffmgfa &-'m&jhtteí. q. ú. :Aúíi irfíiiqase yH-iirftJafeiqwctlaca e l^mUeW-
q i á ^ r : 7 : ¿ ^ í n FdiçáíríidiícMídtzín': mistídáís feaslsioíiui- ¿ re^ í imsi í f f 
'càí joèfért í^ríf lõê^n t imíamiázi t i imKrkíStiiíHmíÉaLuan^i ftady gloria? 
'cnfeÍ^^c3t2Íri: ' ífeyca:cleypdmpaínHKjua(r ÕG»iõpe&uÍlia, r. i? . 
íEicmiíicaliHa Tfacatecoíotí > iníc timonacayotázinoco yitLqaái QuandoDauiet 
ttcíicactMieRiñETít Aãíi in Siguac úhmlmohukaz-txcmotkszon falio contra 
' it^Si^ahin dalttépáctíacatí,yuhqtiin ticmífaíííistli^cííÈoai //ai iexolas 
"mdqtíaíanáítiriâz, (íín^nroááfiaeípoçofafeííiàt .-.fise íicmoya- a m ^ j r y à / » 
ocíSiíitHcaTíacatècbíoti» ^ i t temà: i i^ch^i^zi i i ;âÊife moma:- como-pajlorin 
.ttffer'aafi'iníc tiimsfiuK îuicaz timtcp^ nKcsSmiiíí' Haey immo ^ n y k t í ^ y p f 
teotíeyQrzinviiESeoinahaizçonin tníc dfitiaímdfiuicszf Huelnei- -.peroqtâ 
^haejimfahuac-, kue! quinenefiuiíia in íheaflíiáitica teuamox- ¿a fue contra 
pacihjtéêfjpaDautd. In Siqiac monea hraqàe,?!!» na nocqtíe, NÁhalCarrxei-
^^cáíqiK-ce quínametli, ce tíac'aímíyac^fl itoca Goliatíi,quima /o f i t ava ' 
^Vícfânâíitpriilazin i n s c ^ s u í i ryukjiiímraa ichcapíxcpâ míe bhradar ricoy 
^ p e ó , è i k náfecaf^aníi Bucítediiufií tepan&bm$etfankhz ia ah. yrifiie-fedeti' 
íeÍSí2&mpíé-3 i n acitísrpíiztpacãca íaliua, ia ãlicíiássafcj m ali mac ¡íaf d r^A. ' 
* pôpc&ias íaic iaoteta^gt-atiÍH i s itecisps áaitkce^li ^3 íà^B-
daáâacísSi ampte^mtiit, .emodacodii, oqc-iimfeí jcinniti- a 
; .íetisi^aiiaHi,y^uanosK>aÍ£|tá]itzmo.Aakcaipaíapainyí¿ 
I Hu^fflâíitócKíinic-ijueí mcásyhif-óisãim. Vece-çan iniqiEc 
Gra&ttfi&è Ca Bçasidliatíí i tuk«cayeiü qsinRicÍjifiiiiii, in actio jx boíao 
^ £Ánhçn&d& -iiscacyc iKxlaeatundi, rac«oliCícatz,íHtli, ink iaiei qtãaiiaípS' 
Dhs^id ciilbn m Tlacatecolud.íntc qmmosicalh^^qainiopajíshuiiÊ ia 
red&ipà j-QÍbqciniíX3iícaecEiSÍ3-&fisSa YgkSa- - î1? ^ arreei falkrsz, & 
j£¿ Jfyddbvmkr?, a s h t e ^ f ^ t t i ^ ^ Z ^ i i s y ^ e l ç f r e o s * a- fedaaatiHziuiieeí-
' t^9, íiuãJiBoe^u^Hbtit»p5feeíiu3ni,ÍEÍG faiKU encan occ<Í3<c<& )̂ 
^ iya£wÍL. i W i i a a ^ t o y c í ^ m o k i i j c - ^ g a çoáaciigaj^igHM^ 
paaíkaELm, tossyccdKanm: aíiliink-vppa.ia3ÍiroíKBCaí1ca 
•ycimad mie Tettfí pç^nmndi in tnotcoiiidaíitolriqunàjic EOS 
. ^ -tigtaacafeH^tfc - Anh ipsaipa imc acbto-obiaimíáiaicaCja to-
E 3 R . ' " * " c r i c íKÍ í?Sypksüí i i - íiiíi ínií i-^jpa bt^fa&kncaz ín 93 incà-
ò, es ceeci kgalmomakEEíz^ctistocciaz, hualmoticj-rai-
lycçaf.uccaictsííHkíiíin Angelóme>^yíjuanyeoiç' 
íosiAngãety mdKcqoeqiiíiaoezaEríülm^je in-coTeciayo, ia- guimiEodats-
SasS^í / í i ? - cmÍBig- ãi il^BriacolitianiiBe, ca quimo&mluqae. Exthae & 
i&swàtcm- ¿z¿xas¿Gn*!s: r?âd* Tsinhutiantm Jufèrhs. c¡. n . TaTecuijcá 
¿radsnfuz-, Dioie msxâse^-íilo, maxikiecap3aok>, irexidahtocafflaLuiai' 
is, ̂ .ífcui'; -nesnirmjin mohucyiaoifi. Ysaqaiic'raawg-n. T loqueé Nahis-
FpiL^j. ^ j ^ y ^ x i ^ mmccxipcpcçbiKZLno, j Kuas j^iquijiuccpc?^' 
^^¿iípeim-cíjBiHÉDHiiique iitinoieáayífciikicaftífaílHtííi. ; -? 
^eBa^bB^immdácima-iieBriditdpjBii Su&um iujk'ik totgñaSaf.fy ¿ \ . 
^ ^ - ^ í ^ r f m eeŝ  ipfífeasgi^liaaermt.èi.ti. ít\ ihijaac mo- V¿ 
¡̂JátzoBtóqiáliHqilmli in DãostoTeojiyo, in yecnemilieeque 
páocfâcaí^timatiizique in ¿uicpa in"oqmntohrHqoe/in:oquia "i'-i-
BiodaiaaiieéíinaJhdacafauaitilique, yhuan cenca quinteispan-
iiiiiqiiei{jniateiíiai'í^i«e ixpannrncointoTecuiyoDioç-Xic- LosSanéfot' 
jn^ébitks^^ath^apilhvsnè^ca in Sanâofne in axfcan totó- AngtUsy bies 
^ÈliCQC^it2Íl^23n,yJniantotepaÍefcuicatzit2Íí]uan íxpannin vuemúrádos ¡j.'. I-
c^íE^o^iíiffiaclíípaquiíndÉlstiawírtiliai Stnma rorécfíps mo-agortrjon nue-* • 
pfel̂ iEmo îmiiiatedimoriaocdii-i-ifi iteGtequaltiayáFzin, ini /íroj í̂w t̂íoĵ  • •' 
¿atee&ngyaccan&ipi rijr, im ma tcchínotnácáíiuilili iníc riyçfiíá- è merctfore^ 
2i3Ís:c¿tHajiie, in ikq«acinotetícijhrialiiohiJiqi3ÍuIi,aíiniotecli-/(?fa«'eff?M,a 
palefirósjtic, abmo totlocpa moquet2a7que} çati ílbmCç lednnò deljuyyoxu*-
dáfcttjfeliáilizque, yhuan techmotla tz-ofiie^mVíHawlizqué', «¿V-y?ro; delatores . '• 
sscfsteJdií&aeíili iniíi^tie/hcatquiwacbídd^nèicayoriicrni.j aeuftdom. 
^dncri-Moyien roiecçs q tnotlatiaoíitítia p iHft:oT"ecfirtyoT>Íòs 
ifsmpa- in Pijaraon, ink qtiiradceijiiilili ,̂ qá^fáiíiqiíáBiííÜz in Expd. 14. 
àyíiiyohuilizdí: yecc in oteicfquittác ciaçárt ^oHí^qéalníac 
in Pkraon, oyollotecpaqmz : caíiueí yehüatf ih MóyFen oqúii \ 
kòttctn Bhuicaatl itopiltica, inic oquipcááífi bueyapan, in i-
iaaoiyaocpiizcaljuan. ômôtlabódiíríc tu' titJabtfecòiiuaitTi in ah: A&imeu ' i 
IfidpÁ^iuiimraK^oBo^íti Sañaome ití áxcâ qóinkítfátlaoü-
HüíiírDios, iiam^aocffiiemécÍHeS, -inic timoherniíiTciiepáz; 
Caáii1jqá3coonilartToceir3íjtiqüÍ2 in monemHiz, Íni?acáinoy¿ 
céticacffitíSífialiferAitnnK l̂afeífKoH yííuan iníetíâtzònfeqtnli-
ÜícemStniipan, hud mirzteiltmjzqt», ííuel míttíxcornaca2qüé 
iffliB^litiacolií^janmncoíniBios.Yc¡pampa tnaçáirijsiltzí-ní 
csB^sPííwieTaiítretíépa» ^téiózífaíí, icimíhmàr? ,'j:hTtânkYít~ 
íísfôd&cdijifflc abmo ce&«íicac titonéfam, tkhicf&nacaz!. 
-̂ tff ErtíDic wd-bum fiiam húminii yteTiíemem TK-nubê  cttm poiejla-
it&>itpvflate..y: n : Yhuan q«tn jbquac qtJirtiortiliique rn ico 'Lk.magéftatl'JF 
^ai^udwatíseindr,-iAmijrtícpac tOalinoiíuícatíaíiohja,§cr¡a.oK^ne-
T Buey 
• l^ená'id p}- .¿a^jia?iS3G^gditT*ãztic3-,rfflisn teccnakai^oâca- Ca iffic&ás£ 
jajãa. ipamga mie qd-TiaigiigEisggítãiiz iitabma quairin^ s k a 
g^^jn,!?! 'úxg&C úz mî , rzonqmçaí Ge mansbsad; Ye -anqticnsi 
sod^opiíbá^ogiCa m LHÍ̂ IÍC scame ceqamtiíi riaíticpaokca 
tisSeddB^y aaaiara, tkhíiêkni jcrccpa m busy íntiai¿ncauh R » , yhiíanxs 
" ÍG«kc^ai2Cc¿^n,^.tCti¿]£t^cáccaáiisir: át¿ri yelma não çuá 
j? i$ãTzz), am yzn, iiiamiaifCemsnaiiusc. Isialnx^njicatzinoz iyrhoarsin Dias 
c^s^nir td ipiinm,iak tecbmodstzoHteqíjililíqaiah r ca quinhuaímobá-
fo-ods.Pipi qmíú úiizqmçknnlibacaciKiíàyccokicamrzihuaG, iycâiaçj-
ckziímas-qiHmiardsfllia] aeísaSiie^tmníOilaxílalmii ncnac 
â n í a : SQIIIK iveiíuar.noaíiiDOí^uáirini akmoycârrt, ina í̂fi 
ipan Gquiaaqoejaiitie ípatioquimstqtie ia iteorínabtatiícávíá 
ia tlaKrliçolnça oquim¿^iáanil^u«^i¿fiicí}aÍ3iefcuáÜB^tK, f 
¿a cga tpsjde ç g , ai»ggjasaa^ii T i a Ti ft&aa n i Qoqgsaasbr,, ia ihqaaívn^ 
jaaã 
^C;yá¿ifiteqi¿Íiz£Í¿: Üs&akff l^yk&n tectírdakolitffii tíab ¿¡¿í-aaiáíiw» " j'i' 
#|tt«^çj5^11:I^nI¥>tÍue>'a3cu^I^!*« íeíípílq>'an»;ie•WiÜaH:(g-̂ o. . J ^ 
¿^¿¿.aapslpque, otaitzqutlptiue^íiuâ s&tM;biníitthijalqiiiça> N* 
iiiÍc|iwl^ey3^teixpanvmochii]açafíÍ3panb imatian poBui' 
çzinili»cen^jz^imeeapaiwal^pcyacaiv ir i, 
çaBi^iàí^iHijlií.c^motócíihtialitcJíaEíiiiçE.j;-íeotlaésocailalj.- ' 
K^j^^yJaaan-meífeflgÍHyíüiKiao^ínii; yeíiuantrn ixquidi' SAUMH todos = ^ 
ã n ^ ^ t i f ô ^ j t ^ i u i í U n v i t o z c ^ t i a n a t i á k i h t i t ^ tlaSh ine-íaj bomhresy 
] ^ i & \ t â U t e < ^ ^ } í i X A ^ ^ d?U tierra1si} 
ty&^tfQyuqtígim&zcakij^iYl^Q fer refider¡áif_ 
tíab^cdÜciiUiuai Vn dsâtíacdíakueíilôiayo ia qjje^^Bií'í ^ i • ^ 
aukaúaanayac poliKuÍ2,imiiiàc3rno izps-nmDconccíZ) inicíia-
tfonKcjjildpz. Auh mm ca feueí yeíiaatzin inolmsatzkco Dios 
i^çinrquiin^llxutya. Caw te^rrrfiUusbommt-w-míjeflfâe.Jitây Maítho.^. 
amvçsÃjigs.11 eum eo^uxcfedebü/uper fedem moiejlati-s fute^cZ-
gtgbwtutwe&opiTSisgentes.q.n.lnihqu^}m}pi&uga&}mz 
quickin Angelónie, iniliqwc oca ipan raoriahtzinoz in itlahto 
cayeyaaum, in itlahtocaicpaltzíji, yhuan muchimin Ccmana-
iwaciK^apàntUca ixpantzinco raocentlalizque., N . 
Ç His-a-Ateorfen wqfienttbus mfpiatf, teuafe C4$>¡te- "fefira^El cuy d ado q 
qmwa xô m̂ udL xedai^ÚQ yejlm. q. n. Auh- i f qiiiç^i in, mi iene D m de 
-.¡i " " T i ; iJíquac 
•.i" tf 
I - oü-ah,'ao ye&im csça ycfeétin in qnakm yd^g.ímHoyt^iít^ 
yim^mmoíJdiiíâ^^BiãKfa&riiife ia- imíi iniyoHoxaiwis 
: qmmmopopolàmz, m aKmo qoaltin, alimo ycSin cemadcas-
.. : Çnmqaxsâp til iznsqnia "íycfegBris.íf*.gypeod5ca in i pampa ia tlahtfccoli st¿ 
I;-;', i _^^íí^j^míxi2Cts^áãyâfemÍlt,yhí^í31ifEyc3dayoh^ 
^««ia >?atili3yâ íñEcrTéo^^TIaá&éitrm fotoí:' min ca i^nnoytíít£|d 
aí juyx0* ^ ibqnsc TeottTlabftAaatii Díosquitfiofieqailrriãn qníraso-
r¿ íar»tíÜ»'j*-tkcá,íñ ípatnps in tfahckccíi ca nnpanquOitialmiííualn, iurpffl 
íUirj ídj q í̂taálTTtctefiKfeálíz cenca cmataaoHrrrethiçaíimtJafflafcmçc^ 
qujdísmgrzB êtãaísáM,ytr iy^Eminn aírmoqoalrin,afamoyeâin,liaychoa-
jî OT-á yf^ãyàíi , ;marccfemacy«qae, ímatemá^ 
janí?! Í9; «¿'«yírniñ tecocíúecíjflsSican . YecffíveiiuaiHÍn qaslncmüiceí^ 
?ai i?»?®?^* yeâbdiihijaieqijt^ yhmn vecycSochipafeuaquei yecydloikpa-
_^ "' ahríe in tthmcchíhasz^áfttlc in teciimodaíiz, rccoca, tsrdvÀ 
V l t cocòc, tfrop^jBqnt, ca qmmniodanexttHfe m Teod Tlakcfas* 
TP? 
^ j.^aa^foinrBapaiipacy^rifeiifyn mrnahahniy^tiltzs ylman ' , 
^^ãiqsaMâcei i lc , qiíinnncaabuatóqiiÜiZiylaiaa nmchipe i ¿ - ijíij 
^ e í y a n i ^ ^ p ^ W ^ y 6 ^ ^ ' * ^ * ? ^ 1 1 ^ » ^ ^ ^ m í o - .li-; 
TecaiyctDios.,.Yc qmmikcsihuiya ijceliuaizin ímeíaíJachwm, •!!?; 
ri^iacçaifee»huanÍ Daiiid. Multa fiagelU pcccatoris: ff&mutffm P/dí.31. Ij'-: 
g ^ i r r Q m i m j t f í f e r i m d i a árcimdeèit. q. n. Ca cenca miec ihui-
•ea^yfcoOTaniecidatzacaiíríloca, itlaih^dbDiltiloca in daJi- ¿'^ 
itíacaHuani .-aut c è lyeWitl sttetzinco mote machia Tktohmni 
.fJá^eaqíiiyaíafâÍDz, ícnukcaízoz.in tedaocoitiizdi. GmeSi in ; j ]i 
Báiacyi XidiitocatrJii IÍHK, niíTOnaic qaimmolcaimilia in iyec- '•• >' 
ds^ohícn" íiih ipsmpa in tkncnekutliliztica, mzchioÚA hi olika : •: 
quminiayoilaJSiSyqmmnK)lba& : 
' q # i f e e f i c u b & M & Q M e s & b o r e i C v m p r o d a c ¡ m i a m e x f e f r U ' . O. 
'Suxyfciás^fmmaeipTi^ee^ffiaSiitary'Mí^ tarn liderais bfc f e r i a l gran cuyâá 
^ á ^^ íS ^ p n ^ ^ r f ¿ » a ' M l D « .É j . n . X Í q t t a c á i n hi^jcra^hiK-io que_ti&ie 
'^sisqüicn XactóqiíalqoabuiíÍ>mtfaquac yeirzmolmi,ye xotls, i-üzo^ dmnfo- • ; 
-yemojfódiii^aHotJa, ca k:anquimati<a ye topanca, aocmohut-'^r a/aí yier-
CítaÉ^máiXofs^mztij, aukquÜsakoquÜizmtotjalcó ; ^ n j i o K O j ^ o m / ^ . 
-yoiiqíii in-ameboancin, in ífccjuat anquútazque inin yemochi-
i^ricxicin^can^ayeacitituit2>ycniiaiiriliajtzin ¿Tlahrpea-
yoTziíi S'eotl Tlateohmni.Djos.Nicati ncci queninoc ye cenca 
^líexquícb íc cenca qtoinDoiidaím ttzi nciua initoTeaiiyoDios, 
4fiít(juisfiaoy<álaIilia mfyeftetlayEcolricaíiu^yfíncaquimnioI 
limlià^n ibqoacquittazque, inicye nohniyan Ccnranahuac mo- Smile de tos 
'dMuhñaiani cenca, temafeauhti, teihiçalmi nebfCoitiJIi, yhuan^^ef JÍHÍI 
i3afflaímiçoItet^tairf,.cayeBi tectaciriiiuitz in inipal ipaqmJiZjí t t f trwwí/ías 
i^ralm^siizvitepaeeatieclsmaciitii, iropalipaqmlizneyoJI^iliz^nMjr^^ 
•í̂ áioaEÍ BIKIÍCSC "ilatíficay €a:í,ca' nraci ipa cemi àcac quimocu i\] ados ¡per o lie-
íof lõ^oes^í iK^maditrèqu&.fcca^m ilanenehuilühtlí, inixgadAla prima-
qofcb íiteíiHey quauhinmolinquf! in xochíqnaiquahniri, ahnoço^M, cowiea-
jV.-íDÍzhepapanqiiaímitl, in tomlco, cetl iíiuetz^an,G;Ç3r hua-çaae reuerdef '•. 
fe^ÍJ^^aí^tícdázíiman^aijjnaitrniQfintiííTaiii, yjmánaii-ref, jrc/íèrir-
aoxotfetíffianí, ahait» xoxofeiixtimani, caçan tetiayelti> t h y ã - f e d e b e r m f a s 
binara,íeofeyotimañhyhíiâH (r-aiciiehtiaritnani^caísahiminta-jÇorííjjiojw; : 
«j íai^nãiH^caacti i i ia^íÈaii i Í^SCC ia ib^iec .^ la i tz • xo- w . 
Tf " j paniz-
• • ( i t • 
• i 
yc ceíK^ahc^je^etíacsniinnezqne: ê t íà i ipa m|a7 B i teci pa rmii-
psj-cfez, a o i c s í i i ; yhnarr occeppai mccpeizaz- tipian** hg 
saw,, aaedrpítòrsíarr '^fix3riéca?f&syt$U3riwt„ q; n-, I n ^üeimJí-
i n o m o c x ã c i B a a a o i í j i L Ívx£u2iaj i l s | twÍSifeye&^(^alEei iak 
ccqaeT ycâáacbiizaleque, ccceççaycitrque-,mo2C3lÍ2que,vki23 
moquetzaztpe, cecqmzoyecmaiimztique, cenqiüzcaiBaíî é-
id 
^IOÍÇOÍI^. Í 6a iyefiuantin ah mo quakini afciBO y e â á n iñiciX.-! 
cq^HyoHzxíue^mozcalizque, caabtnocenquizcainaliuizqiialnez • ; 
qoe^áiCKiiEnquiicayccclHpahuaquejin yuhque yehuaiitin qual-
HErciíicè^ííei yeccera¿Hoecjue.:Sed can̂ y fulÍCS,- ̂ sew pnñjett tvn* 
•m 'tfàjé. ferxçi:q. Ca çà n jaáic^iia fciÃiinyiIáçeácin^ 'jh; coch-
^ c a ^ y i i i ^ quècatoÔia^^UÊcapolcstóa ineHeiatlttíslíiepac i i j 
in.üthSi.'-tídsh^S'.refm-guot-im^ipia hidiào>;i&<j; ,peí£<itQre¿:iHCQn+ 
fitiohtftvtum; q:n. Maçondib io i f i ocKppa,yo3Í3<íiie)rooiQáJi2.-
que mtíáraeiiloqne, á i oqmmaxiítique (íes tsnfamodoi. f.en W<JÍ, 
^í)aocmo-quaÍl iyefi! iyez i n tnnacaya,iij yuh cccaqualii^cei? 
«âanahusztic.yez í i í innacayo m qxsltíit yeâip> in k^el pquimOr 
áaynxáí^iqaerjEtóos i^haiQaomrkaezinco.fMahttaíc^^ue^iijBQ 
H^aiffirnajyciÉíikeqtié Ãn^quajtiíitypâiií,, iãi químocentlar >' í 
OHctórzãiEiáqne' iri taTecjuyo Ii)iosj7eii553,lití^ 'Oquiĵ oĵ ac*- . . . 
^^a t^ t^u i í i l t ín i jCaquin tómahi t í syecquákie^ tü iz jq i i i f f io Iu£\$rewiar4 
m!iW2yecdiicbihm!t2, quimoniahuhçotilk ininnacayo, yhuan alosbuews^en 
i i m y o í í a j í è a Q f n i a j £ q u a k m , ) ^ ^ 
fin-,^EaD;ye3^jqt^^tiax^£i(^Mínq^^ahy^à,qvím 
lãD«íinDioítp!!t!íin«qóin»tfejlhuiiií,' ̂ yaoçecaqf^ídi^ i n k tibiençticucrr 
tmiieniiz-iñ:dahiieHIcque,auií quimmolhuiíi: in qualtin v ^ á m . f í r i y í ^ r e . 
VemiejheoediBi, J?atríS' mei, pfiÚ&e paratxm, yoint reggpm. t) coíi//íf Maiib.x^, 
ttâmmmd-u q..-^ Xiiaiaíhuiyaft, s^ttóliBcÍHiicáca^ i a acji tia 
feoàiía^íitfâ n ̂  mi tlayeâeseiKtóíliaaB, iiGtla^oTtaqin^xicmo 
òáionocan^icfiiotLj^iae^nean HI tlahtocayorl,in paítçencaíiui 
H^e^ie^eca tTVipeuhys^ÚK^ G» 
epíWOÊíàbtiíien,1 a«h oanechínodamaqejiique : -anh BeJHíismte-
ãBen^a i i aaE^-^Ht i^ue nüieHescatjindi cicat^aj^uh an-
X i i i j necKcal-
ftp. ©OMtKGWE I?E -A15^B?rm 
i :t: 
I 
.Jiij';] Tit-'rsn Cemsnsh-tixcccencshuiirkx: in Tíaéatecolod,^^aínaj 
quakía y A-ngeíotíaari, yfetcn m ixcpidstis oqt¡«rpíJt2tcca|i^ 
cíul^T3eíixaaáBTioanneciitÍ3<paJtKpíe; Bãmrcttnen,ç3TiaíuiB 
amseckaditiqse r ffmopásíSocaikd^aniííCTei^t^íHnia! 
f ca, aub éxmo'snstchceUqoe • nípcrfe^nEenca, abmo sníTecíi« 
Co^ vtdrjuS- móannecéáafe'psteqüeTséHÍOne^tdsaiqaerscpr- Cena K 
hftiqueiío di- yolloriíofMincáa^oisSiaartèTCs in toTeraiyoIdn Qai í ioacSe 
zejuegedirz centlasanÉÜKJcfetiatererijollÍG^ycffi«aÍ3rla7Üliz¿irises555 
Vmieizmzxltçpn yekratí-tñ:€éífeécoÍí!í2tS,(7Íiuaíi-Ífí ¿üEtkccdifefe NDT? 
tr.rz eofiaue fo-isn £<xt\é <cmÍ2.m5Trâ\ <|tiimctçneiitiiÍ£r íníc momaijccttŝ  
/í?ií mi feriar-y^msn inic quí moté raaqoüíi tiíBlmicac tiaLtocaycd-, in dacan» 
MÍ ¿KT-TJ - ça n-yeèíari 'ín tetíseío^ktti,i?! teycñoittafctji: a tá -aoâiecas 
nfãrtahr''- ^amamii guimbrefíebuifia i^ipampa-GetiteicíiihnaícEqne^fmá 
qatterrscti. jjtqnej in tiquíiíiíírneJísqtie in ttcjtiísicnoirta^que immsc^ 
tí-?Tfm. jS. nia^rrfíiífe íjuipia, yrqurtíccsfrzm,ipeDhca in ronems^DÍs^ 
p-fu8icm¿f csáfe^'Ti^toSáahí'bá&^ÍHsníflícilpíIoz irr•icíarentpíxir' 
4̂ 0 ^> Dâí- j? feqot^foñ^Fíípitíes r'yece cettecaít R c r inenraíib vma 
rfwv^-rò A^érrK^ã^cèTi&ài^xUccdtn in Propljeta-Hifrerpis^CfiW 
- •• ¿lija 
Fropbe 0 d\ 
¿aj-MBníep. A u k in Abdemefech trõntiaxiíiée mecatí yfSaca-tafí/ffremíáí, 
mjÜsfemdEciÉíí^c^fccíl pomími! exeratuühi Deus.Ifritei.' Eccevhras-.qpe fey* ' 
mm.i^àm^tétXf^^ãftmSn â̂ B 'iti&Etítbèrãòé f̂e mSieñlá\ ait-ios próximos. 
Bwaòísfc z^mntttdzris in MaaartiVoí-í*»:, ijiibs tjt fómíéí»} -fed. e- 'Hiere, i $>. 
á̂aimw.habsifii fidsnB^ait Bomjuí.^.n.l^catqui in iílakolhin Nofa d̂-
sicsí'rhrai^iJijaHinQiiiquíhtíí,inipàh-hwfâai ffitolíní in ÍHcat1* ĉmfiinç.aen' 
^lioey^reperi^a^eíi^viíaíiiacliiliUãzvca iprn «Tóce'ñjfícafiz Dios:porque 
i f f i ^x»^ í eãh fw>imf f i a t í íKu^42^é£u& 'h r inya<^ i z^ ¿«a?/ 
tftjunsfipatacj: y eh ica'-o'notéthtití^q ítóSílitían^ i 'driot ècTitimote - cía» 3-/w uro-' 
^ n&WrQiifetiaGõpiihyanè^a-çamiGyuÍjqiii ih tedatzóntequtlflííXíiTíoi ^«e ÍIV-
I p^^,qíiiíBlI}opa^é3^uiEi^ií^toTecuiy6 iyeíiuaritiñ tetfaccoiiahi-He« 
I TBeyiii ^tóndãoetfeifiimor-õfiiija, iiVychòíl^íã', íñ áHÔíieHuay i t f Dios el premio 
fè ÃXnoedr^iuÀflA tffit&Hf&fdíiua í r i^caí i teyípiE^án^iíauír í / í ' /HÍ O W . 
áíco-t& ajrac ii«fa ijíiicfeíhtia ;-r Ca feuelyuhca in ycuicátlafctoP 
íztóD^dJSsafi^^íW'ñífWn^V-yífpfi- egèrniT!i>i& %atipérem> hi die 
^Wiuhwerni'Domtniis. q. ?i/ ^uémrnâchttidyeíiuatlj cfem- P/aí . 40. 
nadyiteahceíiuaJíih ijra t1áhtohua,mífHncmiinÍmpaldmiIoça 
ífé'M*Iatfeek^3fe,imiTk)toKniA,rna}^incaTniK^ 
ã c^ f é^ ío^e^ l i l í í c è f f i i f hUl j ^^ í i e é í tjmnipmacjijfèttíiz ití 
ÍJiosíãíftiâé^á ítí !tecocôIícalíiían,-Íh iy^í i íai i j i t t i teixnamic^ 
^•^amm^fiynifericorâiimco^eqnemiír. q.'n. QüéiBrTtóch'tueí 
V yeímamin 
l i l i ds sutycx- áaü is ü e m ^ h i ^ $ S 2 ^ i 4 S í & 4 ^ é s £ ¿ Í 3 É a ^ i r a ^ ^ x ¿ i s j z j z : 
lificsdi EÜgsT¿ neka ira cas 1̂ ŝpatzjqc-Q-&iQŝ -.-ÍHie£ re -¿pirEl?áa ffitstáj^s. 
•c^i i^ .^u j è f s t t & c s x t e ^ ^ j f a B i í [errnsãnf¡&$ izistdkb^ qshis: ceteris 
-psâuKni jz jauk ia-ü3CS5 daSónte^oyas . ísueí •qiíiteqjaixspo-
Icyjãiik.a^.sTo^ç EKÍ3Í3!¿HI i s ces^s' -semamaaHf t dafecáÍ! ias: 
itf»k)ia32Íochp^hy'aq.n.^iiiirlií-a1i DíQ&qii£ 
p^s^S^ÉEStâjnã^èíoyiBsm ¿aacasroy-c stmíçahtji in teaiiii- fxepe quema' 
caÊáiE^^^á^^i^mfa^taáEKÍiinDloz, ^afariátíaDcoIiani, in day Àra fida : 
alj^ycífDttCmLiyeiíícaycticmoinahutzpolíiuiya, yc ticmopi-̂ n t j^ í i/ii-
I^jáiâ^ffl.-^ioTtátzmDios,- im mttzjnodaquaoimahtiatiHa in WJÍ .afiialat- ; 
aieíkx»fetí¿iií1,̂ '<iítQ"ta'̂  ^ 7'°^ yeínEitsm -rrioteikocoHIia, mahjaJeDiot 
t!i8tè§£Bttf%è&; iE$Mewj¡erimíh&Jiciai2f pater tefter mifericers redemida coz. 
^¡^ip-^'M^Üiocohean inyuhiaoteilaoGoliliainamoTtaizm fu fingre que 
J^iea^iiíbafíjíotía^pilhuaiiè, ca inihqüacacá tecpiHiin perdiere U lia 
k^çfiodk^tdsidskjiaahinG n&ipspschiiâ^ijnh&ltéthutipieip del alma 
Baî onatqutipiimn inçãnotzoc3>inç3meoyc inmapachiuli d¿tra feimnáa 
<pi,íaje)quíçiamíkia mittatzinjicic ahfliQoqiiiqaixtijrliuandefuegoeter* 
iwsn̂ j ̂ i^íie, tmmaccjtÇjquejayac iinjmcamb' qáÜEoojiíkíitáí- i/f mezquino 
táadwaíayac.im macamõ-^tiraGchichilBiiítíia-jquimocecíaími-- ò apretedojfre 
íiSâ3Bí!âí̂ íalli, iniad^n yuh cecentetl iteííiinoiieqm^iiyiih ce rj aí pj^rf ¿f-
cenatliy^Sjiyuiicatiiizqaiijequijquickni: auh. in£elmantin.in nerofoy dadi-
npiibuaB) mEÍKÍptiabuanv.in5¿patilloKuaii,ícuS aiimo ceíica yc ««/ò.^ jj?; el 
t^!^í^yètià[íi,^í:i^íõpâ mrDiòs-amidaçopíiiiuancitzÊn, mfericordia 
^i^2ii^simkeaUis^^a^XtatSíiU3ios^ròsitetIaocohco« íoj píreí 
ca^-snásíteycael^aigíc vmfâ aKchmopaocraceliHz ia itlah-afrextaafupa 
fccadiantzinco, in ibquac,qijÍJiimoncx:liíiiz> inic quimmoElaxtia dre Dwsque 
teáiz in itetíayeculticatziu^aja intetkocolianitne,, in vmpa r̂ tt mfârkorl 
<:e®'ka£<kceraieis>pilliuik '̂an:̂ ciria^ , , •: diofoesconel-
"^riAiçett-clkoyqhs, quia ifàgr&er&itgenewwb<ec,âeniec.emiial<>sy menos ça* 
ftSKS&fomt!? teftít&juifibtmiSBeffa atttetn meAmrt.Umfikaah^ñ. b¿ fu honra, 
fy^i&.m^\x)!ih\iiya&i^^ Qgamofe m-
' « t a s S i ^ ^ - ¿ a t f a g ¿ f í ¿ a J J i j L ^ . 5 T ñ f e T ^ ^ 
i - qQHn33dsziiÍE¿lliv£iái¿n «mineac teíons fiuslors n, oes-tSca: 
. tanâiymázthmz. Ynkqwmms. q n.- es sp: damiz in Cemsss* 
- iimdj ^aaasaclpps ccniÜicac ntiEe^uaz^rfi i n câieniicdi dáí-
M i â k s á s IÍBÍC tarada malí « á s j s í o z ^ n i o Tie neai 
kiz, ca rr ve nnelqmrmsmiqai, imd' -qmradckiiiuj m teadsÊío!-
i£ ̂ s & 3 Baangdk^ m. c^dmsKiKctófico. tsTecaiy o I E S V 
Tr?rp7?ni^ t ã ^ a a g j p s & j h c o á s B i ü é wccenteldiiSiB ia'tísi 
• t kco íb . i i zúADccãnafeac ,^^ -yexrcaMmacSj sic-^Oíati, sit-
eg¿3£áxá$ÍM3a ín3jdca^masicajia,'mãxícpia in itenonceaH-
i - i . r i 
^¿coltía, socmo nechaatlamacíitia in tlayhiyohuilíicalmitlj i n • i* '** '! 
i p m ^ s é ^ ^ 3 ^ ^ ^ ' l z ^ H ^ c ^ ã ^ 9 ^ 0 ^ w h ^ ^ h in ... 
sÉjiimit Camqchítlacatlqmmacact imtniqui^tli, mucbidac^tl 'í$ 
ikjBacaca quimi3:iztiéqtircfaóItááj4lftod .̂hu3, motlàtia Auh oc 
cena tèbuá in tit1aca,in ikjuacaca-yemiquhnequi.chocaj tlaoco 
'^jfêntiafflatiJiuihuiyoca, aaroroco in ixteíolo^huei çotlatua, ca 
jrtó^íeiTGÍaípjiznsquí-qaibpalma. lyoyaiiuè toTecuiyoè, Diafè , 
Tíoqueè^ahaaqueèjIpaínetMohuamè, 5ca ye axca j n niccahuaz 
^ítkr^éhj 'áaéa ye ãxcan j i i q q í ñ i f a h á l z ^ T i j f f i ^ 
•è^iAtâiin arcan nodaçopUni&e^j|tómTrxTfiiQÍrf,ig ipanin ça morM. 
íraidyffl-svaai&mopan hualactinliu^mi^tjiflízdfj^TtuèctiS:!!- v 
iiH^niliztli) tm mauhcamiquÍiÍ2tli,in.c^oquí2tíii i a isayo"qmça-
íiaB, intÍaocoyalizrii,in nentíamatflhtlí r maxicmolnamiquíli 
• 'ififfisTBCRih,sícmotemo!i,niquiíito2nequi. H g e í ^ r a ü t y e ^ t í 
1 ""-ííâíèfiííí siccahaa. in ixqaS:£ahm^t^lí í3^mc^ça:ÍÍ^xic-
-íiíaEÍ3^o£ÍãyecoÍcÍH,yíuj3n xicmotemoiríÍL toTfeíu^o 
^DÍÍÍ^ÍÍÍÍC^icã- t laft icpâç imútmmasi iií4r-
' ' "^ 'i^õsínayamn,!!!iieye9:Íaj^tzin.gEaaâ)auíi " ^ ; 
§atepan cetniKcac pahpãqmííztíVce-. 
miíicac nedamachtilli ^oria. 
Maimmodiiíiuá. 
( * ) • - ( * ) ' 
9 » . 
Oacu STOts^anm-occ^si wise i t f^ubnttòmí^^Jsnezpyd 
í r f í i i n c r í j i í f f r n i p T ^ u n ^ u 
man ir*?CQ&fufase fomtui suris 
tzrftzcéiWBiyerefièzibits hoT.múnn 
fapsrssme&i tTíiusrfQBrh. q. n. 
in l iqisc yetiji^miz Cssesna 
iiEac,tena«hsn2cbiotl itcchnc-
ctzia Torariãiiyyhiíl irr MCG 
ti^yiman in Çicafekm imecí?: 
^ 1 í T k j àcpscimev' neroli nil ntli 
machihíiíz, in hsersilaoemotlacáiaans,aocmo íhuiyan mam:, 
in Tíajticpaâlaca neiXjiíiiilÈíicaf^KãiÉuhtiíizrica qmnhusQzq, 
ipamps in ixqmch tenamáíájtint^nyan Cetnanahuac rep¿ nm 
cKilinsz. Inin ostidakroni rtókçopilhuacè7C3 imel yehuanui o* 
übiilia^hGsn t s d i a e c a t o ^ e i s ^ v ' . í . f in temaa^uíiti in teyi-
Ç3tui,m írcoecuechmí© a m t i ^ ^ s ^ : syod immcciiíhuaóm 
cecü^a ayamo motedât^táécftóHI^ruli^nic muchulacatlo^ 
jnona-
ircll^^jteqmlisyatzin, iretbnacdí' 
n2yatiin,yrman íKcemixrais^ayatzm. Quiraiktalhunneqai 
i c toTccuiyaln ayanKJ aitedá^ntetpüiquiiáíjccca tera^niauíj-
" • C í ,i= l ina-
gá^p^oífefliHdiSmaz^ íuid teciKcàecitmiíHjíii rtemaskátza. i 
tààtfsnmhcâGhtâh-in ahiaaHmiquifetli, in ahyceoliztlúia 
(¿oietd^Ktí^'iiij'ohitilfi. Ca in liimicad-in nohuiyan Ce-
aàaaíiHacáftoc^ cenca mrec initechnecÍ2,ÍD itech muchiíiuaz 
¿^asar^!¿^dMntrt2auhp(¿ibeHBih,in KtsatthnescayQtl, 
caisTonatiuíi aocmotianexiiz, ià.GeinaoahHSC dayoimaíimo 
^ ¿ ^ k ^ n i ú k ^ ^ ^ p K h c f z 'm ídanexíiaya, inic çacemiayo 
Êanijiia^íimxíçcamac yçTc^ iàr i rajVfeíítíi aoGmofíanextiZíCa 
dndnfcic«èz^çai-yubiçjin e'ztiiiiTianit:,yuíj^HÍn-e2tica mÍEOoni-
BEimijihícçaíxnBHiSCecomac yez in ndiuiyan Cemanahuac- ye 
qmz in OciiEaictíiiaocmo tÍ5nextizqtíe,aocmo huel /nottaz,aoc 
Hib.ÍB^aecJSKi;tatlanex£Íliz,in inpepedacjui l is. In ncJiijiyan 
(íttuMbiaoceocanecom3ailoz( fe dmaràa ¡ê s»_í)jLn ceíica dar 
himmihmz(̂ <iMa/ilo>bomhresci>m tmtos, Atochados-jMiem y fui 
mríb^xn'thlk. xoxoquiuhtimoraanaz (ta tierra fe ejfjrà bmbale-
t^ixmaeiisgui quscon el ayrt fe banbaneâ ybaT ôitdas de ûa par 
tMtra)Úaàiichtiéimi (iodo efte auefiro bemijfiherioyOrr^mtee-
j^rehmipy.coloradt^coaío qiaíiJo algunas VÉ^J parefee en la par 
^Mpjjentej^uasdâfe ta-atmsr el.SoJj texjíirfefeuas .(íemntarfebs 
g&pli&iÇS c<wpit?fí&de ceufidî we espolua^ychuayleuaatftr. Y 
ff^-«eáej?[>/é-¿i^tía£^oquizt[ehiiaz, leusntArgran //««ipjjteuli-
á í ^ o ^ z ^ í w . ) Auh ínic tetecuicatimoíBacaz in Ceíssna-
hÚ^a^múr^ydo^ne^mhnh^tix I^huicatl namtz^sz.¡¡¿¿di- r i 
m ^ m & i r M l m Ciebs} inCemzn¿}ii&p%ihuiÜ}^niz(aie-
Tà3.roí)í£ií)atlaíitvmí>dalc>z (aurímitcbii exdtcipite^qug p¿rece* , • 
T&pjlfefyts ijKeçaffftyfhtíãn. citjaipopocaz : (ain-ttc&rteta! que âurett 
!^iií!Bpo).auh nirn^i ye ink tctecuicatinwni: rn tfaiiij in t l á 
Míáiojoíaanaz^í/rtí gr&icbs t^nHares}¡in2.tz3.n {.i cid3 pajjb fre-
ygMe^fiOmtmifyiRczfí ocKcs (AÍÉW} rialHintimorna-naz, 
ási^áai-naflaoctpíeHiiíían daíj^camarnan-^m htiey atían? 
i¡&jg&fós_ tmgefíades en ta m*r)it¡ yuàfpri- tíajnirpilídU, ra j u h 
Ç t̂ep-ti ¡aotetecE-in ácurnyotí ( / ^ « r ^ ^ «¿V í7^ 
fêmyg-siiíes. Bspbrajii deb>tigin) tait^ca rauctó cenanwxitL 
^"lo^&gaaafeiuya itanmcJiiiaiaz in Imcy tenahwttyez in i 
ris sp¡ i f i fs qse3 ca m-fàáídíQisjacàiah i a a íSS» iass&nsxiEs, i n svamo fcc^ 
ajz^giTxar can Gí^nsâusr, iãceiítí-têíihíi^Êaaâcsetsabfãtiiiri nadncé 
freceátrán mu moc^i-íà, fiíquwBC-ád-ki-ilsslIâíílsíEíí, ¿n- inensí^ycnhtz in ics 
'fisfeñAes qjzcstS- acliío muááàiasz aiec ídríçskcí, rsçoílsuh, refflsnauk-
• ji.fmptir'i el or- yhusn keèkit&mâ mieâíarnsziúí íenauhnezcayraKietsauLmsdá 
i:' 4; íao -̂íjU íaáíírt icfsàad cõóíóqã^s^TTi noCohutca qt ir tztD;, ince qyexqmciiíS'i. 
. í ¿ÍÍ d?l]uy%¿o ¿i Eetzahnít! níSe'cpanapeííuai) in quanopoÍTniíî  S. Hiercny-
••! : Htiron wEpU mo,yíiuaj3 S.Beerái^Htüra- siín qaintepafi niãecpaficapohcsí 
J • en los ̂ Ixibs Ça QcjíntnopSiuHr tn inSse^a^saapari'lniiebreofffle, caxtoña-
Híb-eof, aañcg teèai tãf , ín cenca tcnamatiliri, ir. cénea tdimLmroíz 
bsctos maivusçr óxcmSbsñScz matzrin, akiòçb-lmelMiecaàhtica iramaií-v 
^r¿« WÍÍ . f"Imccéffl3ÍTOá,i2cafquiiintóucliikuaz.In Kuév ãd in H-
S • ¿npraí sor d¿Mkuica atH iatctEá mefeatkínetzaz, naccquetzaz, yjiouimena-
^cmoc^stzsz^cam'pa seliLuh: atà inic t]ècoz,c3xtoljiiclic C. c- | !• '•• 
^ffikçspanahmzin noíjuiyan Cemanafeuac liuetueGapan S.Bcmi. fí.aj ̂  
ctq)er in yrái muchiuh in iiiqmc oapacUobuac^a in atl cax- Opvfcal. tih. ̂  : • ¡is 
t t o i c p ú i m c d è c o c , i n impan ixíjuicbrin ^ueKueytetepe: DietafalutiC ¡ 
aèi^jwpiJizticanmco in Díos-iímeliiiiuaz, in ahnio quiceí tit.mm). Díai . •:' 
mapatioziaTiahíciañli-, ç̂a buelcaicanij-çyan iíicàz^otenaíí fa. 10, ' .'! 
Cî aoncsn oquimoquaXochtiliÍÉííé-l termino, -y-lvgir qtte Uios le Doff. in. 4.. . | :. 
CH^¿s70yÍequasoch¿!, termmo, olíxdeymtoí'ecuiyo'Dios.Auh.dijl. ^.8. ' l : - ' ; 
cakelycneltnTinoqmmíhtalJiuíDamd.MiVáMifjfíáí/^rm *: _ 
ris^méilis-mdtisDomms: q n. Cenca mahmçoloni in inetue-fojwdrejííít» *" • 
opauolíZyinineacoqueRaliz in liuey atl r noyhuan cenia ma- dod Vtâaerji. 
fe^oíoni in Icei Tearl Dios, im úikâhmatitVi cmcan quimíícH fe leumaràn 
Mfôin kucyteoapan. No yehuatl in liavas oqüimihcuflhui'inji) fyHrànms,, .. • 
iifekolnin Dios, iBqnimihtalbniya! F^a fim Dooiixs^fms, (pãdmi^.cóbdos^ 
mmhmere^hittimefcuíttfiuBasríus. q. n. In neíiuáíl simo^Hf forwaí at-
IKCÍO, mraoTlahtocatzin, in mcacomana, in nicpoçonaltia tos montes àe f 
fflad,auhyc tomahoa, maiaimiliotia in atl. Teudahtolpan mili munda, 
: ca ia ibquac oquimmopanahaiítáj in toTecuiy&inipii- Vfal, 92. 
Ènsalfeaéíinhtjeyatoyat^in itocayocan jordan,inTeHpixqtie//^)'I 51, 
áqoBBpaiotikuiya ín inecehuiiizqiiaalipétlacakzin Dios'jiniii-
fflauüi^aaeoncan calacq in atoyaci incequiatlototocatíliiíetz, 
omdáodquiz, auh in occequi ad ohualmocuep, cAuaíilo, omo-
çonetái, omacoquetZjiniccenca omomauiitique inaíidaneltoca-
EiiKinoquittaque. A«h ca çannoywbqur, in ibqyacmacoque-
Ezarinijt̂ rad,in quittazque in ix^uíchrin tlalticfsflJaca, cenca 
ycinoaia t̂izquevyijaan cencayc raiçaíiuizque,- cenca ychtai-
faáyocaiqoe: çan oc tiialca oc dapanahuiya imt míçaliuizque, Será ejta fenat 
«seoiechmiqmzque in afcqualrin , ahyedin, in tlaímeüloqüe.^ portento pa. 
ânhinintet^ímitljca hael in mauhtiíoea, imiçaíiuiloca in mo- ra tenory ef-
^atiimeTÍnimàuecapanohuani) in moliuejliani: yeBicainfflBroáf/oíyò-
2iyábimiaopohuanih,Ínaadamatjni,innKihueynequinÍh hechieruios^pre-
aonenehtália in huey ati, in Mi&Ian at^in mBCÍiipa poçoni, in tendieronleuS-
ĉefeipa roacomana, aiaccaíaça, moteponaçoLua, in can nimasií^j/e for fiber 
t̂joenHnan'mocéhmya, ayĉ  motlalia, in aye quewman •çscc^waenefia^ '. 
^ocaí:ca^nnc^iêicpji in nK&uey&ffli nusííãpa raammi ytiU. 
'•• "4- X buivâ mu-
y l y " pía. - \ © O M ' Í N ^ C S % 9 5 ^ A í í V t E S ? ^ ® : ? » 
••«; : ^ IiñiyS)5iccí¡Í^ mo^peygeqat, mucin pa rn^rrarirngqm^aiSsrç 
!: . 57. I Í 5 T ¿ C o r i w ^ j ^ 5 ^ * / ^ ^ ) ? ^ f ^ / f ^ ^ ^ n.Csia 
V i ¡ÉT¿'¿- I$- sscomonúissB- J synh^uimãi t s&^sâ Spi r ícaSanda. hnerÇs-
•. perfos feather JmíiwrffA, q.n. L i soppsuanisie nrachíps- HÍOCÍÍ:-
; Çyjptaffs ííílajuuíiidi^iecocc^üiiíii. Yekca in aádámarini, cenca quipeqir, 
; • ' j ' '^Tífimptaçjoy cenca queidaaiyain matadic^yHi), tn mMcyacan^. m má'.ccuii-
' j ¿fó*™1** tlãiito, C 5 míícyn tepitos, acKiron qD;chi£H ,̂ ta 2)1113 G U C T ^ I D 
i ' f - aiiíaodãçod^iíiaEiEOíKnpcT^K^i^ yu i c r j oaad i m s » cenes bac? 
] iiiütu ceaca maimztk ye tedapaazfiaJnajVe íEíSjepansbsiifca. 
! I V'iífaclfol^-'^oyh^n&mopÁxmm^Momaú^skmorisl^h'^c inquibñ'c-
; que podes-fauiya^it^iiicuhw.'ezefios ¿as 'tê OT}>!0 feefpeafitaeltcufxijir-ir 
l ce fin culpa. U Bijyar Ŝ rTf, perqué efiã feb-imeUeãarfixrfcJtirabsrX-, opxre -̂. ta 
J 1. çãnen, csiçan tkpic-Yequíne inoniai:, p s c k i u i iyolio,cah'Jc! 
• nubcebuai t.iisucâEc^ in ffisíuiiinldoz^in bt«cspanoici,vir¿ 
! - í ^ izshid0z(fapTeferidoideizn\i&ãii2tprefâri0-a& 
\'\ .. C^ibuiy-n m n j iKÜpa poçoriiJiííiaBaelilíx: nwpdiusn^ 
k u d i iu içb^ - i iâ tx iquâCSt y i ¿ q u ! q rMCEíecus^'OEia, mc«epc«-
cehm, syc moíbíia,aye paccaw. i.nmanelntahmztíítk^alimo'.c 
CódiÓGíes p2chibaL,3bi^ycsodaIiainiyoíIa A u l m e ^ p o r ^ n w i r i ^ o ) 
* : ' i ' humilde. ia ' 
çini , ipsn iso-rgsá i n tcubUtCb^Ri^n-ayac^Jio/ir ítem por ¿ p é ) 
ycrsucbid^csrl^iínepeckequiíia (s íoisf febamlla) nracbiria-
ead isfenivDcaaxiaiffl (á¿WOÍ_/Í fujeta.) Ipampaon siihiohic w 
ipaRdapepeaifijtiaaSndi riahaáíiJÍíraíijZJríffWf^nf,^»!»-
¿fi i-'-jí^íTíií^ior; fuovodswftrioromihus Sud^tur q n. la 
qaisicoitis, aiirHQ yeímstí quiDetjioiiua m quenm-huey ncciija 
cuchis quin^snakuí-yaocceqiMDCiíi: ân huel vehusd qticícU-
ytétcyccáuíi^cfeoz^Hbhan'ajt'i^qíji-
i' ::\i$&%iuMe'}e frefieraefimê^y-ànt^H^t a otfo.) íyb in ti Ghri- ' f ; • 
j^âfffflacan-iiiâltíincoinDios ximoctiornatt,simccnop-c'cfete "v 's.*:' 
•C ŝiBKitíácíikíaça, inicahmo iniioan típohniz in inopoíiuaní- ,íj 
u^inakiamatini,immcâiueynequini. J 
^ 'Auíiíteínilhuitljninoquetzticaz in Ilhuica atl,auh inico- D . '. 
TJHiridíeJBOZ inlííiiHcaatí, cccàÍHiecatlan itTcáTaquÍ2,aâi}raè Eí 2. ¿/a *> . jj 
cî vcyc*3^3 '̂0^2' tzínquiçaz,ijaqtii2,-riiiiantsbftihueniijtiojiormifir '• l 
jnafflàuélófittíezi indocínonécjzjÍiuelqiiaqtiM3C3tiliuerziz,'xí-/e¿^?í'í.y-rfneíí K - ; 
s3maéíti¿aíaí|aÍ2V inic cenca íriomauhtizque, miÇahuizqiie, y-lorabtfmosyeii' - v 
ÍHHflÇodacmíqõÍ2quein rial tic pactlaca. Yuhca in tentlÂtolIi.fasiô i-iJííOíjHe " •! 
JkdniêífiMTtocem fusirt. q.n. Aoztotí, acuczcomatljacendani cc - «o jutayiftz 
aosasamacac in ipan ihuaHa!ilit^ín,initedanontequiliíÍrzin \n bum ana que $1-
fceiTeutl Dios. Auh íníflátehqtiixricatzin Dios huecÀíacKia- CíÃzeeÜ foi tfrj 
láMamti,^^!™ itccbpamrtco intoTecuiyp. Inctey&ts-mit-y \axsicn mu'' 
fyt&exfitaní ÜhdiWomía ftumina sâ âefertum âéâmzns. ^.'v'.'i»rruyáD¡ye~j~ \-
Çan icektfnin ixqúicbvhUéltTMos , finel quimoíiuacííiliz in'Il- UMpcfo tS tet-
'bka-at̂ mtfeuatfj'ybüanixquicfiirrmucbi'acÓj'atl." Iñin tena1- nblèy tfyjitW- ••" 
itrid iBiÍaçí>*>iÍfiuanè,ccca yc maufetilorqjCenca yc yçaimifosquèjo^fifa todo el '• 
intkhaelé^'ehhí^cdmamttK : occcncá ychuantin iniinoJiue- wifíío sjombrif- 1 
•éneyltanime raopcAuaniir.e, intlaixtocanime, in zhhtocstlchin rayfürbára.' 
ysfirme, iti cfcnca yc omopouhquc in tecufiyotl, pÍlIotí,y¡iuan irt Habachuc. 3. ' 
isquich in tlahpaí qmcJiiuLque inic quiftaque, inic quimaxcatf- 'Ñjum. 1- ' 1 
tpie.inic quimomaâócaque tbhtocai ot!, tenyotl, Inafiuizçót]-, y- Scràefta.ftfiill 
IfflsncencayCor^íii^Jiqueoinotepana^tíirtccaqne: aüh ín íri-ypònetkoparã 
Poique, pattahualoíque (Mfrapfcen-d 'áf? nítlaprzahua, machucar̂  berms'yatnbf-
teftiftxttrfruta, fe femjame") ̂ ¡cÁchique tn vnípa centlaníc/o/ffí^^ae *-
•Miâiaiv ínyuhqhimihtaiíiuiyíj í n t o T e c u h o . OJWKÍÍ tjta fe exil- ¡ramron mal a 
lithmdtsbitür. q n. In^açoaquin in moíiuéymatt, in motach-/«Í fabdítor:* 
"ísaiawqtî  in inDp'jhi^iri'ahttófiiari^ncañ mofiohma psiiílíca1, Lnr 18. 
i5C(MDnMchiri!&í,thniriaç3lo ,̂qq«aíoz,acãÕpouhqye2,int!aca 2?. 
anbeíoncan cemlani M i ñ f c h . ' IHoi^h quiírfehwa in tlamatá-Cmluelenfe 
^lòmnSufêtbamfgijuituibmfinrtiC fa-OK^JoháanH a»- los pobres «¡ice 
i j tknia-
I proziM. ob i^ i i e jentr fml ix ¡¡ososjj**?r**factádjpüüj.-y ada-
.. : maye zinzrrÚBJazácza. ia.antolaulq! ia amiayÍiiyc¿BiiÍnío,yfcíg 
| : 1 * ' iaqui^ais^uaaãki^msêparboÍBianibíin-teH^ 
p I E . ^ laic eilbuüi macàiímaz, iriicetíamaetli tísmaiiuíçoiteca-
¿nia ¡asífr. Hkmcari qoirrayaaaaquâ Lcencatenumayiitt, tctyçaKut mie co 
: • • ribfes]t?jp£t' tzcípcmiiiuecàsffiie^aiiaco.Tiom^ue-v imcaEecuiniiqarvyccea-
'• : r3^5r2^e%ç2m:iiL2ii}i:Í2q& inTIií-
'; j f ^ C * ^ * r^ticp3^Uac¿,iamcaqiii,Tit!iLaÍÍHuva in iknia t in i . CUtnmchiqui-
1'. _ í£3tf«K«íf- i^rzikzjiaiadaqu^GaíiiU^LniQteoay^ m nepspsa 
qur tn siimdini^ ia cenes ¿'-ahugyttaa, in yuhqui riamtTiiB-
à i , in saaome^ãa ink: iBjeW^mitt^Kie 1 ãtquic h E in^uef 
qa^leksmzqas m i p a n j ^ í ü t y e mtquiaqar, yepolnurqua-
jHBcaj^i^uktanaéíyalK, ííi líhuicatl inintzatziía mucltihuaz . •' •, 
fa-ténààitm. JnmEe^^ahuitlyc iBaulitíloz< îe> yc yçahmloz-Seráefa fend 
cispai.Inyt¿s miktoljua jpanEaangelio.í^rf í^if «̂Í nunc ndetis ron en_ ipams •̂'" 
páí^ííájqLn. OtnucytàjOamoÈkhueliltiç iti zmehmminhajles y Btujl-
jscaflanhoetzcarijKmihjipainpacaanchocazque- Ay.c dacaco «f. 
jezi|ae,ayc patpiizque^íyehuantin ayc quallí yc opahpacquc ní Luc. 6. ^ 
<aa^á&X8íiq«iqiiç thwantãacíí toTecutyo lefti Ciinftootko- Luc. 6, i 
<ox!|íff>ocfe3Caqtiç-tiícanTíakic|«c>ís yuh yehuatzin Chrifto 
oaxiá^íJí, cá ríe^ektiamm i»;ilií|Uac on .kielpahpaq îzque, ! ;• 
felmc^cáfalisque : ytiíica iúabtckzin inifa&Bi&ngeliQ.-Bsiiij MattK 5. 
i$ffiinefletis1<pthri(lgbkis q. rt. Qyere^cWmekraefiuaíirin in D. Grj¿. 
saÉbceaiicíiopilímiya í̂iiie inaxean anchoca, yeháaquintepaa 
aipágsqoÉqifô^ anímetzca^qije, aBirapyoJIalisqtie.; Aufe iíi-§. 
Cre^rÍoquimihtaHíi«ya,-^^^íá¿ííiíí*^Jí^íwp,*t^r**:í«-
áasastjJn. in axcarrtiahicpaC pah^qaíliaiíi ^HÍiualcoqailia r; ! 
án ceffifeaGtlayhi^ohuüízíhJ^.i^I^iosamkedaypjcuUk-aW» A i mam. 
ttaniçacix^amaíicehuKãJiv ma xiiíK^aimiíeelKtrijzelíekxiii-
^i^simixaycjpatzcãean/m.oc^^Ii^lí-oc )íe4Gaíi-: mie 
^Kj^ííii^tóBc^jnrnocaK^l^tí^ípicv aBanoeeíiriamscli-
-f ,;ltffl:áauhtlkikí|, ízcatqót mtichUiuajink naahtlaraantK F . 
^3¿a¿d, cá in boey atl m iihúica atf» yhuai» m ixquich nohui-Elyuano Am 
yanrcpapaiiatf̂ atlatimonianas, tecutniz,xodaz. Auh inin te-ará*^ e« W-
laÍHiitlyca ÍiBtnaiiíittíoca'miíchifiuaz> yíiuan imtçahuilota in a-uas limas api 
^^nqi» , in.tepenyanimeiintetliasinqae, in oquimoeemms mjr como to-
in ahuOnoailízyGfí, inííaye^squiítzyr*!, in nicaa riaitie J Í Í /«Í aguas 
P ^ ê , osmzdhskpè iíiíiííizpapaqiíiítztíca^aycli^iiztica^ndrf mmJopara " 




i Jsyte'y fes- • jtâTÚ&tkzàzlTS&bT^ 
qukiayelcpínida in srrxsíiiÍD, m amoçoqinyo; io abmo anqmc* 
husiiifiaiESti !rtt1fkií:;c3tí3Í!a3c, maarsediffiaií^r^maamedf. 
' -VÇS*ÍDÍ, ins íTãecSdaklseofcâkisIti, .*aa a^ecbd^fecekíÍGcc-
fflscbk^V-® kíéK^ícfe^uábuítJ. jnjsquich nepapan sihiHd^n 
nonmy3^C??n3T^u^onoCjrT!Ucbiuhtoc,in i nmo imTcc . in cc-
1 irtocfn-Mícsiáft nñ&Üi esocs' t t i i t tSíà," tshca" shuachyDbuai, 
in. Cjpuíqi ial juu!, in napoqu^hu i t l , i n ^oct i iq tEÍqcaíá j i r i , tnda-
in méx], in tB4*iaa£ítív ia Uquic-h irrmohnroc: C J burl ixqnicà 
cztica 7r!toí;,:,erííC3 mshii, rrquizric^mjnaz, t i c u i i t o T , hcci 
inrechmoíori tcz- ínexrcr:, p i p i c ^ o r m rali, inqnanuu l inyub-
qut enrica S V O Í I Ü S K T S , S"^carfencríekafcror, ¡nic c incl i ip icatcEi i 
fláiítdii. Hf ^tó^m^^rKCrfM^í^^rá^dj^TTsaw. cp' 
^^^iMissJ^n^iTn^mis .zpbornkl is . ' ^. n. In ayamo Las tèmbàs •> f» -̂,' 
yBlitó^ÍQ^CTt^nonte9u''^i:cem^u"^ncenca^ue>S^ feneleíyçorte -.! 
^gjjstOTam^bti^incei^ateiyçaijqijiacêca tecoecuecbmiâi, tos > que aura = 
jjjTH^íernsabcatzatzitivin ceiM3!tcínaahcaçodauh,'in cenca cnloiaftrés m ":-
éçdíinâii-izeatgm'inuditliuaz in qnirailitalimiya-toTecuiyo. tesdddiadel ¡ : 
J^nECaztetz^uidítíamaàoiçcáiHnhschliknca^yíiuanrial/^^ * ¿! 
¿paiij-cá.in-Tonaíiuli-aoctnotlancxtiz, .çan niixíecoiaadn, , !• 
anceutlayohuatimanhtniixtecotiLaĉ xr, aoh i n Merztli ahmo ' „• ••• 
íiotfene2:rÍ2,ça chichilric ye?5ça yuíiqum ezmimaniz, yubquin 
Ktica initonitimamz, cíiichiipulyez fâ ae/ pui figiifcs grandeva,y \ 
TSísfc t̂miaito deix figmficaooa dei nombre aquieitfejunta^y afi cht : 
•éàpté^serfa-dfí^r-fiQlaradgt^jde cticiiikic, y pulJiueypuUgrax- • 
^^iaBÍiticapui,?jr^-^ itHifáiuiyan Gemañabuac: auh in tlaí 
ocfocq.n. in çaçoqtítíxquich tbkiípac inuchiliua,Ln iximaroc, 
mceliitoc.eitji ycinitoíiiz,yÍHJan -pxtQii raoquctzai. q. n. Ç&Cometasy ex& 
cfnca íiudiuey indextxhtli, íiucl ímalmopipitzri^z, íiiiaípipi-¿sc¡o«fi. 
xaukia: buaneJecueçallotiaz, yBua mice dapepcilaniiizrit,tlaí]ní 
tqtálizdij.inonísn yc peímaj* tnílat]aÍizdi,intechictinolÍ2iíi, 
jimaa oncan yc poâíehuaz. Cwincpanoiíua in ttlaíitoltzin íye-, 
¡Siádií&yasv-iñquiniLHialliiiiya- -inebriabitur ierra fan̂ umê  quitt ifay, 34, 
¿mlttaffts Vfáftim-,¿im¡tsretY.ihutmisiiuiiáj Sjw.q.ti.In daldcpac 
ãe2qròtm!omanaz,yelià:a caycÍ2^âtiiiuit2:in itedatzoniequili 
ImHmirdh in inetzoncmJiziJiuiním Dios, in iteilaxikhuüiz- !' 
siuíitiij],m oncan quinamodarzonteqiiililiz in ah quaítin ahyec-
íia,ponean quifflmoceutekliiliuiliz^utramoceniLxmíiuatiliz: 
Ea&caGtleeoqíiiminptlâljyellaxihz :auh inquaÍ£Ín,yeâin on-
^^unwoce^axtlahtjiliSquiiBíiiccendacucpíyyotiiiíiz. Auh 
áeyeatíeypanipa.in y.iánimciHÍíitazvii) iíi ixquieiíçacad eztica 
''̂ ¿iW.-ttqajsaíjTPOTiánaz? -.Th^éctnocaqmlticanjCaçafiim-^eríf/?.!/e^jí | | 
F^^^caçanraainílaljucitíoqueiina^qaaltin, abyeáin, injporií-moaw;. H 
piqmccmixcaíiuttinemiinir>nacayííJayeipaqtiiIiz, inincatza- fo, rjfamoyca 
faHcapaquíJn^-iaic ínoflayelcencinemi, yc raotlayclnclotincniiiyí/^íí deloi bom-
^^nenii ijemib^cçt laí ix intmeíiHi i , inic tewclebuitinemi, hres feafuahs 
fflciWaRcugnottMÍnemi,in!ç citiuançtztinemijin qmncacal-y pecadores 
tttiànewia infihs^uag, iaànnK&iítuatijíWC inteeb ílayeípac pmkuh) men' 
' iJi tfesjsia i s m - nenã í camapscriflemí (¿ár/í < totkgn&ro ieâdsy&sâecsmzr ,y h. 
I jper/gafssda çmfvT» • Aaiíimntetzalniiri^ occenca ve in msuiailocs, imiçs-
. ] ¡o¡^ymdtre.- fcgiloc2,yímarsin-tíarzsccikÜocaintd¿Ht2C3mi3ístiime,imctg-
'tadoio!. ftrchmonxfTicciqce, in qmtdinique^qmsisicoque inhusmpa 
Yehica imeiditscamiâiJizili, cacpinautdaffiatitiíia mhuerdsi 
daccSÍ, in quinaaflia^vfeeau in qmciiimkia in ttdatiacmiiilhtH 
Crtf. H3 vmpglSiincac: in roijcjiriincSaiili in roTecuiyo. Fox fsrgszrx 
frsmi tai Akd^dss^t-M ae i s t sm. q. n. In ieíçoin itfepaEo 
ENíe^ccaiiii m-Afcel,3a aiafe ms,m sfetíeoqtriciníííi, inahdei. 
riaJrrlacr^T iKciiczarrilia,yirnan Eecírrdaniüs, necbvcituÜ^ra 
BEyc i i áca xkktiacsànio, i mma ycmíica xidscuepcarotililcye 
Jaca oncan ocò^nii intlalpan. Auh ifeknanãn tia!inelilcq,c2çaa 
unpãpa.caçã m£a in i xqs i c i i daciáíiaalEjin qtahuiíí, irtÇacsd cz-
^síçar^T-açan yc qra n cestiiit^açan y<: qmiTiirririr,yÍ3uan yc qa 
teisiraschm mtklmeliíoq in iggafeatân-, i» itíafcockimtoTe-
cdyo in Icei Taad Dios,in qraa cenca tkpanaboíya inic intech 
ffioq^iaknakiíi^^^ffiffièdaHiieiimSàicain ipãpa in mdaLda 
C33Í,in iTítkBuê íi focsyo, mie shmo oirjod^camaciiinq, i rac aiffio 
^noüdroqnifiqtie in ncBiinTcoià inTíal:tocaiili,in quiminíi* 
diilmÜijiñqmiai^ocoíU^b^dtznKOBenriiyhia i n i x q u a i 
cjmOi yeálí in áimoqaichiDiíqac, in-qmnioiiequiiriá m Í K S 
Dios, ín can ye'oíjtftneíTOca^ae in TIacateccácd , ybusn Í B cai 
ye oqmchhmqtie iyeisqiflch ccnqoccádaiitiacoili in itlayelp* 
qrfítiisiacaPCH cayccencítíaiBisskíinmír ÍHacbiRô ualsnai 
ti:• au^ Ín ijcqukíi dachHimili in quajjmtl, in ̂ acatí-, ín i s q i á t i 
itzmoíiiTtDc, in celiitoc, xoxobmxToCiCa cenca in huiepa mia-
húzijae-, î om&miÚK^ae^ q in íT í laBíau ica i t tâ i iqw, quíntboíns-
canirti}!2qíjcinikbDelik>qBc,in qnenin craca atmoquaniTaif̂ 0 
yeóli i n oqmdmihqtie-, in tísínlacoíli oquiicciiemiltziiquci 'mC 
cqaisiodaüscaÜtó^ue toTecutyô. Ca ^ánacyciaatl ipainpa 
inic 
¿•'¿loá'-n j i M Â o ^ t i a ç ^ c h i z ^ ^ moma ÍÍ'Í»7|«. 
im^ij^xs£tJ<^h^zczám i^itjámañái'datríacpl^jiíi izqui 
->:;rjCfmÍk^a^guic^cuhriazqtieÍncentlaniM^ ' ^ 
• j-¡$,Jp£ íâijqàacçninKuit}» çmcíiíínjaz jnic cFiíquacentlaman- 'f?. *' 
,^gt^i&nffili^id) cairtixffHidbjcálíi ííi.iioehuecapan calíi, in Jfcà /a 
• r—^g:-'.¡|o¿imíjjnícpSiiíaz/ Cámtlapeliniíjqtiac ot^Inòliiihprelfueb IO-
^ . / / -^em,^l^f i^(^^^^|^oceé té t l oipan mxaí^.iii oc i/a; /«í cafaŝ y 
^ • ^ ^ ^ ^ f ^ ó p i i t u í q j j e n o q u e pçcenca yu^mucíii-fji/iooí ¿Í'/WÍ 
^^•¡..X.^^rl^p^quililí^uitiíi íri't'oTecm^o Díbs-, dolaraawfo 
¿sp:d"9:¿icy t i % f e < á « i M n í i a S ^ i n t f e ^ 
qnínuzatn^aé ^õ&càSstílÉsica.' çjáiatE^ii^snoi stáa/Yjá 
'cenca n n ^ t ^ b j ^ í á í ^ ^ ^ a ^ ^ ' & c ^ ^ í j C z á x ^ ^ - b r c S -
'há. q. J L ' Qamcsfeíü2¿Sfic ttSae^anqogEnrâliirr csfíí, vima 
in asKídaí, ¿nsniocssía- l ã tí Oiriíb"233i> in odcáguet; , aáaoç) 




capkmiz, pa^É^çpàknÓ2,_ááçân y ^ o s á s i â e mocan, EH-
dite» 
rvr*c^i^a«5¿pe>ps&yjfiün?^rcte^tifikqué";ííèjp^notliwwcàíoxràr,' li-V' 
ç • ^ ¡ - ^ ^ i n ó c u á u e c ^ í z í p i c ' : aulj_ínin ca ca^uiítiz, ccncafara dai/b e/- S *". -
4 Ljjíüz, .^tõm i ^ f e l s * ^ym^oí&EgnÉHz;' in tlaínJacoli ua • patito y capíp ̂  
^.ç-v:; i ^ ^ ^ ; i ^ | , ^ ^ í y ^ ^ ^ / " Í ^ M f â X & í t i c p a c daca, «íejíte delos re-
^ iii¿?:,'§¿nocceíic3yeíiuántinrnyoÍíoteme, intzon-
temejî ^pX^pf0511111^ tetí ye volJo tcpu¿tin,irí ahuel oqum 
;. J i ^ r . i U v ^ ^ c^níiahtiacokzmquixíi iíi Miâlan ney-
^s«'1^^ í ã ^ l í ^ a p tlayfl^ç^xílízdij ín tiáiâhn tJed^íimono 
k:': :--.c¿ j^ i j^q iü i i zd í^eq i i c se aíinio yeímatí ín kkyíiiyo^ 
ísiía^fâpspqmnyolyamapifi^fflaçÓiuí pmonetcchtlapan im 
!fflçcííçã'>.ifli!Mpac modayhiyoBuiíti roTecuíyo lefuChrifto. 
líti^ç^ntsí^opilimafiè, macamõ xií2Ójitet}can,maçanio xi- Ad nrnes. 
t^agiií^caijj aísíiqel ycÊaiicá xiírronemUrccuepaçari, matuel 
Jí^^^^fflajbxjjgacgii^nic amec^íxñpimriz in ice] TéutTf 
í^^a^iBÔ.aaKrcbinotlaxniz incendam M¿aian,in indan 
í^ème msTMacarecolo. 
^í- laíçcliiçiíeiljbiiid, ncatquimucíiihuazínicçhicueriaman- L . 
^¡tíEacHíscíi^, pa innphuiyah Cemánaliuaetfállolimz» auh Eloftawdia^ 
icojlumbra 
• — . j ^ ^ . ^ ^ - * - - r--, - — . ^ . terremotos 
^ ^ u c t i t r è ^ ^ n ç c e éíiíjatiez.'Ytjhcá'in teutlakolli: y tembloresdç 
Ç^gg^sfeSJ-us e^jñ^ut^qiéUs nohfuit, éx<¡uo homines fuetunt tierra. -' 
^kffWjtaUitârremtii^jicmgnus.q. r.'Ofmjchiuli iyemote- Apoc. 16.1?. 
!• ~-:"~^}Rz tpTecuíyo, cenca huey tíailolinalizdi, ín ayc 
: •: - « « p ^ j ^ iye ixquictcaiiüitl nemih dalticpac daca, i n 
^¿enc4tenia|MÍáití áallo!inalizdi,íñic cénca qua-
UillgUTTXBia 
c¿'l, xí:i3Ccuín&uem,"c2Vc níminisiíís.vc nimirtteTtiiohos. , 
€ Liíc diícaanataiJaaít!, íicatqui muíMhnsT ip.kchtoè1 
E! 9 ¿ÍÍ/? ár ã^ua ÎamsntTítetzammacEiod, C2 in noímiyarí Cenianahuac 
Ta/írà t3¿á U ísra2ni:',ccnjisinahíz in áallt,! tcpetl,in tíámiínilolii micfcnt'S 
L-fTTí. mocueps; reuLn:,hL¡eT xakias, saÍH mocuepst, úi teped, ins* 
tkulirÜ,inregesii^_aahinoztodÍ3ueítétemii, pepexoni", ms-
Tusca in idsatdtiin Dauid. M&rtesfeut cera fiuxznft 
- _-^«ichíiasliixpantzincoyu!^! 
\Jey. Afl. yetusíl in iíaya?químikanmiya. Ovaiis^âU; implèíTUT, G/*S3Í 
rdy^toms-.ísamfzlcayeEtei. q. n. In iíiquac hualmoíiuicaria 
fofóistàncAm^An yeâias, ç a x ix&ánizm-ohúivÁúk ix \A j Í 
fe.Tfefeâ:pâcriaca^encayc mossiuhtizqueiriifltetaaíiaidjCeíj-Páríííín/õ s^i •:• 
ca'veiaÜBjiyocszque-, cuecuecbuaqmẑ oe, mautcà^otlalaiiazq : fw«íojç cafh^ 
(3£cà îyefe«3flííf1'inniauí]n'oca inuchihiiaz imiápíkinjtetecuháffioí foberum 
éy^&bte^ue,' tn cenca' omochamauhcjue, oJnc^ildiEoqijevò-j noble¡-̂ se-a?, 
áK¿î 4iqÍJe,aéíi shtie ipan oquimittaqüe in occequintití m mo hãiî ron., ¿efe-
cisiaíSiycncííaca Auh quinihquacqnimatizquevqmn Shc^nccharmmnof^. 
tedítaefckmtin fnyolío, es in tifmidiimm cantincbuiimiyaz-pêriiiroK^per 
qur,ça'tícçmnracehii3ttin ties^ie, ahmonononqua ú^icazcpte^ figuierma hi. 
aoliincecéyácatlanantequililoz in vuhcarqm itlacnopilhuiliz • humlãesy ba-
tnytjíiffiilitokja ipan Sàndcs Euangeho. Films bommsreddett-xos. 
iimffr fecimdm&xraeius q n. In Dies iPÜtzin, in ceinihpiicbtH Maté. iS . 
iíoDetzin,'ín ihquac TiiotetíaízontequiBliz ceceyaca quimodax-
'V'tHfejCiceyacaqmitotkcuepcayotililiz, in yuhcatquioax^-
ípíciíaKín yuhca iriacbiliml̂ 'n imahcehual. Mapachihin in No accepura 
áifc)yòfl<>netíaçopÍ&u3nè,cain toTecuiyo Diosahmo motcix Dm^erfom^ 
íâilisíti '(no es accefttular depeffowfan motecentoquíJianii^ todQS m hark difere, 
fytdí, detntecentocaygudar) ití pipiltia, m thhtoqnc, in hue-aa demandes. 
iroeyíitinReyes, in EmpersdoYsS,yhu3n iminilchmhque,iíicac ¿pequeños. « 
rTssqacj almoço immkhcíaííaínaque, ca muchinEin.quiniíno- todos juagará 
âstzohtequíliliz, ayac mà mocahuaz in raacamo dateputztóquiH-ygudmeme fo-
IcG.iíjfflàeamotlacxitoqmliIoz • çan veJiiiatl ye moxeíozque, çan lo las butxtŝ  o 
yánEtlyc nonquaquiztozque inquaÍH yefl:lioaxque,oquíchiufi m<dasohras~fe* 
^íino^nraiotequiiiqueyáhnoçoinséqualliaíiyeâlijca in yon rin^or lasqits 
fciamistiyriitecfemamz^fechmocuiz in teílaxdafiurliztli,m te-btmãeferpaç 
C!mcitíltDJTí>Hzti,in teceníkmaclitihztli' aliíioço in tzczntcldúgados¡ypremi-
feiafcftíf, íh tecetníxnahuatiíiztíi.vKuan in cemheae tedatzacuil-a dosfos b<m. 
üfetli, tebñebnaliztli' Ycipampa maçan ipaltzincoin Dios^w. 
yeimatl cenca xkmocnidahaican, yebuatl xkmocemmacacan, 
yelniád ipartxooriorífeiiiyan in qualíí yedli nemiíizdi, in nemo-
^^í>íniTèmái|ííÍxtifo«i, iftiè çatepan-atfiechmoniaqinJiz in 
^w^cdamiiihayc poIMz^naye tzonquiçaz «ecepahj» 
^^i&^tíámaáitíizífíírí'viÉ^a-gteo3 iscemiaiBaeíitiíoyã. 
' ' Y ii; f Inic 
H;¡ 3 (ír¿« far bam- tHbararôrooM^cgày in ocneaoaicascstj'^icftafeafi &3i¿-
¿iTÚleepnm 'liaras, CCEÍÍTTTS j i a a a S j o a p e c c a & r t í t p ^ f d , : r-iersixTjgxzTU^ 
"fásrtádo?. q n. Cesca oinomociiimí|íK omonsiiínlíííjc, cmiçaíaiique ¡3 
-%: , i f i y - p ^ tísakcoljQsnirDe. suh ín nevçaliui]i:tii, in nemaifhtiiî iiiiCia-
•; i ' P S T Í S ? ns&ír- pan tsocenyscan in teiscuepani riahdscobusnHse, ¡paiopEa 
j ; ; ¿SJ: b r m é o ; S s h r r x j haeloníorienTijizciiepqiie.íninEcczãntmi \c caquitLioique 
:,,> JS;.'iriTff ísg-íT-ínsliayaírinaisTeâmíCa niman scan feud ¡nomsquixrbquc.y-
' i f-S'-'1^-, ^ i5" ii^n Kiraas svac fc^ei moninquistii in ihtpac ddstzontojuili. 
, : dr¿n ts t t?f-]ai iG3z>ysn2n canica arac Ssndoaca i ^ n ú s h i c & ^ a m & n s y s A 
¡ ] cufisfc? ?i fx ipaneíHKimixpsnmíKoíetistzonfeqTiiJísni, çan liuei yetuad 
]íi premisa T.-J sparA tbt: J Z , ípsnmixqustssz inqüafísciihualnd;, mqmmcka 
1 .' ^¿sttffn^íccsIt izKrisccolLlútk Ivom tiQ:níli3node çsnsen in knelac-
i ¿f/fi^cj tft^càií^-K^cap^ ticreseuhpie Lt moiksjui, macuehc, ms sscaa 
í fcj jjsorr^cá Ãiâemscs, xiqmnssxciiiui in motdinicatz-itziniiii-, C2 ân ye« 
i | ; ,̂ 34 K5r?3. huan nCílrpsntiancccaiiaã mscínirjazque tspanfiuico m toTc-
; j O. í imcmad5qaiinui[locc,Í2cais^s mucijilmsz inic matlacda 
(i iRsrgjoce tetrsbutt?, caín ixqtiíck i la t¿ tsQlU tetocovan rr.udil 
] ; E l :i ^«/íáriatí^pohííCíiasípeiííjai in Tonaíioh lamçaySjimc atirió: i a 
¿o si &¿2zh ca idahíoicin in Ezechiel tíasciitopa iifoímam- Eccttgp & s i m 
¿ PssrX*?. qumscã catiehind niâjapoz-ín amotíatatac I H anionetoquh^uS 
^ :ik-
'^Éã,ii^á^a<àiahtica immacamiopani lieciz,«niBàoa8»femfodrài*. \ r 
^fftíqèí^^oÍHJa in motlalaiacoj, íii motlaliuelilocayQ^ina-Míf.io. zg. |'. 
^áfew.'yfcían:fflaxiqoixpantiH in.teyolctuíiatii, ca inclayc^á ¡narer. J '• 
•neteoftédiihwHz > a^mo yc timoCeqn»|uclio2, ahmoyçt^pi- . . , | • 
-íã^rfl^^iíBcihui inmjnchilkcatl-íjninudz: auh intla^nax- " J f 
^H8i^^ti£iiiKqMciioz4iiidnelli nimiczilKiiiyaiÇa-liuéj imÍK '|" 
^fflisijiiithrinTkincpacriacd, úiic miczmixcociaquiltz in j, 
fSo^yh^rtHiitzmixraochilininoz, aoh'ahyecoliztli >ai]i.\-na- F 
sgqáíi Gtb sríic tiptnahuaz, inic ttmotentzaquàz, tiHiomamatiz. | " 
'• ^-liMcmadaqsiíijuidomuiae, ãzcatqui mucíiihuaz inif nu- P. S 
tídlamamíomums tetzam r̂Kicffí cahualíiuetsizque ¿H Gcitlal^í jz. íí« çtÇr [. 
íW^EbaicachuairaotepcImazque, iiuakocopinizque. Yutea r¿!?Li$ &ftre, ¡i 
"ÜHíéífeáiGHíÍBtoTeazi-yo. St$l*CfLdm.âe C«eibyK? Tnrtutes CttUas d?l .Císíoã j' 
tocá!!ií!(?¡e¿a«zír_q.n.HuaÍhuet2izquein Ctcitíãíttn,.inUhut- e¡ aura'' | 
catJiteciionoqi)é,yliaa iniiiqtukilizhu3n,inc1nicahualizliuáll g(imde¡ mms- { ' 
lissatife fnocneeoetzozqî , ínoíinízque. Yebica in txquichtiii us^jyexd*-
Qkiizlnnimnnquamíineraí(/0.r fU^nas que afixusm fus orles usclones. . ( j | 
^.wmtieim WYíírze9)yhuaii intláfzicotoque ÇUseJbedlaifxãs) M j i t ^ . í ^ i y 
ijuibiî bçazque cidalin popara (COÍ^ÍJ f«c^iid)cgb]m tlaaii- / . , . 
^cm^^^/^yhmnmiediainandulexihiiixl^cofflíríir^riía- ,( ' ^ 
<&l, oueysrecencmo çiobos, o grandes llamas d? fuego. Xicajoma- ¿ á f 'Efireltà 
etó&canaadaçopilliuanè, ca in Cicitlalrinliueliteclionoquè in e/fa»/ÍXJÍ ew 
íiluíic3d,isiín3ca^anquauhiJiíJi/>¿ ando dela tahUp n/gjjin kcch ri Cisía^com 
ts^buspaíii^Jinoçohucpandijiiimdnakrnoychuantininhual xu40t.çnU ia-
ioeCRque tncá Tíaíncpjc :auhimtnoreneiiLia inlíímicac íjuaí-¿/*. 
iaeciisqae Ctcidaitin in mean tlaltkpaccayehuatl yc mocaqgi, 
yelRiatÍyc!nomsíaba3,yehuad q. n cacan cenca buey dccljccxi-
*3teitueydenonth( ignitas imprejiioi&Sif es compuejlo de tied 
TGontlieíéeí/o, porque quando fe quemar:̂  caen a nwtera ds cibellas de 
jas0 Jjuei ijyg] mopipitztiaz, hualpipixauhtiaz, hiialle]ecueçal-
^ítójclemiyabuayotiaz^ualleleneneptílotiazin-nica Tlal-
^^inaycceppayuhomocinuh-In JJhuicatl hue] nanarzeaci- ^ 
'KfcBnaz, hue! cuecuepocadfaoraanaz, in ibquac inin Imehyey | | 
^cà^jifl ^xibutlimpanhualíjueaüjiiíiinpajihualmofo- É 
saws- í ^ -^ í í JoHfe iS í füÉ, i a í | S m p a i s t k h t f e c l j O vub^Eiiir^ i n ÍK-
éanelroqíiãigEK: -íiêç&iianyehusririn cenca .^c itáiíaioitps^a 
'T&ihS h efe \ct\T êstf-BfesyK soe mo iHemuCTcmcte ssclíiqse. .-j. 
p^j j ía&Ke. 'hni , moñccbícoqmHíji iíidâíneçssndj^in-ísílahuacan, in oaii 
hm.Tnccemsc^ihmv^ocecerinecíiiCoGuiLui m m>hui>síi.&-
T i H ^ p js tr^nsKoac neTK volque. Auh m ixquídirmscosegi¡>m patis1' 
*"¿sr2K ãsU^t7- tinerm, intctohíe/íÀqúaquaaHíin, mqustzaiioicRne í̂ax p^*^ 
¿3? lis£2£; • gir^ql^ttt&se&fiíizochornb^ is"alomè(£ap^J>9í grasas 'ifl-ss 
del&eío. i msrr.è-lcifrtBs p s x ^ í & w e i c ¿ r ¿ ^ i ) m 32taire 1 g&Ç**-, e.tí.síjj 
; in rícdctin, iye ixqéichrin rotoTr.e kael no onc2n mccci&áCüjJ-
'¿ - . hm, íEoceauecliicoquilrai, míe oncan moccnnepanoiqiie-!3 
1 thlcepsnriaxinistlaauâcan Aids inihquacoiabceníiahqaÊj^ 
' cmotermedncoqne in-feqassfffie^intomnie^anhiieicciRBai 
c2cliiqí:0itzaGÍ2qiie, iaidyacfcccarqaei rbocoyazqucaniEísn 
toysTi i in jsn ipa dKxa tqae , ssonokrasdioquiiizque - vciik-sí3 
_ fed^aiEsti câ je saquHque, cavepolilimzqse, es ¿ocffiocept3 
i*":: " "J — ; ncEC 
ri 
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gjgj^jn Tlalãepacíyc cecea kiel m^iíicâ-chocai^maulica-
¿^¡uasq^uii^tzatztzque.Noyhuá yc chocazqm m imlah-
¿oJ, yksan imicnopiilaíiuelilocayo m xlahueíitoque, in t!api3-
¿¿¿tpe, yniica.inteutlaiitoüi. • Super sum rupeywn ler^es^ de- Hierem 2 . 
femMjveepl fttam. q. a. Ipan m tlahtlacohuaiii ochocacjucyfauan 
ggg^ff l^jueincHtt iani ímiznnjyí i i ian innepapaRyoique.inm Para wrror y 
KEaliaitlcenca yc monuahtizque i n tlaktlacoiiuamme, cenca ejfamo delos 
jÊ jrkcmiquizÇttc ín-tialmciiloquejocccc? ycliuSnrin iw nranh- -peccjdjres^ar-
nloca nnsiiiiaas-mtequiniaquaní, in xixicüintin^ñpetztolme, timUrmem? de 
^Bísnuiitequ^thm, í n tequit]âim3ríq«e,in xocomicqõejfeon- !os gohfos> co-
c f̂fiKaisiiUrtinenqaejihuintiimenq.quimomacaniieriifiie in meivres, y be 
aalonijinihuaiii. Auh inin tenahuirí ca yc machrilozquc, ca uedircr pun 
quàiÍjKqaeíycyofpacíiihuirílozque, ca intlacamoyc xfomahec- twe enumdan 
¿EianinindahdacoKcenca mayanaique, cenca apizmiquisq, IxbsmWelnfer 
taBkizqueT-amiqunqcie, tenhoaliuaquizque in vnipa Miction: f/̂ í prirce. 
aaoâlecèmteniandi inreí:hrnonequiz> irstíacamoçantkquiqz-rá^ew/ 7 » / ^ 
á"33quiyac,cliapopoatI,yhuan in izquitlamanrfi micohíiani tia- vo-jiexrfia "PI-
ffi^'fyoiIIti^eqmtIaiiua^qui,intixocofIilcqui,i^aycticca^^la-ífa HO hieren 
hzriamatiinxayocomiti, maye ximoyollaJñca mopia in ahmorlã- Remienda. 
çndaepuzsayocomid cbapopo atl, yhuaft tíequiquiztlsHi yc Aãmres. 
taió^ín-oncantatUtilozTin oncantitlat-ecomiíífoz -au^quin 
iqaacticneqaiz innnaça oc ximonermlizcuepani, maça oexic-
antdciiihuani in Vino m ocili^ vhuan m izquitlamantli teihuin 
fijtEsocomâf.aahaocniDbuelitiz : ca ahmo nemsquixfiUzpan. 
Iníc madaqraiiiuidomey ẑcarqui tmicíiiiiuaz.Tníí matíac- Q_ 
áâffiantlomey tetzauhimchiorl, ca ihquac muchirlacatl nriqiiiz, Bh^Jramm-
aitiÍGáa3L,tÍ2ÍpoliiíinzijrCema}iahmc' inicinbuannezcalilo2rafjf(?j bohres. 
m.jthmcmh momiqutlique. 
f Inic matlaquilhuíd onnafiuí,tzcatqui muchihmz Inic mz-Eh^JUarãe 
•feâiammtlonmLuitenammacJuoti, ca ihquac ththtimomamzra el Cieloylt 
mílkácatl.q. h. inehecaxoftJi, m ehfcapiaftii imklpan pcuh't;erra. 
""fõífflinicacacifimani.vhuati intlalli noíiuiyan tlátlatimoma-
^mCemana'atMc in rialtícpaai!,yíiuã m ehecatl muchitíatlaz, 
ffludiuaecuetlacaz (fs abraísra en yiuas llamas.) 
€i Ífflccaxicdilliuid,izcarqu¿inuchiÍ!uaz.Inic caxtéhmsnthEl 15. dia fe re 
2 tetzani-
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fegi fui obris m inrnucKihuaz nê cavod, machi oil - merca ca cdaouh 'ÍSJJJ 
jíiívis aaica in cenca era" rasshu, m cena buey ristronteáü 
fenrencia^iaaocmocuepaionijinaocmoylcchtiioni . ihqincn 
hualmoomcsi mDios toTecuíyo leíu Caníro, iaual motetno-
hiiiz míe íaoreciiní^Qtoiíiquiuíi : aiih qain ibqcEc QUISKXTXÍII. 
que in ixquichtm Cem n̂ahuac tbca m mistulan moquixn̂ ub, 
\mú naJÍdonexinmi tmc buey,míe cenca mz hunt ¡can irtui. 
Otríí[?r.jhs ^ in iiquitlamanth teízakmll,ino3ioíeneuh oquiraihcsilis 
ESJÍeud^us; vyehmtúü. S Hieronyrao,yb.uanS. Buenanenmra- auhin ases 
^ ¿rí T£j:¿- nsocui m únâo Euangeüoj ynuã tn yartHilahciíiloinm S PsHa 
¡ŝ í̂ a 'Su&o. Ç Imccendarnanditetzabuíd, in quiyacatriria- m ibualhi;-
K. ! Í G I a Dic«, cayeáwsd in achtc^iusilaz,! n acíitonec tquiuii í cees 
¿ 2 1. ¿iusáfiisi cica 
áfí ÍK^^ío'pfidacohüani st^nirnanabtnontsirriohiiicazinCemananuscns-
¿rá el ^int'- tetíattonteciuíiíkaní leías, inic motedanonteqmlihqcíub, irtia-
crr.;?? c¿mo òmiyscattLszm AmicKriíio- invubquunihtaliiuivaS P;-
2. íá Tbepib 1 b!o Noynaan is ays so raotedaconíequiiihqumh in toTecuiyo, 
achíohií^ikique, njoquetzazque, nemnque in nriaca Prophes-
M^-H:- i-fí- me,in iitlacaApoiloíorae, y toan in ndaca Chriftoi'me^a rKíca 
£¡. Mar. IJ. quecazneqiiizqtiean moremkpiquhque-, vbuancenca nuapu 
tinquíraizdacahiüzqucquindapoioliirqoe : inyuh tecbnoSlKi* 
lia coTec¡üyo kiu Chriito ipan fanâo Euág;dio. Aah iquinksl 
kz Aniicbriitoí Xicmomachitican notiaçopiíhuanèj ca àqs^ 
T>SJ¿. %. 
equi 
qaozar ia Tkkoiiuaüi ia abmo pinaiiuam,!!! anticipan teitc 
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¡ j j a ^uenda tü j i nyu l i qu i i squa t i l ] . Clofa. Qtnmvm mq&itmwí 
fims. q-n. Hud ihtic cacatzcaroz,huci itechmocemacitotinne , [ 
papndabUacollt,!!! diític, cauzahuac wahmonemmi lhúhm. í 
CmofihqòhtotUi in ProphetaOiTeas. In iKquac hualiaz Anti- Off*, -fr, ! 
¿iítojccca molhuizjiuel totocaz, Kucl miliniz in iz t lacat i l izd i , 
iiiteuIilIÍit]a^o¡Íi,iii icHteqmUztlijin teichtacamíÜüizdi^n tetla 
cuioàJilÊdijin reoyetuacatdiztH^Iiuaii mbiquicJioccequi ne-
papandahtlacoiii-
Sj Inicond3mandi,íet2aÍ3uidin mucHihuaz inayamohual- S. 
laokuka inloTecuiyo.capehuaz in irztiaZjCecevaz in netlâ oda La 1. <¡ut d;ir& 
linlj^djniomelahuilili, yhuan teclimaclitopadlnnli in totJaçore;frio de 
Temaquixiicanin leiuChnílo ípan i n í a n í t o Euangdio Et <¡uo Ud^ndad. 
nmiòundíbitinjititãs: refngefçetòantis muhorum.q n. In ipam-
pacencaiiiieiyaz, inliueilapiiimjaz tíalitlacoih, intlahueliloca-
yotljiIonz^liíiuiiíyHuãceliuiz^tzti.iz in netlaçotIa!i:cli, \huan 
PÍOS idaçotlaiocatzm,} equene in mtla^otlaloca tohuampolman. 
líKtpa motíahrolria in toTecuiyo in [laekliuiliztii,in tzoizoca- Eí próprio inte 
yotljin teoychuacayotl,inahino tlaixyeyecolii^íiuanyeíiuatlin yefí- es el que 
quitocayotia in X(.ne\x£2\máh 'vAto<^ui\\zÜ\d propio merefie de m mis resft ia^y 
daixtoca,_T,(í [vy merefiijyehica ca vehuat] quirl3Coliiia,qu]poJo- ãejlrvyc U cha 
Ituâ mcecclu quimiha m ncdaçotlahzth Ca inoccenca hueiyar/.W. 
idacodaloca tcrjcutdatl.-vhuan in mucin da rqu id j ca no ixquichyc Quien no "cee 
yloti^xaliuainitlaçoilalocatzin Dios^huan in idaçodajcca to- cwin cerca de-
inampo.Anh inaxcan nodaçomahuizpilJiuanè^quin màca quirue de ejlar k 
tajaíjuin maca quima ti inca\eÍ2Íuntz, in caahmo hueca quítzti- xemda del^ia 
a,incaocinoonantíca in icahuiuli in Arcictiriíío, ca ipampa in ttcknjlc^y ye~ 
ctechraaxalo (cflatxoi hahtuãâos) in otecinnonacavoti inalimo rdd jde l luy i jp 
ipaíii nemili:dt,alim<jçin dapolmalli m muchiluia tlahdacclíi. faéí á); t&nu 
YehuatI cenca tecWh, tedaocoln, ca inoc i'npan, inocuimz-mAdadi 
HáH n̂ccnemJ in tonanhuan tortalnjaji,in ]pcuh)an, i n itzinc Mucho es de 
canSanâaYg.Icfta, cenca hueyahuilquizcayori catea, ipan ma-¡¡orar, que anti 
ctoja in diltic, C3tzahuac,in çaço quenairi repiton thpíchíhua-guárnete ¡os pec 
bdi.auhinnè axcan ^y por el contrário ngpra) ive topan, ije t i x cadospetjHenos 
pnyemahuizoati, \c netÍrna]olÍztli ipan mscíio, m yuhqui \c- fe Awciany 
««1 nemecatilizdi.in tlapilchihualutli, inceiztlacahuiliztli, iní/^-j dolbs 
Z ú) teich-
zSo --DO^IN-GO I D E A D V T E K T O . 
¿£-Í;J. pa mihtohua reudsntoSpan L^í-r^r raw tnsls ftcerbr^v ^cuhsrt 
Proa. i . inreb-jzpspim!. q.n. IfehuántinrUhaeliíoque.pahpsqrii.TTioyol-
]alía1hnfíxc3-,C2Ti!2nsíoíii^ in fhqaac orlshtiacxiue, in -fkHEc 
íríashrn^isUiGcpiniorequitiíjLE'vffioíxTzínco. vcpa<í:~ii7ccnrn 
- \ " vz \xÚ3 . í¿ ir jep 'dsi¿dá?enhí izxiio; s r . f e ñ d á e i b g r i i ^ y w r r " ^ - ^ 
ysbqueyehnsesuli moranehii^ xocÍTíf^icqne {cz'-rthn tnguem, 
b í qadesersx fzrrijiczáss y vnrrtos detstte <{•;-••?•• y¿o'.oi) ín -"ccni-
- , ' cpie inpscal ír l fcxerts b?u:,ÍJ sKtisy-z aue fítaru de fcío wh-
(fjinnra ii]¿ cenes hucv necuiltonoíí i oquimr^ne^rüíGüf. \r¡ 
^ãmorsi- ípsn i squ ich inç jçoc íeyn , inçsçaquen^mi- in fruev nepirprrnii; 
h^iiloc^'od-íyoceoíUboeiikic.inris ixauichin axcan vcrriuci:* 
rsWw^^^ihípacneHíí*Arsichniic-r Yerme! necí. catnvufive ircehrifs-
kirdoj ' ) fj?s!>chíuhtihuí. lyennüír: in inonquiçsíh Cemsnamidrf- c^noitiii 
mssyrsn ¡or o c c t n c s ú s k u ^ h l t x ã ú h m m thiñcT™.ci]3C2 -occenca airrĉ rrnrni 
bo^b^^i f^!^r>- in ri:-.?n snchsneque. i ~ snquirzopeTicamarginancihuiviC3jT2-
rsK-iofe. ti.in anO'.Thíiehcarnsn in tbhueítibcsvotl. 
T. í Inic eí^rnsnifi, fcrr^jnnczcaT.'otTmncíitHa'ir, vinnnm;-
Tf^í^rí r^jíj «ft ir»T7jTr) motetlríízonrcauíiiiia in Dio?, vefiuat̂ cs ^rvern: 
crñlínfljrdi. vhínn in neraorhtfni3Íí:tíií neísnsmHuü'.rtlr. 
¿ i ^ r j ; . erne? net!áhueIHo:,rK^'cc,ndxn2rr!Ícor,nr:r2tr!'!ÍhuafoT. 
hiiandrídskicràcrisca mnthveirrtarque, cenes nTríF^adínz--
qiJ£-Cayu3<xpi{i5hí2ÍÍ2assniointDlreni3í^istic2 irrnjii 
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-'•IcHÍÍÍHíiqueS.Mattiheo, S Marcos, yhusn S Lucas.SHI*. Matth. 24. \ . 
^'^mémr¡P^»tem,<¡y re-̂ jrft adaeyfus regnum q. n In mace-Mar 13. j • 
Mnií) Hir"a&aaque, tepehuscjue quitnixnamiqmzque rrr oc- Lac. 21. |" 
céqiáni® síiuaqae, tepehuaqne;aah m centetl tlahtocayotKquiJf .]' 
jjj^ijHi^-quiyaochibtiaz in occenterí ríahrocayotl. q n Ca h i ie i 
^riitKaafltfacMnoJI^ totocaz in miíl, chimslli.in centlaman-
títf iníniícpa moquetzazque inoecentlamantin, in cecean huey Âlgunos quie-
Csa,qmmisnamiãÍ2Ín occeccan hucytlaiitoean Cequintin Ku- retidc-qr que 
U&ktistíní qfitoíiuíT, ca inín tetzahuitl ahmo itechpohui.yhua-í-Jrii[end fue 
áimoitechparlaiiroíma in recentfatzontequihliztli, can itecíipopronoftico dela 
Iiat,íttcíip2tlac}iia,ítecíipa tlahtohua Imc xixtrinjmomoyaliDac, dejlruãionde 
fJíkitecHya in Hierufalem, itr yubmucíiiuh in vmpoíiuafxihiiitT Hierafalem ,y 
iitòyuTiniomiíjuífcinotoTecuiyo^eliícffCaçannoyeíii^tlin ye nodd luy^o" 
£jQÍSi<»Í3tfaniliqueín toTecuiyo m itlamachtilnittihuatr. Yece "vniaerfál-y a. 
iyehiiariinin maço muchluhjCaocno muchíhuaz in ihquacmote- ynqueesofti 
tiaRontequililiquíuh • aub ca qumcenihquac mocencfníiuaz, y- Verdad one h 
kancacenca oc huaica, oc tlapanahmya inic necocoliíoz, netla- fue tlda d?-
ycÜtroi, neríahuelixrramicoz, neyaochihualoz - yehíca ca in ih- JiruFtlon d? a-
^cn^rahnaíoz^cmaroz^'huarrhuaíqmstíloz Miftlan in L u - {¡udReyM, 
lifer^ntíarlacatecoíoimachcaufi, inax-canoc ilpitica, ín yuh tawhen lo fera 
aihtdiua tertJtlahtoTfran. Ycinnohuiyan Cemanahuac, aóc rema- del-pmuerfo. 
dincam3manÍ2)3ocEÍarIacJcemelIecaTnamaniz,3ocniotIaihtíiyan ^^oc. zo. 
nsnnjaocmo rkyocoxcamaniz, çatJaxoxoqmuhtímaniz, daíx-
nehukimaniz.tlar^movaiiuatirnaniz, tlaixmalacachruhíimaniz, 
inte dacfioquiztiehuaz, inic mautcatzatzihuaz * ípampa ca inno 
^vsnCeinanaíínac, ín tealtepeuh ípan, cahusí irohuiyan ne-
tpáaioíttDz, TretiaKtíeííttoz^ecrocohloz, nemiquizremachiloz, 
íWlnettOTjiretíahuefcenteíchihu.ilo:, nepuftfantiíiídz, cahuel 
nobiyannècalthuaz, neríahudfxnamicoz-, nehuthuirecoz, ne-
Giieckoron3loz,neqincenotzonaloz,neqiíareKxqm'xrÍ]oz1nccici 
^(>m]o2,neírzefriltíoz,nerz3rz3yanalor,ácfiinería¡ilo7,neretex-
áiüo:, rrécu^cuecíiolor Auh in mi ti íníc nemíminaíoz^'uliquin 
^feíífíQÍ^ynhq-jin qtiiahuir.aiih inter! inicnerepachoíozvuh 
^facaíapTinrjniz inteDan7inic ÍYpolÍoTnjaz,tnicacx:acniÍ\it-
^ Imíáneípiüfjintíanel cenca huev Tíghtohiianijíntlanetno-
Z tí; çocen-
iSs D O M I K G O t r>S A D V I E N T O . 
; ço cenca kaejCíWpillí, hiaã nepaiictí laoqtalanizqnc, ÍK^, 
l i ^ í çcrtizqne, momiâixqae» ink cepoâísrsfiiiioz, fauel cuitksccS 
' ¿cijiínlariíCi, rzontecaimd cepcaJitoz,e]ispsc¿tJi jéa^n vclicdi 
I t^A' Eltínr.eKtíi cU inin ça xcom -̂scebíiSEcz. Aukaqmque ísvoh mucint-uaiqus-̂ j 
sjíl 1 tfítfj Jay- que, in laiBcajisqoe, le inoquçcíiC<xor.32que; m morzstLayans;-
íííf;3 z¿o~sn:uerfíl. que? Csyenuantin in ikJiuehioque, Li ¿ q u d t i n , aí-yeííin, m 
pf]-}, Blcv;;nf>y aLuo quicoepa L I innemili:) in akrJomonemiiirqislEüia Auà 
^ i - ' ^ i-nquaiitf] y e â m . m huclmoniraKia mean dalucpscin LueÍE£¡h 
;: hutías en iri yollocsco^ omonemikzcaepqiie, m inieloíiajr^hceuàqiie, in 
j wf^jfl¿fjíarcáímeiquipu in natlañed ireaiaiaiiüanlizm Dic^yiiwn míase-
í Um^úMes. ta Yg^i¿ itkdalUain-ül3te<p£snin, inic íroncmilnyeáiocc-
m;> nvjíieiBÍliztecpTííinemi: msciliui tn r.xquich impsn Biucti-
'•: hiizzvn inquiraique secocoliliidi.m n^'aochihujliztj^in r.ea-
i.: !iu:tU-,c2¿t!fnoyc GiienrTiuchinua2¿,shn>o\(: n-oniauhiii^-iiiEn) 
ye íUibífobaizque-ocan huei monepantl5ColÍ3:que,íriOpaca u 
taiquc quakihtticà.vecliiiirica-vceceiaca raccniuíitiazqiit termal 
ccxñoiqL^jímeimOTojíálizquejBi^JcaJiLiazque, m ihui^pa^uo 
in inTeoah ¡rj mTfebtoGa î, in ¡requsiaaT^tzin, itetiíevechla 
vantn Spiritu Sanâo. ^ "l emcahurlquimari, ijuclpjchihui :n 
tnyollcscavc onnonquiOi;, ve oníiatru; vcompoiiiiuii m inneto-
Ími;tz,ír, sntíd'.hivot-mJi: • csnel} uhouiniiiitali-.üitzino ir. toTe 
:, m¿Quíxtk-3-insin loTcsnm toTUhiocatzin kfu Cbnño. 
• Nottt"?! •u-^KúuszTedeaonQ'sefTrs q. n. Inopeuh lyemucrjbua'. r> i:- tetz¿-
ft? porrete- r¡mtU ¡nitstzmsuhu re^csj'ctl, x a c o p í i i a c h i ^ ^ n , Mrr.ihniam-
f K - ' ^ j f r r j , / r r ncncaT xÍnio:c¿iC2íi, ca ycqueneniiLiirz in arcamaquixniccs 
t^brs No%hu3n ncaiqi;: inqutmintjihuija lob £ r ^ - : tí ¡̂ rfi/í ií wra 
/;-" ^ ¿"-'V M r'- intiqualr^.Tiiliec maximovoliali, maximdlJu^H'-Si 
F-rj Pra-̂ .-'í- es m oncan necaiicaíiusyan, i n o n ¿ ¿ n ohuican, rcmimcjnticJíi 
r - ; ^ - ^ " - ; m.cohuaysr;, can t ipa íhe - , tihueilamsttier, ah moquen mi ticbi-
^a.r-" ¿jf-husz inrepisniacqujhuirí . /« 'Pifuutê  c r / jwf Í-'.̂ TI; qn Lni-
rr--.__> •írv.- .̂'f.-qujc rbi t i í fcní i tucc: L I nia]repeLihl ahncco tepjn mc^m^nj: w 
apizdi sayaaabsíh, m tchiutl çan nhuetzca:, t i p a ü l e í \ e n̂-
quircan 
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^gtlirígtlafcòjMÍliaãnèjCa in thquac yaGíthua,nècaíilitia,in ih-
^concaiqai teuatl, tlachinoílí, ahnoco m ihquac tepan mo-
«fiijá,r€Í»3n raoteea in mayanalmli,cênca ye moteqmpachoíiua, 
aentfefflati.motolinia muchintin in macehiraltin, aoccan tiaca-
cóne&i,aocean paccanemi- auh inaxcan tlahuel xiquitztimotJa 
ficanintleyn quimihralhuiya Spinru Sancto In tiyecnemihce, morei, 
HKpaüiyeáli tiítequip3nohua;ricmocenmaca, macaquenmucki 
Ima !TioydÍa,<:a iatfenel x h i ú m z in maitepeuh, ahnoço tlal-
p̂ iharr, yhuan intlaneítepsn jíiomanaz, tepan moyahuaz ina-
píitíi, caahqaenrinmc!itíiua2,ahmorÍm3yanaz,ahmotapÍ2mtq2. 
fyeíiu3RÍnDaufíÍ,yuhquÍmihaiilhuitia. Noxtmtbis afãghtato-PjA. 50. 
JíÈf Í# iiie. q.n. In nècalihuayan, ahmo mitzmauhnz, ahmoqucn 
¡nitzdiibuazintepuimittinic nemiminaloz, in maahtii yuliquí-
ísíízeliiiinz-í-ín yohquiquiyaliuiz : yehica camirzmoma cal tilia 
ffifeaoíBâftaeaCHíliha lit moTeutzin raotí^tôcátzí Dios. Auh ^íá mow, 
iBffií^ntaiaçòmaliuízpiliiua-ne^quin maca roo mocmiihmtzi) 
sqtiin mcamó moyoiehua,inic qmmotlayeeoltiifz in toTecuiyo 
Dios in cènca qütmmopalehuSia, qmmmoniamkuilia in iyefte- -
^venáticaíiuan, in quifaotlâcamachicia, mquimocennemiliz-
liá'iuííeíKeiíaíiuátiítzin.Ca intlanel aluno tiquittaz in ahmo mo La grau guerra 
pâiíKitlikiaz-jin ahmomixpanyez in izcatqm tetzaíioitl ma-_)> coujiiãodeU 
clíâxl̂ ayetieili in ihquac ye rimiquiz,tye momiquiztempanyoc-borii deU muer-
caica-ljüfcyyezín necalihztli, inneisnamiquiliztli,innetlaí]ue-íe. 
Istaiiztíi, ca raitzyaochihuázque,mitaciznequizque in Mielan 
Qiecuetlacíjtin, in Miaiantequammimizíin inxpridiisiticate in 
iffiSima, yííuan;quimopachiliuÍricate, inic vmpaquiímicazque 
Cetiáaei Miâfan, inicvnjpa cemihesc quitlaytiyohuilfizqae, 
ipiyotcatoneliaazqEe. Ye ypampa cenca de anquimari notlaço- Ad mores. 
BfâWzpiUmanè, ma cenca 'xixtoçocan, maximiíimatcanencan, 
mô ute quaidi,m oquíc yeccan, in oquic tlamakceJiualizpanjin 
c^c neneini3izaiepalizpan,yhuan jnacuel axcanxicmotlaye-
^Wiaítmíceitzin tiayecoltiJoni Dios, míe aniechmo^Iehui-
ÍKinamòmiquiztempansin ihquac cecaamechycaHzque, amech 
^litkcoltiznequizqueintlailacatecoHinnitzimipopui. V . 
f ínic nsiádamandí terzakútlj intepan jnuchihaarnohui- La 4. [eñd-, | 
Y in; yan 
'• •' ¡ ái/rr 7rvJ.esyhaú Eed^iayohailti, eaisnoáiBjaq CerEscafeiEC hLaelisioims, 
•';c1¿ jíffUJ $eftsraUzj3rribt^jG)i&joji .}C2£iu&&y&Tt^ 
ji^^rmesd mooztoqnsczaz, Eoretepestqíjen^i (/e ^Tr&c&ttrs ooaw feíj/cs;] 
:t =1 ¡ inkça cuacüepoc2diBC«s2jî >fiion2iiacsáciHaHá¿ iaikiiijica; 
, . . j j lacackíoíiLzaz, iruc^a tÍ2.V£m2l¿c£chihuÍ2.(¿fí¿ó'(a}¡ hioombrntszi 
\t\*\ \ loz. ncterepexiqtzalox îmciepn monanarm ẑ raocam¿pi.i:ia 
01:" íklii,mJc i^poifâl^s-^iísasamacciiajasílaiiolinaliiiica ít¿ 
j.:-!;' CSííÊHHciâcm-iiiloTcctrtvo. EíterTmoatsm^rí^rumperixí, 
i Of&^^^^-íyonods^siiiaaiKví^ctiiQ^EcaHijev' aeiaaaLniudi,ne^^s-
[jtol I m'^y?fv&¡:o hnúiztli, yhms, tsissxikpcÁÚssastü^ tcnsrrmrtqinzúi in.ihc¡u¿c i-
^"-j ! t iv j ínr io! ti-úâuiiân^noncoGeHEnasaac mdajioüatz^áncaüí^íí reparei 
h'sr.-j íBieJiUcam^iiBehadocaziueJ-Écpffa pacbtniíiaiçají ye £¡al]a2 
áttntixdQ-. caisd^uecBomEs,yei3et3a^c¿okE,in¡cmktàuaz- ¿iuo-inE-
peri kaeí ZTKÍÍIcsúmo^snsz^cuccns-pocati moman̂ x, míe íepaa 
xizrtinir^ tepsnimdnieiccamz, inic netkpeciioloz, inícraíco-
líj-r^iráj /?kua2TinK:ixpcáiolítíáZ- Auh in hu thzey t tú , yuhquimnp hix¡-
dirm >r̂ í LWíqffilsoi;, Busitcms maílla;, bücÍí?3^olíxa£i3i{ >'r¿c âwrjsáo) 
a:r-; qiaqgí nacas.: g^iixr^ccattyas; latctepsahuem; míe Ktniàizj 
cíe icciítcuscWan Ü; £ereíextÜÍ2,mÍc teitzelnJiZiinic te^usíepi 
píGmi2,mi¿teqnafgt£sspást¿:.intetÍ, Aaijiin-vmpa neúslokp., 
m vrapa ucrnagmstÜozncípitz, mvmpa nroamicoz onc¿n nsça 
nod ne^diiCT^pucdãnidos^eist^ízayamíoz, nequaquaiíc, 
lor a-fetífj¿r_!iniconcan jetetextilibz. Aaíi in qoahuir! huehuerziz^uecjetiá 
ts^inic tOTEtratzsyana^-ínicteitzckáiz, w y tshqta tíaíisna-
.^i- raotencü , . . _ ..._,..,.„.,,.. 
on 
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gicDiosUayaŝ n oqwnahaálhuiCo^imurfttnáwntaterrtt. I fay. 24. 
içnfriãmttOBfmgeiUT terra, connhioneccwereiiir terre.aMttrotme 
ensmebiair-terra, aghmorteagitobitur isrva^ficutebriusz? aufereiur 
psbSerUíS^hwi tmxsnoãis -.tr grauãbtt eamw.qwUs fua, -q. t,. 
Iaihí|iíac yeyuh motetktzonteqaililiquiuii in Dios tóTccuhoNoaurá lugfr 
IdáCliriíbjacan huelmotiamque intidcK:paciIac3,acan íiuel feguiô &r& tfl 
jasayazque,nimanakuelixpampatzincoeliuazque, ahucl dio ¡teccador, 
ĵajtie: a ia nohuiyan Cemanahuac huel!alolini2,huel<:entIani 
pciíuaz in mocuecuetzoz in rlaI¡i,nohuhan dadapaniz, nohuiyan 
£a2raaCajaniz)yuhquinycihuitiIo2)toiotzaIo2í in macaban lia-
liaaffijuiahmcyayatimaniẑ ocijio ckcacemelleti inaniZjÇaxoxo-
çâaiiíniâíiizrincaíJi ,Ín damimilolh, in tepetl, mucKiaaâihue 
uns-moifiunÚQz ytciextitihuctziz ̂  ícuhtlimccuepuljuetziz, in 
nócaçanobtiaqaauhzacalh' ompolmhriliuetiiz, yehica ca ccca 
oetix,oeticiu3il]alticpaíllaca in tlahtlacoltica , in tlapilcliihua 
lEtia:inaocmohueÍquimihiyohuLya ,in aocmohuel quimitqu) 3. Simile. 
jíi mocensacuicaíe, daiitlaccJU,iníiueÍinoceniÍcquitÍcate . Ceiv í- orno el 'uientrs 
pneydloüloni in miíitoh«a . Etgrai/ahit em miquitas fua, q .n.-Mpued?fufrit 
Uhmxfahmlúocayo in dalticpac tlsca, in dakicpacne-nque ^ m digerir los 
cenca ycractiiia in daili, cenca ye menea maci -a. Ca in quenm malos y crudios 
ffaad tíiitLK>xi!Ian , ahmohueiquihiyolimya, yhuã ahmohuel méot^res^fim 
çu^eccaceliajahmohuelnhticqutpaccatemoliuiya i n ixquióiqbslãçi -. api 
âiiiHOÇialii^ahraoyeâli, inpalanqui, in ihyac, ahnoçoahmola tierra mpo-
liKlyoihactlaqiialH: ca çan yciuhca ríhtic qmhualquiiitia, qui dra de-teneren 
iauliçotkrcaçannoyufiquLin daJli, indalcicpadíi quiyohhda fihs peccaao--
CDS5iU)qaííeqiíip3cIioíiua,yhuan quinyollococoxcairra, quin-reŝ fmo qlaj 
jcjiococoxcauiati inahmoqualtin , ahmoyeâin Úàb\.hco\catzalançiràdeJi. 
íiuaquc inoncan ípan nemiii: ipampa in cenca yc mocuecue- sid morei. 
co^moliniz, ink canapa quintlaçazin tlahtlacoliuanime in ahTodsi Uscria-
ffiolmel quimihiyobuiya . lyo in oicetzontlaíiueiiltic riahtlaco turas barangue 
^niiCain ixquichtin Dios idachihualhuan quicenrelchiliua sYra A hombre 
^lya^üiropeSiuah : yhuan in tlalH in tuel itech quiz ̂ hmojy aunla tierra 
noinjElqû iyoiiuiz, ahmoliuel quiciahuiz , çan huel yc mocuc-de qw fue for-
^^linicliuel canapa quitopehuaz, canapa quidaçaz : auhmido, fe qrro. 
fclííàQntleinecoca,inilacanioçanvmpa cerniam IWiclbn Jacudir dd. 
fa a in iiidan 
.:" : J j - intlzn Úzthcztccdo, in hael oquin^acsma , in hue! cbfetE 
> € Ir^CTasciÃlhrs^rrâítttzsmwséhicfâ Ca hu*í Tnf?c OTTT̂  
¡' ? * * fádJel Tajcocoíí^rfí in ajamo yuh materistzontEqniiüia tdTecjiyoIESV. 
; . l j ^ r f l t / « C-3RtSTO rytóca'rtfaíifofcrá . E n m ^ p t f ^ r * ^ : q . n . On-
| í seÇtíhtdiS. yeç,rep3n zi^mzr&z hazhjevcocdiz-h , in TTOCJ Pcrnfmcr, 
'] 'i^3ppolnaritH,tsTZ3mmíqurrtíi. Xicmornsdiinran notfep 
I- H TÍIUTFI-: m- pSbaane > es tn coco lmí i in tepsn monis nsz iye irronco, iye;-
^ - i ! f í r a t f l i í n . 'ú2*r.mn C c n n m h m t í , ahmoçan quenami yez , slimoç^rep^ 
tor! vez , cs tUdafRsnriíDZ, cnect^ntiroz; ea neí tbhtbcohuaíij-
jne In tcnms-mauBtTÍoca , vísuan irr ihrzacmh'üoza )ta cenca ft-
j n a m ^ ^ t í v e s t r í t e c a p p o í í í i u i l n t f t 5ir! tetta-rnnírqtiitríi, bts-
tzz i&pòSYsvtúhúk, in cenca remaTrsiÃri, írn-ç3'nui, in'ásrrá 
Tmo-Jilnn t, in arrveCofrzili. in ayse ihmhoí . estft, czríf-
^^r-fMjws' Jisistl in tep^n nsacbihua. - Ca yehu:t1 in cenqancaencTjntH.râ 
¿zi?- tíÍ isiar Koel t e t á n i t tedaibiyoíiuiiri • C3 in noKsiyan CeiTi3rn:}i32c rs 
pjrí??. Kuei ípsnoca necoeofoz ,t43mohu27 , mícohuaT, imcsocircjtl* 
temscHhcafnanisrií-r, cs ^TKfiTrjemrbrarf ceeeyacs rrecn mcíâ 
Hr ÍH-ee?K{ojzcarech!chÍn2rz cccdñíH i csfraéí rrquieKnacsá 
èa íy tensuhcàccf^erz, xochicíHni: • buíl í tqt ich rerecnrrx̂ s1-
lizlncocofin'i, in çsn zehitones trmifti • aun ccqní trícend 
hmtl m cocoSÍTdí intech mcrlairr, imciciuíica micohaaz , bc-c 
qoi -srilbaitTiri", ceqoi tmahuiíhuiñki ínirrech morbin , mi: 
Mü^ítíí mkokm > inic poíibíhíat. Auh ih GĈ GÍ íífcetrc"5 nKtfbfc a> 
« r , 7 ¡!r?>'COíiitl! ^in craca teíiaecaftna-, ins: rêcstet^pFnivohiiilri-jliíKÍ 
ra¿¿;. í^quich tetecn moíblsz ,tspan machíhute, tepã mocenyacstír, 
ÍTC cenC3 papilanihu?! , tOToTeoímat, tíivayafrvz, potonthnaz, 
oca't loh^bi , reTTtPÜohoalcc , ncsipehcsloz { i t f d l i r f é i * . -¡oá*) 
m\Q cenca rLiiHiyohaiioz, nerolinüoz Tcnocx>nu3r > rboco^lrc 
JíiJuScanarrihtra: , m^uhcarenalòz , yuhqnin ĉ  ohuani onycT) 
tbrrar^btkntsr: in nohuiyan Cemsnslraac , mic momcztise. tí 
ccnHhírrí, cecenyoVjal micolnm > pohotma? in coi 
ic ca-Vühqm dshasKuetztr in mimicqrrc ,'Tnic ccca t! fa nana hoe 
yc u^yaxt ini jniz^bmoionrim^h^bmiqahihvsKiTirnJnn.n 
ic ca darlaycírTpfj-rTrartTZ in cocoliztics . Auil aquiqvic in 
SERMQK II. SOBR.E EL EVAN-<SELIO. ¡Sy ¡.! 
Ilíaíiiiae2q¿ejíi,'inquitta2quein intedunodala, in conyeyer ¡; 
l-rlzmcocoitzdi, in tetzauhpoliímiztli i Cayebuamin in ah LasgraxJes «• | : 
qtaiiut^Èyrâinin i]aJiuchIoque,iiJ tcilansimincmijn iecania_/?ííí.í»í2íí ¿Weí |-
tmkkbenu^momecatitineiri.intkbuantinemi,!!! ichteâine- ms'osenŝ uel \\ 
jnijinmopoulitineini, inaatlamattinemi, in tccocolitincmi,inuempo. jj 
^dUjuizíemacliitinemi . yBuã yehuantin in cihuatUhudilcque, 
iâ miyaniaie» in tecamoyccquetztineini, in tccamuchicliiuhti- CoWr-a íaí ae-
ioiMiúc-IiíOIê ÍC ê̂ u t̂"'ncnî 'rî c miequintin intecbacitíne- las mugetes. 
jmintoquichtin, inicmotlaydremintinemi, inic moilayeilotiti-
OÍIDÍ, mocaliauntincnu» inic nioclitacapilhuatitinerm, mic mo-
pffiamnemi, motiatlaxihtinemi, in ixquich quiccnqutzcacbiuh-
tmemi in cenquizcatiahtlacoUi, )huan quimonemilutiiiocmi, Las JifcorJitf 
qittcemixcabuitinemij-ca cenca huel nepanoti in cocoihtica mo y dtjJenfiOKâs 
d^Iiflazquc» moqmlancaittazque, huel yuhquintlatlaz inyol-ÍÍÍ/OJ m̂ /aj « 
ijínciotiazqueíyuíiqiiin aca quimixtiayaniliz m inyolio, huel ajŵ i tiempo, 
HQCUiriouemzque, nepanoti itiomiiliiquC) mixtzanayanazque, 
ffiiiajoffiotzozque > mbquaquazquc, (KCYííertíKyiraantozque 
{¡¿•ajinic cenca dayb^obuiliztoncmniiquizquc, rlayhiyoiiuiHz-
polihmiq'je in cocolunca, buellaocolinauhcatzaizizqucquibtoz 
îieiatialiuelik>que. A'Î yecutle [imiqiiican,t[poliíiuican,ca aoc í.<t fcfeftcri-
hash in cocolizrica^a cenca mlayhiyoiiuiya, niatopan pachibuicít í̂ dAos ma-
inxocaijjnayc ticalactihtjcnican dailan; abnoce in uchquinc-losen las eafet 
ioi^yoüotlaliuehiocatizque, acocana motiabuelpolotiliui, mo-medidesy tra. 
tepcsibuitihui, moztohumhut, abnoçocanaatlacomulco moda- bajos. 
liiiíIm3j'alLuÍti!iui)niotlaçatihuiin incocoliznca,in çan innobma 
fflodabueípolotiliui, in ¡pampa in tlahdacoÜahuelilocayo in in-
tliyelpaquiliz.inicniman mean thkicpac conpebualurque in in 
tiaj'injofcuiliz,!!! intoncbuaíiz cocoIutica,aub ín vmpa Miítlan 
tíapsnatiuitiuh,inic vmpa impar moccccn)acatiz in cenquizca 
^jtijobuiíizdi. Oyuhquiyn inimpan mudiibuaz intlaliucH-
^inhuehueycocoliztli, inic tlavbüofcuiHzmiquizque, inic 
^wizCemanabuad. Auh in quaítin yeflm in bud moytcnemi- -d hshtcms 
^npniialricpac, in raoqualnemiliztitinenii in monemüiztec- quanal comra-
pniinemi, jn moneroilizpixttnemi, in buel oqnicauhquc in ix- no lesjra. 
Çiicbtiabilacolli, in çan hud oqmcencbichüique in iny olio, in 
A a i j natjyo. 
¡i 
i í 
rbcn'! . . . . 
inTeoaS, in inTíaínocstrín, LT cerdnsf, in ce-rEübuití SSIIC 
T.SQ'ñztviy rtsqaíhía roTecHÍycvn çsnvc^-yo in qtncetsixcshuicschii i l i t iñt 
Jrrtmâaã d? mi^Jt^rnanermlttttweim in isqurchirnpan nrachilraatyr íà 
¡o: biífsoí cocolmli, inri^yekocofctii^fanroycftotolinirquc-shnrayc tí^ 
e'Taí caiasüiíi- hívcrnízqus,aarnono^xoojzqar^mo írítechmodalc in COOJ 
¿ÍJ. rrTrf-í, 3hmcJTToretrairicocoT3zqtie> sbtSe can ni-nsn inrechmoda-
lii in rniTK'sdmon.'m neiseltEpiton^aritlecan ramsn inteck-
ca^e^mq^ ihoiyan raonerairizq, rnocfeicaíjnatcí.Tnoriuapj'miâ qj 
níoTonot^íjpafriiírqní qaaífiíiitící^ yeái'izrica, cnipsfitairníca 
pacanemizqur, ŝ i mo mcueoirT k -ccccpe > aíimo Ttioccdstas-
cuc^h^ncarj acfiíqucn muchthuy: in rrm^csyo^aíjmopaptfe* 
c3r,3hrínhuihíiryocJS, in yuh tfaihivorfiinque in aírqualdn ah 
vecHn in tiahdscohusnirne in cencpihcacocoltitica, C2n fasl 
TTíOTĉ Íjirrquf", nnrhkahaazque iSuicpsninco in inTetxt1!! in 
inTísíirocaírin, inica irçycnehiinin Spiriru 5jn3o - vc¡:ic3 ca 
yuHĉ irrvoÜO) víinsn cshiKiqinrmrî csfcanivopa m impan mociH 
, " íimintiayhíyohmlizrliinnetoimi'frdiíCsye-oníTonqaT^^r^csvt 
onrbnin in innetDÜnüh in intíA'b!\díiuiÍi?)c3veíe-nfompehDSÍ 
thqueiriÍTipApa^KÍiz, ininnetíarmchñH: IThuicac, m khan-
trinco toTecuiyOv CJTC qnirnriíotíaoaDÜln. Oyuhquivn imc 
me* oVshzqa? > inte rnocíikahuazqae in qraftin y e â i n inà 
¿dvor?;- intec'i nxdá'íiz in coccáhtji . Auri in axcan notl̂ ropiíína 
ne> !KSíTfficjmp3>anr3tppurzcoxoíiíÍacliãc3n> nuve ximojd-
nonorzacan in qiicxqutcÍ7,yínen ín qurzqictlamantíi canqjítís 
ÊcíaíJ ojesque cccoíiztíí-, yfman smmiequinimcumopan mucHiuh-NoviiQa 
e rrjijy íífl/iif rajxrqutrrtrrnotfaíícan m quezquípa oncoxoloc, cocclntli onjo-
rsdhifnfér- rnan innicsn snwcíanjin cakrnj^tietfi nwdaiçahuatí, corona-
vxâ-.&s saexi mOT3ÍiasÍEdî z2Ulniac, amnrarjyínisTi in cecenra mice, yc si' 
J Í ^ estilerEcçsstiapcíiaalrmáamirqse m cçoEuàqí^sah imcsnwqiíi-
SERj^Q^'fti ^ B K ^ É f c - ffVANGBLTO. Í«9 
g^Siñ^tií^e'cúí^in^Hiefe^a^áíhuiz in zmsmmx,) Anh 
j ^ ^ i á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ V y teyçdniiayatzin, Ifc/àftw 4. 
¿ K l B i n p a n i é Í H ^ ^ i n - a ^ k s i e coíS>lÍ2rli,in cemibcacto-
nefeKdijBrcfemiíicac tlaylii^ohuSiztlijin aye tlamiz,aycce£iuH., 
svêTOnquiçaz in vmpa Miftlan. 
-' Ç^ctóqoaceii^iifencHíetzafcuki^a.hueyyezinapiztli, 2 . 
Í!iii0yañ2Ü2i3í,J in-áyalno' yukmoeetlarzoiitê midia in teTenia- 6. p ía í i í l 
(pÈncamnfcTuGlari^yaljca ¡n iílabto]t2m.Eraiíj fames.q.m luy^o^mides 
CeHCaiiiĵ afn2riiini3yanalÍ2íli m cepan momanaẑ m tepan mo^fcrej. 
teaz-Yeíritóca álífeíjóac ommaniyaoyot!, ahnô o huey cocoHz-
ffijinniafl rtobuailaiíJi in mayanaliztlí, C3 indalcbiuliípie aocrno-
M'-fefim^mzqaejaQcmo hi^itocazq, ye huallaz momamquiub, 
3apÉ^d&qiiíiàín-apÍ7tíi,in mayanaJiztli, in bueltemainauíiti in 
liirâteyyçihu^íftafi íxna-miquiíiztli-, inaliyeccíjztíi» maocac 
fâinimtetzai&p-aliíiiMJiztl*, iníctzammiquiatlii in renca teto 
Hffi,têt%liiyrfíiíikí.áubcat]elm3tl in aitixnajniquiliztliiCa 12 
oqiiídaxícrnocaíjuitícan^a mnĉ iuiyan Cemanaimac, cahuei 
çanocmayanaloz» teocioimaZyamictAusẑ ca aoccan qTjialniiz,a-
'D&f quHÍEiiríyez in Cemanabuac.In ad huaqun y poiihuiz, aoc-
cajradriraeyaz-Imlani itech, inteped itechsoccaíitiamnoliníz, 
aoccantlsxoxohuiyar aoccan daceíiaziâoccan dagiocfc&uaz. In 
EgoicíítlalJi irecliquiça, itecliinacíiihua» íauel rxqaich Luaquiz, 
riimÉ, poííbaiz : in etntli hueí ocuiíquacpaloZ) in himihtli, in-
(Üan̂ traycitetl hmípalanfe, tlalli níocuepa?, muchitíamiz^uh 
fflnc^alliHuelhHaquizjaoafeitecJinmcbilHjazin inocíi)o. 
acáhnelToeçdíimqírêi, auh in-cajsííínhucl qnaniiuatzaltiz, 
Rceíiiai' id xocotí noquanlímtaaltiz : in tzapnri naúcésxx3ayzoc 
feffix&mucíiiíicázmttzapoyo: Anh in ixquicharkKÜuctl, in 
|!I'̂ 5HTt2ompaDqus?niitI>in ímey cojmt3,in yeçotí;in xochitl 
oix^áíiCemanahtnccelízroc, ítzmoünKx:, xoxoiiuixtoc, m 
Bfcdiiíitoc, in xiíiuití , i » çac3tÍf cahuel ísquichtonaííiuaguK, 
^çdfcjaqmtpoliínji^ínícçadaçolli ebuatoz,tlaxaxaniaearGZ, 
riaçanacator^tlacsteycafôZ) hud tomítzrízícatimaniiíThaeí xoria-
í̂saazintldífjlEKl yuÍKpin tlequhrimaniz irnioímiyanCeitia 
A a i i ; naliuac 
. j ! lor ffãitty tBsaakiott^-iiofc C C I ^ I Í ^ Ê ^ ^ j ç ^ a s a n a u l i n j ^ c s 
in amoTcook m anraXIahfoeáuli. •, ic aBroooanqtnUic^T.s^, 
in atj^cenqciíiiijbqiíc in- ^iiimone^iiidÈ m J ^ ^ U L C Í I qu¿^ 
ycâh i sub in ne^Kü" cuii C D míñeíktkyecoliticuts rora-
tsEctííkcanEíiz, in quenin aitmo cecqtiid^'icoltiquc, in sina 
cenqattkcsfflatoíK intoTecijí^o, çsnnoyuíi aimo nsmedids' 
veccioz, ahcK^canrciiiíacamauz in niEÍscliitiifiÜi. Auà ÍH S 
can annaickiniui siiyqaícafi , s i ^ i } 3 « i « s ; pizmiaskíj 
simsvaa££2n rpsmiaEnaniodaíitjbcQljiiHC acs:c-¿n.sc¿L : ÍZK& 
I i r i ü c e i Í 2 z , m i ^ i k á 2 Í b u í t i , i a i cç s daticebusELTia îi, d á 
La hxnbre p^cEpicpaa vez ( ftíadsreeerà Ut&rra ) . AuB«ju i^uc injuhns' £ 
naía;. Cayeíioantmauiaín^ídoque ÍBa32qua!r in , in a L ) e â m , | 
frhrifslticáiüj&neraíi m ixqyich cenquiicaiiálaiacoiji . OcctT¡u]t- | 
^nqaLsrakaitinemíiiieqiiiiIaqiiatmen-.ib , in motiaydífiá- | 
drincmin^inffioshmniúiemih, in tequiatlnincnuli, mtcEO- | 
t iaj-cícufmí^mik^inic mwiuíiHiiBemih, motcmaubtínemit, 
in teqmdalniEmiaeKÜ! , - ÍH micodatineraili, In csinapeâmíri, 
yinan çanye quicacaltemiaemíh, ^cuecuezconrentir iccâ 
in mac y'mimcuh , in inoíiiaíi-yLBishuauli, in ixquicb imss-
jsj j j ; -• c¿ viadai^uiinnecuiicDnpi; uiüíiinoy<:tetiaocojiah, iialuns 
ycteycnoiaa , i n ahmojc ^uiadaoco]iaii i n mocolinia, mycrfr 
daca, in can imiscoyan >c m x p . ñ ú h - , in çan quttcquiQi^ ,JS' 
^ns^avekeffiLrâinemíhíiíimotJayejneiotineniih . Ybuan ia 
it I i ; - i ^Wl ikx^ tpcch tcca . intcdacbciáli ianiroc, m tctcdabisáj-
_ ;̂ ^ ^ ^ / ^ T s s ^ s e ^ ^ ir.urqtiiníclijo 
' ;Jí ^ 1 CHsmfo-iípítòáaiiii i í iGemiíiiskaoipin j i n ir-cacalu^ii^ 
ifj 
S E R M W n -SÒ^RÊ E f E V A N G E L I O , m 
^c^íH'ímtn^íninha3u\in ixqlíich tlakicpacayotljiniruhqui 
^cfflofbifctnuíifínemljmoyoflatítiíieffli, M itécWiuetitinem'iin 
ycfeiíít^^pSratttnem'í in íntíãtqui,ink mav«l!3Íiíincmi,ino Diuerfi<í¿ 
nfc-̂ CcriHòtrífm^mí̂ ítitlátqiiiHca, yíiuan in qllincaialeentine-
ÉftwiÍTn^áftiianiink^ihuanominem 
mi.ítrtnseféímitinenii, inic quidhiuiitinemi tlshtlacolli.tnic te-
tísxfflratemr çàcein ixqukhquicíquizcaclHuhtmemitbiitlacoí 
jf^td^lpàíKtiemtíínic motíayeltemitírinerorca yehuancih 
iílt^íraeíífoqáe,'Huè1neífi yuhtnuclií}iu3Zí| in yeomlaimz Ce-
EÜÉ^aál.'Ca'yehüímíh íiwyana2que5teoeií]m3que^miq«Ízque Grandes mães 
teí̂ ápÍim^úí?que;(^máchaíHuani3aca¡thuÍzque, quanhuaqüiz^ traíjajof áá-
^EtHcéBúàiqúéÇ^aí1?/írêf )oòmÍtiazque (poner fea» en lo; buefos)bam\>rcŝ rc. 
tittkmndmqa^ÇetiYfeany a de¡gi^dtfeha como el cabello) ixcaca- que tendrá los 
fachBráisjuefflíftíflriííí jistosy roJiriío¡lados) imcca yutquulaya-mafoj a^ei 
^(«í^íff'l^j^iíí^Mtf/íí^íw^rj^^ahuic huetzuque çotla- tiempo, 
Jirai^íjüáiiíirenhuetzizque, (taero»raiffopjiflî nic cernes moíó-
fbi^jetí^iiyoíiuízque'apizmiquizque . Aufain cacad ín o-
ínácín'quíqiérne-quizque, in'íncamac ípiitlaHrqiie, híiel in co-
paCtótíaíaqüfz, moquequetzaz 'auh in aoc imaatlamatian > in 
íèâ noíjTitquazneqaÍ2q<4e,quitetexorque,çan ye motlacochtepe-
feaz^ue: Ybuanímeíquinquaznequizque in irapilbuan, íiuel 
quifieqiíiz ininy^fiotn niaquimapizquaean^mc bael ixpolihuit 
Î IK,xaxamacazque ín riahueíüoque, m mayana!ízEÍc3,in-apÍ2-
miquiltziica, ink fflomtrcdaemiqnizque, Auh in axesn notlaco- ̂ dm&rc;. 
piiiiaanè, tfaxiqutrzEimotíalican, daxicuetiuhcan, daxkyeliua- Lai tierras 
frican, tkxicnezcalicaittacan, in tleyea, deipampa yuh mu- ferules y grue 
cíàlmazqueyn in dalnfecohujnipapul, deycanahmo damuchi fas fe eflen'i-
W ,tleyca in apizrarcoíiuaz , rfeycan teociĉ ioaz ? Hueí nclK ĵ̂ por iar pec-
caifitlaklacbbuanifna in datzacuiltíloca iye-huad'apizrü; mayá- CJÍÍOJ délos bo-
ráiztiij ftAca in tetídahtolli. Po/síf tetram,fmãiferm mfdfugi- bres. 
^^tSf ia jnbabkastim mea q n. Inrialliimlarauchmbyancat- P/aí. 105. 
«.ipah omocaep in htatíalli, in tequixquidalli, iparnpa in inria-
Wiloc^o in-oncannerai.' Oyuhquiyn in impm smchihusz 




I^rpír^snwt^ ci^popo^i daaeíoíH mkokaaví, soSle centkmarjdj. imc^cm-
kelizia qaiajodaiIaxitíkáncniiiyÍHaa qraracdsyecoidímíicsí 
LT toTecmyo, in icei Tend Diss, in ceyoímai, in cemilíimii ia 
ihmcpstzinco moceniíaça <pjimocetic5, JÍIU^I Kuei quicciçia 
íHcncmHírtxpaEKiieaU,moneísykpisri£Kaifjia cas tlaízyejt-
corinem^in ^an EiaístacisdiàiliEmemi ( | ví«i« lançUdo^pi teci 
í i quk í i quiceaqiiticac íiiL-htice mi ^uímocernnscat mz múx a 
Eí nr.pub d: quíSí yeáíL lyeimaiitín insciími in ixqch impan niucbiBuai m 
Aií h-¿ttos er. '^nirtasque insyanalizdj, in apizaiquiiíidi, in ixíjuich imaqt¡2 
c/ras c¿¿ga¿¿-!áafhÍKTi2.nfiÍE qoanínnizaítiaz ia dsçoííí macoepsz . c3¿lioa3 y; 
^-í'- tjoen xEgcliignaâ Qe., -síaso ye í^aínniomaazque -¡ah mono nayj-
iKizqne> a&ícoiKseodíiuiiífUff, alimono amkjuizÉjuc, ah rao oss 
" íjuCjaííCíoiscscalacèlsiuqoiEqtíe) aíimoçocotlaiaiâzque cacos-
ílasiímizí^ie, çsn buelqmmmoyolialdiz quimmociiicahutfem 
loTccüíyoDioSiin ka i n it«jaaírÍ3ya,ÍiiÍEeyeñi^\-3,m itccíua 
kosystzinin tecft"eâi3i2tiiSpintuSanâo,imel iniibtií: calag: EI 
da l imnoz , inic cenca hod arochi cahuasquC;, rsoyo l ic í^ b paínk 
í p e , inkshj^^itéxihvñzqjie^miqmzqüc, in icçsn i jud-p^ 
alnao eüqac- ye acniizíjuCjiak aiuactkyíiiygiuii^ue mooHat-
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-j^inyiiijtiatíiiyoiiuizque, motolinizque inaíiquahin. Auh 
^deipampa, yeíiica ca quimonapwltfz in Dios, ca UBuicac E l fufleitto 
úr Ajeóme, iíiic cerca hue] moyollalízque, mochicaíraaiquc léredo en si 
^áaabtófalrizque^moyolpalipaquilrizque^lrjan mocuÜto-Cirfo^iíf de 
DonazqtK,moriamacbritiaique inllhuicacayotica , iniccenca Í-alíale T>en¿¡¡ , 
lacpamnco roucíiicahuazque in inTeouh in inTIahtocaub. Y- quando acá le 
¡HjsticaiitKiquimatí ca yeyc ontzonquicaz, ca yeyc ontlamiz in faltare. 
nmetcáraia, ínintlaihiyoiniiliz, inimmayanaliz, ca^T cala-
(jacqueinincÍHnrzincoin Ilhuicac ,Ímc cemiLcac vmpa pah-
pqotape, nrótlamachtizque, mocuiltonozque. O yuhqui in in 
ic jBoyálaliiqoe in qualnn , in ihquac impan mucliihuai in quit 
tnqae mayanaliztli, in aphmiqmliztlí. In y ontlamanixn in(in-
ía a l̂ialtin ahyeâin cenca apízmiquizque ^ teocilmizque, in 
liuácoininatizqiie, conyeyecozque in apiztfi, mayanaliztlityhua 
eainqtBltinye&ínafemoteocthiiizque, atino apiimiquizque, 
pnpaainenfizque, pachiuhtíczque íteycnelilizticatzinco ín Di-
os Jírech mana, itech mocuiin teotIalitollÍ-,ca yutea Ín Dios i-
áafito5E2Íti,inoqmfnotenqmxtíli itlatcnquisticatiin Ifayas. Eccelfay.6^. 
[mnmeicDmeiezt} W1?PÍ efjtrieús > ene ferui «fi lçtabnntur-¡z? yos 
mfmámm, eccejerui mei laud&buntur yrç exultatmecorâi^w "pos 
tlmhitis prç doloretorâis . frç coatrithxe Sptñtus Tflluhbitis .q. 
n. izcatqui ca in notetlayecolticaínjan ecca pafKneronqne, iiueí 
pádñiimtílozque: aut ín amekíantin in anriahuelfloque, ínan-
tecjoitkkjantinenii ,ÍnantequitlaquatÍnemi, anteocümizque. 
\ii noSEflsyecdncatuaji atlizque , auh in arnetuatin araamiquíz 
que. Iffnoyéâetíayeíolticahtianaaliuiyarque, pahpaquúque, 
fflocudtOTozqQe, motlamachtizque: auh ín aniJahueliloque, an-
iiêntí3ii]adzque,af}pinahmique, ahmonnnaammorlabpalozque 
«i nimicacpa andachiazque . In notetlayetolticaliuan , inic cen 
carneampampapahpaquizque ^tlayeâeneíiuazque ,teocuicae-
^qi^: anhín amehuantin antlahueliloque, inic cenca mote-
(pipadio: in amix in amoyollo, cenca anmauhcatzatzizque , ce 
aaatecoyoíiuazqiK . Auhinaxcannotíaçomaíiuizpilliuane ma mores, 
ixpampa xehu3can,xicholocan, in cenca 
B b tema-
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ce^Kffliaoñ M S ísi¿¿jii£Íi}fmv£t^|sdí ,ascan TtdsfflíBcsIgSi, 
C2 g, uaoKopjbu sça a, xiaioçabasca UV^ ráqga c¿ a^ge^ 
.nsneaamopan jnósun inceimhcac-s-pisrli-jiTjccarrir^taa. 
tzmeo anpahpaquizq-js, somcjdsnisclitii-qae in Sãaâoins inc-. 
* <[ Ink cbicosíLíraaiidi rerxaauití qmnrííeiKÍiQíÍLi in toTe-
Usl ¿k luyáis q.n. Vnoa in Tfrrr^c inulnedz^aimoctas. crocs kitiTitjey rena 
qzp iitTigtiK- rtiiu'jtiliitEi ceyyçabailizrli - ĵ ioan: hixelrjey cecnamautriticua-
fatyx-tm.st haijaDauíd. DeCeh xtdirjxfpxflu-Miau.it.fy n. Dimicscpso-
eKslCt^o >y ncmDíeC3q'jhtÜ2i,odcfflateíii2ckÍDíiiÍjii3i mcceeentlstzonfe-
irp-e. qjtUHrún, yeíiic^C212seca va IHimcati hx&\ raieôkmaniíitic* 
P/ái. 75 . TTVichmrílí in t cn^jBcnbd in tetzauhnexciTOílj mje nwcfii-
ú z a ú pacíir&aiz i/tálo, ca yeiz^aitz-in mDfece^laxzomecçjil-jk 
üBuitzin:Cenca neyoUoriioni iamHiíohua.Tdn-j crentuk 
tdt. Cam ex'jy^TSi ¡1 Bid;ck¿>n D ûŝ ZZ fabtai f^arst cutres msafss-
• -7 tu WTTJ .q alariaiíicpsctii tenamaimd irac craocueaietiD^Ba: 
ornollni ayan» mMcdatronrequildia in- toTecuiyo,yccc om> 
paccaaianjOSJopaccatíaítjOínocciim ir. ihqiuc oraoqucttíico Lt 
toTeciKyom ídajbiocaycpalpsnrzinco, imc hualmohutczz nicas 
tíslriqscj inic quimnomiquixtilíi, yhuan quinrmodscuepcayo 
rilÉIü in qiaítíoyeãintíadadacamtzimin. Inyehusmn jüie-
ronymoEuey temachriam /̂EiEan LtKj «uilsiuoimelahuani^íMa 
teuí?3Írcc¿í:ífecap3 químariaditaitili^víman quimomeiaíiGilb ia 
èediaÕKq^ilíirrinDLO^inihaaac tK.bracdjt2aíircquüiii.ju}!. 
^ XiCrBonHcüiricsrí notíaçoíiaane' ca in üiqtiac rmicníouaí 
sr.ncctsnuííl, cenca miakattzmh&z r nemaiííiior , neyea-
Euríoij nsacbitracatl rpen quíímalinimiaUz m to-Tecmyo- Dios 
cenca Buey" sniaiH2í¿cifntif, rçyyçahmlizrii, ceaiecueckfBiâi-
iquOiZiK, in 
zyac Hiníkii Yehicz cxampi fnuímaul i t i lozqiE busiiciliialG:-
coo 
'«5 
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^gj^^dc^occcateckja^uc^edaocolnqtlahthcohrari^^ ' " \ ¡'X;t\ 
^ tóccectiatnapanitechpa in UbukaadjinteuatVnMic- 'i"'-'^'' 
¿gjjad^jjmcíiuiyanCeinaiiaLuac^ueiixquicliaíiniotlacaiEa ¡ i - '" 
¡uanÉ îaiel poçoni^, tetecuicaz» hue! 3axamaca71in husl ihco-
jQC2zj$éqmn^2fa&n2^iZ-> iitieimoiJamiiniidtecazinic ma-
cnqz&sz imc motOTihukzoz, in íc acoyaz in aye yuhg omucíiiuh 
i^ixgsicíicaíraffl .Inic ontlamanpan icecbpa in Uhuicatl cenca 
K&niios mtlalticpa^ac3t],yehica cacenca tlapepctíanizjtlalmí-
íecazrtktkrianimz^tíaixnelíhuiz. Inic etlamanpan irechpa tn 
¿airicpa&iicencatlayhíyoHudíiloi, cenca eíHaxiãloz in riah-
íkedraani, ychícaccnca tlallohai;, inayc ceppa yuhodallolin 
inix^mchcaíiuitl (ízintic Cemanahuatl. In ietlamanixtíyntc-
Caíaádotechjnomaciitrii in roTecuívo, in yuhquimilicuilhuiS. 
Locas. Brunt fgta in Sols L K K C , tr Stellis^ w íoriif Í - L^c. 2.1 
faâiçeatimpte confufiioxe fonhut marisfluctuum . quíhtozne^. , 
Inüquac ye teilatzcsitequiiiloz neciz rnacliiotl, tetzaliuitl in í-
íKÍiToaatiuli,yíinan Metztli, ytuati in intechCídtfalti^auii 
knoiiuiyan dakiepac cenca motolimzque in claítícpafllaca, 
aik frpapatzoio:, nequequeçaloi, ncxoxocolrc.yhuanyc cenca 
ffiBicaribrinque m incaquiztiliz in intetecuicaliz in inxaaama-
tjiiiíiz in huey atl imacuecuej'o. In tctzabuitl irechimicíiiíiuaz 
in Bbmcad, quiraomeíabuilia m S. Mattheo in qmmíírtalliuiya . Matlh -
Soléjhtrabitiir Lumnon dabtt lamen / â a w , <&•Stella csdentds 
Cçia.<£-n. InTonaríuhaocmotlancstizjÇa tlayohuatiinomanaz, 
•çamiaecconadiliz ixcmchehuaz, yhua im Metzdiaocmotlanex 
K :yequene m Cicitiaitin hualtepchuízque, liuaJcJiayahuiique, 
imaliumizque in vmpa Ilhuicac auh çàce cccenca mieftlaman Con:o fe entieH 
îtJtnuchihuaziniccuitlatzayaniz in yollo in tbiticpacHaca,y- cíe que caerm 
hm mauheaçonequizque , mauhcaquanhuaqtiizque . In Ciei- las tjirellas 
tialiia yconamechilhui yconanwchcaqutti, caahmoíiualhuetziz- ¿d Cielo .\ 
^,£^iuelitechodoque irechílaantoque, tlafzicoíoqne inílhui-
«diÇaayeímathfl ciilaiin motenehua in ttexihiml/yíwan in tía 
fedauíliztli in tlatíanmilizrli^n ceca síiyec tualhuctziz '̂uhqui 
teajlĉ yaímiz, baaUetzefzehhuiz íiuaiicpipixahuiz in yetonaciti 
auíinyetocõneciicahuitiiuii in Eetiarzonrcqutlilizcemilhuipan. 
Í J b i) Yean- , ^ 
1 
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/or hambre; qua ZQTBSsâmz+jc nàçahidya , in Sqaac ix^an tkpetknt tktbníni, 
íií?>:fTír£frrác^ Li toaacayoceaca p^jsdaca 3 ímiiujíyoca -.auB qienoque^. 
i i id mulviud í- ca huilmíyocszqiis Ln dahilscohiisnune , yisiaa coibcmiq-jiiq, 
¿ Tujoŝ y '-in z ¡nihquac nohaiy£íiííspí:pítiariiz,dadaíí^t;iiiiz . Izcarqmu 
Í zwííüiar qiiimlLuliiiiiya Dauiá. ^íi^xfr^ít fdgzr&iiusorzitsrre-^r.éz 
• i c CMSS:^ ej-tern. q . n . In lúã^úãnxiiVLm^ m idadauiniiinm 
oquitlaasxtiii in iyakuaLuítca tkiii ..íxjuidspedamií > y cuas o-
í Pjái.jí. miilírãintiallLq.n : In íxqaichtinrbíticpac tíaca oqmrtaquí, 
Í yhuan yc omomauiinque ^ o.Tíicahmqtíe. ^inswxiíusrant Ccí; :sf 
• r;:;5?: siits : z? 'aiÁsrxzi QHKIS wvuli¿oruni ¿¡-A; .q. n. In lirnii,"-
mi oqaitfneuiqse > oquitecaqmctque imíetíarzxiaíequililinn 
Dios lauhiaiiquichnnmacchuakin oquiruque in imafitLÍzco-
:í S&vi. ^ t;;n . Carino iicatqui in idafatoiczin Spiriti: SanQoAbui;: 
• emifriO/ses ju'gurús:tuZ-jU-fa d ber.e cujuiin itcu. ax'mü exiernini 
pz<:ur áiceriaml&ufit mfúierit . q. n . IQ dapetUniJiitî mda-
Luiiequüiidi 5 m fmicpa yaz yin b.ui;pa motlaminszm ríatud:-
j loque, in macacan mid in kecb quî a riahuitolli in bud morca-
\. ÇoKtri bí (K¿? uKrihnia. In ihquac ixcyickeiiiia mTonariubjahnocoin Men 
t ¿:isn ju-:h th tiayonLunnioínan^ , cenca yc arDnwm t̂tnlia , ãraotequrrãcfco 
i ¡ÍÍ Toiziui^ hua , cencaycanniot?rapapaíiíiiya , anmotenhuitequi, manatí 
; qurioi? \ í f : \ tchi i¿ . Ca quaíainToríatmh,a!inocoÍn Mstitli. ¿ub quenoque 
j tU il Et.ly?jriQcccnz¿ cjaznauhcizqus in dakiepaedaca ¡n ikpac quitíarque, 
i dti S'J--,y J.JU C¿ huzesuhzicz mixtccomiQ\niamimz m ahmo. danreiz ,% hasn 
I Ls-y. 2hmoquinrlsnestilizmMe-t!i,yhua:iincicitíaírin . Maxíc-
;" yeniHC ĵuican nocíaajpiJhuane „ ca m iredipa in Tonariuh nu-
L Ü Í FTTore; y e&U^núiyc&iKcuepqus: ,yc mottepofoktquc in hcehusrque, 
pznnfis su?** m üa.-in:q¡i£ in asnDcuLhua n, aíincequinrinaniehtianttn nob na 
a ^ " » ? v e anrnotbpoloiíü in tmUhto^ in inçaçanil, ininaxpopw-oriió 
_ * t iaquerrqoi 
!i ^f.acsÉi^r^inbíisInelii miarqtút icafzr iscat iahtoi í i : auhína-
qu t ^axcanq iã rE fexa ínmo iT ia t i açoTK i i i » i m n c a h u e i teilao-
ccdii,ca jfcajodapoloiuajcayc miscuepaj yhian cbicüiLsnd-
toc¿t. 
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co. ízcaquiinqüiteilhuiayainlmcliuetque . In asean om- Cowl 'J;\aui» \ 
ffiaíTonaníà,ycycnau]«edTonariuhTyíiuã yeycnauhrfama- dn^ue fe bol- ' 
tjJtóÍEUlacfncr^J í̂í-a-raV í̂í f?í;J warno, refufetudy lo; bo- m?ro>:peces. 1 
kefylsk. ecteú maca TomnuH in ihquac neca daca (quil)tlaca E l ¿yre lose. 
nacbiqapackiubque^huianeneztiqf^/oíiSflrj-ri;^ feboluiero cboilos montas 
^•s^des.ypsqños) Inicontetl Tonatmh (quiímach )ipã ehca- y di\v-^ di i 
Dxoiiuac, m ihquac neneshf quilmack )quauhda quintepehua- feboluisxon 
Bineíiecatl ,yhuan( qml )oçomat!que : auh quilitoJiuayah m w.'cor 
oaanssri (quii) torfacapoíitian. Iniccret! Tonatmh (quilraacíi) Quflhuio fue 
Hî ntiequiauh in ihquac nencah . Auh ( quif ) tn axcan mani g>jobre lo¡ to-
Tcmmh.-,ytocí'Toruicatonatvjh(tis!np9dorado , yd?abudánc'ot} bres. 
yehica ( qmi ) necuilronolio, nedamachtülo . Imn iiquitlanã Todis eflas co 
tfijCamuchi iztlacatíahtolü : yehica ca in Tonatmh in ommani, fonp¡ttr¿t~ 
iBmomuirlae rechtlanextilia yhuan in Metztli • ca qaimuchi- ras s y mmii-
k!!iinDios,inihqu3Ct7Ín[ic ílbuicatl > írt TlahicpafUi) çan raí. 
¡Eucíiipayehuatt in mani, ahmo raopàpatla, afimono polihui y 
koanahmono pohhuiz in ihquac ontíamiz Cemanahuac, ca mu- Quomm Vida-
àipaomtmniz . Auh teutlahtolpan ncztoc , ihcuiliuhtoc, tHÍ- bo Ccelos tum^ 
lorXjdapaífotoc, ín vuh quimoyocoliii, quitnuchihuili in Dios opera dignoru 
íallljuicaríjnTlalticpaah - yequene inTonatiuh , m Metztli, tuorum : Luna 
mciciríalnn ,ytiían inyuh tcchmuchihuili in tirlaca . Auh m <&*Stelhs qua 
aican xiemocaquitican , yhuan xiemomachirican , cainice]- tu fwidtjli. 
Eiíimahaiirfi Dios tn ihquac otlacauh iyolíofzíni Ín quinmiichi Pfü . 8 . 
Bllbjicameinahmoçan cendamanrín , Ca míequíntintTrnene 
pniuHric3te>inyuhcencempantIi nenepaniuhtica xonacatí, 
aohniOhuicatl in itechca Metz tí t, ca ça tíarzacuíya Ín nohuiya 
tíaltkpsâli quiyahuaíohua. Inin ¡Jhuicame cenca rlaçotín, cr-
tamaíiuiittque,cenca chipahuaque, cenca nalquizque^vuhqn 
Gkliiotique(cnftdms Jchopiíottque ( ̂ chopilotí, crijlk finif-
^J:teÍahmoyo!i, ahmorlachia, ahmo tiacaqui > ahmo mih-
^i>_Çâtic3íe>inyuhqmtemerztli,yhuan ínoccequi mit^ls-
îrái iñahmocencayoli. InTomduhca çanno ídachíhuaí- EXSotescñs-
KiatnDioç, in míeaíamandt ye techinocnefilia, teí afimoyoli, tura de- DWÍ, 
3ànK)not]achia1ahmonotIaC3qui ,3hmoiK) mihman , ahdeixte 
Wo>alit!e ycamacjahtleixayacca^andanexmeyalli» itech 
B'b ii; ^uíSa 
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tpjça in bcqmck danes rii; s à m i c £nqt¿iíam dsi^mlciHís 
tpizajacada^iiBÊii qráaisicíctis in daaniocpe-,C£ sÍ3n:-or.eHia 
çss cmpiqíji- Atm inte snqaitiz in Lmlmomana jchz^xzizzo,?-
huznropanqisça, vncSD cabqui, caainno oktistccs, akmo nss 
:i¡I,a£n3omcH£¡Í2¡ csçsn itechyeriuh in lisuicsd nnjdiipas> 
malacaciiotinemi:2li iaTon3tiaiijinMezdÍ,in Cicidalan ;frdi 
Lo: i/lxg&s cníxicenii. Novhnan sicmosischitican ca in Ebuicad ahrs 
BJufû i Iss ^sn roosanfflsijoíya in aioffisiacacljcàiia («o fe muex? por ji) a 
Cie&s. Angefeme inqmiRalscacbfàis?, caoqtnmnicnabusní i íntoTe-
cniyo, ca in nahuatü, m tcqiãuh. Auii m ihquac snquihroiaa 
Tonaíiahqua3o,Mcrrt!i qL¡a!o-,ccca yc ãrmçahctya, ¿mmonaaí; 
üa^nmomoneqm vc arumicsjj'jTzque, aknso mcnequi yc 3nmo-
tenniattí|DÍ2que.TeliiCa abnx) ceHi qisio in Ton^tiuh^h-Tcsd 
li orialom Mcndi,Ç3núdacatUi![Q]ii, cs ahmo quaiom auiiL-
catqminqDCBiniiípcvaii'ja inTonaiiuh, yiiuan mMendi.Ia 
Cerro fi hâ f Tcnstiuh m Metnii, ahrcocancc Ilh'jicati itccn oe-cque, ca c: 
elEclygfi ¿ti cestkr^panoiMirecbcncq!níÍnui£dd,C3inTcna£Íu}]}cn2ià-
¿a/. thnepanoilim itecijca : aahin cecentlanepanoiU Ilbmcailce-
cenrkEiandí ye mamúsczchchuZi auh in ihquac ipamií/asdi) 
m MeudiUipan niomana in Tonatiuh-caic qmrzacudia in ida-
nestihr, yhuanKchdjvc-bu'JLa in tebuantin, inte abn;ohucln-
quirtszquem kbnes in Tonaiiub, auL yc ixcuichehua ixp̂ r'a-
tua in Tonattan, maçonelurj i in aye quicahta in idsnex, atfi-
Kail ?cí?:i>!í -r.esnjej'alJcd. Ach ychica in ccccncahucy inTonauub,11132-
r.̂ uTÁ r.e-.:e mo nssíifafcqm m Menrii, aòmo hue! rauchifiuj: in Mcná 
áyj ¿fe;. quícsncanaJis in uî nextdiz in Tonatiuh, çzn cfqui. ainoco 
ríiEíiypj/iíííZcecn!, m oricas ijuei tapan raomsna^auli m occecean ir. 2c¡a) 
• busí ispan moraan^, alimo í xcu ichehua; m TonatJüh- Xzcstqa 
nschiod, incebíiâlcaliun haehiquixmmiâia m Teñan ufe qu-
lEacuijía i?> tríanex, inic ahnx)copan tonaz, yece in ccccquisíá 
m siisioqcísnajBiñta m iDcekuakai,c3quiítazque in itíancse-
liz m Tonaíiuh ir. ímpan menu na: • cíçan ve noyuhq'Jin-'»^ 
hua 13 Tonariub ixcmcbehuahz, ca ocean ixcuicHchua ¡ D W 
ixpan moniana m ¡Vlet2di; sub in onesa afamo ixpan m&ŝ a 
Na tí pp-.bh atmoutemeísebua, ahmoispojatua, Vhuan xicmo/nachinc^ 
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gnHÓnabmoliaeUciz.inhQecaulitíca tspt^3huatie2,iscuicítt;- durar mucU 
foatieíin Tonatiuh, a can iciuhca onqutzriquicj, ca in quenin c¡rpo rf Edyy-
KpsndatDnatiuíi in riamebahca ommorada incekaalcalli.ca/iáfi Sal. 
tetcacuiHa inic ahmo topan tonaz,yece ütman in ye ommopilo-
^hyco-xi^i^zc^oúxCs. Tonariuh techdanextiba inoncan 
ânuo tecbtlancxtiliaya : c^çan noyufiqui m ihquac Metzrli 
^nnacuüiamTonanuIi, aíimohu?! rmichibuaz ta huecauhtica 
iji¡kEiaa]ifiz,yehica ca mormlacachonuh, yhuan quitlaicahui-
Éá in Metrdi. Inin tlahtolli ca ahmo noiie)racol,ahnio notlaila 
H^hrnorexiatecpancayeíiuantin intlatíaüi in tlatKiniliJ in íme 
be í̂aniariijimc inPhiIofophcifm--in quinemiliqae yKuan quih 
Eníbtiaqas in iíquitlammtli dalticpacaycai', yhuan in izquula-
ntítiiirtriqurtca in xicrmhuioAtuy in iydrz. Aub inamoculhuan 
¿láehuelquimatque in itechpain, yctparapa omotiapolokitiaq. 
dj" Initccbpa M^ntii ma îcatTmichiticannopiflunfie cano £ 3 L m i et 
idscfiihsalfzm m Dic^, caçart rpampa quíraachibwli inicyo- criatura hecha 
^âcaíechthnsxlíIiz.aiÀahmoyoli.aEiíiiotlacaqaijalintoda' f«/[a mmods 
áHa,2!im.o miítmici, canes» ahm^notlc txtelolo, ahrfe ycaTtac, Dror. 
sitíffixayac: çan qaiptqaih incla'ricatioqa^ quixjyacaria. Aiíb CWm íor 
áanqaihrohua qualaín jyt^titü^caahmonelíi caçan ammozrla dixenqudoin 
támjiíyCüíyi acabtícl q-jjquaz, ybuan m Toaatiiííi cms acakuel iVTrryii par» 
^TqaarjCanim-anaÍjmoqaíloni - auíi izcafqui in quettin ixcui- dgyrqite fe 
diebüaíixpoyakja, mixteccmicliii^ in MctzcH: ca in MetztK Edygfa . 
SirleMínexttay^çanirfcíiquicm inTonam^i in rfanexiiJori 
pí^mmaTEediqtiimDtiacuki, auk in ihqirac bieí quíxnamíc-
tica ta Tonatiuh: cenca tona, tíanecf, auh m iiiquac oon«ic tír 
T«Í3tii¿T boaímomana m IVíctalt, k^íhiKyimc huafnecí cen-
cfeuifeaeá, hû tema : auh in íhquac yo!iua¡ncpam¡a, aíinoço 
Kac'Bton-*, ahnoçaçí a c h i n r r i n tb îiic oqm'ryciiuaTiiepStía, 
^slnuiioíiilancaiaqui m daJucpacHi,yc quínmaníair quichua 
jnidaae^au^Kiibquac hud núxninnâhca in.!VíeC2tIt,yÍBj3rí 
MTMTiriâ yebuKl iirtíalli Íniaspsndaca,quirr3cufliaífiTo-
a3Eiiáimc3ii-n>hiKÍ^rlanexriliz m MsciU^iíiyccüichebua 
^«ÍstecDnTaâilia,3uír yeSiuatl inagíitoKua caquaío ín MetstK, 
Ffeaàmoâ&mzmácaiiiTriannrim hueloislaiiijaírquilitohus, 
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r¿*; ttoào mc KIGI m tUJ'o^ccenca huey i a a imio i r a iyunGni Menrii,ía 
jor Jii^asM, !ccpwr nãznanâaica in Toncan, yho^ iii MeTrtí i , safety 
yc-ÀdoefisKO km nrpndacaímdaiiiK^qmn^cniliamMetziii, i r ic stsa 
p^/íor ?Í 53Í._7 L%Tomtiuàqi^níztiJÍ2ÍnMetzdi,aaíivc niman ixenirk-
Laíá ¿f ¿ Í - has in Metzrii, yehka sarao qui tisne stiiia in Tonstiül] . Iks-
jr̂ " í ' rsch -¡y huer yn in qiiesquicii tklliqnitzicmliaiinMetztii, m a b m o q m r Ú K s 
if-:' ' ' K ni «íííia, U Eiltz in Ttejatkjíi, no isqmcii mtxiecomaSi in Metxtli; SDL ro 
1̂ *:: ' :;*rr¿ caírí-á íiirr.sn motta in Mmtli, sco can acnimn, aço mucin isctnclje. 
.' U L w ^ y d ; hcu.Tiiixticomaaíüs.OciihuiT-ntn nrachilmainiscuichehualr: 
Hi: 'j rah d id ref- in TonáHuk^m itqosc inMentii ímel íspan moirana in Tens 
jp; L piador delSol tiuL : a oh m Metráíyc mmzjnjüb in ihqasc iniJaili inepsda 
l l f ; j : ¿¿"¿o ¿zd re ful cs in Tonaciuk, jkmn in Mctsili, mibqñac mixmmifaci To 
í iadEclypji nsriuii, yiiiian inMetztli. Yc ipampsanmomoneqaisea v c c i 
í : ¿AaLuKi. çahmz ,2nsoçomccenhniíEquíJ in itquscíndsqtiirtaz. 
^ ; : B B ^ Yecsiníliqaacrediniíslanoncequilihqmuliin Diseca 
l Qusx ¿iferen. occestternamli in medníatiaz^a in yeiiiatlTonatiuh, ĥuanta 
i!;-: • ¡ tesferan-, y Metzth , rhosíi íncsatíaltinaiLmo letíznesrdizqüe , can TCÍ 
. ;^ I txtn orduu- <qi¡imn¡¿ m noíima anxd^pacíiozqoe , yLaan mixpOT'sJjusrqcei' 
\ ' \ : [ \ nos losEdy?- teRCopztimco in Dios, mic hud m maubtiíoca, imit^íiuiíca 
..;ã ^ frece- muchiij'jaiiadahdacoíiuamnií. Yufacaidsaciitopaihioirzinm 
í j '- i ¿erádluy-^o. kuecsdacbianiloel - Afácieeiascotaremíatterrs^moti fumCe^iJ^ 
; er LÍZ-K ehai'brxi funt fteü<s mraxerunt ¡pisndorem f uam .q, 
Josl.i . n . l n ihausc mateústzontsqxiúúiquiuh in Dios ípiinm I E S7 
CHRISTO, cenca dalidirrtiraomanaz , mocuecuctzcz in daSí, 
tiarzjyaniz , jhssnzúsuhúi , fcpexi:! moquetzdiiuerin atifeia 
llauzczme cenca occentbajaníit míe taohnisquc yc mosiíbo-
cno:qa£ , ceas tennuauiin mic nanarzeazque , cuccnepccai5i 
Ye atiene in Xonartuij, yhasn in IVletzíH isdayohuaz * irpovs-
¿usz, iscwchshmz, aoemo danest iz , can mistecomaâiz - à a 
in cicidalttn quidapschozqnc, yubqimnma quíninquíxnzqus 
mfficiiipak^iz,inintÍ3nesnZii;inin^rped2quiJ!i - A bino 
Kusl tmátor jsiuaoimei motcneiinaz in qtaexqurch yc racrrunií-
rizqae , nriçscinzqae , ybuan yc çcriacniiqnizque inàslucos-
tiaca» ia ¿tjjac nackíiuaz cm, in yc motetktronieqm] il 11 n: a> 
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Teoriyotçanizcatqmtlilli, tíapalh, in hud irecLmana mteii-
¿áwíi. Ca in ihquac oquimmotlatzacuüriii toTecui) o Dies in í 
fegfimúaca-, cenca huey cenca temainauki ila^ohualh, \uh-
înffiistccomatloimpan quimoilaitH in toTecuiyo in ̂ tg\p-
to&ca.Faãçfutittencbrfbembileswtmuerfd terra JE^ypi 'm- Fxod . 10. 
¡v&i»- q. n. In oncan muclii ixquich nlalpan TEgypto otla- Veafe el cap. 
wteac eiihoiri, cenca temamauhti mic omixteconiatla^ohuaL 17. deUSabi-
Üt ítmótidtt fratrem fuum*. necmouit fe de loco m quo srat. q n. duna. 
Inte cenca ottayofiualtic, ormxtecomac1:ic,2ocac hue] quirraja in 
ikampthin iriachcauh, in hc\cccuiii.auh in huclõcan oimpan SUSHIS ex tima-
soman tlayohualli rmxtecomsftíi çan hud oncan mocauiique in re m terram 
ámobuel moría[ipaloque immaoc cccm conqucrracan imicxi, devd.Jfct i in 
immaoccentlacxidcontocacan) immanoco molinican, immaca- hcoin quocsci-
mcenca miec tepu^diyc onii-quiloni onicoloni, jfiuancilpi da 3 manfitabf 
biiCenca ve omomsiiítüq'jc in aliucl morta; a, in ahuel mopa que unculs ha 
lehuiaya nepanod, m ixquichcahuid eilhuitl tlayohuariinoiruin. detentus } ac 
Aullinaxcã norlaçopilhmnè,ma oncã achí xiccaquican in que- fi fu-fot mear 
nami yez itlayohuallo in Tonatiuh , in Metztii, yhm cicitlaltm cemus. Nata 
òfihquac^mmoriatzontequiliiiz in toTecuiyo Dios ín ixqmch- tnbusdiebus 
íintialticpactlaca Ca intla çan yehnatl in çan center! tecuhyotl, mllus fe ma-
tkkccayotí, m petlatí, ye palü qnimopopolhui, in yuh oquimo uit de Joco fuá 
ffiistecomaflilili, oquimoriayolmayatlalnili - quenm occenca xec l> dnpioxi 
Imalca ye tlayohuatimomanaz , mixtecomaftiz in Tonatiuh, in mum fnum. 
Mmrh,yliu3n in C¡cÍrlaItin.in ihquac tl3niiz,r2onqu!C3z muchi D m i . ibi-
Cemanahmd. Huelnelli ca cenca rzonteme, tepuzyolloquejez-
qoeinahtiio ye monemdizcuepazque inin tla^ohuall̂ yehica ca-
WHnezca, iraacliio\ez in ccmihcac rla^oíiualli in qinLiyohuiz-
ijuê nqtiicialiuizque in tlaliuehloque in vmpa Miftlan Ye ipam 
painoquicqualcan in axcan amopan momana.aniopan moquetz 
ncacmitedanexriliayatzin Dios, m anjecfimomaqmlizneqm in 
'gnciatiin, maximonemilizcuepacan^huan rnaxichocacan ipa-
piü amotlahrfacol, inic anqmmoquenrízque ¡n nena miel: diz-
ĉotilmath , ca in tíacamo ychuatl, ahmo vmpa ancehlozque in 
Ifttiitacnecohuanotzalovan, çan oncan andaxozque in centbm 
invrnpa cemihcacthocoíitiaivliuan netlantzitzditzalo. 
c e ' <r 0 «o-
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CC C OcodaçopUhaane, in izqmriamantii tetzaidunacliiotj,̂  
• |; Kxa.*- DÍÍÍJ Luán occequi mice in shmo mesn mo-píàué , atmo nic¿n incte-
-:!ÍĴ  ' bxrMí ptnqu? ncnidizcutpezquc, inayaíso 5 ub Hjoteílaízontequitüis in toTc-
JI feyi ¿£¡. sEgiT^nrsrrm k íu Chnlfo Ca aei míe cenca hosy, imc ceca 
í maK'jícai¿qm m ketUoccldinin , tn iteicneliiitzin , nímanayc 
^ quemm3nohui,eTic ye mocsdátiacuiltilia , in tlacaraoacoto, v* 
kiian rmeepa nKíeneiiniachtiha , nwíedaiàudta , inte ixpmpaí-
l G r v } . ohmz m itedacacudmyattin Teudahtolpan mintohua, CÁÜJ 
otiahtlacoque scLro tottahuan Adam , yh'Asn Eua moneantlai-
nepac tecencuikonoCdn, nitmniciubca mmpan hualiHonuKs; 
í Asue!U ir. toTccuivo , imc quiminstlaniciKlttlir • auh m aya rao cjuia-
; pafí5! I'- T>9>-, mDnonociiiibToqtiic2cque m idahtolrzm Dios,in monenemida 
i no fjsotricofi msríatlaxxjapalluiíya in vmpa Parayfoxuchitepanco , in ihtiic-
^ynsprcisit- paecasoâh hiialmoaLiJitia , m rsohuicanhuit; ye ommopJolii^ 
tisaqu? / i - Tonatiüh . Auh inychuati naniimii, yhuáTi nenemiliiili, Ú¿-
Hepmdettã' dastiapalokrtíi, es nimanaocHe centlamamli , in tlacajnocani 
trojlepulijf* chiCdhcacaEenonoíiayatim,yequímononochiltays, vequimna 
Jbi prrdon, nehmachíilíava , inic iyeiíuantin mocuit:ibuer:i;q , mo) oltcqia-
pacho-que , yhuá moíkiozqüe , quimonamiquilitihui, mopeci-
GÍÍ. tecariiruucxidantiifico, ynuan raomaqaisnnbui imc qummec-
neSUi; , quimfflotlaocohliz Caçatmoíiim inotlaiidacoCa} n, n 
Sí!¿Dossle o-quichtacamtânteyccaiih Abel, in og.popolo niman iciukcz^ 
cumiro i Csy-t hualraotoquili in ice! Teud Dios, quimotiacsnochiJi ( nilloUill 
Í̂TÚ sn-.mirh ¿ dirsits , y m bwnsnlííi ) in¡c quimiyolehuilii, yhua qmraocii-
qutbpííi cah'Jths, inic motequipachccquia , moíeopohuaiqmaipápií]^ 
Í¿3ÍI ¿efucub.¡ ríacol Auh in oquitnotrili ca yamaacadalitoltica, daríaca^oíica, 
occenca oyollodaquahuac m Cayn niman kcch quimottaliliifl 
CúTa.; OK if i toTecuivtxín yuh quiktobua cequintín teuilahtolmannih- Hu¿ 
miliy ñjlir.srf* ne rnauhn!i:di, nsiçahmlizrí i , yhmn huihuiyoquüiidi, in ipsa 
c5 íJ ^iwi^rí, pohüiya iKnonotzaürzin , iienehmacbrdiízin in Dios , inic mo-
jí K¿>:j?¿A2r? teopobuar, daniabccímaz, yhi i i caocaz ipapa in ítlaktlacoL A ¿ 
âsDioi, aiimQcaayeiyninynndamjnWninycoquimoaickli, aco?-
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feacceiKa quimobuecahuiltili in quimonemitili daltiq>ac , ca-
j^cpimíttac chicontíaniantmiriacaniecayoíiuanjishuiLuan^ 
Eiccaíiuan ( a fus h [nietos). In yuh qmmih ra lhu i j a S .Ambro- ¡Atobrof. 
fo.CainicelTetitl Dios quimopaccachicha , inic monemiliz-
oiepazquíâ inic tlamahcehuazquia. Inayamoqmmopopolhmya 
Dios IB Cenianahiiatl i n apachihui l izt ica , achto macmlpohual- Getwf.j. 
amhticaqutnionaiiuatili i n Noe , mie macalm , quicíiííiua2,qui 
cencahmz, quiyècoz m huey acaUi auh i n m a c a i l i i n o c i xqu i - Cien ¿ños antes 
chahuid muchiliua ,ca i temamaui i t iayatzin m Dim, inic mixi deldduuKmS-
jBatizquein tlaliicpac tlaca , ca thh t lacohuamme, auh ihufftzin dò Diss ba-̂ r 
comocuepazquiam Dios, íhujãzmco ttztiazquia necnotccalizti- el area : pstraq 
c,necnopecbtcquiJiztica, Nhuantiamabcehuahztica. Huecauh- "viéndola los bo~ 
dcamquicliiuKlicaica j quirequipanoticatca inNoe i n i n huey hres , y el fit 
acaSi,m oquimotequmKtihTicq Naàuaq aukmaçonelihuimie âra que feba-
<jamtm oqutcacq i n itlahtol-, itenorionahzremachtil Noe^huan ^ , fe hluie-
mdhuiin micccampa íiualehuaya ,in quüiual i t taya , in quima- jpnael ^èbi^i-
ímiçofiuayainhuey acalh, can ayac quimauhcairtac jayac qui te i ejleu penitenciit 
diiuh,ayacquitlayclitt2C, ayac quicahuazntc in itlahtlaco^avac de fin grandes 
JBoquetztehuazncquia, ayac cholotehuaznequia, ayac ixpampa- ewormes pec-
eliuaznequia in iqualãtzin Dios çã i l l iu icc nepapan t laí i t lacohi- ĉ dos J y aha-
QKlchihualoya , chicoiiitoioyaintoTecinyo Dios, y f i uanyc miweiones. 
(jualaniloya , yoi ihdacoloya , tlaiiuekuitiloya, cllelmachitiioya. 
Alunoçan tlapohualpa m quidadanique Noe,in camanaltica , in 
ttndaKueiiiocayotica, yhuan in l iuetzquizt ica inic ica mocacaya 
}iuayaiJoe,quilhiiiaya . Noetze deycan ticmuchiiiuilia in cCca 
Wyacaíii, cuix huelapachiciuaz, cu ix Jiuel ccpolioliuaz? Auh No? gran pre-
inNoeycqmnnanquihaja , yhuan yc quinnehmachtiaya , qui- drcador ds 
inixtiapoiiuayaj qmrnixlzavanaya, i n quinnlhuiaya Xicmoma- mtsnm . 
dirían , ca in toTecuiyo Dios quimmapacíi i íhuiz in dalt icpac 
tiaca,indacamonionemiIizcuepacan , in riacamo yctJamalice-
tiacanimntlahdacol : auh in toTecuiyo Dios i tencopatzinco 
mmcchiliuaacalli •> monean t imaquiçazquc , ntomaquixrizque 
mneliuad^nonamic ,nopiIhua, yhuá incihuaíiua çan r ich icuetx 
suh in ixqu ichr in Cemanahuacdaca camucí i in t inapac í i i -
iiUizq̂ yac ce mocahuaz: no in inanenenq,in padãrmeini moch 
C c i; yepo-
C r t . i y . 
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7c polikuisqu; in qaiyauapoliliiiiliztii in mornansquioh-, in aa. 
quetzaquijii, in. moceayscstiquiuh i s nobnn-sn Eiaicicpacraa?, 
cacan iyoqu: ra^cahaaiq-ae in rsjasner.qas, yhusn in padsnd-
n»rn; in oncan n^ împia .̂m oncjn niqû m-naq'JTxnz. scaJco,!-
ÍJÍ? rmferoa úh'jitzzaí'j.t-,=am-> yc o.n^voíUpjnque.çan qnichicocacque, atiEno 
PS ja ts; q-jindíocaqu: in iriahrol Nj:,çart dhatee vea 3rujx«jy3,icihKet: 
¿du¿-Tipo i : ciyz-j-zcãniiniloh-ãiy-i-, irmbud. n C2m-:a¿l ¡pin qa'rrsvs. Ye 
Ĵ OÍ. ce on-ki; m Dios úkbxo'rim , C3.3hn> in nshmicbp^n^hmoin 
yolipJn ^ipacitiViiC, O'lcrnpolioh-jac in Címinãhaac. Inava-
tm q jtrnxkmimiLa. inay^míq ji.TJxhichmílhur.-j inroTcca 
yo LH izqmtetl haeha-y aire peí! in S">iî i3 . y'nii3n Go-norr̂ , 
achio q-inrbiuií inLoh m qjinnehmicntu q-Jinrlsc^quiti ia i-
minhinn iaquiçazque, in quiiUícafiuuqLis terf^vein, re-> codii-
t iaksp;:! . Aub çace mic shms ni^njiyaq jiUz in nodah:d, ma-
Exi íddcap . s*.qai'ni3uqjican notUçopiÍíi'janèIca n toTecuivo Dio5 qai-
• J . á l . i i . rainihuJtili in iVI^yien, ¡mcispan quichíhuai tn Pbsraon-an-
niDCindip^baslii rU.-rtJiujçoííi, miz m^nemilircuep^iq-jií^ 
aTan^atUn qíiirmpoiadiha.in jyj-noqui.-notUrzscuikdií.Oa 
i:q-a:íi3ra3ad:yn biítíanqmru bus] vc amovollopacbibui. in ave 
m vrerlattjieuiitilia Dtos.in aye morexixiprbuilia.in rbcamosdi 
to m r e m n x b d L i , mxeaehnuchtiiia , imc yehuantin mquics 
imtiatiacatinlis ^ quim~n.3riS.hm2ch.zi\i3 inic quirlatcahuirquste 
datbiyoVjiiciliitii, inzh qmneqyiiqye ieiuhca abmoobuie-ivoci-
P / i i . f ? . ca qj;r!iicah!Jt:qae . YehaJt! ipampaon in quimihtalhm Diwà 
Did • Í Í ^afír.óa f if jl^ziñcr.i^Tí'n , tr fuçun ã fiei? ¿rcu> > T. ú-
f f f . í w ib^-.-.n . q . n . ToTe^'jivos Diole oíiquirím^^jqut!: 
riaririCjyxih'tii macb'.otl, in vchtiamin rntr:m!maeaxilr3,inic 
cbo;o:qje n"pípa enuaique in motiahuitoirzin , imc moTisquis-
tizq-j; in rnxiaçobuan In ibqinc íulbeia quilpiineqm , can:-:-
nequi scahcevHabdaccáiaani^icrminanian can tíaíxpania.yuH 
qa:n abrn->qajrn3thLi!janerKquí, yuhqum ahrmqui.Tjiximar:^-
mnequi , inic a'amo choloz , ah mo ix^mpa ehuai - auK abmo i 
neh-iuchpaa can icbtacayauh in oticancana , in oncan quinin-
quíainahüohosíixparcpadHiar, maitmobicl qmnetlsriii;-
•r 
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•^itrdacamocaiiaincquiLnihííuac quitetnotinemi, cacenca 
^qu^tacUb>.ahnoçoçanqutrÍatetecuicÍiiha>inicihquac 
qocaíjuiz tlahtlacole in datetecuichilizdi.ahnoço hueca pa retía-
qiiaQiir^niíííizri!, ye mmsn choloz , ixpampa ehuaz , yhm mo-
riam^ocmocanakuel monexrii, inic j hmohue lanoz Auh ca HdMDio j ray 
auBoyol iqyimi ichi í iu i l iz in torlacoTemaquixticatzm iit i t lami ¿o COK la IWMM-
.m,iH3tzoflqiiEyHn C r̂aa náhuatl, inibquac quimotzitzqui- taac deus cria 
hqaI!Iht̂ afltIacoĥ 2̂ •- m ipapa itlahuelilocayo - yhuan in ihqû c turjs, piraqus 
qaraoifHhquiah, in ayamohualmaxitia nican Cemanahuac, ach- el hombre bueL 
toceajayuh^uinima motlatetecuichiJiz ( bara ruydv , es reueten- uaenjí, JÍ bu-
n'̂ Jmfiuivan motlalioüniííh, nohuiyan moríapeperlam!iz,yhuã _yj í.» ¡nflicia 
aotlatlatztnilii, motbtlahuirequtliz , yhu.in aoemo morlanc.-ai de Dio; que le 
lf2,viitianin Tonatmh , in Mcrztli aoemo neciz , vhuan in ci- ejlà af¿rejada. 
C!tla!dnifirmc3C3 m r̂larizque , vuir̂ mma minayazq, j huã \uh-
(pimnalihuicacpa huaixixíticarihuetzizque ( caenn deshaciendo -
ffjifcmriasitinía }yhujn in noHuiyan tlakiepac , inquauhtla , 
bç3catí3.,inixtlahuac3n,in nohmyan calihnc , in techachan , 
kie!ríceiz cenca chicahmc chcanralacorl ( aura grandes remoli-
fflfáfVieafs ) vhuan tepan muchihuaz temauhcaicahuilizdi, 
trcoecnechrmSiIizrh , revolca mid thztli. Auhinin yuh quimo-
neqmforzinoz in Teutl Tlahtohaani Dios, ipampa ín tíahtlaco-
bmmhm ihquac ve quirra in tetvçahui t e i xne lo l i z t l i , ahrlatlaca 
minilfctli ,yhi i3n terIemovahu3liztli( d d̂ sburatamietto cjueaufa-
ndpeg)) ye cenca momauhttz , mî ahmz , yhuan ixpapaehuaz 
cimbz ,in melahuac iveftetlatzontequiíiiitzin Dios ,auh motla-
ti: minayai icehuallotulan, y ecauh\ ontlan in tlamahcehualiztli, 
inEUbdacolchoquizrli, caoncan momaquisriz» oncan moeneliz: 
yeinca in vehuatzin toTecuiyo Dios, caahmo quimonequüna m Si Dios cjuijie-
uñqmztlshriacohuani, ca <p occenca quimonequilna in moyec- ra laperdiday 
nmilizcuepaz , momaquixrlz, vhuan nemiz . Ca intla oquimo- condemnaaon 
Híqwítiani^nría oqntmelehuiliamin icctelchihualoca in iccraix ¿elmferabíe 
nédaEtioca , yhuan ipohuhca m tlahtíacohuaní, yecuel huecauh peccador, de 
ô mopopolhuiyani, yehuecauh oqmmocentlaxihani Micilan. mucho tiempo a-
k^ittiill^riapalíi, nezcavot l , ca in totomam , yhuan inda- t m le vuiera 
^tâkaszhiàymi, ca quicíiixncacin totodÍn queman, motlaliz condenado . 
C e iij inquem 
i í 
• í I 
in qüemfflss tnoceiiaí- qtEEinsc > £íà in osíCtkB qtac Ücta; 
coíirfscs inimádiin i r iss insrs í jn ic^n iOEenqniçaz innBÈEk. 
jicçoitslolOíÇsniineí^aiiniáhir tcisod . Yece in íoTecsiyo 
Dios in ipalGer^ism,aiiiix)yufaqmnnJciiiiiaili2 , csn sdís 
incitenebíâsci j t l iú i s sysmo qGLT.odasilfâ m m:d, m atíaiFcws 
TitfhruKttopzrderrjjzr ¡aSsr) ¡TEXemsinauhaíia inicmifisanios, 
ir.k EsodaocoleÜelas itizque LT qmminoír.iiiilixneqGi, m qiân, 
vi] |, • EíOcacoííiDiznç^ii : aohqujtkicanaízcHie ,í2psnjpseh[iarGaer3 
^"í ^ LôscafhgMÂe in itepozmítzin . vkcsn in tcúz&rrohiütúizth . Xicmoraacka 
: \\ flst-Ji fix a- can nodscopiíhnsr^ , ca in i i q u i t h E M m h sícecec , colonirnis 
f í - j m e n z i a ; y afcxW , mcocolrztii ,tonehuÍzüi. chichinsquízdi tecbirriDícôdisis 
I W bn>; cue Dxt mcsn tklúcvzc , cŝ sn híifí iremanísuJitiaTanin in Dios, LTÍC 
esi'tns parejas tschmotzaniiüis , tecíimonriimscíinlía , m ms ipan ntuetzm, 
• | É bjydmí fí iserincesníicactíaibiycÁ-QÜirríi. Yece ¡uquenin m yuh cnqcikcq 
|í ¿¿¿ír? ^¿"«oticicefeíiíique, hoeioncan imLm;neci-,hi:cl oncan moEenjras 
I csfttgdcU moaninnicoíií mkerfeocoiiiiirin Dio?, inicschrorecrfíiet.is-
jf:""! srteir.fmíiLy chnlia , raotenoEoclujia , ajoteinafflauhniia in syamo maecea 
f f j igmzm. dartactáí tilia yin 3fa i?» lepan qtjiniofeínoliaiiiajn irecentizCí-
•,v'í cuiíriayaíriií, in «eeemiznaínsafiavatzin • es noibuiacõkcen-
lijnisdi rcífíicenestiJra, ycGinrccaqniris in rcrlalmeííJrjji:, 2 
toízonietijis ,ictOT'ol3otcpit:n]iz , m tlscansocsn yckusti ,cai 
irqrmíamaniii y scitotenorrcíralitim , iremamauhnliirin , 12-
tíscbialtüitim , ahtic ye titoicshah , shrlc^c tirkcbia , ahile y; 
. nriíiiiiari.çaniJfciníreipaniiJjuecaijua m tíaitíacojis . In\i¿ 
irecimeci inC3}"n , in aiuno ye cmcrzcali, a t i n o ye otbchx ,2c 
Qupnoivms- mnyccmuTdzmAxzcurg'm iyaíjancafenoBotsayarun D:o<: , y 
Jor?; áa?í! Hasniysmaacaíetistracmiasj-anm. Aíimo ye ffiocmrikjecqffi 
es* infpirsás' í^Kovtromorcaíiqije, abmo ve offiOíiea:!3)ia¡epqi:e ¡nCeíri-
crfWí, BÍCSI nshuactlaca in apachihaiJirtica ocempoliuiiq - abmono ; c na:-
SQTSS, m TTZSÍ cai lquí in LiMnhuan Lorh , yLuan in ^Egypto ihez , â reo }C 
yx&c.feqxs omov.ona^mt -çàceafamoçâtiapttoltin in lÍMlzeohmr,^ 
^ res feiarr a naçoneninàaiuaoçsn ilapoliuaJpa cjiiirttmotennjajraoJiiiJia 
S ^ > : 3 í : ' os in njonesáfecuepazque , can síimo tiacaqirizncquíii, shino 
Koc'jiíiiraetihneqni, afamo moicsÜznequib.abmorlairhie:^-
Efioezfalçz qgüj. Auhyebíall cenca qqimahmzçoíia , quitenyoiia , jitsa 
qiiiijuc-
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tfinitneiqutmomacHtria,cainitemauiitiJitzin, initciçahuili- de'* 
pajiflkciiMotzaliezinjahtleipan tiquitta, aluieipan ticpo- mciettâo'nuef. 
(¡inrveceaíimoyc moeauhtzinohua , ahmo motlaíiuelnearzino- tradefuenturi 
¡iia-,álin»inoxiuliil3rininofaua,in techmomaquilitzitiohua,in y dure^yfit 
qninjoneoiiriíía ¡n yeppa itcthocólúitz'm , iteycnelihtzm • ye y hisndo .y emot 
pampatechmotlatenehuilüia in axcan ipan Sanfto Euangelio, dedsfechar fu 
cuiayamomuchihua inça tlatzaccanitctlatzonteqmliliuin, ca mfencordiay 
BoShuzz 1 ca neclz mieftlamantli tetzahuitl, remamaukti ma beneficioŝ  m 
iiffldmicqmrnmomauhtiTiz , yhuaninic quimmozcalilizquim fecanfa ni en-
EjdscHielrilktlabrlacohuanime, in quittaique, in impan mu- fad* de embi-
diiliua¿inizcatquimachiotl • aoh in tehuantin inaxcan ticca- arws el diuino 
ípin mucüihuaz, ye tiro ma uktizque , ye titiçaliuizque in ca ye rocio defus mi-
Éiiuiiztomiquiz,intopolihmliz :aiihintlacamootiáocennelto fmwdias e 
ipEique •fjhuzn intlacama ocictocentlayecoltilique,intlacamo inĵ ir aciones, 
ocâncendaçotilique, cenca temamauhti, cenca tetlaocolti ah-
íeafctÜ ,aliixnamiquiIiztlitopan muchihuaz, topan moceya-
caninitetíatzacutltiayatzin Dios > yeliica inaquin ipan miqui 
temSiamdahtiacolli, nimanquihuica intlatlacatecolo in vm-
pacendaniMiâkn . ycipampanotlaçopiíhuanemaçan ipel yrfd mores » 
cinco in Dios, xímocuitihuetzican , sidahtlacolchocacan^ 
aidamaíicebaacan, ximoyolcuitican, yhuan xiccelican 
in idaçomahuiznacayotzin intoTçcuiyo I E S V 
CKriíto, inic nican amecimomaquUiz in itc-
qiiajtiayatzín , in iteyeâÍayat2Ín : auíi çate 
pãinoanmomiquilique araecíimomag. 
iiZiatnechmotkuhiilizin ccmihcac 
yolilizHi, cemihcac neisUíztii, 
in vmpa itecccuiltonohuayã-
tzincO) itecétíaraachtiayaa 
Einco Gloria. Maim 
muchiliua. 
ZDS' j y a u r s G O . r r D ' B A v r r E ^ r o : 
m 
€ S E R M O N - H I - SO B R E E L E V A N G E L I O . " * 
f Dels vetada del fapremolacx contoáa mageíhá 
§ y gloria ; y dela vitima retribución , y £ 
(?) ÊnaJ fenteticia. (?) 
K¿ :n c^exir: ir,oie:Ucu£*c¿youiá:- .̂ 
^ ^ ' J ^ ^ . . ^ î ^*eHzrE7n mrrjbecum pmefíazs 
LKC . i l . / ^ ê ffl! - ¿ \ *Üy. > mejefas . C¿_. N . Qosi 
íiiqnac m qtrUnomlnqufr in tkí 
tiq^actbía inlchpuchtiiKont 
n m l E S V CHRÍSTO, laic 
^"•.^••kuslmobuíca: mix tit tá nioqisz-
nquiuh , buel hualnciitai imc 
'̂ "huey, ínic mahunnc Imntlal 
. . . .^^^^'atofii TX3tl5^cpiihu3ne, ca kA 
\\v,or-in itísítolrrui intoTerr^quíxticanin I E S V CHRÍS-
TO, sub in ascannohuñsn Ccmsnalsuac yc quimotecaquida 
in toNsntiin Sirga Y^Mia , vhuan químoteispaptilia :n úuà-
iahiinm toTecuiyo IESV CHRíSTO , inic techmotlanoiitt 
qtniijiquiuíi. Ychica monequi ticmathqiic qucTim mucmhffi-W 
Ketbnontçquilíitrtin Dtot • sxih inic ãquimocaquiTiiqi^ f̂11'1 
psn noconrialia nrachioíl neixcuitilli Caliuei nettica , huelge 
lahuatica , mucbitbcad quimatí, ca in nican tlalrícpac tetisnon 
OrdiKín̂ m^K- csquijiJo , aun inic mclactic ' .TI in tctlaaonrequiiiíiitli i ̂  ^ 
teenla ¿adica ciiflíamantii monequi. Inic cendamauth , monequi orne: in& 
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^jjjtMuiiwnííintetlatzonreqoiíiz. laicontlamandimone-farj Ugtimot 
^¿jjjaiijejintMeiinuizquc . i m t jwwiuiarnant i ! , moneqm o- tJg>s, _y lagar 
^emdaiielrilianihinteíligotizque> iníc rlahtoImebliuaz-^/K^^o 
Siiicixqaiclineltílizditi^pa quiiitosq, itechpaquineltiliz-^KíiiCTiaá. 
lek^dac^1"3"* • InicínacuiUamanrHjnionçquiintlatzõ 
^jTsainoucantctíatzontEquiliioz , recuhtlahroloz . O ca ye-
bEÉn iaiacuillamanisxi in mopiaz in ihquac fcmlraohuicaz in 
¡nottdanonteqaililiani motcilatzcmrcqiiiliíiquiTih. 
^ IniccentlamandijCaoncauffioyeíztiez in motedatzonte B 
qaÜiittm. AçoauquííitoiqueaquelmadititçtljnÕtequiíiani ; ChrijloKedrp' 
Cabodyeíiuatzin intoTecuiyoIESVCHKISTO, Dios ith-toTNaejlro% 
^i!nm, caç;" huel icelmn incixcaliuiltzin yc motcdanontc - Hijo de Dios 
qàíiliqaiahínicoquiclidí! caoqmmonjaquil^yíiíianittetzincoWHO Jera el 
{fâmocataili in Dios teTtatzin in tetlafzÕtcquiiiliziH, iníc mo- lue^ ymnerf 4 
is&^taeqaüÜiz, Yuhcz in neltoconi in qui mote macíitília Sa-^? toda Hmm» 
âaV^a .^ifcendít*âCsht: feâetaddexterm D« Y*trii*mm- do. 
p m : iiídetsuturus efl ludiaireyíaos^ w mortuos . q . n . Dios 
itla^pilninlESV CHRISTOroTeaHyo aiodecakjitzino in 
EiaicacíffiayaubcampatzLnco tnoyetzxicz inreTtatzin ixquich 
ibey:viDpbralmciÍiuÍC3zqiiindatzonteqijÜiquiuíi inyoíque, 
jiijaii tn niÍHiicque . q. n . Ca iyetmtzin toTecuíyo 1 E S V 
Girifto in iKquac omozcaÜtzino oc vmpoliualiíliuid in monemi-
ãinnicaa Tlalticpac, auh in ihquac ye oade vmpohualüíiiiitl 
Mimíspan ínidaçdbuan, ín iriancltocacanítziliuan omonoh 
Dsdecalmítzíno ín Hhuicatíihtic: auíi ín axean vmpa mehuiti-
ccamiisayauiKaínpatzincoiniriaçoTtatzinDios ixquíchihiie 
^aaliiíiiiiqaactlamiz Cemanahuad, vmpa hualmehmtiz quim 
'^^Mtcquiliiiqumli in yol^ue, yhuan in mimtcque. Ca 
soyià oqaimadrtopatenehuih in idaacttopaihtocatzin Dios 
Hieretnias. Ecce dies temunt didtDmms: w fufeitabo Dauid Hiere. Zj . 
gfxtnstfím : <& regndñt Rex:, Cf fâfóns erit • & feciet iudiciunt̂  
^isjUtiámkterra.q- n . Izcatquin Diosidáhtoltzinin amech-Dr^e Vatobb^ 
feicemditalhp]^ ; xiquittacan ca muciiilmaqutuh»huallaz > aci que todos los 
. :| í&Jrettf aáies«piiab iniflraid,fflb^iquisfiiz, nkvsáitiz inl ES V CHRSTô 
[; ¿ « Í ^ Í Î -ií1 Dauid ipiknn ink cx^itzirak, atm jcctUkrocstilc, hue] hisy 
¿; a L2 iírrá ¿? tishtc^uani ycx , noàciyá Ceiííanaãuac rnocccuktklitoíriz b̂̂ ç: 
'3 fe'jjl mílahaáC te t lsnor i teq i i ' j ihzd i ^yíaísn ceceyaca quirocds-
eld::dd lay. IE-SV CHKISTO inic raxetiamancqmliüt ,>-eüc3 in-scs^a 
-pTtuerfíÜesavalio imminKtiaczofíEcquiülE^aTi, yohqani nKxocimia v̂di 
la-i qu-nal-.monicGuskruhis íntoTcoiivo, maçoncídiui fmcctrcà* 
rco-íWBíís^í ti - comciialidacdii mucb&ua , jTiíiquin mocaaíitrinohsa Tsi. 
¿QjjarjGigáií dcmaqqtniihtsDiuiya ,ahraonomoteccmiacacuiídlía : yeccta 
ei da defrertí- tetî nonrea'-isjilizpan , quinínífjsc moquctttificr, quin thygg 
" i -
íra/« magftti niqaiíiílacsÍ£oqmIh in alK^taltin^feedis in tb l i í laconusKiK, 
fshftxamstUo. cacãnovhuã niquíztlico:,£¿3tsíemoín in raqi3aíÍ3cíitE¡usí,ifl"a¡. 
Jíaw ^¡ptfKz csn ncsisçDçiliBiaae , caacuno csnquenann > Y mían añino esa 
»£TCf¿ ií <{u? quesquici! >3ÍjfiKj:«nEÍapoíaaaÜí inte oecíjrmsdsQ^cncEi ia 
Z>:^sbfòo M DiOTtfikoqaijijisíyjecQili toTeonyo I E S V C H R Í S Í O c j 
bamhrendiT rcxetlanontequüicscim moyettiiííoáei; yebica ca toTematpix 
¡-por fa íaí^ ticacm, m hüeí leciiniGíl^sdíia ,ybuan topampa HKHBsqait 
d fx Ttdnzfár-* tzico > mie ttcKnKJpialís , tec3amomaqoixtÍÍ¿ :n lícchpa mes-
j ç̂ e W«ÍÍ> ¡3^ mincic miqintrfi. AubyeneUim thomoyc ttroyo! la] kaa sca 
¿sfcapar d- ocecnnKsmst^asrili ,£3 topampa oqmnnncqinlrin íiÍsçonshíi2> 
íilicna. Centbnsstíi caies tí cenca tBaínaçaiiíiqui, cqm tnons-
b a l K p r Í equiroocccçanSique > oqmnwtkíílique m v e i s ^ 
S¿ní¿ Affisroái) yhuanSarâ Augufiin ,mmffir!iípd ^nâs Y-
gfeíkqianKomlilismDios-> inquimirifâífnMTa.Tf Dfaw&sáí 
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gfaçúi czámitztoyeâemhviilia, timitztohuecapamlíimya , y-
^tuahztocsmtzinoiiua.indexcrcdemeffeTitmurus.q.x\. In t i 
fefS^-i^ SV C H R I S T 0_ timictoneltoquitia, ca tiiiual 
jjj^g^ataspz tmiodatzontcquiliqmub. Auh inic oyuK quimih 
^^(.^jyLJiquimimoquiinoinaniiqiníiquc maulicayotl, ne-
¡jaiíaiüiEU, n e i ç à m l m l i ,yc ipampa ituicpatzinco uztlhui i n 
¿¡panaíiuiya ycqualü, yeSh itlaçoezçotzin toTccuiyo I E S V 
f i l ^ I S T O , in hucí impaliricatzui, cenca mopeciirecali i n 
^¿Hocn^iatlauhtüia > quimihraüiuiyaíi. T f ÍT̂ O- quç[vnus tui? 
^ítcaiyoèDioicúmitztoúathuhtila, ímsiceclinicpalèhuilí indieftà Diospa 
éntCÊBoiIacatzimituan, ín EimocnnmaccJiuairziczíhuan, In oti^ ra ba%er nos m 
teckiromqmxtilimno yca ffiotíjçoczçotiin . Tclmahue/ ^-[enmdii^y 
(yfcmiaaiáoyollonotL^opiihtiane , ca í n a x c a n i n ò c tlaldcpac mscombidicois 
râeBiiíinayarííOtzonquiçirialticpactoncniijii, m tochícahua-elU:^ero jimjg 
òneaiiíc, Ín toTccuiyoDiosmoccucaulitxiJjodca, technochi riéremos en pec 
áiacavt££hmo|jaccaitiyohuíkiaca, yhuan technlopalehuilia i - cado irartd^ ?& 
actffiaaa^íiismqtjc : ycce íniíiqtjac oontzonquiz toficmSiz ây í\ue irtáíir 
iodsipantãniqmcan i n tcmiâiani tkíitíacoJíi, i s afamoycotito dr miffriror 
yk&WBfyahnGçaakmcyc cenca otitoteqsipachotiaqoç , ah- die j nipermeai 
iiioyccíketcopouht!2quc,caaocmotccliniodaocoh]iz , aoemo 
lEcWpalebuíli;, çan oc cenca torecíipa moqualanaltitsitioz, y-
kianaUxnaímqtáhztli, ahehuaHztii imc iccínnodatzontequili-
liz.Ycipamparenca rotechrooncquiin Loelaxcantecíiclioffiz , 
ÈclisnHaaz,tec!itcquipa(ájúz, ykran techeííelaxitiz ¿n totíah-
tíiad,inrcdapikiiibual, inicotiftMeoponuiHque j inic ixtzin-
Cí, fcpdzinco ctinenque Tíoque Naíitiaqce Dtos. C 
f ínícontkmandi Roncan jezoue onc^n iiiamique in tlalida- Como purecerS 
tónamljmtbtzantequildozque, macibui ceca oc yehuecauhjce todos hsbvbrei 
oocncpainomicque^poiiuhq,inotlaJtíxquc,huel innomoc delmudoãteeê 
'K^iz^yolízqtK, mcquetzazq vinic tlatzotequÜllozq , yhuan diuim tribunal 
sàac^acaííiãéccinitlasElabuilneínaCiinyuíionc , in yuíj o-amrdo primeftP 
S^icctji mcãtíaínpcac.Ytáica iiemacbtilrzin i n S.Yglefia.^íi refufatudo. 
ceceyaca 
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. íj cecevscactasl i^siaínacayo:sxáí í í sdips dapcBuaz í i ^ ^ 
"ÍJj foásríaí fe»- fee! sicdikakficaiiekjcacsi Tca i y d s m z ^ toTectayalES^ 
g i- octeppa gumepaiicc, cfinsoq^nrr: in toaecayc^yoEz roaualg 
y yolix, h&sknszcâliz, fci^l ydmarl anquitEasquc , ca raucn&nEz, 
!¡ r ca nekiiirj jucnaisecniilnEya : zúh in onexcaJSoc T njoioS-
•: • hnac j ín ooeqactzabc, buel thqmc ceceysca dafetiár^oz, rispo 
• j h a a z in ispsatzmco toTecum^o nczn nech in ixqtíkii csíaclã 
• <i- a - 0 - r . $ . Imal,inqaaili^yananinabmoqiísíñ .Caçsnsoyuhqtáaakiá' 
• l i , Luñ*ainSacâPablo. O K O S a i & z f z j h m apmet ase afosà 
l-i Cu&itijtzzf C'orijlii*', TS^trtt'9nufqai[$y&ft'ucarports prout g$n :fwife^ 
•: f ¿¿ de aaírte fu& rahen . q . n : Monequi ( £2 ceí jriA quiniützocréí^ á 
.- í ttcUslàS àrss Dies ) in ti mudiintiii íincctzípe K p a n m eialitDcaycpakiia aí 
•i ¡; fcisxiíjjísw T e c r i y o I E S V C H K I S T O r i nkc rceyBCaí lapQÍn iE Í inTà i ív 
'íj; ttí . , tcq^,odaÇ"QQcmDÍcaiJtkÍ£Íq^: r i n q t ^ i o q s k í t m i i i s 
ít izcâvan áiacb&ual, in aLcanoçoíno . Axèi imc imidsiikcaá 
:Íi li tJadiehubiera. k¡el pachícuii i y d b j cah^iydiaad mohsstcsneázmssK 
'i p forfroàasíhT. had í p r ^ o e c a x ía içcan láalitce , m jpãpa ^ p c í m s z - Occccm 
|- Ij quirsilitalimiya in Sacâ Fsbk». /ía^; ymfatàfy Ka/írairrpm/í re 
^ ;: 2̂ r< • 14 - fôrcra r^iiíí Dso. q . n . Mslnjcl psciiütii mstnoyolio, a rnns 
^: p ^akhco nceanccicílim ixpan ia idásaxaícpaln i n tnTccuiyolí 
7;;; Kefufdiart ri htuz. Oncã zlanoyoScticã nodsçopilinísnc^çã ycfead 322 
Jí;;> ft¿£TW^ tó: calit in coñacs j o m odaltÉrca y in opo&mca: aafa intmima^ 
L | | l r ic^y^lsm- moHKEC^ÍZ»aíimo-yolíz,yeÍErca2ÍiiBonnc,ahrao opoíhàfís 
¡'i;"] vtsuem mu- ncminycisgnicàcámídmocpitiKyocoííliDios ,vínEnccffiâ 
¡ i ' 5 ri^psríüFíi CSÍ:onyez,cemilicacneraizT csnáyidi cpíimotiatócpscquisG' 
istsaruL. U in iSios kiaíi2io-EaK^i¿z,aíimí>pcSHá2. No .̂Harrqirlfflt̂  
tal bís^a irt S^ida Tgtóia -Hí tpàhof&ffgeruxt, ztecsr Í « "iñrísfi&z-
tena JWA íay e^Bghñlfe^yVmpayaz^igmtyg'^^.Br^gfe^^^'^ 
^i.,^3^jnts3^II¿íltaÍi:iuI?iiecll^inSaDaaYgleija . Nla-eierm páralos -• 
^^e¿¿caha3CixtdtQC2£¿ni^iaiQ^K motedgtzontttfuiltUz mabs. 
gnasoíidabíoímrmtpTéCiáyoj .iaacpâque.õqúicl3Íiihqac qua-
^^^i^kh^ipãnomk^e i , ^CEOjp i lhukque incemiH-Porwfobpe» 
cruenHlstlf > cemihcac yoJüizdt, yhâan cemihcac MCüútono-ccddo mortalfe 
Ír,eem£kJcnetIarracíitil!í in viapa Ifluac^tlíkic : aqb iti ye- cottdeitx elbaittr 
ímidniíiahtíuaÜiaiiyeáli oquicfeiíibquc, in manei çan centetl bre . 
KfflâiaHÍ tlatóâcoHi j intla ipaa orakt^ie, ceirabcac tiaíktihui, 
bvmpzMiâlanísfienio, in céralhc^concanyezque , in aye Como fepurifi-
uppivmpa qtriçazque. .'VçanquHnatica imiaacaihuey tlabto- curadmudocQ 
fe^ivjupaHioteci^itlaiitoíéitii^, motetlataMKequtíilmtíh in fuego ames de-
oía cali ki encati manca, in oncannenca in pitzome , incaua- l i tvaidã dei 
%miflmn occequrntin manefícríque, ca monequí rnoárpa-fuprmo Ias-̂ s 
SEUiĉ lifflochipahuaz > moyecmaaaz: ca ça nnoyafequiinyeporawer yííís 
tónokiíca? cciTecuíyo > Enoccocafeíaz in Ccmanaíiuati 3 tíett- moradt del be-
ojEcfaípslmaz ^yebícaeaicaií^mocallotiqiie irí mieítíaniantm4ioJíííof«ciiáw 
EseneiB^g-.q, H ; in akmofan? dap^waítíij dahtlacofiuanSi, 
inabiiõdacanenqoc > ̂ an otsaçattenque, otoclmenque, ínic 
fficaiaínantíirfafitlacoSr oquimorequiíitiriquc ; ca çan ychmntí 
c^ait^oqaeinqHalliyeaii qmctiKua j huel inili£az<pe , hmlLospeccudores 
siaenehaazque in ttàca, rn ífanemiiánüi, in i xeque yoNoqueft comparan a 
ia mcsçecpe • auh.in ixquichtin tíahtlacohuaniíne in maáca^an¡íái?r/oí anima 
SEfflaçsifBnpQkui j.inmí^johuanime yin mohaeyliankne ca imííi fegwd pec 
pfflp^mtB^nmímiztin: m rzotzocame jteoyeqpe jcaimcáíío m tjM 
pBp¿jjíintfalcc^c^sçotin -.aiAmaiiuilnenqHeímpan poíiuiíjídtt. 
ttptzDme: aih írrmoxíccAaanib, impan pobei in chicLime hz 
onam-iateqtntíacjtmitii mxixicuiricin , ea impanpoiiui in 
^oworirrcDODÍeqneiTríiualanmih ,ca itnpan poLuÜn tccuíiíLi 
p̂ ubqae lindriafamínè: m tlaniuhque, iti morlaca marque,ca 
ía^rp^fflihinafhotin . Yc ípaUipatn Cemanatuac in ôncan 
^ ^ í i ^ t l a i t i c p ^ í a c a ^ ni tfal^Koftijaninje ̂  yufiquin pa-
ffiiir^^jysrpotoniVjatái^yeÍHBd ipampa tn ayamoyuí iiual- T&do élmunÂa 
^skzz tQTeciK-yo, mochfsnaz y mocukmz , jnoyccdiichi^/iraf<d<2. 
^ jeáè^ iaz iaiJigdi^Qimftíamisia ixquichíói tfejticpac 
Did iij tlaca, 
£?4 ' " b o m * G O t ' I3EE-""A*DVXEXTO. 
fees, jjhmtihael^lichifshGSzmtkiacpa^ii-.yhuss inéic^ 
3GÔli. Ash mccemgdks&BC ̂ moccmsmccàimc Bo¿mT£n£t, 
tes mkvsc i ñ í i c í ks - , tecMckfficliztica v inaocsc omocscli in 1335. 
Eel çaa cetíscatí jiírissníl csn «rsed s jaHeneaqoi , ahueco o 
tod: la toTecofTo Dios qrsidiasímxhasiiis: íñ iAngeltti trikea 
¿ Í R e f e n ã i õ rbh icpsc tíaca brkmozcslhqoz ,LTOccepp3 coTinnzqBemK 
« Kn-s y;£a cayo , vacan occeppa vGáÍ2qíie , tncrrcafaqae in cenca can 
h^duxisd^ y es, cenca çsr? rétonafeses, sfeííó cenaeíscceyoctiixtica. ínin 
vmmptazza nezcaftliziiikeafcjjstziiKiisi DÍCÍ míjcliâiuaz, ybmn mçsa 
^ í i e í i t i t in teizcaKr 5 in te^olnê : vafees is idaiitdrzci , ^ ÍKJ 
qxtsdiermyigsTtt. q .n. KeBi baelnelií inn^rwxhi ihciys , a 
?y¿í^Ms?p5¿rfiinyem¡nsn, in odàinmãnric in íni^k-que q i r csqu i tqusmi -
efafsrfem ej'tishtokún Dios Ípl3Éim^5^íf3 5qtiiqce¡qoic5qDi2que , nrim^ 
rK2^fr .̂ia&i-'i|«e , ^cjíz^se, nwzcafeí^íC ."^í&>ín ojHozaiicfUi1 ia rxçns i^ 
jrdiUfrtfm -tin OínaB^Escdacs , vrirpa .-rioinsmã^ííífi ri-r=c<nKrcys7t¡ 
Dios, ink tíacsíloqiiífiloKpe , x^qoere ííscíz-pcsycEdiiotffis 
Oaro játtirrsei.'íischinean ncdsçopiliuáne, cs nimjn ayacsueí ~crl5íi: im-
J&yxeetiyç nian ayac mínayai, niraan syúchueíqmmonetí&úún intoTe-
^ à l é k i i , ( s - jn tJaííícpãc ffacatfí onenAío ca mnciámin vinpa x̂ zqoe, vnpJ 
iso ¿erpLoBá nec i i que . ' Mócamoyc sí mctlapokáticaran n^âçopíiímsnf.a 
c«. nkñsn ¿biEd Ex^eetabuiiii i n TOTO^HTO- imc rccKmctíancnte-
•qiHlifc^caain^jhcel'cefeGra , alimono raed ialrora i çanfecsl 
itzomoc ,ç5n nad cennttssrneyoniliirica, cencaachironci 
Simtsâeí Sol Tzcatqtá mscMod, i n k kíiei acbiitecíi fsdnlmiz ic srnoycáio, 
ai tn parto iSífn ÜsqtEchiaísjossaa in Toostnái achifon scci, sis^ 
ÍH-J, ^ ejeisre- motra fe v í B ^ s d a c t í c a - d ^ i n ^Eiicáimciímccz » shico ças 
•' es tods ¿fe ist • qae: qaázÕdi kgoas - ca çarmoSrai in toTccniy o»in niman üí-
., 'i ' EcdS' 
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^¿[aKÍiáiriaz^BttáiHopepetlaquiííiEiaz : auíi niínan iciuíica 
-¿jaecesahz inixquich KJ i l aba tn iqu i i i z , in ixquich tocuiii, 
¿lísgsidjiQncnoaoKaiH ¿ s i x q u i c h rotUcemibioU y l iuan in Para çu? 2(9 
i^mcb^^iyeq^.^*"1^^^^30^11^1131: a«h yca indo:cofieisrec-
ceacahuey i d a J K x t i n tedimotlaneztiiiliz , inic t imuch in t i n ti- ihud del Iw^ 
¡paaique tn mjukh cetíainaraiquiliz •> i n tenenonotzal, i n te-foberaw. 
¡ááHá^t t ian i i i te t lac l i ihuaí iCa n i m a n a t t k m o d a t i z j niman 
akfc3iiinayaz,tnic oncan-írech manaz ^ y imán itech mottaz i n 
¡eneamelaimsc jtetianonte^iüilirzinDios. Auh ia oonax Jiuac Com t>endra 
inQnscei3daHloc)iiicmerecpicàc4oc j inooldiofauac , i n onecen elfobsrtmo lu-
acoc:mquãttn.yeãm Duífiidaçobuan, inyecnenuliceqüe, in e\ zcomnnndo 
S3it&3rm:,çah oc nelmlbr&zque insliqualtin sin cain, m cenia- de fus ̂ Atige-
CKadaíweliloqiie: z-jh in roTecuiyo I E S V CHP.ÍSTO mix hs ¡yemefit-
ndai moqumiquEuíi , qmhualmoiiaiquUtzque, quihualmolol- nos Celeflides, 
kiíiiiiiquejqiáiitialinoiepeliui'iííaíqtíc i n ahmo çan tiapdiual-
tmin:A¿gdomí,m¡j^íí£2Írziliuan, i» Patriarchafme , yhua 
ináquicíicmSanâonis, hut\<^iYtiUè\imncxu\\nmoíhz inah-
fiEtoOipismfmicencbicahuaJitzin-, inicçanníman ayac íhui-
imí.-aiáiiiaei qiatiuâJiaoncxtilitziíiotiaz í n ícenquiicaraalmfzti 
cadakocayotzia siuel huaínsi t iaz inic liuel nc l i i nohuiyan Ce- Simile ¿el Key 
aaoiiiacfJalitofaiiani. Ca inic Lualmoíiuicaz , ca yuíiqui i n i í i que "piene ¡tcom 
çacacacencadaparalajiyayc kueyilalitohuam, inhmkuh C3 paftadodefur 
!Sakepedipan>ino^>Cepantí)ii}onK>nE>nqbiaiíali , i n aoemoyande; adef. 
qsfózwsñh j qutnhuicáEz iyaoquizcahu3n T moyaoclíicliiijliti truyr U Ciu-
ímázc, quitquitze t e p u a t o p i l l i , tepu^tlahuÍEoili, tepuzniaequa dadj o Reyw 
Wí ttqsKquacaiabtli, ybuan ticquiquizilanrotlajoni, yfeua in ^aefed j¡do 
í̂ pfCÍinepapanyaoiUtquití :caÍHiely«b tuaínioíiuicaz in to rebeldeyy def. 
TaruiyolEsv CHRÍSTO ¿n ihuiepa i n ipanaítepetICe- obediente. 
Etanaiaiac tfekícp^ v in afequinSDCÍacamachitia , in motepuatia 
mBioneeiíjiwtkÍidi¿ ¥ehica ca iychuacin quiminonaHuatiJi in 
^ ĉktccazque , motWclikla^azqiíe: auh inye tíaíriepac daca 
aopDQuaaatiatnatt )moíiiieincqoí, cuemcnori^íiqHentlatra . In 
pWminotknahnstüi i n motlaçoílaique, motfaoeoiiiq • w h 
JjeÍMátzotzoÊasiejFJaEJameme^oyrq, moxkoíiw^ua'anfji^ 
^tyduetzin iHotlsmUiaEÜi í nept̂ foz chig>ai¡i{3caB< snc fcuas: 
D d üi; aubu 
'.: '¡¡ L f g a ? ¿ í ¿ a l i m y é s ê t i a s f e e ã ê e s f S í y d k o z ü c & S j m ^ ^ l r ^ h s j ^ 
¡1 ¿¿TKÍÍ , 7 ja-Èi âquácomasitiajaclii seo nicas íMricpsK in cncan teca^. 
': ¿áaartf. tzoiasqffilílGfaa,eisecsacpsc,«acácMpsknacímstitísnciki 
£cc3jc|^^2H2Ísco.- AT¿ ia yecegioiK^tKc ¿aás veoscar, is i-
palnemi¿t¡sm, in Eí^calsiacamisái , i n tHtkpaqíiecsciaâ 
l E S V - G H R I S T O ^m&mchintm mzechazhin tidiicpscHsca, 
Cü^'^f í^^ cececm<^ámTT^âé&z ^ SBsOseseBmrz. Ca irryakpã kksms 
qos zexeHisG ín ajTccÉfoín-^mkji í , y iraan in aimso^paicbi: 
Gs». 7. íS*.8. ca in khcame, q. s . ía-quaffi, s i i s^husc inydlo; in rrè&â 
kíicsníe ííi sí^gemediifesa ,tíam2yai¿!C2nipa qmiHinonsnife 
3*o¿¡) ̂  íiísf*» grh in qtaqmiifetencsoííeqiie. q . n . ia aijçjalnn, in aLycâi^ 
i d ¿íhruh sjiu in ílabtíacoleqae, in maBcs^an qnaqasakfetszcceqae in ceca 
aiíTc?: jajcsí tetolinianílitkkjeBloqíK, ífeopocbcopa (^ñjnmosaníli: . fe 
K»? /KÍ feijoj, ixqiikíicgimítí ospscHonsse Ceresraligac, iyeliaad Noc, yfeá 
ere. á>s | ¡oíM inamic, jpi l iüBS , icikaffios&can: yequene ín Èsqoickinycí-
dUdiuerfasefmc macengatpe, yman padantingmih^can ¿can t2acakic3& 
janVí áí ÍSR«3 ca i n feify acalco, íu ítencopatzinco Dios oqidmgckilgrili Nce: 
ÍÍÍ «frírsí EH. mscogeíiBai cenca tlapsqgisgsiya, maqcmd&ni in ncèuíyá C& 
trsji prrs pẑ a msnafmscocefflapacMoauac. Aabceca mafemeoíora rca in ma 
¿celd-3iaz> to- nenenepe in nepasotl mísnatráqmh, yimsn padanrinetiníiiÇaa 
¡fes/tfíparíársí cenestea , çsccâ yocoxca cs&ah, aHmoqocn mockiuhqoc: yss 
yvii&m jígssin oonquh , in diuac ín tlalli, oncan queque, nmciínrm a 
y i n&srdcoBi' cemtnanqae, cecented yolqui cqiáiocac in ilsuampo, aub in te-
ÍK?Í tome opatíaaqse, offictbsanqse efeccaíicpac: c^ancoyui^i 
ja? igra cfi&i in ixqtricfecaWít! nican dakiqsae ónem2i, mocenneloiuicmâ 
jííoj ¿^s í j í - ínqi^tmTyl ioaninaí imoqia i i jn , nsçoneiíhoi ínqcakínyec-
j £ ,—, _ íinpan qmmit^, r 
tadâiíoihenssqiiníçohss-.Y^ce inibquacofidamizCemaasLoatl, inihqnsc 
jwrí t i C¡fbj?- ye nxxerlatzanteqtiilíln i n t o T e o ã y o , qaimmononoquaibifci 
h s T . ã l o ; fjja-jmxinquimmcaiesetliinzinquaítin ^huanisahmoqisilnn-a 
ellsjUrso. i n tpaiány^inÉBayaaHíSmpaizâicoqmjnnKaiaiiiiz, qninus? 
s m í o ^ nt. S O B R E E L E V Â N G E L I O . IT? 
^àinotíàmsnaxque in Iltuicac , auh m ahmo qualdn vn;pa da yw. 
ésoque in Micthn . Tcudahtolpan mihtohuz , ca in i.'-cuac 
$m ifaxehvaltiitzihmn vmpa ohríatocatiiiuiya, vmpa ilsmar Qvwdo Jos hi' 
í&iyaintiacemihroüalpan: in impaldiuiJoca, in nnntaqdxtifoJOÍ /rr^-ri _y 
^saismâíiáÍKiiloca muchiul:tihuiva ,in tteucjuappetlacaltzin HSH ¡J ¡J í?Vrrâ 
í)fe,ÍB<piÍBa3m3tiliuíy3>quÍTqmiihmj-3 teupixque, j-huan oc de Vrom-pm 
c^oíteápancayoilcoztíaeocuiiiareco.Tiatl, yhuan ncpspan inUsvausnelsrcá 
tKfiqoesquichleupaií poduiva t auh in î quichin , 'ca Jiiucbi^' toâ^s hs n>-
épa ŝiabtiíiuiya , quimihuttifcuiya , ycce in ihqusc axifiuaya /di fagtcà*: tu 
nscíküoyari, n«c:entecw3n,mucbi íiiotlatlapohujya, pom mo-^ííTfarmjí . T Í 
étMíayain'teudatquitl ,yhi¡aninixquich tcupancayotl. In ax lida Ujorudãa 
•«¡rca^amioTuíiipantzinco nnrcluíiua ín Saneia Ygleíla .q n . fc âefcuhnaú. 
KiflHBcefltlaliíiz in ixquíchtin [Ianeltoc3r,ime,in qualtin V Í G Í , ^picnejla jòr 
jliBaflinaiiqualíiíi ahye£tin , in mohtiatoquiltitiuh in vmpa ipã nada ddsYgle 
foeiakeped Hierufakm^a mucKi quimiHuhtiuh^Iatbpachiijh-yííi para d Cie-
táè.q.n. caahmo cenca necih inaquíqueDios itlspepenal- lo, "pan culier-
ÍiQaii,DiositlacnoÍtta!huan : yecein ifiquac timocliintincraci- ws los lu?KOty 
tointeccndarzonrequifUovan , ca muchi neciz , pani mozhhz, y Jos mdovmas 
a3iiJen]iaaya2,3Íit]e moílatiz. Oncan tlanczyan mettar in ix- Ikgzâosa lalei 
^ikjiqaalnbianiyeñibuant virtudes, ínqualnn yefiin in cquí tima jornfJtt-
inonerailiicique in tiayuhcaittalmli^n melahuac tlanenniiimli- ddâia dd í¿y 
fnmmmcá pani moílalíz ínneyo!tonelitialÍ2t]'ca,neyolreqiii- \iodU fedef-
pckoiizttcaonctenpohualcxrvyfattanneyokuitilizEica, nerfacc-f^r/rí! el "èa-
SíikaHujiiizsica yc oneyollahpaltililoc^neyoíchicahu^íoc, í yca lor,y ijiubtes 
K âldunliain toTecuiyo Dios, inic cenca odayelittaloc, cfo- de cada. "vno. 
peimalociíiahquailiahyeflli. Nooncan mucin neciz motraz te-
«pniaaíiqualli, ahjcflli oquilramicque Ín tlaliueliloque tlah-
^obanime, inahucl itecheopa omoílacahuaícique inimsh-
'^bltiamiquiliz^in^an ilKuice mticinquitequipanoíiuaya ipã 
fcnia tlayelbblacolnerailiztli, in aye omodacahualtique, yc 
ÇModunelauhqucininceinpoliiihca ,in incemixnaliuanlocj: 
•saàcaçan ixpopoyoine caakmo quituqiw w intòliniloca , in 
£ e intlaihi-
ta ítáüü. A i¿ ínqaainn y t â m , b qualsemiliceque, yecnsid-
2 . tUcsili in terEerkuLtiHí, in leurensmiali-m quirrA^ocsnĉ iiá-
H^'^íS . HÜ toTeciiiyoDies, m icUçohu^n, m ¡ilayecpepen¿!2ti¿n,Ta 
Kw* -17 • tkiiotpan njüjtréua, ca ir. nsy-ckeámiizquíppcíUcaíca, ô cas 
Hí̂ r . í - mopüya»o-^an t^d^Einsnca in teimapslh, in itecb ¿cu'Jhá 
tícítca raatkSeii mjienatistiUi ,yBuaB cenfeil tecc-jptsteo 
mitl j looncan mopiaya cequt lüiuicac rlaqu^lii, m Q'-irnmoEa-
Proflff:? h Y - uu:HroTccuiyo Dios impii^uan lírse] in cncsn tstiactucêrt: 
¿ Í Í Í J ¿iftru e Ño yti'janoncan oncea in itopi! Aaron , mie miectbfníntií da-
Ifrsíífo! <p? raahiiicoiiíoqukhíUíi Mo}ícn . O czp.no) huí ¡n Sánela Ŷ lets 
gvsr-úrêUhy onesnmopifi intcutenahusulií m SsnâoEu^ngeho, ichuebs 
Dínítzrc'-y nuc^anincoqunm toTecuno i E S V C H R I S T O no\i;^ 
emrcí^ãcÕ fus ones a mspia in llKuicac tiaquaih .q. n ca m Sacia ^ gleSa qiaa 
^» íteTH» á ¡OÍ njotenenuiidUjquiniracceinLHísihuJihs in cemílicac r.cibcKa 
¿15 ta^izbfãz- E¡]ii,in cemiLcac recuilronoilt m florid , in inreenpehun m 
i&rt. qiíiíEmosaaíjulíi; qualur, ye^iu . tn nufi quimahuitpi-: inSáo: 
v^^á £;I?«Í EuangcUo, ui aquÍG ê huí! qui.noccnneítoquúb ¡n Í O T Í O - H O 
'Das ízcuKch I ES V C H K í S TO-^huan q^mocenquiicariemu:;^ m î ns-
¿í 'airiàs¡ua huatürzui. Yece ce or.carqui, m nopü Aaron ir:e;ca, in^cbc, 
jf;¿Q pfraifj- ca m aquique aiunobuel quipmque iKutenahuatilfiin.ca itaa 
jwsi ¿iá-'f-Tá ) caiitüccque, ca toíiebusloique m vmpacendaniMiñbn . ía 
jcjji'igirs alas dahrocatopiílí in axeançanonec .q .n .caavamomctccer̂ ui;-
Í > Í / J J cttfru carfaaJcuüiilia in D K K ^ yece lírihquac techmotknonícqsd!-
exr¿3. Y es-o Iiqtíiah, ia LHquac iríahtocaicpalpar.mnco jcebuititiei^um á-
fe e&fiTvi quae quirnsíaiatiquechiíiz in idibíocatopiltzín . q . n . ca mér 
d'usr ¡o; cu? quacquifnnjotiaczonteqmhiiz , yhuá quiramoíbcuepcayonlilc 
ro;, 7 ajjiflf Í m ixqmcSda Ceraanabuac tlaca . Auhquin íhquac neci:qts 
tf¿5-.ifí.y* -M inqaaltmy^n,yIiuanm3ÍitpiaJrininaíncam,inaxcançsn 
c^-.-r.^í. neliuhioquê hmo cenca iximacho. Yeanquiraan noíbcoriLVa 
í:?;'^ ^ nt ,ca jn ibquac ncixcmnÜ! mychihia, cequinrin ipn rocc'-S 
DTIJÍ reprejmxu, ¡pan ^ixehíia m bueytUhtohuani, cequmtin tpan moGû '-
liCíj uaasoa ia aocaittnnn̂ Twni i almoço cequãmn motolinia ipan roisí 
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¡^•yecein ihquac orzÕquíz in neixcuitilh in c^ohusc . nccuci fezrcfmtÃKe-
¡Eftiréatilica mucJiintm neneuBque : ca ç̂ rino yuhqui ín tk-!ncyes - otra Ri-
j2CKBen¡iii= ¡par poliui in neixcuiriHi, in ahmc hue] titixima-ror, y acubada 
¿iiyece m iiiqusc micoKua^uchitlacati neneuhqui, in iteUoh {omedii fe 
ÇK,Íjip3piii:in ,y{3uan in macríinslrm . Aubnel queminaria J ^ - J . - H / O Í J W Í 
jncaidapilli, in ailspalli ipan misc^ua in tuey Einperjdor,auli : y?,?í í/fá 
incKtoíinia ,inycnot!acat] ipan moquixría in liueyinocuilrono Yid.i e< > « J « -
isa, in cenca motlamachna : yece in ihquac ctlan otzor.quiz in medu ênh^ud 
seiscakilliíinniotoiínia Jnqmciahu^quicafcuam tlahtocatil-KO /,? 
^díiaahcommoquentia-jcomrnololohaa iiiit;I.m3çol,iny aya- -esrsi 'calor ^y 
eô irrotiomaj itatapayetioh , in quaulitli occlorl( los macefaales quihtes di ca-
Esmzfarade-qmühtH , águila, y occfntl Í ^ T V ) quicahua in tlah diqualhfata 
aacitiiiMtli, índacoiianqm daqwmiíl ¡auliye çaommomax- to ^¡¡eac^da, 
áâràiiniccapai ,!huic , ittpuihutc imac onotiuii, cuitlaticchua entontes feecbi 
tmh.Caçan tioyuhqíii inaxcan ir, sliqualrin , inahyeflínmiec I_J ¿eVfr ̂ MÍe» 
pKctáilin,í1a)itíx:ati!i, piltib, mchmcchth , mocuílronoíiua escada^nofjts 
iiktic(y por4 contrario ) í n qualtinycfiin, miecps tlaihíjohui- Imm^o malas 
yújWaidínhh, yece in osiicohuac^ncsn n^cis, oncan "mottaz cbrets. 
iE-sqamíeezçotedapalIoE ordene; pnw;p!)niquÍhto¿iequi > in 
aqiüñquaiü, yeSH iyoUo , in arnin Dios ¿píitzin , in aquin buel 
ĉ iimoriavrco3riii,ac2ncco;no: au'iccccr.caycí'ucSpani hueí 
íaxpanneciziniKquac toTscuiyo IE5VCHKÍSTO quim-
ffionononquaílalUiz, yhuan quinnicxclhüiz in qualtin yeflín, 
yfejaainaíimoquaJnn ahnioyeain . Aubinin in topan ÍHHCÍJÍ Refrefcaaar 
Ian^cyisçannen otechmolkuilitia in toTecuiyo , cuix çannc ÍJ Yglefia-cadtt 
àspan quimoEJalilia in toNanrzin Saneis Ygleíia cccexiuhtica ? ̂ 0 í-yfe r.̂ aro-
Caniman ahmo-, ca ipamoa muchihus inic ihquac toyollo itech fo dû por m/ef 
feneci tlabrlacolít, açotlacatccolotl, abnoço tblticpac ílacatl tro b-sn : pir¿$ 
tekuidaiiuilttz in tlahtlacolh: niman tíquilnamiquiique in ite- mrd^ioms 
^octcquíIilítzintoTccuivo , inic ceca tcmamauhti inipã mu-dd , euhemos 
cbilmaztiabtiacobuaniĥ n ihquac moretbrcÕtcqwlikz: ye tito- hsojcr.jjs de 
cáuWcizq, iciuhca titotlacahualtitihuerJzq, inicahtle ticchi D>os, y luga-
fosqabchiliualom^ca ceca temamauhri in itcrlattacuiltiayatzímoj busnoi a-
^ • ínnicãílalticpacininterfananjiitiaya AlcaMesmc, mbsas. 
^saie, uaopileq ic tesiamauliiia, tçiiçahuiya : ic mafcmzcni 
£ e i; in tlah 
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[If inr':;:.:^-:3jiujnib 5vc ni":ui^ha;ni yc m-nî cahiukia: ç^sia 
j : q'iiü'.nin i yhuan in ire:hri3cuí4;i¿yj^in coiecusvc, irràa 
Euipsatit'SyoinoEiGtiican 12innesnauhüif: , in inní-içjh^ilir, 
^ínroecuecotnigiiilizm aòqíialtiriahyecíín , ni ¡!:q'j2c hud i* 
ffiízic^jlodcaçiimoctihique in hud yzh:¿¿.T-\n Cím.;::j hulera 
texbtío-Eeqoiiiíisni Iduí, :n ̂ ^edsaor.íeo-jiivI'.qui^H , ir. cea 
ink ícdjJajtkpohuíHi^^ techrnodatiOntíQUilíi i i , Trchnivibcsi 
toauihuiz-, iaic cec£y2C2 dapoíinaz ,Ga ih ío2 , q u i n e s m ise-
iscahjilUchííjffiljinqueiiincquimcílayccoítiíi Dios m \c= ivo-
lüvaniña, yhosa inyrtscayo inoqaiaiomaquiii: ĉ qumih-
íj^f ^1 • C Ü ¿ C ireadahtocaie-nenu îitzin in toTccuiyo, in oqd-
s-iinLilhui. yiiioegj ¿zit DvxisxS íuor.isn izihfieã 
E¡:el¡i^ft&zyo*¡!i:l&g22connr&::url>o.q.n . Huei nopampa rmfateoíoea 
¡. 5íCa3 Páfeái tcnehuo, c¿ in üicpacniquindarzonrequiin in ixquichdnCesa* 
t. ÃIWT . r4 .pjra tw'íiusc risca > canixpan ncd-mquaquetz í̂oz > nepechtecâ n̂e-
praíjrfí fa>'- djícaúFi-^loz, neixtlap ĉntlaxoz : ¿ua ir, ixoukbtin ELÍIÍCCSÍ 
i í 'raurrfsl 2 ¿.̂ -3 nechirtsrqiif , nschixirr^tizqur , vbusn necb?nocuiti:q'J£i 
çuebíãspTsp. acjbni-í.TiacKirocazqiieca ni Dioica ni TbhEohujni ^huanca 
¿ir Confio K . noquicbtU^caCtniináhiiicniretUrionrcqtiiibrii. Hu l̂nellí na 
K • t h ç o p i i n u a n e a y a x : hací quid ¡I nía caiocn , mañoco huel quiceate 
(•TJTO D;5r j y neHyi2, q̂ tcempobna- in i?em._or;in , in imahiiiî orzin in ;cel-
" J fw. feügfjc nm ioTecQiyo inic hoi! Kol-njicaninoz •, yhuzr, in qienin ecca 
í*^' ?*àre. cuecuicíiaitqubquc , j-oícâroncliuitqae intbhudiloque >in¿» 
qíi3cçuÍ3ioí:£Íizí|ue , ca uecbpa quimiinsihuiya in MaJaciiias 
k Propbcta . Eecs-ordtdjc: Dunn*; exfrrMtum . E t ax! pxrrr.ct' 2 d ã á á . j . &sr;dien*l'js!n¡ts ^ ? £r /? i-ii-W-m À? q.n. Ires? in TtKnsBaíntiiya in isq^ícnihueíitsin Dios, in ixquichii^yso q^izq'" Í-ITSOÍIKI» in TíaKtoc^ntn.O vebhuk: mC?.trL-.?¿-~ ,; ¿sac -^^2ízanrequÜ!li3m,suhaq^nhur!quiniochisínr3gií 
bsd ^ávoiíuÉ r iírjaSIaJdkzí, sgr» ¿ s í qjHinamiqz í emeí bual-
ino'huidi SaTecuiyo? AiÀaquin veqnehíiíí moííanpaloz in qui 
laonliz Éi i Tr? i ncoondadiàz g Vul^nia ^irnikalhan^F 
ca syiC 
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¡S3V3C onc.i" ycinsq-si:, zy.ic one?!! líccr.ncjL!: mie c°nca 
¿¿uótKmyolIo, achicaoncjn quimoncxuium toTectii\o 
à dahtocabu-iiiíiliizin , m ítcoyotiin , HI itiaíitocayotiin , m 
bdcPj^inotczzhúshzoliv.zinoj , morcqî miiunc-z , motcquS TOÍ-CH; :O foto 
èicin ijehnm^mahüiiilthuatoz , mab i i z t l t HIOÍSCÍHCZ ( «rr a.tw! \oJraef. 
g&ipaiomiedo). Auh yenelli namechilhuiya , cacaníruel ye- «̂rar ft-çuroel 
iutídhij:í qiiimochidcii inin teílaizontcquiliii::]!, in acjmn ĉó r;̂ ,- ¿c¿«'/¿ñw 
opa omonoíinurterzontcquili > yiiuan oir.onoLmatíátzacuiiíi. / ^ r ^ ^ />«-, 
Ankdcyca, tk^mpa in cenca tciicahui, in cenca tecuecuech rrc.j, n̂? yun 
EiâiitilWiUhUízin . Izcatqui no yehuaú quimomebliiajia in ĉ dosr.ep.a 'ni-
Malscbus- tpfíemmqudfiigah coi¡\tni-,w ejuafibecbi fulmum^ d¿Jv fu yè!atí-
vpxrgabit filio s Lem . q . n . In yuhqu i tletl quirUna internet:- r.i.-¿ fe )u\gi y 
è,!iiaiiíioçotepu2tli, auh in quichipahuacoztic , in ahnoco iz fenteab acij};. 
EctEccuiííat!: inahnoço yuhqu i thpacoiii m anaoli i j 3hnoçof?o, ypemccria 
«kfl, quichipahiu- quiyeñilia in titmatíi • ÇannoiíiLi iyehiia- ¿e fus culpas.. 
cííiwTecüiyo I E S V C H R I S T O, in motetiatzonteqmidia 
K-iDremel2tii,inc.icatl .q . n .in dahdacohuanimequimmo- Milacb.}. 
(fcili; > quimmopopoihuiz, vmpa qu im motlaxiliz m MiñU tíe-
tidaji,vmpaceiuii]cac tijdazque. Auhincoztic íeocuitiafl, in 
âakhivktin ,in ffiaquiztin. q . n. in qualdn, inyccnemilke- "s 
que:cenca yeccan qmmmoríaüliz, vmpa cemilicac químmotop 
Einiliz,químrn&pctíác.ilcemihz in ich^ntzincolliiuicac , vmpa No tsetucvaf 
cefflifjcacquimrnopachilhuiriez , impan motlahtocatiiiz . AÍUIÍO hi libres fe ef 
tsíytstza^uítl in nrçahuizque Ínt3a!ticp3cdac3,in ihqnac qu i - pãif deter Ve-
tiSsBaqus inCemjrahuac moteihtzonrequúúun], inmoíecujj x>ral fupremo 
^cd i iqu iuk - ca no yhuan in líhuieac cftíneque ,yuhquin mo Ine-̂  con r.-vr̂  
8iaantÍ2que,yutcni'n patzmiquizque, ínyub qmmihtalíiUíya-wjjf/r^u^ jgin 
SartQLucas . Ní.n & •pmiws Ccelorun mouebumur , Auli isi Sac* m • ^i? aü IÒ; 
t̂pitmihrarkuiya . Atuixf mJl^Ba fugit ¡erra , Cos!an x| - cortcfekos- -del-. 
n-'ífíixpantzmcoDio?c'[]aio?iu2mi!jlÍi, ylvam in litimcad. Ciclstmbl&a*. 
^ECTnomachnrcarinod̂ cDDvlniiane r ca in d'aih .ihrnomma G!".O-
W.ínjTuquicjLihíiquiç.izin inwncaj caayx njiq̂ anw in oncan ¿«r. 2 1 . 
f̂toyeyanmaquilr in . ̂ n qm t̂oznequi, ea- in ixqukhtí yifoc . 4 0 , 
wWcpsctlacs, yhuanm Angeiome , eenca momaxif.tizque m 
""facisoçialâiicadacniaítiz m toTecwyo I E S V" C H R IS TO 
£ ç ii; inte-
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ín rctIdt7or5íeqi;:í'.!!ipã . InzU vchasr.ár, iiischczhmr. rofsptíg 
texâ-Jfhí r4 fEgyftur.. q. n. Ca ncauaíi in r^imoísíccauii mío 
1 tinecítiuh ísparrtiinCG'n temíiaaum:, teyicshm ¡n ahiro çsni 
í vccsn jS^-ptodaBíonu^ni, in çanbiiel n o b u i j a n ¡panocCena 
: nahuac tlshfobasn în í^scbi rícdoÜiuinuh, mititepehuinoliia 
í1 E;&r-I4- íkíjdac-oüi r i n d a venuatí EfiberCiBispiíli, coihhustíkjen 13 
"i iíiquacoquÍEt3cR.ej- AíTccroín iríslitocaycpalpsn rnthmmics* 
J' ípenoqueoe âeca siiçsBmrque in tiâkdaco&tanitíie i n iliocsc 
i' (RismotriHtqoe infoTeciiivo m ídahtocsycpslpanninco mebá 
I . titiei, in q a í í n E í c c e n f c k h t i i n í i s , yhusn cemiLcsc decò quiBi-
Mtfí¿. !•* - iscdaiiueBaxniz? Sn iyacqmzcahusn Pilaro in oncan Ha!ip¡̂ t!-
catea tepedsiajtidsri, i n oncan monolntoca m iriaçomshuiina 
Í_ csyec in toTecniyo I E 5 V C -H T. 13 T O, in ihquse omczcalí^í 
». íio,!íio!aoqse£nâíso,cavíiliqu!n mímtcqae ye huehuet ique: 
jíS«í.:8. ÁtA i n iíiqoac hxzsUsqoe in qdimdfilico xoxocbitla , in maací 
wofa&hictexéi&msscák) ínnsár.d nwílsiiuiztitimancah, in ii-
" ? quscqmcacque , inqoimuioIírailicoTecijiyo • ca nehasti in SE--
cecbíemohí33;a2<|¿*rzíihoeGque. Auh quenoq notía^opilhusnc 
iTraTnatihri2-çoíJacmiquÍ2,m2uhcamiquí2 in reííaocolEÍ itíahuehl-
timriahtíacolmam, ín íliqusc q u i m ^ t i l i : Dios iíhcopürzin jin 
- - mcqnisTiqui i i í i fn isr i iycpsí- , cenca chipaíruac , in cenca mode* 
'Bxs¿. -10 . ycrinínoíihHitr , momz^mizccKttiímmhmtz , imc huaimoíieicai 
Índíiiínmcílar2acmjti3iz in tlalitíacohnaním- ri^pilcfiiuhoue^ ia 
Si tctofèefp&zU yah momaaferisyaíi ludióme in ihqoac Eeunahuanímaceqoef 
Eánw Ío> K í - in njomatiâhca miquizquiab , ca pol ihui iGui^h • quen oc cena 
preo; nusnio momaihtizque, quen oc cenca maubcacnriacnriquíique intiso-
Diú^Us-dis ¿f daconosnime, in i i iquac toTccmyo I E S V C H R I S T O n̂ -
Lry ,^3e y^a^jíicri^uh. inaocuoteutenahuartlliquimoremaquiiminoquÍDG, 
ç i / í - d c - n çjnye quínuaodat^acoiííiin/.n qmffimcílaihíyDhuikii í i mvc-
pxcsÀDr d á s - mjantin-oqiiiíiacoque, m-oquipanakuiqus, yhuan inahmooíjia-
5Ef tòôtf.f t T . - S Q B R E E L ' E V A N G E L TO. , M 
jjqueiiB^inJiuel oquiwonemiibtiqucin iteutetuhuaulmnr dorâda Ley -
^riHcaiiairnhquacoOjahusicanapacIiololoz, ahcjmpahuel quclevienes 
jKjjarî caimmancI cenca canapa tiaz m nsancl cenca ohuicã pe¿ir cwrKta 
rijntiàà-, ca vmpa mitzanactuh^ vmpa mitztochhuflanatiuh fuguirâai 
jniatíantziH inocenquiicatetlatzonletjailijijni . 
Ç Occê a niqmhtohua câ bmo cenca m ÎsuiçQlonî hmo ccca D 
jKtecaWoni in cenca miçaliuizq inah£|uaitiit, kiaiiyeâtn , m Tòrao^^V 
inqusc qaíniGttilizque toTecuiyo IES V C H R I S T 0,ca nel in yus voes maro-
iliiflUaiiííízin cenca temamaubti, teiiçahui> tehuiíiuiyotz, recuç uilU yw-hs ma 
Gitclirai&í, in cenca teaiattlicaçotlauii : in ytih quimittaUitiiya lor fe ejpdntnt 
SffiâíoajuÊtjangeHfta ^ inoictitiloc ,Ínon)abuiçoIiiloc in que- mucho ¡ atemori 
nmhualnioíiuica: Dios idaçopíltzintzin , ca quimihralhuiya . ^c;, y qufden 
Vidi CtBÍuoi tyerium , <& ecce equus dbus , c qui fedebat fupeT sum com fuera dcjí 
foséiturfideiu, terax, cww /«yííííj ludim-.oadi m m emídey^yenir A 
fcitjk^migKií-.zrirzcipheeius âiad&nati midíã „ w^flitu: erat fupremo lue-̂ n 
ftjls-ajferfa fangxfit?^ yocjbjtur Mtí-'n sim Verbum Dri , ÍS* SX- p r . j (u tenila 
atiim tjUt fum m Ccefo feqxehjttur eu-n i zy de ose eius gro.cdit fera âe grãho-
§Ãm cx WfJj-y parte acutus, tr in ipfo prrcutiat gentes. q .n . rror̂ y efíMto. 
Çiinijmuic in Ilhuicod tlapoulitimaní , camatzayantxniani: i 
izca si.Jtntt.ican oqilkaco iztac mzuciuaMo, in ipanyeti- *rfpoc. r ^ . 
fcoitiitoc^ netlacabuiluni, vhuan nc]!( itljiitolrzin : auh in isre-
loiô nictUtlachu yuhquin de.niahuatl, tfícueçalíotl. in icpjc 
dncomantihuiri, teuhn ronac, mísc in dantocatonameyotl, in 
tkiitocaCorona : aub in idaquentzin, in quiiuololonlmitz ccth? 
raamHdaquemitl, ezticadaalpichdii :auhin irocan^Diosirfah 
tdnfu.Diosipilczin ,yHuS in yaoquizq in lihuícac moremítiab 
qarnoteputztoqmhnhm: auh in Ícamacpat:incoquiztiiih,ca ce-
pRraacquabuirl necoftene, hUel tenànc, inic ica in qnbuihuitc 
fòz Cemanabuac ncpapadaca - Ivo ccca maliuiçauhqui teudah- Qu? bien repre 
toli(,iníitehmeíaíiuaca in ízcatqui ttartuliu^o/ír in iretíatzoreg- fema , y piuca 
íiiitiintoTecuiyo. In iztac cauallo,caquinezcayotia íyoqmch Sanã ioãalju 
Kcayotzin toTemaquixticatzin I E S V C H R I S T O, ¡pipa in premo l u e ^ y 
Uliutcacayotetlaulirilii, itoca abenlíidi in qmibtalhuiya izrac, i- (u tc-nifLa . . 
Ppaínccca ^pedacaz^uecucyoca:,pepetzeas in itlaçonacayo 
r^ijãpaíilhuicacayotetlaulitiliMtoca naltonalizdiíittetzícoca. 
£ e iiij In milito 
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hi-
? by y Ez¿x¿?- cüivoe , noTíabtocarsine min mistelcácçiin es huel mtzcs ín& 
f' cbio, cain inqascoiiabmotiquimmccnoittiiii, a'niro iiquL'Tifrio-
I' in vub tiqoiníTnocnoíCída ínEscantlapüchiiiüa tlabil-ScobEsni-
í: SK:,!rí q'j3r:cb.oâÍ5,tn quintlacíoírü m isquich m dspdcbibmlí 
Í; 7. tbhdicol CayubqíiiíHscaíopsibíaiGUi in Sanâ:oIoh . NT?r¿̂ '-
f; C!ér77f 'xfxíb&aor.! .q n . Alinionccnalittai ín isielolooquinin 
i , tü Yübquimrna quimihralhmzneqiii, ynís^míEtsa químrEoíUà-
|: telhuúi úahtkcohmnisnc - In ibquscomn motetbtzo^tequiíiis 
f; IOÍ ^-rc^": ichpuckúi konceñn toTrctiiyo ÍESV C H R IS T O, sbae 
I ¡a tero!eszoz- ThczizxdcÁozh ye quimrr.on!í¿ ¡n daiitiacobuanime ,in yubqoi-
c?; J Ccnfrí. mcanii in Sanâ Pedro , yfcusn SsnQ Pablo, yhmn Sand Msr-
ij' i l .N . CVÍ Oj'sr dreo .SCc * Cíaocso quitnmoííaocolnuz , çan huel ixiíedcttm la-
hemgxt;, y vi- icqtnsmcüiii; , GMirsniadayehmli::, inic qmnimotbtLacuiltiSn 
í' ferzsrJrofa! imhhüzcchmnisz:: . íyoyaiitjesliquiinaEimdnie , in rehmrin 
pírírí/r^Tir cenca ãqaíãscati m ixikiiacíe , iaixcocof-, tlcvca m abaroti-
I ÍÍ> , f.mc&ío- níoílascbíopaimlia , tíevcamataiGÍjuccs timodacbielia , tienes 
t; josd? fxcp,y ¡n anmoaclirGpaazcanspa mixcoysntimonemiha, Ele\C2 insíi-
Á ¿Í rigor cerne- icoascaapa tccoTimoítiiu in íldn mucbibuat , Ín!iíqii3ckieí 
^ Ucssdo¿se¡&-fi retlaíionccaii&hüibmd , m ihquac dami: inCemanabuad Tía 
i t yrs^or fui ca sn afassoascarapa titianjahcehî  , inabmo nmoncimlî oepa, 
J íííírjia; jffiar- inx abrno víapa«cerdadalo~ in MiSIsn . Auhin tehuad ina-
í ¡nnezra , i¡:pikhitibqui .m rKÍabriácobü¿ni, in motlahtlacci ca ríajoiHisl 
lorí, misiecomacyorl ye dapachiuliEica, tíejca tlevpanípaaLra 
> c timo} oícmtia , abmo} c iimo>dnieiabua , míe da pac ín ba::; 
inic acuso nunpinaahti: m kedãLZonteqmliliipanninco Dies: 
mahucl 
SEfcMGN H I . S O B R E E L E V A N G E L I O , si? 
pl̂ lpacbiliui in mOToIlocain ifiquac tiquittai in ixrelolttzin l . 
&Xeaiiyo,inocop\kct¡h tedjhuikiiiz , tedanextihz , inic tc-ix-
jgudanezyan tUnextis , htaaincciz , ybuan imftímUcarl \c n:i- ^ 
Ql,ffl:innioddhtbcoI . In ycpactzinco man mice , ixaclu m £o; d'uerfc 
¿¿kxBWBame)oti , in tbíitoca Corona , etirinsmli ir^zcz ima - premios <iusdx* 
(luo.inicccnriJtnandi oncan monezc3_\ oria , yhuan oncm mo- re a \o; bwosy 
(ajniinintUxrbhuil in yehuaniin macozque in mean tlalncpac />¿«H LIJ oferaj 
(¡omílaqtiakique in mom-ayanalna -jin moteocihuitia , jhuanqui decidi tno. 
jgaáiôque in mamiquicu : ccqui Corona ToTumevotl mintech 
qonuopoiiuihz in quintl̂ quennque in mope daihuiltj tine mi, ce-
¿¡uiqmmmatechtiliz m quimmocuiilahuiya , in quimpalehuiyah 
£CCDXijuc1in;qui.T]pah[ia , in qtiinrlabprilohua , ).Kuan inocce-/í cadi vtrrkp 
çnsfinquiKquipanohuã tetiaocohliztlschiliualli.ínic omhmã orefjond^a fu 
ídabtoaCorona, yc moncicáyoiia in mieâlamanriroc tljcno- premio, >• pjg& 
fjJMcíii, mahcefiualli, ca in quczqmtUmantnvc , ^annc iz colnudíjhmz. 
ipitbimnmGZ, cuecuctiroz in tlaxtlahuilii, in tcntmaflJi inqui 
i!!oKmaq.uÍlÍ2, inicmoietbxtlabijilizin roTccuijo Dios. Inic Qni^tis vnta-
dsaantiifnezca imacfiio, ca in quezqmpa m Chriílianoquipa-tr-^í' t vceel 
ráraiyain ilacdtecclotl, inahmoquicclia in iteneycyecohiaya ^chnjlmv^ãus 
ítuaniíeizdjcahuidya, ahnô o monohmapanahuív 3 , motljíciii-, oronas f o«f f» 
ll̂ a,\nakmoquulacamati ^hmo quirepuizioca in iahquatlae- /a «íi p de 
iítófZjín iahqualianeqmhz • çannoizquipa qulmotommeyo- Cbnjlo N.R, 
rwwatiliaintoTccuiyoIESV C H K I S T O inçan ipampa-
nijKoraotlahrbcolcahualtta , jhuan mopanahudtoca . Xicmo- J4J mores - <• 
ffiçkítiin ttCbriftiano, ca in qnezquirlamantji tencyeyecolnüz 
dtticpanaiiuiya> ahnoçomquezquitlamanih quallachihualistli 
míÍcchiÍiiJa,çanno izquidamanrii tonameyotl,dafcroca}Cp2c-
MiatlycpaâzincoticniomanililuintoTccuiso IESV CHRlS-
70:auli ndli atmo quimolcahudi; , aHmoquimoteíchil uiiÍ2s 
cakelyeiíustlricnjottiiiz inic moxocfiiccrona jctúz in ikqurc 
^tUtzontequdiliquiuh âuh cerca j c t imcjc lb l iz , )ci;n;o-
cufitcnoz^crirroTjarníchtiz.Yc ipampa maixquich moilahpal-
^xicmocbi'nuiliyc xicmodayecolnli . Noyhiian n.ditoliua , AÍU psrefeem 
Cil[i!rUquent:mcztica tlaâlpkbdli ,ciuii izcatqui inezca imeía-f/ Va'or -̂ ejU 
^icaiaihquacon iiitetlauont€quihlojantti.ririIoz.ui itla- d*U [atige 
t i í D O M I N G O T.DE At) VTEN'TO: 
i f ^ ñ h U- ç^zçxi intoTecalvD I E S V C H I S R T O • in tehustl tirlaíak 
íyVíí'íi, T ¿T- cohiun: rrjopsm â isoncsquiuh Cruirirech , ÍTic ihqu c :î :r^-
•¿^ .--r-¡-¿5.'i.'-. o-tkr.ec , annio o-:i:c2, yñtun mintUhrolshui- , mirireiihij::, 
; niirttí-ixpanriuii, qinruniln in tctbc!Kpnic3tíTli"¿c'j'j;:!i:di, 
in n-ít'jncti:¿iZí(¡ , i n ihqusc ¿ o á i e m-rionq'ji xTi: , z-oc n 7 r j : ~ . 
pi'lrhLii" : çsn etcenes quinextjj , quipjntljçí: tn m^nccilb-
LuJtili: intoTccuiyo I £ S V C H F. I $ T O O vehuarin n 
JIÍLÍ! iK:icac¿coía teutühiolliin cquimotenquiííiiiS;rG V¿h\o. 
^ilH^TT.lo. Vri-aiiinè tnim •'¿ecxitibus Koh'.s tofz xceçzfn noiitism "r*-:;;:;;: ¡st 
¿ . t r ^ i ' i çnj!s!:3 ^af i air1?? un ejr £ ¡n'rfú'o- c n Ipa^-
pa m tehuJntLTrovonodahnis , ritovàcoy.3 in ritbhtljcof:u2 , d-
t33p;]cbihu2 , titopopoloKua , in v ufive oíiquiximarquc in nd!', 
in ajU¡r-i2£ oíííii. ín nejnoniriíoni, in nemjq-jrxr:-! .?ni -socrao 
oriCJfqqiT3ocni3Í3J3;raciquÍwrnicfcit in rtccendsT^nd: hn-rv 
nintíiííjmín^iizrli in mjríiih^t ip̂ rnpa d^htbcsiii .csnvc qsi 
cnisiirzin IiueHmaijcchual. tn cenca remiouuhíi, íeivçjíítii !-
t-eriitzantrquiidirtin Dioç , vhu^n in tistl in quinrhti:, in qy^ 
paloz , qaindam;; , quiníbtUtiz '.r. tcvsohtisn reixcoehuaninií. 
I tfatiV.?pritw OnTUrrumh oncin qui militaihur. a in Sanei Pábín in cec^ tf m:~ 
4Ú ¿; S.Fi¿. rniuhd, vece cenca nevoHotiScni, cenca iin,3niiconi, cencj cr\ 
cabiiacatzitzquiloní inic tiâbicihmzqiis tUktucoíli. íriccen' 
tlsmandinrróiíoítloni ,vehuad m mihronû  . Inn wr .rehwz 
r̂-opKTüiJí farfí . q . n . In aquin rucan tblticpac motlaíidj;^!^-
eltemintinemi .inahm^íbnunce'nusinequi, maçarão moiijpo 
Uri in momarit ,cj in recenrtartontequÜtlnpan quimotUecolí-
1:- , q-ü/rr-xmoircii;: in Dios , ĉ nej soe mo bud ir i: in rfjocoiifr:, 
caçan huriLattscuilriloi. Iicatqci i tbhroíc i tn in tbnunniSálo-
íEon,incK3uin»tenTÍ¡i,inc^ütrnoc3m2ch2Ítil! Spiritu Sane!* 
&tKt.€, Q.'-'* Í̂*ÍÍÍ; , o* / a w 'wriiG*pirca: miif^-Kdid^ • sm.uirjtttt-
í^aTrçdhui: nícfs-fdpk:prs 'ftd^nxhn*dv-ii *Aii*im3 . q . n . "íí-
lèca cainir^t2ojicaiIÍ2,yau3niiiiííabu£loí|uk:bt]!sfiniotKÍ3-
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KM&uizin ipan nccioncuthiilhuid, almoac idatldtlauhtilii 4-
¿ a ^ z ,abinonoqu¡ceh2Ínmanel qucxquich ntinaali, m i-
pmp neqmxtilniH - In yeiiuaizm to I ecuiyo I E S \ C H R I S - Mientras Vius 
jO,inTeutI }jliuanoquichtIunaxcan inocrinemili cbluc- elhõbre fueds 
p::,in octocontotknehuna j ín GC tcwrontojnahcchuiya in ce merecer; -v ¿py 
Ô huJil .oniilhuitl , aun in oc achuinicaJiiiitl in a ya mo toconca rrevecer í mai 
ÍBâ nayamotüCompoíoiiu.-- in ilanexlli, in thicjiiotl inomma ta defyues ÁzU 
ti.incc tixcoíocpac torulacLia , in oc roconcui tocona na in a- tnuens . 
ciuatoiatl ,tíani2t2o!iuaIIi, in tlamspiah , ca muclüdacatl qui-
tsú¿ocoiúi2 , qunnotljpopolhuiiujin tlanel cenca huey tlalnla-
toWm - auhmjciliquac moticrcuir-inoz . m íhqnac mcthtzo 
[[qLÍlir, imliqusc Imalrcnquica- itecumlahtulnin, inrcrnainauh 
ti.K.víabui» inaoc tenaíiuanl^m \ uliqui thtlatumhztli, I D C I I I O 
ncJrt!accclil¡: , acema meterla popí Jluimz , aoemo jcnoiohua^ 
\zivollorzm aocmoriüacaquunocelihz, aoemo acá quunchuel-
Ciquihli: m idatlatiauhtiliz, in ichoquiz itbocol > m u cnodah-
ÍÍJ, rainecno/nanhz , in manei motcnquauhtúizqueÇsud^ue mus 
is;*:, y hablé por fi ) motequi matiz que ( tw mas quehblert fe 
tpfrr,) jnaijicatzatzizqLie , in quihtozque . Downe Domineipe- Mutib. 25 , 
fiíoíw q.n ToTccui;,oc toTecuiycc niaxitechmotljptilliui 
ii . Ahmono quimccdiitz , ahtle ipan qunnottiliz. canquimo Dafnes de U 
scpehmhz ,in thnel cenca quexquich j in tlanel ixachi, in tia- muerte) es Ín-
utKlmiximatitlatquitl > necuiltonolh inic acá tlaocoliloz , ma jructuofo 'i 
ijuiitilo:, tzinquixtiloz . Yehica caaoemo imman , ca aoemo en dolor,y anr . 
ün, tz vehua oc?tca , ca onncíxcucvomlcc^a ontlahnchualoc, fêtimiono de 
entiaucaliiíalTc in tlaUicpac , caaoCHt̂ e; in ixquich cficxjuizdi lo; pecados . 
¿Koili, ixayotl, in nctcopchualiztli, çi nima aofllepaluíi ye:. 
ír.iccnt'sraantÜ . ]¿n¡s çmulrí.i. q r,. Ca in tctlatzontcquilihz S'el fuegotu 
pan ijebuarl ilctl yuíiquimina moyolcocoz , ) uliquínirna moxi- vie, 3 [cnzimiê 
CK,lnic ahmo iciulica quinipalohua, in alimoiciulica quintlatia toJo'.T^crade 
^mcLicíiinohua in thhtlacohuanimc , inrlapilchiuhque , mo futatdãçs en 
îmoter/poLtiilique Dios , auh \eaca ) cíiuccaí:tía iric intecJ? executar h di 
rtononcuí^iníntech moriahuclquixtt: . Nojíiuan quimihtal-nina j cmcc.j. 
hnijains loan Etd-Jore eius proced-t¿Uhus exyrrà^ partejeutur. 
I- n. inicamacpatziüco auizticac tepuzmacqualiuiu necoe ten 
Ff i) • atic-
g-íLí ¿ ' m:[eñ-
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atic . lyo in aii isnamíq'jíliitíi; ir? ¿hyerdiidi dahtclli. in itfecó. 
Eenepürzin toTecafvo l E S V C H R T S T O . i n írer.nin , in i-
canurzin in cenestbcnrít, in cerrea ana:) , in ZÇTKZ r » r d i c , 
insrcsnvctech^jcz^rr i l i l i s , recbntjíbíntjih^ , vhiun tecbüi-c-
co-hujnochi-ia míe tec^rmríahrbccÍDcp. ínuihhz : ¡n iha'-üccü 
cccsntbrzonírq - j i ínbcefEi inuipã , trpur-r^CG'.^fiLüí }çr .neca: 
centric-, inic Q'jirnnr>fmihaueq'jíii~ ir? rbrd^cohturune ,irí: 
q'ji^imitrtahüatittz TqutrTrrnotíahyelÍJXííi: ccmif̂ c^c tDüeüuirri-
tbn • cennr íCsccnkhinsq i i í z tT t lan . Auh yefr^tí cenes ne\o^o-
t i í o n i , cenes v e m c c â c o n i m o c c e e n í quí.Tihníhuiva 5jr.9 Icá 
iveqaimopohuiliain qnenm toXfcuivo qnimotrirír intreer-ií:-
rromequüiijiztíi ^catn 'hq-^c oquimjttiH m roTec.ã- o í E S V 
C H R I S T Oir-rlètletic ixre'o'oriin, in itbdiKrfiiirr, yi-Eunta 
i c a m i â z i n c o huaíquKjya tcpuznucqiaLuití necoc tere ,ycqui-
ísualmasilnliz in tbhtoUÍ. b t c u T y i í i^nrwn ^ccã: •dp j í - ; f -
i:ti ;nj¡-jm xwrimr .q r? . In onicncít i lr mTfcuiio I E S ' / 
C H R í S T O, inic hi^imokmcanincz., in qnenrn moreiUtxcntt 
qiifiiliquiun , ca ninsan vcxitbiitrinco on'.reniifiuen , huclvut-
quínrr.'dmic . TIeír.rn¿ch m nodscopiihusne in iilam^chiiinm 
in cenca irbçoczin, in i elpanrzfnco motrc^c, moFiiErzm, yb¿ 
dococbiti y'.n. úiqusccsyuhú , O hrops ( / J ttrímx >í'̂ > ffpr^r-
rí3 SÍ de- T f t ^ u T f ^ y d f eg r jo i s *4?x:at,Th;<!x!c7 ¡ y Qj¿jvhvJ.¡r.} 
mococric^vorirzino in toTccuivo- insxcJ ink mr-tctz2h\Àr-\r& 
Hu3 , vhuan miçahuirzinohua , mfjmauhriniiKÍiua , huchufiçirí 
nocjfcjccrjmiqmitis , mov oí mi quit ta in thquaqusn quunacita-
cjq'jui jp-CueíramicstrintUve fiU2!mo?;mc?TzÈno7, vhu^nmq1^ 
r.n mTvcrzaezrciTcaiíyoIESV C H R í S T O in iFir ĵac mo-
tícuhíb'ntoítiqurjíi moKtiarzonKxpsljltquiun r auh m tchuid 
in cidakdacohusni irtahmoçanqusrxquicÍT >víiu3n in ahmocaa 
qirrLirrumrTKííahrf^íro^in rnDdsftTchihual, aíimoyc tLTDnKso-
t b , ah move dmicahtñv^aFimovcEfCiieciíecfica, aíirno ve IEJUI-
Èur.ocs, aesçomo ttrfenütocamcarecendjreremoWnz ^ntas 
c? íccccbtiõfsqutTifcc : zuh infe lirfsnefetca ttví^nafiroo rênc-
nriíílízcuepj,. deycsia&íuo títSaíiÉfecoTíafisa ^SeycatuEmo ri-
ti^M^ccíd^^jdeycaaiimo timcaieiai&ijaítSÊ-sm atroo tissa-
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üfEÜhrefltí'a ? OmocinfrontUhucIiltic •, omocentiontlahuelií. 
K^mocentzontUhueliitic in cenca tirechoíli, in cenca títetlao E . 
coin in mpopoyoú , in ri-ítepeda , yhuan infinscaztepetla. También aura 
íj Auhimc occencaquâlneciz in cenca mehhmc tteEÍatzon-enelíuy-^o ¿i-
rtípidilitrm toTecuiyo, oncan tetljr^onrequilibjan yczqte m ¡ten ¡adores 
rctcixpjnhuiyani - \ hû n tn tl.mífnluni, in rctcixpábuizque,y-y a'hgofy pura 
tiEfiinliuicpatlan-cicdizque in tbhthcolmanih Izcatqui m Sü-pifi-jieaooH ¿g 
glffinCíiriibítoinoírbhroEtzin . Aczu\aX yeccawrem^r^xu ccuf-Uconfede D , 
rmr'j tjswn poltu!? ' crstor quem Q?e>:dit • cul̂ a quasi comn fen D/j. 
Umcxi feri/juiv frriptuYJs rjUam irat'igffpus efl : cmü'ra qua abufm 
r) q n. lyoyahueoicentzonrLihuelihic in rljj-jrijcohuant, ca 
iniítqtuctlitzontequililuz , ixqufchtlacat] quiícixpanhuiz , qui-
to!!iui:,vhuanqwxcomacaz in tijahtfaccl, in iiíapilcínhiral ca 
(j.iKií.-panliuii m inevoliximachiliz , yehíca ca oqoicatzaiiíi, o 
lEiitidíoti:, nquífeuliycn , oqurtkccííotí no\e!iu3[zin in toTc-
cuivoDiosqmmixcomaquijiz ín irlahtlacol ,in icíapilchihu^l, i-
nicocjuimoteopohuili in ireyocoxcar;in,Ín itetzinticarzrn,) hua 
ffiiruquixticaizin noquiteilhuiz , }huan quivolpatzmifiiz in 
iKiscabuiIIalJacoI ínoax , in oquiciiiuli in ihuicpjrzinco D I C Í : 
Eajeli'jacI in tlacatccolotí quítcivpaniioh-, quirulhuiz in tlafitla 
coiiuani, yhujn quix-roniacar, )chica caoquklacama, oquitíaj c-
ciíri.yFiuanoquícenqinzcacíiiüh m tteaquallalnamiâdiz . no \c-
tuathn reuilahrolfi quiteüíiuiz, quítcixpanhuiz pellica oquicac 
GÜ'íUtJiX,ccjqutriloc, carne zhruo quipix, aíimoquimonennjiz-
ti çiceinixquichtin Dios idacFitfiuaihuan , quidahralhuizqu?, 
i|JÍtetspaníiuÍzque ixpantzinco Ín Dio1;, yelnca afjfno ye cqu i -
ffiocn.-líimcíiiti ^riuanaFimoycoquimotlatJanLrdi in ízqimJa-
BEraHmcyn l̂iIoc - Inte ccnilamanrliquiteilhui: in tíahrlrco E l primen y 
Wnt^nfiuetíxcOTjn iirpyoiivtmacliiliz ? intiuel commartiez tus terrible fis 
¿lixqaicfi itíaJitracd Ín iiLipiíclnhuaf, inoax , in oquicliiuh in [era U fiio-
^qukhcaíüñtitrafticpaconcn-, ca inncín <\\n\nanúñicz » ca huclpna confuècia. 
ürasfiüvpan yez, in quimncfitaz, qnrchichinatraz in tlahrJaco 
íiaatB- >'uhcainfetjrÍJÍito/.,l. ^r^rreirulms tus • cr euerfotua Werem.z . 
"í^aiirp.q. n.ín ixqurclrmotbhiiclilocayoíiucímitztíalitla-
£(¿í;«^azsnatzpiüaiJiríz¡ryhnan raitzdatzohuiJh : aulj in 
f £ n¿ moneu-
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tldtzonteQu-Hlicmiuh in roTecuiyo Dio? misquichtin Ehuia-
. q . n . in lihuicac cbsncque Ange lóos quiceLspanhuizqiie, 
qEii tsi lhi i i ious Ln ílãíitlacoLijsni isRsntzmco in Di&s : nc ycuaa 
in tbiii . q . n . in ísqyicníin D:o$ irischiiiuslhuan in nicsn tbi 
licpsconoque . tèntoque çanno quitciLnoízr-^ , q îte:xp-3rii:.':-
que in oitlabueliltic Ebhtiacohuani . Yc ip^hsp^ quimihLilbuíví 
C^fo^. in Sana loan Chnioftcnio . í« i¿¿> ÍÍÍ « • d ejl i/fd reíbcKde^.: 
M a à . 'P-jí Cfzlirr. çr r-frrá : ¿"oí, CT" í-aíi : ¿ s i , ^ n^.tii , cr r : : i / j H Í̂-
¿u¡ jlsTiOtt co&ra KÚ; íiz îlî onluTr: peen: or'ur. Kojtrorwn . q . n .In i -
qusc niótetbnontequiiiliq'jíüh in toTecuiyo , shtle hue! uiGíià 
Eozque , shiíe huel vc íitun^nquihique -.czinihauic in DÊLÍ-
catí, yhuin tU!li - in Ton^tiuh, yhunn in MentíL in cerailbd 
yhiisn in yohu^'it: su3i in mucbi tialiicpsconoc tohuic nraqc;-
Xi2ZQüt, tecn~.;xnâmiâ:i:que , techvaochihu^zque , quineiíLU.-
H2 tercer», U que , quimeiahuazque in ixqaich totbbtkee) . Inic etlsmamii, 
proírMcaípi. Ln tcreixpanhuivani, íetlahtolelimvam, ca HUÍ:! yeh'jac! inreiÃ-
covan tUfitiacol, ca ceceyaca quitciitpanhui: , quitishtolccu:: 
in isqíii^H irícoyan ii!¿rid¿ccl , ma^oneliaui m axcan tlapciii^ii 
tica , minastica ,ca pam bualquiçaz , bualpanhucnt^buaipit::-
ni; . yhuan quireilbui; , quiteisirnachti; in tlacbibuale , in tba-
£ Í pdilLicu- tlacde . in tiimaccuihn, in quiqusqu^ rümjiH quircixpanf.'Ji: 
fcrd dnco , y qmte'úkuiz in datquihua , in tòpal , in moyevecqucnj .mcth 
t^r.iocuTjfs jnamaca -.¿uh in yacstotorl inquiqusqua rbolli, hue! qintalmj!: 
j? fxzifrxix: in tzonoca , in teoye , in dathmed , in abmo quitjawolii in rao 
a : y dgQTgi- íoücU , in yenodacad , in reocibui in spizmiqui. in ipoxcaui-
x3 icufiTt d ca inteocuidad , buí-Iquitcixpanbui; in dalticpacívoelfhuiys-
Uxfrzrfym*-^ nKinahmoqiiindamamaca inyenomrzintin , in ixpcpo^orii-
f̂ uiKQ j y sui. t:;n,yHuan occequmtin cocosque : vhusn quiteixpanbuj: ^ 
TX-KÜ . dsrr.üc^quixüar.i, in tedatkeuibbni, in cenca mice oquir.e-
CSiCOtomín , i n i c ixuLt l a r i ^nquachdi , in íljçoriímadi, in M> 
•"i- 3noihuiniiii2d!,yhaan in udec chakhibuid, in epyoiJoiH : sui^ 
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¿iuaqüintíactcoliin motolinia inycnotlaca . In icecbpa ontli-
oiiithqmniihtalhuiya in Smãugo.Diuhiç-psJlYçputrefcat fun^iocshi. 5. : 
ff^íttfíta^'jira a: a-iscoiefti Juit. q . n . ín amonetlamsch-
aí, m afflonecmltonoi opalan , oihtljcauh , auh in amonçcKi-
cfiidiindaçonífnarh inic anmotopalquetzaya , ca oquitotopotz, 
qaiquaqua in rilmaocuilin - Axru-n zra-gwwn ^flru-n çriig<nt-
i^Vp-uginrumiHtsfrimoinfnyjbii em . q r In cozúc •, yhuan 
iücaraoteocuitloihrljcsuh , ca o-quihtlaco in amoxquiçal[ztlt,o- Defu'tumJat 
]Ea:lifep'j2XoyauhiOam">xquÍ2 :auhyehuaíl in poxrahuihztli H/H^Í q no 
bdamoiíuicpa tlanelnhz, yhuan amechteilhuii ixpanrzinco ín jerwr&n ai ma 
Dios Et m-indncabh arnês tenras jícut q . u Noyhuanqut lo , fuo de tor-
qní$az ,quirlath, quipjioz in amotiacayo, yuhquinima tied men'o , j pem 
(j.n.aiíiifaqaicquilnamiquhtlahtlacohuaní in vmpa Miâlã enel Infierno, 
iniaktetlaocoHíiz, in í ahcticnoittaliz , cenca yc tonehuaz ,cen-
cvcchichinacaz Ín iyollo, tn màcaçãaca conixil iz. In itechpa 
iniceriaimntli in inecuiltonol in damieccaquíxtiani : quimih- Habs. 2. 
taikiyain A'baciiuc Prophera . Lapis de parietedamabit lig. 
mqmfejt ituer izvfturãs çiificwu-yt rejpotídebh . q. n . In tnuchiCoxfid'radU 
tefíirepantliom'jcíiiuh , in onrxjuctz , yuhquimma tzaníz^yuli- rednud ddi 
qaimmiqaiteilHtjiz in tbhtiacobuani: auh in huepamitl̂ n hua1 wjlicu dmini 
pj!li, in tl̂ xamanilli in tepanticpac tlatetenth ,in calliomucht-^ ni íexirà eo 
u1], jTj'nq'jirnmi quinanquihz in itzatziüz in tctl • O nodacofil-yafor exami-
tiuneoncan Kiquiitacan , oncan xícmahuiçocan in cenca me- nzr̂ m porprs' 
bliiiKíniterlatzontequiliayatzin Dios, in ahtle qui moca hu ilia imaY^cafiigar 
iimicayc motlareTioÜz , yhuan inmàcamo yc moretlacuepea; 
yoíííiiíz.TnicmuhdaTiianrH , oncanyez in cenca temaniauhíi; E l . 4 . d De* 
t%çrfiutmteteixpan!mivani in tlacatecolotlLuzifer,yhuanoc m o n í s , 
«ÍJintiniretepurzcncacahuin riada cate colo oncan manizque, 
syacnocem^políhuiTque in cenca quinteixpanhuizqueínílah-
tirótranim?, qçiinteilhuizque , yhuan qutnriahtolehiiirque ' ca 
iiyafiquimiHralhuiya SâS: Auguftin , in rhcareeolorí huci cona- ̂ uguft . 
i h i i-iineteilhuíí in ixpanrzinco tetlatzonrequiíani !uez,ca 
qaiBnihnilíi . ¿E^/ft-né índ'x vA-ahmc mean sff? o') culpam qui 
r̂̂ eao'-uh pergriutm . Tms eft ptr mturjm , meus $er mferUm: 
tastifflimnt ¡msus ob fit^-mm : mH obedtez;, tifo inèediem : <t 
f f i i i j K * -
;pi »jz D O M I K G O . I . D E Â D V T E X T O . 
i | ; raacja • Í Í M « ¿ mip::, mm mee hoc tezr. . JE¿u-jsir.:ü¡. 
M ¿'X isdtcsbuix otean efis iZF siecum ¿^mvsxáam i^i . q n.Iniícé. 
.'i?;rGííí tu sex- píItzimüair.yezinycanxjteqieUía^snm grscjj r Inin cai'-eí 
Hf :í ¿V in asc^nca naxca,c2 notcchpehui in idahikcoinc^ . i.-.in ti¿á. 
f J,; tbcoauani cahí-cí ,TT¿sc2n:in , ca Gt'tcmocohuimno moihçxcp. 
^ ¡ K ' husl noiecíipohui oniccuicuÍEÍabuiunen , onialshilacoiitrt-
j " Títn ^huanora ixui r^onkncqmii i ín mo^-oliòtíaíiolocsnin .is 
Ü: ;'; nebudtl-Miecbtiscafna,jr.usnonecbd^yecohi,¿[¡h intehi^nin 
¡¡HSv abmominmcíiacamachm,abiHoosiinmotlayccolnii , a n iib-i-
j ^ v ^ : ce miSEimco, mocpsâziiicoonen : moitenLnco oquicuica , o 
js-p*- qííimahceuhcaínsyc ."síjaílizili mabuízcoíl, maye pohhuili:. 
" ' ihqucmiú - ^anb-jel inobmá , hucí ixcoyan omonriju!\anhui ir. 
oquelckiiioquiíTiicdti, oq ui moneó i in h^titapsih^ncennl:-
C3c mkjmitiotzofiutH mquimoqueniuic^c , quimolclaxac ¡s 
motlaqufnfisn , in rnotcoleíoitzin oquicaub i oquitiamiLu'., o 
qmhix , oqsKenrekbiub , sübve m norlaquen , nonlma , ncreo-
Idoiyc mixpannincoon'jalíijocbúrhi'jbiia - aun in axcan man 
t¿ ti;nodacempanabutli2 , ín timeiabusc nmoteiiationiequhk-
^ ' D i , maiicmcdarzoniequilili i r i n liabdacobuam in noreenpo-
huiz, ybuan nisnobuan xicmoccmiiaiabiiotili inic vmpj Míe-
j | tían nohuan tiarJ-i , noJiüsn daihtyo!:ui2 , rcrehuai , cbicffK* 
| ; Adorer. czz . Mahud xicnehzmzcainscan m quczquklstpzrwh inicio. 
| f teünuiz, inic raoteixpannui: m tlacsrecolotl, i me inecerqt^ub-
! l íih]i:rEca tlammiequiiiloi, j hu jn ccmixnabuatiío; inoiúahvt' 
| | iiluc tlabdacobuani: auh intia lebaatí nCbriftLanotimonisqLií 
Í | n i U n i , HLÍ ixpampa sebiu ,5Íí:nebquaniliin ineteilbuii,ir irc-
I] uispsnímiaya in dadíecolot i , ca inda timoncn ihicuep;: s 
í¡ lid ycnmoyolciiíri: ín modabeíacoi, ye ricnebqianiliz , i h i i }C 
| | Tert^ue , / f ' ' - i^ucpai i ia i^ i j içaz , tuut^-dtü . Onódaçomakjizpiibuane veo 
SERÍiO-N-JH, S G B R E E L E V A N G E - t l O . ajj 
s J ¿ ¿ í é í f i e , yhuan yeoanqüiinocaquidqoe ca imequmtin quáttáo xufe 3 '• ( 
atyeî iê mieqwntiniminanizque inanioteteiiliiiicaÍRian.)in_y atefiigueel 
¿ottteixpachuicaimn, ylbusn inajnohuicpailanelnji-z^ue invUolue^fs. t 
âaieinainaubtique , reiyçahutque : yece nelli najHecfcilkiiyaiersao e 
ca-ocbuaica ,ocriapanahuiya inic teiycahuMecuecuechmiaim 
^BacjmaeftigotilizhuelyehuatiintaTeGuiyoiESV CHRIS TO 
¡sií^i ípã E l̂achiiiiiaKyehica huej yeliuatzí in otlâoyohbda-
fjjinhq ktzincOficpaclimco oñnenq i toTeoí2j,toT!a]iloc3t;í, 
jataTsiatzÕtequilkaczin . Yuhca in iddhtolrzm £¿o fum iudex̂  Hiere. 2.9, 
tfgfiisâich Dominus. q. n . ízcatqui in niijuiiiEoiiua in'naiBoTe 
ffi¿,ÍJinajnoTlalirocauh : ianeijuatl ca ntíeLUtzonrcquilíani inNepê/Vyí que 
t03ieciidacii¿)qui3iz.,iiTi]aracc]3rk£eputzrotjui¡tz) m mimó^fec^ys enfeere 
datzontequiliztyhuan ca nitianekiliani, ca n i t c ñ i g o , c a huélta^oenmi abr i 
BÍspanmandaíiilacoImaTca hue! nixpaninantbpÜchihuá: ii¡a/ÍHCÍÍ . 
ammomatm ca nonqua , ca ichtaca m antlahtbcofcua ,ca- hucl 
nxpan, nomatian in antlahtíacohua. No ircatqui in qmmihtal-
baya - ̂ Accediat ad )POS itíiadiao, çy.áro teflislpeiox maUJkíi iXS'-tf Mdach ,3 . 
Merir, Gfperiuris 3 zyj , quicalummzmur mercrdetf&er-çenutijsj 
vkxtiim W'ÍSS , pa¡altos, o- opprmiwpere înum^ necúmae-^-oten efte ln-
mms -Àiú^DaTiinuiexerctuum q . n . In^nebuafí-naífleéhiihuí- .̂ir /o* malo'̂ y 
HjCa buei nicihmz in datzontecoyaa in amotechpa fcitíhcajit- fatxsfa^nfe q 
aisi^jdsica nirianeltiiiani, in cenca nitíacçam ,-ninodalohu3- ande d ' rcii<K' 
rj.nitiicuinini inic nitianthiliz intechpa tethchihvn'smb , y tad: todas fus 
kunietfaiisinqííe y yhuan in çan tkpic-t^amentoqmchíuhnneoW •?iú¡a;)y 
HEhiyhuan intechpa nirlanekilh in i x q u í c l i e n teca tpocacaya-ijiteadefercaf 
tna^iarekonal^ciabuiz ,yhuan terlaxdah^l-quiKfuilia : y-i^-^oi jor 
iwia&,el]nannn quintulmia ̂ quintUiJjiyohuikia ycnocihua-nio eiíaí. 
^itian ycnopiínintli: noyhuaninyebuantin quineiânimic- ™ 
íüiquiatíai'iivohuiítia nenencatiirzintifi, in íiueca chaneque, 
líiabiotlehuei quimochihuiha , in ahdc hue! yc mcpalehui} a : 
"^ihmyuh quittaquê ca in yehuanfin-in ycnotiacatzirzimin 
"!aGalan,mnepamla mnonennkiaya -cwrayehuathninquir 
ratókmyatoTecuijxí Dios. In ipanin tcadabt-olh <mtlsmsn-
tíaietenehua in.cenca neyolíotilom.., yhuan ceftça 'msuhcamor 
^•hüccendanaíiEli. Asxeâã AÀ^-mutdim.^.&Câ amds îcpa 
G g niizrúz--
c i c r b z , cayctecTirrrxrjq-jirtíHlís in toTccu^o ;n quenrn tsv 
¿s Días . Ib in qnin nirnã sbde in nJ'Jthihua rlikíc cana'-iujc , in m̂ ĉ Tj-o 
qnin machi icec'̂ pa mxerií'irolí?'; lüi , vh\i3r, ve •¿mmo'-í̂ rzort-
ql i i i z in dahrfacobuin:-; , ^ " n s l ^ y j c .;rehpjrih-j ivjn!,iv2cqui. 
Cófr/nne sejh ceilbuíTani . í femin in t íanc iuhq , i n t e r l j x i n q u í . in repany^ni, 
trs-nbif lo-aw- yhuan i n ç - n iztlaca , i n ç í n r i a ç i c CTjimofeorncsrrnrhuilià Di-
ITT offtulzToS) yhoan inqa in ro l tnwb in y c n o í b c i ' vequ íne i n ixquic^t'n 
i Diflf. in quic'nthu^ ahqualii, ahyeGü , JHI ve mnmrjntican , rn̂  ye ̂ .i-
çanuican , es m-'en! oncan ^ro-rep'intoca: , mucV.í oíican nec: 
in intialrunjiQíitliz i :n innerolnonocrslí; , vínoan ¡nrbcliihüj:!. 
Ye íparrpaqnirmhtsífvjivs ín Saníí Gregorio . S":" T'r>rrK-u< fif 
fjo inãife-iffã Trmsnzáz. q n In toTeoiK-o Dt'>s inic CCCJ ';LÍ;1 qyt-
lEackaíít j í ia in rtqukh TOÍIHÍ , TÍru^n ir¡ tohcbroquiih heel qui-
jnopckoilb, ca intlaneí Huel tepitotnn rbímmtqu-lizrli ,vt:wn 
in íiane! schitetctofi ríabroíii j inabtleip^n tiauirw rehtunnr, 
csbuflixqiscbyca ítl^nonteq'jiíitzin moxezdor , teixr^n , tij-
nezyan raodaib ̂ íiimsnaíírie íebraca , rbvo'ausran omucLbri, 
in màcanjovc tUne-van rr-otbli; in ipan tetbr:onreqaüfíi-¡í* 
Í]ykl,yífi7an nirré shúz in amucííiiiíi in máĉ nro ve rbo.irc-c î 
jhmrxycihnonttCGi. Ircafquna Dsaiditlaíitoírrín . 
mcnhttes zoírras ht aptfpeã-j tao fçczãm tfofrit* k HtumiKs:'^ 
f >Í VJ: . q. n . ToTeeuívoè, toThbttxamne hxt?] yschihui n 
iKifoTlo, es in isquich rotlahtbcoi s rotíapilchtbusl inic ctirrir:-
toyoíímbcalí iHiqiíe , in obcqoic&csbiiin rbkicpsc rone^¡i¡¡: - ci 
srjchi rarepanRíncoca , ca mucKi tíac^ipabtiív^n , tíarctt^ 
ticmonalquízcíimíÉs . Hoeíhcí!! notíaçopiííiísíne cainSanfto 
a r feael q-iãisei êa b toTecmyo Dioshoe! qmm&macbifs' T 
j^BÍBOtztilmca iaizquidâmantli tíakíacdli mucbiliua, in y ide jittgeti 
'^KlÊepi&stoninmotenaíiuaVcnisíes, iniccatcpan in oncaa líf^onV ^. . ^ 
ieáatsoiiKquililoyaa itechpa motcculitlahídciz, in tlacamo ach- íacf-rfja $pttt-. : " 
OíáGaB^^PacycneIeoP0^ua,02-Cayií^4u'nii^talí l l i iya in ?- r.tfrí 4.ty<í 
SanSoIob. tjUídtmgrepus meos dwiitnersfii > fed parce peccatis . l 
aar.q.n.HiícínclIicaocicmopoíiuili ,yíiuanoticrnonononqua TÍJ, J ^ , * 
ÍEtiíimisquich nohthtoquüiz, nonccxiaaaliz. q . n. in txquich 
isiKsialnamiqtiiHs, yhuan in isquicb in notlachiíiual: yc ipam 
pj ¿nechmopopolhuilili m notlahtiacol. Signifti quífi infaccula 
MM* «ea. q . n. Otictnomachiotili in notlahriacoí, yuhquim-
S2 ¿quipiJrica o]noquet2( elegante metapbora tomida delmiy\ q 
mjltUfó feleiuats , yemefka'). Itechpa in tep t ton tlalitlacolli 
fflcdahtoltia in Saneio lob, alimomma itechpa in temifHafii tlah-
tkoHi,ipãpacaahile tcraiâianttJahtlacoliiitech caica,inyuh lob. 27. 
occeciii quimihtallimya . N ^ ; imw re^r^Hti/rw? coi" msum tnomm 
Üuaei. q.n . AMe yc neckabua in noy olio in ixquicb ipan no- Si los fañm tS 
nefaiiiz.Onctflaçopilhuanè, inda yehuantzitzin Sanftome Di- toficnüy 
03 iíiaçolman, cenca yc motequipachohua intepiron íntiafitía- UsculptítenU 
col,yliaan cenca ipãpa quimocnotladauhtilia ín Diosrqueno- ales^l çeccádór 
^ccencaiteckmonequiindabtlacohuani incíiocazjiadaoco- quédeos ha^t i 
ya:,in modamahcehualízelíelaxitiz ipampa inhucbucyjime- [emir ylbraf _ ; 
Hfflaaiilai, Ín reiyçahui idahriaeoí, yhuan yc moyolcuitiz ixpan por ksmondes ' 
iateyolcuiriani, inic ahraoyc ixmodaloz jahraoycixtepacholoz ygraues í 
inedatzontequiiilovan ? lyoqucnin cenca momauhtiz in oida-
felilnctlaklacolujani^nihquacixqukhtíntete-ixpaahuiyanih, O quanta fef* 
leEíilauijani quiteühuizque, yhua n in ixquichtin daneltiljanih, el temor^ye^ã 
2iHÍcpât4aneíti]izque , ihuiepa teíligotizquc , ca n i tnan acãle to deldsfueuta 
Wlyc mooiaquixtiz : ahmonohueiitiz ida iaxca inic dapopo- turadopeccador 
imàzi yc ixdatuillohuaz cuepcayohuaz in ixquich i ahquallachi- quãdo fe le if re 
^Tinixquichirlabtlacol, manei chalchihuid^inrnanel teoxi- cercjdcde tati-
¡mlahmoyc moquixtiz , n iman ahucl yc quimoyolceàuihz in tos acufadores% 
toTeoiiyo Dios . Ahraonoile huel yc morrinquixtiz, ahmonoj^Tw poder de 
^liue!quimoriahnehmz{ no poln efcufarfe en mmera alguna ) fendeyfê  ni ft 
&mio huú aca quihtoz in ma aca yca momaquixàz, ca otiahda- n'./j^r por fu 
^oílapilcliiuh inyuhcommatttca iyoilo , Auhintlaquihtoz culpa. 
G g jj. caahmo 
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i n v " ' ; <3-3limoírâ:d?sah-v o i ñ n s n ÍCÍGHCS - c s & t a f s i ^ o m á í ^ i í s - g j 
i JÍ;. • . - t c T e o i í v o Dios- i s iúshúscoí i cascas?rnoSjKfÍJZ . l&snn? « r s s . 
' i - I 3 « í . - ^unzá&jdiK?.}?? jiçxite in ;b^fiis*ii K-ÍTÍ . q _ n . T t e vn E!qs£. 
f i •• - • toznequi d^h'Jeíikxjiié . c u í s s n m o b a d nicnj^Tr i n t l evn oítocH-
^ uh*, caiK S'Í.T.D nsxpar. i n n r b h t í s c o r i n c c s , cu:'< .TÍ^ ivauica 
î- iT:>p:-ífíca i n modshr!¿cc-!, cnix shnr) ixqu^'-i n í - j -v t r í ihcca j 
^ físi-ff. m ã c h n t i c i i p a í i i a s a ^ u b f M s x ! ^ í h ? T ! s t r í n e r T : ; intir ishdica-
: íiu-5ni -.^etíícs- rÀmznshmohut] 2C3 Ttech n . n o r b miz . es iníjss 
• t •! •  j4» , ' i yaií'? í - ' n in ca . in qaenin nrtbhua*ica , huí:} vun monadJÍ! I!I;Í¿ in TOT;-
.!i ^": a ' y f c c i lor.ycüivn i i n devj i hue! m^lsh'jzc vehuati qaimr.noriíeqT.i í l i ; , vhú 
I jr Tiüutx? M - rr. i^Tlsczonteqüii i i iz i n van qoinramelshincaiai l ia r shtjc '-c rro 
j ^ ' ¿ ff-Jii* i s- teix?trii!3,ahrlem2C5n q u í m o x i â b i i l l a - hucí i .vquich mocfrajci-
3 'Èr tro tut culpa: t ica . meíshuac i n q u t m o n o n t e q m i ü . Ivo%"3f!ue cceí morbsse-
^ i» j d / « p r s - i i i t j c , dí i íOtol iDia, haelneil i t i t e r h o ñ i , tir-etiaocoki, hueinei^ii-
F ' ue-^tf iu^- teeí le iax í t í , vhm ninun shúcrpahmatcahua , nim.nn shúvjzzi-
1 g-r fep liz , nirmnahmoczna s c h i t i m i h m s t i , v f j i u n o:icrc!o in m--?:?.-
*rt fíK&cepUT l o , yuhqajf! ah t íe ísovolloquirTisr! . T l e v n ve t i c ranqu i í i : :n 
-ftrfims, i s o t s d s a o m e q u i j i c í n - í n , i n m o T e o t ^ i n , moTi sh t cc s r r i n , es 
íje: ' yeíxqaíchqüimom3cmna,ye ixquic i i ÍxpaT ! r ; Í r !coc3 in rr-cíbh-
* ^ O á-fs^ísfááotlacol^-quEíí ricmolhuiliz ?qpc hoç] ihulãzincoTomçchujz3 qí-í 
^ (?"• tisxiàsr-p mzch. dHrtxdahpaio i r t í e m i n s c h r i c m o í s v s c s r i r ^ ca \ch'J2t:D 
i 7*^-5 rí̂ fW , s m-jf tcnnioqu^bnakir ics : sun i n mushnnin s h m o c a r n uhquitn 
íTfís ^ d s i k n i n í l i i t í i v c r e p á vauh , cahuel tepepetbncalac - lyoyaliLt 
^ r J i í r í ; J abqainiamatinie , tlevca i n 2 i i inot in2ot ;¿acl] topai t r i ! i j , rícycáü 
^Stñor d? ã> i ' 3hmo sxcsmsz toconn^ottSia mcfevn moTMn m'jchiíi t ia- in iH-
*(( 4̂ c y V ^ j j í o ^ q n a c í i t l a t zonreqaUi loz . in ihqnac muchihuaz hucv tlsnonteqai-
ífi Te-jsrh, « í i z i l h m d , i n ihquac t h m i z C e i m n a h u a t l . Ivovahue ancaototU-
K5 i r ffczfi- h ü d i í r i c j can t i z z q u - . campa t i t o rh r i i q u e i n ihquac moíetíanó-
r h í teqijiHHqíiíuh i n t o T e c m y o res n iman scan , ca i n dsnel isqiu-
' N i ¡ y / r j ^.-í'r cn ttctiaicahuhque , ca ave ticcahiiarque í a tonevol i^ im- icmlf: , 
elmzhd-f-j p :z nohaiyan teenhuics t inemi , nohuiyan tecbixí! t inenj i , íech-
f rU emfcScí. n a p i n k i n e s ü ' . C a y a n q u í m i b t a i h u i y a i n tía mat in i Bed^ . OSFEJ 
" ^ B í i i . r r i iffam feqaezda-igK irrtlinquet • nR-ryft isijs ceUt milum cioií—: 




^Éá^siSí'30'^11^ ticnctíattlhífucintoneyolixiiiiaíAíIts^a « á es crjud Vñr' s .1*' i 
KkiH^i^t-eth!ieic3ttEíenii,m3CÍíiuí inayactiquilfaaizqueinÊo d^odehaâte m ' 
tóbcoi, macihui incan ttâlatizque ,ca muchipatoyoilonlan ! , 
í̂ abeei-fflo^ati2 ,yeh!c3 ca íiuel toyollo comtnati T in dcyn o- : i : ̂  
jjccfliahqueicainroneyoliximachiliz in rçacaçan amuxtii vm- ••'. | 
ys-ècuíífeíííioa' tte"}-n ticchíhua , aah qfrintfapdiHiz ín ih- | 
qaacraõEtífeíz-otifèquiiiíiqiimhtoTecuiyo Cayuh^uiiuihtaliiei | 
,T3"fl!-Ŝ !â AugiSÍHn - Lodfaemta-ejllihstfignstusa^snendusmdie Jugufi:' I 
Wir/f,reorientar ibi remifíç culpç -lamentamues T o/íweí creaiitra-fitiá 
ítffíijffleSafutra yectaiores . q . n . Ca intoneyoliximachiliz yuh- • '. , 
quÍBirnaaííUixriioncanibcuiliuiitica intlevn ticchíhua, tUpo-
\m, moçoíiiiaz in ihquac titlatzonteqmhlozque, oncã tiqmtraz-
^¡emEkynoíiccíimhquetlahtlacoili, auhquín ihquac ritocoJi-
ffiif^ermiic-iiintiíiteciipiftaubtj2que,yliuaii tecbteíxpanhunq, 
iaisquicÍKmitlachihualrzitzihuan Dios, • ~ F . 
^ Iffomoteputztocac, inomocxirocacyKaan inhuel onez úr DeU-femsma 
tsiftickúú tlakicpac daca in nerailiz^n mdachihuaJ, istoTecui ex fauor deícs 
•yo IES-V C H R I S T O nelli Dios, ytuan neíii oquichcli qoiaa buenos. ' . . 
•EKJpaecanocfiüiz =in imayeccampaninco manizque, inqualrin , ; i 
jeâin^qoíimnoliiuiliz . íttamekmtmnijLamirlaçobtÉriyin a- ; 
audateochiiimlczitzthuan notlaçottatzrn, maxihualmohuicacati, 
fflasicmocuilican > maxicmaxcatican in lihuicac i[aíitocaycd,m 
TBsfefosocayoy in oaraechmocencaíiiniiii in ihquacotzmtic Ce-
íBKÍniad.Teutlaístclpanmicrobus'no£Íaçopiihuan&,camyfe- JofuevBV^ 
feadimey ttócauh lofue, qutBiracteoíhjíitJiii', quimraoyeqw]!-COWPlofucben 
t^in-DiosiniaceFiuaiíiuan T ífiyeqiíiramoCJlaquiJÉnoquiajy ¿/JTO p«í/t/o 
feiitfye gatiftmoyevánimscpiilisnecíntsmonean rfecemihtol- de Dios ateste 
íalpan. Ef primum(¡uídm benedixh ifrael - q . n . In ayamóyuh metedesn la ti-
^ípi ipilhiian ifrael, in vmpa tíacemihcollalpan, oqumimo- enz dc Prosíí-
ÔCÍISHEJÍ- in lofue huey Capitán . l'uhquinima qaimtferaiíiuiz-_/?/ÍJ«: afii Xpa 
^iinDiosamimaeehtiattzítzifiuánrin amiredayecofticaczi- N . B^Sbsnâe î 
E^HiaB'i.iiiaxicmodatquiííc3n,yh«aíT maycsimotimafocan ínraafitssftogi. 
^ ^ ã ^ ^ i n o a m ó m ô ç ^ t i c ^ o a T n o m a h í ^ ^ k i G j c a n d cã* dosmes.devte 
<PnaP^afe8^w,oaa^umíopeièquc jitflatcococaoiac,i¿Di- led^mla^t- \ 
cfsrf i»/è^2« os .tíMsfiamkcsliiá - Ilrai i n in iG-cneycapãsnnáa lESVCHSg 
¡j: oqcimpanatciqus in tUriacstccoSo, in ircisnáünecaimae.eesa 
•Ttiî Ü &iU pacifaa i»- armio simoytásiirUírocan m seo sr-qiiipoloiquc , ca anue! ve: 
áuUu fefíiaiddsgfo' quemmâTi&n ana j i l i i c ique ir. nodatqui ,sbnioç5n ida ^v*-
|t>h- ; m , J? í- ¿Jddin cemihcac tecu'moil .Tkíitccàyotl. Auk in ipampáG¿c. 
[ííf|; ; ¡yrsi. EKjpeclilecsqiie tkiiicpsc , vman ¡antíatlsMisarque , osndics. 
, • ¥ ': concnqye , çzzqunhahuskicpe m 2moiÍ2r.equü¡z , ia nopss-
èíj.i, i J^oohiilã Dki pacsnnxsUlithcciixnaLiiStiqiK ,oa!inecbt]ac3TTi3tque . Mêssc-
Êjí* ' Us rirts-'. oórij aasc¿íic¿n inaxesn , m ¡pampa oanquidatiiiliiiique , «rqa-
;|»r pc¿s>yft canhque jskíaotechñcro^zicnK^cbolctcSjm ccmíbcac nectá-
Wf-pjj r ç K S í i f /««. íondíi , í n cemilicsc: rtuhuíi^cií ^ybuan m cemihese pskpsqin-
j " . ibtli,akaijuiyslizíh: caacemomonequi !n ammihĉ liicme ILK 
amhmàzque, antliisncxtirqi^, y cuan inic 3 n q u i r i ^ o p i e : ^ , 
in vub tísçopkío tecuàrcd , dahtocàjotJ rsicâ Tlsincp^c ¡nan-
qsicaLua , çân sm&sccsúshiocsúzquc , shríearrecníTròcibi;;:̂ !! 
tie araechtequifscGo; , çan ibmyan, yocoxca xoconrzitzquiüE, 
wjji'j - y¿ ximcíisialoísn incemihese pabpaquüiicli, in cemibcac ytr 
V&Ü:- Aâmres . hindi. O ncskcopíihusnema^n ipalamco m Dios, nicauso 
pjlj 1* ccnítzcsicdalican in catíekuati, in quena mi \ e i in rsbpsGQil-, 
^JA^ in myoíaíiiiiyaiiz ,yhuan in mriecuilroTwi5, m inneibmacKüiin 
Í;(.':: í qr îrin .yeâjn, m tbquac yuhquitnmooccíniiz m ¡n toTeoz:-
i-'̂  ya IES V" C HK f S TO ,yhusnquenin quia-iOtbdauhniiiqtie, 
[ l l l J qacTj'JíqmmoaieHímacmíizque ,mipampa in :naqui5riicc3,i-
inicneiiloca rçàce quenm quinsonepcchiequihli-quemyequa 
CJ-_ mocakqsilia ceciihcac cedainacbtüoyan Gloria . 
terribl: Auhní3iaa qmmaocenqut̂ atlahuelnocluliz i" i o p e c ^ 
írss&zíU /íwrepaíiincoinaiiiiqusin anqualnn,iri abyeSín, quíimnoqual̂ -
«^asíia-í fícailcialii.Inaiiicàuaiirin manilaceatekiiiiiualiic , JT-ÍXIEÍ* 
qunnic^i 
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^iian jxineclitlalcaiiuican , xiliuiyan in vmpa Miñlan tteú-fitpreáe Jas^ 't\.m 
jjgi^ícaíaqmcanintlaninílatíacatecolo^ayuh amotecb mo- cottA tos màfos,'r - '. 
jieqd inhaanintlatlacatecolocemifacac antonthmzquc,anchi- !. 
¿iuacaiqiic • lyonotlaçopilhuane, quenin cenca micahunque, 0 ajfera , y ts- ¡ 
yíiténioErapolo!tÍzqueÍnahqua!nn,inahyeain,inihquacqui rrtble fentería. \ 
cquhqinf tíahueílahtolüi in ccca teyolmiciî cyolchichmatz.in 
íencareyolcuiclatzayan , in màcaçan tepuzmitl hue! tetotocatica •. £ 
JjcfitíeÍKpapachÈuhtftlaz . Xicmomachirican notlaçopiíhuane Tleohgl m. 
oíninílatzacoiitiíoca , yliuan in tonehuacapololoca in ah qual- t/iyí . 45 . 
cn^íiyeâín : ca cenca mieSlamantitoc , in ajac huelquitene-
fem, in ayac huel quirenquisttz - yece in teudahtolmatinime çã s4ãa$ mnerat ' : 
()ccaíiqtiixelohija,occiqtjiquixtÍa,inhueIÍoccanixtin]ocaqui, de penat rrâa 
ytaanmocentenehaa in izquitíamãtlitlathiyohutliirli ,tonehui2 /or dsftotts 
êy chichimquiztli quihiyohuíya in tlahtlacohuani in vmpa todsr hs que pa 
Mi^an.Iniccentlamantli, itoca teiolinUiztbihiyohuiliztlrauh ãefeen Ies que . 
inicontlaniantli, nemachiliztlaihiyohuiliztlt. In tetoliniliztlai- ejlan s el \nfi~ : 
HycíiuiHztli, ca yehuatl ín aye cemihcac motfaz in toTecuiyo erxo. Eftas fo • 
Diosin Ír!.içomahuÍ2xayacat2in jyhuan innimanayc quimmo- petfaãeâmo,y •• " 
phpíqyiítiliz, aycquimmotlamachtiliz in dahtlacohuanih' auh penai? fétido. \ 
in'Ttbiliiyohuilhíli, noyhuan motocayotia i neixcahualtiloca- . ! 
í:inin Diaç , inic rtahrhcohuani cemiHcac (^uv.v.octmixcshmV Noay duJaif '• '.• 
EÍz,yhmnqu!mopoIoItiz ín icei Teut! Dios . Inic ontlamantfi el fuego Infer' ;• 
tlaihifohmiiztli, morenehua netnachiliztlaihiy^ohuilhtli, ca ye- Mal Jeràynode '. 
Eaatfimc toíiniloz , tíaihiyohuütiloz in ixquich taneiiiachiliz,to los majoies tor 
fenttdosjyhuan tonacayo , yequersein tanima : auh niimahmo mentos âdcoa-
tetionon, ca ínyehuaddetf tbpanahuiya inic tecoco in comma- dtnaJo i j m l e 
ti,mcqmcocoíní3 tonacavo, yhuan caniraa, tnsçoíielihtiiinoc fjhxrã cruetes 
sneâiamamlítetlatíiíydhuiicilíztli ipsn mirciiihEiaz mrlahtíaco- açoiesamcaàs-
iraani, in yuhqui cenca remamauhnreücahuttemecalmitequüiz ms ãe fuego ar 
ffitleteptnmecatica jyhuan texípehiializiíi ,tetzarzayan3Hztl!, drmtes :dsfol-
R̂dtiliHzTÜ , yhuan in occeqm tnieftlamantli, in shmohaél ¡arlosbã. <&-c„ 
«ÇiiitanicaiiTlakicpac. Auh xicmomachirican notísçopiffiua 
^>C3tninrijihiyohutltztU , in aoquic ceppa netemachiliztli,ín Gra tormhOyp* 
^oppaqoimottifizqae in Dios íntíah£Í3cohuaníine,(K:híial- defcer fnefte. 
^j^^apamhtiíyaintcíiiíeTjtniíteíiçahuijinrc temarnaahrí, rãp de remedis 
G g i";- ÍBÍctefo 
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I *s*íCiert«&elcó' i»K tetolini, inic Kyokuíilanayã, in ahmomachyuhquiiato. 
« | J % I Í ^ 9 JJ 'SM à nemjcKiliztUüiiyobuiHz.Canelli intlabtlacohuani in tLĵ motti 
!l|̂ >;oTfl¡.̂ ^ fM- Hani in Dios ixa.yacaRia^çonchhuiqhiyohuiiquia raiiquida 
^¿¿^".'•^«3^" mJntlitonehuÍ2tÍi,cLichiiuqui¿tli, cenca >ÍC pjíiiezqiua , ten. 
iHíafnícm^iuie ca yc mothmactatizquU in ic.i ittaiocatziti Dios , yhuan mçcuil-
tijira, mxyaiegjre tonolocautn : auh nè , manelahde yc tolmilozquia ibihijohui-
pt\y cã tenta i cÕfo Uitli, occenca yc tíaiiúyohuiz, roncliu ;̂ , cluclimacaz , in rhea-
b T;yíi de moqmmottihz >) huan m tiacamoquímocuiltonoz, quimoibma-
f:fL\-o; :ypor el chziz mDios . In irechpa inquimihralhuiya in Sanft Chryfollo-
5j|corrjnf>, Mjue mo . In ahilamatini , mahmozcahani , mabquimahiBaicahuj.ca 
f'ílifio tuuifrAtor- yehuatl quirocayona MíâlanteconeliuaJoyan, IVÍidbn techicH-
^ Ü &t°tQ¿!gu>io , ío natuloyan ínoncan mmiyohuija in tecoco rctbihiyohuikiludi, 
fnAffammuy fetiarucuilttliíih , mie tlaiKhohuiliiloin teanima, in teyolu, 
'ÍÍ ¿rl-íí, c ao ^tryinun in tenicayo '. auh ca imn MitlUnttt ca cenca ixpam-
à Dios. pa ehuazneqm, «ca qumeliquaniliinequi: yece in nehuatl huel 
nicne]il]toliua,huel n¡tlanekiíia, ca occenca huaica, occenca da* 
Chryioft l ú . panahuha inic huey ,Íi}tc rcmanjauhti in itonehuacapololccj ii 
drreparxjapjl teanima . m ihqusc- quittazca telchihualo, ca ilahuelihqiisnilo 
Br Ho . 2 j .ia tn íxpantzinco coTecuî o , mie aoquic ceppa quiniotnii:, ir ah 
Mjtib. mo machyuiiqui m izquitiamanth in iVliflian tetUiiã) ohu'Icili:-
íh, tcEonehualiztli, techichinatzahztli. Ocayehuathn m Sanít 
Cíiryibílonio itlahtokzin . No yhuan quimihtalhLÍja in Sjnâ 
Be, liar. Bcnuivío . Q^ÍÍ luiix^ ent cum fepirjl'untur zn7[!¡ a con jo-lib w/f»-
ru-n , zff a 'íifions Dei, zy ínu/n in poteftiiem d:,romm ) i'oaitt am 
¡mpisiiigiew ¡eternuirí j Zff ibi erum fwf finan lu^u ^ge-nnu .<\, 
n . Quenamiyer m choquizth , in tbocoyahzih , tn tnquac tlah-
:-, ' .- tlacohujnimcquL-njnprblcaíiuilizqije inquakin uchn, m aocnio 
csppaqmrnottilizquc ir.toTeciiiyo Dios : auh in ihqusc m tree 
odâ aloque in Djabbms , quinhuicazque in tbhibcoiíuanimeiii 
vmpj Miíilancemilicac detidan ,invnipj cennhcac choqi.nti-
O Í ; Úm^ tlaocoyaiiziiclan jezque . Çanno yehuatrmquimihtjlkt-
j H • ^ tccbodiq, in tctbocoltiq cemihcac M i£U5 ilcrnbn tout-
Ĵ 'í huaz ,̂ cbichinacjiq, ayc tlancxils quitcazquc, ayc necehuili:ili 
í - í quicnapiliiutzque ; çan mucíiipa ceraiheae ronehuazque, chick-
jí- _ naca-que ^ ia mandqiíezquixiquipilxibmd, ayc moíiiaqum¡4 
< Tcutkfl 
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¿á^tóítrÍBanÉin inteipnciidíTiioHasvia ihq&c tiacesí- Thoh.« .5» 
^aciaEafflpaqaaidaat̂ raah quenoqm motequipsckosqucitl 
^^C£HBiamme,iiiÜK^iiactelc!HÍiualozque> yíiaaneeaasna-
iaaâsqoÊ, ia aye quimottiltzque toTecuiyo l£SV CHRISTO 
áfî omajifflzxfffacatzin ? Ipan in Sanâo Euangdio mopohua £ ac. 2 •' 
jjoKSeima, cainihqtjac Tíahftx^icfapuciitli, yfruan Sarô Io-
j^ofjmE^dàuíqae in lefus pikzindi vmpa Hierafaíem, in E / fattimienfé 
Qaci&ná,"Ccricamoch<x^uÍlique, nohmyanqmmotemoliánc- conqueh faers 
^E,isqaÍdiÍcainqmrnotciÍíque ahmoomoyolíahtzínoqaerauh tifiima Virgen, 
¡ntíal^iíáaamnie in qminopolliuizque,in ahinojaomilbaitl, y fofepb bufa-
isakioanrcntzonsiquipilxibuitl, çan htKlcemihcac, çan rmdniño per-
telcemiiicac,çanbuelcemihcac :rieynaizque t̂leyn quichi- á'de-.yelgrSde 
lHEapc)quexqufchyc tonefma2qae,quexqmcíiyccíi!cEiinacaz- q tdirã los m¿-
p iaceraihcacoqatmopfáiiuique ? Xicmomicfeiri in tiChrif- los de auer ¡wr-
[iano,camasca mikjuacticnxopolíimyaDíos motiahtlacolti- dido à D m . 
a, aiiino cenca ye tichoca, yehica ca rixtepetla, tiyolíoqaimft, 
Ínai]tHofaisltÍcrnari,qaenin cencahuey ineíscahualtüoeatzm Admores. 
Dfflsíyeceiíiiiiquac vmpa Miftlan tiscoyoniíoz ,yhuãiÍKt%a- forano ¡tete 
ymaliKLí qmnihqtiac hueí úcmmz , hue! pacíühuiz ífi iHoyoIlo, elfooihrehpér 
Qffi!naa'aoâieyuhqm,nÍrn2rcao&lciiimImi in ineixcaimakí-dida de Dios^ 
kaeisin toTecuiyoDios. Ye ipirapa maixquich motlahpal- fentirUha me 
tnnffitibmopieliz, in oquic qualcan, inic ayc tÍcniopc4hoÍ2 ffhzra yrdti > y 
ffiáqaaHacbiiraaUztica, manen mitzmauki, mane mhrhuihm- ptrticutamete 
yxçêú in tbq«ac íedatzonteqmldoz , tn iúadatànitizt^ptA<enel IUJ^Q ds 
Effiiibqaimíhtaííiah. Dijcedcts à memdfdiãiintgneftenãipdfit-í Dm. 
TmgftDjjboh ̂ z? Atigth; eius. q . n . Maxinechtíaleaímican: 
aaifik:-Kitelc^iiaa3rin,.mJçan xihuiyaHtncetmiicac deca,in L¿ fentfckcó-
íjuefraiz, in ayc tlaaiu;iti cericahmliíoqus in tlacatecoíoti, y tra los malos. 
í'aáütatAtigdobuan. Yubqmtnraaquimihtalbuiznequi. X b 
fcpài, simocepanotin cemibeac , in yehmntintemamauhtiq 
^ãsâise,iiiMiaiancnaneq, in yebiantin rauchipaaquinio-
1B!n3Éàqu£- in intfechiiiualiz, in indabfol in incialfe intla 
^ S i : íHmclíipa oanquicuíque , .oiqnicelique in riein aaiecíij 
ta!Î HiÍ9)eí úbch anmopÜDqtie, keck^nmotemdiicpe-A^ 
' H Í I xiquitta-
its 
i 
Craa tomentoqi¿\iz;mnoÚ3ÍHyohiiiYtz. Atdianqmmittacqueinamoyaoíima 
/ej-a fifí- ¡ÍK araotecfaiiK3tiÕajizqtie,caiHEicÍirpayc pshpaquizque mamechi 
Wiiisfy ter a/oj toHnízípé >3nKch îliÍ5;onuát:Í2que y aincchtorrehuBcapcfoiípc 
dsasMm ,̂ taa^tmoçaaqírenarai, çaíi cemilKscietiaibiycíkaíiEiiiztè 
•. i t u á molnamiqaiz intetonshaafedi: ca cerarfec^ tfctl, tcnu. 
inaíiíiiáinicâ^acTpo£oni.,thl:ic"TGarzaiiro'c, inçan iyo mooaa 
cenca tetJaÜñyohmiri^ípenacniaeke inietech aiueítiltEazia 
Zanlttdelfu moyeyeeoz . ÍBtfctíccffliÈcscyer, ia tonebtflzdÍvttrL3tkiy¡> 
[1 ] ê r lüferad fe Ináittíktfi aycdamis, aye tzoirqiHça: > ahraono achíton casa-
ràgraíitafink» lniazTiiniíítipaiíaíkz,tefôciíiírar1 motlemiyaWyonz . lyô oa-
lí ftíãjífftifiafeàis nE^kridHíKínant!ahtíaccè.Haràíiie iiirqiiaksfroatincquGjia 
quoatamits ifet^ííafepádalcaimizqas miscpiich ieeeco, tetclànr, yfccaa 
aãiaiâjj j jf ánd3«micffî itíii&2qaÍ3->^a(OcCTiría7nacíii:Í2quia, aniiDoce& 
«•ííar-, coâtonozqukia ica itedsxoiiiitzia Dios ̂  aqh fcuelamixccym 
CfajniiroteldiUibt̂ iei/iic ceoiihca: aírccmelclãfccaíozqGe, aneé 
«..IMg. aj. fflíxnafeaatSozque. TeiKÍaiíEo^MtíKíljtohua ̂ cainyehKattíitiei 
tJotMe figitrã qatciiraj ÈrseBaca, in aimaque yTepehsaqae, ifi ptpiítin dsbto 
fij '• #í fyrvpfito. çjc->yhaan eceequiadn macehaafetn r aoh quimmonahuatî  ia 
f-,buqf'.t«ipísqaf,K:oca Hdcia, ĵ man ofcequitttin ireicealiiEDi 
tVi já-^qaizti^uemixquic^Korattfeteconiatf ^ yfesa tn Kípdr 
. . teupaecayod isyei^ch opoutca in qtiànfeximakm, ia retían 
orfE v̂.aafeye-qmtfett2que> quKCíTipolo.rqüe, fnfe çhr^hm 
i íniíeî WficaiÉmirDtas . ÍlmiÍíimfce¿Te^0ros kqaicfeidue 
H , qnWdiiàmKz ,ín tfequac ̂ miz Cemamhoâ , qwmoãà* 
paHiilrz iaáeDpaneafein SatTÔffYgíefia r auh inocenmieBÍirac 
ybBaitHrocenydihiKcyqaáíninoroaífeltiiz rntsqiítchíítf Tiaí-
IiKp̂ Mfec3:> m-onearr ffi<KiítÍ2tzontcqatíiíeyã, aiah qunnorsioi 
fetsi&afecmyo í £ E-S ft I s ̂ '0, in tokuejteupix-satriff, 
yhuantoTèiaaqnisticatzjn intpiíhraotecHhtjafetoliüis , yBu» 
^iüñffiotíá^Kqiiiiiíii- in íxgííiciitin Ccmaaaiuac tiaca.:y^ 
can-
is §•» 
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^i^Tec^oqaíinmíHiononquadalíiiz in qsalrin-, y j m s mCovfzlere efa 
¿m{$i&á&: auh in-abmo^ualmi Cia-iftianoÍBie in iíeocuttí^íof vj/õf áíjwc 
Eandujaiic^cain toTecrayô aok jie itecoraiiwan attmcUuh^ad^ èyri. 
f^màsâscst icéo, yhuan in nepapaa ilahaeKíocayod ,vínpa-
¿̂HisadaxUiz centlani Míftlan > inkcHcanlíariiozqueyd 
omBefeiaiozquc, yoícachkíiinarzalozque: au í i in iteiccahuã to- 5'fra'; íor ylxge 
Icaáyô in nezcaia ÁcgelcmejhudqnittÕqiástizqtieínite- ífí erírxtofrj" 
nfaiiiakz2tr>ta iteodanotcazín in toTccuij-o lESV/CHRISTO,^ dimos fe» 
jífea-casáEaaicmiica quimmayakaizquc in afeqiialíin, insh-.icitaa . 
j -^b^fauaBÉaí laí lacatecoioi í i vmpa Miflla.Cnix áhinoíme-
fecírrtÍ3ki3ca2dipucIiili,'Dios itíaçqnantzin Sanâa Maria,in 
ciBÍkacroíepar<daiifoc^Rm mucliíufctzinotica, io impan me-
imiriẑ ninimn moúahíaíúz indahdacoliuanime, indaccntel-
é^ítmíXicmoffiacíiiticanncdaçopilhuanè, ca in ihquacõ, We asn mier-
íJOToí^íeiaiiihcaànkljaccmoteniaquixnlizi^uitl,^ ca 
feinnttsjaj^zcalmiil, tecera ixDahiiSEííizcaíaaírf ŷhtxan ç2ate-*ÍJ4. 
feacaafeiiiscaimid: yfíjica in SaEâcme^inGyuhcciiqmziíi 
h z M â s á m n y m lEeuílanontedsin roTecuiyo ÍES V-<^lRiS-
Tôíminlaacpa in aíiqoalíin, ia abyeSm, Btman quimoqualií 
tihipie-,qinmoyeq-jiht3lhutzque ,qatr]2chicalHiiIÍ2qi3e >yíiuan 
fctjuiaiociiicatiiizque . íufluses Domte y & reãum judiciam tutoa. Pf¡stt 
ça.5T^cariè, Tlatobuaniè * Dios ipiltsiaè, tit^nJacempaís- i 
inâa tsie .ineiarraac moíeciriitlâhtcátziíi, moteuíetísaonteí^ui- ^ 
liHcÊ!̂  Ma pdUniKan^macemixiiaíiiiadkicã^yHuâ riiacemtíi 
CKMitEamiaajIocan , a ah yeqy&nc macemiiicac oncan tlai-
^bálBÍocân, ma tonehuacapc l̂ocan m ahquüU» * in ah-yeáí* 
íaabsKíffitnmodacaraaclitdque , yhuan inaimoquícneliiniatfj 
iaouasda^otíaJiízin, ih motemaqúxtàirzm in tínTeutzin, in 
íiaTamquixKcaízifl. Auk in tJánd daçociijoapiíh Sanda Ma? Ni U SaxStifíi 
^»?iummixqmchtÍH Angelóme ,yhuantn Sãâome.,acaipa W4 r¿r¿eB. 
^3aèíÉajinK) tnotlakiíelcagiiltiin foTêcuiyo.Yuli ca iriak 
JoDioŝ yac huei quioíepaZjaj-ac biel ̂ inilocbtUiliz í íqua^âtíí 
H h i) in ítiar 
/J ' ! , . ,44 EK>Mm<3o I ; D C A D V I E N T O : '. 
ij" í pifàtt~A§tmmt ye?l&m:>qitk&târaiitdicijTioa reãçit mferkordim.; 
"i innaiilinao yinsianeí Angelóme ahuel impantlabtozqocinnm 
• . | . ' çeii«akin\inyvh umchipatepan motlahtdtianih:yehica ins 
I I - catqoi tedatzontequiElizdi, aochuel tepan tlalitwloz, yhuan aoe 
;(t 'P tApSt l t , fcueltedaccolilaz:. Initlaçotzin DibsSanft loan oquiimicuit 
iij: j l , hxà icx inayúhmic inyehaaú tcquanî ,inquinezcayotia Anã 
' • cliriño-.-Qra2HffiottiUchicomentin Angelóme, qmrqmtihuitie 
chicoMetl teccanatl, in tetentimam tcoteÊuihniieqmliztK, %Q 
tedatzacuiltfliziH. q. t i . ye pepexontimanca in itlahueltzin, ia 
iqualantztn Dios,2idiinoiH2Coqiíe îiioqmtzttzquiqoc, achi« 
tzinca, çã íuiel acHitoncaHuitl in naknatil miíctiuh inic quinono 
quizque, quipepetlamzqne, quitotoyaliuazque in notuijúTkl 
tiepac: aidiiniJiqaacoqqmcmoqnique, oquipepetlanique ̂ ect 
qoizac tzahtzijiziii>iflqtdiualiBtQ. Ycomucĥ h., yeomachiuhj 
aodle mtedaoojlilizdi, aoâle teniacfeiloz, aoemo moría paccaik¡ 
yobmltiz in Dios,canmofiedáezacmkiliz, quimmotbihiyóhtií' 
. . K tSiz in riáiaeliloque, in tíahriacoliuaninie: aoâle i n tlapaccaüii-
si «•• ¿ f * ' 15 • yoÍañHzdi,̂ aíinetzoncu¿üztli jtctíatzacuiltiiiztli. Yeomucíriiè 
¡••••- yeenonquiz inteqeitl̂ yeomotsacrfi intlalitollimcencatlapa 
; &aiio es tíepo naimiyamtecfa monequi in neráit tíaítiepac, aochueilacuepalca 
' í xoderigprtf moqatáàiíúzimQctàuiz>i3^yGku& in tetlatzacml'tiliztKtiü 
tj I fajiieia. tedaiiiiyoíiailtjiiztii, yeonmcfeiidij ye oneltíc in itemaqtiixriíiEa 
f | toî ecttiyo. IyõC3mftianoè, tlaneátocaniè, tlaaxcan siqaitta ifl 
11 vf ¿ mores. íntxpaínfciiío, in ticaquiòlo, inic tinebnrachtilo, tleyn ye tina-
,1 ^ tiotzalof caaçan itla, caahnio çan çaçanilli, ahmo çan camanajli, 
l \ ' ca^ñio riatJaqoGtzalli vcaçanliuelneItoconi: -auIi Íijaxca¿í)& 
cen«k|uaÍG3fl in úeeãhwz tialitíao -ílí, ybuañ in ticcbiLuai qM-
J *' íli yeâfivÇa-ÍD Ipalnemobuaniícelízin Teirtl, ca mitzffionódri-
fi» > mkzmotzatziiilia, y hmn initzjífepalehuilia, maca skuictel' 
-í cliiètiil̂ aetiíaifôinac^ 
Siacaxicia^dbiein axcancahiiitl jiafenca t̂la^oiii. 
$ÍR§^ÍI"3*I.-SOBRE? EX EVANGEL I O. 14$ 
¿J^ESiílo êjixcoma í̂qiíe in insepot̂ s j in i-• Çmo tomar i ¡ 
íiBja&yctyíinyoleuíiqne Tlalacpac tlítfâ in ̂ airdacoqpe în tU- demenioí* < 
pgcIiialique^QicquimoteopciuiliqueininTe^ in ínTe-
^tístkatãn: êaài in toTecuiyo. I E S V CHRI STO in oyuh 
çjHHnHXÍatzoníequUiíi, jguininiocuiiiliz inhueKyotKiijicaocn^ 
e|^aíp¿an!o^:>íeco!tí2qtie tnTJalikpacdaca:auíi:iií;Ange- ; 
jtsse ̂ tãmepuzqaeciimecayomí^:, inte vmpa tlaj^k>zqiíc iq 
MiSfeirtiecaii. V»lica klafetoltzin inlíayas . y?qui,çrçdark :Ifay.?}. 
9H5? wipfeprfdoberis ? Etqui^erm-^tm ve & íj?/e j^extièmiCu 
s^sjnmerij à<yrçâm<mm, ff4*heris : cun fatigotits deferis cS-
teDisrs-y coxtmnèris. q . n . Omotiatmeliltic in asean liíetlacui 
aiSiaitXujxabjnofiondaciiiçcilílozí Oaiotlabueliltic iuasçan 
Mcíddiiljaa>in.abtleipan titkttá^in ahdetóníepobiia, ciiix 
áíBoBoíefettíd ahtlcípantittozjâhde £Gmpo2jualo:íCa Delli 
oSicEríquim ifrtêtlacuicmliliztH, ca quiintqiiac cidacuicuilir 
k^aiàin cyukticíaqh imceencaotite^ciiiuh, ahtle ipan otir 
t á s c e a qoiíiihquac ticenteldiibualoz, quinikquac abtle ipS 
énaz.lnin tewhhtollino yhuã «eciipa mocaqut in tlacatecoiôd 
inaxcaitaariaiHamiemi >iB!^3uliEÍíiemi, in quícocolia loTecui-
yoDjD&imacEhuallafô», ifiie ̂ wii^deliua, qiiíçycdBsalafscliç-
W,jjiisdahtdquaqualtia0 quintlafetoJmaca ink rfahílacoiqíie ., 
^Mibzqaevai ibyuhqui i i j^aideipãquíOKati l ía iuDjos, 
iricayoleijua iniyoHhtlaeoloz in ixquich ihuelitzjuDiQ^ : yccc 
iwiyuii oitdaii, on tzortquiz in'Ccmanatuail, quinjiiquac jno-
í&vs2.íX$imihqu3C quimotlanacuiliiliz in Dios, qomihquac Madarà Tim 
^àmzmsaâiz, in vmpa M i â k n , inic ctiam.cemihcac yes a fus Argeles 
^^rícasceaoiascídaiâiijohiiiz.in «jiIaaBialiquaitia,^^^!!- ¿juehaggt faegs 
^ I f f n M ü v t ^ n ^ r l ^ . ' 1 r * ' • _ T _ _ . I _ I T . I . 1 1 . I „ 7 T 
Zones dti 
Hh ii> ¿tcoâ rf-
1 
I I M-Jítk- íJ- ees ftKieiiuazí^e: inin oqufmonezcayotfii infoTctruiyoinipao 
Ijt centíaíHaptKmsreiriütlaijtáü, caoquitntíitaííiui itecbpa in eed& 
^ Í * ? Í Í * » M . Ií^\^í&fiarèe^êàtl-iwc«íáifcaà ,7è«an pañi quimaixaoei 
éWiĵ H^Jnaricfeii&itíanéi cfócacad'f-Aobin ycbuatftíatijui-
> oqaifrêò i ahnio ,'C3 ihtk ah^athuíbuítíazquc eioçacari, m 
anqu^d^uiiteqael^ trígo. Maoc mõtelchihaa, maçaoc moce-
^jfepatinkjííiBriífiuíZÍíi^xCaque.q.n^ in Afigelcane,yeadita 
xiceiácaftkíprcãíttíaÊÚz^ áít&in ft'igo.'q.n/ín qaalrin, yeâijii 
Oísfiíjjít;»! fiOGíRKGmacsi^aceíiracan .Ocquimasilriiiain Ifayaí.£if^ 
SáMtf cofaetsr- mtttnsâies^jUòaiíttfí': AiikinaMquít' ía-aíiíao^in dapohuaíli 
yxwmsmas, ^^^ôkeàwdâ^tíyfifeaítóTqiíe^ Adlííípô^iliímcoiiquizin 
"Mflí&.if. ^híMi^ízeemibcacronyêz/ceiJiihbacffianiz. InyuhquimiHtat 
fciiya EoTecuíyo inteckpa aíw^aalân, ahyeâiti. E t ifenat fe" w /«f-
'' : iii^tic^ayoeidM^tttMi^litnramayc'aásnomaunticaníiM* 
. i - : ' ^íim^íiicaHíy^rf^^siypldaGçaechíniqi^ 
- . " - " " tlatemo* 
¡sacaíJiicaíojaCr cerca buspaíinat: ifalípaiiic inic tecfcdídrife dsljufg> rterr* 
EnakpsBaelebinfe > tn tatquaBaneqiula', yhuan_ mie ispsmpa • 
{¿gsqoevtkraiiquanilizqiie iíitemiâianitkidaceUi Yc ipasa Eff/e. 7, 
pa^duSaieiinjãcirtilia ic Spirita fando-. Itt- Qm'mbxs 0pet$us 
jES;ja}OÍcb m©ds£illÊrt^>•x^uUíIam^lâ,ip^aim'>:cfecco' cojifidérãre ijue 
G¡,jbsm.hudmjrpan xíSkiii,xiqutE:ttH]OE]aií«iTnoaiítjèiz., ^^>díírr Í Í Í^ 
inmopoiílimfíz > yhiísn ÍD fflotlaiemíáHcca > in irtorlaesi[cqií& ¿s eí^aj a. de 
kaTyeqQenein motlatzontcqailileca, in moceuiixnaliuatiloea datcueualfo* '• 
ayesfc tithhthcaz, aye tkiapjictibuaz. HuelneHjía m aquia bersm / ¿ ^ s',z8 
^na3ak^,Mm^pantziii£a,¿itiapanabuÍya yc meJáiuaea- /oío tie- roíítí 
totkííihuakríin^leinliçchkíique ,iíi aíitioço qr^uSítoque^á ídéra.-fero^ws • 
cfr-itEcâ̂ a raixíjaích. otR|uiÍíKriiiic^ue, ic.ix^wclioriqíccox- tmkkade fus 
ejK'fcáálífflO'mCíiíalqí̂ oz ir?qQÍtaíáet3poLudÉm0^sT!í^uc, fccret:p:ms pê 
Naíma^j^aífítKíiiicdaiípaloz m qaifctlácoz tteureifâfeu£Í0t2ín, famiem3j,< que 
íWoMsdaíipaloz xaqoiciifeuaz iniBaHcI çra te|MtDia-'%bIjtía foff/o: a TPÍ 
«Si. Atármyecnemiliceqce'i in liiqcac ^LUflajsiquf min te- obraŝ  «J?i fera 
KtidaEiontequififcrH, occenca moyolehm mie cgialti , yeñli premiadlo cafii 
<p&ihuaiqu&-j qui tequrpsftojQHe, <^ímoté^iitíhÚ2(^ue , j - iiuã g.-do/fle tal h 
te&pschtíiuiz cfxàe -, tcopotífiqní j hiàpízríí-, iw rcãj^nali^rJi, xes.Y elbucm 
ffire3ándquixiiiÍ2t¡i,.inteBiahuÍ2|^oíÍ2rli, ín retíaiiiyoliuílti- c? memoria 
lKÍí,aíiaioj-eqneiT mncbiâaa, ahmoyc moyoiíhríacohiia-fçsn fcwejourà 
T^í^-vycahahmya, niocuiitonohiia, yc morísfnaclitií, fajíardck-^re^ 
JíègH yc moyokeceím : yeíixca feucl wpco, pcílarfaíccíjuipía,^ rtr. j.-.-o ro íos 
tóinydlocsltfdsn q^klaçopía ,'íra in ihqtJSírontíbitiii-, ifi on- ri-j!>j;cr a.-̂ j 
^^áças EofcdimsdrcbidHfiaqukEÍi Tiahicpac, inic nèca- . Car^/j. 
^i-pariítttSEpãneciz , tesebeafoz , ihíoíòz iaofepatíaiím,Íí! Rom f.t 7. 
Hh "i; . beat-
^8 c : T TB^l^INa^^tíHEAJB VIEaSTTO 
¡I: iáé^jW^ísríã ... -
• wüdicüfí&pn*- tir^YB^aiiKnàxjanniíitaEBliziKqui rOnedimonextilifí ̂ yhiá 
j ' íÍjÍKfKCHr^imaz-in.itZíaiíiakyaH, inníamian Cemanaínjac-, indalpolb 
¡I1 Utusiefti haa ksaz yin tkpacmotedatzomeqmíüigamh in noXecuiyo i m 
M ' me faaper re.RtST0»5a«Aii»âià»çan^au nacel nopampajitbdiitaas 
sjM.sff'MfiawS ttólaKa'í'aoyteian ycñiiíocaííua ĵ fâahmocencaitedipa nidali 
rea Bítrrir? f t o z , ca cetiía yc aiacanadítia, cenca yc niniçaiuiya , cenca 7c 
eermybçmlm- m h m b u i y e c M f c ^ 4 1 ^ ™ ^ - ^ ? n - OnotíaliuchlEic, 
msK.Di&ty.ibi ;5an>nc îA'xÍcdiifaü3caH.m'a¿î uántín:î  
! najmtpácas, ̂ iefli£̂ QHoEÍOTi m amotfetcî olUoca > maipàa; 
|.Kj. ^íá mtes. siinâ acmqtEJcan ia-aaiodaiáontequililoca, ca yc anquk; 
[Sji íí^a cê ibî aB^2(pie'iii-7tlafatfeceflt-: aah tn IcelczinTeúd ^ 
; ff^: r Dios fiâcan ainedíiî Bffl̂ a8izs iiLÍeiífayjdtiSonL, 'i 
! K-í teoieyeÔíK!(ffli ítiGracia vaiifejça íepan ceniifccac 
-: ydákdi^ ceínÜKac nemüizfli Í Í Í vmpa itec-
^andiaatzinco» in ítlalitocaçliatiizmco 
-n cv) Bímicac. Mainjrotichiima. 00 
•gp ia^tqm itemachtÜEzin, 5teut3a}iioiaidaliuali' 
Si! T 
:,?! ; l e ã . j . *[ Xn£9 "̂ecu^y0fQTkhtocatzin^yliuantoTémaquixtícatiíii 
^ m CRISTO, inic cenca quimelehuUiaqairaicohitzinohiaia 
cenca htKl titocescaiibriezqEjeáfl ibquac tojã maxititzinoqiúi¿) 
in ibqoacteciimoÉecalitfelitoliüiqiáoíi; techmocaquizttlilia»te 
chrmxp^Btilia'^ miec, teufeti ,tonactetI, ^uakiití»itum^' 
tíí> chisHaa^údí j m-ipanímai^z-jiTípaiiJBOcéJ^afad^ 
1 Cenaní-
SERMON H I . SO BR E E L E V A N G E L I O . 
gj^Báoaíl, in Tlafcicpaâií , in ikqpac huehuetl-, datzikm^ 
¿¿e taliBiocahaakiJiz in i eícbuüoca, in itíaçotlabca in T h l t i c 
B$ítsjíioan iníc â 1110 ticcemmatizque > inic abtno itech tito-
¡•¡aíiaHie. A u t teciimomacbcüia, teciuniximacbrilia in queni» 
aiÍKjBacycíinalaciá in itzõqaícaKz Cermnahmá, in quesqukfe 
KroSíátejá muchibmi tetoiiniíiztli, teamanalíztii, in coeòc, 
(ĵ oahqat5 in achtoquiçaquiuh»in sclito quihualyacanaz, i a 
íàstowaááhoa.z: inre j u b quimibtábuiya in mucfeihuas tettçã-
^tccHcaieclimiat ,yd3uadipampa in tlacamo riüimacaxUiz-
jeqa^ylnianintlacaniotiaotíayecdEÜizneqni inaxean in oc 
¡aaÍneffiohaa,inayade tetolini topan muchibua, maceiyeyc 
èffimacaxiltcan, yboan macei ye tcch'mmhú, techiçaími, yhva 
ECÍmemiKzcucpa in te t l , quabuitl, in íecoco, in tetoneitb, iis 
Kbpopoztequiz , i n tech teteitzas, in machiíiuaz in ye trian, i n 
ydaáiu^tnye ízhuítz, ín yc tecfa ccchhíHya, in ye cotecbímáS 
lá iíedatzonteqoililinin. 
^ Ipsmpa m axean oanconcacque nodaçoteyccaliBaílc in itlaK- Lc£t, 8 
EoKo&nâo Euangclio, ín achi rlaepac achto techmcâkwli in to-
T«aí^>- Bxurgetgn' cotirr*g*Tttem } regttm adítrrfus tegnum^ 
Wmmtgrremtusmzgúçer h a , vzrpllilentiç, o* fames* q . n. í n 
&qi3acyedan«2:Cèm3nabQac,mtlamÍ2t!aIÍt , i n cèatlamantin 
niíccEiaalíirt qairtyaocbihuazcpjs, quimiheafizque Ín occcntla-
aantm macebaairin, aiA in occccni tlabtocãyopan llaca , mitl» 
cbifna!Iiquimocuitlabut2que,ininbuicpa occenrlamantin cec-
mtJakccayopan nem i , ñebuibuiyaz ín teuatl, rlàrbinollí, mà-
mràiinyaoyorl, aoccan yocoxea , aoccan ibuiyan nemohuaz, 
iaíi ipanoc nobuiyan ddlldiniz j cenca molbuiz , rlabpaltic Ín 
BBcHihuaz, yhuan coct^iziciobcamiquiztH maniz , ia ipanoc i n 
T!itticpac,ylman tepã aâímotecaz, machihuaz in mayanalmli 
íjffidi. AubinoyubquímítaIbnÍilaJitolíi ,ocno cequi quimo-
tniqmxtiii, qui mote nebuili, a uh mman ye itecb quimocctlabli 
(pínaxütiii, ín axean oancõcacqué, oanconcuique, ybuan yc 
«aíràpstique in quimibtalbat. Erunt fipts in Sole , o- L una , o* 
S&flíf JW/JÍ terris preffun g-nñuvt prç confupim* fonitus maris 
ter^Onyez! neciz ceczabuid mzchioú in itech Tonaiiub, 
i i ybuaa 
'1 "í ••i 
R 
j í | ¡ q s i » acaqiiipatzeas i n yoUa, inic cenca qoimmaofetiz, ^u ip f i^ 
' I I I fcuiz > in cenca nahuaúz > càqwzih Hhuicazú, y huan in i aeucuè 
I^S yotetecuicaz,cocomocaz. I n izquítisrnaniit in tiquitta, caecír 
l ! Ü cequicmuchiali, auh inoccequi techmaubtia, teciii^ahuijí, 
1 1 ca muchiíiaaz > íKlriz, aoemo íajecauk in occhsezque. v t 
.1^1 J U S . ? - ^ Ga ia axesm ,yc tkjuirta , yetb^an mncíííliua > ca cenca vfe 
ti lí quinan aHaaque, tepdniaque mixnamiqm, moyaích&ua. ,yl]iã 
eccencamiecdaihíyc^ailiztU impan nuKÍshoa , inda aqui j á 
abmomacbynhquiyeiiKGulroBiudbiabjin ahfflo íRacbyuii^i 
ibcmiiiAtoc iiuchacamapan, in E Í c p o h u a t i c p K . A t à bi j t -
notuiyanceceenialEcpcíi ipatt>anqmmoraadiínaca haeí miec* 
|>a,caçan.aí2an'oàcca«ítie, ca m tíálolmiliztlt cenca teoíidít» 
use, miec íti iwcítaei aíeepctí yc oxixitin, oaaSkihuttz, ome = 
~ intmüo.fe"omoíi3afiaeahucicocoíÍztli,ÍniciuiicaycGmi- ^ 
coh&c > cakytàcantííijOtlalpdo > i n aye mocaíisa, tic- ' 
egmc&iíijiyajtícpacc^íiiyáimya-. A iA i amach ioú 
í n cctzaèBÍtJ in itecíi TonatÍaí],yfcnan MefztHj 
ybuac Cicàiakia ayamo cenca imelpamo 
tiquittaqae , ycce ca ayoemo haeca-
Éíiaz>ea ycticcaqm inye mocue-
Cttepa, mye ixnelifem ehccatL 
" 7 ^ f s ^ ^ ^ J " ' / } 
? ENLA F I E S T A D E L B l E N A V E N T V R A D O 
A P O S T O L S A N C T A N D R E S . 
» oo cv) oo oo rv> <XJ 
S E R M O N F K I M E R O . 
^ fvj ÍV) oo rvj CNÍ Í»O 
f De como C h r i f t o . R . N . I l a m ò al A p o f l o l a d o 
à S. P e d r o , y à S. A n d r e s . & c . 
f 0«CÍW míbtohuA , OHCOÍ motensbua in qucnln toTccuijo Je-
fa Chrijlo qumsnaòili ít Saaci Pedro ¡yhnm Sãã 
¡; j >.\ÍS. ^ 30.de Non/ 
A . r ^ 
E N L A F I E S T A D E - S . A N D R E S . 
EádaBrolpOT ihciiaiuitfoe 
pallotoc, ca^n ifequac fccob^ 
quitlalcabuiya i altepeuh, iiii¡ 
vrapa huíya Mefopocamia ,̂ aa 
icel in molmicaya, tueUaoc^. 
tihuiya , Buel motet^iipaciiett 
huiya , niman ahdc i n e y o Q : 
yetiouiya :cecni tUlcahualfau 
quaqhixiiahuacan, icoclrpáqtii 
mo t t i l i , quimococíii'ttili inecí-
huaztli moquetztkaCjTlalricpac 
& fio fe puede a. 
flicar a mudos 
Quien dexa fu 
neí, tks el Cie- amçaàiticác j aníi ffiiuicac acititcac > tiamicac, Ilbuicac aíkbo 
babiertQiyip' qaecricac. Aut in iAngelohuan in Ipalnemoliiiani Dios^tpn 
^ããicmteerpt' morfecaímíyah ja iàcequúui i ihuaímcíe ínohmyah : auhm vã-
tio de utngtes pa t ian t icac ínecahua t t l t joncan moquetzinoricac tnlcelTctid 
Dios , otrcancejiánàecdamaliuiçoHi quimotti t i l i Ínbc£á),y. 
I o ; SanBos /o- huatreenca mieâíaaiandi mahutçauíiqui qnimac¡htopailhuÍli,qBÍ 
/ í c ^ « « » m o j a n c u i d i l ] i u t í i i n I ) Í o s . I m ^ íeaiafeiiÉ-
ci« h que hotef çod&dt inicquiniocitólili in Dios T yhuã qui motenyotíli, tjata-
ta-xeme puedrt mahuiz^orili: izcatqai ÍDÍC otfátíaçocamaiOtiacneHlira in laceb, 
f a j i r k viíií. caqaíbto imci l iutazincoomoneí i tol t i in Dios. S i fuerhDoé. 
ttrn mecum, ©• cujbâierit me m rótpey qmrn-egQ amhuh j c d'-áerit ú 
LosSaitãos pi-fii panem aí Txfcenãuw j ^yejlmsatwa ad inánfíidum, werfuíft 
¿en à Dios ds- fuero pre^n-e ed âomum patris m i : erk- mbi Dminus m Deum : 
ffafa^y mjM-eunBódít¡us<ii%irdiñsmbi ¡¿''árnts offerat¡ tibí . q . n . In tia noa 
ro de fus enem mochiuhtdnoz, ÍBtla nechmopieliz in ipã ohíli nolitlatoca,yl¡u3 
goŝ  pero HO"Pe- iniia-ncchraanHquiUz i n notechmonequiz, i n nicquazjin nicjuii 
¿a«f3. mnicqusmiz^yhuanintlapacca ^ocoxca necIiIjuaImocuejüIÍ:t 
yíiuan inda noÒiuiltiz , noírtahceíiualtiz i n khan , in icaiihtkifl 
Nff« mrjoÇanottatzin ^ y h ã i n d a nechmomaqmxtffirinhuicpa in noyaohuá, 
gtr àDios en re'm notecocoikabuan: hue! niccemihtáiua (propmgpl) yhwp M 
cowemiem di- ninonebtoltla, nincalacerothtallioiya (haga yeto, y promef) ink 
rynoí. mcnotlãyecoítiliz, yBuan nicnoteotitzinoz : ycquene .nicnocne-
í ' ínuchit iz , nicnc^íatfeiiliriliz, ybuan i n ipan ixquicl] in naxc* 
£ 1 irate ds í . i i tnodatq iú ingónedúaomai juü i , inotinecbmotlauhtili Jc®' 
- ' minnf 
j^cflE^ainstJsapEiiiliz noT^inè^MTlahtocalzitóíTJoqiicè, AnSmce Df.'.í. . 
jiIaljiaíjiieèjIpãineraotoaDiè . Cencaoc'ccndamantliin oqut-e^wâjt/í/jtfrf-';. Sj 
^ocfcèuiii-inj^btiaiim S. Andres (muy difiérete mete dcftotobfy re fadg * hi. .1' 
jB5^fflÍrrt)ca.nimanahtIe quimoceniihtdiiuililiGa i n toTecui- ¿«Í^AÍÍJ ^H^M • 
fOjiàmnahtle oquÍEnrtiuiliizínoca iflílamabmçoHij in yuh de lacob :pups'.-'í 
xpmstámi in lacob, aub ye niman ihquac in oquimonocliili^o- Jin aiterle Cbf* "í • 
(jainiod2C3.TUcbitiintoTecuiyo,ninianquimoíeputztoquÍli ,y- N.S prometidê '• 
feianqmrdcliiuli in iaxcs, in idatqui, yíiui in çaçoquexquich cofa ¿riel tifo ' 
ia^ífequia iníaxcayezTlaUicpacayotl .Yuhquimma quihto, le h»^r müih 
caiaáatoTecuiyoDíosjalunoquimomaquil izinat^in tlaqua-^ro.'^í fuMtoq '• 
ffi>íniíaqijcmiil, in aíimoao quimomaqumiliz i n inmacpa iya- le llamo , luegt • • 
<¿EjanTcafeieiquinioKorit2Íno2 3 qmmomachitocatzinoz,ybi¿ leobedecio^yji 
occaca qainiotíayec<¿tilÍz, quimodaçotiliz, quimohuellamach- guio dexãâo ¡e-
áliz., qumiopaccstlayetolttliz . Yccc occenca mataicauiiqui, da fubttjed*, 
hseymchoni, ca ta Uiquac cenca tonehuacacíiichinatzalo , to- y la que po^íá . 
ísiiiiacapdolojahnionniaoínoçotlauU^hnionma omocuedaxo: tener. 
çaniilaáceanean omotkíipaltili jomotuapauh-, inic oquimopa- Como (¡uw dhç . 
tcaiíáyoiEjikíin.itonehuacapdoioca , yfcuanhuel quinimachti, eunij D'm n» 
yimaa qummoyollajlüi, qmnmohuapatuili in tlaneltocanimc^c mede el fuflet ; j 
ieicainifiquacquinjopaccatlafepaUiui i n Sanda Cruz: ca i n i h - todeld Wdfra- '•• \ 
ípacyeqmmohuiquÜia in químoniamaçoliualtilizqiíe^initquac mattâ  ni meti- '. \ 
«piítflcCruz, inóc hueca, nimáquímotlatlaqbtil i , quimotbh bredemis ene" •; 1 
p¿iitii)qaiíito,Iyo in tiCruz i n cenca timatuiztililoni , ca ye mgos,j6lead* 
¿tia£eachiluialti,ye!juail in inacayotzin in noTemaquixticatzin, r«n? ^ y ^ V f ' 1 
framcíecíioniotíaüiyohuÜtijoinitzteccíiiuíi.ica in ieíaçoeiçotzí e^c , 
offlitiyecchiuh, inyehuatzin inayamomotech mamaçohualtilo, Pfre loque mat 
titeiiiaiáti,tjteiicaíiutdcatca:aijiinaxcanye moredi omama- edmira es ^ aqt 
Ç)liDaki!ocianoTeBiaquixticat2Ín,yemorechneinacho , típac- Valerofo anime 
caceliia,irlehuiIo. Aubinaxcancencaniminpaccaitra, cenca enhspemts}jf m 
C^ollocopa in moliuicpa onihuaUa : ma mopaltzinco xinectpac tormentos. p 
«cdiyCanirkffiiclitiHnTIahiohuaniininotechomamaçofiuató- - § 
kcj-ia-nradiipa onimitznoríaçotili, muckipa onimitzneleliuili, CowofaludfrS. 
¡roclópa ctfiiinàznoinaímiztiíiíi. Auíi i n aacan nptlaçopilhuane, Unires aU. 
tttciiiid-ticiaelaliinzque i n Sanâo EuangeHo, In ipan motene- Cru^ 
fcamotzalocaSanâ Andres > ina ixpantiinco tiiUriakpackla-
l i i i ; § a « « 
lili I 
i i 
EOT-A T I E S T A D E S . A-ÑDRES; 
: ««•»•• 11- !çíitíía fa"imieliipa.iiáefoeffi Idçnckli SaeSa Maria , maye & 
Vi'- v - ' , v -. ícééip&htèicati w M & ^ d c K a & m A m Mar í a , 
j f l l - dB." 1 ^ AnbdskrUfa itt is mereGdU%:>idi£daosfmreí S i m ^ i 
' |jfSs4*á»l¿tfÍP)> f i i ^ s í u r f m a s ^ Atdrem fmremeius. q . n . Inayamoqa 
: l f ^ W . r 1 mapeíiuátófâ-iatoTcaúyo Í E S V C H R I S T O in iteote^di 
j : = ^Zittb, 4 . n i t i , i n ayayaque qiámmc^Jepenils i n idamachHlBuaa, oticaa 
raonetiemitiaya, oncan modailaxtíapalliuiaya ( /? ¡ufeaua^ esn. 
% 'El'fim^is es ti uereaaialdemmtí^hipafhaiya-iysMgpafeo) in hasy ateneo Ga-
tUcLstíapab- Uka Tí>qTiimmótí3iomemininadinaneliiia,yeha3d in Simon, 
'fe*; 1 i tocaPedrd^yímaf i ia Andres ttíacíicauh . Inaxcan nohaiyaa 
• . tíateomaíiaiztilâoyaaiybaãrianeltoquiJiznecemlaliloyaa into-
J K a t j t ^ j Sajf^à-T^çía, quimo&üiquixrililia, ybuan qaimopac-
•' - • • eamihnrchitmñu in íds^MlfreStiin, in yeíiuatzin cequizca mi-
iiuízticaKiíitiiSanâ Andres, i n toTemaquixt ícatzm IESV 
C H R I S T O ítlaçodauracíitilcin > y iuan itlalmizicquicatiia 
ffasRHáíífl E- ( / ã ¿ í f m ^ ) iqiiaciipantKjmcatzinC ) . A u k in ipati San&o 
Eaangelto, onñamamlittxp&nthYiioj yhuao tiíímilo-.ricaqniti' 
l o . In íc centfemariítí, tn qtiènín yeluiatzin S a â Andres, yhuas 
íteiccaa& Sasâ: Pedro > ocotzaíoque , odanelroquiriloque, s é 
ín yehmnúrt Íi«èÍ:ííiqíiac, Lael ninsaH iciafaca quimodacamadií 
tiqae ín roTecyiyo, yhmn oqmcauíique, oquítckhiuíique in ia 
mícbnad > yíímn ímataí > çàce oquiiaoíepítztoqmlique, oqiá' 
pioftemíliztoquníqae radios i t í aç í^ i í t z in , tn Ceraanahaac Tí 
ínaquis tãní toTecmyG I-ESV C H R I S T O . I n i c o n à a m t ã 
oncan motcnehua, in qisenin çanno yeíiaantin SanQiago ,yÍ£B 
Sanâ loan íteící:2ub,-GqiiimmòaocKiíÍint()Tecmyo,inicquí-
moteptrtzteqaiíízqae: auh ínyehuant in nimã químodacaraadí-
f' ^ íitjoc , yolíquín ce i n nacaz 5 qiiidaaiquizqae, qmdakaluÃpe 
íj^ '"!: ín inmat í jynaanín in iaca i jyequfne i n in t a : auhye qpiwtâ-
;í potztoqaUímque in toTecuiyo í ESV CHRISTO. 
i ' j l j j f ' Ç - ^ \Amkáax?lffiis iuxtimireGalileç. tyc. ln ibquac oncaíiro* 
Í'J &afe*&i9s,'p' t iatkstíapalhoíayain toTecuiyo i n í i o e y a t e c o , Ín atesipaka 
j ; i 11 tftrttoãdhA , y ( í i war ^ J« tesipaílí »ía&ia, o ori/íí de «Igu»* afú, /í 
; : **• CÍV^Í» , £JM & j t e , VíffK? tendi j qu? figt'tfit* lo mefm, pierde U n . por rifífib 
1 ' i fer big 4 boks U x^ugfefgutyxk Hoqae , Naimaque,.in Ipainemohmm 
. ^ R ' M O * í T R Í K E H ' Ó J * Z 7 Oft* 
slraacarzifitli, Kuel (ÇÓndtEtcniditàieíni, qãíáio^j 
,^2^ :£a& ífiman ycyc moiiuicariuii in canin in vmpa hue] 
s^idakoií icaninhijeJquim^anti i i l i t iuh . Thxicmooí^ii-^iDios>Kbiip : 
^ , ^oc^íCzdiiiotkHcãiK}tlaçoÍiq3ne , ca i n úacam&ye-cafig plñaro ai 
fiffl^s foTcc^í)^ Bios àcliispa , ia yancuican quimotembíía- mífeToHe dei ' 
fe)ípíffiODodíí1iaiii fjfaisn quÍnioye!íoyamaifi]32n¿ in ycnotfe- hcibre ¿comb fe-
ed-, m s é i o ã i , in rerlaocoíti tlãfetlacotuani, ca nelli cmca ria pópiifte éT 
feev, haeíiápanaiiuiya, hael oc huaica in Dios iq i tahi l in in , in i&bre bufcjr^y-' 
Èy^Bjinictiadacatzintlijycncáaiacanintlijteirâoíttacanin- feílír àDiosi 
&?c& tpaeip i n quimomlia ,yííuan hue! tednnisimaciitilia 
cgoetiinakíeíohüeii, i n a t t í e topicinahtleíiHei t o n e b í c a - W i ^ folobag' 
Mj-aklefoneyocòí ticchibua in ipanquaífi 1yeíiH tlacíiiiiuaí-fyenfmmo $te 
Hji^^nèl^anfeHeícentíamantfi qts í l i tlalnafníqtiiliztíi, rn íl-¿í? tenerelbom-* 
tmkoca qtiaSí yeâli,çã ntiaã abtíe liaeí tofecLqui^a^íifíe hseí he fin d ayudi 
ts&di BHE îhífâ > i n tlacafno ean BiícIitepaleliuSiiticatztnco, mãe D m ^ quêto 
fe&fepaltiliíÍ2EÍcat2ÍfieotoTecui)'oDios: í i f inanyeycnToSaí-M^í èj^fr o-
BÍflTlcque)NaEtisqãe, in canin ímelqHtmonociítínin ihcatíbr^s mrkoriat 
fflcqiiin]DcneliJÍ2 , químotíaocofj'n . O yuh rjuimñiiafhtiiya myealijicidisfia 
Jfeimrati toTecuivo Dtos T itíahtoítíca , rtfatenqnixtilntica in lagrach í 
ifeàfcçs&tocafzin I làyas, yfenaíiSaijñPiiMo. Inuentus ftm'' 
tmfifrmêãí TKei %dm apparm ij?-,i{iñ we mr httmegabiwt j 'f/ày .'CT^TÍ'^.1 • 
q.n. GnecliitCique,onceyparttiliqne in atino ñecíitctcjíro-; • 'lv ' 1 
^,ffiaínnoiKJcaonct!aniatqne.InínteatíafitolIi qnimocnípa-1 l 
í|IBc^''i';T)qmnioy€ÔkIH!aihSanâ Pabío/ ' t^manafiuacner- '^KflHrhíí. ^ 
P&jqaitjitíifâííitriya'. Onedóf íaque ínaLnKynccfiteteíuoqde, -
¡Bskffio sopa rapa toneufcqtie TdiTdiinac3qne, in aBino nopinr-
piekiciBÍíqne , ça mache cí is i íspaaníncr , ã i ahmo npca orià-
^^j í i ía í rmo- i iocaonemlas ís rq t ie . ItecÊpa motfafctoTtitfuh: 1 
ffiyctisatrm kíaço-Bíos Sancf P á t i o , mcenca^aey, mccnca' 
^ ^ s s ^ j z rteicnoiraKtzm?ãetraocoIHitzín Bfcs, ín ayac' 
?aKScBK^i > ye Huel inoBmatzãíCD , iyoflotíainátsiiw 
i l i i ¿ j cmiua 
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" í{Ít|í- - . - Í . -AVímaçdaq&i&tàma i n t z s * » te áttéotócamtHe', aob in-ã^f 
=' • " l i l i . . qaimD^danil ia , ç a a iwei iyd l^ lâmâtzfefo õmonestitzãKáuí 
.: • EUtei .UgrãSjh^níDíckà^zi í iohua. YehuatJin ince ca nuhtjiçsybqiú DÍQJ: 
i lp^Diof Iqtteéjiè ca in t l a í idaco í i aan i ,mahmo quilnamiqui, ahmo quiteqoipj^ 
Pfl̂ S¡!'>KÉ»air8á'/*- chtAoaiainemaqaixtiliz,in ipabtíca,yhxan i n t í e in itecàao 
^ I | í mcydiio , .á;íff nequi, çan iíiiaice i s màcaçan yc4k>polí«hqui ahtk qiiiticiBÍlÍa( 
I r l ; qae Is comisas-, aí i£feconínaíi . ia4yolIo)^ahiaTIoque , Nahuaqae > l>ios, qui. 
y tjtteefte Dios motEcpaniíía quimímacíaliã, ^jimotoltecatlalilía, ínic quiao." 
|| âaaloariende manahuÜÍzvquimoquístÜÍz,ÍHÍckccfapáquimoinaquixiiÍÍ2t!é 
i facarlttylibrar tlacolH, inic quallí 3 ycSli yez, ínic momaquixt íz . Tlaxíquita 
b âd paxtJf) in Sand Pablo vin ibqaacquixnamiquia, quiyaochihuaya, ixeo 
jpoasrbeaef' yepac nemia in Sanâa Ygleíía, i n ye ohtíatoca, i n ye nenetmufr 
todi de fdiU' oíitIiquÍtocariuli1qmlmaiiíiiuh i n ahmoqualli ineliniacliilâ, 
mn. inic quiyaochihuaya SanâaYgle í a : níflian quimonochili ia Dji 
os, oncatiqmmodagekcxpimii» quimsmcrailizcuepiJi. lyoTId 
A ã . 9 . queè jNahuaqneè , cir ixáimocencaÉpjal l ioyem in ticmoeliie-
i n , inic buel yeKmtl aritzraotemolir, inic huelyehuatl mtim-
tzatiililiz micka£lt icmoiiemil izci iepi l iz , inahrao laachj'tjkpi 
i n hoe! tetuanin íaonohmatzínco ticmotemoliz , i n iLquac mid 
moyaoçhiíimlía,in Üiqnac mictzinco, moc[sâ2incoe^u3,iI^ 
mitzraixnaimqiiilia ,inquipopcdozneqm moSanfta Yglefunini 
Candido de Di Ca niman yufacatzimíiín keoyeütz in , ca hüel yuh catqui «lane-
is vumfeftiirfe quüitzm i n T í o q o e , Nahoaque, inic motemacatzmoz, yhm 
4 /o;¿5¿ríí^)íi-qmmmoaÍrit2Íno2 in Tiahícpac tlaca, Ínic quirniximachi i i^ 
rosfoe léomifi yhuan Ínic momaquixtizque. Cainquenin Tonatiub, muelit: 
y fe ftlues,o- tlacatl(pzimonexrHia, tpiimottiiía, auh intla acá çan iyollotkmat 
^ ^ ¿ í ! ^ * ; t i z , m i c t i a y d i u 3 y a h , m i x t e c c w n a c racalaliz :çan noyalíqiMW 
títuorár, y ra. toTecuiyo I>Íos, mucliirfacad qaiawnextilitzinoliua, quimotti* 
rumc¿rfg a los titzinohua , in ic quimocneliliz^yKuan quimonemilizcuepilbi 
boubres por aoíiayac io màcamomomaquixtiz, i n çanyehuatl in dahElacoíti 
faqueñas ref ca monoíimatoUnia ^ manohmatekhibua, ca ye ix^am^tzind 
quxias. ehua i n toTecuiyo Dios . Ye tparapa foTeraaquixticarzin I ES? 
Ç H R l S T O , o n K á m i c a c i n a £ e n ç o , O I K S modatbxtlapalhii!)'* 
^1 : uíic çiúniiKSemáiaya i n Apoftoloaie: i n aluno q u i í n o t e m ^ 
inahn» 
.; * r «ES. M ON P-RIM ER O. 
l^fflb-ipínronocíiiíiaya : can Ühüiceyc motequipaclioíniayah 
Çtftmeocpsdoí ) i n Tíal t icpaaiaixtoquil i i t l i , inTIalticpac Aimrts . 
^ f f ô o l à i z d í (fí^ff Mterefes,ygmstiãas delmmdo) , I h u i i n 
¡a3¿^2ií3iBkjuiin ñChriftiano, quezquípa ye timotequi pacho Confiátracbrif 
ãa-mllaÍRq3acay<SÍabaicxt!Íiztíi, ín TlalticpacayoÊcmoIiz- tisno ¡¡uZtas *e-
tíiyáiàoncanniUzmonocSiilia ,oncan mitzmoyoliiilia inic tic- ^stellams D i 
aotiayecQltiíiz > inic hucl rimomaquixtiz . Auh occcnca mahui- os aun ejianda 
^gdinitetla{i:dilinin,cainiecpa!nihquac titlalitlacotica,ocupado entus 
flâquac tidaptlcliiufatica, oncan mítzmotzatiihlia moyollo úi-gujias è intere-
tÉipiaratzotzonilia inic timocuitihuetziz , inic rimoncraílizcue fes temporales: 
pEyintctiffioncHiilízyeíiiliz, in manen ticempoliuh: auh ye x iy lo que mases: 
joomaiiki, yc simiçahui, yc xicuècuechca , xihuihuiyoca, ca eftandoofendi-
çaaàciiioteichihuilia, ca çan ticmotlatzühuilia in i teotetiauhril- endole. 
tyiijiditeoteneinaâzin. 
I[ Jahdas UfmiuxtãmaTeGdileç.wc. Ye anquimattnotlaço- D 
iseae, ca in huey pochtecatl ( es el mercjdtr que )rêde en U dudad) Como el cudida 
k&oitíÍ3roâi,inoztomÊtatl(«ffí mercuder (¡ueavda for tierras fo mercader fe 
^«SSJ)cavmpa yatih in caninoccenca qua]can,in occcnca taa/ar ferias 
b^tianquiztli, in tlacatolia, iníc quinamacariuíi itlanamac, i - mas fmofas d 
ffisaah. Çannoyuh quimocliihuíha in yehuatzin TIoquc , Na- tender jus vier 
baque! ES V C H R IS T O , vmpa mohuica in buey ateneo in cadttms: afi 
wnpanenriah-riatlamaque, yc mohuica inic vínpa quimonesti- Cbrifio nra biê, 
íií,qaiíiioftiíüiz in i top, in ipetlaacaí, in oncan tentoc , inon- fevaahorill* 
Ciimxanacitoc in iteoreicneltliczin, initeotetlaocolihtziirin dei mar àcomu-
sàcaçancayehuatl in idanamaâzin , ín ipocbtecayotzin inqui- aicarles fus di~ 
Mmotqtiili ntcan TJaittcpac j in Cemanahuac. lyoyabue , que uinos éeforos. 
í^Weuatíqualli^tiyeítii, quenin cenca rícnohuacatzinth to-
Tecuíyoè Diofè, caahmoçan quezquipa, can huel cenca miec- Exchmadan,* 
^piKjaeitzmohua , in ahnoço timorlalitzinohua, in oncan i n 
cania toei rimitztoítüizque, in onc^n huel timitztipatiiilizque. 
toTeojiyoè, quenin cenca ye miecpa tiquimmottiritzinoiiua, 
nsqttimjnmextiittzinohiia intlateotocanime, in ahmo mihma 
^ í i ach t ch imeca , in hueca daca , in Chochonme, Ín aoemo 
^¿Xífn^hi l ique , in aoono niitzmocuicuiritzinoque . A u h 
^ a ^ a h a c l i c a , ç a n huel ipampa in mote icuoí tu l iRin , in 
ÜKL mote-
Í | | ; Q M ' « ffeSbr moCetUocqlÜitzm. ToTccu íyoè ^ TIaktoiiuacie »Diofê ^ 
á f^ i Jrfaeaa xicecIimoHiuíH aquía maaía nican yancurc tklpan tbcad^a 
: ^ | f Éfcíñt tí lk- Kuem Efpaiia chañe oinitzmonocbvli, aquin maaca emitzinc*. 
no, yuletsfu? temoitro ^ac omitz-mocnoptiíiuilL,acomitzmomahcelmUzin^í 
r i | | ' abúfcor^quiett quin mà noceaca klaqtwlii iyefÜioquichiuJij i n maye omití.* 
temsrecioyquiè mocnopilíiuili v i n maye omitzmomaliceliuítzino: mic yeLuatl 
.....̂  tebi^tégifer t eo tUaes tü , i n SandaEuangeho, intcquicnopiUjuizqucjinic 
I t . 
tt&gáioifeti- pa iCa^anhuelyel i i^ in icc icenqiúicaquai í t jmicí tcenqui iaf 
Pi,^ jdciQ q por el i n mahcehuakiz i n nican tkca , i n cenca hueca * i n ahmoixins 
| | | msTecitfte que chorú, in alimoompouhqai, in cenca hueca quintica intkseíf 
w 
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IaJ!«^ ¿ Í ia-E Eoquilizili ? Neiií mquihrolma , ca aoflle ilia cemlaraanth.ipam' 
I t&jfe¿cosium.' yeâli , i t ikt icnohu3catzinil i : in çan ticmonequiUia in mamu, 
* car àejhs tier- chidacatl miczmixiniaciiiliz •> i n ü q u i c h t m ciotkchifmallnaa 
« Í tá» ig&tAS inTlalttcpac tlaca, yhuan inic mucbintín momaquixtizque. Ci 
I"Ir y ^srtaÂAíi yuhqtii imlit^huiyain mapofloltzin.InTloque,Nafcuaque Di 
os, quiraonequiltitzinohua i n maniuchintin TIalticpac tlaa mo 
N a ^ í r i cofa maquixtican, yhuan inmamuchimiíiquiximatican jn in nelH, 
forcifríOj/fl» neltiüztíi , iDaquirüiximachüican in inTcjccoxcatsin, inTc 
fala tu ímdady maquLxticaain. Nopilhuane aocmohuel yc ãmotzinquixtiqoe, 
% ^iw/eriwriiiájmyuhquiycnKJtzinquixtique amocolhuan >inamachtotolaiaa 
jjoriitçaíil^aieinqiiifiohiiayajcaahmooquiximatquein Tlaneltccjuilntií.Ca 
; res | todea los. i n tkçanne l ceppa omoquf tn ino ateneo Galilea, Tloqiie,Nâ-
^ fóèrK temtr^h&qpe inicquimmoaochiiiz Aportóles: inaxeancayehuecanh 
-.. fefaUtè inoacica idanex, i n iocouh > i n icaquiztica in tcuteroachíilH 
ts% íanâi-aEuangelio. Auhmonamhe motzatzitia, ameclinocs,!-
á i¿ ames t mecBmachtàa in-tçmacljíiani. A u h yuK tiquitta x y uh tkmati,^ 
ye aadanahui, iíhuice arazoníEt t xilhiâce amoíiuiLi, ilhoice sm 
stMnac^^efl&^lom^cmalQsqiiebmwmúâphQitgos 
SmiíeãA imài ocoectiiljuey aliepetl ipanyaitb yanettkan, i n k vmpatepaBtt, 
co I &«««aocanmar tqmtemcfcuamt^nmix i i iB^ 
UegzajM cíH-tiz >moteixiroaehtiz >yhuanm quenin cahúaniz , intepan aftfc 
r M d > I pmurn motecaz i a ice nyo » i n imakíiz^o. i a iliqua c y e K p n onoí 
¿jrjécnsooer in.enadioc catkiEl^yCDinj^BotzalOTrtemDlozmictepaBEií. 
¿¿ligÉBáiBKaca inic^uimmt^ahti í iz Tklticpac daca, i n its- \ 
^líffidaHtlacoIcocdiz : auíi oncã moaucttzinoliua , motlatláx 
¿pagnáya, in oncan huelixdi ihaetzian, in huel inencsuhyan, : 
niicl]ndoílcanirtoz,ixiin3cfco2 : yehica inihquac ohuel i x i -
BtíC&õCíinohacIittoc > iíiuicopatzincohuilohuaz , ihuicpatzin 
eJyazqnemtiahtlacoliaanihiyca in incocoliztlahtiacol O iyo- O quegrett me-
yaíme ̂ oenincenca qualü ricírl, quenin cenca qualli amante- dico esCbriJI». 
od,qtienin hacl huey tlahmatcatzintli toTecuiyo TESV X p o , K . R . 
aladixqutchinçaçoquenamtnepapsncocoliztlahtlacolH^iiel 
jsqniditjijimopahtiíia. Auíi ipampain quimihtalhuiya in Sanà 
feferoÉo. Omiñi anima accedit a d Dvmiíñi, tjpia Chijfiií mrtembis S. Anibr*. 
^ ^ W s e r í carère dejiderts , mtdícus eft: jt febrthut çjluas, fons 
$:jiC<glm(íefderai)iñtef} • fiteitebrtts fags,lux e/f; Jiahmque 
ni,a&eBtíra!e/?.q . n . Notlaçopilhuane maixqmchriacatHtte- ^dmmes, 
táncopscíiiliui in toTVcuiyo Dios , ca taxcatzin, ca totktquí-
cia^ía yehaatzin nelH ropíi t i l i tzin : inda ricnequi ahtno mo-
ttcbyezpalaxtH, ín tlacamoripahpalanizneqm ,ihui32Íncoxi-
anbjca buey t icifzimli : intla tatonahui,intlaíitotocapacliihui, 
yefeoaEzia fEtenincodc^íiuiz! ca teoameyaltzintli: intla tiquele-
la^allbuícacavorl, ca yeliuatzin ohn in t l i , i ohuitzin in ílíiui-
ecatiaí, mitzmohuiquiliz : auh inda tiâlalcahuiya, intla íxpa-
pacebaaintlayohuaíli, ihuicopatzincoxiauh, cayehuanin ne-
Hillanextli: auh inda riquelehuiya , intla tíâemoíiua tlãquàlK, 
ibi&mco siauii cayehuanin neí í t r iaquslnint l i . O Chriílía-
ffiKjmacamo xicrnixcahaalti, macamo monohma xiílekbihua 
B iscjuHlamaníH in qaimoríamacTitú inaquin ibuiflzincopachi 
ImiBtoTecciyG I E S V G H R I S T O , maçanye xicmotecijtí, 
aotech xicpobua, xicmetlatquiti moquaílachiliiuliztica. V. 
^ Viiitdm, fratres Simnemqui toccctnr Fetrus, w Àndream fra- ToJoel hieâel 
^«a i .q .n . -Oqui ramotn l f omentin inneiíusn ehuayeliuad bobYccofij\c1m 
.'ffSiinotí, itocsPedro, yhuati Andres jtiacficauh . Xicmoma q Di»s ponga? 
íín^aanotlaçopilíiKane ,cai tzin ,ipeuhca ín incmaquhtúrzelfusojosdemi 
^icpacdacari , c a ç a n yeliuatl inqoiínortiiia ,yhuan ijiukpa fericordict: y 
^ha^acinaíritzinoiiua i n tfacarJroTecuryoDios, inic ihuic iodo fumdett 
.^ ^aBãdiHoaie^Iia in-ídachicíinin, inic quiir.ocnõittilh^ui- q los abarte foi 
Kiv »; j n o t k o 
E N L Â F - I E S Y A 0 E S . r A N D R E S , ^ 
' ri jnàdaocíáSiz.: aoÉt ne ttzia ipcuhca i n i f te to l imlh , i n keti&b 
\ ¡ ! ' huatiloca in Tlaítícpacúacsd, yeíiaatlinitechpa qutmiíiqtiaià 
liaintoTecuiyoinidaciiieiit2iii,inahffioquimocnoirtili:iie^ 
"jipi ¿nabmoqmmotlaocoiÜiznequi. InSanaoMoj^fenqmmiiitíia. 
:' i l l Naw. ^ • huatili in teopíxque, in quirooíeocíiiíiuiiizque in i atzin, itepe* 
" J l tzin Dios, yhuan quibtozque. Oftendat Dominiíi fadem fiam éit 
| l zrmifereatartui. Coauertat Domims tultuvt fuum <sdteytydet úU 
i%i yaeem.q . n ,JUi Tíoque, Nahuaque , ípainemoíuiamDiezma-
a|| mitzraoíiitiírinitlaçoxayacatzin »yhuan matlacahuainíyoíiotâ 
^ matnitzmotlaocolili, ma mitzmocnoniacfiííti, ma quimonê Gil. 
tiiiino inic moímiepa íiualmotlacíiialriz in yea iteycnoittaíinia, 
in yea iteotetlaocolilitzin ma mitzraocnoktili ryíiuã tnamitimo-
maquili in tkraatcayeliztli Paz . Yuhqiiimm3quimiíitalbt3Íin& 
qui , inic qsimoilaocoliliz acá cetlacatl, ca ixquich inic quit-
Que piãfff taz > quimothiHtocai: yehica ca in Üjquac acá itto tíacatí, ca ye 
queriendo a fu tlapópolkuiloinicitechoquajlanoíitjaya. Aquin tetta, ahnoçjia 
h j o e n m b ^ tcmniníliqiiacquittaiaipiltzinin tlaibiyoHuíya,inmotolúnaj 
9 en mefíidad) in cocòc teojpuíiqai quiKiyoHuiyajauh intla onca i asea khqi , 
no fecompadê  in màcamo quipalehaiya jinmàcanioquicnoitfa , in màcamcf-
ca del-i y feia tècíipa ycncyoíioa ¡n iyollo. Auh quenoque in T/oque, Naka-
remedie ¡ ç p e , in Luelnelli Totlaçottaízinj ca oc ílapanaímíya inic teck 
mocnoittilitzinoíiiía.Ycipampa oquimocuicaihfalíiui intlatte-
P/aí.IlS, Buani IjaméLvójfkeitt mex? miferere mn fecimdum mdidum ¿Uigi-
ífawjraMfaííRísí.q.n-ToTecuiycèjTlahtoiíuaniè maxinecimot-
T>efdickaíá tili^raaxinecliniocnoitrili^n yuh ti^maíocnoíítilia mitzmotlaeo-
del áíffííjpffr tÜiayctiquimrropahtiliajycíiqtjimnioqiíakililia.Auíinef^lffi'íi 
quienUios *>a~ cÕtrario)ochuaica >octíapanabiiiya iniequimotíatzacuMiaia 
/a, jmhí^r (a- Dios, in aquinaocraoqutmottíüzneqwi,aoemo quimocnotnilii 
fodeüa. nequiiaocmo quimotíraitDcatziníttneqm, çanyc quimomaca-
ímiíia j in qaítocaz > inqmrnonemtliztiz in idanequiliz, in ixa> 
yan itlabuelffiacLtliz > in ipan ixeoya&i ahquaiíaeleÉuiüz. Izcat 
qm in Dauid «lahtoltzin. Auertifii fadem tua a me-çr faãss fm 
toígrmães da conturhitus. q . n . Oc huaica, aodle yahqui inic tetdini > 
ftjf cíufa la temamauki^raictecueciiechmiai oniquittac, oniq&izííaco:ifi 
4., .vàtde D . ihqiiac otkmihgtíaüíli moxayacatzitj, in aoemo íiaeciimotiiÜ^ 
* ' íael 
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•si-
¿¡¿¡iájiaíi oaaâiímetz, tiiman ont aomohcihui, oníaotlapolol-
ãtfDCmo nitladiia, aocmo nitlacaqui, aocmo nipaaica ,aocmo 
¡¿a¿atc3Ca.>aoccionichicaiinac, aocmo nidahpahhuí . Auh 
jailacciicaycoiotoliniain totiacayo in temiâiani tlalitlacolji, 
^Énoqáeéccenca motoiiniz, tiaiíiiyobuiz , yhuan cocolizcuiz , 
^shézjjhi&n jníquiz yea in temiâiani ííahtlacolii in tanima 
ÍBíKOncatiaçoíli, ín afamo mach yuhqui tonacayo . !n i ontla- £ / bien grande 
SjaniiriüiiiiaeJ intecfa neci , hueHntech mona in omerinin ne- quefc ta-.oa A 
hm é m Cayn T yhuan A b e í : in yuh intechpa mopohua teu- bel i j-oc yoner 
SK&pan. Kejpexit Dominus ad Absl^zy ad somera eins-.ad Caiu au- Dios fus ojos 
tnimrcfyexit.q. n . InTioque , Nahuaque,Ipalneniohu2ni enel y el mui 
Dics,liL[dqirimoÍ!ueffamachriÍt ,ímeíqujmopaccaccliIi , hueJ que h "vim à 
ipfiEobjelitnii ,haeí quimopalipaquiltiii in ihuen , in iclama- C*/« forapar-
tá Abel, in huel iyollocacopa quihuencbihuaya , in huel chipa tarlo¡ del. 
We,ykianyc qmniocnc]i]itzino,yc quiraocnomacfaihi, yc 
(jmmccaodamacliEili. Auhintlahuehfoc Cain, ahmoquimot-
imcanenecbíflo^aíimo i el quimortili , in mancl yehaatl, in ma 
ndnaçotimen inic mohuentíaya, inic tlafaucnciiihuaya > in Í-
Úzmml, abtíe ipnqu imot tü i r z ino . O iyoyaljue cammaçh yc- 0 âkhfa el¿H-
2i^ií)Caiiimacli imaíicehual, quenHuelyehuati in tlacnopijiiui- ma/H quw Di~ 
jsni anima , in qiiimottilia i n toTecuiyo , toTlahtocatzín os pom fus ojos 
Cios, a qiuraocneUliz , qmmotJa^otiliz, quimocniuhtiz, it- para refeebtrU 
ffi&iiiCQquiniopacinfíiuíz,yÍ5uan quimomaquiliz initeoretlau/i- à fuamijlad^y 
ffeingrada. Aufaoitlaiiuelíkic íntlacatUoíiuel KzvXzo*LÚz-g*&à*^yÁefue-
toeldric-inalitleycnopi! in aqmn aoemoquimothuicanenequi;, turada etalma,-
inaocmoquitnotrilizr.cquiz , in çanyeaaimííiquaniHz ixrclo]o-_y mMiiaJ dea 
cinTIíxjtíe j Naíiuaque itecíjpa Ñore} ccahuane inda anquí- qvd de quien 
^qmnoyaíiamechmottiÍiztoTecuiyot)io5>inÍcaoncenquiz- D m apartare 
ixtciolorzin , in yuíiqui oquímmottili inia tlstiamaq , i - /a» ofos. 
^«çwamaycaií i / i j in oquimmõquafriJi/i : intlaanqaincqai 
jKfnecbiBocenquizcaqoaltililiz.inic Huel amechmopopoUiui- ^dmores-
^íHamotiaWacol, ma nccnotcquiliztica, necnomachiliztica 
yotodétoirica sicmibtlaniliücan ,ca ncMi«yc)nl]qni inicyc 
^WatzintÜ . Caçanizquichquimoncquilcia, in t ia i t lani l i -
^tcdapopglinjÜizEli 3 tcycnoíttaliztli, ca nelíica niman no 
KK. i i j ttycat-
^ S T E M ' S . A N D R E S . " 
^•jceâftíflê tsítiaTOgntátrífe i ntitzmodapofsolfmitis; ia^a-.y^ 
xícckihua ca üucl iciuhca imtzffiociapaiiinliz, ntírzmopopòUiã 
Hz in moteahjro, motiailo»jnogotpio > in nroílÜrica y in aiocáta 
huaca jnotfelidacol. 
C ^ Viditdias fratres SimefxmqmleKatJirPetrus^ Andremfn. 
Efcog Cbrifto trem ems. «yc.Tlasíqamacan , tlaxicyehuacaquican nodaçtàua-
hemami, p̂ ra ne , in aquíquc acbrôpa oquiramopepenili, oquimmixquedái 
fudar fuY¿le intotecmyo I E S V C H K I S T O iúzmachtilhaan^yhmai' 
fuiyerque am teteputstocacaímanyezque, yfauan ipan ximoyolnonotzacan m 
muéo Id éañ- aquíquc oquttnmixqoecbtli, in itetzonhuan, in itemimiHdiiira 
dad ftatsr- initlaquediillohaan in Sanâa Ygkíia : ca inyehuantininonda 
mdíd. imntm , in çan nebuan chm y in çan neíman daca, yehuattin S. 
Pedro, yhuan Sat^ Andres itiachcauh , nocuel Sanü loan ite* 
keauh in Santiago. In toTecuiyo Dios huel químotkçotilia, 
yhuan cenca quiiBohiffiüamachtilta in netlaçodaliitli > in cepad 
nerailizdi, yhuan in tlamatcanemiliziíi. Auh inic neci a cen-
Bt cwtflabunt ca quimodacotüia. Ca in yehuatzin, in ayamomodacatiliayi-
gladios fuos'm caehtoqnimoaequíkí inye ilamatcanHitiZi tlamatcanemdiiiai 
Tswjffrci, zr lã in ncáiuiyan Ceisanahuac. Ca matlacxihuitl omoiiic in yeriamai 
celís/a3ííB/<íÍcaneacad3ca)cahueI ihqqacncltíc inquihtotia^yas. Giti 
cej. Üiquac modacat iliz Temaquixtianí, in tepuzmacquahuitU3 
iniconi ycz, elimtconi mopitzaz : auh in tepaztopilH, ca teptE* 
ifay. z . ohdapaíhuazdi yez - Ca in toTeca^o Dios afamo oncan moda-
litzinoznequi, in caninahmo tianjatcanemohua, yehica ca tafo 
f/aí .7$> tohua. Iittmee fiãuseft ¡sciti eíus . q . n . In toTecuiyo oncan mo 
yetztK^oncaamoyeyansiiilia incauta damatcaycloÍHByaii) 
in hueUafnafcamam. No yhuan yc neci, ca cenea quimotkçod-
^ lia ín toTecuiyo in damatcanemilizdi. Ca in ihqaac motlacad-
H, niman n^miyan tenahuatiloc inic damatcanemoliuaz, in Afl 
gelotin ca qmmocukaehuíHque in dajnatcanemihzdi, quifnftol 
[ -Xs^. * . huique . Gloria in ahipms Dea, grin terra fax bmmíihusknf^^ 
* j Wis, q . n . Matlafatocayeâeomakaatiliio i ti toTecutyo Dios, 
" vmpã Ilhuícac: auh in yehHaHEin in qualtia^eftín, inqi¡allí 
* & yeáü in yolloTiairicpac tlaca, ma da ma tcayecan, ma imecli ye 
mtlamatcayeiiztii, in paccaaemüizdi; yehica ¿a omoíIawtíH-. 
' nino 
ajriani^ fenei^in^tzin totetlainatcaBeHiiiiayatzin . No y- DÍ'OÍN í.aw* 
^ y í ^ d c a cenca qatujodaçotilia intoTecuiyoinUamatca- w»c¿a /a pa^y 
Ba^í^vCainíhqtiac qmmniotlaliíMlíiuiys ¿ÍI itlacohuan confarmdzd t 
jJjuBcfeE&zin.ibiian., muchipa quíiiJHiotIaj3paIhuÍ2ya>yca in te- es el bieit. 
[¡sbpaitáizáatpatcaneniilizlliica químincAímiUays.Pax Teèu.q.n. 
gjfeniaKayecan.Can iioyuíwjutciiibíiaya i n itlamacíitilíiuan to 
lanço. ín ibquac tetl^ipalohuayalHquíiirDÍiuaya.PiJCfffj liiih?iet i , Csr. i¿ . ' 
ty.BQtsgatiigp'dilectiorih erit 1x?í>j/cíí«.q.n.Xitlarmtcaycca) auh *'" | 
csamaianSK^etztiez mtlamatcayelizTeutl^ntlamatcatieniiliz " 
TJaímásanionyeíiuatzinDios . Auhinifequacqmnamhualt 
itocli^EBiaii in nohuiya Cemanahuacj inic quimotepiaehtiU-
skiiníiíahíolrzin , in SandoEuange]ioIca yc quimmonaliiu-
áiíatlaaatcayelíztH , quimmolhuili. InqiMmmqiáomÜ ititr*u¿* Luce.t*. 
msfAmumdíate.Taxbuicd&mi: wfubi fueritfiiim p&u > re<pf-
tjatf^eriUiatpax yefttA, yí-»«¿¿ÍSKUÍÍ >C¿ reuenetur. q. n .Inça-
fijoniiicaliaiicaiaquüque , acttopa siquilitocan . Ma tlamat-
íasaniimacailt^auh.iiitkoncan yez in ipiltzintkmatcayeliz-
dijaipsanaxcKiiiz ÍD amotUmatcayeliztetlalipalblir : auJiin • . 
tkasojca; occeppa amectimaliocar , amoiuúcpa mocuegzz, . ; 
Mínikpiacyemotniquiliznequi in toTecuiyo I E S V Xpo : 
woqmehãi , caqmmmocahiiiíilíreliuac i n iilamacíaiiítzini-
isánñidatnatcayeliztii, inictlamatcayezque, quinunolbuilí ¡ti 
^Ípeiilica)'otI,iniconocontziiititeínacibfüíi . Pacewmeãd&Ioae.j^r 
tofarfscmTefotquo.'iiabis .q . n . IncencaqcjsilinoEetíamatcane-
ffi^jaízíniiaiiiedmocaJiuÜüitiiíh , mmecíinomaquilitiuh üi 
árntrncnalmli. Auhinaxcinnoilacopilíníane, mmechtla- Mmresr 
•Maiaísiaçatt yehuztzw ipamparzinco intoTecuíjo I E S V 
e&MST O , in cenca otechinotla^oEÜi, yhuan otecírniocnelili, 
"scoKasiniociiicaíiuacaD ^ma ixquicli amotlalrpaí xicchihua-
Q8>ãHCGe3ic3kKy netTacuiilahmiiztica T cenca tlatequipano-
liffio anqmrakçotUzque in amobmmpe^iwn . Xkxaquican 
m'fK!B&fa8wiy3.$2t& Pablo - Pkmatârhgiseft dikãio . q . n ,iloaf, -
Cintaqiaaabde itecLca-tecalatíaçotlafctli^yhuan i n tlaçodalo 
u*l haamg&asm ^m^i l iu i i a mncIitocceçii:tePtciJj*huatilIi 
aip quiptaz. 
li'1' 
It ; ̂ íjaipa r,í H tí^áyctle teteckyez íêotía daç-odaiktííícáal JSÔ ¡tj^ 
.¡ í í ^ Gcmaáácã , aíimo itècíi cencentíía ceofensfeoatiífí.. Aiásisinij 
^ 1 ; caquizcicà ,iffielaKaacadahto}íi,cafeueÍyc tnomitabazz^y^gg 
H | ) cicacaqoiz in itiabralczin San&íago, ca in yékmtzin in iífqmc 
ra íjjljij iteciipa modahfoíriaya íriacodaloca tobaampo, oqmmiíuaíhm. 
jfií] i¿S.t¿ Q^icmq; totamlfgem faudueHtiOjfèxdttautem inyms faftuscfion-
• f i f i nium reus-. q\ n . In aquin íBucbiquicempiaz teotenahuatil^^j 
intlaçan cenosd quiiatíacoz,;ca niman afamo moniaquistiz-ycB 
quiranu inítnrchitenahuatüHoqmktlaaAuanr. Yefeicacainia 
. jii '-• ñ ca cart hml centlamatli teotladaçotlaJiztH , ca nrachi quicetnsà. 
1 '•-l tia T qoieentzonquixtia, ykjan qmcemeroitia intla tetechca, ali 
daca mo tetechca, ca niman mucíii ahtlei, muchi retecíi po 
: | | V¡j Kuhtíca: yhean ca huel yoh catquí, iníc huel aciEiez, tuel teu-
tiez.Ça^traomoneqaiçaniyoriaiiDDlricatcffechyezin rerbco-
,ca çan huel teyolIo,yÍ3aantetIachihnal!tecbyez:ia 
• I . IMS . }^ yiàqutmoneltitilú Saíiâloan Apoftol. FtlioU mndftigímurttt 
1. ! foiw^j íàí^aí, fei opere, «s» teritste. q . n . Nc^ílhuane, macamo 
I •. no çart-sesepíitíca riretlaçotlatan, maçantlachifcuaítíca, yhm 
!: ;• neltílkíicatitedaçotlacan. Quimihtalímizaequiin Apoftd,ca 
aíimo nicnequi inic çan tlafatolrica adtiez, yhuan paiipaqmliffl 
• ca tentiez in cedaçotlaiúrii > C3 çan hueínelli tcriaçotlaliztliy», 
ytmã indeyn tíahtoltica ticemihtalIiuÍÍtloz,ca riachihualna ne-
. i AâmtTCt. e h . I n i c W í anquiraopahpaquiltiiizque ÍntoTecuiyoDics,m 
I " yuhqaínioliuel!ainacl3tiliqueinizcatquÍ,inonriaHiandn ncka 
' . Contra W^M? thm .Odaxiquittacan nopilhuanc inan . N . cuixhuéamecli 
•". I ejlãâiifomes-, m:>p-pemHzinfoTecurfo, cmxttuelaincchmixcpecíiilii,inic 
£• - J'wwí^^P^-amiapoftoiíiuinanyezqueíinic amíteraachticahuan ammochi* 
Jtmtscnlx K.<f- Iiuazqae : inda muefaipa ammíiqueanyezqueinahaioantlacaiB* 
fabli». m\,inahmoandacacemel^ue, mabmoanriacaneci,inytihai 
canycanneflii,inalide amoteebea nedaçodalÍzdi,ÍitabtIene' 
izcilíHztti, inaklenemahuiztililiztlijin abde ycniiibyotl 
çaníliÍHíiz íxtoraaíraacaannemi: inyuíiqueancbichime anino-
qaaqoa, anmocepanvaochiíiua i Auh in occenca yc abtno qiuHi 
tnomindae anquíteraotinemi ,anquíyocosttnenii in yancuic à 
«lankilisdi^n^dantrncmi, inkcemiheae pãannent i^* 
:;L , :SER-MON P R I M E R O . - ' 2 ^ :- • 
.jBojiecIiafeciHz , inamoneixnamíqtiiiz : auh inincah iparopa 
¿gcaiBpiiiiiacmcHÜizque, inic anquimichtcquilizque, inican •; \ 
çEBxipeiBíazqae macebualtzitzínrin, in motolinia , in ycnotla- •: ^ 
(iiinatn yeliacl yeimantin ixquich quiíiiyokmya ,huel ix- '• ' 
gaickímpaniHíetzi. M a isquich naaxipinahuacan, ma xicpi- morct. 
jBiuiBiEEcanmaraoncraUiZTyhuaB maxiquiitacsn, xiquitzd-
upiiaüran, ximolnainiqnican ca anChriftianome T ca çan annm 
¿mtinaineliuactin , çan amoliuampoíjuan, ame^çohuan, amo 
i3apaSiAiian,^ananinuchintin nican antlaca j nican anchane- :: 
çe,çananccnieÍ]U3. H . 
Ç Viàit duos fratres Simonem qui yocatur Petruí , Undream fra- Elfer S. Te. • : 
irrai ffisí . tsrc . I n Sanâ Pedro itzontecon y e i , quipacbo?, dro caheça deU .: 
qoicpn,qmmainazinSan^Yglcfiajipampainyccencaquai y^/ff/ía, «o /ff 
¿,cracaneíimatca, in ahmoçan icei químonocKiliin toTecui quitóla bemiot 
TO IES V C H K I S T O , çan i n nehuan in itíachcauh SanS A n dad natura^ a» 
drcsjinicquiniariz, inic pacbihuiz in iyoílo, ca in ipampa itzo tesfeUtcrecto 
ta:oíi,inirepacíiocauh yez Sanâa Ygleüa, caahmoycquímoca-
Isòiriliayaiainnetlaçodaliz,inic nehuan t íacaj inícçancerne 
ipmintkcatilíz : ca çan occenca ye quimoríachicahuílUiz, íoic 
occencamoriaçotlaique. Alimoyuhtimomaoznopiltze,ca i n Nopienfcskij» 
ijampatiGoiíernadorjahnocotiAícalde, ahnoço tiRegidor, que el fer Go-
maknoçoocida centlamantli motequiub , i n aço rinandi, titta uemador̂  o j tâ 
á-tWEKÜhuaz i n ipanaítepetequítI ,aíimo ipampaon in ida eaMe, tequita ". 
aoteqBialr ticcahuaz , aoemotiàlaçodaz , aocmoticmocuitla- labemãdad}y 
fàz in moteiccauh, ahnoço moõaclicauh, yfauan i n ixquicíitin ohligacion que ti 
ooáípacbolíiuaD, tiquÍntlãçodaz,abjiio yc tiquimmoxidiz :çan enes atusfrO' 
KícBca in ipan moteqmuh tiquiropalcíiBís , in ípamp^a ye onca ximos ^yyerj-
Me!?aab,yeonca mofauelí jyeonca modeyomotequanyo, oc- ms} que ateste 
sacatiquiiitiaçotlaz, tiquimmocuidahuiz, tiquinmanahuiz im la acrefãenta. 
paniidattoz: occenca ihquac liuel ticneltiiiz, ticchihuaz in ne-
^çodafetlí^nmonahuatil . inic tiqaincepanríaçodaz mohua-
yflcjacjininocotoncaliaan, in mezçofaaan, i n raõdapallohuan, 
KKKs ÍIBJH tiriahtoz , tiemocuidahuir ÍTÍÍC íjuelíamatcanemiz 
^^ipainpacayehuelmoaahuatU . Ahmotio yuh rimomatiz, 
o^EçaiapayemetiachcaHh ^ yetínteyacafleatth tEoyotk», 
L I aço 
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•  aço aiuKíñ ye "motfecalujaTi > aoftle ipan tíquimirtaz , aoSle tpag 
tiquimmatiz •, tíquimniocsipepcciitiz , tlallampa tiquimicçaz, 
tiquimmotíacaliuañz .Nelii hueí amiuhque i n amehuantin in an 
^í .hueíyaíiqataraotíachihualjamodjinanií i ik . Ai¡hhuclnelli 
cayeneci caahmo cenca anchicahusque^ ayamo cenca antíali-
! | ¡ Í j Elhurd lo^píí paltiqae ,yhuan'caayan3ocenquizqui ¡n amotknekoquiiiz. la 
^ ^f í! yo fe ntíoberue hueyila'ardjuaniGouemadorioiepn inbmotrac , ca hud isip-
| ^ no¡«i íífo i tía in Rey, ca yequifquí , ye químama , yequipachoiiiia inhuey 
| | | I yores conta ¿0-rl.ihtocayoíí j Ê g y p t o , y n a a n inoccequiimec a!teperlitíahoiia. 
| | p fefctoíocM'áfus ahmonrótiaricaimnec, yhuan alimoornocnacliamauh : yequene 
|¡ §k betmino!qutto afamoqmníclchiuh »ahmo icampa,iteputzcoqtiimittac ,ahmon 
l5' tfj/íí» qaerih maca qiiimraocuiri ittaclicabuan, çàcc ahmo inrecíiomotiÔcuic, 
vtãiay^y vei- ahmoiníech omotlahuelquixti inquímiSizncquia , in qutpcpo-
dr ro i ju fi^es. loznequia ,inquitlàtl3tizneqviia ,31111 in oquifinamaquiltique in 
| . goddbi:antes Ifmaeliaca:canoccenca oqminpaleiim, oquimicneli ^oquintla-
v: les bÍT¿> VI-AJJOS quahi, yhtian in inttatzi-a nuehuen z m , quinhuicac mucMntin 
betttfic>Q¡,y al ixpaninKeyjinicqiiiniDacebmto, quimiínopilhuibioínieâla 
cxiproa r/i5~fÇ£- inanrti reycneUíizdi. No yuh raonequi anqaichtfauazque in ame 
ÍÍJ-J del R^ey; fcuanrtn. in anGouernadores, inaiualcaldes , in anregidorevn 
anc^iitqui, ÍJi anquimama altepetí > in anquinyacana macehuai-
A í Mi'ts. t i n , ca intEa monequiz palehaiiozque > yeneliloique in htichuet-
que j in ÜamaEqiK, anquinkuicazque, anquinyacanazque m sçp 
^ ispaa ViiTorey , anoo^.Audiencia, inic pafehuilozque in yeco-
ÍVT íí3*3 > in SKtcJinia , in accmobijel quiternoíiua, in 20c kucl ijtii-
/sT siextiarfecafequilli j ínalinoçoocitb centlsmantli in rlaitiyó-
hu i l h^ ink ycnelilraque, casaiiuihlozque ininilaihiyoéiiilG. 
Ai)jnomGneqwçananquÍntekí]iImazqoe,aíiino moneqniinái 
tie tpananquinuttazquer^anmonequi anquímpaíeíiiiiiqiE,^ 
nel amotebuan, amonakan, ybuan amoteyccahiHn • çàcealte 
petS icecfe oatxpizque, ca çan ancemlaca, çan ancemehaa, can 
anoeneuhqiie .-Auh i n occenca ycqoaíltjca yeanqtíinjancaÇ3H 
ce-in tottatzhi^in neHÍ yehuatzinotechmoyocoiiiitoTeciiiyo 
Qics -iSdi çamiocç i n hue] neIíiíízticaton3ntzin,yebuanbin 
Saaâa Ygíeía > yc h a d m o n e ^ ü çan ámmoccpar^a^ttefl"6 • 
v . ' S E f c M O W * . * , I M E R 0 . 
^¿jaíiSíóiiielneci ca neüialunoitenenlique i n T l o q u e , N a í PuesJiedo D/- ¡!.v! 
¡gj^jeDios^IiiianinTiaiticpactíscatl. CainEoTeciáyoDi-- os quién e s t i e - " . • 
^aaiaHomiípiiiünicTeutl ^akmocantiõquizqiii ,ahir5o d ã - m f c r i c o r d i a •' ' 
QSOjCemiíicacffincbipanJoyetztica , cenquizca qualli , cenquíz ¿eí W ^ e , ^ i í 
a"vcâli, mocemacitica qualli. Auh i n rlacatlmiquini, polihui- ÍL̂ wa ^£rma- !• 
EÍ^cÕqíáçani j t lamini , ahrao chicahuac , ahnio tlahpaUic, cã m-forcjue tu le • 
jnjilsikqmjyayíicatoíJtíi^cocoxcatontH , ihtlacahutni: auh ni- deprecas y Jht- • K 
jHSvdjqui, can nimaniMcitica afamo quaílÍTalimoyeali, no- íío hombre ̂ ce- \' 
wijifeyEllajteuhyo, tbçolia, catzahuac , tliitic. Auhocnohniamoeie i 
opiimaneqtiiltitzmoin Tloque, Nahuaque, inicycnohuacatzin 
di,iti^:ropainpaoqujmocui]it2Ínotomacehuainacayoomonaca-
yaitzino, m hueilacasoxouliqui, in ahtle tepiton «tetzinco ca : 
tía!idacc]H,aIimo ye ocechmotelcíiihuili, ahmoyc otechmotla- , , 
táíbüüí ,!çan mieeps titeyecahuan techmonocHlia, i n yuli nez- • • 
tKJpatiiaSanâoEuangdio . Itsnunánte fratnbmitids eant M a t é . 2?.' 
mGdUeã, r¿¿ we tidfbum . q . n . Cihuatzitzíntine masitnofauica-
síqaimmalbuüitin i n noteiccafauan , ma vnipa hmyâ in Ga- vílJa 'Jeftues 
ijlía,ca vnipanechmottdizque. In in itlaíjtolnin inic yuh qui de re fu', atada 
Mkaíliuitzmohua, çan huel i pampa inic quimoyolehuiiiz, iníc UamaCbrober- • ; ' 
jjanjoyí^apaniiiz^tnic quimoyolacocuiliz, inic hue¡ mecepas- wj^oja fusdif ' i 
daçodazqtie, inic fauel cepan yez , cettiúez in netlaçorlaliz, i n k ckulasy temeda \ 
çancenrlaca^çan cennemih , ipampa ca in yehnatzín iteyacan-_v«f« execuá-ft 
axim, ta tntemacbticanin , in intisdicauhtzin > ca yvihcstim- el feñorio^y 
ílt;ayÍ3ca in ica itiaçoezçotzinoquiínocciilíli ,oqijÍmr;cepant]a- mandofobre to* 
ÜtinicBoyuh motlaçotlazque, mocepanpaíeíiuizque. Auh in dis las criatu-
i^ampaiacecniipan inSanftoEuangeüo^qoihtohua . Omnes ras. 
•toí frareseftis, ^'patremwlue tocare fuperterrm . ere. q .n . 
-Hsdsicmatican caçaaancendaca>C3naiiceiiieh«a1aíinioceíi Mattb ,23, 
•ca ipaapd in nacayotíca, ca te! cccececni eantlacatque: aqh 
âsin icateoyotica j i n ica quaít i l iztka, cacã huel ancemejyuíi 
ÇJÈaaticefflihtiíiie, auh afamo cenca tllaipá xiquÍEt^can inic na 
cayotica ancepantbea, inic anceaiefaaa : ma occenca ye xíemo-
^kkmckimc teoyotica ancentkca anyerqtje, yefaica ca nel 
MceinanKabçot ía tz inj in yefaaafzin llhuieac ,yhua-nTlal-
^jac moyetztica , Aufa. itúç cenca huey íiítemachiHítica -¿ 
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«{f •• J' • " ôa i t l an t l t f í âpemi t c*a id3 i t z in , i a t t cdaBka t2 in , I r ac !y s l r á 
[j , tzinmohimt2ii^c^echnKSlalHili,otechmotccp3nililiint]ada 
tíaubtiliztli Pater n o ñ e r , ca oquimiiitalíuii. I n ifaqiwc antlatia, 
risihtizqae, xiqaihKican. Tortatzine inllhinGac timoyetznea. 
Étc. Inte hael qmtztimotlalizque ín itlaneltocacahuan, ybuan i-
nic huéi quiyolteohutzque, i n huel cacicacaquizque-,ca in que-
ntacepan tíaca., çaa cemeima, jhazn i n quenin çance inttatzin 
D b s , yLuan çan bjel ce int iacbouhnin I E S V C H R I S T O : . 
MlÚ •. çatraoihaibneí motlaçotlazqoe, mopaleimizqueimocnoirtazque, 
UKimáhuizque , inic tmel itremneo raixeuitizque ín tocentiadi-
cauhtzin I E S V C H R IS T O , i n topampa niomiquiÍitzino,i-
Í7a os tttigays n ic otedunomaqnixtilí . Ca çannoyobqui in amehuantin mone 
por Señor de qui imeí anquitztimodalizque, huel anquinemiüzque > hue! 
ygejlm fuMi- ammaydsoBotzazque, Ín quenin huel amotequiuh •, in amona-
Ufè m-fjuihfoys Imat i í j inamococo^al imoyuhqui ipanammomatizque in aço 
jkoberatmss q andaíitoqneíinaçocencaannrakmzciquc : can monequiyuhqm 
teaeys eW^iriÕ anquichHinazque id y ulinmili to, can monequi annlOcepa^pa!^ 
¿tf icorrerbí j hmzqae, anquittazquc i n quenin pahtiz, i n quenin paftiez ina 
maforitrfw, y malrepeuli, i n amomacehuaíiiua n , huelanquimpaleliuizq t hud 
fabor&sths.. anqmmmanaiiuizque, h.ml anqtjittazque, áquimocuitlahuizqiie 
i n caáeliuad intech monequi ^ in impalehuiloca, in imacotfaso-
ca, inintnanaíiiiüoca ^in inneyollaliliz inic paâiezque . In yah 
quiiffiichihuiii yehuad cenca qual l iyeâl i Capican > tiacauh, da-
-vJAob* 5. cocfacakad tidas Madiabeo, ca iteckpatzinco teutlahtolpa mill 
-SÃ- tohua . V t audhãtdittem-Indds^^fopiilus fermonesiftosymmit 
Ecekjkm^aco^tare^oidfacerentfriitribm fuis^^uiin trihém-
as eraut y es* expagnawanr ab rif. q. n . I n iiuel ibquac in oquinia 
ludas,yhuan inoccequinrin IfraeUací, ca itLtpacíioIíician, i-
macehualfaian rm-iteiecaboaninoyacyahualoloque, in oquin-
yaoyahaaloqoe i n inyaoliuan, inic quirapopolozque, inicqoin-
miá i zque , inic qdnxixHinizque, níman iciuíica ye moccntfa-
Ka ,-ye raoneaiotza, yhuar, ye quicemííitdiua i n quenin JHOCH-
feiBZvioíjneiiinyezjiiKpKnid pa í i t Í2 , in quenin quinmana-
íiuí^que, to quenin quiiimaqoisfizqae intcmacpajin steyaa-
W ^ t » fo t laanBIcencatíaüiiydacya >ia cenca motolinia. Onodaçopil 
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fetíífi^íjBcaíiaiiquiíta tleíca , dei^mpa íiecemlaHo, tienono- loscahããoí^y 
(afcc^eíiuatíifúconcan moínamiquiz,onc3nmotzontequiz ayuntamimos 
i^gifekiadycíiuelmopaleíiuiz , ye hue! moeneliz, yhuan inic dela Republica. 
riamatcayezmaieepetUyhoan inic pahtiz tnriaitla ihtíacauhca 
jmicfeífnia ; caaíimo yeíiuací ¡pampa inic oncan requitlahuanoz, 
tquiííaqualoz , almoço inic oncan xocomicohuaz , ihuintituaz, 
^i^ohohmz . AlimonoyeJiuatl ipampa omoquetr inteepan 
cM in Comunidad , inic oncan damiz, popoiiLuiz i asea Co-
Eonidad, yhuan in tequitzontjijin tlacalaquilh itlacahuillo aui! 
nejincjuetnroanizniiucl ycíitiatl ín itlatquí totlafctocaub fu M u -
^iiad,aÍinoço in aquin Encomendero, in tlayecoltilo, ín yuh 
iBiecpaanqmcílibua . A h m o y c h m à in Cabildo, in nenonotza-
Sij innccentlaliiiztJi, inic anqtiinsixicinizque , inte anquinmo 
moyshaszepe macehualtin ,tnican]ixpainpaeliuazque,imcan 
çnmamíizquc, anquincuilizque in cifiuahuan, inic amomac mi 
(jidiqae, inic anqutntkihiyohuiltizque: ahmo, çan yehuat] inic 
aBipiiiipaleJniizque , anquinmanahuizque , inic anquintlaoco-
H:qiK:ocayehuatiip3nipa in i n mucbihua. Ahmoyub anqui-
diâuazque, in yuhqui yetuad huey tlahueliloc Abimt lcch , i n 
iffidipa tnopohua, in mihtohua teuamoxpan . Ca epohualrin om hdic, y . 
satkainoncatca íteiccahuan , auh muchintin quimmi&i i inic 
enra momaímiznextiz , inic maukcaittoz , canyebuatl irenco-
PiãycmDhaeili , inic huey tlahtocaneciz. Auhçan noyubqui i-PoraHp. 
ipiàiuh in lora, nooqirinmicii chiquacemin iteyecahuá catea. 
M-inycíiquiincéca animie^ntininyuh3n^chiIjua,inipBpa tos agramt % 
çaamocckin,ç3amonetxcal:iiil Ín aíreped^nicãtiahtocati-.ça ye bj\èaios pobres 
fed intcan^ntofinia, inic anqmmomoyaàua, anquinxixttinia mabxaUs. 
fciaacehiialcziczinrin,yciíimcpa aniinoqoetza , anquiyaccti-
tnainaqainimpantíafitohnaTinquiinpaíeliuiya : auhiname-
featinçanixquichanquineqai amadizque, ampachihutrque, 
^Çânanquihtohua. M a tatlícan, roa titlaqxiacan, matipafti-
"Kmcatv̂ ma trtotonixdnemican ,qtienyc acliitopan : matía-
SKaciii maceíinaítin, ahmonel yemochibna in quen mucht-
k ^ c à c e ma t ipadinemícan , atái çan inda pc^ihuiz, çan intía 
^fejóaz dacaia^iüí í , yehiã q ú x t h l m i q x i e > quiieiiiítizque, 
L í Sj caxítiz-
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ca hucy tetzaíiuitl; quenin Huel huey pinahuiztli»hoel Imeyne 
tbpololriliztli, had tetiçabai, tícinin ? Cuix Ciiriíí:Íanoyotl,cuij 
yebuatiamechmacJitia in tcclanelíoquiiü , cuix yehuatiin amo-
nahuaril in ? Cuix ah fno íiueí a monaiiuatil, cuix ahmo hue! amo 
maiml, amotequiub in anquipahtizque f auh ye akmo anquuno-
cmtfaKuiya, ahmo amechtequtpachohua, ahmo amechyolihtlaco-
Matio na> huz in quen paiitiz. Auh yehuari in occenca yc aíirechçotialiua, 
tnay3,y afjiigSitt occenca yc titocucdaxohua , Iiuel ycantechxiuhtlatia, huelk 
• el ter qu? no o¡ titSaòcoya, titotequipachohaa; ybua n yuh dtomati ca in araone-
wxfgfey; ¿dos vokttiíiliz abmaneili, ca çan antlaíxpaaia ,yc antlaixcuepa ,ca 
tgrtuw I hi- canyc neci ín ca orimoyokuiti: yehica caayc, yhuan ayaxcao ia 
-^íaFojfoírwaca ceriaCadyc tnoyolcuitiainicotetolini, oíecamocacayaub,^ 
mcoí^iiceeHiH tejxca tetlarqui, in otexixico, ínic oquiíolini ai 
yi^roaecUãiy tfapiili, aiJafalÜ, in maceímaíii. Auh in axcan iye cccaanmoí 
Í|' creced en ^¡r- calía', yhuan occenca ammozcakia in ¿pan ixquich tiahueliloo-
tad: pites Unto yaiir^Tm ça3i xiffloicalican , ma can ximihmatiinencan in ipaa 
!!í aueys crxido qoajlíyeáhnemüiztli in tetiacodaliztii,yhuan tejcneliliztli, 
atmddid. Ma xínéchdhtiican, cuix aca onnemi, cuix aca oncarqui miíà-
camo iyolloitech ihcuiliuhtica in tlacanahuatilii. In tleiaahmo 
íichihuíliíoSfieqiii, ahfnonoaca xicchihuili ? HucfneJli cainm-
qaichtinCklticpac tlaca hue! ipa tlacati, huel ipan yoiib. Auk 
inñGouernadorintia riquibtohua , inda titlàtlani queniaticpa 
lehuiz, quesin ticraocaitlabuiz in cuitlapilii,in atiapalu > yfiuan 
Ç quenirtticnemitiz. Izcatquiyc nimkznanquiHa. Macamocaaa 
•-Mmeom!¡ui- hueca xitztidi, macamo cana hueca xodalniimiqui canhuclmo 
emifaff tetra- techximixcuiri, huel moTccb siraoinacbioana : auh in qucnia 
ten, y api tra ticnequi tidaoceíiíoz , çan no yuh xitedaocolí: inquenin tiene-1 
U a m proxi- qai'ticneíibz ,'tipaldiutloz, maçaonoyub xitepalehui, xiteyc- * 
ffi«. ncli: inquemti ticnequi tinemitilaz ^ çan noyuh xicenemttiiin 
tl3z,ybuaii£icmal'miz'in mohuãpo.inmocoíÕ^a, ín mokiltec- | 
' c á ; c à n e l 3 h m o m a l l a c a n h , ^ m o t e í c c a u b , c a m t q w c b o r t g 
• t e p a w & à b y ahmo ndli ; tbhtocayod, çan teyene) ilizçod.. , 
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(ç-yiktentes reíeia mare . q . n .Jyeconçohua inimnjatl in oncã ;* 
ÈKfadan . íyo quenin cenca qualrin ininomcun, in in nchuã Que butrn h r s 
ítrimeimonepanpakhuiya^uel mocepan ycnelia, monetech minos quefe-a- * 
jáeiiüiya- Oncan mci;equi nejollotiloz , teihcic tlaliloz, ca ni-yudanan en eL 
^ili^jaciaoqmmrriopepcruii, yliuan qu'-mmoncchih into- trabajo. .• 
TeojrFoanyehtiaíjtin i n nehuan ehua S. Pedro,yhuanitiach 
oiiS Andres in yemahu'iczúhui ^oquinmomlicc omentin in 
anadianeiman chua ychmú in S-Jcliago, in ipiltzin Zebedeo 
ifammS. loan in iteiccauii, oncan acalco quicbicliil:ii2)a , y-
lEíiquiçaçaloiju^ya ,qmti¡!:zicohuay3 , yhu^n quipjiipntiaya , 
íjadacíamanjliaya in intnichmatl, noyeliuari ¡n irrstzin Zebe-
áeo. Atmcanncquimmonocíiiíi . Atih in yehuantmniniá qüí-
caakiíjinzque m mmicíimaíl) yliH^n imacai, yhuã in int tat i in, 
çàcequimotoquil iria que m roTecuiyol ES V CH R I S T O . O ^graã* much 
Edaçoíiuane^uelãq^LTioiiíJij iniCa cenca quimoíiuelJaniacli-a U.osehmor^ 
cili2',ccncaqui,i]opahpaquiinlia in Dios in nerlaçorlaíizrii, in_>' h wnjortni-
ntciiiuKáiizdi, yfma nepnot l nepakhuiiiztii. I n yeñuancm in d id délos her-. 
andsmanan nehuan ebua , monepanpaiehuiya > mocepan yene mmos. 
hsjiiqMnod-fnotJa.iiamalacocuiya, motiam3majnapaioiiU3_V'a,in 
CKsaifacad quitquiya, quima maya in occedacatl ulamamal, ica 
caxtcqamh ryehuad ve cenca oauiíiiopalip2quilcilique,pquinia 
kkiyaiiiJiqtie , yíiuan oquijr.ohueikmaciiniique in toTecuiyo 
DioSiGquimmixquectiiliinic idstenquixticarziriiiiiianyezque, • i 
ícapünrocaecíititzino . CedjcaiIliLieitíaniatint, in l iüd oqui- P l táus lih, S. 
ea&^mímeloqmnemiliiaiayeiiz in ixquichdn yolque , in dtNatardi. 
iffiáipaiiquiçá,.oqmheuib. Ca in ihquac Hiamaça quipanahijiz- Hijloria. 
feíjüi-asEoysd, iniciiue] panozque anal, in dacahacl qct^ajn 
tkqEBiBeHelria aroyad vachtopa onhuctzi in buel cHchicaíiuaq, írdujlru ¿ehs 
iDÈiKÍ-fiGshueimin mamaçajauhinaiimo cenca imehuetntin -venada 'para 
msliiDocencacJiicaliuaqueintzintetnpanquidalia inintzonte- pajarlosrios. 
^jliàqtíiiTima intech pipikatiLii! Bijefcueintin^nic alimo 
^ ^ 2 < ^ , z ú h y c huel pano jiíiortiaqmxtia-, ye no mopa-ie-
tóFimocepanycneita, mocepanniaqoixda . Awíi ca çânoytili 
Ç^Tlahicpac dacj , ea i n ixquicfidn nenemt'i •> i n olitíato-
a - $ m & ^ v & i h x i i > i n vinpaúamstt ihm todiaa^in vmpa 
L I ü i j hucl-
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Lapriâfa amq ímelaelíítaícepepaD. Auh hucy ad i n ticpanaímizque , y d a ^ 
fj /aZí Vida. innicandalticpactoneiniHzrcainyehuatltonemtliz^qliqffia-
ma atí totoca , modaloliua, olitlaGaca, i n yuh ibcuiliubtica ini* 
zJLe£. 14. pan imamauh tlahtoque . Qmnes mbrimur , qnaflaquadihèimt, 
q. n . I n timnchintin t ihui , t imíqui , auh yráiquinmia ad totienà 
liz oMatoca, yauh, quiçá > i n macaçan ti talaiáit ihui, titopetzco 
Los principles t i h u i , ritonenepanotihui ihuicpa i n miquiztli . A u l i iparapa m 
como an df ayu ín aqmque liuel ehicahuaquc, i n qualíi ^ y e â l i i n cemiliz, cca-
âar a bs macs- ca monequi quimpalehuizque , quinliuilanazque , quimpam-
htales. huizque in ahino cenca cliicahuaque, i n huihuixque, in çanya-
yacatótontin, ín oc achí huel mocuütonohua, i n almoce oc aclà 
iiuel maciticatepipiltin , monequi quimpalehuizque in raotoit' 
nía > i n ycnotkca, i n ahmo necini , intech monequi ín iucoclt 
ca,ÍTineuíica : i n hüehuetqae monequi quimizcalizque, quinno 
notzazque ín teípopochtin»aah Ín telpopochtin quimpalehnb 
que, quínnanamiquizque i n huehuetque: i n yuh quimihtallmt 
AdGatst.6. y a S a n â P a b l o . In teboant in inocach í hueltichicahqaque}Ín 
ocachi huel tidahpaltique i n ipan irianequilitzin toTecuíyoDi-
os, inocachi hueJ t icchíhua, i n huel t íâequipanohua indeyu 
quimonequiítia, ccca monequi ( yehíca ca yuh titotlatlaliliqoe) 
inic nepanotl títocepantlaçotiazque, titocepanpalehuizque, d-
quínhuilanazque i n ahmo cenca dahpafcique, in ayamo cena 
Z,tí formigas chicahuaque, in ayamo cenca mozcalía teoyotíca. ín yehuantm 
cmofe ayudan azcame , ca quínmachtia Ín yehoantin tlaca^ín quenín nepaaod 
yms-eotras, mocepanpaleimizque i n ipan in tktequipanoliz ,yhuã in netolt 
l íü iz , iütlaihíyohuiliz, iníc cendamantinqmmpalehuizqüe iá 
oc cendamantin . Cu ixahmoanquimí t t a , inic muchinrin qat 
huica^huan quitqui , qmmama in t lamamal l i , cuix ahmoaffi 
quíraítta, ca in ihquac cenretl azcatondi oncan oquitzirzquiifr 
ida huey tíamamahondi, i n ahmo huel idanaqui > in ahmoíaiel 
quiR |ui, i n ahmo huel quihuíca, i n quenin nimã iciahca moeiá' 
Aporfiâ párece t in occequintinvm^huiinicquipaiehnizque ,yhuãquíquixti 
ipefe ayudan, foque-, canilirque, quicuilizque > yuhquimma nepanod quim» 
cuicuilia, qtiimototoquilia: auh inda ccted miqui i n iquiyahuac 
yoc, iní t ical tempan, i n imazcapotzalco, ca nimã qmtemdtíliii 
¿ ^ ^ | g f e ^ á s y b ^ ^ t o c á ( r a t M p a c ? K 3 i u a ' . ' Aiílrfn- Sih;dsmalejoi'- J-1 
^ ^ É ^ f e í n 5 ^ c á t õ f o n t i t i , Í R ã í i d a n e i m t a n i , ctítx í ínnò ûe no tiene 4 ' f ' \ " -• 
' ^ ^ k m t i ^ u í i n áfaeimantín i n andaca •, i n ^ tb íwmíf ianf , c u r f o ^ f & ç ú • 
•g^^icIêiKJdammocnelisqueiaramotlaoct^^iffi^liuanáni- to utas •twfotro:',m g 
^ ^ a l ^ á e Í M H ^ u ^ , inic amechmomaquiltz Dios ín Dhmcâc ^HÍ fcys bermã' • 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ h t ú t i ^ o c a i i m l ^ i r í t i â ^ ã ^ a ^ í í ^ ãfâxúicciifl- nos^yCbriJlU- . 1 
fá jĵ ée&joifiã kíqriiffâto, oticpalcbtiitbítr ¿cxmcáftinHt j íh «OÍ ? " 1 
^ à ^ ^ S Hiaíioiírmãci j irtaíítle neci Ícbcb¿á,i_nealíc3 f Õgcz 
iãittp^ójóiocãt^olecápo: aHnoço íquin otíqtjcHmiquHífoín 
éEÍí^ffipoyecocoxttcatca , i n mococoiínaja, m áu rohue l eH-
• ^ à ^ ^ c ç a á p f t & f c m l i t ó w â ^ à á ^ còbtiàtáqtiípah óHtrij-a, 
irín^âíraecaHiíaya, t jaerquíetcahuitiaya, j h m v í (çaloíòj^jfti 
c S ^ a f í e a h n t o t i e n q u í ç a s , ahmonempoIifaitztniaalraiz,i-
Í^ÉráfeSTihcchí&BÊ, tinecíicâepilizmtfeíffiDHi jtfqsiíitôz: 
-flííi^ciiéiTOad mnococohuajnitoíòcá, mifanalmi, ciiís aea 
íftHtBàrâidãlimyain n<^iuainpo,.cuixac3tíocaimjcbilaja : auh • 
ã:vuac;nKcíiaate^imi cuts acá nédieíimiqaHía ,coix aca 
fei^aírídÍHiiyaíHaomocentzondatueHític ínyiílrtiquíbtò- Elbatnhifay 
ba.IncpaJlitepiítzin , inye8!anonod3l!i ,ybu2tiinímeHacaz wííá d J« JJ*-
c: '¡.¡i ,'&cãíia3páisaíK, hud itccímrixcuttia, íiucl ítccíi moma dre. 
•:' '"EMffiftatztn. ñ ú h ia tébt tad in tiChríftíaritf, i n^dáçopa-
" ' , B ^ , ; ñ ( ^ - í h ^ m o m m ? n c o i i m i x c m m , t í e y c a Í n a í ^ E/Í^w 
'flíet^fòtifflòm^Hioiáa-in líiottatzin K o s . Ca nélK ittetzinco rff/ãí/«o, j j«e 
• S t ^ ^ ^ h i ^ t t e n í n c o i i c i x c m t i l o í i i inyehuanÍB-òtecíimo- remsquebre. , „ 
, |%^,;yteifrotecli jaomaqumiri , in 'ocnofama^ t i - tro:guarde lot 
taáâiíttíãíiâacdmiSicatca. í n yehuatl in , wneiypofoliz} tone- mavdmientos 
' ^ : ! fÉ2 ÍnT l3 l t i cpac r i t ! a ca , i n ticneqtri in ma occequin- deDhspütual 
|? í-- C4[«;^ííí"zcapia¿an '}niaímel qméioíWttiilmiean 'Dios tmnte yy nofo-
^ S â ^ í ^ i r i : aiiírintehuantin abraonrma tíâpmàmaUízneqai froí KO ÍOJ ^ai-
¡ ¿ ¿ Q Í * : . 4 Ü xteimqiigr^Qoi ^sionocaquiti ã t . i d a ^ d c i n S a n ã - P ^ j ^ ^ 
. ' JífflÓri¡ff¿.í|.-n.-Netech ximDcep^3fip^Iehiii:3n y nepamtlsj. 
mocncíican t maceccjacaquipalcbtKTqukqutli, cpiiliiyoHtuin 
" l . , jcs^okgcait iz^a^H^;ggqtísatHñit t l igzia• tqTecuty& í ¿ s ^ 
-CJí-R ÍS-X-p-. Ç t g m a p ^ i à à a m Saad P^víff, ma ç^sce^i^j 
yo ímican inC^r iü i ano^ . j i i i ocaxca t t , í aOG í i a e l i t í . Áaliái 
maye moneOcEçaíehuizqus, yehíea ca m fKccpan£laç<rtIaii;E5 
i l i iKoepai^afehi í f i^dí ,^!^ cepanfêí-ncmleiiuflo T necsclilo, 
. cenca -guinKà^e^i^ac^Eiti? ííceijçaíiuíiiKipjK^aqiirltiliá ÍEK>-
rXícmya B i c a , Í ^ B ç a i t i i a "noque, bíabuaíps ycoí^táiffijio. 
Wlkü i ,yco (5 t^nKdag3cUtmiaonEUínanEÍn , i n tíeÍMantÍj. 
ca iàmcf f l e t ec i^du^^-ycoc ja íaB^ocUai i i ach tdk juc - Ono-
^¿¿«effS. t U ç o l a ^ e v ^ t e ^ a ^ ú n i o t t i l ã , padiinut m a m o p í l o , IÍCTH 
- occetica Í H ^ y c . m ^ a i o p a i i ^ £ j j i i i i l Í 2 q i i c » t k y n occcnca haâ 
yc aiKjfii^íiitól^macíitiíi sgue i a l c c í T c u d Dios ^isiíc atnecV 
CTopepçniÍirr»tffidini3íií]iz in ic anqtáinotlayçCDlíiíizque3 a 
yefaLmlíniEQ^suisçj t foiEtl i , Deccpançakhiã l izdi , ianecc-
j a n ycndüiz i l i , BetfaodESziS. 
^ Srá^i ezimpi.fcdigrsí. Tkxocoakzt t motbl ícaa notls^ogSlnK-
se , GaiaJoTeOTÍyn FESV C H R I S - T p : , oncan wichtíui?!» 
ibduflria ¿T ^)yan.quiíEííK)íiono£hÍU, yhuaJt^uãnmope-pcBiIi in iílanscbál 
Dmeit.Ji& ^ huzR 3 iflietsaycríca í^smpacliíEque; vquiTiyacanasqu^ín oefê-
toaiíi^ue-íííizmpa^iiücac^aqh-tfeycan cíetpaBipj iny^i .^-
iimdi&uiíiaBí ÊoTecuiyoBbã. í 'Huc IneUimic aiuno^aatuet 
pfaoantin imixcoyan intecii mochiEaiiuazqae, iotccíi tlaquaià-
ifemarizquc^yíiííanmic aíuno-üitech qíudamizque ininced3' 
euiíláimííz^yhffiívíaiíicladaíiigliz.,çanbiiel yehuaEzmTcci 
TíniiíoBuaíií Dios keraetzincomochicatua^qus, ybdrnwefs* 
\? --'íftj^&ipaquíraíiixtíaíiqacaii, tialcahtjaípan ffiocncspíclía- Í, 
§áfif^êSaeejêifit<^laÍpantzínco.- InychuatíSauIçaã-qmn Í-KÍJ?» 
^jãií«í2tz!n-'':«uliyeçmnootKanqttnnonc)ciriíi inEMos,"^- " • 
gajrgasniaitÜii qtiimixqíiechiii,inicip3nií;ca2 i n i a K i n j í t e 
jitziri. Iii&çoinabinzrclpiitziníli Dauid, in iatcicçaíííiiínxo i . i l ^ . i t f . 
¿^taií-catcaitiadicafeian ,quiramGcuulaímiaya,)yíman quirn- ' '5 ; 
jgyím^KÍfcafeiiaTiiítatzinTatihçannoyhtnOTican quimopepe- " " 
fflHfy&òáquirmxquechilí m toTecuí^o Dios, i n k icuesanco 
^ á ^ f e a á ã í jVÍraanicanips , itepunco qaitquiz, quimaroaz, }.&eg.TCtr' 
m é z s t y l ^ p i t z í n . I n Elifeo, tepazelimkoni imsc í^àr ihm- - : ' ' ' 
yaiaihqgac químoncjcJiíli ínic idaanquixttcanin, yhtian i tla-
sckefGífatocaízin yez. Aub can no íbui oncan michtlatlamalo-
yáÃyèqaimntâmli j itlaquecHilJohnan , iremimUlohuan in Sãâa 
"• J fevlnyehuaíitín Apoftolome ca in tetUndtcqnxrítaíiuaH ~ 
jèz^eiííTíaítíqwctlaca tyeíiuantinquinnejnilKcuepázqííc-in -: 
tóacímíntlahrkcofiuaníh, i n ahtlaneítocaiiíb , yc ípãpa OR- CÕaertfr ahres 
-ateneo, atexípakoopcpènaloí^je , imc afemoiqm1 y retraerlas 
EEíeckKqitetntnncneníiíircuepalizTviman íninnemaqtsratí- deipeccado-em' 
faCrmmhwc úscz . Ca in renemÜftctiepaÜTtli, ytcan in te- preja es cierto^ 
MáscúúoíhvÁhúi ,çan íroel íneixcaíiuiiiacíiihualtzín into- de fdichpoàe' 
'^cwy&Dios.-íbaiiniíiteutSabtGlpan militeíiua,ca intoTe- wfamam de 
ffifyoqgiíaixcomaquilí incedacad in iíioqua]ííitofniay*,ÍTi mo -Dios. 
ífeefenafeiaj'a,yhaan mocíciniaya^mmoíhuíli . Elegitei&c*-
vAufáiipêriítís . q . n . Xiqminarmqui, ipan xiirioyo^nonctza, i / « . 48. 
«KíMlin cococ teopótifeqat tiquíhiyohusyí), in oncan uionex- - k' 
^ imot íecui í láoni tn i tz i squctz^nin i ínpepc ínic ricdbilniaz i.Cor. j . 
tiSeqtápanoz, yhuã ttâzÕquistiznoteotialnaimquiSis . 1c qui- Neta q Dttuíd 
tóteíkâyain S. Pablo. Cum enmqui; d'kat t̂ otjmd?"* fom Panii: dejedadeíduf 
fàzwm^egi Afollo . q.n . I n a mmbrlapoloitia , in anecquint-ín WaUs armas 
^ ¿ m d m , ca in nelioatí itecb nípoíiui in Paulo • ca -yehuatl ricas de-Skã^ 
f j ^ t e q , y c ^ u 3 £ l oncchmschtl-àxihceqain quihtoijua ca ne- faho cl fm\i& 
^^ítecítnipbiiiuirt Apoílojca yè onèchçiaK^, onêcLmadai. 'dms i y¿osd¡it 
M m i} Qwd 
i l , . ^ ^ ' f X p P ^ f e ? S m ¿ ^ ? ^ a c ^ e ^ c d a c ^ i B B i ^ 
H far egts Stiái ss ííiíír , Agi¡lfo*igamt:-. jedUeas mqemeatum d s d k . q . a . Catife 
iá TnB'oris fi A úast las&j toTccii iyoDios , € ^ f k u ^ 3 Í n < 3 ( ^ a ^ ^ 
cafotmciejfetl l i H ^ ^ i a ^ . ç ^ i m G a ^ q i ú í E i j ^ ^ifâotcnaí 
ffjc^ff /tf^/cíi n&dei^npc^jlsiea; íe-tfeaímil ia , t íaatkxUia, cacan-yehüatá? 
¿el mmioyfw i n g o í m o x h ^ t i l i ^ ^ í m c E c a i t i l i a i n T e e d > TJaí i t^mam B i 
fobres.zrc. o .̂ Õ ^ < x i a ^ ^ ^ ^ B i c ^ Ú B ^ h t i l o ^ ca nimamhmo.Qw&er 
Diss es dqus t ^ ^ ^ ^ o ^ b j ã ^ ^ u ^ i Q ^ ^ o ç ã s i n Dios -iteífe^tfciii; 
iwríaá a /* Ã U ^ ^ i s o c i i e g i f f i m-toTecoiyo jÍHtíey 11 ijictzitiG&^i^ 
^ j ^ á , . --" ~, títemocò^siaBa-teoteíiahuaiilli>c^e^e^j3Ii>;Cainica^a 
gpotg3ziai.jg#- ^ ¿ i i i a i c ^ á i ¿ k yããe aigíRsáayeeoÍM, ca neíiuaíJ fi^e(iBE$, 
!j yaesâ&e atr& àtffiz^aameclinMaacliiffii etceníIaflMHtiiijnoccciícaEBalíuif 
i r}>K)çr- & çeRKAtiaBJ > i n BeneíailÊztiloíH, ca^an ycooynbqui wi? a? 
t f e t ^ p a t ^ c j a f ^ i í o ç í ^ t & í B ^ i í i j ^ ^ a s y e no yefoiatl aott^-
^êtfamètefro ^ ; . f f l i k m ^ ^ , í y j ^ ^ ^ t ó ^ £ a . T f e f e í C | u £ t í a e * . N c ^ 
p q ^ f ^ M ^ . l a f t l f e ^ ^ ¿ ¿ W i i E l ^ ^ i e B ^ - for Som J r « f» . i 
Í ^L^Çi^^o^ i^^OCiãG^daWi í t s , ahmo (jai^HOOBcduíiar rafi^amfmià ; 
^ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ « a a w í p " , i n d j ^ ^ u i m t o i q i p : i n ii^jdyb in, t- dad y y cm for- \ 
^ ( S f e ^ ^ i i a t p a a oyoiqçe;,ÇM-IIBCIqiiimpnaffi^i^a i a rnsaí* kdim-: 
Í ^ ^ S i M a t e r o i j u i m Q p a t ü ^ M ce > 
^aca.ij^e, in ipa» otlacat, i n ipan oyoí , çan ye quimoquaítí-
^ ^ ^ S 6 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ 2 ' ^ 0 4 ! 1 1 ' 1 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 3 - I® Ne muda Dios 
iiájsaíilaça oeaea yc Hioycilalbya i n atl a i s daquaili, i n coch- inchnaemfi-
(a j^UJí^akcayc^í aukinic buel-quipaccacafcwazíjuc in ^E- q Li mejora* 
g^oiía^kj auk imc occçsça iiitei i n yoBocacopa moyoleheaz-
^ ç ^ j ^ í p i e . j i&oBiIaçecasquç in.vHipa tlacejHÜ]tcáísIpan,in 
qç^Mcç^ffiiíitatíiuiliíka-.in toTecaiyoin inííaímaB > i n incoJ: 
¿¿i'eqoiffimoSiuiii. Vifitan^ tijit&h&tos i &> eiuem toj âeaf' Exçd . j . 
; / \ « 4 Í ! '•'•'hsditrriimfiaentem la8c^&melle, q . a . Macam© 
[oca», ca meas mmecbmaqtíist iz i n oncã antla-
, ancKkiiinacato^ue ,aul i vispa nameeliiitiicaz, 
iz.in tkceffl&EoIialpan;, iuonean inolem 
¿ é j ^ ^ j a y o d 5 yhuan i n nec^htH. 3 . n . in oncan cenes • 
¿^Ofá^tSjyfeuan dayaBiania ^ tteretcnia ( íj^rrá fenA^yd^ 
^gtégntyk i ü f ^ u e ^ r los petxades de fits ntíurgUs^mslhk a?, habttt 
i ^ ^ h W f p - e f i ^ f ^ u g v t e m y . l n cenca tlacnopilbuiyani Ma- Lacç . j , 
^a^^a l ena . í açanyu l i c i í - z in t l i , c^çannis ian yubc^ui?, 
^ ^ g s í . c a / e e n c a tet ía^odaní , a t i intoTeetiiyo. ioiteqaac 
S^áÜtóiqyynDqqajEáií i^iRk^an Kueíyebuatzin quiíDMla-
p f e - ' í S ^ a í w y u h q u i i n axcaa i n tíatkiaaqíie , i n atlaca qt»-
ffisaK^iH jyea i n keotetlaBhifcin gracia, inic temacíitanjiBe 
-jeayie >aíb5Íuiioqí)iajj3Kicaliiwítíli in jntajuiuli i n k ilatlama-
^i^a&oceencaquímnjoqiwkiíiüa , q«Íiiinioye3:ild^ in intla-
'^ffl^^ecjaiab ^químmomahuiz^oltíia ,quinsÍBDJWliaya cafla 
Çáaí^sjaqaí^jàBmocaepiíiz, daca HI qtiimacisipie Kodakfoi- Âdmares. 
%>átiiÍB.3xcan i a oClffiftiaoo ijKuáccaqtá in ¡tlattoltzin S. 
t^^^SierpfratmAbMifi imiâixi&íef isaifòhTw** ditati- Greg». HmíL 




^ S N L A ^ S - r A - é E t / Á N r Í K E S ; 
i ; ' ~;" aisfezBequl, ma j r c f e a d x S l ã ^ t k c a n , mã yeímãtl x^entdetjl 
i i n i eS i -Hec^Ká»]^ y i i i aelU-a^íàmacíi taHica yehaad in g^ ; 
! i y y e ^ n € j ^ & 0 í . ÍI^ÍWÍ diuttiffimt, quç kes 'imtes-W-
tatibus-f*áibíii<\,ft. CacânimciyeiyeíielliHeÊláinaclirillÍ,íttk 
> H neé^fôHcâl í , i n techêòil«aifáiija, tecbtbmaclii í^in qüaltifo 
t i t , yeSsIizílír V í t t a d é s s ín ifeuiepatziíiííe tefauica-toTecaiyò 
Dios . Si calmes Iptfihm'is quçntts^c&lefie regiTtm texdhe 
ín tk t i ^adehu iya j indaitecb huctzi moyollo i n EiielnelHma. 
iwÍ2çoti,ínhu£Íaelíídabtocayotl, ma xicmccuidalim ,ni2xiae-
m o , sic^^acaca i n cemÜKac tiaceHiícnopinmiKztli»in necea-
da tâachtÚízúi .S igbmvtd i^ i i i t í imdf i ip t i s^ í l l a fu^erm'A^th'. 
rtcitieurk-ad fcrihi-fefliitate. q . i % . \m\z anqqinequí j intlaanque-
IchuiyamfcciiVod, íiaiaocayotJ, ma xicibuican, ma xorapfe 
tocan > ma í s q s i d i i n âfflotlahpal > ma ç i n xícmocuttlabuicaa 
iaíc itech asjpoKuízqae in itecpancaltzí D i o s , in cempahpacô  
feuayan , ÍH Á n g d o m c oncãaliHioçan qucxquichtin temoqiie, 
^ í f t t í ^aííí cesquntcx}g«fOncaflaiuffflttazqtte>Gnc^^ 
D m d d e p o notekcahuane ^ í - H t o T e c B i y o DiGí flHmoainechmibquatiâf-
dsgbrU, j n» l ã , afamo amediinoemíiiia i n arB0tÍ3déhiiiÍiz,in amoncdáyec^ 
que^s, fito I íStZ'rcaayeíigaílaaecfiaiiíjqaaíiiJilia i n i eíehulíocà Tlaíeicpae 
Í5 taeprs. datquííi j üs ncctálEoasUi, netiamãchti}fi,ça ye ic quimocsepa-
yod í i a , ye qaitatxíptlatilfa, ínic yehoad ye ampalipaquízqHe* 
ye ammcdamachcíique i n neíli cemiheac Becailtonollt, inyé-
l i^cíSi iukacayísd . AfamoaffleefcmocuüíHa iabmoamecbnKea-
liíialftUa-in-í eíe^siloca, i n ineieoítiloca mafaui^od»ça« oícen 
ca qBíínoquâlriíiiia ^ qmsif^-câtiíiíaiíiic anquicemozqee in neíH 
mafaukçcíf ^cayebuari MI Dios i t íacorklocat i in , ca tlahtccs-
-yod ( inyuh^íaihíal l iuíyaS.Gregoris ) . Seruire Veo, re%m$. 
i d3riamaq,ahínoqníi 
iHoquimíBocuUiíia^hmoquimmeíjckÜüia i n ifirequiafa inic¿a 
^ ^ a ^ i e içsaquimmoyeaii iUa , qmmnTOfsafcahiia,, yehw « 
-inycfauaniÍnmachtopa,^nyehíjanquíff laciah ínafamó tka-
mímichtín >^3nyG]que1 ysydit©ton : aafa in a s í a n ye qníffi™0-
Giepaaia J JÍ: qmmisoyeâililía ínic qaíjnaci i l áca ícor ia fa»^ 
- - . í.l 
_ ^ Hra^tHÍK«ceq^i<jmfnQtlamackÍ2ípfr. íyotor Excímafíep, ¡¡ 
^ ^ @ È ; | ^ f è > aoTíafetÔc^zinè'» ma j-x xicenquizcaycaene ' j 
i^y^a- j fcs ibqecapanoloái ipampa- ínic títechmyoúha'úis\ ; ' 1 
iaKBKGÍiíiioyP^l^^ííi3 5 ^uc- yõ^1 ca toythz, i n tonemscíii 
Jjrjjjjieiiajitzfoiüyeeoltiiizqije. .•' ¡ 
Ç &i¡liGMÚ*WTeh¿liSyretibiis fectiti fmz eum . q . n : Auh inyc N ' 
inanimjfHiaàn quicauhtiquizquc in immiciiniati, auk quimote- pedejim.': [ 
pa^^iiikiaqlic . YuIiqiiinunaqíiirniÍ3EaIhiíizneqm, in Apello ânluegoscutXi'; ¡ 
Ío!Híia-^eiiaaaeliua jabino moinoziladasque ,aJimÕia3 moiiue- tf /¿ imna^gfa" 
Q^i^ie,^as huelniman icíubca oquicsuhtiquizqne ,oquitk2- oo». 
{ii|ajzqije m iraasca > i n intlatqui, in iinmichinsd 3 in imacal: 
aaliBiiiian ye quimotepatztDqmlique in toTemaquixiicatzin 
i E S V C H R I S T O . Àhmonimaoquiíiíoquc, toTccmyoc ca '. 
«tocoateispaníiliiriequi, yliuan oc toconteiiiitiiznequi, oc to-
matecaquiríznequi i n tocban , in yuh circchmanocliilia, yiiuan 
iaynlí ámkztote.pGtztoquilízque : ca can niman iíiquac i n oqui-
cscque mihiyorzin , itlahtokzin toTecuiyo, icmhca niuchio-
fcaocabuüiqiK, m'jcbi o^ui motelcÜhuüique , oquícemiixti- O ¿¡uáJtün fy^ 
ImsS îs inçaçotleyn quipLjya , yhttàn oquinKHepurztoquilí- lla&attâola! 
(jKíHtshueyTtiiiiocaainjinlcel nuhuizííi Dios . lyoyaímc Dios^xoqtiere '. 
efiBequiníin on cate, onnerai in quimmcíionocíitíia Dios , i n ecudir-
^mmDtz&nhlia •, yhiun quimniihteâilia inic inoncmiüzoje--
psique,raoaemílizyeâílízque , inic monemilízqualíjlísque^ çã ^ 
¿BjqüizHodffiunuciiitizneqiiiin DicS, ahmoquicdfznequíin -1 
K£^ak£ziayykiáabmoqUíffK>c2ccaneneqiiÍ2neqiíijabijioqHÍ 
CtodKíiCGcailíeqtií. Tinechtlbuíz , in ncàuatt ca menodaçama- A¿m»res. | | 
¿Hnnjs^mDíoSyrrktyinefnil izmncquí i n itenarmatikziiie 
Ç0f4p&bíieUtí'ínaaiC3nrcaoc EHeípucbíli, eaocfikbpech-
Èyeaáyaiaonthuehue-yayaíno nílaíro ,ca ec aipa3Í€aTnibtieí-
^ K i c a , sKioceccracíririca . Omotíahnehític in yah riqurbfô 
V-ia , iaysb Dnedananquifof i a . Cuix çan moceYm yub rkía-
| ^^ .Caad í iyabrbDã^! i ab^ t í ac tKpa!n2bqaa Í t í i>3abyca í 
i fáéiqt^jcaezab^í j t febíkcoi iuáí íüiJ^a^nhbtokzfn S-.AH- ^agufi^S . 
^facsÈBairi^alíáusi, ^uinquemâ n k nofepuizí oqjiz m Dios, 
M m ÍB¿ sgitm-
feai. T"Hídãíit£%í^ffiíÍit^ãía, ca c e r c a d oacatca íftícy ááãfe 
iilocatkhtoiíQani in itoca Piiaráoilí yauh. imccte t l , cfjàlától ^o-
lóft teíoztl í-apiiHfòtoâil i i n D ios , yeliKa'ahiiroqwniaèirini&. 
<ink: Ceíiea -é'ipm- jtñéff&oac iti iyoíiotzin Moyícn^, ^qabi. 
• Swsá Céffitw-ñéf &tííp&f ^umãf> âèfr^çet fro te; ©* pro fèrmrtuís\ W 
í f e ^ ^ a f r i s í f j ^ f e ^ á i f o s H i í K a . q . n . Tlabtobuaníscéno-H 
Crsn bcura U necbdadcdtía ,"féfefei ca rnòpanca i n i te tz in , i n icjuaiftisia 
¿e pharem^ae D i o s , o i p a ñ ã a ín íqi ía^tstn»init lafeucltzin, ín içoffialÉÉB: 
fudientlti fonáf ^ u k msxesiâaMtieeli í i íoí í i t í i l i , íquin ticmonequikia ranfe^-
r/o par* «ra ffíettÉÜifeilíoeKí'siiáaÁclíoiozqiie i n cuícuiya , í n mteffldfofi-
¿ i i . «üia- j ia f^lzSfíftacaztitíáiilía > ybuan ín raomacehuãkzitui-
•tiHaij-. AdfaiiiydiodabBelilec, i n yolUopoímhapA ,o^ui£fo. 
UÉH&Í* O í í s . ' q . B . C a q m n j a t ó t k . L f S s m a Am&rofÍQÍzcatqmfe^i 
íñalnjííia tsfcllõCGGraíCápBl, Qperaeifrattfi fceleHe-, m nwmt 
^ á iw^i ^fed'étcraftmimdiffers ?í$Qmemdw5 ejjetcontinuoké" '• 
derentátttõiZ-q , n . lytííftñqiiizcatíialiüéíiloque, yoHetíatea-5-!-
toíoacpole, tlejca^leipampa iü áítínò t i q u i t t o , ma çan l i ^ t 
a^aaa nopsn simehoiti,nopan xioiotlaiitoíti , isaçafítiiâii 
á s e se neeíiffloefiõíttíH t n © t o s ? C u i x a h m o ñ ^ í i oc íiealca jEK,-
ífejatiáfesíyã íi tkíel 'hímáH áxiSañ iñítanollapopolíimiÉ Dtá, 
y f a m á m t e í ^ H o r t t í É í i f t a f e m ò - í í i ^ f e y t í i q ú i ^ z t f e , ^ ^ _ 
5jSff5| has de - G t ó t e i d tícti&ricaíkettii&akiz j ctóclfeiiél tkíááttcatíflajsil' 1 
/ a W ^ í ' á í ^ f f - t e ^ l í f P b í - a o & i n óm^íaceãt laz , in'a1imf> iciuhcadàifflíitó-
amhecer! h a s w é q A , ca iíiesca^msíàio i n tíafetlacóliuañi m aluno m » 
t r i & h t m p a í m ^ í i j ínáfento^fefeé&ía ,1íiahmoififlteq!)ipãéEo 
ifefe-s iií5Kt£¿áí&iát&-, y c ^ í ^ a q i í i m b n e t o c l ^ i á i i i S / i H 
ç-i. ^ " •'•3e «acamo tihuecahuaz, maca mo timoíiuecatUzEiaz, 
-g^siaíajsot i inomoztkdaztiaz, macamoticcecemilkmtias-
^¿BíBt^iiñOOtlíüitlacoI,niaocipan nipaSie. Yehicaaírnio No fahssqwrn-
¡¡^.gcffiañcanin, qticmrean ,3bnocoiqmíiniitzanaz,niitzitz do, m donde te 
^iziaffliípíztliiindamoiidatoquilizpan, ahnoçoohriicamo rosíara m«-
ncnemian, ahnoço mochan, mocalihtic , ahnoço tianquizco^ah ene, 
gKo jnòEíamiquian, motlanamacaj'an, ahnoço motlaquayan, 
aljnccoBíOCocliian . Yehica ahnjo tonehmachpan in techhualmi 
JaiaKaiiijmqiiizíii: auh ínrlaipan tia2,ipantiniiquizinino-
àliikslin netzoncuilizilimipã^hmo mitzmopopolkíliitzmoz, 
Oíjijátznioeêncdchiiiuiliz i n vmpa cendani M i â i a n , in mmã 
abwoncan nemaquistiloz . Yc ipampa tecíimolhuilia inDa-
wl.Ho-sieJi Teocemeias audieritis y mhte obdurare corda^ejlra . q . Vfd.-np. 
a. Inda asean amedimonodiiliz i n Dios,int]a2xcan anicch-
aãsatzililíz, macanjoxidepitztilícan , macamoxifledsqaafii-
iícan,]iiacaiuoxi£lecparilicanin3moyolío. A u b i n asean daK- A d mores. 
áacoiii4ampo]e,tlcyca,tleipanipa m airniotícmodaçocanjaciiitiz' 
fiequim Dios^cuixahmoçancuel , çan achíes (ceda, ruto )raitz 
aenociiilia in toTccuiyo, deyea in ayaxcan úccahua, in ayax-
tasticmocabualria in ixquich m çaçodeyn mitzixpopoyotüia, 
jfficalmioEicniotepuCztoquilia toTecuiyo ? Tleyca ín ahrao tic-
jnotepotztoquiliznequi moTeouh 3 nioriahtocanh f Tleyca i n 
^aticfflodalcahuiha? Tleyca in timonacaznatzatiHa^rieycain Porifue te ¿*. 
¿usoác¡noyoliotia, tleyca Ín ahmo mihtic lidJalia teutlahtolIL ês fordo ¿ [a 
Qgezquipa in toTecuiyo Dios ca ipampa iredaocolilitzin,in dimua leocadoí 
iniízmoydioitzminiiia (te trejpttjfz el coraçoncon nauaja-, de 
fâlijffiBwjií,^ mtemina.fiecbar~) mitzmoyollotepinilia^enrcoiíia 
^meltepiHi ^hiérete los pechos) i n k miczHioyolehmlia ? Quezqm-
^i&jj^yíáb ihtic mitzmononochilia , in milzmejíiuilia : tlah-
tkskiamè , momecatiamè, xiccahiia in tlahdacolnacayorica 
fflomecaahíTlahuanque, xocomicquè xiccahua in-mihuinti-
fejía moxocomiquiliz ? Ichtecquè, terjacuicuilianiè siccahua 
^ÉochtequiUz^ia jnotetlacgicuililíz, in mstetIatIalochtili2S 
N n Izdaca 
i . ' -ífc. E N X A F FE S T A ©E-S . A N D R E S . ' 
• j . ! . Aim#et. . l 2 t kcá t ímé ;«encpHn iaxa tó ( - fowfc r í ¿ f i e«^a*^ r f í á i : , ^^ ¡ 
!. •hbra.f.hxj&re âsdos Lsnguas -.dsmAxsiúc •, c»fa partida en dos ̂  , 
\; '•• j â s J-xiccabsa i n siozdacatiliz, i n vme mônenepít : ma cã 
| | * mncoximocnr^uepainDios, ma x^cmotlacamaciiiri',my^ 
j ] ' qoiinotkcaráacHítiquein Ápoftolome Sanft Pedro^ybtan S. 
í¡ : Andretzinn^hcauhnin,ianÍiBantciubcaquinioceputztc)íjtj i 
I l ique, ca inda yuk ticchihuaz, ye tiquicnopilhuiz in cemikae 
I pahpaquiJiztli, in ceraihcac necendamachtilizdi. 
I O . $ Etprocçdem inâe sl>idualio5 duo'futres-.lítcehiimZekedñ ¡(y 
I Uttmm f-r-atrem eius ianaiñ cutn'Zebidp patre eorum , rejieknttt 
f\ Velos Apofto- reiia f m ) & WWKffw. íliiautem j latm rehãis yretihs^ty^i-
I les Unosfeocu-ftrsiifeaiíif&TK eurs . q . í i . Aiúi i n ye mohuicatiuh,yeno^uf. 
fauansn fsfcar üfoümoEtili ometiEÍnttebuan ehuaya ,yeliuatl ín bcoboiniBiK 
y otmenreme c Í n Z e b e c i e o , y l m a n í o a n i n iteiccauh , oncan acaico quicti-
dir Jas redes. íhíhuaya in immati , no yebuatl i n inttatzin Zebedeo, noquí-
Y efle es el md monochili. Auhtnyehuantin níman quícaubtiquizque m m 
d^ftnsfimxiè- mad, yhuan in inttatzin ,yhiHn quiniotoquiHuaque intoTc 
¡li p j , (fus los mis cuiyo Í E S V C H R IS T O. Xicmoyoíiotican noííjçopiifua-
feocupãeapef ue ,caiyehaatiti Apoílolome quimmott i l i in toTecuUo,neí-
c&r deleytesjao l i cequíntin tíatlama condaça inimmail hueyapan michacria 
rasjsx-.y àpe -cequinttHouitzetzeloliiía ,quiycSiiiain immati, inyah iparno 
tus fe bailaren teneboa m S a n â o Euangelio. Aubinaxcan intlaxiquicracaii 
remknde^y re- -imaitepeuh OiriAianome in oncsn cenquiztoque, anquimirtH 
forme las ¿¡we- que mocíníiíin tíaflama , niichaci, çan ayac qtnyeñia tn imsil 
•bras dsla tuda - A l á raaeibui i n ihtic altepetl, mieâiatnanrii otzayan , otiom^ 
-Cbrtñma , y ítiqmbíozííeqiííoifjríacaub : yeceayascanneci, ayascanmotta 
I ^ | t ¿ e fa confáma in qaieramaz, ííi qukhkhihuaz, in quipabtiz, aab ca miec, a 
* " teubd,ca tonac, miedlamantlt irtabqualíi oncan Riucbil)U3,£a 
tentoz, tzacobtce in tlahfíacolÜ > ayac ipan motlabtokia in Dé- j 
os, ayac qmyaeatzactiUis in tlabtíacoKi, çan mache abmocan tía 
pobuakíií ihmcpa kztthui kmhrihut, totocatthut, tljcçatíkt, 
ihckatihui, nsneciubttbuí Ín màca^aií cbkhime Ye mocheqú 
?h&$ettf. t . fia in S a s â Pablo, caqtrimibtaíhtáytf. Omnes f M /«f> f f 
r-u&ywsqsçjefu Cbrifti. q . n . Iff ¿xqakhílacatl quiíenioka ifl 
âeifi faü&ccssfsñ tlarqui í i na sca , abmo vebuadin idatquiián tu 
i . . . . . . Tecui-
j ' j j ^ o l E S V C H R Í S T O . lyoyahiKsiteciutiMttoimliDt- EXCUMMISS 
^ j ^ r c & j a s i è í t o T e o n i n è í t o T l a l j t c c a n i n è . lyoquenin ~ ' ' 
iucy tJabüelilriJiztli intiquirra , cenca íiuel mieqnintin , ixachí 
¿ngeraiSitlatíamaque in nícan Tlalticpac huei apanin i; care. 
]s jehuantinin qukcmohua necuilronoÜi. In nepa cate, in ye Qyã "ccupoâts 
taamínontecuàyotl, pillod , tbhtocajotl in qutnemiha : in i - an¡á to>bõkres 
(^in<pim3x.t-oquia, queíetiuiya in nacayotica pahpaqmliztJí, enla pefeads-
iacuetica-hüipilrica iscahuiltilizili: in yehuantmon tepschoiú- /«r imerefes9 
tíi^eyacanajizEÜ^ahuizcotlinquelehuiya - inychuantinocce y¿upas , 
qmún teyacanazque in thx ihhuúozqm: , in ceqiiimin intech 
nasdacauequizqueinrlahtoque ,yehuatl inic tlatlamatineTniii: 
auhcáccachi machinún (cdjitodos) quiuiocemmaaitinemi in 
nefapsHtlaliijeiilocayoti, oc cenca yehuatl in t^quitlaquaiiidi, 
tequdabuanahzíü, yhuan tuycíp2quihztli, oncan ilavelaten-
cpycibíiaraatoque . Auíi en yehuatl in inisquichin yctitlatna 
Btiiçolró , qusxquichraach in marlatl in teizriacafeuiliztli, in te 
rinnííi-zdi , in lechachamahuahztli , in tetlaubiilizdi, in te 
Eerço&udíZíH, inteixcuepaliztli, in fieyeguiíitoliztli . I.nye-
foütitébyeliuscatiiji, inttotioca , in thrquielehuiyani, ques-
quichiruiariaríquícohuaánicqüicuiliz iteoemdin ihmmpo.Q Qve paamot 
ifcuiin acfci mocbintin Tlalticpac tlacayc motequipachohua ay que feocu^è 
{¡txnfín)'m michaci,in tladama : niquihtoznequi, cenca yc en rrparar^y re 
ffiotequipacíiohuainTlalticpacayoelebuilizth: auhçan ajaxeã mendar fasquie 
sen in qmchiçhihuzzquíyeâil iz i n i ma ti in a z o n e m õ , in o- brassy faltas 
fcatayan : niquibtozsequijca çanquezquiEotón in quimccut del alma^y cõf 
tíílrajya, in ipan dâiitohua in imaíjuizriíiIocatTin Dioz , çan qz ciem* . 
i?J¡t«on,qmveSia,tquipahtíainiinamiTia) çan queiquitoron 
íjuÍTcâilia in itiacauhea , in içoliulica, dahtiacoltica cihtbcauh 
oiçoiiuJi. Auh tnaxcannotla^opilhuanC) ma ipan tirlalitocan vAâv.oreí. 
ifttlayecoltilocatzínDios, in imaíiijiztiklccat-in, in irlacama-
^«acin, inic ahmo teopohualoz, aíunoyclitlacoloz in icei ma-
tóztliOioç -Cayuhquimuchihuili'ín S . Andres , ca mieccan F\fruBogrm 
Bratcmschtili, quimotecaatiitiliin S. Euagelio,alin]oçan tbpo de ^uehi^o S. 
'1,J3'ntnoqatainiotl3nelíoi}ti]i,aíin)0^a tlapohualtin inrgmiro- Andres. 
IKçáfegitpili itemachtÜtica oroomac^mínq : auh 9a tlatraccan 
^ E W t f M & t è é T Ã Í 5 f e $ v D R E S . 
t -at" -" ^ â í p a t d a ^ n w i f f l q t ó t i ^ ó T ^ Dií»>, cá Cétè t í f t cb^ 
íe maí ceremos püquilmzÚKtficaca, çan abmo -yc quimocafeuili in iteaiachti], 
¿ laBtaerte-jnas. oc cenca Üáuicc oncan tlaquaufa motemacíitiít ixquictica ia 
fe esfuerçat. ^nomiquüi , inqu!mokriquüi Dios i n i anima . Yhuan ma tito-
yolnonotzacan, ma títonemilizicxitocacan > ma titoztlacòcan, 
mahaeláqmttacanintoneyoHximachi l iz : aiib intla kíacauktj. 
Câ,Ínfía tzotzoraontíca , intla t23t7ayanticatíálitlacolrica,iM 
tiepahrican ,.ína ticycâilican ncteopohualizrica •, tlahtlacolciw-
quizticai, neyoltnelahnaliztica ixpan in Padre Sacerdote • inic 
techmomaqniliz. i n roTecuiyo nican > i n irequaltiayatzin: 
aníi inoontzonquiztonemiíiz, cemihcac pahpaquilmli, 
ccmihcac necentlamachtiliztli i n vmpa tnitlahtoca-
cbanciincolliiuicadibtk. Maimniuchilma. 
E N U 
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EKO'A M I S M A F I E S T A D E S. A N D R É S 
^ A P O S T O L , oo 
SER M O N S E G V N D O 
( * ) 
NTloque , Nahuaque Dios, cenca tema- A . 
mauliti ínic quinimorlatzacuiliilianí m ) e Suele DIPS ca.f 
hm tin quiyocoya, quit zin tia , quipcliiij] Hereon aitiod 
tía jyhuanquincjfcuajotia in caço quena- dad ¡ y rigor a 
1 mi tlahuelilocayotl auíi nc cencaquiiti ¡os imemoies 
I ^ T A l |momakuizt^&an^ :> quirnmotcnjctiliani, deaueuas pee-
Q̂ŝ L ^sc^-s i\IiuanquimmohuecapanÍli)uivan;,inaui cados-ypr H 
foccça.,quineniilia , quimocmtlahuiyain qualli ^ycctlitecyoü- contrario ¡uele 
Otsemiliztli, in j e muchí qualtihuani, yediíiuani Virtudes fremm con par 
fcíonriamanixtiinhuelteotlalitolpannèztoc ^bpal lòtoc íte- ucuhrghruy 
d^aifliccendamamlisquimilitalJiuiya in Sanft Pedro. Qmin- honra alosinue 
ttdmist feãasprdivonis yZs'eumqiti emíteos Domiiímnsgant i fu tores ds cofas 
yrdi&stss jiht cehrem^erditiottem , çerduio eorum mu dormita!, f txãaí religa-
q.n.Inaquiquequiczintia , quipeRualtia inahquaketlapoloí- fas^yyirtuofas 
ali2t!i,in aíiqualteyolehmliztli, ynhquin ahmo quimociutia, 2..Per .2. 
akioquimomachitoca in Tloque, Nahuaque, inoquimmeco F f o fe puede 
fuiieino, inoquiranTomaqubítiIi ^yhuan ye quimixnextilia, ye applicar afos 
qtnmocenyacatüia in iraihciuhcapolihuiliz, ¡n iciutea iniixna- fundadores de 
badoca,íncenteL:hik¡aloca in vmpa M i S l a n , ca nel ahtno ias reh¿oues,y 
ímecahtajalímococlii^LmotlatzílimjÇan ye totocatífiuitz , famojos predi-
ÍEioIiiituitz, inic impan monamiquiz , mocenyacatiz . Auh ca. cedores. 
yeiclli yub ipan mucbiuli in cetlacail in oittoc quaquahuiya i n 
çailfauid, quinechicorinemiainquaulitlaxipehuallijínqua- Nm.i*, . 
tida^oili rcaotlanaimatÜoc inic tetepacholen;, in manei zhmo 
anca kuey tlahdacolli oquichiub , in ipanipa ca yehuatl achto-
poquiilacominaliuatillo, in ipialcca in Úhwú. Noyhuan ce- A B ^ . 
ooàtzacmltiloc, huey tecoco,tetolini ipan omucíiiuíi in Ana 
"ás iá tüuanSaphira inamic , in ipampa cequioquimopieltiq, 
M i oquidatique in imaxca, in tlatqui > in íhquac omonemr- Porj»* fueron 
N n 11;: miliz 
¿ S í £ N T A ' F I E S T A D E ^ S . A N D R E l 
for primeres 2[ Kzct^pqaenpampa caícli topa oquireitrit iguç, oquirèmacfeí-
introêliixeron que i n k oqqiraoíeclirique, oquixpaefcoque in neiscaíiuíliat. 
yrtyrisâai. q u i d . Auhttecl ipainluí&squimiktalhuiya i n ç a n noyeíiasa 
^iraachcaulitsin Apiolóme S. Pedro . Qw fui t dnxeorm c^úm-
Ací . i . frehimâenmt iefum. q . n.Ca yehuad ludas inteyacancauh ,in te 
ixrlamacbncauh omuchiah , in quimolpiiiquc, in qutmantlsque 
Ad. motss' toTccuiyo I E S V C H R I S T O . O noptlhuane oncan anquj. 
moctilia in quenin ychuatsin San3: Pedro , yc quimonextiib in 
Nerea ejio h i ca cenca huey, cenca temamauíiti i n itlahilacol inquitrintiaj 
Jofracbs ^ y q quipe&ualria in rfahuelilocayorl, jehica ca ycteyolehua ,teyol-
enfehw AOLJOS lapana inicoc cequintin ç^n noibui t íahdacorque, intecii mis-
o beuer. cuitizque , íntech momachioanazque . Irechpa intcontlamantli 
teotiahtolpjn motenehua in hucy tlamahuiçollt, in impan rau-
"Exai. 14 . chiuh in Ifraeliaca in ihquac oncan ^£gyptoquimfnomaquisti. 
l i in toTecuiyo, aun ye quimmohrlatoclilia in vmpa Ifrselljlpa: 
ca in ye yatifaui in iletemimiHiquinyacancihutya vmpa qdn-
damelahualci in huey arenco, i n iroca chichiltic huey ad. Aufe 
i n ^.gyptotjaca inic cenca moyolcocoque % mman omocemk-
liqje,yhuanoquinreputztocaque inic quincuepazquia, atibi-
nicoyaque cenca onioyaochichiuiitiaque, ofnodahuirtitiaque. 
Inoquimitcaque in ipiíhuan Efrael, in ye quínrepumccarifim'-
tze ^nyeinteputzcoiratcampaacitihuttzeinjEgyptotlicajce 
cayc mofequipacíioque ,yehicacaaoccampa nemaquixtiloyan. 
Ca necoc quinrzacuiliaya in retepe,3uh in imixpa quinyacski 
tequia, quinnacuiliaya in at!. T e l in toTecuiyo Dios ink ceil 
Cms ferehil- caliüey in iteicneiilitztn oquimonahuariÜ in 'Moyíen : inicito-
j b e l aguad'L píítíca qmhuitequfz'in huey at!. Oquichiuh i n Moyfen inyali 
Tfitrsn¿s^pw quimonáhuanl i toTecuiyo, auíi niman omoquetzociipamltifl 
tes panqué pt- oncan hueyapan , niadaccan oraocca, onanalqmztimoquerz,o 
[sjfm h i ào\? xiportimoquetz, au'n in ad yubquírnma tepandi, marlaccmb 
inb3 de IJ r M . moccanomuchiuh ,omoquetz , in macaban omotepatccac, yufi 
Etiph.H$ref. quimma omotenanti in ad marbccanomoccan , inic çan ftueH-
64- - ' ciuhca oncan quicazque in Ifradlaca Yukca in teudakolli Q« 
diaifit mre rttbrtm in diuipmfs : quonUm mete^ium míferimèi 
P f 4 . i j ; . eius. q . n . laic ceca huey i n iteicneíiliizin b i o s , mieccáoqui-
mociii' 
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gofaíiWeíiitii in cíiicbilric hucy 2d , mie oncan qufçarqacin 
jggtdiSa&ian. I n oyuh quittaque Ifraellaca in kiey at! miec-
airtkxeiolii, tniecci njanayanqui, in mietrcaascoaiwc^iiic-
gpanistkac, micccã ren2naeticac , muchimin achi yc omoyol-
jgjíisque ,afamo iciuhca mixrlaii pa loque in oncan calaquizque 
iQi^anqiittocazqueohtH, inoquimmoqucchiJili , i n oquímo 
(JspoifiuilLli toTeciiiyo Dio? . Auh in ihquacon cetlacarl huey Gri« f í f o r , y 
Capkan in itoca AminacLab , in ineixth'cipaiolizcica , jjoHochi pe âe ¡AminA* 
cabaiiitica omotlaiipaltili, inic ccalac in ihnc huey at], ye qui d é . 
locainofiriiin oquimotíapoihuica m toTccuij o, yhuã in oquí-
jEoqaecbiiica , yeíiica cenca oquimonelroquiti m Dios, ylnian 
iaefziifco more machi, itteninco tlaquaubilama : aufi in occeqn 
áiyeBiixdanpaloque in quire puf ztocazque in cecendamantH 
ikzibatUi ,qultoc3C in ioíiui inoquimoquechilica Dios . Auíi 
¡pampa in qmhtohua m Hebreo daca , ca in vehuatl Amina-
d¿,oquiotopepen!,oqu;/íiixquccíii'iin Dios, inFcquipacSoz, Consumaalt-
{¡nivacanaz in i atzin , in itepetzin. In SanSa Ygleíia axcan cen ¿na celebra la 
síbsisBuíçobiM , ccca pahpaqui, mocuilronohuSj modamach- Yg'ejiti l " fitfí* 
ás^aícquimoínamiquíiía, yhuanquimoihuicliiiiuiiilia in ímci dúos primeros 
mcsüh San& Andres ,ca hue! yehuarzin oqutmopeiitialrili in feguidores de 
CtrííUatioyod > ca hueiyehuatzinyacachtocquimotlacamacLiri Cír.jlo N , K . 
jhuaaoqoimoreputzroqiulins i n t o T e c u i v o í E S V C H K I S -
T^eaayamoatoquiiiioteputztoquiiiaya in toTeotz in , toTíah S l a d r e i fue 
teaízin^ahuelyehutítzin 111 Saníl Andres cenca yacscíiícpa el primer Cknf 
^úmocahmlitia , quimotelchihuilina in iaxca itktquijimc tuno predi-
«jaimoroquiliria roTecuiyo I E S V C H R I S T O , ycteoyoti- c ador de X f a . 
a iyacapantzin muchiuhinCemanaíiuacTeiTiaqmstíajii: ye-
cxjiiimoteiximadnili in itciccatzin in Sanft Pedro, in aya* 
Eioçániíximachiliaya ¡quimojfsuiíí. luucninus Meftum, cr cd losa .1. 
¿'•txitsm&t lejum. q . n . Noteiccatzine Simone, maxiemema 
«íiilticaotiâotíiHquejOtiaipantiiíIíqueinMeAías. q . n - Tc - i " , adres 
xaqimhm, in yebuecauli chielo. Auh íxpanRÍnco quimohui no à fu hermano 
^¡ijínicquimoteisimackili . A u h ç a t e p a n i n C c m i n a h u a c Tedroaq yle-
iena^xtiani, itech ^mocabuíii in ipachoíoca , ivacanaloca S p - , y conociepe 
%W»iCa oqiMínijí^ciuIi inicEeayotkariápachozjtlayacanaz. ¿ C b r i p N . R . 
N a i n ; Canel 
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S . A v i m ^ y ( ^ T i d i m q m e x t i n t 2 Í £ z i n , m n c ¿ H a f l e í i ^ i n S a n a ; A n d r e s , ^ 
S.Pedro fue- IwaoSanáPedro,acljto<juÍ3nodacamacíiÍBq»e>acfcíD<prinifr 
roahsprimeros tepuCtoquiHt^e^í i to idamacbtÜbuanmuci i iahquc . Ycqaeitt 
Cbriflisms^if imomesñntzi ízin ipampatzinco Cruztitech omamaçdjmltila. 
chulos, y ^4- qac . Aul i¿n asean zicmocaqmtican i n quemn quimotepuE-
f ojióla de X f o toquüique i n toTecuiyo, ca ipan motenehua inSanftoEuaii-
Nro R.edèj>tor. geKo : auh ma liâotiahpalhmcan intlahtocalchpuchtliSanâa 
Mar ia , ma tiquihtocan i n itlahpaloíocatzin Aue MarLi. 
B- ^ AmbaUns íefus iuxta mire Gdileç. I n yeíiuatzin S. MatíBea 
Cfífsfa Sunã Dios ipi l lotzin, yhuan idahcuilocatziníjmmihcuilíiiíiya ,ytiÉ 
M^theo ellu- quimopohuüia , ra canin > i n campa otíacauhtzíno iniydlotzifi 
, y qutndo roTeiDaquíXiicatzii], ínic ceca otechmccneli í i , tnic oquimmo-
llamCbníío a pepeni l i ,oquimmixqaecbüt in Apoftolome incechmatíitnq, 
fus ylpofhole;. reehcaquiziilizque in Saílo Euangelio, yhuantcchittimquem 
Pori|Ki? los S M - Ubuicac o l i t l i , in nemohualoni j i n ncmaquixtiloni. Aub tkui-
Sosno folo fe inqu imi í i t^ ikn iya ,caoncana teneo , amiâlan Galilea,inoccã 
tciterdtai de Us ajonenemiáaya, i n oncã moilaílaxriapalhuiaya in toTcmaquu 
merítâss âs ticatzin I E S V C H R I S T O . Yehica ca inyehuantin SanEfo 
JDm -, »íáf tam me huel quiaiocaitlahuiya, hueí qu i lmmiqu i , ah mo çan isqufc 
hkn dei lugsr^ chintleintetcneliliztlí in impan muchíhua i n quicelia,Ínkyc-
yquindo, yen nelilo, çan no yhuan in canin, in campa, in quettimaniaij,in 
quepnpit) yeo- i qu in , in tleín ipan quimocehliquc. Yuh quicbiuhque in yebue 
yututalasbâxe cauh Sanâome ,ca i n toTecuiyo Dios quimonahuaiiliinliiiei 
Patriarcha Abraham , inic quimohuemmanilUit > quimohueii-
chíÍiuílilí2ÍnitIaçopíltzin jíyacapantzín, in çan icei ehualfaac. 
Auh in ye hueí ibquac in'Abrafcani oquicencauh ihuai,inye 
oquímamailpiipiítzín, in oquitecac ípan tlatlatilquariuitl ,ylmá 
i n ihquacye ocaíicoc ima in ica cucliilio y inic quiquechtuíteqí 
Cf», l i . quia , inic quíquecheotonazquia . I n TIoque , Nahuaque D^Si 
qmmoti lbuüi , quimellcldiili in inia,yíman quimolhuili. Maifi 
quick Ab-^iane, ma can yuhqui, ca ye yç quittazque in Tlal-
Ijí ^ ttepaedaca-, yepachihuizin-iiiyoilo, ca ¿«el tiílatlacamatiní, 
;Í3v}T ahraoíicmiaiz in mopützin . Noíbteoiocayeftetenekalmica 
"""" ' n i^ tkcemthta lhuiya^ainyebuaíHnmorlaçopi lKini inB113 
tlacamccayoÍcecbqui^azin¡cíiaocoliJozqueinCenianahuaci'3 
ca. 
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¿JÍBfiíttyefeijatl Abrafiam inic muchípa qmlnaímquií in cê ^ • 
^ ¡é j i s t í cad i i iu in toTecmyoDios, i n oncan oquimocne- j 
gfajiiitocayoEiin tepedycpâC, inoncaquihuenciiiimarquia i 
^ ¡ ^ ' y D o m i u s y i d c c . q . n - In toTccuíyo ommodachialria. 
^ iSnma qaiiitoznequi. Oquimottiíiin toTecuiyo Dios, i -
ácícíiáíca, ^ B*1^ onicíiodacamacBíki, in tlein oneciiinona-
ÍÉàiíSóiàccíiiuíi. Anh yc onecínnotíaocoIUítzíno, onechmoc-
noisSi^ítttanin nopiítzin inic onechmonahuariiiinicabmo 
nkffl^>inaiimomchacchihuaz nopiítzin . Oc huaica,oc tia Promeftãel 
pafemyaínoseclíinocnelili^nic onechraotlaccotocatenehui- Kfd^mpior â 
fiintiCeflianaíiuac Temaquixtiani, ca ne^ço, noriapallo, nocií Abr<àiãm. 
cneiHiaSotitnommoyettzmotiez :aub ipampain inic quítoca-
ymm-QiKzti, ínic quilnamiqaiz inic cenca hney ircicnehHrzin 
toTecuiyo Dios .Yc ipampaahmoquimolcahuiH in oncan oíc- Como fehxtãe 
ncl3oc,otlaocoliloc , orlachiclriloc. AuTi in axcan notlaçopil- acordar às bs 
inEBe jOtican amittitilo •, oncan anyoliulitlaínachtilo > ínic mu- betícrficm que 
diipaãíiqiihnocneliímaciiitizqae, anquimotlayecoltilizque ,an Dios let ha be-
cfáàothtíat&tiltzque in Dios > ínic oaraccbmopilníntitzirío cho-,y u i& ¿ía 
fs^keqaíltztíca, ybuati ca muchipa amedimopopoIiiLi ilia irí ha^è. 
anio^íidacol, in oncan Teapan Sanda Yglefia, i n ibquac am-
ffióyõlaieiatma ixpanmnco in Sacerdote, aíinoco anqaicelia i n 
Kceiítetí-Sacramento. Yehuamn ín Sanft Mattheo,quiinol-
fflfflqmRÍ^-qúinnhtalíiuiya: atmo çan úquicí i inic oquimnio 
^ • / i ;tmcoqtHmmirquechiliy ApoftcíoIíQã,inictecíimo- G. 
nadHIizqiié: çannp ylman in canin, in campa quimiHtalbniya Qomo Xp» /Is-
^Mcaa^qaá¿niónenenemíItÍrinenca,moquÍqubrtmnencai mo à jus dif-
Kíãianiósncóimey a t í , morocayotia Galilea. cifuh^y Açof 
Ç 'M&iãait léfas iHXUmsTeGalileç. q , n . Iteticoinhueyatla- tkesdeítêpcf^ 
Ç^nmoEàicayájmodatíasdapalíiaiaya íntoTemaquixtica- tuofomr M A -
^ ^ S V ' C H R ' T S T O , iníconcan quimmotemolitoinirla- pofíobão-.efijfa 
^T^vt tá í i iKñ^in ic tec í imocac^i í iz^mctecbmot t i t i l i z in caàfus efeogi: 
y j & a y e í r a a n i n TIoque ,NahuaquevmpaoqiíimmaniIito âosdel tempef-
^^iKOjinic i t lamací i t i fc i tz i i inaníyí i twnyApoftoIol i i tã txofo war del 
fitócTiSftíiHi: çan noytfh quimráíxpiixtffia, çan noyuh qui mvnão^ f a i a /» 
a?.-i.L.7DTláticpac daca y'w nican i n áifflo qaaícan Cemana- ¿íorM. 
Oo huac, 
1 
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«á«Seio¿actef l i^%m>leobu!çanaq»neaD,mk íttetzintffgn^ 
hmhre,jòit> yn c a n n a ú a ç í à a a n e > tle.ipan anquitca^ tie ipsa auquímati ¿ 
war í-fkeíw c43 T í a l r i c p a c , i i t C e ^ n a l n j a c nsmiiiztli .-Çuix-abnío çan-yu^qj 
m l olísãe wt- in í a e i ad jaHaocoin ateiCaií.ín çan-molinitica , moçuanieiz^ 
É^ íOBPí jK^^ t ica jy l i i i ^mocuecu^ t i ca , mocuecueyotitica acuecueyaJ^ 
peftâdesâete-ahúic motlatioíma ,ÍnahuíC xoquihuÍ)intemtmamtkil]iyG. 
nidades y MÍ*- huil iztH, i n teneyeyecokiliztli, i n atino can quenajni, iafeuei 
pes ieff&à teiiçaíitii ahdatUcamamaniliztli, in yea ixqutçh nequizquiya 
Qtiefaldgi Ay n:Lmpò!.,.;i--.pij iiiahquallaeleHuiliztii, inabquaJialnamiquifc 
tMgrtptMj&jl t l i j intíÜi¿: ..i:-.i"a¿ahuac ?Cuix itla oncatqui ortotl , amiaiair-
eftrei&otan sit- tU>aBnoç5-."jL,voncatquiatí icemmopicyan, icemmonamiqia 
gojio^co tàtas ia cenca czolric\v\ oncan riacal techy olma, i n cenca miecinjei-
twatattasy te- ¡xacKi te tcáimlkt l t , tet laihiyohuütüiztl i , yhuan in hucy abtia-
pefljdes pa co daca mama níliztli , ybuan buey acueyotl ye xoxoquiuíitiman!, 
bâdão^comefia inyabquiaxcânicâ catquiCemanabuac, Tlalticpacíiemiliitli, 
Teidifagseotra i n itecb cencaíqm isquich tecocotetdini , cocòc , teopcaibqui, 
íaj,os}ãefcQwe& tetoneab, tccHicbinati Tlalticpac tíatequipanoliztequitl, tlaco 
toS) afftiãiei&s yod,teqaiydtl , ybuan nepapan teneyeyecolnlizrii ¡ca abnotfc 
y tkacwes.&c. ítecb ca t^ i í cemabcicaneyolíaliliztli, i n macanjo can mucbiyt 
Que may hora neíiubcicajyc masaqtiaíiubcica, ybuan ye ceti chichixtkais 
âerepafo-picMahmo can tlapobaaíii neyolihtlacoU^netequipachoIH, ybuaç 
temoq m ejle neeííeliixitííiztli, iKCíamoiidilndi . InyeibfariJiueyaticaxIii-
todo vís^Uda cíjicjjfoyçca t s túúpk: %alimo^buiya£.>xiinian^moabc^ac^ 
yfèÇ&vtk? con mac&om>yWq cci^ca acuecueyo, ebecay^ ebcamaiacoy^cl 
x i i l ^ i ^ l o s y cacobiíay»» aluno tíacamam yahuk -mQtlalohua^yhuan.alujii) 
piféfftes. }iucIcebumi,3Íímoça-níÍmÍyan,pacca jTocox^-tiajiiattamae! 
femar es amar yboanca. raocb « K a n tentoc > oocaa tzacubtoc, oncan inoce? 
| - gx^dffahrUay nuckociti ixqmcb címiíi l iztÜ,yh^nneohuicanaqiri l izrlútó 
^ f e j f c ^ ^ a / o ^ c a n d a ^ i z d i . Aub m t k ytáicaníiuey, appn > in teoael,% 
tabti-yUemd?. tic >tn nicindimyí Cea2aMH«wc,«THeicj>K^tfcyncjocaig» 
jjf qTbiiá^;,tíeyntepac>tfcyn Kabmyalti^ytetíamaciííi, tfeyntece 
ío^jjffB-XíWír, bui T tepabti ^tleyn teycáiait,teyd[pacbiíi.irtti, tíeyntepaccanç 
^ a l j m í d p - l ^ mitt vaub:;tkyii. kjecalwant > i n íuccauhtica ça , l l cy i iq?» 
j¡j.litUé-t<&e,¿« ^ c l i ç t ó ^ ^ t f c y t t t t . a ^ n i o ye temica>ín màcamon* 
i . 
^j3s;Ííiít!3€ãmO'motquític3,.in màcsmoyc mlfchúca , in 36 hrofc'q'-qmete*;, v. 
^ i a r f a ^ i a a l l f ^ l o á ó c h ^ s ú i , ycflotoneíioilizrij, yoíícchi y fofegado^du s I :.-
^ii^ãÈdií^a3ecococíeopoul3qui,te}'o]iÍ]c3aco,rereqmp3 rabie q m efte* ' 
¿joqyfeÉn' téelfciti, teeliclmactiri, yhuan tcdleíaxiti teciam- lleno de mil foi. * 
B^jíYcbicainyubquimil i ta ibuiyaSanaGregorio. In çsço /ifcorfj y d i f . ) 
í sánTla í t icpacCemanahoacca nohuiyanoncatquimiqui^- gufiotfvc. ; p 
¿•sJticaG&'catiin ca noliíriyan catqui choquizdi, ixayotl., ne- S. Grf¿on>. I 
^qíflz|ñÉ2CaIÍ2fH j in caço canin ca oncaíqui neeílêlaxitilis- | 
ÍÇíKj^patziriiíHIistHT ín çaço canin , ca vmpa catqui ncyo- Dedequier* ay K 
í2¿coHi, ^ícquifaclKáli j yhuan netolinflisrii, cíiichinaquíz 
^"Tkítkpãc datequipanolizteqaitl, tlamalicelmaHzteqúúl: quiera ay hgri- \ 
fflaço"camnca oncatqui ncel]e]ti]iztli,nçe!lclmariíizrii, ah- maŝ Aefconjue' • '.' 
áetepífC^ttietehacllámachti ,çaye nimanahtk tzopclic , ah- htfefadumbre^ 
áeahuiyac', Auh ça nclyuhquirnma rixpopoyomc titornama- mbajo^ydtf. 
jai&tftM^feijicpa Faaáüíui, tecÍJtototza, tedibuica in totlaele ^ / fo . 
blüir,iflt-f&ffiííaíiecí:ÍÍÍz, in tone icoltiliz , tt&emoíma ricnequi 
xÊà&Q&itiicxhichic, ín iccococ , in re tetoliní s i n k tedaihi-
^ ib i^ in ic té tequipacLorauí i inyehuati notíxpampachaa, 
tecfoialmaiiraTca, cholohua, tixpan ihcatmb > t i âò roca , ticacíz :-
l^i ,aubinicabmoÍ!uclmorzi tzquiainí iueIperzt ic ,nianoço : • 
^STC,G&zitzquiznequi,toniacpa quica , petzcsW, auh in i l l 1 ' 
!pàraíifiioitíeítiâzitzquia, in ipampa huel petztic ,^an tiema-
Jietaroíiua, yctihuetzi >titalahua , titopetzcobua, yhuan ritotja 
faiiíequi. Ototlshuclilfic, ín ihçamo yebuatzin recbmopacca-
«cmiíiJiz: ín t i ac3 t l toTecuiyoDios , !n nican ahqualcan ,ah-
JKZm, ahtiacacc meleca n Cenjanabuac . Cain quenin ímey Sistite. 
^ a í m í ò ítuecaukica dam3Eí3tnam,ca inquemmanian çan 
íenneíxciieyoíiiiizticamolinitibuetzí) poçontibuetzijmotepo Comobmar no 
J^iíjuetzi: çanno t iubqueinTlal t icpc m!aca>3yc cenca tjiaenkmanç^ 
^acacotineini, çan miecpa titotlapolokía:ca in quexquicbca- f m qenynfó-
fc^TÍ£Ítícpactinerm,niuehipaítían taâ inemi, muebipati- to fe leu anta la 
fábyoíiaitínemiinvoíajecuepcayot^ayc çancettiriez in to- tométajtanra 
y®a¿t\ todancqudtz, i n quemmanian cenca tipabpaSincn]!» W a . 
^rfklnineini ^inquemmanian cenca tídaocoxtinemi, tiné-
™ t á e a i * I o quemmanian tipaccanêmijibuiyan yocoxca 
Oo i ; t inemíj 
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man cenca-titodacuidaimkiiKiMvcescatkihfflattiiKHiij^t^ 
ftziejtra tndi man çanttdatziulítíneítii j ã t a m a m n e a i i í i a o â e l . lyoyaiaç 
mudahlrcomo ca i n macaçan ehecati aíiuíc yauh i n toyollo, attzan, achia ¡m 
hi Law*. . cuècucpa , momalacacfeoluia. I n MeEztU ca çan centetl ̂ yece i-
me mieepa mocuepriuh, monextitmíi yuhquímma quezqmteé 
^Ad mores çannqyukpi i i n Tlaltícpacilacatl.inic ceca yokueojepqai,^ 
quimsia mieâiacad ipan motta s ipanmixehia . Ye cenea mo-
Sáiik- ce tp i titiíiHjattinemkque, t i tozcal ¿ca nemizque, tiaacazãztiiie 
mizque . Ca i n aqukjue i n tuey apan l i u i i n acaltica , moneqá 
O«ítoíí« ^ 2 miíiniattiazque, tnic maca i n nebmachpan mtstíahpaclicuej 
iaaeakmreQ inacaS í t çannoy t íbqmin aquiqueTialticpac nemÍ,moneqtâ 
nen riefg>yy ceses imBi^tnncmizqae inte afamo tlahtlacoltica poiihuizíjufi; 
feUgtaz afsiles occenca yeímatin in mociíÜEone^Ba, i n mcalacaniaii, ín paâi 
¡iiíi, hmbrésquftà' i K f f l i i i n t e í p o p o d i t i n ^ i i p c ^ f a t i n ^ à c e i n t b q a k h t i n T l á 
'»íj •&%snA M M o tiepac titlaca,caael afatkeacemeikcan > aJitlacamamáticaiijé 
-* , í tnemi , t i tfeihçcàtàya i n oncan eequintm atoco»niquibtoEsc 
qui cempelÜiuiin yehaantin ahquatàd >ahye9in )auh ceqtiiií-
t in iflyccy©Hoclaipahiiaque,yecnemtiiceq8e,-qijisimaniliaJ^ 
feuanquíBimepepenília i n toTecuiytí D i o s , i n yuh qmmmope-
penílí ÍB.yefejanrinui nchuan eBua i j l S a n â Pedro, yhoaB icfr 
acíscaià. S a s â Andres ^ -SanSíágo, yhuan iteiceauli SanâbaB 
i n oncan aíencoGalllea motlayeeokíaya. 
D . ^ lAtéd&nshfusmxtamuteGulileds. q . n. lnoncafil i t i^aKB 
Conforme do | co moíIatJaxrfapalhuiaya i n toTecuiyo I E S V CHRÍSTOi 
he CL&UMÁO I í b u t m inonkcaqmzff lÍ , inonÍcmelaul i ,cainTMiicpacíojK 
nraVidsesfe- milizifecíiffJQneneliiiüia inMiâ la t tad ,m.Hbuicaa í l ,x icma ' 
fsejãteaiímir-, yálodca&aoííaçohiiane^yíiaaBiiiel xa:cffiirztimetlalicaa.G 
íj?/ UaMsn^co- i a (^enia tmeã M i â í a í a t l iteco mieíitlafíanialcfjran, inaycreac 
«o aUwAUàel toe, i n aye oncan pGÍíhmtkiIamaqne,çan macliipa oncanye-
mzY mum f a l í támac, ©scan nemohna > ca nel oncate sn tíatlaaiaque ,Ín mié 
Un pe/adores, artqm, in atlàca-: ç an no yubqqi i n nican Tíalt icpae in occaa 
afZirmmtYâs W t i s e m í , afcñoye polihut , rauebipa netm, oncate in tíadatnaque 
mms^ofdt í f i i n techmadahuisnctpis, i n t e t èwt thmzh -n" "qui - Ink ce ye-
ofenderes que h w í z k i i n Dios Tíoqwc j N a à u a q o c , inlc v y e t a l in Dé-
,.JiitpTeeuiyoDK>s,i|uiE!moceaioiiti!jeii)i i n m quieren fe f "*/ •. 
yiíCÍ££eaiíicopobuizque ,inÍcTiioHiaquixtízq. carfaraji* „' ' :" 
5[¿ioí>iafeíoyc qmnteniotiiiemi, inic imixcoyan moiuitiliz-
(gej-iakíBOílapoioltizque > inic quintlspololtiz , quimiztlaca: Lo iftte pretex-
¿ÉsqtiiiBokmriliz • I n toTecuiyoDios quimmotenioliain deò iosdúhõ-
^ / ¿ p a c d a c a , in icquimmoimquúh cemihcac inyccneiniJiz h e , y lo q pre-
¿adajmiceossdatílitllczin. A u b i n Diablo ipafflpa inic qui.- tendeelDemo-
jüGtkaiiuaíiz , quimíuomacebiialtiz . InTlQque,Naliu2que mo. 
P¿B.^i¿GinioiEac¡aJjmIiznequi-,quiínEijaxi¡izneqm in Tialric- • 
pctfeí rí^ampain ilíquacoquimmaxitt j i a oquimmoquistU 
indaidacplamiâlan, nitnan quimmoyecnemitiiiz , quimmotla-
ilzilkíinatíciiipaíiuac, itiahmotle itliítíca , ahde icanahua- Miraos hitnen 
SilíGracia . Auhinaxcan nodaçohuane tlasimoyolnonotza- ello^ual qreys 
caEiáaxímoyokeoliuican ,caí}eJiuatÍ inquineqtii amoyollo in mss-pheàeigr & 
inKfi .anbyecizque > cuix yehuatzín ín moTemaquixtiliam D/eijíííiííwr ¿ff 
^s^aKnpçoHi MiñJan coíiuatl Diablo. Huel tecliofti, hud lã Vida-p a t ro 
taiaocoÜviueItctequipaciio j ca inTloque , Nahusque ince- fjf iwi tnmigo 
eisi^tkí íamacatzindi^çanímclinnahuixrin in oceanIlhyí- dDeir.om. 
<aaterKOíiquÍ!na;3niÍi: auh in TIscatecoIotI in momuztlae ah-
mjZBechintin ,ahnioçan quexquicBtin inquitnàci) inquim- Muchoeíd^lb 
K^ánaiyaquinfzonhuiya inSnimafnieinreyoiitia ,3limoçan w q feias qua 
aàihíininmoclapoíoltia ^ n M i í U a n h u t . Oiyoyahuequenin tro efcogieffe 
cenca huey in netlapololtiliz, m inneispololiz , inimixpopoyo Xpoddmrde 
!iteTiaÍacpactJaca>iiue3quimati,haeíqt¡ÍctainyuliquÍ ireiz- Galilea^y q H 
^K^mi3iz,in ueatjccacayahmhz TIalticpac pahpaquiJizilí, Dnrouio fe lie 
ffliapiditececelti, tceeiíelquisti , yhuan inTiaíticpac neyol- ue tãtos de ejle 
feS^^paainemiíiztliiaiàyequicabuaíaiitleipan^uutaj mar delmudo. 
^iisoquímotlayecoítifia intoTecciyo Dios í A limo yetuatl 
fàtoca»AisoyeíiuatlquíínonemÜiztía Ín cenca qualli , yeâli , O grm engsno 
iocencamaliuizticintzopelicinabuíyac intcoyotica nemi- y ce^uedíd de 
faH^alitíelquiquaíiErajquítzopelicaniatiii in aqnique bud i n losbmhresi 
y&CKopa itech momati, in quhocatihai, in quimocemmaca-
âniAoa toTecuiyo Dios. NeJÜ h u é cenca huey netbpololtiliz 
^iiaintediqiiiçatJaca , huey ahnezcaficayoEl, ahquimahraaE-
^^jt íHiipo^otUxoÍDpiyotl jnextecuii iot lmaina jhuel i n -
Oo i i ; ca moca 
i;: "¡f s ^ f E N L A< F I E S ' f A ^ í í ' ^ A ^ - D R E S. 
j ' j ;> YiêiíttíciDaiio tamdcay^iua íníc «^mizi ísGafaú^ãtkratêcoi^yci í&íej^a 
¡J;.' ' -'xaachdi-VM-s itccíicaiia^téefcquittá í ^áço^a in i iye i i z . I í i i r equ in r i t iyc^ 
' • fegxx fu indi- laóyeyecoíiiMVyehuad in telcÍiuaoca,inliie^eâi]ocanepGliiialÉ 
: «àfiOK', y sa- d í , m aaíJ^uacbaistli - I n cequinítayeliuari in i elekíiUoct in 
' tuféL * tenyot l , in mahmr^otl, i n tlahtocayotl. I n occcqmiytin,ya 
í n c a n n e i i i Ç a n d a p i c nechacliamaímaJizrii, i n netopalifateíe-
rit. AuEi i íoccequtnt inycs ra ieíehuiloca tlayelpaqu^Ètiiria 
ahuiíncnnlíztíi , i n afequaüi, i n aByeatf, i n tliític, iSaiai 
O y f fauac i eleíiuÜoca . O iyoyahuc quenin cernea teircc^ahuae, hosü 
es U boca deU camapadaliuac ín imatí Tlacatecolotl, anh bíieí pincoyo&oKff' 
rei delDem- tin>ntmaBahmococoyab«3CÍniccocoyonquÍ,ínihqeaC3cao 
moyyquaxcbi' huel ihtic caíac , i n ohuel momatíaími aocaxçan ín quiçá! In 
coi fus "¿ujtres qnin ihquacce t íadama, i n riapipilohua, i n michpipüdi^m 
pan no poder ahitoçoriamadahmya:in ihqiiac occ calae huey michininiíiriE 
f d i r delia! ' matlari, i n ífanoce coyolli iníc dapipilohua, afemo tiiná k i é à 
quihuiíara-, akmo níraan iciuhca quíqaixtía > aluno chicaíniaíii 
SííBáf. tica qui t í i iní t i l iqeni , ^an oc ye concauhtiuh i n mccatl > qaifí-
xanítmh , tn ixquichcahuíd huel mòraadahuiya, in ahnoctM 
quitololiua in muchí quiqaa coyoll i : yciiica ca intla nimã icffib 
•Gto&eíT&mo- caquiWlantihuetziz,indanima iciuhca qaiquíxriz,tzayaiiii 
niofveleiarltr injnatlad^ahnococotoniz Tpoztcquhincoyoili^auhycquiáo 
¿a a bs mabs lofriz, yc momaquixtiz in imchin : çan no yubqui m yeburf 
-çarallewirloscÕ Tíacatecolori, i n thquac ohuel cacic, i n ohuej quimariaiiui ín 
mas fegaridid tlaKtkcohuani,in ahnoço oquipiioyca coyoll i , í ica temifliaM 
, aí Injmo. dahtlacolli, inaço ica tlaelehuiHztli, i n yca i elehuiloca in i » 
neâi íoca , in ineicokilocain d i k i c , i n catsahuac , inabmoqfâl 
; Çomc fe vadsf \\ t ladéki i i iz t l í , auh syamoquimacíiiliia , ayamocuel coramaà 
^ cxydsKdoelbo- inícahmoquall i ^tnic ahmo yefHijiGictecocoTtetolinijteo 
¡7 hreend fetüu hmdHdabdacoll í , ipampainicahmoicíuhcacpiicabuaz, ahnio 
j.. ehdeDhs pa~ quidakahuiz, quirelcbihuaz in ica iriaíitoUzin toTecuiyoDi«i 
, a ¿pocoioy pwr çan oc iLuíyan , yocoxea caíiabuilta, quiceccítia, ahmo qodU; 
de fu ternary tb . Inqüemmam5quich ihua , ipann iayeyecohua initlaqoaiÜ 
õuii í ex i fus. tlachihualli -^çanquirta, íbuiyan quitlapehuttiuh > quinei&co-
deuocimssffi. t iuhin idalitlaçol, bad quimiequilia: anh in ibquacobirciqi* 
-iro dis el ayim m a t h h ú > i n obiicl obmric, aoftlc ipañ quit ca, aoçqiíé flp"?8? 
.?7 -. TS-ERMO-N S 'EGVK-DO. 1^7 i ? f : 
.]-,-..ifflt>7^iiitlacaliiu^a toTccuiyo Dios , inquicisiKua ^ in i - y *r«iS, /TWO/..: 
^ o ç ç i iyolihtSacoIocatzin vauh iliujyan<jmcauhtiul3> quitJa «a ,jy á*rÜad¿-Í " 
^ B ^ R ^ t i n h , qjiilcauhtiuli in qualH, ycSli idachihual ino- béjia <¡ue f e ñ i * ' 
g^ihuaya^inqíJ ín ipnemiI íz tkya.subinçatepan Imel qui- tteadara todc 
K^j^a3. ,q^içemiíçal iua mimacaxtx^ciu , in imautcaina- i^erodeykios. \ 
joaíHa-toTecuiyoDias > aoâie ipantjuimatx ^aocquenquima • § 
E^íJeniogiiiniauKtiainLyolittljcoiocatzin toTecu^o Dios,cã - I 
(pimocaninaca ,iiccíiinocempoh(ía , hueiitecli momatim thh, • 1 
¿a^i i^ izquidamamli i lahuel i locayot l . IpaiBpainnareyçca s í d mores. \ ¡ 
iaaDC.vJaaçaiiipampaíaiaiacaxocanin, ímaíiuiznliiocatzin ia 
3»Tçouíi, amoTíahtocatzin .naraecíinoiEatlauIirilia , ma x i -
fflozcaliçan, ma ximottacan in queninannemi, ma juh quima 
0Ínaaioyol]o,Jiue] xiquirtacan cain tia cate colori in Diablo, ; 
nomozdae cecenjiÍiiuÍtí,ceceyohua]htieJ ipan nemi , quite-
aEíiaemi, tpimocuidalmitinemi, huei quixpetztemotinemi in 
Sjiaa-càcii.,in aquín quidaçazimatíac, in.aquinqmuõíiuazr 
kí;7Íaaquinaioy2cl 1;tepexiriquitnim, incofiukanaquizinic " 
gddaliriaeqk&tiitiliz •> inicça tepanquihuicaz M i l l a n . Ipam- ] 
|sm xiquittacan, ylmati xiccaqyican in tíeyn quimilitalhuiya 
•S-Pífiro. Sohijefttte, Higihte 3 quia nÀuerfarissyep^rdUbol9 i . Peí. 5, 
£í!!|¿si mgieas circule qiigrexs qu: d-uoret: cui rcfijlite fortes in fide. 
^Xirlaisyeyecocan ,yíiuã ximilimattíecan )xÍt2tiecarT>xi Pone ddigeacia 
ffl^itiecau,jm amecl ^xiíiicihuican }yeÍ3jca caintfacateco enfejuirà.D, 
i4¿¡ino çã ixquich in tetlapokjtia tlàtlarqa , ,£a,c^3 ^Iimaa-
S¿>inyt¿qiii.híieyí:eqmi|ÍlHÍ2Íli . AuJ? ínicanq^ipanaíinizí-
^K^in^jní^iitialcíjit^çazqiie;, moneqiíi tklxycyeói/iztli, ri^-, 
inafflacbikuiizEli, aBmo tiKquítl^quaz ? ahmo ürcquiaíliz , a i 
aotíKgtiicocliiz, yhuan ncscalíjiztli, aluno titlaaibuíz , ineeí 
JKjjLfman íkceItoquiliuíi,nentíama(:íii¡izrIi, ncyoítcqutpa-
áoi^^JKyofeneí íuaí iz t i i . Cyiz £ÍajxyeycÉqiit¡aj? cuíx tlaíx,- ^ mores. 
. ^^ü&ia i aaqu in ayc'q'uícaíiHa.it^luianáizj ^n^aye mozoaíi-
¿tó^nayc. t íachixt ic 'emi ^rn muiÍípa^uíni: innefl i íyi í ixo 
^ S j ^ m r i ^ r i e y n ye inqzcaJk, queníti quíqiocujtíaíitaz reíj-
Í^^EeiniIí2flt,ÉnaquinceimÊeacrtccíi mqmattinemíXíai- , . 
P legad, ia.TlaÍEÍcpacayoeIeíiuiIizt!ÍCa nclU hticí cenca L« pan aetfi. 
Oo i i i ; íioey 
E N L A F I E S T A D E . S - A N D R E S , 
l i píBííí ÇettQy hiey i n ancequirain in tlatlatziíiuizcaíioaliz, i n tkahuSniatilí^ 
J . '^icfci^ãoãsd' ína^tíeipanint íat tsI iz^iaint íaxiccaí i i iaHrjinícçaninGÔàc^ 
í" • gums. i n m , i n r a 2 n e l y e í n i a d m m í H n o q à e H m i c q u c , i n o í K a n e d a -
)i : tcqi i ípanoque, in óncan omotolinique, i n oquitocaque,inye 
| | ' quaíczin to&U, i n yc I iuey, i n yc mcl imia iám» i n ye xhilítk, 
I i n akmoqueliimqm, i n ahmo qiiitlacuícuiiia, çanquidatiffiaK-
í cahua, quixiccahua, quidàcomat i : auíi i n i n ye ín tlaqual onã 
^ •: quiçazquiainindaqual inquíquazquia in ina tn ic , inipilíiffifl; 
I liuel buey tenaHuitl ^ hael teyçafaui, huel pinalnmtit i n amoriá-
I tzihuiliz . Cuix feuel yc t iquiíitorqac in ca momaqmxúWm 
C h r i ñ í a n o , i n nohma shmo huel itenco quimatí Aut Marà, 
inahnio quín yetpiexqmchcahuitl j i n macíit í ló, i r i caquítilo 
inteotcnabuatiHi ,auTi' ç jn yeahmoquipiazneqwt ? Huelnel-
l i ímel cenca tetzabuid ^ huel buey pinaíiuiztii, hw] ahino retlah 
¿íimorei. tolti ,huelretenC2acuhinanionem!liz , i n amotkchihuül. Nofr 
yccàhuatièrnáípaitzmco in tóTeccnyt íDios ma ximcmcsn-^m 
xtmíximartcan,ma xiijibfttimctlafiiran*, ximccirrttííiietiicán, 
Mifdá que ti- ximcecalicían, xítlachiacâii! Auh yuh sícmaticán ca Tía'ricpac 
uhenelmmdo 'Cemaràíiuácin annenHiauhyuhqnin hueyatl ioticyuíiqifi* 
ÇQHtãajpeí^ro, ma teoatf fhúcannemi , in cencí ; ->•-ar; , in cencaremarrfliá 
cmolos qaeoa- úczn , Huel miec,í]uel nep2p¿n in c'-i i , in ternsmauUi/intét-
âdn eu U mar: içahuivintepoíoanquit tazque : aut ahmosnquinequt in amé-
jr^ttejinovs ¿s círaçi^ jnàiliechinatlaínij2 in cçnqàizcaqua|ii teoyctícatlatlaina 
Xtf/í fefcarde ¿sttihüi tri H ô q a e , í^íiua'que B j o s , ahino iliui'tpstztncoatr-
Cbrijhfi.S. es Hualíírnequí, ca ç án tòe l ix^ i cKqa imorcqun t^qa in ib t en f r 
fuerçapefcaros |tà', quimeleíiuiíia-iji amc^íaÇtiliz', iñ^ainocneliíoca ^anjotKirif-
e£DmoK'o pÍ- q a t z d i i z ^ n í m a q u i x í i í o c a í n y ^ M o c a a m a m i n a , íri afflí^ 
«iírpeHáí I<- lia ;ca irttíãcaffioittètínèoainpofiuizque toTecuiyo Dios,a-
fentaíes. med i ach» imídac anliiieçzizque hl Tlacatecoforí, inic mticTit' 
p cemitcac ^tífeiíiijohtiiltilòzqu^ ^anchicbiñacazqué i an» 
fee^^^^aklatfazqaCj in 'vm^Mi&fan inuch^cewftcsc} 
'zyi t f e^ f ; i ^ t zoaquÍç j i z - i f l átnc^àífíiypliuilcilòca 
t^o^cEyolchicaiiuac, tlahpaltic, yolJodaquatuac . Yuh- y tales quiere "•': 
^^^ogmmmi^queciii í i^inoquimmopèpemlí quefefçonvfsf - ' 
^inkfeaiaclinaiiiJimuchifamzqueTinicitlatenquiaticahvS, íoi tíoi ¿̂ THÍ- R 
¿•¡luíakocaiauan, iniretbyecolticahuanyezque. Auh tley- w i ^ l y m Si-
¿ i^pampainyehiát imnoqui i i i inopepeni l i in toTeinaqmx mm > ¡¡US .q d. ' 
ticamiiiicedacatl tetlacamatini,auÍ!Ínocíio.cetlacatl oqui- obedwt^y Fe- "". 
cí^oBôjíclikaliuaCítlalipalticí HudnelliinicteclimGimclitiliz droque .q ,d„ :>[S 
[ £ £ W n a d ^ t l ^ Í J i z , t e c l i m o n e ^ ^ i n c d t i n , fíVcírd fuerte•> 
çaEiyoqae imilluii] 5 in-inaTiceHual inceiniíicacyoliÜítH, i n ce j ^ ^ ' l'e 
Ãacpaljpaqmiizdi i n gloria, inquimotlacamadiiáa in Dios ¿Mbref^erie^ 
inbetqíiiBiQii&míliztia ín ireotenahuatilnin ,yki íantn yehiia- y y i w m ^ y d e \ 
ài^uidiyo31oqac,oceloyolloque,inip3ntlacemanainit]aye graa cortçon. 
(dãoamn Dios. I n teriacamatiliztlicencaquimohueiiamacb 
níiaiaEoTccüiyoDios.YuiicainteotlahtGlIí . Melior ejl obe- i . Reg. 15. 
kstkijum ^iãimg, q . ti,Occenca qualli occedca tlapanatui-
mníedacamatilLitU, inic tlacamacKo in Díos^yhuan ínic pia 
kíjmicneaeiniíiítilo itecuhtlahtolnin inahmo machyuliqui 
míuecdijin nexdahualli . Yeliica ín tedacamatiiiztli, ipan Gme.z^. 
EomtíinllímicacecaímaziliinquiiBotdHIacob intJaJpan ih-
c2ca3aubvnipaacitimoquetzticaca,naíquiztimoquetzñcacaín t ioâyCiebJm \ 
Eftokac, aub oncan Span hualtemoya j yhuan decoya in Ange- obrat-, y guarda '• 
hat. HuelneíUnauiecliíliiuiya noriacopilhuane, ca inilacatno déloswandamie 
K¿a3inatÜízt]i,iiinianahuel nemaquíxtiloz-,nimanaliuelII- tosde Dios. 
iJBKaccaJacoíujaz; niquüitoznequi, ca in tlacamo cenquizca-
frcalàs-jindacafno cenquizcanenemÜiztiloz Ín Dios ítenaBua-
dáit?cunai) ahmo necentlamachriloz , ni man ahmo neeccüilr 
ipaolaz'.Ytdicainídabtoltsin intóTanaqnixt icatzin I £ S V 
C H j ü s f o . Üonommsqm dicit mibi. Domine Dmine1 mmhk Mdtth.y. 
zregwnCalortim fedtjui fsciítoluiítatctn París meiquiinCw-
yifyfeintrabhmysgwmCcelomm. q . n .Caabmomuckifltí 
.¿ps. ínll lmicactía!i tocayopan,inçan.nechil l)uiyato-
^egj iy^^ toTea i iyoè jauhyeakino quipia in íioienaíiuatü: 
y ^ f â q t i n vmpajazquç, vmpa çalaquizquc, can yetuant í 
Çiiinpaiiítonozque ,<píBBoílainachtizque íoUfauicac necentla- ^ 
^ t ó i i z t l i ^ n e c b ^ c m t i a , in nechmemadíitoca, ybuan i n 
Pp quimone 
lèss . E N € Á > I É V T A W E S : Á > T D K E S : 
' 'y -> '<. '• qtnmoiK&ÍJztiã-itnqutmoceramícajinipancraíKJti^^ 
i r C^M&íía -3 /qa imòn3gua t íano t l3çof t^ in in l !buÍc3Cm0fe t7 r^ 
tafrfesend jet- t i n oncate.in motlapdoltta, i n mixcuepa, i n momati ca inquê 
' -iàchãe-Dm* minian qtii morlaca machitizque i n toTecui ju Oíos, quipiezqm 
; i n Kenalmatilnin, auh inquemmanian alimoquinntlacaniacH 
Perfsazr&iàd t izque^çanquit íacohuaíni tenai imtf lmn . Aahmahiieipacftf-
; qttditntcefiíirh H m i n i n y d l ó ^ a i n t e d a c a m a t a h t l i cenca monequi inquiao. 
. ' fea. hmealtiz í á dacemamlÉztli, i n ytih qqimucíiiHuiEi ititoTecui. 
5=0 I E S V G H R ^ T O , í n ítecÈpatzinco quimi3ata1íitiiya:in 
tA-i/Bhitty. 2. Saii^: P a í d o . F*#OT çff abedma tfqus ad msnem . q . n . Omote-
fTacamschitij tedacamateatzítitonracíjiuhmnoin Icfus'inixqBi 
chica momiquüi . Ye hpsmpz quimilitalhtiiya ipan tn Sánâo E-
j Maíí&.lo. mngclio - Qatperfeuertuerrt "P-f̂ ae mfinevrjjíc fdiuts «rrí. ej. n lo 
. • aquínlkeBacemanarj í i ihuel tpar imtquÉrtnq^lHyeñir^aye 
«ji,; O Itentnentu- hxm\ momaquixttz. íyo quemmacharaamiquequemacbaraoc-
Si;1 -todosbíApjlv oofMittcinamapoftolotiie Sanâ Andres, yhxtm SanílPedroia 
s'Ji feio*c. -nimaniciuÍKa oanquimoííacamachmqintoTecniyo tnitquae 
:1 çaocencamatl itfehtoltzin oanqatraocaquitiqye, ca nima iciu& 
ca osnquicauíiftquHque inamomichmat í , ínaraacaí ^yBuanin 
? façoquesquicíimcan anquíraopieliaya TlaItic|Mc . Qucmach 
iruelameÍRiantin in hueíoairconce/iíanqiíernqualli , yeSIi ne-
^ ü : " ^ fflilizElt)isqmchÍíaCnmÍtechoannrain3Cohuaítikique . Hnd 
oampitmotKÍttíiltqoe mceppa oticnñíitathm int íSanâ Pedro-
íjíj l.uC¿?. 22 . Dmiim team fiaritfm favr irt caresrem} in viorieifi rre.q.n' 
f í5 YoTecutyoèmnocencauhticaímcmcíi i iantzincoiifaz mta í 
' Aímstes. pi lf^aH, y fa ian inmio^myan . Aufi ínascannotlaçopiniWfle 
::?! BiaçanipaÍEzíncomDios inttetzineoximtxcmticairsÁpofloíi) 
• ) ' me, xicoK^rteíícan i n ttenafraatiítzm EH ôs, xicmorfccamacBiri 
7" can, yhaaif ipan xít íaceimnacanín quafli y e f l l i , in ncniolmafe 
\ \. fit, ta nemaqtiíxtiíom > ifric tnlinanGinco aTiipahpaqHKqae,aiií 
Í moccíiffemacfitKquc- inítcceírtíamacIíEíayaíitzmcoGíorâ. ^ 
F . ^ S i m ^ é f u r "tocaiierTetrus s o* uindrem fmrem mtt. SM» 
';" íos-tpegnwr- t f ."lí ^áa tÊ íã táa t ín i>R : á ra .q . n . t e r l , tettaqaaalf terfetó» 
!. fonfmd- fe, ycá lòdã^afeaè » % 3 C C 2 & t ¿ & t u £ a m . YiA^uc in ,» r 
, S E R M O N S E G V N D p . i9P 
SP^aeçiúUi in oquimraopepenili m toTecoi^o, inic tctmck- pales ¿a elídate <•. 
^jjnaçjiatlayecokiealiuan yczque . Çanye no yuliqui in Saul eemterfeckiB 
Q^^hudquailiycdahtocstia-, inic tl2pscIioíiua.ya, in ih^ ¡os mepres^-y 
^acíjgáaya in aca ce huel chicaíiuac , in yolloilahpaltic , i n mas Vinuojós:* • 
^aHÍydlUiia. ciiicaíiuac iyollo, in yehuat] fauelmonequi yao-y noconbs m-t " ^ 
jjae,tiisianquinot^aya 1Ji'tc iiiacauhyes. Quemcu^ y>id?bat~piruyoresbomó'os 
jsrtaiytyaptum adprçhã, focisbateumfòi. Ca csnnoyuÍKfatchi ere. 
iai íoquall iyeâl iGouernador, in tlahtocad, indapachofma, 1. Keg. 1 .̂ 
jliaaniHpilHj inahnoço Alcalde, Regidor, yehuaúquimoc-
1 qaitemaz in quallt ycâU líenonotzaliz, in ' iteizcaliíiz, V Ĵ/S S?r.É 
áaifjifimoicaHaniinic.quínonotzaz, quilhi lZi quinehmach- deft Concepción 
c&íii qHail.i ycQlidaíitoiíi, In y^ochkahmc^mtnihmaúm:^ Ut. E , 
áí^ii íChnftiaflo, quíycJchkraÍRiaz,quidahpakütz, quine* Apilosuknde 
jálzcaepaz,inic Huel quipaiebuiziipan milacatzoí injaUe-hn^erlosluexes 
fetijiaíc quimmanalHjiz, quimpalelmiz ycnotlaca, ín moto- y prelados > Ik-
hm-ms:ám3ltia, in maneí ye popoíoloz,yc ixnatnicoz', in garafii^y dcoat 
mnámeo impampa miâ i loz , afamo ye quicahua^: ahmo yuíi pañarfe dehs 
-çàíiiiaiaz myi¿ioccequin£ínqiiicíiÍhua, in occencaacbítía- mejores mts 
Çipipikin ,ocnoeencayeíjuantinquÍnunocmulitia jquítnmttfç ^ínuofos-.y ^ -
|caa,maqijique occenca hueíiueyntin rialiueliloque, yhwa çafòrwhmgr'-
intiaíiBanqucoccencayèquinda^oda ^quimíBabuizEiiia: auhip to ay tàtas tpàa 
^alíiliyectin,inpaccayocoxca,iiiuiyan monemitia, aíide í- bms eslas- Rft 
|aíi^¿mtta 5 ahde ípan quimmati qtíimahuilquistia , shmó pithticas. J 
fiifflOfflpphtia . Auh Ín ipampa ye quinpalehuiz AJcakicma- - ' 
JOTjiakiueimuchihuazça^otleinqaincqui, teraaequicabua A d t n t m . ^ 
iaifflakepeiii! inte tc^mííozque, morat^-abuáozquc •> ciiolozque ... 
íaceíwaldn, tlacmcuUilozque, yhuan ín ̂ açoquexqp^li v J\ -
^ ¿ a k e . AuKin axcámdGouemadcB-jintakaldc^iníi iMl- o , 
ü^iooinaimiitiaiacadjmacanyeiiuanfin xíqaimMpeniüho, 
^^yetaandnsiquimmc¿acahui(re«/^/Ííiírf4a¿",^(Wíí^íií¿) ^ , 
isqt^tiayeâin-; ma meuipeo simixcuid in toTtmaqui^-
^ í f l i i i iq iàmmopepenUi .Sa í iã Pedro,yhuan Sanft A « -
^íiiaiweloqijihuicaltíque intoca ,yijuaflmtJacMliijaI. ; 
^fymty/kTncútsr A v l p m ¡ t f t t m 4 * s . ;Hiicl- G» 
fots E N L A ^ I E S - T A - D Ê ' s V A i í í D K E S " . 
¡"I Míf^á:-"Víílfes neí l í i iDífeçdmá&iiipi íhuaneiCa in Dios ixteloloEzin ceticáoè 
: ' , íaMjes-ífeiSíos Gáit íaasí i t í ÍJaÍiff io.máchyi¿quii i iT!aIt tcpactlaca imixtófe 
«fe .=fet ojofífel ío, .'Yefaipa i t tTial t icpac tlacaahmo- intechpa dackia y abiaâ 
•mfifat • qiámifâGêakta m m ^ I f f i í a v i n y c n G í I a c i i i í t í a t t a m a q E K , ina; 
E/ía a»tj$ef&- tiàca vÍftÇíátlapiitiaiadapakÍn : auhye mtoTecuiyoDiosau 
m u paite fer~_ i c ^ e n o h u e y itelcnctótíliczin, i n k cenca huey ic-enqnízcaqiaii. 
• tár aí EãdjsÍK* f if i tzia , kenqpiízayeaii i tzi í t quimepaceaittilíír y j h m n quimcf. 
; de S. Matbi*^ paccapepenilia inicquinimociúTtonallmtz, quimmoikmacbtb 
Coitfitear 'úbí l i z . Yidica mteiKÍahtol l i . Quis fícut Domwus Deus mfter t 
Páfer. ÍMaírisbMtat >es* A»»HIM re^irif mCodo ^ er /« Terra ? q . n . Áquí 
*¡ F / ^ é ' i i i i ytdicatzintiÍío3*eouli,toTlahtocatzín , í n c e n c a hueca acoIt 
;Ji H t í i t ó c m o n 6 i H t ó t z i n o í i u a , y E u a n m i K ^ q u i m o t t Í I i t z i n o l H ) a à 
íji. í x q i â c í i ^ ç o t l e i R riani catqui-, yBuan tepitoton, picilfoteaê 
- s ã - *• ' (^mengdms •¡'comúrem') yhaaiímocnomatilIhuicac^yliuaTtai-
:=* t f c ^ c ¿Y-uíiquímma qmmihtalí iuiznequt. Niman ayacoucaf-
qdt atã-Ceinanaíiuac Tiahtohuaai, ítr manei cenca huey^íâ 
% ^ quiffionefleiiuiliKz yeímatziK Iltuicaíma , yhuad Tlakicpaquê 
Icelní í l maÊuizíii, T e u t í , Tkhtobtiari i Dios t A u h tíeyca Èà 
.;Ur niman ayaconcatquiCematiahuacinquimoiienehuililizyyiitl 
í ̂  quífl iaxil iz» quimonamíqmliz > inic cêaquizcatlaçotlí ,yiiu3ft 
\. í i U ? gnnãe* . cenqukcainamiiztic > cehquizcaBiieeapan toTeo i íyo ? l^smp 
•\\ dei mmcbJMQ c a i n Cemaaahuac tíaktoque , ca çan íyoque , çan in ceífin nio-
efímst'i'y def- aotzavcepan Hcmihjyhuanquimomaca ín inyollo, quimottt-
cuhen^fuí fe- -tia , quimolíraiya i n intfehtot, yhuan çan Ín celtiñ mocniufitíí, 
cretos à f a s y - mocCTSÍaíiaj yhuatt moccpaíiohu&y mocepantlaeotfa .'Yliuaft 
gpstes^grotñ- :canquifi£eicli3iHa:,lyiuianqaimihiya ( tienenufco) quintíayeliÉ-
os d defeéoj y T y í iaaí i ç a n q m n t f e í c a h u í y a , aíítle ipsn quimitta, aÜrie tpSfi 
efcork dei íKHJí-fÇÀtnaiaíi i a t e p à o f t H t j i n a í i m & i n a h u t z t i q u e j i f f ç a n mooio-
reueU- fits íiíatT-).ffi£)peeÈíéca>niOteip*itôhofiu2,yíiuan ín motolínia,ÍiiS-
diainos wyjte- n o t f e ^ r ^ i c ^ ^ i Í É t í i , ycnstTàtatet2at2acuique ( lo; y t t - t im 
rios.. eftremttfQ&&?{t, de mEeízacuiya-j $<mer en el tátimo lugsr) yhaan | 
coGaseaÉi t z in t i í r , I n K q K ^ y o t ó f t í n j i n ' á M e q u t t p a í i i 
m tiene» querttmer') i n ahí íequmiyi í iafSiúafnècini Ín cocka,in 
íieulic* > yiiUaa Ín aluno onehja-fetHina v i n afiitwonaci in ^ 
g&jptpmlteg* dcuelio), Yece inrmhueyTlahtocatzin Dios, . 
¿ j ^^en iK j í ázca t z ín , caabmo can yeiyoque-quimmodaço- Owquãto efi'r- v i"i 
(áísB^'^WrtiaídteíiSjlicinoíiua , yhcisn quiíiJTnopaccaceLili- «i'/áw ! 
^i^ISf^í^fifiaíatíacahuitzinoíiüa ( fkuspr famiUstves } inye-
^ f à ^ à i ã ú a z a m s z h x ú a , i n qmm&caquililia i h i y o c i n , i - : 
(to^ffT'yfeíaií ¿n quiyecmshoiz pía- iteuteírehuatiinin : y-
lai^nioçaíiyeryoque' quimmopaíipaqoiTrilia , yhosn quim-
ffl^kOTáhniya^mnrmotJamacIiríliajyhua quimmoyollalilia 
Évíü|HítIafetoc3cfia:rífzinca Ilbaicac pahpaquiíhnetíamachti- Ü1 
l^at^.^ínòyiMiaiíiíTyehimntffTycnotijca ,motol!nia , yfiuã " . 
á ' tó^ecánanik qurnrnrotlacoriHa ^yínaan tecíirnoceritlaçoti-
fe'i'Aáfe ipampa-in çannoychuatzi ír inhueytlaaeíitoparlito-
fasíDãijíd ,&ueí inofimatzinco huef íparTFíaímcy qurnniitaí-
íin^a- Sufrítxts ¿-térra impem) w ãs fiertore erige s ^superem, >£- P^af. 112. 
wkxeumciím priticipihus -¡cxmprmapxbmS^uIt f u i . q . ff . In to-
Tá:8^o'canoTÍalricp3cquimorcaHfia,qurffiGycJíti!Í3-yqDÍnK> l^euutts Dios 
tfiícáteilía, y&uã qtíimcaiemitilia i n yciroriacaíí, iir-abtíe- ííjue- « /or humildei 
t i j imnmaht i thn , t c x a t h h n ( d e t e x t h , j r a ü . f - delagaaq ¿leí poluo, y he- •. 
ÑfT îekbarhra ãefmay^, ^sf^êá»íii_/ãjriaçoItitJa»quífflopeptiíf- déla-tierra. •' 
fc8Òíffia,qnÍmeíiu3tiqueehi]ía j qaimixquecbijia ^qoíitiote-
ssbáàífliamíjiotDrmta) inic hue} intlanquílirmotenrLjlifiz i n 
^fK^ie-jpipiTtin i inyehuanr ín ípilíohuan ,itecuiiychiian i n 
fàisâtitiicuidapilfiuan, tmzcehusíhaàn Dios Xateuí in t lan , • 
^afeôii ímmeliui l ia , quiínmeliustitlaljiiaj-quinimíxtíamac--
%ècHJfe > qmtiimornaliiiíçotilia :, qtrintmbtfohtocadalilú i u 
^¡Sfe-fcnodácatr , ycnopíííi > yfaaan morfátíaeíiuiyaní', ne-' 
^àVépaircjmqHíçaw ^.inicintech quimopolci í iz^hnan íu-
feqóníèt&Iiíiz i n tlaBtoquê > pipiltrrr, in itej'-acaniraiinari tte-
p&ocákmm in 1 altepetzín : iir yuh oquirnmisquecbifit2fno,y 
^«píi i f f l ioyeqsepemtsino ín neíiuan tlaca S. Andres,yLuã 
^abmrcifeanRincoETaír tccat ízqneinnicSn SanôaYgfc-
5ia tÊma-tepan{n vfn^UJuícaciaíipaqiiil iznecemíamKh 
^ /^--TbTccmyoètlcica^t lerpampa in-abiíotiquimmope- Voguem efco 
{ t i p ENI tk ' J - J"ES-TA D E - S . ^ H D K E S . 
i , t epnmpdyy pUtín,:i3ianocè nioaiiltonoliuaní,nanocé mihmat imíU^. 
• ¿spsfcS- neli i not laço^b^anecai i iDiosixteloIoizinçaccncsocccfida. 
-Losaosctèlbo- manr l i , ina í imo raachyehqüi inTíalficjpac tlacaáoñsíEddoin 
; 'brenobàç-ttíis abmot^à^di ína in io- i^ ica í t fâo ínt i^gj^açãycf iu í t l irtpa: 
1 dffpajfeártepx nirseci,eaçanyeixqukrh tíajEÍa^dapâlôfaug^ipã âenemij .y^ 
ifrEíi, pffro foi jquitztíneiñíia tíatzacpülotipufm: ycce-mixEeJolGtzHi I)ioí 
: tf? D/bí ffHtra» Tlahtoíiifâni, ca ftuel tJàac, calibtic raocalaquia > yhuà uohii i 
tdentro ¡ y n - yati moneoiinamixomollocatijinicaltechyocan teyolío, itúc ¡ 
da» hsrícones had qmaKJDaiqmitaitiilia,yíman quimonelhuayoittilia,qiii. ¡ 
.• devxcoraç•on. monáliüayGnjáeM^íranQhuiyanquiinjcicaitriljainsoHjolco j 
cakecbjy^uaain^viiipKydJoihtKquimotztilúica^hiáqui- | 
BiMktzoií^uííiHricain-ayaíiiomoínaBíiqm.jin ayamo HIOÍÎ  i 
milia in í la ln í in iqs i lb t l i , ahnoço in tlacaquiltzfJt. Inin ca oqui 1 
machtQlHiktaiííQÍiafauecadachianilrayaçiniredipaízincoto- i 
~\¡ÜLT1. t laçoTcmagmsticatzin Í E S V C H R I S T O . Nonfemvdumti- i 
fienâmoccMforuitjwdicpbit yVefi fecundum tuíi'.umauYium arguefjd 
iMicabitfaiuftttiapíitperef. q.a. laCemanahiiacTemaquíxEia-
n i éimamotetht2^Qteqú\ih.z in y ua caíquí , i n yifa neci ida-
ckkiiz teixtekñotycce caçafi cenca meUhuac ilijizontecpwli:-
"S.'níiff dd que tka-qmmmotbczontequiiiíiz i n motolinia , i o ; cnotlaca. Inab 
mesfâterojm mo-teocuitlaíiuavinaiiíno-tolíecacUiííaiiíiiò Eiatecc^iiCa^aa 
Upidam^q ju\-yeiyo ipan tlatzontequi, jpariqEjihueymati in icacallo,inidar 
¿aforci f^j íf^opatio tíaçotctl Epyolfotl i , ye ipampa cenca míeepa moala-
ei >alor dela ^aâuiya jHipílapoIoiria : yece in Eecciiit-íahua, Íntla££cqtii>at 
f>erht,y porejfs mayJhua&Àçáçdhyc quibueiaiatUñ tlaçí^etl, in qi^caldbaíf 
feeitgtñt: ms pa th4daiicã-,-iti.itzoní|mzca, i n ipetíahuaHz;,m ixipetz&uífe 
elU^ínria j a \ ipançffcaliucIfeçotli^HijH p u i ç y j k ; aímio motlapololiía-Ga 
¿ai* defmã* çan no yokjqi ¿n Tía l t icpaí tíaea-, m aKmo q u i n á q u n c a % 
deiexgtfte par i n ahjao í p j m s I M n t i x yin toyplfcs «enea" n â c q » motUpo^' 
JoUfufim\^ tia micçanj fâa i { íac l ik . j inkwB -yciyo quitcca.íij itlacBitlè 
yy*br>y «pi BitcíxídQlp. í n ibquac T í o q á ç , p a t u s q u e Pios quiffiixqoe* 
KO/Í «gsstf, ¿íiili -in Tiafetoiimm F êy-, in quÉmopachiihuiz., in^uimojaca-
'-. • -1 Stfei^ii^pecijaíC^y^uatí iGKjii i ínopepeniH 
~ . ins 
v:Jsrf i |«BiycSí¿ inacayo, i n kkclifetiz, safe h i e qdauÈfí--^«ífo Dâwr: ' . 
t¿pi¿ycaáinuchrtlacatliacoipáacÍ3 . AtíhininEíeaiontl^pe- rf/g» E ^ , i." 
- t ^ z t l í aqu inmacsmo qaihtoz,ca qualii ,ca_veclh; ca hueí jy fá» hmrtñ'ds-'-
¿DaBceínsl in tlaíitocayotl ? reí otlahuelilocat, oquimoteopoliui- j por m ferlo'y 
gíaPíosjCaaíirnoquimntLicanHcairi^çãoquiíJsco initenahua- fe andana efcÕ-' 
#zin :yc qinbtohttíin SáEtonS:, ca occtelchirmaloc. Atjh í a diendory M«W 
iàfacmtoTeaiiyooqiíirrtixquecliiH inDauidimcReyyez, officio fe mdei, 
•çffi^teíntíi catea1, ichcapixcanimli carca ahmoquauíi ^ tal f u e r t e ^ ^ 
trrcrterryc ipapa o^moíbuili i n toTecuiyo in yeíiuatl Samucí. cvoiftio' anchos jff 
'fârffiàsvuttttm eius , K^; altkud'msm ftaturgehuy ¿¡wnhmebím pecádos^yaüty 
m-.wcvuxtiimuhumbomimsego iudico :bomemm "eidet ea quç pa- dudadefufal- '' 
- m ^ m a u í btixetur cor. q . n . Samuele aíimo yehuarl tíquit- «ac/o». 
fiziflpsmirhcbieliz, inçaçQquenamitlacad^in açohuey, in i.Reg.iiS. 
rço qtcnàtic 3 in aço maEimzfiezqi i i^ayeyuhoniâlal i , oyuh 
juaiecínicçãrípiton,tnahnioqLiaulitic vez ,yíjuan-caça xo- Quienm tMf* 
enjeti. Imcqt!ÍmarizqueTíakicpactIaca,cain nehuatl abmo Maràde-offer-
je&natíniíjtHxirra ,ahnioyebuarl nocornpohua in quanhricjin cio de¿ouiernti? 
ínej-jin yacapantlt: can yehaatl in qualíi} y e â l i , m chipafcua-
tbreanima niquitta. I n yuh Tíaiticpac daca, çã ye/iuari quíf^ 
ttje qahroca, çan ye qmtzontequi in quenin pañi quií íainria-
tüeíizrica, auíi in neíiuatl can cenca occemlamanrli inic niqui- ' 
rinarijinic mquixaxiíia , inic nicnalqui:cairra daca inyolío. • 
$mm(ctmfQYme aefto) m toTemaquixticarzin I ES V CHRIS- Ofsgtsâte 
TOjogoimonalquizcaittili ininneBuan ehua, in màcaçanon- ftjf'akspiedras 
Bi tfaçcstetJjonrrtl daçoclialcliihyirl, ontetl daçotíanquipa- fundamentafci-
tOjirrfeiey ateneo nenquízttcarca , netopoliuliticítca in mà- <l?U Yglefiéicâ 
Kpiycdacalfòtiítin ( eagafado;) imacaltoron, yíiuanín ím- yo valor yj/qui 
sudiHistfin tzc}níiiiazmaií,aah vmpaoqunninoquixriÍ! inic htescontifcefô. 
íànrBocHicíiiliuííiZj quimmoperíahuilh > qufmmoyeftolreca- loDiosí 
^fifc)mie úetzS muciiinuazq S s â a YgTcfia, ca net cêca tecuií-
kTK^trtfetraclrtiq tíaçoteme, qaerzafchaícíiitikm in qoínro- Y ciem bajía q 
^q^j-quírnmotfaukili^itcnp^ncalrzmiíYglefiaízin HueT- elSe&orhsaya 
Gasean rxqmchycroyollopachiliiiijyc toyolíomaci, inic lUmdo oy for 
ÍICltTye6uátzirT roTecufyo oquimmoyancurcanocTiiri ,yfiaan f rimeros capitã 
a?fflíijnaní[f >. oqiúmmixquedi i l i , inic achtopa yetaanim nesddnen^re-
Pp i i i ; iteyacan 
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; .•• •'pttfa q^'feep- miX(0^tmpmp(ii^.tcqai<^ieChxifrianome: inkImel'-ma! 
f ' - í i f fH í í a / ^ÉK-S^aqwz^y tuaa imdca i t t az - , aiacicabcimaúzinliueixdca.j.tE 
„.:; tajado xa&r ?y pandiuitica itlaçomaíajizçonm-, y W n i n cenca míec inccauK-
', los muchos pre- £ a í i i n , i t t e n e i n a â z i n , i n in te tz inGooquimot ld i l iTemljTyi 
f":" ¿ i? ^ae C í"?^?^ p i ^ ' Jn-itqHaç hueíaieiiitin í l^ i toque > tla^opipüúü,. . 
. . fufoett elbf, ^ a f e t ^ a t e j j i l i i a a n j e j w i ^ t u i i n c a n m i i j a i ^ 
: Simile, âehs i h c u i l c a a a y í i ^ H ne i snamíqu ia i : , i n jicy^ochiLuayati^ 
: 'pmcipesf Jdç cencanelintetetech mGtzÕcuÉgue, le techmotlahudipixài-
.èmprífus bon que ) . H«el paím nçzí ica , caaíunpyehuantm ^ãmniopepenia, 
Tadas3y mas. Jj shmo yehazntin quimmocnmhdtzinoíma , ahmo yehaaním 
el csfoesdefa- quimmohuiealtíízínoíma incan ílihuiztlaca, i n ahtlaca , i n ak-
tufmoHy^ no ydloque, i n Jmiímixcatotontin, in ismauliqtíe: çã huel y â s w 
heéãmãno dei pi riacçchcalca > i n tlacafefrca , i n quajibnochtinjinezhuaima-
Aefechp tk fu que, ia ^quaquaçMflin iyaoquizcahuan. Ca yuh .oqmcHidi in 
cáSíjafifmsdá- ¿uey tlahfídiuaiii ^.ey Saul, iniiiquac yeokualqujzin^intcíli 
hmasíacídhy jjiotzoílcuiz-,isq[miriatzacuiltiz i n itecocoHcaliuan, initeis-
nirtuojodel, y iiamjcçahuan ia í tepetzin Dios3ca itechpa jRÍhtohua - Cainih 
de fus m a s q u a e quíttaya ín acá chicahuac toquickt í , yaoquízqui.limpai-
j tientesfoldados t ic , ¿pampa i n y a o a â i W t z i l i z t l i , nGyaoclaibualutli,canunan 
' i . Reg. 14. icúííica qainot-za, químocniuht ia , itla , ítloc qutqueízaya. AuK 
Salièdo pues d inaxcannotlacopiJhuaRe inic raoqmxtiaCemanahuacinoTe; 
B^dm^or el maquís t i l ian i , inic quiraotepehuiíiz , niquihiozr^qiii (inic 
- i diáfe-cpaUcQ quimoílacejioqmtiüz , ylman inic quimonemilízcuepiliz-Jiíi 
. •! quiftãde dmàs Tlalticpac tlacatl, yhua ye moquixtiízinohua^cquíniopeliüá' 
i V yptisfamdel tilitzinobua i n íteotequitzín , imci tec i i motzoccuitzinoziníl^ 
' •; Qsmmw^mto cateçoloií > inicquimocmlilíz in irJahuclÍíocadaíitDcayo( JMÍJ; 
es fe'mdsde renico im$em ) yíman in Tlalticpacayotl. HuelnclHbuel^aiB 
[; Ur(comèefec- neztrca, ca inca oquimopelinaltili i n i tepepenalitzín, in kea-
to fe t>alÍ9)delii quetzalitzin , i n itedaneltoquitiayatzin ínyehuantininoccen-
: i- fiar}yw} luzi- ca qua íún , inoccenca yechin , Ín imel quimodacamacHítíiqi^ 
do delxfkmf- i n hue! qoiíDocenquizcanemiliztocjuilizque, incenca cbkab^" 
maqJoftbsA que ,.El3Íip3Ítíque itlaqiiechilloliuan , iteminiiSIoihua/; Sanâa 
yétales. Ygjefia á n S a n d Pedro,ybuan Sana Andares .Yubcaitíaach; 
J t . . i j . topaihtolítzin inifayas. EgpmatteUui faaãificatis meis, c?1 ! « * 
• M- " J J /ífíf! 
q g h f r f I E S T-A^)Ç-:«> A M D R ' E ^ j ™ 
•.:.;¿9¿is¿r¿«tfa exultantes gkria mea. q . n , IB e e i ^ Q . 
¿i i ^ i i : iaíc nii^iinnopepeniz, ybsaji i n k niquicBaLuatiz 
^ffif.'íÍ! ieociiiittialiiuã , huel nehaacl nonoínna , hael IUXCO-
j¿^a^inK)tZ)OnÍqtámLxqnet2 , aniquistocayoti in-cenca 
íg1^3^É noyaoteyaamcakian , uoyatalKliiiícaliuan , i a 
j^gc^jn^iztica -çan ¿uel yehmntin oniquiimotz, oniquim-
- -ía^íiiceflC3 ooaxhicaulique, i n ixtpiich intlaíip?] oqukhi-
¡UjijiEjinlinel ipan ooonoriaqae inihuecapanoloca nolenyo, ! 
mKca^iioricyoBaii^uiiçojybuan notlahtocaíjccuiltonol ye 
oiaccâloiioq^ > ye omotkniachiique. M a ipan xLmoyolnoijo QÍW» À id letra 
cacan nodaçopilliuaue i n innen.üiz m Apoílolome, ca his] baHa ifayssdo 
ía^iott3izqae > kuel pachiliuiz i n amoyt¿lo, ca hael yehió- íaj fagródos 
tiaiafficlbpa DK l̂ahtolria in SpirÍtafaD3:o. Quexquich in oqui- fo/íeíej, âe m-
iSÜî oEiuilriqae , i n oquimociaímiltique, quesquicau omeíe merçrt tan ape-
nHckiHquc ,que2qaican omotetlaneltoquitüique: autyckuatl cboskcmicrJiS 
ceBeaiaabuicaahqui, ca in ihquac occenca toliniloya, tlaihiyo 4eks ¡timases 
laálEibyajiaecahuitecoyajyhuan tonebuacapoIoJoya , çanoc riandofe «rfa. 
kdcayoc tlapanabuiyaimc mocuiltonohuaya, motlamaclitia- pafiion^ymuer' 
jsjExultantes ia ¿loria m?a. q . n . Ye cenca palipa^iia , ye ce- w âs Çbrijlo 
a mayoIaaíiuiyaItiaya,mocui3tonQhuaya, motlaraachtiaya i n i- N .R- y «arí í-
Gmidai|ñphtJÜtt2Ín,yhuiin isúquiztonehuitzm . Yuh-caÍ--áopM*el. . 
tfelffiáizin in S a n â Pablo . Mibi aetm abfitghriari xiji in Cruce 
iDtmimxojhi lefu Chnjli. q . n . In nebuad can niman akntoBo- A i Géxt. á". 
teáiaonequi in ida itech nipabpaquÍz,ninotJaniaclifiz, çan 
yeiyoini tcchiCrutzintoTecuíyoIESV C H R I S T O . q . n . 
Ao^ecenUamantli i n nonecmítonol, i n nonerlamaclitil, i n 
tkamocanyelinati inicUiKiyohuilitzin, yhuan íiBíquiztonè-
Jnáuin toTecuiyo I E S V C H R I S T O . Auh in yekjamn 
Andres cenca ye omoéüiítonotzinOjOnioyeÉÜamachti-
íánO) ía ihquac ye miquiztlanontequüilo, yíiuan in itquac ye 
oqmojomliin Cruz, cenca cxjuinwpaccatíãlipalktji-íauh oc da-
P^mya^oefauaka tnic omocuÜíono, a w á a t m é ñ i ín ik-
Çac-.ye tteefa mopikjuiJtiiicac, ca oncan oqtHBieteíximacKtilí 
mwTecmyo ,oncan oquímotenyotiH, oquimoí^Jec^anilhui, 
Q_q maquix-
imq&Mcmin' VÊS r t - H ^ r i f x a - , i^qíi ích' f a mc- . 
¿¿mates . fèínè; AüH'iHaxcan na^&rnahi i i rpi f i i i iant ma t i p i n à f e ^ 
ma f t fô tà^paéí iõíãv in al iñi5intterzinwtñ:í iéüítu,áí íff iói^ 
í^itílcS'titéâacãtia , yhaãahli ioTi^ihtohemitetoqhil ia)?» 
ityacãnéahmn th ApoíVolome t áüb ' í oyé vmpáthzfibm ãíãfiè: 
p íâ tán i i i itêiiaÈBatitein D k « ^ yhtã ma tifionemíltzttEab í ã * 
yàfnoipaíiijratsincGtifcomíqaiiiã i n Dios, tnyufiyehuantãgli 
H . iparâpatiincomoroiqmtíque . 
&9ffcog?T>'os S£ F/Iinmtei Têteinmrrè. Xícmomacíiificaiinotlaçopiniuaneíã. 
U-fU-n* p*r* i n TfoqiieNa&àaq Dios ,,airnioycÍiijantinquimmoiiocíiiliaaÈ-
csçitAitesiefii raoyekuamin quimmopèpeBÍlia ^aliinõyefctiantin quimmii-
Ygkfii à hm*- qaschjlhhúc ittacahuàityc2qaéinç.iíi tktzujhque, in çan ãá-
iwÊ&ifòs n c ñ q ü e y i o ^ n c p i q i H c a a í t ie&uclsy ^in^an netineto!,ía 
ititgi-qiveftfia çan ixqnkh quixaíauiya p a â i n e m i : çan yehwm'm in hueHaet 
a . h ^ f M tf A- quipanohuattijinhue^tKiiextiani > i n oirca Ínrequ'uh,iiiíífl-
Jujárj^y t&tsr ca i n ne tkyécokÜh , iãtlaraocoitlahmyani . Afcmoyuh titto 
eiiydaãs. matiz aco mitzmoceliliz, aço mitzmocniuí i t i i , açn mítzmedá-
NuM-f como fa.- cakuiZí açomotfoc , monabuaé moyetitkz inoc niraoTlate 
eo. Diaià M i ? pac^auii inçatepan a^mirzmohuíqutí íz: i n ichar.nmco, tà 
fijMhks-aguas iteceo^fepa^ifeiayantztaco TIoque Nahuaque ,imla nicaâ 
deJEgyp&p** Tbtác j&c xkhtimhtincmi-, inda çan s i p a ñ i n e m i , ca nimim 
tafuritstye dela. shmo .Yebicaca ÍB tfetzSimztli, in ahile ailiztfi,huelycpelitii 
S j B ^ ^ E x o r Jmefc í t r t tzmtí , hmi úcch. nelhuayohua cenca aneôfemaná 
¿i . i - tlahtlacòíH, ttahueitíocayod . Yuh qxiihtohua in riantatim Má-
rf4j?í jafíi- taw moliti&m dpaxzociojitas. q . n . I n tfaiziíiuktii hue! inatijiuá 
S.èeflfrsher kemnticatih , ipcuhca iaixquichtlahrlacoll i . In yuhqui tlaíBi 
»¡jffi)r dd mir- in miííi i n ^ n xiuKcaahrifliantíñ ayac queltmiqui, caccncane-
áíGdíifca.TjM-papaB, ÍQ, oncan- ixhua i n ahmo qmllixihi i iú -, xccotóztfi^ 
M p « í ^ ? j ^ < à i c a I « J , i i í i i t í q B Í Í k í . , Ô à p a f I irttenotzGpihi,yhuan in ecce-
omÁMcts ie.fiv qm mieârJamaitJtin mícíáitiam xihuüí onci ixhua , auh HIIKÍS' 
T ^ / i - pa-íaicaft,aemi itz2lan-iny(^rdih.,ÍD tequanimejn cocéé: 
lÊJCclef. JJ . a ^ n o y a h q a i - ta tlacatí, intia^an.tiatziahttnemiz, fifafi* 
% m \ e ^ a t i s r ' ^ e < { m t ^ Á ^ m ^ ^ n é i m s . ú e z h ' í n i p a n Tlãltfepac teqeitf). 
_j.ja!iiaa ijuaiii > in akino y e â í i ^ecli ffiom^krí ieipan^o m i wráot, 
tlatóaçoili i n t e i i ç a ^ i , í n tetetsaiiii.m t e j ^ a i , in-.y ejbhias ,dède 
^gspkyiak -ça tepan qunmâriz, cohmtiljz, qui|iO|3©loEí-/ee/ra?;£Íe« 
^gkõ^ípitlaçaz i n i-anima ^ca ãtech tziny , 'iteçfc peka. mafeí fipñofes 
Íj:^^¿aUziÍJ>iinaad3ni3cÍiilizdi, i n n e k u c y n c ^ i i m i i - , ^ 
âj^ij^.teiasliztli, m yuh itcch çcci ín Nabschodo^^b);. I - , 5". Hier». 
^çça^aiáulitalliuiya i n S a n â Hierontmo. Sempsr aU¡pá4':f^-
ca^nDíéalat teitiuerntí Kcu^axum . q . n . Muc]j ipaidaj ík<í i - Síffiiífíieíii'bí-
ã á a d a â s u í i o , ^ » : Jpanipa inic muchipa miczitztiesTIaea-' Uxlúna^^^us-, 
^daà tklaKquipanotica . In yukqui comitl»aBno^otecomad de reeebir otm 
i¿il^aactcn£ica at l ,al inoço oc itIa,caaocnro Hael kla ipaa liw.ipíH__iiiiU, 
jEícc^^aocnia om£^iiz,ça ngquiimizjça pctkniz : -can no m-^ãí4o,eflíial 
jé^Úvi toyoha in Mnima iaihquac ida axtica i n qualli-yctUi CKjWá , ^ ties* 
ga!iÍ2mâíca,aocino huel quicelia ,aocmo Hucl quilnamiqui, ds buenos ¡>efa& 
üúíem;aKqti2jli » abyeâ l i tUImmiquilizdi . ! Haelnclli Luel, mientos. 
feiay^iffii maimiçauliqui, huelmahuiçolom., caiaüiquacyao-.. Dasfíí ^aawíí* 
jjaiuieniij.in Dauid, inic çan yebuatlquilnamiâinemia> Í>. andsua cccupa» 
jçoteqiqíachotinemia, in yuHqui ye nioyolacomanrinemii do en guerras., e 
^od,ocjiiii!aGcoIi, oqukneii > oquipopoILci ín imiquiz-^iíi ra tan buem , ^ 
•• "liumijiii ipoSJamiliz iyaouh , i n cenca quicocoiíaya j i í t a í á/KifBfwi-
^íqiází^m^ríiúya Saalyaliraoquenoquidiiuh, ca IiueUtíz-¿OÍ yerdonauty 
in qmrai&ízquía ;auíi in ibquac ahric quicbihuaya in ç^n ^ de/ocupado 
•.J.catca,qiií;iihquac otet làxin^ocanil i iniçihuauk.Vms.in dellas^U à fit 
,aub aíamo çan. ixquich i n ocaníli in ycBiuh iciiiuauhi aw^o , . ^ / ^^ 
açaaaoylman inic oqmmiñíque ^ínliuel cenca quidaçcdaya marò. 
iaíaeliidaçoicniuÍi>infiReÍcencaÍrecIijr.oEl2canequi^Ca can SdiWoíi | W -
Myi^^ipsn omuchkili-inSalomon j.inihquacquitziinemia mquãdó tmd&-
iB^anjíakolmaya in ihquac inuchibuaya, in mocLihuaya iteo. uaoccupado en-
jancakzin toTecuiyo Dios , i n k qnímotnahuizriíiliaya , liuel Id edificado del 
qiijKbwbjnoyebuantininTialticpactlaca oquimabmçoq, templ^ydefo. 
^ p â m c m i a . Auh in ibquac oquicaub, in oquirlalcabui in cupadod?eBo, 
^ajpanpKzdi, i n ça mocebuicicatca, in ça mt^.TCetlaniacb; famai ¡éydola-* 
'nq«í. ira . 
ianp, i / í d mores. 
QJJ ' i j ' ín íbquac 
f| quintopehrài mofaohuan ,yHui^s i n t i àBj r l i t r az moUalida. 
¡ii • etA, i n ixqaiícheahtiid aEuno tiatacamatiz, yhuan in ixquicka-
4 huitlipan úncmiz , inipantimoyeyecotincmizinemaquhctiliz 
[j asamma, i s can yehuatíticmocuitlahuiz m rlein itech poiimia 
]l rsooyaiifzinco, i n ineixcaiimlczin, i n icaltzin toTecuiyo Diosv 
!;.! hueliretfi cenca ttpaainemir, cenca huel ticiiicaiimtrcaz . Aok 
| j mtk otSccaiA omot?ahuelihic > i n nef otkxiccauii , I n neF otic-
I Sr>ffr?£ maeãíjíi, ca? yast imíscauí i , oí imosiccauíi , otímoriàcoma. Ye-
li queâfrrê) <{¡& hka^a ínynkqm a toya t l , ínoh t l a toca» ín ncnemi,quimhcak 
I tris dshe?pr- tia,ofic3n ihticyolihhuelqualtin , b u t l huelique ,huelahui-
í; cef3ylít fcteni-yaque mimichtin: a u í i i n a d i n ç a n mani, in amanaJH ,ínal]mo 
da r iHi f^ypi t o í i da^a , i ny i i ! i qq ia t ezc ra t Í , ca^nye íman incmcu iya ,y l i i á 
çem&fai cd&~ cocoHua-Man tlacati, oncatrrnozcaltiá, auti i n imícíiyoHiianak-
hrèSí mohne l iqae^BmoqaáTdn . Çan-ÍTOyuhqui in tekiatl in^aa 
centthcactirf'atziuiitica yin ça r r t incnemi , timahahuiltittnemi, 
anh t lè tay iitahtle ticcíiiíiaa-, Ín afamo titequtpahoíiua : auhdtt 
inotecH'qiiícaz , t le in motecb ca, tlein njotecli íxneci ? Cms aB 
BKJçan ydiuatf ín/tlayeliainamíquiíiztli, i n ahtno qualH, in ah 
mo ye&K i elefeÉIoca in tla&tlacollt ? Qnen a nquimati, deve pe. 
Êua , tlèyc t i i n í i , i n ainno can quexquich, i n ahmo çan ami 
tlaíidacolH in amotecíicalín requklahuanalizdijintedàxims-
I h r i t , i n ixqtH'ch tetzauhdahdacolli, in rxquích miquiztfií Nel-
li' caípampa inicçan muchipa andatziuhticate , ancuidaçotli-
AfltftâftF- liuaticate. Auh-inaxcan nodacopülmane-, ma xicmoceftiican 
bi idahtoltztn Sanft Pablo yhuan ma xicmodacamachirican ÍH 
AÂ £$>ef. ^. qaimiHtaííiuiya. Nolite locam dire Diafolo . q . n . Noteyccaba1 
nè macamoxicyeyanmacacan Ín Diablo , macacanaraihricic 
; calloíican, ca Ín datzíhuilizttca j i n cuitlaçotlaâiliztica cell!^ 
^".. callbdlo, yeyanti lò. M a can ccceyaca' quiniocuidahiii, maça 
ceceyacaipannewiiin inedayecolnliz , Ín íriaixnexrilÍx:,caoii-
canqmmaii i l iz inDios , in ic occecntcana i n occencaquiwo 
riayecolnliz , in yuh quimommanili ín Apoftolome , in mat 
tííkhriadáfnaloyan, i n k itiacahuan, y Agoft'olohuan qu innoo-
^ i m i l i z j qqimmkquecli i l ir . 
j g K ^ ^ x f e ñ K ^ o B o t K a r f noifefopS&narie ,€9 bei^ f e f o ^ í foí í í /áwôD. .' • 
^^fâ^ójraccãkt i l ía mtòTecuiyoDios,yfcuaa-5^hi!amía èfuYglefapa- . 
qiâns&tó^aíõlã jyiEHaníjmmoyechBellaniacíitifía ^inahino raqueeftès ocio . 
tóáq^ím^mcrcmtlananacaTjfejiffçanyçhuantin inte- foenelia 3 Jino 
^ ; i n t b t é q ó ^ a n õ í i u a - j Í H ípan m^eyecofeusin bqirírmno- ftraque gmer^ * 
^iOTac&roíiTtíCSiriftiano^ casJiwaye&uatl r|)aiHpa ye o- Vz'íía ereraí. l 
jiiznKjtrârKÃâS?? «i'I>ios-inic tidamhtMr, ttraot^^mâm íf 
í^tíxqtãíiz-ticmodayécofirilir , tfcmoriateqmpsmíhuilitiz 
ítrtxocómécMiiípantzínco Sanita Yglefia. Ca i n ^ceomecaim-
fe^ócictppajin oc yofemtzinco , in oc tlaíurizealpati,yc-
fâfyctÃuaíqnízinic quintíiqpeíinaz tequipsnoiiuani, in co-
iáaètjmiqae in vrapáíxocomwanriípffli^áuii inyebuantift ò-
çiitfliKac íiryetíàca ,irTyrommopííãíírTGííMÍQÍi inçan tia* - -
fiSfitKateyín aiimaimel cuítíans7íacaffie,inçan cuídaçotla-
^ i c n r â y c e h c â oqaimaiaja'c i ceñca' oqiittírfakíeJffotz, oquí^ 
l ^ í ^ ínãc i cq i i í j i i f l h i í f bkfíãtis wídieotíoji?q'. n*. Máít&.iO. 
^cr t t , t íe ips tnpa in n&aTÍçcmtihmtTãnthmuhnmmi\yhiã 
ixfáméíúnemi? A ú b imcfímí ye oncafaqtjízncqaía íh Tonai 
taiií, ÍHfralifno íIatzhihtíezqac, aqmnHaqueuh-, y tüan oqáíh- ' 
éfen ín ixocomecamilpaíi ínic teqmtizque, mie tfewqwpanoz-
flw, isaçiíiut í n a t r acbítoncáhuitl . Yehíca in "Ffeíifobaani No fufreDws • 
I-^aínitoquirmsíyohTflfrk iffffiairéícd faóràipatj,~ta'manei j e/íemoj ocio' 
^ ic^caWr iTpaT7 t tHa tz in í i t f ezq^ \ t i ca i f l ^ jos^mhora^ ni 
OitóâídRjDiUnSàeonca» i ra ioícalaatf i íã ícâã «rniicuitícgns fobxnmomto. 
»5pé- n à n p árriòtediniDiíéçpi inaBaqi^^w»'Hianq«H^-
í?np3iicsrqacr irripaleíiuiloca í namannna . . ^ ' -
^ Erm morpjfcarorh.q. n . Caríarlamaqtrecatea', l^ifsrocc^ L . 
stíanraquc . 
«i.'afero ma yehuantiti i r rTía í t iq jac^fennt fà ía i í i^Mnor iõ c/o» -
í ^ í a a s & d a ç o p i p i í r i n j.aJimomTnàrReycs-, áns^o -Emper s -
Q J J i i j ; dores 
| K . pffcubns Biislaka^ineci} hudaLcan mcita iniccenca feuey iteotkma-
i-tra k jn:e¿íM cíiiíttzín ^yhuan, in tç ixquicK ibuelitzinTloque , Nahuaque; 
ifjçaw i jy c?í?«;r- y;eKíçagill ie quimmotklciiitUxiliz, inicquimmptlaJctipaciii* 
ííl&í ¿ i ««sjo, hiiiz cenca raieíjuintiiiTlaíricpac t k ^ t ^ i n j a j y l i u a t i já 
|W3Í/Í->* /«ÍÍÍT- h [K^u^ l i . n d^hçoqt ie^eyes , yhuan ín mocuütpnohuani ^in 
Úuiii. fáfeíiuzU maíUc^ffiptUíí i^^aquimonequilEiuiao inic gairnmotemoíii, 
lléfsjí'íítsp^-t' ^icqBÍGimtXíyi£<áiiHz,,ínic y Apoftolokqan yezque, in tlama-
[I: tiçúrOíPjiaLetrados: alimonooquimfnoteinoUin n)aliuiztique> 
p Íacliicaíiiiaque,,ahmono,yeiiuantín Ín pipíltín : ca çan ychuã: 
li! tin oquinunateíndi >oquimmopepeníli in ycncslaca, in motô  
ld| Unia, i n a i m o d e i p n i r r o n i . Itecíipj itiín cenca buey,cenca 
¡| i^huiçaiàt l iuiá^ãwtil i izin, , y f a ã ibuHi tü in in Pios ,;quimih-
]• I . C w . 1 . t^i l iuiyainSaíâ.P^kfe.- V.daeywutimetnyejhmyfratres 
BSZ. mfci f^iatses fecajidusi cirscpi, nm mulii .̂ otemes, mz stuhi 
¡ghite?: fed quç fltdüt jjtnt mmdi elegit De%s > w e¿ ¿jx; non funt̂  
yt-SAqug fust ¿eftriteret wx glorietur ewnis caro, in conjjvãs 
ç rHí .q . j a . Ncrtciccalmane xiquitiacan, ín amonotialoca, tí 
^el^hmo mkqumtia chicshtjacaliueUíini, abmo míequinrin 
jñpÜtin;,da broque onotzal9que : ca^an ycbiutzín TcutI , Tlak 
tohoani Dios oquimoyeepepeniíi, ybuan oquimaníl í , oquimot 
yeâiaíilí i n ixquick isojopíyo, i ahquimàmatcayo, ybuan i aac 
cayo j í çboçbtáçcayo Ccmarujiuac? Tlal t ícpacayot l , in çan tel̂  
¡st ciabiuloni^fbdeipaH i t tpni ?shtfe i p a a m a c b o n í , oquimaniíi, 
oquími^qaecbiU i n Dios TUhtokuzn i : n o y e h u a ú oquiinope-
penili ío ixquich dc in^ i imooncaíqui ,3^010ompoubqui, Inic 
quimotopebuiriz , quimotelcbibuiliz »iquimodalchitUxíliz,)'-
liuaa^uiíBqwpdíuih in tíeín mabuiztic»inic niraan ayc tí-
jaiíEzioco mopdiuas, níiasn ayc aadaaiatiz , ybuan ahmo mo-
ócmiz .yakmpmochschsmihmz in ix^ch TlaJticpac dacstí. Ir| 
fobfrum _ tzqi^.ç^jni.akegçutt, inimacebáaítzitziliuan.toTfCtjj'yoDioí 
QVJWJ «y J í í i^ifraeiíaca^^aocraoàmcabíiaíiztlajBaria , aoemo quinequia 
' f f- - íáitíjpetzift Di^T'QíihaeíqUÍSlwõftiatéíluál- con wjyores c t } \ ?.\ 
^Éíff i jhi í i tpampa ití oqimnofktíãcttilriíí, òipáti fcaaliaquè «¿OÍ «o ./èèarf-"'. ' - . j ! 
^ í t^õyfèn .XfewlUúí i i i i t ehuá t l t tn tcyâcánCat j í i , in t in- mlHfas Us/d¿ " 
^HfealiímaceSwálfiaã Dios, he fonijicâie Dñi D&fèflte.qiit. D.fpvdíera?. I . 
^ í3yáñ ; s iqmnl iu i t a in mscehsáWin íXíâlaiaeiícHibBifiÉi, èwí- ^(-¿j , ^ j | 
jSEÍHÍ«ninamífe"í tn aáioTecuíi . Cenca hoey ; yíiaã hüe] má- Í« V« mementu % -"• 
•Biifcatiíiqra in itíachihuahiin Dios ; cabueHthquia in quin-matarl t y def. Í| 
Êiálíáihiélizquia- mimizt in, in huéíiuèintÍB tequáflime Oifos, pedíçJrãà ¥ba 
"&imnÕÇGOCcent!ainantiíl tequaBÍriie braeljueiniiti.',i'nic fcari rao yatodôfn . a 
Ss0c5éaiflqí!ífliiSÍ2t¡nÍ3-,qukzafzay3n5zqa , ^uicocotonã2; f^ernro, 
i ..;mPhára<íiTÍyíiijantnixqmchnn irtiãfcebiialliuati: ñí níá j o r w i qiom-
fecc dzásríinilíTtli, rJaíiiiÍteqtHÍí2t!i ipán' quíhoaímiliualtaní, br-if'àrí>>btèrré 
micçàjacbttonca-íiuitíiinçsn ixcueyollli nmcbintinquintlã- iwowf rtói ^"fóí ' • 
tiájni'a,qTaachíchÍno7quia : in manocêdallolinafiztlt inícçan hüdiera.&c.y ; 
'íadicaqntntoíozqutatkiJiiãuhaínnd íjirisionequiíttízifle, sa^íiiérejinseo 
jéusáàn i hon^yo lún , i n yolcatèitBfitio icicbijirímniotlsfza- woxfótos ••' 
Qáí3i,óqa1íiiHÍfetía9i^ótHÜfiIí, ea féKquípa¿Écque,fe3337aí!- Cornam los hã • : 
gtifjtcãíociíiuíqtíc , teyeíibtlaccqiíe, inic iiueíóncS qúítfár^a ¿rej ^ fo» nada '•. 
á M e f e E , caáhmotíeííoefquFcÈfíiua , ca çan riíman aÉrTé iré- jy naia,y \ • 
qóufi-m tlacatl: yhvan itiic hucl iyoUo- pacfiiíiim ,ínic" Jmèf ^ eí JW¿T ¿y 
tpÈtfíi iífcccafeuey i¿iue1Ít2Ín toTecuiyo Dio? tn irlachfbuaf- Dme?Lnatfo. 
tiá^ipsmpainçsntqíffotonyoyeír, Èfieí yéoqufmorfa'íbí- Q^e i/V» Jixa 
^SMoii, cqiifmorolrnift-ra Pha íaoa : Ca can lio fuíi:q'iíi inic luauk .ca ç . 
jeteaízinTloque NanuaquequimonextBfe ifiícaíitle tobucli, Ém hóc 
'á&ãttxoth topic, ina&reoíiclíícaKííaqTíalricpac tttíacá. í^o mmorule mmt 
«^qóñrtónesri i ia , in ic cenca huey iliUelíriíiníft viñiHscííi nistuiJÜ WJS* f 
tiafcõi-oqiamrnocenqurxtiJi, oquimmopepeniíi inic temacR- /fWjW cí«w. ' ^m-
natímeyezque , in quitemacbrizque Sa&oEuangelfo , yehual rh eat:) i M 
^nwjsnotlaca , in ah'rao mocuiítonohuani, rn aíimo daniati- G*"̂  lúrã yg'o | |s 
^ i 'n fa ínnot f^ toque , mancho pipÍkin,aíimo!l¿ ipan ponui, ry'ií- D.¿5 /«/" "J,' 
^ílè-tpáníríGiii, rnahtnoixnítíom^indíirreinnucliTIaitic- tnmtt t í fizeos 
W-'.Aifayecé cenca'.huehueintin , i í i iparquaHi, yeíl l i , fojetacahr g/enães 
f f e j i H c e q ç e , cencáLaehueínrin feorinhoímâtiní,yhuaaco/a'^ ^ - « « a ? j-p 
iiijt cenca | ; | 
; -su EN h , J t S l p S ¥ A E- & A RES. 
! . tbcarecoIcSEl^yJiuan w-igq^chCemanahmcayot] „ Tlalticpaa 
^ o t l . i&ptgibtQ. pftran iíecii xiqtMUaGafl , ykuan itech xicmq-
Í^UÍÍ ¿ies,8i raasfetící^ínodtla^ntli,. JiikientlaBiantJi ^cammanabmo 
. ^rdar^tomsí- íijoBeq.uí místí-iíico-,yppaâ2Íaí;oteiiua2qije tiazqueinixqui. 
jff-w» ífíiSrâi chjk^Lítsjn-DjosjBÍiBan aJunoficdsJiamitjuiUzc^iC) yelúc» 
t í» jwUxofo. caairtletofeueli ,ab(!e lopix; ̂ -yhuan caahtirkii ie3ía iniccenta 
huey ibuelitzin, i n manelteinton^an repimn huel ye tedunote. 
l inUiz, ye titoce.quipaelipzqae, ye titaamanazque, tinentlama-
tizq«e3 j iáotsaubcamUizque, t íaimacaxilizque , tiüotíayecol-
"tiUzque vEiaQclafJBfâcIaidzque ,yhuan tiaotlaçotilizque^íiao* 
P aiafeuÍ2£ÍíSÍ2qge ; yefaEca ca ^an i c ^ z i n i macaxoní, mznhçik-
I íon i5çan io^Kin^jiwlKmjimacebualtzin i n teyeSenelmalii-
1 No f ^ / í ^ f tU^iniíçanjtíelaia^âÍBjistiUlQfli . í iácomlamantli^tlaxicnc 
¡I for vaf/íMjw- nMHcanimc^lih^inahíf i&ceacahueyamoriacaquihzTÍnai i 
^ í f f r t ^ ^ f ^ luo ceacabuey araojiezcaliJiz ,ahjnoipampaon ^ahmoicaona-
; ¿ifcrecm-, OÍ meç^moEekbihuilta , aluno ye araedimocaliualtilia imc atroo 
•! defeàaràOioSs atKfpknopÜhtiiTfgiC; Uhokaç tk í i íoc^ 'o t i , ín itecencuiltono-
i feu^aszia, aliajo ye amechinoleJchilHJÜ'3 > Ç3" occenayea-
•• ^ , meçbníoaieitJiz , amcctnioibclaeitiliz, 2meíiynixtomilii,a-
mecbiBoiíiâclitilú i n ¿atlehuatl anguicbibtjazque, ípampa ca 
occeíica ajac^ech leonequí , in ipampa ahmo cenca buey amo-
tiacaquiliz, ameebmomaquiiiz ínic anquicelizque iteycneliH-
tzin in ihqaacqqigioteo^quií ia; yebíca ca çan níman ayac qui-
iBoí?kbib«Hia, can siman ayac qui^nMciccabuiiia in ycaiteo 
: RutgwheftM tlanerzin, in iteoretíaübtilrzin gracia. TJaxinecbilbnican »> 
: nos que me d'.gs pühuaüe , ¿eeca namecbtladaubtia. T i e amotecbpa oquúncí-
Í yi.Qus'eioDi- t i l i i í i toTccuiyoDios^tleynaffiaí íca amodatquioquimoíiuel-
i" PÍ esvo/ofís;, laraacbíiliiiuieoamecbmoHemilizcyepilijinicamecbniocaliual-
oyue le contho riÜ amotlateotoquiUz , inic amecbmocabualtilí aniixpopoyoti-
dswfotvos^j l í z , i n atnonetlapololtíliz inic antlacentekbihualfin ancatca.' 
risne os trsixs- Cuix ittetziaco ãinoseqi i i , inie-ittezinco amecbinopacíiilHui:, 
Je'M&jho re- iBicfatetzincoampokuízqiw^nicamitetíayecíáticaliBanányfi 
mtdÍQjyteMv- qiíejinicamecbflieciíjuhíitzmoz? Tieoncan oqnimixnesãv 
mrtkjfe<$i¡ tziflOj^e.oamoteeb q u i m o m í ^ t i e ye omoenelitzino • ^ 
¿I^Wj^fciroyebíadMjmmoyolehai i^eaal i tBoyeí iüad Dig) $e tef* 
^¿üS^aHmli i n indamacíiiliz, imc cenca üamaúnhne-¡mvc fcd, quera te 
jemaí^ec qmmatia amoajlliiían catea ^abmonojefeuail qui- moma a.efioU 
^^ji i icfe^í íui iaoí layeCGlàliayg : Ahmo. Caçanoccenca fahduriadéfr 
g^a ingkmsqHaUi , i n aiimo y e â l i , in- cenca teriayelti 3 i n as/íras yadtes, 
^ ^ a i a c í i ^ m i l i z i n quinKmemilizti^a, i n k qmrnqyoliiitia- wi /« Í fc^/w? 
¡ajJjjjj^TloqaCíNahiiaquejinoceenca yequimotíahiKlcui- ebraSjZyc-.jiKO 
á i^ i Ínk ipanl iue t2Ía in iço i i ia l t í in , Íqu2jan t2Ín .Caçãye- /o/á fukccfed, 
tóiaiacencahuei í t e i cne l i l i t z in^ i t e t l aocd i l i t z i a j in ic piedad^ymifs 
yenolnscatzintli-,ink raoKicBoittiliaíiioameclmiocíioittiJijO rwrdia^tyc. 
sscduneenosiacbíiti, ink quimone^uilria ãmomaquistizque, 
«már^mttiaciiíímaltsitzíhHan, oamecimioyocoHt, ©ameck-
jfioeb&uijí j^iiaan oamechmomaqiíixtíli. Ipampa i n nopiíhíia-
ífr ma'zíqiácHclSmatiean i n itetlaocolüitzin, ye xícmecnchl-
fflaáitkan, ye xicmotlaçocainachitican in in cenca Hiiey iteyc-
KlHicin,àetlaocòUlitzm. M . , , 
Ç itfitiüif-: Imite poft me, c?* /dc¿wí VOÍ / e r ¡ ¡ñfcatores hmhztí. No pwfeytcf 
fl'.flrAub<3mfniiiolhuili rxinechkuakoc^ifemyan i í a m c c í ü - «"/c^r -Gfcí». 
ÍBH iiircaffliaiiiiaozquedaca . q . n . Inaxcán ínye vnjparttn N.Bo dasher-
{¡teiásafflschüiuaz inic^ntlacatiatkniaque amffiBefcikHazq, «IÍWÍW pçfçadff-
aiycaqaç-. Xícmomadimcan notíaço^ííiU3tne=, ca ink . toTe- rei, fue por lee 
^0í)quÍimiiopepenili , iiiicq«immÍ2quechilÍ intraamextift- tura.¿icafo) g 
àm{ejlos iosbemams ) in can tíatíamaqtié catea-j ykuan iflíc JÍO //(ff j yr«o 
^^BitJote^mlitiH inic^utenjacitti2qiie-,-qortecaipii£i2quein ííe j)r«|&-
falaEq^ig^ÜQ: caahmo çaa nen , ahnwean ii ihãir , abmcxm- _/¡ÍO > y oejutn 
M¡¿^ehimch1^'iníXimmiichihi}Üi m pfmidetim 
•EelimafcácíiíímiJi inyuh céíâ,íiyey i n itlamafilitzia íiíic ÕÍÚJ: 
cça^kitçQloní ín i t í a t e ^ t z i n ,iíIat&ÍÜí2Íí,'m itciniacíriHtzí: 
{•fegtòijxs esádmiraHe fu diuina froufdetKií d!$vjtcieñ¡y-!>rdettm0) Vera^deh di-
"JiacínieJoacaninteqmppan in mkiitlatíajnaloyan í techmix- ligas>y traba 
Gi!íKqae 7itechmomacbietizque in quenamítemachtÜhtíiyin jo dehgefat vet 
^ífi-cfiflca tlassiocüitlaiiuáque, caica ixteçozque , cenca te- fyrevdieffihi U 
^âssqia.,cenca mitonízque, yímancencacecimqui¿que:çà- d'dígench > jy 
«ia í^a ic i i in £ k h p ^ , Í x q u k h imihiyoiteclipa qujàackiei--fuydhd^ fa. 
S ^ í â l C Q í e a i a c í ^ i z r i i í í n í j ^ i t ^ p a - o g t t ó l a d à i n um^fonere 
Kr ínichtla-
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h prei 'dcm, michthtTamaliztli: aaíi octenca q t ñ t c q u ^ s n o i q u c , quicemitii. 
qus-espsfç* E- tiiiqus i«in-teoyoricarbthm.}li:tIi, in yea ccmachnlfi Sanâ-ag. 
s iJ í jg i í c* . uang^io. I n tlatlsms, in atlacatt, cenca huey ttatbiyohuílhifi 
•No^s COM5 ^si quitta, huelcocee teopsuhqui, htiel cccec ítecli quiçá, ^ 
e/ t r j ^ j * mocorhistHqüiraatt ; ahmoiiotonixca , iyamsnkcaqmctihw 
de-w^ifetívr-, çan ímjchip^itztinemi-, o n inuehipa cecni'Sinemi, cueoiecfe-
q à p u i s dcísr catinemt,}iuihuiyoc3tine£nivauh i-nquenímanian ayac caciib 
jne yni comedi micfam, In-yuhceppa omuchiub in Sínft Pedro oquiniikaí. 
fno^aUíUdi , huí . Precfptor jxr cotam noBea? ¡¿¡boravtes wul azymus IWWAÍ. 
fítsm^y-mu tatntso Uxahovets . q . n . Totcmackncstzineca ye ccyohualin 
ffèjí >?^« «o.orinetitíaniacque-çanayac oricacique : ai;h maxean ca nelmotê 
/ f l f i /iisfí. capati iscoVínaxaoe noconçobua m niatkrf , Auh in ibquac 9. 
LMC. ^. Gon^»ányie'mailaíí,ceRGa-n]ifquintinin mimicbtinqwnifratia-
liuique,yfiu3nye\-c"cocotoc3ya i f i i u i m r f . Aubinqueninum-
SimiUdelpef- ançat r in iequini i í i .qmmac!quimniatbhuiys in mimichtin^a 
caloryxe'was i n quemmanian indatíama can nenquiça i n cemilljiml,ây3C 
'Vexei: m fan cana-s ayac caci, míecpa çan nen qBiça , çan nenconrlaoa mí-
few*, ystfus marl inadan :yecein quemmanian çsn cen in comHiça^au}] 
• 'ixapied&pv- nirftan-qoiqíirmâ) caçi in cênca tlacoth c-liaíclíiliüitl, alinc-çó 
xkft%nb!& $e i n cenca cMpáíuac fflídim , inniichiztac :ca çan nò ^uíjqmin 
, Ĉ Í": jfdíí tentíeferiáni qüetnfnantaa can nen temachtia, ayac cana, ayáe 
•£redicado¥. quiem, ayac quiyolehwa ^yacquíyoIacocUi! inic quichoâizi-
tbíirtacol', acíii-yulii^uift çan nen quica ^çan nempolitiui in ií^ 
Síwi/s â é 3̂- madici? - YeíeiríquemrTíaniançan cen i n temaclitia ,aul] míê-
iraiJí*' ¿ cujo quintíB dahdacofeíjaííib-quinycieíiua quiíiyoJacocm' inictné-
• cargytftà arar nemtíizcuepa , qaíircboíHa in iní íabt íacoh suh cccfyawih ¡ 
ta tierra, fim- tlaiisíacqbuani yobquin tlaçocbaíeMbaitl- ipan pobui ispail- 1 
hrarU^baT^r n incoDios . TeímaciEí í i in temacHnantçan nen temaclitizjifl | 
/aJÍf7?¿mr/^\canflenrialiBí2,yece'Ga'im¡cbj^3 raocnelia inixpantziñcoto- I 
• iTiaselfntfio, Tecuiyo , caqoichibua in-iteqinuh . Noyubqu i in tiakJiiuM | 
•yhkfitaCQ-fecbã ca in querransniân^çan-quhtcabuíya iu e l imiqui , m quiinccci- i 
ÂelÇiehh» da tkbuiya i t i a í , qu i íHhu iya , fxqmc-b quichibua inirecb mofS-
: hã d qptrfalI t , imctEámtiíhto3a2' : tcl3bni©ircquiab, ahmoquin* 
. - Ü l prèdieídjr t i tn^tieninhiielfaniucbr^Uar^bileibuHi i;íiiccencatíapif&l-
0 ̂ tòtzio: auH macihw ceiíuecbiHloz ̂ inic jpoKimz, ceqsa-
aqmak, ahmo idahpalitiuiztica i n k tencmOízciíepaz , inic quien cvmierte 
^caíiaSez in iíaliElacolK ,-ca ineixc-afiuiltzin in Dios, ca -çan Ls animas. 
¡«ImailKRincoca, i í te tzmcopolim,çanyeiyo iteqaiiih in 
taisáiáaiii iíiicqmceiííimz int le in chihuafoni , auk in atchi-
bslisií,3ah i s aço cuittiaz, id abcanoçorao-yece ye quiclii- Nota q fu'e hue 
k&iaitefyWüh-, ahmo quiraiscabualriz in iriaxtlaímil, ipampa termino, y c&-
gnakech monequi mie ayc tnoxíufatíatiz , can nmchipa -itecíi medimiemo d 
n^sfejípantkcemanaz íni tequiuíi . Auhinquenin yehuatl 'ás IOÍÍJ.I. RÍ^ 
áaáa^iinqmçaliifâintatUincoiiríaçaatian-jáirioçoiníccõ- 12. FocaíeDa 
écajCQmpik¿iua-ccyolliintíajHpiíoloni,adi ahmo'imac-cat- uiâregem^nem 
tiLÜmn^mKCsáz rmóãn ,ca çan huelyelaiatzin in toTe- minimeoadfcri 
^a i^ ima&iscoca^ín icqoi i iua l ra i i iua i iHa^i iu icpahHal - feísr yiãmá.' 
kt iamtmidir ini tencopatzínco.Caçan^oyul iqmmtemack- Quandsya la. 
Banii£eqtiiíái,çaíj ísquich IHqufçohnaz isiad, i n comlaçaz a- rerf/aà fwfío: 
dàiiryliBasin tcoyol >in íiíapipiíohuayacoatJaçaz jínyeiiiiari feroelçreâka-. 
míãyoízin, ídabtoltzm Dios , inic qniteraachtiz, qtiitecaqm- dor tiene shliga 
ts,qaiteixpaníÍ2,yliaan qiaiíeca]mdíiz)yctealiuaz,ycteten ciondeemeder 
çiàbiiz in tlahílacdlt, yc tenoEorzaz ,qmtecaquiitóz1ycteix- (yl ^sp dgm 
te^cimzia izqtstcb qiíaítjíujam,yeâ:iiiHani Virtudes jjrhüS proueebo) q D . 
qakffiachâz, qatteittitiz inli i taícacobtli^aãíjçaR inictene- es et qte'ba^e, 
Eáiaíeptt,iniccighnaz > inre aaaioz^iisnemiÜzcífcjZyanh i - ' w/ifprhtfírit 
ESiO^acaímaítiloz: m ma caça l i imc bueHaniàz , in, quimadz wf«fo W i . 
&^,,iaieaiíiiyotziii jidabíc^rzin Dios jCa ahmo ye iíi£jeli,ca 
afenQ|a3acca:caçiku£!ii:eIt2ÍitiDiosÍ£eqtMtzin,ycnect ca o/^ns es dei 
pa9yaíiq^iaip2n_tlatUmaliztíi , i iiyehuadatl2catl > inrià- predicador re-
^s íyã i sqascb m3dacoi^hBiyam->mozcaiiajii»Htzqui>ie4preimife'ip TMC/-
^yeiyizicuieHc yez ,-bueí kztiez, hudiachisMezLcaiJiiayuh- o; ^ dKifWdr á 
'piiKckaoaeqm i a ttmachtiahi i no yahqm yez, buel •isquícH "pirtudes. 
^ e a í i d a h m z , h « e l mozcaliani^hueLi eel yez , tzomoâic 
í^-i^kiafltiapaccaibiyobutyaHiyez inic quíínocuitlabmz, ia 
^ ^ ^ c k i z macehualcíninica idabtoltzin toTecaiyo Dios. 
:; -1 Rr i j AuU 
I 
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' • H ^ n - fruRo Auli iniccaco , iniccuií iua itlalitoltzín > caycquimocncliliáâi 
' ton U çrâdicA- Dioscemacbciaa i^cycneí i lo^a 'xdahui lo inaqi r iquchuelne , 
" ríen > prémio es tkcuklahuüizuca j i n huel nescalitiztica quitequipanohuaini-
• y ^ ê t A ^ * D~ Pan^n teoyoticatcquitl. In yuKoquimoIhuili toTecuiyoDiosíti 
1 d predicador, i úãzenqu ix t i c zn in^chz r i â s Mieadhfu^fiíii imhfedecb ficer' 
' porlabueitsdi- dotem mdgium. Si hens caftadieris auhni meam d̂abo uhi tfuibthitmtin 
ligívcia, y cuy- su . q , n . Xiqu i lbu i i n lefu huey tcopixqut i p i l t i i n lofedech; 
âaâojvq exer- Inda hueUicpiez noteocalrzin, intla huel fiquimmoíuitlaíiui! 
cs efleBtòufc' innomacehuaUiuan, íntla huel impan tidahtoz, íntia huelri* 
rio. qmmixílamachtiz. nímitzimmacaz ( efte i n ijirue aqui í/equín^ 
• "ZÍÒA. 3. esphrãjis ieUUngsa , como también di\eíz nímitzimmacaz vmemín 
tequttque s dartee ¿os peoties •> ojarrzabros -¡y m dermas nimitzquí. 
; ] | macaz vmsnt ín tequirquc) i n quicimque > quicaquizquc, is 
qmraonemdiztizque motlahtol, i n motemadinl , auh ayc poli-
u! huiz inquicaqmz , inqaiaitz, inquimonemiliztÍ2ÍnnioteiiH-
G r ã fartdle^f cbt i í . Ipampa i n cenca monequi in buelnelli diicahaaHzth ,111 
y mjÍMci<tes tlahpaldliztli, inic lmeltieclijiepnoloz i n temachtiili^aycmo-
jneneãer pan cahuaz^ayc morentzaquaz, ayc moxiuíitíatiz i n temachtianii 
: $rgdic*r* i n quenín yelmari i n thtfoma ayc mocehuiya, ayc moxiuklatia: 
auii in in can yetuati ipampa inic motlayecoltia , i nic quinextia 
i ; | icochca, ineiihca, auk quenoque i n temachtiani cenca mone-
qui inixquichitlahpalotirlamiz^ahmo mociaufacancquiz^k. 
' ; mo moxiuhdatiz in ipan i n immachtiloca, yhuan in maquixti-
Qsff pretiofts loca i a ipilinjan Dios . Ank ínyu í iqu iyehuan t in i n liueiapan 
preféns faca d motlayecoítia , m tíatlamaque, çan a t ú n calaqui i çan pcáaqui 
predica íor ddd hoecadan, cmcan quiquixtia, oncan quiremohua^ conana in ¡a-
ãtuina [çrip- pachtíl( comktt)coral, atener» ) i n a y o t í , ahnoço ayopalli'í W'ÍFL" 
tura. ga, ogaLipetgs j . Ncttiaçoptlfattane çan noyuhqui in tcnuckúfii 
teoyotica tecãlahtdpan mMÍayecokia, yuhquimma oncan po* 
;' laqui, oncan qmtemohHam:eenca tlaçotlitlahtolíi intetecitíno* 
nequi rea-inda itechpa temáclítizneqm ÍH itetíatzacuiltíayania 
D i o 5 , m q u e n i a c e n ç a reiiçahui > teniamauhti, ca oncan qui-
quixtiz i n teodahtollii. In í la i tecbpa temachtiznequi initeyE-
nd i l i t z in , i n itetlaocoíííitzin , ca mice oncatqui neixcuirilli, ai 
tetidahtaUi. Inda iEechpa temacktknequi mtiapaccaihiyo^ 
outijut-fiiieajamandi neaiohaaloni, nenemiii i íüoni , ca itcch 
^naziateadaíitollí > in teuamoxdi in cenca miec oncan mopie 
iDbliudijuiimeniiHzcuepa i n tliliique , in canahuaque tlaíi-
[Janiaanime, yhaan j c quicuiltonohua in fanâa Yglefia, inic 
aBíquiiiris íjointíaiitiacoliiochtia , quintlaíitiacoicabuaitia . O He aqui puís 
KnJa^pBkianeyehuatlipampa in oquijnmopepemli in toTe- U caufa por £ 
njijo;mcehaancíiua , in çan ilariamaque, inic ímel itech mix- Chrifto N . R . 
aitaique ifi innetlayccolriiiz, in inner la isncxr i í i l i z j qi ienín efcogio à eflos 
qtiite^panozqueiqueninqiiineiDitizqueteoyoticadatíanializtH, hermanos pef-
iaid3ixnestiíit2ÍntoTecuÍyo> inyehuat l in machtiloca, in in caâores. 
iMiiiíbctiepalocainilahtlacolmanimc . lyoquemmachlmcl 3 . 
EKliHaHízitzininainapoftoiesjin amÍtlacoímanDios,hiiclte- O bienautntu-
g£a,^íatilitica, cocòc , teopoubqui iníc oanquimotemachtili- raios t/ípo/ío-
qee,inicaanqunnotecaq[iiriIiquc í snâoBuangel io , ca ipatiul» la . tyc. 
KDiEÍaíoli inaffionemiliz,oanquinoquique i n amezço, inamo-
dagafio, hael amcyoilocaeopa pacca, yocoxca, ahqucn ye omu-
ciiiab in arHoyoJloczin, can oanquipaccaedique in miquizúi, 
íakoaaqmmotemacfatiliqüe í ânâo Emngelio. CanelJinima 
aMenene^álIi in hue lamechnioyeâene í iu i l i z >in íiuelcaxUtiz 
ímcyedencímaíocatiin , aquin hud qtiiíitoz, quiteneíiuaz in a-
DByeâenehualocarzin , in huel yu!i monequi amecKmohueca-
íanilEaiz, in ímel yuh amechmomaliiiiztiliKz, in yuh amech-
tmÁrniztàiXiz tnyeliuatzin amecíimixquecJjili^namiElapepe-
ualtzfeifeaan, inic amicn io í i t z i t z ihuan , amitlahuicaítzitzihuan 
aamiacliiiihque, in ipan yu&quion teotequitl, in teoyotica tJa-
Matâízrii . Aubinaxcancantebtiatzin nimirznonocíiüia in ^ S a n ã ^ t -
íiSani Andres, in ahmo çan quesquic í i yc oricmocneliliin drss. 
Safiâa Yglefia , ca teí iuatzin mopampa yc mocuiltoncàua , yc 
snàTaaiKÍítía in Sanâ Pedro, ca íiuel ceíiuatzin in acíito otic-
aonocBííito ,huel t e b m t z m m a c f i t o o t i c m o í í u i q a i l i ihuicpa-
táãcotoTemaqm-xticatzin I E S V C H R I S T O , c a t e h u a t z í 
^ínuotlaneltoquiciH in móceyccatzin Pedm, teJioatzin otic-
^ a â c l t t i i i in C H R I S T O , lyoSanft Andretzine, tlaço- O hiexauentu-
^ á Ü á t z m d e j quenin huel cenca t iqualli , huel timihmatini raâo s. Andres 
; Ü; tlatlama» 
j iS E N L - A ' F í E S T A D E y . AÍNTDRE?," 
![ pieãrdpreciofa tíadaía3,cãÍnayaino ícanucpatzinco quiçá i n toTecrayaite?' 
" de mjUmaHe cub í !a l i to ln in , inayamaip i mífsimxq^chtíiaintlacadatlana-
; tukr . l i r t i i , ocud yah ye acbto tidacadarlama , yecaeí oticmaxiíi, o 
ticraoconhuili in msteyccatzin Pedro. A u k i n axcan noriaço-
. .. A i vares. pilbiane , i n ça tepjn in oyuh qttíraixquecbili toTecuiyo^qtjci-
quintin oqmntlaGeltoqutCí , quesquintín oquinnemÜtactjep, 
quezquintin oquimmixiniacbcili ? Ca nelli miequíntin . QjKm-
raacb hsel teíiuatl intiyàcayo, in morBahcehual omuchité in 
buey S a a â o , i n buey tiacrauh ^ín bueíiyacapant2Ín ,in buefí-
tlabuizirqüicatzin toTecuiyo I E S V C H R I S T O . 
N * í" V&cisr. WÍ fieri pi feitores bôniaxm. Xicyebuacaquican notlí. 
JVJÍÍMÍM Dios f • ^opilbuanc, ca i n Ipaínefaohuani Dios , nimaíi ayc qaimoka-
slmâs de fus bailia mitiabtolczin , nimanaycquirHobuicequiliain itiacemüi 
proste-fa?ni jâ tokzÍn-,çan muebipa quiraonckiiilja ,qiHmot2onquixtilú . d 
stis quebra k úlaaditopdibtolizticaia haeca tlaebiani Hieremias ,oquimoa. 
pdãb™. mâi ta lbui l i ínSanâa Yglella, ca quimmotirJanililiz, quinhual-
HiilmgJiliz , i n k quimmomaquiliz incenca miequimin, isaclã 
dàdamaque, ybtjan ànqtK, tíamatlabuiyani. q . n .¿a quimniis-
qyccbíliz inlsuel mieqaíntin renucttlanime ,ílacatlatla maque, 
jaic nobuiyan qukecaquüri t ibui , quítemacbtiiihui in itíaJitoI-
ttin toTccmyo ínSan í ioEuange l ioTybuan in tc quinnemili:-
ctispatibui i n Tlaít icpsc ílaca, qain tisne koquiriribm, quimiM-
I f e r í • iS- tlahiiífihiii. EceeegQ miitámeis pfeatoresmulm , dick X)mms& 
pfeshmtut &>$ p$ji-k§c mittameis muitos "bettatem ¡WmábiM» 
'turessieomw mnte ^ ?y deomt côí/e, zyde enternis ^etnrm .<{-
n . CahailbzíjicabuitíiCa nmcliib^aqEíiiihiníc nebii3tlr¡qi¿ 
huaiis -.niSitlamiiz in SaníJa Ygleiia miequintiti miíhdatlama' 
que ,ynya!! mieq^intin rlamatlabuiyai]!, ibi2onbuiyani(qiii' 
ffioreechmísa in yancmc , i í iayeyuíi ffiuchiubííattwrlahuiliztJi) 
i n micíiíiáibraalizdi, ybuan datzenbuazbuiliztli, inic tiacstl* 
damaque ^tlacadatzonbuaibuizque ) . Auh inic-cccaqQekKuU-
N .̂'Í, qucTimc-cqncaquiinicoirizque irán tíacatlatíanialitrli, j¿wn 
tiacadationhuazbulliztU, ca nechbusUaloclitccazquc in ictepf, 
ybuan MnbmimiioUi { y feruKtan cutbdofos fcfts pefa, y d c i ^ 
fatérffSyQtismsmrerm los mutes , y coílâdas) i n ¿xquichcaíuutj 
quia 
- " " • " S E R M O N S E G V N D C Í . '"T? 3 ^ i 
^¿Kp^síjue'intíaira in vinpaajícxoiiinÍcc,)í-.u3atísi¡iico,fé- "'1 • 
pgêíjàiviBpa modatiíiezque, mopoczaqmñezquc . Auhipaín- - i . ; 
pamajfcanquím^eintóínSia mcoTecutyo , inicquinmchilitá- ! 
jir^^ãlfflortóititíiE él itíaceiíiibtoltzí»:as¿:an quimomaqwíiâ 
ffiSádâsYgleâa rn- rfeca dada mal iztli T yhuan ÍH tlacacbizo»-
Èa§iUáí2t&, i n k quitmhtaiiiuiya . P'SOOH Dos fieri pifrmtrs ba* § 
¿sm. -YuÈqoiímna quimihtallmfznequi, in oc axesmpa antJit- ÍI 
oifetíanaqtje ànyerque , sísoteck yez : alimo yetuai] in i efe- : i | 
yb^^n^Kdriiocacoztrcteocuiriatl^n hncí yciiuail in I 
ielehniice^jirriamicoca , ireoeic-buaca iníesnin^a .OECIISÇCÍ 'Pufo Dios ea % 
^Iktsnco yehuatíin in teRenjaquixtiiizelbliuiiiztlij in tenema- ÍOj fundadores 
ítóÜfefeqúipancíiziJi, in" tenemaqomiJisnalsciiiil^jdiiiii dt¡a\¿!cfj ^ x'r„ 
ike&^tmocáiiuíii in toTecw^^ d¿feo de jalad-
yotSiiira-i&GÍnticâbuan, iieneKmayoEicahuanSar^a YgltÉ?. de almas ¡y 
Teudábtolpan míbtohua jcaií ibuecatíachíeni Htl í feo, quim© deocuyarfe en ' m 
fláüaitíi cetlacad itiamacbtií quincffzstiub in í eha , quÜfcuis. ffízmixiftetio. 
CssftoTecuíydDioSíjuiniisqucchiii inipan tfefttocatizyipa 
iiefeiffilfeaci.Yub oquicbiuB Ínii].íni3chtiiiHehfco /xxpiJbui. 
átít Oofsiaus-Deas líi'aíly'tínxí tetegeff fuperpopidtan Da- 4. K r j . - • 
sãi^ráá. q . rt-.r^iatquiquiiñihralhuiyaiiitiacad TkhtoHtáe- ¡ • 
fjDios-,oeÍEnínjspcn, onimirznisquecíj'íii mie ipammiafr- " í. • ! 
lE£SÍ2ôítanin.,itepenÍD , i n imscchuaitzin - Et pemmesdx- Nota^etefíro* " " 
rm/ícfah- Banuzi tu i . q . ÍI . Cs ye oraitzmrxqueí^iiK in.Dios ves extra arái-
infclíiâfeijacuilíis Acbafe motecu^o .• Auíi :-mapài qaiiita^ ttimss fonpar^ 
&<á§íatpR«y: ommhíüfaynimsn ahmo monte m oec^clamx- fesfrwo^áayir 
í yeBá^íHoz;, ca çan y* íyoúi i t íahtcfc inBios , y'cEíey bina- r " J í ^ s , y h 
i ^ s Y t i ^ a í ñ p a q u i m ü i t ^ k i i y a ^ S p i r ^ f a i r ^ í J Earíf ?j5 tigrttids-Mtr. 
tâtâitttc&UsXàáfabuâhihtjt&e ' fs tperm.q. ' f í ^AHitiaquímo- m&m'-úl-jtétM il^'1! 
tó"':.¡HnBiosiin-canfiínian.icÍahcar,iíí áh-mo can cei-ne.- píia^ cjftigue 
^cjtmiUo^en¡Ke^os'àeien tibrir, y.txrrsrdsop-') ÍÍI quimeras- dídisa , | j ; 
'feiiéñíÍ1k-,-qiífinoterTjxti]iz-yliuare-qHínioéiáitonaHioia, ÍJÈÕÍ. 
:iSÍ3âmacfctSí2ÍÍh'Ç3Jimo£òíir.Ía.->iw ças-ycíKilÈ^atí-^ihuim ErVr, i t .W' . .í 
"W'á tk i^ i í f t ie feeoz , caio iriahroitzmioTccmrcfS-hneJ^c - • „ 
"Ç^araôtfecárfetlaíiaeaquecíiifôirT Apoífoíoíner^injdítccíiqui- , r-
K r i i i j ytuaa Iji 
,-$io E N L A~F'f E S T A D £ - S . - A N D R E S . 
.-, H'tfgJtiM af* yhmtx in ifinetlacuiclahuilúinTlalticpac t íaca. Huelüelliig, 
ay fí»s caâkio- ria h u d njotztimotlali ( f i bien fe mirasy conjidera ) ca niman aH-
, : ' [ A defuyo > ni §£. qncatqui i n dayeyecoíiztíi (ttingau ocupación yy exenm) m 
: • ^«Í "tus etòe- ceacatcicdri > in cenca tetlanefti, in cenca tetzico in yuiiqai 
"' • JM el^enfssiic- iktlamaliztl i vyhuan riamatlahuiliztli, tlatzonhuiliztli, ríahper 
to^quekjjefca h m l i z t l i . Ca tiqairtaz, tiemahuiçoz inic cedacatl miditladi-
y ú c t ç j . maqui in ateneo ekuatíca, ímac onoc ce matlaquauhpitzaüJi, 
acalco, aKnoço tepetíapan ehuatica, in hueícemilhuitlquicliiz 
j i l j t ica , i n cadehuat^qnami, in achagn miclrtoniH in oncã motM-
piniz in ica tepnzcoyoltondi tlapifHloloni, yhnan ipan riacendj. 
tnitic&i ca can oncan mcjeaima, ytihquin ted muchiuhtica ,y-
hiianGÍmaa aóemoqoitecococamati , aoemo quitoneulicaniati 
"jH . v i n isquicè C(XoIizdi9ehecatljit2tÍG,cecèc , tonalmiquilútlÈ, 
yeqiKrie iníxquichtetoneuhteckichinatz . A u t ^ a n noyuhtjui 
ca notiquitta ín à n q u í , a n i i n i j i n tepetitech motíadalotinemi, 
inic quiteraotinemi in ihuelica, i ahuiyaca cented c i t l i , in cen-
ca quelebmya, quítmeoltia , auhnimanahmomotta in ca cia-
í iut , inic mocnecaeciioíiua, moretestilia , mom^opopozíequi, 
l àu i i n ticcaquiz in quimihtalhutyatoTccuiyo, FacMwiwf fieri | 
•EJ;' pifcztoms homnum . q . n . Namecbitmaz andacatlslamaque aa- I 
íi-; Vufo Dios, y yezqnc . q:. n . In axeampa , i n ye vmpa t i tzt ibui zmotechyti, ¡ 
; ! ' fígò*enláfam- amatechniâkHi temaqmxt i l t zdae leWliz t l i , teraaquixtilnnei- s 
f, rws deb? u i - cakí l iz t l i , temaquixtilizicolraiquilizdi, inic cenca anquimo- | 
:! fofiolesy y>ij4 cuítíahuizque i n inneraaqaixtiliz Tlalticpac daca, ca ixquicli ¡ 
grattatdiàx-.HO ondamiz ínamodahpal imc anqtiítemotineímzque^ancaraiâi- g 
¿eero^fiipkt» BeimzqiávanquítéQCíaJmnetrazqueín innemaqmxtiUzTlaltic i 
•Ji)iei&j?efc*yy pac dacá i n affiDhqatnpohuan,, ahmoyelitfâtl in teocuiriaelàui- f 
!, •• çeça de alma; . HztE^ahmoyeJiuad in quetzjJeleJníiíizrii ^ahmcteosiuhelelia- | 
I tztHamotócíii i taklia^aniotecli niazicobxia :çanlíuel yíhuad | 
inecca t iaçodt , in cenca íualmiztic i elehuiloca in innemaquii- I 
o í t zTIa ldcpac t f eca^yhuan í ' a n a b c a , i axihwloca »yhuw i- I 
; Ertyix&Udff' ffliadáÈuilocs, itzonhaazhmlocâ i n i x q u í c i yoliltztíi aninia:lBÍfl | 
t a c u d k k d e ã lenêMqmstiiizelehiit l izíl i ,íenemaqjjixtíHèícolmiquÍli2t!i ^ \ 
mas tptdauShs m a y o f e a k ^ I i ^ A^aS^o ihe ív inno íaúyán fnoquixíiaya^n* i 
: Apojloks for jniacaii^-£ej?eHü2ean q u ú n o i ^ a q u ^ 1 
: S E R M O N S E G V N D O . ~ y2r 
eiirDios i ínic mucbitfecati quimiximacliiliz , muclmlacatl todo el muzáo ';•;í í 
yÓMXÚt^áñz, inic catino mucMtlacatl mamaquixtiz. N o COYYÍUÔIQ!¿¡g-. 
jfeaffBohmyan tepepan , atíauhco, tepexic mototoquiltim- Í « , rocjwdoft 
ffiinn«nia> motlaloczinotínemia ,"yhuan mocxíhuaíruamzinott- los fies, cSfta'-
wi]B3,moxoxolettht2Íootmernia, matoroxonttinotinemia ,y- ¿ofe^yaun m* -e 
fei3H raocianimiaitzinotinemia , motenhuaímaquiltítzinotine- twdofe^fm e- | . 
j^jUiitonaimiditzinotinemia, inninisn aírnioquimoyeliuait- cf'ar r ĤI? f 
3¡2f2{ fit airar, «idáamfr^caycmotol iniaya, caycwotlaiti- /c matavam y . % _ 
phffijriaya, ybuan jnõcemicoltitzinoliuaya , yíioan motlacen- confumhn, to* | 
tfefflitiaya i n ij^íion teotetjmtiliztli, yecHalnamiquiliztli , ín dos embemdos fe ¡p 
pimad ítèquigartoIocaTipakhmIoca , im^uÍxtÍIoca inteani- e aquella obray 
¡sa.IniíiqnacquiniottiiiayainaíiuilncnquijiiitlaMacollaclpa- penfmimo de 
B̂íffi, in raamecatiani, almoço iriTetechtlaixtlapanam, tetech comem r d -
dámicccaquíxnani^hnoçoacaoccctlahilacoliijjni ^nimanah- maí. 
aaquiaiocahailiaya ixqukhcaliuitl i n quimonrttiílizcucpília-
«vquifflonemilizqualdííliaya: inoc ixqafcIjcaliijíflrnorTiaço-
faialtiz-j-vmpa quimaquilizinimatzinin Í3xoxolimIco,in imi -
d!02tec ,yliBan imicíitlatlamayan i n tlacatecoíod , i n oncãn 
ImlíiemacbiKztica'áciiie ^ canel cenca iitzqui,yhuan vmpa 
^thudhioqujxtilis - i n yuh quinamidica inyeliuatl ínteclipa 
cijQEfflackiipsihcalhu! inhuecatlachianií'.ayaç,oquÍnnhfa"Ihui Jfai. i r . • 
BekStááarvifgtis 'ah there , fuper foramna ajpidis : w w caiter-
tXTtgtàiTÍpñabUãatus fiterít, vtsaum[um mttet.q . n .Capali-
pa^sbalraiya^ ,y}iu3n mopaccatlamacíiTÍz ín yeíiuatl Tcciii-
í&feafeitediyetinemi, tetechpikatiriemi pi l rz in t l i , conetzin-
&4noncan iostoc 7 itexcakamaclnKy Teízilacminahi tequan „ 
cferò^aliqeyaaH Afpís: yliuan i tf yeíniatl píItzintH in ' ih- ' M 
fiffi rilinatárlán; icoçolco oKãalquixtiloc í n qmn Jiuel -axcan 
«li^iàfeácaJmaitiíoc, ín nimarv yollocliicahuac , níman v m - 1 i | 
Fí^aiz,ycommaçohuaz in í tecaxco, itapaçolco huey tequa- | | 
íomatl, tccaíitlacoçauliqui Eaiiiífco . Qmniilitalhaiznequi, Í| 
san cenca yctotocatmemizque , cenca mcrlacíalotinemizque i n 1 § 
fcnafcrelaHeúitiií^ hueinjecapantetepe mucíiiuHtkate, i n ye-
Wtiwepitoton mocnomaí in ip ip i ln ímnt in , coconetzitzin-
éiíetdaÉtoikniatmi , teuílalkoiraTenqtibrtiani, i n íjuimati, 
a r t E N L A F I E S T À r > £ s . - A N D R E S . 
_^ B l gran cuy da yhuaa qmteilhaiya ^ i n quitecaquitia t e u t l a h ^ i S a n â o S u a n ^ 
do jus tuuierõ h o , ca niman aoále quicabuilizquc i n izdacyo , in irepabniat 
fcr ApaFtoks \iz Tlakicpacnemilizdi, aBinonoyehuatl i n cenca can acbitonj 
: d? arraCAt los tepiton inecaulica , abnoçoitzicucuhca > ida^nca tbhtlacollt, 
' ! pecadas del i n màcamo quimidizque , quitlàrlatizquc , yhuan quipopoios-
mundo^ y fu i que . I n yehuatlonreutlakcuilolii^ca huelycquiimktalimiya^e 
oc&jionei : y quimotenehuiiia , yhtian yc quimoteilhmlia , quiraotccaqmtilia 
' ¿raf^íar dmss i n toTecuiyo Di<« , i n yehuatl-cenca teyolttkco > tetcquipacli^ 
ptr<t fx Oias. yhuan tesnocihui, teacoman , yhua tctoncuii , teehichinatztl*. 
eíchuilizíli,neicoitiíiztli in ín t tcbyet inemia , in quipixtinerau 
i n qualtin TyeSin Apoílolome > imc qmraisnexnlilizque, qui-
ma xiliiizque toTecuiyo Dies in ixquichtin aDÍmame, ca quin-
nchmacbtia y quíntíacahuakia j yhuan quimifiquania, quinnin-
Apftdes quixtia i n itechpa ichicalmacahuelttiliz Tlacatecolotl . Yc 
pttllawados m oncan neyoüoiiioz ^ca inic motocayotíah q u a k í n , yeíhnApof- i 
ñosdeteta^y tolome yin pipil tzi tzíntin, coconetzícz-indn , i n tcchkhiBualtt- s 
jor^Kf. tec]imaacmÍ,tecliicKiíièaltítcchyctinemih yjrhuan yancuicas ¡ 
acHtoocHichihualcahoaltiioque : mieâkraan t l i tpampa yeftlat 3 
j iamiquüht l i , neyecnonotzahztli, yhuan mclahuac tlahtoüi.t g 
nic centlamanrli, ca in ihquac ononaíoque , oixquetzaloque | 
yaxcan oquiimeítcamatca , oquitzopelicamatca inTlaiticpaca- | 
yoelehuilizflemifiztli. Inic ontlamantli, ipampa nrotocayotiait ¡ 
pipiítzitzintin in Apaftoíoñie ,yehica i n qucnin pipiltzicmtin ¡ 
ahquentcchihuanüi^yJaaanahmoonieyoUoqut ,ahniooRtexa- i 
yaqueque içannoyuhcaíz i ízmtin i n ApoftoíoiíicahqucntecH- i 
^rwxttdoU huanlmoyetzticatca. Auíjipampamjinintechpaniili tobisííí1 I 
leée de Dios buanthi,Cam^qmcoquímoyeyccaIhuique,Ín ' .oqii imcipalol ' | 
(ejlQes^irndia tique i n iehícliiiiuaíayoEzin TeutlTlahtdiuani Dios , mia q.s. | 
de^pofldado) i n ihqjaac can-cemühuití oquúnoyeyecalímiquc, inic Apoüolc- | 
febdlauancm memoyetztiezqije ^ca nimaninttetzincoquittayaincencaliuci j 
Tmaejlranaco- tlaelehíiriiztli,ncicdtilrztliinic quimisnextilizquc ,yhuanquí' | 
¿ida degavar maxühqiie ,quimodamH2quc micquintin anímame, in oqumo 
almas, mamada chidiinque^in chichihuaíayocica i n íiotzaíoc-?:-: maeihui in ocw> 
fítUleéedefu çanyuhqu ip ip í l t z imnt inca tea mixpamzincojyhuaniifyas-
• w w m . t imco toTecuij-o Dios; yhuaa inayamo guimmQyccaihuiya,» 
- - VT ; • 
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j^qtã jnmodamil ia , ayamo quimmotzonquixtilia ink cen- : ••-1 
qni^apiakín, cenquizcayeüin quimmoicaltiHz, qmmnioíiua- : '-. 
pjíajâtt Apoftoíoiíje, ca niman ocompainccnyollocopa , i n 
¡juíeitoSizrjcaíin nciceltilizíica oncan mornaçohualtiaya , y-
¡aan goimodasiliaya , quimoraayahmliaya in iuimain itapscd- SitmieâehsitU ^ 
SjinTiacatecolod, inic quinquÍrtÍ2quc,quimana2que jyhuan ífff, quem tie-- !| . 
^¿mmanahuizque , quimmacaltizque ,yhuan qmmmaquixtiz- nenoiroconfua | 
(pe nriequintín anímame , in ircciipa cenca ohui in yeliz in nc- ío m /«i ía^ri- i | 
fflilÉ^boan cenca tcmamauhti, teiiçahui in tlacpac tlaaclito- mas ^ fino es el j l 
^atómica otocayoriioc in tecax , in tapaçol tcquancocohua, yeéo ás fus f 
E«3bdacogai¿quc , cbiauhcohuamc . Ãuíiyeliica ínquenin madres.aj'silos í'' 
jàpfcimDíin, aoñle centlamantli ye mocahua , ye moyollalia Apojleles no 
iuikjiiac choca, in tlacamoçan ycíiuad in chicfiifiual in nà- tuuiero otro ca ^ 
íinan:caçairnoyuIiquiin Apoftolome j aoílle centlamantli yc fuelo-, fuera de 
aiKjyoüaliqiie in nican Tlalticpac inoyuh momiquilitoTíma- dãt s conoesr . 
¡jiiixticarzin,mtl2camocan ychuatl inteotemaclitiliztli, tco- dmunâo^àfu '• 
tcdaitcdcaqnitiHztli > reotetlaneltoquitüirtli , ca yc cenca mo- Dios^y M o r , 
çoDaiiáya, yc cenca motlamaditiaya, occenca inihquac teco- yen ejpeciil 
Qi,tediiciiirjatztoftiIoya, inipampainettococatzíntoTccuiyo fue fu ¿hria-y 
Dios. Aah ca yeliuatl ipampa nofauiygmpa quíquiztinenca, fumo emento, 
qtèéaqnititinenca , qukacaliuanitinenca, tepanquicemman- morir çorel. 1 ' 
tineaca is itenyotzin, i n ihtauhcayotzin, in itleyotzin, iraa-
taiçotzinDios . Temlahtolpan dilloròc, rlapalihcuiliuhroc. Ca i . Reg.io. 
iyeyià-opepenaíoc Saul, yukquimma occetlacatl ípan omocuep 
yeíiiacaaocníoquímocuítjaíiuiayain i Afnohuã, iquauhroch-
si^almáittatzin} ca aocmocuidapilli, atlapaili yc necia , ca o-
ípikankin maceliualyoHotli, auh ye oqnicuic in daJitocayollotli 
í^acaneçomaíIi( '¿rio red ) i n íxdeycti (yywpecbt^yprefen-
ter?ã,yíy>dmfa)tUhtoc3m2hiiiçQÚ . Cayequinemilíaya , ye 
ipatiaíitoiíuaya in quenin quimpeíiuaz, quimihealiz, yhuã quí-
'"ocópepecíitiz in ahdaneliocani Phili^codaca , í idaniyocqui 
pschozmiatzin , i tepet i in Dios. AuKcaçã noyuhquimuchi E í Spiritu Je 
taifiíj in Apoftolome iycyuh oixquetzaioq, in intech ocahualoe comerfon de at 
Apoftolyod : ca oquiclatzilhuique in michtlaílamaíiztli, oc > e o mas q cõdbierõ : | | 
#nocenmiacaq in tlacatiadamaliztH ,inteíi]achtiiízrii, nima los popotes. | ; 
Ss í; ayco- .1 
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•%-TÕW â i u m y o aycomociauíícanecque,aycomociauhcaulique,isquicbintlaii. . I 
'•saciou. pal oontlan , i n ixquichcahuitl ipanipatzÍnco'Oinomiqui]iquc 1 
in Icei Teu t l Dios : oquitlazquc in tochyollotÜ , ye ye oconcui-
pirara bif- que , yhuan oquimoquentique oquimololoque in tequanyollo-' 
•" ra morir por d i , tequantlachieliztli, inte acan omomauhtique, acan ornólo-
" • Çbnjh .N. B.- tlauhque, acan omocuetlaxoque, in màcamo quitemaclitcque,, 
quiceilhuizque , quitecaquírizque Dios ihiyotzin , itlahtokzin,, 
, : i n nemohualoni, nemaquixnloni . Quemmach íiuel teliuatiin 
i n tiSanfl: Andretzin, in titia coda machtün i n in Cemanahmc 
¡!; Temaquixtiani, ca motechpamnco quimocuicaehuilia in fane-
í;;-:! ta Yglefia ! CaocomilJiuid moyoíinticaya in Sanft Andres^ 
/ ' . • i ' inicCrurtitecBmopilquititicaya , in çan ipampa itocat7Ín,Í-
yedenebualocatzin toTccuiyo I E S V C H R I S T O , yhim 
ca oncan quimmomachtiiiaya in macehualtin , ca itemachtiayá 
omuchiuh initech Saneia Cruz . O notlaçopilhuanc huel oncan 
aquimotrdia, inquen ínye l iua tz inS . Andres, huel oquimucH- | 
p.:?. h u i l i , iiueloquimotzonquixtili i n íteotequítzin , in itech quij 
j : - : ' jnocahuih intoTecuiyo > in yehuatl tlacatlatiamaliztü, timada- f 
" i ' . , : A d mns. tzõhuazhmliztíí, tlacatlamatkímiíiztíi. A u h ma ceceyaca itte- | 
i j" co mixcuitiz i n huel quichihuaz , i n huel quitzonquíxnz in ¡ 
'j- ChriítianonemíHztli , in oquiceli nequaatequiíizpan, yfcean j 
!' ; oncan-omonehtolti, ca qmcempiaz , quimocennemiliztiz, m 
. 1 isquichica ipampa miquiz . 
O. i [ A t i l l i continuo relicl is rmbus fecutifunt e m . Auh ín yehuí 
lluego le; (¡ud- t in Sand Andres , yhuan Sanft: Pedro, niman qiiicauhtiquizq 
H I àtò d officio, quítelchiuhriquizque in in)niichmatl,auh ye quimoteputztcqui-
litiaque in toTecuiyo. Yuhquimma quimihtalhuiznequi. Auh 
' 1 i n yehuantin huel oquihuelcacque, huel cenca oinyollopacHuli 
( q-uadrolesmucho') in in tlàrlamacayetl,Ínic quimacizquedaca,i-
¿quienwepitt- nicquimacizque animas,inic quintlaneltoquittzque,quinnc- j 
¿rara el ffiño mihzcuepazque tlaca , inic ihuidzinco Dios qmnhukazque A' 
officio de D i quin i n màca quihuellamachtiz, aquin màca yc pahpaquii in 
Peroelvtal es} ceca tlaçotli tlatlamacayotl, m huel itequitztn toTecuiyorAuli 
que muchos qe- yc huel in yollocacopa , in huelpahpaqudiztica oquicauhquei" \ 
r a t j j m i b u f immatl^ yehica ca cenca qualli inic qiiimmixiptlati l i l i loTecui-
yoTIo* 
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To,'I^pe)Nal!"2£ítie'íllI^ix£lu'cí1 qtiicatih^quítelcliiuli att el offer, d 
qae is quexqaich quipiaya : niman yeyc quimocenteputzto- m <¡ no lo ouie-, 
tiuiliniuiiin-taTecuiyo l E S V C H R I S T O , a ç q u i c c e p p a o rex coala ptn-
qaÍDKilalcaíiuiiiqye, in yuhquezquipa achtoquichiuhque,in fio,¡ q C'mfto 
¿quacquímoíiuiquilique , ytuan maticò in campa mocallou- N R y fus A 
cuiobiaya . l yom cenca hucy , in cenca malíuiçauíiqui in imi- pojloles Is tw 
aafacatcdacdraatil'.z i n Sãctome » ca nelli impinauíitiloca ^ imà merw. 
Yoca)yíiuan imixcomacoca inahqualtin i inahyedin Chriília-
some^ahnioquiraotlacaniaeiiitia inlceiTeut l Dio1;, in mo- OmiYáuúhfs-, 
tffiociulia, in moteihtifhlia : jnicmucbitlacarl quimotlaçotiliz, y prempra obe-
qmfflotlayecolfiliz , i n k momaqmxtiz, inic mocenciamachti; diema. dzlos 
miieccntlamacbciayanninco Dios I Qnezquipa in rechmono S-wiior, que A-
diiíia Dios, quezquipa tecbmotzatzililiajquezquipa techmone- ffenti k in ohs 
inikícuepüiznequi ,auh in tehuampopu] alimotiãocaccancnc- dimàa,y dure 
^ininitenonoízayatzin, initeizcajiayatzin ,yhuãahmo tiGot- pídelos m!or 
iancaaenequi in iteyolehualiczin , çan ye títorequ i pacholí ua, in Chriftunosl 
yakarofequipsclioque int lacohuanoaaít in , inocohuanotzalo-
(j3e-,Íiuconcan mocentjalizque ,mic oncan daquazque in te- Qrtintas "ve-̂ s 
daqHalüíoyan j in tecoKuanotzaloyã, can ahmo huallaznecque: «05 ¡UmnDwii 
yehicainceceyacaycomorequipacho, yc omotzico , yc omotla-
Emhcatlaliia txcoyzn ir]aixtoquiIizr( ocupados con fus particulares Vejfs el EÍÍÍ-
mrefes). Yehuatlyc mellelmattzinohua in toTecuiyoDios, i - geho dsU Vñí-
tennca, icamatica quíhtohua in Ifayas . Tfjítt die expandi mr?u; ca irfra Qffa. 
Misad populumnoncredentem , tycontYndkentemmxh . q . ñ . M o Corp Cbrifli. 
HEizdaeoiníitircpa nim3Couli,omquimmaterehuan in nomace-
Mmãinahnecbne l toca^naknech t lacamat i , in çan quícue- Rcw. n . 
fffnotzaniliz, incannech ixnamiquí , mean noca hueczea^a- lf* ' i .65. 
aaaalolma, noca motenquèloliiu. I n qmmilitalhuiya. Tots die. 
tj.n.niomimiae, ca quinezcayotia in ixquichcahuiil in T b l -
acpacnemohua ^mitzmonochiliain Dios toTecuiyo, mitzmo 
QatziliiU inic timonemihzcuepaz , timonenníiz) eitiliz . I n qui- D m nos lUm& 
ailiialimiya in momaçohuakia , in motemaretehuaniUa , ca ye- ya con benefici-
batlyc mocaquiinitetlaocolilitzin.initeknelthtzin : >huan osteon cafi-
iaiterJaii]iyoIiuLkiJitzin intcrf^uahmtlyciechmotoailia^nic ¿ w . 
fcámothtzacijiltiüa : yece i n isquichin itzatzilitzin, itenotza-
Ss i i ; l i tzin 
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l i t z in ahmo tiftocaccaneneqm, can titonacaitzatzatiÜa > titotia-
Ljfdv&res. caztapaltilia . lyoyahuc in titlahtlacohuani, ift tiftekbiJiua in 
i t lahtolnin Dios , i n ahmo ticmottecamachitizncqui ,can ica-
: tzinco tihuetzca ,can icatzinco tkamanalohua , in ic timoimi. 
llarlaztiuii, timobuiptlatlaztiuíi i ca ^an noyetuatzin mitzmo-
tekli ihuil iz ,yhuan moca moliuetzquitiz , moca ríiocamamlol. 
Proa, i . l iz : in yuh teutíahtolpan quimüiralhuiya . Vocaui, w remjHs: 
extendi manwn meam 3 cr «OK fait qui ajpicerct. Dejjxrxijlis omne m-
jlUum meum , tT* increpatmnts meai ntglexiftís . E^o qwf-t in menu 
"eeftvo ridebo •- c r fubfanaio cum "eobii id quod timebsin nduexerit. 
Cum irruerit repentms cahmhss , ü* itlteritus quefi tcmpeHiS ingrue-
r i t : qusndo yeneñt fuber V<w tribuht'ia ) mguftia . Tunc iifeoabrnt 
Í M; , mu exsudwn . q . n . Ca onamechnonocJiili, auK in ame-
I S?; S^nB M i r - fcuantin ahmo annechrlacaraatquc , ahmo nobuicpa oamocuep-
1 tin U "venàn que, can oammotzontecoiihuihuixoque , oammixtlazque : oni-
&l ¿efueturado maçouh, auhçanayac ohuallaznec. Yequcne muchipa name-
çecetâor. chnehmaclitia,auh inamehuancin can oanquitelchiuhque iir 
notenotzaiiz , in notenehtnachtiHz, yhuan oancahuilmatque in 
noteahuahz . Auh ca can no yuh nicchihuaz, ca i n ihquac amo-
pan huetzh in tlaihiyohuiliztH, in nctol ini l izr i i , i n temamauh-
t i , in Miftlan chichinaqmztJi,inoanqiiimacacia - huel ihquac 
namechtekhihuaz ,can nonehuatl amoca nihuctzcaz ,amocatii 
camanaloz. Ca in axca namechnonoehiliajçã ahmoãnechhualit-
taznequi, ahmo nohuic anmocuepazncqui, ipapa i n in ihquac 
antlaçalozque incemihcac tletitlan , i n ihquac antlailatinerei:-
que , huel annechtlatlauhtizque inic namechdaocoHz , inic ra-
mechmaquixtiz • auh in nehuatl aocmono nichuekaquii ina-
motb dada uh t i l :z , caamohuicpa ninonacaztzàczaquaz . In ih-
quac tzomochuetzíz , in ahtenehmachiti i tztic cecee , yhuan is 
çayc quireihmachitiquiuh miquíztli , in yuhquima tlatbnini-
Hzdi, dahuitcquilizdi i n ihquac amopan huallaz , yhuan nentla 
Tnariiizili . nctoiinihztli . Ycipampa techmoyoliuhdamachtiba 
i n S p i r i t u í a n d o . Dommum Deum Vefirum fequmim ^wtyfumtt-
V>euterom.i^. nets w i d i t a illius cuftodi re, audi te "vocem eva s . Ipfi 
tis^zy igfiadbçràiw . q . u . Inammomaquixti l lani , ma h d 
xicmo 
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¿^BOKpnCtoquÉlican , ma Luel xicraonemilhtoquUican in 3. 1 • 
noTeoízuijinamoTiaíitocatzin Dio? , ma hue! xicmotlacama- •• : 
íticican , mahuel sicniahuiipiacsn , ma Luel cenca xicmo-
BOTilÉzíican in itenahuatiltzin , yhmn ma xicmopaccacelilica 
inisacilitzinjin itcnon orzaya tz in , in iíenemilizcuepayatrin. i 
AuJicanicclrzin anquimotlayecolrilizque , çan icelizin ittcizin- | 
coafflpacíiüiuizque . Aço acá quihtoz , quenin huel teputitocoz Vies 3 y das | 
mtoTeoãyofXicniomaciiiricannodaçopilliuane, ca mcjuemn delammi fan \ 
rcmacayo orac ycsi inic nencmi, inic ohtlatoca : ca çan noihui _>r d Cielo^fon | 
intaniraa-caoRieycxi, inic ccyehuatl in tlaneitoquiliztH^in i - fee^yoheâien- k 
ceanelEococatzin Dios, inicomeychuat] in tetlacamatiliztli, i n da. | 
idacamaciioca , in icempialoca , yíiuan in inenemílizriloca in i - | 
tcnihuatilrzin Dies . Ocayehuatlinnotlacopiltzine ycticmo i 
teputzíoquÜiz i n Dios j i n ticraoccnneltoquitiz, ytuan rlccen-
qoizcapiez , ticmoccnitnancanemiliztii in itenahuatilmn,)'-
immnccenqiiizcapiez initenahuatiitzin Sanfta Yglciia . Auk 
inaqiiicjne ahmo lüui in quimoteputztoquiliznequi in toTecui-
yo, taeJneliica niman ahmo niomaqiiistizquc,cinianahmo 
ipimoccndamachtizque, ahmo quiraoccncuiltonozquc in Dios, 
íiDcemihcac tonehuazque , chichinacazquc in vmpaMiftian; Num.31. 
Camtcchpa mocaqui in teutlahtolpan militohua . Si "tódéunt % 
hmmiHi quinoluermt fequimeterrm quam^ollkitm fum ^Ifaâ- Hoc ej}s m >/-
ôi) i/aJCje?' Isctb. q . n . Huelneíli namecíiiíhuiya ca in ye- debunt, feut 
DUsntin ahtetlacamalque [de[obedientes) ycnopilíahuelíloque in plarimi s ajf-
{¿tfagrsáecidosym ahmo necbTeputztocazneqai, in aíimo necli- js fcriptur-flo-
itínwtírnajm > in aíiíno quicentcIchíhuazBeqgiininiUKtla- c t r . D D . V»-
oljmmtkpildiihiial y canrman ayequictazque , ayc qmeno- rijieñ. |s 
y&mzqaém thccmihioíhUi inoniquinteneliuiH , in oniquin-
Címiíiíaiíjiiiin Abraham,inezca i n íJanelrocani ^'huan Haac, Ncte ejlo el 
^HURbcobinnezca intcc33camanJi,yhu3n in momaiztlaco- Chnílitmo^ut 
^•q.n-inquimotíacamacíirtiaDios, yhuáhuelqmyaochihui, defsafduarfe 
^tjonnaizilacoliuain tíacateeoíotí. Ca in alimoyuhgchihua, 
^aye«yri t tazq i n íioíecétíamachÊiaya gíeria . Auh in axean 
siecca k tipinaítuacã i n imicruka tetíacamatiliz Apoñolome, 
^ ¿ ^ g i i i n c ^ í i j f i D i o s , n i n i á q f e f c h i u k i h w t z q m 
S s iiij A u k 
j i g E N L A F I E S T A D E S . A N D K E S . 
• i Aimorés. A u k in te I iuarHnr iChr i f t i ano , Ín ttacamo ticcahuaznequi In 
f ^ i i jnaxc2 , i t imotlatqui, inic ticmoteputztoquili: in toTccniyo». 
fm- inçan t icp ieznequi inic rinemiz, yhu5 inic tiquintíaocoli;,»-
qumtiaquairiz in motoiinia , in ycnotlaca : ca tcl yequalli, ma-
° eel yehuâd xiccahua , macel yehuatl xidelchiliua in modakla. 
col , in motlabueiilocayo : ca xntlacamo yuh ticchihu3i,m-
manahmociraomaquixtiz , niman ah-tnodqmcnopillmh ince. 
mihcacnemiliztlt, in oquimocnopilhuilique i n ictlacanutiliz-
tica i n Apoftolome . 
P . <[ ^At ilh mmuo rehBu retihas, fecuti funteum . I n tiChriftia? 
no ma simihmattinemi, ma huel xicmotlacamachinin Dios, in 
ihquac munmiojoJIoiilia in timonemilizcucpaz, in timoncmilir-
I . R ^ . ) • y e â i l í s , manimã xiqmhto. Loúuerc Dommfluu enán [mus tu\ 
! q n . NoTeotzine > noTIahtocatiine, ma xicmihtalhuunniQ-
Acudimos con tlaiitolczín,ca.niccaqui, ca nímitznotiacaffia-chitiznequi.Yeliuatí 
i | prefiera aladi cenca teeho¿h , ca mieqmntin ahmo qui:ínocenqm2catcpuni(>-
uim yocsdoa. quilta i n Dios, can quemman ,-can achíronca : i n yutqui ludas, 
; ¡ | yhuan in ixquiciirintlahueliloqucjin ahino concemanainqual1 
l i , ye f i l i . Yece i n quaitin , y c á i n muchipa quimoteputitoqtii-
lia intoTecuiyo,quimotlacamachitia ,yhuanquicemmancapia 
O E»(?«£ÍÍCÍJS . i n itenaHuatiltzin. í y o i n ceca nyeftenebualomtzin S.Andres, 
Aníresque t i quemmachhueltehuatiin , i n oticmocenquizcateputitoquilnn 
bh^ yerfeftamente moTeot i in , moTlahtocatrin I E S V C H R I S T O . lyoqucm 
obedráfle s y ceca huei pahpaqmH¡:tica jaiiahuíyaliztica oticinopaccailabpaí-
•; feguifie à- tu hui jOt-irmopaccanaJiuate-quüi inS . Cruz in oncã momiquiiiw-
£>,y m*efiro\ Tecuiyo I ES V-CHR I S T O , in motíaihiyohuiliz • in motóse-
buiz, fflocíiíchinaquizahmoohuecahoac i n nicáTIákicpacauk 
i ye m monecuâtonolrzí, monetbmarht i l tz í cemihcac onye:,aic 
:• • Vor tato amido càhuiz, aíc polihuiz. A u h in axcS Dios ítlaçotzine matopampa 
d¿Dios.z?c- xicmotlarlaubtili, ma topa x imixquetn ino , topa ximilacano-
.^í; tzino, ma xitechmitlanilili in Dios itepalehuiayatzí, iteicroit-
i ^ - tayatíi-nsgracia , inic buel mottetzincotíaoSacatizque, ti3o- ! 
-.!^. niaclnoriiqueintetlacamatiSiztli^ybuã intlapaccaihnolinilc' \ 
i l i>inic çãnomohuaiz incof iaocuikonozq , tiñorlamaciifi:^ \ 
fflympaiiaréMlaínachtiloyaíiGíoria7. Maimím-^Hibua,-
D0IV1IN- S 
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_ -J_A_ir.lluJ,UJ,iLJiJtl-n * N o í e k 
•eaiijairè, i n -ixqmch ^anihcuiío, ípampa i n 
teffisdjitbca^oiffliicuila: inic tlapaccaikiyo-
bàkúm vjímsn tèodafctoineyoliaHIizEica ri -
6seíHacíiÍ2(pie,iínji&zÍnco riílaquaulidania-
ffiipeiacíEecHiyo Dios . In in reudahtolli 
íE^o^iíkaaiK oqmmÜKHÍHiiá i n buey te-
^ ^ i a i i j-yiajas huey.&yQ&oi-SsRQ: EaMo, 
•a^aseancarcmitL Tlairicpsac-, in cenca ye-
teáiaá^ápaBíhraiHühtcc'iBiccaxtoiHcapi-
tá^ám^í^rimmatsaiíahcuübuiH in Rcanatía 
^áskáí tmNantz inSanaa Sglefia qatrfiopii 
'Çiaiaa inChrtíHanome i ' ^h inaxcan iná 
'^lío-yeliaarf-yc amechmcfflonochÜia » qui-
sSfflBíaiya^.In isquích teutiahtoili in omih 
f^caipampacniihcoila^inic tonemacli-
•Sj^à©! taneyollaiíliz' > xemechkahuzlii yw» 
T t 
Conforme al fmñotteft en que 
ejímos^enelqml la Yglefia cé-
•kbrd lítNatimdid temporal da 
N. S. le fu 'Clrnffo , "veràaãem 
•Días,y hombre ) es U Epiftofo 
de oy 'muy a profmfitQ-En la qual 
d ^Âpojlal enfena tres cofasÇ prí 
ci$dmente)entTeotras. Lacrime 
ríj ¡pce-comhijos 3y jieruas de 
tal pudre Dios) ms compadezca-
mos ^ms de otros licuemos ~c5 
pademahs dejfeBos ¡y traiajõs 
de mejhos próximos ; Pues fí 
afsijijhsmiebros mas robujlos, 
y reatos ( como fon las piernas^y 
muflot) fujlentaiftas partes mas 
flacas . t afsiãi%em elpñcipiv 
dejle capitulo . Debemus autejn 
'nosfirmores imbecñlitates mfie-
morum fujlinere , mn nobis 
placeré. Vmfquifque "wftrm 
proximo fwplaceatinbonum (m-
" tefe eh que feba de dar gujlo al 
próxima}. In bomm aâ ¿edificatio 
ítem." Non ad dejlruBknem-, Y 
éjfofin interefe^Ò- exeplo de l í fo . 
Qui n o . p é ^ m t . Qite-'no hufco 
f t 
350 ._. . ^ O r l l ^ E i - ^ A O T I E ^ m . . ' 
¡ u 'mtereje 
él m m h 
as de fu padfs como próprias ( el . quiztica , iaichhuaca i n i amoxE îiciiilpJ^aj 
predicador queno jvitíércVasof- SanS Pablo, nja ontlaraantli xicmoyoDotic© 
fenfas deDm ¡ñus quefijuârZ , notUçopalIiuafle.ÍBicceniJaniajitlL^icmoiiia 
groprids fuyas, m ba-̂ e P.en f u cKitican,, ca inyeíiuarzin SahEt' PaSÍo, ontla-
maiJtliteckmocaquiztilüia-j-teclimomelaiHuIi. | 
Üain- íp^üniamatkl icuí lol tzm-, inaxcâraô- i 
cmcaebuaipa^Miife. ín ic cemlansantíij^ 
cenca ijuey^, ca cenca tfecotíi, yham ccca te 
tecWonequt i n teis íahtolH, i n k i n . ^ a a ¿ . 
huatl i n í iCbrif t iano, l iyel ye tiimeíiicaíiwl, 
íroj j ptíi-|'. Qugcuimpie feriptt ítmoyolialíz^ tiçjuittaz, ticpohuai ,yíitHiitic 
Jãa í j aân-ífírã do&rmatferty- paccacaquk : ifr i k p a c acá quiteina"clitb,qM 
tecaqifitiij intla nel ahmo yeSli ininemil¡iT 
intla ye buef qiMnjeíahpa in-temlahtolli rh¡á 
ticpaccacaquiz, huehkpàccacc ih ,yífflakèí 
ácmoyollotiz in dein mihtoliiia: ca yaK qui-
monequiítta íntoTecti íyo Dios ^yebicaeaia 
.3 . mawfta a los fieles q feJobre- idahtolrzin cenca teyolíal i , tecíncaot, teka-
-Ususlwoittotros, Propter qtwdy pau&ry}aían.teixcoyom ,teixton . Imcontk ] 
fufripkeisuiceficut&yíf9 fufce mantH, i n tecírniolhmiía Sand Pablo, wye- j 
pitaos. Q V P YiTgn ay puraque k j a d ^ c a m y e l i u a a t í i a tlateotocaíiiiae catefe | 
Cbrijíomeférettswami ^.yyo mmoteíieHaa.Geitíiles-, inoneqai cenca^rt- 1 
¡m ami pfoximíínhmorêDei. jsomabuiztijilcqueVyhuaaqiiimoctticayeSfi'- ! 
- Ç Honra es de Drew, ̂ pJste llene nebuSizque i n Dios , ipampa m miicfielilec% j 
•pna criatura tã í ^ a t a ^ y mda o in- iodàocDÍílocái, m í e quimmocnelilí >. qsiffl- i 
moyo : bajía Ver J¡puedeIkutf- moííascoKÜ-: ça oqiiimmoniacatzÍíiD.s7Íiuaíi j 
me c$ i ) . A exempb de €brijh- ornodaikiyohuiítknno inípanipa, raacibuiab j 
q yimàpredicar,yconiiertirlos mooriaccmíhtaíííuiltíoea, m oyuíi thccmh- j 
ludios fepíLiprmefa^auixbe- taüiuiÜloqiie i n l u d i ó m e , itlanelsocaeaitai) | 
. cfco d padre etsntoà los SãÇtps Fá • catea. Inic ondamarítH xicraoyollotic» nod* j 
t r h r é a s . Vtotter terhate Dei oDpilküane, c a m Epíftoh , yhuan in Euange ¡ 
,edcpfimSdispromiJ¡iQmpiitru. í io rnaxcan ipanMif fa nwcuicaehua-,^^' ! 
ç & i ã D m ^mnea, jd ra fupda- . caiíiícàiía kudmocepanobitf j H K * 6 ^ 1 ^ I 
l i 1 bra * k | 
officio)conforme aloque fedi-
qee-.ielPf.óSiOpprobria fxpro 
írjmuifi ubi ¡cepidevaHt^fuper 
vis. Y aunque ejlelugar fe-entiè-
¿s de CbrifioN. S. nopw ejjiifo 
¡emsdedexar âe-aplkar ànofr-
'iafunt. tyc. ^ L&fe¿iitdoya 
siôitefiãq todas texgimsV» fen-
íináem-en UfeeyyeitUvirtud. 
jhjD^aiftpaciètiít-zs* folatij 
ífeí iwB/i idiofit fapere.z?e.$L,Q 
S í R & f ô K - S Ô B R E L A ' E P I S T O L A . . j j r 
jggg-i. -íâííiiyõíiHStttl!^ m<)qmá7ÜHyoíniiI KO íé aiiérgnirâaâj) fuley ,Y ju- ; 
¿^S^&fi -Bgr t í feS ' i^ f f lpa : iñ ndt3Í2t3i, :ta»fenteàbsgentilesdspura mU -. 
í ã i ^Bmc^ í» têiuacíitHizteutíafiÉoUh: y&m -fericordia ,jv2 Suer les dado p-f- • 
^fí-í(ed:tnca--^píMnocuiri -,ca yebu^tzin labra m auerbecbo fcrmura de 
$ ñ a ¿ f o - i E S V C H R I S T O ncffi Dios, iaws Sínr. Y^arj e-ifo afĉ a íoj 
flált'í^áqwsttOT i ín chieíoya, in -eíe^utlQ- làgarerâela cvtmerfion debts gen* 
p ; i s^^K>maqms t i í í co ín ise^mchúnCç' tes ¡fin mereeerhelUs . -f 
H2^aác?&(3:3uliç3KHoiííai-ip3H !n:Epift^a teciffloyolei 
fea&íñ SaáS Pafelo, yfeuan tcc3>md]úapabtii]Í3, ÍRÍC tttfapac-
^ffiyabaizgne y ifí-isqtricbcahutri nican Tlilticpac tineroi , y -
j^ü^HziíKó'titoremácíiizqae, ittetzincofiriaqoauíitlaniatir-
^ímíceiTeml Dios jinteehmoyollaíiHa .yíiuan techmochi-
ísMía-ÉeodalicalHeyoIíaltíiztica, trodafrtolnefitiapaíiiraííztica: 
^"fteléeííéahííey iaitetJaocolílitsin, iíirc oquimmomacpistili, 
^^àstsltocanime catea, t m ó h m ínahino cemiíitaüiuifiloq 
TBiiiaqaiMilozqae. Auhinaxanxianocaqmtican iniriahtol-
•̂ '̂ ffeiíBí̂ ;' jírípía f m t , ad-mjlram áo&rínm fcriftafwtt .&c. B. 5 
^^íâocaqoíticãTiotlaçopilkjariè , c a i n í c a Ín tcstialrtolfi tí- 'Los grandes 
•ftati^^mquenin cenca tlaçotli ,yfrá3n I n cenca temoloní, fruãosddttipa 
•^ tó lo í i i in t^ t iahtdi f ,sntemacíitílii : yeihica ca intoTeotA Lbr tdeDm. 
^fi5ÍÍ^tG£aBh,^edjmoiHaqãíliín idahtdtzin, inictimacírtí-
feçi^,^H^í)tza!ozque>yÍman íníc tíxtíamacíitííor-qtie - atih 
"^^ááiiáit¿tc)CduH vfodafiex', yfiuan totercatâi yez. A e t ííi 
Sjqpacklatecoco 3 tetolini , teíe^Bipactó tepan húallaz, topafi 
^"á^íár'j-tóBéycIfaJÜiz , toiTfeelIaquaííuaHs mucíiilmaz . Ca 
lãf tn^^Hvhiieít^riamacli t fTyhuahteyoIíaifccajn icain ^ 
iÉãtfâkcSí-dftixiniacliiJia i n toTecuiyo Dios, in KTtatzÍn,Te 
•p te^Spt rkuSanâo . Inica ín-íeutíaJiíolJi ticraatih in quenin 
•^ te fe í í i -Ht^ iosTepíkz in topsm^ oqnicíitíi nñjcíiíulitzitioi-
feíSMeañ^Ti^tic^ac: yMuaíi topanifà jme&lajnaíitíí tecoco, 
%fcfiM'qBÍHiifeiyobmíti: a"ah tn-'ça tepañCmtitech omomiqui 
y * i , j D ^ é W ñ D ^ U r A © E N O T ^ 
. iíí^i^tjxri buey UanextU». ¿ H - n o ^ u i í e ^ ^ I i t G l E i ^ ' t i í b ^ i í & j t i ^ ^ ^ 
1 çtura m custa in quenamicatj vinpff IlhoicaCjairiit i n í|uen4mi necüiltonolii, 
y en [<?%*•> <¡ud nerlaoracliEilIi.techiiK^elLlia toTecuiyo E)ÍQS,ÍH tecbinoma. 
fez U ¿loria q quíltz i n ihquac tímiquizque : inda kael tinemizque-,-jíliuan-teo 
rí¡ (fe-sí Diosafi- ilahtolctca t i l l i u i lo , ticaquitilo i n quenin buel linetnizque 
tejiânpxra los TJalt icpacjúiichuelt iüohuellamachtilnqueintoTcoub^ntOf 
huesas- XlaHtocauK,çan nimanaliElequineiiehmlia i n Tlakk:pac,,üne 
tkcot l i in-teotiabtol^ea kueUace-mpahahuiya . TeotiabolcKa 
timacKtiío , in ic hud-titoíeraaclikque ahnio títotzotaoGâique.ia 
calmclnellitiquicne^tíhiazque in Ilimieac TíahEoeayott. Kins 
yenateatlahtoltica tÜhuüo, ticaquitilo in quenin yehuatzin-tor 
tlacoTemaquisticatzin I E S V CHRISTOyhueltechmopac 
Çhrifto N*. 5". caihiyohuilti, in ixquichcahuid monemilct Tlalticpac: yehica j 
fedefci» fta ca cequintinTJaJticpactlaca tlahueliloque > tiahtldcohuanimt ! 
culpa. quimococoliHque, qutmotelchihuiikpie , ¡q^imockicoihtalhuí- 1 
que, quimomahuizpc4Jiüjt^ie> yhaan quimomecatiuitequilique, 
quimbalatziniltque ; a u h i n ç a tepan qutijioríiiüiüquc :aah ea-
La^idem df ye aKdeidahdacokzin,cacenquizcaqualUiti iaemilitzin. Auli 
Çbripo f í . S. can in yebuatzin nimsn ahmo yc qucn quiraucliihuih in iyolta-
gammeftroE- t z i i i j aiimoniodatíai!ue3cíiiliuili,.afainototechnioqualana]ti)ai 
xspigb. mono yc motechicoihtaibuÍ,çã hue! oíBotlapaccaiHiyobwltt. let 
ca muchi toncixcDitil ,-ybuan quimonequUtia i n toTecoiyo Di-
os, inic ttâonemiliztizque > iniç n^)a.nori titocempaccaihiyo-
bnizque ^yhuan Hfpanetl titc^^ehuizque jtitpcepafiyGfiçkiç 
ayac yc tiâielcbibuazque ,,aíimo ticieix-coraacszquiS ín-retktó-
col i ahmoíio ye tííepiííakoizqueí • , ! 
C . <[ Quacmfifcr i jxafmt.çyç. YeGaHquimocaqukiquenotía&J-
íi j : Palahra de D . pilhuane^n quenin teutlabtoíli tcchmclahuÜia ,yhuan teò-
i l i ^fu¡lento dsl motcirilia-in melahuac , ia cenquizqui tlanekoquiliztli, in que-
g^1 «-i w. namicatzindiE^os: auhinaxoansiarocxicniocaquincjiiiiioc 
íi'f'! .h cequijní íâl^mantfi inicfechkneíia , c â cenca mice , cenca to* 
buiuiç ¿(tstñaaelilGca i s itech mana yin itecb mocui, in «ech 
quica. Cainyqb ireGH-moHequiiji-tonacayo ín tíaquaílis^fl 
no yub kecii monequi i n toydia tanima ín seudabtoili, a 
k i íd idaqual ipai i f f io í^ t i . I ^ ^ i ^ - a ú n f a t s l l i i ú y a ÍElatenq^' 
. ¿ ' " lica-
SERMON SO-BR E ; t A 1 EI^I S T O L A. ^ 
^ ^ j ^ t e w y p i n yekytxzin Sana Gregorio rÇtbusvtemf» D. Greg. \ 
'[wtâgíeff-A- Í>.'CSin tctid^htoili.itlaqual, menea m aBi'jBa» 
Qa^^ei iaauenineeaca tpiechmeíiequiinteoífefcídH: ça 
òifec^BOíiEeot^íitpí^qtiicã , apizmiquiz m tanima, in yul^a 
pè^tritõnacayoia-ihquac-aocinotíaqua . Yebica inaxesa ia ^Ad mores. 
íáhaaqHfCemohuarmomyzíIae i n itlaqual amonacayo, can no 
pàjHQmaztlae xifiemocan in itlaqual in amanimajin yehuad 
iKífebíídli-'.oc nel-ccnca imalca inie atpjinezealicatemocique (_y 
fflçm-siudMinajprudeMçU ^ycoràuta") in itechmpneqyi amanr-
SEriyèhtóaca-cencat-ia^çíli^ub in amonacayocaghípo-ilaço- La paUbra âe 
ásâWciipiií JíioEta , Imc ceíitíamaníli, inic moteicneiiíia leo- Dias alumbré 
dabeüi'iyeiaatl inic ceceyaca quijnotlatuiHHa, quimotlanex- el alma, 
ü%2^mk. qualliycSli nemohuaz,yhuan nebmachoz in itech-
fítíaiilJacollí, JayuhquimUiralbuiya ReyDauid. Dee¡árflí;o p /à í . i iS , 
fmagmm tsamm i&çminab: i« telleÜum dst paruulis , q . n . Ia 
imeî wíea moteffiacliti&iiH terknextilia . aub qqíaHióniaqii^ 
fe.dsacic^aqaifeEli iflEepitzit2Ín,Hi njocnoínati, Aabocccp- ihdsm. 
|at]iãii3íbfaíbwya ia Bscy Dau id . Prgceptuja- Demim lueidum, if-
hmmspgubs(fálket mmis ) . q-.. n . IniteDEe-nabaatiltzin to- La piUhra^ée 
TKUtyojíquiatótlanextiliiiajquiinoilabuiliiia inixteíolo iejô- Dios ^ es como 
íái'Baaifjia : yeiiÍcainteotlaÍicoíli,Gatezcaíl inquinexík ,qM ^ f / í . 
IffiidaçainicJitaca catqtã, í n o h u i , in buecapan, in tlanionoc: 
«'mee motta in oncan tezcac ,'inabuelittoz in«eceení . 
Caiírtiaaca necUbuitequÍL-noícputzco, mcapa, caabuel-.mquit Similes dela pa 
íKiittmanoçpjnnihmatiz, in tkcatle norezcaub. ,Ça yuhqui .Uhtade DÍOÍ; 
a ^elajatí letra, neci, motta can tepirz in y in abeíe teztratl, aub 
«ftscacvnecícfaanjahpactoloñtic-, yebuatlyc ciucbibua i&in 
inletra.,inibquac neeí ca dapopoloiU, in aocbueliaopobia, a-
•cdwclmotta, hud moita, ttieí mopoiiua in tezcac , occenca ib 
ff&zínhxá tetecbpachibm tezcatl. Ca yubqui in teodahtolli, 
•HJtKsíabcjHÍoili, yebuatí yub quimoctibuiiia incetíacatí mib-
Bdsiarñcclipa reiztlacabuiliztli, in tccanecayabualiztii,in j . 
'án^eyeceldíiz teyaonb-, in ticampa tecbbuifequi. Ca yubqui 
«Eiabtiacolli, in tepitotomlahtlacdli in afemo etic, in quiteit-
^ i a c e ^ a í i í e b u e y í i a b d a c o í ü ^ b u a n m oinoíca«b,in aqc 
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• 1 huelfflopoktK)mteuElaíífô]liqBÍmopanitkxilia,quÍmotèittiè j 
Ka, i n ò c c e p p a iximacho, ilnamico, yhuan yc tlaocoyala, se-
t e o p o H ^ í ó , yc neyolmelatuaío. In in tezcatl quimottitiliajCjuii , 
jntmextilSiainaquincliipaliuac, i nahnoço ahmoqualUyeM 
inteoyorica : yc ipãpa huel toyollocopa , y h m hue] netlacuitk- | 
hsiiiztica huel tiquittazque, ticpohuazque ryhuan ticcaquizq. 
D . 4[ ytper patientizm , tarconfòlationetti jcripturanax^jpembabemiis, j 
tapaUhra d? q . n . Inkitechticanajqueintcmlshtdlijimctiriapaccaiiiiys j 
DJOS ,o âiuwi huízque :auh inic titoyoUalizque , çan noye tiatemachitint \ 
•fcrifturaefífe- mizque iíi t t tpícnopilhuizque in Uhuicac riahtocayotl. Inicó- j 
a tener JM* tlamantli , cenca tetecbmonequi i n teutlahtolii inic teizcaik t ! 
d i m s . feuicpa tlapaecaihiycèuiliztíi: ca in teutlahtolii quimotemacki- ¡ 
l i a , in rlapaccaihiyohuilizdi ca tepuzhuípilJi . Qmmihtalimiya 
$6p. 5, i n tlatnatini. Ixdtiet frotborace i t t f l i t im. q . n ' . Inqualíi,ye&íi 
idemiliz, cotnmaquii , commoquentiz tepinhuipil l i : in mela-
huacatlachÔiuaímU jintlapaccaihiyohuilistli^tiicyeliuatl yca 
Jaotopehua , reotla^a t e f u z m ú , in tetotoquilntH, in tecocolí-
i i z t t i . Quimihtalhuiya inioÍ> . Qma fagittteDomini inme /KBÉÍ 
i&b. -61 quantm indignam ebibit fyiritum meum . quíhíoinequi. Inite-
puzmitzin toTecuiyoDios, notechodatz íco , ín jtlaliaçl,ÍDÍ' 
qíialáhmiuh.,yíiliqmii!ma oquíchichin i n nanima, ybuania 
P/a í . 50. teiseyeyecoltiiíztepuzíniil. Quimihtalhuiyain Dauid-E^f^ 
ta"tàtixteindis q . n . ToTecuiyoè maxinechnioniaquixtili im-
techpa tepmratd , in patlantinemi tlàca . q . n . in ihqnac tuá 
T « 5 . i . ( ¡ f *. necitcneyej'ecolfiliztU^-uhquincemtllmitl. In yehuatl TÍW-
bíasyc moyaochichúih in in tepu-zhuipiiíi, yc quitopeuh in & 
;pii2nikl, ín ifequac itepuzmiuh tiacatecolotl itech adc in ixteío-
Pâcíema es ar 4o, tn ihquac mixpopoj-otili, in yuhquí yc ¡xhuitecoc - Aubia 
nesdeloi Save- -ipampa ca yc moyaochichiuhtica tn riapaccaihiyohutlBttp»»' 
tos. huipiíli, shuel itech acic in iyol lo , ahuel oquinalquixri: in fa-
nei ihquac yea huehuetzcayah i n ihuayolque , in ihquac qu^'i 
i ^ K V r e s • "yeftli y<Mnonemiti. Auk i n axcã notlaçopilhuane, ma xocoffl; 
^quican, ma Kícmcquctican Ín tlapaccaihiyohuílizíepuibwp^' 
inie hiielança&inemizque i n nicã Tlafticpac, ca in tiacanioye' 
^Bat l jaoeff lGh^lpaccajaocEiKtvocoíKaHcmohqaz. - i: 
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^ ^ ^ ^ e i m m ^ coafdmmem. & r A n k Ethmsnúi ^iniç La diuka > 
^ ^ ^ i j e ^ K o t f e t e o U i , ra qyifiieHai^iaiiUa , quinyoHalia in fcriptura ¿f-m. 
^ ¿ ^ t a ^ h i y o h u i l ú l o : in ipapa niman qubBihtslhuij a -úa fuerçãyyfoTT 
J^^^^Mzprfat imtkm-Z^c. i n k Éitotemsdnzque i n i p a ^ tífica mefint 
^ ^ ^ ^ e h ^ i z í i i j y í i u á in keyolkhhz teutlahtolíi: ihui in efperaxcs. | 
^i¿&a]íú%"a-ai Rey Dauid-Tníwíatw^á^^d/Kaeíferífffle. | 
^4sí¿tirto3iaiÍíztli,ií! tenctlamachtilizclionecíinioctilique,o- py^í, 118 . I 
ípÈÇa^íiiqxje 3 onopá müacatzoque, onecbdlolhuique . Atiíi 1 
p^afffi^EoÇííífâ in palitihuam ( U medicina ) in ibqoac milito- | 
fá/Miíit&ttitttottedttatiQ mea âsi. q . n . In ihquac níquilnainiqm i 
.fflffleíeoíesãbuatiltzin, in ihcuiliuhtoc teoamuxpa, ca necbmo-
!pafc|iíi!ía;Jn Ifraelkca i n íkquac ceca motoliniaya , in cenca 
íeíJ^jakaÍEl í ^ i í o y a , aoâle cêdamamh in neyoUaliltz, in ne 
íBafliHÍiualiz , Ín tlacamo ça yehuatí ín teoamuxdijin oncan 
-fiipokiaya inichâtzmcoDios :yufica in teHtlahtoUi. Hahmes i.Macb . iz . 
.jéuiofisãss hbmqui fmt izmmibus nris.q.n. Yc-íitoyollalia,yc 
.•ffieiJaç^hua ia-quaííi, yedli teoamustH in ticpja, in íoinacina-
^ijfflGatimucbipâGcpcáiija.NoyeiíMatzin mDaukl quimiíi-
taffia^a. Memor fui iuâkionm tuorim àfóculo Domine, -zy cof >la-
.fitf/flts'.q. a . NoTeohuè ,noTlahtocat2Ínè ,oniqiíiÍHaiBÍc vo--T>jjíl.ii8. 
ipan mnoyoíiKmotz in motetlatzonfequiiiJitzin, m ipeubyã i n 
€efflaaaíajae, ia qnin tiqutnmiotlatzonteqliliajyíiuã-tíqoímotla-
^ ^ ^ i â . i p ^ h ^ a a i ú n i i n a í i y e â i n a u l i in íÇisítk), yeâ in m 
•^^^y^ t i ea l i iKJ i t í q t i fmmoc-ñe í i I i a siiqaimnioiiQeeapa-
: ^^ü^iKiHBOféyotiiia-: a«íi yc cêca omnojo lMi , eninel-
k§&&-$n-ff£ieat¿m huei^-peftcá Saâiago, izcatqui yc tecB-
^ ^ ^ a f c t m s y e ^ u t m m a í i m z i i b t o h u a inotlaoquicíihufq, 
e^ècaihiytámiq. Suprentiã lob audiftis finsVñi Yfdiflís: 
p m m f ^ m n eftnñs-, <&> miférator . q .n. Yeoaquimocaquitjq 
l^í^modastlaíiuili, oquimocue'pcayotiiiH initfepaccaifeiyo-
i^íCapqmmomaquistHi itecfjpa in isquich in ineto3inÍÍiz, 
^ s e k m t t â ú â À m q a i z > yimãoccêca oquimocuiltonalh«i, 
X t i i i j inahmo 
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' fiitgtoriofo el i n z k m o j u h jnocuiltonoimaya, i n ayamo daihiyoIiailtiJcK, ^ 
. h h muerte-de finmDotimi t i d i f i i s . q . t i . Huel zmehuanún amonobmata o-
Cbfo N . R v a i iquimomik^jc , afamotepal csnquicacque , in queuia omote. 
• txauktrnqmii in. toTecuiyo : a u h ç a n n o h u e l opacbiuh in ateo. 
y c i l o , qaenin omonobmayoliti, omonolunaizcalitzinóyatáii^ 
oyuh ompdhualUhuitl in indart moquettzino i n mimicque ,viii 
pa moimicacin itlabrocachanrzinco , huey tenyotica, malnaz 
çotkaquiraoiíuiqiHlitihuiya , qmmololhuilitiiiuiya inixijtitck 
t in A n g e l ó m e > ytiuan qüaltin tettahtian, i n tixpa tapoftdoi^ 
yíiuanamíxpã in aminícquintin,inhueloanqij!moftíí(quc.Âli 
çaíioihtt i s tElapaccai i i íyo l iu icã , xitlaoquichhuicã inic amech-
1,¡; A d mores. raocnelüíz^aiiiechmocuíltíaiílhuiz iíi DÍos,ca yehúatzih quitó) 
jnachicia.O i n tixpiano i n t í tolinilo, i n titekíiiliuaIo,in titcte 
co,in colotzitzicaztH titofltlo , in cocòc , teopouhqui tiquikip 
faiiiya, timococohua, i n t a t ò n a h u i , in imlitipo<çahua,ahiicçaoc 
||í cctlamantítycíidaííiíyoliuiya, ma tímoçottauh, matimocuda-
so , roa tíílàcaècueckcauli, aia timopatla, matimoxiuhtlatrma 
¡i' ^an ximoy(^JaÍí,m3çan:simelíaquahua.,ma xoquicfieliua,DB 
i 0gt<M confue- -micaropa-, moteputzco sont lachía , ma xiquilnamíqui, maipa 
u; b que quando ximoyoísonofza i n intlaièíyoíniiliz , i n intonehuiz, yhuan in 
jij Dios ao rem-- intlapaccaihiyohuiíiz , in inrlaoquicbhuiliz in Sanftome, in o-
j ditnueflmtra monemitico,yhuan ma yuhye i n moyoWo, ca in flacamomiti-
í ha-jos, da fuer- mocénqmieapaleífüiHz i n Dios , i n tlacamo' luitzmocetiqiiiia-
çâ s^mm, y a maqnixtUiz, irec-hpa i n tnmtttAmiWz, i n motoneíiuis-;« sd-
Ugfk^ánUe ' \ i mftrmomaquiÜz, mitzmotlauhiiüz ín tíapaccaitóyokiilntH, 
mrhs con $aàe intíaoquícfeíiuiíizEÍi , i n neella^aalmalíztí i , ín neyolchícbiiils* 
da. í ü , inic:tÍtÍaõqiHCÍihmz, úÚapaeiAÍhiyohuit-y tímoyokhk^ 
l iZíintkíí tetzirfco ' t imopífori íf í th it tetzincó titlsqaaulitlaftJS' 
l Pfal. 90. t i z . Yuhcaín teotlattolli . Qmniatn m m fyerauithbeuho 
i; 3m)í6gãfH eim) quomavtcogxomt mmem meum . q . n . Yekca íiofedi 
J: 0iaótemg¿bt.in Tíalricpac tlacatl", mcpalehHiZvnicffiaqai^y' 
t "kaati fflcíBsmhuiZ', nifletiacaítiz, niccbimakaltiz, yeliicac«-
c i i ix i teá fofidtetrHtíaquauhtlama', ín notech netlacanecotii, i" 
tnitefebeíydÍGíi'. ( que fay muy fid ) Gamui t adme^W q*'***; 
•dimsum 3cum iff i fum intnbnlâtionç -. erim/n turn-? xP-fipfc^*' 
S B 3 C M 0 S ' S ' O E B T T E V A ' t V i s T O L A . - # ç 
^¿L ' - feec imoi ioc í i iHjOnecbmotzatz i í i í^sul i in n é b m t l « Conikion ¿e ¡ 
¿ ^ a e l c a q u i l i z , auii in ihquac toliniicc, tJaihiyofcmJtiloz, ah hombresJefaai 
^jjgjâycámizTÍcyuIi tetlalcshmya Tialiicpscilaca in ñero- f*rar3yáffX4r 
tópSHS^imo^aa iyoca niccaboaz, ca insinac irioc, iitzcàc al amig¡ en t í?. 
ó ¡ S V ¿ ^ k e « ñ i n a q s Í x t ü l y b u a n n i c c e n t l a m a c í i t i z j n i c c c n - pode mayor tx í 
^¿agg- . I a m tetírfahtóíü qtántocmt i^ in Datiid caoipan cpiz cefíidad. | 
âèçayeye-co, ca quSitolma. yí(i Domasmcani tnhularer domam-, | 
tf-e£á^iintvis.q . n . Ini l iqnac c o c ò c , teopouhqai notechcat- P fa l .n? . ¡ 
fiíCnicHofeatzililiiíinoTeonín, noTÍabtocatzin , auhoncrh-
S¡tía£odcaquÍíiK, oncctmocneJif i .O notlaçopilhuane maye /í í ímorei. \ 
éBsfi&a&ean •, ma'yc ximcllaquaiuacan ca nelli in-teutlalito- i 
cffi*fcy<4Ía!ia , cenca cechkafaua-, tefauapahm . ¡ 
'̂•Deãs-tiikm patientite -yW fdotij T det yabis idipftm federe md- E . • 
'l!Ttàrm\fêwnã$m lef'¿mCbrifiam "vt^mnimes-. twoor'e -¡honarifi- Sotol^ks^tíe- S 
aúsTksaíy Patrm'Dmim noftri lefu Cbrijli. q . n . ( Auh in dedsxpaateia, 
Écamoye ímat imDios ,ayachue!qu i t emacaz intJaoquichhm- ycdnj'ueb. 
S^i^ykian neyoHaliliztii): ma amecfcmomaqBUi inic çan ne-
'&é($Áytz i n a m o n e l i m a í l i i l i z , initechpatzinco I E S V Xpe: 
yolJocefcayotica ^etiiitriahtoltica^iwflKííçiíi^wore-) an-
ÇmÊtHnabofitililbque in D i o s , in i t íaçottanin t toTecuiyoIE- , 
SV CH'R í S T O . Yuhqmmmaquimihta l l i i i í zncqoiSãa Pablo. 
Aiàíaía-axtóRtiícnodatlaulrtiíia in D i o s , in çan Hue! icdtzm 
fásfâteinaquilia tlapaccailiiyobuUistli, ybuan neyollalÜiztíi: 
^atroyekoatzin amccbmomaquili in iiequaítíaya-, i teyeüiaya in 
igRctatzm'. inic huel cerritiez > inic h i d can cemlamanth ,'ç3n 
ítWHbquíyezin a m i s , inauioyoiioTinaraotlslnamiquilizTin 
^ l á k w q t á K f f l i r e c b p a m n c o t o T e c m y o l E S V G H R I S T O 4ma Dio : U 
í&ninic írae ícetk^mairtóyol io^ntef^ot icanet ia^ot la l iz t ica: pd^, yemjov 
jfeKíaãffiotíafetoI^an cet iaz, in tecíkht^nenotrotzal ist ica: m/iW. 
^íiãáainainonemiliz ç a n c e n t l a i n a n t K y e z , neneubqui yez in 
aoioáaaianitiliz : ca yubqyimonequi í t ia in toTecuiyo Dios . I n 
^VE&anquichibuazque , ceca yc anquimobueHamacbtilizque, 
T^ranyc-anqmmoimímiztüilizque in toTecuiyo D ie s , in bnel-
it%QttatzfD toTecuiyo I E S V C H R I S T O , inic Teut l , 
^^ffljacaiacaü'jijvauliin h . m \ < m m o m n t h M ^ i n k Te«t l i 
' V v T lax ic -
^ - m , I t D E L ; A m ^ ' E t T T O . - — , 
CoM^á . TJ'axicñiocaquiticanca in ipampa i n ncchalahiliztíi,cccalni<y i 
inihdacahui, ca in ihquac mahua , i n mixnamiqui inaiiuaqut, | 
•Lus dlfíffanes i n tepehuaque,cenca yc ihtlacahui m atl inrepet l , cencatlao- f 
àejlruyen U buiti ,yiiuã yc ihdac3bui,yc teubyoha3,yctbço!Iohija i n ^ t l ^ . 
Répiblica. icpallij i n yeHzdíjauh i n irabuizçotLybuâ miccpa micquintmcí- j 
can tlanamiqui ,oncan adihui > in.aço roiqui, in ahnoçotoíito- | 
co.IpampaininyebuantmquimGcuitkkuiya Iufticia)iiiqià. ¡ 
pia i n atl in tepetl, bud in tequiul i , buei in nabuatil, inic ià-
uHca quiceceti'-tique ia t lahtol l i , ín nechalaniliztli in quin o-
peub , in ayamobuciya . Caintepiton t i e d , i n tíanel yuhíja 
tlemoyod hucl quitlatiz ín tepetl , yc quiriàcbinakuiz Ín hacy 
qu3uhda,mtlacamoictubca cehuiz . A u b i n çannoyehuatlns-
Exerap cbalamlizdi, cenca qmhtlacobua i n daneltoquiliztlí : caizcat 
3 - Re¿ . i i - t7 ' quincixcuiriilí teoilatolpanihcuiJiuhloc In yehuantin ipiiiflá 
feqaeã. fírael, çan cenkicatca in inyeliz , auk i n intiaticltoquiliz, Ba-
cktnrin quimonelcoquitiaya : yliuan quiraoteotiaya in can Icei-
JvTttckas "eê es tzin nelli Teud , Ipalnemohuani: auh mocbalanique ̂  nepanorl 
deUdiuifio de misn2micque,ycainian moxeloque ,ocean moquixtíque:yc 
Id Republica , niman quihtíacoque i n intíanclioqufliz : cequintin ahmo ^ui-
Ttafcela cifma, poloque yí ineltacocarzin i n nelli Dios Tlabtoí]uani,nmcliipa 
y herega. vmpa âioteocbibuaya > vmpa dadadaulitiaya i n Hierufalem teo-
pan. Aubínoccequin t in nonqua moteocaltique, yhmnqai-
cauhque in ineltococatzin Dios > dateotocanime inociKpq(K:ye 
fcica ca quiebiubque , quimpitzque onteme teocuitlaquaqualiue-
que i imixpan tlamanaya, quindatlaubtiaya. O ca yebuatÜn yc 
neci , i n quenin cenca abmo yeÉUiin nechalaniliztli: aui íntia-
matcayebztli > i n neriaçodaliztli ,.cenca ychueiya i n qaaUiycc-
tíi yc malhailointlaneltoquiliztli > yfcuanyc HuilohuainIliroi-
eac. Ycipampa cenca monequi^íeimiloz, temokc ,yÍ3iiaijái-
cahuacatzitzquiloz, pialoz inteoyotkaneeepanoliztli, necedlí-
l i z t l i . Iniccentlamamli^n ittetzincoin Dios cetiaz intix,iii 
F e e . y C h t r í toydio danettoqyilizticajybuanteutlatla^otlaliztica Caintla-
dddnos -pneCQ nekõqmliztl í , quicetilia ,quinepanoaua i n rorlacaqiiiliz ÍKCÍ-
psízineo i n Dios, inic iximaclio, yhuan neltoco. Auli iíi t ^ -
gotlalüíí i jyccedUlo in-tocia¡Í2 
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-f-^Sisya in Sana Pablo. Qui aâhfret Deo i -paus Spiritus efi i . C o r . S . ' - ' . 
-^^^.SrlHa^imit tetzmcoDiosmoceti l ia ,caçaacett i t i-
(sBõ^tzincoDios^Ijoquexquich in neílamacíi[il]t,neci:í3- OyquS grades 
fljKÜqaimixnextiKa i n ica teotladacorialhtH, inaqmn ítte- r i^a^s fegrã 
-gtfoíéminocenlia Dios, in qmmocemitquilmca ixquicíi ele- gttui con Chart | 
' ní ,iickofeilom,netlamacíitilK . Neixcaitillixicana j s i c - dad. | 
éf fñíH^cli'ycfíDtlacatl , ín toxomiÇpohre necesitado s de nito- | 
^¿gKiíií tmer'ipBbreza s y eüar necef sitado ) imàçomi (ídem )ah- l¡ 
idáH^asiinenji: quelebuiya , quimicoltia ir> qui mona miaiz í, 
'SbCBÜtbndaía, inic quicepantiitzquizque isquich axcatl, tlat • ij 
^mJ .Çannoyaliqui monequi elehuiloz i n teoria tlaçotlaliztli, ¡ 
y ^ ã ca techcentíatquitia, techcema.xcaíia in ixquich qualtí- | 
íàBra1, yeaílrasni, ycquene i n Icei Teutl Dios: ca itecbpa teo- f 
^fc^àf i iniíitoliua . V^emriottaiitmbi omnia bans parim cum illa. Sa^íí t . f , '> 
•qit;In ibquac onechmoinaquili in Dios in teotiatlaçotlaíiitli, 
íèfifiajiãcztúa -¡'m iyea ica t2 Ín , eaçannoyc onecbmocentlat-
^biâijOnotecfiquimopoímili in ixquichqualji ,ye8l i necoaí, 
'^feífôhi .Xictnoínacbiticannopilfcuane ,ca in teotladaçotla- * 
&áí0&iBecepaho1í2cH, in necetijílízfli, ca yutquin tzacuLrii 
ãqBtterilta, quiçalohua , qmnepanobua in tíein nononqua cà, 
yhssaitiytéqattíctl in quixorial t iaínteptni l i , jn ichuclsodã. 
i e á ^ ' i n ^ i r a i h t a í h u í y a i n Sanâ Pablo. Soliríti fermve -fui- ; 
tetfínfjmtus 3 in tmado pacís . Ma cenca xicmocuítlatuican in a-
ííáíIaèôpe2qiieinkeriÍÍzçG,in icetca fpiritü inamotlanequi-
, HI ka í i ^ cayo , xmecayo in tlamatcanemtlizríi. Inin cetííiz-
f̂fi jih dacarie, caahmo nemoiua , ahmo yoliíiua, ín yuhqui to-
& , tonacayóí"n ahmoitecíi cettitica intanitna . Inicontlama-
~%micâ iteebmonequi in Chriíliano cettitiez in ÍJ olio, iteefa-
'jainiiiyampo teotíadsçotlaliztica , ca rconequi in yufcquirna For cicr/omw 
"í^mn flacatque, in yuhquima cemihrime , yc quirlaçotiaz, chã rayne^ q 
ijoirfaocoliz , yíjuanquimocuitíabuiz in tiaesyac ÍC3. Ca yenéí- c¡i>Íé?syno~cw 
Eceñca uickliuac in aquin cettitica,mocerilia in ittetzinco D m . feauhiê 
^«íÇancetiazitechpa in ixqukh ittetzinco cettitica in Dios, -viiocanhí^de. 
^pasipstecíimonehmachtilia inSanâ PaHo . Sífer ommaU ma; quefonf-
tetéiñtaUmtfUQd efi Ymulm perfeãionis > w jitx ChriBexultit^ no cen Dios. 
^ V v ij in cor-
-3$ D Q . Í t - D E f ^ A B V f E t ! Í - T q > . r ? 
¡ Co!oJ^J».. : ^i&edibus T ^ m JV^M WCBK Í^J» > ¡B^wcorjpíff'. «j.^i . . í í o ^ 
•*• AcLmwes. cahuanema amptec í iye jx i âz í t zqu ícan^ içp i acaa íanetíacg. 
; t l a l ud i ,ca i ípka ^ iiaecayo ¡n, cenqi i izcaqtálwlmli , yLuan^ 
ketldroatcanemiciayatzin toTecuiyol ES V CHRISTO,Ba 
arailitic amedipabpaquild^mcclwliahmyalti ,ÍBÍC oannota-
i o ^ u e i n y c a ^ c e E e t í a c , t e n a c a y o . Auíi inD^mdquimíkalími-
ya . Ecce^anb9mmJ<& qxãin iocwâum : habitará fratresi)i,)>m¡. 
q . n . Izcaiquiinquenincencaquaiii, cenca teyc¿pafipaqii^¡v , 
«yolaiiakuiyalà i n can cenoemi Eeteyccahuan: au¿ in tlacaiw) | 
ccnnemcàua ,C£nyolohua ,ahmo teafiuiyaiti, ahmo tepaLpa- | 
qu i l t i , çan riapaiiaiuiya inic ahmo qualli^ybuan inictemòct- i 
gjefaenturido h u i , tetequipacho. Oitlahueliltic , inyebuatl inhuel tcyolqui- | 
del que ntipe ma , tetlanwichti j tecuiltonoin ilpiloca ce t í ln t l i , ce t aya t í , ^ - | 
eltytcub'deii yclialU, i|uitoma , quiuayana íquibilaçohua ^atbtionrequiii- : 
Cbaridiâ ¡ y foz in aquin yuhqui m . Ca itechpa)teutlahtolpan.mihtohua.to 
conformidad, fsmt quçoditDmíms fept'mum detejiatur anima eius, em jai 
.|. fem'mt inter ftaresdifmims. q . n . Chiquacendamantliinipi-
Ijjj Proa . & . morelchiliuilia , i n afemo itio3:2Ínco quimonequikia , in quimo-
cocolilia , inqqiinotlayclittilia toTecuiyo, auh inic ckicoBtla-
ij-! mantli abmaçan quenin ,^ajihacIquimocentiayc3ittiIia, b d 
¡11 niman ahmo qmrnomliznequi^quicemiiiiya i n iyojloftia: ca 
yebuatl i n iutzalanquiycáiàa i n nechalanili i t l i , incemeima7m 
Contra h i re- ceatlaca. kichieontlamantli inqmmoteneíiuil ia Spirinjfanôo 
hltofos. io cenca quíraotelchÜimlia, ca yehuatl oc tachcauh, oc tlapaia-
buiya j oc tlàcabua, oc huaica i a ínequal ( l a tram ) in ídahda-
CQ\ , i n aquin-quiyolitia, quípehualtia , quitzintia , quinclka-
yotiain necocolilktli y in neyolihriacoliztlt, i n neyaocKibualiz-
t l i , i n nechachalaniliztli, i n nexeloHztli •, i n nemomoyaliualk' 
•' ¡ t l i j in neaonquaquetsaliztlt j i n neixnamiquiliztli, in nesko-
l i i d i , yhu^n in aquin quichalania i n maquiztH, in teosiimtl» 
^ d mores. mqsetzalii. [elq&epoitedifcordiaentre losprimpale;) Auhmar 
j j l ; ^ . i - can notlacopilhuaneinnican andaca j i n nicananchaneque,in 
i , an tieyca inaminochalania? tleycan nepanotl aramoyaociit-
bi ia i tleycan ahmo ammonepanpaíehuiyaftleycã ahmo affiflro-
cepanicnelia ? Xn pipi l t in i n tlahtoque, quimolinia, quintUmi-
ydmii' 
¿^¿Siequiiíhtía^ qíiiccoeoíóa , quinmamakia: aub in quaqK- fea/ej. * '•'. 
¿;í^ceÍotHe( fc* yracòmles per meibsfarm Jqiiíncacolis , quia 
a¿Í2^Qtohiia)yliíjanqiiiate4ÜHJÍya j-intecfatladaniia in pipil-
¿ ^ f t ^ % s Í H i p c ^ n i ¿ I c l ^ i c a n , macan xünocepant^cotla- | 
BB^ecB xknijcciiirican j í i ixqukí i tDtechiBani daihuad, 
^ii^4n.Í2<piiíÍñiiiañd¿ tofcuikiiltecca: ca i n cec&DtJâroandi \ 
| i Ía^,quÍMp^oÊiwiriocc<nikB!andi i n ah mo cenca chiei- ;Í 
jjgae, máhm&cenea á m p a k u a c , yc;nepa notl motziízquia, mo- » 
fajBÍofca*. ízcafiqui in hlaEtoítsin Sand Pablo . Vnum ror|j«: Rom. u . 
jtmsinÇhnffo ifmgtãiaiãem alteralte'tinsirtembru. q . u . In timú-
dúprin eañi iccntkSin titociiiaiitiRcnii in icatzineotoTecuiyo 
IES,J¿ CH:R I^TO, . - In d imicqu i , daíiuilanqui qyaquahaG^ Simib ddoi 
^ a ^ ^ n n o y u h q ^ n o d a ^ ç i l k ç a n e m c a r e ^ í i n e j H i i o d a ^ ' o i arrajlrar-. 
aif^HteJiiiizqiKinampipikiri ,yhua&:anraaoehualtin _ancc îca- /ra los prwcipa 
Í B Í 2 ^ i ^ ^ , i n t e p e d 3 ç 3 Í D r I a ç a n - c e n t J a i m n t m sfeaokiel ks^ymacebua-
•íí)ajFeeG2qiie.Cainda yuhanquiciiihijazque, hueíyaz viñanag) ÍVJ-
aceçáriz in shepetl: a i à índa çan ammockalanizque, intla -çan : . 
ílmaonfiiPDnquaquetzazqqe > ca rfarniz, pplihui; j raoinoj'aíiuaz 
i&sfflíHiÊ amcaepeub. Yuhcaireniachtikzin in toTefEiiyo. 
^ ^ ^ ^ i ^ f f - à i u i f i i m d e f o U h í u r , o? dmusfi^Y4Âmum cadet. Lticç . u . 
p&^i&3p$£h tlaiitpca-yod xehuíirica, afejao^uecatuazic-i-
akca-gelikjiz^auLin caSiipa^iiiuetzizTipaiiaSiiiuetziz inec i'- , 
•c^ieaili.-HaeineJli narHêíhilímiyaíioííaçopílhíaanej ca ín Qj^lquieva es 
áaoHwaJMrecfaacfealantaai, in'dacaiEO;nepanotl a/noyaochi- bjjlame ¿ re-
ía^aijâíifflaãmocaoniocacayahBam inCaíWteea jalimoarae- boluerlos. 
íkiiiSsBHn isquidi ÍD amocal, in â moílai: -çan yehua tl techoc 
ífífedaocoki j yhuan tepinaulia, ca in^aço aquin Caííittecatí, 
sí!a99o,MsftÍ2Gton ajjKchalania, amechc&monia, aaianepáda 
^fácz-- Tkxicmoyolloíkan ca in ipiliiuan Ifrael in quezquipa N o t a d ^ u e p ã 
ffiocentíaliquc ,ca tepanahwqae : auíi inye ihquac cecenteflin do 'loslpraeti' 
ín. iB(Hiononqiiaquetzquc3quiniíiquac,xicoloqucTpa- tasfeadiínauã-, 
V v i i j nahiíi-
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y cmfótmiww riabuífoqüe. Ga tíi mocènch f f i aãyaoy^ Ica feiíel yc íéfíeJíuafo, 
^mtéi^y<{m AaHca'rnioíítatin ihquac raòcen&Ha i i t p í p i í t i n , y hilan i n ¿ 
¿3 «o, cehtriltm inicqmpafóhuizqtK imaltepeüb^ínic i f ^ n tláíitoiq: 
Ònjriéhuatiz Íti ipaleíiuíToca , in imanahmíoca i n aírépetí ixpan 
Sáiàxm. intíahtohuatiiVifforrey. 3CicmocaquitÍcan i h tlein oquichié 
cetlacatí huey Emperador in ye momiquiíiz , ca qtrintenonallã 
Funiculus íi7- mipi íht ian^quinnabuari inquinecÊicozqae ria coil , in cecea-
píex d^pcile me quipozteqtmejue: yüh mueh&fa > quipòçozte cque, aab ino 
r«wp;c. Eccíe- quicemiTptqdé'; abemo írael quipoztecqiie : auh niman quimil-
f u j i - 4 . h u í . Nopilbuane siccaquican , inrla íhquác oniniic anceny«-
que, annepaniuiitiezque, centetixtiez ih amoyollo, amotlaíitol, 
ay se amechtnoxiSriz , ayac quett a mechíhuaz: auh imla ansese-
lihuirque, intfa ammorlatlahuelizque , annexiflilozque, ampa-
nahmlozqáe iaffteciicccémmanazque . I n icuitfapiiCauallo in-
t lâceceé moÍHrthaitla , ahnioohm i n k Jiiohínhuitla: yecé inda 
ricneqmríniHòch ticcenhuíímitlaz >çah ttnK>íienco7s tattlem. 
In Regidor, i n Afcálde, i n aKnoço Goiiernador ahmo oíiuiin-
- ^ S: tlàpolokilo, i n k inca necacayaheaío, i n çaçoaquinMefti:o-
-s« tón qmntlapoíoltíz •, quirtyolmaIaca"£Íiòz , i n k oncan yelofiuayã 
íhoquètzaz ín E/kncía i n kficacalíi , ín ahnoço quaqaaukailt: 
occèríca ye thquac in quitqmtiuh ibotaton, icuetiaxton yc teft-
tíuh í Vi'noton: yece intla mocentJalican in macehualtin j irafa 
motíaíiíolnanamiquican , ihcJa quimmotlahtoireremolkan in in 
teopikcaiman ( i n neili iffttahtian i n ayaque occeqúintin) tttel-
ftdli hame'chtlhmya > cáahmôtcáínilòz i h altepetl, caaíimo ya 
A i vares, neabúiiriJoz ,yíiaanabfnoipartcaffl3naloloz. Auh in axcanno-
ríaçõpilbiijne maximozcaíkan , máximihmatican , maximoce-
panpaleíiuícan iríic Í|^fi añdahtozque i n amaltepeuh, occenra 
ye irechpa inteoyotl ,ca cenca antlarzihui, ayaxcananimocen 
ilaíiaín nican amoteopan in ichanrcinco Dios , çan vnipam(!C 
namacoyah , t íáhuanoyanammocemlalia ,ayac nía cevmpapo-
íiliui. Ir*íc nican aníiuaibzque ammoreochihuszque , itecfc 
Tóáôí acuden JBotfemiá incocd iz t l i , in coíiuatequitl , i n hueliuetilntÜ, in 
al tiangue-̂ , y laraatií iztli: yece in vmpa tíanquizco ayac ma mocafcua, ajac 
a Us fiejias tóocsícohua i n m à c a m o v m p a morialoiiuh,tlac^ariub. A^ifl-
tia caía 
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•í^n^.'áaifafflÉíBÍxtilo, muchiclacatí vropa yaub, yehíca on. por heuer \y a s; *' i .* 
t-tnjbh'asno-Ahuin Úhm T socomicoima . OamorkLueliltic , can la 'Ygkfmmuy- ' A ' 
^ ^ ^ s ^ a á í J í i n í e ^ s a - p a r a i r ) mainKch simiscmtican iii pocoj. ' " 
^raeliáca^ cá intecbpa-mihtohaa. OnigejpúfuatfiUj Ifreelyuajt 
^ ^ m S t ^ w ^ y x ^ t e r a t t a i i x i U i t a D o m t m , q .n .Inixqmch z .Mach. ¡, 
fjjiílradÍKa-TiKceiínecliicoque ^mololoque, jnocctlalique.yuli- { 
Çjji^^eoquicbtJliiJUcliÍuÍ3qucÍnoJicanneceiida]iloTan,i. I 
jikqiiimklsniiilizque toTecuiyoitepaletuiJicin - Yc huajnecc- Que nadie fat. I 
(JalSoi^yliijâyciiualnetecpiciioIozin nicã Tecipa in ichamzin- tedelaíprocef \ 
XO&&s,i&ktidx£&tUuhti\Ízqiie , t iâonepechteqaiktizq: zuh fmes,âifápU- \ 
•jflKpffiiequintin i n tlatladauhtiliz ¿uel quimopaccacelíiia in m . v c , \ . 
í&e^^uâycquimíAue&niacíittíia . Ipapain nopilfauanc, ma 
caycsipoiikmcs,, raa caycxitlatziímicá , occcca ye ihquac in 
•Boniííigptica,yfciiâ Üímitl ipa,:yliua i n ihquac tJayahualoío inte 
^ ^ c a reoyorica amoilaçotia, ancenncrai, ammopacca celia. 
(? SiçutCbriftjts fufcepunoswhonorem Dei , InyulinoamecIimQ-
^gacçítliÊoTecuiyo íefeChrifto, inic áfiqmnjocêyeâenebm-
iÈquc, vkíãn fcuej anquiinemahuntililizque IB ica amorlalitof, 
^isâia Íca:ainoyGDo. Yúkqiiimma ipjimihtaHmizneqai S. Pab. : 
jtomatlacaè ̂ -huel Bícmatí ca-aíiímocfedanirinemi-, ca amonaiã, 
ánran^BKtk ncnài í i necfcaíãmlísdrnnaffieíiusntin-in cãqm-
ea^úedatf igtoqtdízdi inoí t retzincq^i^^ ' : " 
•yoIcftrCfaríftQ, in ye anChriftianorae: ybàã in amehusmln in 
•CâffipicaiàqHe i a itenahuatil jiniriajmnitiHzMoyfen : in sn-
fedttuneancaíca , ir iyeanXpíanome. Inameíujantin inaclito Como feefeu-
oaamechteneiáiiin andateotocatítme acatca ,ãiriQmapaEÍa , am- faum loçgenti-
fflaánqajxtia y aijmo ceca ãmodafetlacolecatoca,Í2ca in anquíB- les, 
tâtoSf ífi.tehiiãrinahjno ceca hueí i n totlabílacol, yeHca caah- iW 
-éte^IaíitoHittffiacc^, áitleteotlahtoUi tiepiaya: ça ritomatia 
sÇOfldiitcteom rigntotcotiaya . Auh inlbquacoticcacq in reo 
^toIS5. E u ^ c ü o ¡mina icmlica otiquinesutq) otíquimiixq, 
^i^nchicliaque : yfaqã oittetzincodpachiuliq in toTecuiyo le-
í yc qiàbtcàua taaf] mo ceca haehtica í totíahtlacoí. A uíi 
|3ainebiãrin iHanlodiome acatca , ca anq.piaya in teotlahtolli: 
àameck^uiHtel inagaeainocí i imo: yhuãhael anquimaíiah 
V v i i i ; « i a 
ca i n DiosTlahtohuani, oquiclitli mocHníitzínoquiuli intlat-
t ícpac , quimociàliquiuíi i n tomacehualnacayo i n itcch idacĵ  
mecayo Abraham, i n nacayotica ajnotta, i n itecíx anqoiz^e, 
snamí t zon fe s í i ( foysfus¿éeUas)ín,3miztÍhmn{f<}ysfüs-ti¡m 
f .fu ^neracion ) Aiãli m in . ca oneiric , omuc hiuH', daoatl oqi¿ 
cfctliomuchitãàzmoin Dios,amotlan jn<J¡motiacatüÍ,3motl3a 
i » omcaiemiti ,amiípaf l onracemacfadli, amixpan miedbdianifi 
tlamahoiçcfli oquimuchihuili: yc oanqmmoneltoquitiquçjoaa 
Contra bs Iw- qukaomahuiztiliHque, oanquicelique i n i r iahtdtz in , in itema-
• âÍos%Mcreye chá lmn:auhyeno ímeÍeanceqü in t in íanqúisioteÍGÍíihuilíque, 
' rã enChrião- oanquimococtáilíque>yhiian 02nquimG«oiiniiique,oanqaifflo. 
•! miâilB^ue, yc neci ca ¿enea huey inas iodahdacc í . Yehuadia 
in nechaíamliztlun niccaqoi, i n s m a z ã i a n , amonepaiitía m-
„„, iBÍ,inicammGstfepalit2tinemi (flifeíxdaípalitta ,niteistlapal' 
i tzt inemi, minar de trunes . f . m eiiop)auh i n in caahmo qualíi, 
!. Er necejfirU ca cenca yc anquimoycühriacaihmya i n Días ; yc níqiiiíitoliúj, 
: í.. la Cbaridad. ca yehuad amottcíímonèqui i n nepastótlnetlaçotlaliztli, ir^m-
;\\>-1 panodBemalcòGholíztííyiíi ecíie^^accatliiyoíiiiiliztli; inyuh 
i i i j : ' yeimatziatoTccoiyo X E S I / C í í R fôTO^oamecIifliopaccace 
l i l i , in ipaffipa3inaíiuÍ2tiülGGdtsiíir i n à k ç o t t a R i h Dios, ma BO 
yuh sepànodxiiiío^ccaceíicaffl. itismehxianttn inoanquicaiá 
que tíateíSci<pàHiEÍr;sÍ£^íintiaç<ídacan in o^iicaubque tlateoto-
qui lbd i y ca aoustiachcaimn, amotéiccahuan i n daneltoejuilii-
rica : oamecfanibcctililiiniíoTecuiyo D i o s , inda yuh anquidit* 
••¡•j* -iv' huazque i n , cenca yc anqmmomaínnztihlizque xntoTecuiyo 
Jfeíí Díos,yl iaan cenca.ycaiiqtnnK^uelkínachtiIí2qqe. 
F . ^ DmenmCbrifhm^íefmmmflrumfuiffe' Qinunàfvm^^te t 
j í . j ' yeñtateiBDeidadconfimaadiu promipioímsPatruvi,q. íí.Niqwlrto-
í;.-' huacaintoTecuiyo I E S V C H K I S T O hualihialoí:,inirte-
f : oyoticaquiramOTequipanilhuiz inipi lhuan Ifrael: ipampinm 
m p Dios ind t iKtz in , i n k ncltiz in intlacemihtalhuíliloca in táhtic, 
_ •• Cumplió Dios m coltin. NaoKchnolhailia, ca i n yehwatzin toTecuiyo I E$V 
/ « palabra enla C H R I ^ T O , impampa in hnalnKèmcac ipilhuan Ifrael: inic 
emarvacmdd quimBiomachaliz, qmmmoteqaipamikwz reoyotica, yc 
H i j o , moneítiiilico ^Gqmmmth^saüco inidaccmihtoltziíi s in qtóffl' 
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¡jüSeásS^hsiémctqae, i n incoltuan, in incifasan, i n Pro 
j^jQÜne^mPamarcliafme. Yuhquimma qmmmdliuilizneqm 
Suâí^Ho.-Skmaticã i n anRoraa tíaca , in antíateotocanime 
jSá^íiayefauamti Dies teTtatzin, oquihualmiboali in itla-
opiem IES V CHE. I S T O innkanTJal t iq5ac, inín]p3m-
^••-'•'•asn^raeljcaintemachricatzin) imapoftol omucbiah-
taspca^ycoquimoneltilili i n itiacemiiitoltzin , i n Dios Tetta-
gjj^iámmotenelimlili > i n quimmocemittalímiliH in incolhua 
Butaque, inyehuannn Patriarchafme, in Prophetafme . 
Ç_{^sMtmfapermifericordiabomrareDsumsficu?; jhiptnmeji. G . 
^-a.jAtdimtlatcotocaninieinipampa in intíaocoliloca, mone- K m . . 
qniqiaaiQiiialiiimUnizque in Dios, in yuh ihcuUiuhtica. Yuh-
tjsÍEUtâ^uíinihialiuiznequi. ychiíantín in tlateotocaoime ce- Laóbligaàon | 
csjj^cíiiBOtieqiii, in íraeicocol i n qmmoraahuiitiíilnque Dios tiene bs reatit 
Xea3cm,Ípampa i n caneen odaocoliíoque, aíitle ineLioltzin muenidos. 
iuBios-OTatca ̂ ininliuic . A u h c a ç a n impai osntlaocoliloque 
fis amekuantin in antlaicotocanime ancatca ) i n ipiilma Ifrael; 
aíjkiao'impampa in oantkcnopillraíqae ( te l yeppa yulica in" 
iàkdtzkn Dios) in idaíJalUnin, injc^anneiíamljocoHíozqae, 
îBasjnieccaii teotlahtdpan yuh ihciaíuHitoc, yuh teaeuhtoc, 
|iA--:.!itoc ,yt)h tíapaUotoc. kcatqui i n k cecean ihcuiliahtoc 
ifeackineo íntoTccuyo I E S V C H R I S T O , i n quimotk-
tóíiliain i tbçottatzin, tpampa intntlaoccíiloca i n tlateoto-
canísie: yebica in çan nen oquimmotlaocolili. 
l̂Ero^Érearofí̂ fÉ-fe)}- tibí in gemibxs Domine > tsrxominimcantafo. 
^••n. lpmps'm toTecuiyoè nimitznoyeaenehuSiz, in impam 
tyé&tBüxsmme,: ytuan nicnocuicayeaeneliuilii in motoca-
Cm Join "notiacohuane ^ca idatladaulitilitzin in totlaçbteina' 
IBSíicatzin I E S V C H R l S T O , y c qmmotlarlauhtilia; a in i -
èçotEatzin, in ipampa intkocoliloca tlateotocanime, inicno 
^ínmÚMHomaquixti^jue - Izcátqui occencamatl i n teotlabto-
ffiia^edi^ fflihtídiua. i n immaquixtiloca riateoíocaniflie. 
%&tmm:gntíes cum pkbeeius . q . n . i n andateotocanime, 
isdansipah^qatcan i n imacehualhvan, in yehuantín ipilhuan 
ífadijeEka-ca inindaocoBloca noamotèch pt&uiz, impal aa 
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dacnopUhntzque. Izcatqui occentendi, occencainatiintli. 
«I" Laúdate Domimm omnssgentei y magmficzte-'erw mn?s 
q . n . I n amixqiuchtin antlateotocanime xicmoyeftenehuihcin 
i n toTecniyo, yhmn xicmohuccapanilhuiian , in ainixquicbcaj 
annepap^ntísra . Auh in Lfayss Prophcta quihtotia. 
^ Erkra'&.xlejfe qiatxurgt regere gentes, h; e um gentes^ 
bant. q . n . Tlanernuayotlyezinlelle, itech moquixtiz in quia 
mopachilhuk dateotccanime : yehuatzin ittetzíco moremachiz; 
que in tbteotocanime . In izquitlamantli in teotlaíitoili Roim. 
dacae jipampa inamixpannidenehua , inicaKmoamopoba:-
qtie : yíioan ínícahmosnquintekíi ihuazqHe inychuanm ipii-
Laan Ifrael j in monemilizcuepa , i n quicahua i n mneimhzcti-
ca, in ifenafcuarii Moyfen : in iiretzinco pachiíiui in roTectiip 
l E S V C H R l S T O j C a n monequi i n anqtiimpaccaceliiqucjan-
quimmocmuibtÍ2que,amraoctti]Ízque inartimuchintin: atmo 
. cecentlamandi amotkhtol, amocmc muchiuiitincraiz, niraan 
alitíe yc nepaaotl ammoxtlapaiitztineiiiizque. 
T I . Ij" DÍCO enim Cbrifium lefitttiy mmftrm faijfe circmcifmis, preffff 
''psritiZtem'Dei aádmfirmandixs promisiones Patrian . Xicmoniacíii; 
tjts pobres de ticannoilaçc^)Hl2uane,c3ÍahueD3cà,mm3xtiíiàni (losfankes 
punto gu.-¡rd¿n deeflima )yie-^unto ) cenca qmmalhuiya i n inilahtol, inicaíiao 
[u'^ílabra ana çannenquiçaz>cannempolihuiz :macíKniinaliinoipanjuranié 
fin jwtsmnto. to i tkqmtctenehuii ía}huelqumeít i ) ia : tel quemmanianmoM 
qui i n juramento i n iíjqoac iria huei ipampa . Auh in a^uíque 
can tepkon ipampa jnramento ^an Üíbuíz quichihua, cccaqut-
snoyoliíitlacalíiuíya ¿n Dios. A ç o amínomati i n ibquac anquit-
tohoaipaltzinco, àcaçomo ^ j r a i n e n t o , í n m ca juraniento,!» 
yhuan m íhquac anqirihtoima izca Cruz > in in ca tíaíitlaeoUi: i ' 
Bcd i . 1} . pampa teotíahtolpa n íbcuilíuiitoc . Juutiom mn ajfmfcat os turn, 
mutti enim cajfus in tila. q . n . Macamo kecb timomatiz m jura-
mento, ca ceneamteaíamant l i tfalitlaeolli ipan muchiJiua. h 
iíiquac iria trcnelihfozneqci , çan isquich tiquibtoz :qoern3,afi 
noçoahmo. Yuíica mEonahuariiinipaflSanâoEuaíigelio,qt3Í-
Mdtth. 5, ínikaííiuiya i n toTecuiyo-Iefo Xpo .Nslke iurarezepper CteK 
«giper u r r m j & c . S i twt femoT&Jter9-eJl'reft1m3M.q-n* 
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Maeamp-anquictihuazqne juramento, can yeixquich in -an.- Vues 7>¡GS es 
Çjiĵ tHqae^quema ,quema, aínuo, abrao . Inyehmtiw t o l e tanpmttud^ en 
QjffaDios cenca qtúmocuiúahuitzmdhuz in irhhtditún , ni- la ¿mrd i de 
j^aitleçannen Iiuetzi, ahtle can sen quica jah tie çan nem- f u palahra, çor 
poÜiBiin itklitoltzin •, in manei can cencamatontli. Centlamã- q tu no lo eresy 
[jjjjfley, oíimipanquimuchiliuiliDino in toTecmyo in júrame- en guardar fu 
Bjimyehmtí Abraham oquimccemibtaiíiuili in ipan juramen* ley ¿¡prometif. 
¡ttfiacatiacad, oquiehtli muchiuhtzínoz ín topampapulco: ca ÍCCT^IS. Bdp-
viícaillteodahtoUt. lus iurandum, quod iuraiútad Abraham parre tifmoi 
'wfom-.dsturum fenohs . q .n . In toTecuiyo juramento oqm- L Í Í C . J , 
maKceliuiiiii in Abraíiaçn-, inic techmonohmamacatzinos : in-
injinyuli qmmihtalhuHoTecuiyo, oquimonelrihlirzino, ca ye 
oüiQcfeiuh, ye oneiric oquíchtliomuchiuhtzino in nicanTlal-
tiepse. Anfi in yefauatzin tomahuiztíaçonantzin, in uocilmaíe 
aáyotzin daçociiiuapini Sanda Maria, ibiifhinco oquíclitíi o-
saaiiiilitzinoco j mDiosomodaneltihli-jomotlacIiicatmiH , y-
diandepie in itiyotzin, idahtoltzin , quimihralhmya . Sttfce- L u c í " . 
fit i/rwi püírutft fuwn : recordttus mijexicordk fuç. Sicut locutuí 
$ d Ahrabam. q . n . In ipilKuan Ifrael oquícelique in inTema-
íjnixtícatzin , ca oquiraolnamiquili in toTecuiyo in itedaocolt-
krin, miteyenoittalitzin , in yuh quimateneliuiüli in Abra-
bm, inyub quimihtalhuitzino. Inin Cihuapiiii cenca oquímo-
paccayeâenehuiii, cenca cquimotlacocamachiti in Dios, in i-
pampaca cenca otechmocnelili ^otecíimocnoiítiíi inic topam-
pa ocpiicbdi omucbiubtzinoco, auh totkn omonemitico: càce 
topápaomoíiaibíyobuilti Cruztitecb dquíinonjamacohiialnHq, 
tacaooaonoquiuh , opepetlan , ototoyahuac Ín ídaçoez^otzin, 
inic otccbmomaqaixtiH in Tlaíricpac titlaca . Onopiiíiuane, A d mores. 
naoacansimozcalican , oncan ximocuiribuetzícan jCa cenca 
smtiiequincin, abmo anquidabtlacolmati in juramento > can a-
!iuiüícaniana]li ipan anquimati, in ibquac vinotica, ochca ,y . 
faádaxdahuiidcaamizdacatiíçâtíapicanquichinua jurameto, 
ÍBEpanlufticia,abnocoixpanteupixqui• inin cacenca tema-
ffiaahd,cenca temaulicarzatziti inaquique yubquiquichibua, 
^kcafno vub qm'meUbudica in inteyolcuiticahnan Sscedotes. 
X x i j í reates 
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I . ^ G-eñtet dutem fufer siifmcordia honorarsDeum . Inhiíeotíat- ! 
tx)lli nodaçopUbúanejitencopatzinco i n Dios oquimihcinlhai 
inSand Pablo,ycoquinnonotz in Roinarlaca , no ve tecíimo; 
nonockilia i n axcanmronantiinSanita YgleJk ,auh imcmotia 
huaihtohua . q . u . In yehuancin tlateotocanime in moteneius 
Gentiles, monequi cencaquimomahuiztililizque in Dios,in \, 
pampainimicnel i locaj int laocdi íoca . In in leodahtoííi nocla, 
copilíiuane , inic hueí anquimelahuacacaquizque, moneqaiacj, 
to anquimatizque, in catlehuatl i n axcan quimorenehuilia inro 
NantzinSãâa Yglelía, i n tocneliloca, totlaocoliloca omuchiufe, 
fjo auii Dio; Xktnaticãin yehuatl motenchua i n í c c a n n c , in ahmo toyeaia- | 
prometido aios mahcehualizticaotimacoque i n Temaqmxtiani intehuantinti | 
GètileiâcdiT- Gentilerme caa}imotoiíiuil>ahmo tehuantin ticemíhtaihmlilo- 1 
lesfuhip. que>iparnpa cenca monequi tiiocneliímaiizquc. tidarfaçoca. . 
matizque. I n ychuantin ipilhuan l i r ae l , inic otnacoque in Te- 1 
maquixtiani, ca ocemilitalhuililoque , yliuan iuramento oqui. 1 
muchiíiuili in Dios, inic qmmmomaquiliz in Te maquixtiani. In 
yeJiuatlininrtanin Abraham oquimocemilitalhuili in Dios,)'-
h m n ihuiepa i n Abrahamoquírauchibuil i iuramenro, imc qui-
momaquiliz ín Temaquixtiani . Auh inin caahmo çan nen, ca 
cenca miec i n oquichiuh Abraham . Ca izcatqui in oquimuclii-
Gen. I t . hu i f i , teotlahtolpan mihtohua . Tentauit Deus Abraham, Ü- ¿íú 
aã em , tollefilium tuum Wigmnum , quem dihgHylfac : cr WÍÍÍ 
Como mando terrant Vtpiom •, atque ibi ojjeres eü inhobcauflum^ fupsr trnumim 
Z>io! à slbra- trum^qusm monflYxuew tibi. q . n . Oquimoyeyecolritzmoin Dios 
hsmque le [ > Abraham, oquimolhmii: Abrahane , maxicana in can icei mo 
crtficsjfe a fu tlaçopiítzin, i n mocenteconeuh i n yehuatl Ifaac ia cenca üíüa-
h p yy VfiKobe coda - vmpa xiauh, vmpaxichuica i n tepetíepac , oncanyeti-
redero y y ã tlamanaz , titlahuenchihuaz in n ixpan, yhuan hue! nixpan tic-
obedttio. miíliz . Auh i n oyuhquicac Abraham >oc yohuac inmoquftzi 
oqurcencauh in Afno, yhuan vmentin itlan nemi, noyehuatl 
in Ifaac teeca Auh niman oquixelo, oquitec in quahuitl in ip 
quidaliz inacayo: niman otlamefauhque i n vmpatepeticpacw 
yeyceilhuid : i n oacito tepetl itzintlan , niman oqiiimniona-
huatili i n itlahuicalhuan i inic oncan yezque, quipixtiezque w 
Aino, 
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£'¡»í«^nmllim nican x iecan, xitechiecan, tonehuaniñ p i l -
¡gBt&irampa t íacpactiazque , in ihquac otitlatUtUuhtique, 
uncandteiia^que . Aah imbquac oyuh quibtoin, niman in 
jcfeUEÍqoaíiaiiI ocommonumairi in ipijtzin Ifaac . Aiib úi A-
brsknt'11 ceãhps l imac quitquitihuiya in t í e t l , auh occentla-
felimaconorilroiya in cuchillo tlateconi, auh in ihquac yeyatt-
jíai.infefniatl í faac, quilhui in ittanin . Nottatzinc, ca ticmot-
^3Íüam!Íet!,yíiuan in cuchillo, auh cadi in tohucnyez ? Ni-
EsrqnHiHainittatzin . Yeímatzin-in toTecoiyo rechmomaqui-
lumrobaenyeznotdputze . I n ihquac o a d t o t l a c p a c > n í m a n o Gran ohed'm-
qaidiiDhteinoinoztli in Abraham Tipanotiamach quiteten in cm, 
jpahnál:auh niman oqmmailpt,oqnicxiipi inipi l tzin Ifaac, 
flimafl qiiappan oquitecac > ninian quicopintiquiz in cuchillo, 
fflicqmqaechcotoíiazquia ÍpiJt2Ín, Auh niman oquihualmo. 
mtúice A n g e l , llhuicacpa oqoihualtzanili, quiihui. Abra-
kjie: Abrahane ? Auh in Abrahan niman oqmnanquili, quil-
bniTicinoa í nican nica ? Qutlhui in A n g e l . Maca moquen 
áccBína i n t e í p u c h t l i , macamo x i c m i d i , ca in axcan onez ca 
BfiDitictnimacaxiíia in Dios , auh in ipampa ín itíacaroachoca-
tm a l imot iâ lapopo lhu i inçan ice lmodaçop i l t z in . Auh in A-
kaininmonnacaztiachix ,oquittac centetl oquichichcaí) quã-
Inãtícototitech-iquaquauiitfca çaliuhricatca , niman co í i an , o-
çmniâi, ixiptla muchiuhin ípiitzifi OnotJaçopi lhuane, oncá Admores. 
aquilaamiaímotlalican in quenin l í a a c , ye cempoímalxitihtia-
fa-ommaíkâli, txjuihiyohui inic ittatzín quimailpi , quicxilpi) 
iacqmimâiz ,qiiihuenchtbuaz ,quini(Aueijimanililiz in Dios, 
imcica moxriahuaz-auh in Ifaac, niman ahtie oquihto, ahmo Gran ohedien-
« à n s t ^ a h m o o q m n a n q u i l i , ahmo quícuepili in it íahtol , ah- cu, y fubjec-
Eomma quimthtalhui . Nottatzine j xicmotttli aço ttmoztlaca. m u h â ? ifajc 
y a ú m h m , aço timixcueptzinohua, aço timodapolokírzino- y api >:o e¡ mu-
•bHtCaahmoinitz inonahuari l ia inDiosiaçoçanyehual l inmO' choque kpre-
iieçabaliz,yhuanniixtoço!izqmquaihuintia3quicl3pololtia in fera Dios. 
i^^^^ntecon^uixacaoquimia^cuix acá oquihuenchiuh m 
Kmtecoaeuh, in iyacapan ?ca nimanayac, ca nimá ahmo yuh 
Pnepiti.- Nima yeno ceppa oquimonextili in Angel, quilhui. 
X x ü ; Abraha-
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Abra í iane , izcatqm i n qmmikalfcuimnohua Dios. Termes 
tipfuM iurani, dicit Dñs qvu fecifti banc fern . zyc.q n. Abrabaae 
irca in quimihtalhuiya Dios, huel nehuatl noca , nopaptzinco 
nicchihua junamento, yehtca ca oyuh trcchiuii in ahmo tifliapo 
polhui i n raotbcopilain, in moyacapan i n nopampa • izcartjai, 
nimimcneliz , yc nimitztlaocoliz , niquinrlapebuiz in motkea-
inecayohuan,yuhquimma cicidakin , yuhquininia axaUi ateco 
ObsíiencU fue toxaiíhtoc . Auh in yehuatín motlacamecayohuã mncliipa qam 
hqus nosgrm panakuizqae i n inyaohuan , auK ipampa i n ca orineclitlscama, 
go UpomeÇa motlacamccayotitech quiçaz in imkneli loca, i n immaquixtilo 
dela cjicsrm- ca Cemanahuacdaca . Tlaxkmocaquitican nopilhuanc ca onci 
cion del Hijo buelneztica in quenin oquimotlacemihralliuilili roTecutyo in 
de Dios. Abraham inic quimomaquili m Tcmaquixtiani, caahmo çaa 
yciyooqmmodacemibtalhuili ,can noihuan ]uramento ipan o-
quimuchibuili, inic oquiniihtalhiji i n ipampa itech quiz inic 
tiaocoliicq Cemanabuac tkca . I n omoteneuhtzino toTecdyo 
leiu XpotoTemaquixEicat2m,yuhquinima quimibtalhuizneqii!. 
I n notlaçopiltzin ca itech ín modacamecayo oquicbdi mucliiuíi-
tzinoz ,yc momaquixtizque i n Cemanahuac daca . i n k oíiual-
mohuicac in Temaquutiani yc oquimoneltifilico in toTccuiyo, 
inidacemthtolnin in inbu icpa ip i l í iuanLrae l : auh inrehuacti 
in tiGenrilefme , caahmototcebpobui in i juramentotzintoTe-
cuiyo, ca çan nen tidaocoldo, ahmo cotiamahcehuabzttca ink 
ipaltzincotimaquixtiloiri toTecuíyoIefu Cbrifto. Ipampateck 
inolhutHa in axcã toNãtzin SaQa Ygíefta. Gema autem fufcrw-
fencordra .<&>c. q . n . Nodaçoptlhuane, i n ixquich çacodeinih-
cuiíiubtoc in teutlahtolli, ca ipapa i n tomachtiioca omiheuilo: 
inic ¡pampa in teodahtolli iiriapaccaihiychmzque in ihquac ti-
to1in"iío,yhuan ticovolhlizque in ibquac tidaocova ,yhuanitte-
tzincoritotemachizque i n Dios. Aub in yehuatzin Dios inan 
kekzin quimoremaquilia i n nclli tjapaccaihiyohüiiiziH J}iiuan 
inndí ineyol la l i l iz t l i , intlaoquicbhuiliztli , ma Giiimocenrcufi-
l i in amoyolío ihuicpatzincointoTecuiyo I E S V CKfUSTO 
inic çancenredyez in amoyollo , jhuanmaximonepanpalclná-
caninyuhoamech-mopaiebuiliintoTecuiyo I E S V CHKBTO 
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éuíe^ODtbHziica.^ Inin noria çGinahuízpiihuane ínícamecn- Aâ mores. 
^ssiesdiília.ia^moNanízin Sanâa Ygieíia , in axcm ca cen-
g^í¿IálitiafíE>líi,C3 amecbniocuiilaliuikiJia i n k anquilna-
jnqókc^e j'cacenca qtislü, cenca buey in oamopan raucíuuh: 
iiisc^uH íniac ocatcaíi in Miâ lan teqmní inamocuí -
¡j¡Ba:,;ca.5«Haaiilinqufmmoreoriaya in Tiatkcatecolo in Dia-
I^OTie,quiquaya, quiya ininnacayo, in imezço, yhuan in yol 
^-caqHinacemmanaya . Auh in axcan in ameíiuantin,ye k-
[gtáncocampacfainiique i n amoTemaquixtícatzin , in aaiobif-
ptfzin-íinquifflOCUÍriaiiuÍt2Ínoíiua in amoycÜa , amanima • ca' 
çnbsáinteodahtolH. Er&memmficut ones errantes: fed cmuerfi i , Fet.z. 
tjtisiuwc, ¿id ydflorem , cy Epifcopm amwarum yeftrarm q . n . 
Étjehuecsnh ynbquimina amiclicame ancatca , ammispixlmc-
ca^mmixcoyãpapachihuitiiiccatauh in axcã ye ittetzinco oam-
paclffiifcqtje in i ichcapixcarzin, auh in i Obifpotzin in anioyo 
lavsãunima ¡ín ycbuatzin toTecuiyo I E S V C H R I S T O-
Ycceí^mosequiampaíipaquizque, ammoyollalizque in ipa-
jaaÉtícíieliloGa-. Inyehi íamntoNantzin Sida YgJefe momuz- LaYgkJja ca-
èe-ffiocneliímafsinobtfâ , motlaçocamsttzinobua, cenca qui- da dia cía gras 
ffl(yeâenehuilí3,químotíatÍauIiriIiaÍnDiosTcrtat2Ín,inipam ¿ D i o s en U 
{H-caotedinio!í!aí|uíii in ítlsçopiitzin inic oteciinioniaqBixiiiíco Miffaporel be 
kíHeafi'Tlaltitpa^moimiztlae in ihquac MiíTa mihtohaa qiií- neficiodehre-
aonótiôcljiíís, quimmocaquiriíia, quimiEoyoüubtíaiiiia in ipil- âsmpcm. 
àaati jí&ic ^uítHGtlatlaiiíitiJizíjiie, quimoyeâenehuiiizcfue i n 
Diosviíiipamparonemaazinoniucfemíi intoTecu^o I E S V 
CHI í ST O . Aiái.inic quimmononocbilia Miílã inepamla in 
kpic fflüiRjíiBa'Prefatio: yhuan m ibquac Miflã mocuicacbua 
etBmcyjia çan mixcabaiya ,çan moyocabuíya inteupixqui in 
ffeoíeaelina •> ínic peBua ca mihtohna . Dmims fokifcm. q . n, 
itopSbsSse na amotlan moyetztie in toTeeuiyo. Niman qmh-
sfcé.Siat/Hwnír^.q.n.Nopilbaane sicacocuicaninanjoyoí-
^'%iíianqi.:i'!-ica imhtabna. Hsbemus adDomkum. quilítoz 
^ f s - f â ^ i c a e ò c í p e HitoydíoibHkpatzinco in toTecuiyo, 
i 2# fc í a f e iH : -Nfnanocceppa químibtóíhuíya in teupix-
ÇB-. SMCMS agxms. ttomiw De° noHrs . Quiátoznequi . 
X x ü í ; Mai ido 
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Matiãotlaçocamaebitican i n toTeouh, toTlahtocatzin Dios. J. 
nanquiíiloca muchihua. Dignum <& iufium e f t . q . n . C a cemaí-
camahuiztic , yhmn renquizcaqualíi , cenquizcamelaiuac, ca 
eenca yuh moneqm. Niman ye qmhtobua i n teupíxqui. ¡¿eré 
ctignum z? iufluat ejl^itum w fdutare.zyç. V t imprçfationeãmm, 
q . n . Hueínelli ca cenca qualli , cenca y e â l i , yhuan cenca te-
yoílali , inic nohuíyan > yhuan muchipa timitztoyeâeneliitilhq 
í i t i t o T t a t z i n , t iTeut l , tiTlahcohuani, tiDios, ixquich mohue; 
l i tzin 3 in cemihcac timoyetztica . Auh ín cimitztoyeáeneiiHiHz.-
que > ca ipampatztnco toTecutyo I E S V C H R l S T O ^ a n o 
Hãj l i hs An- ipampatzmcomitzmoye&enehBÜia i n Angelóme , no yekfâHa 
geles j dm gr a- i n Dominationes ^ dahtocahuelitini •, in Pote íhtes , chicahuaíb-
: cDiosfor huelitini ,auhinyenmciiintin Illmicac.chaneque , noyehuasií 
ís-jít.V de- in Seraphinefme, muchipa tehuàn mitzmoyeílenehutlia . Auk 
U redèocion . in C^Huantin titlahtlacohuani mispantzinco titopechtec,timiíz-
tocaot!atlauhíüia,mic ticmopaccacehiiz i n tocnotlatlatkuE; 
tiliz , i n moyeâ:enehsalocatzin , inic timicztotlarUuhtilia, ti-
jnitstoyeâenehuilia, i n 'iquíhEohua. Sanftus. Sanãus. Sanãns, 
eye. q . a . In ticenquizcaqualli, í icenquízcayeíllí , yhuan ticé 
quizcachicahuac, ticenquizcachipahuac,in tiTeutl,tiTlaho* 
huani, t iDios, tiquimmopachilhuiya i n Ilhuicac chaneque, ma 
yeftenehualocemihcac in itlaihualtzin i n Dios , i yehuatziü to-
Tecuiyo íefu Chrifto. I n m tlahíolli notlaçopilhuane ,ca cenca 
tlaçodi > cenca teyoilalí , ca ye quünotlatlauhtilk in Pios in to 
Nsntzin Saña Ygleíiamoaiuztlae, i n ijainpatonemaílíinomii-
chiuhtzinointoTecuiyoíeru Chrir to , auh in tehuantinteduno 
Que proruren noflochika i n k no yuh tícehihuazque . Ipampa in , cenca ffio-
oyr M i p i M- nequimoniU2tlaeMiífamotta2 , auhinihquacMiífamot taayac 
d i du con me- tíaríahtoz, ayac mononotzaz, ayac cocochtÍez,ayac teüttai liuei 
aoa, y deuo- moneqm muchintin ihukpatzincoquidachieltizqueininyoilo; 
cm. intleynqukhihuateupixqui, muchitlacatl monequi yca ifliya: 
l io ,ianimatica noyuhquih to i , i n yuh qukbihua ínceupi^of 
^acihutmahmoanquicaquitlahtGlli i n quihtohua íeufkípJi) 
monequi anquí inaiizque ca nrnchi itíatíaC?5£Íiocatzin in Dios U 
quihtohua , yenrea huel iEech anquitlalizque i n amoyollo. Iní' 
quique 
"v.- Jfl 
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^ ¿ á m o y i á i quic&íínia^in can tfetlakofcua, motiorotia, Co f̂i-a íaí^ae . 
¿aeóIraáiHenca i n ihqyac MiEfa mittoliua , cenca quinioyo- farlan metras 
§ ¿ - Yiiyà i n Dios r no cenca qainyoífhtlacohua in Angelo- va M i j f a . 
¡ t é^pn&ñte te i n t e p i x t i n e m í , ylram oncan moceutlalia, 
¡B-ií^aacínSftoíiijaMiííá . Auíiinyeímantintlarlaiitokia , ak- f 
üc^j^-qiásohua m ahmomoncquii cenca íjutntlayeHtta-.auh i 
'fj&ehmaán-jin Iniel inyoilo rtech quitlaíia m MiíTa, cenca qaí-
jB^ÜcoIiua,qmntlaçotla , quimpaccaitra: auii int lein qualÜ, j 
ttSH^nlnainiqui, yhuan intlein quihtohua ,qniteneliua in ix-
jgsEÍncoquitlaiia, inicqtriTnorlatiauiitiKa i n roTcrruiyo, yuh 
qmmmhmntzin muzhihna . Auh inyetuat! p u â l i , in ipoc-' Que figmfca 
yo'BKÍenfa,in íahaiyacainictlapopocíiíraild inixpan Altar: dlmenjo. 
m i z imicfiibua in intlatiatlauíitiHz inyehqanttn qtrinaMif-
fafluhqaimma cenca ahuiyac puSHipan quimomacbitia , ca Í-
yclfflatlpu&Ii ahmo ittetzinco monequi in toTccuiyo, ca ^an 
yelnstlintlatlatlaulitilizcli, ini techquiça in toyollo renca qui 
BKBiquSm : auh in yehuantin Angelóme ye riamana i x p t z t n 
wàDics-cayubcainteot iahtoIH. Et alius Angelas "vemt̂ ??- jÇjpc.S. 
fiátmedtare j habsns tburibzilum aureum , ãtstãfunt l i l i incenÇà 
tnàa¡ty Jaret deoratiombus fan&orm omnium,[zperaltareourm'-: Los Àtfgslet 
p i eji ante thmzm Dei . q . n . Auh occe Angel ohusímóhvñ- Ikuan ^ y pr¿~ 
cacyliQarj ixpan omoquetz in Airar > oquitiualírquitia ccct íc fentanmejlras 
tóxaíílayo tlapopocbíiuüoni ¡toca Incenfario, auh niman -oma- oraçmesà D i -
CTcmie&Iamantli popocíitli Incienfo, in yekiari in tlatlatlauh- or. 
SHzSariâomejinic ixpantzircco tlamanaz in toTecuiyo, i n k 
ipauqaíinomanÜiz incozfifleocuitla Ai ra r , in ixpan ihcac in Qsandoorabas 
^fôcaycpaltzin íoTecuiyo. Auli in Aquae oyuH quicHiuh in cít lachryms-& 
íi^eíjca níman inyehuatl in datíatlauíitilii in ixquiclitín fepehebis mor 
^tin,yea:inSanflome ^uLquimmacencaaíídyac poñli in tm.syc^gooh 
fepantzinco orlècoc rntoTecuiyO . O yehuatHn ín ic neci, tulruránem ,-ffs 
&<$mn cenca tla^otli in tlatlatlaulitííizrH, b í c tlatlaulrtiíoin Dho. Tob. i z. 
^acMiiTa mihtoíiua : ca intuentrin muchihiM in Angeíome, - ' -
Jeíifâdmudiintintotecfimonequiriâocurtlahuizque inriarid- 'Aimorés, 
fcStifiztíi i n ihquac MiíTa mihtoínia . Ca intfa yuíi t icclí ihuas- - ! 
^:;)yc'teciitncjm3quiií2 i^Díos in irequaltiayatzin, iteyefíis-
Yy yafxin 
Gran bien q 
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yatz i t t in igrnciauin j in ic liuc! tincmízque in nicanTÍalric}a¿ 
yhuan ín ic huel tiazquc in l lhuics t l ih t ic ) i n iKcjuac timiquijq 
L . ^ Deus autewfyei repleat Vor amnigzudio ^zyçac? m crcdsnio,^ 
cencamatzintli ^cccn tenn in t l i amechmol i iu i lü inhueiApof. 
i ã tolS. P-ibio, caquimihulhuiya. Anh in netemachihzTcuiI.ma 1E 
¿nílegi y»tal- amechraotemiiili in Útquicti pahpaquiliztÜ , } liuan tíanutcayc-
JTU àg>y> i y Hzili in i p a n t k n e í t o q u i l i z t h . f ' i d i ' W e n . í í K j¡>e-¡z? VmuteSp. 
. .:. pJ^, interior de rhus f m S i . q.n. Inic ammocuiltonozque i n íca netemachilinlij1 
ia Fee. yhuan in ica itecticahualitzinSpiritufanilo. Vuliqiiimma qui-
mthzdhmznecim. Cenca nicflotbilauhiiJia in loTecinjoDiosiji 
itecbpamnco quica in toneteraackilíz , i n orccKmoccinicnelili, 
inoíecKmocepandaocoiüi^ma yehuatzin yeaniechmoíeminÜ 
i n teoyoticapahpaquiliiEH: yhuan i n ica daiuarcayehzth inic « 
cenca huciyaz i n amotlanekoquiliz , yiiuan inic cerca ãmocuil-
tonozqae ,aintnot!anuchrizq neremacliiliztica ,yhua teoihtia-
'Sj^erança 3 es çotíaliztica ,íqualtica iyeSica in DiosSpiritu fanño. Xicrao-
¿on fcDio ; . raacBiticannodaçopilhuane , ca innetemacliiüztli Imeliteote-
I t laul i t i lmn in Icei Teutl Dios, aypc hueí quitemacaz in mean 
Ú TlalíicpaC; inllacamo ye tua t z ín , ca nelli ayacocce ítechueila-
P /a í . 2i. caaeconijitecli cetemacíiiloni. Yuhca itlahroltzí in Dzúà.Qm-
\ mltuesqid extraxiflims de ventre :jbes mea ah yberibusmatruaiç, 
q. n . Ca can moceltzin otinedihualmoquistiHin ixtflã, in ito;-
cadan i n nonantzin , auíi çan mccekzin i n tinonetemachifitim 
T m l i e es hr- i n oc notlacatyan, i n noconetian > nopikia . I n ccteraachiliirli 
: " do para ptfftr ycquiraopíeliain Dios i n anima , inic ahmo n]otlahuitequiz,nia 
porl&strabajos lahuaz,bactziz: yehica inyehuatlneteniac}iilizrtí,ca yulqm 
' í ' • dej}a vida. yeíuud Ancora, acalquetzaloní, acalíatzícoliiloni, quimopie-
lía inanimain maquitopeuli ,n]a quimayaub i n ehEcatiatlatz-
Ejjerajffá An- quiHztH, i n nepapan teneyeyecoltiliztli, nepapatetlaibiyoliiiil' 
": _ ora firme. t Í í íz tH.Noyhuaninnetemachi l iz tH,yuhquimma neílaquccHi-
. j loni topilli ecca teíecb raonequini, i n nica Tlalticpac ofitli qui-
Oes qui fferZt toca nenenquí- .okdatocani ,aub ia aquíni tech nioilaquecíii:i-
c j ^ ««SWWJH/Tr. nintc^illi^nedaquechilli^caniraanalirao huetziz,afamo mo 
f l j miítur. i , M A petzcoz malahuaz . Yuhca inteoriahtolli . Nonderelm^uet mu 
REfe tbab. * . gaiftxiívív in fo.q. n , I n toTecuiyo Dios aluno qminnwcaliiiik» 
í í ; ; * aluno 
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qafeizisco motemachia. No cecni quimiíitalfitityainDauid. 
SprsssmDñonox k f i m é o t . q.n. Ixquichcahuitl ittetzinco ni- p /ã í .zç* 
-aaíeniadjiain Dios ahmoninococoz.q. n. Ahino ninomauiitiz, 
íi^caecliiiJauíití2)3)^ tiiquimacaciz. Ye ipápa ecca totecbmo-
DeqniintiaidaniJiHzqtieinlcclTcutlDios. Auh ín pahpaqui-
[Édi,yíiuamtl2maEcaye3Í2clim ipãinelrococattin toTecuiyo 
fcfaXpOiintechmelelmiiilia > techmonequililiaS. Pablo, ca ça 
noiíiiB úedauíiíiltzin , í tenetsaâzin in Icei Teutl Dios . "áulica 
itcfflackiítziiiín S. Pablo. Fruã*cutfyusejicfaritas^dttdm^ax^- J J íGaU, f, 
is.ffe.q.tt. In itfchquizcayo > auh in itlaaquíílo, in ixochiqoal 
loiamudiüiua ica iquakiea, iyeâkaSpuian t io , yehuadin.Teo 
àdaçotklizlii, in itzin , ínelnuayo in ixquicli qualli ycâli .Teo 
vodca ceibtic pahpaquilizíli intepankuailauh > iniíiquac íe3i-
aciaciyetztica in Dios. Teyollo itlaimrcayeliz, in itechquiçá iff 
iliacacoyeliz neyolloiximachiliziH. Tlaaelcoquiliztli, Dios me-' 
tauconefJacaneqmliztliinicniiicbiliua tlamaliuicoJIi, íarianel 
tetepehuelquitnihquaniz.Iniontlamanixti i n teotedaubdUi, De quáníos 
iaicteoyoticapaccanemohua jvhuã paccayelottiac > in'ihquat: bienes nos j jn-
ahrietkhtlacoUícõmatiin toyoílo, químotJatiauhtÜia inS.Pablo m elpeccado. 
inicel Teurl Dios: i.-nma tecbmomaquíliiimmayctcctíuoreiiii-
tuijinicoccenca huciyaz , mozcaliiz in tonehtnachüiz¿yhúá i h 
iasjuaitiayatzíjin tteyediay^rzí ínSpQ&nQojin tecdátiaçotlaliz 
i i . AQÍJ in asea notlacofciccahuane .Nwcergo fratres . M a x i - mores,' • 
monepâtlaçodacã , ximonepãpaccaiJiiyoíiuicã iniuh tecliinopac-
tsiiiiyokiiitia ¡n toTecuiyo Dios, çaípaparzinco in toTecuiyo 
kfaXpo incanhuel itedaocohliztic3tzinco,amopáp3 omona- ' 
íavotitzino > yhuã oamechniomaquixtili - auh núran aniochã oa-
fEçchmorianeltoquitiíico in ahtle amomahcehual, amoenopií: 
íaiímãxicmodarJauhrilicã inic a mechmoremitiliz ica in tecyo-
pabpaquiüztli^IamaicaytJiztli, pacca , ypcoxca nemiíízdi, 
aetcmachiliztli jyhuan reodatlaçotlaHztli, inic ça tepan 
amechmomaquiliz ccmihcâc pahpaquiHíih, in vffipa 
iclahtocachanrziticoín Gloria. 
Maimmuchihua. 
Yy i j D O M I H * 
t 
1 • •! 
Delos granges milagros que hizo Chrííio N . 
coque ciaraméte moftrò fer el Mefias prometido. 
<[ Oarzn mihttôks > "Kcaa ̂ oienéua. in cenca huey s cefs-j «Aí^ic 
iteathmbuiçolt^rz coTecaiya lefu Cbro, mic-o^uimoieiXmxkilHtèid t 
S E K M O N**P R I M E R O . 
^ ( ^ ^ 
E O T L A H T O L P A N m i B - [ 
s. Reg. i l . 
S îgMrd deque-
nio sy fusmíè-
iros dexã d? 
ferfeguír a los 
migds ¿eDios. 
vohm , ca cequiiirinciiiciiiitr-
c a , i n dateotocatvime mivao. 
h iun catea in ipilfitran ífraef, 
mononotzque , mopotlalímil 
yhuJn moyaocencaufique, mo-
yaocbichiuhqiJf, inic quimiica 
lizque , quinròtocazque ,qmm 
popolozque in ipiUiuan lírad, 
Ai¿i i n inteyacancaul] catcâ n 
i n Capitán i itoca caica X âs, 
E l que fefub- quípettialtiquc yaoyotf, centcrl altepetl quiyaoyaliua-
j e ã a ai Dsw»- Í0<íue *coca í^bes ga lbd , imartepeuíi catea i n iptihuan liraeí. 
Bjo^jJaj^pe^AiJiinye muchiahtimant yaoyot! > i n cenca yenecocoltilc(ef 
r « twdicimtes taadoya en h re^io ,Qénh furta dela batella) ín yehuantin labes ga-
à defufrir^ce- Iaa^ t'âca omauhcaçbnecque ( dsfmyaxm j o fe awvxrLm, o tá-
gueâml de eme-uierangrãUfUmo mieda ) moçotíaubque ^ mocuetíjxoquc. Auli \é 
¿imeato.wc, calaquizriequia i n inyaouh , in Cdpiwn , i n i toci Naas, yíiffifl 
qãinonorzqus, quilhuique . XicechtlaocolijCatimitztlayecolm-
•r\. que. A u t i n Maasquimilbui, nimanahue] namechtfaoco1n,in 
çí-, ¿Ucampammuchintin namechcocopiniítz ^ nameclichichiwni-
lis in amoínayanhcampa amixtdolo - In ipilhuanlfrac! ôccep-
pa quilhuique, ma oc chícomiííiuiti xitecüüiiyohui, xicechríayí 
coíti (cZpídefcete de mfotm , te mud^tiofoim) ma oc xitccbciii^ 
sm oc t^ópatlacã ( de nínopatla , enfadarfe j ocanfarfeâes^U 
ad?fctmfiir) in tíacayac teclipaleimá > in ttecayac ropa^ua: 
J^kWiWiifitemQS quien m ¡ defietid*) topan milacatzoz (íi?1") ^ 
yuiffifl 
injasÊSSil, qu^^^^EKjtíe imeqa^BpaJehuir. Auh. ja-Sauí i n ÍÍÍO wefíras 
jh^xtyufcaC'in-tUhtclynimany tentucioneí, jy 
ie3]^iffl^H^aan>ybuanqamnabMri4n'ml:idal^ua labes mbuhciom^es 
^adí í^iqaÍBli!huÍ . .Xi:buiyan: , xiquínuítumi in labes ga- aciidrrà Dm^ . 
gad daca > mácamo momaufatkan : muztte $4&mtzmcaiúsq¡á^ y embidlc men 
•mqésáz:. Yagóe-iníítfoBtin^ au^iiiSaui, çaayoímalnca m- fajeros d? ora-
fe»e¿)í-tfe-imb?) m.ibcaiiíi ífi-impaa acito-: aukmoquittáque^ M Ĵ. 
£effl3íá«i^ii[iqtie ín.fLatfqsocanirae : yc BÍmaa -eemmanquiè, 
{eifeiw»/^ /a* fí»' fií<porte) teixpampaehuaque ̂ ykuan raie^ 
i p t ó i fflicquc-,ixpoIitíÍKj«e, auíi in-iíoacekuaíLuan Dios in 
àsss^Iaadtíaea nHquisçikK^evim.EakuUpq^ÍijWc^a -ia 
•í^DkuaníiiutiiEecoíimcahuan T!n-mteEôtacaçaíttjan.IiHate9 ^Arríes (¡ve el 
íkkoili, in neixcuirilli norlaçopiihuane, 'mticz mucíuuli in to H/;o diD'o;s 
msqtboilocs m t ixquichún Cemanahuactiílaca : izcatqui i n v e»camâra, en* 
ffieláuiaci. Cainayamooqmchtlimucíiiuhtzinoliuain toXeciii grade elpoder 
ÍODios,iff Diabíome cenca teca maLuiJtíaya inTJakicpaCjy- y tiranía dfl 
toan cenca qainyaodjibuaya in quimoneltoquitiaya Dios, irnei Demonio}yco 
<jatnequia inma noquicaíiüscan m ineltococatiin Dios: queíe- h encarnaaoa 
imáya inmanotlarcotocacan ,yhuan inma noquimocemmaca- dH í^erbo,y^ 
íasin Repapan dlltic , catzahuac tlahtkcolli. Auh ín itlaçoíiuã / u muerte que-
í o l ^ y ^ Dias jin-Üiquac cenca yetkiKiyohmya, myuhquiye dp àejtruydo, 
uíoceetlasccgnequi, inyeteqtBf)acbibi«in4HHJr>iaiayc4Jo:cê- - . ! 
•caotpinK^zatzililique in Tloque Nahuaqae , itvic químmopale- E l m j í ^ y d e f 
tóiii\ inic tlacahuaz in íx tz in , iyollotzin , in qmJmalmiíiua- feo dsbs pd-
feifiCemanahnac .Temaquixtiani , in iTemaquixtiayatzin. d ru pirei Re- l 
h ú inyehuatztn oquiraocaqtiiti Ín inielcicibuiiiz, in innen- demptar del \ 
tiãaaciiiliz, in intlaocolíaljtol, ykian ojnotlaocolti, oycnoyo- mundo Xpo 5". 
feCíti'iyoltoizm-.yc mman qaihualmihuali íni tulantzinin N . 
^ I w n Bapti í l i , in achtoteycMico, iít-quitrmachtico, i n 
tptecaquitico inihuailalilinintoTecutyoDios,inic motema-
Ç^Kcojyeycnopilbmloin Uhuicac tlahtocayotl. Auk in ax-
<*a sotlaçopiíhuane, inic huel nicmelahuaz, inic kuel niiten-
y y i i ; ' quixtiz 
3 ^ & & S t - i ? l > t L A ' D V - r E ^ T - C " . : 
q m x t t r S í ^nèfnnyel i i jà tzb Sánft loan'Baprif la , tuel oqofffia, 
cenquizcatzónquixtiUin i tequirzín^in tteihcoliz in queniflo. 
qmmoteixfmacBtili i n t o T e m a q u i x í i c a n m I E S V CHRfs-
T O , cencatotechmonequiin topan mehuitiz , topa moílaKtol. 
tiz i n cemthcac Ichpuchtii Sanita Mar ia , matiaodahpalhmcan, 
matiaociaubquechilican íca i n itetlahpalolitzin Angel jSiati-
¿jírthtocart'Aue Mar i s . 
B. e§ Cam ènâijfet Towmiin "PÍÜCUUS , tf>erACkrifli3 mittens dunes 
M í í i S . IT. ' ãifcifufísflas, ait iíli . Tues-qui "vmtums e? > an aliam expeftmtsi 
q n . In iíiqüae ye molpititica i n yeqoauíicalco teilpiloyã mo-
yetztica i n S a n â loan'Baptifta ,onca oduicac i n itlachihualtan 
toTccoiyo I E S V C H R I S T O :ycniman omctinidamaclitil 
hvãti qu imonthuaihuicpanincoin toTecuiyOíybuã químnol-
h m l í . Tlasicmoílailanií i t t , anquimoihuiíi^quc. CBÍX ye tehua-
n i n int tmintocKieliai t i t i í iualnioi ímcaijCuixnoço acá occe-
t íacadint iccí i ie? 
S s m u â e l E- í[ In!panteo t !ah to l I iSanf toEuangel io , ín mocukaeliua,mo-
sáKjeírâ. cuicathtohua ípan MtíTa , ca etlamantUoncan mihtohua,mote-
nehua. Inic centlamantÜ inquenin cenquizcayecinahuiztica-
Tzsmuchoáew tzinúi Sanf l lo^nBapt i f ta , ín ihquac teilpiloyãmoyetzticatca, 
tarh continua- omentin ítlamachtiltzitiihuan oquimmihuaHm ixpantziccotD-
mnq h r ç S . Tecuiyo I ES V C H R 1ST O , inic quimotlatlamhzque maço 
Lucds aejía yeauatzin hualmohuicaz , inic quimmomaquixtiliz in noliuíya 
fregítta, Tu&s Ccínanaíiuac tkca ,inyehuecauhchtelo,acanocomoyeiiiian¡it. 
g u i y . è . a m , Inicontlimanriioncan motcnehua , i n qucntn toTecuiyo>to* 
expãam9. Temaquixticarzin itlahtolricatzinco, yhuanitlamahui^olbchir 
Qy? immadiã- hualticatzinco oqmmmonanquiliii ,yhuan oqmmmoyolpaciit-
umentedix?. ímiltihín itlamachtiihuan Sanft loan , ca quimmonocfciHjCjüí-
I» ij?/á â-jten moihuili. In asean xicmolhuiliti in loan , yhuan xicyolíuíit^-
boY* , muho; machtiti, iyoíioitlanxiñIaHIiri in ixqu id i ainquimocaquiinj, 
aiTim a láguo- yhuan oanqm'mottiUquc i n damahuiçol í i . .Ca in ixpopoyoac 
ribas > o* fix- '(eh^deixyxivóybü'ckgo'ájma.íftirera ) i n ixtepetlame^ix^l*' 
, crj^i-ííf .-tt i , degidrl fado coa wmca ea los ojos ) yetlaciiic, in huilan«(!iui-
bus mms, (¡9* la per/oHá tullida qu? andtgaUs ) i n cocótoíztin ( de coco to tz^ ' 
. e¡cis mulus do- llido j0¿ j /9 j inqucznecu i í i ique( los cojos dd n i q u e z n e c i i í ^ ' 
COj'J 
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gfsf^-ytmnsmih., i n mnàhuatij(foj bsbofos) teococoxquef los*nsuh-tificn, 
ypfol) yepahti, jfecfcipafaua in ienacayo, in ahtiacaqui, ca- E t refiondetts 
wtisfgpà,innacaztzatzame 3yedacaqui: auh inmimicque,cz-dixit Mis Bun \ 
veifficç^ã^ oyolqiie , omoqi^etzque , auh in motoliniah , yeE- íw rexumâte 
^gel i^^ini jyeíeotkhtolcaquff i i j jTsmoniacbt iani , yetla- losnni y^uç<iU' 
]EiíãiyyeyemoBemiH2Cijepà9yeycmonemilízqiialiilia:auh a-^àijlis-, W-
iKHskehuaític ,oin]icnopiídc inaíimo notecLpaniotlapolol dfiis.çyc , 
niçie, xnoyolibtlacozquç . Xicmornachitican noílaçopilliuane, 
ankquiclí in tUmafauiçoliacfathualutH, ca huel iceittitiloca, 
jisimachocatzí in T e n a q u ú t i a n i Dios i p i l c i n . Inie edamantiij 
QBCIZ motenebua in qiíenin ycbmtzin toTecuiyo niraan yc cõ-
Etçdiaaltiii, qmmoyeâencilui l i , quínjoqualihtalhui, quimo-
js^piíalíari, quhnoioalmiztilili in Sanâ loan Baptifta, huel 
jEadàfacatl ispan > caabma çanquenin , caahmo çanquenami 
iniroquimoy^âeneliuilis in oquimoyequilitalliui initeihtoca-
cmSan&IoanBáptiíb. 
Ç OJMwdjjfet loámss in 'vÍHOtlis opera Chrifti. tyc. laic buel an- C. 
(pimdauhcacaquizque inin tectkhiolJi notíacopiltuane yxic-
matici ca in yebuanin Cemanabuac Temaquiatiam, in ycbue- LospádresaS' 
mh/msyamo bualflíohuíca nican Tíalricpac cenca ctieíoya, liguasqtítsde 
cracaeleimiloya. Aubinyehuantin Brophetafme,in Patriar^ fearo?!}ypidie 
(iaiiaeinqualli icyollo,cenca motequipaebotinenca>cenca l " 'tenida 
qaimaladaubrilitmeiica ín toTtcuiyo, cenca quinequia in ma- deCbrijloN. 
iráiiralmalmohuicaTemaquixtiani: auh in toTecuiyo quim.- S .ycemles 
jTOollajdntlabtolticaquimmoIhuili i n quenin hualmobuicaz, reueio Djosfu 
ÚeiaqiííHiüdiibiiiiiz, ybtiãquenamicatzintliyez inTemaquix. yeaidalj/ [as 
¿MÍ . Ctcpl íiaacàtopaihtolii <p\molbuÜi in Propbeta Moyfen, feñas (¡w auia 
«(juigi^moíÍKiib in-£^uid hm'l rropÍ3£!a.cc@ Hicremías,cequi de tener,par 
jáinaüinjfayas: aub in yebuantin yc onjoyolJaÜque, no ye- nadie ledefeo- ; 
çiHfflinquiteilíiuique > yc temacbtique yc cenca moyoJ'alique noc'iejje. 
WBactfniaIím,ybuanÍcencoparzmco in toTccmyoqmkcgiío-
t!3tpeÍmcquÍiiin;onocochiIi>in axcan teotlabtolanioxpan mo-
P3- Aobin yebnacin toTecuiyo^a tepan 7 $a tlatzaccan oquí-
iKaochili insand loanBaptifta, inic quiteittiriz, quitcixima-
wtainleiHaqui^iajjj j i n ibquac obuaímobmeac, ca buelyuh 
Vy í iy carqai 
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catqui itfatecpantrin, irfadalifein in Dios , yhuan i n tlaacíit^ 
paihtoLifi'Prbpíietafíne vcaifejacsmquitih i n S m ñ loan Bap-
tifta i ímyjfeálÍHjííjmuh, i n qüiceixítoaciKicji im^ m Cemam. 
huacT€imqmstiani , inyi tboqBÍi iHíchí^i í i l í . Auh ins.roãn^ 
IráelcqEiichuíh jnitenafeiiatiíycaequiteixiniaclitiin Ténraqws., 
t h m y ffliecpfl ÇiínH&iapiftiwfi, ycí juimitnt i i n raacditaltiti, 
qaácaiBiui ."I^catqiii xícmixttnachiÍKah m I E S V S, ca vêim* 
t ú n i n Temaquixtiani, ca yehuatzin í n ^ a n keltzin Dios Ipil-
tzm jcaaíimo n c ^ u i l , caafemonofflahceinial inic nknocaâomi-
D . hz , ca yeBaatsih i h motétlapopolimílí^nt. 
Ff ciara £*;«- ^ Xifcmorriachitjcan norfaçopiíhaane , caahmo çan queitjuipa 
jígns tejlimnio oraotjandtilíli i n Sanñ: loan Baprifta itecKpatiinco in toTecui-
q â i o S há is yo I E S V C H R I S T O , i n y u h ipan n è t i Saníto Euangelio. 
C b h N . R . hsmes tçfêb&myerhhetde ipfo > & clamat dicens. q . n . Ca baeí 
Joan . i . yçhuamn m onicnotenehuíl i , irtic oniqt i ih to , ca ychuamn in 
yeifeeftecíiç. nicampa yemonuicatz j i n nechmotoquilittbuitr , ca in ayamo-
deS .loot àef íuCjyepparaoyetitíírajinayadeinocyohuayai^J^íi&frfrffl!) 
d? efte lugar, ca can ipaltziTKoeíííloaiilique j onquicnopilhuique in revene-
b'ift*elàtu4h lilÍ2íIí,Ín hae! itedacx^Iiliiticatzinco . Vchica ca inychnad 
mchífme. Moyfcn, can yeiyd quitemacac i n teotenahuafilíi: atiíí m ye-
t u a t à n f B S V C H R I S T O , caçanqmmoremaquiJia ingra. 
^ c!a , Íni tequsl t iayat7Ín,Ín i teyeaiayatzín Dios ,noyi i sn in 
** celríliitH. Auhyehuatzin ín Icei Tentl i n Dios , caayac oqtû  
moctÍl í ,caçanliueiiceít2Ínin itía^opikiin ín itlantzinco mo-
nemkia i n iTtanin , auíi i n in ca i n irlaçopiltzin Dios oquirao-
teilímíTi. O ca yeKuatlin in i te t lanekíHI imn ÍnIoan,cafiuel 
yuh químoEeiíhmíi ín iiiqnac in l ad íomè oqnimiíiHaHque inteo-
pisqué , noyhaan ín Leottafine oqutmotlarianiKfo in loan, ca 
oqutmdtiuilique . A^eJiuail, cuix tehuatrin i n tiTemaquixtia-
n i i n c M d o , in elelniila^ciúx nocoacaoccetlacati í Auhinye-
ímatzí huel oqoimomelaíiutíi, t t iétoelli oquimihtalhui, caaha» 
niC H K IS T O, caabmo niTemaquixtianijCaommoyetztka^ 
námeclmottmlir ,ca namedinòmapiUiuililiz . Auh inic eHffl-
iiufrioquintottiíiin I E S VSin ifauiepa moJiuícacihuirz, antp 
^ c é í t ^ i o m o á á M c i in , quírnííitalbui . U ihcac in Dios i ' * ^ ' 
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{¿¡.ida^íiuentzin , Huel yehuatzin in qaimotepopolhuília in ¡r, 
(¿Btí&kwc tlaíidacoliij ca fauel yehuatzin in oniâei l l iui ,ca n i - t,, 
tíinpayenioHuicatz , inayamo nac : mh ye yeppa in oc y ohm- • 
jmye zaayetzzica , auh in neímatl ayamo nicniximachiJiaya, 
acmmchml nextilozye nitmalia, cacan yeiyo ática nice-
qa^K^ia . Auh yehuatl in loan oquimoneltilili, in oquimilj-
e ik i . Ca onicnottili in ycpaÉhinco Hiialmotemoíiuí in Spiri-
ts iánâo i s ipüatz in in huilotl ycpafhincomoquetzaccKauh in 
EÍaiadayamo nicniximachiJiaya ,yece in aquin nechliualjiii-
Imaliinic nitequatequizoneclimolhuilitsino. Inaquinhuelyc-
paazmcoticmottxiiz in Spiritu f a n â o in í m a l m o t e m o k i i z , y-
femnyepac mehuititiez, hueí yehuarsin motequaatequiliz yca 
Spirirufanâo^cahuel yehuatzin in noilacopiitzin . Á u h in in 
canEboati oniqoittac , ín ic nicnekiHa cayebuaizin I E S V Xpo : 
keirclliDiositlacopiltzin. AuK inic eppa itlantzincoinSanQ: 
IcenBapriila ocatca vmentin Ítlamaclit i]huan, auh impan orno 
qmsritzino in toTemaquixticatzin I E S V C H R I S T O : auh 
icyeíiuaEziQSanQ: loan ,nocueIceppaoquimiKcallmi. Ecceagn? 
Dsi, q. n . Izcatqui ca yeíiuaczín I E S V s Teoichcaconetzintli. S, Thom. en U 
g-n-S icraat i can^ayehuatz in lESV Xpo nelli Dios, yhuan z. z.q.z.'art. , 
Eel3ioqiiicbtli,in chielo , i n e l e l i u ü o , i n temachilo , i n t o p ã p a - 2. ad, .ãiiçe 
¡BÍcoiiaencíiihualoz, hucmanaloz , ín ic totecfcpa moyoJceíiui- dtS. In. Ó'?W-
Einoz in Dios , yhuan ca yehuatzin itlacomiquilitzin ye tlapo- liter no ere-
kãzinl ihuicacdatzacui i íot l . Auh'niman inyehuantinitlama- dendum quod 
diijihuan Sand loan , ye quiraotoquilulaque in toTecuiyo I E - igmmterit eu 
SV C H R l S T O ^ v h u a n q u i m o n o n o c h i l i q u e . - a u h c a c e i n y e edfafsmeVt-
iroantin yehaatl i n S a n â Andres in hucloquimiximachili, y- turã Jpfeemet 
hm hueloquimoneltoqims, ca yehuatzin in Teniaquixriani dixerat. Ecce • 
iaáiaíOiCaoquimolhuii i in Sand Pedro, Pedrcè noteiccatzi- agn5Deisecce 
ne Amemmus Mefiiam , quod eft interpreting Cknji us. q . n . C a tj/'i tollitpecca-
oò&atiliquc , o t iâ ipant i l ihque in Mcí s ia s . q . n . C H R I S T O ta mâr.ÇYçnU-
iaCemanahuac Temaquíxt ian i * yhuan ixpar.rzinco quimohui- aãs efiwmaht-
ç i i l i m s . P e d r o , i m c q u i m i x i t m c h i l i z . _ _ tmcfutr . 
Í Noyhuan ipsn mopohua in S a n ñ o Euãgel io , ca ceppa in ih- E . 
çocomcJuiicac i E S V S ,toT€otzin , toTlahiocatzin in vmpa lorn. 3, 
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leafsepcap. ludea, ca oqmmohuiquilique i n iriainachnlmtiihiian ,3u1i ye 
¡ e f d e e l n u i z . vmp;'. itloc monimiriaya , noylman morequaateipiliaya . ^ 
<a[li dfif.-jue huei ihquac in S.md IOJII fnotequ.-i3reqiiiluya in ''"mpa irocavo-
tsmiiy not-Ms. can .^non , «15 tnjhuac occc altepetl itocayocan SaHn , yehia 
ca miec 2tl vmpa caeca , auh miequinrin ixpantzinco mobuica-
Ç No fob no y a i n moquaatequito. Auh in ihquacayamotei] piloy an catea in 
lepofoà S.IUA Sancl loan in aya mo analo, Üp i lo . Auh in itlatnacíinititian loan, 
del acYffceirj. noyhuan in l u d i ó m e mocbacfiaíatzaya , mrjncpan tlatlaniquci-
pr;=;;:3 , y cr" pampa in nequaaicqui!;ztli. N imanyc ic ixpantzmco oyaqueia 
d::o J?C'-->-rh loan , oquitlatlinito > oquilr.uique . T e m a c h t i a n i è timitziotla-
t J . R . ih:o J fe pnlo inüzque , rTiaxiiim^machilti, ca yehnad in mothmtztcocar-
holgofiiTiMni:; ca atlauhrenco, m oiicmoncltiiiH in ncniorruhuiztililt, ca ye 
"̂ Co-LÍic r-: huelaxcantcquaarequittneini : auh tlaxicmocaquin cayemu-
¿e lo; Sineta chirlacari ihuic yauh , ye muchitlacatl qu i íoca , ye mucímbcíiti 
b o í p r f e d d quipaccacaqul in itc.f:ncluil, yhuá xc muchirlacatl quimahuico-
creferntsmiho h u a í n ttíamahuiçoiíacViihual - A u h in yelmatl Joan ahmoyerno 
¿ e l i h,n-i dr xico,anmo ye morequipschojCan occenca \c opahpacycosb* 
C w , y ¿i.' huix , ve oqnimmonanqmlil i , oquimiiirainii i . Ayac huel ida 
ey* rx-.id-io; jitc quimotechti; , q'aimorr^ctocaz , i n t l a c a j m Ilhuicacca íioaliíu-
lepredi:;:'."?:,y coz Jlnuicacpa hmilauíit i foz . Auh in axcan ca in amehiuntiít 
sfiidixo May- hue! comniati in amoyoÜo jca huel t e ixp i oiuScilLij i ^cxihm 
j e r a u . Q x i d niTemaquixriani , ahmo n't C H K í S T O , ca çan niteikocaenn 
çmuhris v n nitevacancatzin , ixpantzinco in nihusHlmaioc . Ca ¡naqninÓ-
me? Quis TYi- ca inicihuauh , ca n i n ü y e v c tenamicmuhihua , auhinyenma, 
h u t , onn; in t e n e m a c ( ^ e í f/po/o 1 cenca yc pahpaqui , yc nioihimchtiain 
foputes pro^jf ic veo-ncafquiinamic, incmac . Auh in nopahíMquiHz, in none-
ifffjC?1 d't et tlimachtilizca xe tzonouiztica , ye tetica , !n ic veoncatetnich* 
£>its S?:r:tum nelrocacahuan, t í e ix imaícahuan , ín iceteptirztocacabuan,*'-
f i a m . Y C!>?o huanitemahmztllicahuanin noTecuiyo , noTiahtocaízin leiu 
N S J h ; d i f . xpo . A n a in s x c ã x icmomachit icancacccamoncqut inW 
ci^ulos que te yehaatzin hueymac í ioz ,h i i ecap3no loz ,Teom2choz , Tcomaiiui:-
âix;-roLuc.ç . rilifoz, auh in nshuarl nitepitonmaclioz > nitcpitonolc:, in m-
TrfceptnrM'i trtlayecolticapul, in niteihtocapuíf p u l ^ ^ ^ r / ¡ g a f a r e » -
mm cp-ndin m m - . m delt prtyrishixe-^ , >- lvMild--d , rowo o i m d o d ^ ^ h ^ ' 
m nonme cao Luapul> ^ « ¿ / ¿ « o , ypobrf^Hami/erahle). ' ¿ z q i i m l M & a * 
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InjáflJ^eraokuitxino , in muchitlacarl quimocempanalmiiia. eijàenteãçnxr 
¿tá in aqmn a n ílaJh irech t m c h ú \ m , cacas tJaJIo ,C3C3ÍÍ ÍTM. wc-.Rffy. ' j j 
coquito,noyhuan ^an tlalli in itechpa tlahtohua . In aquin Nolnsprohibe'; ' J 
ÉJiaicacpa hmlmohuícac , ca muchiní in qinmmopanahiuüa m re.tpc. • v! 
p i jzk&tzin \ E S V S , auh in t íeyn quimaitili , no vhuan *, 
in tléyn oquímoesquiri , ca huej- yefcuad químoíenelt ihüa , 
qoimotenelilhuiJia , auh in itlahiolmn , in H:críane!dli]min , 
ayac hue! quicelifia , ayac hueí quinc'toquiíia , auh in aquin . , . 
M qmceii í iz , in huel quineUoqmlihz in itetbncltoquiciliz, 
«íujel yebuari ín quitcnextiliz , in quiteiihmz, ca in Dios 
cenes neitiní , cenca huelndii in i h ú o r z i n , itlahtoítzin . Ye- , • 
Üca ca vehuatzm in oquihualmitiuaii D ios , ca Dio? itlahlol-
cin,in quimotenehmlili.i :ca ín yehusnin Dios,abmonima 
candatainachihualtica , ahmotnma can t¡apohnaitica quimote- , . 
Henuâilia , quimote.naQuííia in S p í n t u , Ín iteotenemaflili- '. 
tán. Auh in axcan ma ammodapolo í t i t in , ma anyolmalaca-
cHubtin, maanmiscueptin , ma çan Imel xicmoinachitican, 
a in DiosTettatzin , ca btiel quintotlacoriüa in i t lacopi l tz ín 
ÍESV C H R fS T O , in toTecuiyo, toTeotzin , toTlahtoca-
tria,in ixquich ittetzincoquimomac^liuiüa, ca muchioquimo-
nemaâdi, oquimaxcatiii , niuchi oquimodatquinii , noíima 
(ÍSÍÍ) inic oquic í i t l t . Ç en quanto hombre ) Auh inic huel amo-
Tsüí)pachihuíz,Ínic hucl amoyol ló maciz. Qui credit m fihum CreerenCWo^ . 
tàfífcrjflí eternam : qp.i sutem increâulus es film KQntidebnyiiam, es principio ¡ y ¡ 
[d its Dei mmet fuper etm . q . 11 . Ca in aquin huel qui- fundamento de 
inondtoquitia in idaçopi í tz in Dios , Ín toTectiiyo I E 5 V "vida éter,13. 
C H R I S T O , cahuelcemibcac monemiciz, ca írnel quimoce- Vea fe elfer-
SJa3opii i iuihzÍnceniihcacnenñHztl i :auhÍn aquinahmoqui- mndelarucii- . J | 
^ekoquitiznequi aye ma quimotti ln, aye quimebuiz , qui- h â e h cacar- ^ 
ffl0ffl2Gcelmiz in ceraificac yoííÜzcIí, ca çan ye irccíi morbüa mmx^y Nat i 
íniqualantzin Dios , Huel cemiheac íxnahuanloz . Auh ín ipam u djd ds Çhro . 
?aitl¿btolsanaloan cenca miequintin ittetzinco padiiubque N .S . i t t fe jh < _ 
intoTecuíyo, oquimonelroqutttcpje , oquimoteomacJiifiquc > Natiuit. \ ffl 
{k ejh&tYon, y reconacirron por Z>k¡ ) oqnímoteoaiaiiuiztiíiU- ; ^| 
<^{yb honrárm como à Dios. ' 'if 
22 i; í Auh • .;| 
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F . ^ Auh i n ihquac ye motemachtiUdnemi roTecuij'o IESV 
Lacaufã. à e h CHRISTOinyehua t lSan í t loãca lczacuht ica tca ,quauhcaU 
p i f m àe S. teilpiloya moyetzticatca . Yehica cetlacatl tlakocatUhueliloc i-
í fda . toca Herodes quimolpilUqunnocaJtzacuili in Sana loan in 
pateotiahtolli., i n temachtilii, inic quimahiiik^ya , ink qui-
mixcomaquilisya itlahriacot i n ipan í icca , es canílí in icihuauli 
iteiccauh jinitoira Philippe . Initlamachtiihua catea ^ommot. 
dliaya , commociauhquechilüya (/?/úudaum-, y es pbrafa c¡ue òú, 
que fro^ruvtetrts es faludar álos (¡ue tiznen can fados ̂ cdmahumiii-
lot ddcãHfanaOi también fe tfa de*ir que tiene de fuera al que fe 
ejla en fu cafa ¡ y t i j i ta , nimirznocíauhquechilítiinoliija icatim-
coin Dios ¡yo fsludo A V .iVT. c t í D m t loífual evniiejlr&rmmem 
ha^stan buenfemido y m tangr•site como enU^r&prtalengu } i n onesn 
quautcalco, yhuancominocaquitiliaya i n ixquich tlaraahtiiçoí-
J & g a m â i f c i - l i f in quimticJiihuiluya toTccuiyo I ES V C H K l S T O . C e -
yulos de S. loa quintin itlamacbtilhuan i n Sanfl: loan, yeoittefzinco padiiuha 
noacubãuaa de in toTemaquixticafzin , ye quimoteputztoquilia , > c quimone!-
creer lo (¡ue f toquitia: auh in cequintm ahmo qutcahualiztlamatia [ti ínretm-
mseflro les de- chticauh Sanâ loan , yhuan ayanio i n yollo pachihuiya in ihdc 
s^'á, y tsntas paizincoTemaquixti^nt. Tel quimocaquitiliaya in Sanñloaa 
-pe^s predict- in ixquíchi t lamahuiçol lachihual tz intoTecuiyo. Ca nohmyan 
Ui queChnjla mihtohuaya , motenehuaya , tepan cemmania( fedtrramutyc-
N . K . . er-i el p^n tnoyaliuaya, tepan motecaya ( fepubkcdrnt J in itèyot:in,iir-
Verdadero hie tauhcayGtzin (honra, frnrnt del nombre, nihtauhcayo-,mihowc) 
, fits, in itleyotzin í imahuizçotzin. Auh inic cenca yuh tenehualoya, 
ca noyehuatzinSanLt loanteílpiloyan quimocaquitiaya -at^ié-
ç a , opor Ventura) yehuatl ye motequipachoque i n itíamacíitií-
huati S a n ã l oan , in yuhqtii yet íaíc l i ihuet2ia in iteyo in inrtroa-
chticauh (fJor quedecaya -¡y fe defmitiuy&^ y perdíala fmi-, yert-
dito defamaeftro^.Auhin i t laçotoTecuíyo Sand loan BaptÜb, 
íiuel quimomachitüya, ca ye mieepa ye omotzaízíti , ye ornóte-
machtili, ca in itlamachtilhuan »yhuan i n íxquichtin Tlaltic 
pac tlacaahmobuel momaquixtizque j i n tlacamo químonelto-
quiti ique, in tlacamo íítetzinco pachihuizqae, yhuan qxámah 
Gamachitisque m toTecuiyo l E S V C H R l S T O j i i i Belli Te-
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¡¡¿¡pístiani, i n cfaíeloya. Ipampa iñ quimmolhuiliáya in irla- i 
jjgcíitiírHian, inic quínioceputzcoquilizque, inic inetzinco pa-
¿ifiEjizqiiÉ i n toTecuiyo I E S V C H R I S T O : quimmoíhui-
Eça,cayeíicat2ÍnmcbieIoinMeísias, inTemaquixtÍ3ní, ca S'mCbrifto yy 
jE&ijaíiin ipaJtzinco nemjquixtúo, ca yehuatzin ipa]t2tnco ne- fu granj nadie 
djfflacíiíifo,necencuÍÍEonoIo,auhin tlacamo yehuatzin ( y fin pude akãçnr 
¿ffiofíyfm fu fee^cmocmiemo^oheAteiciA )nímanahn!ot¡acno. la ^ida eierna. 
jj&jíjozjmmanahmoitla maíiceibualoz , níman aíimo tieina-
ipíxtÜoz: auH can ín yehuantin ahmo cenca in yoSIo pachihui-
ja,ycíuca ca yehuatzin Teinaquixtiani ipan quimatia in SaS: 
lean. Auh inic hut l Ín yoJIo pachihuiz , omentin quimmono-
cía]í,yhuan vmpa químraihuali invrnpa motemachtiluya to-
Teciiiyo lefu Chd í lo , yhaan qutmmolhuili. Notlacopilhuane 
imc fiiiei amoyollopachihuíz , vmpa ximohmcacan i n vmpa 
Eotemachtüia l E S V S , auh inic huel amoyollomàciz , ma 
írnelyehuatiinamechTnolhuiIi, ma ítentzincoxiccaquican, ma 
zicmcttlatlaniliti, izcatquianquimolhuihzque . Tw es qui ^entu-
me¡i mdwmex'peBimtsi Culxtehuatzin int ichíeloin tihual-
mohuicaz, Ín motechpatzinco tlahtotiaque , ín raitzinotenehui-
ütiaque in yehuecauh tocolhuan i n Patriarchaíme, in Prophe-
taíine in timotemaquixtdiz ? Cuix noço acá occe ín tiâochíel/a? 
roítipriinmaquimihtalhuizncqui Sand loan . Huel niemati, ca 
siman ahmo huel ammomaquixtizque in tlacamo anquimonel-
Êjqaitizque , in tlacamo íttetzinco ampachíhuízque in Tema-
Çisnani, in químotenekuilíEÍaque yehuecauh PropheEarme,m 
aísmoqamquezqmhuehaetílizpanquimochiehtínemí in tocol-
fc¿n5ifitociíiuan. Auh in amehuantinammomati, ca nehuatí 
iflíiiMefsiaSjifi n i Chrifto, in niTemaquixtiam : auh ca ye ah-
Kofieíjuatl, caçanammotlapololtia > ca yehuatzin Temaquix-
fâni iíiohtjalmohuicac, in motemachtilia, in tíamahuíçolli qut-
í&diiliuilia in I E S V S . Auhín ic huel amoyollo pachihuiz, 
natae! amehuantin amonohmatca (yofoms mifmas ) ihuiSzin-
osiímiyan^yhuan xicmotíatíaniliti', hud anquicaquizque, 
^fanqaimoyolíotizque; int lein amechmolhuiJiz, ín tíein ye 
aiI!ecíHaonaiiquiÍilÍ2. I n izquitlamantli teotlahtolli hue! pañi ye Naacd ¡mas 
Z z ' ú } neci 
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duhdo í í B J ? n e c í , ca í n y e l i u a t z i n S. loan Baptifta , niman aye ooineyollo. 
ttj}* ds h d'ui- huac , niman aye o r a o y o l t i ò t z o n itechpatzinco in toTemaquis 
«'¿id i y fer r i cac i in , c a ç a n hueJ oquiniiximachil i , yhuan h u d oquimoteo-
d e X p o N . S . t i tzinoin toTecim o le fu Chrif ío . A u h inic quimmoteiximadi-
tiliz in itkmachrilhuan , í í iu i f tx incooquimoni l iua , i!]ui9;inco 
S.Tfomèla z \ oqnimontitlr.n, mie vehiiatnn Jme! quitnorciximacJitiiirzinor, 
z. q. i art.-j. ca in t íacamo yeí iuatz in, n i m ã a y a c hucl quimiximacíiiliriinoi, 
a d i di-^.&i- ayacquimoneorimnor , yhuan ayac huel quimomakiiztiMmi-
cendwn quid noz - In oyuíi quicacque in in itlahtoltzin S . loan, in vinentm 
lo-vKsBiMifi* idamacli í i ihijsn , n í m a n yaque i n v m p a motemachtiliaya toTe-
de Aducmu cuiyole lu Chrilto : yhuanquimodatlanllique, ifiyuhquimnio-
K p i :t: cii-rK dahtciniací it i l l in temaci i t i cauí i . E t rejfcnd?K$ lefu^akillu E l 
nò inefiu^^Kt t?s mnunzute toinnl, (jnçsudifl is , r y y i d ' f l i s . w c . a . ¡i. Ximo. 
ft '.se içtortn?: ímicacan , vhuan ivoÜo ipan x i c í l a í i h t i m loã in oanquicaccjue, 
cum íp/f.íwf .v vhuan in oanquitraque . Tlaxicmocaqint ican, ca in üiqujcqui-
prejjb ccf'jjttí modadani l íque toTecuiyo I E S V C H R I S T O in irhimckil-
fuent y dictrts. huan S . loan , ah mo niman qinmnionanqmliSi: oc achto mote-
E^o t idt , c r maci i t i í i , teotlahtoHi químotecaqui td i ( c a o n e t è c o c , ínõyjcue, 
teftimomu per- inic mocaqutz tcoí íahíoi í i 3 y A toda U gente ejlaita yunti párnoy-
bihn j (¡ni a fj/c eí fsrmoã de ntnoteca , becharfe es^hrajts d ela légua , fíuc jigiifa 
eft Fd iusDe i . ejlartodi Ugente ¡anta ¡ y feittada aguardado U phuca j o f írm) 
hã-â. i . Y api au'n in oontzoí iquiz itemacliriltzin , m k q m n í í n qmainiopaitifi 
hpente todiel in nepapan cocohztl*, intecli carca , imixpan in itlamachtiliiiiaii 
choro dehs fa- Sanfl loan : auh ça tepan quimmonanquiliU, quimnioIhmli.Ca 
grados Docto- oniccac in amot iahío l , in ic atinechtladanico. Auh min xiffiOr 
fW- huicacan,yHii3nxicc2quiEiri in oamechhualihua íosn,!"^-
quich oanquicacque, vhaan in oanquiftaque. Cea vzdVs:, cks-
L o ; mihgm di mhulrat, hprof. madjniur , furdr audimt, m n v i refarziité, 
qutiuis d> ha- -paaperes eítvigeliipmur . q . ^ . C a in ixpopovorrc )CE]aciii3,iii 
Tprel iw. d ile- huilame, in cocototztin yenenemi , in Jianahuati, in tea-oc«* 
r o M c f í n u en que yepahtt, yechipahua, in innacayo - in nacaztsatzameyetlâ' 
fob Chrífo N . -enqui, in mimicqueyoli, mozcaha in morolinia, m y e v ^ d 
R . f e Trcnfu- yemachttloTye eaquinb in cenca reyollali , cenca t e p a h j » ^ 
r o í . ti I lhuicacdahtoll i . E r bmuses qwmn fuera f c m d ^ m m n i -
Ç-n- Auh quemináchhuel y e h m ú , in aquin ahde ye norecbnio-
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tgpololm , ca cequiimn nechre]cIiií]U2:que, aKrle ipan nechit 
¡sqaetitrpanipainjTiiiquinicnodacarl r. inocbi-jbtinemí, in 
jirotcáftiia : sub in yehuanrimn afamo hud momaquixtizq^uíi 
Eia^nipe^ueí nechrtekocazque, in fatiei in yollo pacliihuizjn 
Güéhaad n i C H R I S T O , yhuan in neck m otepurz toqui liz-
zie jTsomaqaixtizque . YuhquijumaquimifitaUiuiinequitoTe-
cniyòIESV C H R S T O . Ahmo namechilhuiznequi, ca ne-
JaEtÍrániMeis!as , inniCH R I S ' r 0 1 i n nicfaislo Tlalticpac, 
ioDamechiTiaqüixtico ^ inic ahxlç notech Squiriarrmque nccha-
damahnaüztli, nepapancoiiitli ( pãanact , ^nmopapancohua 
^paijãão J auh ca ye notlachthual itcch neci in acnehuatl-ye-
Hca ca in Prophetafme quintcrefauaque , quiteneulitinquc in 
qtnnami r!am3huico!liquimuCíiihutlÍ2,auliinquenaniÍ inerai-
iiizinyEzin C H R I S T O , in Temaqiqixtiani . Auh in axcan 
mhuel amoyollo contoca , ma quineimli f e'cudnijid , htfcad^ 
a mpnrié ) in tlsyn oquifatotuque in Propí ieulnie , auh xicne-
nekilican ( y confsfU to dueji "Pifto > y oydo ft Y^ne , y di-
ç ess is lia? /OÍ Profetas dixeron que aim de barer el Mefras ) 
ifloanconirtaque , yhuan in oanconcacque : cuis quinenehui-
Is maxcan ve nelti. Yeanquimad in tleyn mKcfaihuaz in iH-
fjüzcístfillaz Temaquixdani , ca amoxpan ihcuiliuhtoc in iu-
èhtol Propbetaime in oqmhrodaque, ca quihcona in Hayas."T/a/". 35. 
Díusipfe t>ertiet, w faluabifeas q . n . In Dios htjd yehuarzín, 
h à iíicAinatcatzinco hual mohín caz niomacchualnacayotítzi-
HKjffluh, yhuan huel yehuatzin amechmomaquixriliz . Tunc 
^rmuraculi cçcorum . Quifatoínequi . In ¡hquac huaimohm-
eaz Temaquixtiani ,qu in ihquac tkchteiniozque , ixtlapoloz-
<F¡e ID ixpapoyotzitzm . Auh inin ca onekic,ca oamixpan 
rancbiaíi^ca oanconrííaque ,oanccmniahaiçoque, ca omquin-
feÍ!ÍcIri,oniqiíimixcoyotii irl ixpopoyome çan notlahtofdca. 
Aoiinoiíicailiulitica . Tune faltet ficut cemts, daudus . Q ^ h -
"RWspi. In ihquacon in huilatzin, cocotonin,,in màcaçan 
nü?íl>yuhquirama cholotebuaz , yuhqm'mma tzicuintehnaz, 
micmoqaetztehuaz . Auh in incaonomuch i i ih ,onone idc , ca 
«Hispan nmdiiubj ca oanconitr2q«e,oanconjjnaliui^oque , 
Zz iíi) iuon i -
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i n ofliqmmotipahti huÚamtz in , i n queznecuifei tzín, in 
tecque (los coxes, y piepiebradot) ca ye nenemi, ye modalolitja; 
I f & ' 53- no ihcuiliuhtica > mihtohua . Languores mjlrot ipfe tuliu & 
deteres mjlros ipfe portauit. q . n . Huelyehuatzin otechmocuilí^ 
Ü i n tococoliz, yhuan huel yeíiuatzm oquimotqmii in toyolloca 
coxcatiliz. In in ca oneiric amixpan : ca oanconittaque inquex-
quíchtin oamixpan niquimompabti cocoxcatzinintin, in oni-
quiraoncaili i n cocoliz , i n oniquimonchipauh i n n3naliuari,ia 
x ix iyo t i ( los que tienen em^eynes, e farm ) tJaxcaHcihuíztH( idm) 
i n teococoxque aocmo quenamique »cenca yequaltm ,ycopa}i-
riqoe . Auh cuix ahmono ihcuUiuhtica, mihtohua. Et aure; fur-
dorm Vitebunt. q . n . Auh i n nacazt7aname [for dos J yíiuãna-
caztzatzacque, i n nacaztapalme ( fordiftimos como que tienm up-
ã&s híorejdsconaigun liejlo ,quellatf!v! t a p ú c s ú ) dapohiin inin-
nacaz, yhuan nacazcoyahuazque , nacastiapòíozque ? Auli ima 
caononeltic,ca oanconittaque inquezquintin nacaztiatzame 
oniquinnacaztlapo, oniquítlacaquiti . Auh cuix ahmo ihcuilitá 
i f t i . z S . rica . ViwntmoYtuítui: mterfeãimei refurgem , q . n . Inunomie 
cahmn yolí-que, moqueizazque : auh m omicca in noniiccaliiíã 
¡ mozcalizque, yolizque ? Auh inin ca ononeltic, ca oniquinyoli-
t i in mimicque •, ca oanquimittaque. Auh ca no oncan ihcuí' 
liuhEica i n imamapan Prophetame, i n yuh niachíilozque inmoi 
tolinia , inin ca yenelt i : ca ín motoün ia , in ahmoabuiya ,m 
ahhuellamatí, inahonehua( perfona necefitada , yyobre) inali-
oTnm3ci( idsm)ye feorlahíokaqujní, yereoyoíica tlacazcaírilti, 
ca ye yuh muchihua . Yc ipampa maxiccahuacan in amahdanel-
toquUiz, ma huel xidaneltocacan . Ma xícnonoízati in loac^ 
quilhuit i inixquich oanconcacque, in oanconittaque,yka ic 
ximononotzatí. Ca i n tlucayamo polihui in amoyolloj imhocs-
motech ca achitzin nezcahliztli, huel notlachihualtica aniieclii-
La i obra; de ximatizque . Ca in notlacfiihual i n amixpan onicchiut ynl 
Chfo N.R. nos çan noílahtoltica pahtih incocoxcatzitzintin , in yolik mimui: 
U dã i conocer, hudnechteixitnachtía , ca nehuatl i n niTemaquistiani, «a-
yac occetlacatl yuhqui quichihuaz. O tlaxiquittacan notlaçopil-
JauaneinyuhquiycoquimmonanquililitoTecuiyo inítlamacíi-
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fá&ñ'Satñ loan. Caahmo çan itlaJitDÍtica, ca can iqnailachi-
y i^mnco j iy^ lach ih i i a í i z t i ca tz í co inoqu ímonanqu i l i í i 
feiai^can klabtoltica oquímonãquililíam, intlaçã oquimol- P!uguiefeàl> 
y f e m - c a m h m ñ , acaçomo tlaneítocazquia ? Aço ca tjuilirnz- ¿¡con tus obras 
qgàjSíaçoaionelliinteciiiíiiuiya,acocanmoteutlapiquia-jaco moftrajfes que 
TiàqaííiEoZíJuiain? Yehuatl ipampa in toTecmyoahtleoquim eres Cbrijlianoy 
iE)IiiiàHinitecÍicopat2Ínco,çan oquitnmolhuiíi . Xiquilhuiti y no que fea ta 
¡Dloafl in dein oanquícacqae > yhuan in tlein oanquittaque,ye- bs que farsees 
Hcacaceacacíiicabuac intemachtilJi, inchicafeuacayeálachi- "pxgentil. 
baüzrica machihua . Aah yenelli miequintin teotlahtolmati-
BÍme ye oquimis ima chilique in toTecuiyo in itlamafcui^ollacbi 
kakiin. Ca cetlacad pi l í i , itoca catea Nicodemo, modiehua-
yainpipiltinludióme ( t>noâdospinardesáths indios )ceppa 
pímaírica quimottilito in toTecuiyo I E S V C H R I S T O , loan. 3 
jiaanqoimolhuilt. B^ehhi fdwxs quia a Deotemjíi mtgifter -¡ne-
mmpottfí hçcJigna faceré quç tu fscis, nifi futrit Dtas cum m. 
fj.a.Teíiiachtianiè , toTecuiyoè,huel tiemati ,huel pachüiui 
ia toyoílo, ca itedipanincooriLualmoíiuicac in Dios ín ic t imo 
eiSKÍiti]ico:caintkmaliutcolli in ticmuchiimilia,ayachuel 
çnci^iua^^ayacíiuelquicencabuaz , intlacamoiítetzincoino- ^ntes que eí 
jaitiez in Dios. Xicmomachitican notlaçomahuizpilhuane, ca Verbo ertcanut 
inayamomonacayoiÍtzinolmaintoTecuiyo,ahnioiiiieci]ania- ra i muy pocos 
Wcoiii in omuchiuíi nican Tlaltícpac, ayac cenca oquittac, a- milagró! fe We 
yaccenca oquimabiiiço,yeíiicacainyeliuatlintlaíiia}iuiço]la- ronenelmuâoy 
<ÜÍ3EaJt2tIi, huel ineixcaíiuülacíiiíiualczín in Dios Ipiltzinto- pero Jeques de 
TeiBaqtiixticatzin I E S V C H R l S T O . C a i n Angel Sanã ^ncamado innu 
F^pliael, çan ce in oquiffiopaLtiH, oqmmotlacliieltiji ixpopo- merabh vm\ti~ 
yotiin,inyehuatziaThobias . I n Helifeo,qmmochípahuili, tuàdelias.For 
fãnopahri]! çan ee in canahuati. Auh in Helias, çan ce in qui- c¡ue es eira fro 
inozc'Vi miccatzintlt . OizcatquiintlamaliuiçoIIi orcucliiuíi, pria^y fols de 
iaayamoyuhmonacayotitzinobuatoTecuiyo. Yece inyehua- D i o s b a ç r m -
tóti WTecuiyo I E S V C H R I S T O , i n r o T e m a q u i x í i c a t i i n , lagvr. 
^ffloçantlaptAuslH intlamahutçolHquinmcliihiíili, ipampaõ 
BBtkferolria miequiliztica^n quimihtallaii . In ixpopoyome 
&&tèáloiin inimicque ycaitilo,hcalilo, in qqeznecnÜíin, 
* Aaa i n h u i 
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i nhmla tz i t z innene ímt i lo^moque tza . O thxiqukracan júfa 
çopilKuane, i n yuhqui yeoquiminoyoípadñhqit i l i toTecuiyoá 
Saní l loan i n itechpa ihuallalilitzin. 
G . ^ Xicmoraachiticã notlaçomahuizpilliuaue, y'nuanWlxicfno. 
ff ingMá cofi ^ollorican , ca aaoftlc cctlamantli huel quimoteisimackilia ia 
¿ a tanto d coto- Dio ; itlacopiirzin.in yuhqui idam.ihuicoür.chihuakzin, inic qui-
cer d Hijo ds mocnehln, quiinmotiaocoiüia, yíiuan quimmocnoimlia inTlal-
ZS/OÍ %OY quien riepac tlaca. ín yehuatzin iclatcquixtic.itzin Dios Hierciniasjí. 
es , corolas o- catqmycqmn]inamatíahcuil l i i i i l i inlfmellaca, in vmpa maltu 
bns mirtu'Jb- catea Babilonia, inic ahmo motlapoío't izquc, in ma qmmracíe-
fasquifa^p^y otití Ín ça ilapLc teteo •> i n catetUximaltin >qaauaílaxÍ!iialti^ 
^ bi-^ee-ih-fn^y caahmoqinmpalehiâya ^alimaquípahtia , ahmoqü imi i ca l i a ta 
prouedv délos iníenianuiztiiicahuan , Ín mneteotscahuan ( ¿ fussdordorts). 
hombres. Nwtcíutem 'videkt.s mByoylon'a Des; auifos&argsuteoí ,vUii-
dsos hgneoi hi hit nsfií p f t z n , oíle/itxntei mí raw G m ò u s . q, n. 
Bjracv. 6 . Ma amechriapoiokitin, niaamechixcueptin Ín anquimuta raú 
t lapicteteo,in íquechpãyenhu i in macehualtin^nçanycnio-
tJeq-y ft quid ú ã m m h ú l h Ç c & i q M i s ã e f y í t â o mes rsusrsnckl eft? Kriojm 
fíiih pthjitur j¡^_píi?)cainyeliuaníinyctedacmau!iíia (Usm ^ycteiicahijiys, 
ah sliquo, 8 ? ^ ca nel temamauíir iquc, tctlacJnauttiqae , t t t h c i^hmqut ( è 
J ¡ quid bom, po cuerpos figarss ejpjuubhs ^ejla cm'puejlods da t t l i , qeielctuqt 
terunt retnbas del hobre 'dc Ucmurâ arriba ) nelliniacli intemainablitiqf Vertó 
re • nsq; regstn rmsme ejpitntaílsi pat teia sftrevis ) , V idet? e r p , «<? zy ôs jidti 
conftkuere po/ eff icimm f í ã i s a l ims . q . i i . Auh i n axcan macaino inrech si-
funt^ma^ nuf- mixcuídean indaieotocanime . Homiaem à morte mnh'wrt&t ¡«t-
Jer*?. if- que mfirmutn à pottstme eñpiunt : mminsm cascum ed "Vifurn mn'p-
1 t u r n : de necefiute hminsm i m liberabunt: WaVrf mn mifenhm^ 
nequeorpbmlí be-nffdâaH: qumodo erg* ^fnmixrÀv.m ef ^ 
âatniUos effe Deas ^ cum l)¿¿proprintn Jit hece fácere? Caíntlapic 
• • LosfdfosDio teteohuSahtno temaquíxtía itechpa i n nstquizdíjaíimotepali-
, fes ningún bw tia , alamo teizcaüs, i n cocoxqui, i n moto]inia, in skis thuelii 
i ha^tíd f u i c d a h m o q u í d a ç a k i 2 , a h , m o q u t m 3 c u i l i a imacpa in quitolínUiH* 
Ú tores x ¡vio t&- quidaihiyohmina inoccenca chicahuac: i n ixpopoyotí,iiJ s-
|;|' . ¿o el mal que tepedaahmoquit lachiel túi , al imoquit íanextiJia , alunoqui^' 
I J . í f p e d s n , com pilia ia itladakkz : i n cccòc 1 teopouíi^ui qaihiyohuiya > '"."i0-
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¡¿íiiií, in 'itatapa yetinemi, ahmo quincuiItono2<jne , shmo Demnios qu* , 
^¿idamacíitizque :inycnocili«atlahinoqmcrioitt22quc,3hmo fen. 
qtripeleíiui'qiie jahmoipan thhtozaue , aJiraoipan milacat^o:- -íf.íbiâeni. 
gceraoKin yenotlaca , in ayac inca mucíiiJiua , atmoquimic- Simlher »eq\ 
Defeque ,ahfnoquimíaocoIÍ2cue , alimono impan tlahtoique: t/are diuitus 
aitiinascan aquin huel motlapololtiz , squin huel mixcuepaz, pojfmt , BÍ̂ J 
inquineítocaz , in quihtoz , ca in yeímantin ca teteo , ycbica i n miluretnhuers 
nelÍ!Í)icshiiel!neixcabuiitiinininoreicnelÍIÍz,in motetlacco- Sigs ühs "Voríf 
lilizjincencahuelmiectkmanTliycquimmocneliliz in uianel- wa? r ityty non 
macahaan ,yíioan in itetlayecolncahuan . No yefniatzin in Da redd:deru,tte. 
mdqmniiijíalhuiya . Qutcujhiit >er;taieminfceculirm , f ta t iadt- a.hocre^runt. 
(Xigvtàiãrrfiz&ntibui : Átt efccm efurientibus. C-cminm folvu co- Pfal . 1^5. 
p¿iBTs:Dmwus¡llummjíC(£CQ5 ; Dewiúus cr'tgh difoi . q, n , Quc-
íaachhuelyehaantmin íctetzincotlaquauhtkmsti in Dios , in Bien cnenturs. 
iaeninco mopilohua, yehica yehuatzin niman a} c quimohmte. ¿oshs que [ s 
ipiiiaj ayc quimilocíitilia in itíacemihtoíízin,yhuan initiahtol /T̂ K de Dios3y 
nin se nunca falto- en fuspYenffus , ni jamás quiebra fu Relabra ) de fu palabra. 
yehuaizin quimotktzonrequiiilia in teahua, m tcahuilquíxtia^ 
Hitembuizpoloíiiia , in tequencbibua ,v3iuan qtiirootfcquaíti-
Hainspirmiqui, in teocibui. In Tloque , Nsiunque quimoto-
nnfia intiacsianakiitin, i n tlacxiipikin, jbuan quimotJachiel-
tüia m ixpopoyome ,vequeneauimebuatiquecbilia in daxiti-
Biitin, Ínti2hueÍonikÍn,3hnocoi]acGColtic3binbintcñin . No 
KCeaiiquibtobua. Deus nofter, Deus f d m fmeni i : o* Dmmi Tfal. 67 • 
fàmúexitustffortis. q . n . In roTeotzin, toTlabrocatzin Dios, 
ca Temaqmxíiliz Teu t l , ca tcpalchuÜiz Teutl, aub cã hue] icel-
tánirechpa motemaquixtília in miqíHztli, ca nel çã írccopatzm 
coyolibua, nemohua, yliuan nricohua,. Auh in Hayas izcatqoi 
'«abtolízin . Deus iuftús, fduúns nonejl prçt?r me .q n . Ayac i [ai. . 
Teutl in meiahuac tctlatzontequiliaiit, ayac Temaquixtiani, a-
jsctepalehiiiyani intjacamone.Onotlacopilbuane^uelnican Mitágros fon 
^<ÁÍ3 cenca ireíalíuac ye quimmomnquüili in toTecuiyo i n ebras próprias, 
^nodmihoan S a r a l o í n , in vmpaihuicpatzinco quimonmi- [olas deDm. 
k & r i v i c -imixpan quimuchihuili in iiquirlamantli tlama-
HoiiiüToanquiniccaqqirique, in oaíicoímnoraaliuicalbuique, 
Aaa i) in^an 
Oír» que Dios 
no pudiera ba-
%er los milagros 
que hixp C?fP 
^ l i mores. 
N.R.hcbos e 
los cuerp&s d? 
¡orlmibres yl? 
¿ e r o à çonocsr 
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i n can íneixcaliuillachihualtzin i n Icei; Te«tl D i o s , Tloque^a 
huaque: ychica indaoccctlacatHnabmo Dios, nima afunohuel 
quichihuaz s niraan ahmo ye tèy-ohuaz > mahuizçohuai. Auk in 
tehmntin cenca totechmoneqm i n tiflón el toquitizque, in duel 
toyollopachiliuiz ,ca hue] yehuatstn in Dios Ipilrzin in huccaui 
tica chieloya , inotechmomaquixtiltco, yhuan oteebmotfapol-
Kuikíico in íihuicac tiatzacuiUotl, yhuan yc tiilocneliimachiliz. 
que , ti&otlatlauhtiUzque cemihcac . Auh intla quemmanian 
topan huallaz > topan milscatzoz i n tetoneuh > i n techichinac, 
ma yehuatzin líâotzatzUiiican, ma yehuatzin ispantzinco ton-
toimyahuican,ca tecínnopalebuüiz , ca techmocneltliz, ca teck 
mocnoittiliz rmacayac nicañ l M í i c p a c tlscstí íteefe tíramatics, 
macayaci techt i topi íocãvint lacamõçanyeí iuaRin. Izcatquiin 
D i u i d itemachílltzm . Nolite confdere ¡nprmcip&us: in fihjún-
miwn , inyuihusmneji f i las, q . a . Mucamo intecb xitlaquaut 
tíamacican in Tlalticpac tlaca, i n manei huehueíncin tlabroque, 
macatnomtechximopilocan , y e h Í C 3 a h m o temaquixtiataliratt 
tepalehuiya ^ahmotepan mílacatzohua , ca nel ahmointecEia 
temaquixtiliztli .Ê^fzt; emus Deus Ixcob adiuter eiuí .q.n.Que-
mach tiuelyehuatl in yea mucfiiulitzinohtia i n nelü Dios, quem 
machíiuel yehuad in iTemaqutxticatzin i n nefliDros, \huaa 
itepalehuicatzin. In riChriftiano-, ín timopaíehutlíant, mahuel 
xionomachiti , ca ín quezquipa timotoliniz, izquipa mitzmop 
lehmliz , ízquípa mitimocnoittiUz, intla ricmotzanililiz > iíiria 
t icmonodiil iz: auk nelii nimítzilHuiya, ca çan quemman, cm 
icà (pocas itexes, « r o ) mítzmopafiEÜilia i n mococolii, yíiuaoc-
ceqiâ miea:3amantli i n m(»ietoIinilÍz > yehica: çanno quemman 
i n tiemonochilia T i n t ícmotzatt i l i l ía. 
^ Cafff 'oiâfnt, claudi ambxlant. zj'c, I n íxpopoyome j-etlacBís» 
inhuilame yerfamelauÍKancnemi.SCc. Xicmomachincanno-
tíacopi!Huane>nacf¡iuímtoTecuiyo Í E S V C H R l S T O t t b 
mabuiçolbcliihuaítzin oquímDtroíetximachtili Ç hdkrwnwfc 
c e r ^ r D m )y í iuan lnieí <xjtitmotkrKltiÍiH( ¿ ^ Í ^ - » ^ ^ ' 
monio-) cs liueí yebtiaízm Dios I p i f c i n , ca oc íiuaíca > ocife^-
ifâlmiya inic Qc^imoteixímaciitili j in ic quimopakiJi in tejá^ 
in team 
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occenca rl3çotlí,occenca mafiuirtic in fe- fera mucho m a s - , f : 
nfiai^anima,ínalunomach yuhqut in tenacayo . Caaíimo iojwiia^ojíjí,'; ' . j h 
^Byeíyo-in tonacayo cfuimopaliiilia in yea ihuallalilitzin ,03 éos talas al- '!:*.: 
¿tjiioyeiiuatIinroyolia,intaniiGa, ca in toyolia noizquitla- mas. 
áâÊycmococofiuaj in quezquitjamath oye morepabnÜ toTe-
onyoi Ca ín ispopoyotiliztli, inic omotepabtili toTeciJÍyo)no . . 
iteeá ca intcyolia , ca ín tanima riatitjacoltica míxpopoyo- Diuerfe efer 
tfe, inic aocmoyeâlachia, in aoc mo mozcalia, in aoemo quit- medzâes dú & -
tsinyok moíiuittlia tíahtlacoiuca. Auii in yehuaci m huílatiíiz- nma. 
dt,inxopo2teqmli2tli, Ín queznecuillotl, ca no irecb ca in re- • 
jolia: in ifiquac abuel quitoca, in ahuel quimonemiliztia in tco Ceguedad, 
ffiBnatilizohtli.Noitedica innanaiiuatl , i n xixtyod, i n reo 
Eocolizdi, in ihquacahuií nemi > tlahtlacollaelpadinemi, ca ce- Cojera. 
pycpapalani in teyolia , in teanima , ca cenca ye ihyaya in ; 
kpantziBco Dios . Auh in nacaztapallotl, in nacaitzatzayotl > Serde^. 
amitech ca in teanima , in teyolia 3 in iíiqnac ahuel quicaqui t 
teotl2Íiix)Íli,inahmolmeIquimoyolEotia. AuhinmiquiztU,no Muerte. 
itedi ca ia anitóa, in iíiquac ireckea í remiftiani rlabííacolli, ca 
m miquíztlí. q . n . Tetlalcatmliztli , ca Ín íhqaac miqui tona-
cap, caquinifiquac quitíalcahuiya ín yo/tliztltaniína :canno PsccaJomortal 
yokquiquinihquac miqui in tanima, in ihquac qutmotlalcahui- muerte del anu ' 
lia iotoTecuiyo Dios. Auh ca ín ihquac quimotlalcahuilía D i - ma. 
osanima, Ín ihquac quichibua tc'mifliani tiahtíacolli • yehica 
caiiaiqiiiz in toyolia . Auh in nstolimíiztli j canoitechca in Fohre-^. 
anima, in ihquac ao&Ieitech ca itequaítiayamn ,Íteyedíaya-
Cm Dios in Gracia , ca ceca ycmotoiinia . Auh in izquidaman Con U grAcia 
ditn cocolmli in otíqmhtoqoe , ca muchi quitíalcahuiya in re- de Días-, famai 
ydía > teaníma y in tíiquac ípan hualmohuica toTecuiyo, in ih- todas hs enfer 
çaacqain]oyeaiíiíia,quinjoqoaírilifiayc3 inigraciatiin -ychi- medades. 
ca Eraachtüizteutlahtoitica tlachiekjto in anima , ye huelquit-
Ín cadehuad ohdi quirocaz^auh ca tlehuatl inquicahuaz. 
'Ãiètioitèmachtilizticatzinco in toTecuiyo, huel yauh inyo-
í&diaffima > huei nenemi > inic químeíauhtiuh Ilhuicac ohtíi. 
íiá^uiniíichíBaíIiaya mE)aukl in ihquac quikofiuaya. V i m Pfa l . i l 8 . 
tMifamm ííisrím atmrr^mmdilatxjlicaf meum. .q.n. Natecuiyoc 
Aaa ü j ín ihquac 
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-. i n ihquac otinechmohueilili, i n odnecímohuecapamlíitiiliH, y 
( huJ otinecbinotleyotihli,otinechniomahm2çotildi in noyollo'ic 
i nimaij oninotlaJoiii, onttotocatia i n ipa morenahuatilokmin. 
^ e f u r r e ñ m . Auh noicemachriliztkatzinco i n toTecuiyo yolitilo inamma, 
i i n itechpa itialitiacolmíquiliz . Ca i n ihquac toyollocacopaticca 
i qii imteotiaiitolli oncan umacoinyol i i i - r l i tcoyotica, inic tic-
chihua quall i , yeflrh i n techmoyollotilia toTecuiyo Dios . Auh 
no itcmachtiiizticatzinco in toTecuiyo mocuiltonohua , mctla-
machtia i n anima, in ihquac huel teyollocopacacointeotlalitoi, 
l i • ca oncan quicahm in inetoiinihz , ca oncan tlaqualrilo, on-
can pacliihuitilo , oncan maquixttlo, oncan maco in ixquicH. 
tech moneqm inic huei momaquixtiz^ntia enea nioíeopoLua. 
I . ^ Maipanximoyolnononacan notlacopilhuaneini[zintili!,y. 
Confiderad el huamn iohdatoquiliz Sanfta Yglcl^a , auh oncan anquittaiquc, 
primpi9¡y pro oncan anquimahuiçoique m idamahuicollachihualtzintoTecui-
¿refo â e h Y - yo I E S V C H K IS T O , inic quimmonemilizcuepiIiaiR T¡al' 
glefu i y tere- ticpac tlaca . Cwcitud'-'^t. Inic cendamantli 3ca in ixpopoyome 
ys CG-710 U V.J yetlachia. Ca i n Cemanahuac tlaca ixpopoyotíiíicatca ,ixiepe-
Z>m alumbran tlatiiricarca , mixtecomacafticarca , huey tlayohualiiycitilícs-
do.zpc. tzoticatca in aj amo \ uh omonacayotitzino i r toTecuiyo, ca tetl 
t / íntei qXfO quahuiíl in quimmatcoriaya^jatcotccava , i n sla ria cafe colo ia 
ti.S.encarnara cenca thkique, m cenca catzahuaqae tzitzimime, colelennqui-
ejlaua eimüao teotoesya : auh in innemi í izca cenca d i l dc , cenca catzahmc, 
en tinieblas * mocaeidi, moca tlahueüod, cocollcd , anh inic onionGcayottj 
tz inoiu toTecuiyo, yhuan omotemacl-itiüco. Popüí«í^a! ¡dt* 
Tãatto. 4 . t ^ bat in temhris , Vidit lucem magnum • fed'ntibus m rrgmetvtwç 
I f AÍ. <?. moms Jux ena eft en. q . Li . Yehuaníin i n jnacehualnninmix-
tecomac , in tlayoliuayan nenca , i n tlaychuayan añoca, oquit-
taque, oquimahuiçoque ¡n cenca huey , i n cenca mahuizticteo-
tlanestli • auh in macehualtin inoncaneIuj3ticatca,}Í!i!anciia 
panticatca in miquiztli icehuaüotítían , oimpan monian, CUD-
ChrijlolSroK pan moquetzteotlanexülotl , teotlaztallcd . Ca in toTcmaqoB-
defíerrohydo ticatzin oqmmotctoquiíi ¡n ¿ t e o t c q u ü i z t l i , r-uh oqiiimorcixí' 
i Utna^yeitfe- macttili in iximachocatzin , yhuan i n imahuiztililocatzinin I-
, fyelconozmii- cel TeutI Dios ixquicliihueii ^ e T t a t z i í i , tcPikzin ;SpirkiiS. 
• ey pa* 
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çfpcrí"on3s,çanIce]Teutí-Dios,itiJiucl imeistintiifzin. No í0 dd'verditl*' **.; 
ybnsfroQuiiaQteffiaciirili in catlebuarlelehuilom, teraoloni , i ie '""i i iof . ' - . [ . I 
íffié^neicohilos^yhuan nenemiliztijoii!, nocuei oquimotci- '-| 
simaciitili>ca cenca tlaçotli in teanima, csahtnomiquini: ca ' - • Ü" 
iaic cencatlseoth hue 1 ipatiyoomuchiuh in itlaçoçrccEiin to-
Teciayo, ínic maquixciloi iraacpa ir. lUcsvccehtl càcc otech-
Ecsnachtili, ca in tl^btlaccilii, occenca yehuatlin tenüciijni.cc • j 
ca cocoliloni, cenca relchihualoni ispampaehualom , ychica 1 j 
icohuicanaqui, teohuicantlali, yhuan re miel: ¡a nt Jaz , recenrel-
¿iuk:auh ca niman ahmopolihuizquia in tlacamo itlaçceíÇo-
cocineaCeraanahiüc Temaquixtiaru , yhuan ca ycpabti , yc 
pHfiminilacopahatl chiconietl facramenroi, in quimopie'Li, 
yh-nn qumotamqulha in San&a Yglefia. Oiicatqui in quenm 
iipopoyome yedacHa. 
^ Clasdi ambuhnt. In que^necuíltique yer.enemi. Ye anquima L . 
it nopilhuane , ca i n queznecuilrique, dhmo tlameiaqhcanene- Los Gentiles e • 
ini,anquequcznecuilohua . Cacando vuhquiin ayair.oyuho run cops de en- '• 
monscayotirzino in coTecuivo in ixquichrin tlateoíocaninie^r.e tramlos t ic : ,y 
[cc,ionrlapaIixn quezntcuiltique catea : nuh inDiositianclro- lor fieks det*-
cacaíiuançan centiapa!, caqíiítt2ya,qm>:irüaíia inqyaliiyeSK no . FnoccnU 
innemoimaloní , i n Dies itíattoltzin ^huan itetlacahuaJtiaya- yc-vds , yg ra 
sin,dakmotuslquiraonemiliztiaya^ylma ahtnoliuel ihnicpa deChriftoN . 
momaqnixriaya in aiiqualli, in ahyeft!! tlsekiimSizdi • auh i n S. todor fimut 
KcanyeoncatquipaLtli ivconcatqui tcpsjehuiioni, teyoiehua- con ¡os fecfos. 
looijcayecccarqui in facraroentos, inic timacom igraciatzin, Loj facrfvert-
iuiiwteqtjakiayatzin , i n iteotcyefliayatzin Dios, ca yeljuarl ic tosy fon mediei 
lipatóaiilo >yc tichicahiJalo, tihuapahualo , tidahpaltihlo -iz- nss curatiuas> ; ^ 
caqtH S. Pablo idahtoltzin . Quis ms libzrabk de corpore monis bu. y prefermti-
MlGrsDeiper IsfumXpm Dñm uri» q n.Tyoyahue aquin liuel uas. 
«cbraaquixmitechpa in 1 atrquallaelehuilizin tlaíit, coquit!, , . | 
«çan mtqmni, inçã pcáihuini ? Auh hael inohmarcatrinco mo- | 
^Tqmhiia . Ca yetuatl initeoteqaakiayatzin , ireoteyeftia- ' | 
laàn in Gracia,in techmocnopilhuiitili^echmoraaWehtiaitiH ' | 
•"toTecuiyo IESV C H R I S T O itlaçomrquizticatzinco . O I 
^^^ i í iqcemnqaeznec i í i l t i que yenenemi. • i 
Asa íii; ^Lefro- | 
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M. ^ Lepra/i mundantur i [urdi audimt^mrtui refurgtat3 piu^rrtt 
LQÍ peccAdores euan^li^aHtxr. q . n . I n nanahuatt, i n papalaíii( los que ejimh. 
¿ediuerfos$ec MS de]Ligds^inúa^\a t iúúa{ht<iueej lanl lmosdesaire) inxo-
codos mrtdes. chicihui (los que tienen nacidos ) i n qualocayohua ( ks que rieses 
cancer') in toçanpotzalloíiua ^(losque tiene» lamparones ) yj^gn 
intlaxhu2( bsque tienen nacidos grandes ) in mohuei cocoíma>Ía 
motlacacocohua', incohuacihui ( hs que tienen gota) yepahíilo, 
i n nacaztzatzame yetlacaquí T ínmimicque yeizcaíilo, id mo-
tolinía yemachtilo, yecaqmtilo i n teotlafatolii, aliñólo in mota 
Haia, i n ycnotlaca i n nodamachtilhuan inahmomocuiltoao-
hua ^ye temachtia,ye quitecaquida i n neltoconi, yhuaninne-
/ l d inores. nemilizt i loni . Xicmomachitican notlacopilhuane , ca in nana-
kuat i , i n nacaztzatza , i n micqui , yhuati i n motohnia: impau 
mocaqui , intech monezcayotia in tlahdacoliuani, in tcmiñia-
4- 5 • n i tlahdacolli ipan nemi. Tcodahtolpan mihtoliua . Ca cerbcat! 
nanaHuad i n itcxa catea Aman , chicoppa oncan imaltiinhuei 
atoyac, i n itocayecan Jordan > niman yc pahtic, niman yc ocH 
pahuac, yhuan oceltix i n inacayo, i n màcaçan inacayo in co-
nechickilton, i n tctepiton p i i t o d i , i n cenca yamanqui, incen 
: Legrma es «- ca Celtic . Yece occendamandi ad quimopielia, yhuan quimo. 
giApàra todas cemaqmliaínS. Ygleíia ,0c íiualcajocdapanahutya inictepab. 
enfermedades, tia, i n k tequaldlia,techipalma, ca yetuad ín teotequajtililoni 
teoteyeüiiiíoni Gfa , Ín tÍmaco>Ín tidauhtilo i n ipá iceliloca in 
cKicontetl Sacrametos: ca itecíipa teudahtolpa mihtohua Ej¡w-
B l f é - } 6 . dam fuj&ripos aquam inundam, cr mundabimini ab omnibas ÍĤ ÍM-
mentí¡ •pefiñs. q . n . Ca muchihmz, ca da immant íz , in amopD 
nieyacatiz, amopan nicnoquiz ín cenca techipauh ad , auh ye 
huariyc anchipahualozque ^ itechpa i n ixquic t in amotlilnc3: 
GrAcia ^mediei ixi. aroocatzahuaca, in amihyaca , in amopotonca. Ma pac 
Kj para todas e i n flooyollo nodaçopi lhuane, ca yehuatl i n Gracia, in teofc 
feweâides,ef qualt i l i loni, teoteyedil i loní , yc pahti i n nepapan cocdizdito 
prcialmetepara tech ca , occenca yehuari i n 'tahquallaelehuiHz > ín taquallane-
refrigerar bt quil iz , in ihuicpa tccfalmica/ihuicpateclitototzainaliuilw'* 
^ardores è incen Uzçatl-.auhihic ahmo t ipah t i , ca todahdacol inahmotitrt* 
. a OÍ de h cerne quisti í íani > yhuan i n ahmo tiaemoUani i n Gracia. Aub in & 
caniE3 
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j^^jâcaioTêmoUcan in gracia, ma xicimtlamldican inDios, COMO 'O d'xo S. 
yiñjjUBáJsi6^3 xicmõcdilican i j i Sacramentes , ca inúniec- -pMoarnba. 
^ ^ ^ • ^ ^ h f r e e ¡ u ^ Q a . d s Í B í facrmmm)jc^2htri in amo- L k . L . 
j^açancocofe -, auk istia teoyoíica midica in amanima, ca 
'^_^^%.qmnõnf!teritfcsrids.li^tziiinmí . q . i i . Auhquem- X . 
EBckíiaelyeHuad, ca yectlacnopilhuiyani in aquin afamo noce-
¿pa^inaíimonopampa üKrbpololciz . Oncan ticaqaitilo, t i - Aqueles hwn 
jeMnáSo-úi cadekuail, yhmn inquenami in nelh ChrlíHa- Çbnjlam que 
flojoth Càyrimail quallt Ciiriíliano-, in qmmocenneltoquitia fírmemete eres 
fflCoTecuiy» I>ios idacopilttin Í E S V C H R I S TO-,yluian en Ch-¡fia, y le 
qBmoceffiíacsmachitiaraah yenelínn aquin yuhqiiichilrua ah- obedece . 
iBoinotíapoÍQliia-itechratzinco, auii ne itraquioaiiKoyuh qui-
cenchifiuain ÍDniIam3msi i in ,ca yehuatl itechpaninco mo-
tfepdoftia. In tiCiiriíliano ma ximotlate moíi, ma ximonemiYiz ¿Id mores. 
ycsüoca-, caintia cenquizqui morianeltoquiliz , intlacade ye to 
ineyoOcânja ^yctimoEotsona iníteclipa ineIeococat2m Dios.y-
hminth ticbuícaltia in qt^llachihualisdiin modaneitoquíHz» 
oafemo-itEeíipanincociiiiotiapoIcidaíntoTecuiyo. Auhitxúa. 
Gn-'titzotzocaiiatiekoca afanoço -aiimo ticmoT!acamaclutK'iii 
DfcSjCaitéchpatzincotímotiapoíoltia . Ycipampa cenca mò-
cdnnQneqinm ticpabtiz in jnonetJapololtiJiz ,ceii tlaneltoqui 
iraíca^yfaiaacmtcdacainadiiirztica ^XiCíuoroacíiiticannotía Todos (o; t>i' 
^ ^ i m t ^ y c a ^ i s í ^ d i ^ t m t W í ú s c v í í ^ t z s à i u d i z Ú i ^ y h m B aos,jy tiriofos 
a^apáfitbbdacolii,incemsckatiafcudUocayotl,cacanmucfeí fe efcandali^ 
fiKBtíácahüfya, mixcuepa •, áórfspoíd'tia i n ireclipa iqualnfe- en Chrifio. 
í^ükialámiúiffiepapanquakiiitzin-toTecuiyo CEsVXpo.' 
§ Cain mopotuanisaatiaicadni, yhuan mohueinequim, mo- Losfoberms. 
spanabmitocani, mozdacalimya, modapobltiaitecíipatztnco 
intoTecaiyo- I ESV CH R IS T O , ínmocnonmcamntHjino 
ttp'taliocamTilii ,yh.uanCru2titech ipjmpa-quiinoquicJiiiuili-
^ c ^ y h m ñ quirnopccaÜiiyobinitáicac, qmmociahuikiticac 
^íüxqQÍclitetxco,te!cpac nemiíizili,ylioan tecanealiuiJtiHz-
^teab-iiíquixrifizdí, yhuan t ep imuhú lmh , temahüizpoldiz 
Insayeiiiiacatini, dádasietl ,yhuantzct2oca, metió] Los auar'̂ ios, 
--{.zy " Bbb { 4 aka-
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(e i àmtrhnio que tieneãjida fuettenetelabas^eada ) mcztlacaíiiÚM 
i ímicpanincointoTecuiyo I E S V C H R Í S T O , j n n i o t o l i i ¿ 
catzindi ^ylman-abtieqiHmopieHa, in oncanmocehaitino:^. 
tuanoncamnaanuinar, miíonalceJiuitiino2,yhuan oioquecti-
Z.uca. f , Jiecuiiihaitinmoz, motzonteconpachotzinoz. I n toTecuiyo IE-
SV C H M s T O i n aquin quinrotiadaolitilia , yliqan quiso 
nonochilia ipampa cenqubcaqualtilizlli, cenquizcayeâilúdt 
I n cetlacad in oquimoneiiinadirili i n toTecuiyo, i n quimoeea. 
xnzczz i n cenquizqumemiliztli, çan odaocoxtk, oquimotlata-
b u ü i , ipampa ca motlacamatini catea ^yhnan raccuiltonolinafli 
motknjachtiaci catea , Í m a ca cenca Tlaíncpacayoelekriyani, 
ylitBn cenca itetlacotíacauíi > i tepaccacdicauíiin axcaitl, tlat-
quit! y in ixquich necail iondli , netlamachtilii» Tlalticpaeayté 
Luc. 1$. § I n xodcain, tequitlaquani, yk ian tequiat l ini , camapeKtoi, 
LosgAafos . ( gh to&jy t r agm)^ cencamozdacahuiya ^motlapoHtia iteci' 
patzincointoTemaqmsticaízin I E S V CHRlSTO^ncea-
ca nueepa ^ yhuan muchípa omoçaubtzino , omotlaqaalÉcabni. 
Ji > yhuan oquímmonaímarili in itlamacIitiJíiuan i n k mcçaiirai-
ff iat th. ^ne. A t à in aiccaii cenca mtequinttn qmcahoa, quimocaimaí-
> da ^ylmanquiktíacoliHa i n nokuiyan yeenelimatiliztH, yisan 
ílaãxyeyecohztli, t iaixtamacHímáíztli > yhuan intlan bia,qm-
mattil iui, yhuan qainfeputztoca, qmnnemiíiztcca sn tkeo»-
c a n ã n e , yehka qnihtohua > caahraois ieím imc fficçafepaztpey 
atái cequiMin ahmo quicafatia I izthmsri inalittionacaqiialíipsn. 
In y iàquein ca moztlacahmya ^yhaan roiscuepa > mothpoloJ-
tia itechpatsinco i n toTecuiyo I E S V CHRISTO^yiraani ' 
teebpa in Sanda Ygleíia, i n quimotetseuitilia, quimoremaefai* 
tilia , yhuan quimcíeihcuUíimlia ixquich neçahuslÉtíacjuali* 
i a s futios ¡ y c a k ^ i z d t . ^ Ca moztlacahmya i n tíaktkcoífeelpaquffii,!!»-
ftrafiiales. riaferiacolahnifdani, yhuâ motíahtkco!^oqaíiická]Hani, moúé-
tíacokoqmpetzcohuani, i n ipampa icenquizcayecchipaBuafaz1) 
icenquñcamahuizquainexili tzintoTecuiyo I E S V CHKIS-
T O > in omotíacatilitzinozneâztno ittetzinco in cenquixaicíi' 
puchtlí Sanda Maria , yhuan ca quimmoaiachtiíia cequiíitir,í-
ntc teoyotica matecuizqu?^ybuan quípiezqiie í n i n n a c a y o , ^ 
t i S O B R E E L E V A ' S G . 577 . / • | | . 
^¡.ykiaiiBiielyelEmtzinitlahtocachaiitziiica i t i i Apoítoltíí 
saâPaHo,qi^motkdaahtÍlia,qiiiíniBc^oIeiiuilsa ifí ixqm- ¡ .Ce r . ?* " ' i ! 
¿¡dacari, i s ipaiopa neyec ichpaciipiaiizdi, yhmti had yeíiua- i " ! 
Est qmmcaecaíiualcilia •, quimotepololrií/a in ixquich tetkxi* i! 
jnázdi j tequaquaubtiíiztli, no ysimatí mi ínamicoca^n ice- " ' 
Soa: neiaecatiliztíi. ^. In tiatziohqai , cmtíaóamca, yhuas Losprfífpjòt, • |i 
aii3Soieí,2lüieimeIay ,yiiaan ahtleihqeli , abde iuecoca^ca ' ' ; ' 
ffifflJscahmya , yhaan mixcuepa, niodapolokia i n ipaaipa^ 
oieljçaaachca, cenca miecpa, mncíiipa idailatlauhtÜitzin to-
-^CTÇOIESV e H R . I S T O , i n c e n c a ipan moyoyohaaquil- ; ¡ 
tí^a-ímÍsto9^iuakiaya,ylinan ínocochixitiaya ,mococheuli- • í 
taiiolioaya intíatlatJaiilitjliztli, yhaan in cenca quimotecairla-
iarlníi^a, yíraanyc motenonocháiaya, ye motcmachEÜiaya i-
m_ .ílacemasaiiztíca , ahmo tlacahaalizdamaciHzdca muebi-
^2a2,jímanneCuií!almÜoz , niahaizmacíioz . Xnitcclipa íxqui-
cíiia^íiuel nehitica in ipan teudattclli Sanâo Euaftgelio., 
•íBorenekna > mihtokua.. Lux "pmt m muxdiw , c?- diilexerufá ÍOM . 3 ç 
•fajiáer ÍW|¿ tmebrãs quavi lucem. Erant mim eoriait opera mala-. 
QjáKoniequi. Ca nohuiyan Cemanahqac, Tlakicpac ohaaBa 
iáócetl, dálinilii , yímaa pepetlaquiiiztlanextíi , auíi ycce i l l 
jrekéntin IÍakicpactkca)occenc^oqmíl3çorIaque inixquicli 
tíayoímaiJi, 12aimo cenca yehted tlanextii. Yehica in ixqcich 
inikchittjai- ca niaÉto afaíao quali i , akmo yect i i . Ipampa ca S/^'l? 
iniqaenm yehoantin ispe^aímani , ixmimiqumi ixtotolici- ie los enferm» 
•tei^ybuan-ixcocoxqiie , ixtezcaicrhui, ahmo Jiuel qninaj ãehíojos > y 
^tno hsú ixco dacoia , ahmo hue! mixdahpaíohua , abnro leçhui^s. <&<:. 
•bd-qmceniiKa in Tonathii^ybuaninehiqoatti j in recolotl 
^ H o j í n tbnext l i canqñyoXiikcoh.ua., qratequipachohua 
íctica pahpaqai, ahahuiya , yhxmi HJOpaccafcueílamachria. 
Ca-^Güoyuhqttó tíiízqmchtin in ahmo yenohuaque, i n aluno 
fecoleqiíejyhuã aiunoyokeuhque, síniio dacacemekq, yhnã 
fáklahReliloqiK >£a i n inyoUo muchi.'inixtecomadayohualli 
- Bi>l? i j momat-
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mamatticâ-, mocqumeav^buan caakmofle qaichihua , in 
mo^an yehuati quimotequiuhtia, yhuanquimoiKatioIna,!^! 
momamalria; i u yohualbcttiimatli , yhuan yoKualtequitiKitli 
tlaceqiii^ngHztli • auh ne in i ocoticatzinco, i n itlahitilricatzm-
co toTeaiiya I E S V C H R I S T O , yhuan ipepctlaqmlntla-
nextilizrica > inep^panyeiliiizquallachiliualitzm, can yc moju-
lihdacoh.ua > moreqtapaclKihua , yhuan mixcuepa , motlapolol-
ZotqueporUs tia .Noyhinnca i ted ipa tzmcoin toTecuiyoIESV CHRis-
y-rCec uciones T O mofolohua, moztiacahuip inyehuamin tetlaihiycíiuiJii. 
rf? h Yg'fji* t i liztica momocihuiya , macomana , yhuan moyolihdacobua, m 
musan en U tequipachohua !nipainpaixquichtecocoUlizt í i ,yhuaa tetotõ-
Fee. quiUztli, teakepequixtiltzrl^ inic ixco,ycpacebualo,yhuan 
ixnamico,yaochihualo inSan3:a Yglefia, ca in intechpayeliiá-
t i n moclapolokiant rhhueliloquejOquimihtaihuiíntoTecuiTÓ 
tfet th. 24. Í E S V X p o . . ínyei i iquacon , ca tonchuizpã , ciiicliinaquizpin, 
yhuan netolinilizpã temac amechcahuasqae ,teniae amecitla-
çazque ,yhuanainec l i ra iâ izque ,yhuan cenca huel muclnila-
cat! amechcocoliz, antóchtelchihuaz in çan ica , ipampa noto-
ca . Yhuan in ihquacon, cenca miequintin nioztlacshuizque, 
mopolozque j yhuan mixcuepazque, morbpololtizque, yhuan 
mocepan cocolizque mocepandayeiiiitazque , mocepancciclii-
huazque, yhuan nepanotl remac motla^azque , monetechtena-
Tam-ñen Fe st nahuanüzque. Ca no yhuan in tlaneltoquilizhuihmxcatotontitt 
ejnidi\aa !os ycatzintrotoTecuiyo I E S V C H R I S.T€í , jnoztkcahuiy3,rao-
facos, Vif^o dapdoltia , in ihquacquimttta in qualt in, yectin tequiri, tlaa-
,_a los buemscort qpipanohoa, yhuan. conehna, chichinaca , yhuan nioroiinia, 
trabaioi, y a daihiyohuiya: auírye i n qmrmtta alum> qualrin, ahnio yeâm, 
h i con cenca paQunemi ídiicahfBtinemLjy-haan ffiocuiltonohua,mo-
gufl) 3 y pro-be tlamachcia, yhaan motenyotia , momahuizçDtia , yhutn repâ  
•xosfucee Jos. nahuiya > motepanahuilroca . Noyhuã ca ccca miequinnn qual-
t in , yeâinyuhquimiBa nsodapololtiaitechpatsinco in toTecgi-
yo I E S V C H R i S T O , i n can ¡pampa ihuccaliualoca,u» 
muztladaçaloca inindatzacuílri loca, m a h m o q m l m . m 
yedin,yhuan ¡pampa ininhuecaíaialoca ín intlaxdahtrííw^1 
i n ümcdanbtüncmac quakin^ yed in . , n m c ^ m i ^ ^ 
SEK'i T . S O B R E E L fcVANG. ^ 
' Isqaipa in in onirlaríaílauhii, in oííinotetícfsiuíijaok 
¿jnoonÜitKÍcacoc, ahmo nitbhroícacoG í Ca ixquíchcinin ia 
ĉnodaíS"-» aratolmia , can ipakzincoin Díosoniqmnx^xdhui, 
éwquftnnjacacin naxca, in notlatqui; iiíic oniquimicneli ,o-
siquindaocoli•-auh irr axeân buel nehuatintxíovan (ideft^c-o 
¿j/s)yentiiotíámta ? Ca ixacíií, cenca niiec ohuitiíhtji, n^o 
bícafiEfealíEtH: neohuicanaquilúrh , yhuanneteJchihualizrli, 
Uefi^ècoiiztli, yhuan miquhtíi, |>oíihuilÍ2rlionicn3mic, yhuã 
siitjiiixnaniic, yconinodali, onicnocfaíalri , yhuan ¡tJan onac, 
itiaRoninototocho ( e arnfcsdamitnd^^y^uejrahen^eíi^o ) v-
feanycaoninomolíac , yca oninotepacho, yhuan onicnocem-
TOcacain ipampaye-tcenteorlanelroquilizíliTyliuan melahuac 
^âfetsontequiíhtli luifrcia : auíi ocno çan axcan nitequiti, ni-
¿asquípanobua , yhuan nitonehua, nichichinaca, yhuan nel-
feíacf jniciammiqui. Ycce in yuhquifitohua in ,C3 oquücauh.-
qae, iníc iparapa ipaccaihivohuiloca in ixqukh tlein afemo qua-
Dí^bffloyeâíi, teroco, retdini, teroneuh j techkhinafz,qui-
mrcatiajoe, quimcííatqüiiKque , yhuan quimotechrtzqae, 
•íjiiiinorKmaÉlizque, yhua n qutmocuiltonozque, quimotTa mach-
tnque incentiíicacpahpaquiíirElt, incemificac voliíiztü . Cain 
toTecaiyo Í'ES V" C H R I S T O yehualmohmcaz>aocmo mo-
hècàiumt, inic quimmotlastlahuiliz, qmmniocnepcayoriliHz 
ia íntfapaccaihfyohuili; : ahmo yehuari in axcan nican Tlahic-
pae -fietíasdahuilla^aírica , yhuan netíaxtfahuiínèmaâica , ne-
ifèâktAnemzâica. , ca çan cemmaíKSttetJajnschríiiztica, cem-
sffisa'íKcudtonoíizrica. 
tSis&tem abeumibus . t&c . Auh íti ihquac oyaque, ín omo-
sef̂ iBe , ^man moquimocaquitiíito ín temacfiricaufi m i x -
'fàh bqukacque , yhuan oquittaque ¡n cenca mahuiçauhqui: 
in jémnm Sanâ loan joccencahuel oquimmomelahuiJilitn t-
títómTi toTecuiyo , oquinyolmaxiti , hud oquinyoípach!-
tó%irfaínachtiihuan-vc hue] oquimoneltcquitique in ca neJ-
%eÈBarzin Temaquixtiani in I ES VS, in chieloya . Auh in 
^frToairceca ye pahpacin inrlaneJtoquaiz. Auh in toTccui-
íQÈfeChriíib/onoquimmononochiíiín macehualmn iKchpa 
Bbb- l i ; i n t L 
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y otros fenRgs 
Ái-^n , q eft os 
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11 âifcipuhs âs intíaneltoquühdijínictiaiieltocazqijeíidqueinnncffiyeliDj. 
I \ S a a ã Jeta con tzin Temaqiiisí iani i n Mefsias, i a chieloya: quimmollimli in 
SI eflo quedwt quetiinceacamonequiilaneltocazque, inichue!moniaquistii. 
É|j fdtisfeòosy y que, Xicmonacfeicican nodaçopiUiuane> ca i n ihuallalilitzm 
| | ereyerõc X f * toTecuiyoDios innicanTlakicpac, inicoquichtli macMuhm 
) | ^ s. noco , niínan maciioc i n jpeubyan j i n itzinecan Ceinamínac, 
i j ; in oyuUtkbriacoinacKtototain Ad2m,caoquiiiionestili!i ã 
| | [ toTecuiyo, yc cencahuecauhrica chielotinenioSiiiaya mTlaltic-
L|; pac,ybijã huel intlaneltoqqiUz catea i n iraacchualhuanDios: 
i | ! ca i n yehuatzin Dios TÍahíohuani T oquídit í í muchiuiitzinogijk 
i | ; i n T/akicpac, inic motemaquixtiUz. AuH i n ipampa ín tland-
¡l1 toqailiztH^momaqiiixtique cenca imequintin iti^ohuan Di-
l l ¡ os, inyenuecaaíihuehueique tn Patr íarchas, in Propheías, y-
I I ¡ imán mieqníntm ímehuemtintlahtoque , p ipÜt in , yhuan cihoa 
[I • pipiirin . Aiái in ihquac yeoquicttli omucbiuhtzinoco in Tkl-
flJ liepac in DiosTlahrobuani, occentíamantli i n tlaneltoquilb 
í|; tíiotechnrotaaqqili Dios inic ne íoaquix íüo , yehuatl inaxcan 
í | todanekoquiliz. I n Dios cLieloya i n Tlalticpac , ímc oquickü 
| | jmcJiiahizinoquiuh, inic laeteffiaquixtiliquiuh : auh in asean 
¡I ticneitoca ca yaohualmohuicac omotemaquistili, ooiiicbdi o-
j í . t/idmarese muchiuhtzinoin DíosTlah tobuani , aoemo chie.'o . Yeaimlin 
t-*: i n totlanekoquíHz in cenca tríonequi, inic buel titoniaquixthq. 
i No yetiiatl ipampa i n tianeltoquilizdi ín tamec'nnonotzaaxcan, 
i n amollaçopilbuan in aa. N . i n k anquíeaquizque, y b m míe 
amihtíc anqnitlaiizqne ¿nrineltocacaizin toTecuiyo, in toTejns-
quisticarzin lefu Chr i í lo , inic huel ammoinaquixtizqueiyekia 
ca niman ayac hucl ¡nomaquíxtiz, i n tlacamo nuel quimofleito-
•¿- quiriz toTecuiyo lefu x p o , inílacamo quimoyollotiz, intlacaiüo 
hue! cacicandtocaz i n daneltoquiliztli, inquitnopieliatonaa-
tzin SanSa-Ygleíia. 
'•: P- fi[ l l l h w-t ahuntib9, aspt lefu; dicers ad turhas ¿e Jojse.q.n.AaH 
Contra h ; oda m ibquac oyaque i n itlamacÉtiUiua S . loan •> in ioTecuiyo íefe 
hdores. Xpo niman yciccõmopelmalníi quimoyeSeneíiutíi ,quiffioqaa-
^ No emas d? a- íihtaUmi, qaimcyequibtalhui inS . loa Bapti í ia , hueimachi^-
| ] h b i r a n s í w e cadi^>a . jüedipa moiemackUiinS . loan,ca oqmmmoítofli 
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fâsséhaâún. 6Cc . Nican t i t t i t i io s tiyoIiubtlamachtUo, iníc prefenàa TÚ en 
¿aeasyacixpan ira3tianticqaahiitozquc,ticyequilitozque,y- U delos^ue le 
b&irtBniayae ricyeâenehuazque imixpan in itedaçotlacalmã, Ritieren bien. 
ÈiniaÊitíztlaçcyciiihiian, abnoço icaiiíicahoaain imel quiteix 
páEÊqacintoteyeâeneliaaliz, in toteyequiíiioHs » in totequa-
Bfcáiz ; Ca in tóTecuiyo SeíuXpcMti itquac yecpiimoyeâene-
fáfàzmqai m S. loan , caaíimo ispã quirooyeâenehuili, aljn» 
SOisuxpãinitlaTnacètilfiuã, in itlaiímalíiua quimoyequiíitalfiui 
(joÜmKjaalibtalimi: anca ( qun%i, a par yeatura ) quinextilizquia, 
áiaqnipolmilizquia in iyeíienekualoca, ia iyequiJitoloca : ca-
jciñ ifiquK in yeoquimotiaicahuilique , in yeoyaque, in ahmo 
jínispã,çajmicaínpa,iníeputzco. Yc ipipaquimihtalfamyain 
sMChryíoñomo. Qiábwerecedsd&âifdpuliscFpitlauiareM Notablefaitè-
m^'M fictâquiàZbUnditweshísiqmlibherhñemlnfaríe^ chãs S. lean 
ast füdo fidêt mimei3 fieles sdejjè , out domcfticos s quos credmtt C¡¡iyfoJtomo » 
«kimros i l l i qiõdquid auiierint . q . n . Ca cenca qualH, cenca 
5^infliÍ!qitícotetklcatuiqtlamachü]tm,yccqHhnc^)eÉuaki-
Kin toTecuiyo lefu Cbr i f io , inic < \ m m o y e á ^ k m \ h S . loan: 
esabmoyniicatzmtli in toTecaiyo, in yuhque ceqmntín tealiui-
feinsni, in can ilihtrizmotEtianediani tlaca, yhuan tecbadia-
maiicaci, teciciniani, tetopalihEobuani, y Jinan teca motenque 
Miani,cain}«hHantmhueí inyo3íocacopa7íiuelixpan qui-
JE&fldna ta acá Tlairicpac tlacatí , abnego in ihqoac quimit. 
E^tpBiatiin indancace imicnUinan in quitíaçotía, in quimoc-
sãátia: aíayjcoin ibquac qaimitta, in imispancatc ia cbã tla-
cavia ifflaydque , inic momati > yhuan ipan uioyolnonGna, ca 
Çáffiâíiqi^ue •, quimispantizque in tleyn cepa occecni reispã 
Keciipa quicaqui . No ybuan qmrnihtalLuiya in Sanâ Cbry-
b&mo.lsjtpisxsgjxáât hmílari in facie ttirmnem fifÍen¡yr¡ucmdo 
bafatttfin fme1 jbgsUtur in corde . q . n . I&aqain ahqaimanutí 
^Qpâíi, chochoíoqui, aacqui, cfcmo iaílamaíiiíi, aírniibnati, 
a l i^ca i ia^ t í ac i i i a , abtlacacpií,ca « n c r pabpaqyt, aba-
%B , y k a n moyolialia inic teixpa qpálibtolo, yequibtolo»y-
yéaeaebuaíó: auh yece inyebaarl íníhftiatini, m moeca-
^jiabacIIanemiHanijinibquac h m l ixpan yeaenebaaío> 
Ebb iüj cacen-
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ca cencã ihtictonehuajchiclmiaca id i x iyo l lo , in mácala 
teco , caedaxhiíi lo, yuhqaitnma motetequi > tlatzcotonizíieqqi 
in iyoHo^yíiuan cenca moyolÜjtbcoljua , moteqqipadiolmj; 
Auh inda yeyuhqui ia ye neci ,eaahmo motech monequi inic 
i tkbue lyuhquíycacace t laca t l ticqua/ibto2, ticyeâeneliHai. 
Yehica íntla acá tiquicta, ipan t ícmati t lamatini, yliuan moica.. 
I tani , tkchiani , ca yehuatl ye tictnòcihuiz , ye ticaamana:, y. 
buan ye tiqueÜelmachitiz . Aub yece intla acá yuh tiquitta, in-
da yuh tiemati solopir l i , abquimamati, yhuan afide iyollcxjui-
mati , ca iquajiíitoloca, lyequihtoloca , ye ticpalebuiya , ye ipa 
t i í labtohua, ybuan ye ticyollalia, ye ticpaccadamachna, yliua 
ye ticbueüia, ye tíchuecapanilbuiya i n ixojopiyo, in iahqui-
üiapufa MF* mamatiÜí. Aub yeneBi caaoñíe cenca rerlabriacolcuiri, tetlat 
sus txmxiofa tlacolmatYolti, ybuan aoflle cenca teílabdacolcocohzcuiti ,tcco 
qaeinadiibaO) coxcatili: telyehuatl cenca techcfii, cainic cenca uohmvaa 
m ms 'p/arf3 7efobuayan,nemi&u3yan)caaoftle i n cenca macehualiot!, ili-
eldiadeay | huízllacayotl, in tlacamo^an yehuatl in ilibuiz teyefienehaalc. 
, d i , innÈpapan techachamahualudi^n nepapan tepapácoliztli. 
"Ç exifHs tn defenum Yiàere , A runàmem tiento sgh&tm i Sd 
quidexijhs Vider?? Hominem mollibus yeflitum ? Ecce qui ¡noiiihs 
yefhiitmur, ivdomihas regum funt. q , i ¡ . Tlein oanquitiaiovjnfa 
ixdahnacan íCu i s inaca t l inahtiic quihuica in ebecatl i Auti 
tlein vrapa oanquittato? Cuix acayamanqui commaquiaí¥e 
anquirta , ca in yaraanqui in techqui í la l ia , buehiieintimbbto-
qiieinchan nemib . Sed (¡uid exijlis fidere? Prophetam ? Eium 0-
coyok'.s , vphfi juàm Prophetam. q . r, . Tlein oanquitíatoKuis 
Propbela Tcuishuecatiachianií Quemaca,caçaneilin3niechíl-
huiyaca Prophera - a u h n e l a h m o ç a n P r o p h e r a , ca quimpana-
•buiya in ísquichtin Frophetafme . H:c ejl emmdequo [cnfuíi 
\eft :Ecce-e^jgitta Aag'lum meum ante faáem tuzm, ijaí ¡ffíwütó 
t i m 'tu-m -Antete.. q . n ..Yebica ca yebgatlin in ircchpa ifccut-
-Huhtoc- Iscdtqxji jiíqaihtobua >ye acl i tonoconihuainfiel 
-mispantzinco ibeatiub ^yacattioh : yebuaij quicencsiiuaiiD 
•mixpaatzinco . r lníbquacvínpiamdolíuí i t iaqi ic {quãáàVtf® 
eHCOrnílúj^íololiiíhrimani - ¡ m t i l h á i sme a y u n i d i ) ' ^ ^ ' 
, . . ttcen-
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füffiSCStá^i ¡pt^do f ¡a'fies diconfum como def&UãaiA Sejter-
&-fa¿iiufa<ad& t>m fu cifa , efle fentido tienen eftas paUbras en. 
fetigiT^yas ¡hr-ijts deUhttgaa ) in quaahtla , in ixtbhuacan.a-
ijgnaaquiitato^iienami, cuix acá çan ilíhuiztlacatl cuix 
juij'qsnnnia acat!, i n yuhqui ahuic qmíraica ehecatl, cuíx yah-
q¿B acad iHcoyocatoc , nonoüulitoc , pepettoc, cais yuhqui 
ia sanâioau ? Cuixnoce acá mociacliamaíiuani j m o p a p a n c D -
y ¡ m t 'Quemmi in inechichihualis-, in itlatquicommaquia, 
oáziiafptlanqai, cuix noce ya manqui íni tech quitlalia , cuix 
DHjiotopalqaetta ?(píírT?í3fHríi t>!jlefe^y aionitfe fobend^y yom-
$smte i ejloeSim fs povtpea Jca niman ahmo. Huel anquimati 
vlmantuelanquicta ca in yobque i n , yehuantinin teepannen-
qne,iníiuebt^y riabtoque in inriannemi, inteaachJiuan '{fus 
nbdoí j de iitreaachti, fer criado > o paje df otro ^ in tlalitoque 
qijmtotDcatffleiBi,inquindatíaquechilia (hstjweh fingenfabu-
ks ̂ mtetbqueckil ia , cantir a otros fábulas, o confejas) Name-
íülHniz in aqoin anqurttato v m p a quauhrla, ca huei tlaaiaceuh 
(]mjliueiteodahtolmarint,HaeÍ Temachdani, fcuei Propíieta, 
fcieiSanâoipananquimatque . AuhyenelH namechUíiuiya, ca 
yeyràqui,ye melahnac i n anquilitoque-> in anquUnamicque ca 
neliiPropíieca : auh yece ahmoçan Propheta jcanoccenca quí-
psnakaiya in Prophetamc: yehica ca i Angei ,iiitlant2in i n 
Eotíaçortatzin . Ca yelnatl inquiLtotiaque PropfceTafme , i n 
^âreaeuiíEiaque j i n huííz: ca izcatqui in itlahtol, in quiliTote-
litacin Micheas Propheta. Ecceego mitto Angelummeum^ ante fd-
tmtaúm : tjsi^r^artéic Viamtv.vn , ame te. ínincaitlahtoltzjn 
tnDios Tettstzin, quimolhuiUs in í t laçoPilain, in toTecuiyo 
I£SV C H R Í S T O . Noda^opilmne^iicatqm.ye nicniliua-
hinnangd, in noñtlan ,yacattiuh,achtoyauh: yehuatl mitz-
notaíquecliililh, yeKuatl tíacencahuaz inoncan timoliuicaz,in 
osean timoquixtiz , tlacuicuíz-, tlachpanaz , moteiíitocatzin 
Hrâckiíiijaz . ( t a emhaxador, o preg>nsro ) Yuhquimma quimihtal-
tóaeqai toTecuiyo l E S V C H R l S T O . I n amehuantin 
«Bca'aaei ipananquimati in loanBaptifta • auh melabuac i n 
fflçúchihna^haioamniodapololria, cayeyuhqui in anquih-
Ccc toíiua, 
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tohua, i n ânquilnamiqui irecfcpa : çan ye xicmatican, ca oc-
cencahuei, ca occenca quimpanabuiya i ; i ixquichtin Prophe. 
cafraejyhusncaqumnenehuflu in Angeiome . Yehica a mcc 
ccqtiin Prophetafirse , çan ixquich onechrereuhtiaque , zifa \D 
loan Bapttiia inic occenca tlapanahtiiya : ca oncditettritt ,cao 
nechteiximacliri, oaechniapiihui: oquihto in ca nchuatl r.ixpo 
ip niMefsias, in nichiaíoTlalticpac , i n n i reniaquixtiani. Yz 
huel monequi pachihuiz in amoyoUo > hue! anqmnelrocaiqtie m 
i tb í i to l , in oquibro notecbcopa . I n th can nchuatl ninihtohua. 
n i , ninotenebtiam , intla namecuikhui-vrmt : ¡jehtiat] m niMef-
fias, in niTetnaquixtiani siiiechneltocacan , anquihtozquta d 
yc inocbacbamabua Tab3i]0 pachihui in to)olio Aub ininaye-
bust! oquihto i ychuatloquindtili in amoteniachticayh, in Dios 
i t i t lanízin, in loan Baptiíta , nia huelpachihuiin amoyollo. 
E. . ÍJ" Aub in axcan norlacopjlhuane T raa xicraoyollcn'can ,ca in 
2 > cinco cofis toTecuiyomacuiilamanth yc quimoyeüeneduilia inSaníl [ran 
a h h Cbnfto Baptiila .G¡ ínic eenílainátíí,ca yollotlabpaltic, yoücchícataac, 
N . S. a Ŝ ÍÍÍ? morlatlaquaubqueízqui, caahn?omiii3 yubquimma acatl,, in 2, 
loin. buic quibuica checatl, in cuetuctlanticac ^{que fe efta AaaWJ-
Loprimero^dâ do , 0 bhrnde^ia. J in campa buaÜauh ehecatl vmpa quiliuicaí 
wnftante. quimibtalbuitnequi. Cuixnemaubtiliztica, in ahnoço yiaida 
¡pampa tlacoecuepaya f Caabmo, ca huelneili cbicabuac m ijd 
lo jca niman avac quimacacia . A u b i n ixquich lEacclitulli, 
budnelli ipan quicaria incbicabuac . Ca yebuatlin inackoi-
l o ffguJido.J.'.' yedenebuaioca SanS loan . ^ Inic ontlamantH , imc quima-
penitente. yecieneliuUitoTecuiyo i n SanS loan , vehuatl in idaiMkelitar 
Hz. Yebica caaiiETiototonqui, ahmoyamanqai in quiinoqueiv 
tiaya Sancl loan , can cenca tequaqua , ybtjan tetcneaSi, reclif-
cbmatz, yebuati ipampa in oquimraolbuili in ludio flaca.Tlfifl 
ncço eanquítrato, cuix yamanqui in quique mi ? Caabmo. Yeî  
cainaqmque cenca yamanqui quique mi > caabmoquauliriaia 
nemían. Ca çantecpan >çan dabtoque, p ip ik in incban mtt-
raib. Auhtn$ancHoan,abmo recpan,ahmo tlalirccanwiw 
^^cacanquaubtJa . Caabmotecbacbamabuaya, }hujn émo 
h moquetzaya, ahmo teixdan maatinenca ( no aadm enp^H 
mu 
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tfífíhmbre à s á n à s i ) yíiuan strno retían inohuilaiirmenca, aa ; 
jnotedari mototochotinenca : in yunque cequindn axcan teix-
jacBioquectinenij, yhmn tcchschanahm , inte itlatiixi ye ic-
selib^ue. Ckahmo yubqui i n Saaâ loan, ca can quauhrfo ima. 
¿laiiyan ia quitnoquaítiaya , ipamp:i in ayac quitemacHaya . fi[ 
Aahmicctlamantii , inic oquimoyedeneimili toTecuiyo in s. Lo tenzto^ âs 
ícâH,cayehuaElipampaÍn Umecatíachulíz ,ca cenca hoey Fro granpregbeu. 
pbefacatea . Auh neí quimpanahimva in ixquichtin Propheta-
2i£,yeíiica in Propnetas ca ocachtopamatq.cã ocachtopaittaq 
inílein oquihtoq Auli in S . íoá ocackfopa ma, ahino çã ocacb-
topaittac. ca çan buel oquimoteiítíLíh , oquimoteixímachtili, y-
iiíHñoqiiiraomapilfauiii in toTecuiyo, oquihro. Ecce agnus De¡: losn.eíp. i . 
sc&fitoUitpecwa muadi q . n . Yebuatlin , huel yehuadíti in Í-
iiacoaettin Dios, buel yebuatlin in quimopopolhuiya tetlah-
ibcol. Oncan quimoteixiniachtiJi in toTecuiyo , inic bueJneUi 
jeíiitítzin Dios Ipdtzin. Nican neci in iyeftenebualoca S . loan 
ifiícíiuey Propbeta. S¡ Inic nsuhthmamW , imcoqmmoytCte- Loquarto^ Ja 
aeimili toTecuiyo in s ã â loan, ca i Ange! intjantzinj idaibual- embaxador del 
uia^huan iistzin , smcaztzinin toTecuiyo (emhexadar ,owí- Hijo de D m . 
fyemd? t e i i , tenacaz ̂ mbuxador ) yebuad í n y u i techmacittia, 
taTiili recencahuaya in ibuitizinco toTecuiyo, inic necencaíitia-
lúíicacelilos ibualJaliíitzin toTecuiyo . Ca yc neci iniqualtili-
cin, in iyeflilitzin , in itiateomatilitzin SanG loan, inic cenca 
conaequia, in mahuel teoiximacho'in toTecuiyo Dios, in ma-
Hoíiaiyan tlayecoltilo, ma nohuiyan tlacamacbo , fna nobuiyan 
JBaKuizalilo, tlscodalo , tna nohuiyan cenquizcabuecapanolo, 
ipampainmorenonochiliaya ,ynuan mcíequaatequilfaya 4¡ 1~ Loauinto^que 
wcmicuilknjanrjj, inic cenca oquimoyeclenebuili in toTccui- mngan hmbre 
íoinSanâ ban ,yehuad inic ayac yubqui mucbiubtiaS. loan, fue major t¡ el 
aitahpaquimihtalbuiyain tdTccwyo.UterKammulmíim nm 
ÍMizitmiac IOWÍ? Bipüftj.q n - In ixquichtin cihua ii}ipi]hu5, 
^2cyijbquÍomoquerz, ybuanayacquipanabuiya in Sanct íoan 
teíjüaatequiani. O tlaxiquitracan in yub quimohuecapanilbuiya 
'"Jecniyo^aixquichtlacatl quípanabuiya m Sanct loan, ayac 
Scünic bue i sádo , inic tlapanabuiya itedayecokieatzin Dios, 
' Ccc i j caquin 
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ca quineempanahuiya in S a n â o m e . O ca yetiuatlin in ij-egenfr. 
hu¿oca>in th i to ]ocaS3na loan inicoquimoyeilcnebmlitoTe. 
iAJ. mores. cuiyo >inixpan muchiibcatl . A u h in'anieiiuatinii}aittetzffic& 
xirntanschiotican > ma ittetzinco simoflacatican in tknaljce. 
hualiztica, qnalli chipa-huacanemiliztica , inic noamechuioyec. 
tenehui íh in Dios, y iuan amechmohuiquiliz i n mecentlaimá 
tiayanizinco, inecencuilcoiiohuayantzinco Gloria . 
S. ^ QuidexiJlisindefertumDidersf Arund'msm tento agitatm f ía 
S . M B i p t i f t i toTecuiyo I E S V C H & IS T O ommopehualtia in quimoyec-
tjo fuecriahe- tenehuilía Sanâ loan Baptiza,quimihtalbuiya. Tleyn ycatt-
ja,¡¡mkrmofo qnizque , t!ein yc anyaque quaulitla , ixtbhuacan anquittatof 
árfalycsi-gado Cu ixaca t l i na tu i cqu i lm icae l i e ca t l í Huelnelh notla^opdhut 
d'diusrfas >y ne ,ca i n yehuatzin Sanfl loanBaptifta ,ahmo acatl ,çati xu-
grsndes 'piViK-- ciiiqualquahuitl, in ixachi xuchiquaílürtetzinco muckbua ia 
des. mice tlatlamantitoc i n yehuadyeftihuani jquaktbuani Virtu-
E l peccador es des . In tlahtlacohuani, in tlapikhiuhqui ca yefiuatl acatl, ipa-
eaxtbeja-que-e- pa i n acatl ahmo-chícahuacanelhua-yoíiua in cblpjn,çan oma 
éutrsyigspone i n ateneo,yliuan inoccequi mamani at!, oncan huci moneliiffii 
fk~i!)lxM&i,y yofia.rcaçannoyuhqui in riaht!acohuani,quicíiÍcaKuacaiielÍ!üa-
afición e»i lo- yorta i n itecii itlallo , içoquiyo i n Tlaitícpacavor! , in axcatl, 
¿ o , y aexo d? t la tqui t l , i n itíatiacotializ . Auh in yuíiqui acatl, in iliquac ce-
ia? cofas â d ppa çoquititlan omodelhuayoti ^ cenca oÊur, syaxcan in mohuí-
inundo. huitlaz, m motzinehuaz : ca huel yuhqui in riahtiacotiuam, in* 
Ccnque diffi- tla ceppa qmtlachidtia itedaçotíaliz iyol lo , in ihuiepa çan (jui-
M ] cuitad arrâmã caz, çanpoíiôuirTlalcicpacayotl , huel oLuiavaxcati in caW 
iyi ' íoi malos del t i l o , i n elleltilo : ca çan muclitpa itech tlaanaz , ttech tbmcor, 
1= mundo \ inrbcaraohuelquimopalehmlizinDios , inilacamooncan qui-
moquixt'iliz in Tlakicpacayoelehuiloyan . In yehuarl acatl»iff 
. paniycneciyiihqmmma pepetlaca , tzotlani > auh intlani,!». 
• Flçeccsdarci- iihticçan nenqtii;qui, ahtle oncatquí ,çan nenyapol -çannoi-
m à à e j * hui-intUbdacohuani, quimocuidahuiya i n huelncciz pani'jin 
p i deUgraca^y chipahuacycz inacayo, i n moda ma maca , moyeyecquctia, nw* 
tbiridad. totopalquetza : auh in ihtic iyoltaji anima cafticac , coyonrtcac, 
Í - ahtle itechcatqui in Gracia , ahde itechca in itbçotlalocania1 
Augt f i . Dios. Iñ ipanipaon in.Sana.Augiflm quimihtalhuiya. G**-
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jBS-aafBM psícírru ^ - ¡ i p j i foli remanent turfes, q . n IníníiJina, 
Éiift^qaen in tlalitfocobuanime, in qBemmanian cencachi-
jjaèaac,cenca ílsmachyo^aiijj in hue! yehgastin can ivoque, 
Edàyeíáqae, tehuiceuíique . Càceinixochiquslloscatí ,ca tc-
ueaíoffiííí fpinecyo, in ahuic qaifcuica , ahuic quitisça m eke-
atfiçannoyaliqai in tlahtlacohuatiMnitfecbiliuai, muc'niquit 
(joitefeiiain eí^catl ,yehica ahile ipan pohuisahtJemecoca , ah 
tie nwnecca inic inomsquixtiz . In acatl, in ahuic quihvihui- E l peccadot « -
ceHecatí ^inah^ic quhololtia , quipachchua , ca quinnezcayo ñshejamuáahle 
ffij-caitech mocaqui in aiiquaittn,aJiyeflin tlahtlacobuamh, alsientoáeqt-
inaimiequrnhinhuica , in ahuic quinrololtia , quintljldiitlaca quier tentacie. 
incacocstleiiuad tlaelehuihztli .yhgan in caco cadehuatl itene 
yeyecslnlh tlacatecolotl In achro torta Adam , ca acatl ocatca, sldam fue cu-
ín-cancencamadyc oquiyolyamanili ,oquiyo!malacaciio ,oqui- ñéeja muidtt 
jdcaep-in icihuaith Eua , ycoquiceli in tlahtlacolli, yhuan yc aí foflo deEm 
quimotlalca'nuili, químoteopoííuiliin Dios : yequene inixqui- Lot q reyterã 
ditintfeliTiacohuaot i n qmcuidacuepa in tlahtlacol, in modafi U% culpas deq 
darolmtecpahuiya , cajwiel acatotontin in ahuic quinhuihuica ydhi-qeronye-
áccarl. Auh in Santi loan in 3\ c ocolim , in aye oquicuecue- mtenaa^ana-
frtíjisayc oquipechtecac in temiftiani dahdaculíi, ca niman nsb-rjes mi-da-
émosczt] 12uh vefiuatl ipampa quimoyeileneJiiiilia in toTe- bles. 
niiyo Dios . Auh in axcan ncdacopiiliuane, inic tiflohuclía- í". ion», mxcA 
macfiiiiizque in Dios , vhuan inic hud techraodaçoriliz ,TecIí- p''eco mor tal me 
Jnomaíiiiiztililiz , cenca monequi in tídaanazque , in tidatzicoz- /f, m auutem-
cjne ,m dtonelhuayorirque, in màcaçan hucy i chicahuac, y- almenre, frgun 
ÍKiaii cenca monelíiuayoria quahuitl, ahmommz yuhqut tiyez- S. Bueiiw . 
qtr ín acariin nenquiziqui , i n ahtle i t tic ca , in can aliuicqui-
háratcainehecatl .-Yc ipampa techmolhailia in Sanft Pablo. Q w Jeperfe-
fotirergn-accepjftjs l 'E S V M Çkriftum Dminm ¡wiffoamhu- uere mel bien 
fóe-jjtâkãti fuperçdificjti ¡ti ¡pfo ,0* confrmm fide . q . n . In comen do. 
ÇWiãrcanquimoceliliqueiírtoTccuiyo IESV C H R I S T O , 
tóiceanquimoneltoquitique ,ma çsnnoiíiui' xicmoriacamacbi- Colojf.z. 
ácan, ma irtetrincosÍTiionelbgayoticã, ma ittetzinco s imebua-
?P«2«a,y!niaii maíúie! ainotecíi mocenciiicaJtuacanelhuayoti 
^âátffilbgatíiztli . Mieqgintin onnemih ín quenunanian ca M mores. 
Get i i j ; raoyol-
1.2! 
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Cintra reddi moyoícuítia, nioçahua, molmicequi, moCruzquechpanolth^li 
P i mmes. in oonquiz tíamahceliualizcahuid, nlmanocceppaquicuitlacue. 
I l | paintntiahtlaco^yenocuel ceppa ihuinti,XQconiiqm,nocuel 
% i Eccl. í . ceppa ichrequi, momecatia , ahuilnemi, t t thxima , tecocofia, 
Aubínychi t ín t in inquimmonel imachr i i ia in Spirituíanâo,N5 
Pfa l . i . te >."í2r:íes inomnsm vsmum, wefto firmus indict D m m , w ¡ate-
vmt? fenfusixi. q . n . Macamo vmpa ximocuepainçaçocampa 
Efto fe pu?:U ÍIUJÜJUÍI ehecdtl, maçanyehueixichicahuacaye injpan incito-
atylicúr a los cocatzin Dios i n ticnusimachilia , yíiuan maxichicahuacave ÍQ 
Òocxores dsh ipati itJayecolíilocatzin , m ipati itbcotUlocatzin . O in ti-
Yglefa. Cbní i i^no , macan ipaltzinco m D i o s , macamotiuhqui xie in 
acaí! , mj çsn ipüT xitlaceínaru in itiaç oda loca tzin Dios, míe 
F f i l . r . buel t i ínomaqmxtiz. A u h i n itechpa qualnemilice .quimihtal-
Eljup.ossbis h w y a m V à u l à . B s r a i s ^ i r q m m n a h i j t in confdm myioruw^m 
auemuwtdô  -/o >!3 bcmmurnnon¡ietit. q . n . Qtjemmachlmelyehuatltlacemic-
por Ls r í^ j f , nopilhuiyani inoquicht i i , in ahmo oya in vmpa mocendjlií, 
jjKO por eftitr mononotza tlshuehioque , auh i n tlalitlacohuanime imoluiipan 
fia pecado,y a ahmo ipan omoquetzaío. Ca in yehuatlin hucllacemicnopilhmja 
dovnido de la ni , ahmoyebuatl ipamp,i inca mocuiítonohuani, inca morlaca-
gema. mat in i , abmono ipampa inca huehtini: çan ipãpainahrleitlá-
tbcoi , ahtíe irUpiíchihuaí. Ma buel xicmoyolloíkan notlaço-
Fundamento, pilhuane , yhuan ma topeo, petbacalco xkpiecan , ca yeliiiati 
y prixxpio es ¡ nelhuayo, itetzon , ipeubca in ilaceinicnopiihuibzEli, in ve-
ddgloriaty he bu^íiahtiatlacolizríi, ahtlapilcbihualiztli. Auh in tlahtlacolchi-
atmtursuçi la bualiztli, yhuan EhbtUcoSUceniatiahzíÍ!, ca huel ipeunca, «¡í* 
inw.sma^ar? tica in tlaceinixnahiiaitHztii,yhuan ceimhcac tonchuiziii -No 
ctr ie pecad y yhuan qui:¡¡iíi:alismya in Dãuld . E t incjthc-drj peftikxnsMtfr 
YporelcKtM die. q . n . Catlaceraicnopilhuiyam , i n anmo temachnlizcoco-
m ftidph del Hzycpalpan matlaha . q . nQuemmach huel yehuatl in ahmo 
Infierno hcul- quiteimtia , in ahmoquitemachna in abquslli,abj-eñli.Ipani* 
t3 • ps in noteiccahuanc , itencopacincoin Dios naméclmachtw, 
ca inda ammomaquix[iíiani,Ttlib imniotlaccmicnopílhuil^'j 
-vid mre; ma yehuarl achto xicmocutdahuican, ma yebuatl itetzon, ipeí 
pecbmucbihuainamonemaqnixí i l iz , inniman ayc ammctíaB-
tbca'ibuizque i n ica tEmiãiani dabdacolli, in njanel itb ip30? 
S Í * / " ? . S'6B'R É"*EL 'ÉV A N G . '"" 
' ^ ¿ é ' ^ a ' f i ^ t i q u h c x ú i q m , in acitia je aromocmkonozqiie, I 
¿aáótbínacécixqñe, ahnoce ye sntonehuscapoiolo-qiie • càce 
-fióáftnabdeipatnpaycanquimoteopoljuiihque m Dies. Occc-
^inantli quireneíiua in Daiúd in huel itbchihusl in qualii, yec-
éjCtléBli Sed in lege Domm toítritaseius, e?' is /^e e;aí medits-
Ulurdie^acnúãe. q . n . ín quslneui^ice, m yecnemilice iiiitla 
íEqíiSSiínicísiiz ipanyez, ipan daanaz in keotcr.ahnanlnin El ¿sfeo del 
Díosjbaelquimocmtlaliuiz inipialoca , hue! ipan oonctiaz , y- j^ro gnrdar 
Jicaniaceyohua!, in cemiinuid ipantíalnamiquiz ,yc moyoino te ley de Dios. 
ncizaí^ycqaiíztimotlaliz : in tlaca , yhuanyoluian , aoctle cen-
tbmantHyc moyollaliz , ve moliuapahua: , in thesnio çsn huel 
yebmú in ipialoca iteorenahusiilrzin Dios. lyo, quenin cenca 
teKCÍi ¡tionequi, quenin cenca mahuizüc, quenm cenca tecml-
iffiio,ted2niacíiri, in ipóhuaioca, yhuan ilnamicoca, iinrinio-
éMoca, auíi oc huaica, oc tlapanaiiuíva in ícenquizcapieioca 
iEteotenBiieMtiÜi! Ca intla itech tirofliaiican, in tía tiroyeyeco Mucboa^oue-
caUjindatiSequipanocanca cencafiueiritozcalizqueinicaye- cha si hambrey 
Silmani,qualtíiiuani. Inyehuatlin , ca yuiquimniaatí in itzi- guardãâolaley 
danquaíiuitl quiçá, ohtlatoca , morlaínina , ín quirlaccecíiahuf- de Dios. 
&;qiiiceltltilia inic tla^quiz, moxochiquailctiz in quaineniili-
a,yecneinilice .Ipampaonntinanqmmihtajhinya . Ern urJl 
lignimtjiaâphntatumejl ^ fecusâeairfus aiujrnm , tjuod fruFlii fy.ü 
àèhmzem^nre f m . q. n . O yuhquiveztn quauhaquiJHin oca-
<{aiqae j oqaiquetzque i tbn , inahmc ad ntctlamÍDa, moriclo-
í^ j in tlaaqujz, moxochiquanonz in ye imuchíuliyan . Auh 
KÍffâmpa alimoçanquezqui, in çan tlarequipanoíiaa , can tla-
Ottítequiri, ca inycBuatl in eenqutzqai, in cc tequiti ,yhua 
ismcíitia. Inyuhquimibtalhui vehuatzin toTecuryo. Qzufe- M s t t h . ^ . 
c? docxerk, bic magrws "notahtiir in rê no Ccelmtm - q . n . In 
Kpnúxieçpãpanoz, yhuan iemachtiz, in yehuatlin tocayotÜoz 
feinvmpallhiiicacdahtocayopan . Yc ipampa ninun qut-
KKiltiJia in t ls i tolh . É i f d i m ejasnm defluet .q . n . Auh in i -
(ilEE¿Í2litiayo, in r atkpa! in qiialnemiÜee ahmo íitKtziz, aíinto 
ytâfó&.q.n. ínqual l i yccnemiHce ayeraocaíiuaz in màca-
^gQÍteiíhuizjquitecaquitiz in retech inonequi teoílaLtoIH 
Ccc i i i ; inic 
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M\ inic momaquixtizque inihuampoliuan . A u l i i q ipampainye, 
huatl qujldemilice ^ahmo mozcalcia 3yhiian i l o t i , in yiàqoj 
[li m e í i d t : ç a n mucíãpa mozcaltia , in yea quakikuani, yec-
| | ; p j -^ i j _ t ihuasi : in ipampaon qu imika ibu i . Etomnu quecum^ 
prefffsrubimur. q . t i - Aub in ixquicíi rlein quiciihuaz, huk m. 
ti'\ Ad-nores. chihuaz , ahmoihtlacaíiuiz . O noteiccahuane ,ca anquitta ni-
can in itzonquizcaibtoloca inyehuatl yecaEmiiice , in aiinio a-
catl , can xochiquaiquahuitl, in ateneo tlaaquilíi , tlaquetitli 
Veaumjiaya A u h i n axcantlayecuele, matiqainacau , ma tiaemocan^uii 
i f i quidtgunottf aca nican catqui i n icechpohai i n i n itzonqoiscsihtoloca lufto, 
Í
| ; le cowwp I'i yecnemilice. lyo noTeorzine ,noTlaí irocar2Íne ma cenca ni-
| ; diffivcio-t df iDÍtzttQtlaco£ÍHam,inichuelixayotÍca)choquiuicaniâciiquii 
í ' árbolfntãifs- íizqaia in nonestlamachiUz , i n noílaocoyaliz, c&oc miequm-
à.\ TO , v í7erw3.ro, t in nican tiemi in yiihqui acariín ahiiíc quínhuihuicaeliecad,ia 
¡li o de cMihe\£ ah mo yahque i n xochiquaiquahuiEÍ , i n huel cenca mosochi-
plí tâ-Kiãèíftuãi quallona. Auhizcatquiintleinitzonquizcaihroloca ina!ic|ua!-
f e n . t in ,a}iyectin , tníiuel quimmopaniciaintlahtoUi, ítx intoipa 
v4d mores. qmmiíitalhiíiyaDauid . Nos f e i ^p i j «>» fie, fed tan^ puluis j 
pmját t m u ; à facie terree . q . n. I n tlaliueliloque caahmoyat 
Los mdo;, íhi que in xochiqu^quahuttl in atencodatzícotic3C-,Ín cena rao-
jolito que in? xocbiquaiJana : can yuhquirama teul i t l i in quihuica ehecari ,ÍB 
¡•i el viento dea- ccatocotUIIixco . lyoquenin iiucl meiahtiac mihtozinintlak-
i t pari aiU. t o l l i , i n itechpa t lab thcohuaní . In yecnemilice, ca yuliquin 
• ' qiiahiiitJ celizticac, had qualnezqui, xopakhuac jSOcliioTCue-
p3ni , cenca xocbiquaHo, cesca t]aaqm, inquimpaíipaquiltá, 
q m n c s c d ú t , yhusu quíncehualkuiya in aquique iclanonaci.ia 
itlan iHJceHuiya . Aul rnè in tlahtlacohuant, yuhquin teukli, 
ahrie ínecoca, aliraotlaçotli ,ay3c itechiBo.iequi^an yeíiian-
l á compñia t i n in aquique quimixpopoyotilia i n ohtlataca jinneneroi. Ci 
d'los mjLosdi iniciedannefnidahueiiloque , ca quimixpopoyotilia itiyém-
ñofa. tinqmtoca , Ípanya t thu i sneJahuacohtli. Auhinipampaon tn 
imlumtiiiime •, inin teuhtli ( n iquíhtaznequt , in dabseltlo^J 
iciuhcaqairiatcahuiya ,qi3ÍnehqEj.inilÍ3 . Ic ip^mptiahçofi-
[I] ' hüinexiaiixriapachocan , ma amixeo Imctz ir. teulitii-, m^w; 
|,3 íhixitíacO) maamechispopoyotili, niaamechixtepetlatili •111 
ñ¡ quiten 
^ ¿ 1 ^ 0 ^ » , aiaçaaio xiquíraraocíiiuktcan^ ffiacamoxi^ain 
rZ-T^ácan in ílaBaelfloque, in d ^ a a u q p é , in.sínülneíir 
(ge^iiiiiv" - çiriqae ^ i n icbtecque , in tetíacHicuiliqae • manen 
¿¡¿¿híspópoyotiKtín, manen amecEdapoIolíitin yea i n intía-
{^¡dt^TOíyca i n imáhqualmmilizmachioüh . Aíaca xiqizi- j i dmrcs . 
¡jiitacan , sjacamo íntedh ximiscuíticaH in yehuaimnon i n 
i^oSpdaqaahaaque ,ín5HyoIIochicaliua*jttó ( inconflamss ) i a 
0n càecaepqae > i n §an tbaim^marini, in can Jmel achiton, 
in can irael tepnon tcneyeyeccSdliztli, íwel quiniolinia , kuel 
tpíndácíiitlaça , imel quíntopeliua, Iiuel quintzineliua - Ye-
yaiKjirimffla teuhdi ( foluo) i n .ahuic checatl contlaça. Yç 
ípaspa qaimiíitalbuiya i n Spírim fanâo . Horco [mãus in fa- E a t 27. 
p r ó WÍIKÍ _/Kflí Sol: fiitkus Jicitt L M S atutatnr . Quibtoinequi. 
CiqBaiíi yecnemtlice, due! qualliyeâli quitequipanoíiua, qtri-
wassMuáã, had quaüi yeâl i quicemàna, in macaçan Tona-
éàyn svc polihiíi j i n aye tepitonahui i n irianextiliz, in ipe-
yi&'-.'^.-. íaah nc in aliqmmafirnati, intonipost l i i in nexte- La mcortjtgcit 
cánfdáLiIacolHiani, in macaçan Met tdi in qucmraanianhuel.-delmala. 
feaésdá, in qaemraaijian tepitonahui, in qoemmaiiian càhni, 
p^tefmittãuextiHz icacannoyubquicãqucmi ian ian in ria-
eGmáti,çáÁ queramanian m tl2rlatb'uTítia-,auhyeaíimp çaij. 
épt&téípã'ítt dahriacoíiiia, in dapüciiihua , yhuan quimo-
raffláca i n fiepapan tíahdacolí í , aye quemman qualli yeSU 
^ f i iíoecaliua ,ayc qacnunan itecà tlatzicohua , aye quem-
Maipan daana , Auk i n axcan ma tídatemocan, ma ticri*e- T . 
nú3ic3fl,iH3ticniatat3cacanin catlehuatl ¡pampa in alunoíiuei- Vemos cig>r& 
Èceoâfja, in âljmoínieílaana ,iti!ahniod3tzicoiiua indahtia- yuea hcaufa. 
akafii inipan quaffi,. yeftli neinifiitfi . Xicmomacíiitican Àeíaiaconjlan-
^5M|>ábüane,caetÍanMiítÜipainpa . Xriic cenflainanriij'ca dadehsmalos* 
iatanrsia akmoitechca i n gracia, in ¡récfncaliuaTitzin Spi-
nt í íá íáo^ín quichlcafaua, in qaítlahpaltiJia, in quíbuapa- Falta dela grx* 
feaiatanima . Yc ipampa qtiimiÊtaíímiya in SanÃ Pabio. 
ŜÍHK eft emm gr&cis ftabUfre cor . Quihtoznequi. Oc fiualca, Hebrç . i ¡ . 
òcáãpânaímíya in dehuitoz > in Kmbhz , yhuan in pieira i n 
^ tàpdf íaya tz ín , i ico teycá iâyaninDios i n Gracia,ca ye-
£>dd. huatl' 
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Buatf yc ' i f tcacyc ipa&ka,yc chieatuàtica intis^riíoyòBa; 
O ca yeHuâtlin ini'tr^hmo monolimailnarriiquihj in ahydlo; 
d a h p á l ñ q u c i i n ahyollochicahmquc (losincmjlantes) i n ^ . 
n í n - c e h í a ahnro'qiiaHi tlahclaco^i ipan ncmi , ylman in que-
nin ohmcan micoiiuayan aftoque, ca cenca otlahuelilocatqoe 
cenca oohmtiquc j cenca oquímaxtítique in tiahtlacollaceim-
fisHztH , inahmo qui mote moHznequi iniGraciatztnDios,i. 
Peccjdo occut- nlc oncan maquixrilozque Mif i l an rnicohuayan . Inic ontla-
to. mantli , ca yeh^ t t in tlabtlacolli i n íeihtíc ca ^ekiat l ijijc 
moctiecuepa i n t a n r m a , cuccuepqai imicHliua ,ahuk quibi-
Buica, nohuiyan quitepexihuiya y nohuiyan catlatihuiya, no-
huiyanquttlaxapochhuiya . Yuhca ítlaíitoltzin in liiereniiai. 
Tbrex . i • 'peccntjiin feccsuit Hierufalem í propterei wftabihs fuña rji , 
Qmhtoznequi. Otlahtbco i n Hierufalem , oitecbmoraa in tlat 
t lacolli , ceuca huei ínic otíapÜchiuh , auh yeiiuatl tpampa i-
tíaizacuiltiJccâ omucbíuíi in ahmo ííaceinanaz , in abinopac-
t í e z , ç a n nueftlamJiiiliyc ínotzoníiuiz i n tlahtlacolli, yc ma-
No eflsr far- tJanhutz in kíaíiuelilocayo . IniceilamaJii l i , jnalimo iiuelkc-
didoi ett Dios. ihàna intlahriacotiuaniiniparí qual l í , yeflli nemiliztlt, cayt 
h m ú ifiçaíi i n cekin nemiH j í n ç a n in yoca raotqui, moiM< 
ma > móyacana : aufi áimontraa i r t en ínco motzicohie j atinó-
ana tftetzinco monelbuayotia, slimomma ibuicpatzinco motla-
qu'ecliia i n Icei Teutl Dios. Tpampain quiraihtalfauiya in 3> 
F/á/. 72, u id . M è i smem adbprere Deo bonumejl. Quihtoznequi ,Hd 
cesca. «otecli nKinequi in i t teninco nipachihuiz in Dios. Et 
Rovere in'Deo «Í<? fêeaimeam . Yfcuanittetzinco nitlaquauklanfl' 
EífsíTaJflr CÍ t íz j itteízinco ninoteraacliiz. Ye anquimari notlaçohuaíie,ca 
aj íéejã quelít \n acaç! afiuk quíliuica i n ^hecatl, auk íntla itech molpii K 
wúèiè^yhm tétíaquetzalíi, i n huel cíiícaíniatícac, ca níman ahmo COHHÍ: 
Isnsa qtiatyui- in ehecatl, niman ahmoaíiuic quihuicaz . Ca çan noyubqai 
e t t i emie ie - i n riahtlacohuani, izquitlamantíi teneyeyecoltilizíli , tenep' 
uáon. chtHuiltztli colinia , abuic quiKuica > quitololtia, qmpaclioa> ye-
ce inda itteízinco moIpizinDiosteotlatlaçorializmecatica^" 
man aHm.qiiuel coliníz in Tlacatecolotl ^ninian ahmokuelqni' 
CMeçiíetzoz íri dalticpacayoelehuiliitli, yhuan ín i abqnai»*' 
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irj ' lr.in iahqaalíane^uüiz. Auh in axcaituçdsccçilíicane, Adami , 
¿zaniyéiúnco ín Dios, ma ixquicíi todatp^I ticdiiliuacán, 
na caica ttStocuidahnican, inic c'eliztíc^c quaKtnTl , xcchi' 
gcalquabuitl rieique^aíiiBoacaiI tiezquc ^mo2f3 .ü ipan-, 
èankazqoc ,ma tÉÉfeput2tocacan,má t íàoí ieni i imkan 
in ÍDeinÍlit2Ín SanQ: loan Bapriíta , in yeíiuatñn cen-
íahticl qtrimoyeílenehmli in roTecuiyo . Ca intla 
li&onemiíizEoquilizq in S. loa Baptífta in ràcl 
Tlalticpac > in teiiuantín -tecíiiBoinacjmliz 
íÜ'ÉaTecuijfo Dios in iGraciiííiiT, iíi-
íc mccnopilhuiya cemíhcac 
netbmacíaãlfi . Mãim-
rouchihW. 
- - ^ ^ ^ 
f E Ñ E L 
E N E L It . DOMINGO D E L ADVIENTO* 
áfSE&JVÍQN l i . SOURE E L MIsMÓ EVANGE 
* . * 
^ De lo^trabajos,^ tribulaciones que padeció eí grã 
Baptiña por fu predicación, y de ia paciencia que 
- .feKa,tfctener eaIo&trabajos. 
<[ Ouciot mib^ma-^fimhA^itmshua. in i^mdamantliSSBlamiBf 
A . 
Ueuaa Helias e 
yn carro de fue 
Axkmoraacíi frican notlaçonss 
huizpilhuane, ca teotlahtdjá 
JmííiEQÍiTjs, mote netua-jp'^i 
I t oTec í cyo Dios-ocjz'.ain^ 
_ |nÍli,GquiínoíiuÍípflÍrai&çot 
^ í í n íílaachtopaÜitocáKiiJ Hcli-
_ AByí ¡as ^dequaulitenialàcattea, vffl 
renaf jixquiciiica in-yehuat 
jnahmcaz > inyec^imotfatioa 
tè^ii l i l iz i n Tlalticpaflli: a g 
occeppaoncani^áfflo^msÉiliíj míbquitemacbtiz , quitecaqiu- i 
tiz in itlahtolizm, ylmaB ínic cgánfEañeltoqrotK ,.qiiinnemifc- ¡ 
cuepaz ia tzonteme ludióme > i n ahdaneltocanirae, tlateotoa- f 
í i ime, yhmn Ínic quixnamiqmz j i x c o , ycpac ehuaz in thcen- £ 
tEkhihualH^incccaietlayeltí-Antecbrifto JnitlamachtiflnBa ¡ 
Helias- i n oquimopolínjique, inacan quimottilia, cena ye ts& i 
Blife&HtTát<d<>tec^á^3ch.o^¡e^ cenca ye nent íamatque: auh in Elifeo inkip- 1 
¿e auerfe llena- tía-, in ulaixquetzal Helias, oquiniiiüliualt,o^utnimotiilannii J 
^ -Dwí jHí f / r idanKcht i l í iuan . tnnohmysnrepc t ic^aCjy l iuan in nobmjM \ 
as^queken b atfeuhco,tepexic, inic huel in'nohmatca quimotemofcqpy \ 
f aMapue ik auíi qei&iíitiqtie j j ímanoe jcàua l t íq t i e i n qmmoteoioliqw ^ \ 
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0Í¿..Í!Í adaubeo , tep^cic,tecamae >qnaokzaÈny^n acan Trio Uejutr 3 y ] ' 
^ ¡ ¿ ¿ r r ^ e . Ahmoycoacyofloliuac in EJiíéo, aimoycomo cabia4 fus d i f 
' j o Ê à ^ ^ ^ c a m P a E ^ ' e n £ ' w H e ^ a & 5 ^ ^ ^ 1 y e ^ r i i n ' o q u Í - c í J i í í í o j qzee la 
¡ K ^ c a r á moElecalimriuíi tepetiepac, tleqisuliteínslacsc: <^ buf^uen i $ar¿ 
jà tóycotgúnmiot idaBií inrcl iHd |>acLiÍiuizmyolíoyyhijan qnele cremno 
^(gtmiionefexjiidrque in ca yenellí quimmoIhuBiaya, ca o- auiezáohhjüa-
i^Esniiim Dios.. Ca can noyuhqui inychearzinSana losn, J o . ^ f i i e l g r l 
Jcêí patiííiaíyain iyollchnelquiraatia ca intoTecuiyo £E- Bapitjla nodu 
S_V C H R Í S T O > i n neHíDÍos, in Temaqoixtiani chielbya, ¿0 áeí /er íí? 
-ròcamiecpa oquímofeisijiiaclitrliznec,miecpa oqoiariL- ChtifiaN.R^ 
B&BÍiCsyehtiatzin rn Dioslpiftzin jCffyeiumzmTeffiaqtrix- yjiembiaafus 
isai,C3itHi iifaneIi:ifinz i n cenca tfetic, cenca inaBuiztic, ah- dtfcfyuhs s s$--
m j c W f in yoli^achiuh i n idamaclitilhrjan: yc ipãpa Hmic- parj ^ e//oj 
cinco i n EoTecuiyooqiáramiíiHalr, oqeifflmotitlani inie tael falgaxdedud4 
rayojlo pachíÉsiz > i n câ  yebtia$zin í E S V S ? bnel yeLcarsni viendo los da-
KrTcffiaquixiiani, Auíi-i&toTecuiya hucf o^itnuníxiniacíjti- m , y mwifi' 
t á i o t t o t í ^ o k K a , yhisirfeMianl^íiçoIIacliSiualfetica-. OJIO mil^i-of' 
éçD^ffiuaíic yye}matl ípanníüitoliuayipaD moreneíma in fan- jaeefi fu frí*-
&feañgeTb>inaxcan"mocuicaehtwipanMifi*a:aiihiná:ÍmeI femabiip^los 
wñznqmxúz *ínic liael nj'ácepaíicasielaEuaz in icaquizríça» guales Jólo eb 
m HnefeBuaca r ma- tÈjniíitocan in irctlabpafolnzin Ángel Sanâ Medias. - auii 
Ga&rieí, maye tiS-otralipalbuican-in cemiheac idipuchtír San- & hazer. 
SâMaris-. Aue M a r á — - / , / 
§Zmw"-~£Jfat twsjnyw!t lh operaCfoijfr, w c . NbdafSpif- B . 
Weeêeasrcmafimçocan7yliti2nípan ximbyorncaionacan in Msrjí i . i i . 
çi&ttíuaíqiHreneliuateoílaiiiollr fandoEtiangeJío. ÍWOTÍJ ñ/ Gr í maTáuilta 
^ '^ í s .Ca teüpiíoyan catea in cenqutzcayecmaBaizticatzmtü f el grmBap. 
aná'keir . ffueWííi fcuey lIaraaJiuiç.olÍi , Huey tetzaímití , ca ufta ejleenh 
fejlfein tpan omalauii, tlein ipan omopetzco ? Cuíx otemie í » , f mfulto;, 
á5.áik.aj:aimacDniic? Cánínianal]rao.Cuixoretíâ£iiíciíi]i,o- |* atimom pt-
"^ ¡^¿ t i íCaf l lunQ- . Cuixotetíaixpolliuifíiaíàíí^) ¿ügunti:) raeflar ú e m » 
CaaWixetlapopdbui. Aoh tlein ttlahdacol , tlein oquiimlv j W a , GHC*^ 
%a%iií'Cuixanqmn]a£ÍznequiincatfeIjuatI idalrtlacol,inic xadoizrc. 
p d á ü ; omotlah-
• 'i r 
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". 3 Pur (&? cafa omot lahdacal í iu i > ín ipampa teiípilo^an tlaxoc , cafeaqmloe 
r." ~i~sfizSan8 loa in Sand loan ? Ca yebuad ¿nic cenca quimotbçotiliaya in ^ 
'" ' \ è la corcel Psr i n ipan motlahtoltiaya in imaíiuiztihlocatzin , inic ahitioyolit 
I Muer for la bÕ tlacoloz.ahmoteopoíiualoz : yhuanyehuatl ipampa ffiotlakoi-
• ; i ra'de Dios,y tia ya in immaquixciloca ín ihuampohuan , inic ahmo quimoytt 
; porpnxursr U líhtlacalhuizque Dios, aúh ahmoyc ctmixnahuatiioique, áti-
jMwíriõ der fus moyc cemibcac tonehualozque , chichinarzalozque . Onotlaqo-
j freximos. pilhuane , ca yebuatHn i n tetzauhriahtlacolli in quimuctidiuilia 
Sanâome ) i n intechqmtta , inic quimmotetzahuiya tlalticpac 
tíji,̂  Efíos fon los daca ,cayeíinatl tnquimomahmztililia intoTecuiyoDios,^ 
píccsdorqtieel yehuati in tpan tlabrqliua in ítíaçorlalocatzin , yhuan Ín imm* 
mundo hillaen qmstiloca in 'infcuarnpohusir: aub inic hutl pacbibuiz in amo 
hs SanãoiiTf- vol lo, xicmomacbirican . Ca cetlacatl tlahtohuani, iroca Hero-
fo de is htnrs. deçquiraotnecatitírtenca ce cihuatl, ihuepul, úoca Hcrcdias, 
'deDhs ¡ y d s aub in yehuatzin cenquhcamahuizric Santl loan, quimolíiuilia-
U fahd ¿ ' fu* ya inic quicahuaz íliuepul, in ahmo quimocihnahuatiz, in ah* 
próximos. mo^qaimomecatiz > aab y'C quiipahutli , quimotbquauímocliilii 
quimocahua!rHÍ5ya ini ferlà3dmalÍ2,Tn it^panyaliz . Iicatquitn 
íyTji*. o . idabtoltzin . NOÍÍ licet t ê i bahereryxorem fratris tui.q . n . Tlacatlej 
tlabtobuantè canimanahmobuel ucmocihuahuati: inntctejc-
PiefatílosgrS- caubicibuaub . CaycticmoyoUhrlacalbuiya Ín ipaínemobuam 
¡fe?, v podero- Dios, in TÍoque, Nahuaque : yhuan cayc ttquimixcuepa,)Cti-
fos % todo (¡ue- quintlapololtía i n mocuitlapilbuan, matJapalhuan , in cencayc 
to quieren pus- motlapolo]ria, yhuan yc motetzàbuiya . Yc ipampa in tetlaxin* 
dex : y que ¡o- cadayekibaatí hcca H°ro¿ias ,otIabuelcuic , odatiahuelcliiulH 
¿oqüJio paeá? or iahueíqualanyhuan cenca oyolpoçon, cenca omellelmr.yc 
fcr es lícito. Y odanahuati in tJahuelilocatlabtobuani Herodes, iníc tei ipi i^ 
^ ú m d e s q nus dalíloz.quaubquccbcooquitlaU, quaubquccbco ocaquiinkqui-
taleiftltxna- quechcocona-z a quiquechtequiz . Aub inHerodias >oc hualca> 
gf; dufodires que oc riapanahuíya inic quicocoliaya ,quimiqumcmachiaya, qW-
Í j : ; Usjuj}ifi<{uen. míquizelehuiaya,yhuancccaquimopacbihuit incca í n S . to» 
f l j ' Baptifta inic qu imiâ tznequ ía , sub çan abueli. Yehica in Hero*, ^ 
T; Gras fuerçx desquimaubcaittaya inS. loan, cabuel quimatíaca cencaqiúl-
% U d e W ñ n u d , Í t iniyol io ,eahuei idai ;o in Dios , aub qui mabui: piava i ^ ' j 
Si' ' í ^ t ^ r m w z & ^ y 2 in l o â , i n majieocoí q u í c h c a c a m i a i in Herodias, m 
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•rianb; in hacl iciLqanh ireiccauli Herodes, itoca PJiilippo, a i d t m U ret 
• Cyig&ofapi Baelqukaquia in itemachtikiin. Yeíiuadiii, peña jyobefa 
Bj^KiíbtaflKjiya S. Marcos. Autinaxcánotlacopiliitianc ma câ. 
cansos xiimMetzaíiuicã, macamo ic símotlapoloíticã intla que-
jMiúãanquintirtazq in amoteopixcahua , inaraotemacliticahua Noos efySteyf 
¿uolmilo jCÒtoco, mahuizpololo, tctlapidít tntecíirlamiío^h- m efcaadoliie. 
i^quaakqueí^cot la i i Io^Huãinibqmmaniamiai lo , ! !^!^^ ys , fiyierdes 
do,fk^occcdainãtltcocòcteopoiiíiq1tecIiicl!Íi]at2toíliIoJ aios buenos g~ 
Ojcíujjdic pquiceliqin teotemachdliztequid, i n k huel ipãpa- feguidos.-wc. ' 
CiDcomomiquüiiq loTecuiyo, tLuã ipapa in ineltococa, ixima-
ctocainidahtolmn. Ca inahqualrl Tahyedtn jcccaquínn.xna-
Hiiqaiiia in qnakín , yedí . Coíf^ MJ/ÍÍ foaií fyí , t f cotra «oi-íè t ír j : Ecdl. JJ. 
fz&mra Vim iujhüpeccatar .q.n. In qualH yeSli > aluno quícepa-
nolmainahquaHiahycQli , çãqu ixnamiq>auhinquem intlpc Siembre ay ros 
££>Gefflihz,Íhiiãin roiquizrli afamo mocepanofiua ^hraomoce- tradiãion ètre 
EÜia^occécahuel mixnamiqui: caçãnoyut i^ in tiahdacohua buenoŝ  yma-
ni^aimopachibuiya jquinaíiualniiâiznequi in qualüyecnemi- los. 
iice,yeliicacaahino qmpaccacelia, ahmo quipaccairia in afaqua-
BiiintliJucyCatzaímac ye milacatiotoc. In Dios iriatéquixtica- j . Reg .n . 
tan-Miciieas oixtfcniniloc, yhuá teilpiloyá odaxqc, aiimo ida 
ipápaidahdacol, çãyehtjad inahmotedamacKtiycoquinjodar-Aíící-edj ft-̂ -yó 
KÍrtopaiUmiU ce dahtoíiuani, itxica catea Achab . YemuciiÍtla- j ' encúrcelado^ 
aij qaimad, ca in itlaço Dios lofeph, huecaubtica ocaltzaqna- HO pot- c^/par, 
locieilpiloyã in vmpa ̂ tgypto: auh in S . Chryfoftomo iiechpa-Jim par deyr 
ijüifflibtaUiíiiya . Inda ticnerailican , intla ticilatcjnolican.,in ¡a Verdad,y \ 
fiaaâlacsitoquiHcan incadehuad ipampaoilpilocinfanflo lo m quereradu--
%>íi,ca.liuelpani>danezyan¿iquitrazquc, caJjuellaeliipaiaua- laraiR.ey. 
íaiiitttocãi teoilabto^an : caahdemaida occendamãdi ítlah 
IíaCífcin,infIacaniaçãyeímarIin zhmomaúathczihuhmc-j.n Cbryf.fer.de 
^aiotlapilchihuiiiznec, ca yebuad ye od^hdaeoímachoe, o lofepb 'eenduo, 
tcriàsineamachoc,in ahnio quimoreopohuíliznec i n u i o s ^ n 
¿ma qoidàximaznec in itecuiyo, in itlaíitocauh. Miecpa in Isfephpref^ 
EOI?IM«in>quinciiÍcuid3biiiya incih[a,quincoc(dtiznequLÍn por m querer 
^KosqiiCvindapUchiíi i iazque^auhín ciíiuacmcuirfaíiuil- pfecar. 
^ j c ^ l i n i l o j i n i c quiceíizque, qtiinequizq da í l i , coquid. 
Ddd id; Auh 
" F 
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I H Chryfojl,. Aíih ¿ti a36Cm ( qutnwifidlntiyain Sand Clttyfoftcano j joepy 
| | j ' '^ .omutfciaíi ^ i n c ^ ê M r o ^ e t ó f e ^ u i s ^ y o l l a p a n á l q r q i i i a ; 
. dáaídbcol.cocciaíotqm3)oisnempehii3ltiloca ielfaeelrnm?-
| ; ] áo)au1i inda yeíraarf teydehúazncqir ia , tédahdacoíne&i»} 
| h No futfofefh quia^yeíiuad tet lasíncaneneñiznequta , I n Icfepái ahraoye-
:|¡) étifuebixpteM huaá oreroHni,jaíunoyclimt] otcmabuizpolo, ahmo oCeatai!' 
| i j juTia+fim rff q t i ix t i j ahmptepinauki^ í imoyeht ía t loquentec l i iuh- ta^a l t 
p[í fapidtfciO) ^ .ye i iuaHinaimmthiyoímSí i jn te toHni l íz r í i j in teaíimjquixtSii' 
| j i j i i l g w t pecca- ú i , intetenrIaptqaifÍ2tÍi ,ylinaniíi teiípiHzdi ^anhçàcc caaoc; 
111 Í&-^8 tifoso de cendamamH inicíahtlaícáciin s inr iacamoçanyehuat i inà 
| ' j ã e e â f c e l , n o motíaíirfaróznec,!!? ahmotlapikliihuaznec.HiícCí^/Ò/JojBflf. 
fus&tm faluo Auh in axcan nodaçoiHahuizpilhiiane , ma çan ipaltiincom 
que ne çuifope Diosinttenincosiaiixcuitican , tn t terc ínco ximomacfiicanacá 
car . i n S a n â o m e , ma amocohuan , ma amotlahuilhuan siqubciií-
hmcanitomadlssporiMwríbas¡y lujes. Metáfora, i . tsmdem-
y/í d s&res. faifUat )ma xicmocutíIaÍKncan , ma xicmaJLuicaninimakii:' 
dlilocatzin Dios» yhtian i n irme maquis rüiz i n amohuampoiiiK: 
auh ma ceteyaca iue l jaachicaliua , maliaeimohuapabaajimc 
ahmáquimctcopohuil iz,at inoqnimoj 'ol ihtlacall iuiz in Dios, 
inte abfliGqaíhdacoz i n iteotenahoatilrzín , i n maneiyc tiahtk 
colmachoz, t n raand yc teiipfloyati daxoz -•, ylraan -raanM fera-
íiehuacapdcdoz : i n y ú h ye í iua tz insanâ loan otonehuacapdo-
loc . Auh in axean ca ye qmmocendamachrilia , ye quifliccen-
cuHtonaihuiya i n tíacatí toTecniyo Dios * 
. C. íj" Carfstidrjfèt hamsiy-pineutií . Notbçoteyccaíiuaneimcanri 
Z.s¿ár WJHHÍÍ qqiinaraiqutcan, yc xínroyolnonotza^an ca cenca aíimoqiralü, 
c&iànmiíduke ah iHoyeâ l i i nKtèx i ina i i á l i , t e p a n y a í h t í i , yhmnmnemea-
WyjièÓMe- ri!Êtfi ^caahmolmelmiiitoz^alimo hud motenehuaz in qura* 
^ í i . qtiicfi tíabtiacoílí quimoteqniria,ybuanipan yauh, ipanfcuet̂  
ycraotzonhuazhmya m tlahtíacohuam tedàx!ntinemi,inoiDfr 
-caEÍtínemi. Ctiix anquimatiznequi inic cenca temaütíutii,!* 
içahui, teohui t^ i in te t laximai i izdi jn tepanyalm1i,yfcu3,1 a-
bei lneíBi í izr l i íMaxiqui i tacaninoquichiuh inín ú é m ^ ^ 
dãlitohaanr Herodes, ca tnte ahmo oquicaliuaznec, iníc ^ 
-q i f l c aWízdana itr tcdàxímal iz t l i» in tepanyalizdi ).cat«lF 
; & % . 11, HÍSM.O: E Í - á N G . ^ 
« ^ i * * ? ^ ^ ^ 9 ííçépsteaqrâ-in iifinach&aaift, icé- " 
• . ^ ; * t e è ^ é S S ^ ^ t S í T ^ J « D i o s - In Herodes h c s i q á - 1 ; • 
¿ya S a s â >larcos. E t audito eomuktâ fscwbat^y Matoí.-g . 
è<#. X«ieài ihqxiK ye qmmahuaí ,7c <juirao- No ay bembnt 
iiU ta-iteflèxímaSz., iniitequatpaiáitUiz,' i i à í c j ^ i - ; tsé'- «zaíe j^áff 
á ^ s f f i ^ i â r l e a n ; , ^ ! ye ye ÉSCQ ̂ yepac ora=n, feud oguix- ia ^rácía íoiiii 
t e í ^ ç y ^ í e ^ k e p ã í m e c a y o í i i Ç à c e oquitpiecèccaon, oqm- wo'ecer, 
K i ^ f i ^ ^ a i i ifige jh« t í t e i spanu icda i jps í cèusyas i d e S . h ã e n r e 
^í^feBieãdaefliia.j^éHiemecgtiláteinã j yoiíCfmii ^jãnoci- çrehenâeral 
fe^^ajàfiéiiçibMault^ XicíaoBiadiitícaa^iáaçopâibBaiíe! Key adultero. 
a i^ íáa í i t^çoHi » i s tétlàxiraaliztli, íeispopòyodiia^ yKuan 
í ^ É ^ f i ? H Í 3 i ^ i x ^ í a < a d K á ^ r I n y « b ^ t i ü B d t t í i í m J a i e - E l ááü\term> 
^^^-^^iy^ea>-í^IíimÜltaíil^íyá , Fôraffaíw}eí-TiiKKta , grane feccada, 
iHTtes ^Jemprc&ç . q . n , Ca i n yebuatl nemecaíKztJi i n tlaii- ^ CTffgà alhóm-
^aeálaeí^quiíizíii, yBuan vmOjOÍlJi íyhuán daiuanaüsdi . , br€i y l e [OSA 
^ a í ^ m j l i i q t í H E G i á l i a , íçiÍteeahuaÍ£Ía ia teyoSo, ca •tzyo-Jetixyyo. 
í . s ' - ^ f S ^ ^ i ^ ú . h i K ^ í í t H l ^ ó ^ t ó V ^ e exãgsrmm') Caia ' 
S Ç ^ ^ k i ^ ^ ^ l l f â a i í í r o p ] ^ ^ , c a n i i m n a y a s < ^ o s i o h i i e O mayauiliofi 
•"'" 1:ia?fe.9Í&í|se2qeíçaptó rigbEolH haelyc quimsBJelaliaHiz, fmãeraaon %y 
^ i y ^ S ^ Q i ^ ^ t ^ c a i h t a i l i u i s initeoIiuitiliiizj ' i extgermtaA -
a^^makaioq t^Ui ,s)imo ye&tílakhcolfeelpaqQÜiztii : i n 
CD»!» /â embrie 
. , . 
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E ! pecada em- i m ye maycàehm tai tecí i j t í s foíc^àl i , tompcíxtí i , yíraa 
^ | hejliaU^alho- í n a m á . C a ç a n n o y u b q u i i n i n d a H t l â c ^ í j y u h q u i n q u í í è i i ^ 
j j l few. cuepain tlaca-,neneubqae ycqnincncpa , yc quinnénelrailfe 
I n m cahuel quimeíaíma, y h m n qu!neltilta3quit2cmteqm ã 
I Nsíst. £Ç. teoamoxtlahrailoHi, in ihquae quihtohaa . Fornkstus efi^uím 
I . 1 cum filobús Moab qu§^ocauerwít eos a i facrifich fuá : a t i l i iamè' 
i . Que- yj> <¡uha rum yZrhibenrnt, &ad&rammnc-dects earum. q . n . Inuscelnai 
i .Í^Í mda. mu- Ui >iiicsidapiHí>adapflHica oqmminoinecatt, yhããoquimmaí 
I gerátotnhom- c i í i ^ ^ i m í õ , offiàmtíKJciiímpââi i n yêfeuaíttm kbpactóitian 
) h e fenfud-ty Moab mali¿anekocanjmGCÍhiia,ttíoqam»otzqttóipaiB|aitt-
= WÇe í tláíuencíiiimaííz, mdaijuemmanaliz, i n i&nesdaíiuaíij: âiâín 
I m yehuantin líraeílaca tiaKueliloque, i n ihqasc c^equítfequaquej 
: yhuan oteepriatlique, ca niman no oqíiintíatíüahtiqiie , oquímo-
teoíique>yÍ3HaíioqumnepeciíKqui!íqtsí, itnispan omotlaffi^í 
quêtzqoeiyhuanoqainiffiaiíiáztííiípieín 'mt&shmnÇm ofêm 
d a s i n ã í n n ^tetkximaftin . Imtiatus^ue efblftad-Bed FhegwHif, 
n . YhuattyaiKiácã oqaipeliuakíqiíeía í feeüaca rmeoqitiíHGÇí. 
s, etique BeeJPhegor. ín ín qaaiáitemiHàUadiíciiiuhdi-ntíacatp 
í ' ©ti ¿czaznez shmoqpíâli yakm&ye&íis cenca tetiayefticatcáí 
' tA in t â t t ' O nottaçopiSioane, ène ioncan nec i , hue! oncaamornefeBoàca-
caq^iinquenin tlahriacoílaelpaquiffetli tecbij^poyohwlaiia, 
£h¡je¡i cteyer¡L techtbíiuancahuilana vyíiuaníecíiyoH'oEÍaÍHieíÍIocatilia. Aqmn 
•j^elpuebla ef- qmnefeDcazqsia ( i n tkcamo teoríahtolpan mihtdiuani ) a ia 
; e ^ i a ^ D í a í , yehuatí IfeaeímacehuaíH, iniyecliapepenaliziffj yiiuan iyeâk 
yturrsgalida machtikzm Tead T k h m i i i K m Dios , ipan c^a, ipan díefflòí: iã 
'. cayera- en tan í^ í i cah£KíneyoHspop(^o t i fed í , i« tc oquitlaílaiáiti ,Gq!jifflíí' 
' -graifcegiera--, teorímcfca-tetíayeltiryhuâ-cêca3hqaa1Ii,àíiye&ííqnaiiStéót 
I emo-es Uydo- jfiS&ciikiitíiaaHiizTlacaieoti.HuefnèHinorIa9^>iffiijafle,caffl 
i ítffrií^ tlaMacolkelpaquilizfli ^yhuanaJiui íneraí lhtH, nemecatilndi) 
Ê í ãeleyte f?n itztn^ifeuhca oimrchhiíi mtlateofoquiliztli. I n aíiuiÍnenque,Ífl 
/ « a / j principio momeeatisni, m tet làxinqae, in t láyeípaquíni , ma cenca raí-
ãeydolãtria. çahaican j . cDSCcca momauiitican 7 ma cccalniihrayocacaiicHaii 
Temj^ytishk mo hueca quki tkate TahiHoonanrKa i n k tlateotocazquejaífflo-
eí fmfud-, y çocíàcodánelrocazque tyebka-íníntfehtíacoITi ihuícpa te&Gicâ 
deshwjte $ no SiHÈ^artetlaGa > tetototza i n tlateotofflíiliztU, yhuan ín ãtólne-
SEB-. I t ' S O B K ^ : E L M I S M O E E : V A N . "4o r 
- ivá tHízcao^àteot ía l i tcá i i . Vim^tD- vahsrestfoftatate fa- ejlamytexos ' 
l~ji^}$3&&$ÚÍ^á¡Q3nzl^ cuenca ¿perder lajee. 
c á B ^ í ^ é ú a p i ^ á i í í d s n e í w q u i i i z t H ) in tíateomaímiztüi-' 
gzjfi^asíim niozcalicanesjca , in miimattinGca oquimpinauíiti 
oçjSHflknlíltJmi ;.yc ipãpa ia aqüin químocniufctiz, quiroíno-
á a a ^ i ) htaqiàntoíèiKffiizm ahuücenq, ca riafeacliíoc vez, 
Qipéaaíajazqífep^jrd la enfermedad 3sj¡ees feraotrotal')qm-
tfeefca^ÜjacíXoMzaíítizq. Teod^iitdipan mihtohas, ca in Tjo 3. . i r . 
^ í ^ j S i ^ D i o s jí^uimrjmtíaquaiiinahnstiíi i n rfoel ipü-
ígaiíÍMyac qmnptzaz, aysc qudeBtiiz iíiaiimo küiuauh , i n 
âlaio-içtíis., in aiimo iímijñi, zuh nel ccccca üracío maí) qaim-
w s á ^ u ^ h n a h o a t i l i m tkíeotocanime cihiK, yekica huelne-
^ j j ^ ^ s d o k i z f i q i ^ y ^ u e p a z q j ^ i á q u h i t l a t t c i ^ u i m Aâmcrfafe 
'.i!? ixim axenèf corda leeflra ^ttfetiiicimim Déos earn. Auk queptedelac* 
wa^i&.hueíiilaiiíokeaiúSalomo, i n ceca tecdahtòlíDatini,!» mumcaáon, 
eê^flágíal^iií, ionimañayac.Tla i t ic^c riacatioípiipsnaíira, rraío tfc Vsa 
ánpac sieacic'dámañliztíca, \ m ú oquitíapoiokiqiie-, hvelçqúà mds hmbra. 
^k^c^xc-in cilieariafeuelücq, ca oqualateotoqHÍinq^ teBbgs'r 
tty&l&rar)-. íàcanyeníiipiNíiJneTcsaínapan^cailqu^nslar I 
^glÍk^.ei¡o€9)i?ií3goG^3ya iatsi^íeoíítáuHpeaibacsili, i n 
%teefeíiaãáa ífeteotoeaa ijfe ñca^quaokica inGieociani-T-iiscê 
^teJajdújdayelíítaíoKâ- quic iá taaya , i^ i imacgtkj 'a ,yliua Admref: 
. AuBiiiascáEot^cpÜímaneyyc- M»cí» ej tíí 
•N^Si^KeheâLvEed30colti,teeUekeniCa otcequí ,cecea í / s r ^ ¿ j * 
^^BqaÍHa i i i í lpc^ inccca itechffioniaíi,alrtno qoicaímaíiz- tantos carnales 
I:'-" Éi&4Heceeá!oeam iztíacateotccocs ín çanoyeiuad Bed y ta pseos q les 
^^.%.n ;^^ii iÍBci í t iÍt4cal ; aúíi ayaxca neci} ayasca motra reprehendas. 
4ftagt^.qiBíe^ütatcGáz: ,;id itecíi ínixecitis Moyfen >inic qoi- Peccádas fuHi 
^£4É;y<?J¿kec<áEÍzj7¿uá qíijrec233uaItÍ2) ye tetfetzacuilrit ror fueleDxaf 
• ^ i ^ h ^ ç o ^ C a - i n y e í i a a R r i n ^ ç a i i yenooncan tcotíahtoL- t / ^ i - p^Wica-
^ ^ l í s i l í B a t ó i c a í z i B Ç o j kçc&p^iiP-cõ^aL toTecuiyo Dios «effíf. 
- i * . / . fee i; omiqiiiz-
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I oihiqmztlat2ontequUiloque,ybaan otonehualoqtie, oc iSJ i^ 
| ¡ | h z •> m m a c e l y é i m n m i qmnEiàua ioáayeí^ciiiMstíiraMaait^ 
| í | Aâm&es* \ casime, lyo^ahae-quezquintiu oimcmi,qoezquéitíacncao. 
| | ^ intetlàxiseapogul:~mIwehméiémúczGakü&iiaiqm mm,: 
| j | tby,tTOrtig ^iainíepanydiz ^hiid^iHKiffiiàpe. Nm 1im& 
I ¡1 ^xmm-frâtjris tui. q . i t - Tet làxincapiâe , tetzaobfetóa*. 
I i Í cohu^àp idc ^caahmohud muchíliuaz, aitmo huel tidnk^m^ 
| | | ahiao^híjeíticmomecatjziaiciàuauhmotekcaúli.y¿n ntoha^ 
j } p , m t k k í k ^ Í n e n i i ,Í!t t ícmomee3tÍtÍKemí. I n íhqoacíécj 
I : • Herodes- tedàEÍtiqm, yhoatt tlahaeíilocadalitohtem., GÍ G$m 
I ; I yetztkatca i n Sanó í c s n ^ a p £ i â a , i n qarmaftínítaya: v fer 
J f fljtxcefflaquiEayajitn q u i a h i ^ i a p idaíítfecol ^ttteptkfeâiaaH 
| : f Grmchhrque auhínaxcaniaoticate miegutntia tetíàxinque,ahuUnetique^ 
I f i noayayn&xp- Elayelpaqmni^in cencatHkÍqi^>iaeencac3t^}imqae>k6& 
l i ! í^11 > ííU*iI £5' ca qaiiiiomaca, i n cenca qsimmaxakikja m cenca neck tn* 
few-Hfiraieí. ffiaàÍGTÍ4á£pacây.íaisaohaocacatziíiilíin-GeSan^R)3ir^ 
I J ttílainsioíM^sbtziiKK inqinininahaÍÍÍ2,Tíí ^ r i m a r i i c ^ 
! ' ! tp i íÉ^ ingmimnocahasí t i j& intfabdacot, inindã^eJlafefe!.: • 
I J- - Gay6^ÍsquiJQÍÍkâz:aí i iooà^-aíK^fflmoíí iêcaí i^iKÍ^ 
ía^aan. ,ÍQ . teisi3iidmaií^3kíiocõíft oceeqiáfTtài máhm ¿ 
,5 • $rm*~ mt^midboaa^mahnKiteoyGiicffaiBOcetcaydjtsn; Kfeféísí-
1^:: paetiecaninantlakí^ct^iBmjBe. m antet laxinqí íe ia aaãttíâ 
l i ; : - neHqsevni2£e£ xi^cl i iEiásaíutf i -cuetka haipiMeaVc^íifê-
yetzaca^iffiítetíatz^Keqíâféiám D b s y càoniiíKsyet2ífca'Íffi& 
^ I t eac i iMíami ík íS jca -ommG^erEt icaún motetefefeiÊHií 
m E ^ s : ^ ¿ i n t laneí ahmo mma n ichohçá a f t^ ra fc íàkSb:^ 
ãalaaeí ahmo niigan M iâlan astíaxozque, mâtrãmo y ^ s â ^ 
r.- ' maticati c a í n o n y c oaecholoqoe,yc íífiacpattinco eaiBeÉií̂  
íí1" que íS í f e t la tzaÈ^t fay^h i -Díos í âubseBí c a ^ É r à ^ a ^ ^ 
t ' ¿¿mores. Ipoyàax í qucaà^àchn i tíahdãeoHijín-tliític /tfí&ittehwetâ 
ÀíiáaKEaniTialticpac-, au toccèt íca riicã-rt j n ãmbeSaíi^ & 
; qaexquidi i n ce^à^fifâlÉtH^qaex-^JKh t i í n c m e c r ó í È ^ f f 
w 
A.-": jrr^já^to^fâ^yoEnssTsnBaííicHáiEa íqniaiofetzaciaip No fenfeys | ; •„ 
-• •[cr&fcxc&Bxà haècs&ua ^mocceíKa^iéajaicíiCffibijãiã^a' olvufa-Vtuftraf. 
#5^¡t;i^ác^ÍMÜÍ^jmoCctlamcmIriÍh:íntíacaiHOB m o?caftiga kt^ '' 
^a^sjaiKziiTnep^itilizdijin neyecBensíncraepialízdi.Ca egp ,qu£.vimw , 
ig!l2Ísáh.iÍ3tãi5í€lajeí3ahilacsr^céesrqiiioaiíeáacabaititícê-: trarns^ íaríí* 
^qtáffiínótíajfii^iiàídíii.mafeindcetra ferns aasTigu*. 
^ i ^ ^ o á i a m ' í C T c a amedinají^tsacHíSflÉjeenca ame-i . • > . 
c..: ^yceaíiTecíifQolpiH,yc-ESHEcíimot2oyírtiH ( ÍS freae». OJ w m-zp 
/••:&)^Na'Hiedit ía£lañ&ttí«^^ rStar mercedes 
^Foáes^-ijMC ípamçafiJiíiaíJ jfeii^s^ííecEdes, 
StaSèèB^-^íéíFíítlií —' í'f • . . . ' tJ'; . •-• <"- . Delodfchopa-
f SB^ebiíííhftí, 4n y ê «SwatMiei* fcoef oacan? «¿cfca r -Kiel rece f «o «y fVc 
•' • '-:.'! p i *mTiíà^ffi§^faÍDroTe^^^ 'ssay». w w i , e^e-
^ j H & f e i ^ ' é C * , ^ ^ * cialmère eUdul 
1 ^ ^ . ^ k € < í ^ f e < n ^ ^ d : ^ . í f e ê í A â 3 n i cat-ca V<sqm- teros adultera 
• • • f e i n ^ j ^ L u c ^ . ^ r ^ ^ ^ ^ - W a ^ - ' ^ - ' f l Cace strueque dego 
Eee tç, ndhua-
4s¡4 D O . IT- D E L . A D V I E N T O . . 
Lfic. 7 . adfeayotatecsçai i inS.J j iKasyin cat letqâdtlal i tkcc^í fcaUfá; 
j l t feóã; f-Cümothycbido ^ ca s^ãmlrtatí-tniz;. Ca UakíacoHa^a* 
p|:| ' \ , quinxxaf63' v 2i íhyeneci caocccnca nrieêfejsãtli dsk^rcfii:.^' 
| i | . . ^ - l a i b c s í z o o c ^ s ^ i B c ^ p m c c í k a t c a , Ati.yeiiuai2iiiS.M3E 
| l | Maj¥. . iá - cositreiipa&iffciiH^zimiíigijiniilííafiiiiiya. ^ ^ £ { « ¥ 1 ^ ^ 
?¡ ÍJ I>><3reg- tewtãsmama .qjn, Cs itecíaoqunnffioqraxtiii in'toTecíiiyo cirico* 
1̂ 1 M u é » es de mendn ilattacatecolo .YconcanquiiníhtalhuiyaS.Gregoriojca 
temer¡y-dehi mchicofrKtmtíat ¡acá recoÍo ,y£ i^ 
j r r pKcaíís: mtlsfadácí . i i i , í^fe ie i í i ino^çopi i í raá inr ,ca cêcatéicaimirte? 
awrralparíMa- m z r m & ú ^ temidñam tíaíitlsÉolJi•, occéfleá yeímad in almilne 
¡!¿ h-ímente dea- B j á ^ p d v t f f y a y d p a q u ü É b a t l : auh oc^Hiaica»c^afacahuiji 
dulicrio: por q iatssásÚiyú^^i^mJEÚàsàswi^zúi 5lepã)íaiÍ2tli, yeí]ic3ttíS-, 
i | mrtalâs fe her eepaatlaHa, jhuac cmohdatoca, cenjihcatilmi , moneteeKaii] 
n s w M ' f t * - i u i , monetaiíitípiíilraí. Ininca(XjuimonezcayotiliinS. Patio, 
| ^ èawff'̂  'yyttos* h á & o q a i m & ^ y á .-Esibsiftis ãneáfalpaj&á^ferajr&witatetvM 
| ; 1 i inS: tiícasáníecécaq&mamúakuv&k•>quimonalqui^ca^f^M 
I ¡I ya áãBtcSff i^èat lakwli íocayo » üfefcuei ^koccâ Heredes,,^ 
Í : ' | í - a c . í - i ^ S ã @ m j j k ^ ^ ^ ^ : r ^ ^ ^ a j ^ i ^ ^ 4 ' ^ ' ^ '"--^ 
I \ 1 c a i s ^ f m q» i^ !^h í i íyá i sgsk l r i re i^qaMafadacdí i ,<a ror-
l f | h í m r f s . í ip i l^aac^nKiéaiaqaÜiíe iqmmocaí ízscuíSi i n S. loab .Notla? 
i?;] " - '^opÜbuane > nHxiquilnamiÜimotlaljca, síquitztiíBodalican ifl 
\ " Áretafuerta feaaiasStiíBipatíisquich tflactíacoí, ca ye qmniçfi«t2yMÍ!i3j 
Jjl, : ' ffl i d m i y o iít^KeiHfehtlacoIyáliz, icentjahtlacolncjn^ j áo-
V y . - - q w 1 ® ^ ^ ' ^ ^ a a ¡ ^ a v^iiasñoquiffioisemiJizti., InahíSe^lf 
^ ¿ t í fe im^íjÉ^liai-, ^feian-jcefiflabqeljkkii Heredes-, ca «Wíí' 
-ffiaU2tieaíàafeáacQ.ífiímâii enodakiacoin ipampa k o c c ^ 
.- iickiii' 
^ . T ^ W K ' E - E L M l S M O ' - Ê V A N G . 
¿ji ' .z'ifé^é^SB íá^kempèi ih^ocê í i tz ín t ic ir t icocoí, irla-
feJ-:yftBffHcátepan nimadyebuSÜHiteatiaíiz ^ n ireilpiÍÍ2¿ 
^saq^áscâ lcò i te tea^aa l fe , au^râcériicqaeditequiIÍ2 , i te -
^¿c^ef iá í i^ . ín imeca dacliiani, tlaacbíopaihtt^uani Ofeaj, 
fencópstzinco, itocaticatziñco in Teutl Tlshtohtiani Dios mo-
^ à p - ^ i m e y à i n s ú tialiicpa€tIacati->ceiiiacicatlaliHe3i!o€a- O f e ç . ^ . 
^i^Éeii^caíiã íizcatqiiitlaíitoliioqmraifetáibai . Maledrãu 
fStj^àfam^hoaitàdittm 7 & furttm } & oduherium miaidtue- Contra mitlãi-, 
TM~,<q. nTÇ&crriocemacic, yhuãiiocenteni»cemanahiiac in donestmetirasy 
Si^èoSifoíntíi^ííEetkyêííekbiÍKfâintlj,yhxtaaiztlacariiktlij mormurscmes 
vfàtâthàtmãiiíiitli ,teiciiÉ3camfâiÍ!2di,yÊuan feaeyicbte- homÍóâmj?ur~ 
çá3râtíÍ,tepepeíÍ3hualÈili,tepeEztGCCáhuaIktli,ybuan tetlà- tos^y adulte-
sSffi&tíi j í eqmquauha lk t l i . Nimsn iciubca oquiíiuaJniaxiitt. rfor. 
IfifitfebtolH , ínic oquimotefiebuiíi>oquíreorenquixtíli in i -
é&jçèuhcs ixquichaíinioqualii^afeaft yeâli j ttepa|>afiElab- Per q-mpxca 
écÜi ,oqiámíbt3Ífe}i. Ef fmguis fanguinem setigt. q . n . ¥e - aícrffa d oiro 
Ífeffie2tíi.,c2JiG<)qmBfâtoe3C, ite'ch 03cíc,yíiíjanoquit2Ítz- pccaàe. 
{^t&í^çtf, tetlapállo - Yqfcquim^ipH^fetaiirtiiine^Qi, ye-
feinyáiBatHkhtíacolH j ca çaóão ãz í í t , ipeubca ín txrcefetl 
iíát!àee£í j Èn tlaitícpafHíyt teníimani i n tlabtlácolit. Ipampa AÍKC^ iw^orta 
lãiiiyeÈtiantiíttfeiEfcpacflaca , in ffiqúac qútÍBamiqui, abrió- atajar hsviabs 
^inSmcyoritlacatVi tn abmoquaBi, ahmoyeâii tlaelehuÜiz- dejfw,y pèfa» 
©iismãabmo qmtzatuilia miÍohtiiyo,yÍtti2ñ ÍB itotcqailtz, i miètos ^araw 
^áaè^foyccêcamie^nt innepípãt labElaGoIr icaaí iâ iueni , > . w a ¿ eirá. 
pSuhtSiqetzt. Anqiiittazqiieíncetíscatí paâiseini ,aubne a-
^^áüiócniühtta ,quiinotfaeaíiu^a m tlabaãqtji, qaitíabuaria, 
çãsocofmaia ra i ib ín c^iMrac^cbmfoímanaltzdj^inoqnirao 
larayoti (qumtdo fe bthitmaeUa JmuchíqiiitíabiiaiTa in iaxca, 
ÃH&tqid, i n i tomm, i n iteocuitl, ki l ina, ybaan ibuipi l , icuc 
^sÈâblínamic, aab inâ iq í iac aoâíeqoitlabcanaz, nirctãicb-
^ « i á y b i r i qoémanàn i h yenocoef ickequfe, temiaia-, tccoli-
^jaah ia oaíioc^íícEzitzqffiJoc > inotzaiÁcan tláxoc, nama-
^íõíícariquicákqoia inicibuaubínafflic > onça (pmnaffiaca 
^ÇÍÍfaían j inictãican cemibcaeniotcrfÍnízqiie,áaibiyoBmzq. 
Ece i i i j Noybuan 
|11 A à marss. yegueneiqitkiitacaraiâia -,:aiihíyc pil^Qs quecheieeanijo ;'YÇ 
¡I j | i^anjpa íiotUçomaliuizpiifauane , ffla çaiv ¿paítzinco in Dios.¿ 
f| if memauíitican > yhuan xicmauhcaittacan, xicmauhcainatiaaà 
I f f Huyã dehs acbto rauchiliua tcmiÜiani dahtlacolli , macamoxirooilahpalo-
if primeros can iiakandahtlaiccque , macamo ye ximoclapddtican, mag 
paíf^í^ ^.IÍÉa4 íokía , ia qti&toíiua: ca, ç-as iyopa ascafi tiinomec^k,ca ça&i 
d SÍWÍ, yopa ajscan eiliuinttz , n íxqcomiq i^z , çan íyopa ^can niciteT 
qmz, ea ao^ak çepfw nk tk ib t í az : ca ^anclli maquin yià<pii& 
toáiH saaztíacabuiya^yeitíia ia t iaht lacoí i i nepanotí moyole. 
htía , nepasotl mocejitíahua, nepanotl momalína, iiepanotlaG 
Simiis dei rã, xinackohua, yhugn-aepaBoíl inocototza . Ca indahtlacdliyaà 
qao de capulí, c p i ã capdoeMU, caá&ífaçan ceoteil ticcotefiaznequiz, ca. m 
isan ostetl i t çchçdmktkih»t tech pikat iuí i ,auíi ínonted 
can t í i à > kech yetãih i a^ te t l j ^uh i a etet l , ca nauketl keá 
jxíátik- ̂  auh i n muhted j.ca chici*eted, ytuan çan yoíi Iwaji^ 
io toca íb j i : í aann (^hqHÍ¡ í iB£Cpa i t ecápa muchikja iarlai,-
flacollíjca repantsl s^pnaiiiepanorlinoipia^epanpiI.Bio 
feccaâo i ¡JW«- buizqueía D¿£K ̂  ma nimas iciutca s i c cabua í an , xiâeicbiKqa; 
r t falir luego can,yhi íans iccoronacanÍ3iycpayo, í roecayo,yhuan itzitiyk 
¿ d • peubca ixquicb dabtíacoíl i , i n ayarao buel omnnxenrfalu cen-
cía htlacoíianequíliztica inpccequi clahdacolli, ybuajiinayafflo 
ípaamocKic^auai inayamoipan jnotlaiipakilia jyhuan inays-
i^ipaíjqmyaHCUíiía isjdaihtlacolchicahuaH2:yebicaii^a& 
pan caceaça bue^obuidí Etica- mihquania >ybuaii motopejiui, 
Quinto mis V- moteJcbíbiiaiaabquailaneqiíiJizdi. Ma xicmoinachiricaflio 
Bopecj, táw/è tla^opiibuane ,ca inyebuatl tlahtlacolti inoccencamuciiiíiuaj 
çoie a mayor inocçeEiçaaca.qiiinK«equiubtia , c açan oc fio ce ruía iibuicejí 
yob j lm elpee telcbihuaio, moyub itecbnemachoG . Teutkhtolpã mihRM 
faio. fa/ifí.á. o caUfatIjftíaço i n DiosÍEoca íofue jiteiKüpaízitico ocjuitc!" 
¿sthisagotnmotlafcpaloz inocceppa qmquefôa2, qukfekU-
jgjazàirceakepetí i n icocayocan Híerico, in itencopatiinco D i -
¿¿^alo i n qwyancniliz, }^raaía qukpenaz inHierico, auh in Noíá quecTrti-
jegeiíHaáicalqaetzalizttó^iBtepanteíaHztliicaninsnGnjkifl ewpo delimph 
chapasáocffcatea Abiran, yece irfHíd ahmo yc onioriali,aíi- ^ c a è , fe atre-
ásyc oifloceiíuiiB icechpa in tlareqiiipanoliztequid , can octx- tdoejie a reedi-
(EmocíncaKuaya ia calquetzaj-a , in calma naya , auk ca çanno /car ¿ Hieriw. 
iÉH^atlantÜiaiya, poiiubtihuiyah, nüqma in iptihuan ín ix- Sk locas que S 
(jjtcbcahuíd íiuei ocejnzonqmz ,ocenrzonmaíikocaÍquetzaíir- tiempo de 
fe^vMast!tócbtlhmintiChriftiaHo,qBC2qmpainot^mttac, dos ohidados-' 
{satoefienca t^abt íac^soa , ç a n n o o a e h í í t i tzonteô,çanno!^/K /níaa ' , 
oícÓKà lí tepinaíw!, ÍH alitno«ccaíiualndamaii in moriabue- /í" leutniã me-
Bacarovi» motkpilcbikual: quezquipa ticyeyecohua in íteria- awpíWdíííirer; 
tzaeuííiayamnDiosca ceppa momtquiíia innKmamic,cep- coameuos^ec-
piñTté&iquiííá i n raopiírzi» > ceppa momiquiífa in monannin, caiei. 
t^ãíHítíÈoliaá i n raohuasjpo, eeppa mitzcaília i n -modal, t t r 
sSãt', cedátís^ laitzabuSquixtia, c e ^ é a t l mitzferiatztnia', ocr 
*tkáí! mázteíftíapíqHia, occeriácadmitalà^ma", ótcetkcatf 
lÉaróÍHíattqtíitíaliuíiy-a, i n a^feraomocobuatequman : can a t ' 
fflsye -rimoiieníHizajepa , can abmoyc timoneimHEqualtílrâíix 
^ i á c a çan-tíabdacolpan-timiquiz, ÍIÍÍC cesiibcac títonebuar, 
a<^iàÍnacaz?í?norfaçopjlbuai5e,cmxabTnóíie!H cainoccén- Nsw Verdad., 
atía&dâcdff^caçannooccencaneyoltepífiolo,çannooccenca f pãtomas >-
JíêròBa^iabíiala. Aub in axean ma can ipaíízinco in Dios xí- «0 pecca^as fe 
feteEffnfe'roic3n,ximozcáItcaneaik3n,niaçã stemodaílaub- edurece^ y o b f 
oHa^iáDiosimcaraecbraomaquixtiltzinitecíipa inyoHonÕ: tinxí 
tSilizfHTyb'uan itecbpaia ahnra^uaíK,in abmoyeSlitlace- Admores. 
BBiiáizáij inicipan tlacemanalo i n abinoqualíi, abmoyeflli: 
sasenaffiopan macbiab, in vubipan omucfc'iub in tjabueliíoc 
S^õâêsTin-abmoomotlábtlacdcábualtí, can ourarlabtlacoíre-
fâkmh > iHofetíàsín, i n dtèabaac, in otecocoíi,' in oquimoí-
pS^feffSapti^', aub çàceò^moqHécijcoroniK, imc occcncí 
P^eZjfeeelIacâcoyei in it iabrlacoí^, in irkçofpan 
' Fff fl" Yeoa-
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J E . % Ye oanquiraocaquiiiqíK notlaçomahuizpUbuane ^cainj ' 
lpR?wfiííor coi- hui lnemiHztH,occencayemtet làximal iz tH cencateixpopoyo: 
l l í r a í â dgsher&J àli-jteyoimalacacbo,cenca£eotmicanaqui,yhuantemiálanto. 
^ ^ t i i á i . to tzJ temÍaíant íaz ,a t iKin:axcanqu . i l I i yez i n anquitnoaqui. 
I íkque . in cãdebuarl muchihuaz, caíleLuatl i n motequipanoz,!^ 
! ic ixpampaamehuazque > ínic abmo ipan anhuc t íuque , inicafc 
moyc ammotzonkuazímizqiic. Izcatqui narneciiilhuiya ttenccK 
J patzinco in Dios , izcatqui yc namechnehmachcia , ucstqui ca, 
1 l i yentâlapoíma in toprli petlaacalh, izcatqui t içat l , ihuttl tlapai-
3 ;1 l i nicchiíiua, izcatqmyc amotechpa ninoqutxtia, yc nisonesca 
| i l Viuid con re- kpantz incoinDios . Ma cenca ximihinattiaencan, notuiyan 
í\$ títoUhzrhã fo xÍtnotlachÍ£UtÍBeraic3n>ytm3n ximcazítztinemican-.yequene 
||p his d hornera, cenca xichek>caD, ixpampa xehuacan ín tlahtUcokbmlpelraa-
Í ' | j í k'JyA í^15 liztlí» tntíahtlscoItziiitilizcH, mabuel xicnetlatilican intíahtla-
"?| ¡aso&ajttaites. colaâihuecbiiiztli , ybua inçaçoquexquicíi teyolehua ^eyoüa-
11 psna jtedaneneftia ,ybu3ninçaçoqi iexqutcb tehuica,teriaca 
¡ | ihuicpain dabtlacoíli; ca in t layuh xicchihuapanahmocaayei-
' i l yoyc anqaiy^catzacuilizque i n dabtlacoHi, caçantioyhuan-ac-
Í I cenca teoystica ammGeneFizque > ammopaiehmzque, yfcuaa a. 
I mozcaííizqus . In yubquimotemacbtüia i n Spirímían&o,». 
I cgiirailiCaí¿uiya. Qui obcurat aures fias ,ne nuâhv fãnguhwm •,<& 
' i t f a i . t f . dsuiiitQcahsfmi ^ ne^iest malum :ij}e mexceljl; bsbitibit, WfWíi* 
~' menta faxorunt fublmitaseius.q. u . Ina^uinquitíaqualiiia,quij 
- tepitzdlia iíiinacaz>mDnaca2tzonretiíia inic abmo quícaqtib 
¡Ij'ii. i nez t i i , y l i uan inaqu inqu i t zaqua ix t e ío lo , bicopi>mixtiapa-, 
!••*" "i - ( cbobm j inic ahmo t^uktaz abqualii ^ a b y e â l t , inín ca cenca 
ímecapan, acc^tiacpac ne miz : ca i n icenqm'zcabuecapanoliz »í 
cenqmzcatíapanabailiz, ca yeíiuaii i n iyaotenan tet í . lye^ue-
nin cenca Unaaiictimotlaliíom^ ipan neyolnonotzaíoni, yhuaa 
I iEztimodaUlorainin teoríahtoüt !• Cuix yea oanqaicacqueinic 
ílahtobaa eztH ? Aub íícicaitiquibtGbuaahmoqtíicaíjmztü"' 
tlí ? Xicmomacbitican no tkcopí lbuane , ca i n teotlahtoilaaulol-
' pan, i n yebtiati eztíi quinezcayotía i n ixquicb tlabtf acoiii 
V. tetbocoltitcciacayoqurcokianotza yyhuart cenca qutcmtS^* 
' J t h inic qukbiimaz, quimotequitiz i i n yehuatl ahahwln6"1^ 
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#.;¿®ííáeolÍseJpaquiÍÍ2tli, ykoati xixícuinyod, teqoitlaqua-
j^yaieaa qaitzatzilia, auli nepa qtálinslnotza in ncpohttaíiz-
^-,yiffl3n teoyeíniacatiliiEii, niman yemuchi in ixqnicfa tlahtla-
aÉ,ca cenca mieccsn techcohuanona , yuhquimma tecbilah-
¿scc&lfiaíya, inic nepspan t hh thcdúca mihcanoique . Avh BiexauiHtiir* 
feeíaelli caceaqmzcayeíUacnopflliuiyafti, cenquizcayecmah- ¿o el quchuy? 
cdioaíe, in yehuatl cenca tnonscaznatzaqua, i n cenca mona- hs ncapitmery 
csSzamtilía in ahmo quicaquiznequi, yJioan in ahmo quimo- y les cierra to-
reffljjiztíznequiinin tzatziliztli : niquilrtozneqiii, initlaeleliui- dos fus fenú-
Ib,yíniaiiÍDÍrlayelÍ3nequilizinín3cayrj,çan yequitzaqua i n ¿os. 
istetoío, cerca mixtlapacbohua , inic afitno irla quirraz , in fiue 
l!tÍzqíiiyolehu37 inihuicpa aíinioqualH , alimoyeali :ca ina-
(jiiiB-ydi qmcMbua, ca cenca àco , Ilbuicscpa nemi, inin quih-
fiKncqai: ca ixüoyocan , imiyahuayocan tlccoz , yhuan itzon- Que ejle tal 
éo'viqoápan aciz in cenquhcaqualtiliztH, cenquizcayeSiliztli:, Itegara a latu-
ádríflicaJquetzaiizTcaahmo ipã íkã t iez , moneJlniayoíitiezín hre dela >mad 
tíli,niquiKtózneq, caahmoiciuhca nineliualoz , ahmoiciuhca 
paoaímiíoz, ca çan qualli, yeíllt quíceitiànaz . In ícequizcahae-
cspaaoíiz, kenquhcatlapanahuiliz, ca yeíiaatí yez in itètenaa. 
(J.a.inmnetlacuit!ahui]izt1i,tnm tlatequipanoliztlí>ca cen-
ca miec ye quinextíz in qualriüzciiicaliusliítH, in oncan quineí-
kaayotiz in icenquircaqualtiliZíicenquiicayeñiliz . Cainaqw 
ytibqui ¡n oquichtli, tiacauh, macihui in cenca tlàyaya rlaiipia-
l(fan,teilpiÍoyanyez,yece-cacenca huecapan, àco ^tlacpac 
iatieiut . Ipatnpain namechnonotza noilacopilliuane.yhuan 
Baaccklatlaohtta ,ma xiccuican, ma sicanacan^yiuan ma 
Hccaqtiican in itenonotzalitzin Sshmon-,^ quimilitaíhüiya. 
•Áume fanem turn a mullere cometa, &• xecircunjpiCias jpeciem a- Gudrdtr la 
^M-q-n-MacamoihuicpasinacaztlacIiia ^macamosiqueleiiui injta. 
in raoyeccHiciiibiia, i n moyeyecquetza cihuat], ybuan in tecí-
kx&K tnacamo sicraicolti, macamo xicnioncâi i icacama ye 
sipabpaqm in icbipahmliz, in iqualnes iliz • Spechm nulieris a- Eccli. 9 ¿ 
fetonudttadiiuratireprúbi f aã i fiiiit-,colU<ju¡umenúniUi* qv.affig-
w exardefm . Qnihíoznequi. Miequintin > ixachintin ye mix 
^^iKjycmot lapolo l t iq i ie j i i i huel cenca oqTjiniahmçoqu&, 
Fff i j yhuan 
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ybuaa^qudeí iuiqt je i n icEipahnaliz iqualnexiliz tccifetĵ Ji. 
yehka íd. iten > i n i tkhtoí ín ic ícnonotza, inic tesockineseftá, 
hueí yuhquin tfctl tleccmioni, motlemitmyalmayotia, motkcae, 
çallotia . Yuhquimma quimrhtalliiiiznequi Spiriru íánüo, mte. 
t eox iuk>in techa lch i i í iyamancat íaí i t^ ,yul i t ) i i intkd inquf. 
yoUeccnnonia in ü iukpa tlahtlacolli, i n niman quiEeilnaimáH, 
UiterUs . ya inabquall i , ahyedlt. Qmbmantl i yc reehmGDehniachuli? 
i n Spiritu í a n â o . Inic centkmantlt > in ahmo ihuicpa litkciii-
K¿ traUrlss. czque, inahmo tiquiselehuizque in tec i i aau l i , intecetea^ti 
i n k ontlamantli, inic ahmo Etcnotzazqiie , in aiimoitlantine' 
DekfiKágmr mizque . I techj»incentlaisacEli xicmomachitkan BotkçGpá-
i i à e U Tifta-, huane ,cayeí iuat l in t ix te lo lo inahipfâlocajinaliinialhmloca, 
Kofcen muchas in çan ÍHhiãzikcliiaUztli, ín ça itiboiztlaixtemojEtli, yc pelma, 
l i f ^ j hs males yc tzinti in ahquaíl i ,a&ye&li, in t ldtic, catzahuac tlalnamiqufe 
^çnf&mienm. ÍÊtli T yíiuan dahtlaeefceliliztli. YBÍÍ teotlaístolpan neztec. 0% 
ç y c . b^t meus depTçdxt9'ejl ammurn taeS mcunâèisfiliai?9 'i>r\nsme<e .qji, 
"Vfhren- 5 . JnnixEeloIoitlacIiieH-ZíitetxekhuiHz ,onecbcuit]akíitequiliBi 
n a í i m a , onecliímeleliuilti i n ixquiehtin khpopuchtin mcaai-
j a n a k e p e t í . Auhintfe-tehuatiriChriftianc^ixpanipa tebuai-
Hequi i n teíxeíi^uiliztli > i n ah«iineinilizílt , ma buel xicmocut 
t l a iu i , ma xicnezcaHcapia j ma cenca xkinal l im Ín mí-XEelola: 
ca inda yuh ticchituaz .̂yc rimocneliz ,yc timopaleliuíz itedi' 
pa i t i in tetzau&tlahtlaeolíi. Yuhca iElahtoItzin m Spirkn faao 
Eccií .c 9- to . Ommimulier qttçejí f o m c a m ^ â f i flercus in yiaeoneukiihiw, 
q. n . I n Èxquich cíhuat] in yu tqm te t l àx inqui , ahno^oafctiilnc-
qai momeíratiani, ca yuhquin t làçoll i , olitüca queque^alo t̂la-
Simik, yeítelcithualoz. Yehka i n quenin ihquac itlan quixolmallàçol-
pan i ahnoço çoquiatl in cenca p o í o n i , cenca ihyaya, ca nepa 
^ antíachfâ > ammocuepa, a mmixtla pacholí ua, yhuan ammoyfâ 
pachqhua iníc aluno amechyoHlitlacoz , ahmo amechtequipa-
chce j yhuanahmo amechtlayeltiz Ín ihiyaca, yhuan ittabca ffl 
tleyn cenca ihyac tetlayelti: ca çannoyuh monequianquiclii-
Jmazque in ihquac itlan anquiçazque in:ahuilnenqui,nioineca-
tia!iicihiiatl,yuíiquáffHBaamechi>çot]altiz,anqukhkljazque:aHÍi 
-<aahmo ^an iyo ti^ayclittazque Ín ahuilnemini cihuatl , yetf 
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È l t t } ;^my^ ib fa lku iy2 iada í^ t i f i i . i í x^ íe r fyeciem mdieris Ecch. p . 
gjfaffijmiwt. <{ . n . In-ipampa icíapaíisafiz, iqu^nexiliz ei-
[¡eaájía-miequiñriapmaláufaqiie i-QínopeEscoqoe, ^oíñtbqne 
j!ÍBiaa.oííàíX}«e ̂ Et̂ exhoctonatfifmntia.quzft ignis exurdefcn. q . 
it; fiiârin-yuhqui dptl^eiica yc tfcak-,.} b«anyc:xotIa3 yc tecui-
ã^ÉKiyoE^3 tlâe)elit^£tíí ^ ibkdmiqi í i íkdí Jpa-mpa in qui- D . Greg. 
jhjisajlraíyain S3HS .Gregorio . Nmíkef muerî tpuid nonhcet 
çs!&fifck'<q.. n . Aíiíno-ni0iíeqHÍiííO2,irrtktri ntman ahmo in<> 
B îji-deliEiilíK . Ca itecbneci in Eua.in achto Eonan, in ihquac 
^aflacsodriquaíli^ ca nima qircleiini, suh in ihquac oqtiiqua» 
nijnmqiimiotekíiáiuiíiiiiEQTceiiíyOjqijimoihuiii. Mme-m- GeK.z.ty 3. 
éÈ*i;)^timíqiB2;. At&tconcanidiquímíhtaliiiHyaiíi S . Gre* 
^aio.Pesfamiiim efi quantum >if m-debmus rejkinheret ytimrta-
iitff-ymiisits 3Jifffa$&nwemiiM ai mortem per oeubs yenh. q . n . 
Sfenetpítiqmisaraiqiíízqiie, ipan titcyolnonotzazque, in que-
sm'ín^tidhimrcancmizqaejinkudticpiezqcetisielolo. Ca ¿4 qumos a 
kRmnnÍBEua,,ipampaiflafeaipquinezcalicapixy5lmioqiji- demkudo el 
ms&msiísfefolo, ¿át i ca queklmi in xocotJ aiih ca tcpanqai Demomporla 
monaÍKeíiuiin raiquiztli. AtrfiíioyuhEecfimoníxrhHia inteo- focagsâráaât 
ÊbíoSt, qaiimíitalíimya . f/irghzím itscmjpÍEiai n̂e forte fc&ida- U 'vifía . 
hpis-deeore-.ehts. . n . Ma ca mo ixco sidachia m jciipiichtlii 
ffianittzriapoíotóíiiixayac.Ca mieãhcsãyahoimichiuh, mie- fcc/í .9. 
<pÍBtm in aímio qwpixque in iínixteíab y in can imixco otla-
áÓHjne cíhua T ykoan yc oquimizihcahui in tíscatecolotl: auli 
ycfKÓcmímamms. Áuírtnin canomochiothhtohiczmc^in z. R ^ . n -
fKian ahajojnoneqtiiittoique cifiua.' Ca yniiqei ipa nracíiiuh 
m Daiid. Ca i n yehuarl ceppa tlapanco necenca, tlatlacfaixti-
1>eac3, aah ce cihiiatí no tlapanco nemia ictan , aoh nima que-
Wmi, ffimsn tlanahmti i n k ínialfmicoi: aah nhnanyoh mn-
àiofejyíiuanyc njoçoqainclo^tlahilaco . Auhsoyuli ipan Gen ft. 
fcudnnliinsidien , m ibquac qninac Dina, in circa chipahuac 
Siffiman qqeleèm , yhuan oqutcijpocíipolo, oquimaiiuizpoío: 
ífoaacaBueâlaniamli inmuelíiiitniTlattiacoUijiji çan ipãpa 
FJf Ü/ ahmo 
t^k deltrato,ycÕ- mocscoz i t iah to l - inc t í i iâ t í ,yhmn afeffioidanasif iuaz,^ 
uerpcis ds mu irlan nemobuaí^ahmo tlatláea^Èioi3do2'inic chipahuacaoeiEo. 
^ r i r j pdfá fcuaz, yhuanink huel ritooialibmzque itectpa inin cenca teda, 
¿ w ^ r " / í i - yelt i ttehtlacoIH, i n ahuiínemilizçotl, i n iSayelpaquifoçotl, ^ 
l i j t / , y fiegi a y t à quiffiibtalhuiyaSpiritufasâo. Cell&qmum ilhusquafi igm.a;. 
D m . Z?c, ardefcit . Yehica i n y e h u a n à n cihííai cènca quiveccbichiicsj 
cenes quiy^lecpsna ,cenèa quitecpiíSitohua i n intlaht&l^htá 
¿enta quiquaJnesria, ¿níc quirexocLinenedia : auk in aqirin a& 
mo tnibmad (eí utcuata) hue! quiztlacaímiya, huel quimatlahau 
PríK . 5 . ya , huel quitzonhmya . Yuhcain teotialitolH . FauusenmàjiU 
luíts béuoae&triei? mtidius oleo guttur eius: nomfíimtt autm ;[. 
liss a m n ^mjtabjiatbiam^ & lingus eim acmn quafi gludius biafr. 
q . n . MimiyahdanecubUi i bualchicht|»ntica- i n uenxipald-
hustlabüiyani -aub micocoub, in idaroüííaz,occenca tehuii-
tic , in abmoçan yubqui azeyte cbíamat l , yecc in irzonquiryaa 
inirronco cenca t e t o ü n i , c e n c a c b i c b i c , yubquimma iitaut 
2 ya t l , a í jh in inenepil huel tenejyacabuitztic Tyubqmn tepn:-
V macqoafenid in necoc tene^in occampa tene . Auh occecni 
mii tohoa, iteebpa i n aquetzcaciliuat]. ( muger desboxefla ̂  y fit 
PJ-OX.?. leergatxçx ,de naquetta j kutatar, o alçãrhicabeça ^ í r m ' m m 
m h i r ferixmibus jzyblaxditijs íabiorutn protraxit i i l i m - q . n.In 
cihuarfahucHbc )ocac ic ,oqu i t zon í im,oqmlp i , ocontlazjQCÓ-
inayauh i n acoyac , intepexic ,.itetlatlacaaíiirillahtoIíica, inak 
mihmatini oqutdicli ,auh in itexoxocoyomatiiiztlalrtoltica o 
qiiidapoEohi,oquibuilantia. Aub cccecni qiuinihtalliuiyaiii 
Bcdí.. p . Spirirnfanâo.CKBí fakitricemafíiâmis j i s , mcauâiaiiilm, » 
. forte peress in efficecid lillas. q . n . Macamo itlan zimotUÜ (Q 
cibuaií abüiyani mttòtiani , aub macamoxiccaqm in idattol 
abquaHí abye£i l Í , in icabmo mitziztlacabuiz, ahniomitirlapo-
i - Cor. 15. -iokiz^Noyub quimihralhuiya i n Sanft Pablo. Cornmpm fe* 
«or mrescdbífui? maU, Quibtoznequt . C a i n abqualli, ahyeôli 
t t a h t d l i , i n caízabuac, huel quihtlacobua ínqua]li,yeCDeiíi-
ííztli . Noyhuan cenca totecbmoeequi inalimo intían axiiiuft 
ybua¡iahínom3tos:o2que3ahmono rziaquilozque y ahmof^ 
cuelo-
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¿^áoqae in ciíiua.ica in in cenca afamo gualli, ceñca ahmo 
yffi+czkuclihniopã tehuica i n ahailnemYÜzdi, in retlàxt-
' ¡ ¡ ^ M ^ ^ ^ '^zqi^shjiEjqixic^hmTin ahmafatEÍ tticçia 5in' 
¿¡¡s&hssíinoizínqaia:,-fauelnciE miecpa ipanhaeczi iat íah- ^ 
¡jjcdü .-Ao^initi-cniscan acá ineyocoí ¿(noneyccoi, WTT p^rs-
erifl.tSiòesd-^^sahmo y es hael yeboatl i íecimeckmteti lah-
^ ^ n ú h t o f a i a . Cum abena muliere mn feâezsomnlm, K-JCM- E c d i . p . 
caiar cmea fapsrcabnum . q . n . Macamoniman iefan xima-
èii irttecihuaiih 3 macamo ipan zimoníatjaquechi. Ca nelli in 
sq[BJii£ecbad-,iii qmnitzquia , i n ahnoce commatoca , hue! 
vais^áauna çan coio'l quinit jquia. Ca çanno yehuatzin yub 
ÇguáiEifeãya-. tenet iHaaty^usJí quiapprebendtt -fcerpmm. Ecdi. zS. 
QaStbzoequi. l a aquín quimtzqaia cihuatl , huel yubquim-
EícâoEl is iac-qutteca . Aub inco lo t ^c iúx acá quimatoca? 
Cfflyac j yehica catcquani, auh cenca , tetoneuh i n k tequa, 
inxemina. Auh inda ca noço acá huel quircinquij niman qui-
Caádimetzi..'Ca çanno yabqui inaquincàna ahnoço comma 
tocadlraatlvfaaeraelH niman icwbcaqoilmrniqm in ahqnalH, Quien Uegt d 
aliyeâiijanb.ahmoktiel snachihasia tnàcamotiequiirramiqui. fuego, qué m 
ü¡üal]rnoyiíbriqmtta,aahcuixalimoyuhca moyolio, cà i n fetjuemei 
ikjiísc acá ifexucbrií ipan moquetia, ca mman modatia, IÍIÍJ-
cHchinohtiaí Iriin cahueínelli yahquin tíetl cibuatl.auh i n 
ai3t¿flitecKaci,inqmtzirzqma,in quimatoca,ca níman mo-
™ieka,ntman yoÍEiicuini inte huel quichiíinaz cíaiitíacaíií-
Gar'cedacatl oncarca quaofada nenca^ ín teuphrqui, auh iti Exemp, 
àquacye nitquÍ2i3equi,niraanvmpa yace ciíiu3d,yc m u ã ' 
idanssitmiiquam inic quimatocaz in aço o m k , in ahnoçooc O . Greg. 
^RKKpai. Aub in Padre , niman quihto . J,ecsâs mulisr, recedâ 
tâ^migtiaàMjiolleçabraiit. Quihtozneqci . Xí íKchdalca-
k®-, ximibqisni cihnatzintle , ca oc nobma ( *«t) achiton tfe-
^ í s 5 d i { centella ) xotíarica ( nixotla, nifotonia ) xiquihqaani 
intiaçdíi1.yeficflu3ian:i}t£zneqrri( mdúbaafenaítia , e w d e r 
hpxHtfeja )ximihquani , maca (idejt, macamo )xinecb-
ístoca ^macamcí norecb xibaabci , caoc Hc&ma datb , ca 
^ ^ m x a á ã i n nonacsyo, oc nohnia notechca > túcpixñca 
Yf£ i i i; i n dab-
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i n tIahtlacoHaeiehuUiitIi, i n dahdaccáneicoltiüztli . Ocaiai 
o n t b m a n i x t ü n , ixpampa eisualo ,chdolo i n ahuilnemili:^ 
i o y u h teehist^iuilia, yhmn techmamach&i'a Spiritu íàn^í: 
A d mores. Auh in axcan notiaçopdbuane, ma can ipaítzinco in Dios,xfc 
nronemilizcuepacan inandaj'efpaqni', inamabuiinenit, in ^ 
tetUxima ^sichdocan, ixpampa xehuacan, i n caço riein itecfc 
pa teyídehoa, tehuica, yhsan ye cetexocíiitzotzona in afewlag--
milizçotl: manen amopan mucfaídi , i n occenca huey, inoc* 
cenca t r raarsauí i t i j in occenca teohoicanaqui tíahdacolÜ:» 
yuhipan omachiühin Herodes, ca istia itzinecan, ipeubyan 
i n idayeí!aeíebuÍÍiz omodahdacolcahualtiani, caabmoyccfflis.' 
tepexihuisqíàa , aíamoyc omadanbHisquia ^ ahfflo ycoinoEio& 
huizquia , inic oqaimolpí l i , oquimotejaizmecayotilj m itfaoej 
íziñ Dios Sanâ loan Baptiíia r isic çatepan quiqueciiteqiriz,^ 
queci io íonas ——/ 
F. 4 ^ wdijfet in v-uteulit opera I C f i . I n oncã teilpiloya úzydm.--
Los fincasen y a i i p k i c a ^ t z a c ü í i d c a t c a , p o i z a â i c a t c a i n S . loan^aufaondí 
fuscsreehí ,7 ijiiuiioya, caquitiloya ínitkiñabmgdiaclíiíiualtziíiintíacatltoí 
tnkí jes , Hf fe Tecuiyo, yhmn <mcm qmmocemdnamkimliaya, ipaa •xmk 
duidâff i s D i - nonoíziaoimaya, yhuan quimotztiraailaHli^ain cenca mabus 
oseantes co fu ticiniteoriafflahaiçdtzín toTecuiyo, i n cenca yecmahuicdcaffi 
m i m r i j , y d e Maxicraoyollotican i iot laçopHhuane,cain yehirantm iyeâ» 
fu; obras mira dayecokicahuas ^iyedlatequipanocahiian toTecmyoDios,in3.i 
! pj aillo fas fe con- citiui i n ^ueramanian i n can ceraanahuac tol indo, daibiyoliuil' 
IÈSÍ /ÍÍJÍÍB,aaitftf* t t í p , tonehuaiOíCfakhínatzalo,yhuanteilpiloyantíaliío,calc£S 
f-:. 7 esfasrçm a qsalo^ quabhcatco calaquiío> yhsan quauhtica mecatica aaaldi 
|Í-ji pidefeer wfez tzitzqailo, caabrao ycquimcácahtíiüa i n Teud, T l a k c t o a ú 
íj ¡Hyí/^í . D i o s i sic ítitecíica tonehuixtH, cbichinaquizd^yíiuaoteiiai-' 
^% Htyohmkíliziii, ca can mudiipa qmlnamiâ incmí / iycJfcc^ 
* . dan yetíaetní i n cenca msbuiztic, yhuan cenca inahuiçfáoifii* 
ffiahmzd3cbibaaltzin,yhuan'ÍíÍaraaíiuÍçoÍtzin inicmoyollafe 
yh izn inic. ÍEteczíacd JEuebicabaa ^yhnan cehui, motlaiia m 
yóiio, ybuanayc quifaocafrailia, ayc quimotlakabnííií ÍE toTí 
_ (-i «líiyo'Dtós - Caiii-yehearnh quaífi ^yéSái iyolio íoíepíi 
-J-' ioyaácaíea , mdtolimticarca > tkihiyohuitkaica ^aukniaci"1 
ineca 
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i f l ^naq^ to^ í1^?3 i ^«ícíiicBnaízaya, yhuan cenca queli&-
i , . : :"r^q&iénmiâÍ2ya-tyhu2n cenca quitlaihiyoiivjltiapL 
i n t ^ j ^ j i n . t e p u ^ e c a í l ,Ç3 aye oquímolcahuili Ín,Teuú^ 
ibiíohmix PíQ? • ^ 0 ^ í i uá t i í n in yeaenefaualoni cíliuatsintlí Ge«. 40 , 
S ^ ' ^ í a pquícíaEtokhuiqtie, oquitentíapiquique .atimo qiuU 
^¿¿oyeóin í iü^ i iue t labuel i loquej in quifetokiaya, : czcz-Daiiiel . i ) , . 
^léa^ktÚoc jtetlàxinqoí , auh raacihui in cx^mtendapiquiq, . 
iàáaHr-íacoííi kecíi oquidamilique , caaycoquimolcaíuiili, yíiuS. 
ajçapiimçtlalcaliuili i n toTf cuíyo Dios, ca çan Htetzincoomu. 
ci¿^Í.irrer2H\cQbiIaquaulitlania>yHuaií iuexzit\có -mochixt, 
¿qKa^íbiH^inco mccíiixcanenca :,auh <^Ím^maci[iüxúÍiin. 
t ^ , t l a h ^ 3 i u a n i D i p s 0 Í n ítecbpain tetfecliiíatlamâi? >-inte-
^áapqüíliz. No yíiyan in íbquac yehiasiin h s w â ^cenca co 
«®^a ? cotócoya, yhuan .miquizclchuíloya a miqmztemdcça, 
Hàçnzreinacbiloya : caçanittetzinco mocahuaya ^ imaüi inro 
otáalisya in toTecuiyo Dios, yhmn químibtalbuiaya . l^eitam Pfal . i z o . 
Sffifciírióí"m mççtes > t^íá? "venietauxViummihi .q-H, íía tMÚcàcocuh. 
iniísteloía,on'acoparlaçíiixcepeticpac í :U3j í^çacpa^ki ym?, 
fíByallázj in.nomaquíxtiloca . In iíiquac: cemacicgrlaW^-; 
í^jóctèciajjp ^quklailiiyçiiuiltiaya _a yfci^in quíypícamié! !.'-• 
ja.):^ffõneIíuaca_poloHiâyaln irUço Dioç SajiS. Lp^enço, iwe? 
oocaB.íÉoneliíiizpan , "icíiicfimaqmfizpan quimoIoamiquiH in ProS.Lagr. 
I>fc5,iuel oncan quimotlatlaubúli,, huelotjcan.-qiíiaiorzatzjiir 
ÍjClimuit., czrdjjrit. DwnmeifMCih > & iltijojf Jewo _z jzfi 
y&no^tiirniijtalhu.K ^ q i c i ^ e D U a j n p l ^ i a ^ Q f c c u i j i Q , 
tí.- -.aWittiSina m ' n o T e í ^ j » ^ poTrialítocariifl^yliuan p n 
^$¿M«:íi ipafeaqge' ,° i^'lteilay.ecolscaBpaii.f eñt í , ^laK- ' rafaja 
^ i t í n s ' ^ a n í m i h - a K i l e tonefe /w afwrzf 49 
^ ^ " - . u ; ... .^jjg. - Í " . imálúaf,1 
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jgNoaj? ín&djo htiáltía^yíraan àfimonoquirflèílelcia ,afeftipno ç^uintfeaímaj^' 
*'• f01" g r M & lue i n ttecl^pa-itUçcaíaíocatíin Diò^Vybuan niman atiletecòcojte-
!/C-J, (j:if/?-i¿aiJ¡ chiciiihátzqnfaiíícaííiíaítiáj'm tícin itecíimonéqyi'iriiniiemj. 
¡|f mí i r&bt t é 'm qmxtf f i i i ' n itihuànipoJiuan , in incsliticahuan lauh in ipam, 
| | | d d h e n d í fu pacahadimHitjcmóyet2ticá,in]ihdc'quíí^oyccpieli i i^TeutI, 
¡¡1 frojeswa.' 'TfebtohuaniDiòs . Aulbt ipafflpain tn ihqtuc in techcain ipan' 
cate tetíafhtyoliíiilriiizili, ahaoce tanekuiztl^diichinaquiidij 
yíiuan netoliniliziíi, tfaihiyohtjilizcti, ca çan huel icelrzinitte-
tt í í ico ínopilojina , quimoKreuhízitiquilia , yhian aíiiro ç^í 
rtictalnislízílafflachítiíi, Ca yuli quimihtaí&uiya fn huey tetiiácl: 
B.0JS- ,$ • t i an iSasá 'Pab ío . ¡¡hth no- 'ftparÀbit ¿ éarhateChñf.i!Trè-Ài-
fio ^mdiigzfÍTa^mfimei ^snnzidftâi y&n pcrkutiml anpzrfécatkfí 
g i - B u í f q . n . Aquinlechraützayanaz , aqtiiñ tcclKMriz, 
técíiÜacahtsftiz i n itechpa i t b cotí alocan in toTecuíyo lESV 
Xpo? Cube tetoíñri lnt l í , tetlarbi} ohuil iíiztfi, cuix tonebfatli 
cbfcímiaquiztlkcuix teoóhvi\izt]r¡3£izmi^mhztl%cu\x peclaut 
ticemiíñsíf, caixoíiuiti l izti i , poífrmflhtTi, cuix teíoioquÜiitl^ 
cwx Becoc teñe íepuíimcqua!]uííl ? Auh niman quibualasSâ, 
^ sTeypampá m hqa ich teroKliUiríU, tetIaihiyc¿iuiítSiztlí, sim 
h t i é t c ó & m i j j h i z n ahmohueiqutcalmaltiz 'initlaçoílafocatitt 
t f ios , (yãmHrrafíiufya . Sed in his oinnibics fu êr̂ mus-, pnyterexa 
qui iñexitjiss .q_.n Caisquazh ticpanahuiya-ir.ic ticpaccail* 
yohaiya, tiqjaccacelk i n çan ^ a m p a t z í n c o j in can katiinco 
• ' í t l techmocfnquízcariaçoti i iDíosrpifcia I E S V CHRISTO. 
Caye&ua'tzin ipa'm^sízincó ? yhivsn yéhua t im itepalehmlhíci' 
brinco-- Cem: [dm mm;,quid B^; níortyMfc "Wf*,»^ A ^ l i , 
itefi primpatm ^neq; creaturx din pvterit 'ms feçanre àQhmtiM 
T)?r, Ipampa ca BuefnoyolIc^acKiuhtka, huetnoyoUoyvàat-
q u i , e n m o n o y e Ê m r i teciicahBalttz m miquifiztfi ,aimoffii 
teyebuamin- i n Angelóme j-ahmono- yá iuan t in in Hiiuicac 
tlakoque , ^ b i l t i n , shmono itla occentlamantíi tíacM-
kiaDi , dayocoyaSí-, huelitiz tecfi'ínatzáyana-z, i n ítecBpsiá^ 
^ ? ^ o D ¡ a j t ) r ^ a í ¿ c a t z j n T é u l l , T ] á h t o h u á m D i ó s tiiameíiuaniín nothco 
dxfalud , pUhmne, K I H I ^ C toTecuiyoDiosmniHcliiajiKciinioniaqiii* 
nes ísm^ordssj ^ ^x^úká 'a í i^ui i ié^LÜ' t m quexqijicu qaefehuiyá amoyn-
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'ágecí¿¿<:<^íc^lli^ir'nemi ,3niecíin)cjra<jtjilía ccWíiht l i , pai- contentos: few-
:dr"^7^3npáainemÜiitlj}t]am3icaneB!i]iztIi,yÍHianinÍíi- qtiávdoay >«-
^cáinêchmotlauíitilia , ainechmoneru^atlia mice qualli, yec- foco ¿ir romf-
aíóDii ed ,8Cc > in can cahuín! , damini , yhwan tionquiçani, rrí/íw. 
Ç3!Siánt,yíiu3n in çacoix^Liicli occequi inaxc¿irj, datquid: 
cá anqaímocuirta, yhuan anquimihtoltoca , anquiicolma , ca 
KÉquçcaquaíli, cenquízea yeâzintli in Teuti, Tbhtolmaní in 
Dios,'yhuan ca JiueínelJi toTtarzin ,ca cenca amechmocuhla-
kíamofiua inamehuanrin , yhuan tepiton j c afflíTioch¡cahi¡a> 
mk "anquímotlaçotilu , yhuan anteyenoitta , antedaocolia , y-
ÈBsn àíBíooteccbihõa , antlarladaainia, yhuan occequi qualli, 
jc3R anquicíiiíiua, snq^tímonerailiztia:ãuh intla amopan qoi-
BüáTmiliaalia in ç .codt tn ton recoco, tetoíini, tetonetih , techi-
ctínarz, cocòc, teopouhqui, yhuan cocolizdi, tecocoliliztli, 
tãòíoqmlizíii,yhuan in ihquac teocihuiliztica, mayanalizu-
ãjapiímiquiíiztica , aaicchmotiaihiyoiiuiltilia^ amechmotl^-
feacuünHa^ahnocoidjoccentl.imanrii toRehuiztli, chichira-
quíítlí,yhuan netoHndkdi ,daíhiyóhui!Ízt1Í amopan qai'niu-
cnikííia,iciuíica ammoçotlahua , ammocuetlaxohua ^ ' l ioáii - -. 
ancuecuechmiqui, yuhqutmma ammodahuelnequi, ammotfe-
kclpolohua jyhuan ammoronehuacapolohua • auh inamoyoílo 
ffitíc, cecejMca anquihrohua, aço nechcocolia ^cofiaciuniqai-
dsniin noTecuíyo t noTlahtocarzin Dios . Aubdeyca , dey- Ad mores. 
pmpa ín yuh anquichíhua , deyean ahtno ammuchicahua, 
áejca'n ahmo amma'iuapáííiia ,"in ahmo ammodahpahilia , in 
iíiquactetUquahmd an t r^ i lo^ in ihquac colotzítzicazdí , in 
tèmaxtli ehecat! amopan hualfaúffaychica cenca ammiequin-
tin temiâiani dahdacolíi ipan arniemi ,inahmo anquicahua-
íittbmari intequittahuanahzdí jxocoimquiíizrli, ihuintiüzflí, 
íequitlaqualízdi, yhuan nemecatilizilijCaneí oamechmonaca-
yañiycipampa inçaçodeínron , lepironcencaamechmauhtia 
^c l í i^ i iu íya , cenca afflccLciiècuechmiaU: auh i n íhquac ¡n 
Ggg íj yíil» 
1 ímiçolti in Dios ,yliuan ín quesqmch iilaçópíltzín totecuip 
I E 5 V C H K ' Í S T O amopampaocjuiraucliihuili,oquimcqà-
eKhuili, oqiiimihiyohuÜtt, oquimociaftuilti ca in tk igan si-
moyolnonotzani, bueTnelíi cenca occentT^inan'tli tlapaccaitî o-
ííüífotíí ^lladíjuichhiiiíbtU ye ariqüipaccaíF,jyc^uhqiija jji h-
Exdmicioti. qúñlaniádia'mopan muchibua . IyohoTccúiyòèDLofè,niacc-
rffli?icac xíyeáeneTiüjlo, ma cemiieac xilinecapandló, caic té-
ipinñi, m'c|uauHqíiecl]tu, m mecarl ,111 reílpiícaili atmboíji 
f SocahuaítiU'} yhuanahmoqiummotTakahualtili in inotTacofi 
tzíhcanSatifl TóanRjptííía jyhuanSanfl Pafclo,yeqücíieiníx 
dui'dit'in'mopariipatziiicoQffioíiitqiiilique, i n macamoinoncaa 
"üTtonéhualoya , i n cíiicfiinatzálDvan , i n tl3Ílnyoí]uilTÍJov2n& 
'iBÍizm'díiiamÍquj!kjue ^nfitzmotzarzililique , yhuaa ye moyoÜá-
"ííqüe : aidiin áxcaíiintéfiuampópuí in caça quena m i , inçaço 
^tleffltori torfeliqiztlt, cHch'inaquiztlí tccíioiinia v tecBcuecue-
tzoliüá ytcCyñmÚiwxohtia ,yliuantecíiiliquania ítecbga in^d* 
' i i , jreftfe nemíliztU^yiiiiquimma cetmeotua ^yuhcp'mmiieck 
e l i í í m , yuKqüitnma techcítquetía^ inic aKmo timiiitotlaycccl* _ 
A i .mom, • fiíizqóe1".'tíntate cequin t ín , íh mieepa moyolcuitiaya , mieepa £ 
'tiactHaya, mieepa moçahuaya, mieepa quintíaocoíiaya ir có- E 
t o i q u é ,:quihtlàpaTotiuaya ,Ifflpan tlahtoíiuaya , mucfñpainEé | 
"mayan^ f?ítre/ejKJíí<i)qyíttaya Mi í í a , teopan moteoctílmata, | 
yKua'n-' ín ' lhquác Domt.ngOjiiiucM.pa quicaquiain tcmactitiílii j¡ 
Contra ^ ^ " i f i r é o t h f c t o í f i i a u h n è o n c a t e c e q u i j j t i n , ayaxcatr raovoínúrií, y 
an d?Xâd) los ayá ' íca 'n te t feocoí ía)ayaxcanqmttaMif[a íaut nmsa^cm- ¡ 
buenoi exerev-celià, ftímaftayc moçaíiua >níman ayc quicaquiinteraacljtilii, 
dos,y obfas ta' 'cá'ff' 'níòilafzmíicacaliua , maxiccahua, motlatz ibuizcaBua. Aá 
p ' fntb'a'ca 'ti^làtíãtiiz T tteyea i n afimo yuh qufchifiua f 
vupauin. ' yük'fiéfeí i t i 'yüb'cJüicBtliuaya >in yuh ncncaccquinti»-?» 
qó'ifítblraa, ca nlococóíiua, cequl'min qu!btshua: ca yepiSiw- 1 
qóe v¿ejaihtifl qaiíjt<Aua cá cbicaBuac intccB ca çobiateqwj) | 
] ce^kr t i i í ^uá toÉuaca tepacbóbua j t eyacana jcequ in t inq^ ' ' 
- S X K . j r . ^ S t f K ^ E É t H I S MO' EVXN.G. .• '. f 
\ '-y^ci'^u&sidiitk intbcalaijtillií, céquintiB quibtoliua ffcíi- : f.; ¡"j, 
•^S imt ie t l a^ lo in l i z ;in fmáhqúímaíimatcafó', in'irixoíopi- j âefetmo olui • 
' p ^ í n t o b ^ ^ r ó ; í n Í n n e x t e < r u í Í í o tyétíica iftíbqoacoccen- darfe de Dios ' j : '•' 
•ófiíiiB>Irtainiq«iífzquiain Dios, ¡R íhquacoccenca quirnotla- quando mas fé-
'^fitiÍKqiiia,rniííqiiacoccécaquiraotzatziliHzqiiia: suhyc ih- auiax de ccor-
'^cgâmDÍcàhnil\2 , quinihquac motlàcomati, qmnHiquac mo dar â: IJUmar-
'Êinielpblóíiua, raõxtuBíIacía. MasifiecBíIfiui in tittacaqur, jn j r wpenu- | 
'o*din£mnia,iquinoccenca monequipalitli ícuisahmoil iquac «ai-i?. .! ^ 
âtnècocòíosciiix ahmoyeiíiquac intoj]'eí],ua,cíiicíiin3ca cccox -r?f'!Íji(3 
^^sycncITiXacañnoyi í l iqu i i r i ' ihquac titóHntlo , liquen- • ' | | j ^ -
cHÈuaFo^aÊnoçoirfa oceentíamantli yc titlaihiyotuiítilo, quin » 
'âquac occemra torecí;n!onequÍ titocliícaímazque , ticmíecpa-
ÊtÉajuemteoyotkapaHtU. Intíaticpiacauallojíntienenemil- Símile. 
ffijiaccca tifízotzojrfniz ínictoíòcaz , 'ínotTaloz, auli intla nel 
ííãmííeaíZ) in aíirao-oHiratceazneqúiz ^a r f tzrfiquíCaz í ccix: . j . 
'aBmdhímanTciiiíica tiaéTchiiiiiái, yíiuãn occ?C3 'fi&fstUxzhai- \ | | ];s; 
é{pz?.IhtoTecuiyoDíos niuzniotzrifíticainT:iíÍabiíiui,in r i ^'^'"' 
ffiDiíccaímá j in ahmo tbiiifstocaznequi, in vmpa ÍTÍáíitccacIiã - v -
.tiiiicò: ãuíi toneíiuizrica, cíiichmaquiztícâ , eocolízticà, coFiua 
^tequíücañiHrmiíriliuírffia ,"initzniotoÉcqi3Í3'iib"3, ínic í ihci^dh, 
dtfKçazui iTÍaKtocacliant^fncoj auiiiiítla vc tvtõthhmz , i r i -
&yc t íh ' inq^caz, inría tjccaliua¿ ifi qualíi yeñfí , íruix a W o 
occecará^oní^íuixañmooccencatirrarzaciíi-itiíonir Huefrieiü IOÍ jnpo;yea 
.o'in'Jimhiaye&in Dios itlapípcaaHiuan ,fetics, qcaúíitica /M1 t r^a jw, 
¿KÜIiztíca, tonéEliiztica occenca nicmeímfcquakiHa, oceirnira W«J ' fevatèr-
¿mémiíizycQilU . Xnhucca tlaac&fopaiEtofiíiafitlófla-r, in té- daudeVios. 
peisicEirKpTpetzíçIoca-joncâBibtic "ñiománépa^o^ ohcan KOC 
noDH,òncahpacca,yocoxcaqmmotfatfau^tiJííhDios,cãyuíi lon .z , | | | | 
çiimmavmpa ueccsFtzinco Híerufafem , oqtnKto . Ctsmu/Je \M 
tàhãamne- meaaâDmixum^ exauâíuh me . i \ ' . ' n . Nohètc'cpò- ' % } 
íwsyanjhbiienílamatiaijonicnotzatiíiili inpics,"áuTi oííecli. 
.fflDÊaeTcaquiíf. D? íésírf i n fe r id tám y exaudítdiyofem m -
& • q . n . In oncair oztoc y i n oBcairaxoxoEujKo, amíaía i i , i n 
^enigoliíniizqula jinyeiíimiqñJ'z'^jia ,-oncan orifciiótrámliíi, 
Ggg Íi> oncan 
. D O - I I » . D E L A D V I . E - N T . O . 
I oncan omcnonepechtequiiiH i n noTcomn, noTlaíiiocatzin,^ 
* oquimohuelcaquñi in norzatziliz , onecíl^loc^cIiIi,onecfiBlo,. 
3" t i u ^ i i x t i l t . Auh nmchi in i amailahcuiloltzin Satiâ Pablo, cc-
ca fyolhU , tec«ikQno ,ç3n occencj yehuarl inoquimocliifiui. 
! i in oncan tcilpiloyan ,cayehuatl in tlapanaliuiya ink: mhmz-
t i c , i n i c t laçodi^mic teyolb l i , reyolquima . In eintin telpd-
. D¿>¡- J - puchtin ^oncan tíetexcalco.decucyalloritlan quiraocuícayeae-
ndiuilique in Dios, oncan yc quinjocuicatiliquc, in cctica ma-
I . I>? mifi^fst huiztic teocuicatl. Bensdicue owma opfra Dimim V-omm. trc. la 
h m y >izd- fsn t̂oi oaran qainct^uanotza ^quíntlalhuiya j in ixquíciitín itlacH-
¡ ' i awe- -eidai' hualiman > in quimoyeGenehuilizquc , in quiinomahuiiihtal. 
I f f r ' i . COMj>it*, y huizque .Yece in Tblticp^cayocfehuij-animc , cenca íjuinequí, 
fofroidt , ¡In cenca qucJcbuiya , quÍBiicolda in ma mucínpa pa&kcan, in 
| t | | m-^lsdi ira- ma muchipayolaaímixtiecan ,ynu3n in macsyc itbtecoco,te. 
Í S" b*jOf. tolini%reyolcomoni inipan hualbuh ^ ímpan temo .auh in iÉ-
¡ quacp í tb ie ra í l i qiiimotlaçoyeíiehuiHa in Dios,auIi nèin iK-
¡ q u a e tequipachifeui, nenríamaii, «çançotlahua, mocuetlasolmá, 
I 1 shmo quilnamiqui, yíiuan alimo ipan moyolnonorza in ímicné-
I ' l P / J . ^ . Jiloca jinintlaocoliloca . Ca in rectpa mihcohua . Confiebiwú-
p ' i l bi, cttm benzfei-eris ei. q . n . ToTccyiyoè , in yehuatl tiafitíaco-
| ' f huani ,,ca.initznjocuitÍt23noz , mit?moni3cliitocsainoz,yliu3n 
minniocn iuh t in ínoz , mÍczn]or]3çotiIiz,ínic cenca mitirroceíi-
machiííz in ibquacqu5]]i,ycñ]iyctJcnionemiti1iz -auliintlí* 
l i l canto pacca jyocoxca , in dacamo qualli ytQM yc ticmonemili-
lie ,cacaÍ5u¡z , cotoniz ^yíiuan t l a m t i , tzonquiçaz innecmiA' 
ü; Admires. tbiiztlí , i n tUteoyeâcnçhualizúi . I n tiChriftiano, macaran 
Íí:f tiuhqui xíe , rucean muchíp.! xicmotlaç cilí in toTeciiiyoDi«t 
| í \ í ¿, yhuan niacayc xiquilcahoa ín ixquich itiacbihualRÍn . ínt'3 
ft.* . ; miízíjiómaquííta'çehu3íztH ,pahtfiÍ2tIÍ , ylinan cliicaliualntli) 
' :-' p ja inenj i l iz r l i^huan in ixquichquaHiyeOliTblikpacnecuil 
tonolíí , netlamachtilji, xicmortaçotifí: noihui inda mítzaoco 
colizcuitilía ,yhuafs m3panquiHujlmi}iualia,morechquimotb-
Hiia W i c o c o l i z d i , iu oçccqui neroliníl izrl i , tlaihíyoliuiliitli) 
•  in íhquac monehuariei ,tichichinacattez , macamp sierrob* 
M i j C a mi|d)ipa yefUacotltfJont. Ma yub yc in jnojolloca w-
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^ é i s s a n i a n teckmotbiliiyohmitilia > yc ncd ca techmo- : | 
¿aVlL-^ca quiraoncqniltia ínic d!¿¿n CeifiaMÈuac ipampa "fj 
¿¿i^hceliuazque i n Eotíabtkcol. Maittetzincoxiinixcuíti in 
^^í&binquini i i ta í i iuiya.Síèoaí i fitfctpietasâeixeixDommi: lob.i. 
séiíSím ,quskmn fuhjl'menmu: ?q. n . Iniíaqiisüi Teaiijte- ^ 
cSejflo^teífemacKfi ícuãzincocíiccuique, inisííiirco oticce-
S^étóTíahtohuani Dios • auh in abquafii aliyeSli, tícyca in 
EWai^^-íyo^"izneíiíI^>a^n:ot: 'cc"^ine'ílJ^ ? Aubinaxcã Aâwet f ^ 
ffij-*--"i3dhiwne /ma çjnnoyuli xicdiibuacap ,n;a imrefzinco | 
¿ i- • ^caíican, xímomachioíicaH in Saíiâome * occcca yebua- | 
¿b'ís Sana loan Baplííla . Ca in iàquac teílpiloyan^quanhcaí-
caináfiíi'ualaya , chÍcíiinJtz3?oya, yíruan toíir.üoya , tlaiíiiyo- l-
biftiíc^'a-jCaquimopaccaihiyoí'.uütiaya in itoijehiníoca, in í-
diiiinaEzaíocá, auh iníc moj olíalitzino, quiniolnamiquiHaya 
íninLibiiíiiiacliíbtfâlLziíi Teiill TlalitoHuani Dios, j'Lnan in te 
ilpHoyan .vrapa químociiittaya , quimcniacíiitocaya : ca ín to-
lágiiéjiíaquixticahm Í E S V CHKISTOhue lñc f l iD ies íp i í -
çijtjítiyuíi oquimoremachtili ¡n vmpa atoyateÉco Tordan > i n 
ffiqÚK^ihiíciiKlacatl quimaiiiiiztiliaya1,' in'iLqmc jimcLítíacãif t 
^çsccacaquii in ítlamaíiceKnaíizteraachtHtzin. — ' j 
j IftasKí /* "phKnlh. q . n . In SanS loan Baptiíti rcrlpiloyBB G '| 
dfeaculiricarca. Tlerrnrnaíríi.iítlirolitja ípan h n ñ o Zti3ngtYioT Queescflo^et- ' 
rianmach anquícaqui notlacopíIBuaneí Ca in S.Ioan Baptifta in gran Baynflir. 
^c^alacaízintli in ínrlan i ^ n p i i W Tlpc ciKuaj m cenca n¡o- tS'áÁeáo dé. 
^liuajmotéyotQÍtlamafemço!]3Câtiíbiá^^ Xj;a.?j:R .f2 1 
^çqKainaaBÍçoíani íniqujInemlHt2Ín, ín quimoinaliiii^ah marauiUofo en 
K^5ab,cafaquib, ccriealr2aqna!o,cr.c5 cefetihninqlo , te- S ã ã i i j â . ^ c . 
MazicoV, yÉua ecca réahuiíüxti, remaÊuKpolo ríatíiiyolmi- Pw^a íanreí 
^^))^í iq«í t íàhdaco!iuani ,yiÍ7qmfl iatcconioGiani < como 
^ ^ r ) t e a c o m a m m (/ÍÍ Jínic íca huetzeo, reàneahuiftUom 
Ggg (¿cuite-
f f 4?? - D O . I L D E L ^ t W I E N T O . 
I s ' l ifff niteapantíaça ,íwígflr a <dgtn6,y es metáfora deque tfaxbtJtfc 
.f cucaws -y viene de niteapantíaça ¿echar en el agita a algum, que 
| [ | câAtemnUjiefÍ4}y regpyode fu nacimmto'peqviene inciritlj^ 
mácebualH cÜmatoBtli, in daclaGoIlaelpa^iiiiii, xn motíaíitiacoV 
T^êrelcoHtra cat7afeuacaaimiltianiHerodias,imac «hua loc in ítlaçotionte-
rh , e l tyrane, contzín : auhnè{j?por et contrario ) in Herodes, quiniotfeyelpaç. 
y fucw H?ro- t i a , quimotlaniacbtía in tlayelnenainifliliztli, íntjayelnerilíija: 
¿es entrono huatil izdi, rlahrlacollaelpaquiHzpan . In Herodes , pañica,mo. 
con ceptro^cw ibmachcitica in itlahtocayopan , ípetl jpan , ycpalpan, pjftia, 
ma^fjlidjcomíê pacKíulitíca in oncantlaqualoysn , necoíluanorzaIoyan,cplipail, 
¿ o , y h e « m í o ^aqtiÜria,quelíeíqmxtía i n ichpucbtpntli inètotiliztica/ycg-; 
1 fytendidamèttf quirlayeímahceuh •, ye oqnícnopilbúí in cenca tetlayelu, iricèn 
I ' ca teiçotlaki , í n cenca temanuuhtt itenahuati^itUirlámliiiB1 
inãtzin . Aquin macamo míçaliui ,aquin màcamocuècuecka, 
? 'A buihuiyoca i nyuhqu icaqu í i n , cuix ahtno melabuac moreclar-Ó 
l tequiltliani ín Dios, cuix ahmo mebhuac inceceyaca quimo-
No os ejpSteys cuepcayoiililia ín yylicait l3çíi jbu3Í0inyulKa tmahcehuaHMa 
i-d ¡ju? efta es U camoyc símomaubtícan n o t b ç o p l h u a n e , macamo ycxímíça-' 
¡ I felice, y d év- ímican 3ca h u ú yehiiátl in tonai , Íñ nemac , ybuanimilhuil.iB 
\^ fa fuerte d? lo; jnàceTiual ín quainemilíceque ,-ín yecnemiliceque, in oe mm 
|.!;| buenos^sdsf- i^alticpac, i n ç a n anq imt íquka miec netolini í i i t l i , tlaihiyohii 
cerenefa V ; ^ | i 2 i l i , nentlamachiliitli quíliiyohuízque , quietahuizque , inic 
^rChr i j lo t t i vmpa libuicac quimotíoialoique ,yht3an quimocuiltonccque, 
K->%aT!lZ0X£T quimoriainacbmque .in cemihcac^ pabpaquílnnetlamacbtillL 
/«d». . t<k yejlrç ^ertetur M gaudium. q . n . Nelli ' huelneíH nmzM 
hu^a , ca'añcíiócazqiie , y í u a ñ ahtláocoyazque : atili inCeitó-
Bahuatl-pabpaquiz^babuiyazmoyollaliz^aiib in arnebuaiiM 
¿ncemlaocoyezque , ancencbocaiqne • çan i n amotTaocoMlî  
L?í SonFios^f ^Jipaquilhíuipan.móçuepaz. ipámpaínyeKúántih^p: 
SER. I ^ f ô ^ E ^ f l - M K M ^ O F V - A N G . 
U::r-"; ^ S W » » 3 hoc!wccyafl-iiieiMc mijeccentiiidaoel C0M j / ™ f!' 
i«UÍaCÍÉ^aooyoiL Ca yutquimihiallwiya in Sand Pablo, ?r8 /™f)W -k j 
î r-' ?* trikaUiw&tts Tapis . 1$?!?» fatisyuod 'da bee y wejos del : 
; ::. - MacajacHiaiiiii, mocuecfjeuo^ybuan ma- Chrifivnfa^ 
jDOteqt^i^iiQ,^ ipni^i^çli.ipn)^(áii]ilÍ2stotlaiiiy^^ i.Tbejf. 5 . 
miui^çbifiMiuei amehuãtin aiiqiòmati ,-ca m i n i m i y t h w ú I j ' 
ç^p39t^alâoque) otixqaet2al«|ue.iMa mtidiitlacai^qiimia- Sepa el Chrif- ^*t' 
á, na madiidâcatl pacHib^ in iyo l lo , ça intpnefamztli, chi- tiam ^que f x 
^'na^jkdi,iKtolirnH2di,£cc 7 itecUptípGhnaíoqtje^haafli- llamamemò.cx, | ¡ . 
psmpãí^DctsaloqiKin mcanTkjçk^ac . Ca^a^flOryebuatzin, apadefcer pot '' 
¿ t ^ S r a ^ B e ^ j r a J ^ y u K q u i m ^ ^ CbrifioH.R* 
ú^cmntes aai/ijas .dif^palorum ^ çxsrtantestfi ^smanéfest M 
^y^.i^¡mam.^erjnalus:ri}mh^O}^r.opouet ws mrare-in ieg¡ii A ã , i ^ . 
ÉSí; g . a . In ikquac yequüninoyoUocIikahutlia in íxquiciitiR | ; 
damaâiCÍifiaíyliuao i n cenca ye quíntlatlaulitia inic qmcema-
Eutia^cKjuíIizdi >.oc oqüihmjaxii^qi^er in tlabtdlio oqai^tft- i l 
^ J i an ipa ca totecínçoneqtji in JebuaHímíÍ£íkI.H^apaB ,11^. 
^ n i l i z c i c a t i ç ^ q i ^ u e - i H - i t ^ ^ c ^ t z i ç ^ ^ T¿ab? 'If 
ae, cí jjehuail i n úincízaJoca in iilaaeltpcacabuantoTecyiyo in "; 
^riitonome ? ca yeiíiuarl in imiJàtiil, in tuabcebuaí, ykia&in 
p ^ ^ i o i^macquakin j e f f i n : i n yubbue] pam tlanezyan, 
dacHpainayan qmn^ecaqair i í ia intoTecuiyo I jE.S VChriil:D, 
y^a.motiafe^tia , quiroiitalhuiya .Si quis ydtfpfiyie ttmirç, LBC, 9 . 
^ M ¿ ^ x c g i ^ n ^ ^ n e c ¿ ^ | E e ^ z t o e a Cíína Cadadia¿y 
IttÇiáz^ín t3¿íii);t¿uiliz Cruz, ybuan ma nechbuaírepyrztoca. 
i^Equã.qiáicíbalímizíjcqui. In ixqu ic i tpnefeaizfli,chichina 
^ r . v v ^ W f t - i e n e y ^ Ê C o I n l ú t í i ^ t e ^ j c t ^ 
•- '••.[^l^]^unínon3uzÉl2e,i |»ri_íi^llai4TÍp2n . ^ 
' i ^ ^ ^ u a } i ^ ^ j ) ^ M i h i j o ^ $ B £ i c a c^qiíkfeítui r> y.hua 
" ' " " ^ y á í ^ H b n3a,qui£ia]iui,tójuhjiebfâíieíSÇ^afíãV - Í - -
Hbh " Liyohui 
" " t í i f . ff't$$L X b v f E N T o ; • r - ' 
¿ iyoí ioi . Yebuatlm in innecuiltoíiol, i n iñcentonál ( ^ ¿ ^ 
R TÍ<\tisxi eftãwmun filete, o^txHdrlorjxfios )mmÍ]hj^:^ 
jnahfehua! quaitirt y c ã i n , ca hxit} tf.itenqmxttlíztica', tlafcr^ 
ííualizHca oqutinonalí^tiizcarenehaHi' in-SScí: Pabló, irf Ôquimii; 
tèorârfiQhtililiztica ncmízne^Hcm7incò,ÍM4iphftmcoroTft 
cuiyo Í E S V C H F . I ' S T O , m 3 quipaccaiíiíyoínrican inhuê  
tecocolilí-tU, y k ^ n teroíoqai fe t l i , tealte pexiiiixtíintli in ÍBP 
wíti'üaareK. pan mucbiímaz, in ifflpan tuocenyacariz . i n amrtioirqmpKte 
Hua •, í f i annendaná t i , m.cóc6c teòpouhqui anqtnhiyolnriyájiá 
ancíK»iiJo , i n antòtoco , i n anteTchíhtialcr>in amoliTiíío^ia 
>.':•"( amFfiocbtoiKia, shiroçoocoentlamamli yc dftfmordí im.i, anttó 
coscare ymacanioyCXítiaftálinelcflihbacan, irisa mo jxsmci 
í ".̂  dahuelpdocan, ma can occenca'yc xiniocuiltoiíocati, yc simo. 
:^ • tiamaditican, ybuan yc sirlaocjutchliuícS , xitKipsminHpiíQt. 
cars > ca inaínonetoíimiiz :;irj amotfeihíyoliQiliz yc ntà.-, ca rael 
citnodacoíilia mDioss ca amechmcíccmimcíiirsnirraíítfâ, cà 
ycamoted id^mi iezca ,^ m3cMoiniítíaçof]aín,tn ñ^épéi 
; H - ^ Aofeíiiás^jqtHmaífefwquijTl^ca'jtfeypajnpa yaíi ípmiio 
|:.jí ^ W e í Ir cat- j t e ra i t i fe í t rDios , ia yuh qmmmohtktoQHia ittitíaçoiiaan, m 
j j= jajdmiADBis iycábpepétíaíín¡an?rnáxÍcraocaquÍttcan ca miecríamamirip? 
tbs fuyosçor pa.^" i n k centlamantii, ca inÍKqnícft toneíinmfiíCÍiktitt^. 
í"-' efte-car.iw d? q u á t f i , y h u s n l ie tol ia i f í í tHjt ía íbtyohi í i í iz t í i ,^ lyejTcoíocí) 
• la? rr&ibca. itzdaéoíixaíyiíEiaiTfnelfií:?, icfcicaiwaea in-yecccntcotbnefô 
2^1, j /OÍ C/Jía qúiKztfíiyfeaa-n yccêenfcotlâriaçotMiztlt. Ên ysh cacquíttf 
í '^ ¿opriflffro,!»!!- car ^liem'ntyer^^Mthmem. q . ñ . In-ixqmct tccoco, rctofínf, 
Tm^tutuali ÍJ setoíietái-j.tecbtdiinatz, yb iasacocòc , teopoufiqai, ctifdm:,rc 
l$J, f e e ^ è w d a d seíquic,cs^ntcbèbi», qwdacatÜia-m rfàpaccathíyoimM^ 
i ( | intlapacGatfe^ohuSÊtíí > qukequipancama , qumeltilrain 
R f « ^J • yeyécoííztft > yebics quiycyeeo¿ua , quíztfaeoíma mqíiffiOT 
iyolía , mqwsífâmá É àmma ir»Ktfecc^cvi» toTthifo, rfatóyoici-
1' J ^ à K í . J . ^ .TcoTtea t t -H^ i lman-an in^a i q - ^ f e » ^ ttamatitlí.Jjffl' 
p^¿j3ica,yiiuan teocuielaliuàcayodca oquininiotkyotili,o- ". 
gaíaimíJmahaizçíKiIt ^yBuan íiuel oquimcstiii, ca haeí ílhuil- i rj 
iniaíic-ehjEi!í«ian»yiiusn itía^omatiaizjxnihuan. Auib ia , j 
^BeuraOTnciiciztli s ehicbinacpizíU, ca eenca j-ecrnciaiioac^o- ; -
j^ftin-..-ífoiwtasDd eft tHqtuotd̂  yt faws fts-ydiqnmi&'-it EatnttJaVf* ijM j ^ 
fggxs.SiyptdQ faus es ^dukiseft "vdmUisDei \(p>ínàoemew A- 35. ^"íj 
g3X!ftmir4ej}aÓe$reãocoríle HJÍSÍSKOH "P/J tolumatè issm ai Dei 
¿i^K^usMtevijJedécama. q , n . Inicíaí i tz in, itianequÜitzí :. 
^ j T i a k o í n a n i Diosacaycfeiatl,inicíjiianDiaiTÍ2Hrichica í l • - i ! 
íii¿ÍK»tigaáÍ€z,quemiiianian timococoz -, úcoccüásaht^ 
:'.-'.acocoxqtiÍEÍez : incbífc^uacíipaâiaemi, int lat icí i icahià ! • .' 
t m E ^ q t i a l í i , y e â I i , y b u a n tcpaci teydlaí i in idanequili- ; '; 
^ t ó ^ i a u H a d a n m o c í ^ e h u a j t i c o c o H z c i à í C a cecoco , te-
^újííteigui^jÈa icialitzm toTecuiyo.Dkís, CSHKIEO melahua^ • 
ffi^yolla, igaíBpâ caafeaio ticnequimic modanequíliz tic- • ^ 
^auhcabuicaz^tiQbmelaíiuaUiz in itechpa ic idl inín , itlane- í | 
'sinTeqtl TjahtoJiuani Dios,ca çan icuepca ãcchihvs.y m * J1 
-g^quím toTecuiyp.p^quirootepiit2iXíquiÍÍ2-,quÍmcccn- !™ " J 
| É 9 í t W , ê ã i mociaIiz,in motlanequifc,iamabielnvcb. ; ¿ • 
^ ^ J g y g ^ i i n ^ ^ f l e d c a i n n e c o h m l i z í y ^ i m t l i i i K ^ o - 1 s 
:- ' -át^jiEjféy^eí?, yKaas pmiE2iztIaeo,oniitzneiiiilí , m ¡|: 
^K^lf f l^ol lpcopaiykuan feK)Cendanequ!3Í2ticaíir3rJina- _ . 
^a^o^acotiliain^JicadioTecuiyoDios-In itccíipain ica- m, : -
Mzg^in iaKlabuaca tíabtcíii oqiàjndEeneíiUtli in SanG Pa-
l ^ i ^ n ^ f e o z n e q m _.:Ií^3cam& ssqtHpaccahiyohuiya m 
^ U ^ i i í i a y a t z í n pios «in ííçistíatrjaciitisyítzin , iü «e is -
^ í P ^ A Af;«-amh:L£acacoeonc j anç-a aiirrio Í )r>Kkçopi!hLã. 
T&6 .̂ •/.Atxsyf-n ẑ&tv ^ 0 ^ m > r r - 0 ? . ' ?s 
C a ^ a m r o . y o f e ' t ^ m o ^ r i M i a s ^ n ñ o yuh^i'ifnocbicaítiáíiaia 
yeccenteodaB^feoquiliztti. Ipampai» quimihtalhuijia inSãnâ 
P f ç f a t . i n E - PiQguñm.Surgun£$YOcelUfl¿gtii hiaitf 3 videi maios fiirère 1 hm 
s a r . i , inPf . hhàriev.Tenimiieft.,-f\uãtt$6ft . Erdiçitmòrbt t m va>Deus ¡Dw^ 
s j . .i^fasflrâ^itmtadt %l>tmU.fiereatlt, bom 'laèoretit ? Dias Des 
áneefi isfiiáttitii-iBr&sas ubi reflmdel tTHáçem ep fje¡ ^ 
_\r [ ttiezàm tibipromfi-yttui-iid-hcCbrèjlimks feãus es >-'vt"ik /̂ cula 
fiorèrei> q .n . ln i squ ich iah t lü l íacamamsni r i l i z ,yhuanine> 
Üniliz ^-inecuecuctzoliz in in CemanahuffC acJxit l , ca moquet^ 
yiiuan. meiíiiatiípeiza v motDn&mtzoíiua., moteponaçohua : a 
tiíjmmitraiiitehnacl} inicyeiiianEia aBmoquaÉin , aíimovec. 
-tiasoda ^rneponi \ y b í a n xochipa^m y mòxocMquimlohua^ 
^^á i^ reM- 'baanmadefo t i a , a iomafoà izço t i a : a u È h è Hiyeímammquáím, 
tes Us fuertes. y e t e i tiatequipancííim-jírtcitèquicíliílualtia , yhuan cocoE^nji, 
Jelosè^íWJí^jaocoaáiuajyÊaaTtindKáffiia^dàife^rohuiya. Izcatqniiniíid 
mbf t teaeréfecdt ihzrf i í t t ínepaí^í jui í iz í l i ,y i i i i a i i ímei eicamala-
:cotl , aíitbtiacsinaBiaííiciíízdi, yfíiian- ieatfenfasnKzrii vtcatoffi-
í iz tü: auh qíáhrohíia i n moyolía nmiima. !yoya£ue toTecuiyoè 
f e u t l è , Tlaíitohiianiè Diolè ? In in anca huel yetiuatí inmeb-
iinac moyeaetlatzontequil í l i tzis j inic yehuantin aljinaqnalim 
abmoyediitpadiiSsincqae, c f i i ^ t i á t i n e mizque i'auhm-qud-
• í m ' t y e á i n t á a t e q t i i i ^ t M r e ^ j m o t e ^ 
s^nazqoe/chkhinacazqtffi? Ca tkr'molhuilia'in toTecuíyoffi-
os-. CuixyeeíiuaElin i n mefahmúmcytâhtiatíSeQiAttzw í Alá 
i n TeutI Tlãhtofcmffi Dios > iñitznfeíianquiliTia' > mftzmoftmfia. 
Cuix yeeloatlin ín moyeccenreorlãnelrGquiliz ? Inin cutx yee-
Iiuatl íti onimkzeetr t ibMhtá , cuis liòçayeíiuatlipampatti tni: 
tiClíriftianíverimucfiítdí'i inte ntcati TMricpsc timocutTtoBô  
qutcIfiB^ ca-yebuátzlñ oqmHHÊcuilíiuHtt SanS Augufiin - No-
"riacfepdhoane V m^ímeíxicmoyolfotTcai* i n teutíaíitoIÍF, in miH-
Hsbr. i i . tohua. mflus e t í f â e tóúif > efí-autfiÚès jferásdmm fulfi^ 
é & á i z S y í n i a n ijíopetísycs itlai^fcsyO y ^ n a n i n k r e t r o n -
¿aafcíáiiítlern temachiloin qualiiyei&i iiítiqskíisfiilííGkq, 
'^•mgS ' l-Ka-jiradahtiaioca-iirix^uicfeirf a^s iã -nec r - j in ; 
^ v i a jiètíaaíSÍfi íièicliiuíitica, iiriayãmo- fei^tíxlrelãíoÈjca - - v , 
t^óte'j^íífelKfeieílíca y ^ u a d ^ d ^ n f f i l a f e ^ t í ^ l t b c s n t i n COÍÍÍM e/ ^ac 
i ^ s 3 f 6 H ^ & i K ] ' q u k e m a d à Í a i n c ê r a ^ ^ s e È ^ o í i e 4 t í ^ i n poae- fu frhcu 
Óffl^íiiedaiiiaciitíííi-inquiíTimomaqutíir fòT&Siíyo ifíaoi* dad-,yguflo en 
iffiff-rcadiiñayefeuatt ompoubqai, ahmo yehuatídaç&tlt í k - iaí cof«í ííei 
ittSfflairi mât^íin yc mocei^oHafi^fiequi, yfeuan ye pahpagX' CT«Í^O . 
' ^ v y c morlámaciitiznequi' i n i x t j u k i áxcan n ica t rcsTí^ i 
^BípK^ecuUtòaolH vnedatiõcímíIK Aobinaxcaíi irotlâr E l ytflQ-wJe 
) ̂ á^lieVÍiãel^oiTcanneGi vIauel<jtKan'motEai cadn nèllrtíài tu.rbaym alter * 
i ^ B i t , í á Wi<juÍmoceHnek(^(tÍ3;t-oTecmyoDÍos , y k f ô conhsâffiiãio 
^B^£nfíáç3ttíià,cã niaja»alímc>cenca jnoyóHíitlâc^u^afe' tiesãejlaViáe. 
ãáíÈ;iihyêàixqa!cbtÍèm! técttéo, tefofiní »^e to i i sèy teèfeè-
c;" ¿ítecíipa misqtítch-tleinqtíáli yeñii tepac jyhuaí í t r-
^ à » , t e t r a n i a c h t i ,yi!uãnçan yc momaulifia jyhaaiíqmaía'-
'ÉiÉ^^tíeyii-TlaIí¿pac-necailtí>ji©l&', nétíamscbtilíf í-iñ- i -
^^HrarièiCéhaé! nica» nect- imc cendamántli j ca i n yebiiáíi 
fe^ãàlímyeffm ,c3EoneIiMlo^círií:í»na£za]ÒVyÍ3íiatT tolÃJí-
BvtfeiHpíúiííâioínnicanTíalíicpac in neroifbpaii ^ ' n - i p ã -
l&HÃéyecoTocà ítiinyeccenteotlaneítoqaiÍK.- ^ ín icont la- Loz .çemite 
• " ^ ^ W t ó n ^ t ^ D i w q ó i r i i m í M ^ ^ Dios q los bus-
• f fepaa í qmtiexttzqne , qafpáíidaçazqiie -in itlàçapàti&Vin dos çara prue-
Hhh iijj. çaliz,. 
H iPw/fe íir! sifz^ideraasalffi^o hod iyóUocacopa»y b a n ijíolpáciaml^ 
fMdarioau* ojre úça(, j&Hs/íC^^ybttãiyoiiockicaàuaJkcicaqmmacafeuaiti .^ 
| l l f e /a Díiwj- teW2q>qt2t^on^ícate(wzdatehuüoniMarti}la:cadnoj[4i5 
p i t e aí golpe del carziflch itr toTecuiro, irrixqijicb Tblticpac itíaçoictzinjcbt, 
¡ I msniÜo , fa- chiuhtetzin , i n quakin , yeâm-^uimomacai iu i l i a^ lman yç 
a' tisfxho d? fit qulnsomoc^iíia TycquÍmotepachtÍbuiya in ixquich netolmili^-
fveiayVabr. ú i ^úa i t i i y&iú l i z th i i n tonchuizdi , c í jkHit iaquhdi : yçtica 
hscU)'oHçâ2ÍJJ pachuAtíca^inic ahmo buci oncan tlapanii ^ ah. 
mo hue! oncaniíjrlacahuiz in lantyoIcíiicljiJiliz ,cã çaojtecca. 
ca oñcan neciz, ybuan panhuetziz i n iceaquiçaliz , icemaxilii, 
i n iq sak i l i n ín ^ y e â i h t z i n .Ca izcatqui in da^ochakhiulited 
i n «echpa omatlaliidti i n y ç h m n i n Propheta Amos^inyuli 
caíqyi idacuepali2,íne£ecp3tirin ommatíaflínyeíieotlahtcJas 
? . pani, quírnihtaUp^ya. XihiiallacJiiecan , xihusUamahutyxza 
ink2nquitnaíimçozque ,caÍhcoTecuÍyoDios jpan mihquilñ. 
ticaC) ipaíi Jsoquettzinoticac i n yaotenamitl s t\açochdch\xk: 
teyOjtnotqutticaDiamante ^yhaan feuelinolimatca imaSiicca 
caia tlaçochaíchtulited DiamanEe. A»k ia Sãâ HieronymoEj". 
can qujíotktaUiuíya . Ca in yehuatí tlaçochalchíuíitetr .Diaman-
te , ín isiaftzínco ca Teutl Tlahcohuani Dios, yc roocaqui ia ye 
huad qualíiemüicc, yeíi íadiibuale jyhuanyecyoUocHpabuac, 
yccyoílomelahuac :>huan occcnca yehuantin impai? mocaquí 
in q x ^ h c h i c a h m q u e Apoftobme. A u h m t c h m d o i m m 
ffibycdloti'in qucnín in tecíipa in dacochaJcbiuhrcme^nio^V 
-Eohu^ j cá topc-o ypedjacalcoquimmopielicihuitz in ioTecaiyo 
Dios ^t^HmmoiUçaiíqmlkihuitz > aiunoiio teocuidaperbacalc? 
õtíabjoqae , ahnoçoodàíiloque ,ca can ifflactsincocateinwT^ 
cmyoj yuhquimmaaca imacpalyoliocoyetihuirz ,yliuan innac 
quiadadaznimics, qiiimmopcpetoí-.uiñhuitz inic tehuiloztjue, i 
tiotzonalqzqiiñ:: ime ;ku€l o n « n ncciz ín tbçcpatío ,yfjusp f 
!^çíit!jaç«íquimo);e£leneÍiuiIiz , qüitnon'jecapamifcuiz íniicj* J 
tpçayc^zintoTeçuiyo., iayi í ! i axcan iniichithcatl quiawbuiçfr | 
h.uâ^mucliidacatl-quimaíiuiítiHa in icincahualirzin inSan3!í? | 
g a ^ i S a ^ i ü nitras aBde yc o c « « ' ¿ s i u h ^çodaiuisc-miy1^ S 
tzminoncanteilpiloyan ,quaulicalco j j h i u n t e iepu ' -^F 5 
i i % Ü T s ' p t R E " E L M t S % 0 E V A N € . ¿ ¿ f 
-.yraé-'Sráíceoncan oqti!rac¿uÍti,onc^ói^iÍnicm3cliÍ-: 
, -paeSscaVNoyíiuan nraipan síínc^drionoízacáii ih-ttt-* "Pida de los SSe 
i '^yhvêiiin ífittorqmçaliz in 'irqtíicÈtBiSánHómc ',10 IOÍ , ^ V.Teyf 
(^«^mTiiÔHãçGdHtoTecotyoEHbsiauH Òrícan pHclrilrurz' ^ coáü elUfue • 
Íiiátnáj-oS!d norlaçopífliuanè , oncan anqqinazqne i n queñm Mena de traha-
aflcáiBzmacitica j-motquitica dicqutztli •> íxayotí^cocollr, jo^lAgrimas}y 
•.r'- cãinisí^iícíitín •oqutmtnoyeyccalíiQi > shmoçan tíapo-' trihuhcioxes:? 
>. '"Stef^wtttetfeihiyeáiuíltTÍizflí ,iná!iTfocoocce<juí?iepa-; pagode fufee, 
yjy fàihrksfòiz^ y enm : y fue 
r'-.piiírin camúchintin cencaoqúimiaotlaçoiili m t o T c a i i ' excsUètâipímá 
itóftlSiiriríf yc'cxjuimrrTotdinilinreCi yc oqmrnmotbihiyo 
' ••-fâzttecinmcan TÍahicpac . *[- Iniceriamantli,hc3rqurin Lastwuhtí»-
stéáicaTfeintíca^ímaninelíiuayo ín nican Tlaític^ac in to- aí j víuytitrtd 
Í ^ T n ^ i ' ^ l i í i M i t n n i D í o j , ínrc químTnoíiárot5l!^>yíinàn' fam-cjvèDios 
Jiátiaciôsa^', aysc omeyol ío ímazma kech tiqmtdcan" itrteó- embia. 
fâonHífitn yebmtzin qaaJnemiííce, yccneirtilice in Sanâo 
"Í "'•ias tn tÍTtpac Íxpopoycí)nim<'myequTmotkbrp!caqafría 
Í^Àiigd fen£f Kaphaeí-^crinídíiuílw-. Qwsiiccèyia! trat-Dev, T o b . u . 
^ e J ^ i " » t tetñstto prjferftr?; QuiEirozneqáf: Ye&íca cenca 
totíofshjtógmltiítaya; trcriKyccímelferoacíiriiiáya- i r i tôTccut* 
ji^^ceftbscmioriec ínic tey^récroHirii'"'ímrzffloyeyédf^rfz^' 
^íriíirtzizfkcoz ;9iTírzmap3chíímÍz. Ca- ynh qiriíníbraibni-
jjfetoTecmyo I E S V C H K I S T O . Dñ í Tiéfí avtrcis mety. Lue. iz* 
tSbiittzrre ms qm cosptr eccriioit. Quilrtozncqfti Ca name-
^ ã ^ a ' mxmhnsiTc : ma1 airíjuferímacaznír, Ttia inínnepa 
^ní icscpi rea t í i rn yeiiaantriT çàtr rj-a qu imia í á , çan 'ryo 
•-""iSíaritiifâ'rn Eemcayo,crin Kyoíutesníma ¿írnair afc 
S3^í-qsíiâiahqaè- > aJiueí qu?poaíawilçqut .Cs qarnHTtoça-
• _--4^J*IÍ.___.J. -_. - "^{òyehnamrqiaraocoíiWckárBfev 
HKb. e i j i n k 
• (^itíÍ43 í i i j c n M i t í l c i l í a a í i , ydbica inyeiajad cct^hueyicsKai 
yliijan.yecceHte^aila^qdajiiili. A s h in ic tue l pacáikuíz ína? 
mogollo >ca.Íu neícáimíiztli jtlaiíiiyoIxiUiztli, tetl -,-qaaIitmíj 
cojo tiiczicaztii, hueíinçzca ,iaiacliip i n áetlaçothiitzin Dios, 
i n Buei iteycnçdUi&in - ^ x i C T ^ í á f e a ã ç ^ , , j iuxicyeíiya^.^ 
can i n cedacaíiàlitiandfâcani >¿an. ¿uey .daaaatiniitjakmi, 
¿Le ProuÚetttia eaèak jifyexjsan. ]Az^mentmejkÀI}m}Ílun,1& 
D e i . t&igtsmm Ã ^ m i m m mdk^t gl4di¿ttQr cum imhlle iowfoBi.^f 
tfotsihls d ' éa enim jwgloria V¡m •> qui fine penculo "vixcitur : idem faeit Dei jw* 
| f | d e y i g t â <¡"e uidj^tia., Fottifiwupi J£uewqite aggreâitur ^ãâuerfus qum fumlixi 
1 " KO..̂ ? tuia !^e^^-, l ¿^m,ex^r :ó t íu r in Muiio ^auperutex is Fabrício ,exl 
Y-\ caer de nmf huma Fí&iUii$tome¡iteÍJt-.&.egdQn "bamuta, ia Sacmemonm k 
l i í ^*'-msp^ma, Ç a í o w . q . f l . Caçai ini^anaEtíei^lyuI^i j íycmcffoJinia^Cí 
ahile re^oco->teicámi,^litl£tetoneuíi,tecíiicÍuma,aKtíc ca 
còc teopouhqui, aHtle temoxdi ehecad ipan huallauh, ipantê  
jBo^ytuaaipanjimchihua . Yebica ca huelicbicaiiiacaiiczcâ, 
yhuan ichkaJMWcacaquçfíca, icíiicaiiuacamelabiaaea ink iti* 
tdcHil3ij3lrzintoTeé'uiyoDios,inmàcaçan ahmo ipaihin,a4; 
j j . - i rpaÍJ-^mat2Ín . ,yhuançani:ktziuÍKiui ,cui t íaniwca1 ahmo j 
Bi^ c l j ibr ie . jpjetey >^k|e huel qmchihua, yhuan^de itueli 
^ -f E l tulme f o i t k mecoca. Ca in yehuadicmaízdacohuaní , tetepirinwcfa^ 
S..*: âd*) ,iiene.$or yani ,çan yaliquiizonteqm iahuilqutxtik^a , imahuiipoidocj 
a/frrwd arifi-ld i n k aca idoc moiBaiztlacoz i n çan tjatiiuhqui , in abmo c\kb 
conalguncohiT ^jac .-Xeljica'End qi^Mnati^ca-nynan ^ t l c i m a j i u i ^ o . » ^ 
i í | | ^ > conquum ¿ide.it^nyo, ahileitpca vin^qainahoKTohuitiimica, aM'CS 
fjjl. ¿ « ^ ^ 8 « . çococajroçica > ylpjw'afepQ ç i ã c ^ u a l iztica pa nahmlo - CaSft, 
f-^1 i w y e h u a t í ^ ^ u í j n u c h ü i u i l i a i n iteycnoiuaíií:in,ilciIat™% 
j o í a vYÍiiáa ¿ucea iftidachialjlittui Teud , TÍâbioíinani, m ; 
SEíU iK- tcSSRS •ÉÍ.'-MtSM-é EVANG.,. 4^ 
íltífcficémina, m-icenímicqnitíachKitia ín icífí-
^••í l ísqtâ^fôtcaáõaiecentlaniandi ist laníca ,ao8Ieccría- yí/7(?yTa í^r-
jg-'ii.-^ícáirinisJnjcytracnopiUiinlkTli, i n ma fcuey netla- ranea detida 
ê&iy- .út í in màcamocãye ac t i tÕ, tepítõ nepohnaihtontlí^ eternx^qud lã 
^K^BaÊoál iEfô t l i , moiiiatrica ,n!Otqijitica tíamilfetlív e^era el jufie 
g ^ á ^ t K ^ ^ í n r a pòKíiuii izt l iAuh in asea noTÍaçopUíiuaiie,- que Ueus co 
S^feànftâéiâáciiia ' int:emí^3cyoHIhtli ,ceínitcacn^ ciencU hs fra-
^^ tSmfe^nayccal iBÍZjayctzõquiçáz i í i t ic t ie l toca jyhdS bijos'dejla lefa-
•: •. Í^Sdiíà':'queíioque cenca totecíunoncqui in ticpaccace- á*. 
fe^e,Hit3cmafcochozqae ^icnaliuatequhque in ítetzin iqiia* A â m r e s . . . 
tórBíos, initetlaihiyòhmkiayatzin, in iteiztíacohusyanín, 
íl¡iibítfttétk£of!ayatzm ? ^ InicnauKrfafflantíí ,qaimDne^í'- Lo 4 . píM*»-
liíffilSKíSÍntoliniJozque, tlaihiydiíinltilozque, ybuan qoen- crecentmiemo 
diiiitóloéiiijé ia ítlaçolman in qualrin yeíl in ' nican Tlalticpací de meruo È efla 
ipiH^ímc<Kceh¿a hueiyaz ,occenca màíiaz ,.tlapÜiuiyaz i r i Vdn^y âc^b -
iÉ^iopilhaííiz^ininílamaíicehijaliz nicanTlal t icpac,àB&ín r íàeàU.o t i r^ 
eafêpai! in occecní neraohuayan i n vrapa Hfeiicac irçãnhd q t í -
kaakoquiiiz in cenquizcamahuiztic , cenquizcatecúiítonotlalí^ 
taadastlahmlli} ilahtocanemaíili . Yuhca ítbíitoltzin i n toTe-
mo. Btátieflis (jíium perfsqmti TOÍ fuemt homines , ny dixe- Mát t J t . ^ , ' 
raáotiw m i m eduerfzm VCÍ , mentientes propttr me. q . n . Ca an-
yíSáceiíis^iopilhuiyani, aíiyectlamahceíniani in amehuantin, 
bilifjaac cenca amechcocolizque , 3meclirlayeÍEeÍcíiibuazqtie,j 
Icenca amechtòtocazqiie, i n htieTanrecÉaTtepe^íistizqué 
üfc ^^aac"tbca,yhuanamõhuÍcpa'Va^êcBpanincli iahÍRÓ 
r " álimoyeSti qmhtózque , qmteneíiuãique , mie amoca 
^Swicízazqoe, in çan nopampa íztlacattzque. Aub niman co-
to{W&í:'G«iidste ZF éXtikate <¡iiOJ!Íam mortes "Pejlrti cop/3 ejl'fie 
n Xtpâftfôqqtcait ,'xáfeaKmyacán-, ylraanocancyâla-
^ekicaíifãíhotiàxíIahHilTieniacSlnaffitóétlaiiHíi 
11 i t l jçrpil-
^jjírfí /líf-ír i in icocoi iz t l i . Ycipjmp3 techmjncFitnJchtíHa irt tolecoiji 
|*jr.'?ríJ /«pu i iww *?Íra,?o¡iiieo:us i é n z s te/icir. q . n . NclUamotlapat 
¿f igr j lh j rs j caiKiyohuilLztica >yttuan tlaoqmcb¡bmliitica >atnotlaciaíiailhA 
; jtrraiwíSí. caan iLii .nJscat isqueianqui . i taJatqmtizqueyyíjuan snquunt». 
I-ÍÍC.it, techtuqae in j m a n í n u artwyolia. AuKoccecniquimíhtalhuiya, 
Adieus la ¡ai i B¿ t i j ix >fqi -TÜC rrgtüí cce'ói-ü. viw ^jt;rar>í?- vñ^j 
Mj í í& .n . rJ5£iíw:ütud • q - n . Inoe ÍDemiantzinco, tnoc iriuriantitnco 
Sand I a i n Bapafti > m ixquicbcahuitl oc axcan neredua cBia 
fauaUztica > nsbuapahoaiiztica ^iiuey tlamahceHoalizEÍca yaw> 
I jálbuilo» mahcehuaíam lümicatí :ai)b ^an yehinmtin ípíicui, 
caci,yiiaaa qutcnopilimiya > qui ma hcelma inaquiqne3£ÍiÍca-
l T>!$&e<â.!7t hoaqoe ^tíaKpaícique. YíijiquimmaquimüitaiJiuiincqui. too 
I N ' R . Ó . w » ^ ^ub.tiiiKiiiacaycai,snhueIyehu3tzÍn Sand íoanBaptifta achí 
\ el vñ-nevaq je aertfooquiraoyeyecaftmr> yhuaaoípirríotequipaDÜlitíiip-
eifo 'págtnaf ^ tnaCQ^lahuirz ínOjyhosnoquimi i i iyoi iu i í t i , oquiuwciafeal-
í; ffíOí'oeojí^ t i in.nepjpantUinahcebi^UtequitlytlaihtyobuHiaeqaulirtoc 
< aifK^prffíii- Tíal íkpac inetmltzpatitztnco Yyhuan caçan qeecfjcoronakiinic 
1:^ rafloN y aurfy- inonü<¿fllia. Maèuelyc pachihui iaaraoycJlonwIa^qjilliuaDe, 
• • rb^fu?el¡gan ça i f i r i s^ id iã te t l^ i i íy<^UtUi2t I t1 te !onehuaI Í2 t t iT&c.a^ 
Msjítifbi • m a ^ i s ^ . i x e d i ^ d k w t kistecíaquaiàBOtzayaízin Dios ^a??-
•I ceiKajreiuifl ^ ipcd ica in totíaitocamabtiíztilüoca yfcaW ^ 
.: yeGceíic^zcacfamachtiloca.Yconcaft^iraibíaBiu^airiSanS 
^. • Bou. 14. 0̂ . ehrifoiWio. KQÍCTW-DÍÍJJ: bommem, glmfytre „ fe«£*í ili«w r*1* 
BJi ¿Bfv ewniuiidt^idzft y feuere^fw fjciat y fed ve jóte cciuf* ¿onfc&ty 
I j^ ' l a l » t o T s c u i y « p i o s T m í l i 4 ^ y e q i ¿ t n o í í e q u ^ 
•'t-!í; " tkrpactlacad x qitímoycyecoltkzãsohiK- ^^árasaiacaBitHf ̂  
p f t - . - f f c S S B R Ê t h M I S M O E V A N S . •] y í 
i-.-íií"-::! üiztlt y t e t c c d i l m ü , tcceroisnalitistiHzTli, sí: i r o CG- íji.; j ' 
áio^aa dapic modeyotiz , momaBuizçbrir, yfcnan roopatcá- !4 'X 
^ ^ ^ ¿ b t i z í ^ n i ç s i B p a ín ic no tiÓocbftiaínázqne, yHiáñ ^! • ;• 
( } ^ i g | è a õ ^ t » , t ic jm i"ui2niati2qtieinfoilaíitocániatui;rilo ! :; 
^BxSntl^zcayeSlaHiaclitiloca, in nimanahtle Tlalricpac dá- \ 
^áaÍÍ,dacaiiemdÍ2rii itecb circnenefctiiíi ))'^uan c q ü m a - . _ ^ • '.• 
fflá^éqainiopariiti ,oquimopoJit!. Yefaica inTeut lTla t ro íma Stuttf dA ' f f r ¡¡^ 
SitíõsHcdaçcJtíalirzfn , irech moncrKlroilia in tettarim iteth- ¿re ^¡te uma àí * '" 
^ f e ^ a t m o n e c h motiewliutlia in iteria^í^láliz in teñan . C a è n o ^ ífoaíjà. i •; 
í i í c f f i c i f í ce i í caquínequíha ,quclefcuflia i n ipf lnin , yfEuati ¡cofasarduas^ \ :: 
jSgãí|tiÍOocoItta-, qaicuitiahuiít is ,yl5uaTi cenca qiiitequíria , . i • 
CMSí^icíiikBaiiaíli in T i f c tbteqparolhteqoid ^ d i n ^ k - l i i r l i , ; ; • 
Tpriria-iqniniacktta: ahnoço y a c j á n é c a l i h u a y a n q u i q u í x t i a , ' i •;, 
j-aocqoihua ,yaocquiteinitia ^quiteiximachtia : alinccopccfe- i ¡ 
í^od,TOromecayodquim5chtia,qnittifia,caq«iiiÍHJÍcaIri3, :. :j 
iKwíiqtáp(io&na,yfeuaninmacqiiicali«a i n ç o c h t e c a y á c x ô - . ; 
Écâíttttorneca, in aUeped ipan t l a n e n e m i t i á m , tlacuèpanitaii i 
íoçotíaniati&njacííoyan , y i s j a n thhmñoínemachtifaysú ' têí la " 
^ a í s í p i a j vmpa yccen quidsiia , í n ic ÍKjeíquftenjòz^uíè- ^ 
Beáfcsyimn^uicnopilfiaiZíquiiMfacehuaz-inisquiciitèyori, á . ' ! 
a é m i ç o d , t o c a i d , aknoço axcaid , d a t q u i t í , y b i i a i i neciífltò- ™ „ \ ' 
í . n ? á à i n á i f e i i l f , m i x í j n í d i ^ l a l r i c p a ã y c t í . A u t y e c é i h , j | ; ;.j 
:Íripaíidjã ricaíi!:^ÊáiBatie7 
í"-?¿i£&da&|ra&inenuz^id3n^ j ™ 
^ M E T ^ B B aíimo<p3icocoUaflí -, ^aii quifc&tiaiTcalf ÍTA^. | 
^ t ó i i í y c i i u a t i q i i a c È i c > yaoteqLua, is vmpayEfciIalpã^yao Eí CaphS tafc \ 
• "'^loyl^njUiua ,caa}iinoçaacàme tKauhcayciíó^^ca^anye ro'bpdrí ios ca ¡ ". 
[os dehor.rasf] * 
ftgif /o W3í ta j : 
iaiítia.,.gi3cocciria in ixquich t1e ínoFuí , « i c , j-tuan We/oi j a M . \ 
^^ iac i íaquahi jac ^ in <x:ccca V3c!tlapepena!tí,yactlacf gxti í dos. 
**í^ÍBaqmq.oc«oa qaíyolehtjazneg., quivclacocoizneg m j 
«Sc^QfodGlíkahiszneg, es yaoc^mi^iiàryaoc.quinquiisfiaj 
l i i i ; yhuau n 
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yliua,necaI3ma^a qiiixDextÍ3,qiiintfeittitia iayohuallapiçjijfigj. 
] c h i l i q u e teyaohiàn , yiiuan i n huelquitcazquç^quiyeyeeoi. 
qt^íYluíaB-quinemilizque > quine pan^ittasque , qmmeiaràfa 
itcazque vyliuan quicocetonazque, quitzat^at^azque in oh^ 
yhuan ínic canà qui tUklúdaçazque, qmihmtlaçazqçç,yhwii 
quinahwichihmzqac , quinahusllalizque ida yaçcalk, yaoteaa-
J&huj$dado núd^mpe^ teh i iÚ iz t l i ymnshmachyo iú i zú i :yequeae in i c^ 
^ofequçxids l í tuantia imixco-ehuazqueiimixco-imicpac nemiiqm,yhuajj 
Cdpic<»í q íepo t^iimixnami^izque yquis-necuepaítizque inliuel yehuantineé 
se donde guts cacíucaíiuaque , dahpaltáqueinyaGqmzcahuan 4 in-lecocotíca-
'credito, y fon- haaa > i n ceyaGchmkcahuan . Auhinyehuant in ixquichttaift, 
ra, âe es en lo i n yuíi ¿ualquica yaoc y ca niíTian.ayaqucceine quihrohua,^ 
mu peligrofo çan nechcocoha in tíaktohuani, ca can cocollotka, tlahuelioti» 
dsU batídU. _caoneclioliuicanaquf iaí^iac}iic,yaotequ!l)ua,yaotlacateciih-
íH ^ÍÍI dacamoçany^imaíl acíii htieiiatziuKqui, trrahmoieliia 
ahde ihud i , iaecoea,yhuan in.aíiíiia}iue^iBÍÍicalÍHÍ,a!i-
-jHaEuêtysoiim y ykuan ÍHacayaoíxmamauliqui yin aíimoiíHel" 
í ieü i yaoquizqai. A ü h n é i t í a q a i s ^ c o c a yaoyoíl^iiicccacíii-
" cahuac-dãli^ltic yaot^isqa i iy í imn tuelnelH itlaçomahuíitoca 
yaoqmtqai-vCaçanytíh^i ihtohua .Caqusliiyedliyconeclitla-
a o a t e q i ü í i i ye osecMaEl^üí j qualjí yeftii ye Dotechpa ctlaeÓ 
-Eeeee, ^ k i e t 5 s a r i í ^ ¿ a l i t á ^ ^ i v ? 5 ® ^ i c a £ ^ ^ ^ r^è t i e i qnfr 
'"'Í f £ t É r t g 5 Í i ^ a q i i i ^ ^ L ^ ^ ^ v ú t ^ á ^ ^ , Í £ á j í p i ^ r f H í ¿ 
yh t i a ; t iqu ; : í^%!- \>S-yx : í s í e raoqHkladne í i i a^s^o>^ 
Eoífcyo;ssejí^^2Ízeo. Ca çannoyuh quimocBtíiuiüa i n K ^ 
c u i ^ é ^ o s í i m ^ ^ M i tebuaní in Tlainc|)ac titleca, ca in cccc-
ca ^',í?Tüa^tíSrí:enca=yeá in , i n hael nmcbicahaa y i x L 
tíglí^^j;.-: ¿nápaí i k k y e c o l t ü o c a t z m , ca Qai^jaàai!"- Í:.-;-!1 
üa^^ntíF.iTEítffimomacaliutjia ( permite ) % " . ; ;laihÍy<¿«ifóÍD% 
t e n e f e a l ^ j É s.cÜKÍiínaízalozque, ifnc-ccenca teraye&èas?06 
3íiahuÍzÇ(^iiazque%t r.i^a^yaqiaa. O uelli yaoyod Tjiécaiüií-
t l imTkit ícgac íoaef f lükj in yah ^wmilualimiya Sanaolo&-
j i ^ ' - j ^ j ^ i f e í s ^ s fifgez cerra^>r i ^ b m í í ^ t i i a ^ l K t t í a i i ç i r lob . 7, / 
^ ^ ; ^ t í ç f « c t i i ( « ò ç a » t i t E t f l a l o í i o a . Ipaiapaifl íencáto- •*% t ] 
ÍBÊii^eqiâjm«tuaatm.inic í ickali jqtip, tiyacmquc , riK»- , 
^ K Í á c k ^ ^ ^ e - i&ite^ehuil tztkaçincQayli i fân. i íe izcal i-
fjgi&^cò&Tççmyo Dios, i n iiiuicpa ixquicli ahmo qualli, ; 
¿jaajeáái^Kcoco^tetoliBi, retoneub vteciiicLínatz . Noneo- 1. Cor. y. "'̂  
pidmtniji _ t j z i i c e r t a u e r i x . q-.n. yeKica canirean ayac . . : K 
^ddãkoeailáilez, io tlacamo^anyeliuaíiin a^uin quaíjtyec 
Éjcaãiaaiiíb^yaoiiz . O-notlaçopilkuane , ípjmpa in ,ipauh-
É ¡ m ¿ ^ m i y h u a s occequÍ míetllainanth quimocsHuilia in A d mores. 
^osfinic .tQliniiccque i n ida^oliuaa, in iyeQIapepenaiiniaii. 
5eíaçoíli3aquÍkfâzviiodaçoEtatzine caquatí i in ticmihtalbuiya, Trahajos graa 
camelataac-ínictimollaíicokia ,çanyeahnK)huehiquihiyohui des de los na-
jajahfôsèiua.jahtQmaei > accmo toconyecohua in izquiiiam^.- tiir&les. 
%çíp&i&zEH-.j-teten£uk ̂ .teeiiichiaatz in, topan tmichiliua,,in 
Éa^ksifeçatspíifcH i i n ffecajaquilli,ia te^olia, m cacad i i a 
íéoaí^mtUylHiaac^cequi mieâkniant l i iriabmo^Kljnopp-
iviaaijtçp fau^íHotendiuaz yc afeyecplízí l i > sbeliiraiíztliíi 
iiSKâa^r,EÍcbic^a£2aIo.TlaxicmocaquHÍcannoEÍâçopilim3- Cosfuefa fafa 
JscpHiíÇlfdaniaiidi Í!ialimoohai , in ahmoetic,auli-in hiiel- ellQ%}ybui;re~ 
s -:.-.:jeiÍp3Íiyo s iceuhcain ixquicbamonetolinilii ^ in affio- media* 
àÍ^iK{tuH2wMastcinoGaí£]aliBÍGan, ma ixqujcliafflotlalipal- Guattfar Uley 
Èí^íc^irâioaeaHlizticaii ia DiosjtenaímaíilñiH, ia nemphua Ü/OÍ , 
«-K^HfêiaaqaÊailoaijylHÍSi ma huel xícceníelchiliuacaji Hayr de pec* 
^ à ^ o S i t o c c e n c a y e Í i « 3 d i n . t e n ] i d Í a n í j ma ixpampa ^e- cti¿o. 
faàaymaxieBebquaoilks nyequene ma cenca xicmocuida- Procurar cÕfer 
tówtí^in-aaquipiazqueitcoteyediayatzm, keoteqttálúsystiin uivfe enGfd. 
-^ i^Gracà>çàce in i sqft icbi i i amonetoliniliz, amotíscía- V ofrecer los 
^-'-".gsaiixpantzinco xkínohuenchiíiuil icaninDios, ma xic- trabajos A Dios 
K''r;èSc3n>-maycsimoyollaíican=,fna yc ximocuiíconocah, 
Vjl&lkmchúcan : ca inda yuh anquíchiliijazquc, buelnelH na 
^ S i m i y a , íiuenelli namecliBoneltiliHa ca amodanmnco mo 
^tteziaTloqae Nabiaque > m anicchmòyoUahiiz T in amech 
^̂ Í̂ÜIÍÍÜZ ,yhiían amecíunodao^niclibíiltiíiz. TeutlaàíoJ- Exod. IJ. 
í i i i i; panmib 
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pah inifetE^aa. Ca i n toTecúiyo Dios , oncsn oquia i í tó t fc^ 
iffMf^feníjaaufehtrintecoNa, ia cençà tfetía i n quaièíjuiEíté. 
&wstftá eme collie fan a b i ^ t e c u t í r i a , aÍHnoxotlaj^ . Aub inincayc oqtiíi 
âio â e h t t r * - mone^yotÍíit2mo}ca^nnoiÍ3UÍininiaceIiDa[íiifânDiosÍB^ 
hajas de bs ]uf raelíaca-» iitalimo çanquet í in pololoya > a l imoçm quenin teqià 
tss . cbihuafriloya vmpa jEgypto , ín ntiec x i h u i r l , td i nic ahmá. 
ca quíncoco , ahmocenca quintolini, ahmo cenca qumciahutíd 
¿&i mam. i n tecoco, t e t d i n i , ipampa ca indan nrr y-ritica in Dios. Aiâ 
ininca çaiítioyuhqui in tehoatl^inda motJan moyetEtica Dios 
iteotequairiayanin , iceoteyeftiayanin , in iKquichtetl,qi» 
bíi i t l , i n c o c ò c , feopoubíjui, in mayulxjui tletl,ahqueii mmM 
hifâz, ahqaeB tiematíz-, çan ye cciíca ye timoyollahz, ye tiria-
tcomatiz, ye tebyotica timozcaltiz, yhuan ye timabuiitiz iafiais 
tzinco ÍB Dios. Ma moâacauh , ma momachiouh mucbthua in 
SanS loan Baptifta , i n cenca pafticatca , huellamamcatcaia 
onci te i lp i íoyan^ yeliicaca tuel i tect catea, huel quimobuaj* 
fcaüiaya, hue íqu imodahpá t ih l iaya i n iGradatzinDios.u^-/ 
f. ^ Mittens dues de difapulis fuh > ah i l l i .Tues qui ^mume^ 
'Lffgtr ctmux en dium ex^eBmu% ? q . n . Tviman ye ín 5 a n â loan vmenria i* 
'dtt'cuydUo q tlamacfitilbuan químommiliualia, quimofumofitíania in i t ó 
¡ti de tener ¡os patzinco, yhuan ixpantzinco toTecuiyo I E S V CHRISTG^ 
fuperiores , y quimolíiuilià. Cuíx tehuatiin i n tihuaJmohuícaz, cuix roço oc 
ffidre; de /HÍ cedacatl m-ti&ochieHa ? Ye oanquimocaquitique notlaçopilhm 
fubditos > y ne, ca inyebuatzinS .lM«BaptiftaoquÍmommibuaH,cqurai3-
hijos. raotidani ín vmenrin idamachtÜfeuá iliuicparztnco in toTedt-
y o , inic haei pachihuiz in yo l lo , i n quimiximacbilizque toTc-
Coitefte be<ht>̂  iBaquíxticanin ínfauel in nofama . Au}iinaT£canxícmo\oJlonca 
A-ñfa, yenfeSi ca in ica ín itiachibualtzin S. íoan^cayc quimmononocfaili^* 
S loan n hs pa- moraachtilt, h w l ma.huiçauhqui ye quinlmomacbioraaípili Í f* 
âres de f-ittili- huan ye quimmonehmachtiii i n tetecuhrin tlahtoque, in K?* 
__. «ts elcuydido ij cana tepacboiraa, yhuan Ín tettahuã renaíiuan , inic cccaqmni' 
an d.- tener d; mocutilabuizqiie , qtiimizcaltzque , quimixtiamachtnq in inda.' 
í i £ U Í hijos, wc. pacholbua , i n intlayacanalhuan, in intlacahuan, in imascHlmat 
, :- i n in t iu t láhuan . in nencabuan , i n inrlarquihujn, uithram^ 
i » - ' . Juiafí,yíman i n iiiiezcofauanjindapalloiiuanjininípilíi^'111' 
t , - - coica-
^ ¿ ^ í % < ^ K K a Í í i i J | n - . C^i^S.Jpaa in^ejno^ikgiíUz, ia? í . Zoa^^s/S? • t . 
^ ^ ^ ^ n ^ k f f i i í p s í f a d a x c s a & m à i ^ ^ m n i o c a i i t ^ t o y a in.ííneí» y » / | | í 
^jtt^akaiaipao d¿ilp3iua,ca^ygJwaaEtn quimmocuitia^prijiwses , y . J 
^^nàÍ3ai^çh63báao-,'in,hiieí kcei^incomocabuaz^ in Ce-, muene zyqut 
í^ââçíi ioTemjquixti l iam . Caabiao ibuíGpabndaiíiuarin.fayíí^oJo ¿e 
HsttíesviíHc maquixtiloz ^caçãquimihua in idaniacíitillíoaji fwdifngulvs. ^ . 
ciidjâEEÇjei. âhíBÓnoibut&iincoGntkihua ín toTecu iyo ie^ , ^ , 
¿ñs^jafeff laqujjnpil juüülanjin maxmechmocaxaniliJrm ^ . j 
^mecad yJHa xínecíjBiopalebiHii^iBiaíicpaíi jcmioilaKtoki,. f i 
jffixÍBecíiiíionHÉ îixrjíi ip nican cêtlayohuayan, in ccca tlàya- % j !jj 
fj,íi3 eenea tetlayelrican: ca çan bud inobma , ixcoyan m o l - | ' r 
£3iik:}iioíiuarcãyequimmo!nainiquilia,iyolloirlãcate in ida- ' • ' : 
BSíitñlbuan,inicqmnimixtlapoíhuÍ2,quimmixtlainacbtilÍ2,y . ¡ 
ifiOTíptnraqzcaiíSiz^jismíxIacbiekilis ,yc Üiuid^incooqui- -Los SZtfeapre 
flñmiáiiaitmtoTecuiyo- Xicmomachitica notiaçopiíbuane ,ca atrãdexãT fus 
kpbsájacohuá ,abinoccc3qui[nocuida{miya inincocbca,in hijos^ydomèfts '. ' 
8aiiieatmpUhdan,ahmonoccca quimocuiílabtriyajsbmoccca cwiw herede- . 
ŝOTequipsacbohua in moçuihono;q, motlamacbtizquçimpil- dos ^yh^enÁo. 
iaaa,ÇMiotrcécaoc t í ^anahuiya qmraocuitlabniya ^ixquicb dos-,^ âebie- ¡ 
ffltiaí^aEprit^mi > mícyeluiãtínirBpilhuã^in tzohuan , tnííztji- w« (êfrales^ - jt 
W ^ i á ^ a c a í i h r i c a b u ã quirnoílacamacKitizq iíi Dios ^ybua Jim de lai ter- § 
ÇtntoíKiniiiitizq in i tenahuati l t i í , ifiua qurmocéquncadaye- iaderas r i ^ f 4 
í-inipetlacuiíEabuirizin iienonoczaíizS.To ^ (rntemor-yj^ j | 
IsÉ-in^Eínoi^qaíIiíj.iiioqLfíBiibteíKui. Ncçecqiie-, twxftzale, <imrds&itf.s., 
^ t^^únoç ikz i í^mi -yn ico-h ipym topco^peiíaacako xiâía- . g 
^ns-síÉieteufitzÍEzqui^ffia btíetsieiDapi^íi-yraabueíxtcpíe, Gí&díe&Ytta 
^tóxiciBcmemtfRErindemnímÍEziEiiaz vCa-íKintámaíoni-j naenrmheha?- — 
QSffieimlizniGm^bsS cabueIte£atítono,íeíÍ3OT3£:btí,tetéy€«T feí» ; ^ . 
íáéyoH-fei-ix^dicafiuitl meã Tlpc Htiemíz, ÍHICI Htrmocemü- fiwe neolupta-
«s^íiz-miceínfâbiiízriipfôKauhccçatiefkmaííJnanc^^ dopeccate ems '. 
|ír^,^t2éQe33^macbríUTÍyt¿íbtíacE^afzí Dio-sj iFiiia mañé /ewrõ; i o- fjrg 
!^íteàIaÈrep3atzm;,írt>YH^^?tHfiKbfeuiii in Rey Dasid ceft<tpei nrk- ^ 
^ ^ s ^ e g a a c ra,jeiKHiáíjtiiíis r Kçatçà-.ia kíajjtolízàj.. ~tob,̂ ¡Km Í ; 
'^p • " S i l Éirí ÊcM ;Í¡ 
í ír , t y t ô p r t i a - t t cuffaâííte rTnaHâãtaI5omm£>eftiir ^^hnhíiktU 
| | | , ircatquixa-yé n m o m í q a í i í ã , y e niacÀà inohtH , i n íxquicíñiii 
j í | • • ^mtoca í i ín Tlalricpac tlsca , ma ín ie íx íccaqa i in nimtzãhmy^ 
111 ma Iniel^mocbicahtia ymahñel x i rnotkJipaki l í , ma hat] ^ 
qmcfiHiuà , yiraan ma hael xfémahui í jña , ma h^el xicmonemíi 
líztt i n TeodanánmlfztH, i t i téotlafccpàridt, in teotíatlaEIÜ îs 
teotenaífáníni , fhasnin ixquich ihiyotzin , iflabtofran Diosj 
ift^yuHfpínmotenebõa-, i n iuí i ipãt imotècpanaamatl , inoquS 
cu i l&M^fén i f encopa tz inco in D í ò s . Maxicmoyoliotican no1 
t laçopilhmne s í n quénííi Safto Rey huel oquinonoquapotuaíj 
oqutnonõquateBehuili í r r í te lpa tz inRey s a lomó , in iicpitlanâ; 
t l i pièfoni y nenemHízt í loni . Auhçannoye tmt l inThobias jc 
oqmmócenKacmli i n idaLtoItzin , ín ic qmmdbtií l i ipiitiin.' 
To&. 4 * Multa fona hAbebimx r , y? timuerimus Dntm, recefcrmm al tm 
psecato , wftcerimitsbenè. q . n . Ca miec onycz ín taxca, in tth 
1 . £ , í w ^ r « t la tq tñ , indat i8 : imaraxi l ícan Dios^yliuan intla tiâlalcámiá 
• i cefíir{(wíre tf- iiiÍ2qaÍtlamantlitl3Ííriaco1U,yequette intlã quallí yeSlifiâfr 
trasyx&eenfe qmpánocan , in t iao tequiab t ícan , i n t í a quaJíi yeflít tíâonemí' 
? ^ farefiíshijos. liztican . Edamantliyc qmmonehmacbtilia ín Sanâo Tbobiai 
Laprimeraje- jp t l t2 Ín , tnq i i i c í i ibuaz , inquímocemmacaz . Iniccendamantiií 
, rtoríííDío». imacaxocatzininDios ^yehica ÍJI teoimacaxilizdi ,itzin ^ 
'• F-fd.iiO. uhcaintêodam3ti^ztH,intecfyòtícOTemi!izt lÍ ,yuIicainr^ 
p i .. La. z ,|-(gHar- colli . I w i i m (afiéntiit tímr Dovdm . In ícon t tamandi , ín toe! 
l i l^í ãe/ifas mwàà qaimopíeHz :ÍTí'ÍK&fenaJiüatiItz'ín, i n níman afamo in ^ o t H 
: " mèitõf^íj pKÍpam^qmfeHácõ2-/ÇãflyemucHpaqaimaJiuÍ2piaz,yha^ 
'¡ . rñguiiStofadd mocertquirianefciH^-: Iníc etlamantli , ye qúimonehmaííin-
I H ' } ijsyo fos lia,ycq«imoncínocIñlÍaÍDÍc<íualíi yedliquichihuaz:,quiteqoi 
l ' ^ / l &fií«Sflí. panor, químocemmacaz ^ yuíiquimfnaqiJÍinon3í!ayotíz,qiiiíM' 
| ( | : Í i 3 • í /e x-aloz, tu huei quiÉêfêâfctzítzqtfè. Oca yebuadin inmacáriíocí 
j ; ; - > ti&mathie^y in tettaliuan, té-Bâbãafl^ intctaudiípaqtminonoriazque^P' ' ' 
j . rt-U-fcirfaii: Hoan, in cálilitícáfetóH'íft tóékjJá'iéiJímaHixti i n . Aahina-
f-íf,;' 6• - ^ i -.": can,^"' 
aá^fflií^áffaHíM-iÈioiomtJafelac^ii. Mayuhye in amo- Los Receados ' 
^ n ó í a g a ^ i i ó ^ ^ c a m í s q m d i i n d a i i t i a c o l - , » ! tlapikhi- de los fubdi&s _ .' ! 
^ í Ê ^ 3 g ^ d a í i ^ i a t ! a y 3 c a n a k í t t r i n i t c c f i í v í f l ^ ^ o o Í , j íí? los bijoŝ  * 1 : 
^ ^ í ^ & ^ ^ í a t ó i c i í f H i c l í b u á T ( ^ h ü e ^ á £ ^ f a e d , l i á e í carga fSre l fe .L, i . , 
K f i a B J ¿ b i ^ £ ^ á ' ^ n a w ^ i n ^ j ^ ^ n i ^ ^ « a ^ á Í f f é É £ a l i i t ó ^ , faperiores ^ y %\\\\ 
àOíC^ i^ ] -©^bo i t t t : i a®HàKi í í f iS ¿c{cM^ i^iksis buey : ? 
• ' í c í i B á a ^ í n í o f f i j t z a m , ^ ^ o^ixtlaifia^ítóníj-acacoffio ^ : • j 
•"! - ' - i : pSi iuaní ,^ it£cfrí|uiça, kêcfrtfecífti ístíasiccáíilia rfrw.* 
* ~ - - - - - tó^e^éSô^Séri^áasisífe 
K I Í K nona-
iioQHcIuz in neímatí ? caaHmo ninrcopixcauh, ahmoaoná^, 
pixcauli. Notí^opUhqane)tÍapatiaíiuiya inic ammbpololu^ 
inte amraotkpdckía in yohaadabtoboa i n , ih ilacamoanneii-
Belcoca^sJayesíQSqoicaninrieyitiiqQtmihtaliimya Sanais 
t .Ttwa. 5 . bio. Siqífisautem fwravt wmaximdoaefkesrum ^atrm ma Èa^ 
jidei}íseg4mt-,zyeflvifíieU âsterior . q . n . Inda acá ahmoqaiia, 
mocmtbhuiya tmaceliiulliuan, occenaa yehuanrin inichantfe. 
ca , aíuno qoimocuiti, ahrao^uimamacíiitocac in teodanelcoqii 
le^jaahinicalunoquafiiiialinjoriacatl,qmpanahoiys idda. 
Co«íra íaj^tó teotocaEa^fyoindalitoiH teaçaimKtecuccnediauh^eticateii 
ao ioãriaan a- tom >ca iiaedi poahqui, êattccbpa motenehua, quimmotiamk* 
yiu domsjlicQS, tia in yebuantia aíajaen. qomimati, ín ahmo quimmocuidàitfc 
ya in incaUkticaiitiafi j ia ineban daca Í in yuhquima otomi,cM 
ehimecayc raomati j in akmo njoquaatequia, im ahmo tlandto-
canime. Auli macíhui tlandcoca ,03 quiraihtalliuiya inSanâ 
Pabb, caaianoquimocuitia ^aíimo quimomachitoca, yeèia i» 
í i a w t , n k oeraiiijytàqairama ahtlahekoca . Intehoatl xiccaqui^nilj 
v quae yc s ã i h u c t ú z , ye momímiloz moca!, mociiati, tnà 
Vv eetlacad micztzatzili, mitziliníí: ntccauhtze xiípiiça, oc Eedè 
ca xonqmztiqaica, yeítica ca ye xitini, ye inofflimiíohua inm 
cal j aúh in ye tekiad çan tipaSiez T ahtíe mitzyelihdacoz, at 
tk mkztequipachoz ^ çan dacaco teliuatiez, ah mitzmaubtia ia 
itzaíziliz wicúchohtchuzzi imkyiúix imuchthmm.cuixsk 
r tno yc neci caahmo ricoehoca ía ítzatziKz, itt idakol in míe* 
tzaEzilia ? Hueínelii .yeyiáiqui, yehica inda sfcoeltocani^caiA 
man úmoqmtztehmzquia > auh timomaquixmqtjía in itedjpa 
SSsfev í» eafc* ye hhuirz raiquiztli. Auh in axcan nodaçopiítze, ma xkmcmsr 
pi cargan las clliíicanIOEzon^anipMlluer2i,ipanJní!aca!2Dhlía'mindá• 
aãpas & tus thed mocaHhric daca, in mochan tlaca, ybuafi ia rootiapadnâ 
d&atftim. buan, motlayacanaihoan : níquibtohtta itehuad morlaíitlaoi 
yÍHKUiíelffiad.tiâ^qiíaz . Aukycmitzmozcalilia,yc fflinnl-
xitiiia-jycsHtzmonehmaehtUia ^yc miumotemawinaidiíyiaái 
teodaírtolli ,aufeahde yc thíapahtia, ahde yc tiienoaotza-/ai? 
tie yc ciceizcaík.: Guix.ahmoyefeuatí yc tiaccaqtnlfia caémoé 
Âdaores . Úã$^Q£ssins^iÂmasUiúúãQékQcx2 i A s h i n á x c á s a n ^ 
noneca 
^ . . ^ x - J ê i t í ^ ê ^ y õ - s í i i f c ^ h c a amaiihi^ttãflèmizqce, 
^ ^ à a ^ ^ Ê n ^ c ò y ã d â à t l a c c í í i c ã i n írtísáiffaccJ, in intla-
^ ^ í i ^ O j i a c c c a d i n a l m i ç a i i í p ã in t tS . IcãBaptifta, i n ExcUmaàõ J ' 
gg^^HiiStíeas ífistimoljHÉitiCa > i n qnaiáicaíco timotzacail- S. lo i Baptíjiá. 
S^^aé ip i^ i^ f t^sfcaten l í s feTye ffiôtfcKiaco ònad , m 
ãKÈtãl íB^-á t f^ i^f ja ín íaodámactóani , mocaikonohna-
B ^ ó m ^ È ã h ã H t i a z , ^ » inic tiqsíffimoceíiiiiiz ittetzinco 
í£S1pí-^CHRí&TO,'iny<á«iati fareimi!' inecuâtoaol, iner-
ÊMÈBÍ in tanima - Ia antettahuaa j i n aí i terakian , ma can A d mares. 
aèfeàco^iwxtfáticâh i çan «tetzifico ximomscàioanacã 
^^Ií)affBis|ffiífla vBa<o&ced& xíqutmnrocniriahmán in 
ar ••v.:JaiíV^áBiod^Hiçííjuáft, íhie teoyotica móctiikoooz 
(|Efspkí£iac&cÉqtfô r^oatóIÍ2tÍCT > yeâlaehihoalízrica : m 
á^ j a^ - jo l í ^T iá t i cpacEeeBi lKf f l ^k t i c a j-Tíaltiepacne^ ' L ." 
i aaa fk i l tóca í^ - ' - • ' • > yuexmi-
f¿í2Éj mom cèemtihts- çgpit- I E $ V $ âicsrenâ tarhàs-ãe loas* goes Dior, que 
fc^\íff^í,<^c.I^rqueaíiKeíicatíaçodí^quemhceíi<á nofaltaa tos 
í s h ^ B C ^ q ^ n m c e n c 3 G m p c ^ q u H á ^ k x a ú í á ^ 3 ^ z í ñ i n t fayosealatri. 
eáia&BbdiDiosTlabfôfiuam. Ca «iman alimo quimmolcalioi bulacm aa-
l^^qaimmqte lcbí i iaü ia in iyedet layecol r ica í iaan i n 'úb- gujlid. 
^a^^c^t l^õydin i id loyçaaye-oGcenca^qui i i in iomahak- Antes q S. fàS 
:2. í ipíS^l^capai i i l i ;0íf3^í im'<pJÍmmeqaa^libt3lku^ efíuuieraen la 
^ ¡SB^es^Ss lkm^z tmfiài2i&m^iMiamahtt tz . t i \ i ih , qui^ carre/ s ÍOÍÍOÍ íe 
~ ^ " ^ e q o i i i t a l t ó j g i f f S a n & J í ^ feguiã¡toáosle 
aioHâçí^íiibBane €3 in^yaffló-fflGÍpilfkica fdudsaàfodos 
: ifiáSiquiaiotíaipaUHíi^a",' nwciiifitia quimotlafetoltenm- _y / e /ff humilla.-
•-'"-amdánén qoiínoinaliaiztiiiiiaya , quimoRepeeíiíequili- uS -. mas ptefto 
^ ^ « ^ s m h x ^ c i t t ^ í K o o q m h n ^ ^ h h u ú c w c i n H c v O ' enelU apenas 
^ ^ " ^ e t e d ^ o y r n o q u í d a K í C a ^ e n c a ç a t í quezquin^ ay^enfeatuer 
K K K i ; t i n i n ifc^/B 
t i n m ^ i m o t ^ p t t t z t o i ^ ^ y a , ^ i i ^ 4 a n ^ ^ a ^ 
nwdaK^aliuHa-ya , cecea çan ç^fêzq^itetospn i n q i í í ^ g ^ q ^ 
Z,ar mmâaws Kaya. Y e í r i c a i n ^ T Í ^ ^ ^ ^ ^ a c ^ j ^ a y ^ & í m i ^ i ^ i t l ^ 
folo nsnè ãmif- yei}£Qque.in í jai^dacoda, ça^yei jGt jse ia -qyimi laagi i^à^ 
ta i miaras da Kuan qmromakBiztilia i n aquiqoe ^ ¿ H c a t e , inahtie ínneK. 
ráld prOĵ áTi- quipacbolytnaiideyc motoliíi ia,it iahtle yedaihiyohuiya:ai¿ 
dad. inmotolinia i n Upi£oqiie>iníínococcíoí^ue)çau tyjtiíiáq¡¿t 
m t i cúhuaz , ay^íua^%ia- i |W#mt«-uí t Ia ln i í5- - , ÍIÍ! qtgiBjjab 
Gfa. 4° • huiz > i n impan tlabtoz;.-JQ. it^tfâc tíacgymhtteteiputzíjiíli;^ 
fepii, in ympa ÜpkieaEí^iEgypta, . tK>tehuaít ilpitkatcaboc 
vjnentm i tedayeedr icáman iñ &«ei daíitoíiieni Pferaoti 
idaxcakhiuí icaut í idaí^ialcíimlícaaíi ,atih in occeiteâtlítt^afe 
i n tiachcauh: oqu íaxà t t t a^e í - i í i í kmíáapa ja wcluíi t iaz^ij 
¡¡w hmWâsd? ffielakoUiE v-ybo^v^edacaá ^wmctíaíkii i i t j í í ir i-mátpan an-
hsfuyo% $ari t b h x j & ú x g m ia-Fiataon-, ea^se^ecsidi iftíEsápiltíáca,mé-
qjt?apeixLut* tierna iílaklacoítzin . Etfíimfíí fuccedsntéus p ^ ^ ' n » f r ^ 
cesjW fslú.ds tus piKsmu-wa-o&kticí eft imstptetis Jai , q . B . Yece inkesé-
PWÍ. tiçalitfâíi ifliachcaub-, huel eqa^ícaiih. i n ícoebíztemdauliütiín 
íokpai-yefhka<ca teJr paâicsjtea, caabtle caaman^ya, akfc 
q m t e q m p ^ 3 0 ^ ^ 3 ^ y ^ a n ^ feuel qoitlacodaya in dahtoSim-
n i Rey, auíi ípapa ime oquita^caha^t i n keycneíkauii lofqài 
oncan xkítíktacan', Éia.iíuel -anean ximotezcahuicast, ma tól 
oncan. x iqakztisiodaííean- m quenmabino daçodi , alias?<ŝ  
poabquíiabm&íleí^nçikcaéecoTH^abriKíi tecb neife^KCB© 
; n i i í iTÍ"akicpae-t^ain-siecñfijkIait2,tn çaQ-htíel iciidicadf 
¿JEfikr. 7 • m í , poí thai - jcakà , qmzticfuiça, padant iquíça. No yhmníat 
X' dahtoipanmoteítóhtía ,ca cetkcatl oncatca iroca A m i n ^ 
piiU,ceaca itlaço-^huk idasmenestik inKey AlTuero.,^^ 
cbttlacad quimabuiztilaya , mucbiílacad qmxrilsàya: 
ibquac í t e c b o q u a i a a m R e y AlBiero i n A i r a n , ayac i}»"1^ 
t o , ayac ipaii itmqmtz: a ja ye anean onsz- i n Ç * ? ^ 1 0 ? ^ 
s 'Í !5sá&iiá;}c^ffda¿ád.oí |BÜIuji i t í ; t i ^ < ^ u a m i A Í & e í o . . . - . - sil 
fcttftá M&dodp , ^rn-hcnm. eji fr^B^ge, 'fiat, in Gmoqw di%c % 
j g f ê ^ ^ t ^ M t u d i m . q í à x f M i g p t t a cubitoŝ  q . -n ..Sfejakzí- fefar abürcddo | n 
' ^ ^ ¿ b ^ i ^ D t e - R c a ^ j m ^ c a n ^ i i i u j i i ^ e in kkafi AíBan, e / í ^ . ' 
^asa-Euecapan omçfâhaallGmmaíkcaialicpic] tepiloíqaa- v 
' ^ í n o n c â t t quipílozquia ,quiquedimecanizqma iíi cetla- Sulocus : | Í» ! ^ 
i^pSt.itoca M^rioclieo v in mopan- matlaiitelfij in j^quác ay priuado, de f 'jí 
dgíSitóaisoqaeÇíasíMjíííarfií) moccHioEzque i j i ffitc?Hiom¡^i- ^i-jt/áe ^«f. ií'" 
^a¿iBttísnoriáriatÜtzqilía : A ü h i f i y e i n K t l A f f u e c o , oqutii- mrgoj, y ^ | | 
{g.̂ .- tftíií*.^® ti-. j>ía-ifeef! xicptíocaíi-í.maiteeíi guárdenla fu- . J 
¿ e ^ i c n s c u i i e a t i - : auíi ni /nauyuii mucísiuíi Auk in axcsa ya para'fn-tf*- ,1 
pi^áatttí^oíaoíKiSzacafl in (|iíe£quipa odahua í ique , quez- po ç^c, 
i p a t é a e t z c a q u e , quezquipa ocamanabque in Aman ^yhaan | 
sefií)%i}eattb).ca.y.e£ielHahinojan ttepobuaípa . N o y u L q u i - í n | 
B í ^ f f l ^ b i m i t i - m Q E i a ^ i d n c ^ x a i i i u a n , , in mote t^ tecont í i i - | 
E ^ S H a ^ f e . ^ í ^ ^ ^ } cacarle ipan mitzítt-az^ue > afede | 
|tâisi2pádB}^q«e > « s ^ i E í a y c Eimofoliníz, inda ida ye timo- 1 
tE^ackc-r^anoccenea rntEzteiihuizque ,.HiÍtztscomaeazque ^ 
âÉE;sila-£eaKí>, teconeuh-, t e t e q a i p í c h o mopaa ,ínuc.hi¿3az-
HcléMÉtóleeBCatecbotii> ea^in Tíaca£ecc¿otI tíi-ax-can;BíSfez. A â m m s . 
#tfaj3)íeii»3iam,niitzdaliílacoleleIjui]IanÍ, rmtztlsflacokcchi-
lasBanijin ihquac timiqui; , in ye mirzriKJtíatzcíiteqHiliíiz £>Í-
^ispshtsiaco mitztei lhuh, Íx|WRízitico mirztlatíacoüxcojua 
ÒEraárin-.toJecsiiyoDios modanahuatihz inom:an-Miídaf í 
Epãtjt^oaEibmeKlLtipildoz ,tfquechmecanil-Oz, y c a í í t - i ? q B Í -
te^í3Í^kcdÍi.motieciiu¿t>iti o t í ^ z a a ^ ^ t n - P t i e i t ^ l i n . 
ídjHm^ mafeael^xicGaqmcan (notlaçop^íftfâne tn keahtjaíi-
^SESpiritaánâo, in. cttlszzd-thhtohmm iíoca Ezecí j ias , o-
ÍÇsolfaiíiH í temica ín Ifayas . Ecce confidís fuperhaculum arun- i f d , j 6 , 
(saos^cai_^ im'txus ftterií homo, intrabu m mmm e m , v.perfo-
^ ¿ a w . q . n . I zca tqut in i c i t ec í i t imoEfec3nequ i , in i c i tecí i 
^ ^ n t ó a t a - a c a t o p i l l i v i n alinio quaili, ca indares i tecb mo-
^¡EciázjcapoEta^íiiz , auhqakoyoniz in i im; , imac calagz. 
fenaceiKa-rmímiztic danenehuilili-itH, dquitta, ttxpan ne- Quãtas Ve^ej 
f^^a(pr iq ]^ in ted inKKlacanequi .TÍa ic i cp3cd3ca> inqui te - / « ^ a e ^ Í/M 
K K K üj machia 
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formasamigX) m t h k i n t^afehmliz , tn teycneWÍz ,ahmoçai i tlspoBqalpa 
•fon bsytrmS hueí yehuantin, quino^inia quintlaihiyohailria, yhmncjaifci 
tatrãpa*. Pses Jelaxitia, quiraeUeltejns. Yc ipampa quimihtalhuiya in Spirin, 
qus fitcraula faBâo,iteHtica,ican!atica i n huecatlachiani Dauid. Beamw 
awèínojí! tus Deas íacoby adtutor eius. q . n . Quemmaclihuelyelmatliquc. 
maclihuel ilhuile in itretzinco motopiltia , ittetiinco moriaque. 
A d mores. chia i n Dios, ca quimopalehuiliz , ca químoinaquixriliz. Noria. 
çohusne , ma huel xicmotrrachitican inte ittetzincoandaquaiè; 
Acojbimbr&s -damatizque Dios, mayuh xicneítilican inanquitelcliihnazque 
acrnfitrenD. i n Tlaiacpàcayotepaiehuilmli, ma çan ye xiciromaclirican in 
yàejperar fu anqmcenteinacHizquein itepalehuiHrzin^iteTnaquixtnitzinDt 
Jo&rrs. os, ca yehuatzin amedimopaíehuiliz in ihquac ammotoliniiq, 
ca yehuatzin a moca machi ubtzí noz. Ma KÍcmottiIitzÍnocã,que^ 
ninaxead qqimoyeârenehmliainSanít loan,quimoyequihtaíi 
huiya ,quíiiK)quaÍjhtalhuiya inihquac q«tmmolcahmlia,yhi^ 
ahmocencacotnmopohuilia lyhuanahmoqninhueymatiinTld 
ãcpac daca y ipampa ca çan teilpiloyan calnauchtícatca . Ye-
quene ma ittetzinco xímixcuitican in toTccuiyOjina xiquiii* 
yeSEnehuacan ,yhu2n cenca xiquimmahuiztilican in qgalda, 
y e â i n , i n ihquac anquímmazque i n to l in i lo , in tlailiiyolmiltt' 
3o, ín tonehiíacapoío!o,inyuhquimoycâ:enehuUia toTecmp 
M . i n Sanei loan Baptifta ' 
Que featuer- Quid exijíis /«¿^«MW. . Notlaçohuane, Diositla^JS-
¿en i e hs po- m í h u a n c , raa çan ipaltzinco i n Tloque , Nahuaque , síquimil-
kres^yfrejjbs. namiquícaít ,yhuan xiquintlalipalocan ^xiquínyollalican ,«* 
Af i i coma es químlaccolícan, xiquimícnoit tacanin motolinia^inilpitoque; 
graxde el firui i n ayac incâ mochihua, i n çan tlaihiyokíitoque , in can tone-
ciosas fehj^e huatoque, incanapizBi!f toque,amÍ¿oque inoncantdlpiJoyí 
¿D.exf i jkar Cain imicneí í íoca, in tiaocoJiloca , i n yollalilocain ilpitapc* 
y dar-d • comer in queuin cenca huey ihuellamachtilocatzin in Dios ,caçaiiiio-
à lospobres pre yuhqui cenca huey in idaxtJahuiloca, i n iriacuepcayotililoo-
fas: api ¡eri í n y u h qiamihtalhuiyaSanít Pablo , inic quimmaye8eneliiiiii3 
grard? U pjga i n cequintin Chri í l ianome, i n hiiel oquimpalehuique in üpj-
¿fpttrejfodau. ticatca . Nam v v m ñ i s empafi eftis : rapinam bonorum fejlmt 
•Ad Hgb - j o . cm gandió ftt/cepijh's. q . u , Noíeyccahuane mz xiemoye^0^ 
tuilia 
ÍER. IESC3fBREí"EÍ- MTSTvTO E V Á N G . ^ : | i 
c ¿ ^ , adÉniyan tepan aSimoteca: tsccenca ontlam^itli ipa • !i ' 
cestíamandi > ca oameclimotlaocoltiltque, ca inca o-
sàacosqíK m ilpitoque, ybuan hoey pbpaquilntica 3 huey 
¿¿ai^afeíca oanquipaccacelique ,oanceqtjichhiiique j oan-
làóàDÍapÊSíínamoyeiocainixquich amctflarqai . Ndhe-ituqi ..iV 
(¡¿tere mfidsuia-a 'Pefiram -.(¡¡^ magnawhabzt rmunsrationem.^. I | 
n.Ycrparnpa ma hucl cenca ximotemachicJn , ca cenca buey, \ 
tEDcamaiiHizricj cenca tlaçocli in amotlaxílahmi, i n amone- ¿I 
isikitfoíyinãinonedamachtil. In tiChriftiano j in ticiKuapÜli, mores. 
átaiiociâitDBohoa, i n tirlatquiínja, in lipacíitecatl} in titolte-
íáiflinttcticraixtiestilta mototnin, maxinecbiibui quezqoi- Dime hemàita f 
faorkdiiiib ín tlaqualtzisdi^mc vmpa tiqsEUnitquiHz m te- quanns ye^ t ¿ 
^lilcyícaíe, in motolinia , quczquipa otiquintiabpaloto, quez- has y do a U car t ( ' . 
çápaoíiqiiínyoUahio, quezquipa oimpan titlabtoto ? Hueínelü ce/, a lleutr ror 4; • 
Eericatepinaiáicí, cenca teebo^H, ca çan yebuacl atiquimocui- «Víírr «ÍWÎ  | 
âafajíja mas»cuitlaxcol>Ínamoxayocon > i n ainotinocon,in o agua a los $0? ' 
sçaTÍnomíBaccwanjin vmpa ocnanacoya, i n v i u p íUínia- ¿rer? i m 
lásneeesÉÍaljloyan mucbidacad vmpa yauh > nmcitítiacadjvnj 
{HonnnffiEitanbycayac qaitlabpaicíiua •, ayac quiycáMia ,aiyae PtiesDiosig-
^sKoltainincíoI inía j iní lpitoc. I n tiCbriftianojin oncat- diobã^da pá-
^im2ca,mothtqui , inini t2moilaneubti] i inDfôs, inÍcí icniís raconella grã- ' '. 
neíttíizin cemibcac papaquiliztli, ma xiccemibro ia-.ca mu- gear H Cido^z ' '• 
àipacaenfemanaticatiqmnElaqualoz ín motolinia., in-vnipa fropn de da? 
^Íii5áEJca!t2acuhticate,auhintfecaraoliiieJitizjn cecctetl de comer afás 
fanans ipsa, nacel cacaxroitica, ca yc ricnuxneztiliz in iteriao f obres de la ear 1, • 
í^iízÍB -Dios . Ma itecb ximtxcuitican in SanâaTobias , ca cel cada fema* 
'« tó tdpanmib tobua . Ca ceceinübuirica^miitemobuaya in 'ns V«a t e ^ , o 
ffiOKiliaia, ybuan quintlamacaya . T-ohks tjttotidfc yergehat per f i quiera cída f 
owxcogiatímim fuam , confdabatur eoí, dixidéaiíj; >mcuiq¡ quinze d h t , . | | 
^'n^oteratjds facultatibui f t t h . q . n . ífi Tobias mucbipa cece Tob . t . 
'siSreidimpan moquixtiaya in ibuampobuan, in itJaxiíacaíe-
«píànan, ybuan quimmoyollaliliaya , ybuanquimmoxexelbui »:g 
%ainiasca, in i t la tqui , inyuh huelitia. Efuriemes alebaty m-
$3 r>:-r,T>0t f t / D f E L . t o y r E N T t t : {•> 
DIMS fefrwasi ¿3c«íaf.q-;.n% Iff apiztraqoih-qomdacpaltiaya , qoímpacliiJuig 
laaswí Ve^fr tfeya^i ja-pedauhtitienii quÍDifequ«]tiay3>!nininficg[Je,'yiiá 
M Í yáo a la car i í icàci i t^amiâi loquie, cenca impan motJahtoItiaya inicquiia. 
•cel^yijhar^y fnotoquiliaya .Pergebat ergs per catines qui erant in mpàuitate^ 
mvàâdr âecomer aionita foliais daba: FÍS . q .n.Impannroquixtiaya inixqmdr. 
i | {« ío i pobres, y ú n i n mamaltin , intlatlacotin, intzacuhtioatca, in iipiticatd 
1 ^ peregrinos? auhye muchintin nemaquixt i l í idabtol l iyc quinnonotzaya, jç 
f | | quiníiebmachtiaya , yhuan químdlmiaya ) quincaquitiaya ,0 
¡ | | nctlacopilnine , yub quttmicíiiiiuil¡aya i n i n SanâoTobias ,in 
•f í aHmobuei oqmmotíili i n t o T è c u i y a í E S V CHR'lSTO',in 
; J I ahnioip^ntziiac&omuchiiíH ia inenacayotilitzin, ín abmo iteas 
M d t i K 2.5. tzincooqukac- lecarcere e rm^z¡ r t>s i i f iuádm . q . t t . Teiipñ 
loyan mcalmG^iiic3£ca.yaíjkoncaía Dannecíitkbpaloque, on-
\ can oannechílaocolique: v^bica oanquindaocoliqtie in mmz& 
bualhuan, ín amohuampohuan. Auh quenoque i n tk huei i r ^ 
j i a s obrai âe matcatzÍHco oqmTnGcaqDítiliani i n quimuchibuilízquía, ime 
] mfericordia, quimmopaíefaailizqura i n ycnodaca-. Auh xicmonEcbifican; 
I tienen fa pre- câabrno-çafí Tceksm Díí3S3ibbma ( aiw ) nican Tialttcpac cqufe 
I mio^mnenefia moúaj&lãhmU, ca çaniío oquimoyDlIotiii ín dabtoBuani Rey, 
} ^idà. hi quisnalaJizííífz , Ín quibnecapanoz y yhuan qaicuiltoiioz m 
'¿1: • Tobias ,'i|pã^a i n iqGBlJachíbuai ,-iíi íteycneliliz TitetIaccoliKL. 
I * K&âycQfâiTue Auh;cayeReHi ca çan noyuhamechmocneliHz,ç3nnoyuii ' 
; | f Apigraigee U amechnfôtlaocoliíiz in toTeciñyo Dios Ín nicã Tlalticpac, ' 
; | | \>y, fauor •• • fn^-snquimmocèicbbuizque , jntla inca ammucfci- 1 
- j ^ i tfel-prinápe^co iumqueinmorol ínía^nycnot iaca^ndaib^ohi i i -
• | j molÀVr/ttiá^y - ' t õque , i n cafcacuhtoque tatfh. quin tepana-
j | j ¡mmk VI¿Í-ÍÍÍ. - rnecbmomaqaííiz^amechiiKJtísahtiliz in ce 
I nnjp&'fetioccd - . . nUhcac «ecuiltonoili > cemihcac netía-
\\> v¡.,ymtre macbrilH in vmpa itlahtocacliantzin-
tro pahd?!. c o , i n cemihcac pahpaquiHz-




SER. t r r s o B X t E L MISMO É^ANG. 
Iregorij i?ap^. 
Í-fyít^pm-aàiált^n inStitã Gregorio, imc quimme-hbuilia ix 
' Ç ^ i f i p i ^ í t l a m a b u í ç o I l a c h U i u a l t z i n t o T e c a ^ n i m ã a y a c L e & . j , |jj 
ytiadniodapololtizquia^ayac moyõíihtlacot^a, nimã ayac mo- ' ' 
ytfeajeíraazquia, çã ye occeca tlamaíniiçoíquia, occcca moteuà-
ímÈqaia. Yece m ahtíanelrocanimc in yollo, in tlalnamiquilis, 
taicaoqijinyGlihtíaco, oqutnyoltcmeuh, oqnintkpoloíti , Ín ih-
çsè -qnunottiliqBe i n ca íâcmiqtillitzinoliua , in yéoyuh qui- j | 
nÉKii&uiÜiti cóica^niec y teuhtt, tonac tlamahuiçolH . Ipampa 
is^iáaáÊcalhijiya in San^Pab ío . Normetn prfdicmm CHRlS- i . Cor. 
Ty-M-Çrstafixum; ludçis tjwdem fcandalum , ¿(?sr!fes aütem jiuhiuã. 
ça.íntelmantinícatzincoritoteínachtil ia intoTecuiyo I E -
SV CHRISTO in oquimoniainaçohualtilique,auh nelli yc 
offl^dolaitoca in lud ióme, auK in tlateorocanimc ipan qui-
ffi3àtcsoiopiyo,tabqoin]amatcayo. Canelli xojopiyétl, aíiqoi 
saíuatcaycai ipan quimatqwí irí i x q u k t i i n Tidricpatrifaca^ifl-
icfimiqiriliz in yehuatzin ipalrzificofínemi, in tecKmoyoIití-
íóii&tecbmonemítilia , techmoyoíilizmaqaiiiarauíiyefcaaâí-
pfflprin,in ihaicpatzínco i h Tlakicpac tlaca yc omotlapbJòIrí-
(]ar; omoyofihdacoque, in hud oncan quídaçocármtizqma j i n 
tóquicnelilmatitquia in innetíaciiil, in intlaocoíiíoca : yehi-
£a«rf>íostoTecuÍyo,ocGeíica mabuizrililom,Iincdapañoloni, 
BKqtmjiornáiuiztiííIhqueTlaíricpac daca , inic occenca buey, 
toncaiepinauhti, tetkiíiiyobutlti bqoiTBOcelditíiaifiiyobuSiz 
i isimpampa yeKmntin .: s ' 
f Aíifarleioycquimtbtalíiui. Beatas quiñón fuerif fcaxâaliip L e ã . 
& ' ímf.^n.Q^emrnachhueíyebuad inaquín ahmo moyolih-
^tffi)ináttnoifiorlapf^oltiz notecbpa : culx abmopani j cquí -
^melahuiülia i n niomiquiliz , yhuá in mopechrecatzinozíyuíi 
minima hud pañi ,hudlanezy3n.,mquimihcalhuíya. N d It nic-
, niaequipanobaa in cenca máiaicauhquiriamahui^olJi, 
S^aíuaonicquahncatdchihua in íetdcbihualizdj , i n nccno-
LlL matiliz-
4 $ • . p O i M . - H v V Z t A D V I E N T O . . 
in2tiliztíi ,áttli;yebica nimiqqiz-, Cruztiieck;nimaniaço^r.r-i. 
| j Jòz - ca cescà raoneqiá mihmatcanemhqueí i n TMftcpactl¿ ' 
I i n maqui tekHoht in , in ma yc motfapoiokitm in nomiquiz^ 
I yebuantia-iaaxcan cenca quimahuktUia, yhuan quimabijio 
l i m intlatmhiH^olli^nnotfeebihual——* • 
. t - £ B - $ > * fl" Auh.inqquimmomacabmU> inoquimmiLuah iriamatlíñl-
tzit i ihuanS . loan , maocye ticmatkan,Dccaquican,ititIeyB 
^\ qaimmolimiii toTecuiyo inyehuamin macehualtin, in itcchco 
^ j«huelyetuatz inS. IoS,ca qmmiíi taihui . Qt t tá . ex i f tu iTi tkfé . 
turn t i âe t s y ãrunàinsm WVÈQ agitatsm 5 q . n iTfeinycaiKiuizqce, 
I ; i n an^'aq cpjaubtla ia anquittato, caix yeímatl in acat! % in akric 
« quihuibuica ^ in abnic qukuecnepa i n eBecatJ ? Xicmoimcliitia 
3, jiotlacc^iUmaae, ca in toTecuiyoafemoquimonochili ms. \ m 
Li ' i i jmaaca í l , çan inic yuliquimiitalirui ^at'moquimocuintiirio. 
^ Ifampa inacatl in ihquac itech aci in ehecatl, mman ccmlaijá-
j j ; . pa quitofoltia, quicojohua. A u h i n acaií tiein qumezcayoiia, 
\ \ • .. .cuix ahmoyebuatl in cibuayoiloriiyin ychuatl ihquacpaleímilo, 
' : da^ealaío, ffisimizihcolo, ^bíioçocíiicoihtolo, teputzibtdo,^-
fflan- arccndapal mopacbdma, mecolobua, moyoícnepa., uro-
ytáinalacacbohna j ibuimi ,.t]at!ahuelchikií2 ? Arando rjíMíflí 
ngiMa 5 ÍQãttes maeraí à flatus [ a i reãitudinejnilUmmtà 
. rietas wfieStèAt. q . n . O ihoi i n i n yehuatzm Sanñ lean ahm 
: : acad, i n e^ca l l abuic quiburbuica , m ehecatl qmtoloiria, es 
í-'í HÍrnan ahtfe te tdi f l i l i s t l i i te i íp i l i id i í abnoço tecbachaEnabDã-
; liztfi colmiaya, abnoçoahutcquíbinfeuícjya. Yubquímma qti 
mih ía lhuknequi . I n lodiome i n t^GpixcabuanabmohuelQqtà-
cialtique i n S a n â loa í i ínqu imotech t iz> in químosiaífocaziB 
i aeroaquixtilizçorí > i n te maquis tiJiztequttl > i n màea cpimxà-
i t i z , c 3 yebuatztin'toTecuiyo I E S V C H R I S TO ' 
i nelli Dios: no ihuí i n Herodesabmo buel o-
j quitensacub, a-bmobael oquítlacahual-
I t i i n màcamo qaimáhaüiz , qui mix-
¡ eomaquife m irfayelklacoK 
I S 





l-H H E N l A 
E N L Â F I E S T A D E L A C O N C E P C I O í í , 
Gen. 2. . 
lib . 4 . inCã-
tica to. 2 . Co. 
yarat Beatam 
p^irginem Pd- '• 
radifo i l l i ter-
reno , de qua 
froduxit omne p í ^ Ç ? ^ 
Xiff7unt fulchru ; J \ g > " V ^ j 
S E R M O N F R I M E - K O . 
¡•-i 
ç De como Dios pre feruo ala Sacratj'fsitna Virge 
áimadre de Ia culpa original : y quanto nos impor-
ta celebrar eíla fan&afefHuidad. 
Onca]íwhtokía,oniranmoten€hua inquenmtoTecmyo toThbtã<%. 
' tyn Dios, ̂ mmadnmpeh tu cembcac icbpucbtU , itlaçom<&uiz$i.\ 
t^ft^tecbpa ih tlahsUcol^euhcayotl:ybuan ca tema tolecb 
monequi in tiãomiqaixtililiigiie ichipahuacathmildo. 
eatyn{fuUinpâ Concepción y n ocibtiã^nco imn-
( * ) ? * ? ( * ) 
EVTLAHTCLPAN MEHTO-
íiua notlaçopilíiuanejca into-
Tecniy o , í oT 1 a htoea tzin Dks, 
niman íliquac oquínmchihuli 
i n Cenjariahuatí j ca çannoqa-
miKkilwíií i n Parayfbterreráí 
q. n . Tlakkpactecencuilrofla-
loyan, Tlalticpac teellelqiitx-
> a i li-." » ^ ^ ' q s ^ B £ M ^ J cañ ^ncenrí^epãlipaquilrfej 
Tesfceftdu fua- Eeee l l e l qu ix t i c^ ina í i í noo f l can tona í i n zhmo oncso cet 
se.zyc. Et in- ^ ¿eñca-f áyajnaBia : ^ i h íii o&aníc^ç iqáê toc in isqoic 
çw/i operttiorà toe , cenca rianextia : ash in-oncan afarie tUychuajlí, aLtlema-
í ^ w w mâ9 tecomaâli: C 8 K S ^ ^ E ® i S x | t ó a | ^ ¿ i t l , inelox* 
occequi cenca míec > ín cenca ahuíyac , in cenca 
ves tug f m t , tepaquilti, cenca teaHahi^akj-jyíiíígn cenca-jno!om>aiiuiaj'a: 
Whiera tp r? f muy obrofos )oncan cenqmkoê m'íxquicH in tlaçoxucttq^-
jpintej'jifuCy quahuitl, in tlaçoxucfeíqaaHi, Ín àcan yuíiqui muchihua in no-
gr3 cã Nardo, tuijã Cemanahuac, ink? ahoiyac > mie (juaínez^ui, inte 
: ' j - S X K M O N * P K I M ERO. : ' * f i t ^ • f 'h j 
^aúcícjícáJái, ca nel ixuchirUttinco in Dies, An t nepapa fel 
fl^vBjpacenquizfoque, cenca makuiçaubque cenca chi- . i f j 
j^aapC) iaielnelíi nepapandahcuiíokique , tlabcuiloltoiome, s 
^[¿¿ijapontique, ( prntídos como Pauones ) darnomoxoitique i ' . , 
^sífs-)'cenca teyolquimatque , cenca tíanextia , pepetlaca in 'f^\ 
' " ' : auíi cenca teyoiqtiima in inriahtof, in incuic , in ah- f | . 
i mean Tiaiticpac : yhuan i n nohuiyan Cemanabuac. | | ! | 
.àinepsnda ihcac ín nemúizquahmt], m yohlízquahuií], Í '.hl 
jacEcenMetzdi muchihua in itlaaquillo , i n ixochiqualio. E t Apoc, i z \ , [fjl 
^iáigaí ad Jamtitzm gentium . q . n . In i àtUpal ca nohuiyancc- f e Faradife 
a ^miü, cenca tetlamachti, cenca tepahti,ii]ic pahtíioique terreflrt y Kde 
mkguicbrinCemanabuacrlaca. Auh inic yancuican oquimo Belhrmi.to y , 1 
ílélítoTccuiyo Dios, çan yeihuín ca : auh in Cerranahusc aoc- & « . lo. uyjj^ 
HG-Siuin ca, in yuh quimuchihuili ín Dios . Caín ihquacoapa- adi$ . 
dsifeinCemanafiuaiJ, in izquitetí in huehuem tetepe oapachi- \\ 
é^aé-í.çsnahmooapschiuhin Parayfoterrenal: ca in chichic Gst i .?* 
¡áVírtteuari ipan otnoman in Tlaitrcpaíiü: re cenc^ oihtJacauh 
i , aocmo-ccca hue! itech muchihua in tonacãyotí: ca hueí 
íHpafldnrli, ciamtniquiliztü ^ neiromHzrü itecíi mófiequi 
uaz in tonacayod: auh ín Parayfo terrena] ahqtfeñ 
tó!üh,ahmc>itechacic ín tequixqmatl, intlayeíatl, in reu-
I 
a- facrAt'ijSfc • 
fi^jpÉsiâíie^caínxwchimilH ,i»sijchitepaíidalíim incfel ttinVirgetífai 
•.ififeínco, in inecehuiavántmñco íntoTectriyoDíosvca r a y f o á e d e l ^ 
•••^eíffiáfzin-íntíaçocíãuapiíli Sanda Maria , in huef axcan tesÀe Pieis.-'-
fc^pa^jkiiiiHa í inhaeí totepantlahtocatzin, in huel totetta- ••'-> 
,^%oiItcãtain,ca-neíli yehuatzin íxuchímilrsin íoTecmyo 
^ c a i t t q a e n i n t n ixuchimilpantzinco hnDiosoncsncen-
l^seiíjfeâlaiáatíríixuchiilin cenca qualli , ' in cenca njahuíz-
te,-9a-noy(ihcât7índ! in cibuapilliSanâa Mara , ca miec-
l^^tn-qtialñbuani yeSihaani- ittetzinco cenquiztoc , yhuan 
feMauhtiítzin , i tenemaâzin Spirka fanâo: auh in teorzope-
^^•...iaieuahuiyayalhtli. q . n • inqoaffi nemiiizmachiotl ít-
^KQeasJaizEec j j hoan fttet^incoqmniotfaíííi í n D i o s , Í n 
^ LB ü j ittctzin 
¡ 46z E N L A F I E S T A D X L A . C O N C E P C I O N . 
I jíora mirad rfcíetiincoomucíimii; inic ÍEtetzinco netezcalmiloz )nec0acatt¡ 
s ': fwgrades t f r ' \oz . Tía it tetzínco xíímoicüican , yhuan sicmaímiçocanyye-
I f«¿sí, mâram - qusne iiEemnco ximiscuitican in cenca huei inecnomatilitziír, 
j . lhos deterias, i n ccca huei !teriacamatiJitzin,in cenca huet inepialíizia,^" 
j y yrvcurad imi- cenca buey i n ¿terlaocoiilitiin , in cenca huey in iteotlatlaçoj 
I . Urlas.^ t íali tzin, míe niraan ayac buel ittetzinco moneiiehuiliz. 
hi^t ^ - ^ ^ % I n yoiilizquahuidin nepanria ihcac vmpaParayfoterrenal, 
Chri j loR.N. incencahad-miec ín itlaaquiHo, inixucbiquaHo iticecenmec 
es árbol d? Vi- tica nmchihua, inic ahmo polihuiz , ahmo tlaniiz in ixuchiquai 
dayyfu i tepõ lo :cayekoãt l inezca imachiointoTecuiyo I E S V CHRIS. 
retiedema-.q T O , in hue! itfecincoomonacayotitzinoincemifccac ichpucii- j 
a i ffempre lUma tU Sanfta Maria , yhuan i t tetzmcoomotlacati í i . in nmetipace 
M'l dlfeccador y y miheae techmotlaocolilia ,\'huan tech monatzil i iü imc titonc- | 
J | le comunica d mtliicuepazque : caayc cahui, ayc pohhui i n iterlaocolilitzin,* ] 
"f^i f ruão de fu in iteycaoittalitzm : y etica in isucKiqualloin itlaihíyoliuilim, | 
^ 1 fafiio.^jrsdâpi i n konehuiliuin ; jn khichinaquüi tz tn , yhoan iremaquixdli- j 
"Mj ZÍQYI y su el v/i?) tzin techraomaquilia i n ipan izqmtetl.7. Sacramentosiceliloca. 1 
11 y recepción de Ca yehuadyc p a h í i , yhuáyc yoÍ í ,yequeneye mánateoyotica,' 1 
bsSacramkoi. ye mozeakia intanima . Auh i n huey a t l , in tequixquiari, ia 
tíayel atl inicoapachiuhin T lak icpañ l i , yíiuan in huehueintia 
^ I j R«fí!^ fu<tt tetepe ca inezca imachioin tlahtlacol peuhcayotl. q n . Peea-
I } fostes dhypi do or iginal , i n itech tzintitica , nelhuayotica, itech tlaantica 
% l mgus, B Í fac- iniifcKííacd'Adam,iniahtetlacamatil izintotIali t lacc4tta^"- 1 
v| ] t&ejl d i i m i m auh ca in in Ekhílacollí, i n tlahtí^eolpeuhcayGtl in oquicbtiájca 
: | j fuger yuhquísjiifa tequixquiad ipan pobyi , inicoapachiuhque ÍBÍÍ' j 
í l l teBttçrtã'Ar~ qukhi in Tlalticpacdaca, yhuan in ixquichtjn Sanílome intpt j 
J ca yero dei fera. pohm fetepe iñ iman ima shuan. Ca yehuátl in Peccado-origirai» j 
eleuatA eft in ahnoçoin tlãcatihzilahtlacolU ye o ikkcauh jycococoíhcuicia | 
\¥\ f i O À m e ^ fe. toyeüz , caahnro yuh catea i n tanima : auh ,in tonacayo ahmo 1 
rehatur fuver yuheatca , inyufe ocachitonca tiquikozqucticnieUhua^tie. ¡ 
; | Í ajuss^openij, Auhi iac ihu i in 'huehue in t inSaRf tomeipanohlae t iquê ,3^° i 
/ ^ l /aKf0?s hlD:f: yco3pachiuhqueintequixquiad,indayeIad.q.n.mtlaliife' ; 
\ ¡ t . tx^jf1 f*"*0- coipeuhcayod, ahnoco tlacatiliztlahtlacbllt: ca çan fcclcanye. • 
i-u.EcduinO kiatzi i f in Cihuapilii San̂ a Alaria, ia iteojtucfaitepaíicífcia ; 
ífc-í H-l-Z-Oncey. DioSjiniteoxachiElakzin ahquen muchiuhtzino > ahmo 'w 
•'. KÍCCO 
• v ; : ; : " S E R MOM: p-M M E R O. ^ ¡f 
riàcoàácin tequixquiat!,in rk^e la t í in Peceaáooriginat 
^¿(jríái^pjiÍHopieli in Dios in ixucííimihzin, in izuchitepaít- |í 
c3¿m,?2f3y{Q terrenal 3 i n aíímoitech 3cic in Kqtííxqui aríi S: 
I^Bi^táECjainKjpieíi in toTecuiyo inifiacoanimsíitzín inye-
¡ ^ k G k n a p i í K Sjnda Maria 7 inic abtno irech oàcic in tíacâ ' ;! 
¿£iJáidacoUt, ahnoço oquíth centUtnanrÜ , tu maud tepiton \ 
¿¿¡áscdiiTÍn motenebaa Venial, in i a h m o o l i i j i y c p o l i b t i i - — I 
Ç 0 notlsçopiihuane , cayehuatl m tíftoihuicfuixriiilia in eè- Cdehratnas U \ 
mjhcacIcfipuciiEli in icbipaítuacatlacatiíilocaízin iu oc ihú&zí- limpia Coxcep* f j 
coinautzín Sancta Ana. Ycipampa in3scan3cafiueJ!itieyii- ciondeh SS. Ê 
imájyebicahueJiiuey ínpabpaquil tz^mahalimyaíiz, yhuan Virgèenelt>i-
aiiad fajey in innej'oílalüiz in ixqoicbtin ipíihya in itechco- entre de fu ma | , ' , ' " 
psaqDiiquc Adam > in ínjelneííirecíicdiquejteEÍaocoítiquacat àre^adifereç-
0,j Ca tu ^lenin oyuh hualtonchualotá , oimaidiicLinacoria, ciadetlocat'dh^ f \ ^ 
fflae^apsn cocòc, teopouhqui ohualmíliiyohuitia in impan si- t h , que es uaci f l ; 
caTiafricpac tkca inipiihuan Adam, inoquihnaltíztiaque -,0 tnientQ. ^ f 
^alflòidauíitiaque in ip^mpaachtotlacatl Adam :auíi tnne as :- | 
m S ^ a t u r dcantram ) in ipaninbtjey-iUiuitl-, ahrie yuh<yii, | : ' ' 
M t qoineíieíniilia, inic oimpan thnzz, inic yafequivancoic í. lg. 
Cemanahaatí oimpan momanaco. Yefcica ca axca.n in ipan ifc- | * 
kèzin m Concepción q . n . In itlacatílílocaEzin T inic yãcoi- | 
emiliíiâiiiKrooíkhíoc, o ú z c m h h c in itlaçonantziíi in S s n ã s 
•Aia,in. Cihuipilli in SanSa Maria, vropehua, ontzinri ie 
Çmmhosc it2ínTípetílica ¿n totkoeolifocaTm-tom3qaistifc>-
©,Anbipampain,liueypahpaí^iilÉztieaÍnaxG3s quimocnics- - - i 
•áaSaintoNistzin Sanâa Yglcfa , mquimiiitaliiaíya. Ceneepr 
IktmBei gemreixVirgt > gaudíum amwàatitt tmuerfo manâo-. 
f i o . E^oriaantzine cemitcae klipucbsle, ca inicyaficnicaa 
^itBcootiElalibc 7 otitlacatihíoc tn mctíaçonantzin , ca yc 
'íííHimomaB inpabpaqailhtK,3fi3hiny3lt2tIiin nohuiysnCo 
®3saíajac,cayeÍTOaíi achropaotedicaqoirko in pahpaqmlis-
^íTCyofláiiizdi. Inic tnekanqaicaqutzqne feutlabrollr 
^axc^i.vBipeíiBS ireitzm , i n ipeubea m tosiaqiústiloca^ 
' í ?^^eà ioEL,nc i sc i J Í t í ! l t a íBr5pa i i noeontfalia nopSba»-
*• ía i^uae da aca oaxilujac, onsdtic r nitía oyaocaíaqaiíoc 
T'-1 L l i i r i ) yaopan. 
1 J 
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yaopan, aúh in vmpa ohuicoc i n tntlalpan i n inyaoiuian tlàjs 
uaiíuiya , aíimo çan quenin tol íni io , ahmo çan riantica ÍQKIÈ. 
tíayecolúa . Aubi te l huel qu imat i , huel yuhca iyollojcahurf. | 
iaz m quimaquixliquiub in buei ífabtoiíuani Rey , inicqmcjuis 1 
tiquiiiSi' yece ahmoquiniati iquinipan muchihuaz , iquin hoal- ¡ 
íaz Rey in quiniaquixtiquiub . Auh inyehoailin maiJi.imfe | 
-quihualtttaz in ca ye mocencahua ,ye mucbihua in iquachcal f 
( As Q^&Ü\.mtmt&gta.nÁe àe dgpàon^vn Key •> mie oncan moda- | 
i iquiuli rsinecbilbuicã , i n ibquac yuhqui quittaz ¡n mall^cok | 
ahrao cenca pabpaquiz , nsoyolializ -.Ycbicaca hue! yuka i\-o!- \ 
lo ¡cayeoncan j yeimman in maquixti lozí Auh canno jub^ui ¡ 
ca in asean raolnamiqui, inic ilbuidalo, inic ompeuh, ormia- \ 
ú.c ,inicyeomocencauh in ccriquticaqualli jquaclicaltiin inti- j 
í iuicacbucyTlahtobuani toTecmyo I E S V CHRISTO, in j 
oncan ohualmoquixti y in oncan omodacatili, inic químnioma-
SuvtmadelE- quixtilicoCemanabuacdaca . In ipanin hucvilhuit!, vetiuatl 
gartgelw. tixpan rialiío in Sanfto Ea3ngelío>in ireebeopa d̂ fatoiíaii 
iriacamecayo IJhmcacCibuapilH,yhuan cemíbese ichpuchd. ¡ 
Yebica ca oncan mibtobua , i n quenin buebueintindaiitoque, j 
yhuan Patriarchas, yhuan Propberas, intecheopa omoquisd. ' 
Defcèdisntees Auh maconelibuí intecit omoquixt i t i ino, catei in txquicíitai ] 
dellos-.peromas quimmopanabuilía ,quimmoceniiiiivabuayot]liainiccercaiM- • 
excellence ̂ J¡n huiztic : ca yc mote m d titica ín teutequalt i í i íoní , tnteuteycõi- , 
comparaciõ (¡ue \i\oni Gracia,yhuan Ín nepepanqualriliztli, ín nepapanyefii- i 
^ ¿ o s e l b í . Hsdijinabmo machyubque i n ixquichun T]aíticpactk:3,y* 
- huan ín ahmo mach yubque in Angelóme . Yequene oncã fflit-
^ tobua , motenehua in quenin in i t teti inco in dabrocaitbpudiríi 
Sanfta Maria omodacatilitzino in I E s V S, i n Cerne moTema-
quixti l iani , in mutocayoíitzinobua C H R I S T O . q . n . T e o -
tkocal i i . Auh inic huel n i â e n q u i x t i z , inic huel nicmeiaiiuai 
i n teorlahrolli Sanflo Euangelio., in axean mocuicaebua, ^ 
in ichipahuacadacatiltlocatzin i n cemihcac ichpucbtií, na a-
-pantzinco trtorlanquaquetzacan , ma liñonepecbtequthlicani 
ybuã mj yc tictoílabpalnuican initbáipalolocati in , ma tiquiii-
locan inAue Maria. . * J 
Ç Lm 
e-j^sj'^fKa'áyojíW lefuChnfti fhjDaiiid ^fiUj Ahrdkem Qu-ih- B . 
^ ¿ ^ m . fecstquiiniair.oxtUcsmecayoizin intdTecwjo iE- Pci1 rreno ^«5 | j 
j j l - C S R I S T d i n i p i i u i n Dauid , in ipiltsin Atrshani . I - mííffo&THKiiiv* 
¡g^tí inic-ceníJamanriÍT cenca monequi í i icsnlmd tiquitzti /íenrr, * 
¿¿EÍálizqse-, t iâoyclkiTijque , ca miequintin tlñhrcque ipan iro ^ q quiebra el'. | 
^elnaiEiSanâo EiWRgeí io , siih yeíiuat! cenca r e c b c S i , te cov^o» ^ e r ^ 
potete 1 fcuel temamauhti > teyoicuídatíayan : ca in ixquich- cj âe zSios Re- j ; 
BH-iníiEebiiemtin tlabroque Key es , in nxtfenehua in i f cn in j e í , Princi- | 
Êtaraecayoamuxth, ca çan eymin in-orcan Tienicaie , in te- j-pj CCMO JIJUÍ jj 
^!H!o,in ohuel quimoteotiiiincque in toTecoiyo Dios ^ in ferrferse efle- fym 
eluel^ainiomaHuiitilflique , in ohuç] quipisque in qualli yec- Euãgeho.de J » | \ M 
âfjiâmelaíiuac n e m i í n f í i , yhuâv tlateomatiliTtli , teoyotica- los ir es diga la | - -
KHfijiztli: in yuh tnihlobua tcutlakoJpan , ca iztatqui in nñh- ¿ikina/mprw- | 
gtaa. Vrçter D m d s w E?ç<ham ,£3" lofiam ^ omnes precatum com ráq fuero fie. I 1 
Éflfc'wt, Bani reh<juèrmt leg-m alnfimi Reges luda , zyccmfmp- h^sdeuho (ti 
fmítkiormDei. Eccli q . n . ín ixquiclilin olíaíilccsttitia- nÍKo:qni_ydofix 
^fedáti toqtie oyetiaque in orean ludes jca mucHimin o- trarc^mxofw- |¡ 
¿¿tfecoquejotlapikhiuKque ryehíca-cacquicauFqueinirena- ticto d o l o s | " 
tókáti fauey Tía l i to ín jan i , in Ipalnemoímani , yhuan cqtii- Y áuíf la ferip I ^ 
feíáiijfeqgeínitnacaxocatsiTi Dios : auh <ja tycqué'in D2md,ín turd afabeáSl- | a i í i 
Eiecfá3s,yliU3nlofia^ , o h u e í moyecneir.ínque ,yfcwsntcelo- ¿̂ ^OÍJ COTKO • 
çiipixqúe in itenãhuatiltzin Dios: yequene oquirrocenqunca ¿íjja-j lof^h.T^ \ ' ' 
tií^cokilique , cenca ihuiâzínco 'cttereomarque , í'nic quiiro- j) /raid, jxxfc- , í | | ¡ 
íárafetiJitique , qmmohuecapaníííiuique, caatmo otíateotoca wíie les iw^éte 1 
^fr^huan ca-oquirecahua!tique in t latectcqmüztli . Inin teo eí «o Jíífr def- \ ^ 
^ÍB!lís1iiiéÍ irech neci ^ « e l irecíi motta ^ t n i ó c a n \ c i } o Í n traydo del totío | ' 
Ski&ahuáijs , in-tahhuapaiiireÜz , ca çannoyhuan in quenin los ligare! don fU i 
fellslticpac hueHt'dizrli, in tlaíitocayotl, in tecuhyotl in cen- de era los.j<fo. |'s||| 
fái;-a}Hiioçan quexquich ahquaHi,ahycííH tefoliniÜztÜ , y- do1 j Reg. i ] , 1:|¡ 
teayaíicayot] quemnianian itecíiquica, irech pehua iff te ü . ^ - f - . ¡ll'f 
pffe)Í!2tIi,intey2can3!ntIÍ. Ahmohue] niquihtoz ,2hniotueI R ^ . 1^. p : 
''Scneíraa-z in qaeaquidaniantH tecoco, tetolini in'tcp^n qui- frn ejl.e fagtr I j í 
ffehqae, tepan quitemoLuique in aiimo quaítin y abiro ; e á i n fe ^ee, m jblo f f | 
' ' fcoáí», t tó toque , i n tepacfcoliuamíj : yíiuaii quesqmtiá- rtàfYagliÚad % f 
Mmm mantli l i ^ l 
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4íiijXi--£y!<) td m m ú i ye qü imihmcamqmq ' J í , quimoimitiüque tn intlapjs, 
I iiâ-fXãpeU^ro- cholhuan , in intLiyJCJnaliiiwn in tl-jmlicokica , in tiapilchh-
i - ^ f ò í f o - í hsofj i hualizttca. Yctiic.ica inychiíôíl itlahtielilocanehinEcliiIizbila-
' ' era; J ú w ^ y cstecolcdCf/íü ss lj.aj.iuc..*<, y w'd'd )ca inic hue! qutmpopoior, 
l r i q z í ^ . t f X o inic h a d qtiinninchuaz ( afolar > arrancar de r a y \ ) m cmtkpiltis 
\ . \ podred^r las à t b palt i n , in t k pachol t in -.achtopainca pehua , quiiuziBehaay. 
j dittos .̂p, hec'-o achtapa quintiapolcltia irt teyacanque , i n tepachofiua, aciito-. 
loi m i h i G r u pa tlacpacpa pehua . Ca. yuhca in teotlahtolh , in huel yub Eccà 
• tí fusp.thãttos: raoliiuilia . Ca-ifurrexh Sjubã contra l ¡ rtel > ^ inauun D m i | 
jyíaí pelgm-, tiumerxret ifr&d - q . n . In tlacaKcoloil > in moievevecoltiaüi | 
• $ r'ie[gos c?} I Saunas ihuiepa mocuep i n l ívael, auh yc quiyofíuh in Dautd¡, 
1 '" âs artpusjlo. mie quípohoaz inal tepet l , inic cenca oquimoyoiihtfecalhuütt 
i . , . , Vorqâfi^es h Dios : ca nel nepohualiztícff^nechach.imahmiiztica oquimpoià 
¡li.: a j lMLi , y .ir- i n Dauid imacdíualiiuan. Auh ycquiraotlatiacuikih inDiosi 
¡¡N ¿ÍÍÍ cblD;mi . camíequint inmacehuakin iduhea momiquiHque^ointknaâe 
^ fá âijlruyr huac in cocoliztli, i n polihmltzt l i . O ca nrcan hucl nect inque-
¡"g| i«í i-epíi&.coíflfe n in Tlalticpac tbhtoque cenca quintol inu , quimohuicamquà 
| ] ea por U i c é ? - i n inmacehiialhuan, i n mtiapachdíiufln <• 
'^j .ps.i.Paroí .M. ^" Yc i pampa cenca monequi ktKl tiftocuirlahuízque, hue! 
: | ! z i . ticpiezquejtiaonemiliztizquey inSanft Pablo itenabimifnin 
' I ; - C. inic EechmonmiDchiliaimpanipatitlaílatlaiihtizqueinEepacbo' 
s. A ã Timaz . hua , í n t eyacana , i n tepan íhcaqoe ,caqmmihtalhmya . Oijf. 
' De/Í* lugtf p cro igiiurprimum amnium ortmones, <& alrfccratia>i(!s feri yVraKe§' 
faca^qw ¿y co has >o i Princi^ihus^t^his quiin fublimitate cwjlituu (vest ,tti{tt& 
'-fí) f&qèpiarruy- txn ^z? trampallxw Vitsm babeamus m mmi petate,*? r^íií*'?, 
nsyydt fruyj q . n . Cenca naiTicchrÍatlauhtia , inicacíitopaimpanip3aíidâ' 
jplj yni. republxa) rlatlauhtizque i n tiahtoque, i n teyacanque, in tepachoíiiiaBifat 
s|| yhUcracie en yhusn inyehuantin i n t e c u h y o t í , ín mahaízcoíl iatecb 
dfíhoxejltjj. inic paeca yocoxea neniizqt?e ^yibuan inic pacca yccoxcateà 
íji! ¿escomoUsdi ohtlatoclizque jteycnoittalízticaítlateosiatiUzttca ^ h w a ne-
| | ' ! ' Jfg'ãjr,0'!es ly'?0 pieliztica. In ihquac quimihta íknya ,3chtopa cenca ycoá-
¡i. 1 c ¿ p i \ d s ¡os q mechtiatlauhtia . ca oncan yc cuimonextiha inSjnSP^!o ,ü 
' • • j * ¿ouhníd • na cerca buey,yhuancacencaraonequr inicyuí i ticclisli»^®-
' • r t j . :._í3V.'i-^Wi©* Auh ca neícenca yuh tech»iot laquauíwiahuat i l ia ,y iá iK^ 
•"mcâjiiuts. tbquauhcocoltiiia i n Sand: Pabla . Auh m asean fanm 
' - ãenío-
aiEqa iEixpoIorineiiiih , motlapololtitinejnih . In omihro teo- difiimofeligio$ ü 
tiabciJi, hue! irecli pebua, buehtech msna in inyolialilrxra in ^maci 'an^ef . | 
jEfaantin motoliniah , in ahiiueíinh rishdacoique, in ahneco feyemkrt&r.'- % 
cooxque-in ahtle in hucl in l iz , in slide in cbicahualiz, inic CÕfuelè-fehf ¿[ | 
isrilafecxcqce , inicdapilchiiiuazqiie j i n i c buel quineitshtque pcopuedè,y x \\ 
Éricfeueiquitzonquixtizque iniahquallaelehailiz , i n imahqual Í̂ÍOÍ a'^enlX 1 
sekofcihz , inda huclmnih, }huanin tlacamo cocoxque^in etpder o f ]i 
íB£aHiointóGhmah.lpanipaÍB,ca<et!acatl SanQ Frajiciícoi- f e n ã e r l e â h \ ' t 
fosxii'm hml yecnemilice, quaInemiiice,quihtolitraya • Ca mjtarfe, ^ j f | j-
âDk» iteiíayccoiricahuan jhuci Lucy in iiah«atrírÍH cocol pudierã qttiçx |i1 
m^riso^eâeneiíuiliTque^íujanvcquírncíkçocaniacíiithque le ofendiera. i f . 
iaCiTecâiyo Dios in inne\'eyecoltüoca: yetica- ca almeli in LOÍ Jieruosde M 
íjdt2ocqaixtizque,inquinekilízqueinÍiiiahquall3eIehui]Í2Ín- D.uettèobljgi | | 
ic neyeyecoltilo: noyhuan inímey nahuatil inqnímoyeâene- dou de datis I1 ' 
itofoqus > yhnao yc qmraocneiilmáchitnque , yeíiica in iiiquaç gHs (¡nadó fon 
taktiílacolyoiehualo,aocmo neveyecolrilò , aocmoquen rrn^ tetadosipcrzite 
daiiGain irnix in inyol lo . Koyhuanicech mocui i n teotlah- r.oticne oporia 
telk ia ormíkto,in omoteneuh, ca cenca quaiii,cenca mela- md»dpapecar-, 
iaBcimcíehuantin titcniachtianíme,tí[cotIaí]íoI¡arer!qiiixtia- y qxado la tie-
aune laiecpa tiquinnonotsarque , tiqnintzatzilizque , yhuan t i - } Je Us ¿v de 
iai(ntstíainaciiti;qiie in p i p i i i i n , in ríahtoque ,yíiuan in mo dar f o r q K O - X S 
flátorobua, ntothcamzñ , in motlamachtia, in axcahuaquc, m tentados. 
^qtáhtíaqíie , inic cenca qualH,yeSli ve nemizque , yhuan Bs tnuy cofor-
^ l y e â l i nemiüzni^cliioii imixpa quitlslízq in inmacehual- -me à ra-^c^jw 
fon, inintlapacholhuan, in cuidapiitin, in àtiapaltin : ytliica pie amoeftemo: 
^racaotaican in nemi, in aiimo machyuhqui in yeliuatin in i- alas cigoianvZ 
%3caiiaiíiuã. yíiuã ceca intech manta, in teyacana in no ceca .q feã Wr/tt/òj; 
Ç^Hhezinnemilíz,!!! ahmomacli yunque occequintin . y d i i - afiiçorél pe/i-
fcpecenca oquimmocneblí in Dios ^ b m oqaífflomaliui'itiIíH, gro ê q tó^íc 
fl?aaHiaaenycnlivinahmon3ach yunque mquauht'm >ccelQ- ,JK¿ pár i d bvêu 
^-^f Ye aoquimauli notlaçopilliuanc, " c a f f l ^ p c ^ u a n - E ^ ^ ^ 
•'- ' Mmm i) in tIa-¿í«¿oíflí/ürürr 
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p^§ívf3âitehíitò intíàmimiloííineaoccencaqualnezque,occencachtpabnaqqej f 
*' tes, jd;C3J, q inahmo njach yuhqta in jxtlahuatl , i n chtauhtk, m raDtqtcti- | 
\ f m m i b ? r » n - c-2 o q u i t l , > huan in tbyol iu j l l i in mi-tyò , inayauJiyo. lyoia 
' "fe^y-vífojõf, a-ntetecu!itin , m ancühroque , in antepacíiohuanihjnjmech' 
'. ' I los y>Ale; , y datbuhcia , m.i huel xiquiínaratquican , y huan ma xiquiutimo-
•; çs&igiles q ef- tlaltcan, ca inic occenca hueca „ yhuan àco aneare ,ca nomone 
. t5-eiÁ¡erios de qui quaki lút ica , yeüiliztica ancíiip-ahuacanemizque.. In te. § 
¡ fyétitiás.wc- teculitin, milshtoque , cayuhquin Uhaicaine ipan pohui, inic | 
! " quip^hoíma,quiyacana Cem3nahuatl, àuh ipampainoccena i 
. Pe/?!^** frL' monequi in quatli yedl i yc nemizque. Qii3lri!izcli,yeailiztii ] 
r n R e x m fo- intecíi yez , in yuhqui IlhuicatJ yc ilachiuíuli , xhcencahwlli, | 
lie regit fui y ie yhuan inic qualnezroque in cicitíakin . Ca in inqinlnçmiliz, | 
Jcribit ftbi D z ycqualli machiotl, oftacatl imixpan quitlahzquc , yhuan m- ? 
tiSrt&nomw le. tech mixemtizque , mtech momachioanazque m imUfiaclioí- i 
gisbiti* inmía haati yin intfahtiibnaíhüan. InanrehuantÈnín jntetecuíinn,ia I 
mtí,occipiem antíahíoque , i n amrítech catqui tecuhvorl , inahaizcorl míe ] 
exeplatà f¿~?r huel anquí mí xJKXtílizque (fwü dexvear ^qual túhü^yeMnü^ t 
•drti&iLeuitice ca monequi huel atiquipiezque in itenahtiatiitzm Oíos , muchí- \ 
i | ] t r i ^ e r pa amixpan anquirlalizcpe') yhuananquiínonemi/izrizque.Cs 
'ht feeü^kgnf, ye huecauh yuh q-iimmonahuatiliaya intoTecuiyo . Oinaqn 
iÜuí o-b* difb* i n ye tecuhtiz , in ye riahtocatiz , yhuan i n ihquac in ye recuh-
•tira f u s , T?i t i , tlahtocati, in ye iped , in ye ycpal ipan catqui, ca mowqai 
difext timare huel qutmoyoiiotiz, nel noyiuun quiimíicuiihuiz , quitnocopi-
Dñm Deü f:IÍ¡ ntliz in inahuatil: ca i n teopixque qutmniacaique in mackoti 
es* cujloâire in itech tlacopinas/'auh in oquicopm , quipiez ) yhuan qutt-
yerba, ^ Cf re quitinemiz , yhuan in ixqoichcahuiri nemi; , muchipa cenab-
momas ef^quç caequipixtinemnin ínahmtrf , inic hueloncan quimomaclitii 
in legeprçcepta in quenin huel quimimacaxiliz i n iTeouh, in iTlalitoc^rafi 
fmt.Necels- ahmoimpan mopouhtrneniiz, astíamattinemtz in itlapachoi-
ueicare^infu h tün , in iteiccahuan : yequene can motiarnebuhnquct:^)3' 
ferbidfup fra yac quixiitaz •> ca incia yuhquLihihuazJn huecauhncr, tiafiroca-
tres ftios, neq̂  tizi yhuanmipiihuanhuecauhtica tbhtocarizque . Inmnalnfl-
dscUfet i parí? .tiili Ycacenca;-hjuel qwrnopieliaya in tla-htohuani Dauid,"!-
ãextrã A.-ftoif tóeh neci !Kttldito!r2in.,in quimihtalhuiva . Qimododilexili-
^ 5 , W íágare- gmtiwnDammei Tata die medium mea. e l l . ktctntftUmat^1"^' 
^^moEet^uaEifci^iffffleiíafcciMníimiiniBoiI^ne^aili^ fupnt-Ifrafa.^ fílj 
Efflcasocoub ,,noilahuil, noteyacancsoh, yíiua-n netenoñGlz.- Dent.17. Mb 
^;f«Ka«/í//flrío)yeí]ic3Cantinanabtlenai,al3íIen!ccl3ihu3 P/ai. IJ8.. , n | 
¿^camoacbEonieDánanik^Hz ¿n iiioteotemíiualáÍG.in gantes Na ft teftitmk |¡|j 
Dcâ cfaMtira tn itIahtolcz±a in iiuey daiitohtiaiii Key Daukljin »ea eft ce$ 
fe-jtutcinieíteyacanaíoz, eepacíioloz . AukincLj&ueltiquiEz cítioettuç.Tie 
tinedaittan'ja-Pí^ínRJs j i n iteocuiç Datád i in oquimotkHli,iii ne atraleira. \k 
ajcânorecpaniJi, ca iiueloncan ticjuittaique , ca Jiuel itech ne- '""̂  
dcayuliqtítramatei^ixqui tn ^utcemtxcahutya mllhuicac ne N í c r fe/íiwo-lí 
ydíKiiJOGdt!tli-,ííi'dadauíitüizfli,Ybuan in iccrairachocauin KW tuadeleBai\' 
BJosjahniayulinecLahr^yaHt^tJittazqiieincaiKíethueítlah tiovesmeç funt | | i 
daanifteyi yJiiian yacíacbcauíi , yaoreyacanqui :ycbic% ca- t?1 tofiliarij ) \ ' 
AiiK*yctyoHomeibijaya (xofe€(wienm<(i')imc ccnúlhiiitl chi- wW. Sithc*^ | j ' . 
cçça in qoiffloyeftenehmiiaya toTecuiyo Dios: caçanfiqy- es-bièanèturâdo | | ¡ 
femiiiyoíutalaepantla vca meubtzm^Hjaya iflk^ntôtlaiíatíaiA ei ^ fet/e re^a 
okfa.Auhmaxcan-nmlaç^ilhuaiKhaelxk-íHoyelíot icsn,^ / « gufio eaJa t 
asydÍQcalntian xiflialican in teotlahrolü, in mÜitobtia ipsi i guardadelalfy 
íEOsrnisxdt, in moteaeljua Deuteronomio, i¡> aciiíopa onceo- de D, .y soba' fi 
uàroiyeókaca cenca iatech moneífiii in rerecuíãtm, in thhto- \£ wfa j inwn- I 
^iE>C2ifuel riKeieqntinmiccpa qmlnafi!kjmzífue,qu»BGyollo /« / íu r id íSg^ . | | 
erque yvbmtí qtiicbicalimcapiezqqe vqoit^ÊtàfzHzquizque, í | 
^ysHeybsanmcarbqiiipacBozque ^HHonenrthzmque :oc- woríf». | : | 
^icayiánjaii i n rntíacém :ca in teodabtolli, in-ieotenahuatil- | | 
iÉ-miaanquÊehzcpe- mteupixqje-. Ca yc annonotzalo, amix- | ¡ | 
feadiriio , csahino ydiuanrin anqínndahfolnsna&iquizque Que m Tomen 
p 
wsüiwláímancayciühuan , yhmn in Melínototon ,ahnoço in «/^/o deotrot ífy 
CQsqumtmtlaíiueíílcque in amecttlapololtia , amechqoaihuin- toleí emo ellos 
^^ainediíkEiudüocanJia , yJiuãafnoca raocacayafaca ,aniecb- nidsMejiisgt | ! | | 
9spdo!nja-:çanyehuantÍn in amoteopixcabuan , i n teoyoti- p | í 
ísarBoteyacãncabuan, in cenca amecbtlaçotla ( ca nel teoyoti- L | -
«^fflJãnpdJman)!» quaHi' ycaH-yc ameefenonoeza»yc amech- | } | 
M m m h) tlalitoJ-
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;' ,1 que, anqu i imí l jd^pa iz^ ie - i f i ^â íeh t í^ t i í i , iíi-<uitIapátÍB,¿' 
^! i i » m . da^affiii.- Auíi mteÉüaf I , i n teííjfeyori, i n tlahrocayotl, m-tes 
'• j yacanalhcod ticnequi , naemohua , in fiqueiehuiyar in ahnoce 
; CotfY&hs qite yeticEnidanitinemi, j c titeri'3riaiihtinnemi,yctitcco}niat]oti. 
;: ipreturan offi- íinemi, yctitetlaliuamia , titetiaqualfia , ííiictiniDÍii]i:ti:,tit& 
j dos-y para d- yolitas, inic titecubtiz, tidalitocariz, aço tiRegidorti;:, ahno 
i ' ^a/ípríor, fa-q çótAJeakieliz, t-Aíguãziimayorris, ma Huel xiquiKtimotkli.m 
: vomhim , y Cor koeí-mibtícopa sicaiaqui i n dein ticchibua, tn tlein ticjnicohî  
'• ' taèeras . ca cenca feuei, ca cenca ohm i n tepacholiztii, in teyacanaliztli; 
msnen metzonBuaz, motlaxapoch, ma mòdacomol mucfaiuKi' 
nic timotiahtlacoltzonhuaziíuíz, tiinotiahtlacolJaxapocliíiuiE^ 
tiraoíkhdacolariacomolhuiz • manen tepuzmecatl mocuep, i m 
| | > dadacatecoío yc iniafeíecuíyazque , mirzteteuhilpizque ,itiic 
¡Í ' ' vmpamitibuicasqueíncentlani Mif t lan , ÍnahtIecaÍiocan,ia 
•àpuchquiaíiuayoca-n , inoncan cemihcac tetonehualoyã, lechi-
j t no âigy èhmatzal^an . A«h in tlacamo mèlahaac , intlacamonelli nt 
^yeriad que los quihtdma, ca in tenyot l , ín teyacanaliztli, in tepacholiztii cc-
'••officios fon caohuí,cendateohuicanaqui(¡?í»!iíypi?/í'¿™/o)cenca teohtuii-
1,1 ' :muy .peligrrfos Ii(- í í^»i)tna3micampa ,ma amoteputzeo xondachiecan^yliiá 
| | ' ^holueàioi vjos main^MmpssiujoyolntHictzacan , i nhue l míequintin in oatt-
- | | 'atras^y mirad quimsxÍmatque ,aK!ioçoo3nquimmocniuhtiqueinquakinye^ 
m V 'quãtaauâysco catea , in huelmocnomatimh, i n huel mopíenih , Ín huel mo-
* nocido {lit? cos malÍHjiyanibvín ahraodahuanque: auh i n oyuh ontecuhtique» 
• eíZof fe an bs- i n Gy«Íj ondafetecaSque , ca oquimocemmacaque , yhuan yuK" 
¿9é i ihs . CTT. quiiíbqnimonâcayótique inÍzquidamantlidaHueIi!ocayoíÍ,ia 
iSlí . j - téqui^aiiãaísaiizdi, in íhuintil izrii^in tequixocomiquiliidi, ifl 
r;91 ñepoíiashítH, in nehueilílíztli, i n netaclicauhnequiíiztii,yh\& 
•tp&y abuàncmilkcQÚ teriàximaliztli, inrepanyaHztiivybuain^ 
ickequiliiiztli, i n tedanamoyelthzdi, i n tetlacuicujliliztH) i3-
íc oquintolinique, inic oinca mocacayauhque macehuslún, J-
husn in akepetl Ín Comunidad i n idarqui Rey •, abnoco in En 
. ; S comendero idacaiaquil , muchi oquicempopoíoque, oquiew-
í-y-. tlaxcóttenque , cquicemilititilique ioqiiitcquida}iiJír!que)oyc 
' ' J ! Quttttos ay 2 tequixoccmicque . Auh cuixmayca ^anen Qt\Q^\m\^ 09*" 
! . : -' ' tecuep1' 
fgij^Sii ,ocpiíemacaqoç»iaHtíoqmxtiattlK|tie mteaxca3 ás roWuaío j ' i j 
iaídatí^-^3^11'16^3111*" ayâ-x-can mpan neci!i ,^asc^n mareies ^y | I 
là^gsggfc-ip-maaca yc n^ycjcuim iniatr^tUeóUi^-Aulviâ-fo-íríiff;?^ ídí *j4 
¿gsp^c-neyoieuÍEÜQZ ,-ybuan intfecamoyG dan»iiceiuia-k)z,-/e>/)rjf cí° tr:- 5 
¿ájí^SÍácoÚi , cuix huei nemaqcáxèloz.á Ga'nimansbmo. fatos^y ¡3 los |1 
Td^ía|H'jna feu^ yc xiraomau^iiçaíi» mayc-simiçaimicaa -tributos, jyíw i i 
Ílj4p3CÍisí¿tíi > mteyacanaUzíÜ > aia^neH yc amaiomarlahuifi, fecosfteff¿t?tde Y,' 
jgnenycarmnotlapacKihitsimatlaíiuiti, inic vmpa anyazque lío, ni Yefttit~ " 
ígãíiEHaií. Ca yc ninoquixtia ( coneftocumpla ) yc nixonex- yencofal 
^ a h ) . — ^ i i i 
^JíetkjmeriigMuklofeph Vtrun Marire •id?qiJ¿i mtussfi lESPfS D ¿ v ] ' 
p i - y o s a i u r • C H R . l S T V S . q . n . l n Ipcob oquimucbihipiíi t;" 
iflío& b̂ tiíníiaeííoqiric}i}iuatzin,iíiainiíí:zínmce,mili£a£ícli Simile del mí-l 
psdidtSaíiâa Maria : auh i n Saâa.Maria ittetzmço omotlaca- « e r o ^ ^ M - , 
^ i i n I £ S V S , in motocayorirzinohna C H R J S T O . Yc- ujaâotieçra^y^ | i 
baí cecea neycáloEÜoni, míe yehuatzin Dios itlahcuilocatiin echando fltnzr, 
^C^iMattheOiquimotecpancaibcuühuitia inidacamecayoEzin hajta-dcfcubviri | 
^Tecaiyo I E S V C R H í S T O , c a mieqmndnj^irmmotene- neta riquif* 1 , ! 
)!0é.)icoltzitzihaa&( abuelos ) yhuã!aciicocoitzít2iíiuan0«f fimude.oro jt-y |; 
Ut&sktelos ) ixqukíijca qui mote neíiuiiia in Dios idaconinS'. nijíim.o Us gis. 
tòjà)yb3an dalitccatcíipucbdi Saneia Mar iaauh yequene dras precioJas^ f-
B&TécuiyokiuXpo , in neíii Dioe,yhiia nelii oquichcH . I n eye. í u | i f j j 
S-Maakeo DÍOS ítíahcuiiocatzín , íntech moi?cneEmilia in caca- nãgelifta. Va na 
í^sfôfaiiaqj in çeocukUtataçjq.) aKnoço in cbaicíiiulitatacaque brandopeccaio 
vmâ-mmi teeoçhe&yahaoGocacalo&ztoc, in,onca mot ataca res^aJlaBegar 
tefefeoemdati > ahnoco- nçpspã daçotetl, in chalcMhnitl , i n aloro$aripim& 
S^ikmt^&c . Ca çan ihuiya , yocoxca achropa quiquanta^ui- lofepb.Mariay 
^ ia^ íp i i^açacàmtUUi , inahnoçotepe tkr ! ,ahnoco tetlaiii, I R S V S . 
teasafiajaii>abnocohueliuey ted , m ixquichiea irechonaxi- üir1 
•feabcenca rlaçorli, mahuiztk cozticíeocuiiJatl, ybuan m tía-
Ç^íi' Auh ca çanno buel yuhquiin in axcanipan in S a n â o | : | | 
in macaban-ikiakjuixtia » tidaltataca,, tklalhna-
^feVsitocuitlatzconehua» ca yehuantm impan mocaqai i n 
^íaisaAiauime, i n « i c a n morenebua in omaJauhque, in o-
^^zajqiM-j i a oiia^ilciiiubque , ye^jenc odaieotocaquej 
Mmra i i i ; in teubt l^ 
?3 
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* • ín%eaÍ«í i t%bl t í ¿piraocHít íái i t íque, io feüipíli, cueicl quiniõi; 
t - teqíHtííitkjBe, ÍntIayélpac¡uilíztU quÍrí}aÍMji]ritinenque,inçaç(j, 
^ , í|BesqtiichiRepápan ahqüall iahyeSM-, f l i l t i c , cat-ahuacycmi-
lacatiotinettque", yc moina?ítirinenque : ixquichica ncci-motta,. 
] ycpaftzineo títlaehfe , ¡tTetzinc(> axibea' in toteocuitíatatsâiíii, 
•i in -cencá rfeçotli còzpiíric , coztonamevoric , « n q u h c a c í i ^ 
: hmc , cdztíf teocukfetf , yfeuan cenca matuiztic, Cenca tlacódr i 
•: tlaçotetl . ínin ca yehuamzitzin intecbpstzinco mocaqui is S 
S a n â {ofeph_,in Sanda Maria , 'yíiuan i n toTecuiyo IESV | 
C H R I S T O , i n nelli Dios , yhuan nell i cquickf Ji • yefeica is 1 
tlegách -aue- ihquac oeceqmnrin riquinrenehirâ (" iñ 'ahmo imeixíinttimn} | 
a o f j á ^ / j V.*- vuhquiiBíria 'titlakatáca •> mfaltepchua , gíc . Aiih in ihquac tí- ¡ 
j | itedeoroefcm- quiWGterrêlmiiia Sanâ rofeph-, Sanita Maria j'yfiiran ídiismo- ¡ 
\ âétZttt tierra. chaHchihukl, in tlaiü ifitic motlatiricatca : yhuan yuliqutinina 1 
í_í.* . hue y fianextH moquerzacojinmixtecomsc, dayohuayãoLBá* 
isa' JKo'ay&ta&ul- m o q m s ú . Caaoftieonca i n tet làximaliif l i , aoflie oncain té* 
tsrhs^noboui ichfácamiñ 'únúi , aoftle oñ'ca imlareotoquilizrlí iiiyehuecacfe 
adm,m tyra- muehihusya , i n ^juimcteqiiiühtica i n .otiiorereukque Patriar- ! 
: | p íffiif ^BBjKÍoíá- cfrafme, yhuan in Reyefme : cave mucísi opoliub, ye niuckifl' 
trias^om? fas quiz : anil in axcanye muchi qnalJ iyeñí i ' inonca , yetlanciyaá 
' f ^ W a r : foio m rinemi. In S^nfto qua í nem titee ,-yecchip3ÍíuacaneiiiiliccBí 
[ esfoxvidjdjo- Sanâ: lofeph . In C&uapiüi Sanfta Mar ía , oc huaica ,GC tiapa- | 
j f j ; j è ^ ^ M í i r i a , nalraiya, octlacenimiyahuayotia inte cenqutzcaquallt,«quii' ¡ 
• | | Í E Í f ^ S " . cã maiiuíztic ,cehqmzca cbipaíitia'c. Aoh tntoTecmyoIESV • 
j | | Hfc$iSã&Q,y C H K l S T O , o c yequene moflac'cmpsnahuilta ^ n k cepqóií- j 
; | | [ ífflíW), ffJHrèo caqnaíli t ime ayac i l i u i h u i , inicayat;'buel ittetzínco moflete-
." I < «ejor Mac-d , builiztea i ameyallo oncan i t tetzincoquiçá j ittetzinc©nwífl 
peroíefusw ti in ixqukh qua l t i ln r l i , vefVilhtl i . Aüli in axcan niaitec^p* 
ra? fÓpdfíT'o* tzincotttlalitocan in cenquizcachipahuaearzimli ^rlalirocaicii' 
!a{- miyqtr i leVe puehrít ,inl)fiuicac tlaíitoeacihuapiÜi, yhuan Tlalttcpac tecw 
i á"*" í e5 ̂  f»e quizíaíÉpantlaKrocatzin SaníVa Maria , i n ¡nantzin in ixqwi^ 
s .̂j te-, ytns'-.Sua' ín reotequalrrliliztli, teoteyeííitifiztH Gracia ,yI}usnr6íísccoli-
j5;jj «-• toda bodad. líznantzintli, teicnoiítaliznaizinrii, in imech ohuslmcquisti^ 
\ c o i n mie^fitin ílahtiaeohuanihjintmcá laotenehua ipa in^09 
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Bsngeíío : ̂  *a yeíiiíatzin mman ahtle irtetiinco oscíc thl- : W 
¿-ocaJjoacintlslitlacolmoyafla . Ycipampairectpaninco • ; > t | 
pBttfafâUiirifa id Spiritu fanÓo. COÍ/K» :H«» / c^ f wiisehur- Cast. ? . » fa 
v i . q . n . l n moquecbpantzinco moqucchquzuhyoiiin yuh- • s 
^ijyBapiacíuiiíiJicsc Torre , tlackiaicsJíi, yaocalomio in ccca Chiflo. Ñ . S. 
psüíikac,ccca ch[p3Íit!atÍhc3c,)iihquíninia Elefante huey escabeca dela 
¿¡seenenqui Íomio, Ícchuat]3nyci¡achiuht l i , abncço ye da- Yghjía -¡y la 
jjgeízdí. Inmtlahtoll i , ca iycaenehualocatzin in fanâa Ygle- SS. Virgmes 
fe,-jnínnecendaJiliz ín itlancltocacaliuan Dios ¡auh initzon- caeí/o 
tecffiifanâa yglefejca ychuarzin in toTccu i jo IESV Xpo, caerpo miftit&j 
saHo qHechquauhyotzin fanda Ygieüa , ca tuei yeíiuatzin in y forque. 
^oeãdipíicibtHSanâaMaria. Ca inquenintoquechquauh-
^çahuht ica in totzontccon, ybuan in Eotiac, ca çan noyuh- Simile. 
çniat!akocaichpuchí3iSanaaMaria, tohuey tepantlahtoca-
tziíiíúiicquiiiiotlatlauhíilia in Dios in matechmocetilili teote-
çaalí̂ ilizrica , teoteyeaUiÜztica Gracia . Ybuan in que ni» to- Simile. 
^Ecbjuaubyo yc ibcac in ixquich tot làc, çan yeiyo in ipan ib-
GciattSzontecon: ca jçanno yubqui in ilabtocaicbpuchdi qui: LaSS . Virge 
ffiopacahuília in ixquichtin Dios itlandrocacabuair, in Dios i- was excetentès 
èciaimaUman inte cenca,cbipahuacatziníH, cenca siabuiztíca ¿j todas Us cria 
eÍ3alistflabtletlÍlticittetzincomucbiub'.auh çan yeiyorzin, turas. 
Eanicdtzin in toTecuiyo I E S V C H R I S T O ( Í t z o n t e c o n m n Es nfagras is 
ipanpoimi in S A N C T A Y G L E S I A ) quimopanabuilia tcrcejfofa , y k-
ktláiQtaicbjHKbtli . YequeneÍntoquccbqoaubyo,yc tifto- bogada,y aya-
tàik Ih&çms inclinar, o mlimmos) in totzontccon : ca çanno da a los que Ia 
^içãíBtíabtocaicbpuclitliiquecbquaubyotzin inSanfta Ygle inuocaa. 
fefqmmotoloitiiia in totzontecontzin in toTecuiyo I E S V 
CHRISTO, inictecbmocnoittíliz,tecbmopaccacelilizin ib 
íiBacyeíecbcboa:ia,yetecbtequipacíiohua,in ye techtzicub-
aítiatptkbtlacol. Aufaycipatupainisquiebtin tlabtlacohua- Fortavtohsq 
Es», in motlakdacdpopolboi&ni ^ma quimotzatziliiican in ãejfean perdoa 
^K!Caicbpucbtli,c37el3tatzili quimoyolcehuiliz, quimotla- defuspeaados 
^celffltíiiiz in itlacococetzin. Aííirm mibiobua ca in yebuatzí acuda a sjle p 
Mqaintlacb^lcailiin -petHtikcac , inrhipabuatibcac , in mà- herakh Señora. 
^ E k f a n t e i omio, in cencaíbipabuac yc tlaquetztli: ca yc E l Sçu fmefo 
Is'nn tecbmo-
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h campan ,dl techmocaquiitililta i n SpirÍtuianâ:o , i n icenqmscachipaboa; 
Marfi l tfauKtí catlacatiiilocatziii, in tcihtic inccblil uzin i n ikttiliinco initan 
es huejfo vmy Sanita Ana . Yehica in quenin Elefante i n hucy maaenenqui,iii 
llanco^ybermo ahmomachyubquiCaualio, cenca ahmo qualnezquí, in tethy^. 
f â , fe faca del c i , i n retzonkuitec, yhuan in tetomauh ,teicot]a]ti, vece inico-
Ebfvtte ¿ id huatl3n,ca hud chipjftic , tztacpahric, ccquizcaqualneiqui: 
gibofo, afque- ca çannoyufaqui in rlahtocaidipuditli S3nÜ.i Maria , mdciiiurra 
ro/o jitegro, j intecb hualmoquixtitzino i n Tlalcicpac daca , in tlahtlacohq* 
Jear aQi fue fa nime, i n dikique s catzahtraque, ç m ye inyehuatzin ca htief H 
eadaíaSS.V. ca cbipahuacatzindi, in niman abrle ittetzincocatq«iiíimanei 
h r m f t f s i m , tiahdacolmoyaâonrli ;t1ahibcolt2icui£l:ontU . Yc noyhmmiii-
Impi i de todo tohua i n leotlaiitolpan in itechcopatzinco lihuicacCifiuapiSi 
fetcado , de U SicucLdium inter pxis^fic mica mea inter film q . n . iryuhtja 
DatuYakxj f t* yehuadCaftilianhuitzteeolxucliid ( huitzrecolii es el codiomiEl 
^eccadora^y i f que tira al color debs Urns , quees color cmo morado-. De dwâellsiii 
íjutrofx âefiós aloi lirios buitzrecdsuchid ) in cencaquaili, inccca chipatea 
frogemtores. í nxoccá immidan ixhua : çannoyubqu i in nodaçor j rn ,a qté 
jnopaoabuii ía inixquicbt í i i te ichpuchbuan . i n quauíitzonyoti 
CãtrÉ. 2 . ( tranco de abalorio deijisajey proprtdme&elealto delarbolde nonâi 
caèeUo , que es parte âe ia ccèeça.. q . d , cabeça dei arb&í) ca rootqw 
Cocara fe la tica socohuitzdi, in oncan oquizque i n txquiebtin nican mote-
Vrrgèfaiiãif- nebna ipan ríacamecayotl, ca mucbintin xocohuítjyoqus^úÂ-
p f t ã d L i e i o ^ tbcohuanihiCa rmicbintin oixainco,cft ,cpact:Ínco BenqtJe,íi 
mfwde efpi- miKhmtinquimotkhuelcuitiliqnejoquimoquafaníuitiliqueT* 
tutsxfmqefta- qmmoydihdacábu ique in toTecuiyoDios. Auhxoceíiiiitzntfé 
âo cercada de- cnicalotidan. q . n . Tlabdacobuanime intecbpa íh ottioqulxt̂  
HasiWleejp- rzmoco,inomocuepomltico ceratbí:acicbpucht!i•,vu^l^'rai',3 
m n . C-iíriJtenhuintecohucbirf, in L i l r o , in cenca cbipabtjac^en' 
ca tecuiitono, tedamacbt í , innrmanahde kteízirKocatqui in 
Éxocobuiczj^otkbdacolHTabnoce in riabdacGÍpetibcayciljinafi 
noce oquitk cemíamanti i tlabtlacotH:, buel mocemaciEtca cê  
' G . qorara cbipaKualiztfi, eenquizcapepetiaquilntSi —-> 
-•Losfjbios CM- f f ^íaxtcmomacbiricannQtfaçopiibaane^ainyebaccaoJi^ 
tityvsce W maitmrne^tíanenetHjiíihzticaJinacbiotica^aacatica cfáte» 
•rf, cÕ^radanss qmztiliqae , quitemelabuiliqiie i n hucy, in obui5 in 
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•in toprii > in pctlaacalU, in fniehliKrinieom, in fiéyoV ã e d a n w g & -
^jnúiiiHjin, in yeimatrin-Spiriru iânSo , iftieñlarfiSrli itecíi: des fecretos^y. 
^ p t i d i t z i d o h u a , quimonenettjiiilia in tlahtocaichpucil- mjlems-.yap-L | j 
¿íSandaftíaria , ca huel kechpaninco quimorlacljieltiiia , in l>/à el Spa J ^ 
fe^chpohuíinreotlam2rdi2ríi,imcquimihrajhmya. Q¿t¿J¡ delUí : y b q 
Ctdmexaltta* fumiuLibeam.q.n. Inquenin yeóuatl ahuehuecí es ^prio 'de U 'f 
isisxaCedro',inimucfaíuIiy3nin vmpa huettepepanin kocã. fahidmiaeter- ' 
BKmLibano,cenca hueiya , cenca màsa , cenca mozcskia, in va fe aplica a la 
¿mnadiyuhqai in ixqaichoccequi mucti abuebuetl in caço fobertinaVir,. 
¡smpairnachiubyanín nobu-iyanCcmanatuac : cacannoyub- Redi. 2.4. 
çHínneEuatlniqmmpanahinya, mquincemmiyahuayotia, ni- Põrefías metà 
^S!cemii!caiiU2inixquichtinDiosidachiiitiaihuan,yeliica ca phoras dearbo-, | i ^ 
mmayacnihuibui, ayac nopO)avacliueÍnecbnenet]mli2,a- Ies-, mejlra-H | ^ 
jacboelnectacíz - Yhu^n yequeneinqueninahuehcetlin imu SpüS. h m í n i f!. 
dmityan m vmpa Libano, niman ayc paiani, nimã ayc ocuü da , y "üentaj-a Í, • 
faquaio^iman ayc qukotopotza inocuihn : ca çanno muh- de laV.fobre l-í 
ijii,mtiiHdacolocui]in, i n Mi&ianocuiiin, íntlahdacolpeuh- todos lossãftos 11 
tfflíotlniman atmo irechacic innanima , ca niman ahnio quita ySS.del Para- j ' ! 
tepotijnimanaíimoycoquiiMlanalti inijanima in iztIacyo,in yfo, fu grade- | 
Seffipalacyo^nqueninoquimiztlaSi, oquintcnqualactiin oc 7^!fubermofu ' i ' - . 
eapimin Adam ipilhuati: yehica çan noceí, çan oiyo onech- r ¿ , fu fuaui- | ! | 
naciitcpapieli, onecbmachtopacenquizcajjiaquixtih in notla- dad, fuT>iili~ ^ 
çpcmttzin Diosiclaçoptltzin . ín quappeijaacalli, in ueyoJce- dad ¡ fuá igú - i , 
kiSizqaappetiaacalli j in oquimuchihuili Moyicn , in itencopa- dad, fugloria^ | ¡ 
tiscoDios,iniconcan omopixinManna^nlituicactlaqual- /a incorrupáo | 
^yíiHanÍateotenaíiuatiÍIt,yequenein Aaron irop!Í,inicnji- âepeccado H 
íâbmaotltdamaliuiçoijjoquiniucfaihuiii inMoyien , ca ahue- moUimáscele.- p> 
ísiediltQapaHoycíIachiiihtli, ipampain ayc paíaniz , ín ayc o- bresâ<?j}.ilpld.-
ííàiqtiaquaioz. Anh inin cuix ahmo cenca omonec ín niman a- tas fon korrup.-
tlahtlacolíica ,yKuannííDanayc cocuilquaqualoc i n tas. SenMda-
^tocaichpi icbt l iSanaaMaria , in lmel ipanpohuÍmiquappe mete pretende 
^caitiinDios^ntucUtteKincoomocebiiinino, ytuan itre- noftrar, qco-
siaEooniotlacatüi i n Illiuicac tlabtohuani, in moteóte nahuatil m cada two de 
^s tÜsni , in huel yebuatzin Angelóme in tlaqqaltzin , in huel ejios fehedi-
'^¿aioriaqualtÜiaf.^ ^ cbosarhlesyfe 
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fkUdã^y&e- f - íaiconektMnr!Hn:Spirimíárâo>kechquimoneneÍiuiiai í 
: taja ? a^ttelfus in dahrocaichpxichiÜ, i n riatzcan , ca itecbpjtzinco mocatjuü 
I ' b - ^ h s â ^ a b s thhto^inmihtohus.EtquaftCypefi i is in monte Sim. q. n. ^ 
!' otfosdelmifmo queninyehuailmtlatzcaninnohmyãCemanahuacimuchial iyí 
' • ^nera que fe ayc palani, ayc ocuilquaqualo , ayc tzayani, çã muchipateii!i]j, 
') crianeotras t i - c íe xoxohuiya , xopaietiua y i n abquen quicluhua inehecatl.itj 
. ¡ errasi atji fe cecuntli>yequeneyhuanca cenca tlamelauhtiuli^huccapamfr 
:- efinsntyy feñ* tiahs auhcencaahaiyac , cenca moloni : auhca ^anoccena ec 
. ' l ahV.ee lPa huaica ^oc tlapanalmiya inic huey i i n i c maíiuiztic ,inic xox* 
: ; Ttsyfo ¿i tola; bmxticac m t l a i i c a n » i n vmpairaiKliiuliyan in tepetl hocayo-
lasf¡trás$anu can Sion , yhuan occenca ahuiyac, occenca moloni in ahtm 
eimesdeU Y- machyuhqui in ixqmcli occcqui, i n çaço campa imuchiotiyaí]. 
^efia^ ^ en d f Cacannoniubquiinnekuatliceycnelilizticatzinco in Dios^m-
| | ! ] fersteitienas^ quincen^anahuiva in íxquichtm.qualt in yeflin Dios itla^eimã, 
.•I ji y uepos ^yeda ydiica i n i x q u i d i t m mquimpanahuiya IBIC niroa ahileonolecb 
| | | ! des fiofeckrav acic tlahtlacolpeuhcayotl, ahnccotkcanliztlahdacollianyuli-
i | Í l esd'^mdo- Y qminrechoacic :yequeneylman m quenindatzcan mirnudi-
l i l i p r (?facaufay uhyaninvmpatepepanSyon , niman aycocequaIocTybuanitt-
; eivrtif.caellu- man ayc octiílquaquaíoc ..çan muchipa ¿ e m í h a c ahquenraü. 
g t r .y t i f r r . i fx chvjhíüicaCy çã xoxohuixrihcac, xopalehuarilicac, yhiã machí 
;:|^ <p? fe d i wis pa ceraibcacahuiyaxtihcac, molãríhcac ; ca çannoyuhqmiaoe 
-111 fe¡-l\^ts ' l l i3t '1 ri'lmm aycontcnonamifti in tlahtlacolcecutztli (•<{.&. 
ipp "pmâslíos in clahtíacoipeuhcayofl) n imjn ayconechquahuatz in cetl.q.nj 
iij? Tnoel&dro en n tmanaycoD:cue íbhuix , ayconimaUch^uhilacatiiiztlafidscoI-
L$¡Í el monte Lyba- cica , ahaoce tbhrÍJcoícecutzrica icacemihcac nixoxoiiuiHit 
[|ff «a, el Cypres c3Cym£opaleh'jatmcac,nahuiyaxtibcac, nirno!Õrihcac,ye!iici 
f̂ ' fizreí dsSyon, inhuel notstntian ynopeuliyan^oílacatiariíinhuelihqBJciii 
,s ';• la Pdm¿en Ca toTecuiyo Dios ,quimonepQni!hut, quimocetililí in mniiMY-
• jR • 'd^s.xrc. hi íanin nonncayoyCa quin hr.el ihqíiaconcchmotnaquiJunite' 
H i " - 7 otequaítiayaízin, in iteoieveftiavauin , imc oneciimcmsquix-
t i l i , ítechpiittriafatiacolpcuhcayotí, yhuan yc nechmomàcifa 
K , nechrôocehualcakili, inic ahmo nechquahuatz in tlah^coí-
cecmzdí > i n riahtlacolpeahcavotí. Gàce i n queninthncsnm 
chíoa mànriub^hceixKuh v huecapaíitxtiub , tlam&UuirtiuM' 
aciuhtiuhjin àcan c o l t h u i j i n ácan moHeaiilohtia: ca çmm 
¡V.1: 
¿ ¿ ¿ z á á i i a bad oo tzmí ian , nopeuhyan. oiríÍKKlbueixtia, 
!S^s^3BeC2Ç3aÍKtiz tlacnopilhmliztica , tlamabcebualiztíca 
¿¿cotliqHiEiipanakiii joniqmncemihcauh in isqiâcbíiii Tfaliic-
pfákaryhaan Aogeiome > ca nel niman ayconirlahrijco, o-
jôÈpilcbinh, niman ayc ouinslauh j ayc ordnopetico, niman 
jjgenifloáaliaitec 
^ í a i c ^ B K m t l i , i n S p i r t m f a n a o , i t e c h q n Í m ( ^ n e i i a ü i l t a Cmpwdfe la. 
jaíÈèKxakbpucbdiincov^tl, in imucimhyan ia vjnpa Csdes^ S í .P ' . A UTal 
CnEtciipatzmcomihtohuz. Qvaji gabna exáltala f m itz Cades, má :yyerque*: 
pt.Inq-LisarayeliaJtlçoyatlmimucliiLiliyan in vmpaCades, 
(¡Encempanalmiya in ixquich occeqai çoy3rl,in çaçocampa La Palma da 
iH^siyanCemanahiiac imucbmhyan,}ehica ca yehuarl muchi- 350, queches a 
pceaiiJicac xoxobuixtificac , aligue quicbihua in cecuizili,in hs hobres : de 
íkcad ,yeqaene ybuan caabmoçaacentlamantl i , ca tbtlamã- tal maña q ti ia* 
Qa3cisÍxucbiqmíío1inimoneccavoÍD tocaeliloca7r(rp3lebui- gwicofaayett 
lacarcacannoniobqm in n eh tía d ( qmtnibtalíiuiyain tiahtoca- ella q no fea V* 
ictpuckli) ca niqumcempanabmya in ixquicbtin qoairin yec- til :defde elca 
tinjiiiic niman ayc onecbquabuatz i n rjabílacolcecuiitli, i n raçon , bsfta la 
Miâlan ebecari ,inyubque ixquicbdnTíaiticpactlaca quimo- hoja-.porhquái 
!HBiiâiqae,inoquínquahuatz , inoqumcuetlahuiyaki i n tlah- esymagen Vi-
dícokecuiztli: aub inquenin covatl imucínubyau in vropaCa- xadeljajlQ . 
t¡es,abmocan ifapobnaüí ín irccb quica in topaíehuüoca inyuh 
(jiHinetl jca oc huaica ,oc tbpan?huiya inic míeccaquiztoc in 
coEspaichaiüz , in noteycnehíiz, imc niquirapaíehuiya m Tlaí-
ocpartlàca —< 
f'Inic naubtfamantlijyc no yhuan in Spiritu fanfío, irech SaligmatP.to.ç}, 
^áinoaenebuiUüa in tiahtoca re hpucbti i in yebiíatí ílcfa, in xu- ca. 6.Dizp que 
•iiil^nimucbmhvan in v-.mpa Hienco, ca irecbpatzinco mih- jumo a la fake 
toba. Er cjuãfi planta:'.o Kofe in Hienco, q . n . In quenín ye- deHrexk^don 
forfxocbiil ín imucbiubvan in vmpaaltepct] ípan itocayocan de elFropheta 
&£RCG;¿Írt-.cenca mabuí ' t ic , i n cenca quainezqm ,yhuan ín EUfeoendulçà 
íenaabuiyac , cenca nroíoni, cenca pshyovqwipanahmya,qui el agua q ante? 
^BjfecaimainixquicíinepapanxacbitljinnohuiyanCeníana' eta amarga. 4 . 
WunB^itAyan rcaçannoni t íhqai in nebaatl niqoinipana- R r g . j . )ay>-
^^icisj jQÍdit i i i l lalEícpac rlá£3,caoc huaica, octtapana- ws arboles mui 
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efpiaafos if dot huiya i n notíacnopilhuil izj tnnodamaiceímajiz ,yí«jan m& 
;" -g/Lis hermofu. paíehuiíiz, noteycneliliz. Auhinquenin suchid invmpa imu-i 
. : j : fimzs rofar.que chiuhyan Hierico , cenca pahyo, ca rnicâlamantH cocoítziltyc 
V ê lanoés âsla paliri ,ca qaimopaíicJiiJiuiya i n nepapan cocolizth: ca caniBj 
! Natiuidad ãe niubquiin nehuati^ca notepalehuilizticatzmco, notepartTak-
* X . t s -S . fed- tolnticatlineo nfquimpalehuiya in nepapantlahthcohuanimcj 
'• brèyylutgo fe impan níráxqueaa , impan ninilacar^ohua.ixpantsinco in tio 
' ' iuàaeácetr&r tSacoconetzin ^inic qsimraocndilio , quimmopakiiia i inlakb 
í^Kai. âs Pa/íf- cohu3níme( inniotlaiitlacokahualtia-)yhusn quimmorigpopé 
'efeí ca. i .^ . m hnilia ,^àcequimmcmaqmxtilia . Auh in quemn xucJudiim^ 
Etrlejiaftic.y cbiuhyãHíer icokechquiça , i tech tlscari iníiuihmtzyoqualimá 
efias [ou muy incfcicaloyo: auh inychuarl xucíiiil alimohuiiiuinvo)abn:ocit 
medicinales, calovo -caçannoniuhqui in nchuatí huel niinahuiztic Queira-
hern . m quod. huiyac , a i ¿ shino nihuihuitzyo, ahmo nichicaloyo. q. n, ah-
Ser.Detm fie de notech acic tntfaíitJacoIhuitzilí, in tlacatiliztlalirlacolH, ma-
ca taifi çonelihuiinÍHtecíi ninoquixti intíaJidacohuaniine , in dahtla-
fiorensKofa? colpeahcayotlipanteihtkotlacatihloque ' i 
H . ^ InicmacwíiamanihjinSpirirufajiaro' j i techquijnoneneki ¡ 
i a O í i a á PS ar Hiia tn tlahtocaicbpuclitlim centlaniantlixuchiquaJqiialiuitliin | 
íwí muybermo- itocaOliua ,inyubqui icapoIÍo,ca iteclipanincoquiniotlaciiiel' | 
foryyiflofo q tilfaintectlahtolpan mihtohca . FtquajiOhua jperiofa matnfis. i 
fiempre efia q. n . Innehuat ln iuhqui inOl iua , i n cenca qua3neci,in onã | 
frefcoy yyisr- ixdahuacanirauchiuhyan . Maxicmomachitican nodaçopilliua- f 
âegueido ; y el t i t •. ca i n yeiiuad Olíua ( tn iteciiqui^a Aieytuna ) raucMpa so- | 
yelomb baxe xobuixtiheae, xopalehuatihcac, ccca qualncztilicac .auhince- I 
•fiid^mloque. cuiitliãhmoquenquichihua,ahmoquihuatza,ahmoqnipilÍDal | 
'mi^mlo jeca, t i a , ahmo^uicuetlahuiltia : auh ca çannoyuliqui in dakocaick s 
no lo arruga, rio puchdi Sanfta Marb , ahmo quen yc muchiuh in tlahilacolpedi j 
b mxròitixyc. cayoil, in tlahthcollacatiliztli, ahnoço tlacatiliztlahtlacolli, f i 
Ap'tlaSS.V. huanahmot t te íz incoac ic i n dahdacoked,ahmo quipihtulw | 
kervtefa^yeif ahmo quen quichiuh, ahmoquifcuatz, ahmo quicuetíahuilri^ ¡ 
lafa en todog* íifechipa cemiheac inoxòpaleWltitihcac3,moxoxoIiuiyaIiÍnça- 1 
rt?ro de fnniL- ca , TnocelÜtitihcaca, ecca momabuizqualnexiltitihcaca^yebica ] 
, de^qwle lb - mman'ayc ittetzinco acic i n tlabtlacolli, i n manei çantepitea 
-:^èJ ni ky t mal dahriacolH i n motenehua Venial . I n Oliua , ca niman 
mucin' 
!B^Bia3aliraop3!ani,ahmopoliiiiii:ye]íic2Ín.ocuilinsL'r!o el Ferrsíí&Dri-
S ^ i t ^ í a l a q n i , ahmoiíKÍquiqiiaqua ,211^0 huclqukotopo ginxl 5 KÍ oiro 
Sj^aHnsíÍBjd qmcoyoBtárauhcaçaíiEoyuhcamiirii intlaii to alguno. . 
EajtèpadídEíin rlahriacolpeohcayõd j shaoço òquitla tenda- L a OVuãy es 
EgBiÜjIakEkcoiíi ^alimü quen yc omuchíubn íno ,ahmome- 3rbiíKformj>-{i.t 
nácBCGriCiíiíiinoquiniopaknaltFU : 3uh in MiâUn teqtr.nco Hbíeã mca fe 
¡33Í,ÍflM¿3:Íá ocutlin ,ahino huei oqmrnototapcchiÜ) ahmo trança carcoma 
jad oquimotenquaiactiuili, ahmo ¿uel oquimo^rlacminilJ ' j e - mpeiretragiifit 
tetinxoTccíiiyo Dios oquítnoyahualhui, oqinmoHiacaliih in m-roedor : efli 
raiteoíequakiayarzjn , in iteoteyechayatzin Gracia , micaoc; la SS .V'irg in 
eoãpaíuislqirimoztlacmimliz in motepacíiiimiyani cohuail. corruptible, y 
Í.B,Gg.¿ . ' ínin ocechmonescayotihli inSpiricufanctoteodah -jiri peccado^U 
Eifpan,imcoquimoríatlalilÍ, ca in tiatzacuilioil inic tzacuiya çaaí no pudo 
mteopancaÜi, in oquiquecz husj tlahtohuani Salomon : ca Ohua llegar la ferpic 
i^nuhyo, líiuapalio inte daclimhfü . Inicpachiíiuiz intoyollo, !e ^ogafanoln 
Dia ilaíirocaicfipucht!i Sanda Msria in buel iteopancaltzin, fernsl. 
tlüimirecpanciikzin intobueytlahcocaízin ÍE-SV C H R I S * LaOliua tiene 
TO,abmoqueíryc mucfaiuhtzino inriaiiLiaccápeuhcayotl ,ca Usray^smuy 
Í2Ííi£í3n,ipenhyantsinco motquitica, maciticaTetlaocoiüizcli, amargas; pero 
íhiaafe^qaaíniilúth,teoteyefti!í i iztl iGracia,inic ahmo i - fu f r u ã o es 
psctzincocalac in tlahtlacolü. Auh inquenin yebuarl Oliua ica- fabrvjipimo, y 
{BÍlocenca huelic, cenca ahuiyac •, ybuan cenca tlahucliíia, hue muy apetitofo-: 
Í!ííniaclii3m,ahuiyncamacÍioni: rriaconeiiíimíii inelhuayocen- afi laSS . f . 
fiíèicbic ,cencactichipahtic:cacannoyuheaninthifl tlahto aitnqueáefck'tt 
laiíhjaichtlíSanaa marra : maconeühui in intechpa moquixii- de de pecciííía-
Offlorótiaíitlacohuanime ,ÍnchÍcJiipahtiqut rlahtlacolrica ,ali res , no ifette 
^cUcfiic , ahile chichipahtic ittetzincocatqui, çan motquiti- parted? fu 
asíiuiyayalizílí, hueliüztli, yhuan techmotzopelicamachiifilia, margura, paz-
^Iiffiohuelicamachiltiíia ¡nncpapaqualtihuani yeâihuam vir- p e fus eme?' 
^^"inteílaocoliliziii , in teycnoictaliitH , in nepiaímlí , in bida fin pecca-
11íCfH)ai3tiJÍ2ííi, yequene yhuan innepapan qinlninjaniye&i do: yajSi fus 
^ncvirtudes . Ycipampa cencaquiraomahui^aíbuiya in huel fabrojifima 
ícWtzinitechiuticatzin 7 itecentlamachticatzin VioSjCa itesh fruta para D i -
^sic&quimihtaíhuÈya. Queefl ifiaque progrediiur quafi anro- os. 
Wrfxrgnsypdòxa yt Luna ,eletta TttSah ternklis.ft capotam 
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(JCÍSJ orâinata í Coei. ó . q ^ n . Acçantzin , aquintzin , ac yeíma. 
Copdtefe h V tzin rn cihuarzinili i n cenca matuizt ic, i n mócaçan tlabuizcal]̂  
SS. a lAlm^y abnoç^ tiaztaliod mohtlatoquUtitiuh > motlakukcaífctilimuo, 
tt lã mañdna , q tiuíi ( que Va alboreando , o awavecteirda , cewro mañaii¡rycmo el aha f t 
dsfdc f x p i n - "va.efdareasncio-.es reuersncial ííí-tbhuizcalleliua y.neutro, çae .^ . 
cicio > _y friáis alborear , leuintarfe el alua , & smwefcer : y efle nirae âe ilatutzc^ 
claridad, l i , ÍÍ^ÍOÍI, o d refpLrrdor d d alua , thhuizçaUi moquetia ¡es íJk. | 
jjVá erefcièdo rear el alua ^ o aman?fcer )ca cenca chipahuac, cenca mahwznc, 
e j í c i u / j k f e t cenca quainezqui ín màcacan M e t z t l i , auh inic cenca tlapepen 1 
derla jamas-jtf Úi-, inicceccadanextiaj pepetbca , in màcacan Totiatiuh: sú | 
J i la V.axil tu- yequene cenca temamauliti, íefauiliuiyotz, m màcaçan iiioya& | 
tiofièpregracia cniuhtoque yaoquizque . I n tíahrocaichpucíitli fcuel ittet¿mco | 
fue cfefcmdo moncnehmlia ín daztaHotl, in hue] ipeutiyan, irzimianilancd, | 
eneilz ba/la q tlachipahoa, auh ahmo poíiíiui in itiancxfiliz : can niJt;u[i,Ii^ g 
mtrir .y U mu- ix t iuk : yehica inintlaztallotl niman 3yc yc orliliuli ,aycycotli 1 
erte te firmo jelmacin mixt í i , inayalmid : auh ca çannoyuhcarzinti imdá ] 
•de pajjã,pau tocaichpuchtIL»liaelitzintian,huelipcu^yanomotknextili ,o- | 
•yv i gityx de mopepetlaquikíyca i n teotequaltililoníGracia j in ic quimotía- \ 
•fuhijo. nex t i íUi tn toTecuíyoDios ,auhmaçone l ibu icenca hueyino j 
químopieli i n Gracia, i n teoteyeâi l i íoni , ín reotequaltililoni, \ 
CÕparifelaSS cam-Jchtpa mantihuiya , mozcaltitihuiya ixquícMca momiqni- ] 
y . a l a L m a q l i , [nic quimottilitzinoto, yhuan quimocuütonotziooto, quimo | 
es de gran cm- cemlamachtirzinoto Ín itlaçoconetzin i n vmpa Ilhuicac. Aé | 
fiteb^alosqca i n q u e n i n M e t i t l í o c c e n c a y e i h q u a c i n t c r i i n a n i , i n niacitnna' | 
-mmde noche: niyctlanest ia , cenca qui ny olla) ia, yhuan quindachieltia inyfr ] 
jpecialmi?:!? quã hualtáca nehnemih: yhua quinyacàna i n adan nemib, quimiffl | 
¿oejíjUesa, y tia in campa huelye yazque, in campa huelyeohifaíocazque W- j 
guia àlos marea ícahmo mixcuepazque, inícahniomoiíapololcízque : ca^ãiiueí 
tei-.apilaSSy noyuhcaízitití i in cemthcac ichputzintli Sanda Maria, caça» 
eoftieUahspe mariachiel t iüa ,yhuanquimmohrlatoaíüa i n tedaocolnquej 
xcadores^ ejlã retozquítenque dahtlacohuantme, i n mixcuepíinemi, inmotk 
eiavoche dela polokí t inemth, índayohuayan mixtecomac nemih : yece intfa 
tulfaygiiialM qoimotzatzililia, occenca ye i n axean i n ye quimocentlamati' 
alCirto, f i Utitzinorica^nyequimocencuiitonoirinorica in itlaçocoorta» 
í- '.má, ^ccd l - i avmpai lbu ica t l ih t i c j in motquitzinotica iflianimacuinJ' 
taaiflacayoísió • Aub. inqueninTonatiub qmnCTnipamiiui- Ccm'paTafe ta *• : 
^isqnáctiTiií Cicidaltin ,ybuanquimianextiJia , yece in SS. V h z e n ã %̂ \ '•' ' 
j E ^ á n i o e l i ^ u í i y a n ^ i n c i a n a y a c i p a l í a n e x t i a ,canliuel Sciyy^on¡uc. 'Ú ' : • 
y j í^mípaJ tz íncomDiós . j in oquirnoííanextilili:ca çanno '^l 
jB^EmtHiiiibhtocaichputzintli, qurnimocefnpanahuiha i n '.l1*. 
¿¡pichtin Sanâonie • yehica in hud ípeufiyantzinco, itzmtian ^ 
tásce,ia ih.<\mc EoTecuiyoDiosquimorlalilih iti ianimantzin 
miíaicmidaçonacayotzin ,huey Gracia yc quimotemitil^inic 
ibn^úahthcdipsn otlacatíjiloc i imcahmoittcrzincòoacic in 
lÉtkcóJlacatilíztli) ahnoçotbcatilizdahtlacolH ,yhuãin ic ne-
ppit qoakibtianí, ycâ i tmani , yc quimmotJanexttlilia , yhuan 
çCjESHMieraíJiza^cíiiotlalililia in ísquicíitin TíaJticpactkca. 
I -AuhmqueninTon2tiuhquipopololiua ín riavohualli, qui- ElSolckiyetd 
á^oiòaúimistecomaâii , yhuanquihiaiixhuaUia , qüihualirz- hnin'tcbUs^y 
íÈoímalm ,quíhualcu€po!iaItia inxucli i t l Ín rnihnecuini, ye b j ^ yroduiir 
ÇMieybuanycnmchihiuintonacayotl inicnemiK inTlalt ic <t las pUtifatS 
gartlaca, ybuan yc moydhYu . Ca çanno yubcatzintii in tlah- ita la Sacratif* 
toraiiipíchtli Sanâa Maria , ca iyehuatzmyiihqiimTIonaúuh J i m Virgen. 
^gnopopolhuiya ( reuereãd â? quipopolobua ) in flayc&aalíi, 
iamtzíecomaâli, in ayahuitl. q . n . in tlahriacolÜ, ín netíapo-
léilí^i. &:c: yehica itiatlatJaulirilizticaKinco, itepandahto-
Jstbcincotecíifnoraaquixtifia i n toTecuiyo Dios íceciipa ín 
toSaiidacol, in todapilchihuai, yíauan in tahqualnemiliz ,ye-
Çese yhuan quiíiualmitzmolinaitilia, quitualmoctieponaltilia 
àíjBaMiye&h nemiJÍ2tii,in qaahihuani,yeftiiiuaniVirtudes, 
íKEeaea akiiyac, in cenca moíoni ixpantzinco toTecuiyo D i -
Oíiybjan in-imixpan Tlakicpac daca .-Ye ipampa iceebpatzin-
epíeoiiãljtoípanmihtohm . ílfceflffiecioJiQrSole.q.n . Izcatqut Saf,ç.S . 
M í ^ p i l n i n d t n o h m a o c i h t i c m i d a n t z i i i í i n h u e l ipeukyan 
tófltianoccencachipshuac ,occenca maluiíitic, occcncaqual- E l Solalgavas 
fl^fñ,occenca pepetiaca, tlanextia , in ahmo machyuhqui Ve^ejfeeclyfr 
íoaatmb . YeMcain Tonatiuhquemnianianixdilihui, ixtlile- { a , y cubre-; 
i^iixcuicKebua , ixmixobqa in sbmo pepedaca, ín aoemono mus la-SS, V . 
^textia :yece incemifacac icíiputzintHaycquemmantíahda- mcatuuoeclyp 
«fea oaiixtlikHijaid, omixcuicÍieíu¡aíri, aye omrxmixtemilti, f i depeccadai. 
Oca yehica 
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I yebica niman ahtle itteaincooacic i n tlahtbcolli in manei- Rw' 
I ••. p k o n , ín motenehua Venial . Ca i n toTecuiyo Dios irianexriur 
f • iteutequaltíayaczin yc oquimodapachilhui, ylnian ycquimcrna-
í- V calrili •. i n k ahmo ittetzinco aciz in t labt lacolmixr l i t taht la-
I collayohuallí, i n tlalirlacoteyahuitl. In in huel otechmone:cayo-• u ipx • • n í i Í Í i . .San£t loan , inquimincalhuiya . SigmmAgmm a^àmiia •- ' Crs'.o . miãieramiãa Sole, Luna fub pedirei9 mcapiteei'coma 
': Wotublz fiçir.i flellzru duadtcim q.n. Huei niachiotl, huel huei nercayotl oirtoc» 
! : ; ¿T3. tss fiejJas oncz i n Ilhuicatitech : ca cetbcat] ciliuat^inth in quírttíxjuenti. 
Je'Nfa Señoril tsinotihcacin Tonatiuh : auh quimocxipcpechtirzinottkac ia 
MedtH , zuh inycpac manb yahualtic inquimocpacxoctiiiinr-
nontihc3C,auhyc tbcbiuíitl i matbfled omumc ciciilaliin,in 
i •íff itecK cácate in icorcuatzin. Auh in axcan maxicmomachirican 
l l j notlaçopilhuane ,ca inyehuafzin in Uhuicaccemilicacilaçoicli-
¡Mg purzinrü Sanita A-laria , icech ornone2ca)otir;ino inofroterfob 
''mM LaSS. V . jus cihuatztntSiinquimottili Sanit loan : cahuelyebuatzinin llhui 
l l"Í tuhiertã à? U cactlahtocacihuapilli 'cahuelnelHoquimoqiientitzinointoTe-
^ g & i â ¿ s cuiyo Diositlanetiin , inic aoccanrpa ( fífr ninguna partí) hud 
: y rodstdi M U irtetztnco acic i n tlabtlacolli: aub yequene huel yehuatzin oqm-
' $ I p-a^uepof ni- motbcatihli (engendro r y pario ) in nemilizTonatiuli toTecuivo 
' ' IS ¿ ^ t s r c e i e ¿ - I E S V C R H I S T O . Auh in rntfrtobua,ca in cüiuaízindicjnt-
irajfi h culps. mocsipepecbtitihcac í MetztH. Izcafqui ca yebuatl yc jnocaqui 
: | ¡ | Excediahcdos yc monezcayotia , ca i n tlahtocaichpucbtlt, qmmmoceropam-
-f'f Sánelos en builia , quimmocernmiyahuayorilia i n ixquichtin San&omemic 
%% /erírVffiíepe- ffhmoitrenincoacic in tlabtlacolli: ca in ixquichtínSanâosifi 
\% \ i ccado. quemmanian orfahtbeoque , otlapHchtuhque , auh ca çan icei-
'•^¡| EíEtnperztri^ n i n mmanaye omotlahtíacalhui(_ es reuerenaaldexhhthcoh^) 
Mjí| àelCiélo.yãe í n o e n o mihtohua , cain cihuatzintli , ca matlafllamantin otnu-
| | p U tierra, y afti tnc cicida&in inquimocpacxochit i tzinotí t ihcac, ca ontlamandi 
; | | TíWífflaf o&!?g¿ ipatnpa. í n i c c e n t b m a m f i , ca yebuatl in ríabtocacorona,ca i-
j j ' j j t m d e feriar- nezca, imachio, ca in yebuatzin Sanfta Maria , Ilbuicac, )\aa 
U : f a fu cur- Tlalticpactlahtocacihuapilli, in quimopachilhiii\a in Illiuicad) 
j : gpejlael h y r ybnan in Tbl t icpaf t l i : yc ipa mpa tocayotilo Regina Ccrli, )'^a 
i j i ! "e?5 ^ « « « / « Regina muttdi : auh in tehuantin fohueinahuatil in tiâotlaye; 
| í í xvrcefsm. ccJtilííaãffvtiaolujeUaraachtilizqiie, tiaomabuiztililiiquC)^ 
S E R M O N P R I M E R O . & 
t g i ^ á j p a W ^ q ü e inic techmopalehuilimnoz j Eecfimotlaca' . f.: ¿:¡ 
¡¿yrii iadeintiStrianil i l izque . Inic ontianuntii , yehuatl LJ? n'.ejlrel* ^ 
¡gaadafliamantin omume cicitlalíin, in itech csca ín irlahtcca las de fu coro-
(atosatzigisiCayehuatlínezM i machio Ín noizqmtlamamli ye- ^5 jignificatt 
^Hecaiiffl^huiztüiiocatlahtocaichpuchduinic occenca oqui- íar 12 .¿MC Í̂, 
jíXi3eÍiH,oquimamahuizaIiÍi toTecuiyo Dios, vhoan oquimo- y priuihgios > 
Ktffoíüi , oquimomahuizçonl; , in ahmo mach yulique in ix~ de q D.la ¿ctd 
pBicljdnDiositlachíhtialhuan . Inic centetl, ca yehuatl in oc (òbrs todas las iíi ; 
vcàiaayanoquifnopepeniii ,y3]Lian oquinioquaIitriliin,Dios,inic criaturas. 'j!E 
isaiimntzm otnuchiuíitzino in toTecuiyo , toTlaí;tocatzin. ili 
jnicDüteticillalin, ye monezcayotia inic ondamamli inyene- L a p t m m í ^ q I | | p 
SoEstin, irenyoriiocatzin, in yehuatl • ca Ín Parriarchafme , abetem fue af 1 gMj 
ítepfeeiartne oquimacíitopateneíiuiiique,oquin]3ciitopaihta]. cogida para fer !if 
liüiqae,ylioaaraieáJaoiantÍi tlanezcayotiloni {figutas) itecho- madre de D&f 
EKcayotilocinteotlafardpan . Inic eted ciclalín i n itech caca j *,c® 
àâiakocacoronatzin Ín tlahtocaichpuclidi, ca yehuatl inezca, Laz.^lasTro ': 
imacbiojinicetlamantli in ycneiilocatzin, in imahtiiztiHIcca- flhetas frofm- ' \\$/ 
cin, is üjtauhcayotzin, i n yehuatl - ca in toTecuiyo Dios o- ^arm della -: "y 1  ' 
ijimiaclitopa^eli (ía|Jr(f/èrao)oqminachtopanialhuiIi yea in i - efhjigw'd&e •'• . 
testequaltiayatzinGracrâ", inic ahmo ipamohuetzíti in dahtlã- mcbas cofài a^ 
colpeuhcayod ,ahnocodaIitIacoiIacatiIÍztli, inic niman ayc i - de h dmim 
mstlac, líeonhuazco mohuetziti in dacatecolotl, in niman ayc ¡criatura. ¡ | i | 
iáàauh muchiiih i n Diablo tlacàfecoiotl in MiQJan cohuad; in : ¡ l] 
Mâian tzitziraid , in yuhqui tehuantinínt ixquichdn tijíflhuã i a j . ¿¡Dios 
Mmtlahtlacolpan tidacatililo , tlahdacolpeuheayori ye tima- le freferuo^y | | 
àiotilmitze»ipan tiquiztihuitze i n nican Tlalticpac . Auh ye- guardo de Ja i 
ínca( ypor uxto ) i n toTecuiyo Dios, itech quimonenehuüiha culpa crigmal: ; | i 
istiakocaicbpuchtli, in dazcalíod, in cenca dafiextitíhuitz, y £or Io qual nm | | jf 
tajan yohqqin Tonatiuh pepetlacarihuitz, & c . Auh in oc no cd "'fíie efclána ¡|"|] 
iailto}niavcainyehuatzín Cihuapillí Sanda Maria . Terribilis âd-Demom. ' | | 
*itüfi&ru>naciesordmata.. q . n . Ca cenca temáffiauhti, tehui-
'^ÇMZjíamàcaçan movaochiciuuhcoípK >tecpàntoque yao-
; ca ye ímat iycmibtobja , ye motenehua: ca Ín tlahto- 1 | f 
^^uchtHj inhuel i tzmmntzinco, ipeuhyañtzincoquinimo- " j f 
^^^^yhoanquimraototoqwili in tlatlacatecolo, ahmo mo-
- Ooo ij dahpalo-
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t1a.KpaloqiieinicquÍmo2t]3cminiÍÍ2queT ca qutmcceíiuaJJiuifji | 
y a , quirnomacaküiaya i n Dios : auh ycquene in axcin cena I 
quimtnopaleljEitHa in tlahtkcohuanime , if! quimonochdia^ ' 
quÍmodat}auhi i lb ,ybuan quimmototoquiüa , quiiBmomauiiai j 
lía , quimmochololtilia i n darla ca tecolo . O ca yehustl ipaffija 1 
i n í z q u i r k m a m h i n o m i h t o , in omoteneuh, ccca quimomabui; -
çalbuilia in huel itechiuhcatzin Dios . Auh min ca yehiml ^ '> 
pa ea oquitnopepcnili in Dios •> oquímixquechiliczrno tnDus i 
itla^opLlrzin, inic ittetzincoomotlacatili , s 
I , ^ De qm nstus ej} lefu¡ qui tacatur Cbrijius . Matiuel sicvelm^ | 
^Qi&niiijfefeV' caqmcannodaçopiÍBqane^yhuan mahuel xicinoyollotícan,ià \ 
'itemfízcuetael queninDios idak:uilocatzirt Sand Mattheo, célica occentli i 
'E iügHifa U jnandiquimc^ècpancaihcuiibnkinit lacati l inii i intláhtocsidi. : 
zgpvr&iQn , y pucbtHsandaMaria jyh i i an in idacatiíitzin toTecuiyo I£SV 
dtfcèdenai de C H K í S T O , in aíimo maciytiliqm i n occequintínquimop> , 
(tfr¿i$éñ?ra;y huilia in indacatiliz,in ínretedKjuiçaliz.^/"" defcmdenat) \ 
-ds-X . N . S . i n muehintin i n techpa yuh quihrohua , i n ABraham, oquidu-
•̂¿e-.ÍQS âenrn ubí í i l faac :auhin Ifagc >oquichmtiift Iscob.fiCc; ÍH .Naaíbra, 
i J íS - frogsmto- oquichkih ic Salmon: auh i n Salmo oquidiiuh in Booz, irecbbi 
Kaal>:auhin Booz ,oquichiufe 'm Oheth-,itech m-Rutb: auh 
" a-. inObeth , quicbiuhin ielTe . Auh inleife ,qatchiuh intlak>-
iiyani Dauid : auh i n tíahtoíiaani Dauid , quichmh m Salomoa, 
itech i n iaamtc earea Vrias. Oca yehuadí yc anwyoilopaetiià, 
in.quemn EuangeHftaquiniotecpanilia, yhoâqumiilicuiíiitàja 
i n Ktechqukal izdi : auh inín caahmo-yuhquimucíiihuüiifedi-
a', patzinco in SsnQ. ío íeph , y h m n i n Élaçonatmfhm sanâaMa-
f - I r í a , ca çaaquiintli taíhuiya, in lacob oquichiuh in I d i f h jffli* 
( i i namicízm Maria , i n i t e c h p a o m o t l a c ^ i l â z i n o i n l E S V toTe-
«g'íí: r. Chrif íoN.R^ eu iyoj ia motenehüa C H R TsTOiauhahraommaqnimittal-
;i;.:-¡ . ^«« ÍP -Oí ' o í i m i v i p loiepfa oqukhiuh i n lefuChrifi&jtttemttccmSasâa 
tienePaâre}y lííarig j . m y ^ q u t í i t d i u a i n sechpa-inocceqnmtin irwq.tñ^-
j • nomadre: y e seuh : cajn^lwielpachihuizi t t amoydlo, ca iaSanft lofepk 
{juaxiQ hombre*caahraotítatzinmtoTecuiyo Í E S V - C H R i S T O , yé i&* 
tiene-Madre,y, me T e m i , çacicel tz í í íDiosteTtólzíHiiuel iTtanin,ayacáí* 
BaFMre. . u i» ja i ihmic ,oqmci i t l i ) ayac itEat2Ín1çaHommoyetztí"i^!* 
ni») i" 
¡i-:: 
. • ía . 
^ j fe iosWel iQânín c&mikcaõiel^âdjtíí-Sanara Maria i n 
¡^yeáíficoomonacayotítáíie^ahffl^ffiso^mciHiacayoíics, -
áffbaeytiamaÉíticoinca, spinta-íãíiâaDtrcsf r aah ca çsníiolhsá ' ;; 
Ínff^awhtiii^ica:ÍttetzincoomodacatÍli i n cemilicac icíipB- • • . " ia È| 
ji^Sínâ^NÍKriíeotechniocaqufznbli.friííí hseyilaiBahui^oili, 
ilHE^á&nbtaihuiya . Cbrijliautemgenetáthfxerat. Cum effetdef- M â t t b . x . 
p&jj&é&er l?fu Man-i lofe'gh, cLXZequtzfrT comemf&ltmumta eft w 
TÈírayô-i=£SV C H M S T O írlacamecayorzin T-isic'intedí efiipar-a- ¿paar 
jE^ibítitdiioin Patriarchas, yhoan m Rèyefbie ,y i iuàn inoc- h dijferèciaâe 
•Sl^it^.pipilriHvtiahtoque^mixquichít 'adtt^zineoaxihua- hgenerado de • • 
t^-CEinificatsicbpuchfH ^íaub in^xcan-Tnaxicnramadrirican X.N.S.defas ',\ 
•i^aiíoTftuiyo.leiuChrifto cenca occentlamamK micomotla- devm^cmofx ;" 
^••i-âno^íainixíacatilitiin inC H R I S T Ò s ca hud yubca. J-J ̂ uarUper- \ . 
¡feájws^nníonenraáiH i n l o í e p b i n MartaÍ2Ín,mr oqmmona- fetusY.irgim. lí 
ajStíefesinannia", inayaano nehnan mdpixizimimeuri"','ina daddeN . í s . ¡1 
•yamoceEieiicharídiíqainiopielia , i n ayarao irebaán moíiemi- comobdeefafò I1 
•à,dííGc ca;Spjrkufan3oticayenTot2tUàica.( iéaesfa p . ^ - í ^ o í . M í í í f ^ . 
wsdrSpirhit /asSa). Auíi inic quim3Íiialbuiya7caíiuelinaii- alegando ella- ;•-
'liia^ns^caqijimonidaBuiliHaTinyijbofjuiniílitalhiri. De^uagarde Ifayas. 
MzssftiES VS amtXKaturCHR, I S T . V S q.n. ln 'm€ti inco Ecce V i r ^ i n $ 
^CSaiafaBrSanflaJWariaEOHOtiaGatiHJES.VSy ommotecayo- ttembahebit. j 
áifeBKEGittK t s T O 1,AtiHyebtjatfrceisa íievoH<ffífoa!, ca tm'cr C f ^ ^ - M f l i i | 
fàiacrehcÊailíínn ichpuchtliSancta Maria ca iríartí^iíi lefus, í¿. téifupra^, í 
'•saKtzincomotlacatiiinmo i n leías, oncan oqmmocenribtá-
ÍB¿Í oqmmocenRnelmilf micenquucsyedznehualocatiin , i n ,] 
'^sjuizcaraámizdJiíocatzin in cemihcac khpvtáidisanãs Ma ^ 
ná^ímsndncanqaimotenehtííli iiticenqmzcacíiipaíiualitzin, 
^áde i reyo(mt izm• tachay-ds ÊEIÍ., yefazertoèíxobor&ttoitada '' 
t ^ f a i n n i i r t m f a s , adffosrmlYià?-, de hs m n é ã í qse ¿casfée te- , 
^wmçedsàifKd?yelay i tcaiibyo, í ^ m , rfí ecatáiyorl,/o?fl- 1 
^^ezEnbcacrcbpuckl íSanâaMar ia . Ca yuhqurmma tech-
•feiferiíízneqiri. $mh haeUnquimarrrneqai i n t õ p d i , in peda Si ^reys faher ] 
^ j i ^ . b u e l p a c M i i i ^ n e q a i i n a o ú s ^ í n - a i n D y o I b m í í e y . n fifiteUV.SS. '•' 
^ -* Ooo i i j ipantzin ;i 
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:. ' ccadoyO j 'ne i . tt^açoipaB^nE^inrtii^n-flabtíacolpeuIjcayotljintkjKlacolla' i 
juTjjdloJe U caEíiizii tCinyuíii tpantzinti l i j ipanrlacacih inüquichiinAdá a 
'• d!gzidad,ykÕ içitíiuan ) 3-k:ase^mo :niahue! Ítechxiíí:zQntequica,malra^ j 
••' Tii dt madre de itechxjcmamlican ín ipepenalocuzin, cayehuatl ycopepena- ¡ 
; Dios, partiu? íoc , yehifâti)^ oixqi js í^loc- inic íit^-inarmmOíosomtjduuii i 
• ;• fue contam o a- tzíno . C a í n íxquiclitinlliiuicac jyhuan Tlaliicpac tlaca , nima j 
' . cuerdoefcogidJ ayac huelquÜrtoz» niman ayachuelquineltili: , es huel inantí 
' [ -deUdium fa Díosyíjiicl inamzín v irechíubcaizin , itemaquixticamn,in I 
•iiditria . yuh quiiiàlxtaiímitzínoliaa, i n yuh quimonelnüÜa in tiahtoca- | 
ic í ipudiEÍ í .SsnâaMaria , ca huel ittenincooraodacatiltiáne f 
i n í ES^VS . ' q . a . ¿Jemaquixt iani . Ca inihqoacqnicaqm dâ- j 
ílaeateÊxáaceircsmonHuteiaÍ mjcahuiya-, m o t c t n h m í ^ h À - ] 
^ huiyoca, cuecueciica: aab ííi Angelóme cenca yc tlamahuiço- i 
j hua i n iiiquac quicaquih i n cetlacatlcihuatzintltmonelikoiiaa i 
' J .ChriJh'Ñ . R- ca.ínant2íre©Íos . rnicquiraoiaelahniiiz in Saaft Pablo,ca in j 
' I S ,fítirasexcelète tóTçcaholESV CHP.lSTOnoinicrlacatzintlhquimfnoce j 
i h ^ m t i e n q u ú M panaJmiltaicíxqirichttn A n g e l ó m e , c a ifechqitimocmiiinito i 
bohre}^ todoi caemia ic Dios Ipiltzitr quimotenehuüia initlaçoTtatzin: iz. i 
•" '* b ¡ Angeles: lo catqoi iDqmmihlalínjiya^^ifiíci melior Angelis effeãus^mü 1 
•' jmm qualpriteuaS. prç iüisexceUemm mmen bçredi tmt . Cmenim ^íngelarumaUfuriè : 
je'!' Vélo-.^usí q dixitDetts,FiUusmeuíeftuyeg? bodh g m u i t e t q . u . Cuix ycà, 
:¿ \ i ( t r ê ^ o -ddbs cttixquensnan acame i n Angekaae inmah cerne oqaifliotbiaK 
• f "j -.iixaelpadre e in EHos^cat i f lot laçapi lmn, c'aaxcS onímicznotlacatiltKi AEH 
" "f ̂  term . Fí&rr yenelli ca nima ayac , yc ipapa iñ toTecuiyo no i n k riacatiicdi 
mJei tu. quimraocempanaíiuilia, quitnmocemmiyáliuayotilta in ixquich 
t in Angelóme . Auhca çannoyuh ' t iqu íh tozque mitecheop 
tzincodaiitoca cihuapilli :ca inic cenquízcaqualli ĉencp2Ci-
r Qujêpusâ? de yea: í i ,caquÍmmopanahui l ia in ixquic l i t in Angelóme. Yéád 
zjrÇMasds U a i ixacámaheemeyehuan t inAnge lómeoqui tno íhuü i ífltofc 
Virgen) { es .ed i> toTlah toca tz in , inyuhqqimiü ta lhu iya lihuicaccihoapffli 
. miire de Ó * i n quimoílímlia Dios ip i l tz in : ca tinotla^oconetzÍn,c3aseas 
ii 5 onimítznotlacatilili? l y o > quenin cenca buei in itenyo, in una* 
^ D . T h i . fj. huizçotzin Ilbuicac c ihoap íü i , yírnan cemibeac ichpuclitü ^ 
í ' . ? - 2 í 6 • c e n c a í r a e y m i n i ^ u Í 2 ç o t 2 Í n , q u i m i 3 a ! ^ b u i y a i n S á à o T b ^ 
^ceñqoÉcacpi^i ^huanrenrihcscicljpocíidi'iírqüiTiTopie • -• 
^¡EátKCzmcaicarlenycffl >mâiiaizçDiI>in canyml i ca yubr í. 
^ãsaaàcãmbBípii^àcati tzoaqntiqmTyeíiica ca itechcopa " • j ; 
ggj-^itçdíeoparzinco huaiquiça in àc^n tlsnqoi, i t i i cau tzon 
ÇIŜ HÍÍII yeiuatziD toTeouh , toTlahtocariinDios. Aqb oc S i ^ í l e ^ B t i p f 
^ , o c tlspanaimiya inic cccenca huey, mic occenca rem-, p r auer de fer i ' 
5¿2Ício iEutequitian inUabtocaickpachdi^nae qwmixqce* fapreeitrfor^y m • 
(iñlim'Dios.mic'haeHnamzmo fre^osfré- /« Í tif 
nij^ÉjlEj^ínjarzíniSandloanBapt^a , i t l can itcibtocatsiír, prejli) -le-- facff III 
Êfa&aápeoíicayorl, in oyuírqiriz c^iquacen M e n d i in odaca yor raipn auht j '•• 
fiixüiticinantzin: auh in axcan cuixahmo occenca omone- quoyemhiejfe ^ 
^sfeqoíinacfiíopapieíis , quimachEopasialhiiiíiz-inirh^ona- raer fiieí,ii/a ••> • 
wfahviéíittetzincQ omonacáyotítzincr? Caycncili . Yehica tnaâre dequie i 
s ^ s a m D Í D s , c a ' i r t e t z i n c o o m o q u i s t k 2 Í n o i n T e m a q m x t ú encawiii í,,', 
cfeSVa;*!—! ! 
(-^Dr^m natas eft I E S V S . ere. Ma xicmonscííilácaí no- K . . : '¡f: 
èçôpiSmie^caTeotãahtoípan miíitohaa :raÍniüípHcB,-eyDa i . Pai"íi!;|?.a.9. 
(ÉíyínieâíamanriioqniiiuaHaH^qiiftlapeiíai in '^ ian popcJi, Netyeyim hfií :j 
f»,itíicikqiiet2a2Teup3ncaHi,yliaanÍG>ihqt©CDqaimrneá! grffwdihákjtg ' 
!¡#-íb^iántHoG^ifri]i ín txqincbtiíi -jndceJiuairiny ái .qaexí ÍÍP", ^ t í - Í S ^ ilt!j 
Çfláiá^risqac no quihualblizqiie , qaiÈuaíiapebuííque : n u -Bâe. E¿a i ¡f| 
stó^BfmihblJiui-Izcatqui i pampin ic yuh naniec}i]lliuiya. totisYijtk?«ff* !hi 
toisíeucahuey,"^ aíinioçanacaTlaJcjcpactlacarH&ccnca fP/Wdorf^ l r y ] 
&?ifâcíoncaniiemiz,ca'"<çanhu£l'yeímatzin-inE>ÍQS'itTeê »>« v d í^Ã 
••• '^ieicdnortmcmemíriz. Ai¡h in-axcan nmlaçopilbua'- Vájaflar^^,-.^ ' j l 
f ^ a ^ d j o a m a ' D a u i d in cenca-miffciztacteocuiriáil,cb2- «r f fm-htzvg ' p 
'©eocuitláíl'jyhuan cencamieetbeoteti, in cbafcliihuíti t r a j t ^ a - t â t g 
^yoliotlün oquiteraoca , ín oquicennecbicoca , yuhqiiin abile nca; v iapklç? \Íi 
y&^macyimci í ícquer i sz ,yHoan iníc mocencalruaz >rao- OHycfofrpf, ©- 1^ 
^ ^ k k a 2 Í n . i T e B c a h 2 Í n D j o s , 3 D b y c o q t r i n y o t ó , oqm:- ^ « / í ftjbm*-. 
raiti^c^'BmnequÜti inic mucbitbcatl cquihukúchwh , oqui- dmerfoirttm ;';í 
t:&~s^BÍn.quexqnÍ¿h ye ohuelic, yefeica caabmb-çã aca.Tlpc cojorw», OÍÀÍJÍ :,Í 
Ooo iíij tlacatl 
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prtciofuvhpi' tfecarli trrabcafiaüiioz, in iconcan yes j bncan. nemiz- ^ 
¿s^rmx'vtor. m s c e k u i s í ^ a ç a n bueLyekjat^mínDiosmrcencabai í i joi - ,^ 
zp><:.Ve¡i(eefle oqcan monsmitH: qirenoqmtsquihtoique, cairet&Ecctiivofíb 
lugar, éBvâíiff loçsnqaeninyc oqairaoTecchichihuilxtniiepapaiiiEjisi 
fHtes-qhSiocoñ t iktiam yeâihuaí i i Virtudes intlahtoca ichptiehtii, ca nel:% 
Htsyorrxip /<? parenbxgrandfvft, homimpretxirstuT hbhatio, /"ÍÍ/ Deo. Caab 
Zuitfatdonrtt jnaprnEracalíiakiepacfíacatl irMatzinoiímcàittíi^ca ^ttiucf 
f̂iBíiè câm? tsm. <£. lyc^ «pffinín ^ c a >inaíiuiztíc, liíid qualli yeâliieinaditi. 
•¿esdefmante yezque fa-xfvs detelengmy ( ineâTgâtet i j t t^ra^m-
teffores^ydeo- fatns fueffems diligentes tneel i jofôy diligente, íneelfru, tely 
íftar, «ac/íJí d^asi, P/w .leel, amed, i méeí )huel tocenyDllQco|s-tícciiiíina& 
Hàt^ueslaef' qoe i n iteChjKámí inÍyEâci iekua1ocat2ío, in imaliuttilika< 
csgií D . JwrJ tzítitoTeoahytoTfeíiEDcatzisDios.K HíffilnellicacicaKcboc-
mdrefuyaí t i , cenca retlaocolci, yequene cenca repinauhti jteydifcriioi, 
a. Que'buena ca i a T i á n c p s c ^ c s c e n c a iineeí, cencaqâimctequiuhtia,qui-
é&timt pode-, isocefittnaca-ih flâatiicpacraeniilíztíi, i n Tlalttcpac nedacaitl* 
^¡'fssárdsa? huúizt^ i i i r i u e l i a cochca i n neuíica ípan quimati-. auh nè in 
^ ¿ e í eiiydatfa-i t b s ^ ú c s n c m â i z ú i » t a i n o s irfayecolnlocatzinahtJe ipan quit-
^íSírjê^tí tavahtfe ipanquipohua í^anqtmlátziuhcacliHnja-,qa¿íffIi^JM 
'ttéfmfàpair ez t t h . Into!céci, íntIacíi!CÍiiuhque , tue i ixquichintlabpal(pi 
•feí eo/ííí- ásí cbiKua, i i i i c h n d qualli ye2 ,haelqualnecíz in ititlachiboal, ia 
^ M k í e ^ Ç 1 - ; imoítecayo:.' QussqKícli i n qmlnamíqui l i , mhpm moyolmw' 
'•b'^sr-üm'o-^ KairnisáítrelqEmyolekLiazqtiff, ÍDIC^siiupaqtiiiíizqae daca'.íi 
Wwwíwíiêífe cemlamSntH^cececcan-qtiizttca i n k quiqualnesta ratÜraaíHi 
fãr,\ygr4tíca- i sè isac c a x i à í ^ m t x o còztic reocuidad ; cenca hudqu'iidfeta 
"^gfir'mlyTie?' dafoiAbh-tfltEtsyDtica'tlachiiawili »in crayotica n e r n i i i ^ 
^ íôífó- y a s é a n n e c í , ína ià teyoÍ locopai r i ic ipan nemizque, hm\ fii* 
'btet fe cmre- nestia inca lan daxdahuikicaqmchibua^'kianahmoquic'1!' 
J3f te rotalwê- huazquia indacamoriaxtlalimíoni: yhuan cequintin tedac* 
ftc«"íiíí coíi; tíabuiitiiizdçaqiikhihuaíyhuâ n d ahmoqaicbibtraiquiain^' 
. vtot'tiS&sy.í¡ esmocmofflA&mlttfcník. Ca i n iíiauac anquicaquiM^»1" 
'^fóéífiínípoeaj i i tuatãzçbmss 0 b s v i a encan muciwLi» in-liuel buey teoíM 
": i ' ta¡p 
y 
^heB-.'Ma amotlantzinco moyetztie in toTecuiyò . A u b i n fas às Dies ¡y 
ga^nt in abmoidantzinco aneare in toTecuiyo Dios, çanye ãe fu falíiadS: : ] " 
fesancate in riacatecolotl, inic anquilnamiaimani in amofeo- ' ¡ 
àftíj-aiHOSomtnes, alinoçoamoniecaub > ahnoeo amoxsyocon, '! 
jg^jamovino, yuhquinafjuic anquífcuica amoyollo, inic an- A ã m r e s . 
^aEamiquitíâhuelilocayotl. Tleyn tiiqmhtoz 3 tfeyn namechií 
fe^íaicsfenoantlamatticate (que m eflayscotf9ftep)imc3.: K^rehenjwco 
iáicactjntíiiâcaamoyollo, in tíeymmach anquilnamifcicate, in tmhsqneafiíf 
içiac anqaicaqui i n ifiiyorcin, irlahtolnin toTecciyo, in te- ten à la Mij f i - , 
áacítãíliíimcahinoãquixcahuiya • ca in ceqirintín cochea ma- y fermonco^-
e&ácfcifflamli > in cequintin cochtifnaníh, cequintin movinoih- « ¿ttencim, j? 
p^amanihin teoílaepa qai tcquüque, ínic ibumtique , soco- /e ff/fd» tíífr-
tóSjBe,auíiin<:equinnn inoyc faíjaíreniçadaque i lyovahueo mienâg, í: 
ifeíiiíikfóafiiotlaíiiieiílfk:, cuix ahmoanquiínamiqui ca ceca 
fejfífi, caaíimo aca TJalricpac tlacarl ítíayecoJtilocafn , ca huel 
iÉjtcoltilocatzin in toTecuiyoDios ,yhu3n in iteebpohui i n 
ffiiíáíicã: amonemaquíxtilíz ? Cnix aíjmo nelnoyiih oc tlapana 
yyàinic anquimocuirlaljunqafâ teoyutí, in ycneliloca amoya- ' 
fe-aBHiiíma , in yuh ye cenca antjuimocuitlahuiya Tlalticpaca- ' '•' 
jad, m nenqaizqui inahrieipanpouhqui ? I y o i n tirlaço Dios 
ífemd,qqenin cencaoccentlamantli ticmochiÈrailiaya, in ah-
ibytjhticrnochibuiiiayainyuhqiiicíiihush yeíiuantinin , cai- Pfst. j t . '•, 
t^iieciinmQtlafeo1tzininticmihtalhuiaya.FtímW;«e« ffieã 
dtBeuftodjàm . q . -« . Totecuiyoè, Dioíe , ca ixquích mottetzí t o j dueños fe 
coĵ cce'inptaz, niccentlaliriez in nochtcahualiz , ca huelnímitz gpardan sfíi^y 
fiixcahuiliz . In çaço tlein in nihueliti , in tleynqualli ,yectli ãfuscôfarpafit 
KKcha , mucht niaxcanin,ca machi niminnopiehlia , ca Dios - . y h s ã ã 
fflachtyc mroitznotíayecolttln . Auh in tlafadacohuanih , ca cê- Jos fara d mun 
'Caoccentlamantli in quichihuah ,ca in ínchicahualiz , i n i cch i - do , y $dY&el 
f^aánemi, paclifiemi in nacayo, in ims^a iè tlatqut, in in- Inftsrw. : 
necmironol, in tnrlacaquíliz , yhuan in çaço ^¡ex^íiieíi quipie, 
EafflticM quipie , ca muchi vc quidayecoltia,' yc quihueliamach 
^'is'tldcatecolGtl. AubínípampainiccencíqiiÍTÍayécGkia, ca • - <\ 
Ppp cemiheae 
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P ^ f %¡ir fff cemihcac tlailiiyoliuHútli > iníc quimlaxtlahuiUz, inic t^fa 
luslí [j.&tf ma cuepcayotiUz. Aub intla ychmt i t n Dauid ítikahmoiycilIonHv ! 
riao fj-i''j á»f- m^dahaya inqutmotciluya jyhuanquiniopieluya in ixquichia \ 
mar A lo statu- papokhuiz , iníc moquetzaz tn teupancalli, )huan ixquicLtla. 
rales ¿IxrTc- câú quimononochiliaya , quimoyolchailiaya iníc tlabucmanai, 
mofai, pjrj 'a ini teck raonequiz ceupancalli . yehica caahnioTlilticpac úiaâ 
edifi'AXQ 4~ * l ín ine jn iaayez ^ a çan huel yehuatzmin Oíos oncjn raonená-
guuYglejiJiy ziz.Qacnocyc tlapanahmya mice in teoyotica reilauhrti!i,in 
|SSP*¿ fs^xfin teoyotica necuiltonolli in quimopieliaya , i n itteiiínco catea in 
•ensllu à t bus- cemihcacictipuchtli > inic Diosinantzin . O^useiimgraideefntj 
às ¿¿na, Y d¡- tynmhomni prçparafaíurhabhaao, fed Deo. Yehica caahraocaa 
¿4 el fTíiíica- iria , ca cenca huey ,ca cenca mahuiztic : ca aluno ân acá 
for loqDAu'd Tlalticpac dacatl i n cencahuililoya i n inemian , inoncanmo-
_Eí /¡{uiijpjíe nerair iz-^caçanbuelyebuaizm in DiDiichanrzincoomuchiali, 
oJVrij wzpkaí micixiLUntziuco omotlacatditzino . lyo, tlateochilmalichjat 
mam [turn ho tzintle , Ilhuicac , yhuan Tlalcicpac cíhtiapikzimle , arodiipa 
¿ i e : ojferdt huelneliicemacicaichpuchcle ^uexquit^aye, queiiocccca mf. 
quod VOIHCTZÍ eâlamantl idayeâenehual izr i i ítlaiiuecapánoliztli inicomit^na 
Dño.Y refiera ye£lenehuiHque i n liueKueiñün qual t in , yedin Sanâome^ia 
la liberalidad lmeliu£tniintlamatínime,inipcuhyanCemanaíiuac,i]iTlalti£ 
4e a!jl pueblo, paf l l i , qusnocye ahmo can quexxjnkfetíaraanrii cuicatlayoítcm 
E : tatien no a- hual ízt l i , cuicatlahuecapanoliztli inic omitzmohuecapaniihui^ 
fiftia rilila cor- I n Patríarchafms huel omítzmocenquizcaibtaihuilttiaque iná-
foralgrefeneia mo çan qaexqmchtlamantlt tíayeííenehualiztU ye omitzmohue* 
del terboencar capanilhuítíaque , abmo çan qu^n in , ahmonqçatt quexquicM 
, aadocQíTmêiu- tlayeftenehualizdi ye omitzmacbtopaííitalhuitiaque. InApofc 
.eftrasYgiefuis, lofme omitzmohuecapaiiilbuitiaque, yehica caalimo çan quê -
¿e bija de los qaicbinintemacbtilticaycomitzmoyeaenehuilitiaque . I n * 
aeádèiesdsçã. quicbtinSanaa YglefiacaEe,inbuehiieintÍn Doftorcfme,yfe 
ixquichtin buebueifltin qualcin yefíin Sanftofme ,alirní>caá 
quenin íiyey tlafflabuiztiUÍÍ2ticaoniitzmotemacbtilique( ^íS: 
p y fí»2fo Ti» ffí àkaim )hucy'ileyotica > buey mabuizçotica omitzmoteixifflí* 
; I wejor, y mas tilique. Cainaquin i n ocquexquicbyc buey qualliyealiip9» 
^ . Jabioxaotomas ybuan inpcqucxquicbyc huey clama t i n i : noixquichycW 
E'^l . / " wicndt c^ycdecefflofl i iniyolíoii í ict lapanaliuiya teutlallacotlalntíía je 
r 3 i , • ^ initzrai> 
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j j^K^aeneliuiiia. In ixqmchtmSalome aqaimma quem- t ras ' ah íà f i s J "' 
jg^^ifiinacannelachitoncaomitziñoícaíiuiJi? Aquíma acá , p | .'• 
^oiâsoqaihcuiíoin maneí çã hue! repiton , in mahcaRioon- 2?;? jamaT d ¿ ' m ' 
0emtzwdt}smq¡uiYt íHueitlellicaíiuelnielaliuacinotecbpa- losSSãosfeoí 
fôéSm-t '&-beatipimíLm f rfdkauermt, é?* r^róf Uuiiueriiteanr. Cant. 6 . 
8-. In inantzin Dios oquimotrilique in ichptjchíiuan Si- QjücnefcKhna* 
iii^yíiiiaíiiuelyuíiquitemaclitiqne , ca neíli raoriacempana- atgoq fe o/¿£-
fetá^j jBOtiacemniiyaíiuayotilia rlacemicnopilhuiyani • yhuan dajfe ¿s tu m%., 
É^eyias-, i n huehaeíntin tlaíitocacihuapipytin , i n hüel ma- y exceBexáa ? 
liéaítjãe cencaoqaimoyeâeneiíuilique. Yeceiimiin ,ca Jiuel 
©ãtkffiiacbiíiin /iueltebuat2in,in ihquacSpufanfioticaotic- Bjéticoaoao la^ 
^jíòpàibtalbm. Qttia refyexh bumiliratm anãOç fttf •.'•eceeemm SS^Vir^nls ' ' 
ãli&kâtsMmrdicentmtiefgetierâtimies. q . n . Izcatquixiccaqul- muéàeK-quelít 
^íybãati xicmatkan, ca yehuatiin Dios oquimocnoittiSi, o- mm de eftim&r: 
tpmra^ialitriii, in inecnomatíliz, inepcchrequiliz , i n ¡ahon- elmundo'. 
HfíàHsHzinidacauh : yeipampainixquichtin Cemanahuac ' L u c í . 
èisíimchitnm n^chqualiíicozqiie, nechtocayothq-nitlacemic-
w^àmymi. Yece macibui n&I-nrocfrthtin Animafjne'huelin Sofo Dios'put'' 
ffHyóíioeacf^a, yhua hue! in quallaelehuiliirica mitzmoccqmz- dé toar perfèc--
afcâeneèuiliiq, yece ca nimãayac huel miczinacicayeâe- lameteaVaSS'. 
s^ãifiiinyub moneq : ca ç ihue í iceítzíin Tloque , Nahuaq, Virgè-.porqet-
^BemoSmam ín omitziimchÍliuili¡ybu3 in omitzmopepeni in - fobfabe3y ra-
'ctfe3zintimucbiubtzÍno2:ca^ãye£ueliceltznnDios mitzmi- noce fu grade-l 
là^iiKjykiã^macicamacIiinainizqtíamãtliqualnlizilijyec , y Us í m 
tóUqu3!tijiuani,yea:Íhuani Virtude? inmottetzíco qmotla- merablesmercê' 
BMflímRmoíiemjaili^nicomitzmocenqTcayecchichibuili-y- des, y benefi-
ítétSuítzinopepetlaqltili in impa in íxquíchtlTlalricpac daca, ao: 5 l e b i ^ y 
fWninimpan Angelóme. Ca izcatqui yc titoyoliglia, ye tico- done i de quela^ 
íAffloíiua, «rotlamachtia in timocnotlateomatcaíiuan , i n ah ¿010 ,jpa/<í 
^Klíti nmjtztocenquÍzcaye9:enehuÍIizque ,inicoinitznK>cen ella. 
l^a^efteneíraiH in Dios ca quimihtalhmya . To*a pulckra es Cant. 4 . 
^ ' m , & macula non eft in ts. q . n . Notiaçoycniuhmtie , no Efte cmfniU^ 
^ ^ i i t z e , huel timotquitica, huel timscirica inicticenquiz mi qda a tus 
"X j i n k ticenqutzcamahuiztic > inicticenquncapcpe-'íííHíro. {aiatjtw 
Ppp i j t laca, t i -
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folres, ymife- tlaca, timotonameyotitzinoKua : auli ninian ahrie cliltic, cata- • 
"rdjfifj ) qy¡x q huacmotretziíico ca : nimanahde in manei ç m tepiton cevĉ  i 
wppârmoscele ecauíjyod rcaítenincoQacic. A u h i n axcan t k y n oc ye oc «la 
íirar tu grad?- centíaíBamliycticaxil t isque ^'ctifíJapchuizqtie inmoyeñeae : 
fufle Dios Jjualocanis , ín oyuli quinipceiiquizcayeüeijehuütjqyiiiiocen, : 
aras'fdtts. qui icaasí l t i l i in toTecuíyo Diosí Ca intehuantin huel quineqgj • 
Que podemos 4 in teyollo in roa techy eQenehuacan, ín ma techqualilitocan IB ' 
crecetar de sh- qualtin yeQxn jybuan Ín tlamatinirae . Quenocye buey reci^. 
}>ãca%ygl6iiaè r o n o l i i t l i , quenocye huey paJipaqtiilíztli, quenmocyelmeytle 
IkiflaboJadyy y o t l , mahuizcoll i n k acá in buel inohmaizincoEoTeciuyoDios 
febídurii éter- TÍoque , Nahuaque quimoyeñeneliui l ia , i n nelii qualtiliiaíMya 
v&dzàeJIaV.. JH ^yhmnia damatílizameyalUí Ca i n i c i an huelicduin ncEi 
foberaite? nçttúiztti ,i>iman aliuel ntostíacatilitzincz , yhuan íuman jyac 
Fxes_ IcoifíOj huelquimozdacabiiilju , ) l iuannimán 'ak ia iobue l Ktbcahuiloi. 
fódra^y$or;a O nodaçomaíiui ipi lhuane, ca j-ehuatlin i n izquitlamanili ye ne 
Jera fer alaba, c i , yhuan huel ye pañi mot ta , ca i n roTecuiyo Dios oquimocé-
da de D ._q ej-quizcapieli Ín ída^omahuiziumzin , inic abmo itretiinco oack 
hfaetedehÓ- i n manei teptíon dalitiacolU. Auh i n asean ma ti&odatlaelmÜ-
dsdyjfabidit- cafl^matiSpnepechtcquililicanintlahtocaicbpachdi^mafeGli 
r tai Que ni ala mopieíi itecíipa in dahdacoIH, yhuan itechpa in çaçotíein ihk 
íarà lo I fuere pa tehuica, itechpa-teyolehua : auh i n axcan ira nicantechmoc 
indigno ásala- nopilhuiliH ínteoKqifâítihlom,teoteye£iiIiIoni Gracia,auL-iñ 
« p j s / dexârà oromnúcque, i n cemiheac netlamachtill i : in yuliqui tehuantia 
de dançâT d ticchicahuacandçoca imc quimachtopapielt in Dios, inicnteí-
tvlar -¡y %Utes quítica , cemacitica chipahualizdi, pepedaquií izdi , yíiuan ne-
deh % alabare. liraaloliztli: i n y u h no yhuan ticchicahuacaneltoca ea inaxcatt' 
motquitsinottca, macitzinotica i n inacayotiin, yhuan in iam-
mantzin quimocuiltonotziinohua , quimocendamacfctiízino-
L . huain vmpa Ilhuícatí ihtic —' 
gadwtosoi m- ^ Auh inic ontlamantlí Ín anquimocaquitizque ca y e W 
jarta celehar in ca cenca totechmonequi in tiôolhuiquixnlilizque uiuhipí-
U ftejla de ía huacaiziniilitzin in cemiheac ichpuchdi Sarita Maris. Ve tpa-
~ f m e p ' m . pa cenca monequiin anquimatizque , ca naubilamantli 'P^p 
3 i n huel itechmonequi íaníma , i n k ceceyaca iKchmonqittffl 
"i Chriíliano in quimolhuiquixtililiz ia ¡Ihaiízia daçociliwF 
inffloto 
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isffloax^oííaC5cepcion,inícyancu!C3n ihtiSsinco ifrolnie- Loi.forUho-y. 
^tíjinoifeíitzinoin itlaçonantzm SafiaaMaria . Inic centla- ra del Hijo. \ 
j ^^n jk i t i âo ihu iqu i s t í l i l i zque , ca çaa hue] ipampa in ima L01. for ta de 1 
. ^ i n i n t o T e m a q u i x t i c a a m l E S Y Ç í í R Í S T O , laV.$S. \ 
jja^^tfecafitliica ipampa .in unahpizlililocatzm-cihuapilii ¿ o 3 ; por IOÍ ¡ 
aESa^lsriaInic eííamamli , ipsiüpa m tecDeíiÍQta , toilao grãdès bienes i 
ceiecar;yehica caoncan ticcut^dcanain^hKo^queKquicii tèporales, yjfci \ 
mStlikçs. Inic cauhílajjianili 1ifajsp3 inic tiqaicsopilhuizq niales | 1 
injí^acRopiihuilizlli: in quimoínacabuilia Sanâo Padre , in cehbrarla r.os j 
qmmwaopAia in yebuanEin quilhuiquixuiia, in quimabuiz- tienen. \ 
Ék*iiin'íbu!C2Ín tl^ocihuapiJli, inmotócajoiia Concepcion. Lo ía; ! 
f.-tóc centlainantB , ca ipainpa in'ímahtiiztiliíocatiin toje- liidulgikiàsj e 
IESV, C H J U S T O , inic tiáoItuiquixtiSiüa : yehica celebrarla ¿a- j 
caia-yuhqnímoteriebuUia SanS: Hieroüymoinipan cemlamsn nomos. 
á i ^ ^ c k i l r z i n , jn itecbpohm in ilbuitzin cibuapiík in moto L^rmero^ca-
syotk^Affampcion , quírtiihtaíliuiya . Ca Giman abmo tetzotzÕ, mene celebrar 
àèoelnáíicahuel isquich i n k cenca mahuiztihlo in toTecui- effa feminidad 
pÜifaiiñ qaexquiciiiiiie niaiiuiztililo, inic ycõ tnshuàh tfe- for ¡ahora del 
íeematilizttca ín itfe^onantzin Sanâa Maria. Mo quimihtalíuii Hijo q üga t d 
jaãSanâBernardo,inipaniycâenehjjaiocatzintncemiijcac madrei qnuca 
icipackii S m â s Maria .O fcelix Maria quits amat yDeum hm> fue fierun , HI" 
Wittuitibi femt ,Dejíí?i reficit -.qui \ttumnomenfuro cotde imiocat, e¡cl¡iuadel De 
fiiqaíW fojhlat induhitanter coxfequitur . q . n . lyo qtiemniach monio. 
MteíiuaEzinCihuapilIè Sanda M a r i a è , c a i n aquin mhzmo-
ifceotiha, ca íioquimoinahuiztijilia in^to^eouíi, toTlahtccatzi Hiero . inSer. 
üios': in aquin mitzmctlayecoltiíía , ca. na.quimoyíchaellaiiia- i^sjpim^. 
toia,ybi3afiqulin0pa{ipaqui]ri!liaijttoTecuiyoDics: in aquí 
P&otzttzúúía i n jcoflaçotocaRin, an. caçoriey« quklani , ca 
fáfo) ca qtíícnopilhuiya . O cmx anquimoílilra notfcçcpiJiiua-
^ãiiquenmtecíimoaonociiiiiah, imctecbnica'oleíiuiliaíi itía-
Çoítan íoTccuiyo Dios, in Ilhuicac chaneque, m oncan íech-
aiipanfiliaíi, yhuan tecimolbuiiia, recboiocaquitilia : ca in a-
^19» in qmn}onialíGÍzrMiIía,in quimoycâenehiiilia ^yhmn 
Jspiiindajecspanühuiya in Iliaicso, yLuanm Uakkpac Ct-
^F®^iiiceffliÍicacid!|mcÍitíisá¿iáMaTÍa.í£a cenca nbqui.-
l; " Ppp i i ; ffiopak-
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, . niopabpaqúilriíia iquímoyecliuenflmacíitüfa, quimohufcapattg I 
i fcuiya in itfaçopílrzin Dios, yhuan ith^oconet^in SáQa Mana 
M . ^* I n i c o n t l a m a n t H , ^ tiâoífeuiquíxriiilizque ínCiliuapü^ 
Lofegmio^có ea ipampaô í idaçc íb locs t z in in tocihuatecuiyo ,inie acbifiia i 
; •w/ew cetebrar ttâocuepcayotihHrque in vxquich tecíimomaqm'fra , ¿a huc\yc- I 
j efla fiefta fwr liuatzinòteckmomsquiH intoTecuiyo I E S V CHK ISTOj. | 
" ¿ honra àe U -nicoquiditfiiiitiazincãomucíiiuíiEjinoco, inicotechmoma^x- i 
i sadré. t i l i ,yfaiarío^cKmomacbtiIi: ca cenca ímelricnopülahueltloca- | 
cizqne, ín ilacamo riaotlaçocamachitican . Ye ¡pampa quimih. | 
\"&T AnfeW in B- talhuiya i n Sana Aníclmo. Son puto Return efe amatorenVir^m^ , 
; ' -yiflda.ad coe quicetekdterejfuit fefium fuf Conce t̂ioms.q .n v In aquin quíexics- { 
I : pfc&pos A 3 ' huainflhú^íst i í i locat t inteiht icirJet lal iHnint lahtocaicb ] 
4 jíif : fjroft re- t l i , yub ñ i n o n s t i , yufica noypllo CJahmoncíii iteríaçodacanini j 
- . : fsrtBufhi ahmo nellí iteraalmiztihcstsm i n cemihiiac idipuchtli Sanâa | 
^ i * f«f w.Lfiíf.} . Mar ia .Oca ibuÍ in , inquÍmih ta I imÍya . Auhinaxcanaqainmà i 
*fyi¡ • camo quimotlaçotiliaCihuapilIiSanaa M a r í a , in iiiantiintO" 
• " í ^ ¡ ' Tecutyo I E S V CHRlSTO, inman tz innepapanqua í r i l i i t l i j 
;> Gracia, iis machi ittetzincoquiçá in isquicli qiialli yeñli, in 
* ímel yehuaftin oquimoxásamanÜi, oquimotlalitlapafiiiiinitw-
tecon tlacafcedor] ? Ca tomaímiz^o, ca torenyo, yhuan ca ton¿ 
riaífiacbtií, ca çan ipampatzincotn cihuapillahtohuanijiníctO' 
^ huiepa hualmohuica toTecuiyo Dios , yhuan çanno ipampatii-
:?.̂ ; co ÍHÍC ihoicpaczincotitztihui in toTeotsin , toTlahtocarcin. 
^ í ' s N . ^ Inic etlamantti, inicriaolhuiquixti l i l ia , ca ipapa inahroo 
Le tercero, por çsn quexquich ; ic cenca miecin itechca qualli yeflliin toene-
lí'.-; lo mucho que ge íiloca , codaocolíloí.3 •, i n tiflomahcehuiya ín thquac yeíilaico-
i l l ^ nrnos es ceie- fflahmztilÜmicaálhmchíhua,ñlhu^ÍxtiainipaniConccpci-
hr&rU. ontzin ceroibeac ichpucb í l i sanña ívtaria > i n yuh nezticaini' 
f an i n rfahtol Sanftotne. Inic centlamantli, ca ipampsinihue* 
capaooloca i n Sanda Yglefia , in yuh yehuatzin toTecuno cen-
ca oquimotieyotili > oquimomahuizçotiíi i n Cihuapilli Srfla Ma-
ria i n ipan iConcepcibn ,yhü3n in ipa imahuiztiliiocanin cs 
çanno y ^ i i n yefaaatzin CihuapUU , cenca qmmomaliui:! •» 
iruccencamaliuiztic IH i Concepción inint ian ihuampobiian-
Anfelm1. i n yuh oqmnjohuecapanÜhui, oauimotrnitUxili i n iihuicifliíe 
,. - - : T ; - S£R M p N . PR 1 M E K O . 4,4 
^ ¿ ¿ a c c a u k c a t í ^ eetkcad Key, vmpa ichan Vngrh , ca "Notahieexem--í 
ajgíiçacencaquimoraahuhttliliayainceraihcacicbpuchliiin to ¿Wa /icr.:-s 
^ Mafia jmomuztlae in ayaraotlaqua quimotladauhtiliaya upma Virgen, ; 
^ ¡ h o a y a , quipohuaya in i horas, in itladauhtilocatzin Ci- í| 
jjEgâií.. A i¿ ceppa mococo, cenca danahuiya, yhuá yuh ne- \ 
Ea^ya ia ca siomiquiliz , in yeyc onoya , in ca quicabuaz ín i 
íiiricpaSH r Auii iny^huatl n ínun iHuicpaczinco omonehtol- \ 
aifl-cemiiKac ichpucbdi Sanâa,Marta , míe oquimodadaufiti í 
^(^Àsp. laaxcaa-Ciimapilie, Sanfla Mariaè , íntla modada- No es nueuoba 1 
¿a^iiizíicaaiticonipahriz , nicccmibtohua ,yhuan mottetzin xer totós à D . \ 
D3 nmpnekolria ^ n t c p i e z in noteJpucíiyo,ca cemiheac ni- y a fus Sããas ' 
ntliiscaaemíz^AuhmoyuhomnionehtolHjoqyirtaCjin onca en bs tvabaps, 
kinmja liuelbuciilanczdiinoncanoliualnez,liue3 orianez- yéfsroiedades 
mmtsn in oncan íuietztoya , yliuan niman opahtic in iieclipa 
cocoledijinic cenca mococobuaya . A u t i n ça tepanomuchiuli SueleN. S. e. 
csKnDiniqmii in Rey vmpa Vngria , ayac oquicaubiia ipiltzin parecer à fus 
iadslatccattz, in quicuiz, i n quiceltz i n perlãd , t n ycpaUi, y- d?uom, y fa-
hun'm ítecb poubqui yez inixquicb i a i axca, idatqui. Auh narlos ds fus 
rampainin pipütm , Íncbanequein oncan Vngria ,cpmxqtje- enfermedadst. 
ape ínic yetuail daheocariz in iteyecaub Rey , ybuan omono-
WzqtKÍniciciubca monamídiz , inicabmoçan yubnemiz , i -
nkahmoçan yuh mocabuaz in daíñocayotl, ca nel ayac ineca-
ulica in Rey . Aub in ihquac opepenaloc, in onez inmaniic 
ffiidiiínE2,mfnan-ye quibutea in vmpa teupan inic momanc-
plio;cpje,monaraidizque- Auh inyeiuail in telpucbrii, nima Q U M \ O puede 
Ofrilnanuc -, ca- in ibquaquin caayarao quibtobua in Í Horas, in la buenâ o malã. 
¿dpoki Ín idatlaubtilocatzincemihcac ichpuclidi, yuhquin aflumbre. 
wmtihmtz : niman compehualtitiquiz, niman ye quihtohua 
áHoras íuieyriareorDatiUitica. Auh ¡nibquacye dadadauhri-
^.ilecKonacítoin Ántipbona , ímmhtobua . Quimpulchra es. 
^n.-Qasnincenca tichipahuacatzimíi Cihuapille ! Quenin Mucho íw^or-
^catimotlancxtilia , ecca timopeperlaquikia daçoCtbuapiíieí ta wnum&r los 
Mía ibqaac ye yuh quibtohua in. Niman oncan bualmonextí- luenos exerci. 
Kaoifleenca danextia, mopepetlaqutkiacemihcacicbpucbtli cm^jUsboras 
Ppp i i i j Altar 
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-deâktâss a/a Al tar ipân tnoíVH^ÍEícá^^eTitih 'Angelbme qmrnotzanadiiij 
« f w , ^ ¿f/éf-tirinunc*necoccàmpj mam^nraváuíÍTquimoIbthfíinreipiiciirfti 
p/íMí. Inda cenca nichipiTsuac ^ nidanextía , írrynli tíqmtitohm • a'ifi 
Sobem mi a is tleyea in tinecheakua , i n axcan onocuele ce toconan in moía-
la Virgen. mic vez ? AuK nirna mocukihuetz , qmmbihuÜi in telptrckü.í-
Bu?o es el M J yo Cisuapilíè , tleyn ncmonequiUia ittt mcààhaaT., ma nkcíiil 
trimomo: pero hu3. Au¿ inyeHuànífflífiuicacCihtiapiltídqaimoIiliuUiXaifi; 
m'pr es el efla tía ípampa^cótls^oííaiG'ea t i c c a í n m m cHiuat? ÍIT axcan tiemoni 
ão debs cõtin? miftizncqúí '•, ca nèHuitiíti cenca ñnecKmotbmácTim in vmjâ 
te^ybirgiifs. lííimcatUbtíc . No'yhuari inda cecexmhtica tiqiiilíniiqtiixtlij 
Prométele U in tiernahuhtiliz in noConcépcíon , ca notlanrziñco, ybuan i-
^forú , Jlccle tlahtocayopantzinco in notbçocanerzin tímocencmkono¿',tt-
¿ w s fsiCoce. mocentkmarfitiz . A u h i n oqmcac inmría l i td l i inyeliuaíl id1 
VQ rsy9d?gtt} puchtl't, mfií^n fchht ieaqpuld lcshvup aítepetl , yhuá in-'-': 
ria ha-̂ e dsxàr tocayotí ^vmpa mofinícài: m ípSn alceper! in mococayotiiAí^B-
-l^synoí^y mn- íeya ^ a'uh cecãiatenmatrmorlaliro , oncan monemití in armact, 
•gsres, . tepehuacan ria-mafsceuÍKjai, Her mita ño omucHuh - auti oncan 
Por U fai fa cenca qui inotlayecoltilf i t r roTecu í ro Dio?, yhmn ítlaconantií 
'fu facíidid Auíi in ca'tepan i n yetenyofiiEi, i n ye fepan meteca in iqualfK-
ftíe elsgicbFa müíz j ' i n í yecnemi íh , nimari yepepenaloe Patriarcíia onraciii-
m i r ó n . uh :ául i te ixpan oquip^uh jOqqitecaquíti, ylv.nn oquíiccpaí, 
Dsfto Jims los ye otlanaKuari inte hueí Huey yefHateomahuiztihltzrica tihéçjp 
officio; a'os Sã t iü íoz in iConcepcinntz in indahtocaCiLuapí l i i , in toeilmate-
m^demo'.iaes ctúyotzin Sanâa Maria J 
p*(L coniarUi €[ Inte'z ,inte tooieiílocá Tmichihua i n dÉtoiKmqxtililia tCo-
gradas de D cepcioCrímipií/i . Ca yebuatí ipáp^ i n topaleliuiloca: ycliicacá 
yferuirle mat. ínaquin ílateomahmitililittiea quilhuíquixtilia >ín quimííiíUi 
- O. yeechihua in i lhui t r in , ca Huel quimopalchuilia in ipã t s^ü 
Comi 'aP.SS. tscoeo te to í in i , ca yuh tecíimolhuilia , techmononoclulia inJ 
fimrjfce i fu; Anfelmo, ca qmmihcalbuiya . I n çaço aftehuatl in titeyacawpSt 
t r A í j ; ; , ^ d i in tiicpacSioliua , line I cenca x i e m a b m z t ü i in ílliuirzin 
p c n m w t n i cepciontzin : ncemiheac i chpuch t l iSanôa Maria:aa1jiaf** 
h-qcekltrSfu tbca í ! ycxicnaíiuan , inic buey ycaiatcomaliuiztilüinicanf 
slipu Cócepió. KuiztilHoz: y chica ca intla moccnyolloeopa ticmotlaçotiBíf 
"*Avfelm*. tlakoeaCihuapiHi, ca nimã aye pínaliuiztica titequtcatóriK»! 
^ ^ é ¿ ^ ^ 0 * a q a ü Í 2 í i c á titoocapofoioz- Í aye í i iñ* E/fd Jíaooed- n 
^nã>ttecÍKK3fa cedacatl teopisqm Abbad, itoca catea El- ¿oras ttfõfdes; : 
jbi:<&yHi*£i£no, ceppa ihuic ya , acaícoyeahuíya ipampa p. v 
I ^ S ^ á f A - i n R c y catea Ingala£erra,aaíi ia ihquac id ye A n f é m m V \ 
. ¿ ¡^Ea^ÜÍ- i nimaa imey teiaamanitiehecati moma na ca .in . % 
j íieiáaciioya,yuhincmiatiahin!Í5quicHtiii " í 
-,, ta caaoemo qai^azque, in ca ixqmdit in E« los- tfttimtii 1 
^•Ai íh isye tuadAbbadjn imaf i ihukpa; trífes^y^rie 
. ^ j i É a a á ^ ü m a p t P i S a i ^ 2 ^ ^ ^ ! cencaquiinocnodatla- tosfltàtiwr* 
^is^iÍHioneçecíite^UIi in ic^ immopalehuüiz , inic impã fugio,y ampa. 
.^shtdúz. Aiíhin, ih^üacÍncencayepoli í]uiznequia ,yea- roesíxfacrm-
^í^oz^JÍSyiiiman ehecacicpacqmmottiltqne cedacatl reí- pivuiV¡.rgelS.. 
•/v.^aj^iiKí&uiliin A t ò a d . ^ í c m â t i í C a i a y t í i u a c m ibct- -Muífe)'. a^sa-
I; tiz^-yhuanyeííf€maíiEÒínicíllitiicpátó- fd/a $pfdcixr-ht 
.. : , laicifaÊ^zinco mehuetziá in CiliHapilHSaíjda,M.ark;,pi j r a de Dios. 
macouantzin Sanâa Ana , i n itoca Concepcicai., Ninian quimil 
"••-•^Aogel .QtjMtotuel^icí;!»^ . o 
J:: .ló^ua^hxjatiíHjCaalim&hael-iriçffiStiiqum ^ 
.fe^^P^aiífayitíjntçilitícomotiaiitzíno m -tlabtpçaicfepueh- ^ 
. ^ S Í ^ A I n - i a . ^ A ú k ' j n D i o s itUIantzia.ycquimonaiiqmliii,' , , -,5 
.^¿o&üíJi. ¿íliao^jDiosidatenq^uixtic^tzine-,^ Pw>rei¿tíiem 
^ K i f a ipainic diKueííhuitJ mani MetztíiÓezicÉre, cahuel deiCielefefa-
%^çj .nteíhticmotUHtzinoDÍosinaBtzÍn:3uIiin ipãcemií- ¿eeí -á&ia 
^ í r a ^ o i n c a g w t i jyhuan. jciqmnjídeliifa,,jfç^iqiiiníioíio-- Cfefurí^^^ía 
'-•B-ÇKiitliaaome^nic nqyeáoaii quimopaccailhuiquixtili- S-S.fciQpgiy 
-^^^WfflolímiciiUiüiíiilizque. Inihquacc^'uíiquimolhuiii i n «MÍ*/? è i^ej» 
5 -*0) «Qca:^cqmmocnclíln¿chiir ,(^nK»ía^ocaraadiiti Nafcmiento. 
H ^ ^ ^ J ^ P ^ - y y h j m i - i ^ i ú ^ o n ã i a z m : aiiluiinian huelik-
^ :eímko,yixuanWÍomonehtc¿£ímÍcquineítilÍ2 ,qaí-
Q^qq pantlaçaz 
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pandabas i i t ixquiçkoquicac: i a r e ^ m o l h u i f t biõs iíitía'nt^a 1 
Hify.&fo'* y i a Angel in oquimottitttzino. Auh in omoneiitolei nimanifi. 
¡3¡g¡i.Xsf-Q ¿Í qu3c-i3cbetian-vyixuanoceuk'ínhueÍad,opõiíuli inahtlàtlaâ-
reay&itia, . fnamamliitií :•, yèqaeríe í iaelpacca yocoxca ^ yhtwn paiipsquife 
CutyU&fWiv- tica in ohtlatacac a o l l U inic aciro ateneo. Auhmoacitoinvá ¡ 
ío:JÍS«W»w»- ^^g^ttrr2íh^ímyckklacadqíJÍmolhaiK,quif f io tep<Atnl( . | 
^ 4 fjfff^-,£>Coiícepcióntzm Sanâa María^niex.éíhtifc motíalitzma,in 
<ara^)ífs | y ^ d i k o s â l i u t t l oianLmecztliEV^iembre .í l t í^wc^tmafi ^ 
^rflfflífe-. caqüidaya inChr i f t i anome, yíman ye qmnyoíebmya, quin-
yoUapnaya inkqunnolhu^aut i Í i lhquè ,qu imDmakÍ2 t i ! i Ín^ 
j^atecsh U Aal i inye m o m i q u ú i z i n y e í m i q u u t e m p a n i n Elimo} tiimá 
$ c m $ M ¿ i ¥ . . OíjiúmDtdtinmo ÍH CibuapiSi s á a S a María^ yfiuan motlaná-
ala honx^ieta hüatili ÍBic 'maccésnílüüaea^tláhíócaybtHñíteci i opiáiualá, 
« a e r í í , ^ ^ ín tpsmpa.i¿.íii3ElitíÍÉZtn yyímati Ítfeteqtiipanolft2Ín inic iríetíí 
-eítkm^oúsm c á ñ i o m ^ s a ; Aabqaíií idíseíHáaüi> itechqmmopoliutK inaia. 
jfffr neesf&âti çoGone£2Ía):aaíi .ípiíEÓlbmH Í ca i n i n tlahtocayotl, noquimíÉ 
y: yrémiifa f a '-çéxàçzcpii i i i i squ iéh t íñ qumicáhaieliíhuiHIiique ítl noCoRcep-
^rafea^n ~ dóntziff-, ifiic!'íífetie mñdHufetzmyntñopéliBalti tn-ítbnanféfc 
Saoâa Ana > aíimomma dahtlacokíca j çan cenca buey chipa-
ilííjaíiztica. — ' 
Q_. Ocnb izca^ ice í^man t í t t l a í f t a í im^o í í i j i n t coqufm 
Oíro miUgro^f Uhxfi& tkteoca icbpucíitli Sanâa Maria-, in. ceqntntin omovà-
ia [aentrpima "tòltique i n ca qaíraolhuiquixfií i lhque . Ca ceílacatl oticatça 
V i t g lifrrò àe hnei püíi i n ítoca cffEea Don Rodrigo de Borja i n i Capitán O 
^^a'íeraíéfrtá a. ncral catea i n buèy teopbccatlaiitcAuant Fapa Alexandre festo, 
ynCamllero q Ca inyeímatlín Capitán General > i n ibquac omooitquiHinSan-
f r w m o ceie- ftoPadre A l e x a n d r o f è x t o , ntman yc vmpetib oyaznequiiiD 
- èrar U fiejla icban ,yhiiaíi eceni aca ícoommat la l í j auhfn ímeyapanc^ 
V ^ * fu CóOfkiZ qoáfcan > yeccan catea, aíitíe i n ma rt5a'eíiCçatl >tkcalanriBon-
: ca, tlaftíccamanca i n huey a r i ih t i c , aub in ibquac in yey*»1» 
^ ' i n yeacalohthtoca , i n ye ádhi íniey qmtóea i n acalü y fltnsa > 
moquetzaco cenca temans í ih t i 'm 'é teca t !»bue í quicueoiÉp^8 
i n ácallí 3 yqlt mocfiitíacatl moinam i a ca alian p o í i t ^ 0 ^ 
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^jmpsnnocuepaz in s c a l l i : ca inic cenca mscacoiyaiuacqc--' 
g^^yakijtmmnamixritlS conasiciaya inacalli; át)írin:ihc[ü3C 
^jjiaeizkca k i d ce'ntteni in huiya, in-prokquia ^aah a iquc- 'Caf f^ pfope- ^ 
sgttoiasasyainebecatíiniccenca t o K c a y ^ y H i k qmcBecttt' ÍPá^feVíaB»^^ 
pyaaóHitauhmiíiquac in yeyuhmucliihuaiii^manan y e y c f i t s . •"'•^ | | .: , 
(jajqnifctia ín ixqmchacakoyei ihuiyain t la rqukl jTnadi ia tkn ft^a . V. « • t j j 1 
ç^ttíitepehuaya . Caahmo çan quenin nemanhafoya , c a t t í e l ti ; ) 
^!mahdzmqmah in ixquichtin acalco huaJyetÜiiiíya) ixqcfa^ *l ' : 
¿¡catiílstemmatia imc 95n yeompolihuizqoe , ca CHn:ixqtmi-: í}| 
¿¡aidífljakínohuecauliticainyeomniiquizqae,smchintmmor- • " I " I 'jj 
j^ t jayainqmyacanayaacal l i í ina t lannemih/Ahnioçãque- -r- 11 
¿oílaáoqaiztieiiuaya, nendamadiohuayajisíjiichtlacati 'el-: f'""1' 
ocüraiya > tdb nemacfaoya i n caaocmo qmçyzqtie ,-in ca muchí-- 5 ; 
BWtlaiiiniquizqce. Ceqtiintin inoydcuitiayaÂmiapan i n teo-: ;; 
pque^inoncan cequtntinacalcohualmohuicaya:aahin ce- Xo; trahajos i í ' 
çffliímmItepimaya,imcquimiiJanilíiiayaitedaocoliIitzraDvBOí Ileum à •' 
W^iinmopopolimililiz id . i la idacd 5 c m e l y è i s q u t d i , ca ^ã^D/oí, 'i i 
üqtíickáiuiilin ca yeominiqmzque ; Oceyaea Tmhshtoh&jà '' •' 
p^z inc&í i i çaçoaqmnSanôo , inbqe l i ae tz í i i co f t íocabW- " ' • .-O " i 
P^Ayac in nacamoqmnioñatziKKayí ixayorica;, icboqüizri- _ c 
cííáyacinroàcamaicenyonocacopquimotíatlaubtiliayain-tíà- > r-
tecaaliiiapiilisanâa Maria , in inantzin reicnoíttaHztii s4ñ ina- l :. 
SSKtiaocoHliztii, in cenquizcayecpahtflizrii j in quimopaliri- : • 
^mqirimocehtniia in ixquich tecoco tefôiini, ifrfejnamatili-
tMairifcpahticatzí, ybaã i n i n t ^ 7 ' | 
EtoÜniaíi^íiinentJamamneffljíi. Aufcinyeqóitt^occencaye-
^aElmeiyain acuenyotl, in occeca yegaefic m à c o c u i , in oc-' : - '• 
¿cayequene tlahueícci, raoreponâcohua in baei a t l : in i x q e í i - I 
tiacajca oçoílabaaq, yubquimftia yemidocà , aub nel ce^ntin | 
"É&j&cbohuaya, inte abmo quittazq i n ceca buei , in cêca te | I f 
lEEíaafltóaci3eajeyotHn yeqmrHpetztolò2íi«£. Gaaodfe cctla- j 
netemaaiiliz, i n d a d m o ç a n IcéÍKíñ Dios , i n ixqch; í | ] 
i n huel qnímomagstiliz intfetiacahuae iyollot2Í,inda- f ^ i 
Js táq ihmieqaiUiz .Niniã ce S ;Dc« í ígo feispixq LHO tebuãa 
^ ^ y m h u i y a ^ n i o i ã â c b i ^ i y p o ^ i ^ n ^ h í Ê a H b ^ o f f i o q t z , 
• Q^qq i ; eboqz- £^1 
4$* E N L A f T E S - T Á D E L A C O N C E P C I O N , 
dloqaizrica jisayoticaoquimolhutli i n Capitán Don ilodrigo 
^o|HlGÍnczinè T i la teohuaniè , inda onyeni mxca noiIatqüi,¿ 
^ -v; ~ • -nmoneiitalcizquia y tircchihuazquia nonehtol in iredicopa in i 
If^fôHr* P"- CtMicepcion i í ídahtocaci l tuspi í l i , in icyancmcá ihticomoliue^ 
ífíiaicagroii ¿e~?z.ki manrr iaSai iâai A m , mtotepanriaMacsrzin , in toímeire* 
IÍOÍO ¿ í /ítCfla- pa le t in íaGin ^yhoaii intohucicthuotecmyo cemif:cac¡dipuch. 
cepaox de N . r l iSanâa Mar ia , ca nicnoceramaquiirzquia , nicnocentechtilii-
Señora. qãia , yhuan ca oncan nicpohpolozquía m alimonan quexquicJi 
nasca noílatqui i n ipatnpa imafmutthtocanin , in «ca makir 
J* hb.Limpie- cay in zeñcs cbipahuac i n iConcepciontzin. Infliquacemà; 
^ â e l a V i r g e . quicac i n m t í a h t d H i n yebuarl Capiran General Don Rodrigo* 
níman cencaomnchicaah , omohuapauh , omodahpaiíili ^^Jji-
ca ca cenca muchijaqaimoraahuiztiliJiCirknca in iConcepcios 
i n tocibuatecuiye, i n inátzin Dios. Auh macihui in yuhqui no-
Jiuiyan otr icst tc , in omomatnacauh in inaca}o, in ipampainic 
cenca quintoliniaya, inKyuhquima quimniamayahuiyamac^ 
3Ii , nioiári ma iknqoaque tz^ ín íc cenca oquiyoleníi, inicoqci. 
cHcaalt in teopisqui . Tc nbnanonronehtohi, oquihtoinin^àí 
Orem desata. tc^lts iíiic©quichiuíiíneíicòl .ToTccinycè , ixqmchihatiitütih^ 
Díofê^ Tíáíitobuaniè j tnyca njofaftelitjinotiqiíiniinoiíisqaixtt 
E x o d i i ^ . U inipilhoanlfraeljinicyuiiquiqumtlaconeniitiaya inxlzho-
k i a m sPhâraõn i n vftipa j t g y p t o : avh i n k iiquinimoc]iiistilit 
inictiquimmopanõlÉíiij iHic qmpanahmque in huey at l , caah' 
lasintechacic ^ahmoqueáqi i inchia l ) jca huelanepamlaínti-
MaíiA. 14. quimmoqui^rili i^afcinSanft Pedro Apoftol ^momatitíenirco 
tocommanili, i n iliquac huey apan poJaquizquia : auh yequcra 
víSof. zy. i n iuey temaclitianí Apt^loi SavQ Pablo, ono ticraomaquixdii, 
% inicexpaimnyan atlan poíibuízqqia , atian miquizqt tb ,^* 
mohuel adan huey apan omic , ca oticmomaqtibctíli: maxitccli-
itjocnoittiliin tknotlaca •> i n titlahtkcohuanime > in timocnoma 
cehualhoan , caímelmottetzincQcarqui in tonereniaci]ÍJ)ç2sa 
ttmincotitlaqaaiihElamati: a a h í ^ í n t i a titecbnocnoinife^ 
tía rirecÍHBopâielmíliz in ipantn tonetoíiniliz : huelntHi in nh 
quihtoliua, niccemiÍitoí«ra, ninoneiitohia roteycneücaniticf 
Tkí i tocatzinc, caabmoçan quexquich i n nicpolozinnaxw.iu 
S E R M O N P R I M E R O . fee 
sIíaiqDÍiÍDoiinechtEomsquili,caiiicpopo]o2 ipsaipa inima-
tocditlocanin > in iyeQenehualocatzin ia-cenca ctipahuac i n 
¿Éoncepcbntzm inmodz<pnañn inSanâaMar i a . Auh inte- Fromeíedet í^ l"- ' 
Niacin re tnihese . ichfudale, tezhcedúnnati tzinñe , C3 r i ix - fc^rar 3 j ^ o f f ^ l • 
jástinoj DÍoxnittKcAua jniiionehrohia^j-huaij naixpantzin- «/^¿f iã f .epi ' 
¿yjiaoíinenciáliiia^rmibhueititnana^a niepopoloz in naxcSí delaÇoate/ciSH 
KtiaiqtH, inipampa in imahuiiíiliiocanin in moConcepcion- í í e^ iacratifíi--''-1 ' 
miE.Aofacayeneili, ca huel nkchicahuacanchoca , yhuã mu maVirgen. H 
cbpatmicciiícaiiuacarreiKJcaCj ca in HioConcepcionçzin , inic I 
-atiniicaniiitiâ^incoTimohuerziíi jn motlaçonamzin Sanâa A - i | 
¡Hvcaxircni^uircayecchipaíiuacatzinili, ca niman abrJe motte- \ 
HEicooadc i n tlakiacolpetihcayotl PeccadoOriginai. Ipara-
pâÍii:iH!tik3C:Gihuapiiiè^ ma xireciimotnoirtiii in ricnotlacaj }. 
isàiaiiiJacohuaHime, caliuelvctitochicauliticate ín moteicno ;'" 
ifláicin ,yiiuan in moyeâlatnaiicebualitzin , in rootlacnopil-
imiliEdn , maaireciiinodaocoJiJi. AubcaJiuey tlaniafcuiçoJli m | 
oiracítraÉr rca in yehuatl Capitán General, ayahuel contzonq.x- j ' 
BíáHnebtd,Ínic raonehtoiriayaixpatzinco incenrihcacich- " • 
pdidiSanâaiMaria , ca tiimã ye otlanaltonariniDman in Ilhm-
«jaoâ-iein efaecai], yhuan orlamatmnoman in buei atl • am- ^ 
f^'ihinxemaimukti in impan mucliibuava Auíi niman ye mu V i :r o clárame a 
íiãflúnoiícan buei inyoüoopachiuh , buel oquiximarque, y- te el focorro de í " 
hueioquittaque , oquimabuiçoque in tlamahuiçoltepalc- W Cieh^nr ei I 
^âmByia tmpanomuciiiuh -.Hue! oncan oquirtaque ca llbuí- totó queh^ie- | 
QqaoíiQalla inicopslebuiloque ,çan ipampa in imahiii:tililt> nn de folèm- | 
i3iiiaht!eii¡iídca,ina¡itIeicat2aíiuaca,inaí¡rIeiceyo,ínaÍirle \ar¡afiepa de \ 
iKsabyoini Concepciontzin iíhuicac CifiuapiJIi , in inantzin U Conctpaõde | 
^cemibcac icbpucliíli S. Maria. Auíi in cacique arenco pac N . Señara. 1. 
^vyaroscaocalacqueinaltepetlibcic . Yenican buei neci in |i¡ 
yftinjéhuamn S. Maria mucíiipa quimmocnelilia , quimmo- | ' 
^qaiittiiia in itereahuiitiiicatzitzihuan, in itetíayecoJricani- !; 
tà&n-.yc cenca WJlapanabuiya totecíi moni qui in t í adhu t - | 
tóuüüizque, in tiôomaliuntililizque in tonantzin S. Maria, | 
«at-BoyclMiatán tecbmocneliüz, techmotlaocoÜIiz in ka iGra h 
te£iin itlaçoconetzm inoc nican Tlalticpac : auh in otoctomi-
Q_qq qui/ique, 
5oi E N L A F I E S T A D E L A C O N C E P C I O N , 
quilique ^tecbmopacçayecliuellatnaclitiiiz i n yea ieloriatín 
' í I invmpalihuicac:. 
(.. K . inkedamantHjfníctocnelÜacamuchihua.int iáoli ioiqmj 
• , i facraiiflma tiJiUa in iQonccpzimtútiCilmapil i i- , ca ychuatlinic tijnaco,u 
"; YtK&^-Zança q^tcnopiibmya v i l i topan huallatiíi teotequalÊililiztli, teoteyeftj; 
••; hs bienes Je Yüizüi m Gracia > ípampa ca i n yuh yebuaumCihuapiiJi impí 
! Gracia a fus iConcepcion ,àueí oqmmocneiih m roTecuiyo, çan huelicel. 
âsuotoi,y que x ú n , iyotzm inemaâ i in omudiiuli i n Gracia, yehica ca hudo-: 
}• t cshhrai l u l i n quifflopiaJiin taTecuiyo Dios ÍQ itecheopa tlahtlacolpeuLcayotl; 
: . p i e ^ a ^ f a r i - PeccadoOrigiaal, bueíoquimacenquizcayeSeochilmiliica (3 
" • dad. no yubqui ,la3eÍDeíH ca i n yehaantin in quimollraicbihi.:; 
in qujmelbtíiquixíáüia in iConcepriontzin , ca maco, quicnc: 
• ' . piíbutya in Gracia, itech quimocutlia in CihuapíUi» ink mote* 
fe» Bernardas. mikitica in Gracia . ípampain quimihtalhuiya i n S . Bernardo, 
^ ca tn thquac i t lacjxif loncanmotecainai l j in aímoçoVino,ÍK 
liuel peyoni talmej temi y i n ibquac acHi ommoHnia nimaa co. 
xcmi jyhuanpedani^noqmahtiiiuetzi i n ad ^ in ahnoço VÍHOÍ1 
Aíificaçannoyuficaizintli i n S ã â a Maria ,ca inic tenca mate»: 
mtlridca in nepapanqualtiíiztlt Gracia , i n ihqnac tlatiatlaahàs 
liziica itlaniliíoin teotequalttbloni > teotey edililoni Gracia ,c£ 
niman no topan quiíiualmonoquiiia, tihiicquiinocaIaquilia,y< 
hua techraomabcehualtilia , techmocnopübuílti l ia, yhuantedi' 
; momaquilia, techraotlauhtilia . — / 
tí j : : - S. Inic naub t í amand i , inic tocneliloca mucíiiíiiia in iiíTiut^ 
! "íj" T-mbiê- al&çâ tiíiíoca in í Concepciontzin tlabtoca cibuapill i , ca yebuatl inki 
'•*} los kews-ã? ttm3covime tiquicnopilbuiya i n Ilbuícac cemibcac netlamadi* 
Glvm a bsq t i i i i r cayukquuni i i t a í í iu iya inS . Anfeímo-. Intla cemilicacti-
f; dmocãmmfè av:pa£Hnefmzneqmli, intla cemibcac titodamacbtiznequiJi, m 
m lebri-i fu lm- tiemahuiztii icaninieyancuíca ibtic mobuetzitiinitlaçonannia 
||j pie^i ¡ypuri- s ã â a Ana i n Cibuapilli Sáfla M a r i a , y huan ma buey tíaiiialiuii' 
à td . tiíiliztica tiaoíhuiquixtiliiican i n i Concepciontzin,inicyetia 
tV Jnfelm1. t á n ín itlaçoconctzin toTecuiyb I E S V C H R ISTO teci' 
raomaquilizintoneniac , i n Cotiaxtiabml ^ 
T - Znicnaubtlanjãdiin yukacbtopa o n í q m h t o , inic títoyok-
L o Ji.jno, coi- bnazínie , i n k ridolbtriquixtiíilizque i n i Concepciontzin tlab' 
•li 1 toa a-
Hj-acihoapilH ,ca ipapa in ycnopilbuiloca, in imatcehualoca «««ff ^ « ^ . ^ 1 
à i c a t à t á a c o l p o ç ^ m ^ bremosejla fe - '§ *' '' 
)03k$2nàn$ Padres . Caãíiracjçan rxquich iríttthocdiilizúi ¡}iu!j.id de l a ^ 
i^d^geíhrtasinquíiBoin^câbuifkPapaSixtOjintiqTjicnopiI Uin^e\4 de /á*- '• 
^ s t eúà ià scdccmipopo í lmih l i zú i^ca^noyhminyuhmih- facravpimaV.1 ' • '. 
ftteipas.Concilio Bafiiiehfe. Ca in aquique in ix'quichtin i n fera gamr las i ' 
fetnáiiaoíeqmpachozq, i n ^mncbíxitz j in quirfeeqmpachóz lxduh?n¡ts q r 
^íig&rbtiacol, yhusn inmcyoícuitizque • in íè j i ãcôncãygzq , /e conceden a ' 
-.-.¿azgueMiíTa tlatébniátiTiitica, yhuan in ibqüac in ic ie- lot que lácele-'' 
- . - ¡panVífperas,ybuan in huél ihquac iibuítziliConcép- brM.<&ç, 
ásitínipan Viíperas > ybuan iq ihqnac Maytines, ca macuií^p 
feafei&iíid tedabtlacokerapopolhiiililiztii quimmotlaocoliHa: 
^uóixquicb quícnopilhuiya in aquiq quicaquizq in temach-
Wm á&quac i íbu íu in , cbicompobualsibuitl omatlaüli retíab-
é^&eJDpDp^buíIiliztüquimmomaquilia mucbipa cemibcac 1 
kjfflpfriliíiitzrn quiktiuh ^ín j-uhneztica ipanBtiila ^ 
f^ícipatnpa notlaçomêdiuizpUbiane, inaxcan ma xicmopac V. 
.Aáguixtilüican in tcibticitlacatililocaEzin i n cemibcac ich-
•;^üSá.áa Maria', yímanxícmomabuizíililican, yequene xic 
i¿¿afei.i; canínic amechmocneliííz j amecbmopaíeboik ixpa-
tâçoin itlacottiaímizcc^étiui toTreiriyoI E S V C H R ISTO. 
fefet¡ayuhanquicbiíma:que , mieâlâmãdi tcutetlaubtiíli ,rni- Âdrr&res. 
ète^ejemaiaii amecbmocnopílbuibUÉ i n nicañ Tlafcicpac}y-
.- ^ ^ ^ o f i t ^ i ^ a ¿ m l 3 a í á e | M . c a m o a e i B S h , caitepaij-
fâimzticãtzincoamecíiniomaquiliz Ínbios,initIaçoconefeia 
âamSicac paipaquiíizíH, cemibcac necuÜEonolK, cemibcac 
í ^ a í b r i f í i in- y'mga itlabtocacbantzinco i n llimicatlihtic. 
Maimmucbiíiua. 
í êgwr ^ . ^ f t^lñjuemíaepAfaberas t Señora j jae^ieemom Epoesçara h 
jmí firmemetite cremas que fuecoá^údaifin culpa original, y Hem que epa. d fin 
^ m ã ^ ^ a ^ á ^ ^ e ^ a t s r p a y j á i a m ^ i d & l a b i e n a u e r i i i i r a i í - - dela K , . 
p : # ñ f í & ? de caer en peccado y y de todas hsoccapmes del :y 
fswdcme is fin hija ¡actiofo at¡ii}Gx^ia tf ãe^lies Gforia. 
E N L A F I E S T A D E I i A C O N C E P C I O N , 
^ Noeí l faañ ta leopus invniuer f i s regn is ™ 
SERMON 
S e r m o n f e c u n d o . 
| - De como Dios preferuò a la SS. Virgen dela cul- ^1 
;js' origmal : por auerla efcogido por fu madre. f 
-̂(¡gcan-mihtobita , oncau mteaebgg inquenin toTectdyo D m qui- JE 
ftémpapidi in tlabtocaicbpuchh itecbpa intMacólhcanlixtU, in tteh-
¿..-V.aÉcayor/ :yehfca i t oquimopepenit̂ im imtinSt^n omitcbiubtyno, 
• r ' ( * ) { * ) 
N yeliuari Luey tfehtoliuani ^ • 
Key AfTuero , abmo çan que-
nin qualanca in intechcopa i - Hejleri^a 
piibuanlfraeljin ixquichtin 
oncan nemiab > in ones aciti-
catca itIahtocayo> inyeima-
cetualíiuan carca: ca yuli m\h 
tohua in reuamuxpan, in i a-
mapan koca catea Heíler . Ca 
ínic cenca qualan , inic cenca 
tlaíiuelcuic in intedicopa ipi l -
^Hnlfrael, huel temamauim in nahuatílli quitlali, quitzomcc, Eft*fi&ufa tra 
Émanalímoisnamiqumli :ca tlanatuati ,Ínic muchintin lu- heVillegu en 
ábtiaca jÇancemilfmitl in midÜD^quú ^einpohliuiiquia.Áuh fa FItxSS. en 
fàfaírinóíiotiz , in íc ahmomocucpaz i n i n ilahrccatlana|iuatil ejiajiefta. 
£,ykan inic ayac ixpan quintladatlauhtiliquiuli, in impantlà-
fe^áuh: ocnóybuan quitlali nahuatiili, teniiquiinahuati, inic 
ipan calaquiz , ayac motlabpaloz Ínic itia quÜiiuitiuh i n 
rocaccátca: in dacamo itencopa yez, in tlacamo quihualneno-
^laniz. Auh i n yehuatzin huey ciliuapilh Keyna Heiler , i n 
«nca ínozcaüani, yfcuan in cenca chipaiiuac , ytuan ca iiiamic 
"fcaíin ihquác oquicac i n yubquiycrianahuatiaya , yfiuanin 
JtiWianaijuariiniiiiey ibhtohuariRey in ínamic, cenca mi-
^lamamliquifnamiquia , quincffi!lia>a ijolloii i i ic , ite-
p̂a ffioquexquitzahuiay:!. Imccent íamandi i tue] quinequia Po rvw yarte 
111 ipancalaquizRey , inicquimocnotlatlaulitilitiul] m inipapa ^uer'm entrar. 
Rrr imace-
-Ir • í 
'5 
ik • 
ç s p E N L A ^ I E S T A p E L A C O N C E P C I O N . 
¡Por otra parte irn^c^imilhiign\inipilbiwnIfVaeI : inic.ontlamatitli moraauii' 
; tenia,m feexs tuya iaicaKrhatpaandcit in rlahtocatemhuatilii / i n miqunte» 
i rara/p ««flíá». nahuatilli , í u h u e l temaniaiihti, i n tlacama quihualnenotzalla. 
fU tigurofAjen, niRey", i n tlacamo itencopa . Çàce in teycnoitralrzdi , oquipa. 
n?ncU. nahui innem-iubt i l l i . Nimanyc muchicauh, motldhpslo imc': 
F m ^ w i e ^"n ça ¡pan calaquii R.ey ;auKin ye oquicemihto , niman yccend 
'r/o ia píVif-iví JÍ muchichiuk, machtla^oulaquemitl, tl^çoneofololii m itechqià 
'íewo*-. t laÜjycpac com man in itlahcocacorona , yhuan vmentin khpa 
' E l q ^ A do-x' puclittnquihuicatuque • cetbcatl i matítech cantmíi ,auh inoc 
, yAyíacoitJanjt cerlaeatl cacocmiitiuh in icue in quíhuilantiíiuiya . Ikimninor 
¿o J;Sp?>-ãçii n a c i t o i n í x p a n Reyvyliuan inihquac acopa oconirtacliuelffii. 
1 yhicn<!di i : y ç a b u i , çotlaímac, huellalpan huerzizquia . Auh in oquimottvi 
'ú' D A Í te J i ' à h Rey, n í m J n moquetztiquiz, yliuaji imarílech conan v quitzic. 
I Çbird-id, qui inic ahrao huetziz, yhuan quiíiualtèquiH cecozticteocuitla 
I topiUt^in imaconoya : in inezca carca.teycnoitraJurli, tetla* 
I pffíí q mntgi cQÍüiztH vyhiianq^uiraolíiuíli. Tlaçocirimapíilè nonamiftié ,no 
I éàr^yzlcãçx- c h a k h i u h è , nuqusamuchiuh in raayolloízín ^raariinojnaulitt 
g ta^nulmren- nino>ca íntnnaíiHa,EiHionÍ3:IalÍ 5caahmo mopapatzinco onic» 
â i U à lospiss t l a l t i ca çanirapampa. in occequinEin , ipampain ma camasL-
d? D m ? mprnauhtitzino? Auh,in ycliuatt cíhuapiíli Reyna Heflcr mo* 
isá- Mucha alienta qu imot t i l i , ca huel ycnoyohua i n iyollo Rey tn itecíicopa,^ 
^ el huenjsmblã- Huanca huel quimotlaçotilia.: nimã yc modaKpaíoinic quimoc.-
tgd$lf>rirh'if>e, noilatjauhtiji inimpampa imacehualliuan yiaipilhuanlTraelji-
ntc ahmo miítilozqiis . Aufi yuh mucíiiuh quintac^h ĴÍIUSG 
i yuh quimoneqiiííttin Rey >inicakniQtnidilozque . lain orno-
ApVcaJe-UJi- teneuh teutlahcolU, ca ç a n n a k u e l c a n n a m i q u i in axcanytniC 
i j : á"1"*1' ihticraotíaHFzinoceíniJ]cacicíip.uchtliSanaaMaria,Ln ixky» 
- nant?i.nSanfta A.na. Qa in yçhuattJiut-y. tiahrohuani Rey Alíua 
•f£ ro , ça.yehuart ipan mcx;aqui, caquinezcayoiiaintoTectth,»-
"•V Tlahtocatzín I>ÍQS ^inic oqui modal l i t i n huel temaraaulitii^' 
tócate tiahuatiírzin, i n tntechcops-in ixo^ ic lu in Tbkicpac úsci* 
i n ipampa íniiklxtlaconnachíopafKHíichthcail AdaJttt)'^11 
r . j . t lacatizquevyhiunin iruechyetihuitrin? tUhtbcofom^^1* 
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paaíiíflco necizque . Auh in íhquacoyuhmotlanaímatilimto-
Xeoah > toTlakocatzin Dios: niman yc omnrotlatitzino, yuh 
çâajoneqmlri i n niman ayac Tlaíricpac tiacatl quimottihz , a-
^ispotzinco m a t : ca yuhquimüitalíiuiyain IfayasPropbe Ifai.A^; 
s.Dioie>Tlakohuaniè, ca huelnelli timotlatitsinotíca, ayac "p 
¡aáminffionilia . Auh in yelmatl cihuapilli Keym Hefter, i - La reyna HeÜ >¡ 
nicipancafecpitoiniiuey tlahtohusni Rey AlTuero, in liuibui- figarò à "j 
yocariuíi>iflqaiIiuicatihui vmenrin ichpupuclitm: ca quinez- Virg? q fea. 5 ^\ 
cyoíiaininsntzin Dios, in cemiheae ichpuchtli, in oquimo- paño fié pre de j 
toquilitinen muchipa , in aye oquimocahutlionEfemantliqual bumiUa'i^y hs- i 
tilmani^nyehuatlnecnomatilmli^-huannèrnachilhtli, cíii- neftidd. 
Eaktscanemilizdi. Ca in yehuatzl tlahtocacibuapilli, in ihquac 
bniimc, in peuh , inicibtic morlalitzinoin irla^onantzin sac 
tjAn4,yhuañÍn itla^oanimantzin, i n ihquac ihtíc calac in ina 
ayotiia , ca no ipan huenizquia in tlahtlacolpeuhcayotl, 
ffiycmocatzauhTzinozquia . Aubyece in toTeouh ,toTlahtoca Libro D m ate 
On Dios,11 iman itnarirechquimanjlitiquiZjhuel Oquimachto- SS V defocul 
fepielitzino , inic ahmo ipan omoíiuetzin , ybuan abrso itte- faorigimt'al t i -
GicooacicdaKtlacoIli, yhuanquimolbuili. Caahifioipampatzí ernfoq la auia' 
coinoquimotlaUi iniclahtocatenabuatilnin. Yubquimmaqui- demraker^ 
ffialímâiznequia , caabraoittetzinco poubqui •, ca quimocabiwl-
àSainicabnjo quimopiehz innabuatii l i , inic muchitlacarl ipã Si tavto pitdf-
taniizjipan pebuazÇin oc imibticinnahua)indabtiacolpeuli tíefl.cÕeíR.ey 
cjod Niman ipan qmhualmotequili in cozticteocuitlatopilli, dffueYo: ¿j po-
oyei^atlquinczcayotiain toTecuiyo I E S V C H R I S T O : d<a U Reym 
¡¿oquickliomuchiubtzinoinibtiázinco tlaçocihuapilli, ce d ú d e l o cofa 
¡s&cacicbpucbth : ca yehuatl ipampa ¡nic buel oquimopieli m hjON.K? 
piosinitecbcopa tbhtlacolli: >ehica ca ínantzm moyetztiez, i -
Knçmonmcbiuhtzino in uiaçopilmn , in toTlaçotemaquisti No fon cmvqe 
üílin.Noybuan quimolbuili, inic quimiilaniiiliz in t ic )nqui io'sbunei q 
^equtkiz, yebica caquimomaquiliz. Auhca jubquimucbi ahatfaws for 
Wiainaxcan , ybuan in mucbipa in ycbuatzin cemibcac icb- iranodefta Se-
pKíitÜ^caahnio^an quexquicbin quimomabcebuiyab Tlalric- ñora.por fu in-
pKílacain ireicnelilitzin Dios , in imacpatzircobuallaub in i tem pio } y me 
tótlaukiliziicatzinco , ybuan itlacnopiliiuiiizEÍcatzinco tol- xeímimos,. 
Krr i ) hxxMy 
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• D t qutUt iritt hni lci , tomalicehualti. AuK i n ixqaicíi i n iteycnelilitztti Dios, 
- 'jedes nos fucU i n ttlatlatlaabtiUzticatsinco tlahtoca cihaapíIH tecJimomjquilu. 
' já^írDíeí por n i Dios , ma ccrlamancli nocnopihi , nomahcehualtiinaxci i-
" ')Ua:p!damfk nic ícb huel niquihtoz, ni fenchuiz in itechcopa in i Concpp. 
' tfi*Qrae¡l4,ti¡i? cion , inic chipibaacica , inicahtlabtlacoltica noyotici jinicih 
; fusdd yo tra-Yic mobuetzid itlaçonant2Ín ,nimanahm3Íttet2ÍncoacicÍntlà 
• tarde fu Ifyie tlacolpeubcayotl. Aubinic hael niaenquixtiz,inicbuclnicme 
Çoncejicm. UbuazinteorlabtolI iSãí lo Euagelto, i n axcã mocuicaehua,y. 
h u m i n icbipabuacatlacarif ilocatzm in ccmibcac icbpucbdi,™ 
ixpjntzinco t i tot íanqaaqnetzacan, ma tiSonepechtequiliIican, 
ybuã m i yctiâorlabpalbuíca i n itlabpalcJocatzin, ma tiquihto 
can i n Aue Maria. Aub ízcatqui inte nocompebualtía, inic no-
conrzintia icutlahtolli — — ' 
j B . f L i b e r g n t i r a t m i s l E S y C H R I S T I , fiU} D u i l , fill} A' 
'% M s t é . i . M. hrabíM . q . n . Izcatqat i n í amoxtbbai i lo í fo , irhcamecayottm 
3 Tio! ttfu SOJIESV C H R l S T O , i n ipi i tz in DauiJ , ipiltzin Abraham. 
3 tiifiñx tj leE- Xicmomacbitican notlaçopilhuane , ca ipã in fanâo Euangelio 
I . ÍÜ^SHD , L a i . inascan nobmyanCemanabuac mocaicaebua , ontbrruntlion-
^ íd dsfcèdencia cantÍEti t i lo, ttcaquitilo, yhuan t tmachtÜo, tineitoqmtiío. Inic 
| i 'de X p o N . R . cérula mint í i , oncan mihtabua ,oncan mote neb ua intoTccwyo 
1 •fítquãtobÕbre-.lESV C H R I S T O i n itlacamecayotzin , i n iqttmímonyoní 
; £íiíi.ct?rt9 fue tnicoqutchcl í . [n íconclamant l i , oncan mihtobua , motencFiia 
• r o a W o ^ J w f í n q u e n i n y e b u a E z i n toTecuiyD I E S V C H R I S T O , inic o 
I"1 cío d i h Jicpre qu ícb t l i , ibtifizinco omonacayotitzíno , yhuan ittetzmeo omo-
, V i r g M i m t h c i ú l i i n cenqaizcathteochihualicbpuczintU Sanita ?víaria, 
forobrj delS- Aabyehica i n ixquiebrín iiIamaqm'xtilrzirzihuantoTecuiyoíE 
firitu f m ã o . SV C H R I S T O , oc huaica , oc tlapanahaiya , ink occenca 
mibaiztic yc oonquixtiloc i n tlabtoca cthuapilli Saneia Mara, 
Tyorquede to- in abmo macb yabqui occequintín :'yc ips mpa axean mibrdiMj 
íío; ICH rsísmi- mxuicaehai i n iczin, ipsubca , indhuayo in tonemaquixtiliii 
àot por Chriflo c i y-huatl in toTecutyo I E S V C H R I S T O inenacayotilicí) 
S i N.K-USS.V yhuan iclacanlitzin,in huel i t í e tz incoin Sanda Maria cemiii* 
g ! fue reàemiâa cac icbpuchtli. Yc ipimpa ma sicmoyollotican , ca ontfelBal|• 
• mâsexcdlmte- titica i n temaqautil iztl t , i n tepalebailiztli. Inic centlananrii, 
í^:': «otfe: ¿w ^ e in ihqaac acá maquixtüo, paícfi«iIo itechpa in caço cíein tecoco 
:!::: tolcM 
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^ n i j i n b u e l itccíi catea , i n liucl itcchoacic : inyubqui i n fe~c3ta?eftaft 
iqaacacaosxihuac, inonemaitiloc ^tnonetlscahuatiloc, ye i - ejlaefle Ettaz-
catea in tlacoyotl, auhyehu-Jtl itschpa maquixtilo, pa!e-^f/ío de fu ea< 
¡HJÍÍO. Aübcano thu i in ixqmchtmTMticpac tl3ca,inimihric carnación,y na 
innanlitianiiitechmothiia in dabrlacolpsuhcayod , tlabríacol- tiuidad de U 
cimiliztH, ahnoce tíahtbcoliacatilizdi, tlacatiliztíalitíacolli: Virgen-.porque 
míhqasc quaatequifo ica in nequaateqmlíztlí fanSo Bap- e/I? fue e lpñ-
úSmOtjc cíiipahualo, yhuan ye maquixtilo, tlapopolhuüiloh cipiod?nuefirá 
¡Ecbpa in tlahtlacolpeuhcayotl in huei intecli catea : auli ica in redempc'm , JÍ 
linâoBaptirmo quimmopopolhuiíiiia in Dios,yhuan itechpa fuya. 
íjiiiHiniomaquixtiiia. Inic ontlamantü temaquixtüizlli, yehuatl 
iailíquacacapalehuíío , yírnan maquixtÜo iteebpa in çzco t k í Dos maneras 
tecoco,tetolim , in ayamoipan huallauh , in ayamoyc ffiiiaca- de redempcmi 
noboa 'çanelli ipanhuetzizquia , ipan yazquia ,yc milacatzoz- tnxdel mal y a 
(jsiaintlacamaopaíehmloni, intlacamo omaquixtÜoni. Inyuh incurrido, otra 
fún ihquac acá adán , ahnoço coquititlan, aíinoce atlacomul- del ma^ en qae 
coyeonhustzizquia , yematlacoraolhuizquia , yemoçoquineloz- feauiadeincu' 
ijaia :aahaca occctfacat! oquimocuitlahut, oquípalchui, oqui-rr /r . 
pirjoquimaquixti inic ahmo çoquititían hueniz, ahnoço moco 
(pneíoz,, ahn-DCo matlacomolhmz . Inin huelnelli occenca ma- Mayor merced 
tastic inic oachtopapieloc , onecuitlaíiuiloc, omalhuiloc, orna-y beneficio re, 
qaíxrifx, ín ahmo machyu^qui inda omacahualoni inic moço- detener a tna 
qoincfoz, in madacomolhmz: auh Ín oyuh moçoquinelo, in o- mes quecayga 
yaíimatlacomolhui palchuiío7¡ popohualoz ^ahnoço maquixtt- en Vspo^o: que 
y^jhum quixtiíoz in oncan coquitidan , atnocein oncaatla. dexarle caeryy 
coinoko. Ihutintiqqikoíiua , t i thne]tiIia,caintoTecuiyoDi defyuesfacarl» 
¡squímachtopapieli ín itlaconannin, in ahmo ipan omohuetzí-
áinrlaíirlacoJpeuiicayotí, in tlahtlacolíacatiliziÜ, ín tuel ipan 
moinmieizquia , in hud ye müacatzocztnozquia ( in yuhqui ce 
fBHtinTlalriefüctbca ipan liuetzi, ye miiacatzohua ) i n ríaca 
Kiqmmackopapieííani, intlacamoquimaclitopamaquixtiiia-
limtoTecuiyo Dios Ín yca Gracia, in quimomaquili in iíiquac 
qámayocoliH in i animantzin , ca niman ihquac quimomaqui-
fiwJ teuteqaaltililon i , in teoteyeaiüloni , inic qnimcyacatzacoi-
^indahtlacolpeiihcayod . Auhin axcanmaxictnomacíiirica, CekhralaSSta. 
Kr r ü j ca ye-
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• ivtefiãlalÍTitpi-ca ychuãi! i n icenquizcapielocatzin , icenquizcamaquixtiicca-
• t \ i d s U S S y tzin i n tbb toca i chpach t l í , inic ahmo ipan mohiietziti intlah-
y fu rede prion tlacdlpeühcayotl , achtopa iremaquixtilinicaninco in roTecui-
• tteferujíiua . yo,quifnolhuichi!miliiia )ybuan^uiinDpaecailhuiquixiililia m 
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i . G . Auh in axcan xicmomaclmícan , ca in i ondainanixti in te 
sí;E/ftfí dos redé maquíxtilizdi »in quin tepantemaquixriliztli ^inoyuh neohui-
! cioues cnfeñan t i í i i o c y h u a n inachtopa remaquixtilizdiin ayatnoyxih neohui-
ios fan^ai f u i canaquilo,ca itech mana j i tech mocui >yl]uan quimolnamicjui-
. dalos en la di- liab , yequene qui mote ne t u l l í a , químihcuilhuiya inSanctome. 
[Ij 'íRSi fcñpturj. Izcatquün Dios ítlaçotzín S Bernardo ñiahtoltzííitemacbtiltn. 
Qai erexít bominc {apfum^dfdn flãti Avgefo, ne Uberetitr : fie illmde 
captiaitate erusns: ficut bunc à csptwhited"fendem . ítbacm'mt 
Bentárd'inCa fuitçque Vtrí^; reíemptio , ¡ofuens iliam, feruans iflum . Li¡¡ut 
VcdySermoite. ergp faiBisAagelis Dominum CbrifttmfuifferedempiQfem.q n. 
a i . ' I n toTeoiiyo I E S V C H R I S T O nelíi Dios-,yhuanrieilio-
quicheti, i n hue! yehuatzinoquíniopaleímili,yhuanoquimoma 
quixt i l i in Tbldcpac ilacatl i n omabuhea , i n omoperzcoca'aufi 
ca çan no hucl yehmtzin oquimopíeií yhuan oquimochicakili 
•í i n Angel inic ahrao malauh ahmo mopetzco : auh in quenin 
Tlalticpac tlacatl oquimomaquixtíh iicchpa i n riacoyoti in buel 
icechcacea ,ca çannoyuh oquimachtopapielí , yhuanoquimacfi 
topamaquixtili in Angel ^ itechpa in tbcoyotl in itech oyezquia 
i n tlacamo oquimopieiiani, i n tlacamoachtòpa oquimomaquis-
í i l iani . Ihuiin ín ionte ix t i in Angel , yhuan i n Tlalticpac 
a catl neneuhque iníc tía nMquixtilcin s ^an ahmo neneuhque inw 
orna quíx t i loque :yehicaca ín Tlalticpac tlacatl omaqumilocm 
oyuh tlabtlaco itechpa i n huel itech catea tlahthcoBi' ¿uh in 
Angel omaquixTÜoc itechpa ahmo yehuatí inic itechcatcatlaV 
tlacolli ,^an yehuatl itechpa in ipan huetzizquia in tlacamo qui 
machtopapieliani in toTecuiyo Dios .Oca yeonca neci in que-
n in toTecuiyo LESV C H R 1 S T O huel oquimmomaquixnlí 
i n Angelóme . In omihto ca huel itlahtoltzin in i'anft Bernar-
d o . Auh caçando yuhquitiquihtohua : ca i n toTecuiyoDios 
quimachtopapiel i in i t laçomaíuiznantzin j yhua quimadatopa-
Biaquil 
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¿i^¿ít^5tecíifj<3 ín tláàtíaoolpetilicayot:!, in alimo yeíniarl i t -
goiácbcatea i ca neí aye í t temncooactc i^atryebuatl in ípan 
sotoetzitisqtiü , inda camoquimachropapieliaíii in toTecutyo 
ptos.íbuiminyehuíJtzin SanSiAugurtin químihcalhuí)a . Ca 
mpahdicaoaridmantirica-tn tepie , in temaquistia ireclipa ín 
jfjmotopanhuaiiaijhcocoliztU. Auh inic omlamantli in tema-
^astiajintepaiiriafrechpa m a topan buslia , in ye topan ca in 
cocolizrlt, tonehuízclí, chichinaquiztli. Auh nican químome-
Iiíliflliaín tríahtottzin Dauid. Eruijh animam me¿m ex inferno in 
m'jri.q. n NoTeohuè, noTlaíitocatzínè otinecíimotnaqüix-
di,otmschfnopielt itechpa i n cent lani Mictlan ^ quimilitaihui 
HjCaibtlanwmicica , nononqua quiztoc , ca ontlamanrrtica in 
emaquixriliztti, in tepalefiuiliztlf > in tepanneilacatzohitli . ín-
t centlaraanrlt mic paíekuilo i n ohuttz > in otnoEepexihui. in 
oTDfiukanaqur. Auh i n k onrlamantli i n k acHtopapiclo ^.aclita 
pínaibuiíOiaciiropamaquüctiloiniczhmohottih ,shmomah-
fac^aíimo tnopetzcoz v i d ma moçoqumeloz in. hueíncllí hue-
ci:q!i!a,moçoquinelozquia . Auh in axcaaxicmomachiiicsti, 
camtiahtohuani Dauid oquimotlalili ^oquimoteq^aniíÈinin re 
Bsmoacatf i C a i t í a ç o c a m a c í i o c a , Knopiimacbocatzin irr io-
tecuiyo Dios in kenquizcateyenehíiizin in i pá oquimuchiíjui-
lilintotJaceinpanahuiJia i ios, inicpqatmoniaqutxtili, cquimo 
tecalriltÍn ihuiepa quinarnctl: ^.tfeeahui) ae Cofias, yEusn icic 
SSEJIJefenatiliztica , ixtlatnaebilÍHica oqufxnomaquiri in icen.-
(pBtafkcOTnat^in >yfiu3n: i n itlaçomapiltzín , inic quitopeu£> 
^ii|»j»ki, quu jà t la t i , quiquecLeoton in iuey tlacaniscatl, in 
Wtye-imac miquÉquia, inbuei\ca icuebillo neccftcnc poli-
^iüpas ypoaíantizqxiia y in tbeamo quimacíittppftüaíii in 
EoTeciayaDios : ycqjuiiRihtaíhuiya,C3oquín30iiiaquÍ2tÍ]iin i -
Wpa miquizili in huel \e ipanméehiíiuazquia . Auh etican 
fcTolíotüoz j o- ¡Din temaqtuxEifcElt, in acfcfepa tcrraquixtiíiz 
dívahiflEfcçanyeçointeniaqptxt£vin tepia ^intenialhui, Ín te-
^S:ca^Dnt>yhuan oc huaica , oc tlapanaíiaiyainic huey» 
^CfflaJiaÈEÍCy ÍDS: rlacstlt, ittafcinei mach ya^quiin ©ccemTi 
g«gli.lb^itfnin Í»rÍAaf?ar^rnp3qaBmaqmxtiz:Ígycnmh i -
"»j redi 
Aug. d* Vffj 
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. f M u é s mas no- tecbpa ia miquiztli in huel ipan Iiuallazquia, i n alafiô hü^Jj. 
. Í Wc,^ masaba pampa cíiuazquia: occenca ínahutzticinic qui tnaquí&Ha^^ 
. ^ redevtpcio paíehuiya , inaf i t i io machyuhqui intla quimacahuazímiáih 
¿ freferuar à Tm j n popoJoloz , in tlàtlatiloz , maconeliiiui in yeoiniailoc,(job 
am!g?deUfíu- cáliz , quiyolitiz . Yehica i n teyaouh, i h temiflhquia equipólo 
: erce^ tenuci- i n inecuiltonol, i n inetlamachtil, yfiuanin inecicimliijiaine 
- ; erta: qdtjpues chachamabualiz , inicepalehuiliz : auh i n teycniuh yc pacca,ila 
: , .ã* muerto , y caco, ihuíyan, ydcoxca moílalia , 3ocmoi,tía yc tnotoiinia ,3o:-
'pecido J WS«OJ t íe ye tequipachoío, ahmo pinau&tiío , yçquenç ahmo midife. 
: , de fuetiemigo, C a ç a n n o y u h i p a n omuchiuh i n Dauid , inic oquimacitopapie 
; darle de n¡{ct& l i toTccuiyo Dios imaepa i n iyaouíi ,yi]uan in miquiztli, inic 
la )>ida: porque oitmicya , oixpan miíica] int lacaí iuiyac, ín iteixnamicauh i-
el envmvp pier nin occenca oye ycneltloc •, ye otlaocoliloc in Dauid, in ¿hm 
de Ugíoriadíl machyuliquiintla imacomiquini , imla oquipanahuiyani in i-
¡HmmientQ^y yaouh , auhye int laça tepanquimozcali í íani toTccuiyoDiw: 
W triunfo de U ipampa caahmo can yeiyo i n oquimocabualeili in tlahuciiloc tia-
ViBoriâiy ei a c a h u i y a c G Í ^ n t e , in itecuhyo, i n ítJahrocayo, ca çan mBctin-
mi¿o qdi libre t i n oquimraocaíiualtiíi in innetiamacíitiliz in Ptitliñeotlaca, in 
^ dekãfTentx. qirimatcehuazqcia Dauid ,yhuan i n Saul, yhuan ioyemuclii 
tlahtocayotl in ipan Ifrael: yhuan oquimotnaquixtilí in Dauid) 
Ü , Ap i l aV ' t rg i t yhuan i n Saul, ytuan idahtocayo in ccmihcac ycoliualquh,.0 
T fas yreferua- ca ihui i n i n temaquistiliztH ye omaquixtiloc in cetnikacicli-
'• • (UdeLiculpa o pad i t l i S^nda Maria itechpa in tlahtlacoípeuhcayotl inipá mo-
r^í'wi , aftej htEtzitizquia in tíacamo quimachtopapieÜani in toTecuive. 
, ^; ^ C3£1'en - Auh i n tehuantin cenca occentlanranrH inic otectimomaquisfi-
maí ttofotros ] i > i n otueltorccH motlali i n tlalitlacúlpeulicayoil, in tlalitM 
ÍOÍ hombres -tzintiliztli, in oyuíi íiuel ipa [imicca , t ipoliuica. Caín ice m 
dejpues decay- lotítlan ín xocoquahuñl oncan oticpoloque tncemikacneinilii' 
111 dos en elU . Y i i i , in yehuatl otecíipolhui lodahtlacolrta Adam : aub in «ce 
i f efíopudo cu U quahuid, yehuatl in Sanña Cruz , i n icehuallotitlan yeoncaro-
""¿"w ww- t iñixnext t l ique in cemihcacronemiüz . Auh inincaaluco mi 
j j i ^ ye titotzòtzonszque , ca in imiquitzin toTecuiyolESVCm 
4{j : t y í K . ca hudlacnopilfiuilice, inic yehuatzin i n cemíhcac ichpxm 
\yf:' ^ cencaoccentiartiantliinic omaquixt i loc, in ahmo tnacbyucill 
: ín ixquichtin Tialticpactíaca . Inquernn cenca occenilaw 
S E R M O N S E G V N D Q - ; . : v 
$ ¿ j h 0 L , á i afamo can tlapohualH ye oquiitmchiciiílmili, y- - / : . . •! ^ 
jjgji yc^inoiuahtiizti l iH in toTecuiyo Dios, in afamomach • 1 ' \ . '--:. 
pin Dios itía^otzin Sand Bernardiso . Ga ra toTecuiyo Dios S e r . ^ . c ^ J i ^ í 
«litíaíea,oc tiâfsnabuiya inic oiíualmotuicac nican Tlalticpac, Qxe Djno DWÍS • • 
ffltccqtrifliGBiaquixtilico in nJaçoroafauizfiãtzin kechpa in dah- f tarae mortal^ ' ' 
ÉíBÜi:inakniojnacáiyubqmimpaispainacceqíjmtin,in ix- mas por U red?. \ 
(jnjcfuinCemanahuactlaca . Aubyeliuatltpainpain quimihtal- aodeia V.que | 
b^aSaeÓBernardíno.CaincemihcacicfapucfatliSaíiüaMa' tor la detodoj • 
ria,iitieliyacap3nnin in moTemaqtifxtilüni q. n . caocliual- et hr;ajekum<3>'\ 
Ojocdapanatuiyâ inic cenca tlaçotli inic químomaquixtili in zo-.yafiilallâ- \ 
Dios,ifiafan]on]achyiihqniinocceqtíintin tlamaqúixiikin in mapritr.ogemta. í '\ 
omquixtiioquc in oyub tlafatíacoque, in oyuh intcch motlali in del Redcmpw \ \\ 
tyidacd!acati]Í2t!i,afanoço in tlahtlacolpeufacayotl. kcatqui in • : 
Sanft Vicente Ferrer itemacfatiltzin . Quwdo corpus Beata Vir- S V k e t e â i ^ , '• 
¡pái fuitperfeéleor^ini-^at^m, aroma til; ctmim&a percreatioxím-, qcn el mefmo " .. 
m ât$mus fãttãifcauit tãberwculum fuum. q . n . Quin fauel ih- wjlãte qfue co 
ipac in oyecauh j in omocencaufa in itkçonacayoriin tlafatoca cebida celebra 4 •; 
vkpKhúi, mh in í animantsin oquiinc^ccoliJj in toTecuiyo, rolos ángeles * j 
íkoanifatic quimocaIaqui1i,ca huel ífaqnac oqtttfflòye&Iili^o- éelCielofuCo \ ." 
ipiinoqaaltiiili, oquimofanflotililí in iteupancaltsin , in iye; ã- cep.y m es mu ! 
cin.AuíiiniconilanianrliipaninitemacbtiltzinqnirniIiraJbui- cho .- pues los i ': 
fí.Noncredatis) quiafuerit feut in nobis , qui in peccaús cõcipimur: The ologos dí%ê \ \ 
fei ¡htm , « ditmtt fuitereata , ftrit fanãificata: flatim Angài qdefdehspri . •• 
•tâwkcdebrjtíeruTrt feftum Conceptims. q . n . Maammomattin mem ufantes I •' 
KiatlabtocaicfapucfatHtlahtlacoIpanotlacatiliíoc, ca tíahtlacol q L>-loscrw:U í 
pineibticoniofauet2iri,inyubrefaiiarinintizqirtcfatinin tlah- conofaero^y a í 
àcdpan teifctic titotlalia, teifatic totech motlalia in tlahrlacol- dorarõ.De qvo s 
pndtcayotl: yefaica in yehuamn infaueíífaquac i ammantzin o- S.lho.j.p.^.jo ^ 
•çánjncfaiiudi joquimoyocoltii in toTecuiyo EMos, niman ifa. a Y . í . a â } . | 
ipac qmraofan&otilili, quimocenquízcaqualtililt <, quimocenqz \ 
Grçe&iHli yea in iteotequakiayatzin in Gracia :auíi niman )e Ser. i . de Na- * 
%fâcin Angelóme in vmpa Ilhuicac quimopccailfauicfaíhui tiuitatef irg. | 
Sique,ybaan quimopaccailhuiquixtilflique i n icenquizcaefai-
I^Waíeilitic nedalilitzin, in i Concepciontzifl . O nctíaçopil-
Sss huane, ' 
W E H L A F I E S T A D E L A G O N ' C ^ F C I O N 
_ í-í lo diòo % hiUTK , ca'háel ye pacbíhui i n amoyollo , Í n achtoonameTcíiiiliüí: 
'. 'lys facts fe- ca iu txquichtm toTecuiyo Í E S V C H R IS T O tílamaqaistilí 
^'•"teq ds t o h ; tzi tzihum , oz htnka , oz tlapinahuiya inic tbço t í i , inic ma-
• i r rfíí'w.'iíí tumtic o^iiquíst i ioc tlalitoca iclipuchtli Sanña Maria tnahnw 
I tjwás michyuhqus mixquicht in Ada ra ipilh'jan • auh ca yeWatlipá 
t " i SS. Vifgtn pa inaxcan noHuiyanCeminahuac mocuicaelma , initzín ,¡01 
' " TíSfKS! excelé psahea , i n inelímayoín. SanSo Eiiangel ío, in oquimilíCHilhiii 
.'•mmte reiemi Sanft M i t t h e o , i n oncan motenelma in tomaquixtilocaj into-
: íx rap-cmra- paleimüaca , intocnel i locain íxquicht inTlakicpac titj3ca,ca 
'• ^0» celebra h yehuâtl i n inenacayotihtzin , yhuan tn itlacatilitsin , yhuanite-
kYgUfin el día maquixtÜitzititoTecuiyo I E S V C H R í S T O : c a v e h u a t l q u i . 
j : dsfurcdtpcio. m^centenshuilia Sand Matthco inic quimihtalhuiya . Líbergt. 
I - • »er!¡tmi¡ I ES V C H R.1 S T ( f i l i j Daxidifili) Ahí ¿hay .q , n, 
Nican vmpekua in iamaxtlacamecayorzintoTecmyo IESV 
] • C H R I S T O inipi i rc tn Dauid , i n i p i i t z i i i Abraliairt. AuHin 
! ' axcan notlaçomahmzpilhuane ma xicmoyehtiacaqmrican, y-
I " , huanmaxicnioyolioticaninicaquiztica, in melahuiaca inSãc-
jí D . to Euangelto , i n mihtohua 
t: A m q fon mu- Dequ&natiuej l lES S ^ q u i l m a t u r C H R l STS .tve.Ms-
i d m è m u r t e r t cibuimiedlamantU , y h i é mieccan ihcac > mieccanquiztocmi 
¡ Uss lo¡ titubs-i yeâenehualocatzin i n rotíaçonantzin Sanâa Maria, çan moà 
y rax^nsi d?¿~ oncan motquitica, mocemadtica i n i n cencamatl dahtolh, m i-
I lobar a efta fa- pan tlamt tzonqtiica fan&o Euangelto, i n mihtohua Ca metí-
'J ler&taS. tedos coin San£h Maria omoilacarilitzino inyehuatzin Temaqmxtia 
;Í ellos fsrtienS n i - IESVS^ Auhinaxcan ma huel xicmomachikican norlaco-
I en ejta palabra. íftaHuizpUbuanè , yhuan ma huel xicmoyoilotican ca in ixqoich 
I De qua «at9 efl ífflahuizçorzin, i n iteyotztn i n tlahtocacihuapilli, ca Huel itzà 
I le-^.Forq toda mana inic inantzin Dios omuchiuhtzino . Ca yuhquin otican mo 
I /«fober¡i»ia}y ramach'ibua i n ixquich ttlaçoyotzin , imahuizçotzin, intlaomib 
I ^ í íá^i i í íTir íOtocai t te tz incomotkcat íH i n toTemaquixticatzin . In yelimtl 
j d i fefsfaiida tlaíeohuaüi, inda aca quiye^htozneqm , in quiyeclencliuaxne-
J para maired? q u i , inic occencapatiohuaz, i n ontmacoquetzaz tnipatiali)^ 
,D/QJ. canconihtoEíhuetziz : inm tlallica cenca irechtlamuchihua,^ 
j ..Simdedí la tn ca mice in oncm mopixca : intla ye yuh omihtoin, in job ¡KM 
; • rea (¡ue pars a- tlaamchihua , ca cenca ye ye tlacòtiz , ye buey macboz. Aub"1 
J tía noce 
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(¡a noce mcyequiíjtoz, nicycctcnebuaz tepetl > ca cenca ye cen erefettar fu tu 
¡¡¡aftuiicpliuaz, tiaçotiz, inda niquihro • itiin tepetl ca oncan ca /or, y Teha , r.é '> 
eaon motaíacain coztic , in Í2tac eeocmtiatf intlanoce ni^h- fe di^e otra c<n. 
¡o;,ii]in tepetl caoncan cain itepeyo , in 1 oztoyo in nepapan- fa, fino qlleucc, 
¡lacoíeri, in nepapaii chalchihuidoncanmocui, oncan morata- mucho y y muy 
e tn íeoxihuitl, i n quetzal itzrli . SCc . Qijenccye oc cenca th - huefruBo. 
ôdi pariyo in repetí i n itechpa hualetua in ixquich tenyod^Ie IVw nhbar 
íor!)iuahuucotl í Ca^an yenoyuhqui inda omihto ^ auh intla na mitiâ j q ay 
omacacinin cententztntli, in cecamatzimli flahtolh . Ca in ve- mas qds^ t r^ '' 
ÍHSGIÍI Sanâa Marta muchipa íclipuchtli, ittetzincoomotlaca- fe faca della , 
tüiintoTeniaquixticamn I E S V C H R IS T O , ca nima yuh plata^y oro)y 
topllodamati, yuh toy olio confoca , tiquünamtqm , t iqmhto grincStidudsy | 
lina. lyo, quenin cenca yeíienelmaloni in macaban y t ã h h z i n - dmrfided ¿e ? 
dijCJ nelñocoittetzinco tiquicnopilhutque in líhuicac tonaca- piedras prín»- | 
yoíljinceimíicacteneniíu , in ytdilizdaxcaUzimlijin cemih- f i i 
cacteyolpaciiiliutti! Aüh quenocye cenca dacotliteped in ipal- \ 
cmcotiãomalicehuique in ixquich riaçotetl ,inquiniopanahui In quo funtúès 
faín Ilbuicac maquiztli, in cha]cLiubninth Temaquistiani IE thefaunfapen 
SVS,iti itteczincotoptentoc jpetíaacaltentoc in ixqu ic t l l i i u i - t i ^ v r factU , 
cacntcmltonolli, netlamachtilli r Auh inquiLtofiuain tlahtoca abfcondid.Co- '• 
khpaclidi, in ittetztneo motlacatdi in I E S V S , nima huel yuh hjf. z, 
toyoliocommati, tojollo ipanyauhjtiquibtohua, in quenin aJi 
moçan tamachiuhqui, ahmoçan yeyecaubqui in iyeâenehua-
locamnDiosipilnin I E S V C H K I S T O . ancaatmonohuel 
amacbiuhqui, anca ahmo can yeyecauhqui in iyeâenekualoca 
tnninidaçonantzin , ca nel noco ittetztneo motlacatüi in yc-
Iwatzin lESVS, initocatzin C H R I S TO? In th cana otiqutt Bafa define, \ 
Eccentetlcalli, i n cenca huey tecpancalli, in aye oncan otica q aquella eslx ¡ 
kc, in aye oncan otidachi.x , auk intla acá mitzÜhuiz : inon ca- cafa red^ara- í 
Uicaitecp3ncl]an£zinco,caoncanme¡iuiltinc3 in kuey tlahto- (¡{orcjloeutie i 
^nÍKey ,inic mihrotiííuetzi ¡nin cencamad , cSmacíi myauh das fu grade- i 
ffioyolbjquexquicli in tiquilnamíqui in itecltcopa inin calii, , lindeza , y 5 
ink oncan moyetztica in tlahtoíiuani Rey , ca tiqminami£tiqm- l i q u e f y ma. \ 
lainicchalchiuhitzmolintoc ,1 quetzalizitua\otiniani, teocuitla ¿fflad áslTro-
^Hicuepontoc . Inic oncan cendamoc in ixqmcbtoltecayot], r,o red. 
Sss 1; inic 
£ f E N L A F I E S T A D E L A C O N C E P C I O N , 
í; - inte om^yequibto, omoveâeneuh in qutmuchihuiliulahtocayc 
it paltzin in Hieruialem tlahtohuani Sabmon , in yuk teuamuxpã 
- :5-R.^-10- mibtoíiua . Non eft feUtun tale opus m W w r f u K.e¿m . q. n. Ig 
. j izquicati Cemanahuac tkhtocan , àcan yuh momahuiço, àcao 
' i yuh mótese in nehmarcatlachihualli, in tlaçotkyeâoltecalimili, 
; aoccan yuhqui yc riaçonezqui, i n yuh catea m irnahuiztlaiitoca-
. . T n m al ycpaltzin. Ca nel noço inic t iamatini , inic ixquich inecuiitond 
• a m ã f í l [¿hb-, tzin , ca yenohuel quirnopohtiaya , quimipantiaya in itlakoca-
: ty Rodero fa R.ey ycpaltzin . Auhquenocyemahuiz t íc , quenocye chipahuac, tia 
c o l l i , qqemmach ocye tlapanahuiya in imahuiztiahtocaycpaitá 
toTemaquixticatzin I ES V C H R I S T O in mihrohua^mote-
Pues qu&ux nehua . De qsamtus eft J B S V S? v c . Quenamicatzintli in 
mas ra^o auii tiahtoca cihuapdh Sanfta Maria in it tetzínco mehuiticica in II-
' ' l i f a r tqe l^ka- huicac Hierufalem huey tlahtohuani I E S V C H R I S T O to 
.! p r , y Trino Tecuiyo?caçannohuelquimopohti tzinohua,quimipantimno-
del Rey d? U hua i n imahuiztlahtocaycpaltzin i n yehuaczin tlahtohuani in 
: gbr idX.N.R. quitnucíiihuilitzino - ca ne l í i in ic ixquích thuehtzin, iniequimu 
/aejíP (doma- chihmli , quimoyocolili, auh inic ixquich itlamachilitzinjinic 
'• do enricei- qui mi h ma chili Tquimotlaçoyecneraililitzino , auh inic cenne-
IPJ; da d? celefltã cuileonolecatzintlt quimocui l tonaíhui , quimotlaçoyotili yc mo 
2er, y fabers. t lacempanahuil ia,ycmotíaccmiyahuayoti l ia intlahtocsciíiua-
m ; r i f a r e m pilH Saníla Maria i n Cemanahuac tlahtocayopan • ayac yuhqui, 
: forme à fa fã- ahnoac ihu ihu i , i n manei San^o , i n manei Ilhuicac ctane An-
tsa fabidur'u^ gel , in ma huelittetzinco monenehuiliz . Izcatqui mSanâHila 
« è infinito pohr r ioi temachti l tzÍn,quiinihealhmya . O VifçpbewdtãafuÇerwt-
í | ; y ¿ t a n d i l nes fçmims ^quç Angelas bineis puritate : que amei Sãicioí fufms 
¡jj;. i pietate. q . n . lyo Cthuapille ichpacht lè , inic tiyedenelmaloni 
W Hilarius. tiquimmopanahuilia in ixquichtín cihua • inic tichtpahuac,t> 
"ÍJ quimmapanahuilia i n ixquicht ín Angelóme • inic cenca qualli 
moyollotziniinic cenca timDtetlaocoldiani tiquimmopanahui-
lia i n ixquichtín Sanftome . Huelnel l i . New eft fsfinntdeopni 
in yaiaerjis R̂ egms —' 
E - ^~ ízcayhuanitechnitlanenehuiliaíi technitíatlaixcuitia^J1 
]', HtieyteCpancalH inçanno vmpa Hierufalem^n quimoqueciii-
í." liiitoTecuiyointkhtohqaniSalomon, inoncaotlapanaliiiit^ 
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¿codüfl n'obuiyan Ceminahuac, rauchi teocuítlatíca rbpacho- Nihil jue erai 
^'yuhqaiBteocuitlaticirkakiili carca . Ca in ixquich quahuid in tempb quoâ 
uttteoc.inquanhusíiuetzcayorlí Us t i gn ) ínJiiiapaüi, mucíii noa aura tegere. 
cozticteocuitíatica tlahdapachsuhncatca , quiquimyiuhticatca í tur. 3 . Reg.6. 
fejffitefniniiHi: can tlanricatca , quexqutch in chaíchihuirí, i n 
qttetzalitirii 1 in teoxihuítl, m e^vollodi1 cjafimo miximacia in ' j 
áipapandaçotetl, in onçan cuecueponroca , yuhqum tonaricac, t 
ciáaltotiaticaí:! N 01 eft faZs.m tale opus in ^ muer fu Regms. Tel Adornólo e fix- \ 
oquitiiífnahuizElaJiít inyuh mohuelitilri, ca irretzincoquimocúwoí^/opni | 
pcluiíi itiIcei Teutl Dios . Auh in yehuat;in tlalitoca iciipuch- D.Pues ¿¡diré-- J 
áiSanâa Maria, ca nel ñoco iyolcateupancaltzin muchiuhtzino mis d? la SS. | 
JDDÍOS iriacopilrzín , quexquich in imabuizcotzin , in itlaçoyo V . ^ fue tèplo p 
iáa, aab in iyecteneliuaiocstzin ? Ye ipampa nohmyan ticnemi viuo de DIOÍ ? I 
cali in toyollo, nohmyampa contlalnamiquÜtecbpa in tmahuiz r 
çosàn. Aufi inthyeotocancacque in mihtohua , moteneliua ca Bi fa dezjr q 
itienincoomotlacatiii in toTemaquixticatxin I E S V C H R I S - es madre deD. ^ 
TO: intla yeno mihtohua ca cemihcac iclipuclitíí-jniman ye pa-
cklratÍB toyollo, ca yenellica melahuac , ca idaconantzín m D , 
mcihui quimotlacatilüi, qui moda Inc pac quixtiti in itlaçocone 
um,ca macitica motquitica , mixcahuítica in ichpuchyotzin, ¡ 
cansí noço ineixcahuiltrin, mie itlaçonant^tn Dios Auh in cc 
qancayeííli, cenquizcaqualíí itlacoyecnemilitzm, ntman yc to- ¡ 
foüomaci, ca hue! yc químDpohtitzinohua , ca inemadzin iníc r 
itEminco motlacattli toTecuiyo l E S V C H R Í S T O . • f . l 
f Auhyequsne vmpa onaci intiahtolli in itechpa in inetkh- Del^Ajfump. í 
caWiitiin, inic oquimocemamlico in itlaçoconetzin m i anima dela SS.Virg, \ 
ríi!i,ybuan in itlaçonacayotzm , inic minrzinotia , motquitzi- encuerfoyy en \ 
ncm,mixcaiiuitzinotia in Ilhukatl ihric . Yc onchicafiua ,yc ammâ  [eprue- ' 
snbecapaniíiuiin ircyotzín , imahuizçotzín , i tkyotz in .Cwx ua baf átemete '. 
^Mmuchihuarquia in tepetlaacalcoin ichipahuacaichpuchna- fu limpieza ,y ! 
potito, in yuh cequimin muchthua in Tlafncpac tiaca in ih- $referumon. j 
f^a, m ociíiíqualo , paíani ? Ca niman ahroo huelitiz . Ca qui -
^topaihtalhuitia in tlaachtopaihtokjam Dauid Nondalns Pfal. 15 . 
tmkm tmm tudere camtptiamn . q n . fn mochaícíiiuficaftzí, in S. Aug. in Ser. 
1IESil¿iEeupancaItzm ctiixquenmuchifmaz,c«ix ihtlacahuiz, desiffump. 
Sss i i ; in maço 
çt7 E N L A F I E S T A D E L A C O N C E P C I O N . " 
• ÍAUÍJ às enfa- i n maçonel modalaquiz , cuix tJalciz, cuix reulitli mocuepa:? 
•'• r^>p, í ie«r ! í r Ca n imáahmoLue l i t i z , caaHu;o ipanti,caalirnoquinamiquim 
:"• ;ki¿trfe(ni por idahtocayonin, caneInoçoittetzmcomotlacatiJunTemaquix 
' ¡ 'a íompmsn- t íani I E S VS , ínin ca raoch yehuari inomotrac , inomomalmi. 
:o)h fuere dd co i n itechpatzincotlah toca icbpuchtli Sanfla Maria , inicao-
• Party fo de de- nemití Tlalticpac , auk i n ic modehcahwi in Illiuicac . Auh m no 
leytes ? sí ¡1:2 cuele cenca ycÉtenchualoni i t i i n t i l i t z i n , ipehualitzin, in i\ha 
••deètrar gupt- tíliíocatzin i n çan oc ihriftztneo in inantzinSanfta Ara ,ca no 
i •• «o en el tron-:o maci in t lx toyollo , inic mihtohua cemacicacíiipaíiiiac , inaV 
t , íel árbol de la rao ynhquí cequíntín lialcicpac tlaca im pan muchibua, ca «el 
• tuda? A ida d i yehuatzin ittetzinco raotbcadli, cuix c^tzahuazquia inimnel 
' fer t i tpidí caaachitztn ica, incenquizcapahpaquilizameyalh ?cuixocuil-
errada comvef qualozquia inyohlizxochtqualquahuitl ? cuix tlalirlacolnijchio. 
I:j ! chux lal\?y":¿ tilozquia rcuix tlacoyot! ipantzitico muchihuaiquiam Cematia-
1"; fabsrsüA del huac buey tlahcocacihuapiilif auh in ixochidaIain,iniycaial-
'm rnÜdaí Y e.i el tzm initUçopiItzin Dios , cuix yea ittetzinco muchihuaz m tbh 
Parayfo dslo; dacolbmtzrii, i n tlahtlacolcbicalod í Ca i n achtotlacatl in Ada, 
; âeleytes i s D . xochitlalpan, yeftblpan ín oncan quiraoyeyandalili, inoncan 
'. CL'AU de aure quimonemiantiHin toTecuiyo : auliquenocyeamican in lyeja-
ardos, ni ejfi- n i ñ e o in ipíltzin Dios , i n Cemanahuac Tlahtohuani leiu Xpo? 
^ aasi Quien u l Plaatauerarautem Domiuus Deus Paraíifum "í>olupUÜs ¿ pnuapyk 
pudo penfjr \ quo pafuit batiinm yuem fortiiuewit. q . n . Oquimoxociiuquilica, 
oquimoxochiquauhtialitilica in yehuatzí toTecuiyo Dios m pah 
; Gen. 2 . paqml íz th l i i , i n mthtohua Parayfo, huellatzintian, huellapeuii 
yan , iníc ç-irepan oncan qi i imothhi i Ín itlayocoyaltzin, Ín ¡tía 
' Si al V.ir.xyfo chihuakzin , i n achtotlacatl Adam . Yuhqmmma. q. n. inicflio 
terrenalhixpT) melahuacacaqui. In ayamoquimuchihutha in Dios in acíitoik-
l ' j o i r d : dzley c a t í , ca ocuel achto motiacfiichíhuilica , ocuel achto motlacen-
||j¡ i - u y ' - i arcai cahuilica inoncan Parayfo , inquimoxochidaídz , in quimojec 
b|. y fre feo , p i r j tbk iz m Thkicpac tlacad i n avayac . In Tlalticpac tlacatlcaoC 
| 1 | a-tia de pM-'r e hue! achto ipalipaquiliztbl,in nepapan xochi t l , in tla^ohuelica-
1 ; el s y 2.i?^dif ímivac xochi t l , tlaxoxobiHxtoca , xotlatimaca , cuepuntoca m 
\Vt à Adi-n . C M nepapan quauhixhualii, in quauliitzmolínalli , ca oc huelachto 
í j ^ iT.'í.Tr2 w.n r . i o n c a n quimotblilica in toTecuiyo in ixquich tetlamjchti, te-
% ' j e í/.i d? creer cmltono , te\ olaahuiyalti, i n tenahpaqmlti, in inochjehuad" 
' * yanqui-
. ; ; - • • S E R M O N ' ffE'C-VldDO.' " íxS ¡ ' i ! 
^^flmoctiielnit^qmmocencahuililiin schtorlacacl I i n o n c ã éf nlorgaria ef \ '. 
^nD!odahpÍel¡lÍT,oncanqa¡rnotlayecoItilizíii ireycticlicatiin, re Psi-íiy/o ¿i. '\ _ " j 
jsisffiiii^'oco^catzin , ín Icei Teutl Dies . Auk in in quenqut- delejtes\ eflá-1 : - j 
üsáinamoyoüo, tleyn ^uenarm, catlehuatl inic quiniotbço es a fuSS.Mà I , \ 
vcaeMiinDiosintothconantzinSanfta Maria, in hue] itzinria dreypussfea- ' I 
efflCO,iii heel ipeuJiyantzinco , in ac ipan itlacatililocatzin? wia de afofçit-'\ ^ 
Csneitioçoiyeâblczin , ixochitbltzin ipanpouhqui in roTema tar en ella , y | ' •  
(juisricaciin I ES V C H R E S T O , nlacomafauhyeyshtzincoo tomar delia Ca 1 
machiuhtzino, in huel yehuatl in liuelnelii Para}~fo mutenehua humctni natura- ,\ 
Hivmpaxochirlalpan monezcayontica : Qucxqtiicii in lihuicac le^aí I 
nemaáíi, m llhuicac netUuhtilli , in màcaçan nepapan xochitl 3 
semncoquimcchayaliuiH •> ittetzinco quimopixalhui, quimo- ' 
Kpeliiiili, itretzinco quimotzettelhui-? Ca niman aoñls yuhqtii 
aiomottac , in omomahuico in Tlalticpac, Tisman ahtle inamíe 
inomocac . Auh ca oncan peufitfcac in icbipahuacatlacatililo-
canin,itech i n occenca matmajuhqiii, i n occenca tlapanahuiya 
veftenehualoni in i Concepciontzin, in huel oncan yancuican 
(joimoteoclnliuili in ixquicíi ihuelitzi-n Dios, inic ahmo ma nel 
çacentlaclupiíit^in ittetzitico hualciiipin, hualhuerz in tlah-
ètorpoysâanth ( Mactdaáepecrado, de nitlapoyahua , moti-qtr, o ' 
(fetíapoysíitja ^hs^erfeyânochi , o anochecer*) ca in nepapan xocbi 
rialpin Psrayfo ;quen hue! oc liquíínarriquiah , c.\ in maço neí 
rabean yeccan, qualcan , T d ca oncan nemia , mohwianayam Enel Vdreyfa 
feeyceáraatí, quin-tepan motlacaxayacati, in oquimiztJacabui, terrenal vuo v-
icoqutiitlapolohi, in izrlac quincolokl m achtotlaca . A u h i n l l - na ferpiente | 
Jtóac xochitralli, veftlallt in itlaçoamrMntzin , yhuan in ichi- enpofoño ¿ «a-
I^raacsnaca)'ot-Ín in totlaçonanizin Saneia Maria jca ahmo i ejlros primem 
3cian,alimoical3quianin Midlan cohiiatl-, ca can ye ilhuice ye padres: mas m 
ioatzirjqnimoqu.ixaxamanili ^quimotlàtíanli j quimocxixaxa- eftcdhtinoVa-
^Ihutrzmo/ la pifo ¡refregó, y acoceó )YehuzÜ in reuanioxpan myfo >;a pudo 
^tmbxiuKclalicuiiollitocipan tlilxottitoc , tlapallotoc T in entrar y ni lle-
Mrayoca , in huci icentelchibualoca in tlaliíiacoicoíttiail. Ca ¿ar la pongoña. 
Boyehuarí inin tbhtolKiíiuecapaniiáica inimaliuiztiíilocatzm de la ferpime 
^'caciíjuapifliSafra Maria,izc3 Ín niiíitqtuA,moteneuhfÍuh Inferml. 
KcsiBÍtionxiliuiEl inniman ye penk in iá int 'ú Cetnsmhuac. 
Sss l i í j Inimicitm 
5^ E N L A F I E S T A D E I / Â C O N C E P C I O N , 
, i EPJÍ. 3. ixmicit iâsfmm Inter t e w irulierem ^ts1 femtn tuztm. Et fej^ ";-
- '}Semen fcrpciis ipfa corteret rapar tuim , z r tu mjidiaberis calcáneo eias . q . n ! 
|. j./waf peccatores quimma quimíhtaMiuiínequi toTecuiyoinic quinroccntelcljiliiá 
i Jemen àtiilieris lia in riabudiloc . Ca in nehuatl ixquich noliiielitrin, imla mc-
|/»«t C H K l S - nequk ayotui ( fa difficsltad facilmente ) çan ixcueycñli (ealt 
J , T F S -tCrfffi proaifa , e» -pirmemento ) i n nimirzpopoloz in nMiftJan cofjuad, 
fetjmces.sáol noce cemihcac MifHan oztcc nimincentTatzaquaz rea fibaii 
: Í1 D D . Parifum. ajac huel necfctempanahúh /ayac hiiiel iretrlielleiii:, ayacneed-
.; • tlahtolifochriz in Cemanahuac niTlahtohuani, niTeutl, ni Di-
os: j r ce cnicnoInaniiquiJi, cnrcnoircmili l i , i n ma ^n ihmm 
ml yotica , melahuaca lufticiaiica t i p i n a u t t ü o í , tipoipolofoz :yi¿ 
[ quimma quimiIitalf)iiÍ2neqiii - Ce c i t u a t r i i i t i i , i n íiuei ichpu-
t i ínt i i naínechfieyaotlalriz Çpndre difeordia emre^Qfcm ) k 
1 , T^oeimeuo a- ticoíiuapuí. Noihui raoyaoilazqac, miiicajisque ,3ntxnaniiqtiii 
ffl',- ser d i f m d m que i n nioxinachyofcuan , aiJi in ipi]l]uant2ít2Ín, in ititcueah-
1 ; entre los hijos tayotzinihuan , i n í cacamayotzítiihuan in ceimlicac ichpudi-
p,' ã e h l u x ^ y d e tli.íyiífaquimmaquimibtaJbuiznequi ) In licohuatlabuelilcc.in 
^ las timeblai-.e- ridiiquímolín {^ue^ufifa difcordla entre mi ,_>' elhmhre^ cfeiqtà-
ire íwfíor, ^ mo l tn , a^f noãuma que tertian £or agüero de dtfeordiss JintinTaçacc 
w?díoy. i iuapul, t i ra iâ lancbanecapul , quensca ca oriqoimmoxiíti f fs-
uijie en poco menojpredarte ) in notiadhiJiDaitziailnian , in rot!: 
Iroma. yacoyaltzitzifcuan Thiticpac tlaca i n Parayfo chaneque, tiqui-
! ffiiti,tiquintoldti i n mozthc,ir \ morenqualac, otiraocecec 
Bien ftewò el (fa¡ijkcDnUtuyadeninomtieqüiyqifctamh^.ij .d.haxerfe¿en' 
Demnio falir gar ¡o contra ha^er, y arendar a los de otra naciat) noenè (idem f U 
eola fuya: ye- raòà ,VaUh\4 de demiefa defdev , y memfyrmo , eshmefmo t¡ite)á-
TO folióle muy poliuhqui, íxpoí iubqui , ilihuiztlatíahtofcuatti) vece maskraa-
| í ; ãheues , yaes t i , ma yiib ye in moyollo, ca mopan yaz, ca mopan mocenyaca-
¡.j!, _ üeíis en la ta- tíz , inopan mocennamíquiz , ca mobuic müacatzoz m motlak' 
j fy í2- tíacoliacbiíiualjca ce cifiuatzintli in mÍE2quaxaxaBam2:aiiliiii 
(í;-: f- tehóatl oc nen íicnepacbíbuitiaz i n iquequeniltzin í Tlaxiqwi-
, 'caqiii , tiamoyoHopâcbihui inaftebnatl in titlareomatcatzífl(» 
"1 <p? ei-es Jfnoto de la Virgen ) i n tlabtoca icbpucbrii , inic ceca M-
momabtihnliti^,cenca ricmoyeaenebuiliz. Catlenece m 
tecon nmchhihtica i n Mif t lan cohuari ? Cabuel yebuatl inths-
tlacúlpc 
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^ s i â í e È à T C o acic i n raxiikiamuil in C í ^ ^ g í i ^ye h r a h k e é a r f à f õ ' 
eae^aiaioqussasaffianííi , o^íí^e( |üat6feíchát: a tár^aff ie / í íTá-
vsíbb&gií yin tlaWliloc coíiíiatt te ^dsestfocrtinffisqcia iír ̂ ¡fr «o p io Us 
feglcBiiKfáaii > çan flfcaice onc^ofan^Hiíòc^-c^ebcslee iít emadíBel re£ 
^ s h ^ m n o c o n c a n ommixthigéa > ãncaít (^tí&é?ííe2(jííts, ytandtrr âêfa at \ 
^ é s m m s c yraxpopoyotinrMíâlán<lHqtjaíM ? Miãlaft teto- mrfcgriiriiifáe ¡ 
j^^yca in ' ipepedspiíkzin , in cenqmzcacfeipàíaàaéak^ptafeí fcâfael anèor 
áifestiiílocatzin, in iConcepciofitzifi. Yc ipanipà Luel itecít-rfífía ¿rí JWHÍU , 
pesco íáocaqm, yhoã nelti in Dsstd itkhtfátsin HioqufíriiH»' ^ «Mífrcc»- 1 
dk^lnhoccagmiq&emaiftyotitifti me i^mmm non gaitdSittmmí- traer elyhxce-' 
ssmtf-'fiiperate. M e autetiffropíer iimeestím fafeepifti y & c v - cborigitisii. \ 
$m$kw6w<Mfije3utuoinçtemum. q . n . Nofeofzin, noílaíito- 1' 
otziír, cayehmd cenca yc pachíbíã ift ncyolío eícenca tinedr T f d . 40. 
EEsd^otihaycacencatínedífflosialfeuiía :yeiiíca inncyaoui, 
ámtÁtiefnoea pabpaquizf nofeholgmtdêmm&l^vhmohu&r.o Nofepoára a-
tsé^smyazÇm fe podra re^i jardéimda^õ ¡odemmal) aímio tobar et 'demt* " 
smrhútíkmatii ( ) ipam^a ca íiuel tehuatzin otinectmo- mo , que meat- ! 
ffiii^2capieíi,otineciimocêqm2catoqiíí23tíÍíte(:lipa intlali- fòaítf-íiiíFíP' | 
%iâaeatilmH, inieahmo tueloseíechacic in tlacatííÍTtl^tlà Jes;' - ' 
coH:yeliicaorineciiraixquechíIi7iniciMÍitíC'(«í^1ac«ifí:a^ " • , 
ffisdúpacenâíic^: tiriecfamocencprcaciiicaííuiíi-', «fieèftmqcê- I 
(pác^iu^aíimli, I n ràriian ayc osicptãõ in ãfloíé^Uaítiáyâíiini \ 
fflmkeyeôiayatzin ' G . 
f Aiàiniconílanjantli inikrolo€2,flo}ífli!ccainiceffipopo!o 
íraíncohaat l jcaaàmoçaniyoinyeimad inoquinioquaxàxa L s m W c w ã 
^Êiit.vá aquimoquadaáapariili iri yehuanin tl^íitccaCiiúã-jro <RO fchfà i 
fiülícemÜicac icbpucfctíi > ca çanno ylman polífeuii^ue > toBni- írrèisferprêt^, 
feqÊeinixifiacíiyohTianjiniteciiqoizcayoiíuíli. Ca ndmiBtó- mãstamhwnjh 
$ í l E N L A F £ E S T A~,D E L A CO-NCEPCION. 
.-: í - _ - j iotlans,-jnifepaâla-in cabuâcocQrieiykian tn tlabtocacihuap?; 
' • f Cmofiies-fe ff.íl^ipÜbuaaczrttin, miel , chimaIKimpan tzetzeliuhtimanii xa-
; chan cL? ̂ er}f saaiacacimanh i n tecuhtlacaçauhcoconç'. Ocafauclaxcanoma. 
^ . j ereshjQ ¿ejli chihuaca^onekkoin iquaxaxamanca^inípohpoiolocamMic-
: johsr&na Seño- dan coliuati, yhua in itiyaochihtialoca, in icljfatlacolxindcbfiuí 
rá? Ewztfia. Âuli inaxeancampanoçonez t iez ,campa teneubtiezincatitla-
4çy>srsjb» j l çopi l tz inin toíIaçpnamzinSsnQa M a r U í Ca ImeloncanBianaj 
* e¿¡ n&guva mú • oncaa mona int^tiqttiayaociiibuaz i n cohuacocane, in coto 
: rtñsadvtitie-ses xtnacktin v in tlacaçiQ i f i eloqpatinioquetsaz, in dacamoticpn-
hsmbs^yds- mocniuKtiz yÇan ittiuice tiquimisna£DÍqm> tiquiccocoliajriqui. 
fgrdsmdos def moyaoria >mtlaye mihrk:-<juitlalia i n tlahuciiloc in riafitfccdH 
f m y Ufanias naraicpiiiztlí^intlalitlacolíaelelKiiHzrli, in tlahtlacolneicofaíii. 
U¡os dsfij. fer- t h , inic yuKqutoncan moteEÍà( pone haebos )mosinacíitú m Mie-
J ' í fisjitelnfsritd t í a n c à u a t l . Izcatqui in huey tlattoimasii Dauid ítlaLtolcin. 
m&itàeí CA to B ^ i ç f à t e i w b k . & a t t i d e t ^ r u d o s f B w a d y m a m . q . r i . ^ w 
-ffí ã ap re f&pto í imcKhaelyebuatl^queinmachamiinhiKlquitcteuhtziriqajzrii 
I leéaçareU y Babilonia ipilhuan > Kcsebaan: zuk ye i t ec í i in cbicahuac led 
•'a ! ãefutsfssctetK quinímUequiZjteckech inca tíamoriaz . l a ynfcqtà ychuanti» 
Babilonia daca qmnebiulifjue in topi ihuan» in oquintetzammic 
5*JaÍ, i j á . t ique, ínoquimniimÍnqueTyfauan daHíyc <jtMiihiuhu«ecqoey 
inca datlamodaque :yeliica ca inquexquich yc oteclircJiBique 
Mir^c^Za jítóf m Babilonia daca ,çannoixí}uich ín yebaantin ye tolinilozqae, 
^ cens ÍMÍJ a i t f ic tfaiiHyoliwlálozqHe, & e - Ca ne! yuíi carqtii in Dios i luiHcú* 
'Mi hijaragemSyJj. tziftjybnan úlatzoiíEetfein Tkk tecpan íz in . Inin teutfehiolli ^ 
^ r r j D m r ^ sjoissí^imiiali inSan3omcímítecIipatahqBaílacíeIiuilB,tab 
letratenà (m^acequiliz (,Ín ipan pobut Miaiancobuatl ípiiíiuan, ixira-
hsfuyas. cbbia.n ^ínabmoíiciBacaí iuaiqoe i n btiecabuaz,Ínnianai,ili 
tnozcaltíz, çan yc mman ihquac in ye pebuaz»in ye Gtstfij ah 
| | Í j-Cor. r . noce ixbuaz ikzmol i f i iz , çan niman iciutca riâzinehuaKjue, 
M BhnüttettturA- ticaeilyayoquixtizque , auh yca titbmotlazque , inetiincotic-
¿j/flíá ei ^ÚÍ kuitequiiqaetn toTecuiyo I E S V C H R I S T O, in mocenehua 
^ gpenfumfd. t e i í . J b m i n , k e s t q u i ü n e l a b a a c a i n i t l a b t c l a i n Dauid . Osera 
' j í í i . jmçto^yjcmi- mackbuelyebuatl, quemiuacbaiBi jcammacb imakekdjtf* 
''-Jtoibatiere•> y iHacbycnopiIíay€buaíI>inIiueIquineIIitiayocoronaz,m(]ai' 
M ^ b r S í s í e f ^ s tzúiebi)32 i n M¿íííffl cobuall ¿s inacb > i n tapàçol t ín í abqualî  
.:* S E & M O Ñ ' S E G ' V N D O . 
^ ¿ i z , in i abquaíneicolriiiz, in ichiimaloca, in itequipano- âefoTiencâàt \ 
•{ga-tHííabdâtoiH, in ahmoquiyeyammaca, in aíimo quicaUo- dejjeos -. faralñ 
•á-^aB-iyí^lo, inic ahmo quicelrisquinequiltiz, inicaíiñjoque mereja j7 fe ¡ 
•feíjsÜtizin-iyoiiíitiacGiocatzin DÍÍM , ea yeBuad fcdel quícnopil traygãd cofen 
íaiciqaiinomaiicebuíz i n llboicac neceñtíamscÉtüiztU-GiQna. h'wiíéío ^ u í i w 
OiStíaÇopil^11^ •>1133 ^ue' x i n i t m a í i , mahuéí ximozcali, ma dela'aA^á, " \ 
faÁúmkmsyzhua ximotetzilo) ximodahpaltüí, in ahmo achí Es fuer catena 
tcíffamitilictichuecahuaz , ahnoço ticcalíoriz jaço ticyeyâjna- esChrhwàde 
•iasinaiiqiiallaelebuilizrIiJiiaiiquaHanequiiiziliiin ipapobui fecharlos de tiy ' 
ífiíobuacocone, i n Mictlan xinacbfin : ca inda richuecabnitiz y à arrãeenys ., 
^•bsâetuaiâres 3 y admkteres) rfioyoUocsititía, ht&eiyaz, manaz, de ray^ faeg? |j 
fegynaíiifâlrizque, feuciiueintin "Miüjan cocohúa nÁjcbiboátq: a pvmcipü, ;' 
aiquifeto2fleqm,«tfccdí2Ínteiníâ:i^irí3bdaTOlti,ybuantic mteHeue pxo ^ 
SHKhibaaiUfiiz, ticinotcquipsiiolbniz. Ve i|tíinpa aÍMiioteliHÕ apocoaldejfeo, ü 
e liélitic tichíiecahuaz, çan niman idubea ticHK^obpoloUiz, y cofmthmento 
ticqaecbniatiloz , ticqueebpatzcaz i n cobaaconenton, decern- dehiutpa. <• | 
ffiSMíKízizin ecii'uasinacbtontli .Indanoce ac^initztMidà- Lasmaúscofa. 
'éfcÍHdzñequiz,inaçoocnaitiãeoysíi>vinonamacbyanmítzhm ñh^ 'yqinr í tS 
GSíáabnocodayel^li^qmKztH'míí^fenebmJia^ín mitzneb- d jwccjrj /òs 1 
Ji^feí ínon ca còfiuacoiietí, ca cobuasinacbdí, ca'monequi in bijos.,y de gene 
ffflfiím^níctiibcadcmqyaotizjixquicbicainoydb, ixquicbi- radãdeldemò. • 
íãínoílabpal depebuaz , ticpohpcJoz , inda yeibui dyollocbica Sinotumeresv f 
fefeítífoilotepiczricjintla teoyotica tíhueytiacatih, inda t i - mmotaroml^y 
^ÉêpebuanijcabueíyeinezcacandoçopiI tZín i n Tlaíitoca de lúbre deha- \ 
ÇiíiiapUii/inyancuicãqmmocjtiaxaxainaíriliinliuebuecobuaTi, cho para tecer \ 
fedâkíacokabtli^ndabtlaeránandiímrcbinlitkac . Aúb'inií- las waemneŝ a 
Sotlá^pitein ,-in dacamo íxqutcb fflodabpal ,inda nydFcoço- mde a L s S . 
^ a a y í n a b m o biel tiqaimiñoyaodainMíóran'caBuacóconé, V i rgm.&c . 
fiéis motlabuiz, in monechícabual, in moneyoUalil itíucbítib Que haze d m-
vtz • Quenin quiebrbua in piltondi , in ayamocenca qui mquãdotecía 
^ tnad , inda cana oquittac in cobuad ? ca manheatzatzitíbue- culebra i Vafe 
^quttzatzÜia in inanrzín , íbuiepa cbitonriqáíça^ tbtic iraquí al regaço de fu 
^oetzi^oceihuipilndan calaftifanetzí, maquiribuetzi : qttfl- madre dedoto 
^ya in ñ a h i n d t . No, no, noriaçocoBetzíníleótíniaiK -farih in \es,y < Va la re 
ífeaíliaoâie huelquifatoíma, ça qmeboq^ízteíiehaaghtobuá, cibe; y regala. 
Ttt i j cobuad, CfC. 
5i> E N L A F i & S T A - B E t A ' e O N C E P C l O N . 
VWfB coÍKiatljCOÍffiatl, tequaai, tequani t a^hmajantz i t i rn tó taá-
i', j ytraha-'p-s açu- nanahuatequi,qmnapaletihuetzi , imacóchcoqqicehuiya ,^ 
!"•• J dial&SS . V . yGliaUa^akoçW^a.<^emm3chocyeamecIimoydahaIiu!yaií | . 
*• Fuesqmtajfie- l iz jqu^mdKiie^chiDopahpa^uiU^K in icueauntzioco^ 
* ' joroí refnbira imscocktzinco&BKckmatzehii'Úiz $ i n imancatzincoameehmope 
i • la facrããpiaa pet i l iz i ameckmixay^japachílbuiz mamotlaçonanti in SanQs 
i"1 y i r g w jiacu- Maria intlaameclmEXtíl i i , caixpampa amehua inMifibnco-
âistdes d íiidfej^íGaaaquimauJaeatttaianqgKeqLíaínmaiijan.quinioietzag. 
: Rayendo de la h s íys : aiihye ibskpatziíaco aínitztihui i n amotíaçommzi&jia 
.' fer^ieteUfer- Í£l<^24nco^iaaÍi«aâzÍHCoamnK«}aetz3 sínktetzincoammopi* 
* i d ? y & / w l ^ o a Í Q u e a ^ n y c a ísechaiopaíe ími lk , araecíunocneíili: nç. 
jugsgiom a daraachíiitica, Eèt^-otka, £e£t?iMEÍCãin amechm^làtiacahuaí 
! ' , t i l i z , ameel i5 ic^ef«pe«í iz#— 
f H ; *" Auh in axcaanotUçopilhumè > max-icmotiarziJilican, «• I F o r i l l o Kjoi tetiincq ximocahuaEan 3 ga ytbmtzia amechiBopielti, amecb-
™l" çueelL o¡f(tr cOiÇen-furcgago) i raamalhuaztzifico{á/«í «íe/íaj ^fflechoa-
-íarefcera. ^ l ü ú : iniç ahmo itla çecòc , teopouk<|ui s tecpco j tetelini > 
iii í lac 3 mken^a lac asqfúmonaira&tzque i n M.iãlan cokati 
Denota excU- í n i c a m m o t d í n ú q u e . l y o notlaçanantzinè ^ma íoçan'xm-
iy m á o n a h fa. kualr iniaoj matopanximotlahtdtiuinointceococan^tema 
-çmàgimVit- mai ih t içan^a te tza i^^mcant i to toUni t inemih .Tehuarz in ti-
íÍ-i .¿..-i. malwíztlaçoÍGHpouin Ín Di<s te-Ttaczio. Tetuaízín tíiaaib^z-
^ . riaçonaatzin ín DiosTepi l tz in . Tehuatzin titlaçoyecnemaaiis 
i í i D í o s S p i r i m f a n a © . Tehiutzin timahuizda^oteupaHcalUiEt 
i n fanâifsiiHa T r i n i d a d , ma siteçlinioniacalEíii in ticflotlaç^i 
Sziniin .Tebuataúi t txOchidaUzin, tíyeftfaltzin»tiParayfotiin 
i n TeaiaquísEÚni, maxiffichbuaíraoyollaliiitzino in rítlacoxii-
nemi ,-ia ticocoque, i n titeopoukque i n titoxOTque (/o«of fs-
i re i drfmdtityy necefiitados) ¡ÜtíbuaçomÍBemi ( Í^Í» )in E1Ie[1f 
i imtifiemih^ aehicMnacatincfflih. Tehuatzm ÜRchcqu'uñW-
d4ocaJcziii i n yeaeehcaoiaimntí l iui i n tkachtopaittebusiiifi» 
Projèetafine .-Tehuasia timefcieiliiiitziii > tiiaiçtewí^uP* 
in y^aecbta mifí^j&itilaii in h m l m í ^ e > ia fflfltfefej1*8* 
\. . 'í ! 
fapCBlsàtiik&n y i n tzonizraqae, i n quaístaqm, i n ratròr-
¿¿fme .í'.Teátiaziíi ttncihostiaíitocâízin, tincikiagiitecuiyo- f-'oí íeíora/o-
íaaínAnge!otin,iriiifaH2cac.d3ajitque. Tehuamn tincihua- JÍ K . ^ ^ ¿rf 
tlalaocatzin i nCemanahaac t í aca^ i l hu i cac ,yhuan in Tlal- C í d o ^ y d e l a 
ticpacnetmh. Tehuatzin tmreopixcalzinin ApoíVolofms , ma Tierra. 
aqaiiamopslehuüitzíno in ixqmdirin nepapaníeupisque , in 
kelisiptlatzitiihuan , ín huel ípatiüotzicziliuan in motlaçoco-
Ktan Í Í .SV C H R í S T O . T e h u a t z i n tinnecMcahuaiitzin , 
Emrepíltznr, tínnedaquechiltzin in hueiiuemtin tiacomaiiuíztía 
ca]itBfl ,Ín kíandtilicatzitzibuan , in itlachicauhcatzitzíhuan 
inSanâa Y^eiía, ma xiquímmoyokhicahmli, masiquimmoyo-
^içaltdilí ãr yolçotlaa<«on, m yolpexaftoton, m-̂ hmo chica 
ísaqse, iriabmo moyoííali pal t i l ia , Ín ajuno momapatla ikuicpa 
in^bjeHíoc . TeimatztncinKyacacaCzin tintezcatzin, timoc- Vss Señora fo- ¡ 
mhln m yolíochipaíiuaque , i n màcaçan soctítzitzíntin ,"in ys E x f y y ca-' 
incíldcktuíiinjminâquiztinjinicbpopiicíl t í in Virginefme, udille de Us 
tacu'alc^v'inázniotena^Titzinohua .'Teínjaraa^Éjne^oIlalica- te. 
mnínycnoei&aatzkz^ini&a^cabHiyájisayeíraélIamati in VosSeñorafo-
inydiotzin ? jnaxiqatmímxift^ífiíi í&nfómaceíiualtzítziíiuan, ysconfuelo^ y 
ffixiquimnécuíliliin inchoquiz jiffimisayo iií-fcnohuehuen- fortalecí delas 
tzitzin, in ychoiíaraatzitzin > in quimatentiíi^ítze, quimacui- pbres liúda?. 
oiifiLaitze . Telíiutzfeíysquene tmteyoiralic^tzin,tintetlatla-
áauiitiiicatzin m óiotoHóicaízítziatín j in aíioneímatzitzin ma Vos Señora fo-
açámmotlaocolfii, ma-^áquímmocnêlUiftfíiò ¡n cencamieflin ys la que confo 
ffiraixpantzíncom^çohua ^i^raptlaitlaiiiajlnyuiiquimotíatla hys a los po-
eiaítibmtze . TlaMocaichpíaJidàntlè, jtotlaçomahuíznantzi- hres^einterce-
^,ílíiuicac cihuapillè, raa x'iteeMiuaímbmachititzino, ma xi- -deys ^ordlos. 
tedabiiaimolnamiqmli, matlacaíiua^ma ycnoyohua, 'ma ycno-
ásiaatí Ín moyoliotzin, yzz in mohueiteicnoittalitzin xitecH 
EKKmtitzino^itechmomachrtocstzíno inic IiueJ timaqmçaz-
S®)iiiiçíiaeUÍraicztotepuntoquilízque yccnemilíztica ,quai-
'!^3iaB3s chipahuacayeliztica yea ín Gradar-, inic ça tepan 
SK âaatziaco , mopampatzinco , mocamnco titocnelizque, 
Ttt mopaítzí 






^* E t t e t M a m l pong? otros femanes âe h limpia Cmcepé^ 
deU fâermt*,y ftcratipim Virgen Maria madre de Dios^ySefa 
rfittuejlra. 
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_f itzinco zipalipaqmcan into-
léããyo: occeppa niquthtoíiuajst-
^ Philip v 
ta ú Apoflol S : 
Pablo mefta car 
fer. La.iprimeYa\ 
— d e g r e n , api del 
bleu que pojfevt engxax del cbriftiáiifmGi 
_ í í i _ como del melius efyeraitex la eterna Mm 
pabjaqaicaii. I n in teutlahtolli notla- aaentumçA. Y dixe dos \>fíçs Cavdete, 
í^dífflsnè , i têcopatzincoinDicKo- prqueaf! comes dvèlddú et mat-, y dáf¿ 
guikiülo ia S. Pablo inic quimaraa- ¿ujtodelosvndos, mefia tida tixfexdo 
dakciíÜIaiií.Piiilippostlaca . A u h j c « Íi^uietid->ytemrâeccKfciem:Í!i:api 
tecíiffioaonocíiíliainaxcanSaHÜa Y tmUenes déUâo elgifto ^ y contento de> 
^áa,imccaímotei]uantintÍpaí]pa- losSanBos^en efta-tida gi-̂ mdo dela.. 
qon îK) taiiaíiuiyaíque , ípampa in quietudde la conjríenaa ( Secara mens 
i^idamantlitarneliloca^icoiech- qaaji wgcomiuium .Vrúu.i} . ^Yen}* 
mcncüli in toTcoein , toTlaí^oca- OÍJ-Í de la efencia diurna. 
tan, in sxcan in tidolbrnqmsii- ^ L o ppndo^ enfeña palha de/br efia 
Há in iilacatiíimD . ^ Onda man- alegria, que e¡ en Dios: con puridad ^y 
tü acraoyollotica notlaçopilhuanè, Vmfieçâ de aUa. LosmaJo!. Qui tetan 
in ayaiBo yuh nifiecaquiztiíía itlah- tut mm mie fecemt, <& exultant in re-
tthzin Sand Pablo . Inic cenrlaman - ha yeftimis. ?rou. 2.. Pero bs buem en 
&, ca in ayamo militoJiua , in ayamo D m . Ego uutem in Dominogaudebow 
milicuilolma in in tlahtolli inaxcan exultaba in Deo lefu meo .Hat. 3 Y&t 
ashtohua ^ mccuícaeíma , ocacíito ofrrffáríí. GaudensgandeboinDomixOj 
"joimibcuilíiuiya in Sand PaHo. Fra C?* exuUèit anima mea in Deo meo. Quia 
¡«inoftxiconuerfatiomCcelisefí. Vxde induit meyiepimeniis falutis, indumè-
Sàutorem expeSamus Dominü uoftru to tujliti* árcundedit me 3 quafi jponfian 
Cbrijlm j qui reformabít corpus ' dematm mona, C jiwj?jjw/am orsa-
Tct ¿ i j tamW' 
¡ tetm mOfinihus fü i s . ^ t f a í^é i ' . 'Ñh i ime nnmãt,azis nòjfrá cohjfgiírathm ii¡r^on¿^' 
i raipnelQhifttam dedegrsrfe ds w f e r'ipiti±f?te.Ts£. j . q , n Nof t^o lm. 
• /iw ?Í tie Tvr/í yeftidodelastefiidttras r è , i n toccnejpiliz ca Uhuicsc in o 
de bodas.que f m la gracia, y Charidsd > 
ydem'as virtudes-, Y comoquieva queno 
pueda faher J l ejham-^raeia^y amifhd 
He &Í9S i femf?e dene y in i t (tin e&e re-
, çífe } y toy dada, labàrba- ffâre elbvnt-
hrs. Bec&u<shomqafrfw$èreft%auidxsl, 
mdetemrdCfoijlrazo fea "ma alegria^ 
teatetapldHfd 3 yhumiiddd , áas » » los 
mfermes. O fâoryttèmedefpráwran. 
Yct iâoEbid ic ineni ih intoTemaquix 
t k a t z i n l E S V C H R 1ST 0 , i n ^ 
ceppa guiiñoyancwiiaiz in toenoílaca, 
natayo, i n qmtlayeyecalimiz isiífo, 
nes í í l in ia icayotz in . A u ^ n i f t a a ^ 
hv&mqmTm i n Epti lok ia axamwà 
f&nèHtía. Gmdété in Demm. ^fcãèè 
ontfeiftantü, xicffioyoHótkaii a i a 
EpHtola, y h m i n E n a n g e l i o ^ n E è 
neufequi, i n can huel ipoít , i namic. 
Y ç h i c z c z i t t f p a a EuawgeHo, onou 
^meperderlvzdTèjjièãt) , Nfrefek-fe- nmscfcttiaíú queníntiâoceiícaiitrilr-
m ejjò y çwe, Dtif&ms proge êfh. Y A-. r. Üzque i ñ f ofrtntzin toTecuiyo j m to* 
17. No» bxgj; efiaè %m)i¡wf,. I n q M Tla l i tocatñ neHitlamallcellll3ÍíIíKa(, 
•gidmut, wiotímur, sSí- ftmus . 'Dexaos mie finei toííialiceliualtíz tíaocdílii^ 
S)a magefitd r no tetàendô cuydadõ delas í 'téoyotica ídoliuicatz, í o^mócnilícb 
cê/is à e l m m d v i y m e j k goçareys de teffiacehmlnacayo. Aah ÍnÍR,teoyo-
fetmsa j k i ^ . Sit bois. Que d cmfmhy cica pahpaquíliztica in muchilma:, 
yfxt^iquebs SanBos tienen en efia "vi- ca i n yebuatlin pabpaquilhtli, haâ 
âÁ^eífundado eneftaVerdad , ^«e ,DHj monequiin iíiquac oncanetoliniíiz' 
jppe ep. Y api deqa Ds t i i i . V'Yómdebam t i i : i n yul í quiimilitalfcmya SafiSiagtt 
jjõmbSímmifyeBumeo femper,ipioñia Otfimgsudmexijlmate fmresmfñcm'ú 
adextris efl mihi, necstómueamur. Pf. • tetatkmsliariasincidèritis.Ucekí.c.titii 
25. Muchípa cépabpaquiHztliípãxicmaticãnoteyccahuaíiè^íifii" 
quae laieâlaniantii ipan-anhuetzírque i n teneyejecoltiliitli. 
Auh i n ycain in teoyoricapabpaquilizdij bud muchiímsz in iflc 
, ' teupobualiz i n teis teyollo: yebica ca yuh quimihtalhuiya in S. 
\S^Augu¡l. Aaguftin. Tokens de peccatisdolet y de âobregaudet q.n. Inda 
mabceubqui yc moyolcocobua , yc motequipachohira indabtfe* 
. i'-- co l l i , aub yc pabpaqui i n fietequipacholizili, i n thccajéiü. 
Çannoibui i n axtan Apoftc l Saníí Pablo in ipan axcan Epiño' 
latecÉmoniacbfitá j in'quenin totccb moneqai itretzinco,^ 
tzincò 
^f l i^of^ccabaai iè , ma mtK^ipaíteckpaRiíKo-sipabpaqm- Ccwo ÍOÍ /scS 
ípjjniBk^niinífitalíimzneqm S . Paijío. NoríaçobHsnêTHflippós m delaydola. 
.{ÉC2e-.i¿laEquimati , ca ipaíi oannenca iti tíateõtoqailntH'; o tria ÍOÍ tt*K. 
2¡qi¿ttóffiaíiainqaahuitJ-, intet l ,yí iaaninyèíiuantmDiablo- xo a ¡^puerta 
SBSíiraíiqaíntladjuiiiiayah: auh in axcan yeanGhríflianome,ye 'U<Gtòfié, 
í^miximachiiiajyeanqmmoHeltoquítiaii içaíiIcelt^innelli quees-el conrfci 
ícálÍ,TÍafitohiiani, fp3Ínemofuiatn,TernaquixtÍ3ni intoTe- miexítíâelyèt-' 
aiyelESV C H R 1ST 0 . AUÍJ eanotemachrihiea inoaRqui ¿¿dwo Dior. 
-iDixima^Hi^e^inoaHqntmonelfoquitiquetóTeeuiyoDios^c • 
'm&ityMtohaa-) ca teoyaúca namonantiin, namottatiin ,-yhtfâ IZfteeseloffí-
fflffioffifljaeítficaóh. Atàanquimar ica nican Rontó;ninemi, ni- m i í ã p r ^ k a -
ÍKifiiâecac^ria)niâeraaí:l3tÍ3 inSan£ioBu3ngelb:.auhmaci dor , es forrar 
H^thKca.amodian^in hueca snnetnifi . Caye ah'mo name- al auditorio^ en 
$ikakia,c2iiayo}loití¿nancate, moimaztlaenamec^iiolnaini- lafees y hue-
(jalKv^oan-aiHopampa iiicnotlariauhtiiÉfinéniiintoTeCHfyO nas cojlumbres 
íESV CHR I S T O , intoTeyocoxcatzin ,toi1açoTcmãquíxti f«ta pàrknctay 
taran;Aoíiinaxcanipampainnamechamatlahcuilhujya,inic y fufrimiemò} 
aMessKcíicnetfexoz, in ipan íneltococatzín t o ^ c u i y o I E S V y mlai'mtaem 
lífRi'STG ,-in manei amavccqtie(esfM/?ííí¡í^niteaíiua, reñir deChrifto 'nro 
fó&ne.dostoxesítiahm]OiynaYa}atKhi¿GihtdQzque , a'npi- Rfdetnftor ^ . 
üaiátibzcyje, antobttxozque, ahnôcqaficsltzaqiàlozque, am-
íBcaíiijiíècozque^Tiimanahde.amecbaierídSozjàíitk amech-
tíóáoltiz: ( Wá-Oí detenga, aefioruejcafi õcttfica spa ximcfla-
•'íti3Iitiqiie£2acan( efad fimeí, o fm-te:en d U Jbaet^xicmotla- • ' 
^aammacacan( esforçãos taliemmente ) in inelfocacariin toTe-
^ T o í E S V C H R f S T O , yhuan irtéRiiícrfxifñix-ctJíÉican. 
^âyehuatz in amopampa oayocsõtcIcHíntóíoc^-eirecoinoc, G 
^•âàlòcíyhnan tepanotfiiâiioc: Auh iniftdjua^, inic tiica 
'^offlsninem!, caahmompa&inemi,^3ce^ca rfiicftfemamli te-
^ f t t d i n r n i q m x n a n i i q u i , maça» & \ \ ^ \ ' ^ r p r t i f r A h 
•* j Vvv ineltoco-
; I indtopçscgfz^HórTçcaiyo lESV; CBt&JiSTQ, yhqan'inicî  
"!.'•;. jnecbcaquit í : yehuatl ipampa nechrolinia in tlatcotocaninieiii 
." 1 Roma tlaca. Huel anquimati ca nican peohtka, nclkjayoria 
* intlateotoquiliztH,auh ahmoquicahualiztlamatizneq, huelytè 
' . - r^Kporello,àtx^n no aK dedexar la ydolatrhyyc cenca nectcoco ŝ 
: \ ' . , i n n iâecahual t ía , inni&epolol t i^ , Aubmaxcancentlamandi 
, *. ycnMecfcsoncrtzaznequi,yhiianyciiamechixikiiiachtizneqiii 
;. Oaar ,_y ^ - inicahtle amecbtlapololrjz. Huel n icmat i , ca inocipanamofe 
•' • serjs»pro^ri- teotoqailizannemi, niLe&iamaGtHmamopaiipaquili2,inairo-
fateYes de iieyollaHHzmuctibuaya , í nahmoqua lH ,ahmoyeáli , imyol¡ . 
y&datn^yge tlacolocatzín toTecuiyo Dios . Ca yehuatl i u tcquitlaqualndi^ji 
ú h s . Y el yen- tkhuanaliit l i , i n cihiiaíícaíieahuiitilKth ^ i n cuicatl, in aetoti-
• -Zpt f i iy holgar Uztli )yhaaniateca:ampa1ipaqiiía(tecapahpaqui/eí:iw¡^r/edel 
Je del mal age- malagenoy'm ihquac illa ye moroliniaya , ye • daocoya-ya in arno-
so. yaohiÈn > i n anquincocolkya, cenca ye amahahuiaya: no ihtta 
i n ihq^ae tetechp^itla ye ammotzonaj íya , noycampalipaquid. 
I n i x q u i d i i n , ybuain oecequimiedlainandivcaahnKKj^ali, 
, . ca iyqíiíitíacolocatzin i n toTecuiyo Dios, ahmo quiinonetpiilm. 
yersyfáçj^igi Aqh izeatqui i n qaalH, yedl t paHpaqaüiztlí, in quimoneqmliH 
IÍÃÍJayunos,o- toTeciàyoDios : xicraocaquitican, cayeIiuadinicacoca,Íiiine 
rramn^deuacioy machtUoca teut laíaol l i , yehtiatl huey pahpaquihztli ipan suqm 
(iijoi Jon d d inatizque i n daisyeyecoHzrii , in i x t o ç o l i a l i , in necafeããliãlí, | 
; . jfciritu. yhuan in tlateomattfizdi. Yehuadin.^yliuan inoccequiqaalíi) | 
y^a i iVi rn ides^a l ipaqa i J i z i í i ^ ababmyalizdi ipan afiqnina- f 
Grí¿/<JrÍ4^á.íi];que,.Í2CáíqBÍin"occedtlamantH huey necoikonoliztli,haey | 
¿o fe p^?/coietimak>li^iipananquimattzque: ^ I 
^ o r / ^ C í w / ^ / S J a m a c h t ü ú q u e t a T e c u i y o I E S V C H R I S T 0 ,yehuatl i n ^ S 
delaFee, qoacipampainett^ocatzintoTecuiyolefuXpo antoHmiorque. | 
" ai^pimiiht^osqije, ancocolilozque, i n zhnoço ipãpa qualli ne- ] 
tnilktiiantelchifeualozq, ceca hueiamonedaniacÊtil miicbüraB. ¡ 
>toihui i n ibquaçipãpa antohtocazq, i n ancaltzaqualozq) m^1* | 
-tlaibiy<àuiítiÍozq i n tUnel toqui l ízdi : ocecea yc asnmotlainaci!- | 
t izqiie: yebica ^ y é ^ m i m a c e h u a l b u a n , y c s m M h m ^ ^ \ 
' CQtJQ \ 
c . 
^ ) £ f a i ' f e s m i t h ç c k u a n in toTemaquixticatsMi fdii-Xpo, 
Ç GasdsieinDmm femper . Inin-EeutIaíitolíí-,yc tjiHmo-
ESgjcbíii in-huey Apôftoí S. Pablo in yeíiuantin P&iíip|$eHÍès: 
aj i iÉiascãçannoyehuatlTcíamèdimoiionochil ía inronamzm E J H^ísfa? de- " . 
á i f e Ygiefia i n an N . zmcchmdlhmlia í Ca ye annoiÍâçopiJhuã fear contima. • 
iaoaaqoicsshque in tlateotoquilizili, càttetsincG a m p a à f l j t q 
jçamoÊeyocoscatzin, in amoTeínaqâfSticarzí , Wt^àtrmcoã. \í% 
BEnflii i s toTecmyo leíti X p o , í n nellí Teut l , vbuan neííi o^ch 
di. Ankia axca centcdi , Õcendi yc namecí i ixt lapozneg.yc na-
mechnacaziíapoznec^ic rramechixtlamacbriznegñmc baelan^J 
laEÍzqm d£ÍqualÍt,in qraonequilfiaDioSiaiíh íhfleíaí i jno t^ia-' 
Eíinqinotiayeíirtilia. Xicmoca^ficã cSSi nebuatí,feueíi nicitiáfí 
ísaá^ehuiya, anquiiemohua m paíipsqüiiiztl i , in ncyoIIâliliE- ; 
i kxh rn ocmcanipan nemokia in tlsteotoqmHztíi: m i e â l a -
fflndrcatcainimpafapaquilizjinínneeiielquixtiliz muc-bihia- - ; , 
j^erafuconfolacion^y regalo) in amocdfiuan , in aktoo ^ualij , 
kaíiaioyeâli: i n a b m o ^ u i m o n e q i í t í t i a i n TloíJtie ^ a b a a ^ ü e , 1,1 í 
któEeauya Dios : aub in axcan atjcHioaííiotecfr tnoííeqüi iñ a* 
tóm^iiimipantlaneítóqutH2tIi,inCbtifHañ^0tl ["HueJáii i - M ^ ^ j j e i ^ 
fáiaaíi^yliijanacquilnaBitqui, cainyebwecáubÉGSEqBÍfeíai fâj3teker'yâ%< 
jákjBquiiiz catea , i n í tàue l i i iaeb v i s "ihfteyoHáiífíz'iB qtíiebi- ejlrepauaa 
loa^aryehaadin h u e b a e t í j i n a y a c a c b d í ^ í m a n y e o l l i ^ t o i , la cafa, z?c. 
Üijeckiaicaliztli, sopamicar l , tccohuasotializtU, teakilisíiif 
Hàaii£ií izdiTmnacaqralHdtvhuÍKinam!kt l i{^í^^ EJlo fe trate^ 
S$àmii2Íiz.fhÇdecaÊri ^ y t h h m n a ^ f i ^ ^ l ^ a ^ i ^ m ^ o a c a i dexe confotme 
^¿^Uhmdaca fa^Xch^ i zxYi i - ^e j i t en&Uc^ ' ) ybuafi-ÒCj d Us ctfnlves 
fe^jb-iapBcbteca^incalpixqíie/iTíriáfeíiiííbqiie-. I n i ^ u P Píega à Dhr-, 
^ l O a o c j r i o m o n e q u H n a x c a f f V c a i y d ^ a é o f í x r a f z i ñ : in tó- Ma\&éfhoy, 
yek 
ESf^Mi , . .1 1 . W S S ^ Í * j â W * ^ ^ ^ g j 
cemnoh-
• ' Q M X Í 0 ^"W- cempogbHlimi ÍR inmahmitrlikica catea . Ceca no íiuei ¡n 3 ^ 
; I-1 (3 aalgtcp Ca- neyoUaliUz catea, i n netçcuhtecahztli catca^tmttoliuaya • yfá 
;:;:j;«//er!>. necequihoacatec^iiliztti, in tbeatecBhyoil , i n dacateccayod^ 
i ' ] ) y ' ; tkGockqak^yot)'.:yJ«ia»inoccequi in huel anquimati tntocaitl 
; i ' ^ . inanqwmõfflacaja,âi^uÍJnQtocayotiaya ; auhcaaocinoaniQtcdi 
¿ monequi ' isaxcjn, cayeanChr iü ianome , y i imn Imelanquina 
ti caDiaHaittayecokiloca catea : ca in çaçoaqain tlein-tecuisoi 
: c a i d i f e c h c a f c a jca acá DiabloitechpoBuij a , aulicaaocmoDir 
; ablorne imeciiampobví ^ca ye ittctzincoampohuiintoTecuiyQ 
1 ES V C H R I S T O , i n ç a n I c e l t z i n i rel l i Temí, Tlahtobuani: 
ye cenca àmcAechmoneqQianquicenrelciiibiiazque inbgebtk 
teGtG^ití^i-' i 2 Diablome^tmHnamicoca. Ca yeKuatl moneqni 
inascaniaieoyotica pahpaqmlízt l i , yelraatl namechmachti:. 
ne^ i^aamechi tc imnequi in tk in^aub mquenamt, ca ÍK ?̂ 
A kgrms y go q u i . Ye&uatl ye xipahpaqsiíean, ye xabahuiysca , ye xiniocu& 
Z¿tas i y daâ tòQocan^ycxiiBoiianiacb.ticanintkncltoquiliztl i , inCfcriftk^ 
groáis à Dios noyo&yinoanjçchmíjínsqwli toTecuiyo Dios i in aimo. epatu 
de jfoysChri- t^que^-tíí-ahmaqaifi^mi^otiaque tnamonafeiian,ÍiLamoíta-
^ i ^ W j ^ ^ * 1 ^n^ ínaf f iocu^ iWn^inaMócth i íaa í ix ipa i i i sc iu ica i i ÍHic-Qa-
^ d e t ã m a ÍÍÍ?, njèeíjffiwnaqyisti í í ioTec^i^Dios.in .iniroacpaDsHoine ::x6 
'%: • q t í i 1 a a i M q i í i c a & c a c e n c a p h u k a n i n o a n q u i z q i K ( áe^n^ i r -
p-¿ gwfolugar efeapafles)Auh occenca flapanabuiya ye ximccmkó 
n o a d ,yliuan ye xtcmoyeâenehuiHcan i n amoTeouh, mamo-
TlabtSãcaízin ca, oan^ehns ícemihta lhml i i n Ilhuicac tiaktoca-
y o t l , eaaínedunomaquiiiz ^ inda ipan ammiquizque in inelto 
v- cocatzin, yfojan i» qualii yeSH nemil iz t l i , i n quinionequilm: 
auh yc ipamga; i n tojaaíiÇLin SanSa Yglefia > teoyotica tecíuns 
páhpaquüiz¿«iíftiííia s qmwihtalhuiya.Gaitdete in Dm'mfeB^ 
q.. a . Noteyccá iaánè mochipa teoyotica xipaiipaquKan.--' 
. v D . Çaudete-.&.c. Auhinichuelanquimelaliuacacaquizqjjeinifl 
msneras tÉHtlaiitolü jSektomoceqtítanquíiiiatizque^ca orulamantli'B 
¿ealegrtaftiri' | a b p a q i B l k t l i i n i c pabpacobua. Iniccetrtíamantí^yehtmi.i 
tuâ Í,j7 Mwídí- t e ^ É í k s ^ h p ^ p á l b t l í > i s yehuatl yc pahpaquih in isqmctón 
• ^ j a l t i n ^ a í n i n S a s a o m e , muican Tlaíticjjac, yban Biva 
**_/?« ííofma- ^ ^ H ^ K á t J : U í t i C ) m i i n p a l ^ ( p ^ c a a y c t l ^ s z , a y c f o l ¿ u Í 2 -
s mr s r o s m -AIDES' I S T O<L& . ^ 
¿q^ ' . f i im^ah^qmks tü^a i i inò Bueymscliom^.-ca-ia^bwan libre, jigtificSL i ' \'[ 
nai^idaccfeaanibipiE^Hcakjk^ qoiceniptáíáiaaiiijiqíjfejiii. /as. ¿oc -parfê^ 1 •. ¡-
jHSíáíía paiipa^aizdt yydiuecaafejotiÊZcaycáiiocjCâ-teiitíaií e/íe eièãkefk, ¡ 
tiãnKffiéntÍEripiiíimii MiraLam-jíínce ^il tsin 'koca caíca,tl£-, ritualX hs-dés,' ' [• 
wèjin.h.adiyac2-ipan Abraham- Imnlúnaeloqukfailimliiái fe^í-, Us obras-, 
^cedboauitTaiii in Hmaei, rlamingj.tladaBuKcIhtãjsaní cat(K, hcarns'^ -y, 
m^xàiDçÊnx\éfo!&n-r^^ os éuy-\cfae¿; 
HasàivmTelniâti tfsaEtcÊoêa3$iã?e^ísya,^màíflí^3-ÍBií* íf^f. 
^c2cíneHn.qiialtíny£áán^yiraaíriíi¿bbíbcol^^iine.yeppa Quebu'en&m*. 
aÈpsffièjui^incdahHeHtÊávyíiiiaii atetíelimotta ..-.-Auhiivcí- dre fftètetãtn 
^ciiii^iHasffiiBiocáeE^ícaaímiOTnjon^ pognHenocaJio-
mÉqmniakiraHizque0t^á3ÉocutíEo^^ue^ííMa:vtotláfqyi. « e í è ^ ã f i s s • • • 
feoiá^^urea: 'AbrahamrT-cmoíèejwipacbQjahínocquiàueícac; dejW htoífá-, 
afcistaTecuiyo qutmdnestíií inAbrabanj-ícquiinolbuili'. Ne cas.Y- alcahue- :" 
fàtiàstma-jfyçyiim fyfêTpmo ^ fuper amlh tua-.omwaquçidixe usi mnéas . 
táSKra.'íMái&Bcem.eiuSí, qxi .-Macaffloximofequípachoin-ipâ Gea. 21. 
^|Í8>ndÍ;-^haají nripanipa motlacocibuauhrkíáxqwch m Qxandad mak 
%83iiitzrÍírm2monàrmcSarra,sichcekaqui ..Ca-çan icfl i n tóe mh^eve. 
w^ípm - Iferc i tecà quica z i ra tb camecayotl-, yíiuanítech qi i i - ío | fe re^e ^ 
^iíi.l!eimqnÍ3tiaiii'VyHHani|i2n'neÍEÍzin'íxquÍc]roniraiízil' w^?r v^e^eío 
^onittiitzeaqmti ,ybuaiT ontmitzceírnhialinji. Auh noye- a D 7y-popfe 
tóãtícsneuli i n morlacocihuauh, aiequintin itech quicazq, enfos wajiGtq 
P^as niquicadíz, ciakccoltz; yehka «a mopiltzia. In oyuh parfw /aj /a 
^eAHí^iain^iraairoquitàtGCacinickcocihuatih, yhiianjíis #acabara 
^ i^yhuecaqmuí i tkonenntoh^- i ce l in l íàaconjQcauh ío que ella m 
«Ktàiaa^Baziít: ycbaad oqnimaxcati, oqobaodatquttiin i a » p i o . ^ 
r,j' " ~ Y w i i ; ca,itlat- I J 
;."..SG.tísr.if. O^f Teíiñy-oinitratzi'n Abraham . InyeíjuadJfaac.iQitlaçopil^in 
• • i'lS^Tf!"! o.^.'(¿i Abrabam'vwezcaomuchiuhmfcoyoticapaíipaqmhzríiraahii] 
•';!•! á i r ¡ R i p ; & « é } lfmad;vinescaoiniichmhiaiTÍdacpKpaíipaquifizríí>çanceia 
."" afár¿frd-mapire hitrXySiíh.CEcemms iTÚhmhuan.i I n ixquick-iD lepahpaíjuilti 
dobfero, y no vehusntm i n í t b c o p í l b u s n D í o s , i n ihquac qoitta iniílactitusl 
ptrrfigiido.Por í i í i an inDios , a u h i n í b q u a c intecíimonequi la iríacluiirjalhiá 
. q j u e ^ J s fe''- ífl Díoéí^<^á^fapâqt iá^sfe3l iErf j ' a , yhusirycquiarofecietie-
' kipp-jjújilss. h'^'ípsá^^umméñie^hmíizrlXimii Auhñnñhqm¡cqm]st3. 
raiqiii i t jMkíKac«paÍ íp3í |a3È^^ocksi íca- paíipaqui, mora:' 
Tfitifçf&è fgu- injeíJaStóCÍsia T'iii-ípa«^sa:ca^ractii ítía:hiíiualt2in in Dios. ís 
fa'd^'^io^i- yíeíiíiamiftyuV^uicfifeiaía ^caqusliijyeiVliininyoIio^ai^iis 
f¿Któl yè ífwiti t k m ifmaczÍH;Íf33Cí.'Í^Teterahtiii ífefaríambuani;, ao intecH 
: - c"r ' iei^aifíéfeifciifeiá'í^ísceiíiícpahpaqoiíáioiótçámihaBMpfài 
tplpijfríiqíiX- i w p m s i ^ J ^ à h i n a ^ m y ú s ú a u h á ^ , abnroíqmaic^eâenfii 
et<n¡ftm delas hifííía Tái^'afc@ió*líisyey<3GCÍiiinic-atÍí,inicíbqua,yhãivk 
c&fas impam- miichiikilms'i ca míecpaipantlaí i t lacobua i n a t í , i n tlaquslli, 
/ « ííaíw à D . ybuan j« necbíchihusHzrli ,yÍ5uan yc paHpaquí, yc ahatuiya k 
iro? Wtiíftí Dias, ca--tpamp3 ín impafapaqtiiliz qoimoyolihtkoalhniyâfa 
d g ü m p l a J ^ os ." '£l!iaft>-HiA'eíui3'ntin: tecocoüali, tetolitoca, tepnaiiuiyaii: 
t e ú e ü i cofaf ó Q t q ú m h i n m n d t z í t í l h i s é yinyehiiatl quitohtocaya,qmnih 
áefte-mundojy íliâyff ifac'yyhñan<pittí«:hri2neqnia .in tlateotoqoihztU.Caçj 
•J /ifáai- ¿wfíat nbyuhquíchiíiuaíi in yehaantmqiimtotoca^tiimmiSiaW'i"3' 
Üg, , dS.faí-eí /df. t in ^ e d i n , inhaelyecneiíHh.-. oubininipabpa'quiliZíCaa^ 
fíif.i: '^A :" r qualli ¡ á h ^ y e â H ,33ímonaÍiuee3Íiua2 : in yubtÒEoçocIíma» 
•«l v • T iff dacocoaetl, ca çaflitoiyulj lò tocozquein abmoqualtiíi, \rm 
^*5. -.i mrt.ye8:invcat|HsbmGtsk:bibiriiÍ2 iquimmotGtoquiJK|iat0^' 
- - étóyovíníhãuac^iaiDiE^emarjahuatí Mif t lan ÇIÍÍBÍBP"*' 
j ^ aqa^sd t^ - in i â í j qoá í i i s ^ f abè^ l i thhtlacoilaelpaèpaqm- - • - j 
i ^ í a i syeÉua t l^&mae l -quiODtodaja , quimiftiaya i n Kaac. 
^tàrinífecittez^iimaciíiohiteoyorKapahpaquiliztli. In i- Goip^irt tm^ 
sáBcaTBinca moyacfchwkúríéncz in oc csnnermh in ichaíi ^«¿Wízsacijtf-
S ja l i^ f i fa i^squ í ln r í i - , quiyaocliihtia, quiinÈia míeojroã- -¡ 
gpiíipai^uiÍGtíi^iiiquaKacliiiiu^irtí quiyaochihna i quirc^e--
^tg^ícbi iu^inahqu^ÍachihuaIÍ2t l r^Ip3i i ipai í i , tonanui i i ' " l 
afiâíY^kfe^-Ca imacíiio y ineica mucíiihua in'Sarra, in ini-
ñfe'Afaraízsin, ye teclimonoíiocíiiJiainaxcan, quimihtalíiuiya. 
SmkteinDoàm' fempeti. q .n . Notiaçopilíiuanè, ma yehuatl : 
siála^dacatvmceoyprfcapsíipaqy^iz.di.. Mayáinat l itech x i -
jâíàiaifcamfJíiiel noytáíocopa ínnaniecbi lhuip T ínic leoyotio 
"ãi^shfsqiíhque. Te^nk-matt, caoc ceqaintiti nemih, m á i - > 1 
âoffittisrí qoimocuítlaiiuiyah in tecçoticapalii^qmliztli , in 
fá'qgíKákiíya -Tíalticpac palipaquiJhüi, in atyecpabpaqai-
Í2tíi>;ííi;yêhuantínxii,caiyaoí]uaniiirxos,macamoiní^iisi- Nofean de ú 
sSñlitKán '. AithinyeÉííantininjyufequiniHíaquiíKÓEocah, miter los molos 
^SteopaSSíjaiítoca ( fvpreficrex , y amepoxev d les d?m<tr-) in 
f ã ú n i yecHn , in qiiirbyef¡tta , in quiteíchihua in a í iya^ah-
^qniliítli: in yehuanrinin incia ajnechicoiiitozque, íntte ame-
¿&áiiiÍ3(]8e, ma câmoquewkkmihuacsn in smoyoüo. Ma ca-
fá&ípinàúcoihz&íati\ití3 eamonbxiqünüoHfiícan-v ma' can 
'SifaiBjaM^hiy^ljtftcán^sirfíoqiiichbuicsn, yhuaiíisâ ç a n s i 
feíSJKíriicaíi í'ÜHiíyan , yocoxca in'tloc ¡n naiuac siíolo-
f '^attieiein Dotzim fempe'r. Yeoãquitnocaquirique notlacopil E . 
Wt}è,ca omlamanííi mpahpaqmUitli. I n k cent}amantlí> in 
à#paqui!f2 THtisps-c daca, ÍRÍC p.-ibpaqui ahqii2lrin;aiiyec-
'&M£&tmy<nicap3hp3quÍ\izt\i., ye pabpaq^hsíüiiya in qual- E l cotento.y a 
^ y ê S á Diositlaçoliiiá. Auíi inaxcã ffia riquiiracã, ma tiqiiic tegriaâzhs na 
^pcacãia íent lsmamxri pâíipaquilízcli, qüenaoiÍT aub tíéyca los, es co^^c 
^ ^ a ^ h p a q u i in ahquaitin^hyeam: yequene onça mottaz í hcos^y faem. 
^oadpabpagiizr i iekhuüonijneconií temolon^matataccni , t i m . 
yvv ni j yhuan 
V : E l pipy y D ^ a i a à â t d i ne^ l iokãK^in i i tnpá í ip^q í i i i í z a h q u a k i á » ^ ^ . 
Í^;-|ÍOÍ> « C(jmoeÍ.|Káitia^qumenekiiHa Ía-iropaÈpaqmlÍ2Ín yoHococosqiiç,^ 
! ,¿6832*, j - j l fgr í i yolíotíatuelt iocatoíontia, yehtca c í tkhtlaeolpàhpaquilizilt, 
: .vmsor.fdewtá xèoagiofciivt. q . .,n . I n Tfalttcpac tíabtíacoliaaDj. 
•• . D . Aug, i m e i n pabpaqutH^ícaírael yubqwi ín tmpahpaqíiiliz m yolfepo 
' feáj^íe Í Ca in yoildtlàiiuelikKatotcaitíii, ta ssUcifatlaéijlMp, 
ÍH ahmocecaliah ^in^quaihuiiiu jcaoccenca iiiquacluiet:a,flc 
uxnbaihquac pahpaqai i n ikquac oHcntí, dana imin incocolir 
^aaby:eiuiad y.c pahpaq iá in ahmo Inieí qutaiatis ínaíiino íiigl 
; ^ m r i t ^ o i ^ i a i n i n h e Q f a u i t i l i l i z ^ r á i ^ e o h i i i e a r i a q m | 
s Proa, i . -dfapa: teutiahtolpanihcuijiuhtoc . •Qsi-feU^mtut-iter-reéifim; & \ 
i ' : imibaUst' per "pias- tenebrofxs- 7,qid Içtaníur cam male fecerint, ara!- | 
g . -taat.mrétus-pepmis . q . n , In abqualtin, ínahyeí í in quicatuaii 
¿ 1 J¡ .. -mdabaac olitl i íyíiuaaquiíocaiñtlayoíiBalolitU : pahpaqutiji 
§!¡E ^ k - : . .ihqoac©íiahdacoque,yhijanah3hmya^ctòcholQliHaini |K9.is 
^uickcehcahuebuey tlalmelilocayotl . Yubquimnra qaijffife# 
•íiDiznequinndahucIiloquequirlalcabuiya inqual l i , mçlémic 
ob t l i , inyebuad itenahuatilczin Dios, i n vmpatebuka ,mvin 
pa tlamattiub-in Hbukatl ihf iccaui tyequi tocâb , ye quklaçotk 
^ ye qnkemoKoa i n riayohuakdrfli »• in, jiptlapololtiliztli, in temií-
•¿.j tiani tiabtlacolli , Í n t e t f eyôbosya^ t l aSa ,^ teobuicanaquí^á 
jy^ patíabuac cAtli qut té i t i i í ia»qui tensmiÔia^ in tocbtli > nfâ^áí' 
,'|'-: oímiquireto&ia, in retlaxapochhuiya^iníçatoyahtáyayiiíttít 
j i - pexibuiya , inMiaiantchuica . A u h inibquacotlahílacajíici 
j " • i n ibquac itla abmoquaüi oquimotequiuhtique, in oixt2Ínt:o,o 
l- -ycpadzinco nenque ín toTccutyo» ca pahpaqui, moyoHafe, 
, imetzca , cam^baloliua, cbociiolobua, mibtotia , tlatlan^mq^ 
:cuÍG3,yiH3qttimma cenca itla faueinecuiltonolli oquirnixissiá^ 
inipanixquicb inçaço t l e in / t n ç a c o q u e n â m inbueyfl' ^ 
dahueBlocayotl,. AçodquihíGliuaqi iencaoniqiKn HIUCÍKI*) 
^ tleycainpalipaquijinaiiabuiya ? Xkmomzchiú>yekiC3 
itcà 
fedutó»8^ •> câ oõíiiiÍdq«e, d^nauoàxâo,ajranifaciicpiK, Quehatafa^ 
f ^ s m h m ú , ca ynhqwieinia oqaimonacayotiqoe, oquimomi- cometo ejía vn ' ' 
ya ique joqa feüe l i ca i i j a tque íOcahmyacamatque inthhuelilo-peccaãor è fus\, 
l^£áí:palípaquiÍnycamyoIÍa;mo7Òfk]ia. Auh ycafaalniiya, tfidoslComh ;. 
jjKidioloiatia in i nnacayotica • yekica ca in íneamanaliz, in ine co s o borracha • 
ghahuiliz tanima, i n ítoca Affediones. I . pafsiones, m mà- de fusfafííoes. 
¡san atl ítech aqui, ítla yauh in tonac^o. Auh «i màcaçan oc 
áEjfleeh quica, yc i h u i n t i , yc cepobua, yc motrapololtia . Y- l i 
to-ipampa paiipaqui, ychica ca tíayohaayan, nríxtecomac í 
ceai ,¿iifeahnioquiniafih in canin I m i , incaníntlaniattihui Si sduirtiejfs 
Anfeiatía^iittanitlaiMyohqiliztli ininhuicpa Ít2tiub,ca mo- el pecador el ' : 
aiitiliuetzizquia, tuaitzinquiçazquia , hualmocuepaiqwa , y c / » a que TM a ' 
líotílqcetzazquia , yh i ã in alimoqualli pahpaquilízili, clioquiz- parar^ poruêtu* 
á^daocolh ipan quicuepazquiah : aufaípampa in abmoquitta, ra fede tUm. 
iuslinioipan tnoyolnonotza in icatzahualiz tlahtlacolli, in t iya : 
£3,ifl ipototica, yhuanabmo tuc l ipan moyolnonotza in ca ce-
câtesiairauíiti in ifeopohualoca , in iyoiihtlacolocatiin Dios, y-
iffiauiffcontoquilia ín cemiheac tetiaiíiiyoímiítiJiztli, inahix-
mmiquihztetlatzacuiltilistlt, in aheíiualiztetelchiíiualiztli , yc 
{alpaqni, yc ahahuiya, yc chocholohua, yc meehzotzona, yc 
ffloquequeztlatzinia. lyoyahue, in tiyollopoIiuIicaiIattlacoBua- O heo,y defuè 
tn,tlcç3nnen yc t ipa l ipaqui in titlahtJacoliua ? Ma sínechillmi, turado pecador '• 
ssiacajiaçoquiritlantonhuetsiZ i i n timoçoquineloz , in timo- de que te ale- • 
cacahuaz , in tímotlahyeloz, cuix yc tlpaquiz, cuix yc tahaHin gvas,y recibes 
yaz in tlacamo tiyollotiahuelÜoc ? Auk y c n e l ü niinitzÍItuiya,ca contento ? 
Keíftiáiam tlahtlacoHi oc cenca tecatzaub, cenca tetlayelnelo, 
iñdkmo íñacb. yuhqui in çoquirl. Huelnelli yollotlaliueliloc, in Simüe. 
ityàn iyollocafopa quici]iliua,quitequipanof]ua 'ín tepuzmac-
qaaháitl,çannoyeyc queclitecoz. Çannoihui,yollococoxcató- Stmíe. 
& i in aquin huel iyollocacopa quimahna, quichihua in mecatl, 
JípiiefozTyc quechmecanoz . Noyhuanyollopoüuíiquiinqui Simile. 
tecomaltiz ( el que enádtejfe fuego ) t le t l , inic tlecuiloloz . No Peccado mortal 
yakqniin ipahpaquiíiz tlaKtlacohuani, ca i palipaquiHz , i al-a- es effãd* con | 
bniyaÜz in yoüococoxqui, xoíopitli, nextecmlin, afequimah- elblbre fede-' 
"^l ioqskhiímaxolopiyoíl^nexrccuii lot í :yehic3inrciniai guella. 
' " ' : Xxx ar . i tbh-
£ 7 , D Or. I H . E>E L A 'D V I E N T Oi 
ws aníclaíitlacoüt ipan pohu i , íntcpuzniaeqíialiuitl yc inixili jye. 
'•,'( s AÍWK-ÍJ. htcaliueUyolLocacopa i n k riantiacohua : no yKuan ipan moma-
fxegpco I t i i n chicahuac tlamalintH mecatl, yc moquechmecania :yeque 
.j jermlmhs fs ne ipan momati i n tied, i n oncan cemihcac tkcuiloloz, tlatiloz 
': ' tbrafe. cliicíii noloz, chichinatzaíoz . In to to t ! , cutx qualli yez inpaK-
^ Teria bueno <j paquiz, i n cuicaz , i n ihquac yeomotzonhuazhui, in omotècpa-
: iptt-arofehol- hu i? In tequainmiztli, i n Cnetlachtli, i n OcelotI,cuix pahpa-
:'- • pjft i y cjnU- qiiizquc iu ihquac oquimmaclahuique, in oquinclaxapochhuiq; 
". 'V, ps^c jyò ê Cuixahmo ixquich ontlami i n inciahpal, inic temacpa chuazque 
;( ü la-̂ o , a poi'l temacpa qmçazque ? In michin i n oquitolo in coyolli, in tlapi-
•:• fs enligó r Y el pi loloni , intla pahpaqui, ahahuiya , ca ahquimahmati yez, xo-
toba porij fs c- lopipohuiz, yehica quitlaqualmati ín imiquiz . Izcatqui itlahtol-
tramfj í Y cl tzininSanft Auguít in . Gaudet pifeis % hmu-n imtemt^efcm 
'. pecepsreftrjp deuorát : fed cum pifcjtoY eum traxerit ytoryiiefilur^ifcsrams .qn. 
elan^uHo? Pahpaqui, ahahuiya , mocuecufiohua in michin, ínoquitoloco-
yol l i , t lapipiloloni, in idaqual quitoiohua i n pahuilli: ^an in o-
^ . Au¿ufl. quihualquixti , inoquihuallaz in michpipilohuani, tonehuajtlai 
hiyohuiya i n ih t ic . Yc ípampa teutlahtolpan ibcuiliuhtoc.Sóí 
fifces cs'piuntur ham , Jicutams liquet) comprehetiduntnr: ficc^ã-
TZcclef. 9, tar ho/nines tempore maio , c m eis ex templo ftipevuentm . q. u. In 
quenin mírntchtin matlahuiío, pipilolo : yhuan in totomc p îS 
Com el -rjefea- t inemih, rzonhuazhuilo, matlahuiío, ahnc^otèí:p.itiuilo,iíiaIi 
dor folo musf- m o í n n e h m a c h p a n , i n ahmoin yolipan: çannoiíiuí in Tlalttc-
_ ttrcielceuiüod pactlaca,quintionhuazhulya ,quimmadahuiya,quimics¡dan-
pefee, y nil? huiya i n miquizth . Yehica . Ne/c/f homo finem fuum.q. n ín Tlal-
boye fusrçj q tiepac riacatl, ahmo huel quimati iquin , qyemman, canin tk-
llegue al .myie miz , Ezonquicazin inemiliz . Auh i n quenin tladama ,ilapipi-
\o , o entreenU lohuani', caabmo quincocolt ía , ahmo quincuicuttlahuiya in i ' 
red: aQi el de- hule huallazque mimichtin i n coyol l i , inic dapipilohiu, ahm 
mmo fob pro- noquincuicmriahuiyamoncaSaquizque madac ,alinoco micíi-
íí&< yon? elddeyte chtqmuhco, çan quimittitia i n intlaqual, yc quínyolehua ,quiii 
d bonbre yy el yolchololtia. Ca yenelli yuh quíchihua i n dacatecoJod, in qui-
de fu toluntid dàí ia tc tbihiyohui l t i í izdi , quimittitia , quimixpantiainpalipâ' 
h fe w e d x í n U quiiiztli , inyuhqmchihuadapipilohua , tlariamaqm, coutiaB 
í i ggf^a. incoyoi l i , qu inwni t t i tu i n raimichtin i n tlaqualli jocuilin. 
aluído 
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¿BDCooccentlamantli pahuilli: cscánoyubquícíiiíiua in tíaca- Cowo Umzig? 
tâíkà., ye teca mocacayakua. Yhuan in quenin ín cihuatl, in q quiere coge- ''. 
(pimakiiíiequi çayoltin , in ixoc , in icen , ca necuhlica qui- moxcâSyonta c> 
jjràfliariloliua ,aub in ye micque çayoltin rHnecuBtibuí, in on- jr.ielYrtaoUa,} .< 
talscqnequimortraqua , mrKoncontlemina in ipaliuarcon, in defqueejlad? 
HOC. Ca yuhquichihua in tlacatecoloti,in tlaJitbcolpalipaqui- irohscuhre^y 
fctii quireittitia , yc texochinèneftia ,auhcàci , quinia m Chxi- quema : api el. 
feno,!!! ihquac quihuelcaqui,in quihuelitta tlabcbcolti > in dsmnia hdagt-' 
qaicelia , auh in oquichiuh, conilpia, inic itech momati rlaktla- co r l deleyte d& 
colü'auh inohuel qu!Ípi,niman quihuilaminh Mialan . Y c i - laculpt.crc. 
pápa,i]iic techtnopalehijiliz in Dios, yhuan teclimomaquixtiliz 1 
initrinecan, in ipcuhyan iteneyeyecoltilii tlacatecoloti, tiah- Lo | feha í ¿ 
míiaai, tladadaubtiloz , ne^ahnaloz, ekiciohaaz , tiaccoyaloi, h^^aro . "nm-
cljocoliuaz . In tlt]ahtiacc¿3uaní , ma xinechilhui, cuix ahmotic zethi tentam'' 
jnati,cuÍKahmopacÍ!!huiin moyo]lo,ca intoTecuiyo Dicsq.- nes. 
iHCCrilítica , yhuan quimonolquizcaittilia in ixquich Tlalticpac Oracw^aymo, 
aucíiihua , auh in ixquicii tobui, toncmiliz, totJalnainiquiliz, fofyim >y la-
timan in dein quin tiquilnamiquizque, ca ixpantzinco catqui, grimas. 
oaLtleinmàcaquimohuecaimfia ? Tlapanahuiya inte xoíopi- Grsndip'ma ¡o 
pciimzinteíiaxincaciKuatl, inquiceliz , initlapecíicoquicocíii- curd del que fe 
tiimtcpanyani j tetlaxinqui, in buel ixpan in inamic in quitr- ctreu? à o^en-
tieí.Tlapanahuiya inic nextecuiltiz, xolopitiz , in icbtequiz, ¿era Diasque 
w ixpan in temeiahuacadatzonrequiliani, Ín huel quintíca , y- le ejíà mirado, 
han buel quiremmabtnaubritica , yhuan quitlaacoleímiluica, 
qoicuecuechilhuitica in i Efpada , inic quixiliz, quihuitcquizs I B m m t r t s f i -
WBtlahtiaco Tljpanahuiva inixolopiyo , i ahquimàmatca)o, miles, 
msquin modabpaloz in quipoQIantiüz , quipohpoloz tbhtohua A d Hslr. 6 . 
DiRey idacopiltzin , in çan icelehua, ín huel irech ihtatibqui in E i a ojfede à 
itlafitocayo. Auh nelli nimiirilhuiya , ca ochuaica, oc tíapana- D;OÍ nd^Síera^ 
toiyaitiicahmo mozcaliah , inic ahquimahmatíh , in rcxtecuil- y comete ¡mr-
'in, in xolopirin, in quimoreopohuiiia Dios : ca in ijolihtlaco me hurto 
iocatzin huey cedaximalizdi ,"vhuan bueiichtequiliztli s \hv.zr\ lo q mas es cru-
bueyteichtacarniaüizdi • inyuhteutlabtoípan íieztcc . Xiccaq. tifici d hijode 
wiilahtokzinsaníl: Pablo . Kurfum cruàfxemes JiVi mmpftsfúiu D¡cs.,en loqué 
Cri,©' ofientuz babea tes, q . n . In tliítique , i n catzahusque ria- esde /«partí-, 
Xxx ij hucliloq 
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••M'fhpot ípofht h a d i h q a e , i n teoiwfauatilíJitlacolmaní, yuhquitnma occectt 
'.'.¡.¿¿iicw parque CruuítechquíinQnianiaçohiialt i l ia Dios itlaçopilaia toTecuira 
'. ' . . i -k^f in dst. I E S V C H R I S T O , yíman qiñmixquechilia , quiraotetttitilia 
f inic ipantzinco camanaloloz,ipantzinconeqgahuÍhaixoIoi,y. 
I- ' ¡Sino eres loco huanicatzinconetenqueloloz . Auk inaxcanquenintipaftica, 
ii_ Tdequeeftxtcõ' qucnin tabahuixrica , ín tíacamo tiyollopoiiubqui, in rlacanra 
i" . . kentOyUuienão o t iquaihuínt i , i n tkcãmot icqua m i x i i l , t lapatl, in oyuh titlattk 
^ a d i d o a D ? co , inoyuh titlapilchiuh r AçoyehuaElipampainahmoticmati 
. . i i n cadehuatl itzonqmzca i n monempahpaquiliz, in can ilihuii 
:: f mahahuiyaliz. Iicatqui idtlein in techpa mihtohua ín ahqualtm 
floh . i i . inahyeftm . Tenent TympMum <&> Cubara j t&gaudmd fmim 
l - Qrgini. Ducuntinbonis dies fms ,©» in pwifto admftm dtfcsiiik 
•• í q . n . Quitzitzquia •» imac maní i n tz i l in i huehuetl, yíman ika 
.' l huaca mscahuehuetl, ayc quícahua i n teponaztli, 3yacaclirli,co 
'• í Çolodli, yhuan cenca pahpaquí in ihquac quicaqui Organo qut-
notzona , mocuiltonohua,motlamachtía in ixquichcahuitlTlal-
3 ticpac n e m i , auh ye çan icuihca midihuetz i , poliuhdhuetzi,^ 
"En^nabúr^y huançancenneixcueyoni l lo in vmpaMif t lanyc ontemorilitie-
cerrar d? ojo fe t z i h , inoncan datzacuií t i lozque, tlaihiyohuiltiiozque, in ix-
jlwn âl lnfierría quichcahuidomraonemitiz i n IcelTeutl Dios, auh ye cemili-
cae monemitiz. Oncan quelehuizque i n ma miquícan, in mi po 
i P y ã i . 48 . ] Íhu ican , in inaaI i t l e r ican , i nmapoâ lan r t can ,auhn iman ak 
, mohuditiz :cain cemíhcac miquíztHquinquaquàz, can ayc tia-
Srfí^oc. ? . mizque. Quiamrs fugietah cu . q . n . Ca i n mrquizriichohhi-
l imispampaehua. A u h i n isquichcahuid nican Tlaliicpaconen 
YM'm Vohre | que^nmac íhu icax to lpohua lx iuhx iqu ip i lh ohuecahuani, ah-
He eneras éter- de ipan quipohuazque , i n màcaçançancenneixcueyoniUo ipa 
\nosmmetor>y quimatízque :yehicain intonehuiz, i n inchichinaquOiscemili-
• efia¡ feuáado cae onyez. Ye ipampaquímihta lhuiya tn San&olob .Sáo¡¡d 
. ;Ú WfcíjJimba- Lus imp'wuvi breuis f i t : gaudium bipockrite ad mfdr pm^i-({^' 
-api ppHia de Huel niemati, ca ininyeflenehualoca dahueliloque ,ahniobue-
j j ! ÍH; peccadaŝ y cahuaz : auh in ipahpaquiliz i n inedamachtiliz teixcuepam ,1a 
U*i tebueluesàD. da ixpanían i , ca yuhquimma d i lcz icmñl i . Ca yuhqui inicnon-
í jg, i¿r 10. quiçá, inic dami i n ímpahpaquiliz i n ahqualtin, in ahycflinim 
jSM; 1 tctzaiidalwdUocpc; ca intcchpa teudahtolpan mihioíaia. 
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íãffií gtuâij luãxs ocupa . q . n . I n itlaaca, in itzonqnizca i n Prea. 14. 
TkbkpacpahpaquiliztH 1 ca yehuatl in cemihcac choqmztli^e- '• 
aSicactoaehaiirii, cemificactçtíaijuelisnaiiuariíizfli. Aud in Admres. 
ajean nodacopilbuanè,in oanquittaque in cadehuatljyhuan 
quenami, yequene i n iczonquizca in TlaJtícpac paipaquÍÍi;rli, \ 
m sineciiyolpacfaiímitícan, aço izeck ampachibuiznequi, ca 
TeneOi ca yuh ninomati ca niman ahmo, in tlacatno anyolloco-
csqne , in tlacamo ãyollodahueliloque . Auh intla aca nechtla- ".! 
daniz, nechUbuiz . Tottatzine , cuix ayc quemman tipahpaqz-
quein nican Tlalticpac ? Ayc aia quemman ticcahuazque in cíio 
quiztlijin tlaocoyaliztli ? Xícmomachítican notlaçopilhuanè, No prohibe $ . 
omSanâ Pablo, ahmo techmocaíiualtilia in teoyoticapabpa- Pabhel alegria 
M i z t l i , i n k icatzinca, ipaitzincopahpacohua,ahahiiiyaloin ygatpfymtul, 
Dios-.çanyehuatlin Tlalticpac pahpaquiliztli. Yehica ca te tò . antes nos exor-
tocoyan, chocohuayan , neteopoliualoyan , yhua tlaraahcehua- ta a el ojimel 
loyanintinemih . Xicmomachiti intiCbriftianOjCa in oyub mundano. 
áátlacoAdam, ahm3yeíiuatl yc techmomacahuifia in Dios in 
iTlakkpaâzinco , inic tipahpaquizque , taLabuiyazque , tito- Now;pufoD 
ciiiltonozque , titotlamachtizque : çan yehuatí inic tichocazque, en d müdo pa- ' 
triaocoyazque,tinentlamatizque , yhuantitlamaticeimazque i - raque nos ke-
pampa in rotlaiirlacol , in totlapilcínbual : aub nc intoyollo ¿remos,Jinopa 
tliiiueUocayo, in tabquimahmatcayo , toxolopiyo, tonex-tecuí- raque mereça-
ÜOjcaahmoyehuatlticchihua , áhrno yehuatltictequipanobua, ms^ygrangee 
^nj-ekuatl üi tliitic , in catzabuac , i n t l a l l i , çoquitl, in tequi- ms la tida e-
tisipializtli^equitíabuanaliztli , tbmnnlizt í i , xocomtquifíztli. tern.ionldgti-
5uli ca ín teutlahtolH . E t Vocamt Dommus ad fletum &» a i plaíiãtí-, mas, y pitia. 
d eduitium , a i cmgulm f icei, w eceegazdim lef «M, occide-
vtittflos: zs"iugukrearieteSiComederecarnes , w bíbere ywuM .q.n. ifai . zz , 
kcatqci Ín inquaibuintiliz, i n imixihuinriliz in liraellaca , in i -
piílujanDios jcaquimononochilíz , quimocboquiztlaibuiliz , i -
neteopoímaloz , inic ncxima/oz ( ca inezca catea in riaiMji-
^üalizth ) ybuan inic nequentiloz tcquaqua tilmatli • auh iz-
«cqui caabmo chocoliua, ahmo neteopohualo, çã pahpacohua, 
a^uiyalo,ahmo n e x i m a l o ^ n netzjquabuazbuilo, neaxtla-
^ÍOifletzomlpilo : afamotequaqua ulraatli nequentilo, can 
Xxs Üj tlacoya-
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tlacoyamanquitilmatit nequentiJo. Ahnio ne^ahuaío, ahrnotíai 
qualizcabualo, çan ye miftilozque in telpopuchtin quaquaW, 
yhuan quechcoEonalozque ichcame, qualoz i n innacayo, yfá 
ihaàz i n v i n o . O nottaçopilhuanè , ye anquí motril ia in tleyca 
tleipampa techmomacahuilia in Dios nican Tlalticpac, inic tj. 
chocazque , titoteopohuazque , Si.c : auh in quení m Tlalticpac 
tet laçodanil i , çan icuepca quichihua , çan i n Ímpahpaquilh,iii 
lacohi 4¿ inhuetzquiz , choquiztli mocuepaz - aut in imahahqiyalii ̂ è -
teopohuaiiztii mocuepaz, i n y u h oanquiinocaquirique . Ycipt 
pa , ximozcalican, xitnihmatican^ xixtoçocanínicahmo amoca 
mocavahuaz, ahmoamoca motopeíiuaz i n thcatecoiotl j 
F . Auh yece i n impahpsquiliz , in imabahuiyaHz qualnemili-
E I^^? , yah- ceque,yccnemiliceque, tlapanahuiya inic qualli, ink yeôli, 
gr/a ¿e ios Sin- inic tecuütoíio, tetlamachti, ybuan inic e íehui lom, tenmlom, 
¿ío; I t d fea. jrech nepacholoni. Auh inic hue] pachihuiz in amoyollo jiotla. 
çopilínianè , ma no vhuan tiqtiicxitocacan , ma no yhuan tiqut 
Itacan , q u e n a m ü n impahpaquiliz , tleyca, tleypampa inpafe. 
paqm,auh cadehuatl ttlanca ,itzonquizca in impahpaquiliiá 
In impahpaquiliz qualrin yeftin , yehuatl i n quallachihuajiiik: 
Proa, z i . yuhca ín teutlahtolíi . Gaudium iujft eft faceré iudicim 3 «y fam 
o^ermíbus mcjiacatem . q . n . In qualli ye&U iyollo , yehuatl ye 
pahpaqui, yehuatl ye moyollalia i n quichihua tlationtequfc 
t l i , yhuan meiahuacatbchíhualiztli . Auh nè in inemsubtilii, 
; - ineiçahuiliz in quichihua, ín quiteqmpanohua tlahuclilocajotL 
Confmlo}ygh Xicmomachitican notíaçopilhuanè , ca in ipahpaqui!iz,ialifc 
r.v grande del huiyaHz, in inetlamachtil, i n inecniltonol in aquin qualliiyoHo 
Chnjliiwo, d inhuelmoyecnemicia , yehuatl i n idaneltihliz, in ixcoyan ine-
teftimonio dria yohximachiiiz , inicahtle iyollocommati tlahtlacoHi ,itedi co* 
limçumfcíen- nitra , itech commati ín ineyoliximachiliz > in ahmo teuhyo,itt 
Cí'á- ah mo tlaçollo, inahmocoquio , in ahmotlayello i n iyollo > in 
can chipahuatica, pa&ica . Auh in tehuatl intla ripaâmemirffi 
EÍ que tuuiere q u i , ma c$a\]i, ma chipahuac yc i n raoyollo, ma camo teutp 
luenaanfcien- b u ^ m a camotla^ollohua in mcneyoliximachiliz^'cmuciiipa 
tnijeidra hue- tahahuixtinemiz,yc muchipa ripahpaainemiz,)ebuat]niopH' 
HJ als^ru. paquilizyez i n ichipahuahz nioyolIo,manima :ca ncBimBt1 
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ijã-,Íiiiel tídacacotlamatis, huel ihuiyanyocoxca timocc 
¡jriyoíaaabuixtiez, in rlacatle ye mitzixahuaz , in tlacadc íc 
¡jütñssKptlaz 3 in tlacatle mitzixeomacas raoyollo, i n tlacamotle 
gÜiticycffliRpinsulitiz moneyoIisimacIiiHz, moconkiécu.Yc A ã mret . 
¡pampa nimitzilhuiya i n t iChrií t iano, mz cave çannen , çan ria 
¡ásipabpaqui, quinikqmc huel tipaipaqntz intla ye ida huel 
cTjíada jfefeuekicchíhua qualiiyeârh, inilayecbipaliu^ttca ia 
Honeyolisimacbiliz. Auhinaqmnahmoqualli ix iyolIo,ina- MaU canfeie* 
. pnteiiliyo,tlaco31o,coquioi anima, çan muctipa momaufi- cia gran mal t 
tabemi, çan ffliiçahuitinemi, ayc ihuiyan riacacotlamari, ayc 
jBCacainTlalricpac 1can muchipa mahmaubeanemi ,çã ima-
éaz in nemi, can momocihuirinemi, çan aLuic yatinemi in i 
vello, can yuhquin atocotinemi, yuhquin mocuícqirihuetstine 
n!!,yu¿quimma acá yeconanaz: auh niman ahmo huellapaccai-
tópttnya, niman aheonyecohua in tleyn tecoco , tctohní, ça 
ütópa moyolacomantinemi, can muchipa yuhqdn arlan ne-
ffl^hrfacacotlamati. Ca in tlahueliloque^ycnelJi paquiliztli, Lstmabimm-
sTcdacacotlamachiliztlí inic paqu í , ahmonelii in pahpaqui, in w tienen y>?rda 
sbíiiriya , ahnoyc tlamatcaca in inyollojçan niman huelahtle ¿ira degria, ni 
iaititic commati tiaraatcayeliztU , ahmo tíamatca ca ín inyoílo, pa^merior ,_7 
anmoyolmòcihqitineinihjcanyolcuecueptinemili , yolmala- ft dixeren que 
oBnahtmemih ,çan vuhquinehíramalacorl in nemiliz, çannê- t ieninpa^ya 
¿maítinemih,moyo!niócihuitineíníh. Yehicacaquimihtalhui hgtid menor 
ísmtoTecutyoDios, m riahuehloque , intlahtlacohuaniíi, ah tío ay que creer 
deimiiific ca, abtíe intech ca tíamatcayeliztíi, afilie paccayeíiz fes. 
di- Ánk in tlanel quihtozque, titlamatcanemih, tipadinemih, 
•kscoricare , tocha in ticate,aquinquen techihuaz , totlahto- I f a i . 4.5. 
Q>topilÍom tiaimalohua,aquin techeuecuenochichihuaz? 
••pin-tleyn quihtoz ? Muchi topetl, muclii tocpal in nohuiyan 
<**íayac huel techcuiliz, oyac oc ce hueí ¡pan motlaítz, ayac 
Kcequimaxcatiz . Ma nen tíquinneltoca, ma nen. quihtocan, 
nehoquiztin, ca çan yuh commotnlia , can yuh momati 
^rnoztlacahuiyaryehkacacanyuhquimmariatlatzini , inic 
^tixzimpan huallaz i n iqualantzin, in Ít!ahiieltzin3 in içomal-
^toTecmyo Dios, aoh in cacoquemanian quinriachinahuiz, 
Xax iü; ahmo 
1 
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•j í abiBO í n s e í i m a c h p a n i n q u i n d a x i l i z j i p q n i c e n i p o í i p d o z , ^ 
i j i ixquich i n tkcBtttual, quincempohpolhuiz i n intlalnamiquiKi, 
j '¡'1 i n innehmachiliz , yuhquin ehecad qmzt iquiçaz , pohpoutóai. 
5" j . que > caftihuetziz , ehcatocoz . O nican neztica in quenami im-
'; '• p a h p a q a i H z i n q u a l t i n y e â i n ,yhuantleyca,deypanipainpah-
•; • Los ji/Jlos fe p a q u í . Auh nelli caahmo çan centlamantí toc in impahpaquili: 
T • 'huelgan de la m innecui í tonol , i n innetlamachtil y ca mieccan quiztoc. Inic 
ghria de Dios, centlamantli, yc pahpaqai, yc moyollalia i n inetlamachtiltzin, 
, ¡ y d s que es nro yhuan i n iteycnelilitzin D i r e , i n a h m o ç a n tlapohuaHi, in yub 
i : ' bienhechor. pahpaqm i n motol ínia , í nycno t l aca t i , i n icainecuiltonol,iae 
: tlamachtil , i n itetlaçotlacanh , i n iteycnelicauh, in muctopa 
qnicnelia ,quitiaocoHa :çan noyuhqui pahpaquih in qualtiniu 
y c â i n , i n yea inecmltonoltzin , inetlamachtiltzin Dios: jliuan 
Defu etiCtftia- i n k muchtpa cemiheae techmocnelilia , techmocnoimlia. Inic 
don. ontlamandi, pahpaqui, moyollaliah , mocíaraachriah in qualtin 
ye£ l in , in iteclipa i n inenacayotiliczin Dios Ípiltzin,in yuh 
pahpaqui cocoxqminitechpaichichihua1oca,in iccncaíiualQ' 
t>efuNotii t i ' capaht l i , inic pahtiz-,yc motnaquís t iz . Auhçanno inlehuan-
efôl. t i n>yuh t ípahpaquizque, yhuan itechpa i n idacarilimn, ia 
yuhqui yc pahpaquicocoxquiin oquiítac , i n ye ispan catqtii | 
D e f x m m f e f ú c i ü i a m z n t e c a ü . Yehica ca i n y e h m t z í n nelli toSamariono, | 
teçm. totepixeatzin, i n yehuatzin quimopahtilia in i^qiííchrococoln. | 
Ca ihutin ín Angel quimpahpaquihzdalhui in icheapisquequi- i 
J/íii.35. caquiti netkmachtihzrii i n Euangelio huey ahabuiyalizdi. Ti- ¡ 
pahpaquizque initechpa ítenextil i tzin jinícomonextitzino:!!! 
Tfal. in . yuàqmíxpopoyod , i n ihquac tlachialtiloc , danextililoc. Inili 
quae ondapolhuiloque imíxtelolo ixpopoyorae . In ihquacon m 
í/ai 9 . d ã n e x d i i n i p a n t e m o c i n melahuacanemiliceque^uh in tnclí- s 
hqacayolioque pahpaquikí loque. Yhuan ín macehualtin, inalrç ¡ 
pehuaque •> i n tlayohuayan nemiah, oquittaque huey tknestli) | 
í De fu predica i n quimmodanexiihlia ixquichtin Tlalticpac daca . Tipahpa- 1 
3j>: cio^ydoãrma. quizqueitechpa i n itetnachtiltzin, ítenonotzalítzin, inyuhp 5 
paqmh damachtilrin, in itechpa qualli i n itemachtílizin«'1,a" 
"If^- 3- ch í t c aah .Yhuan inyuhpahpaqu i i nycn íuh ino i í r ona j i i i a i ^ 
t " ^ : ixpan ihcac > yhuan quiilacaquilia > cenca paqui > inic 
^ tolcaqu1 
UBU»^ — - J J 1 J — J — w ^ , - - ' -~ J j f i - , 
p^^yi^n<KíuKocoHE^ê,cayt]fepafe|HqQ! mittctríncato- ^ a r w . j . i ' i ' 
í ^ ^ - Y & ^ a a ^ f e i Ã y a i t t m i i i c & i n t o T e C u i y o l E S V X p o , Joaw.zo. ^ 
^^3 |ac«nèa kuey ycnrafem^ickfeqãetealiízHf, x t^càiXv "De fu dá.mk¿ ' 
ta»: inyolípafepatpú fíàeotl í in kecÈpa ipa&paqmlíz Hecmyir, Afixnjm^, •; 
ájTjíi pahpaeqac , mofíamacíiriqiie m itIani?ciitilt2Ínihtán- in y Xeniân ífe/Sf* 
t^qírimotfSi^aeíoTecHiyo. Típabpsqireque-inírèchpa ma pííir* janftv*0* 
S á ^ q m idfefecoKfeift, yfeuati in itectjia itíidípíímaltófiHaH Rom. 5 . * 
S^!í^&nâO )yh&n:ítecbpa in tonequetzaík /yítmnfttttíceTi 2. Cor. 12. ' 
fé i j^ifet ica iimcbiliDaz. Av&níná Ínicctíamamíi,in yeljoa Ategravfe- / « / 
líféCbcffifficeqiiejpahpaquiutecíiiaireíGlinilizCeiTianaliuac, Í J ^ o í í í e /a j í : S!; 
isílíjBac lèfôfeiliÉsló^ab yeqnthtolo Í cocolilo, te3ifeco,auÍ3 ferfecxattnes^ ' | - . | 
i^awqmtnKqQÍekahqisllnhíií talfeml^in áefHems^atit- •' 
ÉqaícfàÈaêiiiya , motíamaclitia, momaborétiíta^in ica initoÜni [mimes^ irald? 
iti¿,^c:p3qui, ye haeHamari ín tepinauIifiHzrii, in tepapaca^ áõesytfrêta^-f . f| 
Sáí.Síc . Yebicaipampaini t last laímS ,-itTfneíB3c cenca to-fcaWosej: por|' "• '. 
Èsc^bcimvmpa-I l í iu icat l i í i r ic . lit 'ibqnaeerr,in txqmdi ft&tlagrmYtí- ';¡!:!l 
j^áqtfflÍHlÍTqiiiBüeyjiiatiíiiibqtiac ipanbuerzi mpapante-^a^fe í ^a r - ' , ..' '• 
ÊtkiyoiíuBtiKztçrcííniKzfli . Imc':nauíielairá«tl}, 'áhzhiãya, i/á èhGloi-ia.- • • • ¡ . 
jsdjpa^frnitecíipáinTi^^ br ' : - l ' 
fSjáafiíyhoanipanipáinijfipaSiücniifc, ínínclncaímaln . t t S a & m d é l hey .' 
J ^ n ^ i t a n i a i ^ P t ^ ^ H w c á í t ò m c a y o p a b l ã q T i i ^ i h ^ ^ ^ í íe/«i 
eBpaiciiicaiiuafiz inocctnt láWñrff fobútkeccí '. Ca•tíiuün':^I^)^^í!A:ímoJ. 
fòípaqirtb , aÊaHtiiyab iii' tfatr-mtíalíiiac, in aqtiiqtie p í j j ^ f ¡m /dfo/i/1. .1 
âfelmiya. Aoh ahmonoycpabpaqnt ín mnealàiniaírê, i n nepe-Cor . 12. 
ncolÊ,íiíliueclrtlízinyébuanrininrecocdlicalnjaTÍ,inca , í 'm-Rom. tz . "' • 
p i ^ 3 S ^ c a Í n 3 ^ q a e t ^ t n H o , q t ^ t í c W o v á ^ i M ÍI . 
^ t Iaocoyain nK)rtíwique . Inyobyeí iuat fSanS loan *¿ciTca Los Smftofitf 
p í á c i abâbmx-, tn ihqoae quiinórrilí in irecftpá ipilbüaVi > i n fe fe«el^ rfe la 
ttt^jntin ípan n tmi í í nelríliztlí. Ipampa qtiimibiálíiwyá i n s. cayda de fus $ 
Pâbfe ín yebeatí tenfb t laçotHhdi , ípaí pabpaqut, ahabmya/egwdvres , y 
^ í i é ' W r k . Tlátzaccan cotitoqmlia it] Hímicac pbpâ^n iKzd i , mal hechores-- Ã-
í^9afeíahiífl?Jccttókác % è c n i k o D o 0 f f M á f e a c M r , ift testes pefa , j r 
Yyy vmpa 
I wãâefuc&y- vmpscalaqmsyeai i 'ú ieMÜiiz iMÍoaiínceánaíjuaáziiico^ñSÍ. 
j , it,yãxHO. eel TeutI Dios motecendamach^iliani, i í i oõqmz , in oomlaniq 
i . C?r i j . tecendatzontequililiztH. Ca íjiámoíbuiliz i n toTecuijo . Hsgj 
\'.: !• 4'eiranfe los ferue Ime jidelis , fupsr ptiucA fuijli fdens , lapra ««¡fe^ 
• •: * «¿«oíiílprff- awfiituam -. intra ízgaudim Domini tui. q . n . l y o , in cerca tíqua; 
í ' p0s J áÍ9n"íi niIiiy^íite!feyecoÍtÍani)iníitehuclydk)ti1inhiieIffiotechBg | 
" ^efoj Já s^o j . tiacaneconi , yebica çan qaexiquich in otitequiriloc •> Luel otic 
!.. bíattb. ^5- ch iuHi í iue lo t i âzonquix t i : ipampain , inaxcanoccencamiec-
, tlamaadi i n ipan nimitzixquctzaz , tlasommocalaqui in ¡tecem-
pahpaqpiltiajan, i n ítecentlamachtiayan ntóTecuiyo^ijioTlaií 
tocatzin. Aiihiteclipainmnetlamacíi t iJizyeyantl i , quimihtal* 1 
P/aE.Sí. i i u i y a i n p a u i d . Skut Ifrantiuw omnium babuaiio e^iffte.q.n, a 
l y o , i n tjlhuicac Sion, ca i n ixquicbt in maltepehuan cempat" ¡ 
'• Q m emolido i paqm,jnoceinahahuiyaltia jyhuan mocen£ui]tooohua,nioceaí $ 
y Uem el gno tlaraacktia. Auk xicraomachtiicaa notlsçopiiíiuanè > ca ia ye, | 
: debs hen an?- imadin pabpaqmikdi, i n k cenca inahurcauiiqui, inic cenca B 1 
tarados . pahpaquÜt i , ín iccecea tecencutltono,tecemlamacliu :ali!M | 
hael tenehualiztli, aíimo íhtol iz t l i , ca b u d tentica, huel maci- | 
if: • Tara te fiefta tica >boelmotqijitica jyhuancaa)xtiamn: >ayc tionqiiiçaz âk i 
¿ e b Tras/- poliíiuiz , a y c c a h a í z . {wuxitjmxs feixtenumpira )lnk cesda- | 
Sí.: §gtttattm. m n t f i j i n llimicac pahpaquiKztíi , síjuel ihtolcni , aliue! tese- ¡ 
4*.̂ ' s. hualcmi, syac huel cpimelaí iuaz, ayac t i i e l quhenquixtiz i n ^ \ 
5^. t . P í í r i . K i K m i . Y i A c a i t k h t D l t s i n m & n d P e d r o . í s ^ M ^ T í ^ i ' ^ ^ 8 ] 
V í ^ - geUprojjñcere.q . n . Inic cencamakpiçauíiqai Diosiittaíocatziiiy 
•macUiui c'emáicsc quimmotlamacbtília i n Angeíome, atino in-
l a í k cfcua ( w / e enfadan i om ksdaen r&jlro } can occenca quelc-
huiya, quimieoítia ín cemiheac quimocuiltonozque, quimotla-
anachtizque . Lçtitia w enanabili. I n yea afamo teceliuaJonipali' 
.'T:̂ -' paquilizçli^ ahaKaiyaKztli. A u h i n líàyas quimihtallmrfa .Gcs-
y\ '.' i ç m ú ^rfaáemiiuJHtkm . q . n . D i o f è , toTecuiyoè aíirao acá 
oquittacyca mixtelok^intlacamotehustzin, inqucxquictjifl 
V ' quenaroi otáquímmocencaliuilili i n mitzmochielitinemi,cacti' 
) quimmomaquili Ínpaí^>aquini ^yhuanin yehuatl qukliÜJiaffl 
¿ f i s p e f e c x * meiaSsuáeJthchiliiíalizdi m l u ñ i t i a . r k a m m i m o t U k s n DO-
loanci acjtáque in quimomahccboizqae intoTeojiyo ere/íd» v thu^ 
I&s^yíiuanaqmqijemquiinopsccanamiqmíhq, canelli ye- »aí obras reft 
^tininquipaccacKihua ,ÍnquimopaccanemilÍ2tia Dios itc- krat à Bia, , 
¡aiiaariítzmTyíiuan in ipan Hioyeyecobaa inqualíacíiffiLializtií. cMalegrlt, • 
Icii-oBdajnamli, i n Ilbukac pahpaquUiitli, ca cenca tectrilto- ^ *: 
lto,tedainacíitÍ, ca raotqaiciaz,aíitle neneliulitiaztoffelíDiztli, f 
(iáchiaaqutitli. Yuh ca in teutlahtoIH. Gaudium wletitiamob- í f a i . j ^ . 
çaèwt i & fuget dolor •> gemitus . q . n . In pahpaqmlhtlí, i f i x . 
jdman akahaiyaliztlt, neccBtlamachtiíizdijquicnopilfeuízqQe, Todo eftoputâ ' 
^ájji¿icefnia2que i n yectiemfíiceque, aah ¿mixpampa ehmj^ âe feruir parÀ 
fblor in tonchuízdi > yhuan tenaliztli, elciciliuiJiztH . Xicmati tratar de Ugiet 
en noáaçopilimanè, ca in isqukhTJalticpac pahpaquiliztli, rü.^y bicnfiUff 
àffi>anquízqui ,ahmo macitica , ca in màcaçan VitiOíatl tia- tursnçu. e 
tikMiyjchica in Tlaltkpsc pahpaquUizvino, nenelitmi i n to- 'J. 
vémat i . I n yeiíuatziji tíàyas quimihtalímiya,^ i um tuum-mix- Jfaí. i . . 
tBéeflaqud.q. n . l y o , intitedapofoltianiCerTKinaÍiuatlstn t í-
cikcacpam, ca i n movino atl omonelo. q . n . Ayc iitepaquil- , i '•• 
ráímdacamoçaatÍKdroâta , ayc titecmltosoboa,inriacamo 
«mràéysnotitia;. YcifSímpaqaitnibtálÍKiiyaiadafflatiHÍi^ís' Près. 14.̂  '— : • 
^¿fT3íi/c?fe^r. q . t i . ín'faaetzquíztli, tofjdmíztíf'fe^felSitiiz'. '• 
tòcetlatuafftH, hud tetiriez, huel macitíez . QgimibéillHi^a tn 1 -.: 
Saaft loan. Veúte K gaudium -pejlrum Jit plenum. q . n . Xiquifía- TOÍIH. i i í . r ''' 
aicsninictemicz", macitiez inamopabpa^ifliz . Atjíi.quimih-
í á í i í ^a inReyProphe ta . ^divtplcbismelçtilift-CimlVultlitítÕq. P/dl.Sj.1 > 
4ivD^1!Tiabtok3aniè,í^tÍnecfera(SemiíiIÍ2TOyc&palipaqui-
Íbdi,yím3n in ihqiac tiiquimz, nicnomabccfauiz jnoxayaca-
Ob,Yehica in-qaakin yedí f l , quifebftiiizquein Rey, in haey 
^tohiHnt , i r t icaips^laq^ÍKÍtí ;¥HhcaÍ!t tc«€l^toHf. ifai,^-,- ^ 
^a.ikdsére fm léiebustoatlfém.-q .• h^Isi^íaWiyeâíiíxtejolo, 
"íaRlqãimcttiliz iniiuel k iey dabtohaani Rey ^ ÍET ida icíiipaliua 
fejin-vífl imahuizçotzin. inicnâbíítlaíHamli caayc tlamiz, aic 
'^ajqmçaz^ayccabniz. ( no fevtterrrnifiid) Caqtlimiíitalhmya 
fiaiSyas-.lmái femçkenm.fxperMpit comn^gnudiu^^siiàta- jfai. 35. 
fittozzrfmçBâv'.. £j vK J i ceoiífacac ^sbpaquOiztli íifefepac yez 
'^fi^mamiti fshpaquiliztlíjsfc^otyaliztii ^mmaheçkas^. 
I^^ 'c Y^y ij Occe'eni 
ÍJ. Occccmquimihtalhuiya. Gaudebhiszy-exuhabmsy>f^hitfeml 
•' , q. n. Ammotlamaditizijue, ajnmocuiltónozque in muchipa ct 
'. J ?á?í. IÍ , siihcac. Auk in coTemaquíxticauin químihcalliuiya. Gauiiim 
: j 'pfflram-asm tdbt à >QUÍ. q. n . Xicmancan , mayuJiyeinanto. 
; ? ydfo3 ca ayacamechcuiliz > ayacagiecia^açaltiz , ayac amedci 
. } G. haaltiz ia amopahpaquiliz, in amahaliuiyaliz. 
; alcançar ^TO.n .jvyeoanquiraocaquiiiq inqnami in i ontlamamxri pab | 
: jlalsgria fciri- paquiliztlî mayefeuatl-xicpepenacaa, ma yehuatl xiftemocan, 
¿«aí , yeteriti jHayebtstl xicmatatacacaHinceinihcacpabpaquiliuJijincemi 
i ' .^rimero emos caenetlamachálliinGlom,^!quimmomaqmlia toTecutyoE)i. 
•islloxar. os in iyeíHaçoImae! in iyeâetlayecolcicahuan. Tel xicmomacla 
j ticâ ,<;a inic cemilicac pahpacdiuaz»cemificac ahaliuiyalozjoc 
Cadi H i í»9r achto memequiinnícaa TlaUtcpac Eeoyocica tipabpaquiqî j i 
fíe lbr¿r p r auh in aya ma teoyodca tipakpaqut, monequt ttcJiocaztpjE,̂  ] 
jtusjlros paxá* tlaocoyaẑ je, ca in choquiztli,tlaocoyãlízcli cenca tatechis* 1 
, jdor, y par ios nequi in tLmucbiBtin titlahtiacohuaniiijin morauitUe in tiôoyo 
p g m . lihdacalhmyaDios-.yíiuancamonequi monmztlac cenca titia» 
¿oyazque inipai^a in iyoíifedacdocatziaiH -ticchihaa -i m rifls 
Que fe ayate- tequit^;^tU¿tbeel:<íCCcnc3)^BatLraa5can!mipanAdui» s 
j? para eftd fe- w ^ s s m e t ^ ñ i a i p & m ^ tíchocazque .inixquichiyofilitlacoJcca' | 
fiíuiãxídelnã tzin inoticdiioBque -̂ yhuan incia huelitiz. Jnoncqm Reŷ mdá- i 
'timigiodeXpo Laaíoz,yhianccliIozinfaíiaifsÍaK)Sacramento.Inyubqmclii | 
N. K- con con Hua ín qiíaltin yeâin, in quiaiociiitlahmya > ín quimahaizmaó , 
] ; feflioy]? cornt- ncmsquixúlxz : ca m yebuancm yuh quichihuaín , quiniflio-
| i jtion-.le fusli- .aaqiaHjiapiasin teoyottcapahpaquiHztH> inip^n iliiuiíiirt, 
El. ^í¡í»f ^ . « ^ f d Mn<^paquiaiainyoUo,imcqmlnam^uÍzqucintbm3buiçoÍiii 
i i í * 8>^ms''ít? sn in copan quiraucmhuiliEzmohiia coTecuiyo, inic oquichtliomo 
jíjí' /aí aÍBMf. diiuteiiK^nieaTjalticpac.rtoielraatl tiawçabqaijiii nrinte* 
| f . quipaçbdiíiaíiK^itlacd»ca mttzctanbquctza (te fahak ) min 
^ . tbicabaa ÍB monantzinSanâaYglefia, mitzmolhuiíia. Intitjc-
Jaltzin, tn timoçabua > ití titlamabcebua > yhuan in tichocatbe 
jni itlipsmpa motlabtlacoJ > teoyotica xipahpqui, xabahuî i 
«eoyâttĉ ximeyoUaíi . Ca inychuari tec^otica pabpaquüiafi) 
netlaaaektílizilt, yhuan in teoyotica tlaocoyalizrii » cboqtiiztlij 
j - ; . . SKuiepaaohiw j b«ci monasiiqui, yhuan mocctilu. 
(̂ gdca choca > daocoya , -çanno Koyotica pahpaqui . Ca Lucí y " ' 
j^oBocacojM nifliiaUhuiya in tinopiltzia, hiiel ripakpaqutz, f ' i | ' {-." 
jiKiacetjuiniinnKilapololEianilj raopancamatfâtozqije, mopan t \ I ( 
¿aijuiyszque : ma camoyc xtmoçoriaíitw ^macamo ye xitlatla- : •! 
feiclchüiaa . Ma ^anxitlapaccaÜHyoíiui Ca in mcalamakcchua y tu qdyuHAi\ •'. ! 
fe^moneçahualizyetíantiuli ,yl]uan ye iz íjqitz in toTecui- y te aparejas ' , 
jodkiiitzin ,ca yeronaz , ye tlathuiz, ye tilhuidainatíz, ye t i - para re'tcebir ^ 
paKaiaraatíz, can xiquixcahui in tinopilizin in tlatlailauhiiliz ¡A Seño* ene/la 
éym<xmiihui t í , ma ceyohual xicnritlanüiii in toTecutyo in fep-widaâ , iff '• 
keck mtmequi masima. Mayehuad in «etlamítcanemitiaya detmayes^ya, 
sieOiosquipixtie ia moyolia , manima . IninoiíeyolJaldiz.- fe llega, ehient 
^abt^tsinintonantzinSanaa Yglefujinic araecbmoyollalilib, p -.Zteico maf p 
jkaaamecfamuciiicahuilia in amuquicHrin in anquicbiubtinc cay'dado te 
pj iH^a lHyeâ l i . Auh ín amehuantin inamixpopoyaffle,in ala orado, tpc. 
SflisEepetlanie, òican anquixcabuiya in abqualpahpaquiUiiIÍ, 
yWn in incà anbuetzca, impan ancamanalobua in tlamabceub Y Yofotroí cie- .• 
Mcmib, ÍH moçaabtinemib, ybuan i n teoyotka chocatinesiib, go; éj os days a t 
ésocoxtmatiíh , oc cueíacbic , oc acbttonca anquittazque , ca lo > pía^e, e, de .. 
tl%m ít2oííquica2 i n amopahpaquiUz, amdpan «ritibuetzi^ub efra ada^ y ha- '" 
jnceimbcacchoquizdi^íaocoyaliidi. Aubinycimantítiiftax- \eyi burlad?- '• 
msnquínteícbibua, ybuan abdeipan anquimitta, abde-ipan tas $ba\e>tpeni . \ 
^t¿ía/aaíi, ca pabpaqmlÍ2tiiían,ababuiyaIÍzndanaquimÍEt3i tema, fabed f ': ' 
s}[ieiavfflpaicbanEzincoDtos,aub in vrapaMiâlã cccaachi- no tardaba mu- •;- '•• 
çalitzabtzizqjie, inic anquibtozque. H i junt qws ah^Mudo ¿*- chofa q ^uef- •• '.1 
ímus ¡ft-derifum ^tzrin 'fmihtuàittem mproperij. q . t i . O iyoya- trogpxp febuel ' ; 
toé •> otocenttonriabueliltic. Ca yebuaminin, ca iz cate , in qué ua en llamo Í- '; 
Eaúan ipan oriquimirtaque ,ipan otiquimmatque , yhoan ipa term^Jieoha^e ... 
^panipaubqae-buetzquizrii, teca netenqueloliziE, ybuan Ín ys ¡>emtem&. 
•canecK^sluKbni ^ abitilquixtiloni, ybuan pinatíbfilonib, tna-
iaspcfcloni. Auhmaxcatiyeriquimitta in tndan cate Ange- íáp .5. 
Jome. íninnemac inqualcm yeâ in , i nSanâome , ca«;anno i q 
S^cyemucb íub t i ca , ye necica ceñea oritotkpololtique , a-
^WBoodquittaque indanexdiv çanipan otkodapoldtitinenca 
^q^i^ indabt laeo l I i t aoc ínoye .o t iqHi t taque i n ibiyotzin, 
te^^lt^Torecujyojtfci^hno^aU I n -neptáializtl^y b i á 
': ' í y y tleote-
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. • sÍe<Aecííon<5ii!xti, tleotechompouh i n necuiltonolistli -? In 
_! ca çan celiuallot! > yuhquimma p o â H ayabuitl oquiz, opoIiu[},y. 
i" .. fcuan omotlalo. In incaamot l ab ro lyez ín vmpaMiQlan in an. 
!' i" tUímeliloque , i n çananquíxcahuiya i n ahqualpahpaquilhtli.ift 
,'" inca anbuenca , i n impan ancaraanalohua i n yehuãiin huelmo. 
I yecnemitia, i n ahmo tlaíiuana , i n alimo xocomiqui, in ahm 
\ • ¡ tetlàxima , 8Cc. Ma huel ximomachtican, yhuan ma hud ximix 
:• /Cawsíflíoí & cmrican,n]ãíiueíximornachiotícan,inbuejycliuatlariiocboquá 
* . %a^r fara g)- ytz'mdacamoamonemilizcuepazq. Auhinamehuatininahmo 
.. ^ar p>r j f irm f iuelammoçaliua,hneíxicmocaqtiidcsti ,namechmachmiHq-
¿ r buenas o m n hucl anquiraaxcatizque , anquímotlatquit ízque, yhiwn ait 
fa&t de h¡ $ re- quitncKuiltonozque, anquimotlamachtizque i n inneçaíiualn in 
kiflisi. moçaub t inemi t . In a ü e h u a t l , intla timococohua, abnoço rotz-
: tíi j ahnoçoipampa i n tiatequipanolíztli shmo huél titoocaíiia, 
¡S" fe ahmo hael ttmoniecaímitcqEií, i n ahmo hue! títlatlatíatíàtiãin 
yobaalticai ma x iqu imi lnamiâ inemi , ma inca xelcicihmin yc 
^ huantinyiihtlainaíiceuhEÍnefnÍh,inyuibquichÍu}itinemÍh,iJâ 
^!:- impampa xicmotlatiauhtili i n Dios , xiquihto . ToTecuiyoèDi' 
i f . ; -M-M ofe^ma ' seházmxinech ínomaqui l i in inElaroaiceíiDalíz 'my& 
È:~>" hiKfntin asean ínoçauiitinemih, i n tlatlatlauhtmnemili mix'pía 
tzince, yhuan ma xíqutmniucfeicahuÜi iíiic mttzmotlayecoltilii 
que, yhuan raa xiquimmotlacemanalt iHiñ ipan qualíi yeSíiji-
niceemiheac mrtzmotlayecóltilizquc , mitzmotlacamacbiò^w 
yhüan mitzmotla raachtitzinozque. O notiaçopílhuanè, izcaRjffl 
}' in.quenin ticmotlatSauhtiliz i n Dios > inic tiemaxcattz, tkw-
. tlatqt3ÍtÍ2íntequallacfnhuaI,auh ye cenca ticraohaeHamacBri' 
l i z i n D i o s , yhaan yetnitzmoeneliliz, mirzmotlaocoliliz ¡nD-
Cayuh qufeii^rhihuiliaya i n huey ílahtohuani Dauid, quiíifô-
F/a l . nS . h m f é . ' P á r t f f ^ í e¿5fim' mmimtmeaiitm ÍÍ, ©'W Í̂OJÍ/ÍIBUM 
•'. ^s í«ã;^ i íVTdâi í íèy 'T!ahtoÍRiãníè Dio fèyca intechnipoboi. 
<s nitiebKMíCa , n ihse l íahca i n ixquích t in rrátimimzcsxm^ 
ffiiczmomauhcaittília j-yhuan i n q u i m o p i e l k , in ipan mixtlali-
A d fiores . ípaft-ília t t s q ü k h motcmemhuaíiífzhí!.0tiorlaçopiltzfnè Cbi-
•íilanoè iihaim tef^õridá.xipáiipaí|ai \ inicíemibcactipaiiíra^ 
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Auíí'izcatqui ^in-quenio^jahpacciuaz, afeatoiyaloz i n ; . . . 
jáaajlalcicpac, quimotenquu cilia in yehuatzin Sanó Pablo, :'• 
gquimiktalbuiya ' !' 
fytedejliá ̂ eflranotaficmmbiisbovHmhus :Dmiiius enim props H -
^q>fiJtoamoyocoxcanemiliz>inamil3ULy3nemiliz)mafloiiui Grande fueh ; . 
^ í aov ina aobmyaa caco, ma noliuiyan mahuiçoío, ma no- tnodtjlij de S » '. 
\¡¿$m tepan achmoteca inahuacantepehuacan , ma uohuiysn loin Baptifia 
pcaknantiuli in itenyo j in iihtoloca in amoyecnemiliz : \ eliica quando leojts^ • 
aiaioTecuiyoabmohueca in moycntica , icmhcaliualniGbui- d&an 
CE.-l^itiquimma quimiitalhuizncqui Sard Pablo. Nouyçca- ¿ i g o ^ j xofilo 
kafiàj inyehuantininainecttobtocajineenca amecHcocoüa, no lo admitió 
i&Boluna íIaíeoEocanÍme,aÍ2noçotlahlIacol]uaniii5e, ma ca mo mas aun afirmó 
ycsiquiiitelchihuacan, macamoxíqirimíajelittacan inTlaític- no fer digno de 
paeneníikoüonztü quiri açoila, ma cayac xicmocsipebpecliti- defataY' la cvr« 
Qn^inac^acycaxitlaíelchih'jacan , ma çan.paccayocoxca te rea. deU^fado 
áptjteaaímac xiraonemitican, raa ixqmchtlacad xicnextilici de Chriflo ufo 
ásinoyocoscancinilizjin amonehmatiliZjin amonccnoniaiijiz,í Kedem^tor., „ 
aaàiiçã neffiüiz : ma ix^cK tlacatl g.tr3,gtriari)grmabiiiço. Ca í 
jehsatzi amoTeotzin, amoTlaKtocatzin Dios, aJimo imeca^me-
ámoutilitica > can amotían in moyetztica , quimotiilia ia tJein 
Sopan mucbihua: auh in izquitlamantl! amopan muchifitia,ca-
smefc.qminiiicutlhuiya, yebica cenca amechmocneliJiz, occea 
caycainechmotlaocoliliz , inrla impampa xicmotlatlaubrilicatj 
H!aHic«e£ocoUçaIiuan,inarnorctÒK<cac2Íiuan . Tedimollmilia Quiere Sanâi 
bSapâ Paèsío . Quenin teoyotica pabpacoliuaz, ababuiyaloz. Pabla que nos 
íaicçcffilanjaiith yocoxcaydtica > liuiyanyotica, nchmatiliztt- holguemos ê D . 
a.Inic©ntlamantii,chipahua]iztica. Iníc etlamantli, q m l l i caxmodeftufÕ-
^âacamaquiliztica: cenca monequi qualli ycâlí nemiiizmachi- l impie^ y con 
<Ápispan liaializque i n tiChriílianomc, dü l i , (JapalJi tiSIalis buen exemfa. 
ÇK>SÍOÍI % qaatzontli tiftecazque in ipan ixquích in ticchikja. 
ffiiccetechneixcuiriloz, inic neccch nemachioanoz . Occenca 
yduat! in yeSH temacbtilizdi, tocamacpa quiçaz yin yea in ce 
^̂ caa qualii totlalnamiquiliz, yhuan in >ca ichipahuaiiz-tani-
^yboan inic qualtiíiez fonemilíz ,totlamamtiÍiz, in aíjtno 
^aco lmaç l i az ia teíÍoc> tenahnac tonesiiliZ) ma mucbitlacatl 
Yyy iü ; quíxi-
•• J R-4 f<á ww r̂a í]üixiriiatt: in k a ía yeháati, in í̂ acl tóhwètí, í » màcaça RM^ 
: l IticU q fea exe nlizdacopinaüome, ttqMÍntoma<ra2q«e ih occequititin, imc 
píod/oc^- wjt clinemiliztocazque »inycaqualliyeâlactiihiiaHztli. Inicintlsj 
• j de fuerte q Ji canie techtcputzifatohua, pifiiahtilotqtie , tefitzaqualoTque: tn 
•* «ígaí»'wma- thquaCqaitfa, ca muchitTacatl yecnetniYiztica, méafawiyvñ. 
'~ yare- âe uofb- ca nemt, aJitleyc meííelmarih ( no tienen quexaym totían w m \ 
• "• íroj, fecsnfun- in intlan tinemih . Auh inin ma xicchibuacan , ipampa ca th. 
• ;iía vici&tl bu? minus prvpe ejh . In toTecuiyo Tlafctohuani, ca yc tecfamonereĉ  
exèflo j ífítwiw cepanilbutys. ín ye ti mohuicaK , in inTecuty©, in inTlattoca 
! '• trifl ixquicfetlacari s in aço llhmcac, in aíinoçoTlalticpac ,yc 
tednnorechtilia m quimmomaquiliz netíamácttilmli muchitía-
cat í , in cenca miec. Auh in fchuanrin inohmatcattinco inte. 
^Tñ»el'hij^ d? qtje in Gracia . Tlaxiquiftacan, ca ye bmfrnoíiuica'z inyelioa-
£> íenrrro»? tón Rey íinínfeneyiíalirocatzin tlahtoqae , l n yeíiuatzin quínj 
ter r&s • d?hic- íiaafíliíètialía Angelóme ín téchpaleíiuizqiie, hue! inohmatiinco 
SKÍ, y r i f a ? çacapefrpecJicomonextitzino,ahnio ipampa Ín íiuaímobakafi 
ie glsrk-.y HOÍ fnriayecoíriloz, ça inic yehaanin tecbmotlayecoltilico. Quiaot 
Us d a ^ fldig- qui1iribaitz( trahectojig)) ín net!amaclitiÍÍ2tli ,ybtian intern* 
munfie celebra- BmztBriíZtH, huecapan necniltonoliztlt, yhuan índanielalraa-
remos la feftj cácHhualm1i,inicquimmotIamacbtiliz inquimcíla^otiiiajSDfi 
de fu Nauui- qmhm30temirâízinÍnteocmtlat1atlatil,inyuhcatqminiiiFCBÍl-
âad. fonoltim . Auh inin matahalmiyacan, maripabpaqukan,V' I 
E t e » ma tictomaibuiztilificati in Dios, ipampa ca ye irnfnír,cj 1 
I . otbimmantic in ílhuitzin quiçaz Ín Teu tcbcatzintli. — ' 
t>iosfiieJ}ale- f [ Domimnenim props eft . q . n . In Dios Tlaíitofroanf v aírtito l 
icos de nofotros tecínnohnecapabuilía ^ Non longe eft à nobis ) Ca ye iz moíiuicít:, 
Rnaeçrts. yetotechhtialmaxitta . TlaxicmocaquitícaP notlaçopittitiarè,» § 
in fcelTetrtlinDios, aíimotecfamohuecapalniilia,aíinioboeca 
Pro?? e/?DB5 fecfímof2tiRtÍca,ylínãtl3btic moyetztica , aufcçãqatiwAueca- i 
oí!'' m voàcií^ pãíimlia in tlahdacohuani. Aufeinaxcan izcstquiinqneníi'30 
«K M ventue, caqmon . Inic cenriamantli.inyehuatlintoTecaiyoquinioM' 
fedifiuilia in tlatlariauhtia, yhuan in mucfaimin quimonocíitHít | 
T J a l . m • in-qòtmotrabtziíiiia in yea neltiliztli, inic yebuantin qofoo* j 
tbBuclcaquílíliz. Auh in axean ma ittet2Íncoxjpa'cl]ibui«n lfl 
toTtfUi i 
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^ I ^ í y P aniotecli mopachibuiltiz . In yuh quimihtalhuivâ lacohi. ^ , {. 
Sa^âiagG. Atyrnpinqvaie Deo, appwyxwabu vofiit. Auh in yé i ' . 
^nin'toTemaquixticatzinquimiiitalhuña . Veme w acapiañ loan.16 . 
ytgxidiu/nveftrumplenwn / f - q n . Xicmotíaitlanililicsn ,ca 5 
macozquc ,c3anquicelt;que inic remíz , pexonticz amopabpa- P f d . JJ . 
|ui!iz . In Dauid quimilitalhui} a. ^Accedne ad Deum, illumma-
gmy <& fades Vejire mn confundentur q . n . Ma ittetzinco xipa- ^ 
tfoiiiHcan, yhuan ma xidanexnlilccan, ca in amoxayac ahmo 
^mackiloz : can in tiein anqmtlanizque m ycaitocatzin , inin 
íagammcíiiliuiliz, yhuan inin ca anquicuizque , ammacozque. -t-oí" atribula- í 
ÍB^aia xicmonochílícan , xicmotzatzüiHcan , in ihquacje a- dos^y q llenan 
meciiiioneteclihuilia . ímc ondamandi, inic quimmonereclihui en vaakia jus 
feiadapaccaiiiiyoiiuívani^aquimihralhuiin Dauid . luxtaej} trâ ajos tienen 
Dmims bu qui tribulato fmt carde , cr humles fymtu faluaht.q. m y cerca dejl 
a.Yeizmohuicatz in toTecuiyo ,ye quimmoneteclihuiHa in to à ^¡or, 
Ümlo!^ daihiytàuiyain vollo , ytuan in huel in yolloccpa mo P f a l . . 
feckecaniíi, motialchítlacanih > ca quimmoinaquistiliz . Inm 
çáffloííeltililia in toTecuiyo, in quiraibralhuiya . Cum ipfo jum P / a i . j o , 
stmhuhtkne. q . n . Inahuac, itian ninoyetztica in ipan itlaihi-
JoBijüiz , inetoliniiiz . Yhuanocceppa quimiiitalíiui . Meus es 
aim tranjieris per aquas te cum ero , eyfiumiua mn aperient te q n. 
Ca tínomacebual, m ihquac ticpanahmz ar], nimiíjíiuicaz, mo-
llee monahuac niaz , auh in atoyame ahmo minhuicazque , ah-
Eiamitzpolañizque . Cumambzilaueru migne noncomburèns, zy f iã ifai. 43. 
wmnardebhin te , quia, ego Domims Deu; tuus fanftus ifrael [a l - , 
fàin&us.x^ . n . In ihquac tlecò rinènemiz 1a.hniotir^iíoz,¿h 
ffioticéichinolüz , auh in rlemiahuatl, in tlecueçallori ahíno mi-
fepakz ryehica cajnehuatl innimoTecuiyo^imollalitocatzin, 
ánimoTeouh, in niTeouh ,n iS3nñoin Ifrael, ca mmoTema-
Çtócauh . Auhocceppaquimihtaihui. luxtaej} fahs mea , r t J j a i . 36 . 
^Mauxüidm meum . q . n . Ye nechnetechhuiya in notemaquíx 
^oimchuaiJaznorepalehmÜz.Inicetiamanrli^inroTecuiyo Dzo; efia for 
^simihtic inoyetztica in quimotlaçoíilia , in quimomahuizti- pavtuular ma-
l^-ípampain in vehuatzin Dios, ca reutladaçctblizdi. Auh doeu !os (^uele 
ffi^iin ipan nemí teuriatlaçoiiaJizth, idantzinco moilalia in to ama». 
Zzz Tecuiyo 
flj D O : I H - D E L A D V I E N T O . 
Tecuiyo Dios , auli in'Dios i t b n , inahuac niehuititica.Caqai. 
mi-htalhui. In tía aca necíidaçotla y ca quiptez , quimoncmiihtfe 
loan. 14,. i n notenahuatiltzin , auh ca quimodaçotihz in norlaçottatí^ 
au'i ca tiquakocazque inictihuallazque : auh ihtic titocjlaquh. 
que , ihtic ritocallotizquc . Auh i n axcan in tiChriftiano, intia 
t icnequi , i n tb t íqucíelmiya, mtla ticmicoltia in mitzinocehual-
huiliz , yhuan mitztnoquakildiz , mitzmoyeflihlizyca in iteyec-
tiayatzin , irequakiayatzín Dios , ma xícmotlaçotih ixquichica 
i n moyolia in manima ——-
f̂* Auh intlahtlacohuanih, ca qnhuccapihuiva in temaqxtilij. 
Tor tmhs e'JS t l i , ipãpa o^mocahuiliq in Dios , i n yehuatzm quimmotlacatili-
t n tyx j i ru io/, l i : yeqne quimoicahuilia in Dios , in inTeyocoxcatzinàpapa no 
, y lexos d > D i - ychujczin quimrnocihuiha , yhuan quimmolcahmlia , qiiimnn-
o;: por f u i oil telc'n.huÜia Auh mm ointlahudilcic in ixquichtin quimocaiiui 
pa i . \ h 1 in quimorelchihmlia Dios, i n inTechinhcat2Ín,inTeyocoí 
catJin , in inteycnslicatzin : auhqutmotlalcahuilia in inlema-
; D ' fa ' turabt quixticarzin. Ipampj > ca in ixquich ted , qaahuitl, in recoco, 
¿ s l o s f j j d i x Z tntetoncuh, ca impan yaz >qLiintzif2quiz , quimanaz . Inyu^ 
d D/oj, y l e j ipan machiuh tepil tzint íanempohpolohuam , inoya, inõpíuli 
partan d?l, qu? in hueca huei tb lpan , auh itechomopepscho in tlacatecolotlip 
rrtivra WJ! , ^ huel químocniuhti . Noyuhqui in ipan muchiuh Salomon,yba 
n i h s 'tsngx, Oiias, yhuan Achaz, noyehuat! i n ManaiTes, yhuan leconias. 
. ince 15. Onotlaçopiíhuanè , oncan anquímottilia in tecoco,Ín temam' 
¿ i d m m . uhti , i n tei içahuiyc niüacatzohua ^yc mohuicanaquiah in ai-
qualttn , ahyedin, in quimotialcahuilia i n Dios, in ixpampaGÍ 
coehua, cholohua, cayeneJJi i n yehuafzin químmohuecapaliui 
Ha , auh ça tepan quimmotíahuelíaxiííz i n àpuchquiahuayocan, 
i n àdecallocan - Yc ipampa , ma camo xitlahtlacocan, mscsm 
xidapilchihuaznequícan 
K. ^ Nihil foliciti jltis : fed inomiorationeQp ribfardúom^íM 
D ã d grscut à Yumazl'me ^st i tmss 'Vfjlreimatefcant¿pud D e m . q n. Maca-
D . pjr hs mer tleyc ximoyohhtlacocan, ma catle yc xunotequipacliocan,^ 
cede; re&jiUs cat ieamechaàmana, macatls amschtequipacho, macarle anff-
f a u a l c a i ç x r o chixmalacacho, macatle amechmòcihu í , çan in ipan ixquiín 
trai de tiAW. amotladadauhti í iz , i n ipaaamonepechtequihz, ixpantzincom 
pios, 
.1 
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pjos,xiSlaçocamatican in amopancquimucíiiÍTinH ítetlaocoli-
¡jcis^nicljuel nterzíncoaciz in Dies ¡n smothuhmhi, inic = {•• 
¡¡aÉlqm'niopaccaceliliz inamocnotlaríatlauíitil!; ,\hua ma xic- : {?•• 
jjaxpantiíiHcan , ma xicmocaquitilican in amoTccuí], m emo- ! 
lláitocatim Dios , i n tlcin amoteclimcnequi, ca aiTiccíiir.cnía- , 
qtátzjamechmothuht'úiz . Xicmoniachiticarj notJa^opilliiisrc, E l Cbríftism- , iV : 
cioncanammachtiió^cncan ancaquitilo, ca in Chriftiatiome KO a de tenes o- ^ i 
¿monioneqmcencaycmorequipacbozqueintleyn intech mo tro cuidado % « 
l!Cqui,a¡imo cenca quírrocuuUhuiique in incochca in ncuhcã, f e r u : r à Gws. \ 
invüiitlateotocanime motequipacholiua , in abmoquimixima- : 
idiain ícel Teuti Dios, Yuh ca in ithhtoltzin . Sat c-nim Vater Matth. 6 . • i 
lefíer cwakiS omu-bus ind<¿etH ipji cura efr de -nolis q . n . 1 Peí,5. ' •' : 
íehica quimomscíiitis in smoTratzm Dios , in lihuicabun , in 
Tklticpaque , ca m ixquicbm ecca amotechmonequi, ca in } e - - : 
baninamitequinitzibuan ,amicocolEzit2Íhuan,Ín amechmo- \ 'í~?i-
aaílahuitzinohiia . ln)ebuatl icocoi, inahuaril in Ciirifnano, ' • 
caaiyoin buel quipíez in ijolia i anima ,huei netíacuitlabuiliz 
teSjhueinenialhiiiHzEícairechpainixquichahqualIi, abyeftli. . • ; :'• 
Ca áitla yuh qyichiíiuaz , abrao quimoicabudiz in Dios > in yulr- •'' 
ámoquimmolcahuiíia in nepaparotome •ca inycbuanunnimã ' 
áitie.ijificteqmpacboliz quiebibua mie nemib, caabiucelirniq, 
miQtecà , abmono pixea, abmctiocuezcomac quitema in im-
psqui. Aub in Ilhuicabua , quiramotlaqualciha . Auh in axca Matth. 6 . '• 
nodacopilbuanè , mayehuatlacbtosiâemocan in Diositlahro-
cyotzm . q . l i . jn Ilbuicac nccuiltonoíli > ybuan in jccnem'úiz A d mares , 
^jíiMebuíSobuain vmpallbuicactlabtocayopan : auh cafe-
pninixquichoccequi ittetzínco xicceucsbuacan in amoTeo-
^in > amoTlabtccatzin , caychuatzin ixquích amecbmoBiaqui-
tíz,yijbqtim çanyc aniecbmopanyctiliz, inabmoamoilarequi 
patioliztica , ahmoamonentkmacbiíiztica — - / 
% EtpíK Vei^qbç exuperat G^nem fenfm , cupodiat corúa tejtra^ L . 
®®tetiigsmm'eeffraiixCbriftolefu . q . n . Auh in Dios iteda- ! 
ffl3fcaneii!itiayatzin ,inquicempanabi!iya í» ixqmch teceiua-
^fcinabmohuehiquibtozque in queiiarei inic cenca qualli, 
£Enca 43çotli)n]aquiir1opielíiaanioyoI!o m itechpatzínco in 
' : Zzz i ; _ íoTecui-
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Vejes íes h toTecuiyo l E S V C H R I S T O . Yuhqiiimma quimibtalímíi. 
^ r . . i f.jra per nequi Sanft Pjblo. C^ncJ nicnotlarlauhnlia m torecuiyoDjos-
••••i fea?'aren h i t inic annyollo ihtic qmmocabqu i í i i , quimothliiiz ¡nrcovotica 
t tegi-hhd ií- Li tlamaccayeliztli: inic huci irucuííconoz in amanima, in amona-
1 - fe.-, ybuzri.n cayo j in ipanquj l i i nemil izt l i , yhuan in aniottacaquiJn , imc 
oí'i-Jí . ciuineltocjz , quiriacamati-: i n teotíakrolli, in itechpa in inelro-
cocatzin toTecuiyo IE S V C H R I S T O , auh in amociahz, [$ 
amotlanequüiz inic quidacamaru , yhuan quiliuelicamati:, ca-
huiyscamain in itenahuatiltzin Dios , yhuan in San£ía V l̂efo, 
Aimore;. I n in teutlahtolli tiotlaçopilhuanè, in axcan ye techmononochi-
lia tonantzin Sanña Yglefia , cenca teyollali , ecca tetlamscki: 
': auliin vehiml in tcoyotica thmatcayelizthinic tcchmixcuidlia 
techmomachiotiiia, ca cenca tlapanahuiya inic qualti, inievec-
L o - g r ^ i e s e - d i . ca yehuarlín idacorlalocatiin Dios , in icoca Charidjd,á 
%%<, ffe^is ¿f O'v.? iceltzin i n Diosquimotemaquilia, iicch quimoilahlia in tejoHo: 
l̂ ' / . i C'-uruh /, y ye pialo, ye malhudoin teyollo ^ m c ahmo t[t€cocoii:que,a!i-
1». íL-nor D¡o¡ £ inotitetekhihuazque i n ihquac ticocoliloh, inic ahmotiquah-
í--í. elan:m. nizque in ihquac titoliniloh . Ahmoçan yeiyoquipiaintcyollo, 
: ca no yhuan quipia in totlaíi tol , yhuan in tonaca: ,yf!LL3 mtis-
telólo. Inic quipia in todahtol ,yelmari inic ahmo tiquincliico-
''• ihtozque in techicoihtohua . Auh inic quipia in tonacaz ,cau* 
html inic ahmoticpjccacaquizque, inic ahmútichaekaquuqae 
inintlahdacol, in imahyoca, yhuan i n intekhihualoca m je-
buanrintecheocolia . Ca quipia i n t ixtelolo, mic ahmo riquin-
dahuelirrazque, abmo riquimixcuelittazque , ahmo tiqmn 
V-Í; quaiancaitta^que intechtol inia . In in ca ye neci ca cenca 
I ' - ' quaiÜ, cenca ye&li i n teoyotica damatcayeli2t1i,iti 
V ; . techmomaquilia in Dios * ca cãnoyehuad yuhquim 
i:- . , ma inantzin muchihua in reoyotica pahpaqui-
¡j. l i z r l i . Ma yehuatzin amechmomaquili i " 
nican Tialticpac, auh in oonquii in amo 
netniliz cenúlicac pahpaquiliztH j ce-
i# raihcac necuiltonolli > neda-
;?|,' machtilli . Maim-
muchihua. „ , 
C O M I * 
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Ç D e c o m o l o s l u d i o s e m b i a r o n fus e m b a x a d o r e s 
aSanét loan p a r a p r e g ü r a r l e C e r a el e l ' M e C a s que 
a g u a r d a u a n . 
Ç O m t m ñ t é u i , oncx i m o t c é u ã m ¡¡ueiíin ludióme pimomhuaque 
mnmlahuAn i luhya tynco iA Sãnã l o r n Bap t i / ia , imc buel q u m a t i \ ^ 
açoye juad w TemAiuixtianim ebieloya, acvioçomo^e . 
W. C*) C*) (*) (*) (*) 
N~.SanâoIob, ontlamantl i ce-
ca yc q'JÍmoyequibtaIhuiya,ic ^ * 
químoyeítenehuilia i n Dios. l o b . j . 
ímc cenr lamant l i . f ^ i (ííj?;-
9aí cogitationes m d t g m r u m Kepof D e âos cafas-ét-
fínt impleie mamis eorum, quoâ. ¡aba aqui el Sê-
cçpefent. q . n . Aqu in hi icl i t - cio Job a D/o?., 
cetzincomonenehuiliz i n D i - L a i. de qdef-, 
os ,m ixq i ¡ t c Í i ihuel i tz in , ca ba^e los íamos 
can yeKuatzin, ca can \ c t \ t z i y t raça?'deles. 
^uimocecenimamlia , quimah maios , L a 2 , 
tóia^quimopoftiannlia i n mneyolnonotzal iz , in inclacemih- d e ^ ( y en que 
^ Í í !a l i qQa l tm,ahyeâ : in , i n i c aíirno huel qmrzonquixt izque maí f e m u e f t r a 
in iBReyocol ( / # f ¿H m o - t , y moúms) i n yeoqmtz in t ique, oqu i - f u g f a a d e ^ , ¿ 
prfmaltique . In i c on t laman t l i . Quj apprehenâit [apiernes w aj íu- ¡ i coparab le f a 
^ s o r m ^ c o n f i l i u m prauaru-nd i f t ' pa t . q - n - I n toTecuiyo D i W a w , y 0 J 
05 cenca yc mDmahuizteimtitzinohua, mie quimonenquíxt i l ia , mífmaj 
|nicqiíimaht]eti]ia m ahqua l tm, in ahyeain in n e n o n o a a l , i n y ñ f e p s $ ellos 
incepamJatitoI, in im i i t zcayo, in inyo ] izmatcayo . çan oc hual- towã p a u f a l i r 
^)<x Éiapamhuiya in ic momahuiznext ia, in momahuizteir t i - con l a f t t y a , e f 
^^Méqu immondnhuazhu i l i a ^u immomat l ahu i l i a j qu ín ioc - f í í J m i fmo ; to-
^a ímí l i a^a í j raommai t l acen t la inan t l i j çanhue l yehuat l i n m Dios por 
Zzz ü ; inneno-
I 5^7 - U-O. I H . © E t A D V - I E N T O 1 . 
. r?dm^r<tr j - innet tonofza l iz r ica , i n i ncepanrb f i t o l r i ca ' i n I m d oqwiyoco^q, 
'J'^ef fe negocio, i n huel j n t e c h q u i z . I n m canno yuhqu i i pan t i qu i t f a mSan! 
ft o E t w n g c l i o , ca i n y e h u a m m l u d i ó m e , ahmoç.m \ en ojn jfe 
; t l e i p a n q u i m o t t s l i a y a , i n a t t i c spanquimcDiac l i iua^a intnel. 
ne l i i i n T e o t r í n , i n T l ah roca t -m I E S V S : ca çannoyhuanqui 
E l oda-, mo t laye l i t t i l i j ya j qu imo tç l ch i hm l i . i j a >yhuãqinmococoli l iavi j 
y ahorrefcmie- qu imomíqu iz ten iach i l iaya , qu imomiqze lc l i u i l í aya , ipapa cayé-
to % cobraron à huatz in quimmocaf iualr i í iaya i n imlahtbcoHahuchioeajOjyfcuS 
Cbrijho N . R . . ve qu immahmhaya , ye qu immor iaquauhnoch i l iava inintl i l t ica, 
i n incatzahuaca . Yc iparnpa cenca otlaí iueípoçonque , wlakel-
cuiqae i f echpa tz inco , aufi ye qu ihue i l i znequ ia , qui hueca pano; 
neq t i i a , yb i ran qui t lahrccat íahznequia^unTiodj í i rocat i i í ieqt i i i , 
H q i i imotecubyot i ^ncqu ia , yequene quneuixquet tarncqma in S. 
i t loan ' .auh in i tèyo tz ín , imahu ízço r r i n , i n i tocatzin iÍJC2£Í,i¡aÍi-
t o l i o a n í T T e m a q u i x t i a n i ^ a n r c p í f o n a l i u i z , ah t le t iz , poctlan-
Sf: E Z medio one t iz . ( fe dfshizieffi: ,jv percyeffecowo hun-¡0 , ds poíHi ^ythimi )U\ 
p tomaron pira ca m m a n aLmo yu l i omuch iun , ye l i ica i n mocnomarcatzimli 
ú. éefacreiitar^y Sanfí: loan , ahmoqu icehznec i n i t cchqu ipahuaya , in quirecli-
èfeurecer à X . t iaya i n t e y o d , i n t e u t e m a h u i z t i h l i z t l i , çan auel oquimocuiri, 
sjjr H S , la f u s pa oquimomaci i i tocsc , ca ahmo aca i pan t n a c h o m ^ z a s h m o hut] 
^ roque S . loav imshcehusl i n qmmotlayecohihz i n n e l l i D i o s , } l iuan iielh o-
!; ^sbUcaífe m s q o i c h t l i I E S V S . -au í ih i je í fe íxpan oqu ímccu i t i ,yhu3i i cqm-
^- •ymeñera, y la t e i l h m , o q u i i e c a q u i t i , ca huel vehuatz in I E S VS Dies itkço-
•*• — l i c j f c m s . p i i r z t n i n cii ieloy3>ini<: q u i m m o m a q u i x n ü r i n TJaJricpactlaca-
Yc omucb iuh , ca huel yehuat l m i c qui tepi tcnoznequia in iba-* 
uhcayotz in , i n i m a l i L ' i ^ c t z i n I E S V S , can oc huaica ,oc tía-; 
panabuiya ohue ix , í3 in!equix i n i c t c i x p a n quiinoteatocatene-
ht i i l i - , q u i m o t e i x u i u c h t i l i i n i t i r ían tz i í i Sand loan . Auh inas-
c z t i , ma ixpantzmconto i lanquaq i ie tzaca-n ,yhuan m¿u&c\\¿' 
t lauht i i i can i n muchipa i chpuch t l iSan f t a Mar i a , i n k topánie-
hu i t i z , t opan raodah toU i z , ma t i q u i b t o c m i n idahpalolocanm 
i n Aue M a r i a , i n i c hue l mcmelahuaz i n Sanfto Euangelw,—' 
Sf M i l e r m t ludei ah HietofolymÍ¡ Sace/dezes.z?' Leniras td íf:"' 
r .evi, let i n ler togareHt eum . T - u ^ m ès , q . n . I n thquaCíefBadi1'" 
aya , vhuaj i requaatcquÉavaSanñ l oanBap t l f t a - i n vrapa W a R 
acerco, 
S E X ' . I . S O B ' R E É L E V A N - G " . 
jfeBCOjítocayocan Bethania , i n lud ióme quimonihuaque i n 
gícaiíHien/alem ( de H'erufye>n ) teupisque , yhilan Lcui taf-
¡JJ , in ihiricpatzinco Sand l^zn j in ic quítlarlanizque, qmlBuiz 
^iie-Aaehuatlr • 
^ i n i p i n S a n f l ^ Euange l i o in axcan nohuiyan mocuicaehua, SwnmSelSa . 
caetlamantlitispan t la i i lo , r i caqut t i lo , t imelahuii i lo In i c cé- fío Euangelio; 
tlamantli, in p tp i i t i n , t lahtoque , yhnanj in hueíit ieintin teupix q tommnc ires 
(jaeinneíítlanh, tn ic ibmñ-z inco t iaihuaque, ihuíazincot lat t - p««fo|. É J \ , U 
[feKjue m S a n c t i o n Bapcii la . I n i c on tUmãnr t i , i n Sancl l:ñ ckixida d s h s 
feptife itenanq'JíÜÜz , i teyolpachihtit tüiz itecfipa i n oontlarla- Swmros facer- í, 
a¡oc,inonnanamicoc {deloque fuemfuhaio) Auhyequene dotes. Lo 2 U ¡ f l ; 
Ía¡cet!am3ntH,oncan motenehiia in cenca huey , in cenca ma- reftiiejladcS. , 
l ¡aTcaa^t i rhn£l t ¡ l i I iz ( í ! í f f l ímWo)í r lachic3Í iuaI iz (idem') i- losd .Ló} . ¿1 
BKquimmiximachtih in índiorne in t i l lanhuan , caafimo ycJiu- fjmofo •¡yprc* ¡ifil' 
áiaTemaquix t ian i inyehuecauh cíiieloya , ca can fiuel vehua claro teflmmio 
tim m toTemjqu ix t í ca tzm I E S V C H R ÍS T O , i n hue lndü qd-odehdiui I 
Dios,yíiu3n huelne lHoqurd i rH .Trechpa in ofitíamanrli otí&e- md¿i d; Çbro í 
na]ÍKjue,xÍcmomachitÍcan,ca i n if iquacSanfi loan yemotema- N . K . y l a vrZ . 
àt&2 , in ye quimotecaqmnl ia DÍ05 iniyotzin írfafitolrzin , in dihumíãalde •'• 
áansahcehualiztli j inneneiml izcuepaHzt í i jyhuanin íc motequa Sanã loan. 
í!eqa:Íiaya , i n y e rnoteaaitilia i n ÍLidiome, ín Hierufalem tla-
caqaifflonihuaquem oncan Hierufalem Ín int i t lanl iuan Ín ihui- QixgPowena, 
^u icoSand loan, inicquiclar lanizquc , adefiuatl :coi^cef iua- y otro;De¿7o- : 
Eia in t i C H R I S T O , i n t i P i I t z i n D i o s , i n t iTemaquixr iani , w , que Jucce- ; 
'ntitechmomaquixti l ico, i n vehuecauh tichíelo , in riremachi- dioejtaHyfto* 
^ Aul i iníhquacoquimocaqt j i t i iaSancV loan in intet lat lani- na Fvangelicd 
^ i i i imaní iue l qu imc lauh in it lahtol • auboquimocuit i • ahmõ el avo treynta 
^ca Cjtiifnomachirocac^an ye huel quim; la i )b,ca ahmo ne- y inn d e b e -
W ü a n i C H R i S T O i n anq'j imotemoüa , ca ahmo nehuatl dad deCbnfto 
lüníPilczin Dios, ín anqtj imuchielia ^ a a l i m o n e b u a t l i n niTe- N R. a quince 
^ a t x t i a n i i n ircetzinco amrnotemacbfü , in anqaichixticate. de Abril. 
Çsaqaimihtalhui. I n nehuatl ç i n ática núcaltia - Imcedaman-
^ ^ u i m m i x i m a c b t i ü ^ L i i m m o t t k i l i Ín acycbuatl Tcmaquix-
^ ' j i n D í o s I p i k z i n , ca q j i i r n o l b u i í i a . I n anquimorsinojica 
^ ^ a h Ç q a i e ^ J i ^ i í bufar de > ? « í ) i n anquimothmcancneq, 
Z lZ lÜ j ( jK f / s -
55? D O . - m . D E L - A P V I E N T O . , 
( que fingis h i f c a r , y c m f è j f c r ) amonepai j t la omoqoeiinnp 
• I \ a h m o a n q u i m i x i m a c l i i l i a , yehuatz iu nohft ica ( pofl w e ) notepo-
}. t z c o { i d e m ) hualmohuicaz : i n y e b u a t z i n , i n ayamonoquictitli 
{. ye moyetzt icárea : i n nehuat l a l imo nomahcel iual i n mcriGtomi 
! Jihz i n icacmecayot r in , i n i lp ica i ca f t z i n . I n m ca hue] vmpa o 
much iuh i n Bethania i n l o r d a n athuhtenco 3 i n vmpa teaajiiaja 
SanÜ loan — — ' 
^ 5 . ^ Miferunt lnâeiab Híerofolymis Sacerdotes o - Leuitas. &c q,n, 
I n yehuan t in l u d i ó m e , q u i m o n i h u a q u e i n oncan Hierufaleia 
t e u p i x q u e , yhuan occequ in t ín teupan pouhque , i n intoca Le. 
uitas , i n i h u i f t z i n c o i n S a n d loan Bap t i l t a : ipampa inquimi-
huaque , i n i c qu imor la t l am l i zque , qu i rno lhu i l izque Aftelmatíf 
T lax icmocaqu i t i can notla-çopilíiuanè , ca i n i n teuchhtolíi qní-
m i h c u ü h u i i n Sand loan E u a n g e h f t a , i n ipan-San&o Euangefe 
i n q u i m o t e c p a n i l i i pan y c c e cap i tu lo . sub i n k momchhyaa-
caqui . q , n . Ca n imanayac hue ! m o m a q u i x t i z , mt lacamoke! 
qu ine l tocaz : ca i n Ice l Teu t I D ios , oqu i ch t l i mucliiulitzinoc^1 
yhuan mote maqu is t i i o c o , i n n ican T la i t i cpac , inyeiiuat2into 
Quanto impor- Tecu iyo I E S V C H R I S T O : auíi i n Sanft loanBapt i f ta j in 
ta eLconoamien huey Propheta , y h u m í iuey ídaço i n t o T e c m y o D i o s , oquimo-
todeCbrijloN t e i x i m a c h t t l i , o q u i r a o t e í r t i t i l i , miecpa qu imotc i ihu i l i ca o-
K . y [uobedie hualmohuicac i n T e m a q u i x c i a n i , i n D io? TlafitoJiuani auli i-
$is. n i c huel anquimocaqui t ízque i n t c u t l a h t o l l i , s i c moma cliiticsn 
'.v i n quen in much iuh . I n yehuat l i a n f l : loan Bap t i i t a ( in ajamo 
!:L n i onex t i t z t nohua , i n ayamo mote i t t i r i t z inohua i n loTccuivo 
I E S V C H R I S T O ) t e m a c f i t j t i n c n c j , yíiuanteaalmya>Te-
pàpacaya , tecencafauaya , techipahuaya i n vmpa [ordanlmey 
ato j ateneo , i n i tocayocan B e t h a n i a - auh in ipampa in cenca 
mahu içauhqmínemi l t z , y f i u a n i temací i t ihz , } h u a n mie reaal* 
t i sya j tepàpacaya , t eyeã i l i aya , tecencahuaya anca cenca 
m i e q u i n t i n a h y a q u e j tcpebuaque v / n p a í i u h a l i , vmpatlamstti 
t u i y a h , h u c l y u h q u i n nececenquetzalova ( ¡e'rdUuanW; no-
:f-'. m í c o n l a p r - e j - i ) i n i c v m p a huüol iuaya > i n i c onitreya ,yhaaii 
•- i n i c oncacoya i n i t e m a c h t i ! , yhuan i n i c onnecíiipahoaloys 10 
i tequaatequ i luz in .A i ih i n y e h u a n t i n macebu j l t i n cuitlapil11"' 
já-íí lr i jE'í-cait lapiüi, esUeola, adapaü i , HaUJt ta tnr^Jpm Luo§.¿; '* '-. 
^ g i I l f , a t l ^ U i , K d / K ¿ « ^ , c u i t l a p i l í i n , at íapal tú i , eneí N o e s m m i l U 
^^^JicaU¿ei ! temmudí^lée) -a^mmK)m<\t^i i } iún->mo- q k geniecmít :-
^ D ^ ( ^ u i i t l i , _ ^ ( ^ i : a e i ^ ! l d , o c p l o t l elúge ,y j a m qua- yçhbeyafeen-
^ ^ i n í í r a e l l a c a , bue l yuh casca i n y d k ) , c a i n ychaan in qS . loan fitefè • 
sanâíiasBaptifta huel yehuatl ÍH Teff iaquixt iais i n cbieloya, el Mefias, por-
¡¿iGeninconeíemacliiloya , incactiGpateneabtiaqae int laa- fugraaVirtadí t¿T 
àç3|ailiíoIiiianiine : ca yuh ca m Sanñ Lacas idah to i t z in , i n yfããidadmas : 
çài^italhuiya - Exijlmwaeautempopulo cogitamibasómnibus in esh, ¿¡¡ágeme 
mtibm fuitde loaxne^rteforteipfeeptCbnfias.q.n. H u e l y u h prinafia^y doc-
OKa in yollo i n macebiíâlt in , l i u d yuíiqmlnamiquiahinix- ta^autjcatrgo-
p â & m , ca i n Sanâ loan > hue! yehu^ I in C i r i í l o , i n Tema- efiam elcieder 
çBsdam^ inyel iuecaubchieloya . Auh in incaahmo ccca buey hsfcntura^co-
fccakittl i yebíca csahnio t la í i to lmar imb, ahaio i n tequ iub , ah feririas , y cm~ 
rom tnacbízin teuaEnoxpohti3l izth,yhuaii i n bienebuihloca, formarlas ) »»' 
atfiiepanoloca in teu t lab ta lan iux t i i , i n t Iaacbto|» ib to l l i , daa- q fiefie aduenir 
ctiíçatenebualli. Yececabueytetzabui t í i n innr t lapo lo i t i l i i ^ (ciegadepafiio 
iassfseiixuepaliz i n yebuant in teití lahtolmarinib , in buei qui- y pífipriointefe* 
BatUíi,ínbucI cacicacaquiah i n teut lahtoíanmxrl i , i í i b u e l o n - JfâJqesS. lom 
aamocentenehua i n ihualIal í l i rz inTeff iaquist iani ,y l i i ian i n no concurriólas. 
« ^ u i m i e â k r a a n t h i n i c huel is imacboz . inic n imanab ino i - cahdzdes^ycort. 
Ecíjpacinconetlapololtiioz > in icahmoítecbpatz inco omeyo- dum¡es (¡nefas, 
Ufdoz .(panqué mdwdudfá ferel ) H u e b e i l i abmocan cen- Fropbetas dlxs. 
d s ^ l i y c l i u e i p a c b i b u i z q u i a i n i n y o l i o in teut lahtoimatini- mauiádecon-
aeiCainSanaioanahmoyebmdin Temaquix t ian i i n chie- cunheneiMe. 
líya, in tkcamo huel mohnutca omixpopoyonenequ in i , omix fm-,y . J r e a l ^ 
P^ot lap iqu ian i . I n S s n â loanBapdf ta ca in techpa orno- yerdsderantète-
?iEt Íã i iacerdot£s , in i i Iaca in«^yoLeQÍ :2uh i n Temaquix- imiumeron en 
tianiitechpaomoquixti in icJacsíDCcayo ludas , ybuan i n Da- ChnfloN . K : 
^ l i n y i i h q u i b t o t i a q u e i n Prophetame i n i t echpa i z i nco inTe Fun in diebm 
^qsixt iani . In Sanft loan Bapti f ta itecb omotlacati l i i n « t i a - He.vãis Regis 
tâúhwtzmúi i n cenca ye i t m i a t c a n h i r l i , i n te tzaca iz im l i : ludeç.ficeedos 
(reiifrejítíaíí^tet2acatJe/ÍCTfi)auiiÍn l emaqu ix r i an i í t tets inco qtàdãm nomim 
toí^ütmcemichpucbtH,inyHb.Cjqmhlctia.lfeyas. JnSsQ "zahmi-s , de 
loan V t c e A b i a : ^ 
^ *X9r ilUus i c ^ . (HO'.íTH, D'Éf L A D'V't E'íPTÓ. 
i : fiiiah9Aarõ^s}' l oan B i p r i í b ' c e c n i repepan i n v m p i ludàomot lacat i l i in 
•' JtomeneiusEli- T e i m q u i x r i a n i oncan otnoriacat i l i i n B e t h l e m , i n yuh quilito-
fabeè.Luce. i . t i a i n Micheas , auh yehuat l yc oqu i t lane l t i i i l iqae i n Herodes 
i D e frttftuven- i n t s u í l a k t o l m ^ r i n i m e , i n i bqusc qu imorcmoJ icoh, in qamo- j 
.-. ^ i i t a i , pofjjOT r e o t i c o h e i n t i n tUhtoque , i n q u i r a o t e m o l k o h ludióme intlah- 3 
^ i ^ f fets tuZ tocsuh I n Sand loan Bapt i f ta ^ ç.in hue! yehuat l itocatitnloS: 
P/^..I5J . auH m Ternaqu ix t t an i huel i toc. i t- ; in lefus ,yHuan Etnanuel.q. 
§' ^ ím^ i tgo con n . I n Teu t l to t lan monemi t ia , i n y u h qu ih to t ia Ifayas: atjli a 
M. Ê^ift.', c r p ^ ' - í S J n í l Ma t tbeo í techpa tz inco m o t l a n e l t i l i l k i n toTecuiyo IE-
fihü'.zs' tocjbi. S V C H R I S T O . I n Sanft loan Bap t i l l a , n iman aferle tlama-
I I tíü- tromz eius h u i ç o l i i oq í i im iKb ihu íÜ , i n i c s f i m o i techpa netíspololtiloz 
f i HmnuA. I h i . icahma teumachoz : mih i n t o T í c u i v o I E S V C H R I S T O , 
W 7 . MUb. ^ . Ü ' c3 Hticl cenca miecr lamabu iço l i i oquin iucí ) ihu i l Íco, in í i i j f lqm-
í'j" Páaub. ¿ . raononqmcenehuifta i n l u y a s , i n y o h v e a x c a n cíiicome can-
& 2jiii .35. químocaqu i t ique , i n oa-nmetahuil i loque , i n i c huel ixiniacW 
§i Vesmos pues a. in T e m a q u i x t ú n i , í n ay. icocce v u l i (x^ i in iuchi I iu iJ i - ¿ahinm 
È: g01* •> •? fue ^ c e h m i t i n > i n o y u h m o m i q u i i i S a n ñ l oan i n yeoncati anal lor-
RÍ caufa'prq b i y - d a n ( de la aira pane del lordm ) motemachúl ia i n toTecuiyo, 
l|l ero ÍES S boxada^ huel i n n o h m a t c a qu imocu i t i que . Qajá loan na ¿¡urden? fymm ft-
p' yüfTSí 'mümáim múlwn. Omnia aüt quecumque â ixk Uames d:ho<^ \mera,n ííí.ia 
^ Mzfafgo à S . q . n . C a hueí raíequintin Thucl í xac tnn t ín i n líVac! jplhm 
P SBÜJSÍJ» áfxjfõ i-hutaztnco raobuicsque i n toTemaquixT ica tz in i n vtnpa mote-
> ¿ X . R . ^ machí i iüya i w s m l l o r d a n ,¿ tov.K : ( í n huel onc in moremaíh-
I tñvtuUrrkixt t i l i a j a , y i nxm moteaalti l iaya i n Sar.ñ loan ') auh i n oqutmíj* 
ti da ojísami i n i tbnwhuicoHcchihuaTtzm i n t o T e c u i y o toTlahtcc-tzm IE-
I toUh.-xi^on.m s v C H R I S T O ) q a i m o i h u ú y a h • c a i n S a n f t loan n'umwh-
% aiüi dffyues de t ie oqu imuch ihu i l i t làmahuiçolU . Ánh. m quexqoich oquinuli-
I ' tãtaswrr-ulbsl t a i h« i t i a ín uechipatzmco T e m a q u i x t i a í i i í ES VS , « 
l i QMH efcozidos n é h y m u c h i melahuac. E t m i f a crcdiderwt m euw. q . n . 
h y'jc-nido! ejix- h a d miequint i .T oqu imone l r oqn i t i qnc i n t o T c c w i p in tufii-
I w5 íoj Pbanfeos pampa i n i t h n c l r i l t l i z , i n i tbch ica l iua l i z Sa n i l loan . in nuicjii 
| | âehs.irraí, y i n hucí q u i l n a m i q u i z q u i a , h u e l qu imovo l lo t i tqu iah i n i e n ^ ' 
^ í^ensrepréen to ln ta tmimc i n l u d i ó m e imachcahuan , i n tr.tlahtocsfiuan.Atii 
.•; fmes áelBúp. m axcan ma yehuat l t i q w t t a c a n , m a t i f i c m o c a n j R& ticrrarata' 
$ •-•Sip S . Xoí : j c a c a n , ybuanma t i cnem i l i can i n dcvca tleipampa çan^íW-
4 ' caM-
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gfaiSujpc in toTecuiyo :aub yeÍIMJÍÔIÍDCOtíaifaaqoeinSãft (aufeU pretík-'.. 
¡¿nBsptiña ? I n cequ in t i n teutlaí i tol j j iat imiae y idrquin iadí i , á m m ãefnafr ' 
pèíjui lroíitu-, yhaan yub t h n e l t i l i a í i , ca in ychusmm imsch k , y apedrear- '' 
çfoim ludióme cenca ye qualanque , cenca ye t lakielcmque, k, fi lonfefiàra " 
jct3atuelpoçonque i n i remacbnlrzm Sanei loan ia ic quin ina- âeJJ^frr el M s 
¿¿ya inqu imi l i iu ia ja . Luc . 5. GíHjixíH^'i'iperírKj qi-.s ofienda fmi. Vorq efa-
%k 'fugers àys,ítuuifa r q . n . Inan tequamme, ca Kuel ami- wthuian enh W\ 
]¿£Uian in tocohm , ant la lmthicque , sqyin ye atneciiKiachua aawpuM ÍOSH? 
iBíjasnisimelanquidalcaliuízquc i n amopan buallaz i n quala- co/e. T u w e * 
íEl idl i :aquinl iuel wraeçl iyoí lot i i n k buel isparnpa amehuaz- del'Tribu • 
qaemtecocotet iat iontcqui l i l iz t l i , in icoccuelacbicandatzon- deludí.zyc. -
Kquiliiozque ? Ca yelmathnimaliyoca , i n pinauhriioca , in tla- Grandeabon-ef* 
cohuililoca in lud ioaie , in ic quin;inahuili2\a Sand íoan Bap- cimicto deah'ei '• 
ajUjyht jaaimcquimnj ix ibaiacht i l iznequia í n l i i d i o m e i n r i à reo co» el &èt& 
Eicaínun,Ín in teop ixcah i t ín , in teyacancabuan,aiih i n ye- dago, el meça. \ 
jgaati i iceecaycqualanqae "• ye icatzinco monenotzque , ime tramejòcoaelte j " 
[pumotiaxapochlmdizque, mic temac mobuetzi tu , i n í c m i â i - cote , j el perra • 
biycs oqnimolhuiquc . I n in loan cenca ye tecbahua^tecbpi. árzlpólo-ym?? m 
aaahaa, tecbabui íquixt ia, tecbpapàca, teíxpan techírtabuiz- mayor le:tieBf_ • 
jjokàua,aub ye muchídacat l ihuic yaub > ye inuchidacarl qui te ditiAscõçlkm 
patztoca ,quitiaca¡T!atL . a u b y e y e macbitlacatltecbeabua^tech- no ̂ eÍTríár-fom. 
dekikua ,aub i n i x q u i c b t labuencbibual i id i ye tepiconabui, eirirtuofo^eltp 
^i3c2hui ,yepoI ibui . A u h i n a x c a n j D i a i b u i c t i i i u i y a n , nía Vwemdcoel^ 
fcic tsrlaibuacan , ma quitíabdainEÍ i n totitfebuan , aço ye- -piue hietoioh 
!naí! inTemaqu ix t ia i i i in cbielo , ca ye ticyolebuazque i n qu i - ofídefuperfo-
EMecbtiz, i n quimomaQocaz i n teoíequitl taul i int laçaneo ixjo ¿¡ba?e 3lo 
^ i c e l i z i m l a ye motzonhuszhuh in toretiahtjamifz, ca i i ínian f d i \ e , y ¿ufo 
í^etepacbozqiie y t icmiâ izque , t icpobpolozque, i n yul i ótete- ¡¡piéfay dea£ 
. . . hud i loque l u d i ó m e . Ca uel y ub - - . 
$ & à in iayel'iz in t labueli lpque , i n cenca -quineocohah , y- cofa wala^ilf^ 
^ q d m m o n i L q m z e l c h u i l i a h , i n quimahuab, i n quiníiaca- c í ía , yao-míi-
^ ¿ j . I y o q u e n i n cenca tedapoloki ,cenca «¡utlacahm in nanhãque fea 
^ i c ^ a a i i j q u e n m c e n c a t e c a r p o c a e a y a b u a m ^ a . i n quem- m y ¡imana i , 
Aaaa i j mai i ian 
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I . fimles^thá- i n a n e r e q m n h u e i l í a , q m t t b u e c a p a n o h u a , cenca quÍmíiBÍim2tt¡ 
. 1 ! %frf!iád¡gu>&s l ia initeEeputztocacaiiuan , in que lehmya , í n qaitemolm3,Tn 
j ' hs-bumsí obras irech p a c h i h m in t è y o t l , Í n m a b u i z ç o t l : auh aliinneliniachpaii 
j a ^ g a s f ahinyolipan qutnto lo l t ía ^qu impechteca , quintÍ3lchÍtlaça,quÍB 
. 3gcQ,walz inte- mahuÍ2poiohua,qainiahuirquixtfa . TeutUbtolpanmihtobua, 
• á % y llm&t los ca cetlacad h u f y t ía í i tohmni Rey i n itoca AíTuero, cenca Kueí 
Jrflioíriwyites oq tnhue i í i , oquihuecapano i n cerlacatl i toca Aman s ipil lo ines 
,". faitcli dellos re caub, cenca o q u i t l e y o t í , cenca o q m m a h u í z ç o t i , i n ayac ihm-
ptjbêdidos, ya huí ,ayac i pò m i e huecapanoloya , i x i t t oya . Auh ahteneium-
çiktst-iafo [e le; chpan t lanahuat i i n Rey A f í u e r o , i n i c cecn i huey tepilolqua-
ficáw lapiden- u í i t i t echqu ip i I o :que í n yehuat l Aman^í í iueloncani techquip i . 
na, y b u f a r á lozquia in ce t íaca t lqua lh i yoHo in i toca Mardocheo . Yc ipam-
g&dios wnQ los pa not laçomahuizpt i í iuanè , macamo xícnel tocacan, macamo 
eÁÈdelmüio. x icce l ican in t la t iaca teco lo , a lmoço inTlal t icpac tlaca in tefe. 
Hsfiber. iá , t&cahu i l i z •> i n tenene f t i l i z , can tmanaht leoccen t lamant l i i ^ . 
Q'mMo f4fo3y pa amecbtlahtiacolyolebuah jamécht laht lacolnequi l t iah ¡ m e á 
eng&iitrrtfef- t l ak íaco le íehu i l t i ah , i n dacamoçanychuatl ipampaimcamoca 
tçezttfCQdiàati mocacayahuazque; amoca moquequelozque , Í n i c vtnpa amecli-
y&Jíübte,hu2- tlacazque in cent larn M í f t í a n •, i nah t l eca l í oca t i , inabpucliqaia-
es^arudenbofy huayocan . A u h i í i i n ca yehuat l yc omoyoleuhque in ludióme i-
Hsrar piraafrè- machcahuan , í n qu ímoteonenef l i í i znequ ia Sand loan ,qiiimo-
inrjiafia dar (o teoixquechiHznequia , i n i c huel ic iuhca i t te tz inco motioncw-
t&s-fegmd&Tes q u i a , mot lahue lqu ix r i zqub , qmmi& iznequ ia , quipopolccqua: 
èfèlàkfnòdel i n ¡pampa cenca quincahual t iaya , qmmel le l t i l iaya ínimíaí idi 
lnf'3rmi. c o í , i n i n r i ap i l ch ihoa l . — / 
^ , C. • Mifemmludp ab Hienjhlymis Sacerdotes c r Lenitas ad lomm, 
Chyf.hom. i ^ . VM'í terragarsfR eum, T u pases? q . i i . I n TucUome inoítcatlHie-
ht-toj Tbeophy ru fa lemqtúmon ihuaque i n Sacerdotes yhuan Leuitasinic qui-
&'Ei i tby.bk. t íàf lanizqae l o a n . A f tehuar l ? Occequ in t i n teutlahíolraatmííi 
Ef fó j Dolores quii itoHua-, qí j i tenehua ) ca i n l u d i ó m e Í n tlahtocahuan akíeraa 
á?^?, I elmoti. i t ia occent lamant l i yc moyoleuhque i n i c i í ra i f tz incõ ontlaítraí-
¡wglor PWr- que i f t S a n í b l o í h , i n rtacamo çan yehuat l i n nehuéiHlwtijia 
f m tuúetQ en no i i ue i a j ano l i z t l i ^ yhuan i n n e x i c o l i s t S i , i n neyolcocoliirii ra-
r biar éfia-sm- k cenca qutmbcíKoJi i iaya , y h u a n qu imotdch ihu i l iaya in toTe-
¿reú& k-S'dGi cu iyo toTlahtocatz in ' I £ S V C H R-í S T O : auh yeímatlipamp3 
^ ^ . / quito-
- " v i i ' r he t j o i á ) quihuecapai iozneqim , quüjbsiicayotizBe-_)» «a ¿Chrifío ' 1. •• 
pjtibfSanâ: I o a n , i n i c hael tepitonaíiuiz , cafeaiz , pohbuiz > N . í i . m f u e a - ' ¡'¡i 
j ^ n t i z r n í t é y o t z i í i ^ i n ' k t a D h c s y o t z i n , i n imakuiz^orzin i n m i j fobema , . ; • . 
KDíTenüqmxTiani , i nne1 I i D i o s l o T e c u i y o I E S V C H R I S - T oír»ie-) em- .• \ * . ."i 
TOryece C3 cenca occentbmanrh omucbiuh : ca i n Sanü loan ¿(día j c^ro y y ' |" " | 
grcñica qaimoíiHeíÜIi , químihtaaiicayotíü i n toTecuiyo I E- racar^q coeibie-
í T C B R L S T O , yhua-f lquimoteocuit i fz inojqpímoteoinacbi rocutraCbríflo | ; | | 
tcC3niao,yliiBn qu imoteute ix imac l i t i l í , inyu j jqo i in ib ta l ÍH i i . ísT. R. . por h j l i ' j j ' 
fiilfSanck) Euangelío . ^tconfe^usejl c r w» ne^mh • & covfef- qunhÕbidarõ à i j i '1;' 
já; e/í qmamn furnegs C H R.I S T V S . q . n . Auh quifnoma- 5" Todíõ cl M e i ' l j j 
i i fecac,í iuel te ixpan quihto , yhuanqu imocut t i . Ca ahmone fafgo, £araq d? i j . i j ' , -
feadinniCH R I S T O , ahmonehuatl in n iTemaquix r ian i . cnyefe y^totni. \>l\'. 
Mdmputm -peftmmjletit. c r t ' q n. Auhyeamot ian , amonepan- mêieprecieffela 
Ôaiaonefflitiajin ahinosnqmniiximacbiJia .Cayekuatzin nech- fcõia ,yefii>?¡a* . '• 
lusitcqailiz: i n yehua tz in in ajamo use , yeppa moyctztica : cio del redeptor '. 
anijinicilpitica i c a d z i n , ahmo nomaiicelmal i n ninopací iozin- de Uyida^X . < "• ' j l ^ l 
kníâomz. A u h i n imuz tbyoc oquímortí l i in I E S VS ihuic- N.R.Masfuc-
pa aratztiliriuh, auh ye iteebparzinco omot lahtol t i , omo tkne l - cedis muy aleo- J. ; 
nHt jyhuanoquímotente ix imacht i i i j in icoqu in i ih ia lhu i . He- traüo^pr^ S , ' . • 
KigHM Orí . z y c . q . n Izcarqu i , izmoyctztica i n teuichcaco- Io2 lo reconoció •• ¡P| 
Ktzint l i , i n hue! vehuatzin in quimotepopolfiuilia i n Cemana- pòr fehor^y £>. 
Hnsctlahrlacoili & c . Anh yehuatl cenca neyol lot í loni , ca imc "perdidero^Re- J 
ÇÉnibtaihuiva , Cain toTecuiyo ' I ES V C H R I S T O quimo- de/vptor del mu i j 
^JOWlbuiHa in CemanaíroacriaíiTÍacoíli, ca yehuatl yc quimo- do. \ • J 
keatjmtiH , qu imotemefahu i l i l i , i n ca nefi i b ios Tla'dtohuani: Veafeefte f t - \ * 
yeHa mi ran ayac tet lahtkcofpopoloz, i n t lacamoDios. O ca «Ú/Ô tefiimwo 
jeBaatí in in tzonhuaz , i n inTctiaxapuchhuiliz i n imwheahoan 4S.loan diode 
M ò í n e , ycoqui tnmotzònhuazhui l i ,oquimmot!ax3pucIihuíl i) X . N . R . e K /d 
.óÍFinmotíaíipeíiuilt. z .HuelneI l íca yehuatlcccahuey , yhuan Díica z. p r 1. 
'ónta-ntahuiçolpH; i n roTecu iyo Dios iteutlamaril i tzin , ca in / o W e lEuSg. 
'^ñotzaí^yHuaTT i f i i t l a tW i l , i n t lanemí í i l , in tJatccpan i n tia- l i t . D . qha^e 
^ 11 •qa&Tnic qni 'moyacatzrcmlt l izneqai, químeílelri l iznequi may A propoji-
^Tértáyo-lSos-'itláneqtiiíitzin, ir laccmihtoltzin , yíiuan íteima - ta de lo | Tttmas 
f ^ f e V f i u e i y e h u ã t l y c i i e l t i ^ h u e í ychuatl yc muchihua i n tratando . 
^séflonbtzal j i n :b t id yc qn imísnaB i iqu i l i zqu fe í f tD ios i i n SokDiospuede 
Aaaa i i j y u h o . 
B & . m . - p V t A E V V I E . N T O . , 
' . r fn&Sá/ p f í H . y u k o q m m ü i í a l h m S a n é l o I o b . QMdifsipsta>i>itaàommJi§m& 
•'• J o s : _y e ] facer- t ^c - 5 ü í «pprefexdit [apiernes in aftutia em um <w coxjitium $mt>m, 
• l * dote por comif- âifsipa: . m . lob . 5 • Teut íahto lpan m o t e n e h u a i n S a c -
): Sonde Dios en c t o l o feph oqu impohu iU i n iciacbcabuan i n cent lanunr i i oqu;. 
" laadmmjfracw cocMttac , i n ícocí ipan o q u i m o t t i t i l i i n D ios - auíi i n yehuantin 
fe IOSSJQ-OS. cenca y cq tw íanque , ccncã ye t lahue ipoconque: aub. cquinna-
2. Vorderto f i e maqui l t ique ÍD l i maelkca , hueca qu ihu icaque , ca yuíi momaE-
t ímuy jimiva- que ca in icquicenütnaqui / t ía , i n i iueca qu í t chu i c i í cn ininteye-
Í>ÍÍ? l i fabidurh c a u b , ahmo huel much ihuaz , ah mo huel neh i z i n t lein cquim. 
de D ,{3a?s lo? p o h u i i i . Yececa huel y e h u a r l y c o n u c k i u h , ca hud yclitiar) yc 
esnfejos que ¡os oqu imonequ i l í í i n D ios , i n i c huel one l t i x i n t le in yc moraatili-
tuahstoftrjn p.í- t i j v ^ h -' ca vmpa hmeoc i n / E g y p t o , v m p j rlahrocaíbiijoc sub 
ra impedirlos de ça tep í v-iíipa q u í t U d a u r i t i i o , qu inepechtequ iS i io . EntiCiiriitia 
W: T>'m^y fu diui no nues/no ycx i i no teqw ipúcho , macsino quen )C mucàihm m 
m-ordenteio ef m o y o i l o , m.tia 'qmmrtun'mi m moriacheahuan , i n moliiiampQ' 
fas mefmos to- h twn mitztolimzque y mirzãhuiiqi i ixthque , minnunui ipoloi-
gfj waDios porffii? que :ahnoco m i t i t i a i h i yohmJ t í zque '-¡na çan ye ittetânco xi-
d m psrj cum. moenocahua i n D i o s , i n a m e t z i n c o x i m o p ü o , niai i iet i incosi-
píirfoí , y fib.r t lãqmuhthmaxi: ca mobuel i t i í ia i n tíacatl toTecuiyo Dios,ia 
aiabocõelios. mocoüniíoca , i n Tnahuúqm&iúoca , m momahui-pololoca , at 
Gen 37. noço i n mot la ih iyohu i l t i l oca , yehi jat í yc mitiraomaJmiztiliiiZ! 
ff,: Situs bermms m i r t m o h u e c a p n i l h u i z , y h u a n m i t zmorcyo t i i i z , nutzmftuuii-
^ ' t e m h r w è â e cayoí i í íz , i n dacamon ican T i ^k i cpac ( j e h u a ahmo moteca-
H^/i.irf .v/rcLsXd monequi in ic t i m o m o n w q u t x t i z ) c a i i c e n e l l i h u e l v m p u n t M 
r ? , ^íí/íí^rei-í: tocacl iants inco i n I lkaicac . A u h i n yehuan t i n ílahyel:Ícque,m 
w por eíto m i - a h q u a k m , i n abye f l i n i n qu ich ihua} i n qu imotequ i tu lycJiWt 
fas VeMjms to- colocatzin D i o s , in te ahmo qu in tequ ip . ¡c l iozque, quinycliiida-
f í e n DÍOÍJ pó. cozque i n T lak icpac t laca : ç a n y c quimpaccancmit izque jquia-
teen fus tf.iwr, tlacacoyetztiezque : macamoyc pahpaquican , macamo yc ¿uel-
àex&i.e .• fu di la mat icen, macamotlac^co yc mopahpiqu i l tocacan : yehia w 
uir&difofiaa: qu imocequicúr thht lacol l i > has l yehuat l y c i no | i uk i l ^ -3 , f l ^% 
qpode.rfoeipa canaquia in ic moriahtíacoltzonfaiwsLuiya , moihhthcobhnwi 
ra nwa-rr/r m m o t b h t l a c o l i c x i t l a n h u i y a , in ic huel i m p a n hual laz, imp")m' 
penas , v trate- n a m i q u i z , i n i pan mocenyacat iz i n quexqu i ch qaimraaii04'111 
j ^ . - fe™ ^'¿V'P* q i t e x q o i c k q u i n i a u h c a i ^ , . I n l u d i o m e i m a c h c a h u a n y c o f f l g 
t i ; 
S E R . ' i Í O ' B S . ' E E L A M o m i o . & 
Êíqne in "quiff ioniiqmzrístzortequiJi i iqüe toTecuiyo í E S V j ^>.TSÍÍ s_y; •'• ; ' , 
C B R Í S T O j S u f i q u i m o í h u i a y a . Quid facimusi Qma bk homo ms sfreyras en ' t : ' . 
Tg&ijigM facit ? S i dmmiwitseum fiei mines credcatix emn -.z? boWfyghru. .' "''^ 
XíSâ Kwriirá ^ZPtellew locam mjtrttm-, zs- gentem . q . n . T k y n Y J la^ xo porq -. "\ • 
&h jfíeyn tíccíi i i iua ? C a inin , cenca mkc tn r íamak i i co l l i qu i w ^{Õu'enspa ' ;.• •' 
áiÍBS . in f la ran yuh ticcafiuacsn, ca muciiiílaearíqmnekocaz, ra ta f ¡¡xaaorf: , • • '4 
Yánait'boalJazqae i n Roma rlaca , y&uan rechcuiinque 30 taíte- .1 b atcms sñá 
pénEfjV&uan i n romacehualhuan quimonanaique. OinrláEiuelil- ciprioq fèrapa-
BC,cayeIiBatI ye Cruzt í techquimomamscohtaln l iq i je i r i toTe- rabón,a,ygla. 
njiyo,ínicahinoac3 quimoneítoquiriz ^ f i m n i n i c i h r n o q u i n - ria perdurable. 
aátísjuefnimaitepeiíli ¡n Roma rlaca - yequene in icahmo qui- u , 
JEodacafeunfizque. Auh in ic químomiíhi ique in t o T e c u i y o ^ u - O defueturados 
ciiítíacatl quimoneítoquít ia, muchit iaarf «tetzinco p c í i t í i u i , ¿(cnicificstc" à 
ítohüiyan ocscabtKínna , teprinosci imotecacini i ie i tococatzin, X.Nji^.porq 
iBitenyotzin , í n imaí iuhcotz in , in ihnul icayctzin : yequene nadiecreyefeen 
ybuaninic oqu i raomid i i ique , huei yaoyotl impan muc l i i uh , ei^i ¡efigmefe; 
DKiteuafi r ÍJcf i inrJh inipan o fm , ímpan mernan : ca í n Roma _>' ellos no Wij/e-
íiJcaoqiiímpsíz/iirftiGue , oqnwcãhechpschoc^e , l i ue l in nía , fi» à poder de 
intiexi oquintóroflüque , t la í i i ve oquinhuihuitecqiie , yhuan los ROMMS: y 
iracli ipòpoliuíi, muc in f l a rhc in in tecpsn ca! ,111 inteoc¿I, y- fifeafr q ¡vref 
Wniftye-ai ' jchi CJÜi popocaroc auh in imp i i ímán, tíaí¡JCotín cemedío je di-
ffiamakin muchiufique - nonuivamna huicoque, te pan momo- v-nlgo ^ymaii-
íaíiuaqoe in Cejnan.ihu-ic vehics aljmü oquísimarque, afcmo fejiò eínoeibre 
^t laçocarratque :ç-in ahtle ipan oquittaque m imicnehloca, fitiftifí.detej9 
ininffeocolilcea , i n inmaquixti foca - cacan oquitelcliiahque ,_y . je diuulgo 
K|ni&ixque . Ye i r í i r f i ra i n yehuant in intecficopa teutíaíitoJpá por iodo el m t ' 
ffirfkolnia. ¡ahqiise ifto quem ¡tbfmderimt , (mfrehenjus eft pes do ,ye$co>!oci-
* M í . q . n . In fzohuazi í í i n o q t m b o q w ^ n o q t m e c a q t i e i o n - do^yobed^Otk 
GftosctzofthusziuH , omècic , o^oczíco in i m i c x i . Huci i iel i t , por D . 5". 
fsinyaotíatquitíj inyaot iahts izt l t , in nefacaiihualoni inic mo- n e i f ^ y P^Jel 
jaarfstquitiq , rroyacc/ i íchihua i n tfcíiueliJiíoc i n ifcuicpJ quai l imíá? . y por la 
yíâH, inifc iraef quimoyaof 12, inte quincenonacbit iz , qmmoc w j m auf i (a-
^pepée te ,y í i oanqdpana í iu i z : caçannobue iyehuadycyao je , ^ e« po¿?r 
tÍiiímaío,-pana|]Dilo , necnoff ischi t / io, rxcxilpeh^chtilo - y-de hs Romms 
^an in iâ i ío , p o a k n t i l o .-Ca i n tepüzmacqqaiiuithn q u k q u i t i - c c . 
JVLÜ i ü / «enea 
I - & a } t l l . T > $ . L : A W I E - N T O . 
Í | i • K . ^ . 17 • í ie tKa t b c a h i i i j a c G o l i a t h , i n k q u i m i â i z n e q u i a Dau id ,ca^a 
1 '• no yebua t l yc pohpoHub , yc q u i m í â i i n D a m d . I n tepmnae. 
•[: Judith, i } . q u a h u i d , i n i e qa imn i i f t i znequ la i n i p i l huan ifraelHolopher-* 
n e s , c a ç a n n o y c l j u a t I y c q í i e c b c c t G m l o c . In lepi lo lquatu i t ] , 
" -Ej lber. 7 • i n oncan t^ i ip i loznequia itoca Arean i n y c h i a t l Alardodieo, ca 
ça rmoyehosd oncan opi lo loc i n A m a n . l y o , queniR cenca me-
JIA mores . iahvac i n - t u e l n o intechcopa oqu im iK ta lhu i D a u i d . Chdius«. 
P f d 55. iumimet in corda forum. q . n . I n intepuzmacquauh coíicnit-, 
ViuarM fues i n conanah tn i c q u i n t o l i n i z q u e , i n i c qu immi& izque in inbuam 
caretaw^y^iai- poi iuan , caçanno yehustl i nyo l l o i í i t i c calaqui , Ín ic poliiiuii. 
demoms deof- q u e ) in ic nñqmzqt ie , i n i cah t le t í zque . A u h ín axcan notlaço. 
fexÀerâ D ios , mabuízpi l l iuanè , ma h u e l m i h n i a t i c a n , ma huel tkozcaliane-
•ò çor aiterefe núcan , i i i i caà f f l o ipampa k l a x l a l t i c p a c a y o i h c t o l i n i topan irai. 
[f. d? ¡df «¡[as tem chihmz , i n i c t idoyoUbt laca lhu izque t o T c e u i y o D i o s y e l i i a 
^ gofaksyò porte- es occencayc t i tobu i t i l i zque , y e occenca ipampa núeñhniantíi 
K'. mo? de trjbqcs-, t o p n much ihuaz y i n cenca tecoco , i n cenca tetol i t i i ,ylman 
y tnbiã.vmes- cenca t e p i n a u b t i , cenca t e s b u i l q u i x t i . A u b inda thquac in ida 
w'j '$or'}n0 !J!f-Tecoco •, t e t o l i n t i n topan mueb ibuaz , i n topanmi lacanoz, raa-
dio mas preáfo ca qucn mucbibua i n toyoUo • maçan t iqmlnamiqu ican , ) h m 
paradifgufiosy-tna ç a n y c t i t o y o l l a l k a n , ma can ye t i tochicabuacan , ms yeti-
m ^ s - d ^ M C i i t o h u a p a b m c a n i n i t e y o l l a l t l i t z i n , i n itetlahtokhicahualicm, 
9!! <?o-.7 °jienía ^ tnic qu i tnononochí l iava ip i l cz in Í n i t laço Dios Tbobias, ca qui-
¿ i VÍOÍ.Yamado mo lhu i l i aya - í .Nop i l t z i ne m a c a m o x i m o m a u b t i , macamoyc xt 
tmierer-os tr.i- n i i çab t i i , maçone i i bu i i n ycnor lacayo tka l i tonemi t iah j in i iqa 
foj^aaga/ííííJiHiyíáuitya^in t k c i a b u i , m t k o c o q u e , i n titeopoubque.auli 
y ttíhulaciones', yececamiec onyez i n tasca t o t Í a t q u i , c a miec tiepiezqueiota 
¿máemim fe ^ e c u i i t o n o Í , i n t o n « b n i a c b i i l , i n t Í a t i â i m a c a x i l k q u e D i o s , f 
h q e l S . T o h - i u j a j i i n t í a t i a i a k a h u i z q u e i n t x q u k b t labtlacol i i ,yequeney 
;g | asdixõà fuh- huan i n d a q u a l i i y e f t H t k c b i b u a z q u e , t i í iequípano:q t ie , t i fe 
jopiriicõ/òUrle. nemiUzt tzq. 2 . I n t imocu i l tonobua , i n t imot lacamat i , tlcintií-
1. N ojj iíwre p i j ) catiehuarl i n m o n e c u i k o n o l , monet lamacbn! ? Ca niwafl 
Jíii w i , paB¡jew a b t k , i n t i acamo t k m o p i e l i a i n i requa l t iayatz in , i n iieye&a-
qdem-vuãgeri- yatzin D i o s . A u h i n t i m o t o l i n i a , i n tkno t laca t l , t l e inoc n» 
8 : ^w ' : ^wa fe f f í o m o t e c h m o n e q u i , t f e i n o c y e t i a c m o h u a , t l e n ocyetknmfh 
¡«5 K.-babmmZ^ft inda t icmoráel ia , in t ía-a icáech ca Dios i teqga l t iayat t in ^ « J -
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_ ;: ; i . t f t í , teoEe)'eai i i Iom?Tlej 'C3 i n fiquimacacizqtje i n t immiñPDaí, 
. ^ j ^ ^ t e ê o c o ' , í e t d í n i , m t e t o n e u h 3 t e c Í 3 Í c l i i n a t 2 Í i ú o p 3 w , zy recefferinws; 
¡¿.•'V-aa, i n ycnoyot I> i n ycnotlacayorl , yhmn intecocoE- ahómm peceaio, 
^^m' te téchihuzVnúi j i n i c huey , in ic i iuel maLuizco ye wfecenmisba 
¡^fflomaCakiíia , tecíimopaíeliniíta i n t o T e o u i , toTlaLtoca- nurn. Tbob.^., 
EânDíosílyo, quenint lacacò moyeizticatca i n Dau id ^ in ib-, 2 . T u que eres 
!2cyub<]i¿molnainiquiliayain,cain toTecmyo D ios tone- frofyem^ynco 
P^a.ToTecu iyoè D io fè , i n manei inepStfe niquizt inemiz i n os noúenes ? 3f 
jKjQÍzceíiualIi,inmiqaiztlayohoani,caatmo niquímacacii i i ^ tuvére^yneze ^ 
¡JaÉoqoalIí , i n 3 Í i n i o y c f t l i , ín cococ)teopoul iqui :yehica ca jitjdo qtefaltx 
fiotíantÍnioyetzticaintÍnoTeot2Ín,tinoTÍaKtocat2Ín . lyoya- fiàDwtienesi 
fequeninhueloraocnelianili, quenin cencaorootlaocolianili Y Dios no te-
íayekiaBtinliuelncIli tetiaocolrrquc PharÍfeosnic,intIaihui&zí /J/M? 
Ciadálmarti in ne IUTemaqa ix t i an icoTecu tyo , inyu l i iHmctz í - Oganmnfueh 
CGonriaihnaqin S loã • auh i n o y u h s . loan Eaptí iVaqui i i iote para bs fohres, 
sifflaefctili toTecuiyo intJa oquimoteocuit ianih , "qu imo teo - j jufios. 
Éaâitocani, y i iuan inda qmmodaca'raacli ir iani, cencaycomo No tiene qte-
{áeèúiy3ni ,ycomom3quixt iani í i . Yeceyehuat l ycomíxo jep- merpobreratri' 
epe^yc omotlapoloít ique t n ¡nnepoíiualh , i n inneachcauhne- ba]os , afii£íio-
(pilÍ2,3tjhin tnnexicoí i?cencaoquimixpopoyot i l í > oquinda- t?es , m mhs 
yolmayanaqui, ixquichica i n M i e l a n quín tepex ihu ih , quima- fuccefos, ^aies 
feomolfiui. Auí i inaxcannot laçomabu izp i lhuané ima cece- tiene ¿Dior. 
yacaquíft jocnoíladauhtiHinDioSjyíiuan quimoenonepecbte- Oquanbien íes 
qa ' . - ' . i n i chae lqu imot lanex t i in iz iqu imodabu i in i i yca i n i ya ie ray io le f 
Srsc-iatzfn, imcabmoqu i xpopoyo t i l i z i n idahdac&nahuelüo- m defuentura. 
aya, inic abmoquimotíaícabuÜiz, y i u a n quimotekbibuÜiz dos, fumo em-
faiTeoftin , Ín ÍT la í i tocatz in , Ínyu í io ixpopoyo tque in tecboc listo la etnbcuca 
nt jKí in tetíaocoltique Phar i feofmeí in qutmoteíchil imlique âa1yofYeàetõ 
in iaTeyocoxcttz in, in inTemaqaixr icatz in , i n i nTeo t z i n , i n el M é j i c o à 
áTiaíltocatzin I E S V C H K Í S T O . — * S . lo% la w h i a -
% "Miferunt luâfi ab Hiemfolymís Sacerdotes Leuitís, & c . ts a X . N . R . 
AáiinSircan maxiemomachir ican, ca i n imelahuaca , i n ka -o domeñas,ya 
• p i ^ í s - i n t e t f a r i a n ü i z i n ifflachcábuan ludióme-, hue! oqui-1 5". loan fe b 
^daa v mome-
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w / í f t » , here- A w f f i ^ i f t i ^ 
ysráH j r^a&íV cx^uf ln 'mptí iml i ín CAtle^^tí^ç m p y c j e ^ q ^ ^ i n i c i f au ia^ i i j ^ 
yafeífíae- ^ ^ T o a n ' o í H n t k n q u e , Ía Í í i q u a c q u i f n í n í J ¿ q Ü i F o s mifijfa. 
ràn\ Masceg) aã:to<ím.m cepajomwn^rkhkyeri . -p . Ulee)-a:¡ucsrm a j m 
los fafijentid; © * W » í : C^^õí yolmpis exultare aâhoram va ¡uceeius. q . n . In a. 
y - s m b i i i a . ^ . mehuàh t i n antlaihu^que i n i c qukUrhni to ¿n loan :aulica^ 
y e n e l l i i n oqu ineí í i l i ne l r i l i z t í i . I n y e í i u a t í loan ca tbKmioni, 
D . ca ocop i lü catea i n t lat lat imanca , ira ciiecueEÍacariinanca, úm 
Chñf ioN .R , . i n t lanext ir imanca , i n pepe t}a cad manca: m h ínaaieliuaiitio 
dechròífial fue in ihqusc tbhaiyã ) in i í l a í iu i l i pan ammotlamachtíznequia. 
eVmento^y mo r r t i p a m ñ t t a V o n i j O U t l a m a n t l i i n q m m i / i t a i b u i y a in t lacado 
iiuodelaembx- T e c m } ' o D i o s ) Í n i c c e n t I a m a n t I i c a i n S i í H o a n ahmoyehwatl 
x x i a ^ m e>nbici i n T o n a t i u b : caç ia Candela ^ca çanocor í ,ca çantfahuillimtla 
ronà S . l eu * . riaticatca teotlatíacotíalizttca j i n i c cenca quimotiaçonliayaia 
fout.1). D i o s > y I m a n i n i h i i a . m p o I i u a í i : yhuanca cenca tlanextitiman-
ca , c'á i temachti t t ica quin i ranel toqui t iaya i n macehualtiiijquia 
[ morlaí iui l i l iaya in i c í iuel qu imoneí toqu i t izque toTecuiyo LE-
'.v- -SV C H R I S T O , m q u i m m o t e o i x i m a c h t i l u y a . i n i c macLitia-
. ;% -cari cpúmoteoiximãchiliz j . y í i uan qu imoíeomal iu is r i l i l i i :ifajã 
i tzs tz r lk t fcaqo imix i r iaya , y í i t í an quúnixt lamaci i t iaya in-tíaíi. 
r bcohmn ímé tn i c 'mocu í t i ímen izque , i u i c raoneíuiliicuepaz-
que . In te onda m a n t l i , qu imihta l ísuíya i n toTecu iyo , ca in Pb 
f ^ r i f e o f m e , y íman i n íntíahtocsftuan l ud i óme , in iilahmipau, ia 
*" i t l anespanSan f í loan-mot lamacl i t iz i iequiah . Auh in i c Éifelan 
quimocaqui t izque i n í n t í a í i t o l l í y i n a y e í m a d xicmoyollotica% 
caahníoçan i y o q u e , aBmo çan í n c c l t i n i r r l ud ióme qaichixfl-
S'OT qtàiMef- c^ tca , y fman qu i te macíi i t icatca Í n i í iua lL iHI i tz in , yhuan ite-ma-
fia¡ vemt^qui q u r s t i f t t z i r r i n T e m a q u i x t i a m : c a ç a n n o y e h u a n r i n i n a i t f i a d 
¿iátuT Cbñftas tocan ime i n Samaria daca :ca cetlacatí cü iua tz in th oquitnolhui 
Cumerg» Vrfô- 1Í i n t o T e c u i y o , i n a y a m o y u h q t i i m i x i m a d i i l i a y a . NoTecuiyo-
mñle-, aman- q u i c h d r j h u e í n i e m a r i , yhuan huei pacfeifam i t i noyollo ¡ca 
óa'.nt nohisotx. l íü í lmohuicaz , ca 'moqu ix t i qu iu l i i n Mefs ias i n Temaqittsna-
D k i t é Uftn. n í , i t t motenehua C H R I S T O . A u h q u i n i h q u ü c fechmonia* 
Egyfum (¡ai b- chtÜfz i n í x q u i c í í o h u i , yhuan í n huecapan t l ah to l l i , quin f i-
¿piorteai.lo, ^ ^uac techmoyoIpachiBt í i t i l i z i n i techpa i a ixqu ic lx totech mo-
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y q & S f i i i c tnamaqtñxtiz i n tan ima. O ca ihu im i n rudiomc, 
^n isGccequ in t inabr iane l rocan ime catea quimelehuiliayaíi 
¿Smálali l i tzin , i n i e í ico l i t i in ( fu ¡legaja}M neheo, yollego, 
ti&OitulkgiS .ere ) vequene yhuan itecírpa tlahtohuaya, ibua 
it^íqja mononoezayainí eí icol i tzin . Ia 'ceqúint in qmhtohua-
ja, daodaiifimantic , ca oacico i n cahuitl i n quiteneuiitíaque, 
áockopaihtor iaque i n Proplretafme in ipan moriocatiliz , i n f ide t ts auttog-
'qmíraalmohincaz . Occequínt in quilitoíiuaya . C a i n rhcamo muèrmtdeDet 
sSHJStico^nelahmoíiuecaíiuaz. Yece inteatlahrolmatinimc bo^wdd idüe-
Éfflpiai n jncÍ i iuh in ie i i r la} ] to ! í i - , in mncliipa quípoíi iuya i n rmil l isde f-ue. 
fâidabtdli: Hae iqu imat ía in íntJaaclitopaiiitol ín Trophetat robocEtoèsqw 
as, in haecsrlaachtopabuecaihtoliuanrh, i n liuel quiteneuhtia wdiemm^wira' 
qsein iquin hualmofiuicaz inTémaquíx r ian i , in aquique i n n f um^vy de 
ía:Í! m o q u i x m , i n campa, in can inmodacat i l i i , yhuan i n a his quçãiSa e-
(jBiquequimoEÍaiipalhuizque :auhoquícacqueinycnopiiL¡hue- ríf ¿pajloribus 
tórapopu! lad iome , k h c a p i s c a t i i t i i m i n i n t b h t o l , in tema- ¿d i^fos.Lu.z, 
d i t áykud in íenco , haef i n camac , i n ca oquimottííique i n o-
mskcsáUm le fusp i í t z ind i , i n Temaquix t ian i , inqu imocu i - VeafeelEuúg. 
cariíiqae , yhuan químocuicayectenehoiliqqe i n ítlacatil iz- â e h "Purifica, 
$ m m c o : no ibnsnoqt i imr í taq i ie ine jn t in t iahtoque , Í n hue. d e U .Señora^ 
cakiailaque , ín Tonat iuh iqu içayampa, Ín Tlapcopa quimote y elde U Dxica 
UIOIKO, quimorlahpalhuico, yhuan quimoteorico. Ncíhuan o- i n f raoã .Nad-
{jmaaqae, oquimahuiçoque i n int lancl t i l i l iz inyehuai l cenca uit^iis.donde f e 
Mqaa í i i i yo í l o , yhuan mauheshemia Simeon in quimochiel i- trata-dehepim-
snenca i n i n v o l k l i i o c a i n Ifraellaca : yhuan inoccetlacat! i n ye mo de Simeon> 
uociijuatzindi in itoca catea Ana , i n oncan iteupancaltzinco y de A m Pro-
inDiosquiremachiticafca i n ihualbl i l i tz in Temaquixt iani ímc pheti^a, 
itedipaninco omotlanelt ihl ique i n toTecuiyo I E S V C H K I S 
TO. Noyhoan quimatia i n tcut lahtolmatinih ca i n Temaquix- Bi;») fabian /or 
íiariiin-chicjoja , caquimoyacat i l i t iaz, yhuan quimoyacamh- fabiosde h h y 
Baiin cetlacatl i t i t lantz in , i teihrocatzin , i tecpoyotzin i n qu in que ama dê  pre 
• tóamacht i i i t iaz inmacehual t in , i n yuh quihtotia Ifayas i ceder al M i f w 
Kcke lqu ímocencahu i l i l i z in i o h u i t z i n , in ichue l muchit la- -pn-precurf^y 
catlquimonelcoquitiz , yhuan ittetzmeo pachihuiz . Auh i n i n pregmérorfitea 
^ iaychoat lSanaroai ihueloquinirrLomelahui l i l i jCa huel ye- çmibieflc àlos 
Aaaa v ; h & Ú 
i r . 
f !t 
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j'? bomhesyy Jos t u a t l i t é U i t o ç a t z i n , yKunn i temapüJ iu ica tz in inTemaqtiixtia. 
! âijpujteffe pan n i , i n y u k q u t h t o t i a i fayas . A u t i ma^oñeUhuioquiinolentet-
rejcebirío-xÕfor x i m a c í i t i í i , i n i c o q m m o t e i l h u i l i : ca i n toTeçu iyo I E S V Xpo 
ms aUfro^he- Huel y e h u a d i n T e m a q u i x t i a n i , caahmoquimonekoqai tKneq 
á a d s l f s . ^ o . i n S a n â í o a n , ç a n y e qu imote lch ibu i l i que i n Temaqumiani, 
Qtutremn ad A u h i n i t e m a c h t i l t z i n i n toTecu iyo t o r L h t o c a t z i n oc huaica, 
âuxijlis ilium? oc t b p a m h u i y a i n i c cenca mahniz t ic , cenca teyoleuh, cena 
fj 'Rjs^anisYunt t e y o l k l i , cenca teyo lqu ima : ca hue l i n nohmatca oquimocuiti-
eámflñ : Hut - que,oquimomací i i tocaque i n in t i t lahuan i n Phari fcoimeinqa 
qaimjiclocatui molpf l iznequia i n i c m o t z i n q u i x t i q u e . Ca ninian aycnaaca 
eft bom,Jiait T l a l t t c p a c t l 3 c a t l y t i l i o t I a í i t o , y u l i o temacht i oteoUahtolmela-
Jficbomo h^tur. u h i i n y u h mot lahto l t ia in y a h moteudahtolmelafoi iKaj inytà 
i o í i m . j : m o t e u t b í i t o l l a t e n q u i s t i l i a i n h c a r q m I E S V S . Auh cerne ia 
Bjihbi ¡ fámus ychuan t i n l u d i ó m e imacbcahuan itoca N i c o d e m o , hue! oqui-
jszá i íDfO t>e- m o c m t i j h u e l oqu imomachi tocac > ca n íman ayac huel quichi-
mfti mgjíer : h u a z i n t l amahu iço l l i ,mqmmuch ihml iaya toTccu iyo , indaca-
ñemeni poteft m o i t e c h m o y e t z t í e z i n D i o s . Yeascan chicóme oanqqinjoa 
bççjigti facers qu i t íque i n i t l amah i í i ço l l ad i i hua lcz ín , i n huel inefxcafmíüa-
q à ç t x f x i w i j i ch ihua l rzm i n cachtopaíhtot iaque Frophetafrae i n quichiliuaz 
fuerh Dt fcum i n T e p i a q u i x t í a n i , i n hue l i n ú x p a n oqu imuch ihu i í i mtoTecüi-
«?. 3 . y o i n SanS l oan i t l amach t i i huan , in i c huel oqmmmotlaneltoqui 
Deturhd dutem t i l i j ca hue l m e k h u a c í n t c i techpa tz inco motlaneltililtaya in 
muld aelide- Sanft i o a n B a p t i f t a . A u h i n cu i t lamacehual t in {yUgewm&fr 
rut in eü w dl mm ¡ y $hbey¿ ) yc cqu imone l toqu i t tque i n itlamahu^ollacki-
cehatt -.Chriftus hua l t z in ^ y h u a n yuK tp i ímo lhu iayah : i n tlacamo IESVS m 
àmveneritjãí- y e h u a t l i n C H R l S T O i n T e m a q u i j i t i a n i i n c h i e l o t c a inili-
quilfhe*j igut q u a e h u a l m o h u i c a z i n C H R I S T 0 , c u i x q u i p a n a h u i z i n , i n i c 
jkiet^uàmifuç miec qu imuch i lm i l i z i n i l a m a h u i ç o l l i , i n tetzahuit l ? Yi iqam 
bic fmtiloan.j. ma quihtoznequia . A h m o n e l t o q u i z t l i , ca i n t b ihquac fmalmo 
'im.q. â. mn. huicaz Mefsias i n T e m a q u i x t i a n i ca oc miec •> ca oc tonac m 
Augq.d ft dm qu imuchÍhu t l i zdamahAi iço Í l i , i na í i i no machyuhqui oqaimuchi-
musrmt^hic? h u i l i I E S V S , y h u a n i n nohma q u i m a c h i h u i l i a . Aubirtaxcan 
Chnftus. úpyçs t le ipampa i n a k m o t i & o n e l e o q u i t i z q u e , ca i n lESVÍ o 
-qrhelman fohe hueíye l iua t í i n C H R I S T O , i n Mefs ias i n chie lo, in loTema 
^ : í ; % d r i > r e • q ^ i x t i c a t z m , y h i í ã i n i x q u i c h t i i i T í a l c i c p a c daca i n t c m ^ 
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ptáfl-i Auh rleyca tkiparapa çan nen ^ a n t b p i c t á â o t e l c i i i - ¿ a t ó Z . Chri-
ÍBjÍfcque,inye todan monemitia ^auh íleçannen i n acá occe foft.y-Tbeoply 
isai imotiaisi inacíi i i ia , int icchiazque ? I n teut lahlolmat inih q mlagros , y •• 
(gaBKazpanqueuiique i n macehuak in in t lab to^ in in t lane l to - pénelos fueron '• 
£j#z,yí iuaninint-fanelci l iHz : auh ye cenca mocomonique, efios^ q Vio el 
ncteqmpachoque , yhuan íbuicpatzinco quaJanque , t lalmel- pueble parcqfs ^ 
aaqacj i fau ic tz incoyoípoçonqueintoTccuiyo^uh maçoneJi- irmiejjèàde^r 'fj 
i ini inorlanaimatiquein tzirzqi i i loz, yl iuan i n dpiloz : yece ca eftoíYrefyodea ' 
ajacomotlalipalo i nk i / na rz i nqmn ian i l i hz , caayamo ibquac £ eo fofo ¡os % 
is qaifBonequiltia i n ana Ioz , Ín Ezitzquiloz, yhuan miStihz-. refiere el E u S . 
átáíjuel i n noíimatca oquimocuirique in cuiflamaceliualtin ca gehfta S . lom 
mdacarlTemaqmxtiani bue lvmpacbanecat i in tU in Bethlem, dehlusr el tu 51 
yioanca ímel iezçoic íapal lo , itzícueuíica, icacamayoti in i n gnu en ni nótete 
Baoid: auh ca i n toTecuiyo I E S V C H R I S T O hue lvmpa [ ¡mre l fm l iú -
motkcaiüiczinoin Bethlcm . Auh i n txpopoyorl inoncanohte ra, j muhiplica. 
CDEepai mocnoihtoticatca , motíatlaehuiticatca oquimoízatzil i- aon de los cinco 
HíntoTecuiyo, iníc quimocnoi t r i l iz , auh oquimolhuÜi. lefufi- panes7y dospef 
bDáwd mifnersmei .q . n . lefn Chri f toè i n t ip i l t z in Dau id ma ees, cÕ q Cbrijlo 
?iiicciímocnoittiJi. O ca yehoat l ye nect , ca huel quimatiaíi ca N.R.banò àrS 
iaKTecuiyoitech m o q u i x t i n i n o i n ir lacamecayomn Dau id . ta muhtud-M&i 
í c i j smpa in t l aca t l r oTccu i yo , i n coTemaquixticatzin IESV tábien otros mil' 
Chxúio m oncan teupan , i n oncan necentiahloyan j necentec chos | dexò de 
$&a\oyan i n hue! d h m i l i p a n cenca onioreunalz i t i (e/ teo*! efcrenirel EuS 
wjoemx ia figvificacion del Veré», o mmkr? a (¡ue fe juma ) in ic qu im ge ¡ifta S. loan. 
BioifauiK^nicquimmixnamiquií i . E t m e / a u s , & tade fim Lixç i S . 
fas: Uta me ipfo mti , fei ejl Derví •> tftii vnfit me , quem Etmulier Cha-
fQiwfatis. Ega fcio earn : quia ab ipfa fum^ zy ¡pfe me m j t t . q .n nun^a-Mifiere. 
Caanaechiximati, n o yhuan anquimar i i n campa on ihua lU: re mei Dñej iU 
^ a a h r o o ninoj 'ocox in icon ihual larca in nechhualmihual i Dauid filia mea 
ca cenca buelnel l í , te] inamebuantin abmoanquimix imachi l ia , mtde àDamnio 
^ innehua t í cahue ln i cn íx t raac í i i í i a :2uk i inh n iq t t ih to ca- yexatfcr. Mat-
^ n i c n i x i m a c h i i i a ^ a ç a n n i z t l a c a t i i Tcaçan t i iuhqu i n i - thei i<j. 
YZy n'mochihwz inamiuhqaeanmt lacat imme. Ca nel l i huel s.Cbiyfos.The 
^ s i m a c h U i a , cai techpatzinco n inoqu ix t i a , ca nechhual- opby . Bwhm. 
í l ^ ia l i )qu i in ih ta lhu izneq«i . I n atnehuantin huel at iquimo- hÕt^ApoUimr, 
Aaaa v i ; cu i t ia , 
3S1 
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: i -Thcodot Htrtt- c u i t i a , at iquin iomachi toca i n C3 annech i x ima t i i n acneJinatí, 
! Í ( h . y todoshs yhuan i n campa n o c h a n , st ih ca yene i l i ca ^annoyhuan sauç. 
í ; Griespsenúen- c í i i x ima t í ,m3c ihu i i n ahraoannechmothu i roca , i n ahmoannc-
i ¿ r a api efte If- chmo thu i canènequ i . Caafamo çan ye iyo anquimat i ca nicone-
g f c M ã f o U í i i h rz in i n M a r i a , ybuanca v m p a not lacatyan i n Bethlem, yhuã 
ptâdo quo >oy noDehuapaí iuayanin Nazareth , i n h a d ye amoyoüopactihuii. 
metagmftere *> quia ca neh ie t l n i T e r a a q u i x t i a n i i n n i c h i d o , ca çanno yliuan 
j i tcmim, g i , h u d a n q u i m a t i , h u d pach ihu i i n a inoyol lo ca n i p i l m n in Di-
yndef¡m->fci:is-- os , aah ca yehuatz in n e c h h u a l m i h u a i i : auhca Sand loanoan-
f e d alio eiiã m quicacque i n i r ianek i i i l i z , i n i t lachicahuai iz in ic notecbp rao 
P úoy quê mdigte t í a n d t i í i i i , cace i n nor iamahu içd lach ibuakz in i n ayac iiueiqui 
sff ck f ihn td&t ts . c h ü i u s t ; inayac huel qu imotequ i t i z inf lacamoDiosl iuelnecl i 
^ Hetemm folum teutemapi lhoiya . l y o , i n cenca huei i i n cenca tematnauliti,iii 
| J fchiSiWefilium cenca teÜcahu i in i r a i x p o p o y o t i l i z , i n imix tepet la t i l i z in ludio 
e j f e M a n t e l s ' me , i n i c cenca o m i x p c p o y o r i ü q t t e , omixtcpet lát i l ique, )ht¿ 
^ ex pária Beth- t layohuayan mixtecomac omohuica na quique , ca quiciiixticat-
P iéè-, aut Ns^a- cah i n in temacht ica tz in , i n in tepaiehuicarzín, i n inTeomnin 
^ ret)(jip)dipfií!a T lahtocatz in : a u h i n ohualmohuicsc > i n o m a x i t i c o , inomtcs. 
|^ eOrgmentutobis hu ico^esrenerm- ia ldd ñ e c o , y s n ^ r i m e r a p e r f o n A ^ m n t c z h i k ^ 
p ejfe oportebat, t imccahu ico . SCc. ) a h m o qu imoce l i l ique >ahmo quimotecali-
| | xeejfe XpT^cií yot íque , ahmoqu imat lah tocar ique ( «s lo conocí?ron,m tuteiem 
Ü inde X f \ ^ e n . por Stñor ) ahmoqu imor iacamac l i k ique , yhuan ahmo quimone 
'%i turuefíe fcfiptu m i l í z t i q u e í n i t enahua t i l t z i n , can quimocentelcluhuil iqi i f i t jui 
Túdtcdí-.fed fu momíqu ize lehu i í ique T i n i xqu ich ica Cruzr i tech quimomams-
tiseáãme f i m çohuait ihqTquimotonehuacapcdhuique Ca i n tech omonene 
ç/?e De i , e r ¡é h m k q u e í n cocoxque , i n cenca ye moteqmpachohua in WÍO-
eêmi[m,cu<w c a l i s , i n cenca qu inronehua , q u i n t l a i h i y o h u i l r i a , quinttocw-
l O M w s d s e a r e hui l t ia r a u h y c cencaquelehuiya j q u i m i c o l t i a inntaaca ticid, 
tejlimomuaudre i n msacatíàma q u i m m o t t t l i , y h u a n i n ma quimmopahti l i ,!iiic 
T u i s f & e a l n m ? h u d q u i m p a h t i z , i n i c hue lpo i i hu i z i n i nccco l i z , inintonelwi-
U eperzVidmcis^ I k , i n i n n e t o i i n i i i z : a n t i n ohuaJIa i n t ! c t t l , i n tepahtiani,ye' 
qua nem^mft n o c u d e a l i m o q m c e ] i z n e q u i , y h u a n ahmoquidacajnaiiznecp') 
g. a V e Q m i p fe- ç a n i p n r a i q u i i n i n c o c o l i z . Ca h u e l í n t c c h n i i x c u i t i q ^ i ir]a 
^ sr-n'pswpet, om ixcuepque in m i e q u i n t i n i n t i h u a n , i n incoll iuan incerca 
B i . K i - j c s r h - quelehuiaya , yhuan iparopa quimot lat la uht i l iayah , quinwna-
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t : ; ' " :_ :7ah '3BtoTecu iyoDÍos, in icqu ih iMln ]H^í iz ince^e -tei-unrejU '. ' ¡.í 
qtiixtiasiiyin v m p a q m m m o q u i x t i i i z m J E g y p o ) y h . m r i q m m fexfwn, Avgui t • | .¡ 
Biomsqsixtiíiz . Au fa i n ihquac i n toTecmyo Dios , quinhtíal- er^eos^ffiTut^ | | ! ' 
Biífoiali i i inttidantzin M o y í e n i n reyacancauíi, ia tepalehm- do a, âixenm>; ^ 1 
caafi,ahnioç3n tlapohuaJpa in qui toI in ique,ahnioqui tbcan]a verbis ! j f dea i r | j f ¡ " 
tnnec^oe , can ixco ycpac nenque , iquada itzontla moquetzq: f e d fenfu d i v i % ' 
[ysjfcrmfedeptes en [uahsça^es mszzphwi, o çhfifisde Uíençm, Dixermt HU. ; | • 
p iâ - i y r quehttmieronenpoca) y ¡odepreciaron ) aabahmoçm H-ñ(fcim9Jfxds 1 
ip¡es]iHpaquimiquízeleíiuique,yliuati quimiquizteinacii ique. _/Fr, i&telhgpaes | j 
Caçaanoyiáiqui m axcan i n yehuanrin ludióme , i n oliualmo efieGahi,e3j&. 1 
ImkaciatoTecmyo i n cenca yehuecauli quimmocemihtalhoi- /¡ I tüfabri reffxí ^ 
lilitoTecuiyo Dio? , y! iuan í nye taan t i n quimochielit icatcab, d®üh,eiiimztei 
âiffi) quimocelihznecque ,çan quimomiñi l íque , Cruztitech ròmefámande 'K 
çjiinotmniaçohualnJique. kcafqut i n Sanâ loanidahtc l tz in . yíw, uõiflofolsé ^ 
l&ptyria^emt /ai earn rtsv raeperunt. l o a m . i . q . n . Ohua!- rnodoifed etre-
fflobaicac i n D i o i i p i l n i n , aub i n ípi lhuancatca, i n khr teho. t iã ^ u o opse]b ; 
wahmn calca, m quimoclaeiit icatca , ahmo quimocelüíqiíe , /c/w, Vf feraíTí 
aijraoquimotlacamacíiitique , çan quimocenteichiLuii ique, qu i C t ó n efíetog» ¡ ¡ 
miíúyelique . A u h tleyca > deipampa in oqutmoteicíi i í iui l ique, wfcaiis, Kí?npe 
íiiuaninoquimoceinihíyeJiqtie í Cayeímadyc motequipachoq/ító efÇs He i y 
¡amecnomachiSitzin in t lacat l toTecuiyo , in çan motohnica-fed toshomins? 
Ci£Jtk,in-çan qu imih iyohui l f ía squimociaÍ3uiIiia . Ye ipampa múigm^/pbumi 
iiujijemmanian icatzinco mononxjtzayaf], yímanquüitobnaya. leinm?eft^fci- '• 
Csidtecad, ca q u a u t i x i n q u i , ybuan ca can quauLxinqui i p d fe Tw S d t i s : 
cs i . Aub i n k cenca mopohuamh, mobueinequinih ludióme fctskj leeftyt i t . 
imekaèuan , cenca ye cmoyol ihdacoqae, yhvan ye irechpa- d i u i m ) f i i . 
Gíncoinosicoque i n toTccuiyo i'n quiHiott i i /ayafi , m qu imono re difsiñuícttis. 
àésy^ i , y h m n quimotlacaLuiayah i n tíaliiíacohuanime , ca Maldonst . ¡n 
iaáaamodaqualritzinohuaya jcàce ahinoimeí quimott i l iayah, loan. % 
ipampaca cenca occendamanrl i in inemi l i tz in , i n ahmo mach Fuero coma los 
ÍHÍiqai i n n e m l i z yiyhttan m t k c h i h u a l . Yece in itechipatzínco eufermos q ¿tf-
Sanáií^R^enca^quiniahuíçoiíuaya i n i e 2 ç o , i n i t i a p a l i o , czjligidos de fus- | 
fetehpiicztn i t t Zachanas i n teupíxquí catea, i n mociüitonohua dolores,? enfer f 
fiifa amhasachtiaya : ca l iue i tiamaíiuiçolEÍca i n ct lacat,auh medizdeSydãyo. ,¡ 
^ fa^kcatú i tz ia-Sãã loãnca müchítiacatiyc opahçac ^yc oa- ^ s y d á m . ç y c 
Aaaa v i i j J iahuix, 
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I j B t m U a u ã i e - h a h u i x , ca nohuíyanocacaímant ia , otepanaâimoteoci i j i tèTS 
:| j xsuimir ibãti tr i n i m a h o i z ç o , ca i n i n e m i H t s i n , i n i t lamalicehualkzin ca eco 
1 mdoãr iaaei?, ma i i i i i çaubquh in yuhqu ima a t r oo ríaqua j a h m o a t l i ,aul i in i tü 
i " ¿ i t ke t : V n i e ma çan í ehuayo i n C a m e H o h u e i maça t l , i n huei tequaqua,in: 
^aic%cois? E t hue l te tzo tzop i tz • auh i n i t e m a c h t i l t z i n cenca temainauhti,tei 
queef í fsp ik id i çahu í , cenca tenemi l í zcuep : auh í n i teqmatequi l iz ,inuchitla. 
q l içdatxe j i i l l i , catí qu ímabukohuaya , yhuan yc quiyeítenehuaya : yc ouiono* 
Çír>iBranestal&s notzque inqmteputz tocazque , i n i t tetzjncopachihuizque,in-
if- quçyerma?'eP ic tèyoí iuazqi ie , mahoizçofauazque,ihtauhcayofauazque, inic 
e f f i m i a ^ N o a raucháíacatl q u i n y e â e n e h u a z , qu i n hueca panoz, quinquaiib-
àehkef l fiber, toz , qu inyequ ih toz , au l i yehua t l ipampa ínoquímmolbqi i i . £r 
^Í' Í Í Í Mar ie? "vos 'eolaifl'n exultare ad bora-nin luce eius , q . n . A u h ínamehuan-
j & c . M a n i . ó . t i n i n i l l ahu i l pan Sanf l loan anmotlamachtiznequia,anmocuil 
^ Vndebmfa^íA tonoznequia , yehuat l ycan tenyohuaznequ ia , anmahuizçobua: 
hçCy&Yirtvtest nequ ía .B . Yc i p a m p a q u i m i h t a i h u i y a . M i f i f l i s ad lomnem .q.n. 
tfcne-bkeft f a - Ihu iâz incooanr la ihuaque i n l o a n , in íc oanqmtlatlanitoaçoye 
B b t i f i l i ' i No«e h m t í i n Meís ias: a u h í n n e h u a t l i n namoTeotz ín , namoTlab-
mte r ei? d ic i t t o c a n i n , í n ramoTeyocoxcarzin j yhuan inmmoTenu iqu ix r i . 
S| M-arw? c c . c a t z i n , a h m o i c à n o h u i c p a oantlaihuaque ,ahmoceppa oanne-
^ M j r í í í . i j , ch t la t lan ique , maçonel íhu i i n Sanffc l oan norechpa oraottarel. 
Quirecü^ubU' t ü ü i , yhuan i n not lachihual huei nechteoteiximachtia , yhuan 
taxis pectáTo huei notechpa t lanel t i j ia . I v o , q u e n i n cenca mellelmattzino-
nxndncati b u a i n t t a c a t l t o T e c u i y o D i o s , i n ihquacTlalcicpactlacaquitno 
tyhbii m g f ' tb icahn i l ia , yhuan qu imote ich ihuü ia ipampa inçan occe \V 
t e r ^ e r t M a r ch\\ma\Yt. Hue ine l l i ca hue] yehuat l i n Tiakicpac tbeain xoio-
o 2. . MSÍIÍJ. p i y o , imahqutmahmatcayo, Í n voilotlahueliloc3yo,caahmo ca 
9 . ç? L u c . • ) . t l a p o h u a l p a i n q u i m o c a h u i l i a h i n D i o s , yhuan quice nteichihiK 
Now qel cargo i n i tecui í tonohuayatz in , i n í te t lamacht iayatz in : auh ye quite-
y & p . í f hsVba- mohua , qui totocà , c a n ] i q u i , q a i t e o c i h u i , y h u a n icechpaclit-
rífeos çonian a h u i i n occe t l a c h i h u a l l i , i n can t l a c h m h t l i , i n can tlayocoyalli-
- Ck is l z N . R . lyoyahue quen in cenca tech molla coa l ia i n Dios,ca mucbip 
^ pan w refietir. mtech m iquan i t z i no t i uh , auh i n t ehuan t i n i n t i cnop i l la^ ' -
j£_ Uera qcomrfo loque can ye i xpampatz inco tehua : mice i n topslehuilocareoi 
V M i j i r a t a u a f a momaqu i l i a , auh i n tehuan t in ahmo t i cce l i a : t e c h m f i z x w h 
f t i miliamete cõ los auh m tehuan t in can ye l i tonacazpachohua, ahmo tel tkcaqo» 
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g s ^ m i tosqui tz in . Yehica oqmmih ta lhu inmo 
iuDios icamacpain Hieremias Propfieta , Obftu-
pfiixcxlt f u p e r h c ^ ^ r r f í i u s defoiamnt tzhemen-
W ¡d'-íit D m i m s . Dmenimmh fecn populas meus: 
$s ¿erefa nerum foment aqu<e Vtu£ y w foderunt Jüñ 
ctlerxásdifiipa'as i f"? cotanere mn. "valema^u&s. Hie 
a . z . t a . q . n . Ximomaubri,ximocuitihuet2Í i n 
lüáaicaíicentlartwntica, a u h m itbtzacui i íomaic 
aCHiaiiíiEÜKÉiea hi ial í iuent . Gaontlamandi ia a-
çúdaco naUepeuh -. ia íc cemlamaml i , ca onech-
ouiique i n n e W d ¿n n iyo j i l i zameya l l i , auh can 
láícomúco , ç a n a c i a l i k o , atlataraccoinoatHtoh; 
aahçaa oquicoyoniqije,oquit2tacaqiie i n a t b c o ' 
molli, mat la i i l l i i nahmot le oncan moloni , i n ah 
de meya a t l , ̂ an much i t h h t i c caiaqui, çan mi ich i 
ffiocuefia C. i n yeíiuatl i n quaibuint i l iz , yhuan i n 
íoiepiyoin T l i t i c p a c tlaca , ca quimotlalcahuiJia 
inDios, yhuan ispampatzínco ebua ,cÍjolo}iuaT 
(pida&ahuiya j quthiya íncemihcac yolüiztli.aofa 
yequifemobua, q u i t o c a t i b u i , i tech pacímiht ibui 
Sil Tbi t icpacayot l , i n abmo tepaqu ik i , i n abmo 
teabuiyalti, í n abroo tecu i l tono, i n abmo tetbnja-
à á ¡ i n çan occcnca ye tecoco , t e to l i n i , tetequi-
pacíio, ledaocolr i > t e c i a m m i â i , íeap i imi fH ,tea 
ffliâi, SCc: aub yebuatl cenca neyol lo t i loní , ca ín 
(jaezqqipa tlabtlacoh«a i n t labdacobuani, i n quez 
UmpatemiâianitlahtlacoJH quichihua^çanno iz-
qaÍpaqi j icoyonia-,quít lapobuaintIaininic vmpa 
motepexibtiiz, vmpa momayabuiz inceni lan i i n 
MiÉtían. A u b i n quenin qutcoyonia t l a l l i , i n qui -
feaca, cenca ye t laíequipanobua, ye mi ton ia , ye 
ásmmiqui: ca cenca oc huaica, oc tlapanabuiya í-
á c t e q m t i , m i t o n i a , c iára iqui in tlahdacohuani, 
i " (Jiámttequiuhti t ineroi tlahueiÜocayotl, i n 
aiiao qmcabtjalizrlaniaH i n -ahurínrn i i l izçot^ in 
Bbbb t lacl-
5£S 
pecadores t y en TSJÍJM' 
Ae yevdóã ninguiiz (ofa1 
tato h acreâttb^y xeflificò' 
f u dwiKidaâ com eJht<o 
forme ¿la Profecia-del ' 
fayasca.61.Sffíis D#? f a 
per me&'c. Veafe.Y es 
muy coforme a rarp:por^ 
falo D . y tjuien tuuiere 
f u Spupuedekr^etbien^ 
y recebirto at t im hberd 
a l I leha ofendido. 
B 
A hS hizifte: Ja emíaxs 
d a d i v e X . N . R . . y nos 
•mi j preteiiftes tener 
Mefsias de grandes affia 
lèàas^y herms cotí el-,y 
preciares del h p del f a -
cerioterica^y mble.ijui' 
f iñes honrarosam f u coa 
cepcm , y ñafámiento 
mlagvofo 3 t ju i f feshm-
ram ft>» fu bs/trn , ÍOS 
f u pehiã^y vida iparaui-
Íh fa ,y m i me defecbais 
Q u e f ú t c X . N . K . q h 
dexê ael feudo Dios? 
p d o el efyofo, y h Ver. 
dad,porfoloq w"tienen 
el lo q y i e n S loS \ Por-
derto Üj effa es gran íoca-
7a, y defamo de hsbm. 
bresc[ muebás yetes ds . 
xana 
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sjáJíííDioj'j¿efechati f u g l m ^ y bum-
xeiittfrzttçz : y fe teiibambrierzos, y cL? f j -
ta&se.i bttfta ddzserietuiw . O y ^JJJW:* 
i&s&TtitDioStyitomQ /jsmpre bufet, y 
¡Lega à x o f c m yy mfocros ¡ngrams, )• def-
C&ioádos bnymos > y nos ayartzmaidel: da 
ms imumerahlâz ay udas, y foarres, 7 «3-
fifteos no los quereMQs-refcebir.iUmmSi m s 
ngjotros terrcwies , y ateamos las vrevs, y 
oyóos de- aaia ¿afra, fus fotãas iiZffh-aao-
nes 3 y VO^-Í . Par lo qml fe qnexx D . for 
H i e r v n w 3 dizendo. Afombraos, y ejpan 
m s ociebs, y "euejiras puenss catgut 
¿s medo, ferdo?cofas mulas en i j bs o-
jfendidom^uebío. Laprirnera queme 
dexamasí i f f i i y fuemede-agaa "pitta -.y 
h fegunda q f t f i t m n d beuer eaxagieyes 
é j i e r m , y poips hediondos, m . 
C . E ñ e es eldefaiino , y locura delkofti-
h e j q dexs à Dios^hnye d e l , y drlos he-
ueseierms ¡ y f e ^ a tras del mundo , y fus 
dehytes: q ni bana ¡m fau f fazpa , antes 
casfm j y dan fed-, y hambre dehs cofas á e f 
ta-lpida. Y quaxtos- peccados mortales comrte 
eljKttador > tantas azadonadas da en la tier-
ra , conq abrec<mm para si I n f e r m . <&-c. 
D . Por tantoconjidera mr.i quStas'eerps has 
t f adoe f l ocmD, quantasyexes la as dexa-
do , 7 buydódsl , è y d o i w hsmaturas q 
mpmâen d a r m f u e h , n i hxmrra a tu alma 
yerdiderair¿temudas, Puescoaie no temes, 
íomKdte^fovtbras^aaro-m fete ablavdacon 
Ugnmselm-açon-.comtto ufabas de abrir 
fas ejosbõbremferabh t y tanhien como m 
Imlaes en ú^ycB^idstas àqtaen basÂexa 
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t layc lpaq ia l i z^o t l , yl ioan intíqBí: 
t l a q u J Í m l s t e q u i a th l iztlí, in tsqui-
t lahunnal izr l i D . Auh in sxcan m 
t i C h n t H a n o ma xiquümimqutj 
ma ipa'n sitnovoJnonocza mqner. 
qwipa yub o r i cmuch i lu i i h in m 10. 
Tecu tyo D ios , i n queiqmpa otic-
mot lalcahuiH : auh in oti&ocac, 
i n i tech ot ipachiub- i n çan tfechi. 
hual l i , i n ahtle ipan pobu i , in ah. 
t ie i p a n t r t o n i , i n a b m o teyollaü, 
i n ahmo f c c u i l t o n o , in shmo Ktb 
macht i ? Ca ne l l i c e n a mieepa, ca 
a h m o ç a n t l a p o í i u a ^ a . Ash que. 
n i n a h m o timom3uhtia,in abiso 
t imocu i t i f eue tz i íQuen in ahrnoi-
xayot ica yamania i n moyd lh i Y. 
h u a n t leyca i n ahmoriapohiii mis 
i n moyo l io : ínotoKíiicaEkcatie,{e-
daocol t icat lacat le > ybuan tleyca, 
t i eypampa i n ahmo tiraononomi 
A q u i n or icmot lat lacalhai i i , aqub 
o t i c m o t l a l c a h u t l i i i n huel yefma-
t z i n m o T e o t z i n moThhtocaninl 
Yhaan t leyca , tieypampa inshm 
t imoyo lnono tza , tleyca in oticmo 
t l a t l a c a l h u i l i , tkycainoticmoca. 
h u i í i , yhuan tleyca tnotkdauhr 
auh t l eyn ot ic m i x n e x r i l i , tleyn 0* 
t i c p o l o , auh i a t leyn otiqBittK. 
A u h ocaxcampa quaksnxitnoaa 
t i h u e t z i , xiinopinJubrf,yliii3«' 
monemi l i i cuepa in icah t t io K' 
p a n fcipinauhtüoz iníhquac mb-
t z o m e q u i l i l o s , yhuâ inicahfnfa 
3 tepao 
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jEpan iff oy" '1 tommíc , d q u d e -
liaiz in iBacarnoxi t la í íd jcohuani , 
mimoímo x i t í a p í k h i i i t i a m , yíitiã 
cencanquekkm2111 ma yc ox ida-
EiaíiceJiaan-i i n medabtíscol,!! ! isa 
osunonemilizcHeparii, i n aocmo 
EeHemiíízcaepaiizpan j i n aocmo 
fleaa^uixtilizpan , i n aocmo í b h -
tWcboqu izpan , i n aocrao tiah-
dacolgeiiõcíiHiiipaíi, i f i hae ioon-
qsíz,m-&ya, i nopa t la t i i n t ían ia í i 
ffiüijatepbuitl, IH- ne-neniil i icue-
^íizcabaãí, y t u a n i n netlahtla-
«I i loc i iHl i icaKui t l—~> <|" Ma 
acmojiacfaítican notlacosialiuix-
pSitjaíièyca i n TlaJcicpac tbca , 
Baçssettfauiqaiíeraohifâ, itech pa 
dtojffJiBanquímahuiçohua i n 
cat tkyfspoyal i i , i n EHos.klachi-
i i t ím íz^ íuan , ca i n yebaamin i n 
k d ihaiâzinco onteibua i n da-
cadteTecmyoDios . I n lud ióme 
Gaififôtialcaku&qíie i n toTecuiyo, 
aèípiff loteBiol i to i n Sand loan: 
sábin Sanâ loan i ba i cpamnco 
^liaionÜiaaii i n ma qtannDfemoH-
canvin roa i t t e t z i t&opKh íhmcan 
amaquimotccuEiyotirzinocani i n 
nHqoimotiahtocatitzinocan • ca i n 
wimadcaçan n a t t i i m í i vçaa ite-
fesatzin , i teteiximacbticatzif iv 
ÍTt},qtie2qtiÍpa i n dabtfacohuani 
qsfflocentelchihuüia i n Dios, auh 
î oicpa i tz tmh i n t íach i tma l i i . E. 
foií^uacacacàcizneq.centeri to-
to t l 
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de ^yã quien bãs ofjazdiâo ? Como r.v t, ti&s 
fvwigcvnfmo pa-tjcaitfa-hbas dexaâo , j y 
fo^ae hhas ofendido -.y tj es b que has de 
xado,y q es lo que has kaílado ,_)< que es h 
q has perdido , y q esfoifuebasgrMgeddo? 
Y agora miemras ay tfo buehe en:t, y - m t 
l>?rgisnç&: Çorq dejpues no fear tfttergwíra 
do enei luyqodE Dios, qvsiído querrijxr.» 
tfKET peaado , jy querrizs ausr beéo p e w i 
de uri peccados, quando no aura lugar de 
pems , ni aramem, porqueyapofo el nevr 
f o de la Vida / ^ d l s e m m . 
O gruí locura drías hombres , q ãexedo- Á 
<na¿otfe^oHahcrtatura : tfent de lo qy? 
snÀegozjir ^ygcizandeío q an de t>fay y 
lamutura âi\e ^yáa 'W^es-qfalo.esveds-
«Oj poiiaq'i'tsyafttsdGSzl feñor q i a f e m , 
D e x a h 5C . iian à 5 . loan q hs rsmíse à 
X ^ y dv$e qmel noes mas de 'ena t o ^ i y 
teclam dei fenòr, V &x chmãtis m âejhio. • 
E . Simée. 
De ¡a ignirataa dei aue<mra quiettpà/fcji 
reáamo ^yfieefa qaedh efla-otraeem ètía., 
y acudiendo cae en la pereba ̂ o red . Qtàéfc*. 
fifdiera darle Vô fy j y hablar con ella , y 
•queeHtenctierzeUaqjieay•ewgs»o! Conqas-
furia f t abate , y dexacaerfe ! M i raqus 
Mes jmareámi , y l a ^ , que f i t e abiss-s. 
oye, M m que es twa í?£î  fingida de tu 
compañero: mira que te mregas a la muerte^ 
y tos todo furor te tas neltti; E . O trif le ¿e' 
f t i d m * quetifta \A bermofura , ' y buena, 
g-attiX i e criatura , U mebata, y fe a. 
baie defalada a querer de loque a 
de y f a r . 
Bbbb ¡ j 
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I. toil ,caquimanaonte£lqujlicalli, centetlcncancatototl 
I \ i n occenretl ^an yuh i h c a c , oncanca itlaqusi, yhuan i auh m 
.. '• tototi: auh in qtriuhcalco ca rototl ca cuicatica, niman qmfnta-
*" litta, itech hualmoyolehua inic iiian ihcaquiuh , yhuau quihua-
f l D e í e & e - a l Uttatnitlaqual, in iauh inoncanquaubcalco rmmanhuailauli 
aa^^ue noes-, oncan itJanpapatlantinemi in can yuh ihcac quauhcaili, quite. 
f u n retlam de mohua in canintlapouhtica quauhcaili imconcancalaquizauii 
£>íoi , (¡ue á¿ inoquittacinoncantkpouhticaiiiiman cala£í:ihuem,auíim 
•p&çs :<{iteftt¡- totoaciccaminanicíiihcaquitzaqua in quanheallí . Noyhuan 
qusih ay ea elU i n yeIuia£Í Eotoacíc quiteca , quiçdiua in imatl ^ ca oncan cen-
^ue-es^mtox^ tctlquitlaliatorotl inaonhuaztitlan,oncan tiahtzitica, papa-
re D 'm (¡ue te- iJantica^auhiniiiqiiacquittafi,yfeuanquicaquihocceqmntin 
remitçaeltyue totoine,ca niiMniiiciahcaipanhqalpatlanihjquiqnacatilimtie, 
bara en Dios?- çoçolocatihuitze , ycpac hualtemo hualmopilotiímem , inic 
mira que lo hue- muchmtín onça niomatIahuiya,motzÕhuazhuiya. Matlacaquini 
|i mquetieae-^lQ in totoíijyhiá m^ca quÜhuiyani <, ma qmtzatziliamiainaBiib-
^ tiem¡íe-MftelU m s ú j n i m - m o i p i a i i n ma motualhui, inca hue! oncan momatia-
II fuente. lmiz,mon3iua2huiz,raocxitlanhuiijyhaacahueloncaninonii' 
^ qaizycxitíanhuízín oncan toeocatmh* E. lyo, in cencateckc 
^ i . ' tí,inccca tetíaocoltiin teanimamtotocatíhuet2i,initedtffl<i 
pilohua in occetlacaíl çan rlachihualli, in quimocuiltonoznequt 
G. Q-mña Sa- qutmotianiachtizneq. F. In tkeaniraa ma ximotzirzqui, isa si-
mel±mt<tcpie nrotzico, ma ximotirquetza jcamtíquelihuiyaj iníí3smobu% 
Drójres el que m ticamiqui, rifteocihui, ca çan tzahtziliztli, m m i m m & i 
I te- l i a m , y m in ücmotemoliz Dios, in icretziñGó tipachihniz , in ticmocutl-
j H e i i . Q u e ht- tonoz, ticnwriaraachtizjyhuancacaftímittydí^iiainicipatíi 
| | TgsâeyràHe- moyohionotzaz in icenquizcacbipaiíUalitTitt , in icenqukâ-
ÍÍ", y el a confe. qaaÍEíHrzin in tlacarí toTecuiyo Dios: ca íntla itlachihuaUech-
jarte -.hijo m te yoleíma, techyolchololtia inic tidotíaçotilizque ¡pampa in çan 
^ l iam-yn , fm.tieinton qudtilizcH, yediliztli, chtpahualizdi, ntóhufenexíliz-
§̂  Bíw-. íowíi- ¿riün^techca : queirequeoc íwatca , octlapanahuiva inic «te*-
"I t a q m e t u i ^ u e htábni, yhuan teroobni m ixquich cliipahualiianiejaitiintli-
J yamtengi . oíraTeutíahtolpan rmhtdiua , ca cochticatca ín Samaeírelp^ 
i;1 o f - f cb^ f imem-xÚH& i^mh in TiacatttoTecuiyo Dios nappainquimixitiJi^ 
it; f i z m e á D i o s . huanquimonochifí. Aub expa in Samuel ihuifteinío ya > 
L £ quinan 
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pí&nquúi in Heü Sacerdote : auh in Sacerdote Heli, quina- O prcWor ,jy :¡ 
iajadinSanmelinquitnedafatokhielizintoTecuiyo Dios , ca quamarte^este '• ¡''i 
íelffit2Ín-ÍDquiiíionocl3Íl¡a.G.IyoteIpiJt2ÍntIeSaffiueIé,ir3xjc- dejpierta Vws, ! I 
râãcainroTecuiyoDios Wlyehimzinin miEzmiAitilb , m y «r da *o\£s f ^ T 
wkmomch i l i a , mítzmotzatzMia ^ caahmo yclii^íi-in Heh, te huames del Á \ • \! 
míiirtefiiiatl quezquipa nlotiin tiaemohija Heiij suh m ye-fuet/oddaculpa f-"' 
¡!ijatlniÜ2ÍÜitiiya)í:ajiiínonehiíatl in nimitznotza ,ca can toTe y t uka tgs ¡ j r.o 
coifoDiosinmitzinonociiiJia H . lyo in titia ttjacohua n i , qr- le oyes, ames te 1/ 
çoipein mitzmtsitilia Dios, quezquif» in mitzmotzatzííilia in yus en bu k a ds 'i' 
[ic¿Jniaztlahciacolcocl]i2tIt, aohin tetuatjyuhqn abmo ticmo- lucnatur^ q io -
Eacanenequi vçan ye inhuicpa timocuepa , inhuicpa titttiuh m reclamoie bu ^ 
Í!íitiachiíiualíman,auli inyebuan* noiíiuicpatziaco mitiihua elueàemh.ar à ]•' 
intíscati toTecuiyo Dios. No yhuan ma xicnroinachitican no- Dios\ ||í 
dícopüitiane , ca in quezquicb feyollali, repaqmlti, tetlamach Todos Jo; l ie - \\\ 
tiryímanm quexquicb tecocojtetolint in topan raucbihua, HM, y míes, jji 
ca&ícpatzinco techihuain tlacatl toTecuiyo Dios > i i c a i q u i ^ t n t o s y y d i f 
ifito&o lob iil^jroltzin. Si í&rM fu fc fp ims de manu D e i , ma- ¿"¡los defis W-
hftareiícn fuflmumus ? q . t i . IntlaqualliyeâH . q . n . tepaqaií da, reclams^y . 
SjífflliaíiaiyaítiintechinGiiiagoiliaDios ticpsccacelia,ricca- to tesfon^nos Z 
laKeqaî totechticpacliotuajintleyn aiitnoqualii .'q . ¡1. in embiã ¿Dios. 
tooco, in tetolini itencopatzinco topan buallaub , topan mu- J o b . z . 
eiiibaa: tleycan afamo ticpaccacelizque, totolol, tcmalcocíi tic- Q¿¡e cofames, 
d&Eiazque ? In SanQo lefo in inecuütonol, in inedaniaclitilj y y ajuftadoseftà 
iieaiamero]inííízrin icocaíiz,tnitíaiíiiyohijiJÍ2 ayac occe i- ¡os Saf ios ce la 
tâqmkmí: intlacamo çan yehuad itctlacotlalítzín , ybuan "wlutad d e D \ 
ááimatilitzin. tJacatl toTecuiyo-Dios . Yefaica in ixquich ihuíc Les buenos, y 
P&iiicotecfcibuajtechliaka ta toTecuiyo Dios. HuelncUi ca foiftoí no atn-
âçHfetn, yeflin Dios itiacoínjan , in quezquipa toiiniloh, ah- bvyè fus bienes 
^ioíjujqjarnocuepa^tniòintechpaquidacIiielnaínintoJinijy maks à otro 
fea iaquintolinia , in quintlaihiyohuiítiah : çan huei ittetzin- f i i m f a y o u •„ 
»mDioiqmjnoriachieltíIia. Auíinè inahqnaltin , afaye în f s -q Dios: mas 
•"deyaimpan- m u d i i h m , in tleytt tetecfapa quitta, occecni losadosatribu, | 
^chie l r ia .1. Ca in chichi, in ihqnac tepacboío, ihuicpa mo- ye fus bienes ¿ d 
^intetíj-aoíicatiquicaiiua in irerepacJiocauíi: ca çanno Ju buemdihg- j 
^~ i inabqualtin. ahyedin in ihquac tolimioh , daihiyo- c h ^ f u s t r a b a - i. 
Bbbb iij huütiioh "I 
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'jai a bshõhres h m í ú h i n l iu icpanioct iepa i n imero l in ícahuan , in intetkiíit 
1 5 lo; perfiguex. y o h u i l t i c a l m s n , ^uba i i t no ipan moydnonc^za ca i n tlacatl to-
I i;.' í .Simile Tecu i yo D ios i tencopan inco omuchu i i . A u h inascaainti 
Ü ' D e i perro que Chr i tHane- i M a x i m i f i m a r c a n e m i , ma ximozcal ihcanemi, ma 
f g i t i ignacotra «enyct f r t iB t íapo lohx, ma nen ye tixpopoyotinTiaJticpacayotl 
h f ie i ra , y no i n necut l tonoHi , i n m t l a m a c h t i l l i , ahnoço i n occentlamantli 
i- ' comraelqus f s k l ach ihua i , au i i inquezqu ipa i t l aq tu l l i yeO l i i t ec I i pa tiquitta:, 
ÍÜ h t i ra . Hia x iqu i l namiqu i ca m i x i t i l o c a , ca moyok tua loca m tic mote-
¿5 fflc&z i n D i o s , yhuan i n i t t e t z i nco dpach i í iu iz . No yhaan in 
[ j - ; A d meres, t fe in t epaqu i l t i , t eahu i yak i , te t iamacht i mopan muclirliuai^a 
-i ahnoçotecoco, t e t o l i n i , ma pach ihu i i n i i i o y o l l o , c a moyollai 
Í: "j p a n a l o c a m t c t i c m o t e m o i i z i n m o T e o t z i n moTlahtocatzin DÍK 
i n i tec i ipa tz incot icmor iach ie l tü iz . A u b a h m o i n lech rum-
cui t iz i n lud ióme i m a c h c a h m n , yhuan i n Phanfeoime inteu: 
f b h t o i m a t i n i m e , i n q u i mótele h i hm l ique , yhusn quimiíiiyeiií 
^ - q u e i f i riacatl toTecu iyo D ios : aub ye icatzínco i n Sand Icaa 
f j ^ j E. motiãRjachtiznequiaí i , mouiabwiçol lanizqma i n ^an neiscflfr 
i,1!'' Quan dijeren- yoni ío —' • i 
" i tss jhn los lay- 9^ M i f e r u n t luâç i ah Hiersfo^ttisSacerdotes y ^ Lenhasnàls^ 
ziesde Dios^decwnem. i^c . Oncan x í c m o y d i o r i c a n notlaçomahuizpiUiuaiie^tt 
í losdehshehres, quen in cenca occemíamant l i i n t o T e c u i y o Dios itanonotiá-
ttin , i n i t e b i r a a c h i l i í i t z i n , y h u a n i n i t l a t zon teâz in , in aíitno 
Que pnfays ¿f macb y u h q m i n T la l t i cpac ííaca . Ca i n S a n d loan baey ftn&v 
es S<m£t lomeó buey Pbropheta , buey t e m a c b t i a n i : yece i m l a itteninco ÍBO-, 
páMí/oaZhrifto nenehut l iz , i n d a i t te tz inco mopob t i z i n toTecuiyo IESV 
m?ftrt>Kedep- C H R Í S T O , cu ix oqmt ia i n t l acamoçan centlacbipiflt!iati, 
t a r ^ f m ^ m ¡o i n d a i t e c b m o n e t i e b u i i i z i n U b u i c a a t l ( U m r ) m h u e y a t \ , in 
tapequeih com. M i f t i a n a t l . ( idem ) A u b oc b u a l c a , oc tlapanabuiya inictepi-
p x r s d m l M a r i t o n , i n a b m o m a c h y u b q u i i n c e m a d a c b i p i n d i . N o ybcanm 
Jf MM w b o me- Sand loan n i m a n abtle occent la raand i in t la ittetzinco monene-
m s i y t n a ps. hu i i i z i n t o T e c u i y o I E S V C H R I S T O , i n t lacamoçanW 
quena rsntelk a tep i t on t l e m o y o t o n t l i i n i t ecb monenebu i l i z t l e t l , in cenca 
•ton mudo de f u e b u e y , i n y u b q u i Cemanabuad ye buey . Yeoanquiaiocaqniti-
g ¡ } y muào me- que i n i n e m i l i t z i n ^anã: l o a n , ybuan i n idamabcekaíiniH) & 
? ineçahqal i tz in . & c . A u b i n toTecuiyoqueninutlocteraHuac 
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'l soíèiBKíaya, imUn matüíiaya, moüaqualriaya m thhtkcohua En h exterior 
¿raiáiinascsn intl̂  yeíiaatf monemili in paní necia ,aqwn pareciaS . l ov i 
gsiâmoqoiíiío: , ca in San£t loan oehiwka, oc tlaparshtiiya t r a s f a c l o ^ X . 
&n§o,mahnio macbyuhqui in to7ecuiyo,toTla!)tocat2Ín. Aub N.J< mas en ye 
TKey€htstInelnIí2tIí,yefmatlnieIahnsc ca in foTecuiyo to- a l iad de Twr-
íhkocauin oc huaica, oc rlapa oahuiya imc faufto 1 ca rei SÍ- d aí-¡no aiudcoiri 
gotseíij rechiuhcatzin , in reyecchiuhcatzin , in abmo irach píidf/ow ¿e Sã | ' 
Tièqtáttlamahcebualitzin ,yhu3n iíieçafecalitzin in S. loãBap l o ã à X .-Por I j 
"i.-Aohyehoattyc tixcuitiJo , timacfanio, ca niman ayac mo h^uAr.aay q [ji! 
dàhpsioz in tefechp-a tetlaKonteqaihz : yehica abmo huel qui- merer nos enpi-^ *' 
nan in qeenami, in quexqui cb yc Ziuet in iteutlatíaçotlaliz in gar la[anftidad 
ampoinítl¿teuniabui2ti{i]i2 in abmo fiud quirta , in ahmo delosproximo?. j]| 
:!pnineci: m h huel irech mana ^huelitech morsinacbibua Cranwfuelo. j jjp 
inteoyofica tenyotl, mabimcotl, ifctaahcayotl . Inirecbpain >¡oef}¿s¡yahr3 )ri, 
ffiSKRK^oiioricannotiaçopiibuane^aiH ychuantin quaítm, y mereemiemo •3'1 
veâificenca buci in inneyoiialÜiz, in innehuapabualiz, ca in del hõbre enel 
knopiíhuitiztlî abnoçoinhueyhzrliahmoitecb mana in tlein credko qdel He 
IstHpriniati, in tlein irechpa tlatsortequib in Tlalticpac t/aca w n ^ f i m en h e 
Hicíácotíanontequiltz, in cbicotianemiiilis , can huel iteebpa huenw, o m i t í 
nanaínqualribusniyeâiliHaHi, inqualliyeíllitetecb ca. Ychi- obras ^ b a ^ . 
cayemiequintin inaxcantenyobua, mahuizçobua , hue! qual Mzcbosayj jei 
i ipan macho. Auh in Hiqoac motetiatzontequililiquiub , mo dia de o j fon 
í̂ aaitoquililiquiut in roTecuiyoIESV C H R I S T 0,qtíin muyhlmdos^y 
acneciz^umihquacmotfa- , qurmfcqtjac panbuetiiz in ejimados^tteal 
iMÍafraeiiloayo,quinihquaciteebpaneyacapacholoz in in i ih- útyodela cuèta 
ra3)Íaiinpotonc3:auhnehmbuelmiequintm,iii ixacbín- pm-efieran f u i 
'"liBnicanTlaltcpacahtleipanoiíroque .̂ahtleipan opoJiua m ldaãe^y fag 
peiyhHanabqualtin,3byeílin,ahno^oceniacicaclabudiIo- cojiübres daran 
îpanomachoqufe , quinibquac in teriatrontequiliioz tlacxi- gnn afto. Y por \ 
^lilozque , mahuizittozque, ybuan qualihtolozque. Izcat- el (o t raw ma- ^ 
?*w«bhtdrzintoTecuiyo IESV CHRISTO. Miequín- cbosayeldiade \j 
^MchiniBizquemihquacon.ToTecuiyoè^oTecuiyoècuix oy dsfe(haãosi ji 
^woawtocatzintica ín otirfaacttopaiíitoque P Ybuan i ca in defeftimdi>s,y j | 
"^^zinotiquinqmxriqiieintlatlacatecolo^ica motocatzí lenidosen^oco^ j 
•^lóãtlitlamahmeollioticcJiiubque. Yutquiimna quimih- ¡ f tá t fodüacüí A 
Bbbb iii; ulhuiz- M fetZ ^uejlos 
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etiellagtrt y ¿- ta I ímÍ2nec |u í . i n íhquac da miz Cemanabuac , mie^uvtitíníoge. 
fim-.Q que mere- hualozque m ahi t io cslaquisque i n I lhu icaç -auh i n íbqaacye 
'cerón. raotta c a t o p s l i u a l o , i n i cabmoca laqu ízque ' i n IIí iuÍC3tli i i tÍo,it i 
M u h i dicêtmi- nehuatl i n n i t c t b t z o n t e q u í l i z , yhuan i n n i te t lax t lahu iz , ned* ñmc 
k in ills d i e , ühuizquc . T o [ c c u i y o e , toTecu iyoè CJ cimollaneltocacaízitu. 
DKs^Dã^iíÕHe h'-un ticatca , c i i n oc T la l t i cpac t i n e m i , cuíx ahmoica in mo-
is míe tito pro- tocatz in ot i t laachtopaihtoque i n íca mo teu tkh to l t z i n miequin. ^ © a 
phetauiv^vin t i n t i q u i n r u i c h r i q u e , o t i q u i n t l a n e x t i l i q u e , y h m n m k â h a á , 
noietuo deemo. t l i o t i cach topa ih tsque ¿n ayarao m u c h i h i j a , ca miichihuaz,auíi 
nia eieáir? , es* y e o m u c b i u i i . N o y h u a n ipampa i n m o t o c a t z i n , otiqutnfequis- ¡ 
í's rmeiuo Vír- t i l i que i n dat lacateco lo , yhuan miedlamantUiíamahuiçol i ioi ic \ 
ixtesmuhas fe- ch iubque . A u h tleyea i n axcan t i techmotohtoquí l ta inicahmo f 
OV?EÍÍ«CC5/Í- t icalaquizqae i n mochan tz inco^anca çan nenqui^a i n i x q q i c h f 
J ishor'úh^QutA o t ícc l i iuhque ? I n t ehuan t i n yuh: catea t o y o l l o , ca ye taxca in i 
1 m<Kqifí>xi Wf: ÜhmcacilahrocayoEÍ yyehkacaot imkztoxhyecoh^quc.ãú^imiv , 
dified'nsà>ns g asean t l eyea in çannenquiça i n to t l a iequ ipano l i z , i n toteqaití. 
I Q$?ramiiwí{M l i z ^ e í e y c a i n ç a n n e n q u i ç a i n t o n e t e m a c h i l i z ? Aub inihqme 
I ta&.MoLth. 7 . i n iz t lacaÇbr iÃíanome i n y u h t lahtozque i n j n iquimi lhu iz ; ia 
húqljnmede ò. ¡zqu i t lamant l i i n oanqui í i toque in ícanmoyequ ih tobua ,Ínic3a 
Isa [obre dubas momapat iazneqiú , ca n i m a n a h t l e melabuac :ca occencaycaa 
paúbrases.Noi m o b u i t i l t a , ca huel amehuant in anqu ih tohua inamotecl i catea | 
OÍS qd iá tmbi i n noíer lauht i ] ,caaraocamacpa quica i n ca oannecbnwllacshui 1 
Drjs Dñe jx tn q u e , y h u a n o m m e c h p a l e h u i i n i c oanquich iuhque in tlaniaíiui-| 
¡a'f ia regrã cce. ç o l l i , ye annechhnel lamacht izqu ia , int ía x i cmonemi lm ian i itt 
hw: fedg fait notenafmatÜ : a u h i n a x c a n caahmo icecheopa niilahtolma in 
^oí ími P^rr i í amonedauht t l , a h m o n o í t e c h c o p a n i tU l i ro I iua ínquemn íiueí 
malfy'mceeh ê amnechmot lacaímique : ca çan yehuar l mâemohua inaraodi-
ipfe intmbit in c h i b u a ü n o a n q m t e q u i p a n o q u e í n o c T l a i t i c p a c annemih:au!í 
regmazforum. i n a x c a n caamorech n iqu i t ra j i n a h q u a l l i inabyeal iamoneim - i 
Lugararnupi- U z , ahajo q u i n a m i q u i i n amoríaneí toqui l iz :yequene buelone. 
TA tratar d-ãins cico m a b m o c h i h u a l o n i i n o rno t i ach ihua l : i n ¡pampa namech-
tefjUaà à? Us tohtoca , namechtelchíhua , n i q u i b t o b u a , yuhquimmacamoyc j í 
faenas obrasyco onanrecbtxiraa , a u h i n a m e b u a m i n y u b q u i n ahno yc oatme- P * 
qfegmaelàe. c h i x i m a t q u e ; a u h i n a x c a n ^ z c a t q u i i n a m i x n a h u a t i l o c a ^ n a n 
P y f o P F f a t lah t lacoh i ían ih , max inecht la lcahu ican ^ M i Ô l a n tlecòxkala. 
£" ¿rjrfa. quican | 
i 
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^^3aànd^misDabuatiliin,vBtp3cemifac3caíitlãtlazqwe'.' • 
fâijêkazàyc ned ca cenca occenrlamaiitEintoTecuî oOios' 
^nbntecjullíizin , inahtno m a c h y u h q u i i n T U l t i e p a c t h t a m: ' -
gsatmtfeisíloltãaiíi ,imxcuepanib >yhtianixpopo5rõtmí'-iií) '* ^ 
^¿Bia^oHriqHeludbmeinkecBpat^nicoSanaioan'idts- ' ! 
sçfeieyinarque in i ezço, in itjapallo, in itenyo, in imahui-
àaiik^eqaiinoKlchihuilique in toTecuiyo in nelli Dios, ye-
'gssiZfhwn yc oqirimihiyeiique ininetoliniiitzin, ybuan-tn < ;-
^£éí i3 Í t iac incmi Í i c^m , í i i i cqu Íminonen i i i Í r cuep i l Í3ya in 
èfafacxibaanime. Yebaatl cenes techoSt i , tetlaocdti in nican Efte es -èl m b 
iiaiücpac, occenca ye in nican amaitepeufvipan, ca in tepa- de uras e h f i f à . 
ádndiíin ttyacanalizdi ahmoyefjüatí ffiaco,ahmoyehiBtl «cf qm'ff i i í t-yí 
i s t m i o in buel qmchiKuas itequíuh, in h u t ] quitquis, qui- h q bafe aleafo 
m m in altepet] ,̂ 1 hud ipan tíafatoz, in íiue! ipan milaca- pgraeJímgfak 
KEçsjacaocceixquetzafo, pepénalo inda pÍHí,in afenoço ermdeU-tepu'--
ãç:. -mbuani-jinixquaubTin mocmkonolma inotlacanfâtfyMíM^wííliííí, 
fl&atétülraanri, otecobtianorz • auh in-qualrin yeâin in hael »MÍ- TW^Í' f̂e» 
^laainsqae, in hnel qoirquizque in alfepetl, in h a d quím- gis i hs peoresy-
dniaoftdizque ín macebusfcin-j-çanahtle ipan ítto, àbtle í - yms inã igHrx i 
^Bfdiaalarçan fefchihuaÍo,ç3n'íieexÍpèpecbtiío . In qu^ «WWÍ . 
dnyeSin, in Dios iríaçoíiuan, marayc motequipachocan ,'nia 
Qycqoenmucbthuaininyolíointlacamo pepénala, in tlaca- Confueleafe los 
iiestiliio,yhijan ma ibuantzincomoyoIlaHcanin toTecuiyo buems^y bene* 
íEŜ r CHRÍSTO inoquiniotekfeibuilique in lud ióme in merms a n X i 
teffl-Tec^íftXJabtocatzincaHbyequitnoE^ixquecbiHzne- N R..")? hSíA^-
i l i ^ ^ a f c i a n , in çanltlachihiteltíin, idayoo^altzin . Iñ ]kWfsjHoR 
•¡•^'tiacnhtltin qualü yc tinemi ,ríec3nnentiffiotequipa a r̂ééfl/* áífes 
ác&a,fle^anhentípiiiaíiiia in abmo tipehpenab¡ín abÁó eníàseleftiomi 
tbfBtzaloinicriKegidortiz , ahnoçotAlcaldetrz, ahnoço ti- A â m n s . 
Gí¿erí¿domr,nia^aníttetzincoxim0yollali,yhuan maçaii ^ •', 
b&tnco ximotlapaccaiíiiyohuiltiHitoTeciiiyo I E S VCbriíío No sy^ 'har^ r 
jtfíanotdchiíiualoc , ca nel in Tlalticpactkca in-chicotbtàon- cafo M t í m t u 
^ízteiciiibualoniaahtíe ipan irtoni, yísnan abmo neítóco y\ÍQ<le\ ywM. 
% é m o itech netiacaneconi: ín cenca occentlamatitli yc'te-
^^qmiiaíinahmQniacbyiiíiqmntoTecmyoDibs .Teu- I , R ^ . I 5 . 
*- - B b b b v tlabtol-
C3K 
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IgaScT^as Aw t j ^ & ^ | i a ^ i n f e t e f c m , ca? i n t o T e c t i i y o D i o s quíff lomlmati lHtr 
híbohresê fas Sa^Qr i - i j skhqt íêoo i^cocadaHHziqu imot laJ i toca iKqne^ 
I e k ã m e s > jK¡?f me i i i ; Íp t í iaeqh3ía i : a d i i a ihqúac oisipan hsalhuicoc ín teriach-
I muchzsltexes d? Qauh-ifl y.sc3p3ístl i , momà i n SamueJ ca Buel ychuatl m oquu. \ 
fecbSà loi fats- GÁxqi iechÚi i a toT-ecuiyo Dios : auhcaahtnoyeht iat l ,canoqtâí I 
1 nos^ybenemsri- m o l h i d i f n Dios : feraueiè i n o m c n o p è p e n i i n quipachoiitt 1 
í&¡:y alaboeli- nsl fepeuh ,3 f imoyeí i t iac l c icmotemolb i n iquen^micayo, in i- I 
I gé^y^otéentro tlscayeíiz, ^ eaçan tep i t on ,cs i í imo bacy : ca i n nehuatl cencaoc 
I T&ageitâefbu. cencía BJsmUyc n i t l a t zomeqm > i n ahmo nacH yohque i nT la t | 
Á ksgerfigtie j t icpac tíâcai, i n can te íxco teicpac t lacbia • auh i n nehuatl cate-
I yafeentá . x : ib f ie nH:3aekia->ca t e i f c t i c m t l s i n a t i . M u c h i n t i n i n Ifsiípi lhiá 
Çieagiefps a ra i n hue! co icue ín t in o i x p a n bualbu icoque , o txpan qtietsaíoque 
I U j o ^ a - t u t n a - i s S a m y e l , auh n imanayac i n cerneyehuant in oqt i imope^ni-
áá^ií i>]gp.huHt> H i n D i o s - s a h í n ç a s o e o y o r i , i n ça tfetracuiya i n Dauidjinah 
friBhiK^ f ane - mo íso inamiquía i n a^oyehtas l pepen^ loz , i n can ixdahuacau 
! y$s'del{9creer, qu impts t i ca tea i tchcakuan i t t a n i n ^hue lyeh i fô t lmoqmmbí ' 
yyesaYóqáef que t íh i í i , m o q u t m o p è p e n i D ios i n í ía í i tocam , i n q u i p i a í n 
jtHtÇs? m ú a ú y c p a i l i ,Oca yehuatj yenee í jCayehua í l yemettainque 
P W Í fwr^ /M- ran eença o c c e n t k n u n t H in , - t t lapepens I iK in D i o s , inatmo 
i^s ca/à- ÍSJ macl i yeísq H ^ ^ ^ i c p a e tíaca i a cbicct lapèpwpal i?.! .Cs ín Tia!-. 
molos, y y truer tkpac-Elacà i s ípepoyome, ix íepet lame imet la tzonteqEMnic 
fèsptyqi&í dei t kpèpena x m K t h i x q u e n a ¡ a a b a l i m o c a n tíapofciiaipaqmniel-
waáío, ^tmtas ^ i l i u a , qu in t laye l i í ta m qua l t i n yeO in , auh ye quijnixquetia, 
"peyes à rohdo quirapepena i n Eépan í n fecocc^ícaÍKiaB ^ i n reixnamiccatjuí 
Ubora-,y í i y i - K y c b i h u * ^ í n t i C H r i f t i a H O H i a x i â e k l i i b t j a , nfâcaík ipan xiqiá 
À&hsfimElos è Efait i TÍalt iepac tíaca-in cbicOtlapèpenaíiz , caçan moztbcalim 
iiímentes^y ta ya ,cacan m o i k p o b l d a vc¿ çan mtx lecomac i n nemth.z .Thñ-
í4 butUhí^e àe nechilfaaí ? i nda mop ikz in - j ahno^o raonencaub ítla mitzicíite. 
fusfeguídores-, q u i í í z , c y i x o c c e p p a i t l a t iep ie i t iz ^cu ix occeppaitechtúnoíla ! ^ 
_y amadores ? canequiz ? ahneço in t ia i z t l a c a m , ca i x occeppa tknekoeazifl 
Qç&tg.fteiçky íQ3n!shlate,cHocarenehua£ ? A u h i n i n t i ecannen míicliueifnatí, 
íftj^^iJtófá/^ã insoctanpohqa i n Tk i s i cpsc slaca i n ehicoElatzoTiíequi&^ah-
|>; i « f i ^ í l e » ^ ¡ ^ - n i í3,^&q«ezquípa-, 'm ahmoçan t lapohuslpa i n oquimicliíeqot 
aaraMe-,Mc<) fe l iSanÜeíae- in tenyo in -mahü izco- , i n ah-moçan quezquíp 13 3 
1̂ ' **ff ^ r í a ^ f f jCf o q m m m ^ h i b t z q E t e ^ ü i i a q u a l f i n y e ü í n , i n a i d a h t l a c ^ 
: . ' inaií-
in 
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j^ã^noçoyol Iot lahneHlcKT caateroicencá ?e i tapóte* gradvâe- éçelá-
; ^•efeffl.jnichkcíiatzoinÊí^jika :yehka.c3.ví iápat íaí iwiJac í:("Õ5íeô!ro)ft^-
pc i i i t ^ caa h a d ffieíabuac lu íhcía dc i i ihuí l i lor 1̂ auh.min ca rfo^ej áííí¿FÉ&'R 
sane yiiHqai cenca totech moneqm i n abde ipás tiquittaz- y j a j h i Wes-af 
^ i a a k l e i p a n t j c p o h u a s q u e i n T H i i c p a c t l s c a - i i t d j j c c í k ^ f i n o a y r a i p f â ? %\ 
|^aajúHz,:yehica caommoyecznca m t í a c a t l loT-ecutyoDi - raíf -bag&s cafó 
^jü-cépca mekhuac raosedatzontequililia , i n ayac ÍKCO , yc^ délos >Was í ^ 
^cffiíBJachialtis, mcan .huc l teibricomraoilaehielt ia joro iua- malos j í i y - 0 í M , 
g d ^ í O - c a yehuaí lyc rimQyolializ i n t jChr i í t ianov ea y e - w i í t í o ^ ^ ^ f i f ? 
bá jç EÍmofmapabijaz , in ic abtle ipan ticjuittaz i n motdcfei j acufits •fm^e^yn 
tóeij i n raotoJinÜocj, i n niotk i l r tyohi í jk i lõca.: ca i n t o l e ; apa?arãte>H'0-
çjffçi í E S V C í m f t o oteichibigjpC' -Jííb .ca. Qmtp.oyftãtica • ÍD preíwíjwe^, ^ 
lakíhuaL — ^ ; . ¡ _ \Í J „ i " - ; ' - , - ' j r . i J ò m ^ y t>ee , y 
Ç^àgininanKbiUCtia i n antíepepeca v i n anílaisqueíÈa.^iin conoceb¿¡ftj.¡aiñ 
auBtccíííâtqaiin rlapèpenaiiztU.v ÍQík ísq i ie t? .3Ü2t l i ;Easic tsnorÂelhÕbtd 
ayicaiicacencaamohueynaiHiatiUamococcá i n anquinpèpe- . ^ 
mqix y ia anqaimixqaetzazque m h u d q i j a k i n , i n h a d y^ci í , 5f-JVe^íS8r.¿-«ft 
á ^ í ^ i i p a c f a o z q u e i n altepetl ^ ¿í\-l iud i-iapattílâiHQZque sán ^ feagote^TÍa 
M i i a p a n milacaizozque in jno to l i n ia j i í tyç l iQíHca v t u e r i n e b é H ã ^ ^ i b s ^ 
façhpah ^.i j i iaíiuehueufi yez. i n y c a c c í h a a ^ i t z i n t í n i i n yc- ef txyiÀl igtàat 
s s i k ^ m t i i n . & c . Ye! i íca ia ibq i tac t l3pèpenaloz ,ah i i ioye^ àe fas^t^yds i 
Wlceíi,ca temoloz , abfflp yehuatl i x t i idoz i n pi l íot l v. mahuiz- g i rdsuis •bem' 
ffld-íiiitecpiilotl, i n thcámoqmmoccnbu icã lúa i c quailacbi- merito^y ^ m e * 
Miz í3 i ,yhu2n i x t l ama t i l i z t l i , yoHzmat i l i zd i : çan.hue l yer jorgauerzaraju 
b#&mo loz y is t í j i l oz i n q iw lUyeâ l i neraÜiztlí 3,yhuan.ini^ía r e t i m l m ^ y m u 
%S^Í j£yacanaI izd i > i x tUmac i í Í 2 t I i .Xehwúy&çp i l k x i r ampo r d k e i t 
é l r i ^ b t o c a t U i l o z 4 t ecuk ia l i l oz in B«el,quimimaeasil ia p k ç OWIÍM : atwèfm 
y W a i t i b u e l q u i c b l b a a z i n i tequiuh : Í n mantíl. a \ m o teeg^) 3 j^afrísc/paí^ja 
I?tIapaQoj i n mane ia j imorep j j t z in ^k ino teconeu í i^Bimane i aadíraí rfelaw. 
^ : £ k £ q m h u a , Í n a h m a i H o d a c a i i i a t i , i nma í i e l çã j no ío l í n i a j ^ « M i a . 
B b b b v j i n ma-
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Di^i&yslgig* i a j é a i i d ç a n q u i b i y o b o i y ^ q i i i c i a l i u i y in ahnjõht ie l tecoíingno; 
a « í i l ^ = i f f l f e - t m y m a è ^ í t e t l a h u a n t i a , abue l teElatecont i te , i n mase] shan 
^ i & ^ ê i t f d ^ o n w n cfaase j â b m o D n c a j i odaca t . Tet idabtòípan niifetoliua^ 
« i ' e r í í d / ^ é i o i m í E ^ y p f s ^ c a c e n c a q o i r a i h i y a p íquimt3yei i i taya,qu¡nt [a. 
í^^eçííf; ¿Wáci e r i l t óa^a fa^sk ime l qmmi t raya i n i f rael laca ^aub oniHc-Hub, 
èratLé^eQlesjlrs CAmúshtíÁimni KeyJ4 ia raon ,oncan ^eú^ i lapn quiíuoqiira. ! 
TQioJiffa, f f * t d l¿E í Io fep l i ) i nonca i i t ra i i i í ) ' ohD i t i ca i ca , motoliniticatca 3uh \ 
a£ey^è4&fà- odaiiakoaãÍ3isiniaícz,yhuaninquíxtiljIo2Ínpa£ÍIiIc2ÍníR(> I 
Túlàè-jklsf* q. t-ztana v ín i ta tapa ,aiifa y e m a c o i i n q u a í ü y e â l í tlaçotiíuàtH-j ! 
s lq -^ukre de í feh ipcat í lmat i i yc tlaquenciíoz :2uhf f i3c i t .u i inbi iecat lacst l , in | 
pare&Ttyhçiblm mo io i in ia , i n ycnotlacati i n aysc icai , i n çantei lp i loyanmcub 
«a.'tf*¿Jírt*tJ?,e i t c a v D n c a n . q t a J D o q u i s i i ¡ Í i n j c q o i f l i o n i a q o i I i i n p i l i i i , i n i f e l i . | 
t^btè&tq-tkja tocaÚz > m Ê c a ^ r f í s d ô r t t z >, í n q u i r q u i z , i n quimanías ^gyptb 
I t ^ o ç f t t & ç a * t íãbtocayod . ' G e n . c a p i t . 41 • Auh t í e i ca t l e i pa tnpa in j ub i 
fijoMiW^iMT? a q m c h i u b i í f Plíaraon rCayefeuat] inc^ inarca oquiJi ío, cqiiitc- : 
eekr.enfus-ina i nD ios i f p í r i t u ? In rc hm] quipacftoz i n n a l t c p e u i i , yíicâif 'ÍB 
%e&{a¿w!¿Laá& haei t íàyubcaiaaz ,-fn hãeí líJUCÍiitíacstl neneubqui inkqii irt-
Szkmrb&íkef-. s e s e U i a i r i c - t l á o l l i r O í a y e b i j a t l i f r i n i t l a b t D l i n PharsÕ^ .Aúb 
USF denude O , m a x c a n m a t í q u ú t a c a n catJehnatí i n quirencbua Dicstfpir í ta 
g&h&êãtepLTf m i t e c k y e z y i n q u i t c o i z , i n qmyscsnaz i t labrocayo. Caye-
m'fâàmièt>$$ b m d i n m s i i i a c a s i H 2 i f r , y b u f l i i i n teriáecí ::!-2tl i , \b t iá istc&-
fawsrJe n e b m a t c a k w M t í a í b i a í i z t l i ^ i n i c ayac 'qBiioÜni'Z, yíiuan trie \ 
m í & J à l } - ; 1 ^ l lDeIímlcfcttkcat^tJft l^ocoH^intkynifecbn^o!l€qu^:yeqtlÊflê ; 
ptítr$eyy?.etytv yiüan nebfnaícabuecatlscbiaz m k s h m o roctclíniz fBalKpetfí 
káa^èiCiiere'- i n i c a t i n o mayaíialoz -> i n i cah f f loap i r ín icGbuaz , fahyebia 
fmiwf$twr,y m y e b t j s d Eofef&i f i fe i jet k q u i t l a m s m i i inic equiftccutíteíaí. 
¿igádodes pom b u i i n t o T e c n i y o , i n yehuat l Pfcaraon oqu im ixqu rcb ih inicipa 
q-feSjutomf. t l a b t c c a m i n i x q i s c b i t l a b t e c a y o . z . l y o i n t i F h a r s ó , jasacaoe 
ffiddr^beaefi. ceítaêâtís&^íican-cbaiíe p i l H ^ n t e c u b t l i , i n t l 3 t q A a ^ n i B © 
c a i e : k r ¿ i « ¿ r « í i l t o n ô h á ã n f , is imof íãcamaí i x i c m i x q u f c b i l í , xicJffi)t!2ri{o: 
T s d ^ m ^ s m U cadâWí i iàc'qwysc-aíiãz T q u i p c b o z m ihaltepeub ica inin Eo-
fimgre'fteckpr í ^ k ^ h j s t C ú € b a í * , « Ebre:oríacat l ,C3i i iotoHii ia,caquiÍ ! Í j 
• </eN . S . l e f a yohmyo-ycacpk iah t i i , caycno t i aca t l , ca ̂ aniei lpi loyan cfal-
X ? 5 ? c . t u c é 
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QEflíirieatca i JMamoteícIiihmtn , ca pel iteç^ca in lofrph i s E l & e y f â i f i . 
\ giKt^èimTvátl^iosi^acaxocauiniCa itçch ca iaDios iiJa- cdiíkç&âer-. 
ajyóeafzis^Tra-ítecl i caittnchmatcaÈijeirarfacíii^ktíi, inic Hsrperfom d/g 
¡ ^ ^ ¿ i t k m z i n . i t c q í i i i i h .-Aah-^enelli cafeuei panionezj ca m p & a t x - ó f j i . 
jatoiecciyDi -ipiritn iteohtlato^jiitsjn quiEBoisiktGâiiifyjliaã àtr^fifâ â d f j , ¿ 
ú̂iaiDfacáQiH in íofeph imc hne\ oqaipacho, oquiyacã Agyp lufcara l a l ^ i t d 
íoiddiíocayo. G notíaçopilhuanè, c-a yehuatl itecíi afimixcui- cõsieueX m <o 
tiajneiíjiFharaon ín ihquac^nquinpèpena in tej^chohu^ , in mo muchos -êj 
oç^ajE-, ínqottqoi ^ inquimasi ia inadrifitepet]: mhabnwj ye «¿'i hsferfôms 
jBjbiár-aoqíninpepenaique, inyuli anqoiapepcraci ,arqui- y mios- officios 
aÉqaetzani iu ¿ahuanqoe ,xccomicque, in inoniecatiani t in acmodã à lesa-
lE^sioqne , - in teR)lmiaBÍÍ!,inktiecqce ,i&;tetíaciiicuiliani) ^¡¿oSjyJéx^f 
iaiiffil-qiiítoliiria,-qmciamiriaãinaÍEep«l,inqiiiiíquit]aÍma fof faiiemèiitos 
iiiÍHt!3caíaquilE,ÍDmiln3ana]li,yÍa3sninicíHhca quícoíjpo- coÂtmiràtOyy 
iobaicniuchitiacalaqíjiiH: súh inye mostlatuaz ,inyeinote (Asreo maMede 
sriadacaiaqoilii, ycTDUchiopohxâi ,RccueI ceppa ( sub in ¡asfobresottejas 
^mnsnãnoppa,espa^mocaidacuepain qoÍB3i£laniIiaÍ3:íça i . tmcofahaás 
Eekaldji i s dsKalaqirilhiaDÊ in jretuautin cenca ycmotdi- reao^fíríonrAíi) 
i!fcí¿bok]bu3,yhnOT'qt^I^,inaítepetf,-4iBc^!>ii5<haiica- el ^ Quieté de 
^âíín^aftíítec^y-inic cccan iririoc ,;irinabwaCiSicfi^quisti? ̂ samdr.TíWor 
çffi^Maxjqmmpakliuicaii, ma iapan-xitlalitotan in cmtla- d^B .pkdod^y 
^ M j i t i s é k p a k i n íCaíEtlapoliIãmqKejabncçointía cayapa gnidemia yatt 
iS^dáyazqae ihreteeiiicatn^affiehtffiEti&ifraiBmdlalrte- mífar e t b i l d e 
a i rasq i r r ,m^n3cp inOTeqmas jcçã t r s ieeèoy5ca i i z ,ffiodê- k íe^ftw-: 
BMniíjuizinisqakli inrettjliniIiz^in-íaTtiàiiSytfiuiliz, micnefof^D. fljwWjí 
ni)í&IévyfeD3DÍrjixqiiicliÍHl!aiEqpip0BDl32 jin intísmanaJiz: ñq^do-álofepb 
ffiaSÒtóequifsanohaa.yí-,tnanssfíaffiamayaffliB:íitÊuaz. 5. te'defies does, per 
Mqffidaaeneíimliiiztli yilaqnetzaímíaíi^i - ^Hmacli cen- tfi&pimÇbnratí 
^^Bfiio,yimancenieti A f n o ^ CaflilÍ2EiÉcclitD,ín!0iiteÍx- hsojosm-el^y 
fttàsàah&xayah, imonteixtin ímiyai. I n CanaBeia cerca t o h-datd¿omerno 
^ ^ ^ n ^ e ^ i c a c h i p s h m c , i s ceeea-casay^* i n íiuellápofe- d$f&Rj?yKQ&. 
^^Viriiho^pèpetfâCaíifl-tetàaiic^nÉyÇaâjub^í^ O feñor poned 
^ ' ^ b ^ ^ U ^ h ^ c x i c i n n m h v jchka-canh t le itlamamal, iosojos-entnno 
t ^ ^ ã t t J « v c a ^ m o í f e j n « E O T U í ç a n ^ o i m ] i i i s k i a í i s U í a ble^en"mctma. 
^íã-^eyyeiácSCTceiísahucyTcencaeííciniifeíBaQialíjn /lero ^ jéa a2Í 
' - B b b t v í ; ahehua 
D O . I T T . t > E L A D V r E N m 
• d e ^ J f ñ r R f y a í i e í i a a I i z t H ^ ^ M ^ ^ ^ ) a Í i y e c o I i z c I i ( í , í ¿ s M ) » c e n c a fliote^ 
, ^ ííõãf->tí páofab^ñíuíyá Í nèn t íã ína f t i k i i ya ' , r o t d o t i h u i y a , ¿a ccca olius^ 
^ohrêt f i íbàrra-hue!ociê icuí í iwí i e í é e n c ã d a í n a m a n t , nmc l i ips tíatEqm|rano-
^ o ^ n ^ t í í ^ í i n a ^ ^ u b ü i o f i í o m & í í i ^ o c t t e n h u e í i , t n cencayeçodahoa, 
' í j . t í ^ r t » , f « st i i j cayemi^áRnequí, es ye p o l i h u i z n e q n i : oquitJadauha ¿a 
'-bi^atiie, ^wSre, caoãllo, i n m a q u e x q u i c h q u í r o â H í initlamanial i n afno^oqmK 
y êncarwTãâo. h m i n caualío . Cauanoe,Tna çan m o p a l m n c o maxinecbmopale. 
PíKshn^i; !«fo buiH,caaoenenli«el i 'vcaaocii«íhueli ^caaocmo noconyecohua 
foctQ'ffi'-- f j i d i ã f m h m s m a i ^ c a j e f í i i n i q u i t n e x f a i - . A a h m c a m U o o q u i i b ã 
hc&ei Symtun i n afoo. ' Tn thfno m a s i m o c a h i a , mas imof f in t iaqua , ca i ue l ye 
D e i :• j i í f f » ío huatí moteq i imh íft t i t lamainat , i n t i da tequ ipanos^ i n titetlaye 
~ n i $ ñ y $ m t ¿ n c ô k i i : aiía i r i m h m ú caahmo ye imat í n fa tcqu inb in nitiamaí 
' itâ&fàemt&jp- m i z , inxíáí^aí¿caii<ito£ecaíyo>tn cenca j je thma lbmya yyhuaá 
»f ) iod fcgypft nèchyeâía^ t íá t iã " Omucb iuh ca i n y e l r a a t l a t r i o y c omic in ida 
-•màfttelifivecef- mamai) i t í ic-cescaocíai ih: :auh í n i n t e c u i y o n imanqu ih to . Ia 
j i dad depecea. seàtHt l Guisnicmamazin itkraamal a f n o í Ca ni tnan afemo. 
'^arái?. fom&re A ê h í i í i i a í í oqu í i ns í í l á t i i f i camHo in iaucb r i t i a tna raa l i n aínc^ 
•tângntnâe. aã&yÍHianípán quiheaUalifí i n ieÍ ioayO ' ínaítio :ycomacl i iuí i 
'v í í f «« iw . càifi-caaallo,, i aa ÍH i fôqo ípa íe i ímz íSK in a í i i o , i n manei acht» 
•QseTàfprimei, t õ n q p U m m a t i z i n itlamíraai r sracbioqtrinEnfâltiqueinrlana 
p^s^y'G&uet ' BiálM^ybuan-in i ^ t í o a y o i a a í h o . A u b n í m a n oquibto.Otiotla 
a^ow í írdffB h i i d i k i c m a m c i & l e b m y a m i n a f n a , i n cenca nechtlatlaubtiaya: \ 
i iendls i pobres Gáiatia nttp3fetoÍ5íaí i trmaxcan ;atmocencaniaotíJÍDÍzqt i fâ} 
mtt&bttshs'., y afamo rrrnchi"necLtwarealthqii ia: i t i k lar i ia jual .O notlaçsfflabiiÉ 
'3ft> fc? d f / ^ íd» piíbuanè mabaeí x i cmoyo l io r i can i n tkquet^a l iz t lah to l l i , ia 
' t o » s ^cxygd* huel amotech poboÈ i n a r i i p i p ü t m i t h an t lab toqne, i n k i t \ nà 
m h t ò f ^ - i f í t e cc anqoipía ínquaJon i ' , i n i h o a n i " inhucí s n m o t o t o m h u ^ w \ 
•ttejjweseíhshã tas í ianatzoÍHáSaanronaca izca l t ia in ica i jnezço vin.tíapalk) in j 
áeífeazr. c u í t i s p i í t i n a t í a p a h i n : i n yubqu íma anquíncbÍcEiíria,ahnoço j 
-5 . Fabiik muy ar iqa impento lohua: buelqual l i j .cenca hue l dahtlatnacbyoina; \ 
^ ^ ^ i ? ^ f ^ f f l o r i í i è a - , a u h i n i a m o c 3 n H Í & , ^ n h q m n caíWteca i n t í a t q o i | 
' : 1 Ê a á j ^ i j t o i y h r a n - t e K l I i u e y ^ í n l i r à c á ç a n j c l n n a a l H a m c ^ i » ? | 
r : " - ' • , çún • i n a h m o a n c e q m t i , m ^ t t l e a n q u i m i s i í e x í ü i a ' : iocanyei ¡ 
5«>an<pric«mixcaiitri£inemi v anqntfrmtnaftinemiina^ v i p * ^ | 
buehuet!, 
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^ á b a a t u e i a n q u iraat ica incuitJapííli,ati^psÓfítrafcyeqo.- • . - , 
jjaüf&mamdíi' motequipacbohiía , cenca ?yc ne t idamat i? - ^ 
j a b i n o a n q o i m a t i ^aab ínoçanquénami 3aíiB!Oçank!a HI - , ' 
H^ífeépaèmltiioca, in intoíiniloca , in coímatequit l ' , ifj çacaií, -t —- • > 
I iaíotoíiii, i n to to í te t l , i n qualiuit l i a in tecb ca~?<âQ:.F Auh . 
I geíÇíE^a!ioatnechmocnoflaEfeuliEÍ]iaíi.ín ma x íqa impa le j iu i . 
^3mÉa i rnpanx i f n i í ácaRo€a f i j ; i n : tM ída xiqqii ieáxaàtÉÍ{ir 
toelna íafatontàci-? Auh m ameHuaritirrin a ^ p ^ i l t i n s in Si-fedcáhctYíhi 
afcy3Canque2nccafiiíMlitoque,ahiáeip3iiaiiqtaEta in i n d i o - macénáksfoh-e, 
^ ^ n i m U o c o y a Y n :aliínoamee}iycnotiaiiiaclitia,ahnii>in- t o fmos lospm 
sasnnicíiiÍHía : Cate lyequs l l i , caíelyequaili, catelyequalU , cs tipakçhade car 
intb t̂iiaionequikiz Dios ín tíamízque , in poÜbuÍ2quc, i n mo f u irabajof 
¡ a u n q u e :cã neiii namechilbmyajca inCaíl t l teca, ybuan ymçbomi i s , 
à r & ^ t c a i õ a a ahmatlaraamaique ^ahmoíçofeuateqqitkqiíie: 
EH-fmeí ametnaraÍQ, yfman ín-afflo|HÍÍíiían 1 úi amonamkíiuã 
aááaqsexquicliiniiitlatíiiyohailiziíímacchuairiri (auíi nel 
tcçan, ochu^modapebBiz ) y t animotolinhqHe ,-yc animijs-
eàÈozqne 1 Auh. ca quinibquacaBquifat&zque. Oto^áfeueükic 
aasjmtnpaiebuiyamh in Eoteyccahtian, in cencalechtlatíauh» 
ti^jcatatlaoriqmrtipalehuíyaniíti aíirooyuliqui yc otítotoli-
¿qaiajinytíhye titotoliniamaxcan. ¥ c i pampa iatzinco, 
çáifaGinco i a toTecjáyo D ies -mmecfadaquaubsaiiuam j i a 
M^buaBtínanquirapèpenazqueiin^uelquailiquimpaclicE- . r 
çêvyibeaQ ín-impan daíito:qne in macebualtinm motol i i i ia^ t 
á ^ c r i a c a . & c - F ; 
^ E t e m f t f u s e j i ^zymnnegayit Apc. I nSan f l l oan - ca nímaf] No f e rew<g$y 
çeomoiíabtokuep, ayc omotlahtoHlccíi t i ¡n iíechpa 
^ i È a 3 ! i m c a , c a i a t o T e c u t y o í E S V C H R I S T O Tcoicbca- auet WaKuâo à 
^ l i i i n f a tw iqu imo repopo lbu i i j a i n t e t l ab i l a co i vca nel buel XJH.B^xorâe-
« í í b a c i n oquimihtaÜiai m t o T c c u i y e I E S V.Ç H F . IS T O : rodeAV.r -
^KSaflr lcsn-Bspt i íb ^abs íommaacat l in quitoíok-iaeheeatí-, ftim •cie-ita f x . 
^ ^ ^ t t K q g i h u i b m c a j - a i w s c ^ í í J a d a i a ^ H i ahuic quipecb- ho la M b m f a 
-^ í ^ i ^agacbç i í iaa . : Y e h k a i n S m ã l o S R a h m o ^ n q u e i p a d d R f d e p t a r ^ 
" B b b b vii; " oqu imo-
« r . - L ^ - T-ECTrVT-tsik-Tetr w i .mn^an ' x . ^ i i r ^ . , ^ i ^ . ; . . ^ - ^ : 
^youeiue sss iTm t in-caiçiaputm iaíiapaum ,ca ^anno ynoan iimxpaa 
M a s t r e t ^ e s yíòllocliicahãac , yoSot labpdl t ic yc t ' Ín -y«huat l quipanabuhnei 
Kpiweflaver- q a i * qu i tk ícb i r la^aznfequiCemanahuat l , i n i c a í ] t l e ipan (juit-
¿dd,éqinoft iò tazçanqà ímbcx ipe r f i t i z ,qu ics í i xasaqua loz i n irecui l tcnolú, 
f u fimsT^ y i n i t è { s ^ a q u ^ t í H s , i n : i f e ^ e b u í J Í 2 1 Í n i t e t ! 3 n è n e é V i f c )aha& ¡ 
a m f t a m i . i . çô inr íe tè teq iHÍ rz , i n i t e t ^ o a B f l f e ^ / H S ^ / á a e f f i í j ^ n i t t t l e c o . ¡ 
èo^b jde fe re l ta l fea t í i zd iv^noce tetení lsaff láoií t i i izt í i yc quicahuai inqoaKi, P 
ç ^ere ro^r cõ y ^ â í i nemol i i fâíoni i n e f f l ^ â i x t í l o n i ' : çan occenca quicemn» | 
e lmidot f f u f á t í z ^ i . Cacê t l ámaml i i n buef qu i tenyot ia , quihtanhcayoria, ia | 
ae r , ^ diffauor quimahaúçot ía i n C b r i l l i a n õ , ca yehuat l i n abtle ipan icrafoca, | 
tígTdehxxoiel i n á b d e i p a n t r a a c b o c a i n T l a l t i c p a S H itemahuÍ2nhliz, i iel i i3e. | 
p e : if ni por a- cãpgnoliz > i t e ^ I è b t í í l í z , dfe^óçt í i te tékfeíbual íz , itetòtoquiin, | 
meaaySiXiJ&r í temabu izpo lo l i z , í teabaf t^o ix i l í i s . - l a ú C h t i í h z n o , tnaqHeB | 
jpsi?fasfes%<tf- yc macbmb i n m o y o l l o i n T Íak íqsaÔ l í i temabu iz t i l i l i z , icvx& | 
te ííelí uw iáá , pobuaíiz, ahnoce i te te lcb ibua l i z , i n i ahonre^obual iz , in abtie \ 
y t n r w d . Í . ipan i t e i r t a l i z , caaBtle ojnpòtáiqui ,caahr ie : ípañ í t t o n i , abtie j 
V m delasYtr- í j H n m a c b o f l i ^ c a ^ a n t o t ^ a ^ a ç ã o i n p o l i u b d q t i i ç a . j . Yean. | 
t s i ^ r principa- qaimat inot lsçópUbuat jè , < 3 Í n í Í K j u a c n e i x c u Í t i H Í muchihua, i 
lesdelCbrift ií- c e q u í m í n i p a n moquis t ia í i p a n mixebua i n Sacer^foteme .ab- j 
noesffl^noba- ftoce c e q a m t i n moto lh i ia i páñ fflixehua :auhceqmndnipas i 
5[f? cafo de a- m iseb t j a tn mocu i l tondbua, mèt facamstth raubinquemmaoiã j 
plan fas d d f ia m te fpocbd í , ^an-mixehUa i f l b«eíiae:3uh in - iuebae, i ^3n 
d ^ m â e fus d i f rnixeíma i n t e l p u c b d i :auliin p i l l i , ipaí> mixekua in cxíhhms-
fâm-etjtàras, o cèbua l l i : aub i n c u i t l a m a c e b u a l l i , i p a n moqmxt ia , ipan mixe-
ãsinnras. 3. h m ín -huey t lah tobuan i . A u h n íman ayac raococolilmatí, ajsc 
B u ê f w i e í e U motelchihuáímatí i n manei ça^o cat lehuari lequiubtüoz in ípan 
CemdiA {parâ misebuàz ^yeb i cacaçan i c i uhca on t lamiz ,icHibcacmzonqui-
cmfueh de- los ca i i n T í e i x c u i r i ! ; , i n n e i x e b u a l i z t ü , A u b i n tbquac oontion-
• l u e n i ^ d U ^ fe i ^an i n n e í x c u i t i l l i , nocuel m i i x i m a t i h ccceyaca^aub in otno-
refrefeman ta - pèpetlanliqBe-, ca nèneubque i n i x q u i c h t t t i Tlaítiepac dwa* 
'rios¿y-digere- A o b c a ç a n n o y u h q m í n S a a â o a i e ^ - D i õ s í t l a ç o b H a n i^TÍ^: 
reiíiiii"-"! 
^ 0 i ^ i ^ m ^ 3 Í s m t ñ L m s e i x a j i t i Ü i i n ceeeyaeáífGmaúxe'íeY p'fonngescs \ 
g ^ ^ ^ o ^ ^ a i m m o m a c a f e á Í ^ . 4 . A t ^ H ^ ^ i 4 í í t i á i a Í Í c ^ i j % ¿ í a í el ctuãor. '• 
0 ^ a é s ¡ ^ i t c ¿ 3 t o c o ^ a b m i q a i s d l o , ú d ã m t e ç a i & h , y í m t í Y ^ t e t í e i j ã S . 
¡ ¿ ¡ ^ ^ m ^ ^ é c h ^ s h m a y c m x o í i t i Ü ^ . t ^ i - , á h n t o y c nntfei-ãof&nhshÕbYvs 
^gda iaE i í i va í i n iayc ino to íaQqu ikoca ,ahf f loyc ma lmi lqp ix tomre^fetnStet ¡j' •: 
& !aÚí r -ça iu^ncayC4noyotk ] iab ,yeb i<acahí ie Iq i í ím2t i )Ca de comedi as ¡ y v 
¿¡^! i£sn£^nqaÍ2-XlaI i icpa£rtoneini Í Í2,caí3uíí i i Í iqHac cece- t a à t â w repte- 1 
^ j i j m ! H a m , c e c e y a c a 3 i ! 0 n 3 2 m a c y e Í H j a d , a ç o K o s i t e í l a f e n t a ^ y b j r ^ h '! 
¡ i ^ a c i o í X H H n k o ^ C s m m r H i d s ^ r i p ^ M M n e i r i í x ^ n t z í r r c o tiageq D. leor -
S 0 í o s ^ 3 t h aiaSie inecbícl i i ia ia l í a ^ í e i t i a q u e s y e z , indaca í?«;íi:*m¡í«&ic. -¡ 
é a y í f e ^ l í|aaüacíiihiia3Í2ilr5 yeâÍKfc ihsal íz t i i .5. Inaxcá mte da lay lda i fea - . , 
ç á ] f f i n » n p n 3 m z e h u a í n | ó p i Í t m , i n t l a í j í o q u e , i n t ^ a c a n - Í ^ W Í «Kaif. 
^ m r a o c u i k o n o k i a i i ^ i n í !a£qoÍÍHKque, in mcí iac^nat t í i : ^ ^ W í / a t m , 
ffljlt&^m^qaÍ2ÍnaéiscBÍÉÜÍÍ.<j.!n.Ín Tía lácpác inííc-^/eíeratõ/orwff1 ' 
!ii3íz^í33qmm!iqu2C!Ítto2que ^ Ix íssCi íe fque - í a ' M i á k n qaa- à los méritos s ò 1 
làâecsbudHn, caaht le in inone¿<3:,a1idéi i i ' í ieeoca,Íni Iaca- demenics qae 
aod isydb íad i n cemibcac t i e d , i n cçuiifecac t o n é m h ã i , i n tmiere. 
^ ¿ k s c s I i i c l i í m q t U a H L á ' . í f i a x c a n i ^ í m í e q u i m i i i í j u a l r i f i , 4 . A imquebp 
fêèmgaxi mtkêhoa , yeee in osntzaaqt i i i néíxcat f i í l i v q . l í . fraeKOj fejutrnS 
íií3^á:pacíírhfíií5ffi2yixiíBãcíiozcjae<a céniacícadabueítío- tritr¿áos,teédos 
qK^ inah ínoycomoyo ícu i t í que in ínr iaí i f lacòl , i n i n d a p i k h i - enpoco-, afrenta 
htá¿ttahmoycomaycác<K<&Í3que i z h m o ye omt^'ól toneuí i ãos^yde feéd ' 
ibca^aiuacchuaUin i yenodaca , H io toS^ i i ívqBiHíyoí iu iyS i fetíeve por totes 
ífádafmiíCcscoquejteopouisqueitetJaocolr i^ueipaii míxehua porghtng cuera 
Í S ! ¿ i d á f e a d . q u ^ t e í í S ^ u a 1quÍiwdítiÍ3;,'<jÉ5nSTiaÍ3uÍ2^o1o- ¿¡reprefeuta 
fe3?eisca:ca!iBeLyiiK<jiãí*sriáíiÍ ín í^KB1, yu í íqüt f f lmihma- ^atahada tato* 
c- j - i i í j ical imo.inopahi iazqqeTaJimoaaíiainat izqüe^anpacca medhãefla 
pCttscanenifcqiie, in íc íBon iaqa is t i zque: auíi ínoonrzonquiz Já feaeabara^ y 
í l á s ^ ^ y i . q ^ í i a T f e í t k ^ c i ^ ^ e ^ J í 2 V q m f t i ^ u a c t I t o 2 q muy prefto f n 
í â s ^ f e q u ^ s , ca teííéGaíyo Dros itfecóHaá'n, ípr í l fámar i , í nen iftéajo. 
íáaasíyefs ícaca- l iue l òqfeííiétfe^ècoítíJíqHe, í iUd-equ í rbo-5. M/irlwr ÍTJ» 
S-ÍS Cccc aa i iqat i l - ger feu^s t h 
. :;í ftw«¿M ¡ í f i ía i nch tco t ia tzon teq t i í k^ica . A u ^ m â x c i n i n t iChr i í f t ianov i i i 
! •' • irtexiá¿[eve na ichí t lacat l mkz toün iá j i n nmcii i t !aca£l.rai tziòioca,i i j 'mucHi-; 
"*• «trapiíss ¿eí t laca t i m i tzUa ib iyohu i l t ia , iB&C3moy-c x imoie tp ipacbo,caTW-
' 'nfiemo. i x c u i t i l i i t icchíhua ) maçã pacca yocoxca x i m o H c m i t i , ma 
5 . Muchos ay t o l o l , momalcochx içch ihudsCaabmohueca i iuaz inne iscu i t i l l j 
|.agaw parecen abmahuecabuaz i n T tak icpac monemi i i z JS.-CUIX aicoritjtiictac 
SafSM, qactha- i n ne ixcu í t i l í t i n o n c a n t e t x p a n qutcfaihioa , m cequáwin mo.-
! • d& h Comsíia hu i hu i t equ i s c e q u i n t i n oncan inca -ma ln j i l t b ^ u k ç a n i n yçj 
• í ie i f j W - í fes h u ^ i n i n c a a e a ü u i l t ü O í ^ á - n K x a h u a v ^ ^ ü i p a c C T i f a i y c i r u i p j 
ciwfa ^ Uér e i auk (Huch i t I aca t i c | u i nyedenek ja j a o Q n t a o n q á ã íKisaiitillt^ 
¿r j ' o Àe [us quihcobua ^ahue loqu iyecc l i t i á i i n i t cqmuh. in i c t t fe iqu imacoc? 
• tnaUâdes y puts A u h ca çanno y u K q u m t e h u a t l , i n íhquacmoca neahuiltilo ̂  
jjfaníTo fwha- moca i ie tenquek i los ybi(aniraoCa h a e t z c o , abnoço t i t d in t l o j 
igrpMA. t i p i n a u k t ü o j ; t a h o U q u i x t i I p -. maeâquen m u c b i h u a i n moyollc^ 
7 . Mu&os^y ca ne i xc t i i t iH^ - i cêh t iw^keacopa ts i nco in -D ios :auhyc t iqu ia i 
^ ágor^ hsiçnjj raotlaitiníia i n AngelDifte í rh jnpt lapacca ih iyo lmiHs, i n motlao? 
repxe[sniÃ fer- quícHh.uilÍ2,i i3;epRca qu imoiaa l iu íça l imiya l i , > qu im^cáene -
jiwuyffj (íe pa -bu i í i aa . A u h ^ n o o n u o n q m z ü i a l i i e p a c niófieniÜÍi,occeí)ea 
foes ¡de mi fera- ( x h u a f o 7 a ç t Í £ p 3 n a k u i y a í í * i c initzmoyeSenehatltzque-inix--
Ihsiporqaji h q u i c h i h o e i i t i i n D i o s , y i m a n i n i s q u k f e i n ipi lkrtztÊzibiani 
ordena D . parx inencatz i tz ihuan Ange lóme : inyuí iqu imotnabmçaíhatque S. 
mayBrbiè^yho. l oanBap t i f t a idananquihJ iz j y h u a n i ch i cabua l i z , inicafiquea 
narfujo.q araba mucKiuhtz íno i n ¿ntemahuizíí l i l ÍE jabao^omteEeicfai i iusl iZjM 
da h Comedia t e a b i w U z i n l f i d i o f n e i n i i t l ^ r i h i i a n . — ^ -
deftd tida fera 
pífiosfer¿iM- G. ^ j . P r s ^ ^ ^ f t f l P O c c e p p a q u i f f i q í k m i i q . C a i x t í P r o p t e t a f 
deSyywty pri- C m x t e h m ú i t i tEliÇço.yffl fa^jeeaskichiaiai Fco |â ieu í Cutx ntf 
fc uadosdeD. pjr çoce yebuân t i n i ñ Propbetafrae i n o n e m i c o Tlalr icpac, in Sa-
ís i jgusrJm he, rnuel, i n abnoçoH ie remias , i n a h n o ç o I f a y a s í C u i x noçott-
y-, y fieimèíe fus buats in i n t iProphera i n .quibtot ia M o y í e n , i n huitz M ma-
faiíãos m d m ¡ qtietzaquiuh^, i a tçmací iÈíquiuh} Ê n . t f e h u i l i i ocod quicjaeca-
¥ \ emos. Y efte es qu iub Tia l t icpac ¡ Auh in Sattã l oan t l á r a f i q u i l í , quiromolhui-
elconfmh deios l i ; CaahíO©nÍPr-opbe!9. & ^« im ibcá i i t t i z i i eqQ i > caaiffo 
.¿¿^íBoiMcbtEican.jCiiBk madamaqmíiíj S a h â í o s h j i n / ã c ^ í J f f a í í n í i 
^ a a c i m - i f i i l u H i l i t j i t z ^ i n í j a i n íijac-hihuar >çan,yeÍ3uatl q u i - t¡arhyyacañaue 
¡¡Kff icacpkil iayqmmoreinacbtií iainyeixpaTi ca t y e l i k a ca i-i wari? M p w 
•KCffáiD^i i|sffip3:oqEiiiafesÍíiDÍ.,íe3afiitto-?Fc^>hetá, qí i ihtce- cretà,y lègbtis 
ii^BÍ:Ca3lmio i ychuad i n : kecbpa siot laKfol f i M o y f c n , i n «fftóp Èaèjirjè* 
ia iê i inmoteraaqQistiliqaiah, yebica ca huel yehuat i in i n to- ¿Mr* ? ajSV í» fi?ií 
Técnico . t E S y . : C H R 1 S T O i techpatz inco omoi la l i to ln i n porcoi&diaefta 
làsq&ttUàáacafiesç -xicff ioyf^òt icâa^íédã^íííÉâBàiípi^imanè, b id^y ty f&co i í 
• á i ^ a i s y ^ í h B a d n í H ^ a ^ n ^ f a f f l b t H ô f í a f e ^ d m à f í ^ é ( / f f f l tw í à | D . 
Miãss p ^ . í ^ ^ í ^ f c j ^ ^ y h ú a n á b i ^ ^ c í J ã i S t ^ f e p e inié ordénate de ã. 
•qiãinodabáaniliqíK S a i i â l o a í i : cá qú iâè í tayo t ià fií f iábuel i lo- f i f a ^ f á tnag.y 
^ m é u a o ¡quicahúalÉdaniát i tíahueldocayoris Ç3»Ufeuice j a i Angdes fíe 
Çanneraib j ipani iuecabua ipan tíãcemana in ixqutcf i ica ipã alabi q hb-
íà^i&ij iHntlaí iUacol .1 Jvía q i t fmone^ i i l t i in D i o s , i f i ic i p ã i n ay/?e iieft* f 
dkpd&al iyéâ i i ^ H u e l i i ^ ^ I m K ' 4 n ^ ü i m i h ¿ í í ^ t £ > T e < d f } ' o . ãoqiiereftèfek 
hàiesÈitfííjifias.fihj buiwfçcaU fitijsltiái i a g ^ m d w fuáK&lt-taj fes, ' " •'> 
f r t ; íQy fecEneqt¿ ; Ca i iv^ i lb ía ivCfc i ia t t^ inat toceenej í íftt h G . 
S i^ ÍE^ i i i í án iHDnrad i y i d i que4ndaT iex t i i i p i Í hban , i n ÍJHÍI 1 . Que de- prê 
flPtiacaniecajTr^. YeJuiatf cenca ' tecHoa i , cenca te t laoco l t i , gutes,yv/>preg!L 
a in ydnsn t iaCemamboHC tiara occenca rnfíiíDarib ,oecenca ÍAÍ èa^è, ^ae 
• f ^ m ^ a e ( e í ^ ^ í L T É s y d Í 2 f ! i a t q u Í --í - yol izma hombre oftutOj f-téeffás^ftõjfS^ 
^Bfeife; i^s»¿6, j-de-muéa -^rsdema.^ occet icí t feneít i í t iâ i í fe f è t f f à r fe i i e rã . 
v&zèt-ipisr.ban de-ha^yitwpm TkltKpacsyodvÃflSpannif t .neiIa / w E « f o 
- - • i ' Cccc q u Í D t i n 
^. i ,w<f<w é f t insfóy qaiitórt , y i ^ i j e intlanexiltigUbuan,, iniíiiKittetzincQp^. 
!.*• . ta. cãjlivttes3y t o c a í m e a i i : auh w tefei iantin incer rnhc^c nccuiJtDEolj i) io a -
Í pr/^an-dres tf?/ ^ t h c a c n e d a m s ç h t i i í i j i n ce íD i teac t lah toeayot l ( i i rquimnio-
: 5 : E ff» es mucho ça., ÍH i ixnextUofc^ ^a ròaeQtece i í t i a^ i i t i L toBeou í i fe l i i i i l ^ i t t 
; , í { j r / r ^ 5 ^ a ã ell i n ípant i to j ro faòf io íza j in t lacamoiye l iu j t l l la f t íçpacayQE^ 
ingemfos tz i t t D i o s hue l t iâ jetrn iat ib ^ t i r fatziaÍKjué ticuttlananacanic.,, 
deD. ypedi-f t i r i x p è p e t n a , a o â o c o c h i r , aoSodaqnaí , ixquicbica tiSíoa-
tirudor^égmar qu i s t i a t n tabí^ ia i ÍaçíeímiUz, iatahcJuaI i ie icol t i l iz . I t t t tCk í t . 
raryj-dejtmirs m i i m a y o í m ú a i m s z > i o G d ^ H r Tiínc-£ÍcJnaqQÍstt2 maninaí 
1 ¿ercSfotdofe,? meme&úthãfcyin tkhtcqmúub , i n t i i i H i i t o í i t m l E , inr imake* 
fmgdoftfudi b i t í t í uh ? C u í s a h n w cenca Jniecpf f , ahn jo çan. daçotttalpaí 
.£|S ¿o^ms-^e^s s A u h inaxcanrnoríaçomaí iaÉptí í jaat ic j ínayehímlcencsxicmo 
& fm^mfi&wáe xooumhui^n in iEÍacaTnací iaeatzí i r» -ittitíayecoItiTocaísmía 
I h&rfitjidçfed- DÍ!(xrybutáiaiksK&iioca'i ú r - tc&oce l i lqca- , i n iraacjiiiañla* 
J in baft 3 y 'matti^tyz}&xèm3ttçii&iihú:cw in; yeíuiamin-ifahuelií» 
I KñUtii'refe, ̂  que- ,k ie í ra ( ÍJ4c iJ Í t l ñ i j t j i ya i i , h u e j i í t a ^ u e ^ y R h t j t j i B í i i j x p è ^ 
I fmfotKsdefef 
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^ * 5 í ó f i f f D ios ip t l iman nr ie^aint in ^ t m o d a f a c o m a t í B y m o ' ¡BW 'í|?9flí /¿ r i - i 
$ í | í a ^ i k s l a ç o í ^ o â ^ m a ç o n e l i ^ u t h i i e í j n i e q m n t i n i n i t e - petersdehajríft 
T '•':áacãfâfaeítí twEecaiya D i o s , i n - i x t z i n c o v m y c p a & z i n c o tt^y-g-axgeprle 
l ^ ã f r r t í t e f o n c a t e i n iyeâer fa j rco l r ica i iuan, í n i iuei í s q H t mifedos-jels?^ 
í ^ ^ f á j c a - q i r i m o c e n t l a y e c o l d l i a í i t o T e c u i y o D i o s : auh ab teeahscafasde 
^ ^ t e c f c n e í ^ a c a t i f o z raíiiira>in t e c f í t K i r c u t t i í b r i i i t l a t z i u h ¿í rtcse ? e r í ^ 
^g^cixmoEiàOTmsrÍrçajf y e & m n t í n i n cenca iMeeís i fü i i tZ f Bexãmsyorçe 
^^Sf f i t feye ixá i i locarz in -Dies'. I n ludiomfevl iaçl n i iequ in* tezpyy deftuy* 
^ ^ ' f f i d ^ ] ^ u S i q a c ' ! n " d a c a t í . t o T e c m y o " D i o s , £ r T ahrao tí» ¡ascofavdel 
^®eéi í l i£8?cqi i í ry tffahínD quiíííBfôorítzitroioecque > m aíL- f emch ' de ¿X 
aíÉpííf iGKOiisíâi i i t i I i i iznecque : yece hudifaqusctrn ò m m o temo Jhxss^ y 
y^iâKainEiahtocaicí ipucl i th Sanâa M a r i a , a m m o n e m i t i a pereqtfov.ypot 
Éf^o^fbar r Bapr i í la y i n cenca qmmoBtíhu iznhl i 'Tyfeuanqm elckrarin fomos 
s a ^ È b ^ s a c f e d l i ; yequfej^ ' yhuare oceeqai f l t inB ios. i t laçc í «»>• diligente? 
6éiPylSositetía5ec¿lriEaíius.!z.-Ca i K Í l r i i r m a n e r r e n ç a a B a ' êlasmJasdeltm 
# ^ á a ? v i n ' c e n c a : m i è i q i i i a z , inceneat lapSin^a?^ intíaí i i íe^ ¡/o:yÔMBf wajf 
Saajrõtfy'raíaiiy^jfecarorj^ ca- re í^&mircêa^t í i í iB iz^r í iifeyé" cuyda-íofos , ^ 
êliâõeiSESjt^Dioí^yiitan i n it!acaíracllGcatzi^•, i f f í m ^ m i t i - twehdistos êcã 
^ x ^ í í a r & h K l h u e y h u e c 3 p z n tíshtohaani, h u d m i e c í h i- p//r nfosd-feog 
ümÚtññiñtzmym itia&mschti\tzm ra qu im momaqu il ia in y^m cmmas^m 
fefeêcohtóaíoiaii , "¿r itedaca mates lina n ' : auír nè in^ceoca fcuemos kzfiíaft 
^ ¿ í ^ i ^ t é n í a f f l ^ t i ' í G e T r c s t e i i c a h a k e ^ t z a G í H f a i H z d i ^ ftrtó nrmíntm 
fâfdtâm^-ÇhicB^amblkyimc "cemÜicaet|üimmoííatótenil t t ' ey r . íp H.. 
Eane.?. i rpv-mpain i lhukrac -^miçoseíiiiorGríaíitíaco in . Lu2 Í ; cboshsmah^y. 
fejf&iâííoeeequrntínitereputrrocscaíiiranAngelóme: cate i ^o^-enirnàU'-
, ^ f i ^ ^ m 3 d i í r ^ u e i i í l > k ® i n S O T á M i g u e I y y i i a a n o c c e : wo/a/rá Jieimsí_ 
^^^•»•Mfô^c^^üdr r^ f f i3e^^z t fKá^uaf f - •4 ' ^ i n fuyotqhfirut-
^aáifêfebír/fei^rt iei i fe í^^mieq iHnr i f l ' i fehtJeí i íe í lue ' onest i co&dàs furfu-'_ 
- ^ n e m í t r i w s ã S õ - í ^ t o e ; ^ ^ "^ íoqo tnpdayeco i t iH D ios ; e r f r f í ^o iK ra i í 
fcíe&c^iiiKteífomâdffi£ f - T e u d a i i o l ^ imfetôKuiÉ, yd¿jhrj¿ha dé 
S & ^ i h t í t f ESasOíacaHaíKi f fa^ ça Ke^omocmiÊ- i n ' a h n i o tmarEx-em.y 
Cccc i i j 3notla-««í/e¿s(HPss. 
^.Pw^^^'^y^tEa^Q^íh^ipiemydalaaoyes zetanenml de tIateQtoe3!)(a 
fyss.-ifayit eij:fí aocacocce in txquicbtin DiositIate3iquixtic3hQ3a-,-Í£feáchtQ|ía 
fertfk&d&Ty.y i ^ v a c i h u & i i s n h i t i EoTóruíyo' D ios ^ r a m b l h a í ] ! . Eliafe,; imcg-
'pr^nniEée- qss mo x imo ieq t i ipác l ía iniaòcaqoc nçaetlayeeolticahuâij ,-.alài0 
c r e ^ i a W í i j i çoiH3faiçc3>ycoiMnoluEÍniati j n a à r u o i m e q u i n t i i n notemahçii^ 
^ defo?ieir1f!0 r rüca í iBsn , notetbcá mateaiman , ca huel m iequ in r in oocatè 
fahs-à jmss p i h neehmoteot iah , i n n e c h m o m a h u i z í i h l i a l i , in íúman alimp 
^ r a i í á D . ) ! ^ f f t l a teo tocaq iK : , i nn i rnan a b m o i x p a n omor ianqu^ueta jue m 
•èsde^á f̂dfih tJacatecoIot lSaairua HÍniahaííHiaqt i j tenEiamicque i m a ) i a ^ 
e?jhbèr<mQ$."y mo Íme l j t ! qa i i n i s ima t i - .A ' . . I i r t iC Í i r i f l :H t i í>s macacoycx imò-
p̂z&âe pagar ca h.ueyns^4^Ttí3cômayú xÍKiQtachcai ihnçípj i intimoçahua ^ 
fiofiptmsmeà t i m o m p c ^ m i t e q ^ j i n t i t f e t l a t l a i i í i d a ,itimuciiijH t i q u k t i M i r 
h s i f l e f i T t i ê - y iía , yhuara- i tEt iccaquiSermen. Sec. "yhuan-raasamciycsinKa-
por cÕí)rno, i i a e y n o t i > raacamo y t x i m o c i c í n i in f la quemmanian tiquintla-
emuy rifara/Ò oco l ia , t iqu ibdaqual t ia , afaaoço tKjuincaHotia • i n motDlim^i) 
ttteaftigkr à ks i n> t i ^k i r i a i i pa lo l3aa> inc jq t r i n i ^ le feu iya i acocosque^ inay^ 
qh t i j j è& íè . - ' mça ' { in .ú tnomaú 'C£Çãn Bíeceiton ' iHiyuhtineTBih: f^neWii^ 
J-Í Ji^esel oWo -mi í iSÍha iya ica Soei m i e q a i n t i n , h u e H x a t b i e t i n in;DÍos ittr 
ãiejfetâbiè TPUO noraatr^sãmoenoteca, x imor i a í cb i t í aça , s c í r ^ u s l y i i h ye i Sa. 
¿f Jiruiefie yoHo ,ca çan iBocekon i n t i t í a f i r l a c o b ^ a i r i , i n tit lapilcíi ikiani} 
âmt fay ream, i n ahtle i p a n t i t t c s i i : auhea i n t f a quaíU t í c c i ú h a a , ca inda BC-
ê^fei 1 modayecoi t i l ia D i o s j caçatâqainoeistsaruiyai iTttetUyecolf i f l? 
m d m - mlo$--<f m níòyt>IIo, caárme^çan moceíton t n ' ttcmDtíáye{xáEJilia V¡x&% 
t&â-D.unfom i n a H í a o J n a c Í j y à í i q m t e i m a t l . 
N K f d j h m . jf¿ l . ^ N m [um P I D ^ M . q . t i ; A h m o nibuecatlacÍH *̂ 
fifynyfo?. cuyes ca ih t c fawn i y à h m o . n í h m & t h c h i a m i . l a SznCt loaniDíjuimoctà 
fid*! 
J , 0 , - i a n è l l i Te iBaq íÉx t ia ra . M a x í e m o m a c h U t i c a f l í f l ^ 0 * 
3?.mf}?obrett m h i h Q Ú h m n è , c a k i í F f o p h e í s a ü o e a y ó í i a ^ y ç f e t f â d i a aefe 
topa 
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^ I jçiíedffifeoÉí^-jn t leyn qu in tepa í t im ich ihuas : i l á i ü n í n Pro - m i g t s ^ h à h ^ , 
- ^¡¿Éaíí|BÍhKizíiequi s i n boch idocayodz huecar íachís ta ih to- -fii&iefete srik 
^jffii^alinaçD-daacktDpaibiohaanr. A u h inda h u e í n e i l i y u h ' . ^ ^ ^ » 0 ? -
¿áí9isaz, i f i y u h í ^ i i aciaripa otechmcf i i t i i t i y i n ihi^osquin to^" ó bi^erss al 
áTiâboi-jm ibquaquin huel t iâocayoda Propheta , i n n e l ü , gums buntaso-
? 5 isaekboac i n huecaclachiscaihtohuani :3a i i i n t lacanrayuh bres,no¡orejlo !|'¡ 
B ! suáafena ¿n y-ul iotec! i i l faui,ca quinií iquac t iqu i iso l ioa , ea te enjbberucx^as jj 
l I fjlfoSropheta., caahmoad l i buecaílachiscathiobuaní , ahíno m e n g r í e e n - •  fj 
SdlídaaGbtopaihtobuani ,can tel2tiacaiiu!yam . I n Sand loan fitn-ào if eres j h * - | 
i íEj iDlêlahuacíjquimocuit í^oqui inomacbitocac, caabmo ye- Í0,y"torneoêfer*- •', 
bütfcmPropbeia i n t e m o í o y a , i n itech netEmacbiloy^ . A . A u h u h à D . p r ^ t e \\ 
fáüari in innet lapoioi t i l iZí in inqi íaíhutnt i l i i j in i í i í iezt lacahui- ^ deteidad ] 
líjjniníihuinaln tn Tialt icpac tiaca i n t l ah t i acoh i i an ime , i n câcâeqera , y | 
&3f ien ,mcan t lapic , i n can irt lacati l ízí ica moPropbeta tlapi dcdemewspc- \ 
i ^a í t ^ob ieca t l scb ixca r iap iqu iab . Cainceceyaca-tlabtlaco- foytieueD.ttiu-, 
feauii H tkcaPrbpbeta ink:. q t i ímocemibta lbmy3vca hueca- (bos jleruos. y a n 
frffliiiTlalricpac, ca miec j ; i u b t i z , c a pccayocoxca nemiz , wfgfí. 7 « v » 
^ ^ a a t J q u i i B a t i iniquín^ i n q u e m m a j i j i nquen ínmonen i i - püio fe truecan 
Síâ(epaz4siqBÍn, inquemmHquimQdayecoídl Í2l^<ís. B . Tvo hsfuer&s :y el 
JííiüéVí^iezqaiotin inyevmpa cendani M t ô l a n eemíaihiyo- i¡6ye$mk3tHa-
MSr3dj,cbÍd]Ínat i3Íc¿rv t ra^boacapoidob , in raqui miztlaca- ñaüafuedé fer 
fea^iaoquiiaiipololci • i n inrntiac^boecatfechiscabtbliz ,-iñ o buem¡ay ècetra-
qáficefaibialhui ca baecabuazquíaíi in T ía l t i cpac , ybfíarr ca * í . 
aoaetmHzcuepazquiab;aubabraoianebmacbpan, ab reo inyo Lafignifieaeion 
^ODHcque^opoHt ibq i i e i i na i i i no t i ams i i ceub t taq i i e^nah de Fropbera^y. ^ 
Sffl^ffiíicíioquiztiamáijcebDalizelJeJaxiíitiaq.C. Nfebucl simib- tsherdade-
Ssttsienrican x imozca l i c i n notíaçomaiiuÍ2pi lbuanè, -ybnair r s P r t ^ í a , y 
sflBEldjfpa s icmdyoUc^can i n macbicaíabEoBi > t n i t c c b p a n i o ge» /« / /ê . | 
âiÍItoH0à^,'in mo i lacamat i^n t ed imofnacb io t ía l i í i l i , t ech- s l .Ef teeselea i 
ffioffeadaliiiliin todabíocatz ín toTecuíyo. L u c e , IÍ . Ca cería ¿<vío,locura>y- 1 
àâomocu! l tono,oniotJ3i i iacbr i in miecoqui t lapebqi i n i m i l : defatim-âehsr 1 
ye m o y o i n o n o m i n e m i , ia quibtobuaya i b t i c . Tle^-n bõbres^fe hásg 
IiitcJ]feu3z,caafiríe'nocue2Con mieemeanniâemfaz innoc i t í? ffihemfaifasy 
•ÁalifHBBn.yeocceppaoquÜito. Cayequaíl i > ca t e i y t n i c m a t i jpmetièâ&fe lar -
^Éyn 'n icc f fUs^az. Matpn mchmtcma in nocoezctMi: ash in gt^ída^onigá 
- . ' Cccc ü i j o n i e x i -
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i l t ' i K f l^á Pías^j íèás^r can i i tSe jnas ih5«raacliiin?ixquichDJio^iHiamaqyiltvia 
If!!-' p^mtemad' fusp&a¡¿ flheçhmocíiiísiSiIiíionii] í^uhsnçaiicmeciHCOiáiiBaa^ 
j j 'J àQ?+&mf eñtt i f niciKHsaz i n nan i ina , m t p â i k i k j D - ^ f ^ í ^ W ^ s a i í M o r 
{ ' ¿zfalm&QV- 8a in amis plmivtos: reqaiefce , camede , fcèff ^ epubare. <}mii« 
| i " B . Oy quM3xe$&t t c c a c q u i - NoyoJiatze ^ca ye onca m i r c i n maxca^moiJat' 
oyrdiendv enel J ^ - . j q i j i s j o i c y c icíec x íuh í ica iipaâinemiz, masioioGehaii 
/.i1 «rmí, àfey tjUAletev- xixafX&Gp&ti » j x i m a t l i i i ; ma fcuel x iampabpad i i i au i i i , 
*. ^igò 4 ̂  bud*fu faU l y o y a h u c , C3 bnel cenca temasiaubti, ie i i çaKià , ca huá 
ja^ro^eéa .j fas ^ i b q u a c i a q g t l n a m k ^ i i , y h i i a n yemoycáneneíza,y£mote 
. prettetiofagtTrM-fj q ü i p a c & o í i u a j n r a s h a j o i n i e y , i n ca çantepaten icueicta; 
»'•' dçfóéf&tà* • y au l i yene -quicei j r ihcoHua, í j u í ccn r laka lku i ya i n quibuitp-
ptymfnT) íxtyiim-, Vfez > i n q u i x i s i l i m z , í n i c quifauei l iz , i n i c o n c a n miec s i . 
$ inçmifo ̂ mñem fauiri quipiez , y h u 3 n y c modamach l íz , mocui l tono i : 
fútkiçer pñu+yfvt t u e l m m a H j h q u a c i l í m i c a c p a o c a q u h t i c inietzaulitzani. 
t%&rdp¡or3 w «w^w- IÍJEIÍ j i n D ios i t za t zB i í z i n ? i n ájuUfaoi - ííaíce s far ízofle á; 
¿m&ítsds fus culpaî -% was? íwvt-repetiitit Merque mtm p&affi ,cniiis.eru>itt quílii 
yye&gÀofi í í « , D « | a t , YoíloíJabneHlt jquéjaJiqmmáiinatcahuaè.totwn 
C . -Bife? Ug&dd&r p o x t í ç , s t d o f t i í l è , aacquè , c d o c l í o í t ^ i è a x c a a y^ualfica 
cÕwa losçfefxo- ícwfaca m i t z c u t i i a , s ^ z t i a r i a l o í j i l t a í n mat r ima; aufainas 
m&UrgiVii*•> y «\ can wpr íccendaJ i j í ao t ícnKbia^qmní^cayez^q iâ f i 
mjQtt£?D-fefe&ft¿ tíá\atqmúz? InyeÍBjatz tnSanSBaf iUoqutmíbta l í iHí 
P , TSfoifvií&eífir' ya , feoeJ roeíaíu^c, báel n e l d H z d i ycálot labuehloc, aliqá 
gíbmtii?>Písfe)f®t j^iMti>tc^niposiH,£otDmpol lamc«enehjainoqmmQ-
fitpâs(fie fifaibat* Jf gçmiktâhtti incaoc msec s í u b t i z ^ca bueofeuaz : yeHcâ 
^áff ^ t s E ? èí^e/ j $ ÍB T Í a j í k p a c í o n e m U í z , íníímecalHiaJiz ^ahnoçoítzonqsí-
feuiUefoyet&mw i ç a H l , f e « e i K e n c í ç a t z i n c o i m i d l i h i i a in Dios,abnK>mnia 
fo^s^P^^|^-¿ác^9ÍOp3áiiiíacÍ3Ííaia. NoyJsaan liuej mclaliaaCíyfí-
hv&fkpins ^ j ? ^ ' H Í í 3 í ^ W ) & c » y o H o q u í m H \ a a c q u t » d ioc i io loqoí mottffi" 
''. trbrngtufkopitist; bija » i n qsÍEiaçorJa , i n qu i t eo i cá jua , i n químatataca in 
Ksmquwe? earmlis T U i t i í p a e s e c m i t o n o i K , j ietJaaiacbí iHi i o çan polibuini, 
e?f0m^ fitUeft?^hx^númm .mhiihin UhmcscttscmUomíh,incemih-
tfmipóè ^ ^ ^ . c a s f t K i ^ a c t e H i t í i n s y c c a l n i i z ^ t n a y c p o l i b M j z yèabtlf 
P4jíl.ftein>6¿wL[W ípzn q d v a ^ l e i p a n q u t p o f a u a ^ ^ i n í jwx ícca l i na , 
vbmkem, • úatm&casíkuz m i ídeBuiioca , ¿o iceniDioca ? y k i s n scctí. 
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0 $ £ s : l n ñ C h r i ñ h n o maGamo ximoProphe- E 3 ^ ' j i í ã t v * , - q m f 8 n m m -
í3 s á K & i ^ i i n&camo ximuzúacaachtopzihtoca- msçlurimos ritMi promitteboU 
'é Iéíti&pi 1 *n carihuecaiiuaz , inca huelúiz in cubreuésâiesbomms jím->'W 
gjoaeaifecoepai, in titiaraahcehtiaz : ca in ani- mmei* menfiHem apud Deum 
aàfticpieinquiyoltria , in quinemitia mona- vwàdt, Stuh*quidt reãè ap-
¡^jAfflohuel tidztcoz, ahffio buel tiâzitzquiz psllatstr, quitepoyaiiatantüamas 
¡siÍKjiHcquimonocinliz inDios ,in ominmopi- fíem bompofl¡?abet. Bafdiut 
-Aah írael xicmati, ca in monacato ca teiz- yhz fupra , , 
¡ÉiSÍBiyani, ca iztíacakuecatlacíiix-caihtoliuani, Nony mayor seceiaà que pw-
áíi!âBeÍfocc«!ÍjahmotIacaiiiachopÍ,çantfet2a- méi&tfe Urga-Vida qdejjsmle 
¿3táQeÍ,C^,<|aahBÍthoari!onÍ. Cainyebuail de íatxduvtxdde Dios. 
iSBE^otechcuitkfaiiilria inixquidi ítlahdacal- Chryfofi .T^án folüaí^ fedzy 
çâííi, in inetlayeltemitÜiz, in inexlimtiliz,ín totpñ nocet delitÍ!e,fíX¡itt'e¡tim 
^ ¿ M m n s l i z t M , intlaciíiBízili >in ichtequi debih, agrua , grane, ãe 
íjfHaFiatínemilizEÍi) inyeixquicíi ítlayelne- fome, 
í&fêtHít&iz 1 inic paainemironacayopul Tlaltic- Baf i l .Exmimifmthumyro 
^^abinictechizciacahuiya caçaíechilbaiya. pofitaiiucelo¿ 
Üraáean ca EÍtdpucfitfi, ma xtpafiraenri tlahtia- Ghp. Dicere Dei !iíhomnems 
àíffiSvSísyc xihaellsimttinemi ,-ca tú i á ih - efteiuspmwmxhímúonesfu. 
ÇEKÍífuiefwetiz, qaür iiiquac hoÁ dccuepaz ín bita aHimaduerJione co.xçefcere. 
Éjéemiliz , quiti i&quac huel tttjamaíiceliaaz» Gloft . Qmahnia dbi tentyotA 
ÇtSsíhquac huelticmotlayecoltiliz inDíoSíinic diuidarumprom'aebas. 
li^finioHiaqaisEiz :auhinaxcanma çaocxitlâ- Greg, zx .mor.cap. 12., Q u i 
W | i^inemi . ,caiitclptjciirii ,qninyetixcda, JHH higa témpora prami ttehat 
fâyé acoepodt. O yehaatJin irric tedapoío/tc- d i m fequevtâ mn ridh. -
íSpíjids: tedafatiacohiznequi in tern cayo, ye- Umhkmente fe engaña meftra 
ECçancatnpiqui in qoihioíntí, caahmontUi, ca- -aune en pifar ¿j como puede e£ 
feíitonob mane m i l izcuepazque in ihqaac oti- bobtecaer en la tulpa de f u miit. 
È^asqac :ca çan itedaocdtHzticatzinco in to- tad:api puede quado el tjuiftere 
Tetíitpo,ÍnicocceppatÍtÍ3bríaoácahpa, in tic- [slirdellaMasejloescierto^y 
^ íonmi Í í2 ,C3Ínaqmnt íah t feccè i ja , -caq i3 Í menguado q KOpuede elbõbre 
^litíijainimDhma omTmMfeçaadaromuícOja. fsHr de Ucuípa jk. f f^dalay» 
•feco-Cíinaqutnomoionoíiiriatlaiça, hue] i- da factordelcielo. 
l^m^siti ommadsça •  aoli caabrao inonoíiraa- Sibile 
pffl^^moiffiqiápakhodcEiíúc.í iaa^xtiíoz: QelfdefttlHlStad feeàia eu 
Cccc v a«íi %M 
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•Iñtpoéoque í í f f a u k i n t í à c a m o h m i q u i x t i l o z , ca oncan rmqxth .Cacannoy^j . \ 
fuer no puede q u i i n i pan muchibua t íah t lacobuan i , ca can lyollocopa intlab-
yàíír j k ayuda, t iacolpan motlaça : auh i n i c quicahuaz i n itlahtlaco] , caahmo 
çan inohmstca , ca cenca monequ i i n reutepalehui l iz t l i , in ite-
u t e q u a k b j ^ t z i n , i teuíeyef t iayar i in D i o s , in ic hmí quix i i lcs, 
y b u a n í n i c maqaist i loz : ca i n riacamoychuatiin toTecuiyoqui 
mopa lehu i l i z , i n i c inotiemil izcuepaz : ca n imã abuei quicahuaz 
i n iáah t iaco l : yc hoel n e c i i n ç a n tecbiztlacahuiya tonacaycto \ 
XdvtB&t. aH isonekoconL ,çancencar ia tzacu i l t i l on i ' . A t i¿ inaxcan no-. I 
t l aço imbuÍEp í Ibu3ne ,maye l iuad x rcmocaqu i t i can^ tus í i íEa 
yehuat l 3í ic ino\ 'oI Io i ican, yequene yhuan sicmocei i i jcan in i -
teixit i l i tr in••> i n i tenotza l i íz in S p i r i m í a n â o , m ceceyaca smew l 
Etíb" . 5 . iman t i nycamech f f i i s i t i í i a ^yhuanycanicchniononocI i iHa. 
Urdes miieTti aâ Dmitwm j t ? zè differas ãe die ¡ti diem .Suktè em \ 
-penletira Dmim^ts ' mtemfore tixdiãç>4ijj>erâette . q. n . Maca- I 
m o xkbtrecatiaça ^ macamo x i cnacHca t i ^a i n monenemilizcwe- \ 
p a i k i f l i b u i d t i n c o D i o s ^ y l r a a n macamoxicmomazththzxislt. 
Ca k i a a c a buaí iaub, ic iu l ica haalact i n í q u a l a n t i i n , in itJalmá \ 
t z i n Dios : yehuatl i n m i q u i z t l i , yfauan i n i tet latzontequüil inú \ 
a u h i n i p a n n e t z o o c a i l i z i í f l c i t l m inmopopu íh t i t z . Yebica ia j 
a xcac m o n e q u r i n caco t k i n t i h u e l i t i qual l i yeSH tlamaíiceíiiia* | 
3 Í2 t l Í , i c iubeax icch ihua :ye i i cacaaoSle t lach Íhua l i i ,acã !eda j 
2 iach í l i z t í i , aca ie i s t l an iac Í i i l r2 tH i n v m p a M i â í a n , i n vmçs j 
t k i u h t i u h tchusã . O ca yebaad r tenonotzal i tz in i n Spirito faft \ 
â ó , yhuan i teo jamai ih t i i i t z in , i n i c n iman ayac BiozriacaPr* j 
p l i e tan€ t ícqu iz , ^an t i iman buel ich ibca moñemHtzcuepas Í-
Naiñ? fe b u i S z i n c o i n D i o s ' , Yehíca i n tonemi l i z ca Eet la loÜi t lú in 
•viete larga tñda ceíica t o toca , i n cenca tlaeça ibu icpa i n m i q u i z t l i . Aob nèlin 
faes k q teve- aquin mo í l a l ohua , ca hue] qu i t taz i n campa obaalebuac^fioaa 
'rçes m e $ , f m i n campa t lamaí r iub : ycce n i m a n ayac hue lqa tma t i in aço laaz 
macármete y t í a t h , aço bu ipdat iz , abnoçooc naubyopant iz . Inbuelntct f i i 
friejaakiTtlter. in oqmmotzc i inot ía l i l i i n y d m a t z í n S a n â loan Bapti f ta, ink \ 
se, íme ime labuacomo t l ananqn i l i í i , auh ahmoquimorccbt r .^ fná 
qnimoma&ocac in teu t -en iahu iz t j l i í Í 2 t I i ) i n i c quitiencaiaya ta \ 
1 lud io f l ie imacbca lu ían j ^ a n h u d o q ^ i m D c u i t i e a a b m o Ctriíío,;. 
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i- I t ^ t p E i i a s , caahma Propíieta ^ -
I C'-S?? ^ ' ^ r^onfum àemas his qui mferunt ws ? Quiâ âtãs K . 
!0 I¿ié^^í '^ 'r :E^¡JV£>x:cíí:!i22Kí/¡ iudeferto .Dir igis Vim Domini^ 
E* j j ^ . i i ^ í / í r ^ P ^ è e í a . q . n . A u b ye yenoceppaquimolhiH- Q^uièle enfeño 
:' I inSanà: íoao ín lud ióme : auh aâelmatl í Quen in t iqu ln - ¿S. íom qej ls . 
m IcsqáizqueinyehuaDtinoíecl iaUbmt^ie ? T le in mcíecíipa t í - hgn-â? Ifysts 
iz 3 |ãh»kta í Qu ih to i n Sanei l oan : i n nehuati, ca núza t z i k z t l i , wp, 'ío.babUait 
ia i i i m d à m c a n n i t z a t z í t i n e m i i h t j e l x i c q u e t z a c a n j l i u e l s i c m e - dei ̂ ftm elSgi 
|o- I f e b a c a n i n i o b r n m n t o T e c u i y o , i nyukqmhto í fayas Propbe- ruufan&o! 
m is.lEÍiqaÍnimaqntbtoinequt . Aâe^ac ipant imoñ ia t i , caa I i -
i-, 1 ádjodraíelaimaciicmifitalhuiya: quenin huel t iqu innanquí l i -
ie- I âá ,qQen t iqu innonorzadhu i , quen t iqu im i ihu i t ihu i i n ye-
« 1 barónQteckhmHhuaque í M a si techmolhui l i t le in motechpa-
;is 1 tãscotiquibtcáiua, t leya moteqq i tz tn , tlé raotoca, t lè nr.hto-
3. i k ^ A u b i n Sand loan q u í m m o i h m l i i n i c q m m m o c u e p i l ü i . 
i&. I feKdaaquitiz, namecbyolpaci i ibui t iz Í n acBebuatl, aub i n 
á^iraateqiiiab. XicmatícanjCa nebuaElinyebuecauhnecbte-
Êdflàa.» Ín notechpa dahtot ia Ifayas Propbeta, i n qu ib to i i a : 
ií: j eãtye immaa, i n ye oncan i n vrapa quaubtía , i n isdabuacá 
asm t ízahtzi l iz, icaquiz t i l i z , iretzatzilUíz cetlacatl t^epoyod» 
tsuackiani, t i c l a n t l i , i n quimi lbuíz , í n quint lalbuiz mace-
b á ò a i i n v m p i y a z q a e i n q i u t E a t i b u i . Xidamabcebuacan , y -
iaaa. ibmahcebual iz i ica siccencabuii ican i n i ohmtzin toTe-
íâp-^in ye mobuicatZj in omax i t i co : mie buel qualt i l izçotica, 
í ^ kço t í ca af iquimocel i l izque . Aub i n i n , ca bye lanqu ima-
^ l iaekmoyd lopach ihm i n acaehuat l : ca anqaipia i n t o p d i , 
StpeciscaHi i n teuami i s r f i j r aas iâ iapocan , ybuan max iqu i t -
to^acpobuacan^ybuanxicmâtican i n t le in vmpa iheui l i - M u y bie , y 
ÈCK.Hueíneil i ca i n Diosidaçotz inSaü: loan buelmelahuac ebramente auk 
^ f f i n i o t i anqu iH l i ca ín t i t I an t i n , ca ín i í eaanqu i I i í i z , i n i t e - rejpõdiâo S ã ã 
^SÊpeayoçííizbuel meíabuac, buel teyolpacbibui t i jcaahmo loa q m era d 
i ^ns i ia C H R I S T O in .Tem2qu ix t i am,ybuancaabmoye- e lMef fm , ni 
íft 1 tóin Elias v caabmo ao E l i f eo , abmono yebuati i n Propbeta Elifeo.z?c.mas 
is-1 ttacliíopaikohuaniinquimockieJitícatca. Yecewahmo yc nopsj effodexa 
Of I S ^ a b ^ e J-abf l30ycpacl i i«h,abnioyc raotlaUÍninyolío : çã ron de'fsr im-
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pwtum ,frí¿M i lhu ice qmtequi t lahr iamaya i n acyehuatz in : ault i n occeHcg 
taniole? y repre daiMacayot íca j yo íyan iancayo í i ca , yhuan i n occeaca necno-
gzntimdde , jy mat i l i z t i ca , necnotecal izt tca qu immonanqu i l i l i a : oc huaica 
qttste el co m- oc tfapanahuiya quimotequit laí i t laniHaj 'a , huel yu tqu in quimo 
yorvàfedxbre, camatataquil iaya , in aço huel q u i moda h tola m l izque ,açohuel '> 
y h u m U a i hs qu imo t l axapochhu i l i zque , qu imatkcomolhu i l í zque , aço huel ! 
refêoxdh: í-itf» iría ye mofauei l iz, mohueineqz , aço motachcauhneqz. # z.gt 3, ' 
ms-pefidoS) è Cshuelyehuar i i n i n y e l i z , i n i nex i co l i z i f t tlahuehíoque in 
¡iripoTftms le e- mo-Hioceíímya, i n ahrao mocahua, in i xqmch i ca retíapoJolti:-
rati cm fuspre- que , re t fo ! i tUco! t Í ique^ lmoçohue l in m a d ye raomadaliuiique, 
güt2fds:paray>er ycraotzÕhuazhuizque rau fa i n qua l t i n y e â i n Diosidaçobaan, 
fi y i por ejfo i n occetKa neyeyecoki íoh >occenca cohnüoh joccenca tlailii-
TthjpuíierM [a y o b u t k i l o : hueiya ^mana , h u e c a p a n i h u i , tenyohua , ihtauha-
cath ft quiera y o h u a , sjahií izçohua i n in t íacnopdhuUtz , i n intmhcehaal. 
it/idpaUbrt3 às AuH haelnel l í ca i n t x q a i c h t e c o c o , t e t o H n t , te toKeuk, tecE 
aUhMCJpropria ch i na tam impa r f muc i i i hua ,ahmocenca . yc motequipacíiohua, 
* z . Puubmt a l imono cenca ye n c d s m a t i , i n yuH mcíeqmpachohua ^nentk-
enim infipiêtes, j rar ih i n ihquac sea qu i t la ía laco l t iznequi T qmrtafatlacololmica'-
hcet in ceteris squ iznequ i , qu idah í íaco loba i t i l í znequ i : yehtca ca i n Dios itk. 
v ig lwPextu- çohuan occenca q t i i m m a u h t i s , qmmiçahuiyaT occencaquin-
fa-et, a:;a-nsn hmbmyoqu i l f ia in dahdacof n a s h u i t i i t i i z f l i , i n ahmo machyiá 
Jtminwn züqd qar i n T k í d c p a c m i q u i l i z t H . Max icpobuacan inSanâa Sufa-
tanqnabo/na fen n a , y h u a n i n o c c e q u i n c i n S a n f t o n i e i n nemi l i z , ca oncan an-
tinn,acg¡o-:§¿- q m t t a z q u e , oncananqu ima iw icosqne í n quen iñ SanSroine oc 
moreilkftus. huaica , oc tíapanafeuiya i s i c oquimopaccaceMique, oquimo- i 
Cbnfiü fe efe qmcí ibuiKqt iê i n t e a b j i E q m x c t í i z t l i , in-cemahuizpololht l i ( ia 
rejfoaderet, e?* yc o s h o ü q t i m i f o q u e , oma l iakpo lo lo t ^ je ) y h B a n i n conehuK-
Ssixeft Ufa- t f i , c f i f c funaqufz tH , yhuan tmauh íX) t i í i u iHz t i i (inicotonehva 
fama extingue, capololoque ) i n abmo mach y n h q u i iyolihriacolocarzin Dios, 
tur-, obeptem om i n a i i m o mach y u h q u i i n d a h d a c o i n e o h u i t i h l i z d i , i n rbttlacol 
ne? oriehmiixr neoharcanaqui l izd i , . I h u í i n , i n iqueí í i t i d a n t i n occenca yc o-
mxietates.Eu- q o i t o l i n i q u e , o q u i d s í h i y í f e i i k i q u e m S a n f l f o a n BspfiftainEC 
thyn.inexpoji. cjquit laht lacolEiznecqyia, i n ahmo maci i yahqu t i n dahueliioda-
B i m g H j . dah to ín ia t f tHe rode^ in ihqnac quauhca lco , teiJpi loyan, quauli 
qse iAco oq i i tmo t ias i l i jiutiqijiiBocaltzacuili, yhuan in ihaptt 
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-^^ue^coEonil i^oquia i íKjuacJi tLaxi l i^ .OtocentzÓt lahue * j • B a j í a ^ 
$íc jat i r isbt lacohi iani f f ie- , ca in Tlalcicpac ne to l i n iHz t l i , i n ¡i?ga hesilidia^ 
0 t y ( f a i ú i t t \ i , i n t o n e k u i z t h , cí i ichinaquizt l i ( i n manei çâ y odio de hs me 
^ÍKi^EeciiíMuíitia, techtequipachohua , tecíiquaçonehua , hscotrahsbue. 
techiçaliuiya , tecbyolcuitlatzayana • aohnèin tlahtlacol nos <j no cepan 
¡jeoániüli i ií l i i , i " r lahtbcoJneyolehiial izlH, yhuan in toTecui yupüte de per-
>̂DÍDS iyolihtlacolocaízin jahmo qaen ye t i toch i tua , a b m o fe¿iíirbs>y tm-
^ p a E m t f l i a , ahmo techy olea ida tzayana : çan yuhquimma tarhs:hafiaveà-
.̂tíEocuilEonoljua 3 ye titotlamadiña , ye t i totimalohua . l y o cerlos , o q eíhs 
jíEteaiyoè D i o f e , ma tkcahua i n moyo l lo tz in , ma x i techmo- q d^n t>èadoi. 
¿aest i í i l i , ma xitecbrnotiahuililiinic occenca buel ixpampa M a s k s buenos 
té8a2que > t icholozque i n ixqu icb t labt lacol l i , y h m n i n quex wo fiertê tamo 
| i icb ihukpa tehutea , ibuiepa te í laça, Í t iahmo macbyubqm [us males, j a -
àípr&buizt l i , cb icb inaquhíH,y l3uan i n miqmzr l i . A u b i n grmm ^cma^ 
¡acánÍHtekt í t í f iCt f f i f t iano ,intidapèpeaalt2inDios, maca- losfongSeñ ri-
ffiKtitprianeltoca i i i fâcamoxiqu in imocniubt i in raitztlahtiacol efgode ojfider 
pifefeiiâzteeÉjtíí, i n a i rs t labi lacol r iznequi , ca mintlabrlacolqBa à Dios, 
ijüaltéseqtíiyea mi tz t ia lso l mac a z ne q u i : çan occenca inuxpam 
psshtm j x i qu innéq t i an f í í , i n abmo mach yubqu i m tepí lo l - 4 . A d mores, 
^kiidvinabmomachyubquiinJBiqniitli. A E b i n d a çan i l -
tesce i f ^ n mucbicabuasque, ma x iq t i ím ix i i am i^m , inyab 
fàffitsíbiímSiSana íoan Bapt i í l a , 8cc ^ 
Ç Etquiwji ftteram^ermexFbítrifetf. E t imerrogauerunt eum, 
vMcenim. e i . Qu^d erp bapiiigs J l t u t m s ¡ Çhriftiís y-nsq-, El'm3 
fflytePwpfetófq . n . A u b i n y e b u a n t í ñ i n v m p a b u i y a , i ñ m o Decíaraáon âe 
â W a , í n q u i m o t l a h t ] a n i I i t o Sanâ íoan}caPbar i íedmeca t - h h t r a d e l E m 
Qíis cenca siíxtlamafcacocayah, i n buel quiowmffcbizt iayah gdio. 
ffl-jecnemtííztli ( q m f r terinn por muy fabhs ,y baems) yhuat i 
b-Eeutiabtolmacbíliztli , y c cenca oqtnmoxiâ ique ( h tuulmn 
efSKo ) y í i i a n quimoteichihui l ique i n Sãâ loan ink yub q u i m -
ftof f i f f iy^Ji . A u b i n inEeíekbíhualiz ,yehuatÍ yc oqu inex t iq 
^ « t e p p a yequenecbkabuac , ybtfân qualancatlabtoltica o-
# ^ d a í i t b n i l i q u e , in quimoihut l ique. Ca ye t iquibtobua ,yc 
^aoo i i t i f f j ye mocaraaepa quíça iaahrno t iC H R I S T O , i a 
áais motecbnetlacanecofli 3 i n abroo motecbneteroacbi loni , 
Cccc v i ; i n a b m o 
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'Bièn f a b m , o m abmono tE í í s s , i n a l imono t iPropheta EHfeo r auh tleya 
cbmapsdeuie canqoauh t l a i x tH iuacan t i cmo tequ i t i t í nem i ? I n i c tiriaíkpolol 
rmfaberlosdoctvi , i n Í c t H a a ç o i i K n i i n e m í ( queand^saíhroíands^in ayac yn^. 
tos deh ley q q m o q u i c i i i u l i , d e y c a i n t i i e q u a a t e q u i t m e m i , ac mitirequità 
el Mefjias auiíi í n t i c c h i u l i t i n e m í , i n t icmotecht ia , i n t icmomaâoca i n teakt-
âeBapti^rr , 7 l i i d i , i n t c q u a a t e q m l m l i , i n hue] i t equ iub i n Temaquistiani: 
^ fu Bawifmo i n y u h i tecbpa quihtot ia i n Propheta Ezecfi iel . Maxicmoma-
¿flid í üerdon® cKiít ican nodaçopiíhuahè , ca bueí qu íma t i ah ín yeíieantintea 
yeasdos. tíaíitoiraatinirae^ i n Temaqu íx t i an í Í13 ch íe loya , huel ÍEC-
quíub , h a d iraachiz i n teqi iaateqaUizdi : ca yehuatzin kecipa 
FigtmsilBár) modaacíi topaihta! i imt2ÍGOíníiuecatíacl i ieíM Ezechiel .Efynilã 
i i fm. fufertos áŝ tsm miindum , <& miiniahmim sb omnibus ittqummem; 
Vsfrns.q. n . A m o p a n n i c n o q u i z , n icxabuaniz chipahuacad, 
E%eò. $6 . i a techipauh a t l , auh y c a nctópahuazque i t i ítechpa i n ixquicb 
amor l ík icâ,aínocanaí i i iaca . A o h c a yehuatUpámpa inquif tol 
hm l ique . A b h i n i n i n t l acamot i t emaqu ix t i a t i i Í ncHe lo , t l e i -
ea i n rimodahpalobua ín t i tequaateqti tz , í n ç a n huet mixct^ã \ 
J .R^.IS , o t imc^ocox f N o y h u a n ín Elias j te t tdahío ípan «ihtohua .Ca 
i tencopatz inco í n D i o s , ca i n ad t lamahuico i l i yc oquimucLÍ. 
hu i í i :aah i n asean i n dacamòtEi ías , d e y c a , tieipampa in ati 
i n reqaaatequiHzdi yc r imomahu i^o l lãn i ? yc timohuecapancMa 
4, B j g . 5 , n i : yequene yhuan , Í n daeamo tE i i f eo ( í n oquimonahuatil i ia | 
K a a m a n t e o c o c e x q u í S i r i a t l a c a d i n n ican l o r d a n maút\z-,m 
pahpacazehscoppa, in íeGpaht íc ,eeb ipahuací techpa Ín itea-
í o e d i r ) t l e y e a , deipampa Í n títeáialtia, t i tequaatequia, in riEe-
pafepacá, anca cerne yehuan t i n imihtauhca , i n íenebualoam 
f i cmoteqmuht i l i an i } i n t icmomaÔoca ; maçonel ihui in motlah-
t ^dea t iq t í iH tohua , c a a h m o t i C H R I S T O , caahmonotElús, | 
âhmono tEÍííeo ? Anca yc t i qu indapo lo l t i a , tiquimizdacahuiya 
i n macehua idn , í n m o m a t i : ca Ín motequaatequíl iz yc poíip0" 
í i bu i Í n í n d ã b d a c o l , in ^ a n i ce l t z in D ios ineixcahuillachíliual-
bs mahs^aue fe quimocahuait i l iznequia i n i tequaatequi l iz , ybuan in iíemacb- | 
mftejfrÃ kisáosj n l i z . Ma iàemoyoí io t ica í i no t laçomahu izp i lhuanè, cs y^btiau 
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¡^^gífizfj-itt in t lanemi l i l iz yyhuza i n i n thhue l t i oca t i t hma t i : hemudlcs, y a f 
¡¿iaáafeiieHioqQe , ca in ic retlahtiacolti ique , inte tedsxapocíi- f M e s para fa l i r 
¡jBjqceiteatlscomolíiuizqiie çan Ectlatkcaahtyfolmíca j tea- cofusmêios^y 
j j^ feni l íz t ica ( aeniteaiiuiípahuiya ^oer^oErocOH halaff)s)ya, cÕ lasoffeafitg 
¡ü^^Jafetoitica i i epépepe t l¿ i ; t i c2 ( í i e ni lepeçèjía ygeyxar <t D . q ftenden: 
^ ^ o . i ^ ^ r k l r ^ f í d b h h ^ a ^ g f o b r e h i é e ç s ^ y a f m i ã â o í e ekâbrfl» m.:í ÇKWO /è 
egdh^taiakiex traer la mano fibre el cer.-o a\gzo , sierro ) Ici lal j- ' t - f í defrauda-
¿acoíj-dciiua, íetlahrbcoJnèneâia : a u t in omottaque ca oneO- ¿05^? /» j 
32-^-oneaipolmK in inteHahtlacolyolehual i i , i n inretlal i t la- gecUsèmeniost 
ã&èfleSiJíi, n iman yeye tetémamauhna, n iman yeyc teahua, yóa a j^mr I píf-
BETtaiakyhuâ teniaimizpcjoliaa > tet laihiyohui l t ia s tec l i ich i isfe sí oèrnj-. 
snas . ia i c l i ue lqu tae lu l i i que in innenoncíza l , i n int lanemí- V KOporeflo $ f 
H^o-}i í i í IaneimIi l Í2 : yecè in SanScrae i í n Dios irlacoFjoan, >m^ã los SãBos 
àffioycquen muci i i l iua i n tnyol lo ,ah inoycmom3uht Í3h , a l i - en fus affremaSy 
w j c mocuethxohua ¡ s h m o y c ^ c t h h u s , 3̂73 i lhuice ye m u - j t r ih t lxmest 
éieaiaja , yc mohuapabuah molla bpa l t i l íab . Ca i n quemn tted mneofaan mas 
¿aoycoe l i u i i n o n i l p i t i a l o , çan.oçcenea ye fccmní4 motle- animo^y fue r * 
teyafeiayotia ,yhoaj ioccej :ca pepetlaca, tíanesría :ca ^anno- f^ícoBeííás. 
3¿^ueint>iositÍacQlit ian > inDiosi t lapèpej ia lhuan jahrno ye 
aocaJma-iftieafiycyecoitiiiziIi , in. teal iusf i¿di ^ n tesbui lquix í íwf íe 
Efctíi ^ i i u a a afamo ye çotlaíma ,a í i i i j oyc mopàtla j a fcmojc Del fueg¡ <f no 
SEoauhtiatia i n tet laí í i iyoí iu i r t i l izcUj in tecKicísinaí ial i idí , çan f e apaga fop lm. 
Jeükniceyc mucl i tcahua, ye mol iuspal iuaiyc moquic tquet ia . dolo ¡amesfe en-
Ma-skpdmacaí] ^ yhuanmax i f l ep i i i i t ocaca» ,y&uanma xic- <iêdemas,yda 
B fndkaa in San&ome, ín Sanüame i n n e m í l i t z í n , ca oncan wayoi-fí llimara-
satpiaasque j y l i u a n o n c a n anquíitiaíiuiçozque i s quenin re- das. 
^ y Q k i i í k v . m h . z h m o h i i & \ k q u e j j n i r c m d quintlatíacaatuíJo 
ia^ab ^ inmanetquiníenmamaul i t iaya >inquintíaiTiiyofiHÍl i ia Com -piem j 
Jú mrc quimcÜalcabuÜhque Dios,a í inoço i n mancí cenca w pudierotí a-
çànElaihiyoliuikiayaí] ,quintoneíiuacapoIoIiuayaB, sl imoíiue- traerle a loqué 
6 ^ m qutncaliualt iqce i n tmíaneítoquiris , yhaan i n inyec- pretendia: lepí-
teffiâá,in isqaa lnemi í iz . I n i que in r i dam in , i nab iBobue í denra\on d c k 
^ámotfepolol tnique i n Sanü l oan , n iman yeyc químaJiuil ia, p e ba-ig . 
íKuawyeycqir imotíal iuel i l ía, niman ye' quimoqualancsnocíi i-
^ ; : 3 ^ < a a l u i i o y c o i n o c a B f a i z i n o i n s a n 3 r o a r i , a l i m o ye o -
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iBGtettízacxihtzma , çan cenca paccayocoxca q u i m m o n a t i ^ i 
l i i i >çan oc huaica > oc tJapjñaf iu iya i n i c hucí me la t t ac , ttièlfe i 
aezyan in t c inotTananqai l i I ia , iñ Ícoccencaocr iua lcayc mote- '• 
p i tonokua »mòílslckit laça ^y l i uan quimofiueyÜIía , quimoliue' \ 
capartÜimiya ¿atoTecu iyo t oT Íah toca t z i i i , yhuan quifnoteute-
íx i raacht i l ia , ca oqEiímthtãlhaí i r i i c o q u t m m o l í i u i í i . : 
M . ^ " E¿« ¿aprimo m a^aa. Medius autem Teeflrum ftetit y quern tor Bi/n. 
M¿Í£¿s Tí/Jrfi «V. Ip fcefi (¡uipe&me ye>tturuse¡l, i p ; ante mu fdSius e/1 : cuius m 
i. interMsStv- fumdigtus: Vt /oiaaw «ar corú^iimcéisménii. q . n . l n netiaatl cí* 
tjt-tfrotfídt. çan atí inic nitequaatequia . A u b ca y e h u a m n ín tíeciAãaímoi 
i r fke me fañ9 teputztoquiUzí, i n a y a n s ó n o q u i c h t í i , i n ayan íon i x tbma t i ack 
T.vshipçktus. roGquicht l icàíca íyeacKtoyemix r iaTnac f i i t i a raaíi micfíuev, 
P r i W . / . ¿íg»r- ahmo noraal i íebual in ic n ic f tocaccoj imi i iz ; ír i ic nicnétomtlüír 
tate, feu exce- i n iipica i c a f t z i s . Yuhqa imma qu imih ta lbmzí ieq t i i Saníí ícan. 
l ienúi . I t i nebuatl ca çan ar l í n i c niteáltía , in te t r i techipabua; sub can 
Nefdñs J . ü Ó ye s i cma i i can , c a y e a m o t l á n i n o y e t i t i c a i n Tetnaquixtiani,itT 
mft is , a femoanqu i rao f r i l k , í f i a f imó 'anqo imix imach i l ia : i n neboad 
can n i t i d a f i t z i n , fliteyaisncaRin , ni tei&tocatzin1ye mohBí: 
hdgraíâifierê catz }ye monestiniBoz 3 ye anqu in j o t t iH rque , ye anquímisí-
da q ay'delBap macbÜizque: achroG^u ich t l iGJ imc i imbtz inb , oixriama insya-
t i fmedeX.N. monoqu icb t í i , Í n a y a n j o riixtlamatjin nebaatl :ca cenca nech 
S.. aldeS loa: mopanahui l ia ,ca D i o s , ca TíoquCj Nabuaque :aub i n neíiuatl 
gej d e X .da ca çan n imacebuaí ionr i í , n ic labpa l toa t í t , aEtleninocMchií iui : 
gdáa exonere y b u a n a b m o n í4bu i Í , abmonomahcebua l in manelicacmeyo-
sperate -.yelde tzin n Í cno tó f f i Í Í i l i z ) i n manel i ca f tz in n icnotqu iRí i t ihemiz: in 
S . loan no b da raaneí noço i t la hue! t ekb ih t j a l on i tequ i t l ye nicnotlayecolít i i i . 
Í«: finofegunU i n ibqoachuaímohuícaz, occenca t lapariabuiya i n neqaaatequi 
dijpejind delq Hzt l i quimotemaqui í íz , i n i c nemaquix t i íoz : ca ín nc^equa t̂e-
le refcebU. Vea qu iüz , çan necencahualoni ¡pan p o h u i : macamo notedi siqua 
j e e l C o m l T ñ l a n i c a n , çanpacca yocoxca x icebiecan Ín iretlaocolt l i tzin • 0 
üen, fep. 7 Ca- ca yebuari ín i n i c necí í n quen tn Dios i r laçotz in Sanâ íoan cea 
none.i.eyfiCÓ c a í m e l m e l a b n a c í n o q m m u c b i b p i l t , in oquímononquix t ih 1-
/ - . d:H. 4. «p- tequ i tz in , i n i c qu im isquecb í l i i n t íacatl toTecu iyo Dios, míe 
A d aliud. i te ibfecatz in muchiKhtzíno, i n i c -qu immix imach t i í t in Tlaític-
g 3 C ^ i c a > i l r i c q u i n i B i o t r a t z i i i l i , i n i c moccncahuazqwe., míe 
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i i ! t í £ d a c ¿ d i l i t z i n , i n i t e m a q u i x r i l i c i n : auíi macpnelíhai ' >'! 1 
i & y e f a & i ^ l i t d t o m e •, cencz ye oqmmotIahHeInamiqu3Íqi ie, ' ^ - ! 
aniinaiJ abqaen omocb iuh i d i yo l ío tz ia , çan übuice oc hual- | 
i ^oc t l apa i i aha i ya in i cqumiocu i t i t z i no , ybuan quimoímeca-
* paShm, i n í i p d i m i x p a n , y h m n i n Huel m iequ in t in h n i x p a n 
I Isdioise- A u h i n a x c a n i n t i C í i r i í l i a n O ) i n t i tedsyecolácanin A d motes. 
I ^ ú & j m a i í t e t z i n c o x i m i s c m t i j i n a i t ten incox imomac l i ioana 
ifláfecotñn D iosSan í l loan j a u h i n i h q u a c T l a í t í c p a c d a c a ^ l i Queférningt t* 
npçpdadacatecolo,abnoço nial iquallaelel iui l iz,mabqaallane- hacoptdelmüda 
gaiz raitztiahtlacalycjchuaz , mítzdaht lacolneneSiz, afamó f e dexen. loeceg 
m ^ i ã h m o t h n à t Q c a z ^ m m a j K l m l m É n x o d ú h i á z ^ i n B B - de hs liáiagof) 
KÍ mitzdahdacaahuüoz, i n manei y uhqui mitzxoxocoyomatiz, y teauzimies del 
a n i Í h c Í c e x i q u i s n a m i q a i , i n i n a n e l y c t a l i y o z , i n manel ye m x i o . 
^ ) ími íoSj t Í f i inau l i í í !oz , - inyc t i t laü i iyoKin l t ik iz j tichicliina-
B ^ - i c a i n i n t e t o l i n i K z j i n i n tep inauh tÜ i i ; , i n inteabuaJiz , 
áicÈemaliutzpoloHz, yhuas i n i n ^ c t i c t i n a c a p c i b l i z y u l i q u i n 
anc íqu i z t i qu i ça , çan ommolpi tza > a u i ye. i n modaxt lahui l , 
iafflotlaciK^ñlhúiliz j i n mom¿ceI iua í ceraibeac onyçz , i n a-
p : e l i H Í z , i a a y c t k m Í 2 - l i n ayetzoiaquiçaz, i n y ^ i i j u i Saná 
¡Kííaxcan cemiheac quimocent íamacki i tz inot ica, quimocen-
fiâtonotzinotica i n toTecu iyo Dios —' N . 
f¡ Med ias Me jhm f ieút p m Vos nefàtis . fyfetftqüipoJImeEfleeselofji. 
1 issfaaí ç/í ^aí aats mef tãus ejí :c¡¿'m mn f m digntts >í fohtam cio de hs nobles 
^ f m ^ m e d á m e n ú . q , n . Amonepantla nioyetztica i n an- republicanos^ en 
i|Q«notenicáia, caayamo anqmrnisinsclk i l ia & c . I n SanQ: loan fenny al puebla 
ç i ínnnomad i t iH in t idan t ín ^yhuan i n y e h u a n t i n i n o q u í m o - ^rejpeãsyyep-
i i fea iqpeinquimomahaizt i l i l izquein toTecu iyo , toTlahtocá- time.¿los qgp-
cí i i»yJ iuaní ja imocel iH¿quein inTeotzÍn , i n Temaqntxt ica- m e t m U K e ^ u -
feta- Cayehaat l í n tequtub i n p i p i l t i n t la] i toqae,Ín qn inepan- blha-.yejlarfiè-
teittaMue, quimeíaahcaíttazque i n cmtlapUli at lapal l i j i n i c pre de f u partey 
5^u iami Í z tÜ izque ,y I i uanqmní iue Í i na t i zqae ,daçomachozqy à f u lado, 
h tepad to l i ua l i -^inteyacana-, i n t e í t q u i j i n temama . C a t c u -
^ t ^ % a ^ mthtohua morecehua- Ca.in ibq'uac D ios í tçacélmal- Iudic i ) ,<& 14. 
^ ¿ ^ u í c h i c o i h t o q u e > yhiíaa quirepíHzçorooniqtie, yhuah ca-
D d d d ' Cuaque 
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t q a q u e M o y f e n i n i t í t eyacancrSh , v m e n t i n riahtocapipiltin i . ¡ c 
A I mores. t l o c p á í z i n c o , inahuadz inco moquetzqué i n M o y f e n , ipan mo- 1 
t i a h t o l t i q u e , ca qu immahu iUque , yhuan quinrlacecehiiil ique 
Cotralosq f ie - i n macehua l t i n , i n i c a h m o i x t z i n c o y c p a f t i i n c o n e n q u e . Auh 
iron l i -x jnk en yehuatl modacauh ttioniachiouh i n t i p i l l i , i n t i tecuI i tH i n itloc, 
U RepM&ifcd, y inahuac rimoquenaz , ipan t i t lahtoz i n tepachohua, i n teyaca-
foncaufa , q fe na i n G o u e r n ^ o r , i n A lca lde , i n i c mahu iz t i l i lozqqe, huecapa-
£ierditel reffec- nolozque, í iueyrhachozque jcaahn io yehuat l motequiut i in t ic -
to àhs m&yores. chalariiz t e o x i B u i t l , m a q u i z t l i , i n i c ahmo rlscamacliozque, in-
ic ahmo ráaíiuiznlilozque : manei a h m o n i c a n chaneque , ma-
1.a ohUgxiari q nel hueca d a c a , ca nel í x ip t l ahuan ipa t i l lohuan i n R e y , yhuan 
tiene los padrea i n toTecu iyo D i o s . A u h i n t i r e n a n t z i n , i n t i te t tatz in ca mo-
y h s m d r e s de h u e y n a h u a t i l i n t i q u i m i x t l a m a c h t i z i n mopi lhuan , i n moclipq-
doftr int f à fus c h h t i a n , i n moca l ih i i cahoan, i n t i qu im tn i x imach r i l i z in inTe-
hi jasèiaj lTuyr o t z i n , i ñ T í a h t b e a t z i n I E S V C H R I S T O , t n ne lü Dios,y-
los ç n h f e e ^ y h u a n n e l t í o q u i c h t l i , i n h u e l oncan moyetzt ica t n ípanSanSif-
reuerêàadsl Sã í imo facramento , ca ín t la y u h ricchihuaz in j i t t e t z inco t im ixcd 
êtijUmptcrofflc t i z i n SanS: l o a n , i n q m m m i x i m a c h t i l i i n l ud ióme i n Teotzin, 
t e . i n i n T l a h t o c a t z i n , i n i c o q m m i h t a l h u i . Medias "pejirmfietit. 
Hueí amotza lan, hue! amonepanda moyetzt ica i n amoTeotzin, 
O . i n amoT lah toca tz in , i n amoTemaqn ixnca tz ín ^ 
8 : Cbrif. Teo- ^ Hfc i s Bethania f a ã a f i tnt trans lordariê, t b i erat lomes fapti-
f b i l Q r i g . y o - x t m . q . n . I n i n , v m p a o m u c h i u h í n itocayocanBethania in 
iros iesn&e&a- l o r d a n ateneo i n oncan tequaatequiaya San& loan Baptiíta-ah-
h r a diciendo. rao v m p a i n occeccan Bethan ia , i n v m p a monemit iaya Safla 
B e é m a emm M a r t h a , y h u a n Sanâa M a r í a Magda lena . Tlaxicmocaquttica 
m yfaa íardme norlaçopi lhuanè , i n i n t lah tb l l i ca q u i m i h e u i l h u i i n Sanft loan 
net indefertO) E u a n g e l í l h : auh ípampa Í n q u i m i h e u i l h u i i n i c ixímachozin 
f e d p r o p e H i e . toTecu iyo I E S V C H R I S T O , i n n e l l i Temaquixt iani in 
r o f o i i m : mas h chieloya . Yuhqu imma qu im ih ta lhu i znequ í Sanf l loan Euange-
Vulgmacomuy Hi la . M a teyo l lo p a c h í h u i i n nohu íyan Cemanahuac, ca ín ye-
h Vaticana leen huatzin i n chíeloya yehuecauh : i n qu imótenehml i t iaque Pa-
Beéama, y no m a r c h a s , y í i u a n Prophetas i n T e m a q u r x t í a m i n C H R I S T O » 
Beihaborci-cofor ca ohualmohuicac : ca yéhuatz in i n toTecu iyo IESV CHR1ST0, 
me à lo 5 d¡xe A u h i n nehuât l i n n i t l a h t o h u a , i n n i teno i io tza ca onic i io t t i l i , 
oniciu-
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oaícnixHnachiU • . i thnnincoonincn ,oniccac i n i t l a h t o l n m j ¡aGhfa , T)v$-
o-í temachri l tz in,exihuid natemacht tcatz inomucl iml i tz ino. fmtBetham^ 
¿oí i i i i icoccencaneki l iz t l t inniqmlatolma : caacbtoyehuat lo - traislorâa-
IJUÜÍEO , oqaiteneuh i n huey idaço D i o s , i n hueí Propheta Sad nem , altera nott 
San Bapti f ta»achro yehuatzin c^u imote ix i raacbt i l i : ca yu t i 'JOH Í̂ abHieru-
^b raonoHoch i l t i n t eop i xque inLeu i t asT Ín in t i danh t i an i n falem .Aunque' 
ífedàlera teopixca Tia ¡noque , i n ihquac ihu iSz inco daitma- mas diga.A rial 
càjinyiíii axcan omib to ,omoteneuh : i naqu inahmor ianeko- Dommatt9qae 
GZ aiimo hue lmomaquix t iz . Ca in incatoTecu iyotoT lahtoca- wentiofèlegitur 
aini tkhcui locanin qu i mote nehuilia i n canin Sand loan Bap- Betbania g Be-
iiíboquímoteocuÍtitzino,oquÍmoteomacÍ3Ítocatzino i n toTe- éabara. 
cuiyo I E S V C H R I S T O , y t u a n DquimoTeote ix i f f lac I i t i l i , 
iflkuiuchidacatl q m m a t i z , yhuan pachihmz i n i n y o l l o , i n 
Sand loan Baprifta ahmo ichtaca > aiimo dayohuayan ,aI imo 
can nonqua, afamo çan x o m u k o , abmo can caltechtH oquimo-
B&t iaic oqu imocui t i tz ino i n toTecuíyo > çan hueJ teíxpan i n 
feadoncan Betbania l o r d a n a n a l , i n oncan miequ in t in mace-
W t i n quibualniott i l iaya i n Sand l o a n , in oncan qqimmoqua 
aqai l iaya, ybuanquímmolo l ía l i l iaya, quimmotecpicbalbuia-
yaiybuanimixpan i n Sacerdotes j ybuan Leuitas i i n teodah-
idmatinime , i n T lah tocap ip i l t in i n t idanbuan, i n b u è l yc q u i 
ffiocoepcayotililique , i n t leyn yc quimmonanqui l i l ica San& 
loan. Huelnel l i cayebuad cenca t e c b o & i , ca buel m iequ in t in Efio es m d o 
ffiffieffiihChrirtianomeincan nonqua , m çan icbtaca qu imo- dellom que el 
coiiiaintoTecuiy© I E S V C H R I S T O , aub i n t e i x p a n a b - diadeoyayma 
Eoqmmocuitiab, abmoquimomacbitocab J çan i lhuice quimo- cbos Chriftianos 
iiiKjpobuilia , i n i c iquadatz inco, i tzondantz inco quíçab . I n | e « fecreto^fto 
yeiaanrinin niquinCenehua , i n ibquac moyolcmtíab quicemib es à losses del 
EQÍffla, ybuan yc monebtol t ia ixpan i n inteyolcuit icauh , caao- confefiorcmjie-
ÇBcceppa tlahnanazque xocomiquizque, aoquicceppa ícbíe- fian à D . y 
?i¡zc|ae,aoquicceppaabuiInemizqiie : aub i n ommoyo lcu i t i q j metède feruirle 
^ e l ceppaquicu idacuepa, ybuan coppabmyah,qt t ímiyec- y âejpuesd^ar. 
P^aiya ín i n t l ab t laco l , i n indapi lcbibual 2 . lyoyabuè oincetí- lados del,en fa 
^atfabuelilt ic j caahmo çan dapobualtín i n M i a i a n t z i t z im i - çuhkco hmegã, 
^ j m M i a k n c o k l e t i n ' j i n M i a i a n r e q u a n m i m i z t i n j i n M i c con fusmala¡o. 
D d d d i ; ¡ i an 
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irttstortmâo a- t laf t tequancmt fac l i t in camachalotoque > q u i n d i i x t o q u e , qum-' 
reyte?ar3y a re- hua l temac t i toque i n i c quinquaqnazque , quintzatzayanázque^ 
caer c Usitdpas qu im i t ze l t i l i zque j i í i i c q u i n c a m p a ^ z q u e , químpetztolozqiie in 
ã e q j s a i t i ã b e vn ipà cen t l an iM i f t l an , i n dacamo ye monenriíizcuepaique 
tBópñi(isyfe a. y c raonemilízyeâiíizqae , i n t tacamo yc tlamahcehuszque , yc 
»M 'cõfáãdo j r hocazque , raochoqaizeJlelaxitizque , yhuan in r Iacan ioyc iEo . 
^. .Exchmmo. y o l c u i t i z q u e , y c moyolmelahuazque . Aufa^ín axcan iname-
3. FKÍĴ  rem? huan t in teoyo t ícaanmoc í i i ca í iaaznequü i , i n ammoyallahpajti-
âia %i í i £ i r ( i ro j l í zneqm; inanmoqu ichquenaznequ i ^ y h n a n . i n anmochimal-
ííetã.w^eccáííos-caltiznequiihuicpa i n t labdacoIK, yhoan ihn icpa inquexquich' 
y ocajiões cfihs? amecí i tMníacoIele l iu i lda ,amecí i t la í i t lacoInencqi i ik [a • ma ye." 
Refcehir^y fre- hua t í yc ximoyaoeii icl iÜitracaR s yhaan ma ychuat l yc xiinccH1 
qt¿íar ñ limpie maícaítícan í í l ke l i i bca i n í r iaçomahuizí iacayoKin toTecuiyo ,-
q a d e a U i h [a - i n i p a í i Sal iQiísimo lãcrameí í to ^ca i n r l a q u a l l i y e ñ ü i p a n xic. 
era comun'm, q moce l i l kan , i a tlacatíe te teqn ipac í io , t c q u a l a n i , yíiuan in tla-
ejlas fonhsar- c a t l e t e u h d i t l a ç o i r i a m o t e c f i y e z , L u e l y c ammopalchuizque, 
mas m que el t u e l y c a n m o c n e í i z q o e i l i u i c p a i n t l a h t l a c o l l i . I n i n ca ineica 
Cbrij i iam feba m u c H i u h i n y e l i a a d N i c o d e m o , i n mochehuaya i n pipi l r inv 
ds defender de i n l ud ióme , i n a i in io raoflatpalo i n ma tlaftca ( de d ia) can 
fuansmigos, y yofiualtica q u í m o t t i í i t o , yhuân qu imo t ionoch i l i t o i n toTecuíyo 
cobrar fuerças X E S V C H R I S T O : auk i n y e o m o m i q u i l i i n toTecuiyo, in 
fata ofender, o p i p k a c j i n o i i o n o q m u l i , i n opepetJS í n i t façoezçotzin, ca ni 
for. man y c o m i x d a h p a l o , omix t laBpa l t i l i cach iuh i n i c i p a n calaqui 
to i n P i l a t o , i n í c qmmomaca i iq i l i z i n i tkçonacayotztntoTecm 
loan. 3 . y o , i n i c qu imotoqu i l i z . A u M n a x c a n i n t iC fc r i fKano raa luel ' 
x i m o c e n c a i u a , yh t ian ma x i c m o c e l i l i i n inacayctz in toTecut-
A d mores. y o ^yí iuan i n i r iaçoezçotzm i n i pan Sana i f s tmo facramento, ca 
oncan t icmahuicoz i n i t eo tech i cahua l i t z t n , yhua i n iteotetlah-
P . pa l t i l i l i t z i n ' 
Kefieve e lEuã ^ Hfc inBethama f a&a f u m .zyc . I n i n teo t la t to l l i notlaço-
gelif la cl lugar p i l h u a n ^ , ca yc qu imraàha i f ia i n D i o s idahcui loca n i n i n Sanft 
'donde [ m e d i o loan i n l u d i ó m e imaebcahuan , i n t la f i tocahuan, yhuan yc cea-
e/?o, ccuccer cs mica&uiya i n ín tzon te tU iz > y í raan i n inyol lotepi tz t i l íz : ye-
h m í í à a J í i j i - h i c a m ó ^ u b q m m m o I h n í í S a n a loan Bàptí f ta , c a í n m h n , i n 
Sacerdotes s y nepaãda monemi t i a i n T e m a q m x í i a n i i n quimotemoiicatbpí* 
quilla: 
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ç iJàiahmommaqi i i í i roqae, ma x í t e c h m i x i m a c h ú l i , ma x i - Prinápalesdei :, 
^ a t t f t i t i l i , i nax i techraomap i l í j u iü l i , ¿nic t iâoncí toqu i t fz - qlpuebb-.ytaat ' i 
, j 'eqi je- oiècamomaram. ', 
I K-jiaan i n i c t iâot lacamacíi i t izque •, t iâot layecoít i l izqpe , y- Hado de f u obf, ', 
ÈDíáítiaonemilizítzque' in i tenahnat i i tz in , i n ída tecpantz in . t imc :0 ,y maÜ- ! 
Anhíiiidibquac inSanS" loanBapt i í ta íoqu imomap i i tm i l i i n cir.fuesauiêdo-
mtecaiyo I £ s V C H K 15X0,03 yehuatein Tcoicíicacone- hsdi thoS . U X 
Ekaf i j tnquBnmopopoIhuihl ico-Tbl t icpact laca i n t lahtlacol: qe f tauae lMe. \ : 
á i i»ycqu imíx imach i í i znecque,ah ino quimonepecHtequi l i - piãsemreelhs s | : 
fagcqae-jÇinixxzmco ,ycpaâz inco nencpe 7 Í t z m k n n i n c o , w h pidiera % 
iqoatlamncoquizque.z. A u l i i n axcã ye tuat l cenca t e c l i o ü i , fe bmoftraf ie. 
íáaadcenca te reqo ipac í i o , ca inaxcan m i e q u m t i n o n n e m t l i tocantesquãdo 
Cliriílianome, i n h u d qmmixínwchi í ia ^ h u a n huc lqa imat ih fe ¡0 moftro no 
¡a Ilfcaicac o h t l i , i n vmpa tehmca ' , i n vmpa tecahua ( ca ye- b;%íero tafo del. 
bad in i n e l t o c o c a n i n , yhuan i n ipieloca i tenal iuat i l tz in)auh . Y defyues 
aaahmoquirocaznequi l i i n n e i m q u i s t i l i z o h t l i , i n l l hu i cac h perfjguieron 
áa í i j áh raoqu ip iemequ ih in i tcnahuat i í tz in i n nemehualoni, bap a ponerhett 
ÍDflíuricactIècohua!onr.j.YehuarIcencatecfeoâri i n i n t zon te - U C r i t ^ . 
t t f iz, ininyoiíotetinz i n m i e q u i n t i n Chr i f t ianome , i f f anmie- x .E f loesmu-
peán amehuantin i n intecfe monenehuil ia i n lud ióme : yeh i - Í̂O de fentir yy 
sioramoremacíiricahuan ,alin30çan quezquipa , ahmoçan tía de llorar, q ay 
poiioaipa tameciitzahtziiía , yhuan totzonteeoneíiua > te lchiqui- mudos el did de 
i¿riapadf,inic t i t za í i t z i . Nop i lhuanè, ma xicmocel i l ican i n t o oy qfaben el cu 
TeoRintoTíahtocatztn , Í n toTemaqn ix t Í ca tz in j i n totzalan , eñ<¡ c m i m d d 
¡BtoBepantla moyetzt ica ipan í n Sanf t i fs imofacramento, ca cielo,y nolo 
isáaqiÈI l iyeai i ipan xiccef ican , cenca ycanraonemíí izqual- ren feguir . 
tScqnejanmonemi l izyeai rJzquejyf iuanycrcoyot ica anmoz- j . M u é o â i d e 
ia iÉqqCteyot icaanmanazque. A u h í n yehuant in ah t l e i pan llorar ¡a dureza 
p t e j ahde ipan quípohua ín teorecohnanotzal izt í i , can i l h u i y obHixacio de 
fctfehtlacohua, t íap i l ch ihaa , çan i íhuicequi:motequimaca,qui mcbosde io fo . 
Sacmmaca i n nepapan t lah t laco l l i , in nepapan t lahuel i loca- t m ^ fia coma 
^ • ' t . l yo toTccu iyoè D i o f e , maipampa ín^motlaçoezçotzin , ¡osíudios q d L 
I ísiffempa i n raotonehaitzín, i n raochichinaquirzin, yhuan i n Rendóles tantas 
soaiqtjitzin xíquimnioyolyamaniJ i l i í n top i l íman , i n i c huel te igs éjrefàbã 
i:ací£a¿tazqqe i n quezquit laraantl i ye mocne i ia , i n yehuatí i n el S m ã i f i i m f a 
D d d d i i j qua l l i 
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¿o âegra ^ara q u a l l i y e d l í i pan quimocel t l ia rn Sanâ i l s imo iàc ra fmn to , íníg 
mejwsrfe en h hue l i tecb momat izq . 5 . A u h i n amehuant in notbçopilJmanc 
If ida^y p t y r a ma x ianopaccace l i l i can í n i t eyo l yaman i l i t z i n ,y í iuan initeote 
jpueàddo de ca- yo lehua l t tz in , ma x ícmoteomací i i t i can , ma xtcmoteoctmican, 
daâiamas en U ma xícmoteomachitocacan , yhuan ma x i c p i c c a n , ma xicmo-
•vidafyüihnobd nemí l íz t ican i n i reotenshuat i l rc in ,yequene yhuan ma xicmo. 
^ècdJôííáiaíSíí ce l i l i can i n itíaçomaiiuíznacay o tz ín , yhuan in i t iaçoezçot i in , 
csbhe-.antesper- i n i c anquimopal ipaqui l r i l izque s anqmm^bueHainacht i i i iq( 
feuerS^y f e e f - i n i cyehua tz in amechmomaquiHz nica f JaJticpac i n ite-
wa ãe sftentè s o tequa l t iayatz in , i teoteyef t iayatz in i n gcaciz •> auh i n 
f us 'pirns , y o o n q m z T l a l i i c p a c a m o n e m i J i z , i n cemihcac uc-
^secados. j n i H z t H , i n ccroihcac necu i í tono l l i > netlama-
4.Exclamsdõ, cHt i l t í g lo r ia . A m e n . M a i m m u c h i h u a . 
Eftas pshhfásde f . loan(fttedejpues del 
bsiíiads >eftir Ve Varo», que f u e hecho antes 
que el j tienen grande d i f f i a ihad . Torque a. 
quelkt>*bbr¿ faftus,<{ueq.d.becko, nopue-
deferentendidaãf CbriSio,enquanto Dies 
porque enel Symhoh Ntceno s y d e Athana-
f ia fe di-^e por i s fee Catbolica que Cbrifloes 
etígendrjiio ,_y m becbo. Gemtum non f M u 
N i de Cbrtfto en qu&tio hombre : porque qua-
do Chrifto ^fueconcehido aitia yaquatro me-
fes3y mas : queelBapdfía tema cuerpo , y 
aitmamional que por el coafiguiente era 
hombre perfeão^quantoatenerlas partes epttt 
úaks del hombrepbyficmentecofiderad'y') Us 
<¡ua\eí foncuerpo ^yaima yyquanto al cref-
cer ¿'huercoiatt* netejüdaí tuuo el Keàcp-
tvr en quinto e f lum en el Dientre de f u ma-
dre ,com el BamBsien e} de U fuya ( poiq 
en efio fe awa àe xomâar a ¡a mmrale^a , y 
i r creciendo a f u gafo ) . For loqual feba de 
notar q Ckñjlo W . R . dende fíp«»a 
de fuconeepáo f u e t a g h m f o y y trá á 
I > . tan entéramete como agora l y t f v j t 
de tüclaro enredimiem , y de tã libreto 
lutad como agora: y como el y>fo de las ta. 
¡es psthias, t j llamams ufo â d libre alue-
dnofea ffirimete obrãde tarÕÇyefyS' 
cialmète dodefe atrauieffa obra tirtitofa, 
y meritoriatfuai f ue la receptado q X M-
de fupafiiÕ en fièdocÕcebido)*orejtt 
¡e Humo el Bapúfin -paro ¡ y fort i fnm -y 
a f i hd i ^eporS M a t t . c a } . y p o r S M & 
cosca i.ypOTS.Luex&.^.adodedixfel 
B a p . Q m aüt pofl me ritm3 e, f o n m me 
e f i .E i qha de yeitiTdsjpues de miasma 
fuerte q y r p o r q defde el inf ice de fuio 
cepera tuuo toda la fo r ta le^ q ^odis teer 
y p o r S . ¡oáca.iManuaX.'N.R.'Mros. 
V ir hie e de quo d i x i : poft me vem Vir 
qui ants me fa f ins e f t . / . V u • wc. 
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SER. 1 1 . S O B R E E L M I S M O E V A N G E L I O . 
¡j" D e í a g r a n d e h u m i l d a d c o n q u e e] g r a n B a p t í f -
t a r e f p o n d i o a l o s m e n f a j ' e r o s q u e l e o f f r e c i e r o n e l 
M e f s i a z g o : y d e c o m o h o n r a D i o s m u c h o a l o s 
h u m i l d e s * 
Ç 0««« mlhifibua, ornan moteném incenca huey, la cenca mabut̂ -
tk inSa-iã loan Baptiftainemomnlityri ,¡m{{ui?j}mman<iui¡ilt 
íi^rocápípi/fia ludióme m tid^uany in quimoteonènegiliaya, 
qamoLeonemaãiliayí,: ybuan m queniu toTecuiyo Dios 
i m a quitrmomabuirfh ¡id ^yhuan quimmobuecapanil- ^ 
^ huiya in mmomdih, in minotecab, ^ 
( * ) Erathfephpul 
Axicmomacl i i l t i caa notlaço â m facie , o» 
detorus ajpeãu 
Censf. . y 
eraloLaxtOrflas 
damas feyuã à 
pner poriastà-
roahuÍ2pilíiaanè,in Kut laí i ío l 
pa mihtohua, Biotenetua : ca 
in ihquac i p i l t z i n lacob, i to-
ca lo feph , v m p a JEgypto 
nemal t i lo t icatca, tlacociticat 
ca : cetlacatl cihuatl icihtiate- tanas,jy w&ror, 
cuiyo , quícuicui t la l iu i l t ia- por dõde auia $ 
y a i n t e t l a x i m a l i z t l i j i n t e p a pdJ/Àr, pâ l e r 
yal izt í i :auh i n yehuat l ma- tama belle^a,y 
l i u i z te lpu tz ind in imada l imo bemofura:y e f 
K2,inicaíiraoqmmoteopobuili2 í n D i o s , y í m a D a b i n o q u i t l à - toq.â.Ucol49. 
àaa2Íaitecmyo)inícalpixcauIi inoqmxquetzca :au l i izcat- Filiç difcurtfi-
? ¿ i a ( p e n i n o m u c h Í u I i . Ca i n S a n d o lofeph cenca mahuiz- rut fup rnurm. 
•pdnezqfã catea j ca cenca tetiamachn , t e t l a n e â i , t e ü c o k i i n dt%eSà7cõfiuèt 
àçomaíiaizxayacatzin, bue làcsn i r ia idàc i í iu izcatea sLue la puelíçad Viden 
t ^ i c íbae icu i l l ta ic jp ip i t zaaoí i r i imoyetz t i ca tca j h u e l o e te í - dü ei'pulcbrim 
V à d d ü i j p u c h - ãmem. 
D O . H I . D E L A D V I E N T O . 
Y no fohbermçuchcett icçátça: n i m a n o íxco t lac í i i x , n i m a n oquíxelehui ia j 
fo end tuerto, i c i hua íecu i yo , yfeuan I n màcaçan oqu iquèque lo , ocaíiahuil i, Q. 
f m tàbiea enel quiçècelú i n mo te i s re le ím i l t i an i , m mQtenène& ian i , inic qui. 
alms;^ej[o ^fo cu idâ í iu i ! t í inequÍ3 i n a h q u a l l i , a h y c í l l i * yece i n ilaçotelpuch. 
deyrfatob.Ge. tli l o f e p í i , çan ahtle ipan qu i t taya , a h t k ipan qu ima t i a , ahmo 
nef. wp ; t . 40 . qui raocaccanèneguia, çan iyol lo ica qu i copebuap i n ahquall^, | 
en a j / ía repeti- a fcyeÜl i . Á u h i n t l ahue l i l ocac íbua t l , í t U y e l M e l w i y a n i ci- l 
c í o K . F f í i ' o c a í / k u a t l l i u e i q u i m e í a h u j l i í q u ü h u i i n t le i f tg t i ínequ ia itechcopa, ¡ * 
lenslofeph¡fi- A u h yece i n i d a ç o t z i n D i o s l o f e p h , o p u í n a n q u i l , oqui l i im. f 
li us swefcès^ Tlacaí lè c i ímapU lè , notecgiyoè no t l agop í l t z i n t z i nc , ca çan ni ¡ 
âscorus f o r n i , man ahmohue l i t i s i n n iccbíhaaz í n i l e y n axcan lineciiniociii-
y ^or ejjQ â i -^ rialjuiltilia : ipa mpa ca í n flotecuiyo nodahtoca íz in , i n moda- | jj 
dos^eiçsbermo çoTijaíi l í izn3mta :z in,caonorechquimoceacál i i3ÍH>oinuci i ine- i jj 
foyp<s-<t deno- c h m o : e m p i e Í t i ] Í i n i x q m c f i a x c a Í E l t l a r q m t l , i n c a l i h t i c onoc, ¡ 4 
ter U bermofurt rzacuhtoc: a i ih ca çaa hueí iHoceltz in t i p i a l c z i n , ca çan -jnocel- | g 
cçrjnrttliy t z i n t i n e r n a â s i n r a ^ l i í n i n q u e t i i n h u e l m u c b i h u a i ^ t í e n í t i n i s | | 
r i tml . quauht iz >qt ienin níníx t la í jpa loz í n m i x t z i n c o , mocpaftzinco | ¿ 
n Íma t Í2 ,quemnhue ln i cnaxca t í??quen in ! j ue lmcno tec fa t i : Í a ¡ 4 
Pof?«KÍwní f i i nema&2 Ín , i nhQe l íne t? t iKQqmocen tech r i t 2 Íno tka?* . i . I i íB i 1 § 
dies miecit t euamuxr lab toH i ,eahue l inesca ¿mací lCoint le in ípantzincoo- ¡ è 
¿w* /a- ' «wfcí m u c h í u h i n S a n f t l o a n Bap t i íU . .Ça i n dacat l t lahtohuaniDios ¡ i 
in lo feyb^va cencaoqo imohuecapan i lhu i , cencaycoqu i rao faue í l i l i inic aíi- | % 
k:Dormimecií. moçanq«eí tqg i .ch j a f e m o ç a n a m t teoyo t ica teda j ib l i f l i > teoyo ; jj 
Q t̂5 fe'? ̂ '«íá- t ica renemaf t l í i n k o q u i f n o m a í m i z ç o t i l i , oquimotesiyot i l i , o- ¡ ¿ 
âoeflaeldifiur ( j u i tn ih tauhcayo t i j i . Ychíca ca i n a y a m o t l a c a t i j in.ajtaffioTM- j ^ 
fedehcuí^y t í cpacqu ica)oqu in roc lupaíuJ Í l ¡ i techpa inP,ecc34oOngina Is i j % 
delpccdo^Pri t IaeañHztíaht lacoUÍ,ahnoeol lahtkcol ]acataml i ,y fcuanoqmnip j i 
m a ^ r i / í a J w p - S a n a o t U i l i j o q u i m o q m M ü j j o q m m c y e a i l i l i . N o yBoan ca j $ 
godepoyfaegocemihcactàpnchúi -mhczi te ih&xatz in ¡ ft 
o M G M ^ d í S í T e c u i y o I E $ V C H R I S T O ^ y í i u a n c a i n i x q u i c í i t i n P r p p b j ^ 
Dios de b p u t a i m e , i n hueeatlaaeli íGpaíhto&uani íOquímnjocenipana^11 | í 
mfio^o^Eis ioykyaDcabae i i ^ p o f t o l t z i n , i t i t l a n t z i n , « e n m n i c a n a d i | ^ 
i w y í ^ f o ^ t z í n i n t o T e e u l y o I E S V C H R I S T O ¡ yegueneyÍMEncaip3 
tíffero. pa tançoo tonebuaca ín ía i l oc , o tMiehaacapoIo loc: çàce in ques 
qu ích t eo tenemaa l i j i n hue ! cet lacat l tomichxixihuú kopxm-
* mahuiz-
^t^-qáfeoccScííilEDííalbaáziniW:, quimocen-
È s ^ í â i t s í s o s , aub ca-çsn ye iyo i n i t e<^ t íe in 
E g ^ e U ú m a h m o q m t R o m q m l u a h m ò q u i m a . 
& 0 m • Auh i n axean ipan mihtoíiua i n San&o 
©f ige l io , i n qüen in yehuanttn ludioít ie ímaefe-
j ^ s - , i hmf tz inco qu imon ibmque i n t e t q í i s q , -
íÍ3õ;íi3Íc(S|uâíèneâÍ2-qi3Íaíi, ÍIT ma^qmceli , i n -
É ^ i n í ã f ô c k t i i n t e f â a q ã i x t i i i â i j i , in-quimoliuí-
^ fe i f í tsày-é l iz fh . Ca íít y e h í j a ^ i m í s x i m a l i z 
iãSá^oga . Auh i n yefcustzin Sà^d loan Bap-
éfeíiiman a'qmocez , ntmaíi ahmoqu imonequ i l -
ftíSíiBsn a i íHò q u i motns&iscac , ni-mau -ah tno ̂  -
¡ 8 t o i f E o c a c 4 r i « ' a í ê q í ô t l , i n ç á B h « d ' i n e t t e â -
M^r t fôTec-u íyo D ios - ÇanKiqutrníKfâlbui: Àa 
j ^ ^ ^ i m e n e q U ^ r t z í ^ z i t i I ^ o s ' / i f i í c í i i c - 1 
.-••¡•¡Éteéícaz, nicnoniahcèhuáJfócal' i n çan hael 
^ m t t í ^ u i y ã D t o s i í i e i ^ í í ^ í s c f e i f e i ^ t â n . 
^ á ^ - l ^ f ò c u i t i m n o , toE^ÃéfliatfeiÉõíratzi-
I fifl^^kíyêhuari iñ 'Éef lequixt iam çsn hucl 
j ê l f â a ^ f M õ T e í ^ i y G I B S V C H ' K I S T O , k l 
t émo imahcehual í n qo tmocsccop in i l i z , ín q u i 
* ^ ' S b m i ' l i z , í n q i í n n o r ^ í i l i t i n e j n n tca32Ín.-»2. 
'^fafâi&Mm Vmooét f r la^naíAt íaní^â loan B s p 
^feí^éatníIhaicacBeccííÉfeí i fâcfe&loyaHÍn te-
ihqaác i í í ^é l íHs I 
P d d d 
' Hmmfh bn-êfta âigm-iãà 
el bmito • P rew?jbr\ caáio 
lofèpb quanâo sfiaaa capti? 
na es Egyfto cm f u amé. 
Eraíofepb hertrsofo ^ymuy 
agracvido moço -¡fufe eã el 
fudaa les ojos ^ycloriffg^ 
yamqite- porteños, yjqfà-
temsí le d&ta a cnt^ideria 
afidoxij íe tema , chftimàa 
ua eÍyy m fedjma por ente-
áido . L tegò ia defitnboU»-
ra de la feñora ^à^de faja 
hrahJetbrèfu menSO-jef 
^õd&hriofepbzEii mngvá&i 
Jtímera hwe feñorah q ÍT^tt 
' farxiss mi [mor me ha entfe. 
gadtHfítdiitabjfeiiS tietie e& 
jtcufk, fuera delitn ^frys 
mohiteyà tal m é d ^ q b 1j 
' folmète guardv pata f i , ^ae 




curjòrfáyo; fue mas j P r o -
• fèeta: jue Apoftol, y Mar-
tyr., fobquedò quo lecmti-
itmtjjè ladgmdad de Mef -
fiisioffrecèfela a m ^ L i ^ . m -
-ia Diostú^era, effoes pro-
fio-ík'&.lrejérttóhpemfíyí 
C H R I S T O : y > . I t 1 . 1>E t A D V T E N T O . 
¿w/í/saWo áí- alimootiSÒliDcinec, i n y u l i q t i t U e s t f e s : çsn cenca rcoctiotfcse, 
j i fnohem^dtz raopecírtecac, m o d a l c h í t b z . C a m h u e y tlacatecolod Lici fec 
•jra à e m i d s r q i n cenca m o p o b i y r f i , n iohue ineqmn i ,> ub connequia,, yu to ) 
Jo / W / J C ÍC/H nelehuiaya s y u b catea i n lyolio m qmraonenehuü i l i z , in ineb. 
Cfcfo. neuhcatx in yez t b c s d Tial i tohu^nv D ios : a u h í n ihqiuc yufc 
3.-.N0 fí)thaPã;e qu imotec l i i i ^nequ ia in , anmo çsn ye iyo i n afamo macee in tea-
carpi d h ç Sãã mahuizt íai i tccaycpaih i n qu i m i brolla niznequia , i n quiinoneQi 
S ê m r d o t f e f t à üaniznequia :ca ç&n ye ocui ldoc s oí laçai t i l oc , yhiKti equipo. . 
ttbítMuèmTjdo i à i n i s q a i c h i a e c e n r i a m a c b t i l i i n e c u i l i o n o i o y ç i q u i a . Aulitiè \ 
S.loãeselÇiir- ipa t i t z i f i coo tmic iuuh i n cencabuey thccnr icnop iU iu iyan i sift I $ 
h?l¿ j i ¡U<jper loa Baptif ta : c a i n i b q u a c m y e h u a n t i n l ud ióme tntUbtocahuã 
dio Lxy fe r - f tu i n qu iydebuaznequia , qu inéne f t imequ ia m ma quimomaâoca 
tí - m bizp f a l i n temaquis t i l iz tH ( i n huc i qu imohu i ca l t b ¡n teoyc lk t l i Jnioil 
taenia i j e l f d - ahmoqu in ioce l i i i znec , abmoquimolbu i l rocazncc ,canl iucl o-
tinfuexdio L t t - moenoma jomocno|Kcb l :ecac ,auh pquÍmocMni,oquimoni3cki 
%ifer fe r feme- tocac es ça iceí tz in i n l o T e c u i y o í E S V C H R I S T O in tea-
j ã t e à D . y f i n icbcaconeaintH j i n neteir t i lcmi , ca çan ice l tz in teumacboni, 
tkãçsíh^erdis O ca ibu i in i n ipan tz incorauçh iub i n t lacemicnopi lbuiyani S. 
' fuefiãda^efre. l o a n , i a yuh ipantz ineo im i ch i ub i n l o feph . A u b in axcaa 
à l e t à B a p . /oí ín ic buel ricmelabuazque i a Sanño Euange l i o , ma-tíâodabpal- ] fe 
IF& i f&s et M c buican i n t l a h t o c a i c b p u c h t l i S a n d a M s r i a , i n i c topan mehtii- ; ' 
Jiado f e r a dig. t i z , topan mot labtol t iz ^ ma t íqu ih tocan i n ítIabpalolccatzm,Í8 
v â a d q SCUUJ ic iaubquetzalocatzm A u e M a r i a . — J 
j u t o c Õ D . y â i - % Mi feru t i t Iode i abHierofolymis fecerdotès ^ L e u i t m a d l m m : 
•xequemie(W W intemgawnt e m , Tuqu ises? q . n - I n lud ióme iraschca-
gzoz?. i raat rqu imonib i iaqae i n o i K a a B i t í r u f a l e m in in i i t lanbuan is 
B . t e u p i x q o e , i n teo t lab to lmat in i i i ie s y.-buaA ín nabieti lmatínil i j 
ybuan i nLeu i tasa ie i a í cupan n e n q u e . ¿n Üiuiázinco Sanó 
loan : i n k qq i t l ah t lan izque . A â e b u a t l ¡ A u b ca ychuatlycqm 
yoípoxabuaznequia > quíyo lehuazncquia , qu i rèncâí ineqná 
i n ma q m m o t e c b t i , i n ma qu i raomaí ioca i n t e n y o t í , i n mhmz 
^ t l , i n t c p a c h d i z t ] i 1 i n t £ ; y a c a n a l Í 2 t í r 3 , y b u a D ia i ib to loca , í-
tenebualoca i n T e m a q u i x d s n i i n ç b i e l o y a ^ y b u a n i n imabuiztt-
B f e t e s k a t u l i íõca ^ i í s i ne teQ t i l oc3 Ín t3e l l i í ) Í 0s r H u e W U i c a y e h u a t l i n i e 
y ' jmabaa t k b w i ü o c a n e h f l w i ü i z ^ i n d a b ^ i l o c a s k i K i u i l i i i z 3 i s 
íocane-
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fégsãioBótzsX, i n i c mocentUí ía, mocepannonotza T Bíocepá-. de h t mah^cÕ^< 
mhx^ic , i i r ic i i fô l^tànipanaèiOTzque : aub i n i c torios- det b m ¿ 
^ e c i a móda t i z , múiavaz i n intzonhtiiz'., i n i n tencpach iha i r j i í¿»JiKe 
^ 'y^330^»! quimixqueiza i n òccenca mabumique j í n occê - "virtud -.y pa f a ; 
£ÍKnyoqoe,m3huizçoqae, ihrauhcayoque: ca yu i i qu i ch iuh - Ur mejor con fes-
t p i a l u d i ó m e , i n i hq tsc ihu ic ja tz ínco hualhihuaque i n to-, í m t m , c f aga t 
yêcÁyos éi tcqaimoHíor i f t^ iK i n^aanoyehuan t i n Efcrraas, ^ Í Í 0 i " ? w i feoMi^ 
y&a&fà&íeoszeaAàhiolmxàmmz'-. Qxoredifapit l i tm mmfgr?- dos j ypatter»* 
$mt f<t t tâ i im!Tp&rorbm'?t fmtmm--kza i t tmtm fm$ cum pwem fa^pa^confus? 
ijwàucm. q . a . Tlejrca , t l e i p a m p a i n nKaíamachtíUiDanqai- çu troten y y cu* 
|tóafeQÍy3,'yhüan quíb i3s :ab i t í i r i ÍBteisbt3stiV, ybttan i n i n - ^Ufusimentosi' 
ètibntec hoehuetcpie, tecabdahroqae ? Caahmo momatequíà 
feífíqtHcm ye t iaquai iz f ran, i n yeimman-in quiquazque tlaxca M s t é . ¡ 5 . 
j f t 'Cá inEnaanfa i n t iaf ioel i loqae , c a m i c n i iequ in t in , yhuaa 
^ . tBSh tÃ tà j ^ i c , tenyoqifô-qmmpanahmzque mapsáxin y e â í : 
^ i a im ía f í ueh í cKa t í anem i í i i i z j i i u ^ t m p a d raocuepa , l i u e l - 1 
j ^ ã s ' isanamtqmr,ínocenyacacerrauh m o a c á a - tei fesapoch-
feh^-iia^ycKitíanhmzcpiia^huef oncarrcb^apocí ihai lob , y c í t f«w. a t . 
^ h h à i i o , p i nauh t i i oh . TeotLahtoipã inibtohua,cacetIacaEJ M i f s i t Saiae 
k e f tfebroiiuani Rey i n itoca catea BaJac , oquinenorzallan i n nun ios ad 6 a -
K¿cad^ iahc iuhqui , tk£3reocáonotzqat , in i toca,catcaBála», í^m filiumBe-
feiiaHaJ^inic mea tíatdchthuazquia Diosi^ iacehualhiad ^ eranolum. R e . 
Í tó |S"qa imon!bna i n riaippipiÍEtítratib«iia}iino huailaznec w r / i f f í fr/pes 
iás í r , i f f ye te jad R s y ^ f e c , o c c x 5 ü t í i a í l a s % i ^ocoquihoalia- d i xe rmtod B* 
t ^ M c o p p a o q a i m i ^ ^ o q j i i H r i t h n o c m i e q t i i n í i n s y ^ n PC: íac: KO/WÍ Ba-
« i C í ra-ihuiz t ique tlaca > i n ahmo mácb ynhque acbtopaquími ¿aí centre no h i f 
feaa.'Auhcayebuatline2caimachio,catn ihquac ínt labue- cS.Rur fumi lh 
^ a e q u i m í t t a i n q u a k i r e v e â í n - t i n Dios ít laçobuan , i n qua- mui osplures^et 
f t -yeai i ye nemfh. ,mdat ía t iauht ia ^ i n moçahaa> i nmkcg f c m h h m s (¡uám 
-taoíácuma^vhuantlace^iahsinfouèl [noi i^buÍzpÍav|noniaÍ l i i j i ante miferat^mi 
• j a íba l i i t i odabuaaav inabmosocoo i i q t i i , i n a b m o a k j i l r i e J i t . 
^Mí ra í r tno- te t iàs i . -na^ f iahraote í iahaãnt ia ^ i n abn i& teco Figír i t-mtyia. 
^ ^ ; ç a n Í H Í a t o i n m ) n 3 Í n c a c 3 h i w u ^ , i n i n E U x c a I q u i m ÇnpojiiQ Áeh& 
~ V d d d v j maca 
itkia ^luegswar man ycleispan qiiirnühuiya. Nopilnrintzine- ye^tiexqflrchc*i 
rnwsttjy-detrai huidiaoEÍimrztopolhuique,ínaoquÍcceppj nkan tecpjnti-; 
í ^ f e , tura-jo? h i t í ímaEÍ i ia ^ in -a lmio tb iu i í l rno t la f iécpa i i i lhü iya- íJ^p ip i iE in^ 
i t í f isí-Lj f , y a - ríâltíoqaecara j m k n i o i n a r i h ç a c a r ^ j o t c s i í n t ^ItepetÊ ^paíiçtç 
dè ^feemfiff m qaàta- Mif fa: v a i ecpa i i t moyjC&utris h u a n t t r i ^ eel ÍÍÍ y ina E>to< 
f i íe i ça pm- ey&o mittmopieli cari SanâD^ ca i Eicen^ihtjut ,.-caa^3<; (nohutkítr 
V<í,|jrtíarj!í etf O ícequ inc inqa ib tohuã^ca c e n c a t i q u a n b u j c c i n i m l f , macamò 
^«WKÇj^fiSjá- cenca x i m o ç a i i b u i n o ^ i m c a i n o cerxa x imoi lamai icei iv i l i t i i i io i 
IÍI7ÍJ Ajimxrbs, ea íc ia í jca . t imomtq i r i l i z . : tua can- t r i - doaz inca xommapahpai. 
qatfri i í t p i ç s í t i n i mdaliKEpieii^reaKa m i n ^ a k ^ o r t l i a , , ytaâ 
O i á â ix fme- t í á n m í s r Ü i í í ^ maacs c^uíÈrç , i cá afe m o tehirí n t i tis btjasazíic^ 
f/to , )í « ^Hmõtt^ManímíDjrdidizrteqatián-çín yehuat lr ipampai iHsí. 
g r i í ^ h a n del tzocayotf , i t t i iádanTsycr f t r t¿^C! t Í techmacóí i i jadac í> í l i2 Auk 
ttefflíiB** c a ç a n n o y u h q u t i n c i f aua t z i n í r n í n , q u e m m a n ü n .modihtlacGl 
yoJebua , mot laht laeolnèneaia : ca ye t i i á n f h , ye t icenquizq* 
í nâhmnto tUn tímooeiEiíria, í n ^ o m d y o c a . í i n çan mocdteip 
í i n e t n i ; y e q i a x q t s c Í K ^ H m t i i í ñ o n m i h t í ^ o l í i a i c ^ e ,'Síit^qíiÍíi 
c tech i l bo i y ca v m ç a miczanatt i l íque h n H o í p r t a k a k o jitt iquai-
inor fapsqoih i ia cocoxqoe., acb 3quHi'©tecílüfcti í ^os^oreanfr 
jn i tzmôtr iJtque ín te iJp i ioysr iy n q i a j ^ r a o d J B ^ u i l i t u i n néiie-
íjtre j-ma Db&mkzmDpieit: auhinaxían ma topampa sicrao-
t fedatí feí i l i tz ino i n tiriaJiríacofauanmie •, i n ahuel inoí tenincot i 
tíKcuítk yin afaneí motteniacathamachiosna . U ca ycfauatho 
tap j í l t íáí roeKfocadaneouI i I iz , iá. imkhutkfocaneuonotzal , V 
t i z n e q a i q u a k m y e f t i n v i n r o T e í n í v o Díns iiláyecoliilixat'-iiTt 
'jSimOTfff. íGeiímachec-atsííi. Yc - i pan tp j i n t ¡C^ r i i > Ían r ) , macamo.^utf 
ackoca , íHacdrao x i a w i n c e l i , nucamo x iqaurúJ iu i lcsqQ^^ 
- ^ Dúbio 
w — 
SER .i*-. SÔB^Í E L EVANíG-E^ro. ^ 
¿^btfeaÜJ? iñ .Ud io in6 «l ie qu imo^í iúk i - jH i tH i j ie í iu i^ , ^ r j (^¿¿JÍ i fi&o-.m 
^gke j c o H i o n w u b t i , ye o raoco tomia l í , oniecnotç<ac , opiot ^ f i ^ d o » y > j [ 
4^fcUz_; çà çanno^uf jq i i i m tehuati tiechiíitiaz > sfcnio ye t í ^ r i n j é 
^ f í f âm i jnc í í . t i n t cçnc íRrsCR in J i ioTeçu^j . iBçTralHaeaítJ i : ^ 
^ • n p j g a h u i z ínmotecocol icabuan/ j in m i t z j o l pc i üéua i f i i ç 
(¿Edacoz : i n j u í i S^nf l loan Bapi i f ta oqu i i rmopanshu i l i i n | [ 
^ o m c i H t i t k n f e u a n j - i n qu imo iUhta !ên i l i *nGquú- , i r qu imo 
^¿ÜlUtZllCggia . , , — 7 ^ : : - ' - -y • - ._, r . ^ 
te^i^felcái^a^infoií^bKltilcía^in^r^ 
ia-agfte.milizço&patnequih , i n qiíicajiuszíieíjm ip aI iqMÍÍ i ,ab-¡/egigde Jator 
ía^gcii$ttií çiíSfjça^uaz ,.~iai(: tinioii^iteqEji-z >i inc ipar í t i t lsce- ,C¿f/yiQÁ. 1 ^ -
s m i n ^ I ^ E S a n í i t i l i i t i i ^ í a f i chencqac t l í ( p w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - M a í -
•jajeogoyaz, ye t i^oí íaí iu is : aubinin ,íaabnio j c b u a í l m q u i - q m c w ç m ín~ 
JKçieípHitia t o T c c ü i j o D i o s in umo iK^ma t l s i t r j c i y i lE i z , i n 
ÍBD!?nÃin4(mâÍ2 Í<3 ̂ 1 y e q u ^ I i i q u i a ibquac;i f l ye - í r o . / a . . 
« t ó j ^ l i z í t í j i r hne^ íbua l i z i l i j y í i qaWP nenobnsatckbib iw- ,-, 
^ - í - • A i í i í i n t f e a^caí i cimCBí nwi izc i ie^az i^qu i , ca.yehyatí 
' D d d d v i ; itecís 
' ^ o T i f í . D É L A D V I E N T O . 
•'-íf te'báéíuei i t e c b p ^ a a í i n ' motíaraabceí iual i r í r i te t íacuepi í i l i r t l i , i n ^ 
5 &B i fas1 t i à x f l a l i m l i z t l í , auh in t f â t i âecaep iUz i n teaxca in cerlacqui, iff 
« - / í / r i ^ ^ ^ t l a £Í£fc'daKílahatíiz,ca' t Í m o w I M t / d q t i ! h i y ó h u Í 2 , ycno^oá | 
d^ite?'- y ' f i r i c n w t r f t i z . l a t h íiEemaKei^çocaepaz ,- int la Eimoibhtakuepas I 
Vefífãyet f . m i&te isc fe o t i t i á d a w í , ca f í t lè lyé ti-raojwnauh»z, ye cé ticcaü ! 
W v à b n : fite* p i w h t x t à l i , àoàfó i p « t à a a z > 9a fpa« t imachoz caahtle mdhaa | 
(slcefit / s w a ^ U,ahmoiK>t i yc^och ieahuac , ç a n t i m a u h q u í , yequene yhuaa 1 
feii^íaísj <̂fi- l t t ie tzqi t iz t l i t iquehuaz. ,çàce i n caço quexqu i ch tiquihtoz ,ca-
ra í i f f i . í ío Si ntm3n3y3Cqaineltoca£,RiíK:htt1acatlmíríqualancaaÍRja2,ffltf 
¿ÍXOJ í d tÓa r r - íM t&c iÜ tue tU r i e r i qu i ( wwí^íÒ ) t i nèco&ene , tontejayaquí ¡ 
forjoum^d, / ? -n i í t z tocayoãz . Ta t lá tfccahitóz i n momecaíiEi írtyequesfquic&i 
raí í Í 5 f á j r ^ f | l c 3 V u í t l ^ h d ^ o t ! a í Í n y e t | i j e x q à K h mapampaquthiyoliuiyíí 
o W s . ^ . P o r t í - Í H i c c c n r a n H t z f í a ç o d a t n o f & o c t í j i n GttcpiSísuati,ín ómiei ! 
t e n d i % dsxa. íèccraraat ia ^ n ò m i t z r i à t í a p a q u i l i a y a : ca n i m s n yc ticnopillaí | 
¿opo)- á^opá, ^ í iodi locaí !z,mm3nyct<koniniO£3hui í í i i ayacoccecihuatíyaN ; 
(rtf/í^0tjaj'a.<7'í:<|uíttqmttaz%aii& n i faan ayac occe ih tczcel iz , ayac occeyuB | 
igítztlaçoria?.. M a ç a o c s i c p i e , ma oc x i & i m a l o i caqufn t e ^ 
feçâhâàz, fca q u í n teparítítldmaÍKehuaz, tiniGtíemííizcuèpas 
G i á y^ ibaÉl ín í a tmfzdacat febto j í r i tU t láca fec í i l ô , ybuan i i l i 
í^sw?rÍ6 ir/íw tetíajrca^t icafraan fr i te te t íáhcbco l t i znequ i . An t i Riaxcánii lá 
B e m m Í^ÍÍH yu í i q u i l h u i z i h irt ccíhàcicadahqeliJoc i f t mosicobuaiii, 
'*d?f?4 www.re- i n a q u i i t y u h qo i f i áma íacachoznequ i i í i , auh í n aqutn MífíbB 
^ ¿ ¿ 4 esmo ^ . tecqbtlacoçaaheohaarí y u h q a i t l a n q u i q u i x i l i z i r í , yah qukja* j 
"ía&i: To wy^^qa t ^ i i i z i i o r za iSn y W à i o y o l e b i c a h u a i aia nK^ol Ia l^af t íH, ntâ 
K h i j k h f i w y n ' f â r q u m a n q i i t l i , n t ó y u í n j u i í h u t » ireyiib iHotlananquilíIi 'ra 
j r n r ' j è o a / f f r , y a h motíaíiTGjri m t kce ra i c r i op t íbu i yam sanf t - Ioai f . Oaaiima 
ydônleèe imbi riçlíyatlm n iC fe r i f t o , tfaçan rii&uey tUb i IacohuaBí , eaçanní. 
' ^ ^ ^ i e í f l / j teeeapoaficaezín , n t í lap i ích iubca tz in i n toTecu iyo Dios :auit | 
•fetkitK}y Oorir t ca Cenca notecb m o n e q t i i , ca cenca y u h quekbaiyaiquí* | 
ioifíimyM,<y)' m i co í t i t -m n i s Í n Hoyolloía n i cch ihuaz , Í n ipan fiinemiz iti 
woH-%hMxi fema&àrbuaímIKmnetlatiacuHti]iztIt,-mtpampa nodi l tk^ 
¿ J ^ 3 ) ^ ' 7 3;d^•,náãtza1l^ca-jIlOE!ahtiàCQl}abueliIocayo : y h t s n womuztlaei 
endooydy'i ^ . éecçyòlíual ipampa «inHeayõpatzcaz , n in íxayobut ronmt f i i cp 
f ^ ^ ^ » ; ^ ¿ n o i ^ i t é a p c ^ m l í ' t t ó T e E / í ¿ y iA 
-: ." .( 
S E R . T I . S O S R E E L E V A N ^ E L - f O . ' " ' ^ i Í i 
y h - i à f a h .quimocbürodt i n i t l ^ o í z i n Dios Saç&aíáa ja^ pftffo-fedéfc | ¡ - | ; 
Magdalena : ipampa ea i n ye y u i j o ^ u i m o l h u i h i n t o T e c u i y e cuydo: Jim f j « ' " ' 
| g s y C H R í S T O , Í £ t y e y u h o q u Í B i o y o 1 ^ c h i í n i i Í t i l i , m c a dobrefeate-ds 
j&o¡»bpolhtriloc i n i sqmcb in inuc í i i i da i j t l acohcaahmoca í i à f u t i d a feenir 
Eali;-sahnoçooht:ÍÍca , caltzalan ^ahnoçotecohnanoízaloyanjaíi f Icoenbayn- a f 
goçotíanquizcoomotkhto, ahnoçoçan canaoraocochtccatOjO ferifsma çetíiç 
a^ccatecato: caalinio, ca çan n iman iciufica icenyollocacopa tenáa, 
¡KBáanequiliztica , i n ixquichcahui t l nican Tlalcícpac oraonc-
jpkíj-eaça{i ip^n morauztlae , cecenyohual otlacemtnat ,o t la -
Epaaíaicraotiatzacuil t í I izeJlelaxi i iayaj in motonefujacapolo- Tsmbzeu fuelt 
fy&jz. A i ib in ic cenca b u e y , i n i c cenca mabuiçaubqui, in ic à O . ba^r efla 
can£33nqui,àcantzonquÍ2C[iJtDios i redaocolUmin jca ^anno pregutaàíospefi 
quemmanian quimmonochi l ía , çannovu l iquemmanian cadsre!sam^cQ 
qoiminotlabriamlia inclahtlacohuanime j i n tlabtlacolcemacica otro intento, y 
#uel i Íoqae . T a aa/i K f AQe ad imomat i ? Ça cenca occentla por otrofi» . [ „ 
pf i í l i i n a b m o í n a c b y n b q u í i n d a c a t e c o l o t l , i n totecocolica- iouki-
á j i s Eotech mox i cohuan i : ca çan yebuatl i n çan i tet laocol i l i t taxàel. 
Sgtiinco > í reycno i t ta l i z t i can inco, in ic i t tetzmco moncmi l h -
SBjazque , ybuan-yc m o m a q m x m q u e . I j ò ^ u e z q u i n t i n o n . 0 y qiutor 0 
ffiankm ñican Tlakicpac i n ahqualtica , inahy£&ic2.qmmmi- el dia ^oy q t¡Í 
^ar iab , inquin )moí iu3 i i ipo t iab- Ín t lst lacatecolo, ín ic t lab- uètWiOdenmú 
fecdBemih , i n i c muebi intecb c e n q u ú t o c , mocemacitoc in o^y esiàgran-
Mamaíiric ^ i n cepapan tetzaubtlabtjacolü. Aub ín yehuatzin dek mía deD-. 
ffixenquizcateycnoitiiliani , ydceuhcatz in t l i , t làt lacatzint l í qcbtafusiiífpi* 
^fe-Hiobi iani D i o s , c a n x n u n íbt ic i n i yo l l o i an ima quima- ratioes|lestnp 
fiuèSiajquHBoyoiebuilía , yhnas quimodahdanil ia , quimol- e u ^ y freguteñ 
kÚj&.-TuquiseSiiq.t i . T a â e í C u i x riCbníiiano,cuixitt¿. tyt .E>esXpm 
í ^co í ipobu i in C H M S T O S Aub in t íaE iCbr í f t i ano , iní ía «^.Siheres>^ 
t i fctegtt tzíocacatzinmlES V C H K I S T O ( c a y e b o a t i õ q i u h f á imitador ds 
t K t ^ i C b r i ñ i a a o ^ u b q u e n i n j t l e y c a j d e i p a m p a i n t i ñ k - X . porq imuas 
íNíitinemi^iniióocaíineniiíníEepuíicOjicBnipatihcatine al Denmiol^ 
fflHaá^tecoiotl? I p q a a l i i y c a í i C f e r i i l i a n o , ca ix mopohua- Que tkns que 
^ez^QisaaEÍanH^ í i yez , cmx ínotacbcaobnequMii yez , terco eí lbrifH 
P Ç f á w ^ a c ^ e h u ^ M i i . y e z , cmx mopiHBtohuani y e z , cu i x t m f e r f v k r u * 
^ p a a ^ b t r i k o c a n i y e z ? C Ü Í X i n o h u e i m a t i n i y e z i ( ^ ¿ f / é r j w - o r e . 
Qj i f lo íy f is tR pMf i&f i fye iàsr t í m9íját5££taniyezf ( idem ) ca'ix moyíífuaií j t^ 
¡¡áéGbfoif raaí h & ^ j f e & f ú i e m ) 'Aühycqweñe iqmnf l ia i í t ra otiecâc i n ta ye. 
¥{i&$f>$f>0!if- óflKíâtbÉáQhneílzino, on io t l sh tòcae lehu i l i t i i no ? ahñbce ornó 
^ Q * D e X a T ¿ - h a d m a t r z i n a . a h n ó c e í ^ o m o q i i i x t i t z i n o ,omõyehuaií i tot i inoí i 
f e r r f i â e t b r o C u i x sí imo ç a n j e h m ú i r i cco iac ica rbe lehu ivan i , motepan* 
nucí-̂ fees-no hu hui icócani F.nzifer? Ca quemaca ca vehuarl . Yece i n toTecuí- ; 
SPfo/á fTLií frw- - f o l B S V C H R I 5 T O , c a ç a t i n Í m 3 t i i y < í o m o t e p a i j a h m l t o c ã 
miíde. Quede- t2 ! iKx :cãÇattniman aye o /no tachc juhneâz i r i o : "ca çan mô-
•8* ^ ñJft#í c í i ^ a cèmifKac i m a l c o f t z í n , ú o í o k z i n oqt i i fuucf i iKuüi , i n cífl 
^i^rí/íítiT» /èr ca-omotialclsit lartzinò »omocnomatztno . I n Chriftísnocencá 
étesfofôflõ , / í r i tecH ínonécjai ahmo ahsãnemiz , ahmo rlaelpaquiz r aíimo te 
*â$\zeíQ,feT for thxxmz , a í imo tspa í i yaz , ahmo recue tehu ip i l químotequiuíi- ! 
Síeárío? 2 « J » t i t i n e m i z v ^ i i n a b u i l t i t i n e n i i z . A u h i q u í n maicaoticcac^ia 
¿ooyft? de X . ma it la a t h i t o n yuh i t te tz ínco omach i t t i c í n tlaca-tl i n riaíitáboá- j 
l&jpâèfàèfím n i t o T e c a i y b l E S V C H K I S T O í O a y c : ca çan cemiksc 
U-mifms fnacHpaomocetiquízcacli ipahuacanemiri^-ouiocenqmzcatlaço-
íforttfidál , !Í p f s t z í n o . I i i C h r i í l i a n o c u i x inebtoP, c u t s ícooDÍ' in h w y i d -
^ / f í i j f epp íV^ , t e c q u i y é z , í n haey Eecalcuítlacoyotííaní y e z , tensmoyeniyei i 
y fe&gètiietittí. tepêpet Í^u3n !ye2,y l juantetb l i íocánfoÍ3UÍ!ç<wfc1i tHyam yei) 
- gw f f f W ^ a e yhtíâHin ç a ç o y í í x q u í c t i a x r t f f l t l a tq t t i t l qu tncu i cm íh ,qmmí-
^ercoteíCbrif ckeccacml íz i n ibuampobt ian ? A i í h i n i n , i qu ín Uia íca quem-
•tíatio feriadr»-, manianomonacazpan e h u a c , omonacazt ica úcese inmaicat. 
'^rõbeh f a m , t í á y u l i q m t t E e n i n c o o m a c í r t z t i c i n t oTecu i yo IH.S V C H RIS 
l y u í i q t u ' i c & t e c c a t í i n t l j ij>an i^imomachütiqufe í 
rírêj fitfriob ^ â j ^ e ^ T í ^ D l t à i l r i í ^ u i i i i o p a c c a c i a W l t i , oqútrácsqaicIihiüB 
^«rf g^i^ajíi- íceflydflocaíTópatzírKO, ín ípampa y c qairfioxffabuilíâya >yitò4 
ií-fete-i-f f l í fceqairtoxtifáfeórliin j ichteqnfliz , in3ÍMiet l f fcamati l i i inack-
^ ( T w ' l c a t o w ío í l ácá t l A d i * i , Tece c a i n yeíiuatzrô, ca çan-mman a je itfe 
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¿•fs Q^mmmocuiltonalhíiit'fámñm ai?Gah"ca cenca qiniiK^ VNS ar&tiexe 
( f e a ã a q u i ^ i n oncan tzacubíoc j tehtoc- i n i teut lat lat lkzin >«'ÜWCO fiter--
gíropr í i í i , i n ipedaacatòín D i o s : ytqucn'e macmlcanquist i - to, /as ^ Í * - -
is i i f - tn-oncanonimayaiiuizque, in- quinéqaízque, i n "qüéle- Ies toçgiptifíèm. 
g fe^ t f e t a -W l im vmpaquicalaqui ique ín ínn ia j y t u a n c a o n rí, /acáf' 
(¿ i^ i íb t i^ jUtsTtzqi te , oncan coneuízque i n ^aço q u e x q ú k h rãro ibefoto qfiS* 
a ^tíefeizque i n iceutlatíatíltopr^Tn , i teuibt latüpet laacaksi í i te puede áêfttâí 
^õs^^táli i n í n j ma ittetzLnco xonacopatfechia a ma sonaque-'fe. 
iã,^2stonacocut i n i r i s tdo Iomí tec í i re t la ih iyo í fa rSt i l i i i ie Mirale-^msW 
f âB t&qarCraz ,ca ihon ca topn im l i ^pe t l aacaJñmd i^caye - G ^ k d y 
^f f f t r ímaBuir t laçonacayotz in ,caiBacui lcanqinzt ica m i c o - ra«/a^árnéníR 
èyoiícarzm: yd i í ca ca ín yeixquícíicaTmiiI c ò c o y o n , i n motla ¿ÍJ¡Í faiíB^itü^. 
\ . -2<gYtyx ih cocoyont ica , t iana iqmzt ica , i n ça n iman aic aViertn e j ia fm 
ówffLahtzàcut] >caç?noccencaí iuaka oncan hqu icã techlmal- cinco yarter, ^ 
ffiòãícHilfa , téchht ja lmot ranü i l ia j techht^ímocohmnochñh fon cimo Uàgasi 
^ n I a n r 2 ( n c o í ^ n t Í q i ^ i ^ t K ^ a Í c t o c n e T n t í z , t a é a è c e l t t ^ brio jams fe ¿i-. 
teífiítópyo, in lpetraacaí lo init laçõBuettbneli i íacapcáGlocatí, censcfo^ãteseJS 
fftâaradaiKyobuiRtzin, Ín iPafsíotzin, ca oncan ticmaBce- tàtÓbiiétdo 
feK^in^çaçoquexqmcliquinequiz i n t o y o B o . Anbyehua t l raç[cóê>sjl}eg££ 
t è M t e & b a i , c c d ã t ^ o c t í t i : ca i a Tlaíticpac tlaca i m c c e - y tow~ãe\õs t&* 
í^í tótqaípací johuàTlàfr fcpacayotJ, í n n c q n i z d y o t l , i n ç a n f m t d è f a P i -
: ' ^n -d^S í ld i i £uaHÍ , í n azquidamantitoc -iyolii¡tldcolocatzin'<ié/úsí»ff¿rerí5 
v r : ' ^ ^ n 3 d ^ t ó n í o T e c u í y c D i o s . Au f i - i naxca macatmo tohe -.yphga1 
^ n í f t â c p c o c a n i n , inaquimói iéqni l r i í n D i o s n r a l i m o ^ o j n Tvppar~<èft& h -
"vrÈfeííní i l iz, y f i i s n ahmo qb im toòâalcahffllfe^ C a i n q i i çn i - '^Mítsr.ert.. 
^ ^ t o ^ c u í y o I ^ ^ q a í n ] m i ^ ^ M H , y ^ t t ^ m t o i í r o t d - ; 
C:j.!:LTÍa;itíanelcocátahijaii: aubynhqaw òccecm^mo&uica, • 
^ " £cee i n o n ca a 
: ^ . - r B í V ; H I . ' B r E I , A D V I E N T O - i , 
D,.- i n oítcat i fiekoeoz riacaiaacíiDz-, -yhuan tnahuiztrl i loz. 
I CwfkjSaS-.IoS ^ Efeotifejfus efiyZ? mnnsguth . U t c w f t f a s ^ i^uumn funi. 
h I ÍÍÍH^ W Í / Í - e¿t> C H R I S T K i " . Nos • /"«rt E l i a s , ao» J am P-. ofata . q . n . 
jp ir ; ymegã ia Auh i n S a n â l o a n niman Hielahuac mquih to , qu im i l hunu lu. 
{ptedeuenegzr. d i o m e . CaahmGnehuat l ín n i C H R í ^ T O , ahajo nEli . .s,y, 
QtwnaleofKra- huan caahmoniPropt ie ta . Ca i n nebuat lca ç a n n i r o z q m t l ^ ^ 
m4eftpbbaxê nahamliztUÇlaWideUcãvlxMa qx? fwnabirn , Hud 
zp^hos en is. ton I iuat i ) )4iu3n n i tzatz t l iz tU > n iEepzàa i ln t i i qasuhbalabuacsn, 
f^iotí-xaifiefã n iqu i l i tcd iua. Xiccencafeuacan, x i f l l j cu i c i i iHcã , xkcíiipahuA* 
hspecadosxgz can i n i o h u i í z i a T e a d T lah to í iua iu D i o s , i n yuh oquim¡huIi 
tps^y a k g w y ha i htiec-allscli iam ythschtopaihtoliuam l&yas . Huel i^u j ] x i -
eaukvt ¡ospro- mc^ 'o lnosotsacsnin q u e n i n ythaatzin cenqmzcaimhuiztk 3» 
jwioí. EaHècífí loan qu i raocu i t i a inohua , cpiraomacKicocaEzinolma m t k i a n e 
yQKBlTSlaiUir- c u i u l o n i , nemach i t ocon i , yhuanahmo quimocui t i tz inol iuain, 
titdesjkfaspTO t ! e y n a h m o n e c u i t i k m i , a l i H K ) n e m a c I i i t o c o n i . Ca quiraocukU 
xjiñuen fusco- t i inohm inic ah tnoyehuat i i n t o T e c u i y o ! E S V C H R I S T O 
uetjsc'me^ya Ín inTenjaquixt icacziaCfemanahuac.daca,yhuan. í iuel t€Íxpat t 
piJie¿a3« hs def muci i idacaí l i xpaa imat ian quunomachi tocatz inohua 5 cs can i-
feã&s^eseltos tozc$mtzm ) k z a f a t 2 | t l i £ ^ i n . T e u t l Tt lai i tohuafi iDios.,Íreinaclh 
TfsézpQrpeíjños r k a t z i n , íteuÚ2htoihteí¡qpixttczt7Ín , i n i c quiraocentalnnl i t i -
q fiãyyhçeo? nemia TquÍmotkcuÍcui i iUt i í ie ia ia,y i iuanqmmot l2c l ipani ÍKtr ie-
es-ff ¡anchas te- mia j q u i r a o c h i p h u i í i l Í E Í n e i i i i a i n i o h u i i z i n j i o c h p a n i x i r i to-
3;«/ss Igoaxtim Tecu iyò . Yehuat i i p a m { « i n t o T è c u í y o L£-S V ' C Ü'KJS-Xft 
fdjàsteftimw^ oqu imoyeüene lw i l í i n ^ I a c o t z i n Sanâ l oan , , i n i c itecl5paoq% 
QSZ yAj inzQn m i L t a l h u i t z i a o . l lk. tefiimomum pêrbihuh veniaíi . q . n - I n y p -
Ksãi&iflCQ ter h u a d S a n f t - I o ^ j i n n o í e r i a i a i m a e ^ t i ç a i á i ^ l n i c l inelahuacinic. 
ãã^micron f l - !mcdandí iJ i ÍL „ Maxkmo jnacK i t kanno i i aço i cah i j i i p i íKuaney 
ffcèwlâiSiy d i f y l m m nja x i c m o y o l l o í i c a n , ca i n San&orae yDlos iyeñfitbye-, 
j imáhs. . co lúca íman íD ios jyef let laçodaeaí iuan j l m e l quMnatí i , yhuan-
íflits . 5,. f ^ ) . hue l p a c h â i u l i m i i y Q l I o i ca i n t o T e f a i y o D i o s cenca'yc quiaw-
S ^ f ¿w* hBdÍamacíi t i l ta.%yíiuan cenca yc^q^ i raopal ipaquih i i i ^ Ki nekir, 
i^fffts^zus- l Í2 i i i 3 . in t iane l ih to í Í2 tH : a u h i a i c t l a c a t í i i z d í Tca ceuca yc-fflQ-, 
to^acU.a D . yo l ih t lacotz ino i taa , cenca; j e inoquaíanníií i tzineijuaj'ff loria-, 
h t e r d â d •. y i m e ^ o k i t z m o h u a : aaIiyeíiuatíÍ |)ampaixpanipaehHaTqu!DeÍJ. 
qiãtofeo-jfèd?) q u a n ^ í ü í e í z t í a c a l i i ü l i z t l i j . ^ b i m i n i zdaca tU izd i , i n atoo, 
macít 
S E R : H - S t í B R E E L E V A N G E L I O . " ' Jp; " j • 
•^ ' r .^&qmmmii fñuYí ' . í n iôí i r iáínanfxr im j feaeíoquànotê- y^xade-k/té- • j ¡ ; 
í|¿ásiílLEínrlaacíitopaifitohuam Zaciiarias j iníc c í jo inà fa ta lho i - f í ra^ -^ í ^«JÍ i '!-
ífencogaKinco i n Dio? . H^c/HIÍ "berbifquífeeieás. q . n . Izcat- ¿«Jia, vias qdç 
^óiin átKf i iêhi f iuazque, i n anquimotetpi i izque in ic namech la m m w . ' 
frequísríz in dncan Babilonia , i n oftcan amoiecuhhuacan , i n 
fasõdscohiiart, inafnotequi l ian . Loquiwrni seíiutsw t»iufqk¡fy Buex lugar de 
•atBpnzi*® fuo • q - a . M a mekhuac yc x ídahtocan, ma meia- Zachar.u.- 9. 
feéííTCeceyâcaycqoímonochijiinihtjafflpo.i^eriíSíem ©-(a- Verh&.t. res, 
tfiámf&rs isdiuas in^&mstsftñs. q . n . Inamebuancin inance- feuo^era. Peas 
•yadna , ' í i i antepachohua, Ria íiqel meb l iuacycx ida tzomequi yo-p^fiú >'ü* 
íanTnorican-amotecuhtkhtohaayan, amoKiíatzontequil iayair, /«/?« f.qnopax 
tía-Tfqàmdaceceíiuilican(iíit!a h u d mucbií iuazJyhaanxiqLi in- d á t u r ^ lujii . 
áãéahaákicsn in ic paces yocoxea nemi ique m aimxpaft motei l ti^aõ dtfcordiuy 
^ m s , rmtúxçsnhuiyah-Bclínm^mfciuemkfíicmraaüiicumficü m imjuitas. 
íncvrdtbatipefirtt . n . A u k niman^macayac qmnemi- Bonis^f.^-vr.-
^ i j ^ l l õ i h t i c i n ma iria tececo retoHni ;ahnc^oteyoli l irb£o-,ab bium • ibi eaim 
! s s ^ t e p i t i a u h t t , t ^ h ^ q ü f f i c i Í í i u í c p a i n i í i u a n i p Q .Btiurmen fiebmt ludtaa, 
^meádâ-xne-dili^tm, q,n. k u h síaczmosiSásçoúac^i^ macamo Sã tbi. 
sSenehuacan i n çan i idaca ju ramento , q . n . i n ç a s tíapic i\& 
fejfocateneímaliítli, macamo xtt jap&eotocarçneíiuacan . OÍJ 
fisw/^t fwtygçodi .diat DmniKus .q_n. C a i n i x q i f í d i omote- YYOU.6 . c a . 
w&icencaquitelcbihua ,cenca^uír iaycl i r ta innaf i in ia . A u h 
cc ÍMatqu i ín^ccecn i -qmtn ih tá l famya inSp in tu íanôo LÍÍÍÇÍÍÍ 
1 imlacm i&iprQferen&m rnendana adit Dojsims .• q . n . l a t o T U h p r o a . j a . 
tSntam Dioscerfca qu imor iayd i t t i i i amh t ¡3ca r in ihenep Í l ! f , y -
fefrmíztíacatiliztliqiiitenqiiixtia, yequene yhuani in hünca-
'•^knèltáisnt . Yc-ipampa occecni quirnüitalhuiya , çapno 
fetvêííiíaizin i n SpitlEu íà t iSo . Abmwaáofft Domr.ohhameU' \ 
^'a-ytfidsutievi fiâshierigu>¡t ^ pbma ei . q . n , I n toTecuiyo D ios 
'^^cj i3 jmoí!ayelitt i lüinizt l2c^i l izr i í , in iztlaca t e t e n i i p a i : 
'^Piñ y ^ m n ú n ' t n nelitreeJabóac yc Elafarohua , i s nel í i meia-
\ ^ fey íTSé í t f f , ca cenra-qmítòliEtólfemacbtriki.-.OccecTii m i h - 1 
I <f&Hi3 ;Wefc -iwjre wtntdxim. ̂  sàtuerfvi fusrea mum , w^se in amr-à u 
'tixsyitkhter- f í i£/is„q . n ^ M a c a r a o x i â l ^ o t l a m í i t l a c a c i í i a t l i i . E c c k f i f . 
Eeee i j m a q u í i i 
: . ' D O . H I . D E L A D V E E N T O . 
•'ittat5&fr't I f f r d - f f l a q i ^ i í ò z n e q u L . M a c a m o x i s d a c a t t s y b u a n macamo xiteis-
"ziotfarttre.. kmu. t fcbahai ^ S t o . -Noji -peííf^Kffrtomae meñjááum : apidmas' enim 
tkmri-.amtâ.i . !« r£ l í ) ,K£ )^e /?Ew i i . q .n . I nça^oquenamt htUcat i [ ¡zt l i ,aI ]Qo. \ 
HK ca m o moyol lo i b t i c x i cne tn í t i , ylmati 
í.pepimãefi Sà c a m o m o c a m a c p a q u i ç a : a u h í n t l a q u e m m a n i a n yc timalahuar, ! 
' i y Vâtab, mm t tmopetzcoz > macamo xtccuidacuepa , macamo xtcmiecpaliui, \ 
•pbrajh Hebrâã çan ye x imocu i t i l i ue tz t y x imot í lquetza : yehica ínicemamloea ; 
éf í^c h m , o i i i i cenmachocace iKaab rnoqua l l ^ cenca tep iaau l i t t T tea l i u i i - | 
f ^ ' í í w . q u i x t i - , t e & ç o l b . Ca m i z c l a c a r t l k t l t , ca y ç h q m m m a Tlacateco l 
l o y o t l , JvCiâlancayotl, t z i C z i m i y o t l : aait i n i z d a c a a t i i , i n i i : - j 
t lacatñiz » occeHca ye i t i o h » i ( en cefa ardua ) yc iztíacati , yc qui- j 
mottat ía i n T iacatecoío t l , i n M S t l a n c o h u a t l : ca i n Tlacateeo- 1 
i o t l yebaat lac i i topa íz í laca t , yehuacl compehua l t i i n iztíacati- ^ 
Uzúi - Ca yuí i m ih tohua teut íahto lpan . Caquimizt lacaimi in 
• Ç f f S í . j v a c & t c í t o t t a i n À d 3 n t > i í i E i H > Í n i h q u a c q u i m i I h u í . Ne^uaym l 
mñsmnr^feá trkis ftcut Dif fdemeS' bontfà r<¿3> m h m . q . n . D \ 
ne l f i 3h^aoa^m^^kqQr , ça rEyeyõhq l i i na r I t t í t eo^nye Ique ) ¡ t r 
a n q a i r n í t i r q a e - i j t q u ^ i r . y e â l f > y f i i j 3 n i n a h m o q u a l l i . Aubin 
toTeciâyí»to'T3akocatzt ir .) . izcatqit í 'y<: qa immahu i l i in ludi t j -
|r loptn,^ . :f i ie . t^esexp^-dhhlo^iS'^ss^ief i ieTia. f í t m ^ H r i v i i k i s fuere. 
iHebmidda.eratahmtio-:^ in-'Verititíema ftethyfjpia noneji Ve/í-
Quia aufí fuvt.ímvi ea ycam h^míar virtlixiurt ^ffxpropnj* loquitur , quhmdáxeft, 
f frem fnu De-.Qrpatereius . q . n . O çanel l i t n T íaca teddot l amipi l í iuan , inic 
u n ^ S m e . , fiaíanqEH-mattatia, i n i c i tec í t á n m i x c m t t a ^ÍEccíi atimomacliioa-
eoí pWHi / r , ^ . r c 4 ' i c i a i i r ^ a ^ t t í a t t q u i £ 0 i í i u a z n e q u í , ; a i i q a i n e í n l í z n e q u i . 
Cbryfojl. • Ca irt y e h a a t l i n o t z i n t i c Ce roanahua t l^mnã ye temiâ ian i caí-
cas abmonooquíce í imancap ix í n ne l t i l í z t t f , ahmoBOíquièenma 
/M^/ filij e ü t i t r n d l i , a b m o i t e c b c a i t r n e l l i ; I t t i h q w c i z ú s c a ú , in teiztleca 
dhboii.jnitãJofhuiya , i n ^á í i i t íá q u i h t c ^ i a a i z t í a a i i , ca kue l ibqaac i n itlaht&f 
nQn&fófo.Augx%Mttexxht.içzbaeliHeixcahmí i n i i t l a c a t i l i z t l i 7 ca çan iztlaca-
^ E r m - t i n i ; H o y h m t t í r i i z t laca t i l ta t i i yacacbtO' quiyocqyat t í : yehica 
l u i p filij d h - c a i t tk ímizc Iácat iK id t^auh- ' í fB Íz t fecaf ín i^ca ipi l tzmwrTÍacaíe 
fo//, íWfáííoaf^ÉoIotí. ô no r l açopHk ia t i è , ca ye-hoel yc pacb i í iu i indn i^o l lo , 
. ^ ^ Í W / ^ ¿ « 4 n ' q u e n m í a í e a j ^ * o . D i b s c e n c a y c í n o y o U h t l a c ó t z i n o h t i a , ^ -
gaíf? íft? ^fflo» í l e i ^ t t ^â i ô feBa i t t i zE Íaca t i i i s t l i j a i i i i yehua t l ceaca tcclwôí» 
í!!!;r¡ .•: s '" cenca 
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^ m i n s n e l t i l i z t l i í ç a n a t t z a i ç a r í c u e l a c h í c y a ^ k ^ l nmck i - Nondixitope* 
¿ a a ^ i c a c í z t U c a t i , i a b u d ip teçhç^aqhtpf^yhnaabact .^ M, feddej¡der 
s s d ^ o z ^ e ^ ç i x t R D t h l o z q m i n i i i ^ ria: oflendès He 
i i sak i ioca j inn ia l iuúpo lo loca i nyehuan t in i n quimmahui l ía hmènter <& ¡1-
ÈS;Spiritu Cmf to , i n i c quimibxalhuiya, Abttero hquuúfunt fal- limjcy ipfoscç. 
j j J ^ L ^ q . tt-QintlahuebltíCyCZticiñ tíacatian^oc ¡neo dibus ¿eleciari 
fflB^aT^inpikianiitíacatt^ocintelpuchnafl, aíuno nieíar Cbryjòfl . 
^ ; jcáshtc¿uia^ Huelnell inotlaçomaíiuizpiihuanè-) ca.yuK- Abimtio did-
qm-fç anKc&tíapoIoít ia ^yc ancécliçotlaemiília^.yc antecli- turdiabolus ha* 
^íuj i^a.inamoztíacariJiz : ^nyd i iu i íoc ; l i i ja IcaTaC ' t Iapana- mádã3ex qxò 
hsífaíi^ictitomauIxEia mal imaycacptaaí iuay i r rahf f ioycí juen: fuitbomoquiço 
ngcísiÍH131'0.3010}'0^0 i n amoalacaiiriz - Max ionomacl i i t i can jfetoccidi.Inter 
¡BtíaGopilíuiane 1 ca í n q«aIH y o l l a , i n mocnoinat ia ih ahmo Ha. 
^acatí }.çaíi m u d i i p a mdahuac i l i í juU i tp lma . Â u b n e í n a h - Diéol9Tferbata 
ffiB^lliiayo^^ittçaniKip^huaMb ^ahtlp ipan^u i t ta í f l i z - muíií femmuit^ 
tiggg&fiLÚL-. muchipa iz t jacaf i , yc necí ca ÍKcÍF^oímr-m Tlaca - c hmiuem occi 
t e w r ^ ^ i a í i i d a c a r ^ n i x i c ^ q u i x n n K i t í ^ u e l i í ^ in t fa i l l a ditumadeunt 
a á Ê f i y õ i ^ j a ^ j u a l i i ^ ^ ^ i ^ t e p i o w h t e /erro 
àa^j i ^ a s | ^ ^ h u a , r . ^ i x g í i c ¿ ¿ 3 h m¿iüí i i^q-ai iaK> tierno ànãus^ne ergi 
gákj'sú^aJíafamajñc^ipmKbitocs^niniaa tizclacau ,.riquiH- putesnõ ejlebo-
i ¿ i a . ,G¿h ino . A a b ininrca,ip3mpan.n^3olitjaliztíi mtlacati, meidiü, cu fra? 
í ^ . t í i ^ i i a a u l i t U U t ^ ^ a h m a j i c r ^ e í j u í i a a c a q u i m a t i r m o t ^ l j í« mo m^íápfr-
A í ¿ Í n r i a ^ e ^ ¿ ^ o m u c M a ^ ; ) . i n l J a a c a mirzsjabtra- fuades.Auguft, 
^ , § a i ^ , t í ¿ H ^ p t i « ¿ t í í i . i n - _ ? ; ^ ¿ D ] a n : , a 3 o ^ d i t i â l a m i a . i n Homa^mêdax 
g^ íçç l i i yb : Jpb i ç^ c ^ p i ^ ^ ^ n i ^ H ^ o i a b u i 2 * ^ ^ . ^ " eftsv&hãhetde 
|SftíÉ¿aCfJti ^ u b y e i ^ ç a à k n o q u a i i i ^ - ^ o l i ^ y c mieepa f»| i«o-, ^ « í ç 
fef^^in^a^ticiocofe-im nliem^u. àdia. 
feég^bgualíiyaíiyedii^huelíàcaKcoloyotl ín t icchi íaua, te boh.Gh.mrer. 
^ ^ : ^ ^ ^ ^ a p : L : . A u h M t k i t l a ^ g l i a l H o q u i e l l i ^ l ^ inticco- No« omn/j 
^ j ^ ^ a i H n ^ e q b t i í ^ a H ^ y i m ^ h m o y ^ e n e h u a l o z , i n i c nténthurefi f a , 
^ ? ^ ^ f o r " , i ^ a ç e n ^ ; e i i ^ ^ ^ U i c e c o t e i i ç a h u i . A u h termdxt^fed 
í ^ i ^ g i f f a ^ s i t i c e t j ^ ^ H z í K Ç ^ í p a j T i p a tíztlacati : Í n i n qui aliunde mi^ 
^ ^ ^ g m ^ ^ ^ ç m ç U ^ \ ^ } ^ } 0 Atíit intla-aca i t la raítzitla- ^ o a M aow acte-
.5 a;.; '1 1 v Eeee ü ; ní l ia 
i ac I r i tocá \çan tiquikoíiíjâ? 
ííretlaçoria', shtné qaalli i n 
£>hbf3tisme]jd* m o y i ^ o .€ tqa iañ r í i paT Í rps m l a c a t i f n ndchachamaíiualiitt i^ 
âtengmxi l . O- M^^HÍ i ta fe is^T i to í í i j éy tènehua, m o h u e y m a t i : ahmoyuhquio. 
r fg faf f . qu ich i t i f i t f i 'Sa 'áá" íast í v í a n meía&usc m q o i h t O ' , i n quireilbui. 
I n íbqoac m ie í t f n fTíerbfaletnriaca omomatqi ie ^ca yefiuatíin 
T e r n a q y i x r i a n í : a u h í n r hquacoqu imodahdan i i i t o , qmhto. Ca 
Aãxiertadpre a í i m ò n e t ó á r i , ímef n k l á b u a c ' i ñ q t i f í i t o . A u l i i n tehua t í intial 
(¡¡cadera hs ru- n e f l i m a e e & u ^ i ' , f i iñóhínr icáteñel iua : ca necbácfiãttiaínislizn-
rarsíer cpãmft ca , nepoBual íz í ica- t i i t lã ta t ! : yc t téèc i csaí^mo-quslH ín meyo-
Menií:^snK{9.s ímañt ín í i ^ ' cH ' r acn ieq imn i p f l íman '¡Tíácírecolórl . Ai i í i i t u -
m feh tçv i zv i? mehuant inca yeamípí íBí ian i n D i o s , t a oanmoquaatequique-: 
tíf.iõforme-aia n ímans femoamotech rácsneq i l i iG Íz t l sca t i l i í t l i . Occeticaame-
tlõãrfna dé F ià h m n í m i h a n p i p f n n V ! f f i a n t t t e t t i í i t i i i ! : í í i anteyaCâãa in amai 
tartho'-de-'Eds- cSáems , 4 n a m ò p i í e q u è : n i ^ n á h i n ò : a m d t e c h m o n e q u i Í n ' i z i 
f á í r â j ^ r w í i ' » . t íacat i í tz t l í :ca ceficá téahtHlquixt iycerica y c snmomsíiHhpáo-' 
ThxítÃixç . h u a i h n d â c i t í í n t l f / i n a q u í n í z t l a c a t í m ^ u e ) ycñecicaahnid 
pTf'rír fec «a j qua l i i i n t y o l f t y i c a a f i m ó p i í l r , caaíimorecQhtH :tía millacíftoRtl! 
U \ à ã Í : T*ti&if cs 'Tlacate'cbioHlpHtzin : tnfcfeaça mdahtíàc<Jin^t6búàínié * 
fináneñ^ue- d e i pan- n i õ d i i & u a i í n íps râps í r i -neltf f izíf i1, i n tpámpa inmeU 
i? Vera ^ / m e h o a c ^ h m o c e n a y e â é n e f n i a f o n i /Yehnát l tencayeâenefiua: 
tÕfuejÍMt j M f l c « t Í T l m è l á H t i a e / q i ^ t p l ^ ^ i h t í á ^ 
ca)rffrí«wâi//'&» m r y a í í ^ m ç S f i ^ a è ' : fiuèr-âfefeyglniá^ f r fSañ í l lean buey is 
odmvfe^aií-lu t t ímfáC ín ím&víhÇo ^̂ ^̂^ & 
&e ciíàd' apud H íera fá lcmtbcsr í ^ ^ A t ó S ' - ! * ! ! T&í i to '^ t i fx t ikm t auíi H n k j * * 
mãioeres eñim ot ia-htísnfloc, y í i uanoquHs to ín melaíítiac , caahmb yehuatíin 
J?nios,T?e«/íj)-rt) C H R I S T O o tepHcn íá i j í i ^n í tenyV- ; ipar i ips ÉCTlCâ' y«âe-
. ^ n ? 4 f « r . i i c b a Ü o n t , d ^ m ò - " é ^ ^ a f f i a f ^ ^ t ó ^ í í í i f d à 1 qmínaiwá 
í r í Tndahtse v i » §e f tH í t ^ f 'm t b f è r a í y o T k S ^ V è - f í R r s t f S • a . 
£$• i y g t & a ^ a J ^ h i x i Q ^ f o Ú a esX?T 'd ,qu& 
^ } ¿ ^ ^ y ^ p 2 n ^ ' i m c h ^ V ^ 4 ^ ^ 1 ^ ^ , , e ¡ ^ l i ñ ^ inic Isãnafdaè gra 
^ a ç c ç a f a ^ u ^ ç a n ; » ¿ t j ^ ^ x i c c & ^ b u á c a n i n i q l i i n t z in^ i-n primero ¿fal&ih 
•••X'a&^yi y.r^Équi i la i t íaccjquagBtía^iH ¿ " í f c o l o i U , i n k mle-rfe c m d ^ 
" " : i d ^ n i ^ k t ^ p ^ , i l ^ i n ^ U i z ; ^ ^ ^ o c b p 3 f J 0 2 T i n i c c e s e * nidcdepUárleU 
Y Í r W ! f f 1 i ^ ^ « i n . a ^ a m Q y ^ , c a j C fcyifopaw, la j^ r . ' 
. .. " ' " ' r É c c e ' U i ) ' & ye dalias. 
hsbuitddes i y KjuLmnTOneesipechtUia^qrammotlamtlaxjlWiybuan qúímífiiH 
pôr « I rasíMno p d p o l h u i f 3 ; Í a - m o p o h a a m í f e - , ! » íèohtwÍHeqEtini v^írean ã 
ffidirè? kúmi" i o i f ^ ^ k ^ i p s í m é ^ m ^ ^ l tosti-, ca i n fb^irâc niieqi.-.r":ir 
^ r j e pwía^rá- ^ m t e o t l a p i q u i z n e q u i a ^ y j a u a n í n i h q u a c h u e l n i iequint in gaii 
j f a raOios . téo t làp^uízhegúra j . i j ^ r r ^ n i t t a y a ^ n T i è ^ q m s t í c á u i i ' : cá in 
' f i t i m e q w d ^ M t f t z ^ o ^ ^ ' f t t ' c á ^ i i t ó & j S f i i . Ú Í \ í r i ç à h ^ 
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gaããa k vfiw i b t f o t í , a t í ^ o e i í V c à í õ n f f i - í n i t e í í cò ' , ícaiíacpa-i juíça,quifea 
ifc^y&edwde x joWtíaíõa^ jMTÍ lâ fet tá j i fe j a b i í t ^ o - t i à t z i ' . AÃ i i r í i cqu tn i i b i â 
QoàèhsSiãw c a l í i i s l i í z j n A t i h n e l l i i n o m i i t t o n e i i c n i i i l l i , í r i i c o r e c b m o n e -
f quito m h c ixcBi r i f ia l i lD i Saí iô loan-RáptíHa ^ ^ i i j t e c f r nrana s i n « e h l á * 
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^sna&nyã i a í c mflcaainari ír í in tc motepitonofatá , - ímc -ra 
j j ^ l ^ . r a i a i o è a a ¿ftdixai-kakfa) t h im lcock í joàMbaa ' . (efe 
^ i D c a E n i H c l i i U m n i n t b b t o ã t c t i p í j d i r h - S a a a a i í á a r i a T - c s f i i a ^r^wíe 
kssin^i innEzínimchiahfeíndzmbaclnsíH '£>ÍDS' TíábtoHusni, f ^ m t ã V - t r ^ 
ateaoqosnatiiíiciiioh in -LyttHocm nepcánaHzctca>&:c: çán paesdi^lendoh; 
arenca yc oaioEepitonotzma, omotlalcbidatzrao: tnic oqtri- Asgel f e l b i 
ffliiaayraitzmo. Scceuxiila Domai ftatrmiñí'ecundic-Ti'VeTbicn t m . jo de Q , „ k ¿ f ! 
E i f f in íUhtohaaní Dios ,m3 yuh -nop innu i cyba2 , ' i n yab Etĉ  e lk :fe. recúnoàt 
jfi^&uip, U í^ f lb í ja i rnc í jequñmi jo jEe j tz ianoT iabEcotz tn - por^ww,^^ 
^ I m ^ t r i r i À b t ^ m ^ m a ç a n q u ^ Q t t U n n n t H y c . o q u i m o - c/aaa d e f u & £ 
Eahaiztílüic^in D i o s , ca quiramotiaqaatt i i i i n Angelóme j i t i . 
o s a n i c h a n i n q o i m o l i m S t c o , a o t z t i z ^ c a m o p ü h t a t h i n r c i L u c a . i . 
h&rikin y&ilami, yhaan tenaca t l catea; noyhoa hu t l yeboa -
éapDíôsoqaimoaGekMir auh i r í yehuat lahra&ycomoirouhja l i Sahos^cpte^ l 
W^o i i t f e fn i i n i coccepE iaquhnQnac i i i i i r tQ iàíòs içanoquíE yuaiomas'-jlifi-
fy.Qux&fimelz-Byí^hiuirtil D o n i w n m a m b e m 'fat jmkh^çp ' eido de bhumi l 
àÍFvq; r t . Maçort5Í thain i te i í ! íd i>í»í t íaÍ Í i ) n i neád í j i a s h r i e i á í , eiiá 
çsg^iicEoni, ntenonDChilizin naTeorz in , :noTlahtoc3tzmrye; j f ñ h n pUna^ 
feyehiurzin necl i tno7oleí ia i l i , 'mic nicnonoc&ií iz - Nocael y mera obeâie. 
ydaHtz in inS inâ P â b l o o q u i m o n e x t i l i i i c r i n t o T c c m y o Dios, cw ^ ton fo rm i -
Híea-a-mahiiízric-, i n cenca buecapan t íaot ibaiçol í i : yhuan áadconlatiolu* 
feacaycíiqaítBoyoltaHlicaíti i tefBicbtUiz , i t i tteotlafatoiíatíen. tad ds DÍQÍ. 
{P^ i í Í 2 ( d a a h m o ^ T í t b p o í i U j I t m i n oqü ín í lanekoqu iá , i n o-
^ ia imgRemi lhc iKpiH Jaahab iâoyc mopoi íb ,abmòycoaat Ia- Gen . 18 . 
^ Ç í n i íbmce mocnoréeac , mocnopecbrecaic, i o i c quimih"-
tâkàj2*Xa qmmfncKrentzacuí I i lk in i s c j u i í k í n Apof iô íome ^ i . Cor. 15. 
jfemrírt is tqu icbt i i rsanaome yno yboan quimocuic iRinobuai 
^imomac-bitíícatzinolma ,CS3ÍHIKJ i l l r aâ j íaa í ímo imahcebi fâ l 
wfef l iecafar i í i A p o f t d t t i n í f m T e e u i y o ^ yefeica ¿a i iaacb^ 
p ^ ^ i n teyacanraub fBtlaí«laC0boannne,ÍH-nimanayac Hue! 
^ a o n e B é b o i l f e j a imanayac ibs ika i ^ayac i p o b . O i ra t l a . rffimres. 
Eecc v ^ o p i l -
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ç à p i B i ^ B è m a c h i i n y c i i u e l rield i n o m r h t o : ca i n Sanftometti 
occenca Imécapanoloh v y í m a n y e q u i b t f á o : oc huaica , octiap» 
r ahHe in i n i r cdaaa i t f e l j u i l i z vn in i añáb t í e i n nerá i l to t ioh inne. 
d a m a d i á l i p á n q u i m á i i h , inr iacamo y d i U M l mimeno l ima-
tdc í i i hOTHz, t n tn r t óno í imacep^ i i ò fo , i nne iKAma iEa tch i t l 2 -
fs-'e? fwy çs í i z . A ú h nè ü rahq t i a í t iH , i n abyef t tn i n ã i y t i i z , in iDt la í i ^ 
d&áos í i t íü l t r ,yI iuS: ir í i nne t kcu i t l aha i l í z c3=aoâIç cent lsmantl i j int la-
wiemô fabsma camoçanyehaa tKa mopobuazquc , machcaubnequizque, mo-
loy, eílitmfe^ a- bueil tzqoe , mohaecapanozque, moqual íbtozque > moyequiJir 
báarfè-jy pre. tozque^sufi i n o c c e q n i n t i n á b d c í jHnqái 'n i tnazque.TSbtlei fá 
/ ^ ' r ^ i aÉo^quÉmpq lnm^e j^aaqBte tekb ihuazqae - A u b yeneteca^ati 
3* ejíhíBshs e í r t K J z t k i ^ m y a v ç a n ^ i n o d a p c j Í D k i a s i ^ n - m b c u e p a - . í i c a ^ c e » 
cuiltoBobuant, i n m o t í a m a c t ó a n i ) i syecas ipinaabtiícca, v-
boan ísdsif f icoca T ÍB ÍCqntmixmocbUi i n Spt r i t t } fanâo, ip3(n-
pa i n e p ^ a l i z , t n e b a e i n e c j u ü i z ^ tmnebaecapano l i s . Quia ã . 
m oHjnedapcdcâciiiz^ n joqt ia ih i i in t iHz y i n i c eimohtffirâjari^intc 
m a d m rea. tiqQÍfarGbua?y nsfiDcniícòiioboam ^mnotbsiacíiíjant 
eznes-tniscin uasc^sotíatqai >ih ndeoeocaeb ,ayac khyeno. 
tech íBMieqtif, ayac i tech D inotcmachr t i ca : aub oiasHnrxtyyí 
- *a* n3.:,ms S i i e E x i t ^ í i j a ^ m a . s i a i í x t í a p O í H i a xt ín ix imar i : ads 
: ca íâ^u idá ica j i cH i ca ^ i r rbnos tbcabu iyá^caça i i tHnc i toh f la 
ca f t í e q i i i y c n é á a c á t K p ^ w ^ ' 3 * - p<fiqueeiie^ui atTefctemex-gre* 
mh^&h.[i^,^^étdÁmmh?ei&1s>erbúa-qu^ ^ i » n ¡ í i : tequimace-
fcuaiít ^ W i w -piiifihm'i tequidabuaaa demafado: retequia--
fma- j i-eñir.d&nafafa ^ <M"ÍW excepo )• ca t j c o c ò c , ca cirecçouÈqm v 
ca íkedaaro í r i , . c * t i qu i b i yoha i ya ^ t i cc iabü i t ca ean iixpopfr 
yo í l - . ^b f f i jn ca^ íns i o ta tap f f f i raoízí i tzoma ye t inemi vyhwan «ra 
^ ¿ n Spetíauhfcínemi vçã n xisípeçz i sh í i i í é rn í ( ^das-dehode-á^ 
ff»/ío)ira-.çaar»iacãtl-^i3acatí^y íMi^tetl foâvesvm ^ ¡ ¿ - M á n 
EJlassk-T&fe ¿skodsdéfmdá ¿ , OnoíJaçppi lbuaaè ,,ca j e b u a t í t í ú a t f t i ü ^ 
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g^eínerf ítcinedamacíicU iassopebeani > in a^áiBeMíe^' !os míos, y 
¿^^¿aóyotl^ycn^acaycff^uriíípe^yQtfct^-^^ f o b e m i o s , y el 
aneaiÜiztíî  InrimaíjueiDcquini ,tiinocuilcoQOcaniáti ¿ma Je- thuh deque f e 
¡faadíí^tutzrimoddJi, nw ¡pan xímOTcánonorza in monecufico; pued^x^km'^ 
Boi^ianipnedarniclKtl ,£3 niman abdei, mdacamo.can ycno- / cegttedvtydef 
p i , jatlaesBiQçanistepedayQEl ? ixquimilloíl, imiacamo-tat* m d e ^ y / « « . 
jBj-<ai.itzot?anwycíd . H'jelndl-i ca kud meíabaai: inquiraih- ma^oíne-^a. 
gftaíya Sailâ:Pjí>3Q - SifuarxiAiBut! fe diluid e fe l u ^ ^ d f ^ if-
^jefeduác .^'..(x .laaqtan, momaciea áçaa ^daTca.àçaaaeàj Admores, 
paipoHw,abdeipanirtQm . Ifiuiin^naqammopihlirohua ,in Ga¿aí ;6» -
jçmnaoqEeltoca, moyeâtKá, cenca raozrlacakmya, yhuan ah 
iiHítteÇ?inCQfl«JKiiHWifi Saítíoan: in aquin. yah quifitohua, 
^B0piíilcanobuaDÍ, ca EÍacquiJî  ̂  ^on iaozrlacahuiya , ca Í 
BffiEk t̂íjpcJa ctáliioz ytía^altiloz in isquícli ye íaocíjiltonolma ' 
ttiiasíífBaloltnaEá. Aidaociioif£árqui ia cendamantii m yeliz J-PJ fibemos^ 
k ^ ^ p ^ ^ t ^ í z ^ i n i a m i x a i i p a l i z i a a h q a a h i B y a h y c â i n : ^ e r è v K a b m las 
^m^tKí^^utTmachtUi^t^uiínoccequiQtinj^ãquisys:- tiutdes ¿e¡a¿, 
í^^iàznequi ,^umdatíiizneqtii ia ticyn qualli yeàli iñ tech mes. 
ara^kiatjsitía MKechcaebcaíiI^pEJ.,tlàç0Hotl ,,yc quimm-
imirpíáoíiuah, ye quimpiMubriah j quyuíxcomacaíi. Auh. oe-
fitkeeh mixeuitia, icech momachioana ia Tlacatecolod. Ca iz-
Çtçui i ayoca. T a Cherub , exteitíus,, ey proiegens. q,. n. Inte- S^e¿.¿7. 
boaíl EíTlacaEeccáod, ÍH raàca^aa haei tototí, ia • anca hueca 
fiçohaa iaiiapaljimc-tlatlapacheZjiJaceliuaíhuir. Yuhquim-
Hiquiíitoznequt siniccenca huei ojonepohifâliz, nca timo- Cofa rwauiIlo-_ 
tóiiDequi, ri/noçQÍluazneqw, auh icíc ahmo neciz , in ah- Ja q elfohetiãs 
ino.iaottaz in ocíequintín in qualnexiliz, in inmahmznexiltz, no /> cotsnte cã 
^QtidlapachozneqaijÇanticcehualhuisncqui. In mopohua fucpado^bõra^ 
ni,3^inocan yeiyoyc moyollaiu , yc modamachria in inehueí y digwâzd -.j i . 
fieqailiz,in ineímeiffiatiliz ^-canocnoyehuatl quitemohua , y. m j tra&ã „' y 
i^quipeiniíiain Qccequintiíi inpinauhtiicxa j in mahuizpo ¡/muracom def 
J0!ocasmic occenca. yehuad^hueiyaz, huecapanihuiz > tenyo .ha^na^rétaT^y 
W,ojaÍiuÍ2ço!iuaz.Cainyehuatl Phariíeo ahmoycpachwh.menofc^-irSaho 
iaî ollo ia moqualtocaç, in moyeâocac , yhua ínixqutch qui. ra de losotm, 
Eeee v j í ionon-
fionon^natenetát i n i t í ac t i íma i >, i n i t ladac lauhtü iz , i n itukta 
côlâfe > y l iuaa i n ineçsbnaJiz - c-a çan ye ipan quíhualtali ^ec 
q u i h m l a x i l t i i n ip inaubt i loca i n Fub l icano^n^Sl iueea mocno-
Hefier . j 6 datbtlauhrilkicsca , mekep in ic icacs . lhuiin> i n íeutblitolpan 
mUi tobua^ca cetlacarfoncatcahucipíIli,recuhtHitoca Aman, 
i n hirel inencauíi, inírael -quinwtlscahuiaya i o Rey Afíuero 
{^tfffaráliaf^^ue^úuouãmué&ChKelB^eyAffaertt ) ca otíana-
b u a n i n tbhEohuaüi Rey i n mudi icIacat l q u i m a h u K t i H - -, quine 
pechEetpjilfeiybuaiíispatt met lanq iaco íoz ; auít yuíi muctt 
huaya -. in i a x c a i t b c q u i ^ inÍBecui tKm<J ^ i n ine t ia i tod i tÜ câ* 
Hefíct .^ . ahra(yçaTiquexquich>ahroD<5anaini1cahucTcenca raiec . Fr 
cum hçt o m k hab&m ^ nihil me habere ptfío y auan din eidero Mar¿oá}í& 
D e que te abri- Iudeit»t fedentem m e f m s w g s . í j . tv. I n níBcbionâito-jHi^Hi, 
j « A m n ? de c fekímofeneuí ta í í ín&ye flioifaH^aíiraoyepscIiiufeiitiyolíoA-
3wr à M j r i o - raan^s^att-qutfete. &lisq^icfe^íísaíim&BcGf^yofpa€bií]mItta)^fe'• 
fkèà-finítido a fa mo nechyolísl ia > ah m o nccWiaei íaniachi ia > afemo nec^pacc^ 
ptteffci d? yak t i í l i a i n i sqmchca&u i tPn iqu i t t as ÍH MaK fec&eo m ottean ehus. 
à o ^ U r t e i j a r tícatqmy^Bjatempan »intecpanÍHtlaíitocan^yetiicaçaíiKêt 
tafacufa K y o ahmo neebfttrpechtequi l ia >aíimo- n i spa r r nrotiaoquacófoíii]* 
^ ^ f e Í{-I5O f?r l y o m f A m a n t í e y c í tmofequipâcl í^uaí, t feycr iyo l tecu in i i f to r i | 
<W3 cofa ? can efraatica M a r d o c b e o iquiyaííuatçínpaB i n ttal i t í^iuai i i Keyv 
O d fuPuvaios cuixitia m i t z c o í H a j c m s i t l a ínitzda&lbebtia^cuíx- mtmeft-
á f í o í / í i^mífo5hmya ,cmxf loç>oc i tb cent famamí i y c fflitzteqmpacfit^uaf 
que m fecifnea C a nt inatiafemo-. Caçanye í iaa i í t n e t í a c o i t b B u i l i z i n Aínan, iff 
forbonmxh^fi- q u í t o l m i r , m^u ínecnomaefe i t k : í n q u i r a i ^ K z > i n qutjBfozquÈ 
i»eie?rfai í i ^ / ' . qt ierf imecaff lz i n M a r d o c h e o . í y o o i c e n t z o i i t b b u f t i l t i c i n mo^ 
tytim^yafir&t t t i ín ia i imnJopí^raanr j i i t a f i i B o y c f s q u r v m alimo yemorfa» 
t&drfusftoxt liatrí t y r f f o i n t x q i t i c h i a x c a ^ i t f e t q u i , i i í inccui í ronoí , m f-
a » * ' : ^ a a ^ c j netbmacisrifjHTÍtenyommiaíiuizça,in riacarao oeceqaintiií' 
m y x e s f elhs): cai l t íozqi ie i n tenyo, . i n m3faoÍ2ço>iníÍac3maocceqoHitm pt-
i t ó ^ t i r osq tK - j t f e í c í í i t l açabz i ^ j e j ybQar i^t fan íozque . Cerr-
ca occe ra&man t í r y c o m n n e m i f t i n S j n í t Toan BapRÍfa > ca omo 
k t ó pec f i t ecaco íBodá lc f i k ía r ^ a W e i p s t t Gnietra^>aÍrfIefpáííOfn* 
i t ia > a l r m a a t a - i j s t t moma t n i c qiMtiKAactIiFíz> quírwáitíeíajs-
' £* n i l b u i r j yHqai t tíai l iKJteiíetmacHéEz m toTecn iyo r E s V 
CHRIS-
S E R . r r r S C B K E E L - E W f f G E r n o / ' ' p t 
C f f l ^ S T O - . A u i i . i n t e k j a t í ò C h r t í H a n o ^ n j a i t tefsirrfcí s * . - ^ i Kflfrt. 
assafl t t i insximocnGteca , ma s imocr romat i , ma xrmopctfa-
tgGVnaximctlsictí i tbça : a u h i n moTeo tz in , moThhtocstzin 
¿zmoméimztilúi t xicmohuccapaíuJboí, x icmotlacamsehit í , 
EB^man i n motuanipohuan muchin t in x iqu immahuizn l i •, ma 
Bcnômopouíi, manen taabnra , macen t icnecuenot , ca m i a i 
¿rfemotcch c a , i n - . m i i i n q í o l i u a l r i z , i n m i t z3a tb in3ch t i r ,m-
EntiOBXoenotiíÊ , ca rimotoíinia , ca tÍGnotl jcati . See ^ 
f Egp-tox.zsn. I n k S a n â toanBapt i f tacenca m o c n o m a t i , F . ^ 
Eiccaoteca , modalcb idaça j techmixcmt i l ia s techmomacfeio EafeBaeflefa, 
dalÜáia, y ínantec í i in ix t lamacht i lm in qoeninSanftome cenes g<*r <\uan di$e-
!icenriairuntIí<]uinioterticíia , yhaanqeimis t iex t i l ia in tcjrotf, rememevte buf. 
irfarizçotl, i i aauhcayor l ; i n abraonweh yuJiqui in Tk l t icpaca can bs Sããos U 
jaleJuit)'anime-, in TfaíricpacayokcÜÍCTime. Ca i n Sanftome hmra^yUad^e-
jca}iiifflixiicxtiJiqiKÍnDecnomanIÍ2t]Í,in nepeefirecaíiztlí, r¿7r, qhsmBda-
srá^ ic I r idaça l iz i j t ^y í iuan innenoí i iBate lchí l iua l iz t l i jnencá i tfw . P w ^ ía j 
sBTepit«K)Ihdi-: y c o q u i m i m e x t i l i q i i e ra tenyot l raafauizçotl, ¿HWOÍ akançm 
iaícépsmpa ehoaqoe ycf iokxpe , ín ic qa ine tk t i í i qae : atÁ-nè lahãrameiíojprs-
ÈTfelHcpacayoeíehuiyaiiime > iníc cencf fcani iqui , i n i c cenca mudou , jp 
(piteoejímij yhuan i n k c e n c j q u i t e m o h u a ín inbuecapaíicÍGCa bumiUnd. o- r . 
ainmabuiznli loca , ísael ye qü imixnex i i l i a í n intepitonojoca, T hntiitxdims 
iBináalchirlaçaloca >yíinan in inmahuízpololoca, inp inaubt f - quamtt mas de. 
fas: ink nelnz roTecuíyo toTlabtoeatzin itíabroIt2Ín»in qu i - fe™b honra , y 
^tí&ai. iW.ms^uifefxÁafjbtmUi^kia-z^ji ' i febmHiat^ex^all i i gTocurav esa -
tsfèfir.q. B. In çaçoaquin mefaueitnsú, in inofacbcaqbneqní^foferuig^yalti. 
ttmpohm, i f i a a i l a n i a t i , i n ç a jnonohmapantla^a> i n mofiue ue^:tamai mat 
cspsio&nf^ín moqual ib to l lamr in mornahiiÍçonanÍ.rTeen&(Ç'-Imgea»-/i)pEr • 
BBíAmtez^IamdaçaíbSípecI i tecozjq i íequeçaíot^aub in & d h m a j j h w -
í ñ t s b m a mobaecapanobua 7 in abmo mopamlaçaltoca ,Ç3TI 
fflocROíuatí, moteíciiibtia^Tnopobpoíobua , cs boecapaneíoz, 
BBfeKni iTfozjrectAt isI i ioz^bbGxatfel iToz.Ycipanipa í n t i - A ã m t v s . 
SiE^üno^Éntter imonHhmztir i l íanrT intía tímoboecapanoffa. 
«^ f i ka i íT la í ckpae^y l i t j a&mvB ipaa ía í i r o í raebann inco i n 
Êfes jüra haeí nkat? Tfel t icpsc x imrcne f f la t t , x ímopecbfeca. 
te> A i à - i u T l a f e k p c cenyot í , B^fem^çotíafetíe ipã s i q r ò t e , 
Eeee v í j abt íc 
- : D O . I I T . D E L " A D V F E N T D . 
; a fe t íe ipat txKpohoa , ç a n x i c c e f l t e l c ! i i b u a , xiccemíhiyaíipaüj^ 
p a t z i n c o i n Dios ,ca i n yehustzin m i t z raomahu iz t i i i l i i , n i i c i 
ffiOtenyotilíz, ni i t2miÍ i r3Qhcayori I iz j ina l jn io te t in i i l i to i l3n i2> 
dmo l i ucc^pand ian i z : i n y u h q u i m o m a h u i z r i l i l i , yhuan in vufi 
qu imobuecapan i l hu iSan i l Icã Bapt i f ta > i n cenca omocnomat-
tz tno , i n cenca omopecbtecatz ino . feafe la j . p j r . de k Vm-
àaàyCáÇi, f i .doncl? fetrããa quan de otra rubiera al jtiçírm las Smílos 
h boma , ip? U ¡MKtraM hs mztrdaws , que fas btiymio deíia . zyc, 
Q. ^ Cuiutrnn fittndigtus, Ur foluaa eiascorrigiam calceamenti. q n . 
I t i i n t z i n i n namecí i teneKui l ia , caí a m o T e o i z i n , amoTláhtoca-
t z i n } i na rooTen íaqu i x t i ca rz i n I E S V S , i n amonepantfa,!!!. 
amotzaían moyen t i ca T c a j b m o n o l h u i l , ahmo nolnabcchual, 
a h m o n o c n o p t ! , a h m o n o t z i t z q u i l , ahmo none mac inici i tetzin-
BfíâS paUbras co ninssiüz , inic n i cnocaüomiHz , nicnocaccopirf í l iz . Inin 
de $ . UsB^m d a b t o U t n o d a ç a t n a k u i i p í l h u a n è ^ a h m o ç a n y e i y o iniyocoxea-
fuh jos de mo- n e m i l i z , í n i hu i yan nemi l i z Sanâ l oan ye o^uimocenqaixt i l i , 
deftit iygwdt y i m a n a h i B o ç a n yc tyo i n cenca buey i necnonu rd i t z i n ycoqui-
hítmidad., fino m ihEa lbu i : caçannoyhuan oc huaica ,oc t l apanahu iya in ibuei-
tamhm de iati- t a u d a d a c o t b l i z , i n t e qmmotUçc^ t l iaya i n toTecuiyo l E S V 
tfto^yífden-if C H B ^ t S T O ^ a i n tTeonuchocatz i rc , y i m 3 n i n ith^otuloca-
fuño ajfcão de t z in oq t i imor fah to l t i l i i n Sanâ I o 3 n > y b u a n yuhqutmina qui-
Chteiiad COK q m o t l e n e n e p i l t i l í , i n i c cenca oqu imoh i iecapan i íhu i . Ca in Sáâ 
amauA 1 Chrijio loan i n i c cenca qatmodaçot i l iaya i n t o T e c u i y o toTbhtocatzin, 
.R rCrsy f t - aoa ieeen t Iam3n t í i í necu í i t o t i o í , í ne r la iHach t t Í ipan quimatia, 
doquejiopodia j p a n q m j t o h u a y a , i n t í a c a t n o ^ t i y e h u a t l i n idayecoUilocatiiOi 
fqccsJerU x i i i n m m s l abfno 'haey ycqy fmoc layeco l t i l t z , i n çanyehuathn-
teaer m¿yorb'¡é. i c í spaa tz i ncomo t i anquaqqe t raz , i n i c q iunuKaâomihz iqui-
Aumwmçi ea jnpcaccopinü iz . H a e l n e l l i ca yehuad i n S a n f i o m e in reudaila-
efte mido,que ^oda l iz , i n indac lehu i l i z , í n i c cenca qu imodaçot i l ia in toTe-
[emir àCbnfto cu iyo í £ S V C H K I S T O , yhuan in i c cenca quimclebudia, 
aunque fue^ef ca níraan abde q a i l r K m í q u i l i , ahde qui remohua ,ahtle quima-
eí ws; Wí, y ha ta tacab, yhuan ahtle yc maEequipachohuah, i n i nnecu i lw^ '» 
xo officio del i a i n a e d a m a c h t t l tabnoçoÍD inhuecapanolocs, i n mmaki ima 
; m i d o , cKoca^çai t yehtr jdqatkcmmat ib , qi í imocemmacab tn inteo-
r , t i p t > í n jnTlaái$ocattjB, i o i c occéaca n c t e o a i o z , occenca roa-, 
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fásMüoz, DccencatÍayecdtÜoz,occeii i :a thcamschcz , yh iã M i ^ b r f ' C b n J 
¿cenca i t tetz inco nedacanecoz 
iaíiC&riíhano , i n t i tedayecolt icaízin D i o s , ¿n buel i r te iz inco repara enelpü;» 
[jpohuiznequi, mah t i c l x iqu i t t a^yhuaa m a h u é ípsn x imoyo l d é t w t x x a á è ^ 
EOíiorza, ma hiíel i p n xooaotiuK i n motequiuh , i n monstiua. MigaaÕ \\¡ l i^ iñ^ 
á i in-n iococol , caabmo yehuari i n t iâ t rnaz , i a t icmstatacat ¿ í ^ , _y e/íjio-_ 
¡nJ&íticpac necu i i ronoHLyabmoroych iml i n dcpahpsqui i tn : ^ mesàe h-JS-̂  
ffláaiiiçoquitliçinyebuadin ttíaçotlalocstzin, i n icemnucf io a r Lis ñiflas j k 
geia > i n ihuellamacbti locatzin , ybuan icentbamacbocatz in izitdo, {osguflos 
jsmoTeotzin mor labtocatz io , in rrtoTemjquucticatzin I£SV J cdtenm LU U 
j tãrríe : jitiocows-
J ¿jlbipan iDotwIoca , ¿nyob vmpa m o t i t k n i , i n yub tiarnani cev^yobedefcet. 
Ukk&tUèyc,-. Teutlábfoípan mihEofiua, ca.ceppa i n ihquac à t u R . f c w r f ó 
cencimqcboquil iaysin San3 toan EuatígçÈiíia ,cfuiniocIafna-y^lcnaieiyde--
b i e ^ n l i i n D¡os i n vmpa llhuicac motlachialttto j a n b oncan fefthKa-teydsf* 
çaiaoiotri i ihucl m i e q u i n t i n , tn buel ixacbi r idn p i p ü t i n , t íah hx^erteèfuprè-^ 
£ffi|!K»yf!ruan buebuefque i n cenca mabmznque, i n ye much in fencla , yxAui*-
m m n i a z z i í L i h m v i , ipi [ lot2«2Íí j i iaaí?ioí, ioLBiixtÍ3pacíi t ía2- darte d^tr^ y , 
fiffiagca,T.ixpônizirK:-i> ÍB í c t iebcaconefa i r i f i D ios : «j . n . èetu ta f i ís fe t f , 
apan^ inço ia toTcniaqHis t ícatz in j ybaa í i tn cenca chíqa i f i pftíorfefíbeu&i 
s é p . k o c ^ m ^ i n ^ a Í C 3 í ã i & x a h laub ín áabiocaicpScxciiííf C/ÍÉO*» ¿ 1 , » ^ 
â QEia oqt^moeopíi í t í tqae ^ a i á i ^ o c i t l a n K m c o q u k h o t h x i l i - Jàknç ¡ y f e v¿ 
(peiainTeotzin , i n í n T k k o c a t z i n I ES V C H & I S ¥'0.,-y-_/« e ¿t ierra-d& 
ífflãye quií i iopopocbbtHÍiaja ¿n cenca abuiyaç^ín eccaríaçotíi» /OÍ i r i a i f i á e a ^ 
jeqaeneájques^uích s id iaeüt í l iaya C t f í ^e r f í íH^ í í f hf imeíi- eseJCteb-.' -J 
laiyiMíanycqiHJneccnílüeíUBiacbíiíiaya i n m T e o t z m ^ n i n - áei > t f p « a ^ ^ 
l í a k o w t z i n í E S V C H R I S T Q-t&Tecuiyov l yo aqtrtn-qm- Les-hien^Tm-, 
Éa^oá í a Teocu icad , i n sbrao eencá yç yolpoxab'-iaz, ye moyo radns no fon efr 
H i m , y&uan ye mocoílíonoz 3 ye í n c i j a j m c b m .6. A u h i n a x ci/áf^j" sawair-
É^síiqyitt^C3n•, ma ¡iciíjaliui^ocan mincufC) i n quehu3, ín ic roí es feruirah 
^ceimhcac mehm ^ b o a n i n ^ D i o s i t l a ç o h o a H y c q m m o c u i c a - j j CíRfa» í í í ^ -
^ m í ^ ' , h a e I ^ u a í í i . y 6 Z 3 y l i U 3 S . < : c B c a monequi i n j i i can nasdabmpts. -
c, Eeee v i i j - T k U 
í " ^ f a ^ i í / à í T l a í n c p a c i ^ í t i a o m a c b r i z q o e , i « i c ç a n t i o i C T n p a tíqueW; 
yêr ¿ffftoí, que ^yh i i anyc t i i asxa i ca t iUzque y údiehaiii\izqae{esre¿,etemá 
$ tiftejcaÇo, v ( Í ? i i q u c b a Ü i z q a e ) í n i o T e c a 2 Í n .Jàignm-eji agtins qui <M[US£$% 
¿s fu femao ? c?* honrem , «y glorian , e?* beasdi&iot&m . q . n . I n Teoichcatzitt 
Q g ? ¡íélosbié d i i n Temaqu ts t i an i I E S V C H R I S T O i f l inrpatnpa mo; 
aa - . 'srai i iwaipi- m i q u i l i i n T U k i c p a c t l a c a , a y c n o p i l t z i n í imahcehuak im in¿ 
tfM mf l r^ i id* ic mac i j idacat lqu i tene l iuaz ^quipant lacaz ^ qu ibue iUz , qu&tw 
í i%«Ji8»/ i í< i ta cap^noz-iniceoclahpalci i iczin , i n i t eoyo t zm( /« í í ; a í i í í i i n í j i n L 
ítíVá M-<! v » a» t e a t l a n u t i i i t z i n , i a i teocí i ica í jua l icz in , yhaan huel imabcebual 
d e & t r h o f a tztn i n m j c h í t l a c a d quiaiomahuizEilitiz, rtuchitlacatl qaimo^ 
I ¿'¿o? a ! j ã t p 3 , baecapani lhoiz , q u i mote nyoiiiiz, yhaan qui tnocenquizcaycc; 
ydr-iiíSr t eneh^ l i z ^qu í raace t i qu i zcaq iu l i h ta ihu tz ;ye( i ída ca cenquüi 
' do-ívn&sen fu ca teo te t fahp^ i f i l i l dn imn , cacequizcachicahuacamacl ioni ízmi 
• femmojsaaj 9 ca cequízcaneteot i lon tEz in , ca cenqutzca m3huhtH!|onttzin,Ga 
I tmmn. {tâa mus cen^a ízcayeâens íma lon i tz in ,cacenqfHZcanetIam3chti!om[2Íí 
I £35Sflí|,?- ÍOJ ca cenqahcanecu i l t ono lomtz in . T ieyhuan i n i c quimocuicatilU 
! Bapr^aV i n Díos i a I t i i ^ c a c cbaneqae ? ca yehuar i . R.acÍ350i/íi-*w Dominé 
Qjgm-õfri? a^L,ia -fingu^nstuD, & ftáfti'ms Oso mftfú regnítm'^r facerdotet,©» 
i d m n t e i ñ r f regvabimus fapsr. t e n m . q . a . ("yoyabue i n t i t o T e o m n , i n tm-
, fçafraje evdí- T ía í j t asa tz i t í y ín t i t o T e m a q i j i x t i c a í z i i i , i n tacçant-zin ( ^«ie* 
I u'mwWfyy f coaraiH) i n t i c e a q ú b c a y e â e n e í i i í ^ õ n i , m ticenquizcaneteoti-
i á è í è í W ' í * w l o n i v í ñ t i c e a q a i z c a t b ç o t U í o n i , i n ticenquizcatlacamacboni'. 
f t&ym d r r D ? ca' oc i techraomaqo is t i í i i n buel modaçoezçot tcatz inco, motlai 
1 éyeas&sjjw's- b í ^ a â i z t i c a r a n e o > ybuan o t iKcbmoc ldb tocaquecb i l i , ybuaa 
I ç/ftjí g y f a f í t f r ^ o t i techraoteoptxcadal í i i , 3 i j h ipã tÍKcahtizquetit lgbtoeatizqBá 
i t thf i t í i l r&mm i n ' T r a k i c p ^ l i . O c a y e h u a d i t i i i n ' i n c u i c ^ i n q a e b u a S a n a o m e 
f& f í í í f i è so/À- t n vTnpa : f ib t i ieac#. Hue íné l f i cashae l mihtoz,abuel moíenc-
tm.béStsrni.y httsz i i i q t fén in l íhu icaé cbaneque cencar iecomoni i tn ítvyolfe)! 
e w m r n . P w j cenca t U t l à , cenca y o l t e c q i n i , cenca yclcocomocah inic cenca 
, fceUscam-,^ q m a i ô c e m l a ç o t i l i a i n t o T e c u i y o I E S V C H R I S T 0 , y } i a a í i 
rtita.fèTp/ap*r- G f ^ p c ^ b r i d a Ç 3 , q « " i m a a i í l a ^ i n i c q u i m a b u i ç o t o q u e 1qmfflO' 
femãnhe^hte ceniftaia-a t i amacá i tõqwe i n i t t í l õ C a m n , ybuan i n inec-oilt» 
m f a & ' f a t a k m s í o e a n i n i n c o h u e y T l a k o c a í z i n I E S V C H R I S T O . 
¿•VA - quip>' 
^ a á - . - l n i GBtlai f iaBistHií^ ÉB,lIÉ«H:^:;<:iiaiie(p*, ; ¿r>fi^ | ks Usm^ tu r i i , ; 
Inuárnã, yc tnotiamacl ir ta, y bus» m occfca-ílacesnic j ¡ t ^ J ^ c S ^ í ^ i í é . ^ ^ Y -
i ¡E^Üíimyani, ce -huaica , oc tUpanahuiya ¿nioqtiíiBO-. i S h m ^ - ú ^ r i Z ^ • ' ^ 
j i bK Í I¿ ín Dios,Yhí33no<:: í iuaka- inki lecí) í i io i i i j r t - í - B ^ h A e ^ ã v ^ m f a - e i d i ^ 
| i^oÍíoL-titechpat:ir ico . i í iuÍ!rr, ínDiosit ísç<Jt7tí i 'S. u i w m & t m é Á ^ i m i i r ' ü 
fímíDiccencaquinJOtlaçoíil iaya intoTecuiyo. iESV de ie fwsm kts^'gujtm % 
p í i B í i S X O » i n yubquírB3m3tíecueç3!!eáia>a.in ddtftfmoni&snieri&fè 
M o tecLpatzinco , cenca ornoccoíTja, o m o n o h m a - " i ^ M ¿ j 4 ^ ^ ; m / « 5 : ¿ ! l 2 S í j 
j r á t í i i hvomot ]akHHa i râuh c t í e a f l a k k o c c e n t b í í ã z . f e h w m í h ^ e ^ e f e f i i • 
Ifrcjadeboiap . qu imko l t r a ra i n lyol io ^niinâttshrie.- .wã^y olwd'' d*fi-dtforS •, 
«¿orfemaiitfariteciipsjnotíábtdífaya;, i n t lacamo^a ^ y ^ ^ á b í ^ ^ a í . ; 
! - * F f f f toca: / « t á . ¿ a 
^ l o S c á s l f u e , & t A y i n t ^ a l H o ^ a h ' y é W t í t n i W o í í í ã d í l d i á t t t n , i teeWcapa. 
^> M d i i i f o i - noíoGatzií i ^y l i uah ÍB icçrxiscatâáchceattm t oTecu i re I K S V 
aordt&S ' i f l s ' O H R - I S T - O , ca-cenca qoe leku ia ja - i n -Saníl loan m »a mu-
¡ K. 'mptizi&fi c h i ^ a c a r l ^ m t ^ e o c r ò i ^ q ^ a i h r o t é o ^ c h k o c a i n t o T e c u i y o I E . 
¡pia «IgíMdfS. S V C H K I S T O » í n TéucÃitFacati e ju imocçhl i )q«9n)oíÍ3. 
I jxtato-dffemMj ca tmc fe t t i , in'nM m u c t k f a c a t í qamio repu t t to t ju i i ^yhuap i in 
ynígttna\cafAi2 rua raachtílacait i t famaciwi l much ihua ' . ' jAul i i n axcan in t i . 
t a ' ^ ^ e s m ^ ^ , ' C ís r t í l sno - , i ñ t i t fc j re iqa ix t i í rz in- D k w m i i t f e t z i n c o ximiseui i i 
Í ^ ' í k / è - i ñ Sanft í t ^ n > y h i i a n msca-mo' ¿tía òccemla.n^nr l í xiqailfiami-
&a¿htyd?féfH q u i , macamoi t ía o c c e n t í a m a a ^ i ' x i í n c m i l i ' , ipan ximoyolnono 
tkdoip'setlrá tzâ^ i n t b c a m o ç a n y e h u a t i i n iTeomahu iz t i l i l ocarz in toTccui-
e¡coiloádo,eftí yc r • t tâ l l ah f íxa t im Í E S V C H R I S T O , y b u a n i n m o t e p i r o 
Bíais^adorad^ ooíoca-, mafat íe i pan mottsíoca ^ybuan í n motlaichitbçaíocs, 
y & e l e á à n ak. í n i c v inpa l íbaicac buel t iquebuaz i f l Sanaome i n cu ic^n ic 
inoDré i j i í - ro - ^ á m o c u i c i t â ã ^ n t o T e c u í y o t o T i ^ i t o c a n i a , i n toTenwqu i i -
Í 9 A s m d o ^ - c t i ca tz fñ Í E S V C H R I S T O . — ^ 
? - H . - • ^ Ciàustmfmd£gitis. , '$t foi nam èiiueorrigidvitalfedmexfi. q , n . 
Z^gr&famQ- Caaíimo n o í b a í t , afeiflo notnafece^ual i r t ícnra çanne l nknoro-
¿ s i J e í . ' í f K , ^ m i l i U z i c a c t n e s s y o n i l í i n T e i s í T k i b t o í i B a í l i E H o s i l í a ç o p i h i n 
jgJo-fittãixür m T e m a q t j i x c i a m f E s V S . M a n i c a n x iqu i t z r imot ia íkan no-
' te£t[>ufcidz,y d a ç o n t ó h u k p i í b u ^ n è , ma i pan ximayolnonatzacsn ryhmn ma 
eflBgd&$&- ^cmoyioí loc icaf t HI cenca h u e y , i n cenca mahuitjaiifiquí ínepe* 
j t f k ' ¡ ^ g « e y s c h í e c a i k i i n , j n e c n o n t í t i t i t í i n m D i o s k lp^t í tz in Sand loas 
}1¡*¿jfe b£>ti- B j p t i f e j c a o c i h t i c í n í n a n n i n y c o q y i f t i o r e m i t r ü i n Dios m 
qaff&.&cjktt* keHtequalnayatzííí, t n í f e u t e f e d e y a r z i n S p r í r u f a n â o , yhwn 
té-p»ir idium oqu im i xquech i l t i n i rc i 'h tocarz ín^n keyacancatz inrauci i ibw! , 
fcdrfim bco- y h o a n m i reqoaatcquicatz in -. auh i n ychuac i in in ic cenca buef 
TTPÍI ¿r/fwpa!» i n e o i o t e c a l i t i í n , ah ino n jonsahcebuaímat i , abmo mocnopilma 
íí-fíl.diíÍKJKd- t í i a imqwrnoqKcrBatoq»iJk2ÍiKiz.(abnoa> quiniocaaotomi-
d í á f i rodillas, l ¡ 2 v í n m i n e í y c m o á a n q a s ^ u e n a r j a h n o c e ye mixtlaírpacfjtia' 
j jpfl-ad» pw ^ . í o o c c e q v M n c m i m q i i i m o m a b a i ç a l h u i c s n i n aqmtlaman-
ehfueia. t hqua lc ihuaG iye^ ihuan» i r acqu i raoyecch tch ihu i l i toTecuivs 
Vi. . l&jrawÜenfe D ios ÉtiSanS íoan B i p t i f t a , y f emn inKyehuat iomoyeyecorzi* 
ití-oírw iífi ¿ J J . ( e t p a u ? f e ftcírc¿a > c a i a neimadocceoca-nicnomaiiuiçili i111 
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n ^ i a e c n a m a c b i i i t z t n , i n e p e c b t e c a i i t z i n . , i n i n e r f a l t l i n U c a . ^ í í í ' í V r r t » ^ 
y {^ t .CagannoyKhqmmoi^ fe [ j í ça lhu Íya i t t ye í iuan Ínc«ío Í2 y p-erogeittts 
tadsjaatiai-, ybuan cenca feueyíkcemicròpiíhuiyaniSanâAtt ¿ r S é a p í ^ i 
gsHn, i n i e c ^ u i r o ^ a t i i a i . ^ í t ó í j ^ J i a j i i ^ p i ^ n H f f ratmmiv j yomem^r.m-
t&íeyccaiiuane ímelnc l i ica hueí yuhn inomat i yhuel yah cat- ^ eírosSaT^í) 
pncycAlo ¿ca i n t xqa tc l i t i n Sanâome níman ayac i tech raone fu poftivdi 
wjfflilja-in Sanü loan Eapt i íb in ic mocüomat tz ino , ÍÍJÍC mo- fsimnbitmiUad 
i tepitonanma-, c a i n i x q a i e b r i n f !n ríacaDio.^nyx:íui3t2m cor Avg.traSl 
i eco i j -o IESV C H F. í S T O , yhuanidaçoínahmznatitzrnSíÇ inloan. 
\ â í . M a r ú i a o c b i c Í c s » i n o c tlapfftiajiaíya raocKonattoBokia- Siít&Si, A a * * 
\ m fuera 4eC H K I S T O - N . S . y de / « madre que f aeren por y coel otros mu 
I ípemabmiUns ) mucbinrinquítínnccempanaliuiHa , i nuch in t i n civj DoBores^ 
qmmmQcetimiyahuayotÜia n e c n o n u c i i i í i i t k a , nepechtec^iz. S". loãBaptifla 
m ^aan ca yenel i i i n izquit lamantH in abrno çan quezqutean fus mas bum l. 
qaiztoCítUclamantjtcK: in i fnaheebt ia ln in , i n i t iacnopi lhn i l í ' deqwdos toso. 
EiuSanâ loan Bap t i f t a , n iman ahile occef icaohueíx, omie* tros Sãflos-.was 
ç ia- jyhaan o tnomímiyabuayot i , i n y c l i q u i yebuatl ye oqui- en effaxcparàl 
im iop i i hu i l i ^ ycoqu imomahccba i í nnec i i o r i f âcb i i i z t l i j i nnè ció HO extra la 
fejátonohstü .Ye i pampa in toTecuiyofoTÍabtocatztn in cenca fscrmfí.Vttgé^ 
WdnKiabuac motetUrzontequi l i l iam, cenca oqu imobuecapa- j N . f l . i . - f . 
n i íb i i jOquimofenyoí í l i ,oqu iammabmzçoí i l i ,ybuan oquinwy-
veSêDcbuili . Ca rttl tneíxcabuikequi tz(n, ineixcabu¿íácí i i O f f c h pmyrh 
ksmin in D ios } i n i c quimmoraabuiztihi ia •> ybúan i n i c q u i m - i . - U/OÍ, ¡rx/aí-
ffipbueildu^quimniàcodaliliatplisancetKá quvmmobuecá^a- p r , j¡ hõrsrà 
Úhaiyi. i n ixp3naincomocnom2r ih>fnopecbíecab>moTepi loshumúdes-.y 
íonohua jyhuanqui raocui t i rz inobua r i s q u e n i n Bueí in¿ixcar abatir àioi f t -
imüwqai i i in in te qiummonecnoTnafihitilia ( es yeuerençiid dé Vti- beruioi. 
ftflecno7iiacbU!a,¿«w¿í¿n-^i'íí}qat»motepiconaíbuiy3> yhuan 
qiámmotoloiuiia, quimmotlanipacbühmya > y b a i í q u i m m o p i -
canbíiüa, qu imtnomabubpolbuiya i n mopcbuanib, mobueine 
íjuiaib , raohueiíianib, mobuccapansbuanib, mochícbamabm 
fi&ry.bua^ mop i lnequtn ib , moriabiocanequir.ih: i n abmo moc 
flí)E«a2nequih,ÍnabmGinopecbteca2n€quÍb,itJabmo i a to-
M y a k o o i a nukocbqu ich ibuaznequ ib :,Ín akma.a ionobraai . 
% ' Ff ff í j x i m a . 
I 
I í t ó í J t ^ í~: '\-Cal4imya5ai3^ago.£^^r^¡Kr£'!^r?,Wir: humthlKís aurem p, . 
,, rT-'i-ff fjWrq'.Jí.IrUDTecuiyfliori'aiircc^mnjtnípainenK^iu^ 
-c '- ' - - tlakhiíiaxilá jqtáfnonecnofteJehittlia in mopohism, i n mo-
h u e i n e q u i n r i a u i r n è i n mocnoma t i , i n mopechteca, i n men 
• ^ d a : AohoíceiKâyeiriria "tiíMielc^^mfitláhtol F-ctíefijIHco 
E e r k . J f t : ' m c K | s i m o d a i i t o k i H i n S | á í m i f a n f t o i n químihtat f íu iyo . Ódj&í-
% - , • Ihtjiv&sàDeOy&bomtiiiruf fttyerbU . q ' . n : fn t i ehue ih l i r t l i , in 
- • í i ^ac fecaeá jne í ju i l i z t l i , i n í iepohua l ' i z t í i cenca quimotlaycl im. 
í i as i tD iosyCenca qu i í íK^e lch ib i i i l i a : y h u a n i n i rmxpanTW-
Úcpsctfaca cenca sfeyeHtts lõnt, cenca í l a f z ü h m f o n i : ca rrrncbí 
- • . - daeatiqt ircíícôl ia ; r t f íK&i t feeáí t 'q í t i t fayef i í tá, rmiehfrlacatlquf- \ 
T t f e t z d b ú t y ^ f n T J e p ó h u s I f z í í f t h f íeh l ie ine^u i í i z t l i in ferech c?. 
í Ê f l á . f l Ç . ^ q a v e f í a e n o t r a l f . en tercera per/íy?*) R^aàues getjtmm fxprrhnM 
I i.' V -tf-ej-cmDez*^z&yl^aUttbumihíeriffis^enubM'. q . u . In in tz in -
. W tSfe ,- Í Í Í in&elíraayo msdebnãkm mopdfcúanime, moJiueiJiafliíi 
í - _ fsqdít t joí ioschtí f} y b u a n oqú in i f j f z ínebú iM- in rpalnemohusni 
DieÃ sai ih ye oqa i fñmgteq í j t l i r z í r i d , oquí rmnaquí l i t - ino in mo-
1 ' ^eefetee^strnfe , m d è n o m a r i n í m e , i n intccHpa yehoant in máce-
- feÉóiriñ^'^íáí^o/iípsrfeVfmffje^ííiííí'q . n . Auh in axcín 
t í ê ^ ^ c i í i l o t n j d m a õ ^ t í r a ^ e i í i e q u i ^ i R t k í K í p o b u a i n tèhurtd 
^- fuh i i r r&t&nw'wj iñem . ' q . -n- . Jn at^mn mopofju.}: , in 
ÃíbhòetH^^úíz : I n squf t f i téc í i ' p a c l i i h u i r i n nepcAniaf i i t l i , in 
f o f a r u i j : y ^ ^ y b o a n e a i n nepohua l i z t ' i co ímican^quiz > coliutti l iz 
ftacurãcQ oht huãd 'qu ix t làhp3c í i cuep3z , yfauah qutcempoí ipa lòz ,quie7ine' 
/ H J / j í r p í 3 teht5. A « h ' i n i c hueHàfcafi iui loz-inín cenca tJapánaimiyaycatí* 
tawrfusbijoS) a tó fq tèMí laSí íacé l í i i n népo ia ja l i z i l f j ÚGâfqs i k3;{ànãoFatr,-
^ - r l * archa 
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g^Vi ic i^as tm^c^á i tomtL , qu ineb inad i t i i n ite^racit, çaa- 7 cbttèfti&t ¿h I . \ .1 
¡BíTbóbias, q ^ f l r a t . S t ^ r b i m ^ z a m in tuafenfu^ vt tua Ver- e /k . í j!5 
¡¿ifamnjripen}mtar.MÍpf&mmmtiam fuifffttomnis-^erdítí9.q.zt. T o h i * * * • 
¡¡dco^aeBoquetzaieí iBr inotziCTíeEií icaj inEinoí l ipaDca, í n sldrxerss, ] . 
t ja^cat inotUpal io ceirca tie t i c n u r i , niuritztjaqusulanahuatia, ," • 
ga i c i ca t i cnecm ic moyolopádaíitocartz nepohuahzdi in i te- Fpróeríe-q qua i : 
^.mmoacrmchúiz , inafanocoitech'matíaíiEoi: yebica i n i- doD.mféaj fè |1-
taáfosb' jeimittHzdí , nehusine^uri izt l topeub , o tz imrc , one l diera üco de la \ .-
¡¡¡ajQÍHBC iñ nenofim-TpaioIizth, in rtenoiimacentélcliihualiz- fdoenaa, m ms ^ « 1 
feOn^açomiíimzpilhltme, hudn icananqmt ta^yhuanhue l Ja jbibiera coa 
yc |Sd i i { i u i i nam.oyd ío Ínquen tD toTccu iyoD ios cenca qui- ü'.oñgpr -. qno 
Eâ&ntelcbihuil ia ,yhu3n cenca quimotlaycl i t t i l ia in n^pohua rs-tõjáthtt- • 
!^i-,innebueinequilÍ2tli. Aubne l l í i n tbca reoyehua tzm- in ¡aéríofotm^ga '. 
Dbscenca ye raayolihtíacorzinobuantin nepahuaíiztlt ,tiT ne- /èr fohermos^m ||)[| 
l a e í a e ^ H s t l i ; y h u a n i n t iacamoteebmodaquaubfHiniariHani co/à PITO/Õ. 
bahtf iot i topohuszquej ináhmot i robueh iequ izqae, ca nrinan trosporq ^oda,-
S^CKa t i t t^JohtBzquia , t i tobueií iequizqaiah • yebica ca n i i san «0; êfoheruscet 
édetoíech ca i nhue i melabuac(w« r ^ : ) h u e ¡ tecbnepobuaL w s . 
ãz,'in bueí tecbcuecuenotií iz , m buel techaatlaraachtir, in Si(¡¡¿ohuen&ay 
l^necbnnneínTHcht i l ia i n Spir i tQ-fanfta - fí^í^ ergs-fuperbis ê ¡i,ònoes d¿ tu. 
tsmt-nrcims? T leyc t imopohua i n - t i t l a l l i , i n t inex t l i , i n t ico tofeifahesprçf 
ç i i d ^ n - m u z r l a h u i p t l a t i p a l a n k j i n t íyayaz, t i p o t o n k , i n to- tudo $U num $ 
eiEÍquaqu-jIoz, i n f i ç o q u t r i : , t i tJ j ínz? Aub im iaqua l l i yef t í i D . q m y f í f a -
S a e c b c a . c a j h T n maíca,caahmrt modatqu i , caçan mopteí, (_>-^o^)re-Ío 
áçítTinotIaneu!i i n omi tzmopie l t i l i i n D ioSjabnoçoomí tzmo qtara -.y darás 
te&tlijinm'jitbbuiptiaTahnoco buel3XCantícuililorr.y- curro, r ^ õ í 
SaaiftEcchpatkíspohuaz, iparapa ticiatzoncequiiiloz. Hi je l 'mc- com t ra i te 
isb ic ia tecbmocabuaht i ia Dios in n e p o b u J Í n t l i m nehueine èpleajleeltalè-
^ i i l Ía í í : yeb ic3ab!noçanque:qu i t lamand i yc tecbohuicana- t o q D . t e d i e . 
^Ha:ca ine lb í iayo,ca i teczon, ipebpcch innepapan i Iahr faca- L a dlfñnicim 
5 - yHuan yuhquin i ochoI Io( tír ocho l l i , raqm ) i n itech ocbol $k S^beruia^co-
Q'mhxA miec capul ín . Izcatqut i n Sanft Chryfof tomo itema- legula âlas. d i -
^ t ÍK i íS j ybuan occeqair t t in Sanftome . Suterkaeft imrdmatits òos JeUsSãm. 
fyâtusfíocellBMÇ , f iuemm Uest òt-animo, fine ev irnficus eiiam Cbrjtfijl.Hom. 
' . ^ . a . f e - n e f a u e i l i l i z t U , i n acpoímalizdi > ca y.ehuaú w a'dpty ami' 
Eff£ i y i n a h m o ocl». 
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j -g r r t t i t t lm fe k j a h f f l o y e y e c a u k j u i i dehu íJoca , inccoca tepanahui f íz t í i ^ fc 
I g s d . H « * i . r e x i c c b i b u a H z t K , tlayacac í w n e q u i H z t l i , qu iyacatÜiz t l i , ina-
i P r e f p . a d De- ço çau te ihcic motlal ia i n i tech teyoHo, i n afcncço pai j i monoli. 
I m t r i a i . ma n e x t i a . A u h mac ihu i i n nepohual iz t l i ne l ] i man , rc l i i itc. 
Í/Fior9. de Su tz in t icauh i n i x q u i c h t l a h r b c o l l j , yhuan macihui nc l l i iteyacan 
woboxsj 'h 2 . C2uh , ibue ic i tuap i i lab tocauh i n i x q u i c h ahqualH ahye f t l ^ ia 
r ^ t . 38 . ç3<;o quenaiu i ahyuhcayod , çan ye occenca yehuat l i n i ikíiue. 
j i i t [ es terdod í i k i m ip t lhuan icbpuchht ta f i q u i n c b i h u a , qu imlacatü ia , cayc 
¿[U Idnmiaes h m n t i t i . X h t e t í a í a a a à H ^ i . N c i i u c i h i t o í i i E l i . Nediadiania. 
mádre^reyn^y feualizcli. T e i x c u e p a i i ^ t l i . Nequa lce f te l i ua l i i t l i . Teixí t íni iq i i j 
fand&rteriti de l i z d i . YdJoEet i i íz iH. Tec i iacha lan í t i zd i . O ca yehuanin in ida 
toáis hs vkios: cameeayohuan, i n úecbquizcayoí iuan i n nepohua l i z tH , in ne-
fártfcsíarffWíffe hue í t i equ í l í z t l i : auh i n m o p o h H a n i , its i z q u k h m m t l i i n cenca 
custSÍssSSãos y c r a o t o Í i n i a , y c mohaicanaquia , y l i uan yeMi fHanmorepes i 
po r f x f pieipa h u i y z : ye ipzmpz cenca raone^ji quidaícafemz, ixpampa c h m 
hsbijas tías f i - c fao lo2Í f lCbr Í f t iano, in moraaquix t íHani 
-giáètês .Inobe- 1 . ^ " A u í i i n a s c í i n o t iqmt taqae , i no r i emabu icoque in cenca 
d ièc is^ããchy h a e i , yhuan i n cenca m ã h u i ç d o m Sand toan Bapt i í ia inecno-
èistxrsjh , por- m s t i l i t s t n , i n i ne tep i tono l i t z i n : sia t í c l e m o c a n , nsa tiqHÍttJcí 
f u , perdtisáa, yhuan raatícmatuicoeaíi, m a t í d o y o l l o t i c a n j n Eneniac, in i. 
~difcxdi&. v < . fieriauhtÉi > yhuan i n i i U x t l a h u i l , i í i i cqu i reo t lax t l a l i u t i i , yhua 
in te qu i raohuecapani lhu i , q u i m o t e n y o t i l i (quimihtauficayotÜi 
1 . i n roTecuíyo I E S V C H R Í S T O , i n i c h u d i t temneo ririr 
X a I ffsfflí >>if cui t izque , i n i c çanno tehuan t i n techmoílacwroli l iz, yhuan feck 
t o U ^ à h u w l - momaha iz t iMíz i n D i o s . Yeoanquimoeaqwi t ique in quenin S. 
¿ d i delgkrio l a m o q u i f i i o c u i t i , oquíraomachi tocac caabmo Propheta :aiili 
f o Bip.T/fÍJ,V« i n t o T e c u i y o t o T l a h t o c a r z i n i t e c h p a o q a i m i m a i h u i . Ca inSad 
mos f ^ r a qual l o a n , ca Propheta : auh ne l ahmo çan P r o p h e t a , ca hue! ixtdo-
f u ? ei pr?iíÍ8 ^ iot ica i n o q o í m o t t ü i T e m a q u i x t í a n s , yhuan oquimofflahuiitilt-
D m h dio por h í n o c íh t ic i n a n t z i n moyetz f i ca tca , yhuan oquttnoraapiihuiü, 
d L r . p w q f w - o q m m o r e i x i i B a c h t i l í . I n S a n & f o a n ahmoquimoninâocatnec 
dokms mine' ÍR i t o c a t z i n , y h u a n i c i t e q u i t z i n , i n i remacht i l i rz in ín PropBc 
mof- Ú inú'arh ta El ias , çan cenca omGcnomatGmocnotet :ac , i n ahreo quinio 
páfá^ D • raa^cehuíltocac ,ah i iK iqy imo lhu i í toc3C : auh i n toTecutyo to-
'•têosfârg. z y c . 'IUIUDCRÍZÍR z h m o m o í z o h t z o n i z i n o , a h m o momejdfoh&fa-
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t i t f a i & . & e . y i n q u i n i o t o e a y o t i í í £ H a s , i i i y u I i i | ^ n e c i S . Euã- f C b r i f i o - N . K 
gUo- I nSanâ loan BGptiitiahmoqBimomahcebuakoeac , ah- btip de d é í X -
nôquimolbuiitocac i n ma mixílahpachtla^az in ie l iue ! qu imo- çasdeS . Uâit^ 
caScaí^is in roTecu iyo Ie fuChr i i t a rst ih inyefenaízin occcca a fx pro f und ' f -
qrinHMuahuhti i i l i inic i xpã om(^ iepet ia i j [n7Í r>omicquimcqaa .^ í í í fa^wi i i^ 
aisjoili j y f i m n ycpaâí incooqutmoinaml i i n i m a n i n , y h a s n y baxipirro feit 
khçoj-cniubtsin qu imotocayc iü i I n S. loan es o<juii2ocu¡ii,o- tjmknto ds J í . 
çaifflomacíiicocac caçantzahrzHizr f i ^caçan i te i í i tQcarz í f l j ca 
pHã€Cpoyotz£nintoTeciByo,toTíabtocai2ÍnIefuCliÍb,Ínic Quien tto fer. 
W l íyàrnotenie iaí ia i Í j l i jyhuai iqu imotccaqmzt ihH in i l iua l la- «JM à j f ã w g 
Üfcbi j yhuan iEcmaqt i i x t i l i t i i n : auh i n toTecuíyo e a ç a n n o í a m í ^ B ^ t í 
yeboadycqoimot lacuepcayot i l i l t inS. Ioan in ic cenca quimo-
BBÍwnniili in ibquac oquimihEaVhm : caahrao çã ye iyo i n qu i ra 
fficçanáraília i n i x q u i c b t i n Prophetafme i n onemicohjin o 
çsçacoTlaííicpac t ç a n n o y h i u n intech quimonenehuilili í n 
Angelorae, i n ahmo ríaquecpe, ín ahmo nacaycque Ín aiotcma 
joáaSpi r i tus . Huelnc lHnotbçopt í f iuanejCa cenca occentía- Teirierioq f im 
aaBriiyetnonemikrab i n t jua lnnyeâÉn , ) h u a n m i c mcAriato- muy âifiefètes 
çritóa , inabmomachyt i faque in ahquaí t inaí iyeü in , in m o ç o tá traías ^ y ca-
fcanime ryeí i íca i n D i cshhy&uan inccqucxqu i çhycq tÀu -M ixosc le losbue 
ffiocoiironalímiya , oc huaica, oc d a p n a b u i y a ink : aaetepito- «o?.^ délos ma 
fioboa^inic moilalchítlaça : ca in kqaic iamant l i m üaoeíiií. ica h i p o r j losbue 
im icnd ibca , yuhqu in Kraamaslatl ipanqí i imat ih , ipan qu ipo »« mènusmas 
ha i n k hüd morcpí toncçqae, in ic i n t o b ! m malcoch qui refabi de 
ctihuazqne r auh i n oc qsexquicb yc m o c m m s ú , in oc quex- O i g a o s fe hm 
qnich yc raocnopechttca, i n oc qucxquicb yc r k lpan mobut wí/tó : 7 d e l i a 
lina ,t!a!liyc raohtHtequt:oc huafcaoccfapanahinya in ic q u i n h ^ e f c n k r a ^ j i 
inoímecapanilbuiya y fyimmohtmWia, ybaanqu immomaban gradai para bu-
tililia ,qt j Ímmotenyo[ i í i í3 , qutnMBÍiiiaaíícayotiHa Ín melabuac mUarfe , cot» 
ffioretfanontequililiani i uez . I n i n b u c I i r r e t i í n c o n e c t i n D i o s ks m h t para 
àbçotzin S m f t loan Bap t i âa , ca i n k q u i i f e m a n t l i recyorira í- Jubi r fe.yèfa l -
netlaobtil ^ ín i t laocdiíocaoqufmorlamaraarlací i i í jGi l i in jconio p r f e . Y qaãta 
tcmobai, inic ot focnoma , omot la ícb i í la i : auh nè i n toTecut tnasellorfebie-
y o D i o S í ú i S a n d l o a n inecncmatiTir, i n i n e p e c i t e c d n , me . m i l iÃ^yéam^ 
í t t í iB> d a k t ò -
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I « i ^ í s s l i t f e s - . d a k l n t í a ^ â i z , - y k ¿ n inâh tJe íp3n i n c i t á i s , i n iabtíecffluep» 
: -I^im^haxiéiíio h i i i , mica^tíiraQaafeiiztiiilí ,iriic oqn im i l í tauheayo i i l i . üno-
de fu-wtfeám-- tiaçoroakuízçáíhHsne , B» huei yeíraad siqmtzti-niotlalicanj iaa 
¡- «?^o, y è í /w i i - ye feusd ipaax i feoyo lnoaorzscan j ín i chue l ammocnooiaazqu^ 
¿ttágrsáas fà inichúeíãmmotepitonaiqne-¡yhmm. i r í ic pacca. yocoxía ( tia, 
ya enfalfarhsy cact) an^fu imot layecol t i l i tquc i n t o T e c u i y o I E S V C H R I S -
wwofarec? es T O j imcbue la í iqmraocemmancat laca inacb i t i zq i íe : yelsica ca 
Sazã ias. e r f . cenca b u e y , cenca m a b u i a i c y c amechmoãaxthhuiVíi^mtchj 
" ' * niotíacuepcayctí lHiz-, ybuan y c ameckmahcecapamlbiiE a. 
¿ d « s r f í . mech moten y o r i í i z , aínecbHi ihtaul icsyot iHz' : í n yvh oqmmpm 
l i u i i ç D t i j i i n S a n â l o a n , i n í c n c a mocno teca tz ino , nwt lakl i i . 
t t e t i i m . M s hitKíhipa x i q u i í n a í n i q u i c a n , y h m n yc xiemotia-
riauhtilíCan i h D i o s , in huecat íach ien i Dan ie l ít iatladatií iul i ' 
x z i n , í i í íc ^a imoí la t íaub t i J i . T ibl Domine boiwr t ^ g k m . uobis 
Z5áff. ? . Oá , outett ctrnfufio f x i é noftrf, Qu i i i t ôznequ i . T l a c a t ^ , Tbbtohua-
s i è , T ldquèè, Nahuaqoee c a ^ a n - a o c e f e i n t ine teo t i lonU tima 
. " Í ' b i ã l t t f i í t ^ í , t i buècapandon i , yhuan et lacaraacKoni , ticen-
~*'M •'* ' qu izca t íayeco l t i lom: aah i n t e h u a t m n c a «(Mnaubtiloni, tima» 
%. íiuí2pc^dIoíil , t Í D e c s í p e c b í ü o í i i , t i cs i xaxaqua io lon i , tiqtK-
- - ^ j e ^ í ó A i intifHociioimacebaaííjuan , i n t imocnot lacabuan. Cs 
* íñda 'ywfeanqmmueh ibu i l i zque , atnccbnKmiaquiliz,aniech' 
5 l í j o t íâuh t i l h i n ab'mo çan quesqu ícb , i n a b m o çan que-
- ^ sísüñ'm ke t iaub t i f t z in , i n ireBemaâzin : aub i n o-
l^jhoric^Hiz , í n o y u b ontlan m T Íak icpac amone-
" tò i fe , aaiecí jníomáqui l tz , araecbmonetnaâi-
3" < ^ ' ^ ^ ^ atcecí i í f iocemaxcatrf iz i n ííennLcac 
*• "'''51 gecéncmlÉof ióbuayaUin j i t e c e n d a -
Siacbt iayatz in G l o r i a , 
A ía ím f f l ucb ibua . 
ííõinilia S Gregori) Fapae 
i |lÜ[OI%oteyCí:a'iaan^ •> ma í ícmocaqui t ican i n i techpa i n ye- l e ã . t . 
I í ^ í a i s t l SsnSo Euangel io i tUhto I Io , ca yc yeâenehua lo , hue 
1 capacolo i n h u e y , i n inaiiuiztic inepohpolol iz , inepecíitecaliz H o m . / . 
J Sauâ loan B a p t i í b , i n toTecuiyo I E S V C H R I S T O iteihto-
'- flízin: ca i n yehuatzin in ic cenca tJapanaímia i q o a l í i e i r i l m f n 
£Si3,yafenem3cí ioc, i pan ic toc i f i m a y e l m á r z i r i C H R I s t Ó m 
í s ^ i T e n ã q u i x t i a n i , i n t K l l i D i o s i p i k s i n :çàn cenca o im i cU 
cafeiiK),õmohuapàiJÍit2Ínomic ahmoaaElamatiz , alimo cue-
ctffiñoíÉz i n yea macehualtin Tlalritrpac tlaca i n necHcomadi i -
fejínmmeyolloliuaiiz . Ipampa n iman qu imocu i r i t z ino , qu imo 
siaclikocatztno, ahmo i n maca qu imocu i r i t z ino , cã químoma-
É&itocatzino , q u í m i h t a l b u i : ca aí imaneí i t t í t í i n r m CHRISTO, 
ía'sfemo nehuatl in n iTemaquíx t ian i - in anqúimocbieíia , t r ran-
ÇiiniotemachiJia, inaniecí imoniaqntsr í ! iz_Aaí i Ín oqutmiíítaí-
Hi i jcaa i imo nehuat l , i npan ia í i n ]oqu inJbcu id ( ) i h c a 
ãfanoyehuatzin carca : can ahmo in màcá qu imocui t i in ac y c 
isatl catea : ca i n i c ne l l i melabuac cquimocuir i , oquimomachi-
i tocac, ín ic í iue] i t te tz inco omopo lm i l t i , in ic huel it lamachnltzT 
omncíiiuh ín toTemaquixt icarzi r i Ieft íXpo , in aluno oquimomac 
tesacin i t e ¡ i y o , Í n imahaizçotz in , í n i í i taaíicayotzin in I E -
S V C H R I S T O . Yehica ipampa ín ibqnae oc cenca oc hua l -
I «,oct lapanaíiuíya Imeloquiínocuit íaí imt2hToin nepechtequi-
a }ímca,irètíakíi i t laça!i2tica ^ e a k l e t i l i z t í c a q n t s i m a t i z i n i c o -
tõte': nclH oc í iua lca, oc t lapanaiuiya in ic oqu imocnop i l í i i i i l i , 
«pâmomáfeceíiuitzino in ihuecapanifcoil itzin , in i hue i l i l i t z i n , 
I isic oc cenca Luecapanoloz, maJmiztíHíoz, yequihtoloz ' 
1 f Ç a n i n o c c e n d a m a n t l i i t l a í i t o l t z i n t o T e m a q u i s f i c a t z i n ^ n L e ã . * . 
I ç ccecmomih ío in t i qu i l nam iqu i i i , cenca tecíiohüir i l ia in axcâ 
látrehua i t laí f to l fz in s in ic l i tctfeífaníali . Yeii ica occecn i ih-
^ a ô à t í c a - j - y h u â n y i i tkçdtna"- , ra-ceppa -in yeb i ian t in i t l a -
• Gggg mach t i i -
m a c h t f e i j ^ i a t t t o T e c u i y O í ^ m n i o t r a f f e n n í c j u e " ! ! ! iteclipa Í- i 
huaílf l i l íz ^ . a s 3 áuÍK.^nuiiclhinii inje--qu:,T!monaqml!H. i n k í ¡ 
n e c h t è t k n i a i n i q u i n íroíjllUz Elias : naniechiibii iy.3 . Eliãi ¡m | 
-Mattheí. 17. S ^BÍ> , KO^ÇÉgwOí/efjíSí^t^ : f e J f e c s r i ^ ¡ncn/n ^cumque -polfa. 
'Ji . ü ' n . r f í í í f : t í " y? W t i r / n > ? , Toiimes ipfeej} E í ia i . q . . i . I n Elias ca o-
M ^ r í . j . f í . i i * hj^alis j ^ iá ia lamoqu in r i x imaGÍ i i j i que- : çan o ipau quíchiuhçé 
12. d 1 1 } . ' i n q u e x q t ú c l i oquiiKcqué : aub intia a n q u i n u t í z n e q u i , ca in y¿ 
hua r lSanâ l o a n B a p i i i i a , cayehus i l i n E l i a s . O ca yehuathni 
imequ i i nmona iK ju i l ü í t o T e c u i y o i n itlsmatíhtützEtzihuan. Atà 
i n i i i q u a ^ r e u p i x q i j e ^ l H i ^ n í-^uitas i n i nuda i i l i i i ¿n Iiidionie, 
quimodaEláni l ique i n S a n ü l o a n , cu í x te l iua t l i n ttJias ? oqut-
¿Ui t3 l imi , :¿3al imQneEuat t i a p E l i a s - Auh i n a x c a n t k i n i h 110 
tçyccahiEne , Í I I Í Í : ycHuatsin t o T e c u i y o ^ t o T k h t o c a í j i n í j u i m o 
nel í i l i l ia , quimodachicahuiliJia t n d e y n alimo quimocuitia , in 
aHquimomachitoca i n i irihtocatzin j i n iriaachcopatetieuIicsKm 
5 San f t l oan? Cs çaneí l i cenca can centlamancayo in m i kchua , 
ca in SanS loan Bap t i i i a ca yehuad i n £ ] i a s , y i u a n i n qu imi l t 
taLhuiya , adicaahmo ne j iu^ t l i n n E l i a s . A u h i n i n , quenin ye-
Imatl Sand loan Bap t i i i a idaachtopai i i toca i jh i n ;nçlEtjizíli (q.n, 
i n toTecuiyo I E S V C H R I S T O ) in t la itlahtpl , i:ja(e-
n c í i u a U a í i m o q u i n a m i q u i } ahmoqu imopoh t i a m i t l iK to l t z in tQ 
yehuatz in neki3Í2tI ¡ : (q. n . i n t o T e c u i y o I E S V C H R I S T O ) 
L t & . f - O n i n rU fcue l yo l i sne íu iú tca t i&emocan jticmataracacJB 
i n j b u c l y e l i u a t l n e l t i l i z i l i j i n - l i u e l i^çicacacoca i n Kudabiol l i , 
l y j c l panij . i iueHanezyan n e c i z , y m i 3 n i n o i T 3 z , caaLmo motla-
f iue lnamiqu i i n i n o n t í a t n a n i x i i dahiqlH 1 can occenca iiuel mo-
n a m i q u i v J n p n c p a o o i u a j m o c e í í í i a . Yc¿ica i n Angel quimol-
í i i ) i ] i co ín , 2ac í i a r i as :ca Ínyehuay m o p ü t ú n , quimpyacaail i í i 
i x p a n t i i n c o i l i C í i t i a z i n T e m a q u m i a n i i n y c a i f p i r i t u , yhuan 
iquaJríiiz i c K k a W l i z i n El ias . A u h i n axcaii ma xicmatican, 
c a j e l 3 U 3 i l i p a m p a i n o m i r i t o f , i n omorencuh , ca i p Sar.íí: lean 
B a p t i í b ^ u a í m o h u k a z m y c a T p i r í t a ^ y i i u a n i i i í q i ^ l n l ^ , i2 
¿c^cahual íz E l i a s : yehica i,n q ^ c n i p i n y u h q u i y ç h u s ú Hlias, m 
qui^uaíyaçant iaz i n i c oppa íhual la l^ I ic i in toXecu iyq leíu Cíinf-
10 ibquac ^ i m i a ç d s U o a t e g i í E j i q u i i í i i n i ^ ^ i k b t i n - C e m i : 
Jsí i i !act Iaca,caçafmoi í im inSanS Toan Bapt í l l a ,c^u í l3ua l -
jB f l yacanf l i ^ io tóTecutyo- i £ S v t W k I s V Ó , : nrf f iquac o . 
mocpiicbnacsyotitzinoco, i n o techmomaquix t i l i ço : s n h i n y o h 
^aE l i asq^ iua l rno^acsn i l i r m SiOtetíattontequSiíiaíi i I E S V 
C H K I S T O , i n ihquac nrotet lauonteqmli l íquiuh , i n ye í t la-
¡nian Genianaíraac: ca n o y v h q u ' & n áanâ I r á n oquiíhralínoya-
onilít ia i n T e m a q u i x t i a n i , in ifiquac tec tmomaquix t i l i co -. ca 
ycbsatl ye o lsquêfeaío: i n Sanâ loan Bâpt i í tâ i^ i f í i teyácan-
j a c i n i t é i h t o c a r z i n , in ic otecl i imi i tapâHtiSi l icò^' o t t c h m i s u 
jaadidltco-m Temaqn ix t ian i toTecuiyo I E S V C'U'% I ¿ T 0 . 
ôca i fmt í t i . i nmocaqt j i , ca ín Sanâ-loan i n y c a X p i r i i u , i n yea 
àripampa itUaciitopaifatoliz , y lman ipampa i n i t equ iob , Elias 
í ^a^yhua j ) i n toTecuiyo Elias qmmote t iehu i l i : aub i n yea i n 
idacr ín i n a c a y o , shmo yehnatl catea i n Elias . A u h i n ascâ" 
,- i n í k i n quúnocui t í fz inoí iua, i n quimomacbitocaízínotaá 
y in ianqutmoneJítHI ia i n toTecuiyo IESV C H R I S T O 
• j i n i t e d i p a i n i í p i r i t aEJ ias : caye l raa t lm s . loan 
ipampa i n i tequ iuh qutmoteneíjui l í E l ias : i n 
•1 Saoâ l oan ahmo q m m o c m r i , shmo q u i -
i nomach i i « :ac io itecbpa inacayo i n E ~ . 
i ias ,caoccet !acat l i n Elias, CN* 
«ggg 
411 tffctffcs^^^^ 
• Ç E R M O N S O B R E L A E P I S T O L A . 
¡ i . C o r . 
ã T è f a e z ' t f a ' 
cotia .Xdpríísê-
i leiitñpip-rorEíii 
rnentoi que ad nin'fírqTr-.queytO'joK fs§o-
r e s , « ; tf IC'/OÍ de!¡e aegaap % j&oúivúnv 
Jiradore, de h favgrehC-H R I S T O, 
^ coãdjuiores de la re íempQQX ¡conforme 
a h (¡a? enotrsÇine dixe . ^Aàmpleaea.' 
quç dsfmt Çafimum C H RLJ.S T J i» 
czrnema., procorporeeiuf, quad eft ecde 
fid : cuius fifíus fírnegpm-.fiijter [earn 
dum difpenfationen Deis que data efl mi- . 
fa. Colof. i. F en atraparte. Adiumntés 
exoritimr ne in yacmm gratiam De i red-" 
p a d s . 2 • Cor . 6 . Son fas predicadores, 
¿curiJore; dsta fangredeCHKlSTO- , 
y de juexo fe pierda f u f r u H o , y afim-
y u d a i a ta redetnpáoa , ¥ o rb qual ctndf 
ferrefcjbiíos -vensraios, y honrados co-
m Angeles de Dioç, Y los de Gatada ref 
cioierwal Apoflo', comofi refcibieran^ü 
A i g d ¡yauncdmifmo C H B. I S T O. 
Sicui A n ¿ ü m Dei exceeds me, Jkut 




t j . IT. Notejxca 
huanè . mcnc* 
( p i m ' t fsk iepaet la is 7 ma ipa'n tech 
mst icsn i ca'çarí títetlayecoiticaliuá 
i t u o T e c u t y o I - E S V C H R 1 S T 0 : 
yhuan ca çan t i f t exexe lhu i j a in iteu-
y o d a c q u i t z i n D i o s . I m n teutljhrt' l ií 
noriaçapíf i iuaítè , i tenüopat i inco in 
D i o s oqu ihcm lo tn Sanft Pablo, míe 
qu imamat labcBÜhui i n Coríntho da-
c a , âxcan ípan mi f i tokua inMi íTa. 
A ü h n o yc- techmononochi l ia in tona 
rz in-Sanfta " ^ l e f i a , i n i c huel pacbi* 
h m ^ m a m a y o W o , catíehuatl in inte-
O ^ q í á t z i ñ i n amoteopixcahuan in a-
i r io femacht ica i iuan ,yhuat i teoyotica 
.afnotepaéhocahuan • ca nelÜ ítcutlah 
t o l l a t e n q u i x t i c a h u a n , yhuan icalpix 
càhqan , i t i í i h u c a h u a n intoTccuiyo 
l e í á X f á t b e [ o r e m dele X )Noyhuá 
oncár i techmonahuatiJia in S. Pablo, 
i n ayacitecbpatíchicoyol loí iuazque, 
ayac i iec&pa can t lap ic irla t iqui 'n* ' 
iDiquiz* 
.S-EJÇrSOBrBJE D A « P I S ' f f O f c O t . - í i i 
^ í i z í | a e j i n oc i x q m c t yca hual- í E S V M C H R i ¿"T f7 M.c4> .4 . -
s^akazÍ5K>Tecmyo, iní iue1Iane2- ^ L o fegmdo-, âvxmejta Snnã Pahfa) 
yas quünotlal i l iz , i n tbyohuayai i j in que pafjhzos ios luyaos fimeftrps, j '> 
atslècomac aftoc , yhu^n pañí q u i - temerarios ^qiiedenofotros tumerèlasbo •> 
Eod^tliZ i n neyo lnonatza l iz t l i , i n bres -. pues fole Dios es , el que j'abe quie 
ensilo ib t i c n e m i , motlatítoc > t op . - Jams^yloque[mos ,_>*el eftado que te-
KStoc,petJaaealtentoc . ' Kemo; fmpoderlo wfotros akançar . Y 
§ Aufa x icmomacbkícan notlaço- a¡¡i no ay qneba-iercajo deyi tu^nos , o 
pilíjuaGê, ca i n i amatíaLci i i ldt-zm S. íoores humano1;. Dies hztrramis. (jwerede 
" ' i l a j i u e l q u i n a m i q u i ,huelqLi ine ' i j r . Ahbmçx bumima . R t i t a lerem:a.t, 
pHo l i ua in fdndoEuange l i o , ! ! ! zx-
eanmocuicaehua: yefaíca oncan mo-
pehusia campa , i n quenin , yfauan 
fflibquac toTecmyoD iosqu ime teq^ 
Eaqsiii i n S i ñ loan Bap t i í i a , i n vra 
^da^ukceuhc inenca , i n ixt lahua-
cag-jiaquauhtla, intequaarequiaya, 
iaiemachEtaya, yhuan i n quirecaqui 
Baya ikmabcehual iz t lahto lJ i , i n ne-
neíHilizcBepaliztii, i n i c huel pd i i i u i z 
Eialiriacolli . Ca yenel l i yehtiatl i te-
quiab, inahuatU , icocol i n t emach -
Baai.. A u h i n axcan x icmocaqui t icá ' 
iàííkhroltzinSana: Pablo » 
f Fratr.es • fie nos exiflimet bom , Vi 
m^fosCH R. I S T I , e r e . Notc ic-
abanè , ma t i tet layecolt icahaan i-
pairimacbocan m t o T e c u i y o I E S V 
17 . Diem homims non dejlderaui, tu feis. 
Com qtñsn d:^e. Imputam me, que pre-
dico porgaxar a edito ^ y ahbíxçâs hu-
manai j pero tu fairs feñor , que nunca 
jamas en mi predicación bufque alaban fas 
bumanás, Jim^folo tu honra , y gloria . 
E t lotixms 5 . QUrh'atem ab bommibus 
non acapio . Como Ji dixíejjè, m bufe* 
gloria , m honra humana, fmo la de mi 
P a d r e . ^ ^ 
<[ Lo tercero, amonefia SanB: Tabla , 
que nadie ^fur pe pava f i el officio que fo 
lo d? Dios 1 elqual]u\garà àcada"Pno 
fegun fui obra! . Qui reus'at occulta de. ' 
tenehis, producit in lucem tmlram • 
mrtis . í a k i z . EcSapkom 1. Scxuta-
bar H tern falem, in tucerms . Y e¡ cizrt» 
que ta' es cada "em, qual es juagado por 
D m , Non earn qui ¡e ipfum commendat 
ükprobaius s f i , jed quem Deus commtu-- v 
dat. * . Cor .10 y 
C H R I S T O , yí iuan ca çan t iexexe 
leíiaa^tidefnàmacain i teoyotb tqu i -
Cin toTecuiyo Dios . Yuíiquiniraa 
^ff iÜiíalí iuiznequi Sanfl Pablo. Notbçohuanè, i n amehuan-
fioifi^nCorinrfaodaca , n í c c a q u i , n i inm!e,catecaanin jocha 
ckiaabua rybuan yuhqu in ajnehuantin terzalan , tencpanr ]a 
iIEaKíeca : i n ancequint ín anquíh to t inemi , ca Apo í lo lo « i n o 
GSgS Í ] j temacL-
6Xí,it$<l?teii¿f n í p a i j í i q n f , i n i r í a n q u i f i t o t r n e m í h , ca a b m o q u a l l i , caaíínioyçG 
dstlos f fcdicã- t i i , c à nechscàalani í ízr l i : ( rebuehadepaUbrss) ycanquixexè-' 
datsi. k&im , y c y u H q u i n micccan anc ju íqn ix r i j t e o y o t l . M a b u d sic-
r - • maí tcan ; mahoeí a m o y o l l o p a c h i h u í , ca í n í e h u a n t i n i n t i m e i 
ekpatebuíya , i n teoyotica tamcci i tequipancái i ia , i n tamechma-
chtH ^ in i tamech inaca i iac r^ i i i en to tz in D i o s : caahmotaxca,ab 
m o , çan to tcch quiçá i r . reutiabcott i i n f a n ^ o Euangt i io , tn ta-
^ j n e c h m a c h m : yhuan ín í x q u i c h facramentos i n tamecfamaca, 
. a i imo taxca , aí imo t o t l a t q u i , ahmo taxcaí iuaque, ahmorit latq-
feuaqoe : ca i axcarzin i n t o T e c u i y o , i n t o T í m a q u i x r i c s t i i n IE-
S V C H R I S T O " , c a i r ec í j pan inco h u i t z , i n e t z i n c o quiçá,ye 
. > j i u a t z i t r q u i m ^ e m a q u i l U i n i x q t i i c h qua l l i y c ô l i . A u h i n rehua-
, ! . t i n çati i pan t i p o h u i i r t n u t í ca lp iscahuan, i n ma tidatlaticahuã 
¡ A - t o T e c m y o I E S V C H R I S T O » (dejpetfem ,o lhe forero; àeU-
f " . % y»Cií/^s)#liaaíTÍtencop3t2ÍHcoin ramechmaca ^ i n tameclixC' 
i V xelânj iya i a x c a t z i n , i t l a tqu i t z in , i n teoyot ica inecuiltonolti in.^ 
... • YcaI imono3moteci imonequí forecba'mmoriani i t (neí i i Í2que,af i -
SK)toca ammochacíiai t iahuaique i n çan t i r l a f i p i x q u e , Ín áhmo 
tascabuaque,Gaçannotiniacehualtí. A u h y e huelxicinixima-
W J ' ' ch i l i can in 'a.vcaí i i ia, t l a t qu ibqa , i n y e h u a f j i n toTecuiyo feia 
\ ' C h r i i l o > ca veíiuatzinin amecíifnotlaocoliíia ^alimo tehuanrin. 
• B . ^" Frstres : Siems ex i j lmet homo m i a i j l m C f í R I S T I . W C 
S k nas exl j i i - I n f e f a u a n t i n i n t i t e m a c b t i a n i , i n t i f e o p i s q u e , matechiximati-
tsethomb. can i n T ía íncpac t l aca , ma quimatican i n aítique, Ín riquenta-
Stmi fo ; mique , c a ^ a n teoyotica ticaipixcaliuan > titetlaxexelínjicaliua-
estores mayor- i n toTecu iyo I E S V C H R í S T O , ca t i d e mamá ca i n i a x e í 
i àmas -^y é e f o r z i n , i n i t e a y o t U í q u í t í i n i n t o T e c u i y o Dio? . í n i n teuílalitcíli 
I r e r o s d e b s bh not laçopi ihuanè , ín i c q u i m m o n o n o c h t l i i t lansaciit i lbi ian S Pa- 1 
I f&zdeOrrijlo. b i o i n C o t i n í í i o tíaca , ca n o y c amecbmononoc i i i l i . i í n axca m ¡ 
I to í íanEzinSãâa Yglefia i n an-. N . n. p . hue! xiqisimixiiíiatícafl' 
i n . yçhaan t in amechmacKt ia , i n amcchpalehuiya teo^'oíic-11 
I q â i m . x u r t k h t j ^ a a m a n i m a i n teop isque : huelanquimati^yfit ia 
gnqmrnitiacaquezqiiitiamanritinemifi , y b u 5 nacecctlamantli 
1 i a - i m l a t q u l i n c Õ í a a q u i a , nocecc t íau ia i í t í i i n imoca in ic mono-
S S R - ' / f f O B K E V A E P I S T C O C ^ . 
^ a j e q n í r i n i n roca Clérigos, cequimin Sãôo Doir . ingo t c o p i * 
^¡e ¡S ;Augu f t i n , Carmeli tas , de la Merced , Tea t inos , SsSt 
^jgmna i n Cafhlfa raonemttia. I n yehuãzinin,ca.teoyorica icñl 
•^càias yiüsthúcshus. in toTecui ra Dios > i tccopEizinco ¡na - »Í 
Sftipaie-feuíj'a , msmechmocakhhmyã , cqu ímisquec i i i l i ^ D-
^tsncrcfjmmsqraii : i t ccopan inco inamedimschnare i i t lah to i i i 
jacdpatsinco i n quiuquaatequia amopilhusn . i tccopatsmco TH * 
E^oímelsSiia , i tccoparzinco in renamiciia teoyotica, icccopatzí ' 
fésjqt j in iotecci i l t i l ia fand i f ímio Sacramcto, i n itfeconacavo- ' ^ 
l ^ E o T e c u i y o I e f u X p O j a u h i n i x q u i c h q u a l h y c ñ i i v c a i i i i J c b i . . . .1 
íáseatam , mucl i i i te tJaocol i i i tz in i n toTecii iyoDses-.-Çaiinoi Los minfiroi 
tóbiyehuáñn teoyotica t lahtcq , i n Ob i fpos , inAzçoktípGs , í EuAngehcos a-
Csdenúles, ca teoyotica jcs lp ixcatua i n toTecmyoDics ,ca ye uniue dedijje* 
i lí iátícquinioteniaquilia in Conf i rmaciÕ, yhuan tcop ixca jcd , rentasi.profep-
jiiuan teoyotica repachoíiua , teyacana , qmrnucbihui l iah i n is - fonesjoJos pre 
^ c b o q u i m i n o t e q u i t i l i toTecui)D 'DÍcs-. suhcamuc l i i i axca- dxsn t>nmifmo 
^TÍneai i l tonoIc i j i Ínamecl io iomaqEi l taJ i ,caaÍ3?Bís. i iH3xca. Euangelio, v -
^áK iç raa t í cã , Imsl xitlaneltocaca , ca çã ce i n T'eurl'XíakxD Í/OC-
l tóníí,çãccrianiandí í n r l and toq t i i i i z t l i j ca ccr lamanHáit tEap trina :_jd¿wí'-
fejiilíieqiiaaíeqailiztiiTauhçãcêtlajnsíitliinteuffefctotíij-m «//?>•£!« T?»ÍW 
^k i Ío1Ín Ícã[ laoco l i io , í i i je ly fe 'Kuatz íamecBHion ia í j I ia ín . íD mftr.os Savra-
TtcQíyo Icíb X p o , ca 1 axcaíz í , tt iaíqaitzí. A t i h i n iz^í /aniãcm wentos, 
ÊE^3sq'inoíiiotenetjhq,yíii iã i n -ocec^ i í t i n i n ayamo angmi t ra r. i - -J, 
iS'ímch i tedayecokicahua , much ámacelmaJistiá.in íoT'ecuiyo 
BR^'Ahhiaaaimoniat izq aço yufaq-ia yehnecauh oc i n dateoto . c. 
| i í |S Ín reop ixcahuã carca amot raha i , in gnroeayotiaya tíanja 
da!niàceuhcLtíenan33cãÕ,Ísexei ial jnncca,Labj i ioç3i i iee ^/.r 
tóadítis, í amechpa íehmya^L i x i p tb r z i t z i f i uâ roTec i i í yon . í fe-ndsstexer ¿t 
fe^íGalHiã,íixhuã,inacazhii5(}5^i',jsf^^'^JOr^íá- / « fkerdáes. 
fk^ôêsa ina í iu iznhbn i^sço t ía lon^ thcan iac í iom, ítecíi n e r k -
s iecomi í t t t t i i nco ca ne l t i i i z t l i ic ayaci iechpachicot.Mtoz, a-
K i t k i n r e d i c h i c o y o r l yc quinchicoihrcç, ayac qmte i r i i i tmaz j 
Gggg ü i j ych ica 
I 
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I -yehica ca m a q u i n qtáacbico ik toÍHia , i n q a i h t e k l i a i t i á , in quj. 
í m a h u i i q u b i t i a , y e h u a t t i n i n D ios T l o q u c , Nahuaque quiniotçl. 
|| - c h i t m i l i a , y e cenca huey r e m i á ú d i riahtiacoili qti icbihua , Ca 
I y u k y e h ü a c i d q u i í n i h t a l l m i y a j q u i m m o l l i u i l i a i n i te tkyecdt i -
I L ucç i v . c a h u a n . Qjti VOÍ ffernk, mejpereit . < j . n . I n aqu in amechtel-
\¡ ch ihoa y nehuat l i n nec i te l ch i l i na . A u h n e h u a i l u í c m a t i , yhiã 
f Tecuán gríuc- nehuat l n o t ^ u i o b i n q u e n í n y a u h i n i q t u n niquint lanacui l t is , 
il mhelosquem- i n ahde ipan amech i t ta , i n amechte lcb ihua . I n i n h u e l y c n e d 
li f amn , y def- i nquen incenca temamauht i t í ah t laco l l i i n ín te ]ch ihua ]oc3 ,anh 
i be/iran a fus m i n imahuik jn is t i loca i n teop ixque 3 i n çaçoquenaiminr temi l iz , 
I tijlros. c a ^ n n o t o t e q u i u b , ahmo romachiz , ca toTecu iyo Dios iieqat-
] " ttin, in jach i tz i r i , Íne ixcabu i1 tz in . Auh q u i n ihquac i n mofe-
t l a t r o n t e q u ñ i i i q u i u h , « c e y a c a ncc iz i n i ) o l i o , i n itlalnamiqui. 
l iz yauh i n i t i ac i n í i ua l , i n a x c a n ayac tenemi ín remoz , ayacno 
•C*B£*r<. tcahu i íqu is t iz . I :ca tqu i o d a c a d , m a c h i a t l , i n i c huel anquinro 
^ caqui t ízque i n o o m m i h t o . I n t í a h t o h u a n i , in t la qu imaüz , imla 
ró quicaquiz y ca m y e h u a n t i n imacehual í iuan quinebícoUitohua, 
í q i í i m a h u i l q u i s t i a h , qu in te l cb ibua í n i p i U o í i u a n > initecubtlah-
r t oca í i uan , cenca ye moyol iht iacoBua , y j i uanhue l ^ í q m n t l a t a 
c u i l n a í n t e a b u i l q i i í x t i a n i m e j i n t l a h u é í i l e q u e . Cannoí l iu i í f l 
. ; yehnatz in t oTecu i yo D i o s , i n ihquac acaqu in te lc luhua, in qui 
- v " m a i u i l q a i x t i a i i x i p t l a t z t t z ib i í an , i n i teopixeabuan , cenca mo-
qnaianalt ia ^ybuan cenca huey i n i c quirnmotlatzacuihi l ia inte-
Sm3* . ! a k t i ü c ^ i « t i a n & . I z c a t q u i c e n d a r a a n r i i n e i x c u i i i l l i , cenca te. 
tfoamatibri , teor iaf i to lanraxpan i bcu i l i ub toc , i n irapan muciiak 
N w ! . 16 . « e q u i n t i n y i n qu iocb i co i k tpque t e u p i x q u e , iníncariatelcbioh 
q u e . í n yehuan t i n Da tbam y yhuan Á b i r ó n , ybpanoccequintí 
E l eaftiga pu- m i e q u í n t i n i p i l huan I f r a e l , q u i n c b í c o i b t o q u e i n itlat^huanlor 
Uico que bizp i T e c u i y o D i o s i n Moy. fen >yhuan . A a r o n , i n íacerdorecatea: 
Ztisiefílos que auh i n t o T e c u i y o D i o s , cenca ye moyo l ib t laco tz íno , yhuan ce-
perdieran el ca haey i n Í c q u Í m m o t l a t z a c m I t i l i , c a m ih iobua inteutlahtolpa. 
TejpéñaÁ fu . Diruçta efi tena fubpedibus eorum, aperiens os [ym,deiMttuuMU 
[.trerdote A-z- ctímuhsrmtuíis fais ..q . n . Camatzayan i n rialUin iffitcxitlan,!!! 
Tm . oncan inianca ^cenca t emamauh t i i n i c camachalo i aob quintólo 
çaayo í r i àque , i a v m p a yaqoe M i & l a n , ybuaamuch in t i n m im 
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'tasíBâVÍ**ObiípoRiel, i r í S á m t h í f e s , i a í e u p i x q n c , c a m ' i ó U -
è&ííE'f«ttSÍi i íáíi, í n y t ih n e z t í á i técíi í tk í i tó í tz i t í ' -Sánf t f a t l o , 
• \ 
i s ' ^ : - l i \ Tmc t k m e c ^ n á é i s Ú ^ k á R ^ a ^ l É ^ ' i ^ w ^ í h 
^ ò ê z s : yehica inba-censiejwípíÍEin, yímairniacoi l tzonõn t m -
jegísafflcáeinaíhricaJwãíi ia í ^ l í z i n c o C h r i f t o , caalirao ni icc-
t á ^ u t ^ m s i g l t â o f a & y m í i t â W f t t ã s fttjfóérkíkMfua . q ú . E c d u ^ . ' ' 
USaáiÇifntt^cacitefeoiKcan i n m ^ r ç a ú h q t e ^ n i c j i r i h j- i ímã - 1 " • •." J 
Síc í t ^Man i n y c ^ i n tlacamecayõbuan . T c i p s i f i p a q n i m i h - Éíre^eíFo jwe 
t ^ f f l i j a i n t o t r a c i i n S a n a F r a n c i f c q .-Caintla'cánapa commo tu.ejlro f aàr? 
^6íí jdt lÊ-ée A n g è í , y í w a ee tpajax^u?, iní í i í ie í iúàn rtíáróica-, S a n f f f ñ m f i \\ 
qoí i f íoter i r ta in i^ i i fôía i n ima t è a p i x q t í f , y W n à c l i t o cateKuà-íosj i i j 
^ a q m í k í t e d í i g b x é x e g H i i í i a í r i ipat id i h5 t t l açwzço f th ! to - - l 1 
? ^ ( ^ & í i ^ t 2 ^ , X k ^ i í ^ H Í n a i B € ^ t i E i n ) iáãííjnaattgm ¡ 
•í™ Hhhb moma- f 
mamala t i z t i l i l i a teppix f jue v ça Í o ámoj^aJiU^n:* in.-qi¿p^ ^ 
ÇQX̂US bs TÍA- p a a o i e f m e j i u i c - . q u i m m o y a i ^ i ^ i l É q a e , ! q t r i ra .n io i jabui l^^ 
tun ics fe jun- cli ihuiÍüizque.?auH^yc ¡pampa a ^ c i m o t l à ç z a e t í í k i l i ^ ^ n Diqsi 
^s>¿ár^cü«;V¿i c a n n õ t j ^ p i J l ^ n è j ^ c u U a l y p o r a ^ 
.Jx.mT^fop^jf ç ^ Y i n i^c^iiãB^ui í ^ n ç a b y a n ; j a t l a í i i q l i u ^ t R^y-, ¿ a . ^ 
i p a ^ c i n c o qcàiãquizquc in-daliEoíiuaRí ? Aub-quencqyeCeeea 
i n o n e q ^ m a l i u u t i l i i m c p i e i n amo teup i xca tuan , in-ameclialt 
t la r í ^yS i n y L n ] ^ . i r k ^ t o c a c í j a p t z i n ^ Í n D i o s , y l f t ian amechtn* 
7 ' j ^ l à ç o d l í ç a n ^ n u ^ i ^ i j n ^ m a í i i ^ U i e a a j . j ^ j p a 
'c^Hj p ios i i fdayÊCQl tk^^Jc^ l ç iK i^ iá^huá idadaE icah l í l . 
C . $ Mic-.ixn.queri¡u>c i iu f r^^^fammj^t : fatelis p t i imematm 
Hkizm queri- a , , n l J a J i i c ^ i T l a l t i c | « G i i i i h q u a c a c s ^ a h t p i m a n i , a h n o ç o p i » 
tur . ilf, ahnc^o mocuiltonoíiua ^quiteniobua ica lp ixcamh, i n .•H1«1^ 
5". Tfaw . HÍC t icaaKyezjCâ yehuad quiíemohiía i n qua l l i iydlo, i nWHtec fe 
hoc eft i ter 'eos ne túcanecon i .. Yu i t qmmma qu j fp ih ta ihu içnequ i iSa t iâ Payíí, 
l.rn.i.prçfen:: Ko l iaçohuanè.Cpr inrbot lacaè , l i . ye lanq i t in ia t i ca inTíal i icpíf i 
tempore. Quç tUÍ^9que;,yel i }unt in^Lmmocalpixca£ia jyehuaíitininmac^r 
r / ísr . ¿ ̂ ¿bf í f q ihua , quimpielçiaíi ÍH, rmasea iii tíaíquí, i n aKmo riahuelilo^ 
tur . V t jawi.n^^Q.tlaisp^cíiQfiqaiiijm ahtfeo daôempolípolohuanilijiíJ 
i , ¿áiptsiater ín iel lapiai i v i n intechiiedacaneconi. A u h i n nehuatlca teoyO; 
difcafatoresfi t k i nitlahpixcaub i n toTecuij^Q I E S V C H K I S T O : yhm 
d/lfsjmenia?. ca nicmeJahqacachi lma i n dotequiuh 5 içi.nôteclv ocahujloc.: abr 
¡•uittfa^ifeenifíi jnonoiílaiiotenyo, Botnalmizçomdemohua :aiiai©iao y.ç»inoi 
pturesefi-injÇ d a y c c o l r i a i n t e m a c i j c ü í i , y & u a n i n o c ^ e s q u i - t e ò y q e l ^ y u ^ q i ' 1 ' 
<íefcf, Wx- á.'/- ç iuhua oc c e q u i m i n . Qncan- t i i t iE i ip I i , ca i n ccmacktiani ahrae 
awvn x ' rá f « - ^ a e q u i ^ | a b p a q u Í £ j a h m ( > . y c í ñ 9 e ^ i í t o n o í D » d a m a c l t Í 3 v i f l 
^ T á n H y ê a ^ í m à i ó j s mahoístíffloz ^ i c i & * f f i S í ( ^ á ¿ fontesejfefib-
^ f à q f m à K h m f e , ca jpcâffibláf, éã t a t i a ó n í j a i z t i q u ^ / « « . 
B & f â ç a n p o S l i àya í i í nd ; aotnióísugl i lot i . Yuh ca i n i t la í i to l -
' ^ É a ñ d ^ H H o ^ é ' j t í e ^ o r i Á - á h b m í n S u s f r e n t e s ^ üe^ue aliqd. i , The fa . z ^ 
f f f i f fnéqi ie ¡éa l í j í . q r i . In ie t i remsc i i tu ,"ii i ic t i teotlatoire-
í á ^ f a ,;a mor ique lehu iya , akmo t iâeDiohuain intemabuizt í I a prelkacioa 
W c e q b i n r i n . "A i® hiria tGHni !ó ' i ! ( roc^ lüb^V^a | i "^po lo lo , ¡ y 
^ t a r t í , qa^rtchiíiuaío ^Te'ídiifíuaJO) afí'ñb^bitla 'occéhtbínan-
^^íctJ iÁjrachbfo\aíñí iótéqGipa¿í i Í l ]MÍ i : , aíimò ñéht lamath , 
í ^ á l i q u é n ' r í i o c I i i h u a z i n í n y o l l o . Y y í i c a i n t e u t í a í i t o í l i . No- j ^ í . j r . 
Matamtyarnccí i f f lauhni f i Sfincítlatenquistícaliuan,nia camo 
amecíjcuetíaxo, smpchçothhua, ma camo amèclicoròtzo (* no os 
^ á ) m Í n t e t è I c Í ! Í h u a l Í 2 í i n i n t c m a ^ Í 2 p a l ó H z , y l iuan i r i t e -
© M i t o l i z : oc centa ye iEqaac i n abrlc. coñifháti inamoyol lo. 
fc ípar f ipaqmt t iUí ta l i iü i j -a i 'nS i r ia i 'a t lo ' J ' 
' f * M M hutmr çrõ mmmo' ef t ) * i « 'vo^ i mdker^atft.ob íjumaft D . 
I ¿B; fed 'foque meipfum l u f âo . QmLfozncqu I . ' Io nebuall ahi le f f i f a sme>n ¿ 
i pnn iqm ' t t a i n amotecí i ico ihto ib - .ahmam niçnocuit laí iuiya 
'wafflotcyeQ'eneliualiz : a^mono ipan n inemi i n quen n ihto loz, 
fflVjoefrnirenefiaaJozTlalticpac :cánaí imoñot lc nofécbpa n i - -
^•b-.feaa . Yuhqüímma qüimi l i taniu izncquí 'Sání l P¿blo . I n ¿ í pr ídí faío*^ 
^mtTn tcm3c í i ' r Í an ih )cencáquereBu íya ,cencayu l i qum c A - ^ a d e fafcar 
Sn:-; : ,q'óíteodkui ambteycaeneÍiáaíír,aínotcqúaHhtoliz : ce otra cofa efi'ftt 
Cá'ycpatípaqui,; aBahui fah' , au'éi^'aft ibtcchicóíl i tol iz, i n amo predicación que 
fecâftendriotzaíiz Çvueftras murmuraciones ) cenca quima caciL, ce ¡4 de L>e 
trqoimaahcairta , yuhqu in alitle ín tcd i qutmaxi t i l i l lan i ( M gc-
Wtfxelef toque cofa ¿tlpuva), Auh i n nehuatí acffle cent lamánt l i 
^ i i í cnequ i , i n máe íno tua^a f i yeÉ í ia t r ínqVe inñ l i ue - I n ieme-
^õãcachibnaz no tequ iüh : auh ¡n ámbfeyeáer.ehis^iz, i n a t no 
ÇJaiBotechicotfirbliz ¡ahmóMcnocmfáfoáya ,a! inoi ]e ipan ní-w 
«{nftk.Çã ye iyn n• qíeí iu i ' /a, nicnícóft ia, ?h iba otiye n o j e f lene-
feáoca i boj 'cquihtoloca"in ispát i incóToTecui) o Dios ' : ç á n y c 
Hhi i í i i) shmo 
' . com 
tffhílenimjni- tmemTúktc&mc pòmniis e j l . ^ , í \ . X ' ¿ _ ^ ne^uat í í í i í íc i r l a ' i i o j ^ ' 1 
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Cá ^an buel ye l iuatz tn i n toTecu iyo (leciiBJorlatzonícquiii j ia, 
onií^uií i t iaço in^ ipan^notequj tá i j i y f h i ç A c a i x q u i c h .nodahpal 
óhu i i n a i t l e ma a la n o y o í k j c o i q m a í i ^ c a y e a h j n o n ^ y c nino^ 
ycquiKtoi iua. , ahraono yc nmoquaUHtooua : ychica ca çan icei-
t z i n í n t o T e c u í y o p i o s , h u e ! q u i m o m a d i i t i a i n niquenaraiica 
çan i ce í t zm . i n t ç i í i ne mot lanucKUt ia ? t e i i t i c motlacíiieltia y 'm 
q inm ixax i i i i i a t e j g l í o . L— 
lta<iu? rMite 2- qui c r tUmimi^jt fbfcoiidàa le-isbrarum, .t ia^fejlaba ctinfúU cor-
te . ¿¿ÍÍM : zif 'tiiticlaits s r i i taicuiqfie à tieoq . n . j pa jnpa i n , inaya-
BJO ímiHan , i m cá'mo t c t e c t p ^ x ieH icoy pUpíiuac^i i > i n pe ixqta 
chica hualmoíimcaz t pTçcu í ^p -.¿a ÍHiçJy^íiiiatíin.ilanezyã qui-
modaí i l íz , í ñ t íáyohiíáyan motlat icoc ry ímanpan iqu ímot ia l i l i ; 
i n neyoKa i i í i z tH , i n teyoí ío iB t ic n e m i : ca q u m ibquac ceceya-
ca.tn iyedeneimâloca c j a i m o p i n d a x i i k i n p i o s . Ytfhqüimma 
Nái/ff- [ ok . h qu im i í i f â lhu fznequ iSar iâ Pab lo . C p r l n t h j o f m t è » ma carao tt,-
g a y enel pedn tcc í ipaxk i j í co t laB tbca f l ^ 'm^ca f f l o te teckpax ich icoyoüphu^a , 
4 e / » proximo, ma camo can t lap ic i r la té iecbpa x í q u i l n a m i q u i c a n , í iquihiócá, 
x iâzon tequ íçán : c a a l i m o r e i h t i c a m m a t i j ^ m fabeys hquetyenls 
interior áelbéit ibreyahmo reíhr ic a n t l a c l i i a , a imoanquix in ia t i i f l 
teyollo, i n tenemi l íz : ca í n i n çan ¡ n e ú c a h u i l t z i n í n toTecuijo 
D i o s , ca çan ice l tz in i n B u d melabuac , h u d ne l t i l i z t l i i n irctla-
tzonkeqbUi l i tz ih , ca T e u t I , T Í a h t o Í i u a m \ nohuiyanmotlacijicl 
t ía , mótz t i l í t i ca i r i teyo l ló i l i t i c . A u h y e l i t j a n i n p í r i i , tlane:ja 
q u í m o t k l i K z , in tkyn ick faca ^ i n x o m u l c o , i n i laycíuuyã mu-
c t i h u a , i n i c nemoJiua : y e í m a n i n q u i m o n c x í i l i z , quimonicia-
t uÜ iz i n teyo l l o i t l a l n a m i q u i l i z , i n çan t c i h t i c n c m i , i n abmo 
r1 - * r 
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^ ^ , } i e J i ^ n m ^ s i m o n i a q m y z i n t o T e p t a y o D i o s , I n í a teu-gar à nadie. ¡ 
^ í jaá l í i io t laçop i lhuanè, ye qmtnmistkmací iHl ia v y b i a n y e 
gHimmoaonocíiiIia i n yehuandnceHcadi icotJaRjau, cfiicoycA-
¡(¿aa v in je íyj intíarzoti tequil iaia-hitai i jpohuan , ipan quimma-
¿BUlahiIacobLíanime .-AubyeneUi in .^ i í ] qy ic i j íÈua in , c i ca \ 
çi i inohaeip©íiuiIú i n D i o s , in quimgteçaíiyakil ia t^ ixeoyan tc-
^ ç o ç t e q i a J J i z t í i , receei] chipoyctUobuali^iJi. Vol) ça i n i í i a l i -
fôíízia. MacaiHQ jçitetlatzontçqudican , ca yc akmonoant laco-
requilifo^que , yhua» macamo ske ixna i iua t i can , auh ahmono 
aKísnahuanlozque . Nolue iudicare w non ludicabmw • nditecon-
kwjfe , «fw condemnahmm Tcchínonahoatil iczinohua i n ío-
tóytkíitoíiar^in D i o s , i n ma cayac iteckpa cbicoyoliohuar i n 
Üaaapo, i n macayac qu imotech t i z , quiraomactocai i n te iht ic 
Édi ial i2di> i n ç i n i ne i xcak i i l t zm Icei Tcut I D i í » : ca çã^ue l 
Èçll i in mclabuac toycQcdatzontequdicauin itecibpa to t làcH- :. :-\ 
iaa l , ybaan to tk lnamiq i i /J iz , toneyo í f l o iK^ I ia ; í ) J i t !3n i íecl i 
^co t lab to l . I n t n i i tomai iuacatedaRonrequi í t l ju t f í^Eereci i í ín Prúihe "Dios^ 
^ d i o h u a l i z t t i , tecíiniocaíjtjaitij ia in loTecuiyo Dios , yeíuca ÍOÍ luy ips íe-
ias i i t leq i i ihu ica, i n ahdequimotoct ia , i n a k l e yc m o m a l i m ^erarios. 
àfsdaocoi- i l is t l i , yhuan i n íeotfetlaçotklizíjt ^ Ca keebpa .qui-
jgâtalbtiíya i n ü a n á Pablo. Ch&xkas twr. copiaLmghm . q . D . I n i . ^ Cor . t j . 
íKE^íIaçot la l izt i i , ahííe ahquaii i,, ahyefí l i t e tedpa quHnamit^ 
•^bhuelnc] ] ] namechi l tu iya Botlsçopilbuaoè , ca.cenca huey 
íoHoJil iueli locayotl jXolopiyotUai jquin ja i i insrc^yot l , i n . çan 
tíacàihupííi qü i i i i ocu i í j z , in^-Jifnoteqti i t tz i n t tequitz io t l ^ cb i -
M c « t a i n t i i , c i a y o c o l e c a t z i n f l i . Motencíiua ín ipan tcut lah-
í ^ ^ I n y e h u a t l m a c e h u a l ü , pañi i n t U c h i ^ q u k t a m t k i n h u e l i .R .e j> . i6 , 
$àaa, A u h i n toTecu i yo Daos ípaJ-ftemoíiuani, qu imot t i l i a i n 
.fóyelfq, çã k e i t z i n i tequt tzm i n D i o s , i n q m i n o t n l i z , qu imote 
ffloüzin teibeic muchihua ,y í iu3n inmucfa i t lacat l ida lnamiqoi -
& . Aíaca s iemotequ i t i i n t iazontequ iz , i n t ia ladal i í iz i n in tía 
&I iua]Í2occec¡qin£Ín inyo l lo .C t i i s í iP ropbe ta , c u i £ taclito» 
Hhi i í i i i ; p a l m e 
© r o m t } t & b - k w f m v ò i •• 
feâàaiíiiú tefeóàtl ' ' Ç - ú i í r i d ç o oBfitznHàriestííiíi ^ 
Í > i ^ U f t t f e f e ^ * e q u i & f í n ^ í ^ a m i c j i H m i l i í i í j i zçod , i n neñ> 
qc íéaÜz^od , i n ca í S q a í c h t e ñ e i t q u t x t i , t e n e í n p d o í In yeBta. 
l' ^ t f i t f c á h i r é y némpo l ihu í f i s t l i "? T ley r t , c á t l e l i ¿ t l i n occeneá 
feuey t e n ^ x í x y o t j , i n x o l ó p i y o i l , i n i l á c a m o y e h m t l tetechciii. 
coyoJIohuaírèti i ixtomshuacatethtzoMeqmhliitYt ? Yc ipamja 
c j u i m i b t a l f a m y a i n t o T e m a q u i s t i c a t i i n I E S V C H K I S T O . 
fftflíS. 7«. Fíofítff f eemâm faàem iifdkare, fed reftum tmicium iuáicáre .q n; 
M a c a x k e t l a t z o m e q u i l i c a n í n y u h nec i K x a y a c : çan xi fhori te* 
í j í f ican i a i u e f e í i i i a Ê í e t k t z m i t è q t i i l H n t í i . I r ryeí iuat l téáaRonté 
qu i l l a i n y u h q u i t t a xayácat l > i r i tScoyan qai tz t imot laÜa^nca 
j y ò p a í r i te t laetóhuai iz , i n s h m o q u i h u i c a l t i a , i na í imo ipan mó 
y o l n o n o t i a a c i t k q u a l i i , y e d l i yc hucl qu i t ^ i nqu tx t i l i z ^ i n w h 
qu ich ibuate t lach ihua l iz , i n a h m o y u h ca i t la lnamtqui l iz inye* 
hna t íqu ich ibua . - N o y l i u a r i í n tet íatzdntequi l ia ,-in yuh nectte 
x s y a c , ca yeh i ia t l i nqü ihue í1 i t ta ,qúk¡ual ÍEta , quiyeaenehua 
í n i techpa cet lacatJ; sub in-í tecí ipa occ t r iaca t l quítlaHuelíloca-
fo&tn. y . i h t o h õ a , câhqnal iht íJHia . I r v y u h y e h u a m i n Pharifeofme qui-
I iiueHrcaya ,qUÍquaííbt€^iuaya í n i tenahuat i l M o y ( € n , i n muehi* 
^ i c U 5 t uaya S a b b ^ ^ i c â v i R í e s í p t m ^ ú a e í i u a y o t e c ^ i í H z i l i . Aub Íntt>-
'Í Tecu i yo S E S V : C H R I S T O , i n q u i m o p a í i t i H ixquich tlacatl, 
qu i i l ahue l i i i xa ib tohnaya , cahqual ihtoí juaya, ipampa in texipin 
quaehuayo tcqu i l i z t l i , ca cen tJamar 'H ipaht i loca tcoyct icaí i f l 
o^mcáid i 5 i nezcaomuch íu l i i n f a n d o B a p t i f m o . Inixquicfein 
ccÊ la tson tequ i f i l ú t l i , ca yeí iuat l i n i x t oma í i uacayo , i t cd i tuã ! ' 
g^a i n ineíboayo' i n riapanahuiya yc ahqua l i i tecocol i l iz t l i , tía* 
feueliiooayot! ^ I n i pan hpehuenahuar i l l i , moriat iaí iuaf i l i ;!n Pi* 
Leui , IJ . os^in yehaat l iacerdo£e, in huey t eup i xqu i , 3hn iòn imá qmtlatio 
tequ i l i z Í n n a n a h u a t i , q u i n ihquac, Í n oquiz cí i icomilhui t l . Aub 
N c ^ a ^ d ü á f í í n i n i n t l ayehua tz in D i o s a h m o q u i m o h u e i í t t i h a , ahmo quiiro-
frerJote de U nemaSi l ia i n íacerdote i n qu i t la tzon tequ i í i z naíiaíiuan, Ín tíaca 
hy iie]A à nu m o i h q u a c l m e l i y o i l o p a c h i h j i , i n huel ixrc lo lot íca qtía ca ncllt 
áizpor lewío, nanahuat i : q a e n i n ' q m n i o n i a c a h u i l i z , q u e n Í i ¥ mocialózintic-
&nte¡ d-L JÀ-A t ía tzonrequi i iz m o h i i a m p o , i n i tecbpa k labue l i l oc í ^o s ^ 116 
defuL-pra . k E i y x M a i n a k m o í i q m t u teín jat l , i n a h i n o í i u € l mixpan-ca, in 
^ l e i a y c h ^ H l t n ^ h l i t e m o l i a i n y c O b i n i n tuampp í iuaa , i n i . R e g . o . 
. j ^ a t l - S i ^ t t t W z a c u i l i i l i z t l i q tnp i i i c l i i í i u i l i - pWín i m p a a i n , n , 
jj;ÍB^ai?n B£tkíaiBÍ£3s, i n mihiohEa t e u i k k t o ^ a n . Ipampa i n Com m m t i l 
¿ufe??ÜaiGyt r ihu iya ccoqaappcdaacajl i, i n ibqoaconcan o - & ¡ b [ a m t á ¿ £ . 
qçÈSÊoquein inda lpan , i n I í K l n c m o k m n i 1 m T l o q o e , N j ! h u a ^ ^ /¿t í f re 
^ ^ q u i m m o m i â i l i e t e c p s n t U o j n m a d a f U i t o q u í e h t í í i p i p t í a n , «wi-oa á -«(níí 
^ÇCBbti f t , Hub i n - ^ r a a c e b u a l n n ^ í l f i q u a ç e ^ x i q o i g U H , y- W arca del t e f 
%^,&gc&Ú£zõúi i n í | i i íJpiHQmiâi l i . ¡ Apf i i n ^xçgn notlagqpil- tamento . 
e s t S . k ^ ú m a c h i ü ^ a ja ye í^ ia t íu i iyoüaitictfe^qcaub vça ne l í i 
ífíKjtiappetlaacalii, i a a¿mo Geijca1yuíiquí ip, infeoquapp^dasf. 
^ J j M e í k c a ; - Â u K o c c e n c a y e W E Í i n t l a m , i n i ! a J ) t i ç ^ s f c p i i , yêra dei 
in ic í i tacai t la lnamiqui l iz , insyolnonotzai iz inmot lat i t ica, i fa t ic f»e featrçue.-i 
Üff i f tuao j i n aha ioyohqu i hu ipaJ I i , inóncaníhcu i luht icatca/w^^í i r /OÍKW-
fc«ot€nafma£ilK.7jhuaji i n teoomatl t imonean catea Manna , War >_>-OLT Í̂M 
. j lésa io^-ep i l ^aron j inpncanonpía i í i t i c tc t íquappeí IaacaJí i . í/e-ioí ^ x i m s ! 
Ash ía^xqaâ i a t e b u s ^ , i r da^enca riem^-nequi, ia r íâemoz 
I sepa-, i n d e y n i ^ b E Í e . q i ^ n a m i q m ^ c e q m n E i n j a h ^ U i c ^ - -
j I n ^ a M íspampai tchi f iz i n motl^tzacui l r i loca, i n j n o p p ^ ó . 
j ídocayMyuhquimmotlatzacui lc i i iBetbfajTi i ías. M a xi.ne¿íitKl C w m i - fe-fWí-
loeamtíCkr i f t iano, ca nimiianeri l í iuiya ca-in raotbíitlacojhuel nsquetus fwo 
j f e A - q ^ e í a ^ l t i a , .qakz in t ia , q m y o l i m ' i n ^an ibbu iz tejila- «¿01 /OK ca-
bODfè^í i i i ÍEr l i ián K t e e b k o ^ ü ^ t f U i t l ^ a i m o i n a - t e d a c h i b t í a ] . ufa de los l u y * 
^ Í w W y u b . Í p a n t I a c a t i b u a , y « b i p n T l a l ^ p 3 c q u i s ; o b u a s . c a yos temerarios 
íáísqttidi d e i n » ^ aca dabdacohi ia, mopelobua, mo t l ap^o l t i à , «o / a ^ j ^ w 
d i c o d a ^ t i r c l i i ç t ) y o l k Á i j a . i y h u a n -ffiiecpa-yub^omatis-quii- <fe t uhemam. 
ffinaátara , yub iquicemihtobiUy ín ca noyub dabdacobua , no 
SuhmotlapalalEiahinoccequintm in ibuanspol ioan. Y u h x a m Cofa a t u r d e s 
teadabtídli .Sempwenrnftef t ixpi .ff«a ^ m b a i & s f a f à e n t i a . q > . f è l a t ç o f a t q 
fcfaoÜM&cauii'vin akmo mclafiúac-, m ^ a t i , tU t ^e l en vm k e r r ã ^ p ç 
cocoletlaiximachil izfl i , cano ibu i rmjcbL-idima.qua3H,abino yc- « d , pfm/a ^ae 
I ^ i | ) a n q u i m a t i i n i e t . l a c } i i W A Í a t e n e m i H 2 . I n a q u i n o i K c h ta-nbienhietraa 
s n a a t ^ n o ^ m a x a k í i n i z f c c i ^ r í ] incauto^aca jahua ipsbua b j o t ro í . 
fòiraan, i n qu i f i x ix icokua >• ixl ibquac ida .qi i imocobuiyab , S a t f e ; ! ? . 
Hhbb i i i j ybua 
tfft^Mésyfài- h e c l i ^ ^ i s ^ í ñ q i ^ t l a n o n t e q u i l i á o c ' c e ^ á i n H r t ; Tn-aqriin 
^ ^ - - í f t a n ^ o f j à m p à i n a f i q n a J r í f f o f f o , i h t e c o c d i a , i n tetlaycííttái 
- ¿ p T l f f ^ a t z b i f t é q u i l i I i l d i f í í ^ tíaliBéíífec í 'ei 
^ i raòncrqua l l f , ' ípâírpà- cir (W íy t ^ ío áfíquâHí^iife-riaçaíiiiCiiè-
Üff&qcS; M a ' y u f i y e i n r r ^c í f o ' t i o í í a^op i r t ze , ca ' in áiiqttalíi, afr 
5£m&'. Hnampò vçan i fechjquica » i t f c í i mana i n ahqual l i : tíroyolló . lã 
t íãcbt l meíafttc"> ína t l ãn o m m s q u i a , i n í c nèc i cocoltic , yhmA 
" j t ó z t e c g m , yehua t íqu t çH í rãá í n i r l aco íd iz ce fe ia l l i . €0'H6yÚ 
^ í t í h ^dHoñécui í t t t f i n iMtdacdi iShnU íjúirfanfÕnteíqiii1ia;ifl 
i n í n a n d c é H c a l r a e l i c , áh i j f j 'ác t láqüsBf yabfjidcjui&uelicamati, 
afr tnoqufEzopdícaniat i , çan qu ich iehícãtnaí i :aahif i inc35l)id¿ 
t^abt íacòTin t l ãqua l í i , çan vebuat í i ñ oifetiacaoh itlahuelmatia. 
Ç ^ f c ô y u í i q i i i i n a l i m d ^ u a i l i tet : I ia t7br^équi ! í l Í2 t f i ; i i i weclüJi i 
ebyü l í í^ iaaf i í r f i :3b l f i io í tech ^ t i í ^a ' i í í feíiuampo, çani tech b i d 
• ' q B ^ y i t è c l i ^ é B m f t T C T M a c a ^ 
j f iân^fe í n •filiei háeÈ^píáfiyadeàfti^ ybt ían es tape , m atJns iàm 
'éí ínt fá^Vtr í ic dnit^ jat iãn í HenéciflkTestirflàfíív machiai !« «o 
t l a t J in íe la i i bcâqúé t i t íman i : « ' ç á n n o i b u i i r í íbtlacaubqoi teyo-
'L ' " :r:- r I f e ^ ^ í ^ c f i ^ à K j i i f t í a l i d a c c f f i V í t t f x q u i c í i q a i t t a , c a n f f l d j i i f c 
: ' t í t ó ú i q m t p a n q ^ n i a t i . r < ^ t m i í i t a l h i f i y a i n .Salomon - 1 * 
v' 1 K y ^ f ^ l ^ è T i f e t í V i ^ i b ^ a c c A t H ^ u H ^ ^ ^ 
r r iañh l faW&e^úiínziih . ' A u h f Z e â t q i á i r f a l i t õ l r z m i n s •ío3n 
Ckr i jâ f i . Caifif$k&m&.;Qiñtéifar¿o jeé t t tâm- . fe ^ d l t e r m ind ica i . q . n • ^ 
. niiichi* 
j g j ás^ca í l yubqu i iyoHo> quintlatzonteqail ia i n oc ceqn in t in . , 
Q i ^ m p a M i i n t l e in ipa choloima quall i t c yo l l o , ca ínucbí qtra- $i?m{tt. • ; 
j g j ^ Ü m u c í ü h u a ^ ü G o p e H c a r o a t i , JiKmeculiricacuepa . I n Laauejàde t t -
^ ^ i x k q t l i í p i p i y o H n ^ q u i c h k b i n a i n c h i c b i c ^ i n c e q n i i n i das lits fiares-
^ n a a i ^ca ffiucbi necuhticatzopelia > necubtl iraocucpa . A « h buevM^yyÕçfc 
i o ^ c a i i K K i i b u a i n i l i t i c c a t ^ l i u a c i y o i l o j i n a h m o q u a l i i ' i y o - ñofas b a ^ f a 
Hüj. iQtt izt lacDi inqui) in ibt ic caíaqu i j in quit ta >qqicaqui , ca miel -.pero el 
uticii iniicobuani mocuepa. I n yubqui yebuatl cocat l , i n t l eyn mhdetodofo-
pscb^qmciikbina, quitoiobua > ca muck i micobuani i n i iztlac capofofia com» 
pjÔíBCg^.rlítaquinpa&iea iíotohca , iy2m3rLCa( calor natural del laaraBa. 
<i&fi¡ñfa®) quiteraohuiya {g&fta-jOdigiere )qmcubz i t ia i n i x - -
çácttquiqua t k q a a H i , a u b i i H quicuepa i n qual l i eztM. Ca y u h S m h , í 
çà inaqu in quimotlaçoti í ia Dios tlatlatica iyo]h>m ica i -
¿cot la locamn, i n i x q u k h t lein quieta > quall i ipan quicuepa, . . 
sàcaqnipalehuiya . Yece Índabue l i l oque , i n i xqa i cbqu i t t a , Elquefiempre 
^ a S i i p a n qu icuepa. Inyubque izdaca t imn ie jayc acá qui- miente anadie 
!g]êagíiÍlia:itkhtol j i p ^ m p a m o m a t i j q u i l n a m i q u i j c a iztlacari i cree. 
i ^^ iqueye lmanty i ipanor i ionraÊquc. N t ryabq i t i i nqaa lnemi -
Eaque^nyu I i qu imp tUcQt i l i a i n xie1\i,ah.mo mómamauinor 
btt i -qaimonemil i l ia 3 quimibta lbuiya ^ i n i c izt lacatíoc ceqain-
g& .Aub i n y iàayacbue i íp í iz t iacabu iya , Ínayacycan iocaya- Q u m faci le 
lua^yc icújbca quineltocab in i r i t lah to l cequint in . M ih tobua de engafÍArfá 
bteni lai i toipan . Ca centlamantin i n toca Gabaonitas, quizt la- ktem. 
fájaúpie, a m o c a y a ^ q u e i n p ios i t laço l o f u e , yí iuan i a ima 
^ e a B ^ a a D i ^ j q u i n q u e q u e l o q u e . I n y e b u a t í I o rue ,ybpan lofue y e 
iayçf l ib i fôn, ca quaínemi ikeque catcaj a i n j o yuh moinatque í n 
f à ^ d a ç a b u i y a , j n inca inocayabua i n Gabaooi ta . I n tet laço 
jfcüzdin abmo jnocb icomat i , abmo qui lnamíqui i n a b q u a l l i , ah 
jreftli, ahmodo quit latzontequi l ia i n ibuampo i n ica a b q n a l l i ^ h 
jeSíí. Xicf f iomacJutká, ca i n Ada i n ibquac i tecb catea cenqz- r . Cor . 15 . 
Eatemeqiial í i l i l izt l i jabmoquíttaí: incapeíIauJit icatca : a u h i n 
cçdi i^ i ipq loíeot la lacot lâ l iz t l i > mottac i n ye pe t laub t ica . Çan- E l humo no tie 
fioyubqui inqua lnen i i i i ce . feaèt le ix te lo ío imcqmt tãz te t lah tk - ae ojos fará j u ^ 
tâ-;inyubqui t l a h u ^ ó ^ í n o q u i p c ^ o Ecotladaçotlal izt l i , q u i x - gar md dé m-
toaabBacatlaçyníc^úUia.mÂsdaci^ die* ' ^ 
• " " ' l í i i cohuani-
• Q u " â o m $ u t ' cohmt t ímç ia i i hycmoqua l t ocamoyeé íoca . I n tiaíjueliloqiie,{i| 
d ; d mdltkitiuY-- t l e ysq í i a l í i qq i t t a , » i n a h m o h u e l tcechqi i tc lami íque tlatmefiioJ 
mitrar- dela bus eayo i t , ;Cahquali{itofaua, qu ich ico ih tohua , i n màcaçafi aíimoi-
m ohraMumu pampatz im:o much ih i ia i n D i o s . I n y e b u a d i n t ícpia imací i io, ; 
t A ^ y ^ x j / t l a nezca i n í t e c h t c o r i a b t o l H , ca oncan mopohua . Ca in ye« 
iattcío del que k m t l riacateccáod, i n ajocíiuel q u i h r i j c o h u a , yea mocacayainja 
lá bjTÇ. i n idach ihua l tz in yehua i l Sanüo l o b , q u i h t o , quitzontcc in tia 
lób. i . catecoíoi l i n k a b q u a l l i , ahycô-U . Ca fn i x q u i c h quimuchiliuilia 
Çendiciõ de de l o b , caahmo ipampatz ínco qu ímuch ihu i l i a i n D ios . Cayuh ̂ üi 
mo-iioni\gar q m o l h m l i i n P i o s , ca i n isrqmeh qu íck ibua l o b j ^af l ipampa id 
Job feruia à D. idaelebiñi iz , i i I a : Í x toqu i l Í 2 , i n abmb mopampats incò tehuáRia 
j o r interepc. D i o f è , T lab tahuan iè . Mo tenebua i n dabtocà tíabtolpan , <a 
Í i a yebuad Rcy D a u i d , mot íanabuat i l i i n qu i t t a t i hu i Rey iioca 
i' a . . Io- A m o n , i n v m p a t labtocat ia A m o n , t n yca qual l i itlalnamiquili-
i » t z i n q u i m o t l a b p a l b u i í i b u i ,qu in royo l la l i lmbu i , in ipampao jno« 
m i q u i l i i í t a t i ÍG ítoca Naas i A u b q u i b t o q i n itetlayecolricahaa, 
i c i cencaboa f t , i a i p i l l o l n t í t i , c a i n k ^ n i m m i h ü a í h f s Ttâàâ) 
^ d i u a d i n i c nahuáiacKiezqae ( nahi ia l lacbia , ejfñar ) 'm (jniíJí1 
i n i I Í 2qHe t ía l ] i , t n i cq iHCÚi Í Í z Ídah tõeayò . Ca Ü iu i in , inq táe í i í ' 
L a s \uenos au í i i i adàb i í c l i i oque ,abqaa I l i í n Í c qutmeíahva j i n i c quthtoíma iá 
bmíõqusKiee q u a í l i d a h t í í i i i q u i l i z t l i . Y e c e i n q u a l d e m i l í c c q u e , i n i c qualcffli 
r̂scuTãTí eject- in tcdacbibca l iz oc cenca qua l l i i n i p a n quicuepa J yhm tn ma-
f a r b . c á n e l q u a U i i n t l a c b i h u a l i z , c e q u i n t í n q u i n i n q u i x t i a in ye i 
h u e l i t i ^ I n y e h u a d P a t r i a r c b a í o í e p b ^ q m f z i n q u i s t í (;eftuft) 
C n . 45 . inLroahquaÍÈacb ibuaHz i t iacbcabuao inV in já 'j€gyj)to>íaic^if 
na macaque i n nes ico l iz t fcâ T q u i mi^õíayá ;.Ca D i o s oquimomâ 
cabuiH imamopampa i n amotech m õ n e q u i z , ybuan 'mimmaqt-
t i l o c a , i n in ipa fe íu i i íocs ín q n e x ^ u i c b t i n ahuaque t^penuaque, 
i n J&gyptotteca . M o t e n e b u a i n in r iab to l lo ipan i n yebuantzi-
Aêhr . 7 . t z i f l -Apcá ldome ,'ca i n Sanâ Ef teuan , cenca ímpai^motlaiitoi-
riayá i n cenca. teabt i tonaque i tecoco í i cabuan , í n quimotete^-
ch i l bu iaya , i n qmnKJtedcáÍilfâya^qiiínioinoinocbiIiáy3,quÍníi|i* 
ta í faaiya. Ca i n yuhqni^ ju ic l iB t j i ja je l j i jaBt i r i , - iabwo-qu imat ia , 
E x m f a d e M y c q t i i n c a x a h u f l i a y s í n ã i t i a h d a c o l i y É ^ á n . Inyebua t i i n S; 
tfito padre S , F r a n c i í c o j - q i ^ o x w f f i i q u i l i c e y c B o d a c a É ^ ^ S ^ y c ^ P 3 m . 
fílOSoceobnicaya Tqa ih tô . Notrãéíôic , intía ytbaaú rfatquiti- nadie j¡t\&p< 
ea ./sxeatica j i io to l in ia , aço motlacamatí ÍH yca i eíehuüoca miec o i ro . 
tíaauál. ABÍI i n t o t t a n i n Sana Francf l ix) , ye cenca motcqui -
^Kfloitt oyuh qui tnocaqmt i j qoiraonafenaitli i n ma n ima ic iah-
a ffiopêtlaahtibuctzi, aub ma yc quichicbibua i n itilma tn i cno 
e í n d í r a i á i i n y c h í H t i i n i c i t i ab td t i ca quícoco,qo i to l in í ,ÍE]a 
teycneliliztli ycquiydcebuiz.ÇarmoyekuattininhueySanao otro exe>n$*. 
8, Ffaiwàfco i n t o t l a ç o t t a m n , i n oqmmocaqt i i t i ca ce t lacatl 
oqiiifoc|utmotlac,<x:atlat2ÍaiÍni,oqaÍcat2atib in imabuizço oc 
eetfecatl teteyccauh, i í iuicpa mocucptzino in V icar io i n tx ip t la , 
^aimoibuili. Tia x imoquet ;a,x in ioqu«t23 ,cenca nct iacuit la-
feíiizíica x i t l a remo , i k l s t l a n i a u h i n oteixpanbuifcc toreye-
fâufe, inr ia t iquir tas caahíle i t laht laco l : iníetcispanbuiyaní , i ft 
feíiicoibtobuani c^nca xifllaquauíinoíTotza , xiâlaKacuilttjina 
teacbintinquimatkan. O nodacopílbuanè ^oncan anquimot- Admores, 
# a i n q y e n i n bueí melabuacayotkaoqmmibtalbui i n S.Pablo. jjjf 
Qstéàmuniamtmdií : ainqum&iií autemzy jufdehbits nihãejltm- A d T i t . j . \ 
í m , fed inguinale funt m u m , mms t r confckmia. q . n . I n | 
ijaaBi yeô l i i yo í lo , i ncb ípsbuac ianima , i n t ieyn quittaiila- E I hueno /H^- t 
^ iboa l ifauampo, muebi qmquSÍitta, quiebípabtracanjati : aub Í)/I?« : y et 
' f lè indi l t ic c a m h u á c i yo l l o , i n tereeb vmeyo l lobuan i , cb ico m b m l . 
tbmaíini , i n tetlachihual,abqDalÍi,abyea]i i p a n q u i i u a r i , ipã 
^íJÍ¿Efepa:aíihcíeyca,t]eipan]pa?Yene]li ca i n in t la lna jn iqu i -
fe,ybuanÍTiÍnneyoílotxímacliiH2 ,ca thltic jcatzabuac , ybua . 
1MÍ çoqatt l yc tCBtica, macir ica. Cetlacatf Emperador oncat- N e m «TO fk 
•e):ÍiGca N e r o , buey dafaueliloc, tlapanabuiya in ic catzabuaca- que erajê- ; 
'fieerflice carca , aub ínic tetlatzoncequiliaya ,c[uibtobuaya . I n f¿na qua todos ' 
íaayaccHtp3haat inemi,caayacmopieÍnirecbpa abu i lnemí l iz loerãn. 
tu in ic tedatzontequil iaya , ca huel i tecb manaya , i tech morna 
'Sa ' . l í í ' y i ihqt i icetkcat l itoca Vagão, in ipèpccbcbicbiubcaub Lo próprio V á 
'càtcaííolopbernes-inicyehuai l momecatiani carca , m o m a t i a , ^ camarero 
í i i hHo iòpberhes i t Jan uíabuacotbt í iu tc in cibuapiJIi Iodic in deHoiofheraei 
I feOíOds! . A i d t y e yemfâoca in Holopbernes, quecbcotôtocá, 
'••-r.-, u liii i j i n o e j -
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Jftf i i i ' . - : i n oqu iq iwd icoEon c H p a f a u a c a i i e m i l k e l i i d i t h j in-lmelbi i iopix 
jn a f amoqu i ce l i i n Holof^iernes. I n i ü V a ^ o i t c c ¿ mona i j ye í j 
ca ca t la íme l i l oc , ca c laye lpaqmnt . Ca yeaelU i n teyo l lo , i n mu 
c h i m o t q u i t k a n e p a p a m b h t l a c o l l Í , Í n qu i t l ayc l t i a , yhtwn in 
qu imacac i i n ihcic c a , quiahuac hua lqu i ça^auh i tech , afcuic ne. 
I Símile. m í i n ínnemi l í z , i n in t lací i i íu ja l iz occequ in t i n . I n yuhqui ye-
i L u a n t i n p i t z o m e , can q u i c e m m a t i , quixcafaulya í n çoqmtidan 
i t latataca : ca y u h q u i i n abqual l i teyo l lo ,Ín,€at2almac , ^an ye-
Sjwjle. h u a d i n a h q u a l l i j i n c a t i a h u a c q u i l n a n i i q u i . I n y u b q u i ihquac 
Ç ' t l a i t z t i a , i n i tz t ía t i b t i c , t o c u i t l a s c o l , i n ihquac totlacatca toto. 
uLl íz t l i i n p a n i q u i ç á , Ín i tech t o n a c a y o : ca n o yubqu i i n itcch-
p a t e t l a h r i a c o l j i n p i n a h u i l o Z j i n à y o z , cenca tiftocuitlahuiya 
i n ¡pampa tift latziukcacafaua i n inccu i t lahu i loca intoneyol jo i -
s imachÚiz . I n yufaqui yehuan t in aht le i n tequiufa , i n can ifl tic 
cu i l lan j i n c a H h t i c , i n t i t ianqu içohua : ca n o yufaque i n ahm 
Exemph. montniáiztemohm j i n ç a n mot làcomat i . í nyehuan t i nhue l yo -
I n m a t q u e , i n i cqmtzon tequ i zque l enem i l i z tetlafadacol . IH 
I Pfafaw jf>iri. huehuerlacad t lamaJicehuani , oc cet lacad teop isqu i quítlatlaní 
; w ^ . 134. i n t i e tpampa, i n t leyca t n u d i i p a quín t la tzontequ i l ia iteycca-
fauã : qu inanqu i l i > q u ü l i u i . Quia.nsc dum teiyfwn cognnuijli .NU 
quifeipfummkit) f r a t r m titia miiajpicit . q . n . Yehica ipampaca 
ayaJimo faueí o t i m i x í m a . Ca i n aqu in ohuel monolimaixima,3h-
; Auvvft • tfA&. mo qu i t ta , a famoipanmoyo lnonotza ín intlahclacoliteyccafauâ, 
30. in han. Quimomelahuacatcnefaui l i i n S a n d A u g u r t i n . N on judical perfa-
tuiiter qui dilígetfqual iter. q . n . Ah tno te t la tzon tequ i l i a in nc-
A y diferencia neufaqui te t lacot ía . A ç o t i q u i f a t o z , no t ra tz inè ín t la aca niquít-
entre juy%io de taz i n n i x p a n t lafauanajxocomiqui,afanoço icfatcqsi,afanoso ce-
¿ifcrecm^ y t l àx ima jahnoçooccent lan ian t l i yc t lah t ísco faua iancaa l in ioD ic 
Juy^iQ temera- t b h t l a c o í m a t i z , anca nicpaccacefaz, n icpacca ittaz i n iyoiihtia-
rio. coíocatzí D ios < X icmon iach Í t i Ín t iC í i r i í l i ano ,caa fa rooyeb i ia i l 
Admores . techmocaí iual tü ia i n t o T c c u i y o D i o s ^ i n nebmatcatctlanon-
tequiI i i izdi(í«áí««m£Í//crc'r«>Hií) Ín much ihua itccfapa itiali1'3' 
col to l iuampo j i n hue l p a ñ i c a , i n fauel neztica : çan yefauatl c -̂
hua l t i l o i n i x tomafauaca re r ia t zon tequüü íz í l i , i n iiecfa' m3113 
ca t e p i t o n nej i iaci i i Í iztJ i(cí)Bjeéí»rd}ncyolnonot2aUzüi-)yh"a 
itt itech 
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feíMi^nainçairtepitontlal^licolmachioa , t láíjt lacolnez-
e ^ j í z c a & ^ Q i n i a c h i c t í v i í i d a t e i i u a t l t i q u i t t a j c a i n yehuat l Simile, 
jshxsmfothhuarm-i í bu in t i , soccan iqu i . Yhtjan int la t i qu ih -
tcÈm^caabajoqual l i , a h m o y e â l i r a y e h u a t l tequit labuanaliz-
tíÍ,C3aÍimatítlahtlahtIacobua. Int la buel mixtelolot ica t iqu i t ta 
cainJnohuampo moraecatia, tlahtlacolrica tepan y a u h , yhuan 
intla nqmfetoitua : caaiimo qua l l i , ahmo yeâH in yehuatl neme- Cúfits ay âe f u 
p t i l c t l i , yhuan te t lax ima lh t l i ,caahraoachiton tep i ton t i t l ab yo tan malas % 
dacohua. Inda t i te t la tzontequi l ia , yhuan int la t iâ latzontequi l ia eunque no que-
ãal í inoqt ja l l i , ahmo yeQIi t lacad jpampa idabdaco]: in t la qua- rams^ nosãde 
Siyeâli ye ritlatzonteqm , int la melahuacayotica t icchi l iua yec parefcer malas; 
l iatsonteqti i l izt l i , caahmoti t lahdacohua. Intla t i t c n a n , rite t ta, porgúelo fon. 
almoço t i tenant i t ica , t i te t la i i t i ca , yhuan inda t icmecahuitcqui 
mopiltzin» n]otc lpoch,aí inoço mochpoch, yhuan int la t i qud -
Iffliya. A h m o n icnequi in ic nohuiyan tianquizco t e p l n t iqu iz -
aaemtz i i n t c cent ianquiz t l i t imomanaz, aço dahdacolpã t ihue-
cizicaahmotitJahtlacohua i n y u b t i q u i l h u i y a . Yece intla buey 
íecocoli ikt ica, ahnoço tetechpa nexicol izt ica, teahquallaelehui 
feáa, ybuan temiquizelehmlizt ica t iâ latzontequi l ia mohuam-
j n , mocotenca , mohui l tecca. Yhuan macii iui i n ahmo tie hue! 
^ t r i t t i l i a , i n çan i t ecbpaE Ích i codama t t i nemÍ , i n çan tpampa 
aKed i ca dabdacolnechicomachi l iz t l i . Inda huel mibtíc t i q u i 
aàua.i abtioço in t la buel Jnodahtólt icaticneltüia , t iqu ih tobua, 
G nelli ca otíabdaco i n tnobuampo, in ahmo huel ot iquí t tac, ah 
muno oíicma , inda çan nechicamachilizuca t imoebicomat i , ah 
íoçohuey tecocol i l izt ica -fice - ca cenca buey dahtlacoll i t i c c h i -
ioa,ceca t i t laht lacobua ,cenca t icmc^olidacalhuiya i n T e n d , Remeá-os COB-
Slakohuam D i o s . Aub in axcan nodaçopi lhuanè, in ic huel ã- tra hs luyaos 
.qsitopehuazque , ybuan in ic txpampa arnehuazque i n teteebchi lemtraws. 
•foyollobualiztli, i n ixtomabuacatet latzontequi l i l i i t l i > izcatqui mores. 
ipabyo, i ceubca , ca mie i l lamant i toc . In ic cendaman t l i , ma x i L o primero ^co 
^ b t i m o d a l i , ma ipan s imoyolnonotza, ca i n quen in mieccã fideraladiuer-
qmztoc i teu tencmaôz in Spi r i tu f a n a o , çannoihui miefUaman-Jidtd de ¡as co 
tkoc i n i n y e l i z , i n in t lamani t i l iz i n Tlaltícpac daca . Ca n d ah dirionet de Io ; 
I SOÍUKIÍEÍZ i n çaaceonyez i n isquiebin Tlaltícpac tlaca in rh-bombres. 
I i i i i i ; nequ i l i z , 
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L » i . fsSJo W nequiHz>ykaaninBetiacoitlahuitiz . I n i c õ t l a m a n d t j i B d ã i i 
orftalgãÂefec qu i t taz itlâhtfacoi, i t I ap i l ch ibQa l ; in incalalmalíz,inincpcRco 
toen tuproxi' H z , Í n i h u e c h i í Í 2 Í n i n o h u a m p o : i n 2 X ^ u i l j i a m i q u i , c a o c a f e d a 
m , cójldera q t ia > mináya i n m i c e , t e i & r i tonac q u a l t i l i z t l i , y e f t i l i z t l i , yhw 
tedr&Qiras mu- occequi m i e c q u a i l i y e f t l i t l a c h i h u a l i z t l i , i n q u i p i e , i n quicbi . 
d a s •pinud.fi. hua , i n a b m o r i q u i t t a i n t c h u a t l . I n i c c t l a m a n r l i , x iqoi lnani i . 
q a i , x i í tepurztoca , x iqu íes i toca in mone ixcahuü la laco l , yhá. 
L o 3. eonfidera. in açoc huehuey , t cmamauht i tetzaEut i I mqf lah t laco í , i n otax, 
••q-tu tèdrasò ti in o í i c c b í u h . í n tchuat l r i l i h u i z n c n t l â c a t l , i n cenca huey motfà 
eaes otros fee- t l a c o l , í n r a o r e c h i n o n e q u i t i c p a l i t i z , i n } e nocuele tchuatl tt-
eados nusgra- qu imUtzacu i l t i a mo teyecahuan , i n ipampa i n tlahriacol tçpito-
! vts-iyqtittecQ t on? M a tehuadhue l x imor ta t y b u a n i n occequi mibtlacauhca, 
Vienserridar . Í n motecbmoneqm t iepabt iz tebuatf . A u h maca x iâb tzon tequ i ' 
i l i , i n yea a h q u a l l i ; a h y e d l i in i t lacb ihual tz mohuampo: ino-
\i Gen , 38. bue l qu i cb iuhyca qual l i i r ia i t ramiqu i l i z ( ineyoJnonotzal iz . in 
[ f ludas Patriarcba, i n i p i l t z i n l a c o b , q w t e n q u i x t i i n raiqui^tls-
^ t z o n t e q m l i z t l i , i n ihu icpa i d h u a m o n , iíi úoca T a m à r , in ¡h-
quacquiElatzacuiltizncquia i n y e h u a t l i t l a b t l a c o l i n qukb i i i i i ; 
Yece i n ycbaat l q u i n e x t i l i , q u i p a n t l a x i l i , q u i t r i r i i n imatzana^ 
y h u a n i t o p i í , i n i c q m i n a m i á i i t l a b t l a c o l . Aub fn Indas ,n iman 
j qcuep,qui Iocbí t i n i t l a i zon tequ i l i z i n quichmbc'a,! qu i i ao . NeDi 
t A d m r c s . i n Tamàroccenca neebpanahuiya i n i c q u a l l i . I n tebuat l int lat i 
m o n o k m a i x i m a t i z , i n i c cenca t i t lapanabu iya yc tttlabtlacoíiua-
n i i abmot i tecococa te t l a rzon teqml i z i n in techpa mobuápohuau. 
Ca i n i b q u a c o m i x i m a , i n onw^tac ludas i n huèy riahtiacohua-
n i , n i m a n qu i cuep r i hue t z , qu i loch t is ih t ie tz i n it laczontetpii l i^ 
i n ixEoinabaaca qa ih toca , qu i tUUca , i n ahmoacbtoquitecemo, 
abmo qmcxt tocac d a b r l a c o l l i , i n i c qui r íatzontequi l ica cibtwKÍ* 
S"; mmjjès tu t l i . In t la t chuad huel t imo t ra , ca-huel tkmati i n ixqeich liquil 
confciencia •> y nam iqu i : aub t i q u i x i m a t i i n i x q u i c h v m p a monemacbi l i2 in i | 
tduámejfvs ¡¡I tech t i p a c h i b o i in-ahye&M ahfaaí i i ,abmotixtofnabuaqai latró 
f/h : teocu- Eaquizin iha iepa t í eynqu icb ibuazq t re occequ in t i n . Çanyeyuh 
farras e>: ju^- t i qu ib toz i n y u b q u i b t o Iudasvnecbpanabuiya i racyecnetn i l i« 
g a r U í agms . que ,ocd?nca 'quaÍnemf( iceque m a b m o m a c h niobqui neíiaati 
I n te tecbcbicoyoUobuanime j teebícot latzonrcquít ianiroe: 
quiiffla 
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çg^iltfàyoca, i rap inaubt i loca, ye qmroisalmi l ia , qu ímn i i scq* 
¡ g q i ^ á i t o T e m a q u i s t f c a t z i n I E S V C H R I S TO . Qajd a- M t í é . y . 
g&nlñdespflucãifíUotxulo 'fratris ta i , trahemiaoculotuono >:-
faZq.*. A ü b t l e y c a in t iqui t ta t lacokost l i in ixeo buctztoc 
iamottyicauh , auh in buepantlí mixco Huetztoc ye ahmo ti-
1 (pina? qu i rama quimihtalhuiznequi.Tleyca i n c e q u i n d n y e 
Boíaa in t i àço l toml i i n teixeo huetztoc, in manei cenca çan te-
yam :auJj i nhuepan t l i in misco onoc ahmo t i qu i t t a , huel ma-
iijfiáeáfl úcehihxiã : in nwímampoye t iqui t tüta in tep i ton t là- Contra los que 
ècoUiíf) âíjTHí>bu6y, cenca ye tímotetzahuiya : auh-in ye t lah- la paja e¡s 
áaCflíinicSècííca in cenca temamauht i , ÍR ab t leyu l iqu i , in el ojo del proxi 
^'íjwrlíiqtiiHarahnioniiíziçábiiya ,aí i f f lo-mítzyoItequipa- m -.ynoVeèla 
fâfà&.-Aupqmtiododices ffátrituú: frater fite-eijàâin feftucm leiga queejia S 
k ü a b m iKjrecce trabsefl inoculo tuo! q .n . Auhquenhue l t i - fusops . 
^ãhmz in iDoteyccauli. Noteyccauhnine tlaocaiaya /tlaocno-
íáiaaa-in m ixeo ca çaca t l , t l àço l ton t l i : auh in miscooBoc hue 
p r r ' í f Y i Á q i n m m a q u í m i h t a í b a i z n e q u i . Qmti úmoúshç&hz 
Hí^áiHib izmohuarapoidaocmaya í i i c c a n k a i a è , Bifflitz- S i conjiderafo 
i j i j ak t i i i , dan imi tzan iH in t íàçc l toncí i ' in m ixco feuet2toc,:au& dbokre fus de 
^ íé fe iá t f ' caye la iepãnr l t in míxcoonoc? Quènin-" tkafeuaz i n ffeãos: xa fea 
ffi&aaífcpOjinipampa ín ít lahdacol ^ in can tep i ton i no r i ema- cordariadetra 
^ ^ - m o t i c c a q u i l i , i n can qui lmach ; auh i n ye tehuatl motlá- lar délos ag?. 
á^ 'cenca h u e y , i n hue! moyollo conamati , abmoyc ümahui- nos. 
Sjayal t íàwibtk íafe ja f iadâaiaã- Hypocritã çijce-prmuw trahm 
ktâtk hè-r-çytmfc v $ é i i eijeeré feftitrm deocuh fatú tui .q . n . 
^ c õ é p s n i è - , msyeacbÉafss ia laça in htiepanflfmix-cooñoc; 
s ^ - t ^ j à í T t i c q i i i x t f i i z i n moteyecaub i n çacatl ixeo o n b e . 
i ^ u i m í n a q t i i m i b t a l í i u i z n e q w . T e i x c u e p f l m è i in t i tea lma, 
àítitnfatzoÍHiilia i n ¡pampa i n t l a k l aco l l i , i n çanyc t imoqual -
iffiv i tnñt íat i ter labt lácolcahual t iznequi in yah moneqm:nia 
W t ó a e k í acbto x imet laocol i f b r è l acbto x icnonotzá in mo'-
p ó \ t ¡ ^ ^ t ^ h a a t í ^ t t í ó d S ^ i s ^ [ - x icníocmtíabm in te 
%3!f^íiaaz n a n i c a , i n moyol lb '^ ih itécbpa tíabdacol l í in k e -
fàç-m tíXptac o y u b t i c c b i t i h i ñ ,ça tepan t icnbnotzaz in mo-
^ 3 j » t á y t d i . l i i o n e q m . I x p o p o y o t o m í è ) i x tépe t l a tonè , ab-
J'-" liii i i i; quunab-
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I fe t id notes el qu ímamatcatont lè , ahmo t i qo i t t a i n hacht ie i t la l i t lacol l i i n ipaa 
graxftccadoea t i n e m í , i n i p a n c ichapantoc, auh ye t i t j m t i i l i a i n mohuamço in 
que cftaS) y hd t ep i t on t l a h t l a c o l l i : Cenca t c t l a o c o l t i , cenca tetozquiten in ah-
^ r ; cafo d á $?- t í c m a t i , í n aço m u i t l a m i m l a t e t e m o l i z q u e , mitzdacsiroquil iz. 
í í í íwpro que , i n t i t lapohuaz : hue lmi rz t la t lan izque i n ipampa ixquich 
xiiTtoi m o n e m i l i z , mo t lach i l i ua l i z , i nahc i cmocu idahu iya inyehuatl ^ 
moneyo l ío i x i n iach i l i z , sub ye cenca t ícmocuí t la l iu iya i n tifíete-
r t o z i n t l eyn occequ ín t in qu i ch ihua : ca t ienequ i i n nelixquicb 
Simile. tet lalnamiquLUz t i q u i t t a z , y i m a n t i A l a i z o n t e q u i l i z . I n \ t h m l 
te i x te lo lo ^ í n ^hmo monoHma i t ta j ye qy i t t a i n is-qoich onoc, 
tzacuhtoc Cemanr^íiuac . Ca y u h q u H a TÜlEicpac tlacatl q t imik 
ta i n o c c é q m n t m , a u b y e a í i m o m o t f a . Hue lne j l i n imic i l tu j i . ' 
y a , caabmp jT ih t í r e t l a t i o n t e q u i l i a ' i n y u h m o n e q u i , ipajjipa 
ca t i t c i x i t t a ( eres acceptador d?^rjoñas ) c a i n aquín cifllatzonte-
PáráVí r f i m qu i l ia»ca ychuat l i n ida ye mi tzyo l ihdacohua . A u l i inic tierna-
Zuyi¿o tsmsra- t i z , i n c y k . i x t on iahuaca tc t l a t zon tequ i i i í k t i ca , inahnoco irla 
r io el nuej l ro , t p a p i p ^ m e j a i j i í a i i a , i n a l inocoabqi iá lae[e i iu i l iz t ica, ina i i i io« 
foitgítmos en no co mpquafencáyòtica t í á l a t i p n i e q u i l i a moteyecauh , iBuicpaxi-
/otros lo i }ya^ecuepa Ín¡occ'etlacatI i n y e h u a d t i â l a ç o d a , manoço tehuatl.mo-
gttmo! enloso- h u i c p a s i i p i t z t i t e c a i n Q o m c h i u h i n t i a z p f l t e q u i j i n i l i u a n t i g s 
t m . nahuat ia . Yeh ica inda nohraa mi tzyo l ihdacohua i n omucliiuli, 
FÍÍSÍ» fna^sí i adame lauhca i t t a l i zd i oqu i t zon tec j i m i a o c n e p a a h m o m i t i y o 
c tercera çerfo l i h i l a c o h u a , omi tz i zdacahu i i n ahqua l l i mot lae le i iu i l iz . Ma te-
xa,y "Verasges j ech ¿ á l a U i n f l e y n t i c c h i b u a , auh ye t iqu i t taz i n aflehual,ífi 
eres. yehuat l Propl ieta N a t h a m , í n ipaaipa quin iomachi t iaya i ca ia 
j n u c k i d a c á t l á k m o m o n o h m a i x i n ü t i i a u h c a y e B u e c a dactí*) j 
a . R f ¿ . 1 2 . buecapate i t ta i n h u e l y e qu in t la temol izque ocçequ in t in . Inipá j 
pa yehuatí D a u i d q u i x i m a d z i t k h t l a c o l , tetecíipa qiiimotlaíili, 
q m t e i l h u i , qu i t c tenehu i l i , q u i t e p o h u i l i i n i n dahtolmacbiot), 
i n i t cch t lahto i c h c a t z i n t l i , i n i c hue ! q u i x i m a l i z itlahtiacol 
i n c e n c a d i u i } i n cenca buey:»huel qn idanpn tequy iz^caa l i i ^ 
í n o f f i a t i a j a h m o q u m e i t o ç a y a - í ^ m à y e h u a t l oqu i í à i t ^ i tetzsm g 
Mstth. 2 1 . i l a h d a c o U i . Ça n o y c h i ^ j d i n i f f q u i m u c ¿ i h v i É t o i c ç ^ y o , «nj$ 
tecHpa teupan t e u p í x q u e „ i a íhqaac q u i m m o c ^ i í t i l i ^ e i i t l ^ 
j o a n t l i tUh to lmacb io t l j i n í t e c h p a : ? t o c o m c c a n # ? y j * j í £ 
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¿gaxjbnatñ, i n fiiiie, i n quintkneubt iycnopi l íaí iuel i loque > i n 
¿l iaElacamatinímetialcí imíiqi ie. I n iodahtlacol tetecíipa oqut-
çoí ià f i l i , ín ic huel qu i t t a i que , yhmn in quiximatizque i n ccn• 
caoc huaica ic huei i n daht lacol . Tla mihric xicalaqut, auh i r . i k ¿id tr.ores . 
à^nittaz i n tehuat l t i syn ticchihua - in quícíi ihuali occequ im in , 
quen nquihtoz r A u h i n yehuathn kuei nehmattüztU tehuatl mo 
lech ticpohuaz . I n yuh yehuatl t i lmach, in ic mottaz i n aço i iuel Smi le . 
aaHJciiiuh , t iqu ib tohua , tla occetiacad qui moquen t i , auli irech 
iiquiita i n can in a b m o q u a l l i j i n canin iht lacauhqm ^ãnoi l iu i 
in tehuatl xict iaU i n monemiltz i n i t e c h occet lacat l , aufi huel 
^iqtjítznrnotlali i n a f tehuad, i n t iquenta tn i , in ic can tehuatl t i -
EOttaz, i n huel tehuatl t imotzt inemiz , i n ahmotimohuecapa-
iiuiya , i n ahmo t im ix ima t i zacqu i . Ma motelcii ihua , ma mtve- i|! 
io, xiccahua i n yuhqmon i l ihuiz miec net lacuit lahui l izt l i , ahmo 
làc-mocuitlahui i n t iqu int lanontequthz occequint in ". In ic nauh Lo qunrto^coii- 1 | 
^ í B a n d i , x i q u i l n a m i q u i , ca i n t i m o m a t i j i n jehuat l cenca Jidera que el q \ l 
hazy i rucomalauh ,omopet2co, omotlahuitec: cayè iciuhca o- fuemah^ es ' J 
awiemi l izcuep, omonemi lnquak iH i n yea i Graciatzin Dios, i n _>a bmto': o To 
akiGCoaocmohuecauhiicaoccêtíaniai i t l iycraocuepaz. I n yuh feràpreflo. 
4fltlitohua . Facile eft iaocuhs Dsi fubho hotiejlarepditperem . q . n . E<x l i . i i . 
foioTecuiyo D i o s , ahmooí iu i , can huel ic iuhca', ahtenehmacii 
panquiiT!omahuizcori l ia,yhuanquimocuil tonalhuiya i n moto-
&li3',ycnot3acatl [ lant lacohuani. Ca i n yehuatl Ruben , i n oc- Ruben que fue 
S^Híinocachtoquimpanahuiaya - tn i teyccahuaninicalaui Inê malobohio def 
caciliuatica > Jiuipi l t iea j cae t i ca , i n a h m o q u a l l i y c n e n c a -auí i puespr fuber 
1 ffiiiiqiiic oqu imi t tacueycca i iua t i i i r i tecocoiil iztica o m o y o k l t i mam. 
a ^dsHque i n ihuicpa lofeph ; can huel icel i n ixq'uich itJahpal o-
4QicI i iuh, inic qutmaquixt iz inmccpa occequint in . I n ipatnpa 
ffl>in ihquac aocmo quitrac i n ocean atlacomulco ,t2aht2Ía m 
qmkohuaya. Paer tácepiret-, egaquoibo í q .n . I n p i l t z i n t l i n o Gen. 37 . 
fejrccatzin aocac n e c i , auh in nehuari campan níaz , campa n i t z 
fe?ínicjnacujl!am3nt!i,in t í acamohue lnaz inqu i x t i am ye . L o quinto, fim 
Í2»d dach thuahz t l i , mg x iâepuntoca i n i t lahtolrzí s . Bernar- puedes excufsr 
á^ü l í fHonh ta lbu i - Excujahtemmem , f: api'! ntn foter.q.n X i c te obra.excufa 
^¿S^VÁÁÚ j n tet lanequil iz > i n tocommottüia ret lachihual, i n t í - la m e n c m . 
\r, K ' K K K K qui lna-
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B . B c r m r . q m l n a m t q u i , i n t h c j m o h a ú t i â z i n q u i x t í a . Ahnocoinr iaca-
m o m i a p a q u i l t i ^ i n yehuad in , x i m o m a t i j i n a t mo quima in o-
t e t o p s u b , i n o rcyo l ih t laco : m ip . imp^on momahcetuah i in re-
i . T / w , i . t l a o c o i i l i z r i i , i n yuh c a i t b h t o l n i n Sanfí Pablo . Miíefimâiam 
inueni, qumA ignor.ins f e c i . q . n . On iqu i r rac , oniquicnopüf iu i in 
CÕ/?i?fj tagrJ D ios i t e t hoco l i l i r z i n , i n i p a m p a a h m o n i c m a onax, onicchiuh: 
¡ tentjaotic&ii ^ i n dacamo t i h u e ü t i , i n i h u i í n t i i l z i n q u i x r i z moreyccai i ! i , i t -
a y ò f» pror i h i u d x i m o n o n o n a , ca i da cenca dapanahufva tcneycyecoltiiiz-
m j ^ i j [ i [ J l e - t l i i n i c opanatu í loc : ca i n d a rehusd m o t u i c e t u a n i yuhqui te-
aãiãfz cotra : i neyeyeco l t i l i z t l i , ahmomraaca mitzanazquia . I n yebuatlin tía-
no te dex j rà en i i z t i m o d a l i l i z t l i , n e n o n o t z a l i z d i , mi tzmomacl i t i l ia i n Apcáo! 
bisfto . S a n d Pab lo , q u i m i h t a l h u i y a , F r a t m f i preoccupams fuerhkm^ 
in al!-juod?li£i>>: \osqui fykititdes ef is yhuiufmidi in f l ru i t : in frimx 
Gala, 5 . lennatis, a n j i k r d t t ; teipfi(m,nez3>tu tfmetis, q . n . Noteyccahaâ-
n è , in t la acá c o t u i i i l i z í t b t lahr lacol i i i n a m e b u a m m teoyotica 
annenque : i n y u t q u i yehuadon x i cmach t i can i n tcoyoticaya-
man i l i z t i ca , t i qu i t z t i tnodaÜz, ma ncocoí no tehuad yt ih tineye-
Lofex to^co j i - yeco l r i l o . I n t c c t i q u a c é d a m a c H , x i q u i t z t i m o d a l i , caatmomo-
dsYA ¡ ¡ m e f t j tequ iuk > ahmo momachiz , y fagan ahn io monecuidahui l ,ahrao 
a t u c x t g a e b ^ m o r m m ú in t i íHatsontequ i l i z i n moJ iuampo: i i ca tqu i iriahtol-
g a r a t u f x ' m o rz in inSanEV P a b i o . T H rsquiiudtcasalieitnm feruum?q . n . 
A c t e , se t í m o m a t i i n t i f t ía tzon iequÜia i n tedacaut r Yutquim 
* A J Kc^ , 14. -ma qu im ih ta l hu i znequ tSanâ Pab lo . A famomonahust i l ja l imo-
% no qgen mopan ( non pertinet a d t e ) i n i c í iquixtomatuacatlatzoíi 
t e q u i l i z , yfauan t i â íaç j l l ah ta lhu i z i n mobuampo . Ca çãyehuad 
m o t e q m n h i n i c t i c p a l e h n i z , t p a n t e b u a z , ipant imi !2cat ;oz ,y -
huan ipan t i t l a fa toz i n m o h u a p o , a u K i n d a aca ahmoquallf jab-
m o y e d i i q u i c b i h u a > c a y e t u a t z i n i n í tedatzontequi l icanin D i 
os qu i moda tzacuUti l iz , y f i uan tz i tz icazt ica , dacotica quimohm 
tequ i l i z . Domino f u o flat , a x t c a d i t . q . n • Ca inda nel mabbuaz, 
n topetzcoz, ahnoço qua l l i yeQ:li q n i r e q u i p a n o z , yebuarzin qui-
m o n i a c f a i t i a i n f o T e c u i y o , a t n ] o q u e n m o p a n . StaVnautm •.pofrt 
efl en'm D e u s , ftatuére i l ium . q . n . I n t l anc l dapi lcbihuaz,qui* 
m o n e q u i l t h i n D ios i n raoquetzaz, i n ifacaz : ca i n toTecuiyo 
D i o s i s q u i c h i f a u c l i t t i n i n i c qu imc l i i i a t íqHcch i l i z . N d l i &mo 
i f 
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tetaatl ritetlatzontcquilicauh, çan t i m c h c m h , i n i t íatzontequt |-
IHoca i t te tz incopouhqu i inDios ,aíimo teKuaií. A u h i p a m p a í.i 
quibuaitoquüia . Owtesenim ftahimus ante tnbimlCbrifli . q . n . ' • 
Yehica t i m u c b i n t i n íxpantzinco t imani ique in i te t la t iontequ i -
I k y c p a l t z i n t o T e c u i y o I E S V C H R I S T O . Vmfquifque mf-
'trum $ra.fe mionew reídec Deo q . 11. I n ticecemme tehuant in i -
jampaixcoyanqt i imot iapohui i i l i z in D i o s , ahmo tepampa m 
tiapoíiuaz Yc ipampa notlaçopiltzè , ayac i i¿ie¡c¿ihuaz, a-
yact i&ktzontequi l iz , ca miccpa modapolol t ia, mixcuepa, mo-
jjdoliua , moztiacahuiya i n Tlaltícpac tlaca inic tet latzontequi-
Üaij, Míecpa i n t leyn pañi n e c i , niman ahmo c à c i , ahmo q u i -
^neí iu i l ia , hucl cecni quiçá i n ítecLpa i anima i n aquin t l eyn 
çjichihua : teycno i t ta l i znca, cetlaocoliüzcica xic izontequi i ti Di^ío^sd^co-
qacxquich t iqu i t taz , yehica afamo tiquirra , ahmo t icmat i i n tie ¡ligo ¿¡uien 
¡pampa ch ihua lo , yhmn i n quen otzint ic , i n quen dpeuh , ca furpa el officio i | p 
ahmomomackiz i n i t lahuel i locayo, in i ahquaktliz i n tean im^ , ager.o. M ' 
eahasl mucfaiahqual i i quicuepaz, in tlanelequaJli . Ca ilfaui!, 
imahcehual i n te t la tzacui l t i l iz t l i , in tetlaifaiyofauiitii iztli in a-
qainquimotcqumlit ia , Í£içan commoneâia , i n commopantia, 
incommotechtia tetequiuh . Ca ceflacatl itoca Oza , i n ipampa 2 . Reg. 6 . 
qo id inqu i , i tech mayaub, inquimatocàc inteoquappetiaacal i i , 
monean mopiaya teítamento , in afamo i tech pohmya , i n ah- Foi-^e O^i í9 
1110 itech quiçaya i n iteopixcadàcamecayo Aaron , ca otlatza- cò el arca âid 
Cüiltiloc, o to i in i loc > iciuhca miquil izt ica omiñihuetz > ipampa itftamento que 
çi imotequtuati i n tetequtuh j i n teop ixque intecfa p o h u i , i n ah KQCIO. juoff i -
mairechpohuiya Oza Cayo] lopo! t ! jhqui ,yoI Íot Iahuel i loc, ah ao , cayonme,-• 
qnimahmati i n aquin çã ixcoyan, inohma moIcauhtinemi ,auJi 10 fuhnxvthe. 
yehuelquimotequiuht ia, ipan míxpohua} tpan ni ixquetza,yuí i 
guin ipan m i x p e p c m a in re tequ iuh, in renetequ ipacho l . í n Buem figura 
ílacamoticnequi i n nxmalacachiuht inen! iz, in ahuic yat inemiz cotrabs -j f e a 
tnoyolío , i n mahcacan t a t l , Ín çan nofauíyan tinoquifauiz , t í m i - treuen à t'ie¿ar 
ffiilíhuiz, ma camocoríimotlaçaz, luacamotommomayahun ipã áí fi^cífi^o 
ia tleyn occequ in t in qu icb ihua, inqui tcquipanoi íuah . X i m o - Savramcto e pe 
Caima, x imotentzaqua, x imo temp iq i i i , ma camo x í t lah to i n i ceado n.ottal. 
íechpa i n t l eyn ahmo motech ocahualoe , Ín ahrao t i t equ iu l i t i -
K K K K i ; l o c . t n 
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loe . I n i teckpa in a í i q i i s t l í , n h y e & l i , i n ín tech r iqmtta in oc-
c e q u i n t i n } a h m o ç a n ix tomahuaí iz t ica , ahmo çan i i i l i tnz titia-
t z o n t e q u i z , c a n t e l i u a t l a c ! ! f o x i m o n e m i ! i J achroximonolima-
t l à t z o n t e q u i l i . Ca i n aquin q u i n i o t e q u i t i a , i n qui i romamaltü, 
in m ieS Iamand i net lact i i t labu i l iz rU . ^an ixcovan , inohmj yc 
moto l in ia , yc raohuicanaqma } yc moçoquiaquia . Ca in aqu'iri 
ç a n y e í x q u i c h , in can ye i yoqu i t emohua , qutmatatacain ¡xco-
y a m l a c h i h u a l , in ic qu impana l iu iya i m i c h i n t i n , cenca hiici tla-
raatcayeliztica qu ip ia , qu ima lbu iya i n i neyo l i x imadn l i z , in i 
Hsr t i hwact Con fc i enda . Yc t i tnomoc ihu iya , ycahmopafHrnot la l ia in mo-
d i en iU- v o l l o i n i x q u i c h o m i h t o , a u h in tehuat l ah t l eyc t im^cnelia.al i-
uarfeafíifínt? t l e y c t imopa leh i t i ya , ca h u e y , ca ef ic , caehicabuac , ca mto-
utr enema con n i , tedac iahuüt i dJtnamaHi , i n i c ceceyaca ixcoyan morquiz, 
hs ottos. momamaz . T leyca , t leypampa i n toconaña , in tocommoma» 
malt ia in occenca huey , in occenca eric t l amama l l i , in abmo 
m o p a n i i n i c t i cmamaz , in ahehua l i z t l i , i n huey cacaxtlinanatz 
caticac ? ( redi'mr , o crugk la cirga pefad-i ) Ca intla aca cetlaat! 
i n a h m o c e n c a h u e l i t i i n i c q u i m ^ c u i t l a h u i z i n r leyn Í axca.itlat 
qu ice t lacat i , auhquenoque hue! qutmocúidaHuiz i n rleyn te-
axca , t e r i a t q u i , i n t l e y n te tech p o h u i . Hue lhe l l i i i imitzi lhui-
y a , c a m a q u i n t e t U t i o n t e q u i U a i n i techpa t e i h t t c i n rlanio-
n o c , c a çan qu imonéneqüí l ia , qu ímonènef t ia , qtiimorechiia 
íJEáoSi. 4 . i n D i o s i t e o r e q u i r z i n . Ca qu im ih ta l hu i ya inSan í t i ago . Qui in-
di cat frairem , u d i c n bgem . q . n . I n a q u i n quirlarzonrequil i^ i 
t eycca - jh , caqu t r ]a r :on req ! i i ] i amreorenahua t ! ] ] i . Yehica qm; 
motecht ia i n t e o t e n a h u j t i l l i i n y e h u a r l tedarzontequi l ia . Auh 
i n y u h ca teo tenahuar i l l i , i n y e h u a n t i n quitequipanohuah t l i -
t z o n t c q u i l i z t H , yah qu' ic l i ihuazque . A u h i n t b t i f tbtzomequi-
lla teo ienahuar i i l i , c a i n t e h u a t l aocmo t i tenaht iat ikhi fcunni, 
ç a n y e í i r e t l a n o n t e q u i l i a n i . Au I i i nD ios í teo renahaar i l t z inca 
ot t tnacoquein ic t i c t onem i l i i t i zque , in t i cch ihuazque. ' 
G . A u h i n a x c a n ma t i q u i t t a c a n , i n r l eyn i re t l ax r l ahu i l t z i i v r 
E í premio que catqui ca qu imax i i t i l i a , ca q u i m i h t a l h u i . NOK iudicabmtà-
da D m a for q .TT . [n t Iacar ]eanqu! t laHzquein inrechpaamoteyccahuar i , in ic 
fa? n y j u \ ^ n ãgmmix tomahqacat la tzon tequ i l i zque , i n r ia anquit lUçopie:^e 
reotla-
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teotbtlaçotlahznahuattl l i , ybuantcdaocoHliznahoatjJK: i n a m ê temefarínmeÓK ,• 
ÍBianrin ca no anquittazquc , no anqyiyeyecozque m tct laocol i y H ca&igp i ' ' 
í i i tü in icechpani f5CoDios,yocoxcatet la tzontequi ] iz tJ i , tepi- trahs temerá- ' ' 
•fziíi tet larzacmlt i l izd i anconcuizque , arfquimomacebuizque-. r ior .' ¡' % 
ínm in ¡pan i t l ahcu i l o la in Sanci: .\Í3n:f!eo, occenca nec i i r r i h - I 
t jnscquimhtal ími toTecu i j o . Nolífe indicare Dt noa iadicemmi Mattb. 7 . ¡j 
rao fKPf ieidíao iudicwerim iudiubimim, c r w (pia. mi}ifura> mewji X 
fisritis, renetietur z r Vcks. QuthroiTieqm Maca xíteriatzonte- j ' 
quílican , in icahmoandatzontequi l i lozque, ipampa inquenami C m ¡añedida l 
ycaiTteibízontequií izque,noyehuodyc andatzonreqinhlozque: que Midiéremos | 
áóii in rfsyn , i n quenami teEamactiihualoni 'ye ametaraactii femws medi' \ 
h m a p e , ca no yehuad ye anta-machihualozque . Inda yca « t a dos. 
roadiibualoni ye antetlammtequiUa , i n yehuatí teorladaçotla-
Hzrli, in yocoxcayo t i , thuivanyod tedaocol i l ísd i , ii?iic yebea-
tzin D ios , i n k amccbmotlatzontequi l i l iz , ca teotlattaçotlalizríi 
yez,yocoxcayot] in tedaoco l ihzd iyez . A u b i n y c a i n yehuat l 
ieEamachihu3loni, inamehuantin amotctamacÍMbuaya , i d co-
eollori, inyubqu i tequaqua ^ndapanabu iya yc'ímey datzome-
tjuiíizíli: ç;mno yobqu i y e : i n tetamacbihuahzdi > i n Dios ye a 
ínscfetnotjmachibuíl iz,¡nihquacamecbtlatzontec^i i l ia í n y e -
i i ua t lDau idqu imo lbu i í i i n toTecuiyo. Quor,mm itt yo^ulm bu- P f a l . i j . 
iüíem- fa>unm fjeir; , óculos fuperbQrwbwniliahis. q . n . ToTe 
cuiyoè , Diofè , i n ipampa nioimcebualtzitzihuan moenomat in i 
me,tnopecHtecanime t iqutmmomaquixnI Íz ,auh in tmixte lo lo 
üopohaamme , i n rnonueiíianime t iquimmopecl i teqai l jz . Auh 
ia aquíqtietbt i iyanyoque , yocoxcayoqué catcab i n mtecbpa i í i 
teyecabuan , yehuannn quimmomaquixdl iz i n t oTecu i yo , quí -
momabuiztiíiíiz , qiiímmocpacxocbiciüz in yea l í t r laocoh l i i z in , 
iteycnoict^iitzin . I n i n tetamacbibuaüzdi, mice dabtolh in ic o-
qnioieiauh , occecni q u i b r o . Umemrimredm mquhas Tairüm P f a l . lOt. 
ehs wc&ijpsSu Oo-rtmi-, W fsccatuw mítrís einr non deleátur, fant 
tmtra Dominiva femper . q n . Ma t iqui lnamican i n in t lahuc l i -
locayo in t tabuan, in i j fpa t i t z inco toTecu iyo ^auh i n i n d a b d a -
coHtinabuan ma camo popcHhui, nw çan muebípa ¿xpantzineo 
j m toTecu iyo D ios , yhua ma inucbipa qu imixnamiqu i í i can i d 
K j í K K ii) D ios 
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Caftigo es del D i o s : ca i n aquín úahtUcohaa^ h v e i i t latzacui l t i loca mucíiiliua 
pecudor^quc f e i n q u í m i x n a m i q u i l i z D i o s , i n o c miecpa t lahf lacoz . E r dijpsreat 
qexgd á D i o ! , de terra memoria earm . A u h ma cempopo l ihu í i n imiínamico-
yquecaygnen ca T k l t i c p a c . Can inac i z in i x q u i c b i n , y h u a n i n miec Pialmos 
« r o í pecados, i p a n pquí i toc > í n quiyacar ia i l n y e h u a t l Propfacta moteteono-
l l oc i i i I i a ,qu i inax i lE i I i a . Proeo quod norteji recordatus faceré mi fe-
ricordiam fyerfecutus efl bominem impem c r meniicum, compunc-
tttmcorâe mortificare. Q u í h t o s n e q u i . I n ¡pampa abmoquimoí-
n a m i q u í l i i n t e t b o c o l i z > i n teycneí iz , auh ca quitohtocac in 
m a c e h m l t z i n t l i , i n ycno t l aca t l , i n mot ía t laehu iya , yhuan in 
m o y o í t z o p i n í a n i , q u i t l a d a h u i k i , i n inhu icpa occeqmmin i H -
y o , a h í : e y c n Í u h , yhuanah te t laoco l ian ica tea . Inyuhque in , i n 
t o T e c t i i y o y a h m o y c a i n im iequí i i z i te t laoco l i l i t z in , íteyenoit-
P /d í . 17 . ta l i t z inqu imotJa tzontequ i l i l i z . Qu im ih ra lhu i ya in Dau id , Sed. 
in furorefuo arguet , c r in ira corriçiet. Qu ih toznequ i . Can ico 
c o l n i n y c a , icomal tz in yea ín qu immixcomaqu i l i z jyhuan Ín 
qu immot la tzacu j l i i l i z . Ye ipampa qu inuh ta lhu iya inSanfl Pa-
: ̂ . m , I4- , b l o . Non erg) awpliu t inuicew i uá ice mus , fed hoc indicate ma(ii n : 
•'. ponátis offeniicttlum y ffa.tri yel fcandúum . Qu i l i toznequ i . Auh 
i n i n , ma caoemo nepanot l t i toda tzon tequ i i i can , ma can yeiyo 
i n inoceenca x i d z o n t e q u i c a n , macamoskyo l i h t l acocan , ma 
camo x i d l apo lo l t i can i namoteyecauh , y h u a n ma camoxíquic-
x i t l a n b u i c a n : yehica i n quenin t i t c t l a t z o n t e q u i l i z q u e , ca no-
\ yuh t i t la tzontequi lüozque , y u h techmot latzacai l r i i iz in toTe-
EpÜogo. cu iyo D i o s . A u h t n axcan no t l açop i i huanè , ma cenca xiquim-
inai]t3ÍztÍIican:in teoyotica amot tahuan, i n amotemactt icahmn 
í n amotepalehuicaÍHian, ma cenca xíquint laçor lacan , xiquim-
n i ^ h u i z t i l i c a n : y i u a a macamo xiquimmahuizpo]oca , macamo 
x i q u i n y o H h t l a c o c á n , yehica ca imix ipí latz i t . - . ihuan in tlacail to 
T e c u c o D i o s : auh ca y e h u a n í z i t z i n a m e c h m o x e x e l h u i l i l U ) ) ' -
ibuan a m e c h m o m a q u i l i a h i n i z q u i t e t l facramentos > in oncan a-
mechmomaqui l ia i n t o T e c u i y o D i o s i tequalr iayatz in ,inÍKyec 
t i aya tz in :auh yçquene yehuan t i n amptetlaj 'olcehuil icatzit:!-
• haan i n . i xpamz inco D i o s , yehuan amopan mi lacatzotz i roks, 
iH ixq i íe tz inohua. A u h i n axcan no t iaçop i l t z inè in t iClinftiano, 
nía te-
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jts" ttliíiatl xtmoncJimadatz'onteqaíli j ipapa t ícnian i n a&ehoaíij 
inr iquentami: auh t i c m a d , raixpan ca i nyuhqu i ir ioneij i i l iz 
in yuiiqui t l eyn omachiuh , i n yeoqun , yíiaan i n axcan t l e j n 
inucLiliua , quiçá : auh ca yocoxca , ihu iyan ,tIatlacayotica í n 
jnitetoodatzontequihliz totecuiyo, i n ihquac t imíqu iz , i n mo-
niigui;tempan : i n aquin cenca quimocui tbhuiz , i n qui tehte-
ffloz)in te tnamauht i , tei içahui t ja tzontequmt, i n quitetetemo 
i i i ret laf idacol, aye quicnopi lhuiz , aye quimahcehuaz i n poh-
poüiuíliloz ixcoyant íahdacol : x tdequ ipano, x icmocuidahui i n 
tiquiyanaz , Í n t i f t z inqu ix t i z Í n imahquallacliihual moteycca-
h m n , i n quenín t i huc l i t í z , íxquic l i motJahpal ticcíiiíiuaz. A u í i 
in i tUtzontequi l i Ioca, ma itterzinco xicmocaíiui l i i n toTccu iyo 
pios , Çhu & HhtmHdbh abfcoxdn* tenehrarwi j & mamfeftabi t con-
p'iacordium. E t tuxchus e r u tmcuique a Deo . Quihtoznequi . 
Ca yekuatz in quimot lahml i l iz i n idadat i l mix tecqjnaai i , 
dáyol iuaüi i n teyol lo . A u h cecctlacadquimomaquil iz 
i n i l h u i l , imahcehual , i n iyeftenehualoca , í n ¡papa 
qual l i , ye í l l i oqu ich iuh . Ca inda yuh ticchihuaz i n 
i n tehuat l raitzmomaqu/liz nican i n i tequalt ia-
y a t z i n , i n i teyediayatz in, ça tepan cemihcac 
pabpaqu i i i z t l i , cemihcac necendamachti-
U i i n v m p a l ihuicatHht ic Glor ia. 
Maimniuchifaua. <NÍ 
KKJCK, « ¡ j D O M I N -
«Tí* 
A -
E x o d . i f • 
Siten luçarpi-
ra que fe afare 
•¡enáreftehirel 
niño re^iè naf-
cUo , en fus A 
mis , y f í i^ 
D O . I t í l . D E L A D V I E N T O . 
S E R . I . S O B R E E L E V A N G E L I O . 
€|" De como eítando el gloriólo Sand loan Baptifta 
enel'defierto le mando Dios j que dieíTe a conocec 
a !n iundofuvnigeni toHi jo,Y que predicaííe peni-
*?J<cenda para alcançar perdón de los peccados.^* 
iGfc Otícaa mibtdwa ^ oxea* motenehud , (« que mu toTecuiyoDm qid-
msths j i i ãubvãbuAt i l i i i i Saiiã loan Bãttijla !>f)?mpd moyetyicatca tlâl 
Cãhuálpa»y}mc^uii«D:eixii7!ãcbtih\;n isLicúpltyn Í E S V Í B R I S -
T O :y?ju:tieybu£KÍn'tcm:etlawiicebmU\te>r7<zcbtilÍ7^ ,Í«/C tethkU-
( ^ r ) CNJ col^oplbuilo\. 00 
T L A Ç O P I L l i u a n è , x i c -
nioinachÍEÍcan,ca tcuilahtoípá 
jn íh tohua )Ca i n ihquac Pios i 
A n g e l i n vmpa I lbuicac liual-
mo temohu i i n nican Tíaíctc-
p a c , i n i c qu immomaqui l i ,y-
huan qui ramocaqui t iH in ifra-
ellaca, i n reutlahtolbnianir i-
l i r t l i , i n huel imapilt icatzin-
cq D i o s om!hc i i Í l o , ca quira-
moda l l i u i l i ( l os eicibio áe ni-
tet la i lmiya ^ A ^ e r c f h r )< juÍ ' í i l ! io t ishmacKrÜí ( i d e m ^ in ic l iuel ma-
r b p a q u i l i i q u e , hue l mocencalmazque •> moycccli icf i ihuazque: 
i n ali mo itla yc qu imo tequ ípac í i i l hu i zque , a l i t le yc quimotlayel-
ts iznuc i n A n g e l . A u h y e n e U i y u b o i r . u c l i i u h jcal iuclomoccca-
u'?quc , amotJapaq'-ii l ique j o m o y p f c h i c h i u l i q u e , omotkniama-
caq-je . ( Ce adornar o-i , >• a í e i e ç a r o n ) A u b int layuhonct laniama-
c o ; , yu'1 onecen:a ! r ,^ loc i n ¡pampa íhuaMaliz ce A n g d , in h\it\ 
ÍEljcíiif!!!¿;r;!ii D i o s , quenoqueoc cenca jnonequ i netbniama-
coz,nc 
i í*7'1fiij¿&fiT.% ĥ£iiriÉj3 
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X ^ tieccncàhuzhi, neyèyecqaetzalozj iate paccaceliloz ^ n i c B . 
^ C c ^ m K ò z i n h Q e í y e k i a u i n D i o s t P i l t z i ^ T í o q u e j N a l j G a - Summ^delBuS- j | 
^ í f f â f e e m o í m a n i i n •yeizmoboicatz , ínoqaisttt2motibuÍtz gelio . Towafe r 
Í j i f f l tánTlalt iq>ac, i n qoimoqaenr i tz i t iot i i imK i n totlalmca- a ^ i íudea , m \\ 
^ i í i K t e c í i m o m a q u i z í i l t z . M a ixpantzinco ritopcchtecacan ¡wr wdo el K e y | 
ar michips I chpqch t l i faadá Mar ia , in ic topan mehuú iar - no de bs ludi-
UÈj fòpan motk i i t t^ t t tz ínoz , imc hue! titoceíicaíiuazqtie, oytr.as ^or aqug 
^j-eccfaichihtuzque , imc t iâopaccai/huichi l iut l i l i íque in llayavie deltr. 
ifeçoconetzin , i n axéan 'molnamiqui i n i t laçodacat i l i tz in, dea que fue de 
iñkfopampa omoi lacat l l i í í inon ican Tlalticpac Atre-Maria. A ideUo»v¿o-
Ç;B. Amoqttmódsàmo Imperij Tíherij Cffaris',pmrí.ms Foaiiú uemaua filata 
fiko ludftm^ Tetrsréa mtem GÍdíkf Herodey Tbityço âutm fmre c y a merrafeli! 
I twTetMTcbz liuree, •w Tmomíáis regiow, zy hy fma Âbilisç eraiafaKffaCi 
T ^ n b d i fub pritteipilnts faeerdotgm uima) zrCdypbn -. fdf iw eft udsdde HíerB-
fff'siim Donini fuper loimem "Zaéariç filhm in àefmõ\ i n jpan fe\m. 
tttiáahtolli fan f to Euangel io j i n axean mocuicaebua, mo- Sokttmen 
ctccaihcolma i n ipan Mi f ia , ca etiamantH t ixpant i l i ío j « x - quaxdoijite ÍH-
¡sñHalífo. I n k centlamantl i r oncan raosenefauffín intoca yc- deç nomê t̂d eã 
y ^ S f l ' t l a l i t o q u e , altepepixque» y l iosa akepeyafeanqúe, bl- re^mepç t rH 
tepèpscíiòqae j i n quimí tqa iah, i d qaimíBaniayaj y l iuan qui - lordanem e j l , 
^SaCDâiaya i n ífrael laca: i n ifjqoác yecceriqiiixcsmshuiz . çmèdi je tMA* , 
túâtziatli l anâ luanBapr i íUoqu imopehua l t i l i j í ^mn io tz in t i l i , r t i . iç.fcribhttr 
inic qyimotcmacbci l i , yhuan quimotei l f iu i l i , quimotecaquit iB lefum à Galilça 
ürihnalbHÜtzin , i n inenacayodHmn Dios iPf l tz in , n ican inludçam trans 
femanaliuac , i n i c tecbmonaqoix t i l i co . C a í n i k p a c y e c a x - lordanemyemf-
t ^àh tc r f i pan tlahtocatnticarca Emperador, i n yehuarí TJah- fe.Cahx.Flatii. 
tóíraaní i h í t o c a T i b e r i o C e f a r : auhínicceceanabepemapan inSjriçdefirip 
i»c^3can l a d e a , vrapa tepaniheaya , vmpa tíapacbofcuaya, Tetrmhaesnc- | 
ñtyx Prcfidcñté' liracBinbticatca itoca- Poncid Pi lwo : aol i i r i bre Cr ie^ íom- i 
óc&ccS i altepcmapan ( i n ítocafocan Galilea) vmpa t la tp íay i i , puejio de T e - j-. jí 
^npa-dahtocatia i n Herodes: auh inocceccan ia l repenwpan esquaxor ¡ j g 
in'ráorenehua I rurea^ í iuan itocayocá Traconir idísihuey r la l l i , ^wtyo , y A r -
«ôcf i iqt i ípací iobuayaini tc iccanh itoca Phil ippe : auh i n cc^ chos^xc esTt i -
^ jmà l i epepan i n itocayocan-Abil inia, vmisa tUhtoema in i ceps Vrimçe: 
j S n i w aoh ú í i hdàsqmf l j tenpixcadafctoeattit icatcs* i n ^ue iodo jumo 
l ' — / L i l i v m p a 
D O M í N G c I Í I I - P í L .A D; V Ç JE N T ? 
f i g n i f i a . V n t i vfflpa H ie r i i í a l cm in. Anas, ybuan i n Cayphas teupixcatlalito. 
é'yeds U yaw que , nohu iyan tepancshcaiçab, repan màraaj icah, i n teuyptica 
fa psrie , Es d a r q u i y a k , tUmsmayab- Ca q u i n huel i bquaqo in , i n iccl TeutI 
mnbre d&.priit Dbsoqo ta io í t i í t jOqu imo t í í i canoc l iU iZachp r i as jpU tz in i n fan i 
àpad) a feus- laan.Baptifta, i n vmpa t iamal iceul i t ipenca in ixtlrf juacai), in, 
j & ç i t i ? fte/- • quauht la i yhuan qa imonal iaat i l i i n i e Vropayaz ipan in lordaa 
«9, comadixe ateneo, i n i e ret lancálaquiquiub , i n i c tet lan h m \ h z , inic tc-
P i w , l:b . 5 . tzahcz i i iqu iub j in ic q u i r e c a q u k i q u i u h , i n i e teyolJo ipan qui-
H i f t o r . rnxnii, d a ü q u í u i , i n i c qq i temach iz i iqu iuh i n i hua l l a l t l i t z i n , in itemá-
. 18 . q u i x t i l i r s i n i n Teurz ín , i n ÍnTbhtc«at2Ín I e í u C i i n ñ ü , i n i c B c . 
i j . fyimefh)^ cencahualos, ncyo lquak i l i íoz , neyo lye í i i l üoz , I n i c ontlanan* 
PifaSi wa pra t l i , o n c s n m o t e n c b u a i n q u e a i n f an i t l uan Bap t i f ta , in ÍLquac 
Tí! r i ín¿^) eño txp icac i t b b i o l t z i n i t e n a b u a t i h i m toTccu íyo Diosjniroan qui» 
ef, soiTJ Prw mefJacainachiJti vmpa i i ua l i noq ius i i i n quaubrk,vmpa huahtz-
«7pí:«'if f/ÍM t is ' t yhuan raoíiuicac i a vmpa atoyac niotenehua Io rdan ,y . 
n r s ifrui Te ÍHían motemacht i l iaya . I n i c e t l a m a n t l i j oncan mibíobua mo. 
tracbayoT qae íenehua inca t lebua t l i t z i n ipeuí ica omnch iuh i n itcjnacfctiiiz, 
èrart. p m t i p e s i n ÍKu t l ab to i l ô t enqu í x t iHz i í i í ànS I t ian : cayehuat l ímlamà-
fiüna&íye*, cebual iznequatequi l izdi , mt lamàcehaal iz t labEol l i , i n nçneint. 
( l È c u e i w í i z t l i » i n neyo l requ ipacho l i ^ t l i , i n t lamabce l ins l iu l i , 
-! i n i c n c t í s h t h a ú p o h h z , i n i c p ^ p o I i b u i l Í J k l a c o I J i Jnicpacca 
-.t; ceí tkÇjpaícanamicoz i n D íos iP i í r z i n^D j c . omoquichnacayori; 
Ezint ícoincwDotematpjbcí i l iconican Tíal t icpac : auL cayehue-
caah ocachf í^Mi í i to t ia m l fa ias Propheta , i n i c yuhmuchÜiBai;: 
Izcatqui,kkachEopaibtoít2Ín. Qmi4iúah.copã:(dehpdrte delde^ 
5 Jíeríftjhqaíqui^az, k i a l caqu i z t i z i » i ie ízàtz i l í í iz k a q u i a i l i i i t t 
ssÊÍabuacã R ¿ t z i J tn-motetzal i tz iUl iani tzal3í2Íz,in quíteilbuiz. 
XiccencaJiuscan i n iòfaui tz in t oTecu i yo : xidlamcíauicaque-
tzacan i n y&i¡ñtzzd.zm. I n i x q u i c l i atLaubíJt, in íiuÈÍmei t laco 
Y . n j e í t e^op^ r í y í í í i í j e bmimcQ, y d e d i l >f>«f))ninotlacoraolhuia 
£par íií'it7í*íiKCjj-/¿,j_^cdffj- ea íí^aw feo^fe) te&temiz : auK in bcquicli 
tepe í í , y l iuan t la jn in i i l o l í t i i i i xn íanaz ( fe yguahra) dalífcbyaZj 
í n o t r l i " xG l i so j i i a ] Íaqu i \ cmim barraacofoy ¡leño d-e hoyas) inaís» 
s i o m e b b u a c , Huc lmelahuacyezy buel meiabuaticaz : au l i i n 
' i - - "( Jf 
m 
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^ ã í ) intehteya^pedfegpf^mochpsmi ¡ ixmanquiohñi fez . 
^ T i n o y a b m o c l i i f i i j i n , ce ixqu ic i i thcat lqHimor t i l i z in i tema-
ípktíayatzín tüTecistyo Dios , in íiuel jehaatzm toTecuiyo 
Í E S V C H S . Í S T O . O cayehuarl icemihtoloca^n ícente ne-
bteloíra i n íknão Euangelio -J 
Auh in axcan ondamant l i i n anquimocaqoitizqBe. In ic cen- C . 
ílánsfítÍJj i n iyo' fachiefe , i n itlatecpaticaolidatoailR in far&a Lo5^«tsí fir&i 
TglêSii in icquiraoriarecpancaiíbuiqi i isní i l ia i n inenácjvot t croles ¿el Set. 
I f táH, y h w n in Íc!açotlacatHÍtzÍn toTecuiyo I ES V Cbr i f to : miz. 
^ic 'onciatnant l i , anquírnocsquitizque i n imelaboacatenquisca, 
k imdal iuacaihtoloca i n fanáo Euangelio ' D -
Ç i. Itechpa i n i cccn rhman th : isaxictnomachilcican. n . p. ca 1. Todos efioa 
jfiqtiezqaireíl Domingos ¡n naíiui Domingos in quiyacatibriuh quatn D o m a - | | í 
wf t íacat i i íz i lhui tz intoTemaquixt icatzín lefu C b r i f t í , cahuel g>s {antes del 
^ f f i t e t í h u e i i t e c l i p o i i m i n i l b u i c h i h u i l i l o c s n i n j i n i l hu iqu ix t i nadwasuto del | | | 
teaíg inenacayot i l i tz in Dios iP i l tz in . Auh in ipsn muchi Señor)eflmm- | | | 
tñlzquitet l in nahui Domingos,aoíHe cetit lamandi ic moteucbi [agrados a¡ mi-
i t iá / ' icmot lat la t lauht i l ia ¡n fanâra Yglefia, m tiacamo^an ye- fíerio de f u t e 
. ( i tH t l tpmpa in ibuaUahü t i i n , in inenacayoti l i tzin , ybuan i n mda,yent!arM | | ¡ 
ítiacrarihtzin toTecu iyo : caçan yefcuarl ipampa quinjochcquiz -.y entodos "'^ 
•áadaubtüia i n D i i s , caçã yebuatí ic ekihcibui , ic tz iud inohua, vlics fujjnra / í -
ismàcaçã bue! ihquac raodacatilitzinoco Auh in in^aabmo ye fanãa Madre 
hmA ipampa yuh quimuchibui l ia ínabcacomoquimoneiroqui- Y ¿lefia for fx 
tá, ' in abcaçomo huel pachibui i n iyol lo ca ye dhuslmobui- teuda^coir.o fi 
C3C, ca ye orm^uichnacayotitztnocQ : ca buelquimochicabua- ene] dia de f u 
caaeltoquina, yhuan bucl qmmotcteubtzkzquil ia químocbica- Nanuídahms 
^ c a p i e K j , yhuan yequene quimocuitia quimomacbitcca, y - fe de nacer de 
ínun q-aichicahuacaremachtia ca yebuecaub in omonacajct t - nueuo : y eíln 
trinoco Dios i p j l t z i n , ca ve naubtzonsibuit l ipan cbíquacen x i - m h haiç oir.a 
l iw i in omoquicbnacayof i t i inoco, inic omoclacatiützinc1, ybuã incrédula o du-
«echmomjquix t i l ico : çan yehiist! i pampa , in ic tccbmoyo drfa de queya 
Hui i i z , techmoyoÜjpani l iz j in ic cenca tirocencabuazque t i - A b i f de D m 
tO!íemi!Í2qij.-ilnlizqae t i tonenul izyeaiüzque, ybuan ic tiSctla-- ty.o al nimio^ 
^aHn lhqae j t i âocnc i i l í nacb imqDe, ybuan ic t i f íopaccanani i- Çua cree^-cÕ-
'^tBÍiique. Ic i p a m p a , ^ fan&a Yglefia izcatqui ic qu i mmoccnca fiejfii firmem* 
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jos ¿{baya mil nul izqtjaít i í ícafls i n mamone tn i i i z yed iUcaH/ in i c qutmoyercIji. 
y feysatntos,y pahuacacelüizquej yhuan quimopaccayecoamiqml izque in in 
' j è j í ufas q en T e u t z i n , in i n T l a h t o c a n i n : CJ Í ; ca tqu i i n fanfta Yglefia tcui-
€arfiò,_y fiach catzin j í e íb l fauÜHz in . Prope efi i iv Dmlnus .- yenhe aâoremns. 
pvr nro reme- -q . n Nõt íaçopi lhuane ca ye izmohuicatz i n D ios Tiahtohuani, 
dio -..Jiuo para ye onahc i t i u l i i n i t l a ca rü i z i ü i u i t i i n , c a a b m o huecaaíijcacan 
- que nos apart je ¡ t ic iul ica qu i mo l l iu iqmxr i l i í iZ ) ca yc t í do lhmqmx t i l i l hq t i e m 
m t d celebrar buei i l h u i d , i n l iue l oncan o t lacaubtz ino i n i yo l lo i z in , into-
f u fdntfaNati- pampa mot lacat t l i tz tno, yhuan topampa momiqu i l i r z ino : auh 
•uidad: y pura i n axcan i n annotlacopilfauan macamo xicnopillahuelilocati-
agrad^amoi can , macamo inahquen x i i la t tacan : çanoc cenca xitiatlaçoca-
ÍOK foheranobe mat ican, x i i l a cne l i ima l i can , x i t l acnop i Ima t i can , faueíxicmoc. 
.esjidot yfal^s- ne l i lmacíât ícan j y b u a n hue] i x p a n t z i n c o xunocnomaiicaf l , 
woj a retsfarls x imopecJirecacan, x imoOalchi t lacacan , ybuan xicBJoteuiican, 
llenos de busUJS x icmo i i t j hu Í2 r i i i l i can ,x icmot laca tnach í t i can , in i c hutl amiiitic 
-cbrsr.y por tat n ioc í i i pa l i uaca i tqmt in io tb í i t z incqu iu l i j i n amoyolia ihitic^inic 
:toapercike,y a- amecf imomaquix i i l i z : in yu l i qu í nc l l i t t te tz inco mctlacat i l i in 
itumftA a fu ; Cemibcac I cbpuc fu i i i t i j çonã tz in i n i c o q u i c h t í i . Aubyehica in 
bijos>p!ira que D ios inenacayo í iU tz in i te t laubt i l t ; - ' in ic cencaotechrnocne-
fe prep aren pa I i ¡ i ) huel i t z i n , b u d ipeuhca, buel inelbuayo i n occequimieCj 
ra ejla f¿n8s i n a h m o ç a n t lapohuai l i i n i t e n e m a f l z i n , i n tocnel i loca,!» to-
Natiuidad cm t laacohloca : ic ipampa cenca eotechmonequi , i n oc cencas^ 
hífifriey de Y d * , J coflumbreS) dizendo : quilra-
H i jos mios muy teriã eflà y i el Senor1ya graàajnmo nsáo eu carne lijich^y mnul 
• lea Üegaido el dia de fu fanãifsima Na- [an quamo hambre) de fu favBifsime MJ-
•.tia!dii,yxcelebra)-ems Dndiadefios aqila dreNra Señora ¡aperpetua Vifgen.Y ̂ or 
•..granfiejlafnla qual turn par bien de na- que efle gmnb iteficio dvla encarniáoyàel 
•firr pjra nuefixo remedio-, por tanto no f a y s h ip de L)io;,es fundamento, y ray\ ic ta-
•.defagríJecidos^efamcido! ^ y mal mira- dfs los demzs : por ejla i?nportã tener Mi 
:_dos & tan:o bien: fino remzceldo, eflimad- ejj)ecial memoria del-, y celebrarle m mí-
. í&^ydalde gnxiat por e l : humilhos ante yor fermr.,y masfalemdad. Y deuienda 
-fu MagfflÕÃ^ecOHoceldoporlfueJlro D m s nas octupar iodo elmos y toda h Vi Ja ex 
-honralde^ feruidle^y obedecedk^para que memoria^y agra&àmcnto de ejla eĵ smo-
fpirhitíknente sn W;ftra d m gar ft 
' ' 0 ÍMadrsY^}e f i i áar eft? w s mes ^«¿w;^«acd mmnbr&del¿ene»¿ftftu- ! ' 
¿pt '^mien^aldicbo oiyfterio^ara-q nOtpeãia^Dmíjue^mefeafãhar a h ^ ^ 
"açlwsSCCttyeims en amomfoz acuexdoS) y hombres¡y^kbrafUn ¿el taflwem de fus ¡ | | 
^miemde gtacias. Per lo ^ZMÍ IJ /aw- enemigos , eosaifíien delDemnioy p| 
' ¡ íMfái^J¿Je^es loLd^i¿ifiimíojfi- J e l %eccadj)sclehi apene, del mundo ¡ y de Iff 
^ÁRejty£qímioDmin¿05,<jue precede . U torne, á^exão . Ádieleitatti m m m 
fóll^itf&itídad^ircèájade.inátertios, we&m -. Deus vtem in :e coyf,do3 nonejw 
^i^mii^meaagríidezbníçKtp^yaxozde befem : neqve irrideam me immici heit 
'fjkçiyfteriai iraymdímüs ala^emomhs eiewm l>niiietfi3qia,te expefím, «OKCOK-
. i . os •ardeatifiiv&s. cox que hs SdsBos fundentur, Viastaai Dmme demmüfa 
id Teflw&tto Viejo, éfçerimri1y fafpi' mibi) [emitas tu¿s edoce me. Pfai 24. 
tm.pn eJU yertxd^dé hitfual wfouos ^Señora (i Isu^íemi^hs, mi Dios pues 
•••rsú!^.<^jí.^^Sjy.fuJ^m.camJa mposj^fio^.-mbetniitiiys pequede o f 
y.-'-'spxpl offcio.del^í'daiez^). ^ a f e fjeitíafyi^&ifazkqzepda-_, O SeSo* 
(¡Bkamiqoizquejin o ç ^ e ^ ^ W ^ c B d S ^ c h i j p s q q e r yhusp wb bagsxefear? 
o«éca huey p^b j^cpUi i r i ca .^yxaU^Hi i i ya l t i l i z tka t i âo l im i - mode mi los e-
I duhuil i lnque, .yhmn t i â ^cc^ l a i i i qQ i s t i í í í i zqne - Auh msço- xemigos de mi 
: nelibuilobuei nahaat i ] , tofaad. cççol i n muphipa ieff i ibcac ic »í/»á, fííej çae 
tâoyeâenehui l izqucin ÇÍQS ,Jp33npa ̂ nm tqtlaucpliíoca, toe- nmca permiti'^ 
neiíioca : i i r í a n â a Yglcíú £ecbjíic^olehuilia,yfauantecliinoco- íes que hs-^ite 
ojlnlia i n macei i pan in cahuid i n .cemezch i n quinyacatl iuh i - en\os ef^eim^ 
dacatíhzHhaitzinjCencakt iâGdatbuhtt l izquejCeíicaict iaoc- fe follajw e«f 
arfi lmacliithque, cenca .ic tidocemmacaTçie i n iUiu ichihui l i - gañados^y ÍOYÍ-
bea, in iUmiquixtUifoca .Aub ic ic cenca tecíunoyolchololtiJiz, f u n d a s . 
íeçíwjoydcecuinaíuíi:, t i xpanquimopoi io i l ia in Sanâome, i n wà Semr ala 
Offlonejmrihq, i n ayamo yuh oraonacayontzino i n toTecu i yo , liena kechobo 
is cenca huey i n in t lae iefaui l iZ j jn iní iakzUíz, i n in tz iuc l ino. breara queme 
fe, inic quimelehui l iq i ie i n Tetoõquixtiani, in ic qnimotzàtzi- mjireys Vae-
ÍÜtque,yhnainicipampatzincociiocaque,izicuhnoquc .Ca i n ftroscamms,y 
is ce Domingo ic oquimopelmaki l i i a Mí f là , i n icboquiztlahroí me ¿feñcys vue 
^^^ j i n i cqu imochoqu i z t l a iUuh t i l i a ya inD ios^na jahuaJmo firas tatrem, 
^ j i n m a q u i o i m o r a a q o i x i i i i q a i i n Tblt icpacdaca, iteebpa p&a q.fepa en 
^cçcâ temahmauht i tequiyoil) t kcoyo i l , in ic immai in t laas i l efie feligwfk 
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iífelfá¿íel¡rlírf- Htjacan y i i i i c anqui i l jocb ic l izqae » i n i c anquimopaccategi . 
tàdadtitiefafe Í ^ Ü ^ H Í Í Í yhvati anqmmopaccâcè l iHrqwíánanKjTeunin amoi 
•ptcerds nueiiD T ^ w c a é â f i i - ca yeirhaaíiÈrohíi ícaz, ca ye jnàx i t i fz ínoqoiu]^ 
e¿ü]¿de:&&Si i n í ç k j r à i t e ò m a q i ^ í r S t z i n o q u í u h in T la l t icpaâlaca : auhan-
Hyetubrofsi.. qô pã#tá«qaiÍ02qtie i tsJjuei f í t t ^ ò t z i n , i n -haèJ idabtcéüuf 
Pópzdzs Sioít-, i n ^ é a a f e c ú & ò ^ ^ é t í a r i f a c i i í f : a á t m EitóTewin̂  in titoV 
feftrDsJíwarêí Tlafaocátzin, in:céiüi fecác t i m c á i í m i l t i a ' , i n ticmoyacanilia m 
dd falswdasgc matz in i n motepetz in , i n m i t zmone l t oqa i t í ab , y iman i n miti< 
t e í - ^ m t i m m motCacamacfiiitis , macamo si tecbmotelcí i ibOTl i tz ino i ^anye 
fmetDomhm í i t é c b i a o r a l ñ i i n o c p í i , Jckec l^bcut t t tz tnoqHf jx i technioma^x-
ghTtãyoàsfuf tÜf fz i í íogt i i . ' :Canxpot íuhnt teni iv t icec^f l iBant tnfen3Í , i r i j r iací 
in Içtitii « r - ç a n k h c ã r a t f i n o i s p o l m í i q q e ,111 oce ramanqué : ic ipamfâ to-' 
ú h w B r i J f t i . l e p É c i s t a t í é j ' t b T e m a q m x t i c a R i n é j m a ^ i a l m c ^ H i ^ 
30. ^ f s re^ Í J x í t e c È m t ò m a q i í ^ i f c m ò q m , máx f t ^ UÍIBÍ* 
lfrael-)mefídsz: câcoi iáí , i i í t è r i da tecs i l t ono , t e t k m a c b f i : ma v i á f » xitecb'' 
ÇHÍ dedücitxe m c è d á t c â H i i a c e m i h c a c necentlamacbti loyanjnecencuiítono-
ht-vvt tofèf t : l o y a t i i A ó h í & t l a t l a t l a u b t i t ó i n i d « t ó i Í A i a y a t 2 Í n íànfbY-
O ^iãílífô C*:&o g i ^ i ^ ¿ t í ^ i ^ b t ó p o h t i a , ra feue? cjutpati i t ia i h omíbtetlalp 
l i » , oeiudvící- t t^ t jHféénréodad^laBBt i l iaYaña^ 'Ygíefe ' . l y o KrTcotztne, to.' 
'fioí-déla Cia- T l á k í ^ í ^ é ^ m t d c ^ h k i e l í í r i ' t í á m t c ^ o l í o , matitecíimo' 
¿ ¿ i ^ lCTifA: j'Gfeíííitíii) tBaxí tècl í taèçòi lãpàml i , yfatian maíñíecKmoyoUecni' 
h a cshj i idiU- na lÉ i l ^ i í í fc teéí t iSòee í l cãhmi i l i zquè i r i i b h ú í t z f n i n wetíaço-
ãpr prp^oíjj? F i í t z in , m ç a n i y o t z i n t n ç a n ícè l tz in mebu ih ia , i n i c buel tí-
i^ í i r^myeys mitztGllaéculciUzque neyokb ipa lmaHz i i ca i n ibquac feuslmo-
¿ f i i , H Sééor buícátzíñoz : a t i h i ñ i n , ma yebàa t l . i pampa th ibaaHàlilíníti 
yendàfaxafd xfeèèí i íèortaucdi l i i x i tecb í i id t iaQbt i í i ' . O ca yèbdat í ic pacbíhuí 
star alas gènteS) i n a m o y o l i o , in quenin fanâa Ygleí ia t e thmdyde lmi lnne^ 
y ^ ^ f j ^ ¿ h ^ t é c W ^ j o ^ ^ n i l h ñ é t y i i i i m t cettéí riqtíeíéfmmjue v riâlaço." 
río'/á -T>^v ow t lazquc, yfejistíĈ ccacéñEqaeJiijéi t latèqmati l ízrica',tn ifenaí̂  
m á a d e g r i s j ) l a i ím in , i n f c topamp30Rk>c im í :bnacayo t j t z Ínoco ' ^ íCa' 
Z>f9s ffíwjo i-e|/<fof-tií I f rmláepfâebí í i n fàagui^y mojlrar elcatmüodebs&fy. 
jteljOít^áeS^fe-^JtnróSf^^-Sifiá^'jüé -isfes^y-ètermpaflos. Y e n koracimfotf 
^ i^srvuef i r9 ^t^h'cámé &»^ari i è m Í - 'Jfsi O-SétíáMefpertadty enáuisd 
msa aeudO'. Andámstómoupjastyfdtàoi ' jkos '-<^3'çr^{pr&<pKà^à.rê'fms ISJÍ* 
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j¡iA3$¿£ a?-tnetp%a>nDSfstpir m libias; e n i z s ^ u M s ^ a m . ^ t ^ t ftowio afanc-r 
gq^.Bjfafo*laspitUbra3¿atldsqius tas dsjfeos , y tmatss dsjla pimtrxtemda, 
fojtfmShi MadreYgkfid camêçb láMifax dei bija de Dios en carne. F. 
Í ^ C a çati nayeboaEÍ teckmot laqoaubaahMJiüiainíai i í laY- j . Lo mfmo 
glefe,» ípaa l i p e u h c a i t ñ m i c a i n M i f l a , ttechpohui ioíc eíetl pide en la M i 
Rffliogo Adu ienro , í3 qui iaibtaUiaiya . Gaudeteiu Domino fem.- delDomingt» 
«fj^c, q . n . Uigafeca Uiengtiacomoejlien la EpifloU dela teñera tercero^ d is ida 
PSW-aíCd del Adi¿ent9. ) Aub i n tlatlatlaubti i on i in i 1 Istia tia uh- Gaudeie in D a 
B^KZÍB fafida Yglefia, in quiíBOtoquiká in omibto teutlahtol- mm femper: i-
li i enea 'Kyo lcub , teydlapan, cenca tlateumatihzço inoncan ifram^íco^aav 
tl^auíilüo D ips , id t lan i l i l o mat lacabua in iye l loa in , ma cuele- detc modeflia 
lusfalcA«ka£zino,Qiainiiicibuiltit2inO) ma hualmotptoqui l t in i - Veñra vota Jit 
%-Íi¿eteeíiíHGmaquixuÜtzinoqukih : ca quiHHÍitaifauiya. l y o omnibus bmitti 
H>Iecuiyoè E>ioíc, coTlabfocatzine, ma hüej xUecbmocaquil i l i bus: Doaintis 
iníociKalatIatlauhuliZ)Ín tocnotiaibtlanüiz, intocnonepcchce- enim prope ç f l : , 
qsgfijcauh ma x i tecí imotr i i i tz inoqui , ma xirechmomaquiitiJi- nihd foliàii j i -
téipqai» aub-.ia mobaaHaHlitzin , in moteiaaquixtiJitzm j:ma tis: fed,hiomtâA 
ic^otJane^iIininoqui)masicmotlabui.li i itzinoqaÍ,in;ínedayí) oraime petitio-
b^raa^ iS j ia ínemis leco f f l ac t la l i l i z i n tanifna ;ça tlayohugyã- H f f i t e í f e f i a ^ 
¡aá^pmacaáoCjtíabEUcofcicamiücatsotocrauKínif iyniaipsai- tejcãtspuâpeu 
ymtítcr sítecbmotlaucol iU in mot\ê<pV'àmn Ic f i iGfei i l io . 4. BmedixiHi 
%&wmterramtum:¿tumiñicapii#it¿¡. xes. Echad las wdas-con mucha conjiatiça 
üMiísk -; Akgtassfimpre enel Señor , ̂  enel ahyfm de fa bondad̂ , y . mifericordia, 
t!R3^w di¿o^m osakgreysjyogara mas. y febre todo pe4iids-(¡ue ¡a pa^de íe ju 
qmmm^por queât. affirmyue fe Valle- Cbrijio^cuyadukiíta^ymfoUciott^ e s k * 
g&khi Zenidmkl Señar. Twed gande fíantada folire nuejlros femiAos,y conafci' 
vjguirdfreit todalnteflrci fida, y obrai) mietítoy gmrde nuefíros entet¡dmiemosyy 
ije^wmodeflia, Tntejbrahumildad,y tm- 'eueflros corapnes .• E i l a pa^hermanos es 
feram fea yriftadtfodosbsbombrfSypues U quietud^y repofodel alma m Dios^doit-
^ m m U M - S ^ o t tfià m cem, Y por -denafceían¿randpmtmamie¡nos y ale-
fàdegraihswrãçfreSy mot atguftiryh g n * • p»»aí» puede-cúisofceryj^o quien 
msfrngxeys por las tofos de-efí* tnmdo, lae%perimma¡ htqud m puede experU 
japxd^uejlxos.cuy dados, y curgs en el m m r , f m quien pncpte diligentemente 
Otando psmddetente del Suefim U limpie-^ de h coñfáenfia : por-que U 
*B&didesi')affi&vttfahfyrtrihiUi8'- awftiema culpada moejfmmme es tur'. 
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làfa. y m p f f ã e f a a í r , rúpifiar eflapaç. fira fu ^emd^ d i \u tkh :0 Semoyd'^ei. I 
i&fpues deejlè itér-yra fe d i ^ f i a oraciõ ftrvs ruegos^yconla givaa de Vra tí/fotíS I 
de-uO-ifriti-z, fu^htendo i l Señor ¡jU? apref- Veni'd a alumbrar h i rifiiebias cíe «fajirlífiaf = 
G . <[ 4 . Ih i r t i i i , in axcJn i n i j i sn ic naut i rc t l D o m i r g o Aduierito ^ 1 
4 . ConfUfmia in ye tonàc i t i ho t in ça imuzf iayoc yez Pa'ftjua, in 'Übuiquíx^hio. \ 
efio eaeflfquar ca i n i t l aca r i i i z i l hu i t i i n i h t oTeco i yo le fu C h r i í í ò ; ixqo ic í i ' i . • I 
to Doming) del dakpa l t z in i n fanÜa Yg le f í j , i n í c tecf imoyolel iu i í ia j techmoyol 1 
l ^Aduiem «mo l apan i i ú i n í i t l a t euma t i zque , teuyor ica tipabpaqunquC) ¡c ti- | 
y a énfovifpe: tocu i l tonozque, r í to íkmacf i t í zque, in i t iacat i l i i i lhu i t r i f i toTe- t 
r d d s f u tiafti- cu iyo : tzcatqói ic qu imopefmal t i l i a in M i f l a . Tn antiffiiiicame, I 
mientv f r ^ j i ma x icp ip ixocã,ma x iñzetze locan i n Dhuicac àhuaclitl i :aufiin í 
h Yglefiaco to i x q n i c h m i x t j i rnaquiyahuican ma q.íiual!aç3cã inyecnemiüce. | 
die f f i í iàsex- Auh i n rialíi manatzaysn i , ma moposaf i t ra j ma quicueponairi, | 
t f tur en mfotm ma q u i x o i b l t i , qu i t zmo l i na l t i i n T e m a q u i x t i a n i , Yuhquimni^ I 
âeuoãon^y qu imih ta lhu iznequi . I v o toTeu tz inè , toTlahtccatzinè ffiaxi- | 
yerfyirhtul, y t t cbmo lnan i iq i í iH , max i tec l i nMxno i t t i l i , ma xireckmomaquix- 1 
cbm-ençx Uçre' l i l i : a u h in I1huicsme, inacàÍ iuacl i icã,macàtzc lhuicãin l l tui fac | 
fékte fôfêa cÕ ¿f í iüachtí i : aub m i x q c h f n i x t l i mahoaltzet^el ihui i n mótequai-' 1 
éfiás-jx&brh!. t f lD ian i . inmotéycdi l inani^ í íqmmí iToqi fâ l t i l i fc^ ínqí i i in f f loyec* | 
Knrate cçk de^ t i í íüz i h T l a l t i c p á â i à c ã í y k i a n i n químinoSai i f to t i i ihz : áufe in ¡ 
fiip<?r,<zr nubes t b i l i maqu iumoHna l t i i n T e m a q u i s t i a n i . I n i n tectlghrolh no- ^ 
pluamiuffum: t laçopi lhuanè, ca íc tecbmomacht i l ia i n Sp i r i t u ían f to in que- ^ 
efetiaturterra, n m cencaoccen tkman t l i ín t c i h t i c í n e t l a l i f i n i n i r i D i o s i l i l - | 
wgermim fui n ó n , i n i t lacat i l i loca jyJ iuán ir íaeaEiHuin, mabmomacíiyuJiqii i ¡ 
m t o S . l f à . ^ , i n o c c e q m m i n i x q u i c í i t i n T l a l t i c p a f t l a c a . YebicaDfosiPÜni f l | 
Celienmdtgh ahmoòquicfer ica r l a c h i h u a i í i , çárt S p i r i t u íánñot icaiht i f t i i t ico | 
riam D e i : omo i l a l i t z i no^yhuan i t i c t z i ncoo inonacayo t i f z i no ínCenífecac S 
ópera winitum i c b p n c l r t í í . N ò y h u a n ic o techmònezeaybt i l i i i i n Spiri tufafl&fV ¡ 
eius Smtntiatfir c a í n T labtoca icbpuchtH i n i h q u a c o q u i m o c d i H i n jnetitlatiiz | 
«awèrw.Pp.iS. í í n â C ^ b r í e 3 , i n i h q u 3 c q u i f l i i h t a I b u í . Isca tqu i ca 12 nica in ni- ¡ 
O feñor ccorddt; macebuâl ís t í rnoTecà iyo, ma y u l i nopan-muchibua, xviyxfatii- % 
âe m{drtx>echè mibta lboiya . Ca n iman ibquacomcíquíchnacayot i tz inoi f i Dios | 
mí íhs Cielos iP i l t z in : auh ocbualcaoc Elapanabràa buey tlamabuiçolii omu- j 
ãjtielbetdno ro ch tuh , in n iman aic y u h q u i omucKiub ,yKuan n iman aic yuhqui ^ 
cíffjjy líueuÃ m m a c h i l m a z ; ca n i m a n ahi le ib t tü io i> n í m ã ahrie ihuSJíp0' a^E'e 1 
inène* 1 
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j ç p n ^ u i l i k i c a : yehica i n Djos crçukhtK o ^ c b m b t z i n o * ^ ! 
¿c^Bíciitú hue lne l i i Dios, ipampaca Dios tieÇilein <wimoí-'jiolabafe%~ih I 
' ^ j h m n qnimoceúlilimtomãcchaalyeliz^ i n rómaceínjaTná- r ra ,y Woie i lL , : 
_ cayp- .^u i iyehuadipa inpa .mocuicaetua . Ca i n Ilhuicanie huel Salundar. É m f ; 
..Ipipóhna,qaitenehoa,. qmpantfaça in Dios i ienyo, iraahuhco, Usquaks.patyM. 
auhm I lhuicatí i n iceclionoque Cictdalrin , h u d q iH te i tm i i y'bras quiere í e \ m 
ÍuKlquiteUhuÍya,faucIquiteÍsp3nti j-2jqu!temaí]uiçofti3 in ¿x- i j r l fayaí comdjfâ 
.qii icEidamabuiçcil lacbihuakzinjin cenca maímiçautiquij in cen- 'el dtfte'ado de, 
,ca te i i t l app , tenacazdapo . Yuhquimma quiiBÍbtalhuiznçqqi. Us gemes ama 
Jj^ía Diosi t lacbihual imanquinioteix imacl i t i l ia i n Dios qúimb de fir conçehido 
tenyolilia quimibtau&cayoti l iajquimohuccapanilbuia. in in i iuei por rinud ¿e] 
úedai i f i t i t t i in icenemadzin , iníc omoquicbnacayoti t i ino, iíiuã fyirm fmfto ^ [|'. 
ÍC tecbmoniaquixt i l ico, i n ahcle to lbui l , i n ahtle tomabcebual, yque h Virgen 
l inçan t labtlacul mix recoma c, çaní lahtbcul la jobuayan taftocà, Maria le 
l quenoquecenca qu imoren)o t iUz,qmmÍbtanbc3yo l Í l í i , yl iuan deparir , de ^ \ Ê : 
.quimolmecap^nilhuiz ín DioSj inic cenca otecbmocnel i l i , in ic manera, que 'la 
c recbmomjqu ixnh , i n mman ahile ihüi'hui i n , ahtíe ipu . tierra bro:a 
Aub ín í i n d a Y g l t f u in ic cenca quimelehuilta in tocneíiíoca i n frico íj pwda. 
tomaqiíistiloca, i n oncan cenca motenyoritzinobua mihrauh- -^e^ahrienioellt 
caycjátzinobua i n Di.os quimorlat!au!mha,quimoniuilia, l yo r.o-Jrimero fu d m 
Tetuzme, flollabtocatzine max icmix i t i i i in moceequizcachica xãbotâyacomfct' 'm 
liaaUlzinj maic x i techmomaquixt i l iqu i in ixqu ich i n mobue- nidada f u can-
l i t i l i tzíní Í n mxb icabua l i t z i n , Í t nc motetlaucofi l irztn, mórcela- femimicmo^dí 
pohpdbuí l i tz in techraototocbi l íz/ techmüicihoni l íz in ic Ín qx- do el / i , di^iett 
flinch lecbyacatíacuiha, i n quexquich techellelcia i n totlabrla do al sÍM¿e}(¿j 
euj,Íntodapikbihu33: aub in in , majehuaizin ipámpatz ínco in !e Viho cm U 
HiotlãÇoPilczin I c fuCbr i i l o toTecu iyo toTbbtocatzin . Aim tn twbaxadiyqui ^jf 
Ípaninían£to Euangelio mihtohua, motenebua, i n quenin i n e¡lá k mada 
J-cíioaizin fanft l uanB jp t t íb i temacht i l t z in , miequ in t in i c q m del Seño*,baga 
fflotlaneltoquitili i n macebualnn, ybuan ic quimmonemihzcue- fe tu xolum^d. 
p i l i , in ic m ieqmntm huel rx^uimonelroquiriquc ín toTecuiyo Y íone f te f i j ç 
íefu Chr i l l o , ntctzincopacbiubque : yhu ,n aquimori^camacbii hirpia m a ^ o -
t inque: caçan noyuhqui m axcan cecexíufiñca i n f jn f ta Ygle- bia <¡ke Dios íy 
fia fancl: luán icemachuítzinquimocintlacuepil ia, ic t fcbmoyo- hecho, ni pudo 
I líuíitiamachtiiia, lecHmoilalhuilia imc çannorebuaiuin tulaço haxer^ fe 
I I I v j p í lhuaü-
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f V p ^ D r W & i i f t - ^ S k x á t í t à t z i h T í t ocenca lnmquc t lahe l tòqwl iz t ic í f s: q q ^ d u . 
qt iatâi içí t íègo iTÉmicfaibmliloca i n i r f a ç o t l a t a t i H z i l h m t z i n , i n k topampa mo 
* é íVf r /o âeí in- t íacatí l i tz inoco^in tedunotBaqiiixtilicot ahço çanen thcah im in 
t n y t u âsU mif i y o l l o t z i n i n teoqual t i l i z t ica , i n t e u v c â i l n r i c a oncati mòtíacati. 
fa:hstie¡oscuc l i t z inoz in toyoHo í f i t ic : c a i n t l a y u b q u i m o c l i i h u i f i z , ca ahtno 
tan U Ghr i a de te t zò tzon , ca cenca m ieâ laman t l i teuyot ica te t laaht i l l f j tenyod-
-. Diosyíasobras cz tcnemaQH ic t ecbmocencu i l t ona lhmn inoz , techmoccnth-
¿e.fus VIMOS, macl i í i l i t zmos . A u h i n axcan tiasicmocaqoiticaninimelatiB-
f regomn c l j j r - cacáquiztica i n f a n â o E u a n g e l i o — 
mámenlo y que qu'me de^ir: Jitdngranãei po tendà i yy^ i i ã ) y fmne íamf& .y (s tè i i 
pregoneras d t DÍOÍ fonfus obras,-quanto *pi(ejlragrã"pirttiâ, b c^aalbi^ifas contri 
mis loes eft a, fue scon tamos quiUteses h- f a e r t e h i p s paw que con U ayuda de'fut 
nantkiads punto ahs'devias? Yeníaoracw, Jira d i nina grada: yata q "bramifericorâii 
ãefeando la Ygüfta Vfi- fal ida J I u \ ejla aasiprefio ms alcance la memdsy ¿racii 
obra> enlaqual 'Dios mueñrafu injiniio que mefiros peçcadoí impiden,ytjltnvm, 
^oier : dixe . Dese r t ad Señor tuef lra que fe ms baga. 
H . <¡* ^Anm quinto decimo Imperi j Cçfarii> ZD't. I n toTeçmyo Díos 
Tordos raines Sp i r i t u fanQo qu imoyo l lo t i í i j yhua qu imonahuar i l i i i í teutlahtol-
(tntre otrai) in- i f icuiíoTit^ni S Li icas Euangel i íVa. inic ^ . tn ibcu i lho iz /m yolimo 
jp i ro el Spiritu tíacarili^n yúBHualmobaicac n i can T la lncpac in l ihmcac Tlah* 
Jh iBõa S. L a - to l juan i D i o s T e m a q u í x t i a n i j í n i c q m i l i c o i í h m z ín iqu í mocliiiiíi 
'casqueefcriuie T la í t icp3c ,auhmaqu i lque t laf i tocatía i n i hquacmuch iu í i . 
f e ' epaU iJ lmk ^ A a H i n i n , ca o m l a m a m l i ipampa in omuch iuh . Iniccenrla. 
j e t t i e p o delía. manr i iV in ic mot taz, ihuan i n i c huel teyc>IIopachihuÍ2,ca bue! o-
' L a p r i i ^ r ^ p A . n e l t i x in í x q u í c l i t laacbtopaihto lH i n i techpatz inco toTecniyo 
'raque cmftafe fe lu C b r i í l o j i n oqu ih to t iaque, ihnan oqu ihcu i lo tbque intucca-
del cumpíímien t k a c k o p a i h t o l i u a n i h i n P rophc ta f r ae . In ic ontlamantl i inic 
te deftas m a - aic po l iha iz , aic i lcabuiz i n huei t lamaímiçoí l i i n omucHuli in 
llesVro^hedas: T la l t icpac, i n i c yehuatz in D ios T la í i t ohuan i topampa oqukhtl i 
qu? taxte tiem- omucHuHtzinocO) oqu imocu i l i in tomacebualnacayo: ca inin 
go ames e fa i - tocnet i loca, to t lauco l i loca j tomaqu ix t i loca , ca ahmoikaliualoni( 
u i e m los Pro- ahmo.polb loní jçã m u d i i p a ih to loz , tenehualoz i n íxquick ica 
pbet<isfa1>lMdo damiz Cemahabuac. A t ¿ i oc n o nel i n o o c o n q u i z i n Tlalticpsc 
t in ída^otuan, AciarR iftlbtiáñ, ca qèHiiiâfmíjBalK in itíaço^ií. c/ h'mWe'wde-
tín, i í i qmmTnomaqnístÜiquit i í j i n Tlaítíí^aerfecayyíiiBíiqDÍm tmdayy íibraá» 
jaofctñquiHtíuh i d vmps «laíitòcãíbaftiRÍtícõ : âukíníc-niiíían ^í/íimK^ríeííi?!: 
ayacit temnco nrat lapdoínzi r í^ual f f tb í j i j i râc i t t í inãayací téc i i ffccddo¿¿eidt-M, 
paninco omc)"ollobtia7,ninianayflc-itecfep3fóinconioqaexíjui- a m O i ^ d e l i i t - M i 
tanímizíqui tnmoyoHot i l i i n h la tenqu ix tka t i i t z ic lma i i i n m i - fiemo. í|¡ 
jéâlamantíí me' tscahtñhximachocah'm, i a i c l i ue r i xwrác í íoz En\ugardeftas\Ú 
sekocoz, yí iuad riacamaclioT, inic ipa fe incd íiema^uístílcz-, i-1 p¿rial>Viir, ("Qwif ¡ ¡ 
jsltjincoceraibcac necniltonoloz . A a b t n y è f i u a n t i n D i o í t t í a - mittendus '•èftf 
teaquixficaliDan tl i0i-tÍ3pálÍí"Íc qmmacHotiq, tecí i i í icui l í i í i Ím- traâézçn fosfe-.^ 
^ jevKcí i tenehi i i lu iaqaè : aub inaxcan t i c p i á i n i m l i l , in t lapa l , t'entá^m're^oA-
íBÍntfabcaiíol fagraífeScrfptura r ic tnocnWtotvAxm-, ic oiótJa- f t te t fwñ • Y lã a" 
/DHclítia ÍTT f a n â a T g í e f e r Á u Í ! nácíSini « i t ó t n i e c i n - iiítlaacH- f<í74¿r«^íC¿a?. ».» 
: toprifjto] i n tàxitnaclitiloni 3 in ic otec&mixif tãcí i t i í ique i n to- ¿m&jpywÑíe j 
Teotzin in roT lakoca tz in lefu Cí i r i f to : i n axcan, ahmo mi ich i f w . }70r que-cn 
i]rccenteiieinjaz,(ca onca i n ihuetziyanjonca i n Íh to loyai i )«çan e\ Hebreo di^e 
oriiíamanrfi namecfacâqontiíizj i n feoeli^t! i n f a n â o Euange- Donee t m a t 
HoBeci i n ineltiíííoca . Ttcatqni centlamantH tlaacfatopaihíolli $áhh:q qiétre 
inicí iael omachoc i n c a h m t l j i n ipan hmimoi imcac i n teMa- deqr-.elquèen 
i j óm ian i T E S V C H K I S T Q i f f In iel toTeutzin, toTIaí ] toca- todas fas càfas 
Km. Ca i n yemomiqui l iz Dios i t lacoran lacob, machín t in o- «• •venturofo , -III 
qnincentlaíí i n matlafHn omumen ipilfauã, auh cècenyaca quinr- hiev anâame^y 
fflotjononquateucLihuili, yhaã qniramonononquaaclitopailfauili yrofyero-.y que M 
indeynqu in tepan ,hue l impam ni i jc l i in l i . A u h i n oqu imino i - da diebofo , y . m 
hm\i{m oqqimmoyoípacIi i í i t í i l t iH ca ceilacatl ip i l t z in ñoca ludas confumado fin a i | 
áaíitocatÍ2,tepan i hcaz : yhuan ca hné itech in ip i lhuan i n iez- Us cofas j co, ¡¡||' 
L I H vi; çobtian 1, 
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:• t & : v p r ^ e h ) p e ^ k > g % * & x m ? G e * r l 4 9 í q ^ ' ^ t n a p o l ^ u ü ií i^íahtocayod ia ¡ 
r.^«wsK^veí fí^ ~- V o i j i ^ ú a ^ t z i n í O B ^ ^ i ^ y ^ h u a ^ Q C hueU^to-aocinpyeljijan* | 
t ' ,çà?í,rf \ti'íéeilx tin i kh tocaü&^ i© jo. iP Í I í i i ^n Judas, in acbco a i t l i l o ^ u e inini- i 
\ ;^ . r f /¿W^3j * .p^ ia imK^l . in iH iec^ ocuililoque, 1 
. '.réágvtüciQitM c ^ q y i n í ^ a c n K i ^ c a t i i i z j n T e m a q a i x d a n H i o q u i h u s I m i ü ^ ^ | 
geisr-úhwnino-, l i i D i o s : 3hnocc qq ih tozneqú i . t n ihquac cuimozque,ca hualti- 1 
y f o l o e l ^ o . lozq i s t jbhc<K3yodio._ií lacamecayoíiuafi, in iteobquizcayohuan | 
I ¿: '(ÍM, y f â f c i ™ ' I j i í ú í í q i j in ifaqu^c h u a l m o h m a z , luptUcatü iz i n Tema^jix- | 
i - .;rÕP/kãwos « « , t i a n i ín_ffiuoíiidacãd.íttetsÍHco m o t e m j c l i i z , tttetzinco.tUquaiib | 
\:-;el Pá i r ^ -ei,er- damat iz i ' i í te tz inco mackixcayez. O íayehua r l i n idjaçi i topail i- | 
¡•. na-, ¿(ote A ? F . tQUn l a c o b i n i c úecbpa. mc f l ah toh i . i n cahu id i n i p a n huaimo- I 
faMi.re/èfíi^ií. fauicaç i n t o T e m a q u i x t i c a t z i ^ I e f u C & c i f t o . : auh i n S. ̂ Lucísifl ^ 
rf jWI-i^s.-r- ic í i u d techraotj3neItoqmEÍbr,,y.buan EccbjaoyoJ^^bihajpl izra i 
* t f idel-Qelo > ye c J a i ^ o i R H c a c i n T e m a ^ ^ i a n i i q u ^ m ó t e n à u i l i a j n tbh- I 
• ágfpo¡3FelLí toque i d tepachohua i n teyacana i n íbquac motemacíittU fanü ¡ 
I ; ^oácíoj f m o ; luaa B j p t i í l a , i n ihquac qu imoi fecaqu iz t i l i l i i n ihualiali i i t i inj | 
[ Tsàres^sTKirr y)imn i n n e m a q m x t i l i t z m , . ca aii,mQ i f r^e l laca, ca ahmo lud^s \ 
I;- ddemomú ah íp i lbuan jCaçan hueca chaneque, c a ç a n ahtía^el tocanime.ain j 
' . mertey slgec [ f rael lahíocayod ca in ieccan xeí iubtoca, dapantoca : ca ceccaa ; 
I cod: -. el es el t japachohuaya in Pilato3 oc ¡cecean ín H e r o d e s , oc cecean Phi- ; 
Me£i ias ,e f t i I i po ,oc cecean quipacbohi iaya Í n L y f a n i a . In ic omUmami i tU' 
I ¡esfl 'mgiàoâe achtopa ih to l l i i t echpa tz ínco í toTecu iyo ye htiecauhocacbtopa 
I "Dm^eiÁiàe. ih to t ia i n Ifaias Propheta^ea qu ih to t ia , In ihquac ye iminan iu 
ro Dios, como hualmohuicaz toTecu iyo D i o s , ín íc moíemaquix i i l iqu iuh, caco: 
I e l P . eterno, tzahtz i l tzd i i n i x t b h u a c a n , i í zà tz i l i z cerlacatl temachtíani, yuh 
I Quem Pater qu imnia t e c p o y o i l : auh izcatquí i n qu ih toz , i n quiteiJhuiz- Xic* 
fnxrt eho ¡pi- mocencaimil iUcan i n i o b u i t i í n t o T e c u i y o Dios Tenuquixtiant 
I ca yema' 
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(ÍÜüBíffeniatttilraji, itísyareoKiiraciio, tctfecsti quaulids tla-í̂ oVJãrrágírcíbf i '¿ 
Bjaticeuííqoi buaHaz, teniaehríquiuh, terzàt2ÍIÍz,quili[Dr.T laltic lleua>uiolos ' d \ W 
paetlacaé fsimocencaha3íanI.xÍ£CÍiip3fetíacan in.amoydJp, ípa dmido fiÁ, a-q §] 
jS^^OTàc3«'irt?mctÍ2felÍ2CoÍ).3Íllani3bcehiiacaH,2KCDep?taii Jorârd&íòfjara 
iaaJnoneniiiiz; siccahuácanin ahqualh, inahyçfHt, in-atiqui-^/eíí^j-fw/õ» 
cimiiltnenii; auh \-ehuati xicchiluiacan in quaHi ye3Ji,m q^àro- âel-bonbie: ca-
DcquiltiaitoTecuho Dies.: yebuatíicanqmrnixirnackiiiiqEelin./omff a l o j e i 
in affioca obnaIniobtiic3c>.inaii!ecfi--F.ETemo íe d-
uicstíaucoliíica, inyequiuiopebuaínHz ín iteuteqtiiisin)íaifeure- «fa wW/^o,^ 
sadiriJrzBD^aui) m nlaniaboiçoJtsin. Ca nolsuiyanixnnaclioz m^pmetrdo^diriê i lj 
BfeiiáC3ii,mispeíiU3cani asb-in Cemaíiainiac nehttLyaft ibíolD^ipío-fíTíeíípt/jííõ { | 
taiebEkffli^áíryuiántiazan'ibtoÍDca, ifi-iteneiítulóca/ .tiobayaavPyo/. ^ 
himahat^úãásaháhzyfiiçtexmloz: íxân ibhtclYi quirccoíhim.ifíe fròfper^prõ: 
ytfebsÇsDpésera-^ahin aKCSBEKÍcrísî acíi!C.ca^ea.in caqu iz^r r^^ - i i?^ ;rj 
tSj-mtzàtzihzdiiEa yebuatzipiía JHaníBaptiñaiin Zácbaíías >¥ aunflafiter. 
ipilran. Aoiita imec t/armiuiçaJH ipamzinco miKÍiiub, ."in ih.- Çã-tffftutia âeV 
ytcaemil iz iDachicd^ncebramabtdçauIiqoi t È m ^ K r e h t t í U a í i j c a . ^ f ^ . i / ^ r a ^ á . . , 
ça imacmíx i d i âa in .quaub t i a jnolnritacj í n vnjpaífaiiigeeíwHr: jo.titki rfdmpC'i 
fôjiita^aCjVmpa nenca^iateqoanime, i n cocobua ineban : auh cwnsy y-éi'hen. % 
Kinpohualx:iMoiiI«niiBániiHi.m"vrDpa monemir i : aab necub- fus.efeogi-% 
íJnnidaquaítzÍDcatcajabníotlaxcall i , ahmo qu imix imacb i i i i n dos. Bendígate j-
viraa, ín ahnoçD ida i n ibnani i in làbuãit i» in te ixmalacacbo, çan íos^tígelss Se- fi-
yehoati m q m u s q u i a y a c e n c a teqnaqua ; aic qq imaqu i t z ino ín ñor de-mi ahna-ií 
fBtoàqêÁpnyjmatiqm tíaqcehiití -• Ai ib m ihqmcsyt CGm^chwl^ í«êínj?íío bim j 
Stobriaommatlaai i qu imonabuai i l i in toTecuiyo D j q s i b í c h t f $ mehi-x^e, , 
nroqiiÉstLvnapa quaobtla,!!)^: temarbtico y b m n q u i m o t ^ x i ; htfiino '^MaY. 
i racbaüísj iaDios^Temaquisr iacU ia toTecu iyo I ES V Cbr i f t o , tyr faZXak^a 
in ye no^ imxemíxà i iabmmatbacHÍ i t i i íaya : i n yequimope -7 contra T n f è o . ^ 
un v i i j ima i t i - 1,1 
^ D O A f c í N G - D ^ E L A D V I E N T O . 
L-9?vyy«fi¿¿«:' l u i 5 » : B a p t i i a - Cenca m k ^ i t í i à - É l a h t í a c o i í u a d i i n e monemUiz-
r w á ^ ^ p : c t i e p q ^ i y f e 0 a t t i a r t b c | a a c : q K t e f f i a c ^ cjuimoteírtii 
l ^ í ^ ^ ^ ' w i t i í ^ q a á a o t e á s r i m a d i t H t , y h n a n qaKnoiaáíMi l íml í i n toTecuiya 
ti.9s\fuHQt%k'-il ESÍV= G H R í S T O . - i n - i y e i a d à a mouemi l t tayal inTla i t icpac-
s->q CQi&cié.fé í!3C«i: q u í m i b i a l h u i j y a ^ i c m o t t i l i c a i i y e l t i i a m n i n i n Temaqqix, 
h M.eÇiasQbri t i a n i láemúñmachiliíanjyeiiBatzin i n q u i mote pópoíhuílüia ílah-
j i4 .B>.K;â^ ' dacriU^metriaeo-xipKhãwHC&n, x icmote t i r i ca t^x icmotkhtoca-
¡rimrai^iidír- 'úaaUfCsic amraomaqúixfizqoejauji « t t iacámo yebiiatzín, niman 
I ç%tre<elUs-re zhmo annacmjaqaix t izque, n i m a n ahmo hue l v m p a anyazque ia 
jíeñir c j l i i e . U Uhuieac. O cãyebuatí i c nec i i n q u e n t n hue l onel t ic m líaias hue-
í â í V ^ f di i¿ ca t l aad i tapa i fao í iuan i i t IaachEopaihtoí tz in : auhcayehuat l ¡n 
jomo el BoptL q a i m o i e n ^ j i s t i l i a , ybuan q a i m o m e k h u i l t a i n S . ! Lucasi in ic nni» 
I h íff daw de chí t lacat i huel p a c b i b i i z iyoBo í t e c b p a Q m c o í n toTecuiyo to-
jrçç&hr predi- Tbhzocatzmí E S V C H R l S T O , ca n d l i D i o s , yhuan huel 
|iasé>siy fe^fí-' neU ioqa icb t fe^nye in iecaa i i c f i i e lG^aT in ittetzinco:íretemacfaüo-
y&c- ya . Hsé lneU i N^¥ . c a b i o s k h c e m i h t o í t z i n hue l eenquheame^ 
S ^ j ^ è b b ü á c , n i r a a a a h m o h a e ü á z i t f c a i S j i a ica&^cahniZípaíil iuiz'. ie 
í íCn^s í^ -pü " ¿pampa rtia'cenca pahpaqmcOT1íii^ocuütmjocan,iáamtítlain3cfi^ 
- J Í ^ U K » , ' t k a n i a q a a b m y e f t ú i j i n r e ü t f e h t o l p i a m , - i n •moteutlahtdnenfl-' 
p.^ '47.par ^a? l t z t i a n í , . í n o q u ü n r a o t e n e h u i i i ü , i n <Kju£mmocemihtalímiIili m 
thwtr-Âabâa ex ' toT«caiyo£>ÍQsr caqaCmntomaqoi l tz i n ccmihcac aecuütonoi i i , 
Ç í i r ^ í í y ^ ^ ; 4 j ¥ C é m t l ¿ ^ i i e d a m 3 ^ í f i i T f f i t k q a i c « m qoi i 
í^néfaist i t j o ^ K H t ^ i f e o e m i i c r t e c a n t t i i te t ia haa tü tz ín c auh m.áE^tialtm-,Ín 
^ ò & f e f v ^ aHyeá i f i ' i í rD ias 'Ueyo i th r i acocahQán i i nahmD hue l inonemiliz-
^puedèJtfáfyst t cnepazneqa i i t n a h m a mor iaht lacu lcüqaet raznequi ^. i n afamo 
a? ioifetl ale- qcHf ícbom^qut ía t3 i ia r f t ia ,qa ÍBt2 Ía í&nolda in imláhí lactd in in 
Igws /è foí. t lâp i lcSíhaa i /n ia ic momauht ica t i , ma i c maahcaçcsieqtrican) raa 
ps i t f j ^ae^^aa r ic m3u!icaçonebHac3ii, ina ic te tz i lqo içacan i n itemahuiaohtiaya-
m&renhumtiiL t z m C ^ , Í p im l^GuÜt iaya f t ín , i n t t ece f f l t e l ch ibuaya t2m: ca 
iKwfís ¿¿i Oicíy i h tíacáfno tnoeuiribuerzicaiJjCa iii riacamo monemi l i ^us i t i l i ca í ! 
p f c i / f i ía'^»'.: ffí aó t t emd i zye í í í i í ca j i y' vrapa q m n i m o t k b a e l b x i l í z i n centlam 
eht .d&j U g h - l Á i B f a B ¿ n t \ e ^ c o } Í n w t \ é i m t k h u é ü o q & ^ ^ 
\ ñ a eterx*, mmo m e j i a i c eemibcac riabíyohuiltiídzque ceni ihcac yolcamneboa' 
feio¿ tWM- $79~ k j ique jch iehmatsa lozqoe, I n i c v n t l a m a n t l i í n S p i r i f í i fanítoye-
buail 
^ ¿ ^ a í g p a i n e ^ S f f i ^ d J G r i í í J:G^ifflüite&H,ryhaan 7c « j a i - metifa-.ftiefy 
stBjítósiíU-ifiíSSiâ-lfieK-j k ic B^íSííákiáfetii «¿n b i e y í i a i a a - k s - w h l t , 
^ i i m r O s m é l ^ ^ ¡ d ^ p s c ^ i ^ t í ^ m ^ m ^ i ^ o i ú U c D Dios i - q f i M . U j p W r 
dâ^ató&Pjlfein-i ink A m o i l c á i a i z , ahajo ̂ an nejcpoliiaiáz i n ¿r fz f , - y w . f e 
DÍBSístíaoedífeízinj,iteycaoiKalazin yiffiycffiffiíciíi: çan ye mu- €}imn4íSf^Jff 
á&ys&mmsxiz. }catáhcac kecfapa neyotaoBobakc, yukpimraa áatí ^^.pfffr-
i|H3^a Ecdatkulailoz > teycnefânKdioz, tedâçxamacboz —' Í;>HÍ juraba. 
I '^íñíro decim Im^snj Tyherjj Cçpins . VwcuraMe Eojjtío 
iíktõ Uideam. zyc . In Pilato tlatectocani catea; quipscholiuaya, ,3 . 
qsj'acati^'a, quitqiaa, quimaiBaya in cecean i altepemapan Ifracl 
¿¿ocaycáj vaiíb m iteyacaíialÍ2 , i n itepackííiz, ca tlanemililntli, 
EC^cmdakñlistii, tepan dahtelialiquinioaxayQtilia in sp i r in j fan 
á&.Huelhelii BoEÍaç-emKbji^3tíkanè,,camteyacaria.)iniepaclio 
ka-,£^ica nftaiequi ã Elanemíliani yez , damocdtlahuiyani >te- E l •Gouerm-
paaíklíto: ca hue! yehtati itequiuh ,ca j-dwad inahuai l inquine, tíor fci^e ¡er 
i&^^iiqmnsxÊãilakáZíinipandáiKE inimpalehuiloci, in i- hõhede buem 
nruarfifoca, i n ímraanaJiuikca in idapackdiuan, i n irlayacanal- Viââ^y cuyds' 
i ^ : o c c e t í ^ . y ^ ! j a n d n i n m c i a á â j i a K iaycncdacahvinycnoci áõ/o del Men 
dbj%: hoe] indoc , i n .mhmc mocfKnaz^iinpochoHh , in iáise-- í i f k RffpK&Ji-
¡asih i^ueláhuaZjqiãmpaíehaiz^quiniBiaqiirxm ,qirimmacakiz, ca j^arò^ ja^ 
tpá^^ochoz^icae^ico^matiiaihiiazcoqwni^diz,^ ni- k^aío hs 
fflm-ayacqmatoliniz ^ qmnteqiupaclioz, nirmnayac incamocaca- pobres. 
jahuaz j ay^ ; inca motopehuaz, ahnopc inca mahuüriz - ízcatqui 
ia fyos idateoltãn, ñn oqmmdenqiMxrili Dios toTccuiyo klaacko 
paihtocatim GCeas. Dilexemnt afferre igtovimm proteãores tni, O / è f . 4 . 
i}-. t i . I n raotlditocabmn, in motEpachocahiun , in matammhuu 
¿Huan, in matcamaínahmn otnitzpiruukique,omitzaíimlquix- Ler mlosGo» 
Sf3e . I n anteyacanali, i n anteitqiñb, in anteinamah ma xiemo- uernôdote^foji 
ydkkan, ybíian maycximoyoheokiican , incatlehuadtocaitl a- afreutade fus 
tóimotocayttilirartobua in TÍacaiil»Tecuiyo D ios , ca iatzin, i- R.vpubhcas. 
fcpctnn amitepaclaxabuan , amiEBisqmxticaliuan, amitemanahm 
càmn ^anátemiscatócabjan . Yeíiicacaluíel yehnad amcíequiuíi, 
in anquimnaquistizque ,manquinunacaitizquc )inaniot!apachoI-
W , i a amcalayacanalhuan: ai¿ inín aiuno çan y eiyoque intechpa 
N m m i n tíahiíe 
\ & Los hw&iGo- in t lahnd i íoq j f e i ch tacan i i fKan ih j i nK 'a l amoq i i i n f ó í f r i ^ ^ 
, vernadqtsaft cfcfcuazq:' cs ^tmayhssR intpdipaaíiqmRmKÇiuixtfequdjanquim-
'deâefenJet a n isa l t iwtJeHi TlatÈcáeCGb , in cenc¿ qmntJafelaeoIdznetHiih ití 
• p i s f u H ^ ^ w quíntcpexikñzr íé^ i í i i y K i q m m r e h t ò f e n ^ i ^ V ^ ^ i n a m ^ w 
filó de hspéç fieqüi/ih^iásriieteaimqaiíiin vmpa SrntíaniMiéHtín ; Nêíncrd 
cadufes'i/rfttS- - no yht r i r i ín 'huef í r rchpa M t l á m e l n m , m k b m f i t e í n ; iñ iedebi-. 
' f êien d<? hs ^ec- tún Dios ~m ihqü^c qutmnTOiJa^ciírJFiíiízíiíoineqHi ¿TÍ fpa'rnpa ini 
cjtÍPí, ííaKio or- r k h t k c o f , i n inttrpHchtíitwl , kuei in tloc , Viuel i n -nahuac znmy 
- den que mcay- qt3etz22^év^Geí i^^áGanimodal Í2queinamorbpñcholhi ían,m-
gtx en &ííos$ro ' ic huà nráspan ammoqiíéteszqcc, ahquimiííbtcSizqüey i n k ahim 
curãdo íj to dos 'qtamtr-dtiaRsemlofiz i s Dibs , i n k alimo-cela tzitzkastli in- tcet' 
y;r;¡j« J Dfof, ^ quimopcchiífcuiz, i n ti-carao peatt isz i n heel amehuan ínvítafra-
tov (?/?d Í/ÍÍI^ÍK cmlrrfcca: i n amcimanmi hurí amineiíimaffnían , amiRtzAtuiífiuaByí 
cia j e afinca , y amir^narhifahaimmitrí i iHuascíie^ Csirrtfuenin-in-èhiKclimíil l i. i i j 
miaga, el enojo tepuzcíiimalli, qu ic lñmaia i ina, quiinanaíiBm-a, qmria^icíioíiiia igl 
qitetiene contra tcpurcKimaic, i n c h u r c i i i t m l e , in ic aíitno quenchifit ialoz, ahmoí 
h i Çaeblos por cocoloz r y è liuelátcch tlammalo-, tejSfimacquauíiricá ¡iuitcco',afj-
lós peçcàdos (&• mommayefit iatl inreptizchimale : caçannõ çuíiqut intepachokaa 
xetidòs. i n t cyac r? - , hsé í\mr.ir.^aímúz , liuclquínchifflalés!íÈ: m túa^a-
defer etbne 'd idEüansmih-mmrr jRrr i ícca v i n mtjuerchihuiíoea^ liuéi irptectr 
"Couerzadar^tQ- 'qúipacKosque, hKlqumon?33céKqM,hiwlquínwÍÉ0€hraqBC¿ffl-
wo efeudo ^ en í ryphuant ín i í feí iapachdhiffn aíiqec n cíiihaa1o7qiic: HiacoftelÜiii 
<jií:>íf relaxe ¡zs queinnTanian ín hucl yrf-.twntin tefsctohuaí i ye toHtidrRque, ye m* 
fjetasdelostnt' htázpdoiorque, vc^huücüixí i íozqfíe. Ca in Ecp.7tkckush, wyaca-
dsfus.fub mtepuzchi-mrfrincininniorenefiuiria i n teu[fohto!1i,iiiicoquüiiifeJ 
¿ircí , cmlkí r Da in í i . <2_W9ÍÍ!Í¡»; ̂ / forrer r f i f f vehemente ekutír funti 
P/sí . 4 ó . q - n . Ca i n yehuandntcpachohuah , tcyaeanah , inhi ie\ Ttalriepafe' 
1 ' "d?ca inchimsfimzn ,cencaci i»pe' j í :q i ; r ,omohi jeynfequf,omotc 
par;í-;Xii!!ocaque . A i ^ i n LÜO t 'aholH-amDamdyinihqt iacqf i i i i í 
K icc rcqu i l i l i m H i e j t lai;rcl i i iam Saul o i u a n in ipünin l ons t ^ 
i z a r q c i i n q u e m n i n c a morhie lch in i iü i inGciboetetepe,™ hu í 
o D n n m i c j p d i n h in SmiKyR 'sn ip i l t z in - I n Gc!boeancefep£,nia 
cairo amoparr ahtaccJiquíahui, yhum mn carie amoftch muehikaj 
ychica-calíriei ornan omos i i qu i l nn Sau l , i n huelicítimaliniatzin 
i o i t e ^ è l á n D i o i j í n macacão afcn»€¿ianieíi£atíaò^all i ; in:n« 
T 
S £ R , r : S 0 S R . E T E C ETTA NXSl ¿í* 
] i ^ ^ T È y a c a n a K , ca-tcpazcfiimakiE ,caiÁb^I¿TiaItm., in'qaim : : 
n ^ t í r ó ^ iqrancÍHmaícdnzque, iniiaiapachoíkian. See - '¿c ¿- ; 
jáS^aiB^ço-adehuadia tiGouernador-, m tAlcalde ) m EiRsgi- -
^ i n s c e y a c a n a , i n i ia : i rquí , in ntemama : ¡m x iquimnaqui^ci , 
¿.¿qciifnpaleiiuí -,víiuan maxtquindiimalcalciin motlapxhoiíma 
d^aarj ay¿c<yiintetpipadioi. ÔCc . Auh mtkdaklKoipan nc-
ifik, maipan xidahto m innemaquutti i i i^tt i xiqumchinulc^ti i n -
iâkHtiltBtaic huerzizque ra dah'jeliíoíjus Tlatlaateccíu, nw xi-
^iittkhdacoltanqaixri, xiqiñadahriacokzmñlini, ma xiquintlali-
ttjcdwcaTacuiii, inic ahrtn ixtzinco -, ycpaâiinco nemiique Dios, 
iscáhmain nuriac , i n rzonhunco c^aquiique mtlahueliIo,que, in 
^^ í j «hhsnc3zque incenáan iM iâ ia i - , i n lUcamg.jnocuitilme-
a^ , i f l r i ac2 i?o tb í^3cok i iocac3n , in tlacamo riamahebhuacan. E^mpJos-del^ 
Mimbquacin"Daaidcx|uiíiromIt,cataTtacaE! torecuiyoDios, BgyDwui j t iS i 
i y^^fñr í»d^2acuüt i3^mG&ja«i ipt Í í i t iani f r3el ,mbuey cocofiz- do Diosdcãnt* 
iÍH^^n^mjn:yuliqmncpirnixnaraiqai&inQ ia Dios,yl i i ian ytelpuebb coit.. 
i j^iB^Vjüi ,Tlacatlè>Tiaht3ÍiaamèiIpán«Bohu3li iè)cahiielãe- feopufo ala y r 
m ú i n oniriahdaco, i n OTiidapiltimíb, ca çan hod nehuaií m ooí-. ̂  D?aí,)) ííí 
n^nohLCTp3hi:ilÍ:aiihmnoTiícehnalh'jan,inne)clicahuaEiinah- OT. E^O fun 
l ! ! Íayol ioco^i.7i i t i , i t i shdeinyj^pan., catHiuatl ycodahtiaco- qiu^eccaui.iyc. 
(pa,caEÍeV-¡3tl-yc odapilchiuhqae, caádiuacl yícosnt^moíeope^tii- • 
ü^ae? Cs ni'rtianahde-. AaliÍ iHa,7á3 t í a e a h ^ r a a yciioyolmaitv-
mcydiouin, ma can ndmad xmedrnf t i juactn i t t f i , raa nekual 
B^náqa xinHsdsrhiciri, nepan xicraocuepiH in raotetlacacuUdâya. 
t á , yhuan ma nopan mocenyacati in ixquich ted qqahuu l , tn te - *„ . -
o m k d iscad,ca niqiaccaceii2,ca nícmali:nciio:,canicnahuate-
ipiz, ca hud no lhu i l , nomalicehLal 8cc . l yo , quenin cenca ttaço. 
à^ánaiimo çan ydyotepu^íniaiJi^udi iuhindahtol juani Dauid. 
aemnetsncmdacfiimail i, iuic quimniocfaiísalcalcili in ip i lhrnn, i n 
' ^ cana ihuan . Auh inin ca huel atnomachionh in antqjacliohuah 
iaaffieyaranah , in ic indoc, i n naíitiac ammoquetEazque in araopii-
fcanc i n anodapckáí iua i^ yiwan anquinchinsjkaltízque-in i t q m c 
N n n n i ; i d a t c . 
así* i s x y . tiTr: UBIIÍ Í E D V ^ E N I © ? 
•Los íKdlffí Go- ids teesaã ;é^ÍjnEÍjnpartaro¿la!iiiíV,.iriic hu^iâinccnççi i t is-, aray,̂  
vextáÁores'jUo n í 2 b E e b i i a l © ^ a ; i ^ f i Í i d m l L , Í r á i e y j c ^ A u b i n asean m* 
fort affiÇíro d: x f icmonccí i i iáem, c a i n y e h m n t i n : i ^cb t i f f l k l iEeyaeamh. , ! ! ! : ^ -
loipotrf fSj j jHa mffy^cpàç^u^yiaçínscpijaiEáiiriâlj. mindapacliG^luKii^alat^ 
tfyiidj ^ertií, tepon dsf t ícqi ie, ahmo ira chrraalhran: motenekiaa^tieiri maceluffit 
que los (onfu- ú t í y i t í cu íúã^ í l úu àtfepakin, afamei lutófrimcocKèquc-,, aluao haek 
« « , afiigen^ef n t í ra^^Cf t^ jaítínoEEputaeqaemDtenctasitqiE:., taihfôique; ^aa, 
f d a u a df*.- ycteqtunime jifiquammírnisrinryÈuiilsiiitzátii,cecliofne , .c iEc i i t^ -
I w i . coffin ipan madiccque r ) 4aan . l i ud mo&nehmzque: ..Atáí inm caA 
nTononeyocdiahtd.,alsT».iH^ic , ca h t x í y c k a s t n n m Dios ií&ten, 
quixtiG^ãi Scç)fionia5,irencopamníXim DicsoquimilíCüÜiiui suíi. 
Stfyh .5 . jctíafi^-miteotkhcuifo&aii. Fwac-epjeiaf<pa/í/eeffeí.rígioffeí.íj.n. 
Yeí i i^ceSGatedioffe,cencaasoz£pj i£cn'>trd3elai i>ca i n intLà-. 
^ f í j í f eA t - ' i i> ip í i iwÊ^oa^aiâ > n t q a i c h i m á c á i i j q i à a : cukfemij ir i i t i t i mu* 
b^ i tamah^es hpâr^^^^^Êzsfana^íçiican^ffxíàua /qdpetztolohua innal-
feafej àí í í f ' . tep«jE; i s GiiídapSK aifepslli'. Iwirm « a r í^pi v e f a r e . q . a ¡ Auhi 
Íítffl$rw«&5'. m i r i í ^ t z f a ^ a i í k ^ u a n m l u f b d a q n i n K r u i r i a i i u i z q i à a h . y t i q í ) ! 
cufl ianãzan rmic^ui ique r mocuepque, i n cenca mayanah, tcoci-
- hesh ,3pÍ2tencoÍòic ihuib, tcoapizmiqui ( eí t eo , le ãcreàaita U fig. 
~ rnficacio» del.&piztttKfi i , tj . d .Ima hambre grasdifíma )inycihqU2C 
ommop i lò í n rdnat iufe, ÍHyecimSi i ih , inyconca la3 iuh .Ocayer 
pâniheâcpe Ta í^> in íepaá t lá iTocahuan i n macéhualiib, abmoin. 
cáàíBsIiíiHn ÉCTCuítíaptltífi, can Kuel i n tequam mizliuan , i n cttitla-
n ^ u a m n à t f c p a h i n , i n a b m o h n c l w i l i i D z inquezquiilamaniíiyc 
P» U gemi l i - q tón to l in t í l i , MaamcsmpsamctEpuí ico xonriacfaiacan, ma ipan 
âad ãejla //>-• ximóyofnô!S«Eacãn inyenepaliueiiucriüzpan-jquezquiriaffianrii in 
r rahs fehores nwaíitkliED^Heycquintdmiquc, cpíinriàciahnilrique ,ycqumreqm 
trttarcn- a hs cJiihíafóqaeífl imñíacdiuaÜiuan in . mean chaneque: ca aiuno un-
xácehuah^ pe. p^huan ^ahttio i ñ t í ^ c h o l h n a n ínipancjummiaóque ,çan daifaco-
cr f̂cf- á í / t / j - tei: áiái &lzêmx>ttimafàÚacotin impan quanniaíque, çao nmnatía 
«OÍ: J «o er* i r tpan t jàií f t f iaeçãe, impan (yàmjSEaikpje , i n i c atehialntia, jfaye-
inic 
'^^G^aidat^míVícàh^ta^aiú^yhmifM^t^h^ pinta és -,.cptg 
^axtáí,c-aannãequtnameb^Htm myeanquimism^tilñEH.' ífe/pítfíitfi^ 
jE^È^gEachikBakia m l ^ o s itbnelEOçEC-ataEziliuaííjin íteifaca-; qite\gsiíiexua^ 
¿ h í f l o j a ^ u e ^ i a - t ^ o i i M ^ i e - j i n M i d i a a daibivoá^roíjuç , Ma, /oj ^«e e/aa tf 
2ffia^lHii-Ínntequid^tO)iHáEe^¿y2caE<y4, quezquipa ÍBIÇO* fucargo. 
m d m l , is modayacasai, 10 wtxccokminauuc, in ipdhuan, ¡a 
iásiidacà ^ a k ^ q â e ^ I ^ ^ í g ^ ^ u ç í B a ç . i I r i . , inabrao i^g 
^itêr'-;- oe catea }-è oãâe^ii^jjflj m tomines mie óniieHa% 
úàá i ¡nâ GSet- ÍH^I ácípatt,, ybuan huet mixíeloipíiea c^quittgc i» 
inetdiniiiz^ i n itkifeiyetEí&i, çaa ¿lEt^ricpalcbai, inin cube ah-: 
ffiQ^u^Kqaamreytli í ^ n - t i p h u i ? Auh ĵezquípa inayahuet Lacrueídai et 
(gjHnoeebtája , in syatuela^temdu^ micocÈcainctiica ,yeíiocc tjue'hs jfiaidM 
fpm EiccokBBfequiílaiíiuiya, ykian çicçacatíalíiuiya, auh iff akíe WÍ, noferdm^ 
Jg^K^aitaaz-in cofei^ta^spí, ia çacati, dâfeíaiocàtiíditia, tkcui à cufetm * nk 
M m i n itzeczomatán, mt^z tzm, in yeneyo yenodacafo, inic pérejleitaufa; 
[^afltomintieaquÍqiiixtk,yc cencaifetic tkàxplis , ticyokhkhi- lesfttba-qexiç 
mea iamotlapachor,modayacanal i bin cinxafeHioiiuekeiiiBc- a titula 'dçbs 
Bikdiit&uekequáíUTOidi, tiíuicica^ackii, tibmecehú ?-Caqae tequios tie 
BEes^YcceciíquincerBpaRatmyaintíataj&xanimç, tiaquauJife-«e». 
MíSauei t la toxocara , in aislé ¡canel çan tepitzin ycíicpaleKiaya 
yctkmasahúiyain monjaíehualpo ,01 mocuitl^pi!po.,niàdapafpp- . 
áidi imnjrcasicasHcanainTbGilípTecíiiyoDiDSjahjiioçgji - 4 Í Í ? ca/íí^ar 
õassssdllo, yhaarramogiaí̂ iamliz, ahsBHJirnàca qtrimocaccsiien^ ^ ñ a matera 
íaiKK>eankieI aa3re}jííiotktz2ci«ki& ,iiielaBffchiiiceentdébte pocedeam mu 
fe ^iir^cainoyc sidamahcefauacai,ju ckcaraò y c xúndy^res^e- rào r/¿«-. 
Wcan,int!ac3moximoneraai2cugpg(3íi.-Í2£a%m i f fD ios i t i r f í -
s t e b ; iíi cpjií^linàxiifHi aBne yehisfiaíiSophonias. E Í W K Í ¿"opt. 5 . 
Nnnn n j ící 
w K l - tbTecaiyo Dios1; in h u d mepantía mónemiltia, inhuel inepStlÍTne-
te? â ufas e* hwkixúca m i arzrn ,mjtepcf2in jahmotpimopaccaiíiiycdimte iní 
gfatàdãvreslos hmy tíadueíilocayctl inrctdinüntli, in nrahcatnoycqutmothtzaaál-
que-fic<v pus- nliz ,-in msHca/tioyc intech morzoncuiizinoz , inrecíi morIahuelq.x-
¿é» -:d às fer tvtzi tioz - aufi imñ íetJatzaciHlrifcdi, ohmomma quimobuecathxiliz,-
o » btèneàaà) çan hüejictiihcaqiáTntschihmliz > qúimonortquixtiliz ; vcíiica ca cen 
y-ert&fhipiíLt. c3"jíK^ebuÍK'áteriaEzontequi'.iIiam, nimaívayacquimixtifiliam,!!!-
- ípariayáCí^Híixittiíiani. Oca yehuarlmtemimhmauhtilocainah-
qua3tlnteti3ti:c?*sqmlianih,yhuan in teqaítlahtoque . Ycipimpa 
m z h m l x k f â m m k x Â c a n inaDtkhtoque ,ca yehual 3motequit¡lir 
»-! impanaçtlahtozqueiri macehualtzinintin ,yhuan anqnimma^x 
e a m ú y m x & à t â t f à c m ^ c s â h f à k m c à m i in Otos iKíüñaéutíoa-
jstain s ahmohueeáiúaz irtam-xfntclchihíaloca , amoccmtxfiahiK-
K « riíocs, ykuancefnihcacarnotiaitóyohuiiciíoca .Sic 
<[' Ceíica-iuaíytçttííhtfiH i j h u a n nçyo^oíiSom, i n qacnin cenali" 
Es-erfa i igJa dcaEbhuel i la^ayacrâpò^asyac i i ih i i ihm^Mpachóh 
íff^soJí/iií-ftir, mànahaatl vyíi[Bn Diosi atzin tiepetzin ^ijic^iipiatlakocatopilti, 
t t t & U fr&f- iapaíad 5fcpdl i^yÍHansHahmoçanqaexquici i^ , ahnioix^t^Hfe-
g i ô i g ksmá- iií^a^nintotomx^^nyamanixca^acemycixquichínpalipaq'i 
is^y^ifó^- lfzñecaüKsiíá. AshíiiS. loa Diosítíaçotzin^idaçodapcpeíialtzií^B' 
#J?¡'á¡9» cojjf máhcêhilfmcarca quí racíGÔiiicarca caícechrJ^xomdlM'ayobtalÜ 
*9\mn \QÍ m i • ça quíisoccmniacHtiiícatca in Dios: yhuaíHHoqauhmuoricaía^iii 
gpsdeDies. HttkiyoJiuilticicatcapadeciendo jjoWep :es renev-enaa! tie mcjiákryo-
hlâya , t i q m M y o b m y a , tu p ieces pobreça, fma&sdirle maíd áccufx 
m&itâamxz qaimquei&tzimjtica-gia ¡qjexxgiiek, yhuanãhmo ás* 
t'ía^üaííi mitEetzirica moscquia, ^an tcjicaípan, tcchahdiafpart 
i« Twoccc\i«iay3,Ai¿5 imníleica, deifampaàmniHchiiihiTlckaíki*1 
paínp^uh qairíiffiGhdatocíííía in coTecuivo CWos in qmltin ye&n, 
r m :4IBIO macfeyiihqui m rlahueliloque, iteydüitkcocahuan I^11 a 
«enea yc mçcetzaJaji^a in ffiocuicam D a m d , inic K fãmi l i t in iw Ec' 
prcastore! , -n-abunAa.'t.cs w fecul'o ^ht^mm'ári i i tMs .q .n . Ffol^fi i ' - ' 
pcam nonefetiahmHz ,ca Hi-el mie^ánm-âshhcàimr-imccmci- • 1 ' 5 -: 
^]fíxtic¿tcah:3iih ne inqual t i í i , cenca-quihíyohaiqué, fepal ifttçc- • 
ffij&oous. Huelnt l I i .N.r .cay^hu^d Hraxcoj-oniJocSr yíiuan in no- t í s r i ^ v e t à t i j 
gseafocai&pios irfacoliiEn,imc3ÍiíiJc«romj¿Jiií3zq ir, T-alricpsc ne bienes'temporai 
c ã m d i i y m teyotl mabiácoíJ.ifí periarlycfalii ycfiics in " t e r ? in / « , foftde p&tk 
TiéíDÍiEjara Oros in ixquicl imaíide ipnquiínort i l ra- a i n t b q m - eñimacnla '& 
wf&ueipchuúiani, abnio qumrnomsquihiquia m rhhashhque, m fa de Dios j y 
jitòjuimrfiõmacpíiifâ . I n nefií neaiiitonoUi , i n cenca Rtlaníachci, por efionafedZ 
ufceüa eteiiurloni, refnoloni, caáíinio veiírThlricpac neciiilfbno a les juflos. ' 
i i h f f l ^ k n i í j c a p o h u j i t i h u t t z i ,3Ftiior-e>'oliaiÍ-cá canyehustlin PsDt&s àfusa 
í K m ^ á h m G r x h , } h u n q w ] ü h m n ¡ y c C i ú i ^ migp f u gfaát 
^ ÉÉánes l i í ^ co^^^ ro^c^os^ i nne lH l i ecencu i i t onc í í i Gloria, tonipte ff^a^ã 
CaWfeHu3nEinÍnqiiimimac3)íílí3EJ!os,>htan inqirimocfngz- hghriá^ylater 
cancmíintia ítenahtisnlrzm, neili dafqmhiEque, nc!ii mocutkono- daíera nque^z 
yhuan ca çan hucl yefiuancrn tenwjE^jtfeyoqímahuiçoque. íic3 ^ /OÍ ¿«(¿as tic 
!!íD3ü^.itl3H¿»Ínin. £eamr3ffr^si t/wer DKM.TK wardatisem vcu Dios es eftimr 
kíff»¡J:qjT.Qa£niine¿fihaef)eÍ iuatlm cquicihyoBcsm quimiflia-- le,y ¿tt&rd&rfus 
casiül Dios-ca yefniatf aoftiecenthmandi idaneiniEIiz idaneqaiiir murMmentoi . 
i e ^ m d z c a m o ^ y c f ^ d i r r i p i a l o a , ^ . Ü 
Bi t i i t í ,ami^p3qmmoceniTmca2)yuhqmninKquímcmc3yDr i i . P / a b r o i i . ' " 
Glom ^ düiiae ¡ndomú eiu^tT hiñida cms y-m n̂er w feculum fe-
titiíq n.Ca cenca momahuicote, morlajiisditiz :aiih m ideyo, ayc Exevfyh ckhs 
i ^ i i í i : ,3y i :poUl iuú ,aycc5Í iu iz Mziçmxímoyolncmxzacznm rréajos-delSy 
qânm coTeaáyo Dios, ahmo can qaeaqoipa qiàiBnsoniacahuihba io¿;- r, , . , 
fief permite ) m riadsc :f ecob , quipopobzquc in-Sánfíâtue m d a t - '-
qárioy^h' ipanti inco miichiuh SanQ» í o b , yinian oc a q o i n Dios i 
àlaçcáiuaniDuh min caychoatí ipampainshmcèTelli tecuiftono Tiai- ' 
Bcj^csj-oti, \hucninicnoliu^anc2caKu3nf!a2Ín!3iÉcnyo,inÍCGquí . ' 
makoc'hoquc in itcdachialtiayatzm Dios, i n i t c n » x c i n , i cKecatzm: 
aái in axcan cenca ye nquimrnakuiz¿ra,ca nel oteclidaítimn inda . 
paccaihiyohmhz, yhuan m tiamahcehuaia. HuclhcQi i n S loã Bap KiqUe^ãcS3ã 
ófta cccenca modácamattnnohuaya, ce « rea yctenyohvscm itla UanBanjíaJus 
i íEÍicehiialium)myaioyoii in,in meçduiaUciii,iti ipei|aliuiíitzin:in ty tms^emiàê 
Nnnn i i y ahn-io 
yp<>h&f * ; : \ ^ r a o i m d i y u f e ^ i i e i n ífoíitoqátepeyacanque .Yeliica c a t n s . i o a ^ 
LCJ « « r , y c m o ç u Í í c m c f â n G t k ^ ^ i t t Í K q u s ) o a y a t z i n D | o s ' , y h m n itechit-
ea aquclt iem- teukçjiincemkhcacnecuífeoiK^iyinahmoíaachyubqqe ilahnelv-
po gouentãuan, loqac t e y a ç ^ x ^ e , i n çàn tkhtíâaápaii tiêca,yequene tlahdacolçã ya 
p^/e^i «J W cac Rmáiiriítli:vinayc tzon^slÇK .A t ihyehua t l ipan^ainS-ícan 
•itijierao . neUt tkSqt^ iKieatandtai ik í i i^ i í i cfeliueiâeique £e[»ch(Âuániíi, can 
X -Sanã Icfax ycraodacatetot^i tatapactú&^ 
l>ffr4oíferájae'«- nirmnaíffleec ccndaimtü jtn riacamoó ^eálmatli , Ln cemibcae 
te ricoí q m m k t i a h M i d i a : yc tzopqui , yc riaÊtpàttli í a uepapan Míâlã co-
PaifCSK kro. coKua, mquiaqtelKpa ^quiat^potza^aiiSiinarl inVinotnttchrao 
f o r q u e no cafidahíiK)qutpixque,ahmoqirinKmcniÍí^^ueinDtcsiceiájm-
gucoicsv la ley ú ] fzm. P N . P^in anco idapBt in , araahtbp^tin, i n anhulftin, ároe 
í i f Dios. ca{^Q,inátíqi^^okiáya^anqmc3ahui: ma ydimtl yc ximoycJla. 
lican j ycximwolchiciulicanjÍJida quemmanian anquumte m a. 
'-jád woret. moceyacancahuinj ca anca faâincmih, ahafemxtmemi ,tIacacoae 
míhsmosoxoc^m2ttm«i^,mo«tccocainattmenijh;i^ 
, ;, teqoi^di,tequidairaamli ,aycinlech;pacMiBÍintctD£ieuíi,in'yiá 
dm^ni^aiKJCÈahui-TlalricpaCs ãbdocpUiiyGÍiuíya ãn <ocòc, tco-
t f t t eugme in - çosáèqufcfia y^qoitnomahqiçckM . A u h n è in amdwantinceiica 
hidi*l&p<3>'&s anametdmiafa iCeneaanqtahiyDhuiya^ çaa amotafapa, amoízonoma 
* ios í'íffíífí ytítinemí ,'3iaapÍ2mi£HnenjÍh , amc^enfatri iHaftit iemí: yhuã ahmo 
-^¿ff^^d^íiH ios anqueicpápaim^i i^Oí 'andai iuyDhi^ ik j^anttqu^ 
fe&fitfeSi-que coíüfoKECohmtcc^Hdirn^acad, yequenetníxquidiptxauíitocte. 
*» í<í otra -mia <3¡cná ̂ fr-tnsasd ayamaamoteqmtiac, i n ayamo ihuetzian m o c d m ' 
f e trotara ht f u t a ^ w i l i * 8cc - /vfe ixqiáchaniíabhpaiciii, in ic teoyoticaanrniocwi 
críe Jlruienía KtfKèque^afnraíSirirtsríitízque víca in itrocecjaaltiayacinjiteot^e-
ffííojd D ' m p - ftmztzm^Graciayimanícaínidacamjcíiocatztn ,inineiiemilizti. 
Wide'm . loca in í t caEenAmd iczm: ca oramcsyectica í n amottatzin tMos ,in 
amechímaztHttzmotica , ansdiíraxuidahuimnorica. Hud yehaatffi 
¿i^hnEsikxáíÍHiiliHz^yhimiamechifflxiKpcayotí inixquid1 
S i l " - ' an^íainaiirelHianz i i n amOTKÍíGni]iz>aniacialii¿i.CainiU 
^ iipdi'aiKfiichiíjiiazqHe, n i c a n T p c amedunotHacp l i i : 
ratepan vf f lpa in Glor ía . MainunudiÜaia. 
POT. • t i H : T i - ' Z h ~ M m E N 1^0. 
^ £ & M 0 : N ' I I K S O B - K E E L M í S M O £ V , A N G E * : 
Çi Deínino eí peccador por el pcccado fe aparta, 
^â^eide Bios : y como es neceSaFio darle vozes 
^Si^àfer lò ,y feduzíflo à fa Críadòi*: f â e íõs 
^aâHesrmaíes en que cae , y fe enreda el que peca 
a jrraJ'n^ité . Es ferraon m u y notable para per 
^ S a ^ ^ . ^ ^ á á ^ ' ^ e í p é ç ç a á o : y quanto: imv : 
Í 7 ^ ~ ¿ ^ ' • - . s x & r t i h u y i & l . . ^ ' , : 
^ Q i ^ t t È b t m u L y W ^ iííaèriíçoÍEÍ; 
''- O'- • ? 
V-tU 
—- -—i — í V -* " ^v * — ¿ \ . J 
ŝas-yhuaaoncan mibmm mms\à>un- in ^ue^uidamuiliacoc tesjniáj-
mbfigtKé lemcwEwbti y ineencatel i^ i i iyc muaçat^haa ^-jc- mofí̂ oa-
^^n íLé í ta^ i im i ' Mqu&gujf&ipMkít&ç iate^iãiani tbkUa>lli. 
Ájm'^te]naótillifa cenca, mamimi^ce^a ueydhtiloiú m< testjna-
fí^^iç fctUt^hutlilo^Qijn temiãiamtl^umílicescatcawtmèdj 
y.. - isocAt^Jit i tdi, cerftateobfiiçanaqiti: imcmuequi ¡ m i ix^am-
G O -VOJ: chmmàs in deferto . q. 
n . Inne í iüa t ln icaqu iz r i l i z t l i , 
i n ixtlahiiacan i i i rzatz i . M a 
xicmomaclitr ican not laçopi l -
huanc,, ca in riahtlacohuani í n 
quezquípa t l^ i t lacohua 9 i n 
quezquipa quimotequít ia i n te 
miâ ian i riahtlacoUi, ca çanno 
¡izquipa huel monehuiyanhu i 
!ya , ca b i^J íxcoyan , ca hue! 
iyollocacopaquimorialcahuil ia 
i s ^ o s j y ü u a r i bueUiiohma ixpanipaizinco ebt ia, cholol iua, 
S^aiunetúciHa » i n màcaçan ahmo qu imotz t i l i t ka in Hoque, 
Oooo Nahua-
Lucç j . O? 
íúiiíí. ¿ . 
Todfl i Us "W-
peca tnortahihç 
de fu mera W ã 
taddexa ¿ D . 
y fe aparta deh 
y en la q es de 
fu parte huye 
del, como j l O . 
le Yiejfe : 
afies officio ¡ 1 
predicador dar-
l&Do^es que fe 
âetêg&, y hutl- Ndhoaqoc :auh yebuarl i t e q u i u h , huel ye l iya t l inaíiaaiií inte. \ 
ua à D m . mácfe iam. , " Í iK¿íáá i i ío ! Í3 te i tqa is* íén í i í ^qu iKà t íUú ; ' , & ^ j . 
norzaz , i n qui t i iquetzaz , i n manen vmpa morepexií iu i M iá l l 
Y e ftheys ç M í t : & - Í ! b 4 G p a & 3 ^ : » 3 0 t p o s i ^ 
c IOÍ a eft-UK le- £2Íf i ÇHÍJS,? A u ^ £ e ^ ^ l r i | ) ^ p a ; i r ç ^ u é « e í ^ 





es memfler dar " ^ á t è ^ i M á Ç o ^ H f t W ê . ,'• ' ' ^ l ^ t ^ f í ^ í f t i á J i S S f i ft f 
id apartados de i h y & á a t i t f à t f a h t l á c t â 
t>, parjq feba yeh tó 'C í f i t i e cánca te ,:yhu3n'3ÍimbíiueTt3'eaciutTi,^5yuliqníne 
e /aã :^ e*/?ãiSâ^^^t2attimeyTi^c92 'fe^tIfeifíd:".ilCá 'iÍíi MáÉ^ac'oÍJiWmVñí 
(íor ¿fm acude i H q ^ í j t i í ¿ f i i f i B a térrnf iHiní ' i f e l i t l ^ á í ? , '^ i ínÍpdáiwl i iBfóí íeí 
nes^y -^es de ímEtófit ia' md rene f i t ó , rfifíótòc",' r í á p á f l á t ó ^ t ^ f a t ^ u i ' ' ^ ' ™ ' ' ' ¡ 
Biien-lstgurpé. oqu im ihe í f iR iu i . Eçcc noncif ¿ ihvuU' -zé jymVomrWi t f-tlm'e | 
h&ftfdx&tai'-- ^fcoyrãémnt f k d é ^ ^ s ^ ^ i s ' ^ e ^ m ' ^ k ^ ^ ^ u s é ' é ^ y } ^ \ 
mtier?'- • _ - pó!í»f^ /íífTf fêngujfc^p- dígift 'yéjlrí' 7i$¡i¡xt¿%e; 1j¿h. 5? • 1 f f 
V'etadixfo^y f é c i í i y o D i í K - aíir i iot i i ína m a c o r ^ z i n ^ í n t c a H m o h u e j amctfe j 
mdâdcinUsi momaquíxrflh , hric'aíimohi^íamechmc^ftefiliz ' ryi iUaníáif j 
Y a s r a e ' m r a ^ f oTecu i yd D i ó s , aiiniDJíima naca^ iza t^ tzm- i -a f t i ^mma na¿a^ | 
i p - ^ í » ? í » ^ " c iq i iu f lDÍmetápãki i í í , oqbímixr iapacHHÍ íú i ' ; 'Joqúimisquniiif-; 
lãicho emre D i - M \ ^ ¿ - q a m ó e é í i T i z f n amocriot latradavi l i t í í is . Tefiicá. 
> bsUfres; i n ataoma , y f i b f l - án tô íâaç i í . q,. n . írt amotíàch&aàltòócs eitlí, 
I ca ahffio 
jnoÊ^fâBpiiz , ta smahmhsmAtzn, yhmxi b iatnDtètõbaibzpin csnd&biiyòidi 
SíEJteeldafeaafovBi atncíetJí iHiyoi í í í i i t i jk^ in ic anquintoli ia^iit/è^da-iià 
^>«iKfaincíammiaÍa,anquÍntíaiJiiyohuatia,_y Boan mie su- -&t is )y- fcef t£ 
íjamyoJtiitlacohua jaaqoitídabueicuma in amohuampohuan^n Â-h^^^.figm^ 
i m á s t f o n ^ o k a a n ^ ins iuQbmlKcayohuaíT- Onotkçop i lhua Híifecfíiíàii '! '^ 
ÈjGautcaníbi^uficiinorjaittschííhMí, ca itr tíahtfacohusni (\ étfâèadà-^ 
jítóiacdbcatqtjimodaicâhinliineqtií, qutmbíiedaciiüzneciuí dktt 'dü'de-yas -
jB£^tK:.*^iten,q»tmoímec3paliailÍ2neqii¡;. A a b i n í b ca itech Adã lNo f i àes 
mQ&z&zfót i in A d a i s : ca in oflahtlaco, m .oi lapi ichiuH:m fctitâç.wha?^ 
I ^ s i ^ x a y o c a n - P a r a y f o terrenal ,ID iye&kipaaui í ico toTe- mpsttràs 
I riajfixDros ¡íiimaTi motlãti, ninian omuux , yriuan in inaraic, efeMthe dè-ia 
iãçn&n ^ n & u h t ú ^ i a Ç e n ^ f e f u n delosmfalei ) quauhvohlía- pv.jcskkde 
\ ^í^àaazlicíiísioz m ít^zin, in-íquauhEzin j is ictíloftiíycaSr 'çbfeftfi* â e X h 
^íia-ireEiatsacnittiay^ízia? CtjÍx-aii«K>iJHiehiemaii.. qmd&dhcbtm 
^•'qid-.çíovg&íi f e à ^ e ^ n b u n t •..^e^diâifii a/tnes qtã- foefiífantiír htide; Eícstip-
sk_t f rg fa¡ . j i •. q . n .-NaT-eoiziíiè jíKiTJáhfOMUinè-buelíiic' É-ÍJ merfoHk.'h 
fiaíis^el^chíbpi infioy^qj-ía iñ - isqmçhttn -in ffli^iBor fajf t s^o í j&s 
^^^ll%(«r^^íT^i£•^_HikelMeca,pahuiya,, .Wo^^,, o ̂  goiBzíeakríí 
j ^ i ^ i ü ^ f f l í t z m o í l a l ^ b u i U q u É ^ i n n ú t s í n © ^ ^o^ei | 
S i ¿¿Éyéé/S» AdmáBittinec^yya-yeaindaíjxhBaõsycjQaotlatíiBéc ia 
¿ w , yjpoeuTÒ A d a t a , i h i c á l i m o i x p a u n i n c o hcc izneqo ia i u D Í Í K , i n i o qui ; 
hayTdefaprc ' n ione t la t i f i f encqma i n i c a h m o qu imo t l s t i acn i l t i l i z , es cenca 
finda.de Dips* buey yyfeuan cenca temamanhú,Teiiçabot^mís^pèpcyotiiiz^a 
per hay Y áe fit lEedápo lo I t i l i z , in iney oí malaca cho l iz : yeh i can iman àcan in 
juf tk io^ y ca/li màcamomoyetzt rca i n T loque Nahuaque in i í iue l i t i l i t z in , in i. 
gQ-^peràerio i j c t i c a h u a H t z i n , in ipe t la tz in s'ín ycpa l rz in ^ isoan-n in ian acan 
f x e gmde f a i n màcamo oncan n e c i z , \ n oncan t e t z i t z q u i z m i m a t z i n j ia 
Tegièdaâ,y h . k e t z i n ^ i n i q o a u b t z i n . Yece i u t l a y e l i a a t t y c o m o t l a t i Adam, 
tttrà zmasji f e i n icehuaHoti t ían qua í iu l i l j i n te íiueí tçcl i í l iot iezcayot i l i l i 
efc&èiodebaxs tEchmixcuitifi, i n i c i cehua l í o i i t l an tiazquC i n S a r ñ a Croz^in 
i b U f m h r i $ q i fe tqmpsmlah tJaco í iua , ca KucJ íBéíahuac in oquitiiuchitmiK, 
vr fà lâefêarây huel melahuac in i c r ecbmomach ioda l i l i l i , techmoaacamaquil i: 
fayimiúãrmí yeÍHcainoy«t rfabriacoloc, i n o y u h t lap i lch ibualoc , aoccan 
fitsistler jue ê c c c c i n i a «emaqu íx t i aya t i , i n i iepaJebaiayan in Tlaíticpac th* 
fe&3S-mnQS_ ca i indaca-j i iCForicai i icel iuaUocitJantzincGm Sat iÔsCruz. N i -
ífaedâfagarde ^u ih tozsequ i • , ca n i r a a n a y a e b n e i p a h t t z in i t lab t lacc l jy l iuan 
rsfügN i j f i - í t ÍB i a f i ^ac JnDinaqt j i x t i z , Ín t lac^ tno qa imocc l i l i z isocbiqua-
gmáad i f imes l Io j i t t i r i aaqQi l l oSanOa C r a z ^ q . n . i n ida ihryobuiHrz in, in 
ãh fmbra del i í ô n é f e j í t z i n , y t u a n i m i q u i r z i n t o T è c u i y o I E S V Xpo^nipa 
erhdzteiaii ida icel i loca ifi-izquiterí Sacros .Ca i n ceectet l ^ c f d pabtecomatl 
<¡ es h jttH&a i p ã p o h m , i n o n c ã m o p i a in teò tcqua l r i l i í on i j i n teo tcyc f l i l i l en i 
C r u ^ y e l f m g r a c i a , y b u a n o n c a t í r i m à c ó i n i hquac ted imomaqml ia , t ech* 
&&3e]k\<&'C, motlateGjuipãní l l iu iHl iainSan&a Y ^ e C a . In t tCbr i f t i f fno j iHa 
S s h ^ - f â m ^ y u h y é i ñ ftit^rolio-, ca i n quezqmpa t i t íabtlacobira , inqíftzqaí 
íerfcí^f áegv p a t i ^ i k u a t é i n i â í a n i t l a b t l a c o l I i j C a ç s í T n o izquipa tiemore: 
t i a '(fesk-meãi pu l z t i l á - i n D i o s ( es reuerenáalde n i te tepú t t t i áJ , hluer las ifyah 
c t m j j m h i f en- daí dãlgt^^mttotèpMztía > jowff&He/ao /ecJ^f lHayjybuai i ízqi i i i 
f k r à t y M í t fe pa t ^ f f i òcen té l cb ihoH ia , t icmocent laícafei í i l ia i n moTeomn, 
kos (tâmmfbã. m n toT lah toca tz in D i o s , yequene t i cmonet la t i l iHzneqa i , 
A â m v é : '• i ^ j f e t z í n c o t e í r a a i n e q u i i t jchcJòzucqiM-, i n níàcaçatt ritotod 
Cree-hêr-mam, i 'maépatziácé t ipa t íamehuazhcqu i . a . Huel t ié l l i ca in t laq i i iwa* 
jisfenèa- -èfta t i n i i n t feí ir lacdhtj f fhi í n q u e z q n i f l a m a n t l i t e c c c o , retolmi, teó-
i a ^ c f e n ' t u co- hbít íK1, t f i òb i i i cansqmyc mobu í r i l i a s m b b t i c a n a q u i a , ye v®-
i t p m j f todas ajat lal iuíya ) i i io tzonb iazb i j i ya ,yh^yc iD&cátzòÍ i t )a in Í Í>q i>3C 
p e ^ e k o e a / i H ' r i a c a n i ' o tkchwtmttSj ín ifecálno rícotàa- h m n ^ p r e d í z » ; 
KatííôflafcfiacõiJf icbitualoía, íh tteqúípnoloca : ma ise l j enquanto e i m 
jk fèh t íae&f» ^fcuaífra&fcuel fc^co^daãcalco xicpie in drtuparte\bu 
m â & ^ e i t e t í t i & ^ t n ^ ê á i e t m téèfaraãiâ^, «eiiçahoi, jes , ^ «pA. 
tdidíliSíycíqaiÍFi s -ca'qüi mâíféííítóyã , ' í r r í íáw < fátióis kgem tas âe l . ^ 
fpíbdacGhuaya í tbcahuat i l Moyfen , t i i ícan alitle yc tboco l i males en q fe 
ícça-jçan qu im i f í i ay3 j i n i cvn3cnr in ,3h i i oçGe in t i i i necia tia- P»!^^ qptrnfo 
flèltifisnime : a u h i n sxcan quen oc yc C€íicaaff l jnoniat ih, in cottietefxpeccx. 
K f e n c a recoco fe t la ih iyohui l t iU i t l i qtiimahceíiua , y l iuan yc d o t ^ o n a i ^ ^ 
imkcat2ohiia,yc motzonf iuâshuiyãinaquin ^ i nac yebuatl i n f e aveniefe 'à 
«joiqoequez, i n oqu imot i t i l i cs i l iD ios irtaçopiltzin, ybsan i n tometerh atitei 
^GKañaímacamatiz h h ç ó e i ç o n i n j n k o fanño t i í i l oc , tn i c o- faym de l , m s 
fteàãchttnialoc, yfeuan i n qoisiópiHaufatilii, i t t i s t z i n e o , le- ^ ' deU muerte^ 
ps fe io ío ehu37 i n S p i r i t u íanao i teoreqaakiayatzinyitçote- firvfpamfcy 
I y ía íayanin ? I n i n t e u t l a t t o l l í c o t ^ p i l b u a n è , cayc techmi terrible q fuepe 
faM: : i i :nequ i ín Sanô-Pafefe, i n macaínotiroria|>Glo]tican, ma 
cãâiofirGtfâfcpaloían i n i d t i âd teopo í i a i l i zq^ - i i i tlscatí tpTe- J í â ú e h r . t o : 
teiyó D i o s A u b yuliqtórtn*quimibelfeuniíétpji Int là ^diuc ' 
íáái, Ín ye nepa 5 m ayañid ^ ffiòqiikkBaeáyetfizindéo i n M u y ' h e n lu-
Êfes idaçbp i l t z í i i , iniáysm^feííéf t ó ç í í é f e a v f o t l â ^ H o c a : |ar firattaêtàr 
taayade tomaqaixt i locà ' : i i r ycÊíiaÃtm qéifarfsèbífàay^iMoy- Máwrecmie-
^ idaná l imnMbr feyc t l aoc^ l t l oyah íab t l cycycneT i l óyáb rçan 10 rfrf f m a i o ; 
apqtãztíàtzôntçqmfek^íVíf l sscâa i n ye <^ionacayotitzinoco y t p v m f e d e -
«ndaftqaOicôtoèãrfjpa ^yeotétbnioHi^ufxtÜico, i ñ y e t w : : 
fir^íit; to^lcèíniakf i i i t í i ^emapí i l iS tJ i , ihjtcm^xiiayâfehi: ' • 
Oooo i i j ccca 
1 
e y r h s . Y;qbjca^m%stinof«£a^iseEzacan.)'in JldbilaaphHa j ih quitno-
^JÍ:^- w p-°«2- tUuhña ÍH3 sü iee í i i ih i i í ; in - íe l iua t l inocenclahucHIt in i tidahda-
ilo$}fjj?¿¡ 3e! cpKuarúpal,, ü i t U j í i ^ u i í ^ r i a i o t i a l i - , mtia x iqu i lnamtd imot la l t ! 
£¿&VP>:3£Í o- U t l a - i p j a c h p l f ^ i e s f l i r t ^ y o U o , i n d u j e i b q u a c t i c c l i i l i u a L n e í j u i 
ç^optijjCQCM. í ^ h ^ ç p í U yça^t i iyçbyaí ioís t.làht-Ua>IU'ça .iqueqiieçaloca,!ca 
isirtó¿ i f íoní ^.cxí^adioíc^a i a i s ^ a ^ É i i t i ' acà.SanOro, í n Dios itls^oíziti» 
£e$gí,fM£b>: çui j f ahmo. t imora juht i? j t i r H i c a h a U m t i t l a h t l a c o s i : Qucmma-
^orar i»» 4 ^ ^ - choque i n ^ Iayub t i emac i s , i n d à y u l i i p a a t i m ^ p i n o n o t z a z 
jíctteyis,àpc- ig ic tixlaJitíao>z , ca abmò çart aca Dios^ ip i l lb . i k íaço,^ ̂ ati, 
wíVue¡quiso. } & \ y t h \ ^ i b \ n t o 7 4 c \ À f ^ 
mistefáñtfyy r ^ y i x f k a t ^ a i n ç ía i ípqseque^^ 
nicttofte -zreué i a i p a n t z i n c p t imot la loz? A.uhíjiienmíLmo6Uhp.TÍoliuarin ti. 
r/ar j p ^ í - ) 7 ? ^Qtiepa^çjckihua inçQnç^ J i i i çy ^ i q a u h t t H z t í i . ! yjiu-jri tea-. 
ca¡Ussa^&im b ^ i ^ h f í y i ^ f i e ^ í ^ ^ l t Ü i a ; f « f^SHfí TJa.htoJaüaiú > in igai 
es el Receado pi ^ut<^> i í a ^ m l i ^ f f a ^ ^ M í j pa;.Í3faet; y - ^ ^ a , my0lla,:ca .inrla. 
^ , 9 t á 4 J ü f d f ^ q f j i c ç ç i i H ^ l ^ i ^ . K i ^ t l á ^ ^ í u í à n í ^ í i ^ iij .^uesquipa tiaiitLaço: 
ü f j í U ¿ . ya, , í ç i y i ^ í í ã i y i g i áUa m ^ i o ^ ã e ^ íafeuaqt j^ i •in Ipaínenioíwanjíí 
h ^ s p U ^ - U f i i a jTe. i ^q i í i íêácaEz i t i ^ í^E ^ V ,ÇrB;& t.SjT p ^ea , f i n ían aJama 
êlflèfisanne f Yc^fpampsint i-Ci iPi iHaHo, fiia yekosrl x iqu i ins- Pues cómo k f ô • j 
f ^ t f e f i á o í ^ f l ^ l p a r f t j c f í k ç a z f n C à f a , ' i nye r ia teoA iS f fà 'feelâeàème 
ffiínilíquaê' Mí f ia mififtjhttá í aqoin macitita Lúéy M I i ^ M c , 1 t * *yvdmhcon " 
BryoUbcbic-o"," ?mel c»¿ -̂íp1 ÍJ l«&í: tJaWacol ! , rn l-.uel qui i r io- eèapesen 
!«'•» fi^íJhfs ntrtiañdjfacíiñéíáaíi^jfeDiin r l a h t r a c o f j ' t l k - j C a f í t * ' ^ ^ 1 
p S a a i w i ' . I f f lc effatertt l i ' i 'mlTueyfíaKtfecól io?, i n frney da - }*T<mgredeX 
•^^ (^^ reBCía^ i 'áé- íepápáca , éfatt&ènaf-j o Wíewi1) qn imop i SfâSâfto.Tye* 
'] Oooo ií i j- í jauht i -
y Keyno tia ÍQ| l^çÍ3íajeHttaz v £ Í ^ c í i U i a a 2 : , i a ç a i i E Í c x o p e f a u a 2 , t i i 3 Í ( 
íüg^. j -¿[ ferk t , y & J t è f â p s c l i j k ú m z i n m a h q i i á b n e q o f l i ç , t o jaálKjtialláèfeiím* 
^ o f ^ R í É i ^ ^ U s : . Á - d b ^ a c a oc hualea yoc düpa t ^ ímL j ra i a mdscJopiyo i í n 
4 $ i & X f ? ' i & w ^ I o ^ ^ O i M ^ b t f e i ^ t i c j u i t w ^ i t t a í i d c i p a n a q n h a a ; 
¿fe i t&meaof- in .ça f t i l teàce í iq t tU i i j« | . í I n ! j t iocfi t idacsybitt iya: i i i I l t ó i t à c a c 
p j w í i i r f e j ^ r d í ca i l to t to l l i j i n í i i i u k a c nedã raacb t j l l i í imc t i t l a í i t l a c o i í m , inic 
p to ou; ^ i ^ . ^ i ^ i j i i W a a a k q e i r w B T a l B i s i n lümcac. 
pfscí^-, ¿ « p w - n i i c ^ c a r t í e l faiipl i h i j r o t z in , ^ i t l a h t o k z i a i a S p i r à i í fcnâo ».in. o-
m^fas^d F j í y q iãmod^l iEol t i l i > i n oqu imocamac i ia lü l i > ot|aimotienepiJt i í t ia 
^ ^ ^ . r w ú ú í í í y l i a a í í i a i c ibuLCpJ t i t op íezque ^ t i c o r ^ h i í i z q i í e . A u b i n k 
Reyaa.eíçrssj h ^ s t p a ç h i H u t 2 r i i i a a i ^ o l í o > i n . q « e n Í H t o T e c i j i y o pio5 , ín IpaI 
^ e / s f l ^ í i á í f f - n í i n a k a a t i i - , cenca c o m a tom i ch i r i a i n i i t l e h i í a l i z , i n i ahte-
res3 y f i g i i i t - m i t i h c a i t t a í ú ( i n i a h i x n u h u i l i z , i n i ae i x t í ahpa io l i z i n dahtia 
ásrej /a i í íMí i í^coí i t fam; p i x i c r q x ^ ^ a U i c a t ^ ^ i t j i t í í a t i c a t l a h t o i r z i n > i n inec-
mietvss . .. j le jUnachi l i tz in » i n i c moqi ía laacat ía í l t tá tk i n : i t cchpa in , ça-
H ^ ' f y ^ j ^ f q m á n x m o c h ú i â T y í u w n y u t a q u i u t m i q twa in io t la lhü i l ía in IlhHi 
toys p tu&áat j c a t ^ > y h t t 3 n i n . T k Í r i c p ^ T í n i t q m m t h t a í h u i y a .A t id i teCa-
a f v x i o - y m ^ i . l i y o u r i b u i y m i p i tena.: j i i i&senx t rW Cjr exah iu i zipfrttttern 
nmeftmia, que uermt mz, í / « . i . q . n . l a -amÚi iwcan ie , j t i<|aakaqi j içan > .im!1; 
in n 
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i ^ ^ b á f q p ñ i í ^ b t ó z ^ ó H : 'snh i n y é m S i í ñ n çaií bnecHgèncê! '~f id3? f>0i$& 
3&iíáii$<ie jtínecfeceiítíátsíibíiiqíissonecfjcenElayehttíqué-'. th1 ã* ' f»S&SèHt: ' ' ' : • ' 
^ t í f tÉ t íâbaâ l t i n ' , - ín abfié i t i fb t té í . lb 'aht lé iõ tlacãqàíSz", i n T y à t a f o s - ^ - ' 
$t&tdth i n t o T e c u i f o , ca yc í j i imíh ta l l imrnec jú i , yc quioig- ftrte TSllo-tiiwrM 
zézdayotüia i n flíimcad i y l u j a n T l j f c t c p i â i í , cenca ra^nèqúi ^ 'Vjy i* f t^ ' - | ! ! 
í á K i a , í n ifoíiârfaòDfocatzin 
fe^in abtie i n yc fá i t tôch&z 
¿eneafeaey, ca cenestemammítí ' ,cenca teÜgáTroi, renca te- • á é d £ p e f a f f i t . f ' 
^occí "in t jah t láco lH , súh ycixpámpáfelwazqué'í ' t icf iofozqá?, Q w x X f e i k h l ' -
yhmt t EÍciieiyaniHzque. Auíica ç a n n o y u b m ^ a m l i a , mshqei Cielo'-,yV&êiff ^ 
fcncHiíaTliioteKaubiíitofma i n t íah&icoií i íc&tbujloca j i n e t e rrà}eftà ésn'tés j - . 
e i i i ^ j ' & i ^ h f c ^ a q a e c a m i i t l i , m tfapahabafyajííiiiècápan :'CSffo ^ m r í à J 
^•ldfe7'q^^rim^iXnte?c1s'b3iIta í n tlapBfcBitibqíie - Hab'fíacoíiuá - 'fâces ^?"ra^í«, 
•fáítíéí/Piía oíKian'xiqoílnaTniqaicán, ybaan stcm^yolfar icró á'iító'ckht^pr 
in t p e n i n cenca tetlayeltia , químodayelimlta i n toTecdiyo ^ i » ptàwifo 
^iés'r^^t7¡médshv0, -VfíhnxmcfaoJij ' i n tTahtlacblí i." Tfa yWnSHjfniijk 
tad if % 
fS'^eBciiitiateCo? rofoesel psecç. 
n i m i n a r i t l A i f i u a t i z . áo ¡y^u3 túa f . 
ç b ^ - W ò ô i i d a t r t o ^ ^ í h i i h m ò H i a c I t ^ q ^ i T i , t c m d i j * ; fe¿¿anmtlli-
& ^ p \ t i p i & b c & T c p m í é f t M & ñ tfaftdatféÜt1 V ca' çan nò cwedurlojadet 
f f i f f t ó8&n t f á t á Í lw *V é los Váah ca Itt ttéHàSh' W í a í a r f q u i m for ^ ¿ ^ 
« f â d s i r ã é t a f e v A â b eSjíélioail i fãaipa in rnifitòhua ,-matene- No^rcierto^fi 
Pppp hua. 
^ 3 H 5 1 - B E L A ! > V I E N T O ? 
.^p ^feUsaria..hija-. 0 Í % ^ ¡ a j ^ i s » - ^ . ^ . . .CarquimnjQcéíiol i&aj ' t ¡ui$j . 
. ^ . ^ ^ ^ r f a h t l a c o Ü i ; - : O c a yehuatlin ip n e i I a i ^ f e ^ k H k t í i y i j v K ^ 
i.^íigffl^lwTwe' quicfaiíiua-jintepanqiíiteBJciHíiya ¿K.icfeiHw^caiEiafeífeccilj, 
\I>:. eti^c&aâQ: y i p a n y c coht^lia^íobuicaftaquia-in tlahflaiieihHsrii ^ ini^^wi 
j jae í per -iwrie motlalcahuilia in Dios, m qui inonetkriJi l iznequU in ixpamja 
_&TM4hi£.tj «.E2Íncoçhuazneqiâ3j€qiícne yb\jan qaiííaycltia q^ifeçoílaíài 
íéfarãjç^ài/íij in tla^Elacohuamauítcayeiufât^ii^pain foTeciiLyoDios^tjj. 
. idjiid-iiijcffiff^ danachcahuüia^^íi yetmatUpampa «pc^jjK^iequi'in temaeíi 
us• ¿4 tianiy^Mimoíetciíkísatziiiiii-íti tlaJitJacobuaiH vin ic ibui&zin-
.Ejl&.-fox'Jos nacazteperla^ma^moquitEqc^canencquiiniizahiziijizin in 
,¿¡SQS ¿iba-¡£ el I?ios_. Auh; in:ascan iñ tiCijEÍÍliano, ma çáipakziíKOrin Dios 
g & c i t k ^ m<¡ sii^jíJabtfecoltil^Bet^a, ^mqilafctlacQlcahi^tiy auli.ÍB^C^EBO 
•fe'pipsd&fl/l- xira^iiaca^CaiiU,roacaaroxi^ionaíaztep^fãti i isçasí^ife-
^ s a ^ c^eçàe f ^gaa:aee3 j ) l -^ i iu^2 Í& l2 Í i i D i o s , í n jni ízaiot^si i íz i lã^i ia 
^.BK.fufiuÍpfíy^- moycíllapaiiai, yhi^íX-íáinoiíesiilizqaal^iz^^iffieBÊi^IiiySe^!. 
.'riéáo^Mríái^ 1Í2 :£2 inneiíoatl i íçj icogatzisíro in DÍCK niffiitzahtziHa, i s fii-
^^ / t^3á ímí t^e fe iBacbt ia ; rE¿o i w . ©'C •:• 
p ^ , ^ p k w a h Z g w ^ chwüíüis ittdeferto, Ca n e l m z t l B ^ â h S i M i t l ^ h 
: .dçça.^, pít2£Í]tzi;Í£rGBÇ3n quauhtky facada ^ i^í latoeçaii • M^ticflHt-
•v^ 3 ^ . , / j i a t c c à j c õ U i l o m j j ^ E ^ e q c a l t i h l o r i i g r a c i á ^ i n j ^ i i y í 
^ ; ; o e n i i ^ i p a ^ i ^ e m a ^ Í R t e f f i i â ^ i i J a l i f l ^ d l ^ j . c a h 
b ^ k \ u ¿ 0 fa huac jo asíaocayotia ixdaJiiiatl ín tlaícaliualH-, in; çáS cafi^. 
ja li fJí^íOj aí Yc ip^n^a-maxictnGyGÍioncan n í^ i lhuanè 5 sra -huelítlamacdi 
gTfçJãjíq.q ha- iBiíeçjica^iir^iíeçb moita i a q u a n t i a i n l^e l izquitlamanái 
_e\$ç$%iÂQ-en y l ^ p ç eeqoi ^lie^iteçíi Bj&cbilKiá j.yJíw&isccii fuotía i^íesia-
f /slgia ft , mainííáhclaco^i^a ca^ In iq¡cptUmandls ca oiic%es ¡0 qyaiife-
' . . t W í g t l a y o W U i , : ^ 
• , can^tgiKn^amacíitícgRyoiiuiçaa . Inicou^ífianilttCai111^' 
. • çanqi^d^a.yo&btlacatio-nohaapalii» j-nwzcajiiajii-ocefew 
1 r • ' ínmi' 
.-.Ti 
^ a K i a f t t h i - í eiiôèueefeÈÈiHri ÍIB-CÓC^O^ yfeoaif i f i í k q a k d Gàaaíàafera^ 
anSttoe ceqmnüi t t»efBpi f t tema(níuíftiq.uá teqa^nt/we. Yífiíã fecsfjncl MU 
aosãêanmoyeymt ia , 'mochant ta vHioí^çof t^ lò ' - tecah^co- .<í«« jJ«aa/o! ' d 
i j jg i f i^ãe, i s •çoícoíma à e ^ ÍH iztaCTocòlnía', f n miyaiiuacocoboa áeftértBvtyr f u 
quafe:Kcocdizcuttia, teoboicanaqgia , tem!â ia . In icedaraã / « ejldnlidad^ 
¿i-ycsinoncanqaauht la socohairztia , facada lízkziaztirian^ tp&n&ikuii j í . 
¿kttehudoncan modiíhua ,abmG tepâfeSff, gbínsTetselbíria ^ « « ¿ 0 1 , 
di i í íaas^EimsteelJèlqutxf ican jabmoEfccecetetraB-^ahcientna- nas^àrojos,> | ; 
^ ' c è i e p ô n i 'çáa:tedfmaiiaaccàft',têtí%Fia3y3« , Abmoi r t ie i SW^W/ ÍOSÍ I 
a E a a m ^ b a y a b t & í â h u e í •6otepebq3!jin3pi-xohua, atiuel on^ no es da guflo^ | Í 
tas'motoca i a Caf t í f lanr lao l i i , in ahnoço amodael, IH e t l j i n mmpQKãaàfà ^ 
teaábrti", i i í c h i a n , i n a y o t e t l : çatrveoncanixfmatoc i n chíía* Mstfombre^ji* 
feafyeitfepa^ , yh i íâ í i fe occequt x ibuí t f maí ide imor ieoca, i n HS^ fe íá r m í 
¿ r f e m e c o c a : i n çáa-yefl i i jctó^Hcan inraoJínfòc i h âí i iâKto- ' A J i i d i á W j f í » 
^ j í í a b o i t í , i n oeoqus&ukÊ> yÍHH i n isquíeh oeceí jó iqtâ&mtí Ingfaéf tàmt i 
i s á k a i o q i s f i i ^ n abmobope í i ca fg jcbon i tn ifí&aqmfíò^, i x o . aieblã^HaMem 
G^aaHo . A a h ma xietaaysi lor icat i , raí xícnèiéaÍKaisscatí ^T«St> debitei 
n t f d ^ ç i J b a a n è , cayetuíatím inquauhfla r fe i f í 05í!' hÉ«*ã3c; «as ò i r a j ^ 
tia,Ga huefífecJi minenehqi l ia in rkbtfaeohiianijca huefyéhuat l es llenarle de | | 
m4fepi ícbíbu3nr, in .ycnopiüahueWocXayehuarf Ín-motquÍr i - peccados^ms É 
Gueçàpsn tkb r iacõ l í í . Cmxaí tqã i t táznequi^nq i í imafe içc íz //d-a^a ¡j c m , l " 
seqmrn qae ika i n : inyeíwsflít i^traHtlacoIjaaíif -motoéayotb (5 £ / e e w r ^ 
Qaàl&eía,., te£lÍ3uahu3Cá3!i',xocoKuiRfk, taitzícazEÍtlàn ? l icat bafla ir a parar f|| 
{p¿Gia x tcmamacbík ican , caíc i tbqaãcacaihemi i is t ic^^sbno- dl f f mão ãet 
^ j ^n&qu i l i z t i casa i í f f o^ i r í ácemmtoU ica ^ahr td^ i t láéhüíóa- IKfie>»o:Tibi?•, 
íraicaíquimorfahaelHsmiquilfâ i n t o T e c u i y d l ^ o s , i n a b n ò ç ^ eí defâm es la 
yz^ksVchxhui i n i rei ]^U3f i l t3Kí0fos' , i3bnoçoitenãbuat i Í f2Ín garfi oíales bra 
iaÈSatôaYgiefe^ w m m J H q ^ ^ t ^ B ã i ^ ã i m i x c à b u a í r b W&Í , ypSfffgo.' 
a j p e l m a i n i r e w i a n e n i n vinHteb^áítt l i tzíh- i n í n o t c d a i m c b r i "/ox,^ ehl-nr-ifl* 
í ^ i S ¡ s m r o f 3 n á c : y ^ 3 t 1 ' í á ' ^ C í i ^ á É a v ^ ú r c W t t a q í ^ i n ía- 'pecíí ioníf Wp* 
s ^ ^ b i i ^ j i w - . i p i ^ ^ i s ^ ^ r f ^ ^ ^ S f i ^ l ^ q ã i ¿p m ñ * ^ 
^Ciwr f í fc r tRÃi . H t ^ g l te j ja.cayp: wife i ^ t l ^ c ? ^ ^ ) ^ ^ . ^ uwrsñ.y©; ©f. 
. i ¿rúC&i ' i '^ i - ^ á ç i ê i a i y l i i j ç j E y C ; t € ü y c í t i £ : ^ : i ^ t k f c v a ^ t a í i i i ^ i a i i l ] . i t ^ i q ^ 
•fc^áama. .pQÍ02:tlaÍidaepkigaj,,c? n i a s a i i y f i i u i ^ i z , yopoHfetiiz .- i4di aa 
Í . y u h paçh íuh t ie j_ma y u h ye i n a i s i x a i spyo i l o nopilhtiane^a 
£¿U£ii¿f8£iitu- ahñ ioeao^ye ixqu jch qu im ixca l j ^a l t i a i t t igifaciaí2Ín toTecuijfo 
izida^y.mfera D ÍQ$ , ^ i »o^ao ' yeLyD-m.qu iaáÕ ia i n inye l ia iâ j jae i tóa jBa^ t í i . 
í ie^B«í&>j í ;âí (5í}e: teBi iô ianí ik lHÍaco]| i ;qoic l i i l jua-> quiteiquipaeobuavíaímo' 
maAeffnte? del ^ o i h Ü i q u s c q u i l n a m i q u i , byt í l i pan mot laceint l i ía ihu iya: ca 
^ r a W o i . ç a n h a y í i u a p ccuca íe í t í s inau l i í i j tciiçaíiÉH y t e n e n í k w a ç h i i j t c 
t l a o c o k i j t c í h c â i f l i p ç u c p a . H k u m a í i i s o ç s H y d y e o n e a n lafr 
el peecâdo n i a n a , oncaa tnqúzlia, oncan i s o t e c a , yt i faquimma itecbeliua-
í&oríalpteâa el t i n c i p i i n M i â l a n r i a y o b u a l U i i i i t l c l e x í ^ c o i m x r e c c ã i f f i â i ^ í a 
elm tiitnehlss noj i fcesa Í Í Í i a&itça oncan i b ú c yoiih , tíacatâi, yht fâí i aBofem 
js/tfreaiíí ; p a í ^ t , : i B Q Z c a l t i a i n M iâkne l i a í i cq i i e , i n - t í c t exca Í c<Ka l ç4w» 
heeka mrcâay i n t i i t z i n i i m e j i i TJatlacarec-oío. H o e l o c c a n m o c h á r i r i a inne-
ía^ íac^ í i ) dV s i çõ l i z t f eb t í a í úJ l i , i u macaban ocejot ] i p n m o , i p n - i B 3 £ b o . 
h&jrw&ftrãos in QiK^Fi :ç ioyèyânt Íam n e p o b u a l i u l a t t l a c e U t , i c màcaçari quauh 
fetnãks •, q fe% t ia j í f t z tH iga j i Bioaiatí .Oncan.mo<;alk)£ia i n aíjuünemilizriafai 
l&í^/éKJí j j d1* tJatóil isíaiTnàcaiÇsii p i l zp t l i p a n m a c l i o . Onca i i mcceliraya in 
^tóK/si. coeoÜí j i a t i a W l U , i n q u a l a n t i í , i n Bíàcaçan cuetíachtl i ipaís 
i íEQ/Oiíean m e i l f l q u i x t i a inteqmrJ3quaHztJaliu2naÍÍ2tUl]tÍ3C0-
•Ad mores . l í i , i n fflàcaçan coyc i l i p a n m o c s q u i . Chican inedal iayan qui-; 
c l ú l i i j a , qui i íai ía •, quimana m-Tla l t icpacaycckhui l iz t labt laco-
l í i , i í i .niàeaçan tócame i pan m o m a t i b . Y h u a n l i u e l oncaitmom 
cak i^ahua > mcmna tzobua i n i x q u i c l i t í n Miâlantequar i f f le,-
f w el pftcado y i j u a a i B i s q u i c i t i n t le texcakccecoI iHa . A u t ycquece oncan 
(¡wda- el aim it2iBiGlíi¿ysetla, cuepon i i n c h i c é l o f l , i n t z i t z k a í d i , i n ahoa-
ejhrilpm las c a p ^ y i . , i n b u a x i n , i i u B Í 2 q i i i í J i n p i tzome! i n t fequal , yfawB 
l p h t ^ d e s - y y i n i x q u i c h x i h u i t l : y c n H x a q B i i c n c p a p a n t l a c o i l i y i n n e p a p a n 
dofyfofaaaUs t la i iucUloçayod^ i í i i c hvú taóximmáSLVi i n Çhriía&tioyãAh ^ 
• w w . . t e p y o t l , m I j ^e icacgyc t l ; , y c -n imau afemo ç a n y c i y o í n i a-
fcr.. n i n r a , i a ^ ' c i b ^ j n feB^^Binittiptlatkzipovín cqmfflOpati. 
1 ; haiay* 
, fcaa , m t l i k o c e b u a , « i izracfocohoa m ó o i e ^ a , Lucí cRcdíl mo B J ^ m ' - f ^ 
ctenHa, mocalbos , iEDcc t iB lak iah ' j i i i j c^o ic fc t in ai i^uál t i r i , en^cttáéi'mt. 
-airáisyojolime,yoJcaine : ^anmíy lma i i oncan it2aio)Íííi>xo íuijWÍfeâa^il-' 
. d a ^ c c e p o n t i n x b K a k i i v i n Bedpan , l i u i h t f i ,d i í nepaçâ f f t t l - 'êfot&gzjfèfk. 
a í i t f c i m o r í e e c a , ^ r a y c i B Í c o b i u m ^ o b ^ q o e r e ' B Í * , i w ^ f i ' o kz^fdté áèU. , 
m i r f a t e i n í d l a m a c h t i o n í ã i i jsotla coepeÉi'i csii yehiíâti encã | eí?a é f tén i j 
sèín^íaiHzrii ^nineiçainuHztltíO iyojatuc tcííeGuiyoè1 -Dio- SéWií&íwriffî  
fi^qoecin ce rca tecfcoâi j ier iâocí tó, t€é l ie fe3í i t i r»ocbi í iãâ iã 'yefycfàto.1 
i y d i a j i a n i s i a i n t ta iakcqhaam;, jni isquac âdãfctieliíoca^otka ^ r ' " ifc 
i spampatz i íKOi l iua m-Iáorf Qgeírnicetita t̂eiiçaiiMi, peina- 'ExtUMartotiX | | 
w d j i H B i m ^ u a c a f e d e ^ i ' . r i c ' o n c f c i p i B C S i téé^ói iéã s tB^G l í t f ^ fera^e'tJfeí* 
mytdd te^ r i í Q a e n m z f s à s f & x s > m \ í íâyd i t ía l ló f í i ram í f i í y¿ - ' ' " 1 ^ - i • 
SOfifetatUmifia ÍK Í^OÍCÈ i bueKmc D ies ^ t í iè t lscohuanime. quSeJleri^tiS 
ÍS-ÒÉfiítíKtíincíffitaeBeuh ; i B a e s ^ á f e t ó ^ 3 csffisnsll i i p sn x i c dom fã r i e ^ 
i r 
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1. Cb*lc*?¿TQ. . f ú t i & U - t ô t i è à i * . - : « K i H n B » i . ( . • r k á t n b m v i ' e s i . E t o s ^ à r i s 
z . E s ¿¡ue q ^ - ^ ^ ' . ^ ^ g ^ ^ ^ é ^ è r l t i ^ i n B Ú A z Q ^ ^ B â ©•fri^àíL.^GÈi. 
• j&kbr&yQfa- I n t e fauel anqutmdahaacacaquizque tmnteutlahtdli^xicraa. 
.jlánt^U . mjehUiean; notbçopBííaanè, ca D i o s t o T e c u i y o , toTláfaoca-
I -3-,ítihf-ú.s&c. ^ia^i^saCiWiuciiaitili;,qmawueiiepütSi in ¡ l ía j ias i j in icxach. 
: àí^tt„ Ç j i ^ i ^ Gaijeííi5^feíí9íiíí^a .B«tó!iii¿ m Jiamsailaa. Ga in iraatte-
(CMÍ¿.- itó^á. -peãh. EÍfifeiftreb^áz oaíiíit3seaffiri;tedomaiepatiiuhtiez;, mo-
j t & l í i L ? ^ 0 * nepaãofiçs, fagçllàlpoj^taiii datollantiz »ça cencáüiiinniz, 
.ai . , m taje^a^ocnK) rfacããeínoíiiiaz t l a c a y e l o h o a í y^a n e p a ç a toa-
É^^J^a^iíQ^ p^U<a,isi.^ttyoHttakicáiiéinihvtíi a h t n o t l a c a nemibsia 
feuçuftm m^áíé^a^yjiáybefcocã tyc tzahcáyoacaitneamqae j DO? 
¿e- ¿mmos su c^,íh^jtfeiÍjiíaK|^.>jQílcan párca yocíMeca moEls luqae». moí. 
fog&jhlmQg chAi&u.tyitvPi\èi ttioocaa Dchanyeiofmaya ^ ca asicisa onqai 
resbermfns,q ^í^ñtíz>^o^sC4ri.ie2iEoHniz ^ - Q n c a Q í k í i i i a s jjcéJCâa cucp* 
^ sggo^ifebs y ^ 3 r i . Í t i ^ ; í ^ t i t : ^ a ^ q a à K í b t t ó l : ^ : p ^ c a i è m a ^ 
f ç a ^ ã ^ a i í ç e a ^ t e E Ò i s o p ^ i í i n j G ê à c a c e t b t i G c à d c y c t e t o n e u h . N o y-
b g e r t ò t - ^ r i - í ^ í t i n i g ê t i ç a b t t f í i í t e i o í i h , y h u ¿ a c e n c a t c o a m á u h c K f u e c a c o -
tii-..0.lP'4&£!rri iMoÍQ ̂ ilcscphu*i ta teeuhtlâQQçatíHqae i" y b a a n ihíjc-ceqõí* 
t t ^ f r m o h i o ^ a t a e l ã o ^ í í e t1# tk f¿K»9 lov» MtóHao-f t tu imbncaaíSjaaiW^ 
fef ¡̂ ííiwíffl-í. mú^e^ne^ebaaeiíSiuâzq^^oacaBiaioEcaique/.attb nepi-
pfiims pschs n o t l inortonotza¿qi^ > l iepa íTot ! mo^ebuazque jíjiaínpnepatt-
fafefàçetaiyZ; c t í ^ k ^ k ^ i ^ p H X ^ãic^ixtxtàsizqa?):» ípaiceiB^aâí i í t í1! '2-
k-e^ytaur^Z ií}i(i , ̂ im^b^ i i l ^a fliiiilikifeiíí ítfompâ altéfkri-srt**»* 
tf^QÚàsmiiii f c mchíi icaiBair ia, mckmx!iti&,yhmjc noisí ta aitey o h u x t 
¡ ^ ¿ c f e ^ n - t í a ^ d f f l K k í á a r i n i ^ u s c d a h t l s c E ^ ¿¡ahógalos ni-
^ l a i ^ £ 2 0 B l & b l ^ ^ H ( < < M ^ e n « ños -.apihsde. 
. y n i á j n t ^ ^ í f e ã c a ^ B a s ^ f e n i â H ^ k t k ^ n a c i ^ ç á s c i ^ i n í c n í D , m o m o s con el 
^ r ó f a e i j u ^ t n i i . .VcbícaaÍHnabaníiueaqtácH a ^ í i m a - ^ r ç s f f i i ; gtño,yapare. 
•ájnié^ankl^KdHÜtíi^tecBceí^ téEefentíejHirxpncbiisGp, eepaíi c¡a de les ¿ehy 
tíÉiaocaqnizciíilK^in Spiriaí íáiiô<r, ra in tiainIacolB'neçanod brescara Ihuai- p! 
i3ÍenoC^ítie|snGri1iiioyeHiaá,iiíoD£tt los a-la muerte f: 
aeyolmèMhíistór icaL Aub ina simònatífemcaninotlb^Bpil- tíhmyms-^-tém 
\ Jasiiè ^ca inicíenca í e k b b u a l o n i i n ^dabt¡acoSí -,imG « o c a ttw^^/è eaafer* i,n 
d^d^EakJHÍTca a fan ioça í i i ce lnm i i i i sqmch i t u e í i t z i n © K B çav^yejlMsZ | í 
Í[]8Íi!nBoda^elitti&ár¿mc}iS^ ^ «o |) 
S f f i ^ ^ | ^ } ^ n O T H ^ ^ ^ i m o ^ ^ u ^ 2 Í t 2 f e Í B 3 Í ^ H i 3 t 2 Í r a pemtenáa j | 
feffisffián^on^^a^èêíÉb^.yisá^-^^iiisíam áf/fos -.comdi- 1 
Ham i lak]ac<¿u3mff ie^caia¡eh¡E&ia^q¿aG^E^HB3Ómfia;ísa z$ $ .Gregorio. \i 
íel5OT3itstecçjtíe;!cencat3^ti^iea3rí^feiBqBe.v^a jdkáfceaíi Mofólo Dios ti t 
h é t k a i i t e i i é é b i i c d : i n r e i n a d ^ ! t ó a í w ¿ ^ « c a u C p t í a c ^ ene afeo del pec | 
B f c l « ^ ' d i a i l K | Í Í Ç ! l ^ s d â H ^ k ^ ^ ^ r ó ^ b f e - T 3 4 ^ (ador^mastam- p 
fi^aubkecm^tHM^iBJ^oá^p^yífeã^ffl^iàíí^flíad few hsAage- \ 
^ í ^ a E q í á ^ i a e l ^ Ê i i e a r % á s , ¿ u e í c e B e s t e t i a y e t f t í c e e â derâfie,qpe a l 
^ ¡ ^ ^ i ¿ ^ t s í ^ f Ú ^ á & k s ^ W ^ ^ ^ ^ K ^ m ' ^ ^ fnuo fea borre 
pppp i i i ; qacn 
"1 v 
(|0£i i co f f í l t j s , ,abnio n E ^ a c a p a c h o v à í i h i a m o t layelá ^ shna 
q u k e q u t pscho s à i ç ã a S t B z > i a ífayã ya U r • j m à | a i 14; i ^ J , ' ^ ^ 
cencaeh ipzhuaos cencá-tT- icinrdpji c e r i t ^ p a c i i t l t i n , jaft i t ic-
sm. y y a i f iaemír , y K o ^ c e a c T- ahahuisàTié-OTÍ, imEíceGeijBihitj. 
KÍ t - n e a è jígceíldcHCCTC^nca^jaHi i t t xQx iô tJa l t i f a r i ^ íàn t la i iHÉh. 
-V ,^ ! & g« l n i m a n ceñes nsayacapacbo, nKí t layek i ^ y b t e n cenca nw-
^ , . : . ¡ - t e q t B ^ c h o ^ a a í i m í t i a ç a t i m D t D s ^icaacâ oqtitmomahQiçaibm 
enençrtitti?af- í r t ó t í m t o l 1 e d á ^ ^ m r a í i t i r * c c n c â - r i B í « í i u 3 Í C ' > cencat jmí-
^ ¿ á ^ s s ^ s É í i G ^ í i i s í e ^ K i t z i r a E - ? H t m a r i r q a i l l K t i a A n g e l . .Yeíricaíkpa 
jsíss tydesfo* m i ó k x À i n c b í p s k u a c í i i q u a l n e i t i C a . í t i i t l a l n ^ a y a , çan yeceà 
f $ i p 2 m ] & M -
ih jqsè a í a t oEe c t B ^ p í a t í a t e ) ca£z trí D KKíCcn ca qa í maúsyú ic-
b. '. . t^;^inai^B^á«fe^^aáàia«t,inrtbpHcbihaatiiryhaaa 
.Vi .- :>.M\ 4 feç Í !^ )H i^ ->«Ki te9:omíaf ;k fató'wepisíMisenca! incláfeofe 
K.wp l n ! T i l 1 
aqK^cb moneqqi muciiipa itaicpaanmibmatizque , aomo-
jàõ^jiK í t í t ía í i tbeoUi ' -a i íh inoc oncain cahuíri, inoc imtuã 
^ ^ c h t Í K i ^ n fflj}q^UyeaH;matiaoneiíal£zticã i n iteua-. Co» ^«Jo cags, 
t ^ ÍB i toça í iu iab ; ma titíaroabceUtíacan, ma titoteopoJmaçam hd^er pettjtèçiat 
Aufrina xtcmocelUican, xiciBoewlicaí) , ybuan jí iâlatíamaticã kuyr tà $ec* 
è2*i.rôj3gí>ÍtiabEokiie » imcquiâu i j f íH ia iya. Vftpetquod aWf ado. 
éuaes-fimmm immuxdiüam z<r ahwtíandam mlài&.iit matfmudiaeí 
fâipte ipijtsuv! terbm ¿y& i fotejk faltitire Deftw: q . n . Isak. i .OL 
Siâ la^c»! ,» i iç im)íabatcan in raqa ich t l i h i c , i n ixquich ca-t 
t ^ b e g l i ^ c a ^ ^ k i e p i ^ d a i ^ o k í u l i z í U s h m ô if l iacasoni^ 
« c e K c a - y c H M C ô í ^ í t W c m t â Í 3 H r É b ^ c o H t ) i p a m p 3 i h a k * 
pajÕBÚ&tHatt iaeff lkaa:3abycíuiâtÍ EÍCCCÍÍCSÍJ ycj iot lacayod* 
a., íy i t lacaj¥>áca. in-amÍbàcoi laUk«: d a k o l l i - i n ^ t j a o . ¿ i a t i -
g ^ t i h w i w ^ ^ í i i ^ j m s t i z a ñ i Q y ^ ^ y i j i - n : . Aub ípampa 
m i x i â U ^ a t í y x k t & y t a i t m c a n - , x iSelc iâ i imcan i n ixqu ich. 
t í3 t ic , iacaczabuac, i n ipan in ataotlabtol, ybtian i n amoilal-
aamiqiíyiz^yfauan xi&elchihwcan in t lahdacolnequÜiztU, its. 
áafiííscolpati paâ inemRiz t l i , « j dabtlacolhuellasia'di iHziI i , icã 
3ií©yéilioidayo«)xc3celt¡*2xÍG:cÍiGanin teut lahioi l i i n S a n d o 
Ç o a a ^ l i o , inãnl i i iE jc nicrtoca, i t tamibt ic rialUo > i n ica teraa-
ck¿f3t: yeii i<a<a yebí iát í í jo in iaqaixozin atnoyolia i n itecbpa; 
dabt iácàH, i f l t k h u e i àmoyóffGcacepa anqmcaquizque, yhuan 
anqmpiezqiK»anquimoiiíuniHztizqae ' _ C. 
fl" A V H inaxcan nodaçopilboanè.vtna s íqu i tzrknot la j ican j . Vutí úfidsraà 
m i p a a x ( i m ) y o b o n « z a c a t i i n c c n c a h u « ; m c c n í a j n a J i u ( z t i c k ^or.! ¿J ^raa 
^ f t í f t a l ^ ^ » J * ^ ^ q m i o a ^ i y o Q * o s i tcdaocol i t i r . wfmcfr fa de 
Q^qqq q u i t i . 
Cura cÕ tãto i 
« ¿ o r , qes ffí lia i ft toTbçGtemá qu is ire atzin ¡IE^S V-fCH :R:I ^TO 
_̂ CT-ffio 3 ^ /Ò/ Í R a h n i l i l i t i n e n i i , qu imcyo lehu i^ r inemi ;b fc^çar f t fopo i i x ]á rça 
áadãe-éfterili- ceí ieanâccpa , i xq t i i ch íca í n t t i igú i í i ià^íitebica t f i - t s í n ^ t í ^ 
' í ad^yhnêda m ds i í f i i ñ T l a k i c p s c á f l f e m i H z ^ é m c ' ^ f í é m t f e é w ^ g y i s i c 
moradatlctoil&i i raèl^moTt ià^uixm , .qu imdi iu i l ía - .-̂ BCCÈ':fèó-.tid cfévvf-w^lf in 
hs >k?or.' JiauiíhxâieHi Tncmmam , tí?¿pí?¡*wr¿ mií)iíãam)ff;-f»írafaj n^'iiiaw, 
•ípoí. 3, f k s c , motlanacQikidíin ninoqacfiócac ^ocoririonofiticac-m 
aquin nccbtualmotíapoín1 n , in qtiicaqoiz notrahmíiz ̂ yíiua 
O quin grande in nòBC-aiaquir' wi-c^cân ¿3 , iriso íiihoslalis , DíJtlbâiiticO 
« íá paáencia moyefítier, yiiaanidan nnRKíicbcayoiis-: asíi tioyebíiatl qui-
de D . y fu mi. ftâtoíyaí^ífeKhmi, qoí i í id í í íe ik f fa taé l í i t íz : iH ; ÍKqwíhmÉnor 
fericordia: pes m t ^ í z : \ y & ' R à X á t y $ \ \ m ^ 
(ares f e l f e a - a j ^ & ^ t i n t e o ç c M a i t f a h i b b d ^ 
rrepieHta ! m vyèíuèií^í íMoifei íéxá&í-qi^òtfohsil i i íaif l ^>ttõ, qd-
¿«í ía (¿i'íír'tfa quicencahuat /qoicentelcfciíiiia^VBTqufiáyaz írlafbdãeòt íyfefla 
iKjpirariosjfo m i e ibuiíhineomocuepjs ! A u K indd ye achi yc fttíoana* 
raneíj ? h ü i y s , ye n io^a leh i i iya t lah íbcc í iBas i t , yahquvrRira ye qoimo-
Tierde eíbebre namiqEÍlítitih ÍB í o T e c u i y o , yeíio c f cp^q i í i n i o i ^gq i i i l i a f n gra 
for (•/ peccado cia in í̂s^uipolioca ,0c ceppa qurn iosraqui l iâ , qt i i j t íõt íaulni lú, 
?iwrríi! /or hie- qa f rnonemai t t l ia r'ncch qufi f iopohuií ia: in- '^ l í t í t í i íSc pãhpsqui-
¿ f í , y l i í r l i ,9baiiuiyalrzdi ^ijryewjSijin.abhrd^fet^'poli i j iys tna-
¿iíd^ísiíííi ga- JamotlabtÍKotea.Caiiia^iriirt&hrk^^ 
n-'íía ^ p o r lá ixquich quslli y c d l i oaxc3 , i n oqu ich iubca ^ i n ibquacitctb 
pH/j /é le biieL cáteã © íos i t c c requa l t i aya t z i n i g rac ia i z i n : sub inihquacilaaa-
ttt\y.i3iíis~nue^ cebü3vKí:"nioíiemffi2Ciic|a ^in cbocs^ííaoce^a-, oífceppa'^«f-
^¿«•¿Tfri-fgrf nfaKcebtH v ^ m e t i t ^ í i m i ^ i n i xqu i ch * U i m k a c pafeçâqUflfetS 
à i r j . j ... " cavuh 
Csyuíi ipso monezcayoti i n c á p a c k l i tlanempopoloíii a n i : i n l a c p 15. 
a c i í f ô i f f yuh" 'yeppa nja h uiztia. ricmomabtlK 
flmcanu^'sáW^l^aáa ^iSstóífitó^-icIfitóriíSli t faratán, maca 
mo y c x i m o d á h u e k ^ & S ^ a ^ ' o S ^ r í í í w d z i n c o x i m o c n o c u e -
aa ^ca rauchipa ceimíica,c 1 ^ Í ^ g ^ ^ ^ ! ^ ' ! : . , . ' ; ^ a h t z U i l i a , 
•,¡lmAíi-Añ i i á í ^ " . a : r . | c q i é n í i n e : 
ntzff icò • Ep i s 3; ; g a l ® cfaaâí-. t a ¡ 
o í a i ^ ¡i "j 7 a a i 0 ^ 0 3 3 r o í jáíeQcjqs^Ií^^ j:*s 
- o ^ f n o i n r - i c m i j , . . . . . t 
• n l r i a ^ o m m p .^i i idsonGKÍàfe ^ i - d i í n a j cq j i bun i t ^ r t ; ; 
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can<àiiòètSíiLn toTecuiyo, ic 
oncan moquixt iz . í n in t e i a ^ h i ^ l i iníc anquimelaliuacacaquiz' 
q f i fc¿%ícmocaqut i ikaQ4zg&\ toTecu iyo IESV C H R . I S T O 
in ihqpac ^ ^ ^ ^ c m a i ó ^ u h t p n o c o niçaa T l ^ t i c g a c , oc cem 
B^TOmáquéttáàirt i thiIi^iKyeqiiMbpi*Daffifii "ifcíáafcfitil" n & t t f x f â t í . 
va^râf fiíérti&íèmí-ífèncbps i ñ í h n p m d b f ,PrçfeíenTc carca m 
^ i t ó S ^ ^ r i ó ^ f e M , 3 Ü b i n S a t t ñ t i M n i i í i t q n í i í K ^ í n j a l t i f i "** ' "' 'jE 
è S ^ i t í a é f f s y a s R - G ^ i t t a / y e b t í s t í ínãcíitocrnamecbnoííiui1 ifai .ct . -^o. % 
Si zJFáfóté yiañ b o n m q . n ^{{xencshnacsháiimhuiti^n to- « 
TéíOTf©': yCk ju imnia . q . n . K i yebuatzm Tetr isqntxt iani i n í? 
y r f f f l è ^ A c l i f t f o v ^ ^ K ê n C T ^ â q u e F í ^ h e t a f f f l ç , ^ . ^ 
^ ^ t í ^ í í - j ' yê*^mrâòpeHáãltíIíz Aà kéíÁschtitrzià. Auír í r i ic Teecaíésjm^jt | ' 
^Í^K |êi íHÍ* iraaíf fef l Í3^tK' i ÍWkrí i tb l^ í t téñmco íiiíctri? m a - ^aWdei^i i i i^ r| 
^çoB&yma^aáià feceí iua iÊt i íá srfctencalniácan i n ^ m a n ñ n a , ]íM<?a * piJn^r- | 
^ S i e f e ê & é ^ f f l ^ p a m p á a n w t l a l r t f e r t i ^ m T ^ b q é ^ d* ttitre DfoT> % 
È^fiiz i f fgrgcaà ^ t i í i f l ímetzín j l n i c í n K l a n q a n i f f x i n i í c h i f n q , yitstomhresyh | 
yfehftímtncoanpKhihunqoerca-tlshtlacdtfca nacu l i r ica , iaipiden e t c * I 
i í^Màuâfiíra- m amanima , ín macaçarfoKífi, óncan tepçaj i toc mm áelCjcfa 1 
1 ^ ^ t á d h o f l t e f i H í a y ã ' i n a ê e M f i a í o sá í ^ tDÔt f Eá^tÜte*, m i e 'T * \ | 
HièiSSc&faoázquc::—^ • ' ;' !; ;," ^ ' ! 1'"' ¡ _ B . | 
f ^ ' - 'Fañté lpüM'Oorné*r tâasfsà&l faas- tà i lm ' Te anqqí- Âdmqres, j 
rati^ f»rea<y¿ fatifcfcatfb^íi boalmobòicac Tcnéqn i s t i an i . Á u l i Ó e far1 j níi-re | 
ÍS f t ó j a i t í í ñ yc í iuecau l i in q ia imKÍ i i í ia i I i ,mic tccfemomaqúix- à C b r o N . í ¿ . ; 
t3f:3iifi çà cenca inieqtíintiTi mocjufmorr i l í^ue, i n oqp t i o i x i - muéastecfcjei i 
•,: mtóatóWçot íad i t í f t^ te ín _:Tcíc ahjço ittetzin- »/ fa otyetõ^i 
•,' á t ó ^ í n t e l t o q a i É i q t r e i çan omotlalpoIoltU ohedeàerm, ^ 
Q j j q q i i j que. 
M m r e s . Tlasi.cca^c 
( las i i i e ra i i i i t i ca t icmótzact iUiJia i n m ^ t e c a i y o ! i i ^ ^ i a j i r n o ^ h 
t ^ m o c a Í 3 q ' 4 Í z ! J m i p a m , p i i a t laht laQcj l i t iccfe i t í í iáaeiBÍ , ça 
t e t l , q i u h u i r l i p a f l poUai i n i c úc l zaq tu i n ;oh t l i yüiic-al irao miji 
í f w i í f . t k m x a l a ^ u i í t o t ^ i t i y o ; p i p s j i a aahi j i j ía t i T ^ h t c ^ m ^ 
P f J f ? 5 ^ | i * q u i ç h i b y e l \ í i m ; „ j á i ^a .aca , ^a t t ;n i ç^ f i í l ^ ô í ^ a e TjaÍjEübuasi 
ú ^ a í t u a f i ^ y ca q u a l a a i z í abraw n i n u o . m i c z m i 3 r é ? A u h i^^sbftai^ i í i . í í í i ís 
íB Íex f r ra j fck t í e i n ^ p a n ^ u i m u ç í i i h u i l i z j n i t í j u a c i i m t q u i ? ; y í a r y e r a i ç c ^ 
^«ÍTTUÍI EÍ w f La t kmacz^cm^t l i a . d a k d a r o i t i c a , caahmo t icnequi^11- ^ ^ 
í í^ j í f^ - ^ • raocalaquiz , ca t x a h m o e&tnihcac tonchu iz t i t l a i i mítzisoda^!-
Vuejjf farti D . Uz i ma s i m a z c a l i , maxu j j ocu t t i hue rz i tUhtlacohuaniçy.xíesíà 
a l m j ^ f a l e a - maliceliua . À u í i í n axcan t iax iccaq i f f nopi lcze 3ca autzipono* 
errxs U^n&Tt^ chí l ia j n t ^ i a o r j i n Sanda. í g l e f i a , i n i ç à fççncah^z . mofolbi 
ã[tuscul%ãsy% camihúc D t i - a í a ^ ^ i z n e q m i ^ O T a T ç ^ m j - m T ^ ^ M i i p p : » 
peados ? cenca n iapaí ipaqu i l i i j - i n i b q m c t a n i a i a i h t i ç í i âqoe l iUa i tja-yià 
jyfftirsr ^ x ' x fylfo ./Ájç^çiq.àíí i ío^tja.: r^attatzine ^ u e a m hue} Tçnoçêc^ijfWrf 
j : âw ja&v r . f t f ta C x ^ í ó i u j a ñ a ^ n c p c ' i i i u c c ^ u a z ; I O M ; ^ E ^ B B ^ Í j - í jpSfe 
' ^ a í w à e j í e ^ . c e h u i z j i a t j a a c a u e c Í L à q « a í a n d n e m i , I ^ o m I a n i a n i U a t i ^ í ; 
í&ttámoyG\non<X2à2, àçbei i í ju ir i jaf incço ráhn i l i i u i t i t imo- ' uer-alg). ' 
y<3Dfcritrftrinemiz'. i n k naabtkmaml f ^ín iíiquac yc hud mui Ha\~tinab¡tená 
díroí ic fenrfaf i mor lahtbcol , cenca tí choca i , titTaòcoyaz , ' ipã ̂ yeriifraconfep. 
fk-ca òtKm<jyo}ihthca\hui'm moTecmyóAnk macmfinmmxli Jloxde "tascul-
88¿Fñc<xnix\chihi2z i n motfabtfecol, t imocemixnahoat i i in ic fas . 
rfcíqõícccppsticcHthuas . In iccHqiRcemfamamí i , n iman r imo CÕmucbs áo!oT 
fòlãàtte yüvfa in t lacamo íiueíítitimoyolcuitiTjnnioceffiixna y arrepettumiè-
húàm i n i c t i rnoyolcuít iz in ihquac huel i t iz . In ic cíi iccntlanian todeila;:y pro 
iè-->m 'c í f f l ioyoIcHir i^ in ot imcychnelauh, i n huél otimotJate- pafiiofirme de 
IBGSf, inao8:!e tiquiTnatniqui , Ínà3Slè commati m o y o l l o i n i - Uemier.âa . Y 
JT*?!? í iáccfocaizin D ios , i n jcàcamoyc or imoyoíca i t i , ma xic- bèéo eflo, jef-
a o c ^ B i n I t la^omahunrarayorsm toTecuíyo IESV CHRISTO. cihe cogran Hm 
Aul i izcatqm , ca tcu t Ia í ] to rpã i !y :u i ] iu l j toc in t Ícmar i : reqn i ,m p'ex? ¡yhwril -
t t t t n o m a c í t í & t i i . luftiñiz? iudiáum preperatia fedis em. Pf. 88. dad el SãélíJÍ. 
q-.-ti. 5n ípét la rz in , ycpa in in ín toTecu iyo , iriflahuscancnri- /acro dZdeeBa 
Í!¿ÉÍ«:,yÍiu3n netW-emalilízrrcé ^net latzcmequi l i ln i ica ,ybuã X". N R . 
nèytHmeíaÍTualisrica moccncabna. — C . 
•f Auh in ic feuel anquimoceli lhque j cerca buey necnoTraii- i a geanbumil. 
ihtic^ , ríepechtequiHzrica ,yf iU3n cenca buey recentabualiz dad^yprepará-
nea •. tna x iqui t í i imotJsl ican , i ra ipan s imo^Inonorzacan , y- cí¿» to £ / ¿ f o 
Kra t f ^ax icmc^o l fo r i can i r i cêcahuey^ncencsmabuí^aubqu i ré/ceèir 4 
raepecbtecalitzih , inecncínaf í í imn inSanS' loan B.7):rrfta,in SS.fxramêto. 
álwSóquimofnábcehiiaínia ,- inahnioquimocíiopiíma i n ma qu i E/?» f e i r a d a 
í f f i é S o m i l í t , i n manei yc motlanqcaqtíerzaz í n i x p a n t z m c o t o conforme d lo q 
Teoi iyo^abnoce y c m i x t l a b p a c h i ^ a : , in yuh oaiiquiiLCca ordena, y tnàda 
fluitique , i n ibquac cquimibtalht j i Car'wí non fom dignus, >í/c>/- elCateòXom. 
¡meiascorrigiam akeametai. q . l i . Ca sbmorolbuil, abr t ionomà de Euck.fatro. 
Ijcebuai , i m c ma^anne l nicnotomil i l iz icacmecayotzin i n T e - c . ^ . à m ^ f 
tóTlabtobuani D ios i tUçop iks in , inTeraaqu ixdan i l E s V S. <}i.]d:mhj;xe. 
Q - W üij A V H 
D e A VILfSa^ehaad. yc j3àinpm^chãçan, y e j^oyolteotittcsat 
x f^greaaaco. m i i b m c a ç í t í i t o b i i a n i w T & d i l p c a t z i n . I ¿ ? y . C H R i S T O 
jffiãtçyí itpegitr i ^ i ^ a . i í i i h t ' t c - m Q j e s z ú a . i i i 5 a n 3 : i í s i m o l á c r a í n c n £ o > i n mqae. 
¡gefcebiratrey n e í i í i à , H o í V i a C o n & g r a d a Y e iparopa , t m sicmemacl i i l t ican» 
delsg'¡orix t / y ca ¡o i zqu i t l amand í to t l aoco l i l oca , i n tocneUIoca , inic otect-
$Ap*repi ,y d i n u c n e l i l i i n t lacat l t oTecu íyo I E S V C H R [ S T O , o c - bual-
jfnjiciÓ cã.¿f ( i . c£*cx :dap4!»Qtuya- i n i c m a b m ç a u h q u i , i n i c . t laçoclanqui^^. 
atisys de refee* h<un i n i c t c y o l U I i , sepaqq ik i» tecu t l t ono , ter iamacUtÜH iceU-
h r emlSãÉíif- ! a ; a i n iEISÍDra3Jiaznaçayeczi», m t e d u n o m a c a E z i t j p h m ü t ^ í 
^ S Í f j a f n h o S m â i I s n m f a c r a i a s n t Q m . i h q u a ç t i â o c e l U t a v A u K i q ^ a e n i a 
/ í í far . ychua i s in i Á n g e l R m T U c a d T l a h t o h i u n i D i o s huel i tequ iu í 
Dshs 'nrds ¡ y i n q u i / n i n a n o d i í l i j y b m n q u i m o t l a i x p a n t i l i l i in idaçotzin D i -
Sífíf^ü'iw I X " os El ias ín i c nuiihtziriaz , y h u a n mihiyocukiz jTp3iUquaItÍ2,ia 
N . R . m s á h e * ic rauckicaahczinoz, mpbuaga iah tz iaoz :ye i i i ca :ca bucea b a 
òe^nitíguís} toa o t i a n t i c a , b u e c a t t i t i c a i n o b d i q u i m o E ^ q u ü i i : c a ç â n n o y ^ K f i j i 
grádtinittgttito ca h u e l k e q u i u h , buel i n a b u a t i l , bue l i coco ! i n t e t i p i x q m , ÍB^ 
tí wTia i lk fvy quixiciz > y h t u n qu iaonoezaz , q a i d a i x p a n m , qui t lamcUbui lU 
y moruno q ü - q u i y o l e b i u z , qu iyo l lapanaz i n C b r i f t i a n o > in i c hucí qualaca, 
» j M í í í ¡ í ¿ r í , y y e â i c a q u i r t t x e i i U z j q u í m o c í i a p i l b u U i z i n i tUçpmahmznaca-
Í Õ / * f c ^ í / í f i í í j o t z i n t o T e c u i y o I ^ . S V : G H R l S T . 0 9 i n b u e l , i c b ' t c a h u a a , 
nastftnfyxcQ- i n b u e í i b a a p a h u i c a i n C b r i f t i a i i o , in ic , hue ! mayolcbicahuaz? 
¡ra? la años de moyoí lapa lcUiz , i n i c fauel oküatocaz í n n i c a n choquizixdahua-
f u f iM3j3xt i ! r . can y i n i xqa i cb i ca v rapa àciz i n i pan D i o s i tepetz in Oreb . q. 
$o,y f i tgreçyc n . i a i j çqnkb ica vmpa àciz i n i t l ab tocayopantz inco Dios : es. 
t . K e g . } 9 - n e l ^ a l busy i n qu ixocaoht l i i n cenca oba ican , i n cene*tema 
C o m f u e a j f i ' n n u h ú e m > t c i i çabmcan , i n - ayatno v m p a axibua i n quezqui-
cj9 àel >4íí^/.ch<^uidayamavtRpa t o n à c í . Y c i p a m p a , m a y í i m o i t tc tz im:* 
i ? D . a& fe j i r m a a á t i a i n i n S a n d í s i m o facrameí i to i n C b r i f t t a n o , inayamo 
à Ehjs. ^ fe le - quimocelilia , acbto manequi huel qu iycccencabuaz , quiyeccbi 
tátajfe^j to-ni- cbibuaz-iniyoiia i n ían ima . A u b a c b c o i n i c neciz i n ca ceca 
e$s 3 pupile; h tUpanahuiya in íc amorech m p n e q m inamtnoyeccccabuazque) 
í g ^ w t M y f f a f c inamraoyeccencbipabuazqoe ín ayamo i t te tz incoanmaxi t ia t£i 
^ ^ Í H - ^ W P / i n i t ú ç o m a h u i z n s c a y o a i n , t o T e c i à y o I E . S V C H K I S TO»: 
' i n aya-
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t n g^amoanquitnocel i l ia: ma xícraocaqmticatí i n í te íscmó l i - fido âe t 
Éff i j in i reEnachiot ía i i l i rz in . Ipampa ca inye ímatzm i n aya- doteaãfejar d 
aoqtãmraamaqui l ia i n idamacbtützitzihuan Apoíloloms i n i ^ Chip! Ím- ,y «-
âaçoímhm2nacayotzin,ybuaninitl2çaezçotzmin ipanin Sa- rmwftctrk' 
cràmentOimacibuimcetiqutzcaciúpahtKque catea, i n cenca effntçxrle 
qaalnemíliceque catea ca qmmmopaqui l ih i n i m i e x i t z i n , i n - wmdgue paré. 
i c ted imomacht i í i , tech ino t r i t tH in ic cenca i xqa ich tot lahpal pod?r pafirpor 
macbihaaz i n neccncaJitjaloz,in neyecchicriihtjaioz : i n tna í- for ^hg ro t - ^y 
daabqual l iahyea i t i tecb much iuh in t a n i m a , i n ma itla yc d i f f cuitáis $ f 
fflrfuâtili, ma i r i ayc mohmcanaqai i n tan ima in ihquac t i ão - ta r ida fa f ia l le 
CCÍíK2quemítlaçomahmznacayotzin,yhu3ninítIaçoraahut2ez- gur al mthede 
| i az ín , in t l aabqua l í i a í i yed l i ipaa t iáocel i l ican . N o ybaan DWJ, que es k 
mi x tcmomach i í t i on i n anCbrift ianome , i a amitbneltocaca- glor ia. 
íman toTecu iyo I E S V C H R I S T O amit laçoptIhuan,ca i n Comesnscejfa 
qsemnaíimo çan quesqa icb , ahmo çan ami i n itlaocolÜoca, i n r i i la fyxrario, 
ycaeiiktca i n a q u i n q u a l l i y e d H ipanquimoceli l ia i n i n Sacra- y apaiejo para 
Bjento, i f i bi ieí mocencabua, yboancaahmoçan quexqu ichyc refceBir s i S m -
tlaocoiflo, y c t i e m a a ü o i n l l b u i c a c t e t l a u b t i i l i , i n l l h u i c a c t e « ãifsimo fuero. 
í e i i em iâ I i : caçannoyu l i qu i inda acá inahtnoqual l i ^ i n a b m o Como f m i t m -
)edM ipan quñí ioce l i í i z , ybuan inabmo huel raocencabuaz, i n werMes los bte 
yo í imonequ iqu imoce l i l i z ^b rnocan ¡yo i n ahtle conqmxt íz j ws de % 
iaafat leimabcebíialyezicayhuanoc cencayequeneabmoçan e\ qdignamèts 
qaexquicb,abtnoçanquenamí ,abfnQÇ3nt lapobual Í ím i to l i tomulea : afsi 
flüocaíin i t laibiyobui l t i loca quittaz , y h m n quiyeyecoz , qui - fonínumerabhs 
a txnex t i l t z . Ca yub t i qu i t t ab , ca yub topan muíhibua , c a í n los males en $ 
ad, i n v i n o , i n ri.ixcaIH,yhaan i n t o to l i n , inda qualcan, in t la cae,yco q f e 
I iaoaeeyant icceHcan, caqtitpalehmya ín tonacayo, quiclnca enreda el q ca. 
l i ua ,qmbuapahu i ) ykuancencayc ra l xne l í a in to t l a l l oJ in ta- m u l l e n malef 
çffijmo. Y e c e i n tUcamoqualcan, i n tíacamoimonecyan t icce- lado. 
íicantotecb tiepobuacan , ca abmocanye iyo i t iabmo yc mopa- P ide D.Thom 
fehaiya i n tonacayo :ca canno ybuan oc huaica, oc t lapanahui j.p". ̂ .80,^.4. 
ya in ic cocolizcui j fnic mohaiti l ia , moliuicanaquia . A u h ca Muchas vengs 
^ í m o y u í i q a i i n t l a q u a l í i ye-SIt ipan t i^ocel iHcan i n i t laço- fuccede que los 
í a a b i í i z n a c a y o t z i t t t o T e c u i y o I E S ^ C H R Í S T C i n d a i t e c b muybumos mZ 
ótomaticaa qual i i necencahualiztli j bqe l ye t icne l i lozque, t i - jurei tomados g_ 
R r r r t laoco-
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faeitAfE$fa: facKdSfetopti^ylraaii í imaqq i x t i í osque : , g u h .nè in t íawiao 
\ ? 'gseéo-, q i a l Ü y .eü l i i p a n t i â o c e l i l i ^ o ^ i n - tbcahue l titocencabuacan, 
-y xonados fue- ca yc ã t lahdacozque , yc ú t lap i l ch ibuazque, , yhuanca yç tm> 
ra%Õ,j?ti hu i t i l i zque j d t c i u i c a n í i q u i r q u e , y c t i tonohmatepesihmzqucf 
gpo, m> folo HO yequene yhuas ahmo t iqu i t tazque i n cenca miec , in,cenca te-
ba^e» jpaedoj n í i i i ^tonac i laçot l i i t e t l aub t i l t z i n D i o s , i n ibquac hucl mocen-
atasditááñdrtal cahua loyol ia tanima , i n ccIUo j í e i naco in i c t ipalehuUo, i n t i-
cueT$o,y ala f x qmcnopübu izque I lbuicac te i l a raac l i t i l l i , t ecu i l t ono l l i : auli in 
l u d . Af i í laco- i h q u a c a h m o h u c i t i tocet ic^ fauah, i n a í j m o t i toyolcbípatuá in 
moi tò defie S. dâht lacoíchoquiz t ica^ueteopohi ia i iz t ica , yhuan neyolcaitil is-
fa í fo .agueòa tica > neyolmelabualízt ica i x p a r f i n t e u p í x q u i , í n teyolcuir iani, 
a l i j í e reábe e t eyo lme la tuan i : ca t i c i na l i cehua cemihcac m i q u ú i l i , p o ! ) h u i * 
huèejladoy da l i z t l i , y b u a n a h m o ç a n quexquicfa t e c o c o , t c t o í i ^ i , abmo çan 
i íaa l i j íereábe q u e x q u í c h y c t i t o h u i u i i a , y c t i t ohu i canaqu ia , yhuap yct i to-
exmalej ledo. t zonhmya , y c t k i l a c a t z o i í u a , I n i n ^ c a i techomonezcayot i Ín 
t .Rf ig . j .per to iquappet feacaí tz inDios toTecu iyo , c a i n i b q u a c quipiayab Ín 
tSyZrz Àeg .6 I f r r a e i l a c a í a b t l e y u h q u i j a b t í e i b m n i n i c m i e â l a m a n t l i y c q g í 
de Ohedeâm. inorlaoctJi l iaya D ios j y b u a n yc q u i m m o i m b u i z i i l i l i a y a , ybuã 
E l S S . facro abmoçan q u e x q u i c b , a h m o ç a n qucnami i n t c u t e d a u h t i l l i , in 
f $ e figmado è teu tenemaâl í yc q u i m m o t e a y o t i l i , y c quimni ibtsubcayot i l i ,yc 
e lArèadel tâf - qu immomahu izço t i l t . Yece i n ibquac Pb i l i f t eo t l aca , ín cbt-
teattorf efíádo c b i m e c a , i nab t l anekocan ih , m ç a n t l a b t l a c o b u a í i i b ocàcique, 
cKpotírr dehs ybuan o q u i p i x q q e i n t oTeca i yo D ios i teuquappetlaacalnin, 
I f r& l ! tas ,y de a b i t i o ç a n q u c x q u i c h y c o t o l i n i l o q u e , yc mlaibiyobui l t iJoquc, 
KTOS <í erã hue. oda c ia hu th ¡ l o q u e , ybuan otonebuacapololoque : i n yuh reti-
t&s , j f iewos4 t labto ipan neztoc . Á u h ca ç a n n o y u b q u i , i n aqy ínqua lü yec-
I > .de tensrU tlx i y o l l o , i n a b d e i b r k c D m m a t n e m i S i a m d a h t l a c o l l i , i n m a h 
cõJigo> feies.fs camo yeyc ocbocac , ye yc omoteopouh > ybuan ye yc ompyol-
guiã grades hie c u i t i : y e q u « i e i n cenca mocencabua , i n i c qn imocej i l iz in itla 
e e . ^ n u , y ri- çomabuiznacayotz in t o T e c u i y o , i n i n ca cenca yc m o c n e l ü , y-
^ . i s . mseftã- buan i n toTecu iyo D i o s cenca y c qu imodaoco l i l ia , cenca yc 
io .en^der de qu imo íeunema& i l í a , qu imo teudauh t i l i a i n icejtioca init laço-
fiUT¡teo£,y$te mahü iznacayo tz in . A j í h i n P b i l i f t e o t ! a c a , i n abilaneltocani» 
verla ai figo ̂ fe abnoço tzotzocatíanelEocanií i y ybuan i n abmo yol locbipt iua-
gu&feies anido q u e , i n çan i n yeUo c o m m a t i i n t e m t ü i a m dab t i aco l l i , ! " afamo 
yC ocho-
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yjocf iocaqt ie, y h i a n i n ahmo ye omoyskmr iqae , i n tqoe in m ^ y á i ñ o ^ ' 
à ^ í n o ç a n í j«ex( ja ic i i , abmoçanqaenaini ,yí iaan ahmaçaa fermeiaies-jrá 
cfegííafnaisii i n íntíattacuülíloca , i n inraltnUoca , i n índa ib i - h i j o s , y maer^ 
yobmlti/oca , y h m n i n ierorteíiuacapaloíoca, i n dí id t inatzalo m f íes 
caítiachihoaz, i n ¡pampa omocíahpaloque i n t em ia ian i t laí i - Üeroa - .afs ief -
dãarfpanoqnimocelií iqae i n irlaçomahatznacajrotzin toTect i i - te i i u i m f x H 
y o . C a ç a n n o y u ^ q u i i n riaquaítzinth , i naqu in qdto lohua , i n obra mxrtuílhs 
qaiceíia, i n qy iqua , catemoinfoclatialiayan , aub ca qa i ica l - èel ̂  d i g r a m -
ria ^ u i f i u a pahua , quíchtcahua in tonacayo • aub i n aqutque te h red be , y 
tbqsa>ath , i n ihqaaeimiht ic tent íca in ahquaili ^ h y e á ü ib - ctufagranes <U-. 
pótc^Ü, i n afafiusc.ca i l b m c e q a i y o l i r ú , q u i i l a a t i l ú i n h u e i x o s ^ l q i e r e a - ' 
cemaxtli eh- íca t l , in cocol iz t í i . ' be en ytcaid* . 
% i . Oanqti imocaqmtique noílaçopilbijans , i n quenin cenca mortal. 
fflonequi hecencahualot, neyolchipahui loz imc cehioz i n irla» D . 
çomabuizhacayctzintoTecatyo: auh i n axáan nía x iqu ibu iyan O Í yt^ar&'tO', 
tíqaican ,yhaanfnax ic inoyol lo t ican in quezquitlamantii necé- w a d Ej tchmf- ' 
afaiaÜztli rotecíí moneqm, yebica ca t iat lamant i toc,cuscued- t ü . $ e f í j § C.ÍWÍ 
ttftic. Cain iccendaulanr i i necencahn3Íizdi>itecb pobai i n t e - T n d . d e E a A . 
snimateyolia , in£eoyoticaneceiicabuaHzdi. A a b i n i c ont lamã c. y . v Can. i . 
tíi necencabualiztli jca itecb pshm in cerneayo.z. l â i c cêtlamã Vi ieatur Baj t l 
diteoyotica nccencahualizri i j in ichue l mocencahoaz i n t e a n i * q. r j t . i a r e g . : 
ma, in ic bueílacehíoz : cayebuatl in ic ceccyacaqufnehtnatca- breuh.ia' f e r . 
f t tazínMefa ^nt tecobuanotzayantzinCotoTecaiyo, m i tecb- u d e Bapt. 
paoccentet l Mefa , Tlalcicpac tecabuantaTaloyari, Tlal t icpac Cjyjjr. mfer de. \ 
riíqaaíayan . Ic ¡pampa in Dios araitUneícocacabuao 4 ma x ic - ty. Chry.bo.8$ 
nebBiatcai«3canÍníníeoM2ra,ÍnÍn teotecobuanotzaliztli,111 inb/la'.th~Áug 
iwciicopa i n calpan Meta , in Tlaiticpac tecobuanotzaltzt l t : ma fer ¡ . de teat. 
scttèHmatcaittacan, ybuan ma cenca oc cenriamantJi ípan x i c r. 
fflatican ; j c xicnermiiean in in Ilboicac d a x c a l m n d i , i n abmo Ya awys oydt» 
ntscbynbqui calpan riascall^tnakmomacbyubqui i n TkJ t i c - qua importante 
pàc tUxca l l i . A u b i n i n y c m a c h i b a a ^ n ibquac buel ricchica- y wcej fma es 
baacràeI^oC3,inabniotoffle^íobiB,iaabinotÍE(«zòtzona,ií i U ^te^gradott, 
Ç í f i h f f i i I p a c b i b m t o y o í I O j C a i b t i r ^ -ípan i rán:Sacramento pararefcehiref. 
noyesztica i n imcayo tz tn to tecu i yo í ES V Xpo ̂ h u a n i e z ç ó - tedíuitto Sscreu 
ttin, y h m n i n iteoyotziw :.ia bud -y iebuaziaqoimot te lauht i fe memo: pw* t m -
R r r r i ) i n A n -
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iô fahe iqus ay i n A n g e l ó m e i n v m p a I l hu ica t l i h t i c : yhuan i n i teicopi lbuií í . 
iosmaneras de t z i n , i n ic ia í i tz ín ye huíhuiyoca , cuccuechca i n i xqu ich I lhui 
f re^sfadonV- cac te t laquetza l l i j y h i u n momauht ia : i n ye tua tz i n iniaiiuhco-. 
vajphitaal^ui t i ca t z inco , i cenne i la raachr i l i i ca iz inco tentoc I lhuicat l - , yhuan 
penetjece al am T l a k i c p a â f i . O c¿ nel l i yehuat t in , i n i c t i h t i c ceceyaca ticneb-
m , y otes cor- mateaittazque i n im jhu iz t iaçonacayotz in toTecn iyo : i n yehuad 
p ô w í , qseper. yc tech moma ch t i l l , yc t e c h m o n o n o c h i l i Sanft Põb lo , inico-
texectalcuerfM q u i m i h t a l b u i . Qs i ' enivt mavducat y w bibit in di^ae, iudiaum j ¡ . 
hi mnducãt % ts1 bibit, mn diiudtianscorpus Domini. i . Cor. n . q.n, 
a . A d digvim Ca i n a q u i n a h m o melahuac y c q u i q u a , i n ahrao melahuacyc, 
Eucbarif i iç[up quicel ia i n inacayotz in t o T e c u i y o , yhuan i n ahmo melahuac 
ttesè, prime d i f q u i i n i tbçoszçorz in : ca çan ich tzonteq i i i lüoza i n quiqua , y-
umend* eftce- hoan q u i :yeh ica i n inacayotz in t oTecu i yo s çan ipã quimat i in 
lejlispauiíjco- o c c e q u i t l a q u a l l i . A u h cenca amotech monequ i i n amehuatin 
mas i . Càteé. anCbn f t i anome , i n t oTecu i yo I E S V C h r i f t o amitlaneltoca-
Rpm.-pbi fupr¿ catz i tz ihuan , i n h u e l anquichicahuacaneltocazque , yhuan an-
m t . 56. qu ichicahuacapiezque i n inei tococa , y h u a n imabuiz t i l i loca in-
i n Sac ramen to , auh cenca anquímol iue imach i t i zque j anquimo 
?/". 96 . hue imabu iz t i l i i i zque i n hue i i i z t eu t í amahu i ço l l i , i n ahmoyuh 
Hebr . 1. monequ i y c anmot lah t lan izque , yc anmot latzohui l izque , in 
l o b . z6 . q u e n i n hue l i t i z mnchihuez i n i n t l a m a h u i ç o l l i . Ca nel itenco-
I f a i . 6 . pacz incomuch ihua i n D i o s i x q u i c h i h u e l i t z m > i n çã huelii lah-
t o l t t c a t z i n c o q u i m u c h i h u i l i t z i n o i n I l h u i c a t l , yhuan i n Tla l t ic 
Bxsvp .âe t ns p a í t l i . Ce t lacat l c i h u a t l , ahmo oquinehmatcai t tac in in teu-
mirona Bjuna- t l a x c a l n i n t l i i n Ho f t ia C o n f a g r a d a , çan i p a n qu ima i n oc cen-
n^fnobi-^o di r lamant l i calpan t l a x c a l l t , i n T la l t i cpac t l a x c a l l t : auh «latía-
JèrfCw i e l S S . t l a u h t i l i z t i c a t z i n c o i n i t l aço tz in I? iosSanf t G r e g o r i o , huey tla-
fairo A\ pd ordi mahu iço i l i i n o m u c h i u h , i n i c oqu i ch i pahua cap í x i n itieltcco-
zmo : y com ca i n i n Sac ramen to . A u h i zca tqu i i n q u e n i n omuchiuh . Ca 
^ o r o f o n d e S . i n yehuatz in moyeccencu i l t onoca tz in t l i > rooyeccentlamaclili-
<J?sg>?iQ, y $1 ca tz in t l i S , G r e g o r i o Papa > i n ye qu imomaqu i l i z , i n ye quimo-
P & b b R.o-njiti c e l i U i H r í n i daçonuhu i znacayo tz in t oTecu i yo I E S V Xpo j 
(¿ j febaüopre- a u h i n y e q u i m o l h u i l i a . Corpus D m i m mf t r i I E S ? CHRíS-
fewe^hfigftU T I profidat t ib i i n r e m i f s t m m peccatorum ^ xs? tr ibutt tibi Www f-
Jk j io l i i io í carne termtn . q m h t o z n e q m . I n i nacayo tz in t o T e c u i y o lESVChr i f t o 
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^n i i t zmGGnel iHt2 Íno in Ícpopo! i i iu Í2mot la í i i lacq | ,y í ipanma ytAtâ Vf^-por 
Biitsmomaquili i n ceniilicac y o l i l i z d i , i n cemihcac nemi l iz t l i . ofus àe S. Cre 
i nc ibua i l çanachí ixhuetzcac . Aub inye ima tz i nSanâ Grego ¿«río , Ucarite. 
r i o , o q u i m i b q u a m j i , oquimotzioquiatt i l i i n imatzin joquimo- fe baixioà-mf-
uicalí iui in Hoft ia Confagrada , commotlahh i n Al tar ipan , i - ttar en í a / e m * 
^ c h commocahui l i ce D iácono , í n quipiex . Auh qoimniotlace y efyeàe de b&. 
l í k i l i i n o c c c q u i n t i n . Auh i n ootitzonquis Mií la > quiraonochi jiiannfagrsda^ 
i i i n c i h u a r l , quimotlahdaniH i n t leyca, tleypampa i n oachi i x comoãteseftaua 
huetzcac i n ihquac oquimotlacelikiHzquia ? Qui mona nqui l i l i i n f c in Frowp 
cihuari , q u j m o l h u i i i . Notecmyo t labtobuani , caoricmibtalLui " fer .Euòmji . 
nino , i n i t kpanca tlascalfzintli i n onicxaqualo , ca ye inaca- Exemy, 25 . 
yo tz in in toTecu iyo I E S V C H R I S T O . O c a y e h u a t l i m n Páft l 'Cíáéoíf , 
iconúciiuetzcac. Auh. inyehoalz in SanS Gregor io^ in i c qui- in "mtaGregiZ 
motopcbui l i l iz , quiffiochoioItJÜiÍ2,ybuan quimocal iual t i l iz j in Vilkgas iti-fc 
quimopololnliz i n i abrlaneltoquiliz , i n inctlapololtiJiz i n ci- yme. Difcurfi 
\ m ú j omor la t la t laubt i i i , ybuan macbtilacatl oquimotequi t i l i , 2.7. m 9. 
oqminucl i ihual lani l i > omotlatiaquaubnabuatil i, i n ma quimo- N o ¡ry cofa que 
datlaubtiücan Dios , oía mopecbtecacan > i n roa qu imotbcb ie l v-as ̂ curen ks 
t¿ i ,3naqminot Iapoihu i l i l i in ' ix téoh i nyebua i j c i b u a t l , i n i c SScics(jfortifi 
feielquittaz istdolotica, ict tecbjnoneqti iaquit tajz k a ixtelo- tar ñ\ paetíi) 
lo i a n i m a , i nyehuar l itecb poubqui teutlarieltcquilizrH , ybua ChriflianoenJd 
ia qaallacbibualiztli, in ic nrocfcitlacatl mobuapabuaz , motlah* fee del S s c h 
palnliz i n ica i n yehuarl t l ane l t cqu i i i i i l i . , A u b i n o i k r l a t l a u b - de laEuéorif. 
bloc > i n omucbitiacatl tlateoma , ca cittoc i n .itlapanca tlaxcaj como qen tarn-
t z i n t I i i n S a c r a i n e ç t o , Í n i p a i i n i c c u e p n 2 C 3 t l , i x q u i c b i n c e n - hie fabe quam 
mapilli, i n cetlacatl imapil, mccsczdi . I i n x q u i c b t i n mace- h mporta el 
J jaa l t inyubqu i f taque , no jebuat] m cibuatl cenca t lapanabui buen^fo defte 
ya-iniedainabuiçoque , motenabuique , ybcan mocbcquilique: Sturo^cfii^ard 
a u i i i n i i b t i a t l yc ojnononotz, yc omotiacabuajii i n i teebpai ah da^xeebmiat 
tiafieitoquiliz , i n inetlapoJoltiliz . A u b i n S ã f í â G r e g o r i o , oc 10 , y mfuefa 
ceppa quinimMionocbiii, mucbirlacatl qsimocsqui is l i i n que- jpSaf del alme9 
í á a i n ibquacfaceídoteqiMbtobua i n t e u t l a h t o l l i j i n íeutiateo cowoparapoãsr 
ebibualoiii i a t p a n t h x c s k i w ú i : ca in t laxcslH , ipan mocue rejlfiirà las te. 
íamidacayotzinmTecuiy&^aijbno-inVèiOíipanffioaiepain taciones ordifnu 
i«§p£zin toTccuíyo I E S V C H R I S T O : a u b i u i c l i n e l « l ^ - r i a s ^ d a h x f e 
K r r r i i ; cahca-
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al'as i e í i car- cahuacaneltocoz i n , i n Dios i x q u t c h i h n e f i r z m oquimucfiifcoi 
SCJKÍ uncond l i i m n r i a m i h i j i ç o H i b a n q u i m a c a q u i t i q u e . A a h i n a x c a n maoc 
mas-, y m h f ceppax i cmo t íá t l aak t i i i can i n D ios / m a q a i m ^ n e q a i l r i t z i n o i n 
tus fat. y e h a ^ ! Sacramento^ nta q u í m ó í e i t t i r i H i n ír toc i n yubt laxcal-
t s i n t l i , i n y n b q m catea a c h t o , m a p m d y a h nacatl yc oquima 
t e i t r i r i i i t z i n o . A a h ca y ú h o m u c h i u l i . A t i h i n c ihaat l ohuella-
ne l tocac , o tnuc l i i cauh , o m o h i i a p i u b i n i r íaneí toqui l iz ,huelo 
mocencauh i n i an ima > i n y a h q u i t n o m i c h t i H huey teupixqui 
San3: G r e g o r i o , aub q u i n ihquac qui moce l i l i i n ítlaçomahuiz-
mrer . m c a y o t z í n toTecuíy-o I E S V C H R I S T O . I b u i i n int la que 
raanianin Tlacatécolotí amsc í i t i apo lo l tnncqu iz írechpa ínin 
tumere sacramento > ma i x q u i c b amoc labpa l , i n i c anquimmotlat lauí i -
tmmonesãcer t i f izqas i n S a n â o m e , oc cenca y e b m n t i n i n im te tz incoamla -
Gí-àèlíifesâe- q a a a h t í a m a t i ^ n i c a m o p a m p a qu imot la t laubt í l í zque i n Dios, 
figdiavi!) Saro i n i c yehaaczin amscbm^ch icahuaca t ianekoqu i t i l i z , in ic amech 
aaidaaa^áir 3 m x b i c a b u a c a t z i t z q n i k i i i z i n i n e l t o c o c a i n i n S a c r a i n e n t o Aub 
hsfanãos($>e- oc huaica ^oc r lapsaabu iya i n i canqmmot ía t íaub t i í i zque i n ceJ 
á à h v & e a Jus m i b c a c i c b p a c h t í i S a n a a M a r i a , i n i c amopan môt íabtoÍ r i2 ,a ; 
âeustos ) h akZ' mopa t i n j e h m t i z , i n i span t z tnco i t l sçoconetz t ra , i n i c buel a-
cenâe tf.S.fir mecbmoteut lanesr t i í i í i z , i n i c h a t l amechmot lanel toqu i t i l i z > y 
me%íiefee> f hBanarnecbmócbicabaacatz i tzquir t í I íz í n ínekococa inínSacra 
etímfeLslyn-- m e n t o , i H y u h i p a n q u i f n u c b í h m í t c e t í a c a t l t e q p i x q m . Cace 
ç s r ã d e D i o r y t lacat l onnenca t e a p i x q u i , cenca i te t la t la t ih t ica tzm , y b a a n i -
fpeciãlnheacu- t e t nahu i z t i l i c a t z i n , i r la teumatcarz in i n cenqmzcayeSlacnopi i -
( U a U faber*- bu tcacz in t l i , cenqaizcayecmahcebualecatz inr f i cemíchpunin-
&iR.eymVÍT- d i Satina M a r i a : a o b i n Tíacáteco lò t l oqi í imoyeyeccát i in ic mo 
^fK^t iwropHe r a h t z o n a s j t n Vrt ieyol lohuáz i tecbpa inel tòcoca í n Sanaifsimo 
d e 7 y al&MÇã-, f ac ramento , ír t ic abmo quicbicabuacanelcocaz , i n i c abraoqui-
¡jue Hia Ufàua cbicabnacapiez t n í n n e l t o c o n i . A u b i n yebua t l t e u p i x q u i , yc 
recera^comohi- cencá:motèqmpacKcíbuáya , y b u a n yc t enca qiumotlãtlauhrtl ia 
tyxejte-Cleri- y a , cehcaqà imotzah tz i l i i i ayá i n T tah toca ichpach t l iS§âa Mz-
fpâeitotr.y ca- ria, ín te qn imopa leba iUz , i n i c i p a n môt lâh to l t i z . A u h i n i b -
daâfo baKs quae i n y e q m c b i b T O ^ b ú à n i n y e q u H i t V D b u a M i i à ^ a y a m i 
¿ákhs I \a\U- '^mbtobua-Pàternoft fcir f c a ^ a r i í k p á h o p õ U u h t i h i w n inHbf t iá 
è m « a . Coi&lãgrada-i e . a . t la teoch ibuafhof t ia . A u h i n « « l e 
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inipupbcquí . Auh i n t lahtotai^puchi l iSanÉta M a r i a , yco» V^r. ZucbarilF* 
qu imot íuuz ino , quiraoti i t2quiJiâc3ya,quÍinaniakocIiaIBuit ih Exem^, 24. 
cayainirlêçoconetzin,yliuaiiquinjoihuiliay2 ..Izjcatqaí i o n o ' 
daçoconetzin in onkno t iaca t ih l i , i icatquí ca huel yekuatzin i n 
oQcmoteochibu'.li, yhuati cíiciB<JiuenchibwÍi,oticnioüuen3ma 
ni l i - , izcatqui ca hucl yehuaczin in otic rao matoqu i l i , o t icmani 
li jOticmotzitzquili > yhiian ot icmonapalhui, oticmàcocmb-iz-
catqui i n norla^oconetsin > ca buel yebuaizin i n mucli i t jacatl 
tmc fa ixpant i l i , o t i cn jo rn t i l i : izcarqui i n noihtyçcmetzin i a 
huel yehuai l t icmoqualt ia inacajotzin, ybuan ticmiria i ezcotzí: 
i^catqui ca buel yebuatzin i n notiaçoconetzin, motech n ícno 
«hu i l la , momac mcnoiíal i l ia : inic hgey tlateomariliztica t ic 
ffioceliliz . Yhuan yubquín pi l tz int l icenca cbipabuac , i p a n q u i 
fljotlaliliin A l t a r . Aub nimaniciübca wiiopoUhDÍtitibuetz,auh 
occcppa ipan monex t i i n tlaieochihaallaxcakzintl i Hoftia:auh' 
inoquif f iocel i l i , yubqu inyc opo l iub jybuan oquieaubi oq«Í-
telekuh i n netzobt íonaI iz t l i ,m ahj i ioacicatlaneltoqoi l izt l i j i iv 
kqu i to l imaya , qu i t la íb iyo tu i l t ía ja in Tlacatecolotl. Ono t í a - A ã nares, 
çopi l tusí iè , ca huelnican neci , i n queji inSan&ome ; oc cenca 
yeboàízin i n tlabtoca icbpucfedi cenca techniopalehuilia i xpa 
vj.nco i n i t laçoconerz in, i r i c cenca bueiyaz, cenca manaz,y- -
baan cenca mucbkabuaz s mobuaphuazininel tococa in ín Sa-
cramento . Auh yebuarl tpsmpa ma muebipa s icmot lat laubt i l i 
eanÍA,TÍahEocaicí ipucí j t i i , inic amopampa quiaiotfetíauhtiííz 
inidaçoconetzin ,mímeíq« in io feue i ]U iz , in huel químochica 
Inii l íz^quimobuapahuil iz i n amotlaneJtoqmiizitecbpain Sacro. E. 
% In icon t lamantH necencabualtzdi , inoccenca tíapanabuí Sefmdhreeonà 
ya ye b u e y , i n oc cenca tlapanabuiya-yc tetech monequ i , i n liattocm inimi 
yebuatl i n i c ceceyaca tlacatl ixcoyan motJatemobz, ibt ic teaioz, asfuctetida eft 
íiueí moyoínonctzaz, i n cuix t/amsicaneíni i n ¡mían oc cequin Catechf. K.ÔW. 
t i p , i n cu ix mueb in t in quintlacotia iLaainpohuan , i n cu ix acá ibidem. 
oquitequi pacho , oquiqualancuit i , oquiyo l ib t iaco, ixeo •, iepac L o fecundo, j 
«Jen :auh in t /a yeyu í i qu í i n , ca cenca monequi i n quíyoJce- fe requiere^ara 
i ^ j i n q a i y o l y a r a a n i z j i a q u i y o í p a c b i b u i t i z i n o ^ t e q u i p a c b o , ái¿nmiie ref. 
R r r r i ü j i n o 
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«B/ r t j t e d m - i n ^ m y o f e ^ ^ i n a y a m o y o b t l a c c I i a ^ n a y a n i o y B h i t ^ i 
só SactmreiitOy x i t i a i n i t e c o h i ü n o t z a y a n t z i n c o D i o s . C a y u h tecfrmonalnutíK 
es rztaciUatnos i n T l a c a t l t o T e c m y b , t o T e o t z i n , toTlafafoçaczin I E S V Xpo, 
wxhstjtte ems- í n íc o q a í m i l i t a i b i i t z m o . S i ergo offers múnus atum a d a h a r e ^ 
mos oífettâidvy recordattts / a m i , qwa ftâter turn babei ahi¡md oduerfume > ré. 
y pedirles per- litqae ibi «unas tuum m e altare, >tde prius recaneiliari f m ñ 
dan de hs ¿igra- tuo 5 turn: -pemh opres munus tuum. q . n . A u h inibqua&ti t la.. 
a ie j ^atfiss T»- m a n a d u h t x p a n Â l r a r , i n t l a v m p a t i c j u i l nam iqmz jca i n rao-
aierswsbKno. t eyccauh ida yc me l le lmaá m o t e d i p a > i n aço i t l a t i cp ie l ia joc 
. v m p a xoconcahua i n mohuen i n i s p a a A l t a r : auh achto xiauh 
i . l o j a . 5 . x t c y o k e b a i i n m o c e y c c a u l i , a o K n i m a n t idua l laz ^úcimm^nh 
i a r aoh i i en , i n raonéstíahuaí. Qmmi í r ta ihu i zneq tú i n toTecia-
M s t i & . f . y o - In tUaca t l a raaaar iBh m Í x p a n t 2 Í n c o D i o s : a u b inibquac 
ye Alear U p a n ocax i t i ra i n i b a e n > i n t l a osican qu i lnamiqu iz .a 
aca q m y o i i h r i a c o h a a , ca i h u i c mocequipaebohua in ib t iampo 
i n ayaiso qu i yokehu i ya . l a y e h t u t l t n ayarao cla manaz, a GC 
i p a n e a i a t d a b u e l t z m D i o s , a b i n 3 n o q u i m a b u e I t t t i l i z i n i b i l e n : 
yeb ica caabmoqn íyo lcehmya i n i h o a m p o , çan oe cenca itecfs 
moquaíanaít iz i n toTee t i i yo D i o s , ca oc cenca quimonecpt l t ia 
i n nepanod a e c t i ç o t U l i i t U , aab í n i p l neyo l ib t laco l i z t l i ahttKi 
qairaof iael i t r i l ia i n ht iet i tK : i m n o c raoaeqi¿qutcaahtebaazin 
i & u e a A l t s r t s p a n , a y a m o t l a m a n a 2 , m a o c qu iyo lcebu i in i -
s hmmpo i n t la h t i e l i r i z : aub i a t lacatnò hue i i t t z i n niraã qutyol-
c e h u h , tuot isqai m i c e m i x n a h a a t i z , i n i b q u a c bueUtiz n i tmn 
qu iyo lcebaiz i n i b a a m p o j y h u a n m s n e q m qu imoydceho i l i i i ra 
D i o s t o T e c a i y o : t pap i i r t í yo I i bE Íaco loca s ca oquibt lado in te-
t laçot la iázr i i : i n o y u h q u i c b i u h i n , q o m ihquac darainaz in ix-
p a n t z i n c o D b s . Q m n i b q u a c q u i m ^ p a c c a c e l i l i z i n to lecmyo 
Mutk> es ds D i o s i n i b u e a ,ÍC3 m t e t b ç o d a í i z E l i , i a o c i p a n nectahmt l iz t i i 
femif-,ydslÍ0' qui tnot iayel ic t í izqma . A u b yehuat l cenca t e c h o & i , tetlaocoiti, 
rar , qdMgui- ca i n yehuecauh, n i m a n ayac mot labpa lobaaya i n moyolcuit iz, 
mente ninguno i n abnoço t lacct iz > i n t laeamo achtopa qu i yo l cebu i z , ybuan 
ittnia amfe f - q u i t l a p a p o l b u i z i n oquiyoHbclaco , i n o q u í t o l i n i . A u h i n axca 
furfaitifeatre- a b m o ç a n q u e z q u i n t i n , ca cenca hue ! m t e q u i n t i n , hue! ixachí 
uia a comlgsr^ moyo l c i á t i ah j i n ahmo yc q u i n y o l c e b u t y a , i n a b m o yc quinyol 
y a ma-
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j s m n k m oquinyoi ibt lacoquc, yíman oquinyoItoBeuhque. ftt pedir perâÕ 
Áah i " y e h u a n t i n i n , ma boel padi ihui ín inyoilo es i n huey a /« pnxhnoy 
-cahuati l , i n cocol i n achto qainyokeli i j izque , qu in i lacecetu i reconciliarfecon 
Hzqoe m oquíntoi in iqt ie , in oquinyolpaczmiaique i n ayamo el:y agora wa-
^¿ imoyo Icau ia i iUnayan ioyuh t l ace l i a í i . Y c i p a m p a m a x i c - d w y¿ TÍ>W« 
fflomacbitican , ca i n toTecuiyo I E S V C H R I S T O , alimo a canfafiar fina 
qmmocel t l i io vmpa Ilhuicad ihtic , i n cetlacatl i n abmo huel te verfe reconcilia. 
ydceha i t i a , inahmohueloquitlapopolhmtiainihuampO) i x do co los que hS 
quiebica ídoqu iyo lcebu i , i n oquJtlapopolbiii,oquítlabp2lo.Ca ofendido , y a-
c^acadSanaoDomingo teup ixq t i iP rou inc ia l , cenca mucbi g ^ n U i a . 
|>a,yboan abmoçanquezquipatjuiairaonehnjachtíi iaya in i ie- E x m p f o 
yccaubt i í tz ibuan teup ixque, m macacanne itla quemtnanü ic que 
inoyoHbdacodn , y c moyoiqualani t in, in ma neocol nepanotl murió Jinpedlt 
Bffitequipacbotin, ma neo nepanotl moyoíchicbinatztin ( ye - prnícw al proxi 
t kaqu ib tobuaya }caceppa cetiácatitpteyccaub ,can nen,çan queauhof-
dapíc onecbyol ibt laco, onecbyolacoman j onecbyoltoneub •, o fendido -.y X . 
necbyoÍEequipacho : aub omuchiub , ca in ihquac oínic toteyc- N.K.. m quift 
Eaab abnio necbyolcebuída, anca can quiícauh. Aub ceyobual admitirlo a la 
BQCQcbizpan onechmot t i t ico , onecbmonext iüco, cenca nech- gloria bajía que 
aocnot la t lauh t i l i , m ma ninoyolcebui i techpa, i n m a nia iapo- kpidió perdo» 
po lbe t . A u b i n omquilnamic , ca ye yub omícea, ca yeopob'ub Difci.in Prop, 
ca, ca ye oquitlalcabuica Ín Tlalticpac n e m i i h r l i . On iquübu i , l i t . I . Exem, 
aoíeyccaubtzinè mayehuatzinxictnocnotlatíaubti l i i n toTeo 17. 
•tiw toTíabtocatzm I E S V C H R l S T O i n imaOizinco t ine-
snt , ia ímadz inco úca»ybuan ma yebuatzsn x icmoyoIcebuiH, 
ía in i tzmot lapopoibui l iz . Aub can imconecbnanqu i l i , onecb -
i l í ru i . Ca i n ihquac onícnocnocladaubtih , onknonepechtequ i -
l iH i d toTecuiyo I E S V X p o , i n matiacaubtzino iyol lotzin» 
i í imanechmopopolbü iüÜ inie onimitznoyol ibt lacalbui , i n i c 
ommiEznoyokonebui l i iz ino, ca çan onecbmoibml i . Ca n iman 
ayct i i j ioyolcehmzniorechcopa,ninianayc n imi tz í lapopolbuiz , 
in i íacamoçanacbtopa t i cyokebu iz , yhuan t id lapopoíbuiz i d 
c t icy f i l ib t íaco, i n ottcyolchichmatz. Aub tel o m a i a p o p o l h m : 
aab niraan ihquac i n ipan yohualíi oc ceppa oñecbmonext i l ico 
onecbyoípachüuiit ico ín quenin yebuatzin toTecuiyo D i o s , ca 
Ssss yeoqui -
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y e o q u i m o t l a í ) o p o l I i m l i , i n o y i ! h n e l i u a t l n i Q l 3 p o p G l h u í . Auk 
í i í m a n ñ e c h i l b u i . Nor iacbcaul i tz inè f ray ^ i c o k t z è , ca oncan 
t i c m o m l i z , oncan hve\ p a c M b u k i n m o y o U o m n ca imey , cen-
ca t e m a m a u í i t i , teohuícsnaqui i n a í i t e y o l c c h u i ' i t t i i ^ n ahmo 
t i&ocu i i l ahmya in ic riquinyofcehtaizque i n onquinyol iht taccq, 
A ã mares. i n o t i q u i n y o í c M c h i n a n q u e . O not laçopi lbuai iè , ca huelyc pa 
d i i h u i i n a m o y o l l o i n quen in cenca tc tech monequ i i n teyolce-
h u i l i z t l i , i n tp i lapopolhu i l iz r l i j i n a y s m o y u h cc l i lo^ inayamo 
y u h ycnop i lhu t lo in S a n S i f t i m o r a c r a m e n t o , i n ayamoyuh it-
te tz incoàx ihua . Yc i p i f i p s i n ayamoyuhanqii imcceli l ia in i i )& . 
c ramento : ma cc achro ximoíiacecehuii icã, ximcílapnpoll i i i icaíi, 
in ic huel amomahceíii ialtiz, amocnopílr iz , amonemafliz : ca in ria 
camo yuh anquichif iuazque, ahmo h u d amoKchpa mcyckehuitzi-
E n U D o m . ^ . n o z i n toTecuiyo Dios - A u h i n i m a h y o c a ^ n impinauhti loca i 
yoft Tenth . f s yhuã i n t l a t íon tequ i l i l oca ín r latzacuí l t i locâ , m cemacicatjabue 
tratará del gran l i l o q , i n tequanyol ioq , i n y o l l o c o c d l e q , i n abmo quintlapopol-
malq'ha\è:lorq hu iznequíb i n inteyol iht lacocahuan i n qmnyo lcehu iznequ i , m 
no qeren çeàir q u i n d a p o p o l h e n n e q u i : oc cecn i anquimocaquii izqaejOC cecni 
perkò a hs que ñamechmebh i i í l i z , namech tenqu i x t i l i z , ca ahmo n ican ihtolô 
injuriado. y a n , i n i c ahmo namechhuecal iuaz. —' 
F . ^ f i . I n i c e t l a m a n i l i necencahual iz tH, i n i tecb pobu i i n teani-
Ten iò mnfaen ma , ca yehuat l cenca totech monequ i i n t i í t latemoíizque in to-
t i a ^ r Sammi yoüotlamachiHz , toneyo l i x imach i l i z i n toconfe ienc ia , in ma-
tum Vtnitenúts camo irla t e m i S i a n i t labr lacol l i i tecb yez , i n abmo yc otitoyol-
<J cj- i tAi l? t>i- c u i t i q u e , i n abmo vc ot icbocaque , i n a b m o y c otitc^oitequipa 
tiisabluêda?]}. c h o q u e , ybuan i n abmo yc o t icpaht ique tlahllscoJchoq.mzili, 
Ca'.ecb . Kpw . tJaht iaco lneteopobual izd i , ybuan n e y o l c u i t i l i z c l i , neyolmela-
ibidem. bua l iz t l i i n i x p a n t e u p i x q u i f a c e r d o t e . Ca izcatqui inyehuam 
i Lotercero ij Sanft Pab lo i remach t i l t z in , i n i c tech r t i o tenqu ix t i l i l i toTecui-
fe re^?re Çãra yo toTlabtocatziniteurlabtoltzin , itEutlanabuatiltzin . hoque qui-
refcebvr digva- cumque mmducáuerit panem , wb ibe r i t caiicem Domini indi¿>ie:ms 
»ien:â e(lâ diui- erit w p o r i s , t y f j vguw is D o m i n i . q . n . A a h i n asean i n aquin 
no Sachas, hm abmo melabuac yc q u i q u a z i n i n t l axca l í z in t í i , yhn3r í ina !5^ io 
piar el alma ,7 melabuac yc qu iz i n i ca l i t z in t o T e c u i y o , ipampa tlatzontequi-
haarla ds las l i loz i n inacayotz in , ybuan i n i t laçoezçoiz in toTecu iyo . F r ^ 
hetãl 
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I k i u t m f e i f f u a b o M ^ f t c Jcpue ilh edv ,v> is egJiee biluu. culpas wrtahs 
q . n . A u h m r i a c a t l ma íwe l yehmú i n d k m busl moyèyeco, per Ucmftfhw 
fanei roonoliniaiztlaco : ykuan quin th^uac qmmoqual th i n teo f a a m m a l . 
l íaxcaí tz in t l i , yhitín quiz ia caíiz . Qv i eai-n mx iducu w l ibit' 
isiígvff, iudàtm Jihi mxtdmi z r b i b h . q . n .Ca in aquin a h m o . i . Cor . n . 
melaimac yc quiqua , yhxxzn ahmo melahuac yc q a i , çan itlarzÕ 
leqiul iJocai icemixnahuati loca, icenteichibiuloca i n qniqua, Chryf.Hotr. jo 
yhuanin q u i : in iaacayotz in eoTecuiyo,çan ipan qu imat i i n m Ge*, w 10. 
oc cequi t l a q u a l l i . Ideo inter Ms mah infirm > z ? mbeciíles . z ? in Maitb. C y -
¿inmuat muh . q . n . Ipampaiti i n amshgatitin raiequintin co- pr / j» ' ia Ser. 
corque, yhuan ahmo cíiicafiuaque , ybuan miequint in cocht. de L a ç , 
q . n . ipampa ahmo meiahnac yc anqBimoceliíia i n icíacoma-
k i zaacayo i z i n toTecuiyo I E S V C H R I S T O , ahmo çãn q x 
quich ,ah raoçan ami i n tetzauhcpcoiiztli , i n huihuiscadl izt l i» 
yhuan i n m i q u i z d í , i ruetzauhpoHhuin i i amotlan aílehua , a-
jnecbicsit iaahuitehaa ) yhuan amechehcatoíhtiqutça . O ca n i - A ã mores . 
•can hue3 neci i n quenincencatetech monequi i n nct latemoli* 
Hzdi ^ i n n e t U c x i t o q u i k l i z t l i , i n nenemi[izteputztaquiI iztJi, in. 
k q m l l i y e â l i ipan celiloz i n ídaçomahuiznacayotzin toTecui-
yo I E S V C H R X S T O . Auh nel inSanf la Ygldia ( i n qui -CmtcTr idert . 
mot lanext í l i l ia , yhuan quimohtlatoíi i í ia i n Sp i r í iu fan&o) mo Sejf. i}.ca¡>.-j,' 
tet laquauhnahuati l iaj in nimãayacmotlahpalozquimoceli l iz tn caá. n . 
Saníhfsímo facramento, inda rtla temíf l ianj tlahtlacolli qui lna-
m i f i i z , yhuan quixcomacaz v yc quiscoquimotlaz ín ineyo l ix i -
m c h i l i z , í n ahmoycomoyo lcu i t i ) ÍDahf i ioyc omoyolmelauh: 
maçonelihui yt ih momat iz , yuh yez iyolfo in ca cenca yc moyol 
coeoima, moyolecHiehua , yc moteopohtia i n i t laht iacol , i n i t la-
pi lcbihuaí . A u h huelnellt namechilbuiya , ca i n aquin motlah- O y aponta fe 
palohua , i n motlepapabchíhua inic ahmo qua l l i , ahmo ye f t l i obhgt, el que 
i panqu imoce l i l i a in iãnd i fs imoSacramento /caahmoçãquex fe atreue íeo-
qu íchmic mohuít i í ia , yc mohukaiwquia i n neohu i t i h l h tü , i n comulgar cu yet 
aeohuicanaí ju i l izdi .Caycquicel iamicentelchihualoca i n i a - cadommAÍl 
n i m a , yhuan ahtnoçan quexquich cocoi iz t l i , t onehu iz t l i , ch i -
ch inaquiz t l i , yhuan te tzarora iqu i l i z t l i te tzappoühui l iz t l i yc 
mohuicaoaquia, yhuan yc motzonliwazhuiya, yc miUcatzohua: 
Ssss \ ) i n y u h 
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2. i n y u h q u i m i b t a l h u i y a S a n i l Pablo . A u h a b m o ^ a n quezqmpa 
Exemp^deim oc n ican TÍa l t icpac huel te ixpa i i qu immotk tzacuü t i l i a in to-
qrefcebia muy_ T e c u i y o Dios , i n hüel m i e q u i n t i n omotlahpàloque i n çan tlah-
amenudoelSS. t lacolpnn oquimocel i l ique fanfHfs tmo Sacramenro^auh in in-
Sacro ejiddo en t lanacui l t i íoca , ca t o n e i x c u i t i l , in ic in tech t i tozcalizque , t i t i -
fectado morialy mat izque . Auh i n axcan ma cequi xoconraocaqui t ican , yhuan 
y de h honihle huel x ícpíccan , y í juan x i q u i m p o h u i l i c a n i n amopi lhuan , in a. 
eafermeâad en mocbpuchbua . z . C a cerlacarl Õcatca , t í i l t i c , catzahuac inemi-
Ijpor eflocayo, l i z , i n i p a n catea 3 i n ipan nenca temicViani t l ah t l aco l l i , auha-
tduiedofele h c h i quezquipa i p s n q u i moce l i l i aya i n i t laçonacayotzin toTecuí 
hxa.wc-ypu- yo j i n a h m o y c moyolcui t iaya i n t t l ab t l aco i , i n it lapilchihual. 
dricdofek Ul$. A u h maoncan x i ccaqu i can , x icnezcal icair tacan initetlatzacuil 
¿¡¡tí. t i a y 3 t z i n , y h u a n i n i ne tzencu i l i t z i n i n T e u t l Tlahtol iuani D i -
Difc.in Promp os . Ca o i x n e c u i l i u h , ybuan o t c n e c u i l i u h , i n icamac ómocuep, 
lit. Z .Exè .z} . yhuan onecu i l i uh iyaca t lampa, auh i n i nenep i l ocahuaquiz,o 
E x m . de yn çahuayohuac , yhuanopa lancah iyax , auh i n ipampaicemihya-
pial factrdo:?) yaltz , i n i cempoton i l i z , ahmo huel qu ih iyohuíayah i n itetlaye-
^ ejlãdo en pec colt ícahuan , yhuan i n inencahuan . Oc n o ceclacatl onnenca, 
cadocomulgíua: i pan temi f t ian i t laht laco lH ^çan momuzdaequich ihuaya i n M i -
y áuíêdo cvfa. l í a , Í nahmoqu icahua)4 , i nahmoqu i cen te l ch íhuaya in i te tza. 
grado,ya q que uhnemi l iz . A u h i n ihquac ceppa ye qu ih to t icaya i n Miffa , i n 
ria alçar^usn- ye quimàcocui l izquia i n i t laçomahuiznacayotz in toTccuiyo l i -
do pufo h i ma- S V C H R I S T O , n iman ohualia Uhuicac t l e t l , o q u i t l a t k o , oqui-
nosfibre el ara ̂  ch ich inoco i v m e x t i i n i m a , i m o l i c p i t i t e c h oacit imoquetz. Auh 
teso j«ffgo del ahmoçan i n ceh in i n i n impan much iuh i n tenauhtetiatzacuilt i 
Cielo^[e ks a l i z t l i , ca çan oc m i e q u i n t i n i n impan omuch iuh i n .tetonehuaca 
faafo bafla for p o l o l i z t ü , yehica i n ahmo mot la temol iqne , yhuan ahmo yc o-
cobdos. moyolcu i t ique i n i n d a h t l a c o l , i n i n d a p i l e h i h u a l : auh ye luotlà 
Dif-pbi fupia. palcque i n qu imoce l i l i que i n i t laçomahuiznacayotz in toTecui-
MuAoosteme- yo . Hue lne l l i not íaçomahuizpi lhuanè , ca i n tehuant intarrote 
feoi,wo OÍ [ucee- yo l cu i t i cahuan , cenca tamechdan iauhca i t t i l i a , manen itla teco 
daixlgma def. c o , r e t o l i n i impanhua l l a , i m p a n m i l a c a t z o i n cequinr iname-
gram , y def huan l i n , i n quemman ian tamechcahualt ia i n iceli loca i n inaca-
ffidH : porq y>e. yo t z in t o T e c u i y o , i n ípampa a m o x o c o m i q u i l i z , i n amihu in t i . 
acsefmudwde H z , yhuan i n amonemecat i l íz , ahno^o GC Ü laoc centlamantlt 
ipampa 
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ajsaipa t-atih i n ihquac teriacdHdío ^ íetíaa.ánmiQpitzanamaü, yofotrosfian-e 
tekwn átidaceHa, auh cenca ye auqnimoyoHhilaóüiuiya r y c »è a llegar elf3 
ghquimohueyteiipohuii ia i n IpaJnernDbcani Dios^mnalqirizca fttfs.Sacro^am 
luez . Auh in axcan ma xicmocaquil ican m r i e i n muci i i i ih trs elmàdaioy 
mcet lacadomot lahpalD tlaceliz j inac iha i i n iteyolcaiticafzm ^ibkiõâefus 
oqmdacahualdca , oqu i t i inqmst ica in icahmot iacd is . Ca ce wnfefíores. 
t iacatloncatcaaiiqualpol ,a l i yecpuI l Iab tkcohuampul , i n çan Exe¡n . detwo 
inuchipaipan carca , i p a n n e n c a i n temia ian i dahtlacoif i:auh | meutendofe 
ceppa^'ev'aub moyoIc i i i t Í z ixpa i ice teap ixqm,at i í i yub yetibuí a llegar d S S , 
ya in i yo i l o ínicquitnocnopi l í iuiHz ¿n toTecuiyo l £ S V Xpo Sacro cetra el 
it laçomaliuiznacajotzin : yece in ieup ixqu Íqu iJhu i , ye quina- mandato de f u 
buat i in icabmo daceliz lauhimcemacicat lahueldt in i tlacentel cofefior-, mm9 
CÍitíma/pu! t iaí i t lacoímani, can oraixtíabpajo, omotlepapalo alh luego fubi-
éüuhoys, o t iacd i to in í iuaninoccequinímí lace l iayaí i . Auh tametite . 
tn K u p í x q u i , m ihquac oquittac i n ca ye hu í t z , ye t laceliz»o- Difc. "phi j a p . 
q i i ih to. I n t o T e o u y o Dios ma necHmotlatzontequihl i , yhuan E ^ m p . u . • 
istebuar! :aub rebi ianoquimocel ihi l i in ir iaconacsvotzinroTe- No jwede ne+ 
cdyo I E S V" C H R I S T 0 : ( c a n e l i n t e t l a c € l i I d a m , a y 3 c h u d i s r t l m u e i f a 
oncan qui topehoazin ye tedaceHlña, abno^oquitjacahualtiz^in craweroj ai ^fe 
tíacamohiiey r lah i lacobuani j inhuel muciudacatíquimañ i n i . hfideenpubli 
i l a k l a c o l , i n i i í ap i i cb ihu i vauijyc motetiaDuiyam-ishtlaniab co^fwes pee. 
«bual iz i yhaan i n idahtlacaltzonredüz j y e c e i n a jamoconro cMor^uhlico:^ 
lohua i n fanf l i fs imo Sacramento, ocuidatzayan , ocu idax i r in eximes puede 
in icoconhs in ida to lboazmtkhdacohuam v y h i i a n ç a n hoal- negenfeb. 
i z i cubno in i conmiC iauhoqa ibn ícaqae inTb í íaca teco lo in ia . E n nfocofefí. 
cima i n vmpa M i â l a n , i n vmpaceinib<i2ccbic i inatzalo,oncã Mex.idfr^,èf-
qtà t2aqua in ineÍ !£ t la i ipa id iz , in i i xq t iaubt i } Í2 .N in iãycq i i i ca . horrible 
matzayanque , yhuan oqoitíaque in idaçonacayctzin roTecuiyo Exèp.-deVâe 
I E S V C H R I S T O icaroac , icopac mocaHbmítiri mania. A u h tí» de /a Row, 
inaxcan nodaçopdbuanè, ma ceceyaca quiexicoca i n inemiüz, a qenyublkmZ 
naicampa , i teputzcoondacbie s m qu i lnara iqu i , ma ipâ mo- te lletiaxon hs 
yotuonotza i n qnezquipa buelyabquiye oipan quimucbihui l ia- D m w m r f o r 
ÍH D i o s , i n dacamo quimocbiel iani inic huel monemilizcuEpa* MCY comlgoda 
inic buellamahcebuaz: auh i n ye vmpa t i t z t í k u , in amebuan- en ^evadomm. 
t i n m a r a i t L ^ c i u a n t o T e c u i y o Dioç roa s imcneff i i l izrepuízto. id otros de. 
Ssss ú j Cr.can helos. 
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cacan , m i x i m a l f e t e r n o i i c a n , yhoa t i ma ye x imoyolcuic icsn íá 
a m i ú a h t l a c ó l -i imchueáanmacencahuazque > i n i c huel anqm. 
m o c e l t l i z i j u e t o a m o T e o r r i n , i n a m o T l a h t o c á t z i n I E S V Xpa 
i n i p a a feoâifsiroo Sacra jnento . _ — / 
G . i. f n t c naabt lamant l i nscencahua l i z t l i , in hue l i recb polmi 
Qusnòprems i n t e a n i r n a , i n i c hue! t i doce l i l i zque i n itlaçotnaíreiznacayotzin 
d i ejl humitis £oT-cuiyo»ca yehuat l i n n e n o b r a i i x i m a c l n l i z t H j i n nenohma-
d&f i ; ipfkexi f - t e k h i h u i l i z t l i , i n nenohmKlakh i t l açakzcU j in nenoKniatepito-
t iBtaña.Cn^é' noliztli , m í c t i q u i h t o z q a e j yhsa i j í i i j e l ye p a c h t í m i z í n t i ^ o l l o 
B¡pm. í'sids'n. i ^ i ah to ihu t l ) ahromihcehua i i a r i m a c o z q u e , i n t i t l ad i t i l ozque , 
z . L a ^ u s m e s ahnoço t iâoce l í l í zque i n cenca h u e y i n Dios i t cycneH l i t z i n , i -
}i£eejfázi¿gr¿>t' t e t h a b c U c i n . A u b t p a m p a i a i n haei tocenyol locacopa ciquih-
dè b o m l d a i è tozque i n i t l ah to l i n y a o q u i z q u i Cen tu r i on , i n macuiltecpan-
intimo, y Twr- p i s q u i , i n i cechp j modanejc ihí t t n t o T c c u i y o I E SV C H K ' S . 
d a i t w f e n t m ' T O , t n q m r a i h t í i h u i . Ca ca ne í l iàcan yubqui huey tíadcltoqai 
eato.d?nuejitA liztii oqaí íñor tü t i n n o b a i y a n í f r a e í j i n yuhqu i i t lane l íoqui l i : 
haxe^ í , y í"?: ÍQ C e m u r i o n . ¥ c ipampa i n ¡hquac aodace l i zque , cenca ye an 
qaeiíâjparapo mocencaboazque i n n e c n o m m U z t U , i n nepscb tequ i l i z t l i j y -
derrefeebir à hoanh i j e l i xqn i cb i caamoyo lba r i qa imocno t i a t i aub t i l i zquc in 
tas aira Seitar. D ios , i a y n b o m s a j o m a , omacnoíeçaç i n C e n t u r i o n , i n ib-
qoac q támo lkn i i í . bamins mn. fwn dignas "vt iatrss fub tectum 
fritSth. 8 , mtuM : fed tantán die "Verio , c famèitur puet meus . q . n . To-
Tecu iyoè T b b t o b u a n i è ot íacanbtz ino i n moyoUotz in , caabmo 
nocHopÜ, a h m a n o m a b c e b u á j i a nocban , noca l ih t ic t imocaU* 
q a i m n b z : macan x i c m i b t a l b a i i n mor lab tdcz in j ca n imanyc 
Ad-p&ws. . pab t i z i a nom¿:ebual . O c a yebua t l i n i n inrKcnomatilis Sane 
t o m e , i n abn io madabpaíobua , ybua t j abmo qmraolbui l toca, 
V t e f o b s S ã m abmoqu imomihcebaa l t oca i n qu imocc i t l t zque i n idaçomabui i 
k^Mí.pflre^j m c a y o E z i n i n t o T e c u i y o t o T i a b t o c a t z i n . A u h y e h u a t l i p a p a i n 
I fereqtrs pa m s e q u i w i n S a a â o m e , q u e r a s u n i a n q m m o c a b u i l i a i n icehloca 
teeekir eft&di- m i n a c a y o t z i n t o T a : i 4 y o , m a ç o n e l i h u i i n cenca cbipabaaque: 
tdmSmGi imt : yeh ieaceacaka ibg íyocab . , cencacoeci iecbea i n ixpantz inco in 
eèas-.^espí/ffáè Teaacziain Tía fe toea lz is , aub çan mocatzahuakocab : morlab-
f f e t i è d f f u r e * yeícocab . T e L i n t c cenca buey i n t t e r i aocoU l i t z i n toTecu i yo i t t 
cefyc'm. D i o s > i n bne l i nobmatca tz incoqu i t i imo t lace l i l r i l i a ,abnoço m 
Angelo-
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AjigelonieBimatica•-^nb'ipanRircomndiiBh i n i daço ts in Cmváf leüex 
Dios t a d ^ ^ t E i n ^ a i i â ^i f f isauentara ;caân Hiquae òc te l - dofeS.Buetau 
.ptfffetii, i i r iccencaihaey inecnomat i l ima^ahnio motlahpalo ie /a commont 
tttiíoh&ayz i irqmuiDceliHz fenâifsrmixS^caniEnaí: anh in y-è por / a ¿roffiíí 
quimott i l ia ivâfíã , ce Angei^ir i f f ioinaqi i i i i i n itlapsaca HoíHa bumiUàd- loco-
cíaifagrada , in f3T i f l f í smK )3^3memo j imcqni f l jodaceí í l t iR. ws^ó^ffyj jsgi 
A i ihm3X£ati i i t t iCbnft Í2i io , i j ia i t ie t2ÍncoximixcuJt i ,n ia i r E i leflnumo 
retí inco xiraomacbiot i , ma hwi xímocnomatr , x i tnocroteca, defle mihgr^ 
oc cenca ye ihquac in ticmoceliüz : ca uitTa ínocnoptir iz, moma refiero eyJa i f>. 
cehmkiz, aço qonnonequiíriz i n D i o ^ i hoel íno l i in j tcataK ÉÍe MÍÍ Adtiert. 
co i n mocamacpa mocalaqaismor : i i í - y u à ipan omccaía- «a 35 / . ó & ç r 
qmtzif io i n c e cr i iuan imi i icamacpa i n vmpa Michhuacari) 61. y eseí «ir; 
in (pan C iudad ,icocayocan Zi í i t i ra i^an ,abncço Hui tz i l ian. i ê . f . y t . t y y ^ 
Oc cecni naaiecbpohnil iz ínqaen in vment inSand Francifco Refiewmroca-
ipilhuan , oquímonexti l íqae íncetlacad p i Í Í ! , ç m p a cbane in fo marâuúbf^ 
Ht^cKfnco:anhqQÍmoní3qu i l ique,oqu in ioce l t í r i l i que i n i- deWyndioprt 
daçomaFrtáznacayorriíiroTectiiyo I E S V C H R I S T O : y u h dpddeHitexo 
xitortutih-jCa in Angelamei iapan 'miaeuLque^ impanmoquix i-̂ reo , a^ew^ 
tique m reup isque. — c ^ ^ p o r ¡0 ^ 
í j" IBÍC maei^kmant l i inbceccabuaJizdi^ in ichBel inoyeccen fu<eâfo)^(.oml 
cab im inteyoJia- in teanimá j i f i k f i r o l qn imoce l t f e i f f itlsçò- ImAngê. 
maliuiznacayonin i n toTecuiyo I E S V C H R I s T O , ca ye- H . 
huaú i n Teotladaçotl^l iadr i n C k r i d a d , in Dios idaçotlaloca-- Qjúmò elí *ei-
TÚn. Ye ¡pampa no cenca toteckmceiequi i n ma hneititothte. dsfiâu m terá 
ttoficanjcoixtiftodaçotiliaintoTecuiyotoTlahtocatiin?Cuix Qharv.m fim9 
noço huel Eiâorecbmque , rotech ticpachozque i n i t lahtoK ptedm. Cateé, 
tzin Ssnã P e d r o , i l í tiquifat02que . Domiwe ta [eis quia amo te. Rem. ididm. 
q. t r . ToTecuiyoè ca ticmomachiíítziíiohua ca mnntziíorlaço- L o 5. eaos de 
t i l i a . T c ipampa cenca inoneqmt iqu i Inamiqui rqüe,yhuan i . exanímms 
pan ritoyoinonotzaique inyehoad riacohiunotzalii, i n tehuan (pdrâ refcebit 
ffiodaqualiito,ma¡jíle qui moquen tiaya i n ne na m i f t i l i i t i lma- eJíeSacroy¡ef 
chipahaaâlaquemit l , ca in tecoímachihualoyan tlahtohnant: ca tamos en ̂ erdu 
t íayobuayanmixtecom3c, te i lp í íoyancont laçato,mvnipa ce- âeraCbaridud. 
mihcac tonebuac, cbicbinacac, daiBiyohuibioc . A u h i n axcã law. 21. 
i n t i C b r i í í i a n o j i n a y a t n o y u i i iicmocelilia in idaçonacayot i in M m h . i z . 
Ss5S i i i j toTe. 
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A ¿ * w e s . toTeCaiyo , m a o c q a e z q a Ü i m i r l x i c m o c e n m a c a i n itíaçòtlaloca 
t z i a D b s j i p a n x i m o y e y e c o - j a a h a h r n Q t i n i o t f e i i p a l c E i n tic-
moceUI t z» i squ i cb tca i n tpan o m i a y è y e c o i n i i feçotUlocat i in . 
I . , Ca i n d a y u í i t i cdwhaaz »ahma çan q u e x q a t c h ye quimoctiel i l iz 
I . i n manima i n i te i iCs tbu i in ÍEz in , in Ícentenema&z'in . ,~f 
Ijs-iawjí ¿ómum ^ " I n i z ondamant í inecencahaa l i zd i s i n i c í ioel cclÜoz i n itla-
can.es e(l nzcef- ç o m i h u í i n a c a y o r z i n t oTecu i yo I E S V C H R I S T O : c 3 itech 
\fee¡fe.Auzlit¡h. poha i iceebpa dac ís í^ in inecencahual iz inacayo i n aquin qui-
lEp í / í . i iS .c .á . a n c e i i l u i n i n i 'andUsimo Sacramento . Yehica ca abmoçan 
\çghtibsí d? Co y e i y o í n t o h u c t r t a b u a r i l , i n tococo! in t iccencahuazque, i n t i c -
facn. d j i .T- , yeccbichihuazque i n i a n i m a i n izqukJamancU i n oti&enetjhq: 
^aty-'Lhtdd'). ca c a n n o y k u a n t o n a h u a t i l , yhuan tococo l i n ticcencahuazque 
^ t e m c a f t t t . V i ' m tonacayo. I n i c c e n t b m a n t U i n inecencahual iztonacayo,tn-
¿eGregMKe- i c í i u c i í i t lace l i zqae,ca yeb i ia t l i n ça y u b rauztla ^ i n ça buaiht 
\ j^9n.âl Aug. h u t z ^ n o y o b u a l n e p ã E l a t i c , n ímã abt le t icquazq,abt le tíquizq. 
ca V i r can I n i c - i . in ínecet tcahoal iz ín tenacayo , ¡ca yebuar l innepiaüz 
I ^ F i g ^ i . i j i . 4- t í i , neiBalbuilíztii rea m i e cenca t i íe>n, i n K cenca ttiahuicauh-
to.Qhhom q q i i n teoí lamabuiço l l íSacramento yahthoçat i iyoque inça yub 
\ds cofecratime. n e m l h mopiezque , momalhu izque ca çanno yebuant in in teo 
M j h . u A a g u f t yo t i caomonami& ique , oc quezqmlhu i t í quimocahu3Ít izque,m 
^Ser.í .âõTem. abmaâiotEazque , i n afamo monepanozque : auh ca çanno yuh 
I • quimocahnal t izque i n nenepano l i z t i i oc q u e z q u i l b u i t l , inoyub 
dace l i que . Teudahto lpan m i h t o b u a , ca i n yehuatzin tlahtohua 
| s . R . e ¿ . i x . m D a i á d , in icqu i raoraaqu i i iaya i n t e o p i x q m . i n quezqiritetl 
t l a x c a l l i , i n oncan mopiaya iti i teupancbantz ínco D i o s , oqui-
I E l fe^àoâ^a- mocu i t i , o q a i h t o . Ca e i lha í t í i n y e h u a t ! , ybuan i n inencabuá 
•tejo de p¿rte rabebipahuacapixqueintecbpaíninnatnicbuan^inincihuabua 
I del cuerpo q f e i n y e a c b i quezqui lbu¡ t ica , i n e í l b m d a h m o químmott i l iayah 
re fe reg icoml A u b in in^ea amotezcaub,amoaacauh ^amomachioub inic huel 
\gar^es^feaen anmocbipá iuacapiezque i n a n t o q u k b t i n , y b u a i n a n c i b u í , in 
.ayunisycoUm i b q u a c a n q o i m o c e l i l i z q u e i n t o T e c u i y o I E S V C H R l s T O i -
I pie^a de V!¿i. tboonacayòrz in . O no t laçop i lhuanè , ca i n omibto. huel itecb 
i Veafe U i . f . f i mot ta , yhuan huel i t ech mana i f t ca i lebuar i i n a h u a t i l , i n carie-
uras Adue r .m h u a d i c o c o l i n t b c e í i a , ybuan cat lehuat l in inecencahualiz yez, 
157- fo- 73 • i n i c hoe l lacnopi lhu iz i y h u a n i n i c a b m Q Í p a n yaz i n iqualátzin, 
i n itla-
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i f i í t la lwekztnDios , in t lacamoqoal l i , in tlacamo yef lH ipan 
1 (jaimoceHHz . Aub int la yehuatzin SanCt loan Baptifta , i n ccca 
¿Kí hbçotzín Dios , i n cenca huey iretlayecolticati in Dios , i n 
aiflno quimo]huilroc3c,aíimoquímon33aocac i n quiraocacco-
pn i i l i? , in qu imotoni i l i l iz icacmecayotzin , in manei y c m i x 
tlafapachtbçaz , mixtlafipacíitecaz: quenoque motech monequi 
in dr labl lacot iuani , i n abmo ticmolhuiltocaz , i n ahmo t icmo-
naâcxaz , i n çan cenca nmocnomatiz , cenca t imoenotecaz^n-
ichuel raihtic t icmocehliz i n rooTeoczin , moTiahtocatzin, mo-
Teyocoxcacnn , moTemaquixticatzin í Vc ipamps techmona mres 
nodi i l iain tonantzin Santia Yglefu , in t imucbint in t ip i lhuan, 
•inic buel tirocencalmazque , ¡me buel tif lohuiquechÜilízque i n 
totecuiyo j in ic abm-a ti&ohuitzacuililizque tlahrlacokica , da-
pilcbibualiztica > inic tecbmotíanexti l i l iz, ybuan in ic iht ic mo-
alaquizm t a n í m j , inic rechmocenquizcachipahuiliz j ybuan 
inic techmoyoilahliz . Auh mie buel muebibuaz i n , techmnlza* Ep ihgp . 
atlilia i n buel ttrocencahuazque , buel ritovolchipahuazqucjin-
iebuei t i f tocel i l izque mipanfanf t i fs imo Sacro , íníc bxieltecb-
fflocecuiiconalhui:, yhuatitecbmocentlamactci l iz^n ahmo toc-
nopihic, tomahcehualnc m ti f tott i l ique i n oncan mamaça i n 
tiaquayan, i n yub quimatti l ique , ybuan quimor la l^alhuique 
1 inqualt in ye f t in ichcapixque : ca intla yub tÍccbÍbuacan,abmo 
I çan ami , abmo çanqucxqatcbin i teutetbubt i l rztnj i n i tentene. 
1 maazrn tecbmomaquil iz 3 tecbmotiaubtihz i n nican Tlakícpac: 
I aobin oyuh onquiz in Tpactonemil iz, ca techraoneraadil iz i n 
I I l í ia icacpabpaqt j íh i t l i , in I lhuicscnetíamacbt i l l i , i n aye da-
m n , in aye polibuiz . Maimmucbihua. 
.omiliaS. Gregori j Papg 
fyatqui in S . Gregoriobury teufixauUkobuam itemíxhíiltyn . 
Nyebaatz in S . loan quimmolbuiibya i n tnacebual t in , i n L c Ü . i . 
1 i h u i f o i n c o onquiçayab, i n ibuiazmco onhuiya in ic qu im-
Tt t t anoqqa. 
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noquaatequ i l i z . G ni mm wperaww ^quis oft'uJit 'volií fugtres 
yenturaira ? q . n , I n . imehuan t in antequancohuacocone, aquin 
c u m e c h i r t i r i , aqu in oamectimacHfi i n ancholozque , in ixpapa 
ameliuazque irs hua l la i qualant l i , \n çomall i ? Ipampa ca i n i h -
quac hua fb t iqua fan t i i n , i n i ^ o m a i i i i n D ios : ca i n qu in huaE-
]J2 iqualantzin , i ç o m a l t i t n D ios , yehuarl mofenehua i n thtza-
cuiya tcnjamauhrt rc t lacüepcayot i l i z re ib fzacu i l t i lh tH , in ça tia 
Cz^ccan ne tzoncu i l i z t J i , i n n iman àhuel i xpampaehua i , choíoz 
i n t l ah t íacohmm , t n yehuat l axcanabmoquichof t ia^ah inoqu i 
t laocolt ia i n i t l ah t l aco l , i n i t l a p i l c h i h u a l . Ã u h rieyoiIotiioni,ca 
i n j h q t u l l i i n nemi l i z rep i lLua, i n in rech rnixeuma, i n quinne-
milizcoca t lahueli loq ínttahua innahuãj tequãcohuacoconetoca* 1 
y o n l ò : yehica i n yehuat in i m e c h moxicohuah i n quánerailiccq \ 
yecnemi l iceque , ín q u i n c o c o l i à , w q i H n t í a m h u i y à f i , jncc()t i i ; 
ahqual l i ahvef t l i quimmaca s qu i temoc inemi i n t l e m y c quia. \ 
quenchihuazque ,quir>cocozque i n inhuampohi ían : yeEiica in í 
ipan i x q u i c l i i n , ca qu i roca i íncmi i n i m ò h u i ahtbca , i n tbhuc- \ 
l i loque í n t t a h t u n , yubqu imn ia te i^ t lacminan ime tep i lhuan,n i | 
t ecbo tbca rque i n i n t t a h u a n , i n micohuan i im iz t íac . — \ 
J . ^ A V H y e h i c a i n yeo t i r hh t í acoquc , í nyco ipan t i t o i n3 tque í 
i nahqua l I i ahye f tU ronem i l í z , Í n màcaçan t i lma t l i oyc tinlaca- ¡ 
tzoque , oyc t í taf ipanque : ma t e c h m o l h u i l i j ma tcchmocaquí:-1 
í i l i í i i n Sana loan 1 i t e ín tahq t íe ^ t íe in t tcchihuazque inic tiuel ¡ 
t ichotozque, i xpampa tehtiszque i n D ios i q u a l a n n i n j içomal-1 
K i n , tcocolczin : m ih to i iua i n qu t f i i ja l toqml ia t l a l i i o l l t . Ivf l i í | 
a-so f iuãus ãigms pfnitemie . q . n . A u h i n í n ma xifíeqnipa. | 
nocan ^ s í cmococo l r i can , t t lan xaqu ican i n t lamabcehu-il idi* | 
i n cenca teyenel ia , i n cenca repafehuiya : i n í n ca yehiwtl in ifl | 
i t l ah io l t z in Sanft f o a i i . Yebuat l neyo l ío t i l om : ca ín yehuatl i -1 
thçoycMuhtzin i n t o T e c u i y o , i n sanf t loan Bapt i f ta , tecbmo-1 
nebraací i t i l ia j i n a h m o ç a n ivo c i í lequipanozque i n qaalli t ía-| 
mabcebuaí iz t í i j ç a n q u i m i h t a í b u i y a : í n mabccbuale tíamake-i 
bual iz r l i t icebihuazque ^ i ñ e q u i p a n o z q u e . Yehica ca unC-.-
oc cent jamant i i i n t femabcehual izt íatequipanol iz iHjybuanm 
í i acnop i l hu i l i z t i an ia l i cehua i i z t i i . A u h i n i c t iqu ih tozque, inK 
ticnie.* 
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¡I écathhmzqne i n y u í i c a t q u i thcno^UhaiVmhmhcebníhtí i^' 
ujoiieqm macboz , ca i n çaço aquin ninian ai t le ye omotlifo, 
jgtfc ye o m o t e u t y o t i , omodàçol lor i , yhusn m nimsn ayc oms-
íaiih, oreopetzco • ca i n yehuatün melahuac nemaaüo in itech 
^aipobuaz , i n i tech quineqm'z i n t l e i n ahmorlatlacsi iuaki l l i : 
iah in t lanei quimocetnmacaz in qualli j -efí l i nem i l i i c f i , ahmo 
jfcíkcaiiualtilo i n t k quinequiz, inda iyol lot lamatt iz itech qu i -
prfmaz, i tech quineqgiz i n t le i í fahmo tlatlacahualtiüi. —> 
f A V H yece i n d a acá ipan ohuetz j otnaíauh, omopetsco m L e ã . 3 „ 
jíiirilncnjih'zrlahdacolli f manojoyehuatl in ce cenca buev i hh . 
[ ko l l i in repanya l is t l i , i n t e t i às ima ! i z t l i , oc cenca huei i n i -
CKoI, inahuanl m ie quicotonaz j quitelchihi iaz, yhuan quimo 
oboaltiz i n ahmo inemac^nahmoiniabcehual : i n oc cenca 
çriloamiquiz > ca o a x , caoquich iub, ca oquimotequiuhti i n ah 
mo inerme j in ^ n y e ye tiacaíiualtiíoc . Vehica ahrr.ocen nefi-
Denhquiyez in iqu j l lach ihual ,yhuan in itlatmhcehualiz i n ye-
fenatl i n ahmohuey oquiírt laco, yhuã in oc cenca otlahilacorno 
fmm ahmo nehneuhqui yez m i t lachi l iual , in niman ahtle yc 
odahilaco j ahnoço in yehuarl in aquin huey oquibrl3co,in cêca 
ffiiec tetzauhi laht lacol l i ipan ohuetz i ipan omabub •, omopen-
co. A u h i n a x c a n in ic mibtohua , motenehua. Yaáte frv&ur 
ègnss pèniteatirf . q . n . Xiccbihuacan ín nepalehuiiizrlamahce-
liaali:t] i, in t lacnopi lhui l izço, i n tlaniabcehualizçorca i n cecêtla-
aú iyol iotíamacbil iz , ineyoliximacbiJir yc nonotzsh , yo lmh-
tíamacbtiio , i n k oc cenca buebuei t lacnopi lbui l iz t l i , t la ixnex-
til iztli qu i xnex t i z quallachibualrica , yeâ-bcbihualizrica , i n 
ica c h o q u i z t l i , t laocoyalizcli, neyolcequipacholizth , neyolto 
fiebraliztli: i n yuh oc cenca, i n oc quexquteb huebuei, obebui , 
temamauht i tlabtlacoíli i n oax, oquicíúub, in oqoimote-
q u i u b t i , yhuan in oc quexqmch cococ Ceopoobqai o-
q u i m o n a m i d i , o q u i m o m t i , e q u i m o t e ñ i , o-
quimocbibualt i ) !n cquimonequi l i 
ÍD ipampa í i labi lscol , i n 
i t lap i lch i tua l . 
te Sermonario, à honra ,y gloria de nueílroSeñor 
I E S V C H R I S T O , y de fu benditísima 
Madre la perpetua VirgenMaria^nueílra 
Señora, y denueftro Seraphico P . 
S s n ã Francifco . 
C * ) 
^" Eña. obf-a [ y todas !as demás que he hecho ~] fubjeáfo 
a los pies , y ccnfura de la Sanda madre 
Yglef ia Catholica. Romana : y de qual-
quiera que mejor í ¡n: iere. 
áauhtiíiztii ca lyolehuaíoca , yuhquímma ixiciioCa 
in tan¡ma, 
r n - - í * 5 
1 Y O noyolloe } nammane íCa yubquin iht ic t icoctt ica no-
A na cavo ? Ma x i q u d n a m i q u i , ca mitzmonahuanlia in roTe. 
cai^oDios i n t icmoriaçoti l iz ica muchi movollo , ica muchi mo 
M i - Ca cenca hue! ticchihuaz in ceyohual, cemilhair! inte 
I ticniotlaçotiíiz t oTecuno Dtosr: yçhicn m uhçozhíccstiin cs 
?| ¿ m o o h u t , ahmoet ic , yhuan ahmo tefequípaciio , çan ye te-
I pabpaquiltí , teahahuiyald, teímailamachti. In tinamma quem 
;Í man i n t i c c h í h u j z i n f Quemman in t icmorbçoti i iz i n moTe-
I «iyo moTlahrocatzm Dios.3 Ca i n ithçorlalocatzin monenca, 
moyo/ca , i n yuíi t inenca , tiyoka non2cayo . Cs in ihqwc ah-
momotech ca iclaçotialocatzin Dios, t iahqui in y i A q m nona-
a y o , in ihquac ayac líiric ca in nam ma . Xihça , víiuan x ime-
lioaj x imoquet ia . Xiccahua in t ia rz ihu i : t l i , in cenca miczeti-
Iia, ixqt i 'chica mohueli xicmotlaçonl i in moTeouli, in m o J h h 
exatzm Dios ? Iqu in ttnionohrttitelchihasz , yhuan iquin r i -
moenomstiz , ín ic ticcentelcbibaaz ixquicf i inabquallaelcíiiii l iz 
in ipampa it laçotlalocanin Dio? r. Iquin tocompcbualtiz i n t i c -
moyecchipahuacatíjçotihz ? Macueíe xicchihi ja , mscjmo xí-
datzihui; vhuan macamo x imocef iu i , macaino xiccahua , msca 
mo x imociau/ icanequi i n ixqukhcahuit] úremiz , yfcuan i n 
yuhqm yct lat laz moyollo in itlscorlalocatzin jnoTeoub moTlah 
tazatzin Dios , ma x iccenr ia l i , ma xicnecbico i n ixquic l i qua-
ÍRycâl i morlaeíehailiz , i n moneyejecoliz , ira xicccmiecfi ico 
intccetiquizcatetíaçotlali itíca t icmocemixcahni l iz, yhaan t ic-
2!0cuíltonoz,tícmotlamacfjnz in Dios nioTecuh moTlafciocatzi 
I T L A T L A V H T I L 0 C A T 2 I N I N T O T E C V I -
yoTMfV! ipatnpa i n úlaçotlalocatzin . 
I Y O t laçoTettatz inc^ei ísoOTl ianiè^ecenj-oHal ianic? Ca 
-•• teÍ2U2czin7an mocànio licenqnizcaqoalli» ncenquizca-
T t t t i í ; yea ia -
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ye íHaço t la lon i . I q u i n n ím i t zno t íaço tUu , i n y u K m i t i m o d a ç o 
t i l i a h qua l t í t i ycQ.in modaçop i lbuan ?. í yo toTecu iyoè Diofè» 
ca in ic àhuel mifatohua , àhuel moteneíiua in ic àcan t lami s i n 
quen tn cenca t i quaU i , cenca t t y e c t l i : y u h q u i m m a tíhuey a te i . 
cat l , i n cenca huecatlan , i n àcan a tenyo : auh ítnmàcaçan ynh 
q u i buey ad i n motlaçottalocatzin , qucmman i n mi oncan nipo 
¡aquí . ToTecu iyoè , i n t e h u n m n abt le raopeuhcatzin, ahile 
m^czonqmzcamn i n i c t i c e n q u i i c a q u a l l i , t icenquizcaeleht i i lo 
n i j cenca t i d a ç o t l a l o n i . í q u i n nocenyol locopa nimítznodaço-
t i l i i ? Ca rehuatzin t i t l a t l aço t l a i , t imahu izye f t laço i n noyoiia, 
m n i ma T ie yea i n ahmo yc n i t c t i ca , m a h m o y u h q u i yc nihain 
t i t ica motlaçodalocatzin í Ca t e h u a t i i n t inoner lamacht i i t z i t i , 
t i nocendacnop i i í i u i l i t z in , tehuatzín t i noTeyocoxca tz in , t ino-
T e o u l i , t i n o T j a h t a c a t z í n , t e W r z i n í i nonece l i u i l i t z i n , m t i -
no teyo lpach iLa i t i ca tz in , rinonetemachiltzin . Tehua t i i n ce-
mihcac rinocentiacnopilbuilitzin , tehuatz in t inorzanquÍ ;ca, t i -
n o p a h p a q m l i t z i n , cemihcac t i none t ima lo í t z in , tehuat i in t ino-
t b ç o t t í t z i n , t i no lhu icane t lamach t í l t z in , tehuatz in t iyel i rz in in 
noyel iz j t iyoHHtzin í n noyoUHz , te lmatz in t i yo l l o t z i n i n noyo-
Ho > t i ne t l ayeco lnhmn i n none day eco! t i l iz , tehuatz in cemih-
cac t i noda tbço t lakz ín . í q a i n i xqu i ch i ca n o h u e l i j i n huel noce-
yolíocopa n in i i t znodaço t i l i z ? 
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yc t e m ó l o , yhuan yc e lehui io Í n i t laçoda locan in 
t o T e c u i v o D i o s . 
i Y O Teudadaço t la l i z t l è , i n t i d a ç o t b l o c a t z i n toTecmyo 
Dios ! í n màcaçan t i d a q u a l l i , i n cenca tahuiyac , t i ízopelic, 
caa in t i m o y e n t i c a f C a n i n n i m i tz note mol i t i u b , n i tn i tmot t iH-
í i u h ¡ l y o i n riyoliliztled, i n much ipa tí t lat la , t leyca sn ahmo 
t inechmot la t i l ía ? T leyca Í n ahmo t o t o n i l u t i c a t icmcíent lami-
l ia , i n ahmo t i cmocempo lhu i ya j í n abn?-? t k m ^ c e m o i c n ^ i a , 
Rcraocenyamandia i n i i t z t i ca s i n ícececa noyo l lo ? m 
a h m o n i e m a t í í n t i e í n , i n quenami t e t k ç o t U U z d i i n n ib t i cca , 
^ yhuan 
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tica tetlaçotlaliznca í Tlcyca in 3kmo q¿n yeiyo notcch ca tetla 
ç ^ í i z d i , i n màcaçan y i ihqsi tepmmecad , tleyca i n abrao , 
jjcàôiyan yc n i lp i t tne in i ? lyo i n ccaca tkeyccímeUamachti^ 
•::àÉep3^paqu;lri 1 I n cenca raWyacamacboni l i teut lat l^-
^ . ç õ t l a l i z d i , fn titlaçotlaíocatzin toTecuiyo Dios >^ue-
tain i n trcmoteminl iz, rictnopachihmtiliz noyòl lo j 
i n i c hac\ noyc3ío comniariz , in quenin cenca 
abuiyac itlaçotlalocatzin Dios? Macamo mo 
cchui in noyollo, macamo mociaiihcane 
q u i , yhuan i n ixquich noneilaycctá-
l i l izj inacamo mocaíiua i n i xqukK 
cahuítl mocstiincojmopampa 
n i n c o temiz . Mai tnnm-
§ cb íbua,§ 
( * ) 
L A V S D E O , 
W 
-?* ** 
S A N C T -À N T O N L - O . L í l i p A D V A , 
Pr f léçÉíSãr íPj j fca la í m ^ f l ^ n e , Y ' inüy leàí Ç f y d i d de M r x i - j 
co " f ^ S ^ ^ í a á , à t rezec f ía&de i fnèsífe lanío, deí le año, dia | 
de l b íenauentu fado y g tp rk r fo Sana A n t o n i o de Padua, ¡ 
de la O r d e n d e f Serapfeico Padre Sanâ l 
Ç E n cafa de D ^ p X - õ p e s - D a u a l o s ? y a fu couaí 
X g & & V M - D & o I f c A - f i r b A ; A L P H A B A ^ l Q A l T 
mccaParreíetcafâe/acada-par f ray Rodr igo 
si í t - - GarciaeftadáantedeTheaitígÍ3,y<Íií"-
. ><3pd'o del At íâer^ .. 
B O RpR Bfeimatft 'tOel ' \A^mt^x U ¥$ef¡a p anãs 
U'-pfcn?' 'meKc&gQ. + és bipeds tgngtdw-ptigz s y cmo 'pèccat m r -
•"Càttra los agoreros^yheânzerOT. 
<$íag:i7 fe. M.' 
• !AfjliB!OHes.'$tteiet-i?U$ má-
^f. yfOr tode e} â^fcurf» ¿e hs 
.tahieaie ia¡¡j^e los'¿¡uebrífiX^jlit 
.•éw fifefeKCia: m eu ia ¿3; 
quieren-bien J^I, ' 
• -XA&m-xos encerró 'en lacarcehy fcl •quB-effermweH. U bmpuentu 
w c b f d A i Cijfjsr, y Gbrjjio N- R . rançi cos pindadi, y Uvipieia-del 
^ j j á c á éètU:-f*g.66. a i m , cení tem^laiíçj; yhamldad. 
T -'Jááaw, (jtí? ff» peccaxdebttyo pagtxa ^2.6. 
•hprefená* de D m , y fe e f tm- Vssmxuern rp de a h ^ - i a ^ m e f 
"àiò^s ftgWsdel pecador, pi .666. p i r i t t t iUt o i rammddm.pA^ i i . 
•' ' AAubstiofifnñgim cofd wàs yen- L a de los maios es como deUcot 
'•-nieiofa; w Msfvftd&el dtádeoy, frewnic3$: ptg. 5^4-
qt f fe l la .pag. t fz . Alegria, ygnpfpmtucâ, m m 
"Adulteriogriuepeccaão que cie Uímpide S.Pablo ; jh»elg%aff l f 
^gad-fornfofi, y le faca de lirpq-Q. dwo. pag. 538. 
''fzg- 399- V f tq t tw&us. Sm ^Andres U m el trate con 
A i u l ero,o aduitert, na sy feccú D ' o s m í defm^erefsdo^ y . d x è t L 
io^xoba^ynqueMfeeLveu^a •• gsârtque lacé p ^ ^ v i j ; . 
-fruèq-de jpqsdf i fu "g tão:pÁoh aí y m o f i g i à \ y . ofade-
Ayuno* w aycoft queafsihegu m a CbnUo N . R . .pera loq-mat 
liorsr aí DemowesomU&mfá - àdmtm ei.aqitel v d t w f a ammo eu 
' . P » M - Í V r i ^ M aks'^rfo d f^t) ;•. àoiè-.jkéUosJftii it« í j í ie- l i^ ia^ 
y yw&h Á êbr???!áH^nsó {-forciãe 1 ' fènts i t tT i t&fb-asysr^c^ D^oj 
c^fíor íí? Cbrifíê-: y-.èliieuè -a f u l¡o¡ A u l l e s tienengrmâe ãfce 
hermanos. Pedrosa que Yieff&yyca'-- dcâ-.gescadov. cfyecialínente dei [u 
xoaepe aCfmflo N. R . 185. 7¿o^ydeskoKeflo.pag 679 
h t . ^ . ~ r - 1.87. AmeChri Ho tendrá an:*? dei S t 
• tãT ) ios dei -mzrdé ór&fesy -J A'poftsfyrfül&údw-tomjÉT'fits 
ra ffí-n» M&yp ¿eel ¿•e E^pfò^-fw quilates.,fon piedras fnridamenti-
ro. Frixeipes-, y dmSllos ¿efu ¥ - lerdeU Ygtejjd, y frimeros Cjp!-
"¿¡p/w ' . ' í rc -^ - joá 'J r r .H. tmesdcU empye^Cbnñiomx^c. 
•'• 'èm cA'ldres fue piedra-pefirsfa -pagñat ; o j . ¿ r j 6 j - • 
ineFh'rtahleVal&r. &'r'.'gtgim Tomaron muy a pechos la c-ormer. 
317. í r r . M . " fon delas almas, gloriaadofe en U 
FwramãdfdeDiosfOrla^-fec Paftiw, y muerte de CbriBo-mç. 
•tiondéfíi obéitimci*. p . ^ . l i t .P. 'íbro Redmfyiar mitnewh por e l , 
E Í ^TT^/ alahèa S;íoeoídeabjii Grc.pag.ioj.çir $7.4.. 
nevtte . fag. Sc;. Pw/o WPÍ W ÍÍ7Í. anímsdeíos A 
Aduiento^y f u cehhraciofi^t qae poflolergran cudicia dela pefes^y 
Je ordena, pag. J - O * ^ . 641. í y caça delas ammaS^ y enfinuddefis 
^er totwn. paffarongrandes trabajos-.y co^rtvt 
tAngAi'lhuG "M peregrino auer Ctryáado arrancarÕ h s fechados dei 
las penjs dei btferm.pagrfj. mundoyy fus occafimies.<&c.pa¿m 
Mwerdefordenadcf áelos podres j i o . e y 322. 
• taüft grsiídei daños en ¡osbijos. E l grti>Taxuar,yrÍ(fue\as (fue el 
pag- 6j.Zír.6$. m í o Ueuadefta "pida aíaotrs, «a 
lAageles fer¿n executores de la fon otras que pecc¿dos,y U obligt 
Ttiuim Jhítencia.pãg.z^. don apena tierra. 
Mandarles a D m ¿fifebaganba- B . • 
ende Oemomos^ybmhres malos-, A Yt i fmjta trati&fóren-
• para Tirzpmsdel Inficrm. pag.z^*,. M—$ eta que <xy del de Confio 
^Angeles méutn iosCiffbs. ¡w- N . R,. al de fan loan. pzg. 58 j , 
¿ÍJM î 8. Biemuenweáo es el ¡¡ue f >Mía 
¿o/a 
J o f a g i f h e í t h p ie r ia ¿íe'Mpy 
ifèrãos, y no hoje cofafit confal-
Hala con ella.pag-^óy. 
.fBieia&eimG&h fera e l que lue. 
g rea fu mcimietito^-y f7n«f¿pío ¿j* 
}amim^fus ãefotdsnodos deffeos, 
fura-ooma i í traygaz a l confenti-
vñen'odela culpa -pag.^zz. 
- LosbieiWimmraÀQsno fonefca-
jos, m msmiOr :os en feruh- a l Cor-
¿ero, ydarledlHimsS elubanças,y 
¿peales featí p^. ^ 9 . 
• .Bienes, ymalcs ¿efla yi¿a, fon 
>K¡e¡yy reclamos que nos embuw a 
.•.Botracbe^ij borrafhodeHafe tra 
ta,ydela Gula en todo el Semm 
Jegmúodeh Epiftvlsde U D m i -
tdca pimera, ¿efáe la pagttia lyJsa 
Jítt la pag.i zo.neaxfe las margenes. 
•[Borracbe^fiua)!d6 7iof¡.Ta^cccddo 
•Wtorval. É>A?, 40. 
vBorrsebe^ los graEdes, èvamtC' 
reb les dañes que caufafagj i . 
. • ' tembles exentes de condena. 
Am j w la hemée^. fu ig j i . •-
Borracbe^madre^y -pniíttlpiQâe 
- De la Borrscbe^mfcendife^to-
S£S,y fefaduiribre!. yag. y2--
Borracheaba henchido los ohrajes 
y ganaderías de Indi os: como f1 ¡en 
••de alh a yellaquetrr) como reciben 
ámeroj Çm amm ¿e fagaAos, como 
¿extxn las mugres, y bifsfer^e-
cbosdxxos tjuebaze.pag.jq.vy feq . 
Por la borracbe^ f e ei^obrefcen 
mcbos.pag.Z6.& 87. 
Q^jdenhaHara Tratardeloi mi -
chos males^fuscedenen oxssboil' 
e¡uete$yy borfacbe^es. 
Kemedios contra la borracbe^ 
jpagw 105. 
Muchos Jo borrachos defde f u cã 
cepcion^ynafcmientajiaíía q tía» 
al Ixfernv.pdg. 40. 
Muchos esíando bomòos dixen 
tWifsfuípeccados:¿james auias 
ocultado de Wffiençoy y de tcafir 
en i i confefiion. f>ag.47. 
Borrachos no fon ¿igtos del go-
táemo; y por ¡jae no h fueron lot 
enúgas lo twiemibueno, p.49. 
Borracho fe comiam a m ó a s co. 
f a s . p a ¿ . ^ 
- Pe^-, y potuora ardiente fera ei 
fitiodelos bonachose/iel Infierno. 
Trabafos^clos borrachos., pug. j i . 
Q^mmas mengmSy.y agentas 
^atkfceMfthorracb&.pag. 86. . 
Muchos tienenpor¿randera e l he 
jíCrde>nafiado^yenhorracbiirfe.p.HZ. 
Muchos anoche fee borrachos dor-
mdosjcate amanefeen defpíenos ex 
¿ l Inferno, pag. 95. 
Borrachos en fus battiij ress y hrín 
¿es-,que nodi^n^ueno myuhUcar^q 
no proponen^y prometen^-ue locura 
y d e f a m o ay q a l h no t raü í p.tjS. 
K v » i j Con-
'CoMffà ios (fuefepirCTdyt ãe-heuer 
mucho JÍK cser. ¡ía¿. TOO. 
Comra hsGouermàom^ylitfti-
tias que fe enhorrackan. pag. 104. 
' Contra los r̂ ue tiexea ala YgLefia 
borrachos, ^ag. 104-
Borrechos pecres ave hm tos^faref 
€?n Joc(fT,oendemoniados. pag. 109. 
hítichos borrachos ay t}ue lotah 
mente tienen perdido elfufto.p.So. 
- 'Bul la sue U tomen los Natura-
Zf j jSyc. jMj . 33. 
C 
^ tAteèbifmo hrene, y muy in-
ípo?t<inte^orxle fe '.rata dela 
ãiftixflioitde las ¡res diumss Yer-
fms f: y "vnidad de eifencia - pag. 2 2. 
CfoiñoN-. R . j m f u coío/oafies 
to/jhediencia^yamorno fevlcanat 
-¡Ü -pida etemi. pag. 16: 
Su comfcimiemo, y mor, fon Us 
yeftidxras-y amende h \ . pxgttt.iy. 
liner a M . 
Torcntera fce?y olrasfe tñfleel 
Chriftunode CbrifíaHJí.pag.zo. 
H m m deprocumrimitar h s t i r 
íudesdeCfaífto N . R . e l oualt'ttuQ 
todas htsttirtxdes en grado •hercy*. 
€0. pag.-zq. 2 5 . ^ z ó . & c . 
Cbrifto Ñ.K.. Hijo de Dios-pino, 
f e r a el lue^ ymuerfal d&todoel 
Tkundo: 209. l i t .B , 
No es pequencimeyceâ la q T^ícs 
balxrcbo al hombre^ en dar le por f u 
¿fíf\í?fu I&denfíor) y <¡ue- tanta 
faãecmpõvei.paglzt&y'' ! * 
Como apartecfs los buenos de leí 
malos, pag.zió. 
ChrjloN.R.frefidiraenel Jvy. 
^ovmuerfal camo -oerdaderQ D103 
ybcíbreftwigema del PAfcr.p.iao. 
Cbñ&o N.K.felléona F idel i ty 
por que. pag. 224. 
No le TwCiiK los peccadofes con o. 
josde-imfericordia, (i no de f n e ^ 
y rigor^chelleando deenajopor fus 
peccados^ è '.fttpeni'envia. pa¿. n^ . 
Losdlzeerfóspremios ijitedara ai-Os 
bu&ios^y paxacohnaâilsimir.p.zi^. 
L a s carotas L¡i<e le ponselChri. 
jiiano las -pe\es ¡¡ue "vence las ten. 
tadones. pag.n^. 
Enebdie-del ¡uyzjo parefceraef 
y>a¡oryejhmadefu.fan^re-q agors 
defejliman. kspeccadores.pa.izií. 
. Su lengsa-de mifericm-dia^ydiil' 
çura feboíueráenciicbiUocD'dtexds 
y'dedosfhí^contrael rebeldepee 
cador.pAg.zzSjGr fag. 2x7. 
•¡•Ei mif/no har^foberanoaczfèrà^ 
y a teíH-gttatà.contra.el malo, pag, 
2^2. 233.. . 
L a femencia-que-ãamen fãtiQf 
délos buenos^y fus dulces pa lakw. 
pag.ztf .VrC. . 
L a lembleT y tremenda fenten* 
cia, cjite darác-ontra los malos, con-
denándolos a pena dedano^yde fes 
rida p. z }$ ;h t .G .w 2.39 x4i-
Tomara-también cusenta^y rejide-
a¿tü b i Demomosyy matid&a ¿ f a 
¿el infeivo. pa¿ Ut.H tyc, 
i-Bufca opporrumdzdyy tiempo, pa 
ts fançr bien al bombre^y converaj 
}&j¡:f¡i:yp¿raeílQfe Va Áonde ie 
'yue¿¿ hallar .-ye j j^. i^. 
-'Sktmfznconiia fí, ^neesladado 
arden íS.e focar albimbredel peccá-
ÁO-eslando á^f^iyàcdodeh aue le 
eimiene-y fu<o>!dic¡on,esms^fs 
fljrfe a los hojrbits fará ÍM? le ca-
WZ£vt->y f e f t k i o r . v c . pag.iyS. 
Todo elbien delhmfae conffi? 
¿ir me poirgaencl f&s OjOsde m fc 
Su mi fe ' aa cap fu £r.:y.de$ darts: 
ya^Abe l canfo gras hen yvrfyom 
eselfus ojoT,y aCayn gratáe-daño 
for-apanarias del ZírC ysg.261. 
: Ef iüge hermaitos 'para jusáef.fu 
Xg¡ef¡s$8r-Pite ama irutbo ia ciwn 
dãd^y fraierc.ácÁ ¡spa^ycorjer 
midadenelbietixFC.pag. zéz. k t , 
L lema hermano a \ kowhe,y her-
maos í l a m a fví I i fafulos w n 
dofpues de refvfcvtul.a&c. $¿67-
• ' hiena a ks>bôbreí para fa-ox-fòã-
wàadyConfome t>\a mlmsCionde 
Cada two, tío mudandoh^fMO ¡zejo. 
raxdol i .&c p.tz z77. 
- No «os m i a eldeffeo de gloria, 
yTÍ\uejas,fmo que fo mejora. 
faii'ia 2.-78. 
Sae-le caftigat cm MrwiM & h i 
' ittsextsrès dê tm&s'peeca¿bs:-jlpo$ 
e l coHi rnr ío fpeíe premer confor-
ncularg.l&na^afasttívevtGresdecQ-
fes {andas ??c. peg.-2&<¡, 
(.briíh~N K fohs'qxatrz efta-
¿m del mar de C a l r h - ^ ' c zy?. í 
F i n g l f i r i f o e lde. l t mu&red? 
Cíír/fo.N.K. z rcpag . i t f . 
Offr en ( bnpo, espr.fflpio^y 
jundameme de 'Wda.eterr.a.fa, f6 3. 
L^s mi la• r<i!it-uf ama deba^et e \ 
>:r.Me¡c M v f v j t e n fc lo^bnj lo 
N. K . fe ̂ nficar&n -.y cjsi fus O-
hrasno; ¡edan a sowfxet. fa -¿^\ -
Ames t uethnflo.'N K ^ c a r n u -
ra efiana el muràoen tmieh l.-s: y e l 
¿efíenh la ydchma^y er.fehò e l 
conofcmierdodel ierdadero Dios, 
p a f m 372. 
. Zs árbol de "eids^y fuente â e m -
fericordia, ^comtéica alpecsaá<3' 
el fxvBoie f u Vúfsifm^y Redeirp 
Clon cnel "tfv^y recepnondelos So* 
eraremos pav. ¿6z. 
, EscabeçadeUYglefapag.tfz, 
F i iras excelente {aunen. uaPCS 
horrbreyjtodos los^a^eles p 48^. 
í'dHto trrporia fu cmojcioiiev 
to, y obed'enaa, ^ . ^ 9 . 
Q^uerrt fofo Cbnsío N R .cw-
ewneron todas las calidades,y coa 
¿¡ciares ¿el Mejsias -íi^.^bo-
F l c a r ^ , y ca^nulo cus hsi-ha. 
nfros lepfmian para no retfcebirle^ 
era uueconuerfma, y t ra 'amfam, 
harr/temecan lospetcaáorts.fy.^ój. 
V w v n j Deas 
Jvmma hieir dela encemadon^ y na 
.cimiento àel H i jo drZ5&s,p.$,i.C, 
Tor f u culpa pin*ííe Ug lm ia f7.8 
• t^oné^-e'JsÚmíUorfi , ès t k u h 
honm^hJ^Ues-naciâo-^e iílujbee. 
f a . p a g i i t a i i . 
Haga cmÇus ebras que h /¿uadre 
yvenga taailluñreno/abre. 
• L a groa texiçLutça en que bstde 
lmr.\><i¿ 19. 
C OK ijfíMto fHayor cttyâaâo bã. ¿e 
-fendra D i é , que-las.£Íel¿ieywe. 
jaffiies tiene mayor (^U^aCtÕ.f.-LO. 
P07 entereza de fee-, y bsenas a-
h-asfey' t jhelCbnf l iano deCbri-
E lCbnñ iano ha de¿éorrefcerj 
•ler que ãhmefce. Cbriffo N . K - y 
•emay Wcjaee lam.^ag^^r , 
' Dsiie vefhrfede Cbr iña R. 
t ñ o es im te r f us virtudes, pdg.rj. 
l i t t e raB . 
. Fornmgtini cofa ha de ofendera 
-Dior. pag. 3S. 
Eft imefee>i¡wtÓo: que por U 
gracia es nobh-, y yrmciya l H i j o de 
Dios^ybereâervdel Ctelo 
Note e l Ch isü jno f¡ pierde pun-
to e l Demonio en. fuaeufacion.pag. 
32.1. ü-c. 
Dime agora Cbri fUam, íjudntas 
Itezç shas "vendido tupreciofa alma, 
y e l p a i i m m í o de iC ieh por lei l 
¿eUyte. pag. 44. 
Aé[ue\es Inea Cbrffimajptefit» 
memente creeenCbúño^y h é e . 
defee. pag. 575. 
E l. Çbrifhãnoyo ba de tener-otra 
cuyáado ¿¡ae fer t i i r a Dios^yAdrle 
gratiaspor hsmercedesrefcébidos, 
pagina 
É1 Cériftiafio parmngutía cofa ba 
ãe offerulera Dios p&g.}&. 
E B m e f e en mucho, i j po rhga t . 
ciaesnohle^ y principal, Hijods 
Dios, yberederi-del Cielo, p ig . ty . 
Sa llamu#áentves apadefcetpoi 
C b r t f h N . R . p a g . 415 
' Cielo no loay fm abras-, yguixdí 
âehs mindameniosde DJOS. C C. 
pag. x ç j . l i t E . 
Confciencia limpiaes ¡¡IvriagTim 
de-delCbníham.yel ' í fue U imie* 
re bítémjidfA buent ihgr ia. p-ffit, 
•C^fcthr ixjsala^esgriTnal.p. ' j^ 
• Contra losbecbr^ros^yagoreroi, 
pagina 17. 
Costra h s q comenc^-ne en 
refna^ycoira los f i e di\en tjiieno 
la camrerofi pártto tenerla, pag '37. 
' Çoarra los 'que feâana Tems^ 
cales, pdg. 6 j . -
Co» tra ¿os cjue t r a m m l & f u s 
migeres, pag. 70. 
Contra bsque f e emborrachan pá' 
ra'pengarfe pag, 74. 
Contra losGouemaãere^ytuft i ' 
cias (¡ve [eembortacban.pag.ia*. 
Contra hs morjjlantes enelfer-
u ic iodepios- .y quannece^añafei 
^5¿^£ yijr Jos rebolíofoí-.yca^x^S 
Contra lósaluladores. tya-g-. jSó, 
aúracioaes^ziCimicUi o^biaío^^ -a-
¿¡pifemos, pag. W } . ., • • 
¡•Caiíra las quB âexads los \ag 
ttOTexnrcicioS) y obras fanã&s en 
gie fe ocupMatfag.^iZ. 
Contra el ¡¡He pom fu felkidqd) 
g g i ã o e n Us cofas del nmndo. 
$a¿iiia 42-7-
Xotinta-los f ie pretenden-offdos 
y para akaBfarlos haiexcmbues^ 
yhfrracbeyas, [idg.470. 
CoK:ra los ^ f e pr.Qme:en,Ur¿jí 
^id^y al mejor aexipo-Dios fe U 
.•Contra los <jue fiembwtchgñe 
m\aKeguh.hc4i,pa¿. 58^ 
Qoi&ra los,,»? uem ia pa^tes-f í 
•oftdely'OxwOyy-mveeaM yi¿g 
es las fuyis. pãg. 690. 
•Comra ¡OÍ ÚUC fe.atreuen allegúT 
-&lfanãi[simo Sammenw en ̂ ecca 
do morral, pag. &i'h 
i Lú . f ( inHaCru\¿Timxs^Mo^. 
rayencer tas l en íac im^a^ iu^ . 
DP 
VEleyie fenfua }¡eT principio 
{$¡9 yte èos^M^^Í -l^fem) s ios 
^^4°^^ regai» ja* alh \les-diix, 
• 'Sj^tmfífa expegaciilo: yer'pnd 
• Briftdaa losPemmíósahsborra. 
chos enel lif.epib.pãg. 63. 
No fok-no fe cõiitÇaâpfçen delas 
peius àehs dãkãâos \ mas antes fe 
bxelgv!., ybazçn baria,y mafa de 
-fus.buftewàble;quex&s.p&g 63.: 
Demomoje ba.\e llorar-, y fofpiy 
rar el dyitw^y U 'entylança. ¡J.111, 
Dewoniasybttyla entre los horra-
dos. . 
t^o^rerde puma en Is acuficion 
dei mferiíyle ^eccador pag.ztf,. 
Demmoj.0 que pre¡endedelbS-
bre,wc,piig.iyi in D. 
lie Ihrár es tine el Demonio fe 
Ueue taxios deficmar del mm¿0. 
pagwj 293. 
E l DpnOiíi-Q vienta a Cada ymo fe 
gçn fu .\ncl¡jucÍQtívy natural, 
E / DerTWi o f m le dar Urgi a hs 
nudos paro l le iwhs con masfegu. 
ricUd.Jkdem. 
. La-pre¿uKta ^ e l Demomo^y fu? 
mmsiroíbaxcx çlo$buenos, f.tyo. 
.Demozios.perfigyiranfmpre aios 
efcogvfas .de Diosyj e 1 ^¡e fe les 
fvjeüa 
' -E Í D&nbmo pars- teñrtíye *tòtà 
• -F lhmbre que dex*à Tyiotyie 
Xade ât-ÍZhtÇféénfi hará? £ ' 4 4 ; 
Gran tt&gtifc- OAs cfàmtèdé1 
tfooy-qjte r ^a ra Ttíospovhs 
que mmfieflsvtence mueren ob&í-
nadosetiÇn cuípi. faç. 54.; 
SieH&vitkyo rs^sèl íhjà^dâef 
-ètrràerít&^y focaéftiMrãèfó-mer 
• ' ' 'Dia ffuifT:è ÇetfÇenàc á?\f?CC¿' 
Ú i à Cã&i/ò,_y cafiíga ti mjrra-
ti ftid ¿? a./wrí P s f H o . i j chfhgXrã 
S&cerdoies ande acudir lás bonéres 
éh-fus necepidadeífy trshtijos. '•'pa-
gim ¡"i. zir 19. r: 1 
'- Dios m'kcéptxñi ptrfònàffti hsr* 
de ri COT ¡a pebres: mask todos jtc^-
gafj fepw fui <ém>. psç. ryy 
' S i Oíos ^(tera'iapfrdfá^yeon 
¿?iiact(»idelp'ccad'sr. ihjtPiro iv.e 
h hechura pprit 'fteriipre ymas 
'if>j? iéíje&f'i comerjm^ y biét pèr. 
mmdmmélfeeaAOym jé cavfkí 
FE? fe enfzdàide ènhjabias roera 
de fi&miféricòrdiaj^è irtjptrãcionet1. 
pig. ZQ6. <&'%07. 
•'A?i>ra fire? D í w irtctinjâ.i U •vs. 
r&defu caíligQy pero cfe/^sHa 
Como fe and^i^ní&dêfãshèm 
freios íjtttr -Dios Irs k i bech^ y cads 
drabttTf.wcpxi.zS?. l i t .B . 
Dios h cjue preicmíe delb&mbre, 
pá*. 2.9-}. tit. D . 
% a ojbf-de Diosmtty'-áifir&t-ei 
dehsbombres.ptç. 300 joz. • 
• DiosreittU fus diu'wor fecrem 
efashtt>»!Íl?$;y Usesltm-i, y Iruan 
tadel poluoy yhe7çs:~de U'rierra. 
Õ^r. p i^ . JOT -lit G . • 
* tffrêfrajs' Dios p r-d Cap^due; de 
p.t YgUfiAAbo-nhr-es ociofos, fino A 
loy^H? fãben trabíxtvr^y tener cuy 
dado. zjyé. íu^. ' j o í . lit'.H. • ' 
• ' N v w i t i m a a 'fu Yghjla' ptfâ 
"éptè ¿ñémv's oeiofos vnabóri i^m 
m?n:oy fino p m quegmemos t l jw-
mVdeh 'yiia erema."ye.p.'^.l . í . 
Q^jue genre efeo^r p m í.i J) ^ 
cación, y como efeoge pefesdorer. 
m e f t r j d * fa fifo'dttr:^ è irfmw 
fòjer.zyc. pag. j io . 
Cot WÍV jai ror CáHignahsféet 
uios:y rcmir.fb-wnevios PACOS acá-
grandes ba^ñaSy granboàrMXy 
¿iorte 
tíòdeficha a wcde fftjiipeque. 
Solo Dios es quien comerte p i . -
tòcíoM: preimo es^ypagg â ie, Dio; 
¿ia l Fredicadqr por £ dãigexcia 
con'ijue exercita eñe MiMjherio. 
&,c-.fag.$\<).?y i iS .h t .M . 
Níí«ca D:o: fe alaida defus ff»-
mfas^m )0xas <piiehra j u fiQffx. 
También f «/*) enla¡ fundadores de 
ÜYglefia grandejfâode falmi<m 
i e aimãs^y de ocuj>arfe enefteMi 
•¿fíerió. zvc.pag 318. o» 31 j j . N . 
Diosnos ll^iâjya con hesefiCiosy 
y&tmc&Bigos.zp-c.ií^. íi£ 0 . 
£,« gr&idetfmcbis defi Jnhua 
yjjknUsâeiU: y h eom QmBo 
ff. K. yaãèfciò Jln ç«^a, jpie / « 
ftg.tfi.ò'fe¡¡u£ntihH$,lit-&. 
Dioses muy yttntuãlencmfòr 
fu^Aahra^ y afsi locm^liò en U 
fífsmacioK de fii.Hljo.ZST.fiagiw 
tfz.íitt. F , 
Como manda Diosa dlràbatijiie 
lefacrificafie a fubijQlfaãC.&c, 
^ ' 3 4 6 . Viltera H. 
Lof f a i f a Diofes mngm Vm 
\tí(gn a fui cidtoresy fi no lodoel 
Wdí M̂f yueàs cmo Demonios que 
DiOí Í¡>OYqwtroCMtfiis llewtlos 
fuyos Çorel cminodelos trabajos^ 
ftñhtthieioxes. $*¿Ai4&feí -
aios-figiofiezlt miuLéon^ yon-
y & i ^ p o & . t f i . ... , 
Saco dos-fbi lipesfesdel ajxfm* 
Mt$4aPÕi*yhs"t!np& AU f ser, 
t^dsUgaçi^tâeselcúifófaviiir 
tpdeXHos.gsg^-jiS; ,¡ . ,. 
. E l que ajbãt? a Utos adu Iwmy-
c ^ t e g m f e huno, kmicifica3 





efihs que ieman.^ag.^iz.- 1 í 
Los que le dexw, y fe aparta de 
riP ahrtt mal quo ¡es "vengt. 
Mlqiie le tiene., no tiene que te;-
mer trchifs^ ú mloffttccefos.fa 
Q^jiandiffereptes fpn hsjpcyqos 
Difapulos ule; los fíiere Dios 
rmoaS.Pzdro^y S.+Ardres. 
2.97. ! i t . E.' 
_LosD¿fapulosde S.lutn algu-
nas no acabmari de mex fteCbrijhs 
f í . i l . era el leenUdero Mefiss. 
3*s-
E . 
C¡y£/¡ del Sol como fe b¿-
fugiytitno mes poftible na-
tirrabretfte me aySigeneral 
f idelSol : nies f odible durar mu-
éo fiempo el. £clyffi del Sol . f ag. 
tos emtês^y mentms que turne dos por U ̂ W A c h e * ^ ^ , ^ • ^ 
Ejjif^r^rxiííífí d í̂i is «•lináaí1''- "E-Témpí? del Monje que.no am-
^embmraehs-e^hw^i^ y 'àrk>; &£etâgh c&l'Herndí&ío que te-
,QgàSj> fer^ràere-enferm enyna- 111 ̂  j'i 2.-.' 
ÇmofçArzn-c&r.el losckcuhflsfc Aitübió.píig. ix'j, ' ', 
Spr.-fw¿i^jJc?'^ " , ' È x è m f f i à è t à c o l á s ^ ' " f i - • 
J^:fsr7mkd%ff<db^~&^laXÍit-': lemhtò; iViiêfíf. ' • " ' 
la. pigi&í 10$. '- - "Éxertrflo deÚ' . ¥.STrmcifcQ,. 
EnfemeAsúíes diñerfos dei m - ihrâem. 
ma. fdgíVá J71, '> ^s^^ló-mtablèdefr . l icopno-
ConU-fahtpâe foiQsfkrtátt'}- pj^ífíd 
iícr lijfaefÈWícááÉÍíT.çyc. p a j / t - ' Sarewpió^pN/P: F.Frwnfço^ 
.EsgiHô) ydefit'mo defoi' p̂ ácí-E- (jHf1 WÍJIÍ í fewí i î nè íjdáiV jw^ga-
fenfer meestiMorde&xf.fdlira f u í f e a otyo. Çag:6%6. 
hijos con fus ntaUs inclinaciums^ Exemplo dehs irabijos àelfpu-
pájjfíaôS. tolo!-. 
Exem^losdff-S.Senisrdo^ qdef- E x ^ n ^ h d e W J matrona Romí 
a lenta , fag. ig- .O"!?. ' t if imo 'Sactm^o^l^MOrdin^ 
fâjee feYjamifiim 'Sacrm^ ^ - J H ^ j a - ^ ^ / s ? . ^'' '• ' • " 
''ÉÀzw^fofàtw0 qú? mipo jpí MJ, y mucres. p<íg¿&9$..- • - J 
fe&r perdón i l proximate OUÍA, -Gioae çs, pÀd^&x-çor.la Fea¿ 
Bandido, p * í^,, . - ¿ ¿ « ¡ ¡ 5 ^ . ^ ^^.-'tv-s A' 
'Exenip lo d* Yao ~ue rtcébiA «ígj, Ghn^gaáiñd^.&vífzis.H^m^^ 
ihenudo e\f&iHtJFTno 'Sacrmen-. eLxzftu&'Wq féhjnmipCQnfçkfn-
to eñznla en ^ect'iííowwral.; ¿JJ cs¡í.p3¿iifij^^'. - , - J ^ • L 
de tai mil S^erdiiS ûe estplx- ^Is^O-^e^d COCráfeí fexlô-mS.1 
5ç9. , ãmíetio ds Diosç.^ qi&r& à^lfr, 
'l'E>x»p\o Ví?o, qwc zW-iie^.o Í ^ L f y T d . , ^ . ^ - V. 
lEÍ^fíjytejide'teaer el bwyhrgp 
en comedy hev^pag.}).-
j?¿t¿ h i QoiierKadotf^ywivfo-
í;es homchqs.pag.tf. 
Q_uc hsCousfnfiàor&Si ypri'i--
á f f i í r í ^ ' f J . i ^ T M r i V ' í ó p 5a7.í v m a í / e í . j f W - p i t i a s ^ ^ ¿ w . , 
ycfnPÜáfe gMginjguJtesu- Que ¡os mshs jytiejrddorcs CM-
fm^rssdss-ánñ»s-,y dtfenfiQKes en 
X¿_jie ¡es¿ouentfláoies : r j ¡ f ble 
{^-elgomvpdjiiade.ferJíoii^. 
^-•PK7- perdcáyh aerada'de Cjí^ pa/mJ-6¿%. \ • • 
Qo&fñgráefáfanaA todos, £ i buen¿oitema¿# i de %Jen-
X x x x i j dar 
Gran fren es r,uedo 'Üega^ns al 
fin a g)\o,y pi-^imeriordeljfee, 
G. 
farm las faei-HreUfUs H--rs&¿f>s~d¿ 
f e s fitb¡$&>&-pdg.'g4J9-
L i s malasgiaèrmâfyes fon lo . 
w n f i w n a f l igen , effuñlñ' & f i ? 
•Cãfo^<ít&í>h>s 'p<tr hsctv f f 
¿adás jus y fa t con Ves pSre^y-efr 
f c rmoí ' y r f t õ c à h h s u è d ^ y è t t 
Gozo $p!ri:ual, y mtwh&t-, cort-
fá?: faprís ^ 
E Í IchsSvfàte cue-rnlfea f. 
firTTúuaíictwplidoelde loshie 
--Gi-dcid'es "bidaãel ãlvta-tyla (¡uc 
hare hs libras meritorias de ¿raciay 
y gloria, pa^.ç.lit, y C o n e l U 
mn Ut obfasnaruralescomo fon co 
vrer^yheiirr^ -referidas a D i o s a C 
tuzl-, o -pirtuolmeme fon merits-
ríos p3:im 3Z. 
HaxealhomlreCl r iB ienondbh 
yrinapi}} bien mcidobrjo de D i e j , 
ybn-ederoiel Cielo, f a^ . 4 j . 
Grcmmtxl cue /¡sede "Wi homhe 
crnñmtofófítuesde ¿uerpei-dido U 
g n c i a c m o ò i roEf&u : ouçafajt 
fimiperiiáis í¡ñM- prima g m i a . 
"tendidifet .g¡¡£. $z„ , 
j W « w W > f S - a ^ y tncdmti» 
P¿&á todà$ e l U'Sy.efpcaa Imenfe JM. 
ra^ r í Íê rÀr tòs \ râoresy è incen. 
dios dela came^ag. j y i . c - c . j y ^ . 
T a r e f a r e i jufloadornadodeíU 
esbiefiâtienturado.z?ç.pag.-$%. 
Como e l minima caúmayy^mfi-
cdal eutrpo : a fs ihgracia muif i . 
Ca al'alma.pag. fi^y. 
Los hiedes d?l<zgracia rueelbom 
h e auia perdido por el peccadofe 
le huelaen por la pem-enàa, y mas 
rmenigraciapai-a f a l i r de U cul^B 
1 Gu l - t yhom icb r { f e s â e ^ n m 
fr im.ro que los o m s ^ k m : psn 
poder paffar adelan.e .en e l Caminé 
de U'pirtud^eipuerra driodos ¡GT 
vicios p^ . j j . 
Por e l U l íeuaeldmotnoadot^ 
de. ui t re.pag. JJ . 
Que fea, y i^uado es feccado nff l 
t a l . pa i w j í . 
Comparafea tnucbaicofisaboMó. 
nables.ta • . ^ c . l i t f . t f f e . f i M t , 
Caufs tw.ro mertes pfgA*. 
L a pepmagencrtf ivniyt&ft*^6 
UguU.pag 9 6 . l i t . t J . 
Remedios a t m a e l U , efpecUh 
mente contra U borrachea pa¿ir¡& 
IO^. l i i tera O. 
Cowet-yybener templadamente es 
neceTano para paljar U Vida.pajS. 
Comety y'Beuer rnas^ es peccads 
de i i i felesHue de ( .br i íHmos.^c. 
•H. 
•Uefed padefceràrt {os â i ' 
ffadoímel inferna, uS. 
MsmaxdadjW le fue ã toda e S. 
Fedro por fer cabeça dela Yglcjia, 
malos Gúuersddoref, y Alcaldes, 
Í f f , « t «iftíiitf, para con fus proxi-
moSf/jfto ames acre fren: oda. «pe. 
lofefh no deft omfcio a fus herma 
ter .jifí lo euíatt i uendo mtar, m 
fe-alçOá mayoresconlagoitemaao 
en:es Ut h\o nnéos benef Ms. 
Hemim liorna Dios al horr.hrr, 
y h tlstfió a fus difapuhs^aundef 
yuesde refu-feirado, ejrc.pj^ 257. 
H« WdMr fon }rs Treiadosde fus 
fubdnos^y tienen obhsañmde fo 
romr/oí, awpararlos^y fahorefeer-
tos.&c.pa£.z6 8. 
tíomhresm I acmfe'pdotjnas fe 
wusuex por temor, ene porcmor-.y 
tfsi yrwero trará U Y¿lffra del 
ñptrofojuy^wdeCbrifio N . S .y 
¿efpuetde f u humilde mifencor' 
iiofoftafcimjen o pg.izf.ZT' 12.6. 
ÑoesmaramlU ~ue Icsbombret 
titmblencon las feñalesdel jtertio 
ymuebo masenel v i imdiadel : 
pues los Angeles^ami^y priud-
dosde Dios 'embUrm, y fe eHre-
Biífceráx d> ueldia pap.tAi. 
M imi ra * ^lueclbombwy puede 




tJofeme el hombre agora la-per 
didadeDios: fenny la baenejfo. 
ira V i d a , y paniculameme ra e-I 
juyyi de Dios- o partkuLrfi vni . 
uerfaipagiHjiiT. 
Mucho aprouecbíf el fon hreguar 
dando U leyde Dios, pa^ 3S9. 
Locuragrarde hdelbmbre^ue 
dexa * Dior., y fe Uii iras el mun-
do,y futdely r;, pagsrfS. 
Qvanciegosfoti los bw-brtt ttt 
fus elecitones, pues mudas tetes 
defecba a tos bztexosy eliden dctii? 
dtfpueshsperjigíieyaffrêtd p.^72, 
De la humildade! pun:omasca~ 
hfcado^eshftbjeéion pleni^y 
entera obedrenaa^y conformidad 
coi U -volffltadde Dios pag 595. 
Humilde fue S. Toan mas que to-
dos los S*nãosyfxcepto CbnftoN. 
R,.y U Virgen:y Dio: er.filçáa 
los hum! Ides, y ahaíe a los foler*-
um. pt¿. 602. 
i . 
INdttlgencias, caHigo délos q no Us < vieren ganar.pág f j . 
Loiiuf esnecéfjari9 para ¿ a w ~ 
I s - p a ^ n a ^ . ' 
ítferr.o cy para ¡os wahs p^.T. 
Venas del inferno f -n truchas,y 
de muchas maner.is^y odas 'erribi 
hfiinas, itscomporrables, y e en:as. 
X x x x iij Los 
fyt, capaces de hs.fsejragios de4aJ' 
E l recebimiaito que b&(ev -¡05 
Dá/soxias enel infienio alai borra, 
dios. ipig. 58. 
.Los Demo-ños brindait aUskor-
rsçhqs end infierno, pj^. tf 3. 
Asprx pffitJ, y prosiad, f i podsyí 
ê /í hi^enaSdei infierno, pctj.ó^. 
Confine}*-fe jos pobres mscekzni les, 
f ir¿ hí nus hiaqiuu.y. i i - ) I.O 
E l c\irot£ injl^ns teStmwio ¿¡ue 
dio.SJuaitdeCbrifbfl R. p.ft*. 
_No füh no le pcfo aS. ima del 
at;rífc?n:ame%[0ry o r i ; ro deC-bri 
fifi N . R . five que febalgifiuma-
ciufadAj.prrfmde5 íuan, 
ysfyno A^mos Dificipalos no jCtt-
í.iu¿? de crser,h que ¡án'.as 
lei príi ícjí í j , ¡jíff Çbriflo e^t d 
J^unCn p-mos. dudo elBãpti^^de 
l¿piHÍtíidad>?yfeyde QbriHo N,. 
K . .pí?"-* Já*. 
AUbób CbriHvN.R. dfcicoco 
fíS^y>c¡U4.1es fnt.ryc.pAÇjZq., 
No fue caid/ejã, f i no hermofs 
árbol cargado ¿egra-ides-, y diuer^ 
f . is virtudes, pag. 3S6, 
tauteo. íMccò ?7¡3KÍII,)¿ sun Tpem* 
No luAo del fer ds Chñ^lo &7. 
B L y f i e&kia nfus D i f c i l o s - j es 
Mxrauillas. pzg. 59 .̂. Y 
Porbtñaer-pOr lubomnídei í i^ 
y Procurar U fafaacitm de f m pH> 
ximos (que fon ^eccados-^e d frac-' 
dsctll-acn los eíPap 
t i í l í i e n ¡3 Ca>Tel pag.^pí. 
Gran 'o.Aor e l de S.Inunden refre-
hender ed R j y sáitlíero.ptgjy^^ 
•Bfpjncogrmie^-per a l Bapñ • 
fila puefto en L Cárcel \ aherroja., 
dOiyetícadenido: y por d comysb 
r h ai t i rv ioHerod 's otTbroiTOyc-9' 
tnttndo^y hediendo fundidamente. 
E l que primero fe esforço a ^¡í-: 
rtarel Cielo con prniiencia, predi-
Cnc'hrtj-y marry rio ; dcfyues de U 
Encxoucion^ fue e l gran Brff tí-
Rn.pa-g. 44-z. 
Q j u e f indmh de fwpñ$(Mes9 . 
y (fuecuydadnfade fus difapulo^ " 
f ag iv i ^4-7. 
nas-ay Quien feaaterdrdel.f.tfi,: 
Grande: ftie fmmode&ia íjusnds^ 
le o$r?faeron el -Me^ax^go^yh 
que yef ¡?o«íi«. 
Q^uan efco\idos,y fenüdosej'' 
táuaK fas Vhãn fees de las afueras 
Yeprehenfiones del Baprilh-.yco. 
mo debuxo de cau'ehpreiendieroii 
íJívírKYi'Kjy apedrejrle^ f iconfe 
f j ra fin-el Mepias.pig.^61. 
Cbriyh^J.K- dec Uro qual fue 
¡Qtjte S. luiü no fe retraxO) nl 
Jeckfdixo de auer limado a Chn-
¡^Ñ'.K.Cor'de-rodeDios- £¡575. 
QueelS^iritu fanczo leznfenò-, 
q¡¿e ¿I lugar ¿c ifayas c^o.ba-
ÍUuadel^y ijiiauheirrefporidiò J 
Uíp-egpntaS q le hicieron pa.581. 
Híèofeen ladigmdod JIKS leda-
liãn^cmo lo'fepk quad® eslaudCap' 
í̂ caen Esffito con fa ama. p.'jSS, 
iÇomo confiefla la ^ue deue con-
fef¡ar-,y nieva lo ¡¡uv deue negar, 
fjigiza 59Z. &feáueHtws. 
gSuspj-lain-js, no pilo fon debu' 
m tdtd, y •m'/deFua,. futo lámbiet 
àçjttiiMQyy wdenupim&ajijeão.âe 
éaridaâ-, con ¿ue amajt¿ d Círijlo'' 
Su grande humildad tíÇ fegsnS.-
lAugifl'.nyM fue wasij U de-todos 
I^.y fu facraí'f Madre.pa.óoz. 
E l gremio que Dios ' le dio por 
f}LgCí*ídeh,<4!. UaJ^y U'comrapo 
fci'm c] Chhflo N*. K,- h-h^dea.-
hibãHfBS. óoj. 
Sus riquezas fueron fus xpKvs;-
y^emíenád: fus^rÁsãermenie 
rico. p¿gt 0^4, 
La magejlaâconquc yerdrà d-
fuerano Iuez¿ a ju^gat el 
"Prem'i&alosÜzetios etfc'netyojf 
anima -y cafHgarà rabien en cuer 
fo, V alma afos mahs^y dar les ha' 
pesa exema. fa.g.iji i^z. 
Ordiniñamente en ia judicatma' 
le^tm^ay jw ,̂' r?o, ani frdore?, 
teítígo^y hgarde'jw{gado3 o ait 
âietícia. pag. zc$. 
Qnanhien q y^yefente S. Juan 
ypintaalfupvemo Jfe^y fuye-
nda, pag. 2z^ht. D. 
£ l pililo eí bieniuenUtrddci por 
eBã.7 (in peceadoiy adornada de la 
¿racia.pagj%$. 
E l de (feo del juño e¡ guxrdjr U 
ley de Dios^c.p^g i$<). 
Ningún trabajo aparta a lbs juf- -
tos de Dwr. ántes enfus trabajos 
fe acuerdan mus-dt Dios. pagmA 
415 t y ^ ? -
EÍ '¡uño no fe tayéa; ni altera' 
es ias-ahetioms defid WÍÍÍ.p.427 
Eñd Oíos en medio de fus tm- -
Los tfiffos áa>ígr¿icias a Díojy 
quando v f un de ¡ascofap tewpora' 
les. p^f-^JJ. ¡Se huelgan de la ̂ lo-
riade Dios^yde.que esKrobien-
hedor, püg 543. 
La ~vUci del juñóles Ocemplo a 
hsde mas. pag 551. 
J K ^ Í O "VKiHerfaly wdie f#hequa ' 
âo 'fera, porque folo a Dios pert& 
nsfee faba lo pag.jzq-.v JZJ. 
Losportentos^yefpamofas fe--
nalesjf-e le preced&àn pa¿. i.i 3 ¿ 
X x x x iií]_ hu-
^An:cs dei luy^io tmuer f aí em 
Jfiárà Dios mitCkíis Jeñalesdel,y 
áe f u cercama:- |Mra rexdirh^y q 
febuelua a f f í .p . i j z .ç^ i j^ . 
Deffe-auaa Us Difeipu fas faber 
qudnão ¿LUÍ* ¿e fer el dia de] tuy-
•QO -pmiterfal. ^ a g j i y . 
Saldrán todos Us bombrcsde Us 
entrañasdela tierra a ferrejUen-
c'uio; Í I dia dei í a y ^ i ^ . z ^ y . 
.Ocrasimòasfeãahs tjue^rsce-
¿eran aiÍ!íy^'o'if«i«£i^»Í.]'i.i6o. 
•pfque íd 207. 
j A p r s menirás w m e n e j ñ lle-
ga el dia del luygo, eftj el l u e \ 
foberarto cmo dormido :mas l lega 
¿0 el â iádtfgertm, rflo « execs-
tzràelmereaÀo-CaBigode las of-
f tnf1$, tjue contra f u Mageflad 
feban CQmetjdo.pigst.10. 
Ç i ingm foãrà efcufarfe^nihu-
y r de U frefencia del fupremo 
Harafe el Iityzio enWwmento. 
SivdledelSol (faeeVpnpcato alu 
hra ,ye fc laref recodo e&o mejho 
emifpberio pag.ii^.. 
Taraquea todos con/he i e lã refíí 
tud del lue^foberarlO; e l qual yen 
dr¿ acmpMndo de todos fus ^ / ía . 
g e h s , y SanBos. z i ç . 
Lugar-de Audiencia^y juãicatn 
ratããonde todos los bonòresferàn 
juagados, pag. 218. 
Jtepefentams laTghftaCiuU 
Vien : para que acordando nos de]7 
rui temos las o^enfasde Dios,yhi 
gamos buenas obras, pag.ziç. 
Solo aquel podrá efperarfeiura 
y a l rigor del diuim luy^io^y fen. 
Tencia^ que Viulendoen e ñ & ^ i i f 
f e j i f í ^ ^ y fentenãò a cafh'go^y 
penitencia por fus peccados.y.zzt 
*Aura en e l juy^oUiuino acufx 
daresay te/ligosparajufiificacion 
dela Câuf% de Dios pag.zzç, lit, 
£ . E t fetjuentihus. 
HÍ que confiderare el rigor^yre 
Bituddelprt^io Dimnojwyradel 
peccado^yde fus occafiones: me jo. 
rara a fugida., ypajfarà con ale-
gria^y contento los trabajos dejU 
vida.pag.zqy. 
luyaos temerarios •> frohilehs 
Dios. pag. 6to. 
Nojir^gauael Sacerdote de h 
L ey tieja a nadie por leprofofa. 
&a el 7. di a df f u lepm.pag 6tr. 
Q u a l escada wo , talesju%g<t <[ 
fon hs otros, pag. 618. 
Ladijferenda q ay entre el juy-
•xjo de Áifcreáon^y juyzi o temer if 
rio. pag. 617. 
Remedios contra los juyijos te. 
-mer&rios.pag 52.8. wfequentibm. 
Que para "verfi es juy^o temer* 
rio el nueñro, pongamos en nofo-
tros-, lo que jugamos en bs otrot. 
pagina ó 31. 
L . • 
ÇtiUâiíthemoí ck Itorât^mnrsí 
fgcettdo^y los ágenos parí ai-
cwçírel ahgñ* Spiritual, p-547. 
• £a lUmoetrrm^fe balnert el 
gn<>àe los qu<rbj?e>ihurL,dr los 
qtiebcpçn pe/iitencta,fiellostsole 
M . 
A h s . E s t s ITS Id cõJiriot! 
i-ieíoj txalot peJífir,^ ÍÍWH-
Ca Its hade fahar üetn^o^y lugar 
Los nulos f w poluo (juctrtfel 
tye>;:o de ¿¡fui pi :2dh:fn c9ifí¡)&' 
Bindsñofa.fap, 590. 
Ltti'iCQrtslaiC'A délos malos .y 
lo yueesciufa J?ll¿- pag. 391. 
Los mslos fe gutrdátt para el mu 
¿o^yparael Inferno. prf|.4&3. 
Las mala co-^^iaí, y rpe inci-
ting peccar^foK hijos del D:mo. 
Los malos •pfartdeñempUdatxex 
if i f hs cofss Àefte mur.io,y fin 
¿argraciasa D m porelhs: estos 
so feban demiter: fu comento,y 
álegnx, es com de locos,j pbrene-
ticos. pa¿. 
Los malos nunca ñetifít verdidt-
ruakir ia, m pa\ mtenor^y f d i -
xeren true la tieiícr^ no ay c¡ue o e-
erles.pig.^-í. 
Losmalos eslan muy apartados, 
y hxos de Dios porfuculpa.pi-
Sus bicm losAlribtyenifu hue 
Hs^ligevc'J^ y fits trabajos a fot 
hombres que los perjiguex pag.joj. 
Q^JiA fea fu propricdadyy afia 
cn.p^.582.. Y quslfu inulicUjpa-
r t c o i hsferuosdc Dios.psg,^?. 
Su nqtteqi es ceguedad¡defnude\ 
y fumapobrexa pag.^oj. 
Q_j¡ídKdüferr-ites fo:-: fus tratos 
yc&?nn<~s délos délos buenos p.606 
Q^jiavdo no puede moiTnur&r de 
l i obra buena-,mormttYa-,y ]U\ga Id 
i n te r io rd?l itue Lt '-d-c pag t z j -
De fu prolpendid^y re/alo. Us 
penas^y tormentos tjuepaffári en U 
otra wdi paç 6 ^ . 
La maidiaon de D¡OÍ1 no folo 
Cayó fobre la Serpiente, m&s tam-
bién fibrefusb'.jos.pxg 510. 
Ivíemona del fuego eterno apart A 
tlbombrcdelpeccãdo-, y e\ hiena 
con ella fe mejora, cp-c ¡7.247.] H. 
Menufít-, es hija del Demomo : 
offsndefeDios mucho de l h^es wuy 
¿abofas importa no confemirla. p. 
5PJ. z^fr^uentíbits. 
E l f í e fiempre miente, a n¿die 
cree. ^ . 6 2 . 4 . 
Mercaderes r¡coj, y fenfuales^ 
los principa les^y pmapa las pade-
cerán grades tiábajos antesdeíjuy 
%io f w l : pag. 190. 
Los mhgros tjueauia debater el 
verdadero Meftw^n folo Cbrttfo 
N.R fe-penjicaron pag $6 
Antes.¡ue el Verbo encamara^ 
my^occ; milagros fe vieren en el 
m'náv, pêro âefyues âeatcamdo-. *.Qu<rpoco fé, l e t â a s U t fmc í f o 
tminnerablff multitudJellns:por q .• hádelos trabajos^ yvexaciones ¿ffi 
e l fca^ríoí, es obra própria, y foto los pohvs macebnaks.p,ig.io^ > 
de Dios.z^c.pa^ójx^ E l poco agdadn que uenenâe te 
Ninguna cof* da tanto ¡1 conofter ^ar qmvdo fe lenam«n, y acuejhn: 
alfíijodeDiospor ffU!? escomo las y zfsi fe les oluida ¡a doftrixa-.y* 
obr.ii "ur.miiofis .;uebi^o, yhsze con:efce boJuerLt a tytrJer de vue* 
eubiei^yprouecbo de losbombyes. no ircs^ o chairo Dê es para cafar-
fe. 'va°ix.t 79. 
Habla la Yglefia.p.j.W S.M 
No pusdeti ítl^irigmr^fícia: (¡té 
\hi:}an<avente hznfido injlruydos, 
ya-iiwa 17. 
ue acudan r>! fus vecefúàaâet 
frf.'í'.'a jó8. 
• Oiro üite Dios^ no pudiera bti-çrr 
•¡os milagros (¡uebî o Cbrijlo N . K . 
pi^ra 370. 
^ ? . ' Í / ; ue ¡os mihgros* cue Çhii-
JfoN". K . ^ T p e u ¡ts cuerpos délos 
hombres h dieron â conojeer: mucho a Dios, y a [ m S.mRos.y a fus Sa-
jmj . io; me'oixo c i iru alvtr.s tJ.J?» CPi'iorpj, poniéndolos porinwcef-
. Mujeres mahs-, feràn castigadas fores,y medianeros ^ara con Dios, 
con grandes pesh {e>¡ci.i$ ^ I ^ I S " ? . piyn¿ ]?. v 10. 
T ho aue puede la comunicación, y La obligación r¡iie tienen de fef' 
'tr.-'.ode malí tnuçer. pj^.401. «ir 3 Dios. fJ^.Ji. 
Conu'er.e huyrdd trato^y couer- No fe pueden efcufar^i/e m fã-
fvi'V-ide >'!'t >¿erei ̂  ara guardar Ca- he>:,m cono feo; Ufiierçadcl n:».^, 
H-dad.pjt.W. y los grandes daños íjue caufafu , 
slempUttçí. pag. 40. 
^Anúgitmentegouewmn kiex, 
p-ir que >x> eran ho-n\ichos:y hs f te 
¡o foff̂ no merefee elgpuiemo.p.of 
'<Ay michos w prirKero c x f ñ a n 
.i fushi'wyraU taberna-, t¡ne a<* 
-ygl f fa, a aprender la do&rixa :y 
muchos «o fe ecufan de aMCi' fÍ'W-
T a c b a d o a o t r c s y d a d o came enwr 
t ies^yvíi i l i^.zrt.pig. 66-
Muchos por el fino, tratanml 
el wno {asha-y como beñiasf.e- a f u s sugeres, 
m . p a g . 70. X tienenmttcbostnhajos.fW' 
N . 
s i 1 urales muebaroe^s def 
c libren hs faltas de fus Pa 
¿r:; Spirit nales -y lopeores^ les 
Icaantan teftimomos filfos.pAÓ-
- Y con el dernsfadohrutrjioguar 
' da"! fe ere: o, am en las cofas q "tas 
les imporian^yfon de Fu bien,y de 
• fenfa.pag.aj. 48. 49-
'- 'Na'.v.rxles ds fuyo fon m.tnfts, 
pacíficos, bemuohs,y bir>!ildes,y 
i L à s m U z f e t que bafyn e l 
Vmodemafizdo que beuen. pag. 74., 
Oluidsi U ãoclrraa por m querer 
Triarla qusndo fe acueftan^y leui 
Wt pag- 79. 
, Z. ¡5 ffiengms, y a frentas nut Jw, 
fen por fu bftrdche^. pig S5 
• Porelts eiisn machos en fuwut. 
^oirrexi, y nnfeni, y deuen n:ucbô  
yen y>n dis beuen el '.rabajo ¿e mu 
òos. fuT.Síi' 87. 
. Celebran ñeftad* í" Luxes : in-
-uenaondfbomchos 87. 
< -Efyan'a . ih ; M-n'sln^y efc¿n 
dsliTJfu pora cnmwds^yver ¡ue 
J^J tienen píe «ra-ik-i el beuer. 
«rr 0J¿ 8â iir. M. 
M:icbos fe acue }in homcim, tj 
Taiefpieflinfmo èel Inferno p 95 
Las N rurales onjideret; in en-
fermedideSy que ha auido emree-
lUs fw? 
LOJ di [para r es q creyeron p i pS. 
Trabajos grandes délos Natura-
les: catifuelo pira eilos^ybucn re-
•vtedio pag. 445 
' Que m tomencoKpp de otros tâ 
]â; cowoello^ni de mejhços p.4¿9 
• Los regojos me folian ter.er p. 
^ j o c [ejuentibus. 
La facilidad coi que fe juntan 
-ton meítiiys, y Efpañolesyira ca-
ira fus M>.i:iHr'>s. pai.617. 
• Noe,gY!in?reiicadordep-*!Íten 
íid y la poc¿ enmienda que pvjierõ 
wfuv ida ío'shombt^ena^lae!?! 
>. 203. t j f 204. 
L o-A gran ohedietída^y fubjet 
uotsde lfaac,y afsi noesma 
cho que la prefiero. Dios.çyc.p.i£. 
547 lit. H. 
Obediencia fue la que nos graH-
geo í i promefide lã Encamacim. 
v e pag } i s 
La obligación que tienen ¡os re. 
^'f» cernen dos ryc p-:.j4j li'.G. 
La. obt'gadon que neuén 'hs Pa 
dreŝ  y Madres de doftnnir a fus 
h'joŝ  è ¡a.shayrhs m la fpe,yre 
pirene 1 a del S SaCtanxnio ta 584. 
Obras de wifeneordiJ, nenen fu 
ptem-oa:̂ : ed eftaTiAa pig a^S. 
Los '¡pe fe exemian en buenas 
oí' r isf fab .TÍ n a D1 os con a leg) ia. 
Lo ¿lehewosdebecterparagoy&'t 
pOr próprias, las de Í'JS próximos, 
panilla 549. 
Ddanecefsidad dfUs huenaso-
bras con a \e o\ru. el C:eh p .p i -
Obñmaaon eá peccadô es la '¡>liK 
-msmifena-, Dios nos bhedAla. 
ObFtmadopeccador tendrá pora 
Xyfadoresalos Sanflos, q agora f m 
tmellro; Abogados pag.61 
Condiaodei malô  ob¡}inafe con 
la blandura, ymanfedubre de Dios, 
piyifia icz 
Odi o grande cobraron a ÇbrifoN. 
K los ludios 
y ^ y y o/-
Officio nohhrs enfevartã TuehU 
tjuerefp?fte,yefti!7ie ahs que ¿O' 
jáernan. 
D i n í o e s i e C A f l i z o ¿ l cue 'v fuY-
f ã el officio ã£en9.pjig.6}4-
Orr.cioi:es denotai pira pedir A 
Dios U t^jlidnra deía cbr.ridsJjy 
¿etras "virtudev.y \iuedf ferun pa-
ra cpfxlnyr Semorf i . ¿9. 
Orjciondeljufto, b . i f tan 'epar i t 
quitar efcandalos dehRepuhlica. 
f.^irt-t 6 0 . 
ühido ds Dios, pihijo deJj Gu-
Ji, ^r.ríicuUmieme la bonacbe^. 
ga^ir,.: i c z . 
Oye Dio; h í Or&cmies de fus 
Al.» Oración an d?yr dcompañá 
¿os d? efperayip.yínmidjA 
' p . 
ftjp .Adres ay mxcbos que t>r!Wf 
M- roeufeüan Ú fushijos yrafo 
tüberni rue¿l¿ Y^lef.A a aprender 
hd-h:i.i;ri. fã?. .66. 
Sufran defaúno en pen far, cue 
es Amor de xar fa l i ra fushijos con 
fus mAas inclinacionesy apetitos 
defúrJ.e>:.tdos. p¿¿.6$. 
Fadres antiguos; e l anda que ttí-
ítieronporelR..del müdo^ycotr.o 
V i o ; les reuelo f u Yemda-y las fe-
sales^aiüadc tener.zj' .p, 357. 
£ > í citydado que in de tener ¡os 
f adres de f u s h i j o s . p . ^ ó . ^ 58+. 
Detrescofas que les an de en f e 
Sary comofus Receados cargan f a 
l'rc hs pJreg, & tuyo íe fctiydofe 
atribuye la mala criança del hjff, 
pagina 44S. 
L .1 obligación que ay ¿e rewíY?. 
dar alos padresSpmmales.p.6i& 
Teccados fon obrasde riniebias, 
p - í j . i? . l i r . M . 
Peccadtí es aborre feido tsntode 
Dios,íjue no falo crjliga Dios A 
le cometió, f no también alas cria-
turas que le f ueron inthumrtodel; 
y le f\merox,y obedefeiero al pee 
caâcr. p-fÇ ^ r . ¡H.F..Z? 132. 
Pobre de ti peccador-, q qualijuis 
racefa te a ' i ige^yda pena : pues 
¿juebarás, y donde te efeonderet^ 
cuando iodas lascriamasfe leuã* 
taren cortara ti, 
Aparej.ido eíliiDios parábale 
nos fn i fer icordia^yKOsCOtrbidaCQ 
ella-, prrofi tmtnerewosen peccofa 
mortal^ no ay ime tratar de mife-
ricordia^ni perdón, p . m . 
PortJí? ¡oh peccado rr.Qrtal? fe 
cadena e l hob re f i muere e c l . p . z i } . 
Los peccaderes fe coinparan a d i -
uer fos an ima les , f e ¿un elpeccad® 
en Que eslan. pag.i.i¿. 
No aycofa, e¡ue afsi aparte «1 
hombre del peccaâo,como la wentô 
ria del fuego e ter no.^ag.7.47-
Su fax Mar!in tendrá, aidefne-
tarad') peccador.vc p.}i6.\ii.O. 
D e cjuantos bienes nos priua el 
peccado.pag.}^. 
Vece ado morta\-> es muerte del 
yutá.&C.pagiftá. 
. E l pecador es cañSeja yaqjtt 
iel t gracia^ con rzyrçs enel ciem 
islas cofasdejle mundo y U d i f i -
cultad con c^e arranca del ps ,85. 
• Carefcerdepeccado, es fundet-
menio^ypriiapiods í-hnaybien 
sutn urjsca^ypor elcS'rmoprin 
tipio del infe\noy U culpa, ere. 
pagina 3S8. 
Elpeccado emheHiah^ alkom 
he. paj. 400. 
Tsecados pu,'lcosj fuds Dios 
caftigar publ'CameH'e.pag 4ci 
Mincho es de temer Vi peccaio 
'moKa lyporqueahc ¿3 puem par* 
muchos. 404. 
Quanto mas 'vnopscca.̂ á.to más 
f e pone 3 mayor pelico, y tan:o 
ms l" enii'icfce^y ohfridn el ptc-
Cado.ZsrC pa? 406. 
* Feccadcs olmdjdos refufcirgn^y 
menos peccados fe leu.vi tan en lie 
|x> de VK m a l Key paç a o j . 
Los pecadas fon femendeU fer 
fieme, p^ . ^ 
Peccído morral es efpada con q 
el lomhre fe desuel la pag.^6-, 
So la Dws puede perdonar pecca 
l los,ycl Sacerdote por comífs'Ó de 
DjOf, enla admitiislracimde hs 
hte el pecado es medio para 
âifgufios^y ma les-y camodeuemes 
huyr Qualradero^erfs. de D.p 503. 
Ca¡l i¿oesé¡ pecedor^uefs 
tpvg* a Dios,y qcayg* 'exetm 
frccados.pag 637. 
Todas las yê es que el hombre 
pecca mortalmente de fu mera W -
luntadjdexaa Dios,y fe apandé 
huye del comofi Dios no le fieffe. 
pagina 6¿4. 
De l aborrefamiemo delpecca. 
do- y cuanto fe deue huyr del : y 
tres maldade! ĉue comeiê  el que 
pecca mortaln ente je . pag66$. 
Como fe íjuexaDiOsdel peccador 
y cuato aborrece el peccado.p,6~3. 
Del daño que ha%e el peccado e¡e 
el alma p¿g. 67}. t̂ r fequennlus. 
Quan defu enturada queda tm A 
mz. de [pues del peccado y f i es mor 
tal^^eda hecha morada deles n.on 
fimos infernales^fon los Vicjors 
y Demonio -.y eftenl para las tur 
tudes-y nohaxe obra meritoria de 
gracia-, K! deghriã.pag 67'}. 
Que ¡os peccados fe llaman D» 
íMí, a otros, fi luego no feha^e pe-
menaadellos -y del peccaâoryno 
folo Dios tiene afeo, mas tamhieií 
los ,s4ngele¡̂ y los hombres: efpe-
cialmsme del desboneRo.pa 67S. 
Con quaft.o cuydádofra de buy? 
del peccado,y ha%er penitencia, 
pagina <Sc8. 
t'eccados fon ¡os que impiden e l 
cminodelCielo 
Teccan mortalmente los que ns 
ayunan las Quarefmas, Vigilias^ 
y QuairoteÇorâs^fw tienen juft o 
Xyyy :¡j ím-
me» cerne en Qitarefma^ en Vier-
itts^ SabbaãOi V i g i l i a ^ o Quairo-
témporas, f Y-los que (fue-
hram-M e l y a w í e ayunojos (¡ue j 
fnbieridcts comen cofa que l?s ade 
b ^ r naizhle dmo.^ag y ¡ . 
" X e r tjuedsx-, o román beuedizps 
ixorrifem, pig. ^7. 
Los ¡ate por exceder en comer-) o 
ieuer pterden e í juyqofra 
Con qunxro cuydado , y rearo 
T¡os cotííiieKe ̂ iuír para no o^erder 
à Dios^orq fi le ofendemos^no fo 
•lo ¡o cendremos por contrario-.vixs 
•¿un xxmhien a todas Us criaturas 
que nos bjràn cruda guena^y nega 
ràn fa fentião. 
• E l o ffie ia del Predicadores ef-
"forçjr a l audirorio en h fee^ y en 
1.í ymtacionde Çbriflo N.Redèp-
tor r 51?- Y que fe hielua a Dios 
''for ou? fe aparta del por elpec-
Xado. pagina 664-. 
' E l femmiento que delíos ande 
•tener : f vi Mayordomos, y Thefo 
rerüs dehs [nenes de Cbriflo-.y aÜ 
ç de ¿.itérenles perf ejiones tidvs 
yredicanw mifmo Euangelio , y 
•âoftfina pig. 6 i ) . 
Su predicación a de fer definiere 
'"Jada^ y t n e U a n o ande procurar 
was ¡¡ue labomrade Dios. pa.6i%. 
E l Predicador ããedaracomf-
cer A Dios, para que hjiruan^yjl-
mm, pag. 043 . 
Triuaãaéeypãxãe Tto losyjmtk 
ftemigos^y que guarden la fuya f*, 
ra fu tiempo, p^g.^ç. 
Procefiionesdela Xglejia quaxt* 
pueden, pag.6^.. ' •, 
Buen lugar para Sermones deVrs 
cepiones-, por necejlidades comu* 
nes. pa%. 66^. 
Propbera, fu fignifcacion- y i¡mt 
lo es "eerdadero^y quien >io 
V ^ A L c.id.i esjAet 
pienfa que Jon ¡os oíros. 
pagíiíÂ ó i j . • 
K . 
iAyos ,y Cometa* <~ue aj/rg 
• en gran cantidad ax:esdel 
di a de 11 uyzj o.pa^i^f,. 
principio de nrj K.edepcio,^ fue 
la lat inidad dehV i r ien . p ^08. 
P^cdempaon, es de dos mancrasl 
"Vna hberaiiuadel m a l y a i n n i Y n d ó 
yotra preferuztiuadel rial en cus 
fe auia de incurrir, 
Refufciraràn todos fas homlres 
para fer juagados : y vefafeitará 
el cuerpo que murió- .y no el .i>:i»i¿ 
q no murih-.pori] es i nmor ta l p 251 
L a Kefurreftivu f ; obra de fi>U 
la *polumad, y omnipoiencia de 
'jyios. pag. Z14. 
S . 
^¿.slcerdotes^ el ref'peão que 
K^J les ande tener-̂ y qti¿ngram 
•mete pecca el qlesdesborra p 6if. 
E l <:¿Big> publi<o ¿¡ueba\eOios 
en los 
jitfaretdore ¿¿¡ron. ihidem. 
ElrefyeclQ.ycN.P .S . F r x x i f 
eífco xenia aios Sacerdotes.^.616, 
'•Sacramentos fon 'vafos degrjcia 
qus es la medicina Sp'rinal qen 
ellos [e nosaÀmmslra.zz-c,y,(,<$j 
* L a gra>; '>?4V¡iidid, y 1[>refarac$ 
tan fjue fe a â? refcchir el SS.Sa 
trame mo p j ^ . 6S5 
-. Delis mr-xedcs cue Cbnjlo N. 
K. nos j hechô  m-ivmo tan ¿i'nK-
&ej yy ie tW-ows eKrrhjit?\cac9 
HiQ l i f wumon de fu fa>:cî :>;¡9 
Cuerp", v Svizre y como esxeccf 
fifia ¡.i pr?í>w¿c>QZ,y avires 
ríi refcebirel [mftifs-KO S^C ÍJ^ . 
~ E l cue romiAçn en hienefrsJ.'), 
da ¡K'ii»nerables hexes ' y el 
que en mal eflado îe tnnumemhíes 
'wiles, zyc ibidem. 
Dos Ti^ev,; r.ve ay ie prepjr.t-
tio-: pir.i rp fc'ov efíe f wcía 5a-
trave••:•<) t>a?.6$i & per mum, 
Y de anco cofas vara efto <-ecjfitas. 
Del i . re^prroudejleâtuino SÍ-
bravie-i!n, fe abfliexevnivchas f c -
fes los S-'iHor wexdo lagnn py-
texi f j? f0 y.i'ere-ycomoh^en 
¿o eflo S Bve'-auen'-jr-i locomul-
g) vn A i y l pi^. jos. 
Sanrfos r7tc fpelen fer nveñm 
>kho^di^ fe luchenacufadores co 
tfd el 'jhflimdo peccador. fag 6¡. 
H i y ? mcbo los SanãoS de e f i l 
SatiHo loh fiéia mcyhen,que â A 
fóms btznqie Jiiipeccado.$.9$ 
Muchas Ve-^j hs StíélosJe |Jri7 
turn délo hoto: porfaheryrfea U 
mawerAo iliato^yuedado.^.u^. 
Los Sanños^y biexauenruradcs 
eme agora fon nuefiros abogados^ 
ii:terceflores. feron eel ¿Ja dclluy 
1̂9 mteftros reixio;es.,y aCufada-
res JIHJ 14^ 
Los Sánelos foh fe contentan 
con lo que honejiamenté pueden paf 
f ¡ r lã yidjfy piden a Dios deferí' 
fa^y amparo de ¡pseaemigps.yHa 
Seri^anca. î rf. pa^.z^z. 
L i s $3'iciú$¿cude lue¿Oííla D i -
vina -pocacion. por el omrario los 
íjueriohfoiijs-c.pcig 279 
Los S¿netos r¡uan:o mas cercanos 
aU muertejnas je esfverçai!YZ5-c. 
pi?j)ia 284-. 
Ç ondicion dehs Sancros holgarje 
drl ecrejeentamiento dela hmfr& 
de Dios y de ove aya muchos que 
lo piedii nen. f J«, 360. 
Los S anãos ̂ no joio fe acuerdan 
deUs mercedes de Dios - m.is tam-
bién del hs^dr, y ûa>!do Us h a ^ . 
pjvwa 2.88. 
Los Suncios en fus cárceles, y 
trcb.ijGsro feoltudan de Dios^an-
tes con fu memoria y de fus ruara-
uilhs fe esfuerçan a pddefcer co-
fas mayores, pag. $1$. 
No esdeStwãos^fino de mmd& 
Y y y y nij nos 
¿ijhtmtrxth. de traba jos.pag.-iio. 
'LOT SanBosfe ¡¡pxvzan con las 
tr'óuhciones, como con bienes pro -
frror, jurosy y anejos del Cbrijlia-
aifmo. p ^ . 42 j . 
£.cy SanHos procuran dexar a 
f u s b i j ^ y âometticos, bien here-
¿ado^y bxxe:idiÀo$, no dehienss 
témpora ies^fi no de temor^y amor 
ie Dios. p^. 447. 
Lcsfleruos deDios tienen obli-
geci on de dwltrgrãciã! quando fon 
tenrados, por que no tienen opor-
tunidad pira Recear: y quando la 
tienenfeíisandedar, porque no 
fon tenudos. ^ . 4 6 7 . 
Los Sañw fe alegran de fus ^er 
pendones,y afrentas: y del bien 
de fus proximos-.y les pefay llo-
ran por la ctyâa^y dáño de fus fer 
fe¿uidores. ^ . ^ 4 5 . 
Los SdBoseftjnmiiy conformes 
eon h-voluntadde Dios^y a el fo 
lo atribuyen fus bienes, y males, 
pagina 570. 
Saben muy bien quanto agrada & 
Víos U yerdad:y quanto fe ojfe«-
áí deUmemir&.^.^y.zy opt. loe. 
Qvan differentementelufcm la 
honrra-.y la adquieren^ que losmii-
âsnos. {?^.59S. 
No Jon efcafos,n! minicortos en 
fenth al Çorderoy CantarleDiui 
fías alãbãças:y quales f e a n - p . ^ . 
procuran apertar dela fésriáa 
faben qsandañcfa es, fa,6o^,zy 
fequentibus. 
No ay cofa que mas prscuren los-
Sanãos, que fortificar alVuebh 
Cbriflianoen U fee del fanãifsi-
mo Sacramento, pag.óyz. 
Simile del que lleua el caualh 
adonde quiere conel freno.píi^.jj.-
Símile àelasnuues efpefas^y ne 
gras, que cubren la claridad del 
Sol. pagina no. 
Simile del miedo con quefaleel 
macebuál a Audiencia, pan fet 
juagado, pag 146. 
S i m le délos arboles queenells 
uiemo efan f>cos,y en la prim. 
VÈY^ reueràefcen. pag. 149. 
Simile del Labrador, quem por 
fembrardefprecia ¡a femi lU, an-
tes la acrefcienta. p i g i ^ ç . 
Simile del Sol , que en tnpp.ntê 
alübra todo el F.mifpberio. p.214. 
Simi le del Rey q Viene acampa, 
nadode fus grandes-, a deflruyr U 
Ciudad, que le ha fido rebelde.pi. 
¿ina.zi'). w 145. 
Simile del medico^que llegados 
•\>m Ciudadiprocura darfe a conof 
cer. pagina 258. 
Similedel que no fierdo lapidi-
r io ju \ga por el en^asle elyalof 
dela perla., pag.^oí. 
Simile delosPrincipes que faU& 
4 emprefasbomradas.pag 304. 
Simile fe U yafija^ % guando e 8 * 
•igimile-del ag i í que corse, que 
ciiadulcespeces.gag^og. 
Simile dei ̂ efcidor^y lérador. 
fagina 314.. 
SmiUde los dims, que iro tiene 
ctro coafuelo, fino el peche de fus 
Síadrs¡. peíg.^zf. 
•Similedela ptxldhfjâe D.p JJJ 
Simi le âehs bueyes que f e ayu-, 
dana (ir^r>o arrastrar pdj; 359.. 
'Sinilffâelos enjemosdelosojos 
y Uchúes, pd^. 377. 
Símil; del U^AanOyaue ofrefce 
fit Di am Ame ¿I goltye dei inani-
i l l , fnisfecho ¿e-fu finely W-
íor pãg 428. 
Sim: le del padre que ama al hijo 
y le ocp.p¿ encojjsãrduãs p 443. 
Simdedelos monies^yaliQSrfje 
•fon ma¡ hermofo$}y y¡ jh fos q los 
dalles,y cenegaleSi que âjlan cu-
henos de mebUs. ^ . 4 0 8 , 
SmledelmnsYO que ya c w M . 
¿0 n e m , haslj. defcuhnr la Ipeta 
nW'piM.i dei oro puripmo^dehs 
•fwdrjs preciofu. h a , el Euavge-
hfta nomo -ando pecadores, in-
í ís ílegasal oro punpimo lofeph-, 
M m * , lefus {Jiíj.471. 
Simle dela nem^uepara acref 
cen'ar f u l r i l f t ^ y v ? " ' ^ no f?d¡-
•••ze mM de ntie lleyamncbo^ymuy 
huen frptfo pz? 
StmiU de U inorancia dei aus 
contrâ quien ̂ t*:*»-» ' I m o ^ y j ç ^ 
diè4&,ep.een.iarperéaff ied-.p.fé? 
Simfle delperro que fe indigkt 
contra U piedra, y no contra, el % 
fe la tira. £¿¿.570, 
Símile dela comedi a donde fere 
'vrefetitsnvariO!perfonajes, pag. 
575. cr zrS. 
Símáedel que de fu -ooluntad > 
fe hecha enyapD^ que de [pues 
no puede [Air fin y u l í pag ^80. 
S mi ¡.e del fuego quenofe apx-
foplinj.o^nnesfe enaendenias. 
pagina 585. 
Smile dela sbejã, quede flores 
huff.-ias^y pongoñofasbaxefu miel 
pagina 6zq 
Subcruios. furiqxa es ceguedad) 
defnuds^yfuma pobrera p 597. 
Oíos los abate, y enfalçz a los 
humildes pzg.ócz. 
•Ladiffmaon d¿ la foberui^y 
quandañofa fea. pag.áo^ feq. 
Solees criatura, de Dios, y coma 
f f baxe faec lypf, y ^ uc no puede 
fef general^ni que dure mucho tie 
pa. p.197.cyc.Los errores^y men-
tiras q umsro ks Na^iraks, lei. 
Sol, Lun.i^yejn'li.n, fonxna' 
turas de D m P197 v fe umn. 
Sueñoes f.gwadel peccado, y el 
que duerme del peccador.pig.Z Y 
fe compara nlamuene,pnua del y 
fo délos fétldos^yd^las pou-cias. 
Sypeno-res elcyydado y andj; te 
nerdefusfubâuos p j^ .44á . 
Z ^ T r i . 
ObtilaÉíoiKs jàn mrf d-rr 
tufeñal de fara'citlur a-
«woc, J7 faxor, cu? Uiosba^f a i ij 
hs erfíbia. pJ^. 429. 
E l Câfiigo r^e D}OÍ !Ín;e comra 
los Temerarios. pai .6}6. 
Ten:.-.dones ĉ men hs iraf^yca 
77W fc ã.% à? "vencer, ̂ ag. 
jVJiVe csáá wo como :rj:.i a lot 
hips zçpiQs: cue ijusrríL Uios^ue 
afsi traten ¿Ivs fuyos. 
y ' . 
Icio?, y 'dciopjs j e efcdH-
âjliyineriCbrislo, pa.jyí. 
P-'ÍÍMJ enoje D m far a r e ^ i o 
í bovhre^y no fmc^.e Ça embor 
racha'¡e. f . tg . j r . tit. B. 
hi.:die pHf-if efcufa-fs condecir 
que r.o conofee la f¡terca del -pino. 
Vino àcmzfiida âsfcubxefeerr-
m p-íj.^S Y quM^oco lo guar-
¿¿n mxcbosN&iiralesrfor eft a can 
V•.r.o^inmos yerAen e\ àiz de 
eyel mayorazgo ¿el Cielo por va 
.peode yuio^or>¡breuedeley'.e. 
¡no dsmiftaio iexá w cueveo 
hiifíanoms atomteniado-, que y»! 
burácsn deshecho ¿i w ^Jauia def* 
^uesdsia lormenia. p z g y j . 
tfotejj Vías el Vmo,fmo f u de 
#laf.d,y mi l pfo. fug. 11̂ . 
V i n o bffiúào m excejft) b & f -gfa 
t t t jã/ inòs.f i tg. 
Vinobaxe a los Indios como 
fti.ts fitrãf^ y que hs Naiurales 
traten mal a fus mujeres•,y deu-
dos, pagina 70, 
L o ; tjur fe ¿MJ a e\ no tienen o-
tro fenfaimenco^u cuydado mas | 
beiiewzrc. p. igjx. 
Virgen N . Señor.! es Epilogo de 
toda hs wrttidcs^yYar&yFa de de 
I n ' e s de Dios, fag.^Éo. 
Celebrados fu bmfia C^cepcio 
a diferencia de t lacaül i^l i , | 
es nacimiento. fag.^Si . 
f f j i e e t defecadiextede Paín-
arebas^y Vrofbetas^ Reyesy Fn'a 
c i p f j . pag. 465. 
lofefb Sánelo^y bueno, y mejor 
Maria'pero lefas no tier.e co^pá 
racro'/t: no ay Guien le l legue, que 
es f¡temede toda bondad fag.^yi 
L a fan&ifima Vírgenescue]fo 
áefte cuerfo miíí icodeU Yglefie: 
^por cittees mas excelente que to-
das las Criaturas : es nra intercef 
fora¡y M'Ogada,y ayuda alos iivs 
U iwiOcan, f a g . ^ ' z . 
Çomfarafe al /rr io, iptewfcede 
e f jiñas, o por que eílardo cercedo 
de\laS,no lecfyina.fag.W}. 
X. Comfarafe almarfil^ue aunqtte 
cshuefo micy b h n c o y b e n w f f e 
fica del E l e f a m e animal giboffi, 
afijuerofo, negro,y feo : afsi fus 
ficada h S. Virge^hcmofpv*** 
limpia de todo ^ e a ado dela nam 
fsle^a pecCããortí, y rf^uerofa ¿e 
fus ^o¿eá tQYcs .p^r i . 
pQrmctápborasd? arbols; mué-
fb - i e l Spif'-ii fa.-i3?\í emiwcU 
y -pe<::j!; ¡ del¿ Vir^e» fobre tojos 
tos S&iFro; del Parry/o.p:¡*.474, 
Compir j fe a l i OÍ.XX-y p7iw¡jtc. 
L a V i r ^ ; : S i . bcmof¿ en t o h 
g t f r o d t '?ir:ude;^tuc ni ¡c / : .J-
¿ o , m b;\rJ malslpcccudo on^nui, 
ffl OryO al̂ WíO.pag 47S. 
Na k pudo Heg.v L fsrpenie 
Co^p¿nf zí Alia-, A i L w n ^ l 
Sol ypj i \ fHí . 2lA 479 ' j / ' J -
e xst.iò a 'od'js los S vtâosjh-z cit-
a^yrodeidídeU yaciaj j í ra 
qu? m -w.'.efe emr&dz la culpi. 
Que fAo D m puede lo i rhper 
feã.vuen-e^or que el f o i o f a b e j 
coro [ce fu gnsnàexj. p ^ . ^ o . 
Q^jtuntB^y por rumias cofis 
ms impir:a celshísr i* f e ? A M I 
C o m pv leudiciottdcl Q i t h 
f e f i l e efe d i ^ y e l deh Nauui -
¿ad. pJ.¿-¿96. / / / 
Qomo Wiro der,:.i tormenta s W 
CauAíe.-o, cue p^omenh celebrar 
e s U f s f a . p3¿ 497-
Q U j y ^ i i i d fu¡deuQ:os:y¿íce 
IsBras ftt-Uw^tr^^panãiã-^^ot 
Libro Dios a l i f w ã t f imCL V i r -
gendela culpa, o^gjnal a l tientps 
qti? ía diaaí? co/itrjher ^^.50^. 
No fucomo ¡3uier¿ ¡osbie-tes, q 
por f u t&e, cefi o ^ y meref:i mim 
tosrefeuimos.jpag 505. 
Fue rejmuda nizs exceletttemeíí 
Í Í , q-tf iodos ios ¿ue lo fueron pisr 
Cañizo N .R .p ig <¡cj. 
Su reJenpaoí! fmjfreferuu:iti& 
que att.esde eje,- en la cxlpn on-
gviãl^ f ue prefew&ia. püt\ 511. 
T o i l fu foherawsi^ y <¿rax¡Áe%\ le 
f ino d e f e r M i d r e j e Dios p ç i ; 
De f.i zfuwpcio-i en cuC'py^ y&-
rr-nu fe prusuij:1. hmg ic^y$ re 
feruxaOi.p-x^iá. 
gudo el De-nonio f j ¡ r coa U 
fAyA- , entnaCuhxlã. pag 52.0. 
E.n mtífras lentaeianes .••cadiwos 
a A l isque es l icite compela r.los 
pobres}è intercede por ellos p 523 
Virrudyyhueni tet/a efim¿Dios 
en wyríí9. p íg ^9. 
V o ' o d e m beuer, muy pocos h . 
cumplen pxg. ^3, 
Vd?) fubi f toudj i id j j t iucr te^y 
coyijenacionjepone. f o i . 5S. cr. 
fe^uenjbus. 
Todas Us virtudes eHumero en 
Ch,Ísh,?KgYãio bet-oyco f ^ . i y . 
Gri¡; fyCiÇi i.i deU Virtud-, pues 
'\m tirsxo j d i ' L a n l& refpecla^y 
obcdfCf ps¿.)Q6. 
Vna líelas 'virtudesdel (.brtfliano. 
ser «o1 ^ í ^ y ra /V "¿Í tèrujiías/w 
• delmimfo pag. 575; 
^ , :í:»,-Cjía ¿0 i7Í\iíÍ0 " / Vémo. 
• aio por Li pQCaguavdãdeljyisla. 
yr.í d i r . 
l-'oc&s anded.ir Us Vrediczdo-
• f! i^fcioío,^' v " ^ ; /'* d.irt 3 íes J 
no oyH'ny cã.hf^Trdos. ^ . ¿ 0 5 . 
r'o;or, >' f-oref-tí d'.'Diás.y a 
fus Si-^O'; j^ioicfchctn mucho pa. 
rd cp/jCííi- Uyrade Dios. 
Q^ t fè i i aU ícp 'p-meta Xana - n . 
da, pues íã-que miemos no esyJl r.Q 
'tma noTPffl, _y yñe[a a \a muene. 
V". 
ciss .1 P/DÍPH ia Mi/Jsfor 
e í beneficio dc l.1 R.fífpffj|?cro. t 
pjÇ >49 l i : H . 
Vrocepioiíes,y fadarias de}.1Y 
g h f t í intento pueden, par 64. 
parar;os-dffi y iâuiento a f jn^ ts 
deffeos de íjt -prirnfr^ Vroz^a 
Cbr i i to encame hrmam-.y ^rory-
r-t cõ efficaria excit:.ireuKofo-\Oi 
ãeuocw^y 'pUierf^irhH.-il.p 644. 
r 
T A 
F r u n e r a Parre fe slegan,afsi de l v i e j o , c o m o 
^ d e l n u e u o r e í l a t n e n t o . 
w 
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Cap ; n . i Plantauefat aui-en1 Dns P a T a d y f u m . ' & . f ^ é o . & ^ i / . 
t a p . i . n . 7 . Morte monf - is. & f.¿ 11 <S;. cap.5.71.4 ibidem. 
'Cap.í .n 4 . Nf i j i iaquam nu-ru mini & 
-C¿p j n.S . Et cum ¿ud;iltnr vocem Dñi Dei.& f i c i . 
• C a p . j . n . ^ . Ait D f i i Deus ad-ferpentem. & f . i j i . 
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Cap.4 03 . Cuniurrexir Cam adu-trfus fratrcm lunm. í í . f . i o z . 
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C a . 19 .n./.EgreíTus ad eos Loth, pod 
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• Cap ; i n.i. TenrauitDeiis Abraham,& dsxii & f34 6. 
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í a p . j z . a . 6 . S e d i [ p o p u I u £ maod i i ca re j í í b]bej"e.5c.f-34-& 101. 
L E V i T I C l . 
Cap i s . n 5. Ecconi lderabix d i e í e p t i m o . & . f . í 11. 
•cap. ió .s . ió N o a a d g i i r a b í E t i ¡ n i , n e c obferuabir is forda. Sc. F.18. 
s a p . i i . n . j . SacerdociS fiiia fi deprehefa fuer i r i a ftrupo.&.f.ij4 
N V M E*K I . 
C a p . í . r t . i ^ . Oííendac Dñs faciem fuarci t ib i .5: . f !z6o. 
c.i5.11 15 - O j r r u a r eum lap id ibus oís turba extra ca f t r a .& . f . iS j 
í i p . i é a.31. D«-t]pta e í t í c r ra fub pedibus eo r t t n i .& f . ú i j . 
c a ^ . i i . n . 5 Locu tas q eít populus corra D ñ m , & M o y i ê . & . f . i j S 
í i p . 15.11.1» Forriicacus eíi populus c u m fiUabus Moab .1Sc.i40a 
£.15 n ^ , Videjice M o y f e , & o m n i tu rba f i l iorú I f rae l - í t . f .40U 
3 i . a . i i . Si v idebuor hojnines i íU q u i no luerun t .Ã : . f . jL7 . 
D E V T E R G N O M I I . 
. Cap.15.n.4. D á m D e u m veí t ru tn f cqu in i i n i . Sc. f . jx í í . 
c a p - i 7.11^8- Pof tqaaju autem feder ir R c x . & . f ^ ó S . 
. cap-10 .a .1?. C u m q u e tradideric Dás Deus tuus Uíam. S c . f i j í * 
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cap.31 n .á - í .S i acuero v t fui-gur g U d i u i n msum.Sí . f . i^ i * 
1 O i V J E . 
C a p . ó j u . i e r i c h o aHíem c lau í * c r « aic iue.& f . m . 
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1 V D 1 C V M . 
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Z z z z m j cap . io* 
l i l i . R. E G V M . 
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H L E S D KBS 
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J O B . 
C a p . i . i i . 4 . H t i b a n f f í l i j e í u s 1 & feciebanr.&.f 9 4 . 
c a p . i . n . n . SedextSTide pau lu lam nid^Lim cu am. ̂ f . ó 2 5'. 
c . i . n . i o . S i bcna fu fcepi inus demanuDf i } i i iaU .& . i : -4 i i -&-?7 '> 
•Càp^.n.i ;.Q_iii dífsipat cogi rati ones m a l i g n o r ü . & . f ^ j ó.¿í-56z. 
«^.5^1.3,o. ¿ r i iec rean bel lo de manu g l a d ^ & . f . i S i , 
•can <• 
• -cap.6 0*4. Q u U fagi t tç D ó i i n a t e C u a t & . f . m , 
csp.f i .n.ó. N u n q u i d po te í ia I iqa isguí ía re .& ÍJo6. 
cap -ym- i . M i l i t i a eft v i taJiominis, fuper-«rram.&.F.445: 
cap.7 j i . S . í í e c a f p i c i e c m & v i f u s í j o i i i m i s . & . f . i ^ . 
cap.p.Q- i j . D e cuius ire nemo refiftere poceñ.&. f ! i4; . 
C 3 p , i 4 . n j 3 . Q t t i s m i h i l h í > c t r i b m ^ v t i e r q f e r ñ o ^ t . f . i 4 i . 
t 3 p . - i 4 . n . t ó . T « ( j u i d e i r i g r e â i i s meos d i H U m e r a f t i . & . f . i j ^ t 
t a p . i e . n . i 7 . R e ü e k b u s c c e í i i a i ^ u n a t e t n eius.&.í.¡.5o. 
t :ap .4 i .n ; iA .Teneni ; Ty i i i paa«m,& C iü ia fam^c .£5 í9 . 
Tap z é . n j t . Coiumnç cçli concremifcunt. & . f j4o. 
«ap.!17>n,$,N'equeeG¡ffií-eprelieniií mecor meum .T&. íz j f t 
5,31.11.2.5..Si g ^ i f u s ^ m ad m ipam piujsqui me oder3 : .¿ í Í 544 
PÍS A. L M Q J v V M . 
P f a U . í i . ^ B e a t a s v iJq iú f ioaab i j t íncon iS i io . íc . f i jSS. 
•píàLi .n. j . Eric :ánqi«níl ignumqBodpk ! i tMBSíjeít .&,f . i50. 
pfal- i .n .3. Ec.eía quee«aqiísfecieEpro%eraÍMínnjr.&.-^50. 
pfa l . i .n . ^ .Non - í iC impj^ i iQ i i f i c : fedranquam puUiisi.&.f. iJi. . 
çCâl.-í.n.j. ideo non r«fiirs>iinc:impq m indicio .ác.í i^ i . 
pfaI.5íiLái, Sepuíchrum.patenseft^uttoa: eQmm-tScJr_6$. g 
p f s l p . c c i S . í a laqueo t í l oquem abfcoflderuntü üSc. f^ í . . • •: 
píaí-l5.n,iQ1.:N'ondai>ts Saa-ââtttãvfcder&cocriipu&aé. &/ j$ i ( í< 
p f a i . ^ . n . n . A.dinipíe]5Ísmelçàiiaciimv'iik«jitCK5cift546.-J -
pfál^.n ,a8 ,J^oíñ*ffltupopB !umfei imflem<íaí^uBt-«fc.f .^í¿«¡ 
pfa!. 17.0.19. l^u iUumioasíucernaraiuEsm^g^of. f tT: . .?. .1 ' . tj 
pía!. 18.n.p. Precep iuraDñi tnc iá i imj i l Iü ta i iJa i is^íXí j?.? •..'f: 
p f a l . i i . n . i o .Q^on iamn í -esqu i estras-jftime-de v^ütre; Sc.f i jSi í 
p f a l . i i . n . 4 . Si ambuEnierois mediovnib i t f í i í>r t - ís^tv£564«: 
p f a L i f j i . i , Speransin D-á-onoi i i í iErnt jbèr .&. í i íS. •• 
pfal .2 9.ft.S. Ái ierüf t i faciera tuaoxame.&.í-aóo-. - i, 
p fa l . j i . n .p . I n c a m o ^ f í ^ & o i!iasiÜaseprEim.&,£42. 
pfaI í3na . io .Mal ta flageapeccdtofisíípeTanteni.&.f.f4?' 
pfa ! .3^n . I^J^m>itÇÁahIsqui• tElbuI^[^Al^t<:QEde.&.f . ;5Jl< 
pfaI.^.n.4,il>oÍHi£:ÍiitqiíigereVE.beíiea^erei.&.f.ij. 
p fa l .^ ;> j i í i íaá i .nsf i iO ! i t« ta int rc t incarda i p f o n i m . & i f . í í ? -
pfaI .37 .n . i .^íKJipi&6ííí>re«iQ?í§tH!.S:t3í :eJ JSS.ÍJS^1' •' 
p f « I . 4 J ^ B f i / B c * ^ R V i ^ A V ' i i i a ^ t f 4 p M O ? i e n B m i & . £ i 5 } . 1 
' * pLal.8.4 
p r a ! . 4 8 . f i . 5 . $ i c i } t c i j e $ 1 f t I à ^ f t õ t > o ^ 
pfa l . ^S -n .T t i .CoB f i t eb ia i r t vb i xnm bene fecerts e i - & . f . 4 2 o » 
pf3l.57.0.4. A b v re to íbquut f fuBí fã!ra & . ^-594-. 
píal^Ã.B.^o.ForCftadínéHiíã-aá te c u f t c x í i a m . & . K ^ S f . & ^ Í S i 1 
p fa l - íS.n- i^ .Gef t tKr temur ad vefperair i3& íamem-Scf 119'. " -
p ía l . j j . f t . f c lDed i f t j merueBtibiis- te figBÍficanoném.& f . t o j f . 
p f à l - b / . n . ^ . I i i f tÍ"-epuIeBtur,& és.alÉent in coí i fpe¿í:u.&.£ J U ' 
p f aWâ j . n . i i .De l i s rion:çr,Dens fakms feciendi. ác . f i j f i ? . ' , ' 
pía! .7 i . Q . i i . Ecceipf ipfGcatOTes,& abaadantes. &.f.&i54. 
pfal .7 Í.I>. 1,7.Quia ecce q u i e longam Te ate per ibunr & í f - é ^ é . 
p i a i . 7 ¿.n. iS. M i hi aiisem a d h e r e r e D e o b o n s m e fV .& . f - ^ ^ . 
p ía r .^4 j t ;? .Cy accep^ro t e m p u s ^ g o Hjftirras-iadicab<Si&.í.2.io» 
f»fal.7^;ti,$. I n pace í ^ íh i s eft locas e iuz .Sc fa&x* - > 
pía l .75 .n .6 . D o r m i e r a n t í b m n ú m f u w m . S c . f . i ^ . 
p U ' . ^ y a C ^ ' - b e c e í o á u d i t t l m f e c i f i i i u d i c i B i t i - & . £ i ; 4 . •'• • • 
p f t t S ^ . n . i j . Eru i f t i anmiam m e a m ex lnfeTno.8C:í.^i<y. 
p fa l . gó -n .y .S i cQt le rannun i o m n i u m f iabirar io e f t ^ c . f . ^ ^ . ; 
pfâl.S 0 -d .If-Jiiftitiat.éc i a d i c à i m p repa ra í i o íèd i s é i ü K i & í f 68ês; 
pfaLSQ.ô^.Foíu i f t - i i iw i ja i rares nof t ras ÍncoQ.1pe¿lo,&.&ai4. ; 
pfai-^o .n'd: A fagàra;vo lante ind i t í .&J7, j5^. . • ; 
p íé í . ^o- í Í - r4^k30f l iam. jn ineíperâ« i t , l íbeTfá )0 e u m . S c f . y ^ ^ ' 
pfaI.fiíSn.f5VCurn ipÍGÍuns; i£i .mb«íat i í>tte.&.f .5.5x. • 
pfal. 9.2 .0 .4 , M i r a b d í s elatícmes m a r t s . & . í l è i . 
*p fa l ip j .nv i .Esa l ta re q u i iudicas t e r ra tn .& . f^44 / 
p f a V ç ^ - n . S . H o d i e f f v o c e n i e i í í s a u d i e r í t i s . & . t i g í , ' 
p f a l . 9 6 . n . j ^ M o n t e s f i c u t c e i a f l u x c r e n í èfeeíe B ñ Í - á E . í 7 i ' ' 
pfal.pfr.n.é-. Anaunciâi»eru»t 'cç l í i u f t t í i a m e i n s ^ . i c i õ . ; 
p í í l ç 6 . n . t . Á d o t a t e o m a e s A n g e l k i a s . & . f . é p i -
p fa I . !^^ .34 :Po f l I i t teFram- fm<^ j fe l ' a í I l ia fa^ fug f^e^^.&. Í I9 í^ , 
pra l . ioá.n . i4 ¡ la r í i íe t»©ífaEi redeat iBiquitas pawã-eius. &.f.63'és 
jp fa l . i id .n . io . I -n i r iuhr fap ie t te ie . t imoe D á i . & . f j f H S . 
pfalJii.n-3.Gl-ot¡ai8c d i n i n g m à o m o e i U B . S c S è ^ ^ ^ 
prat . i r i . .a ,4 . fc .xor tameft irt t e t i t b r i s l ü ñ í e t t r e S t s . & . f ^ ^ » 
p f á l . i r t . n ^ . l ucundus h o m o q u i mifere*í¡F^£'"f-í54-- • 
p f a l í [ í . n . 5 k Q u i s ficut D ó s D t m nof ter q u i í n . & ^ õ o . 1 J ' 
p laUíEa .n . / . im ic i ransà r e r r a í n o p e n i , & deftercoreí f.^Ot» 
3 ' • '; ¿ ' ' pfaí.uS* 
pf f t t .n8. i i - ; %. V - W i a a k d a t o t n m t t m í f e m cücafri . 71. * 
p fa l . i i S . n .^A .Memo t fu i i u t ü c i o r n m t u o n i m à / e c u l o . & . f j j j . 
pía l . i iS-n .ó j . Particeps e g o f u m omnium r imeor ium.&. f545, 
pfal.nS.n.p 7- Q u o m o d o tHlcxi Jegem mam Dñe? & . f 469. 
pfal. l iS-n . i3o .DccIaraciofermonnHituori im\!!uminac.Sc.f .;5j. 
p f a U i S . n , ! ; ! . Afp ice i n mCjác miTerere mei fecuadun) &.r6o. 
p faL i iS .n . i } ? - l u f t usesDñe : &re f t f im i»d ic iummum.&. f .2 .43 
pía l . i i8 .o . i4 i - Tnbu Ia t i o ,& anguf t ia in venerunt rae.&.í^s5. 
pfa l . i 10.0.3. A . d D ñ m cum tnbijl3rer,cJamsiii. Sc- f . ^ . 
p f a Í - i i o . n . i . Leuaui cculos meos io.mocws3viKÍe.¿c.í".4ij. 
p f a L i j i . n 11.De f r u d u veDtris m i ponam f u p e r . - & . f 560. 
p f e l . i Í $ . í i . i í . Q u i < Í í U Í i i E Marerabrun i mdimfsiones .&.£z86. 
plal.!36.n.9.BeaCus qui t e n ^ j t :^:aIfdetpan3u!osfuQs.-& f j i r , 
pfaLi44.D^3 .Prope eft Dnus oibus m vocantibuseá ÍB .& . Í551 . 
pfal . i45 .n .3 .Nolt te<:oD£derempnncipibus:ncc i n f i l i j s . & . f . ^ o 
pfaJ . l45 .n .7 .Qui cuftodicverkatem m f?cnluiasfa£j[.á;.£;óc). 
P í l O V E R B l O R V M . 
Cap^ .n . 24 .Qu iavocau i ,& íe í i u i í l i s : ex tend i s .& . f . ; r õ , 
Cap.1.D.£3. Q u i r-elioqucnt jnter reâi í f f i ,& ainbularr .&.f .y;^, 
cap.x.n 14. L^tanui f cum malefeCeiinr,& exulranc Sí.f. iSo. 
Cap.5.n.3 Fauus ervm dií t ihos Ubia meritncis. & f 412. 
«apié.n. iò.Sex íun tquç odit Dñs,<fe fepíimum.&.t";33. 
« a p . ó . n - i y .LinguammeGdacem-&.£593' 
cap.6.ii.34.Q_iiia zelUE,&: furor v i t i non pafcet i f l die^Sc-f-izô* 
€.7.0.2 i . l r reru i i t eumnuiUis fermombus, & bianditijs.&.f.4iz<i 
cap.S.n.^a.Dehiie racç,efle cura ôHis homi imm.áí . íóSf . 
cap.-í i .n.z. i .A.bominatioeft Dño labia jnendac iaA. f 593. 
cap, 15.11.10. Inter f u p e i b o s í e m p e T l a r g i a f um & .£ i6 i . . 
cap, 13.11-1$. Veníer' impiOTiiminfaturabÍhs.&.f .4i. 
c a p . i 4 . o . i 5 . Extrema gaudij luüus oc«pat .&.f.54o-
cap . i4 .a . i3 .B. i íu*dofüre mi(cebimr,&-f 46 . 
cap. io .n . i . i .ux .ur io fa fesv imimj&tumulmoíaebr ie ras .Sc . íó / * 
cap.21.na5. Gaudmmiu f to eft faceré j u d i c m i n . & . f . ^ i . 
c a p . n . n . 1 7 . Q u i diügi t epuUs,in egeftate err t .&.f .87. 
•càp. i i .Q . j y . Q5 Í amat vinuni1& p ingue non di tabinjr .&.f-Stí . 
. cap-^ .n -zp -Cu t vçjcuius pañi vç í cu i f o u e ç ? & . f . 7 i . 
cap . ip .n - . i j . Stípexbiirafeqii!tprluimí¡3ras.&/.i53-
«ap .3 i . i i>4 .NoUfe | ibU(òL f t» t te l )BoJi regibus.&. i .46. 
«ap .3 j .a< .Nef« te fa ibant ,& .ob lmi f«aatu t .& . f .4y . 
^ E C C t E S J A S T E i . 
C a f . 9 - f t - t i ¡ . S i f t i t í ) i r c e s c a ? ) I i i f l m r h s i n « ; & . f ; f í 7 * • ' 
cspvic .o,5..Iavj3 ñ t í t i r s an ibu lansscumip fe .&. f -6aj , : 1 . 
C5p . ic,R.ié. V e t i b í terra,cainS'res puer eft,&.f".604. . 
c a p . i i . n . i . M e m e n t o creator is ra i ind iebus.&. í ; i56 . 
C A N T I C O R V M . ' 
Cap.L .n . ; . . Sicut L i í i i i m i n t e r f p m a s ^ c á r n i c a m e a . & . f . ^ ^ j ^ 
cap.4.11'7. T o r a pulchra es árnica m e a . & . Í 4.9o. 
c ¿ p . 6 . n . S . V ide run t e a r n f i i i e b e a c i r s i m a m . & . f . 4 9 o . 
c a p . é . n í>..Que ei^ i í l aque progred i ru r « u & f i . & . f ^ ^ S . 
c a p . 7.11.4. C o l i u m m u m fiructuitis eburnea.&. f .47x- . 
S A . P Í £ í í T i JE... 
Cap . i .n . 4 . I r tma Ieuo l3m an imam n o a i n t r a b i t f a p i e t i a . & . f . í ^ 
c a p . ; . n . i i . E i c e c a u i r en im i l íos i w l i t i a e o r u n i . & . f i i ; . 
c a p . 5 . ^ . 6 . T a n q u a m a i i r u m i n f o f n a c e p r o b a u i t i l l o s . & . f 4^4^ 
csp . í .n . i .S tabunr iu f t i i ti magna conftant ia.&.f , i45- . 
c ¿ p ^ . n . ; . H Í f a n t q u o s a l i q i u r i d a h a b u i f m i s jnderifum.5c.f-54St 
c a p . ; . n . iS .A rmab i t c rean i ram ad v l t i o n e n i i n i m i c o r i i m - & . f . i 3 ^ 
cap.^ .n . ip , i ndue pro thorace i u f t i t i am , & accip iet .&. f .^ $4. 
cap.5 .n.22. Ibun t d i re&e emifsiones fu lgurum.&.£ i ( )6„ . 
c a p . / . n . t i . Venenmt aucem mih iomnia .bona.&.£$37»-
c a p . 7.0.29.Eíl e n i m h e c f pec io f i o rSo Ie .& . f rASo^ 
cap.<). a.11, SeírperenÍm-pFerumiErçu3 ,perrurbata.&.í !óf f l i * 
ECCLESIKST: Í C K 
05.11.8-No tardescóuer t i a d D ñ m 3 & nedifreras.&Xi8o.&:58@ 
c a p . j . n . n - N o n venti les te i n o é m v e Q t a m . & . f . j 8 S . . 
c a p . / . n . i j . N o í i amare raendaciuro^duerfus'fratfem.&.f^;^. 
ca.7.a .4o . In ombus operibus tuis memorare n iu i f s ima . & . i 4 7 
c a p . 9.11.4. C u m falta tr ice ne aísi duus f is.*-&.f .4iz. 
c . p . n . j . V i r g i n e m n s confpiCías)ne.fortefcanda]Í2eris-.&:.Í4ii»-' 
Cãp . f j . n .p . Propter fpeciem mul ier is n m l t i pe r j e run t .& . f . 4 í i . 
c a p . p . n . r o . O m m s n u i l i e r que efE fo rn icar ia ,qua i í .& . f .410 . 
cap .^ .a . i i .Spec iem mul ie r i s alienç m u l t s a d m i r a t i . & . f . 4 0 í ) . 
cap.9.n.11. C t i m aliena nmtiere non fedeas omnino .&".f .4 i5. 
c , iQ .n . 7 . 0d jb i ! i s co raE^eoe í l3& h o m i n i b u s f u p e r b i a . & . f .èç^ i 
cap.ic.n .18. Radices g e n t i u m fuperbarü arefeci t D e u s . & . t . ó o ; 
c a n . i ¡ . n . i 3 . Facile eft en im i n occuHs D e i / u b i t o . & . f . j i t í . & . ó j s . . 
c a p . i i . n . 7 . A i t i f s i m a s od io habet peccstores^Sr. f.671. • -
c a p i p . n . í . Operarius ebr iofus non lo cuplé tab i tu r : Ôc.í.86. 
c a p . ; 9 . n . 1. V i f iun^Sc tmiüefes apo f t a ta re fac i un r .& . f 401. 
c a p . i j . n . p . lHrstioiiiaoa3lÍBefcaEoosf«om.5í.f-344-
c a p l j i . 11-5:6.EzLithmioanímele c o & h s t v i m i m m e d e r a t e - & . í i i 6 : 
cap-ji.n.jS. V i n u i H T n a l t u n i T p o t a i i í H i , i r r a E í o a é ^ jram.&.í/ j-
ca-Ji.n-íp.Amantudo ammejViounimtiInim-pettatiíiii.&.f-ioó, 
cap.33.n.i5.Coiicra m d ã i j o D ã e â j & c Q C t i a m o r E é Fita-à-f-SS/ 
cap.J3.n.i9.Mufrara e n i n i E n a K f i s m dacairotioíicas.&.f.joe. 
c a p . ; 4 - n - 7 - Viiilros e n i m ^ n : a t e f e c e m r w i b n i n i a . & . í i S . 
Kap.57.1t.33. j o raaltis ei i i j iveíciserir iof irmii;as.êíS^i.Sc 105. 
cap.3 7 . 0 . 54 . Proprercrapulam m u i d obiertinr.&.f.4i. 
c.44.n.i.La¡ideríms virosgÍQTÍcfas,-$cparentes nías, &.£éíê. 
cap.4y.n.5.L5rerscDauid,&' Ezecbiam)&.-Ioiiam.&:tf.46j'. 
I S A I J E . 
Cap.i n.i3.VmiimTUunTmÍílumeítaqna.&.f.546, 
cap.? .a.4^EtconHabunt gíadiosíüos in v . Q m s r e s . S c f . z ó i 
C^.n.S.V'e^ui coHmngiCjsdomum a ú d o m u m . S c í i y o : ¡ 
cap^.n.zi.Vejqui potentes eftis ad bibendum v-mura. Sc.-í.iopA 
cap.ó.n.j-EtcIániafaaut alter adalreruin.& dicebanr.'&.f 6 91. 
cap./.n.i-^.Eccç, v[rgoconcipiet3& p A n e t ñ l m m . ' Scf-jóo. 
Cp.n.i.tiabitáubus in retieneúbrç moreiSjíuxorw.eli.&.£541 
c:jí.rr.zo.Vnus quiíque caraera brachi) fui vorabiE.&.f-iiS-
c.Ji.n^.Noitfecandum viliooemocuIoruninidLcabit. ¿¿.f-jci. 
cap.ií.n-S. Delfiâahiíur mfatis ab vbefe.&.íszi. 
cap.13.11.3. Ego mandaui fanctiíicacis meis.&c.f.3o4. 
cap . iz .n .n.Ec vocabit Dñs Deus exerci t ini m die illa. S í . f - ^ Q 
cap.i4.n.i6.Secretam laeiim raihi.&.í.i42. 
cap. 14.R-.iS.Conciicienrui.fundamenta rexrç. &.f.i8 J. - . 
cap.2 4.B.iz.Etcongregabtiamrinc;ong.regacienevn¡usfa?ÍsÍa 
Ucum.&.f.i^ó. 
ca.2 6.ii.i9.ViueO!;mortaitun.ÈQterfe.dinieirefiifgenr. à - f^é^ í 
cap. 16.tr.zi.ReuelabJt terraiásguinem iuum. Sc.f 4 7 . 
cap.iS.n./.Veruni l u q u o q u e pr? vino neícierunt Sc f - y i . 
cap.jo.n.p. Eraudiczmficiet Dñs gloriam voeis íuç,-Se 
cap.3; n,i.Vequj pi^daris^oane^ác ipfeprçdaíjíri?:" A A ^ J , 
%ap.33.n.i4.ConKTnti funtin ^iaa-psccaiores.í&.f.r/^-.,^ - > -. 
c.33.n.i5.Qi:i obrinuaraarcs faasJie aadmtfaogat^riJ.&.f^oS 
cao.ií.n.i/. K'esem ¡n decore fao v i d t b v a z o & a n „ 
«P-3 4.n.7.Indj. ' i* l : i : ttt iarraeonnnü^üüie.&J.iá/. 
- cap.3 4-' 
c ^ ^ $ > n . 4 - D c , a s i p í è v e i i i c t , & í a h i a b à v o s - & . f . í 6 f . . 
03^55.n. .5-Tunc a p è t i t o t i i ^ o c u í j ceco ru in^£ .£549 .& .568 . 
cap .35 .n. iò , .LetÍi5afenipiternafiipercapita e o r m n . & . f . 5 4 6 . 
¿á^.sé^a.é'. Eccé.confidis-íhper bacu íum a n m d i n i u m . & . f ^ j a 
C 3 p . 4 o . n . 4 . 0 m n i s va í l i sexs ÍEab i t t i r .& . f . r7 i . 
c « p - 4 ? . n . i . C « m ambuiaueris i n igne non c o i n b u « r i s . & : X 5 5 x * 
c"aí>.45^-i>- V e r e t u es Deasab ícond icus . & . . í j o 6 . 
eap.4 '5 .n . r í . Deus iu f t l i s i 8c fa taansnon «ft p re teroá j&. f .sâ?. . 
cap 4 5 . n . 2 í . Q u ( a m i t ó c u r a * b i m r n m n e g e a [ i . & . £ 2 . 2 . 0 . 
c . 4 7 . n . í . Deíceadej fede 3 n p u í aere v i r g o fiTíia B a b y l o n . & . f . é . 
& p e r t o m m . 
c 3 p . 4 S ^ . i o . Eíegite i n camião pati f iertaris 8c.£zj<). 
c1p.4S .n -1a.>?on eft pax i m p i j s d i c i t D ñ s . & . f . 5 4 a . 
<:ap .J5 .n .7 .No l i te t imereoppf fobr i i im h o m i n u m . & . f . â i g , 
cap.í i .Ti .15. Ego aurem f n m D n s Deas m u s . & . £ i 6 i . 
í ;ap .5^c i -4 -Vere íangao fesno f t ros ipfe t u I i t .Sc f - j óâ . 
cap .56 .B . i . lu f td eft i-alus mea v t v e n i a t . & . f $$1. 
eap .57 .n.2Q. C o r i m p i j quaíí mare fe ruens. f - iéz . 
cap-.^p.n.i. Ecce,non eft abbrei i iata mat ius.Dni.Sc-f . t íó^. 
Cap 64 .0 .4 . OCHÍUS non vjdic D e m abíque<e .&.fi545. 
eap -65 .n . i - Is veaerunt q u i non.quef íe run t m t . & : , t x $ ^ . 
c a p . ^ ^ . n . i . Espandi manas meas to ta die ad p o p u l u m . Scfy i1)* 
cáp^5 -n i ^ . Ecceferu í mei c o m e d e n t , & v o s eíur iet is.&-f . i93-
cap .65 .n . i8 .Gau<it ;bi t isí&eK.ui[abir is v f t jac i n f t e m u m A - f - j 4 7 , 
I E R E M i J E . 
C a p . ^ J l . i i . Ob f i up f f c i t e cç l i fuper hoc. Sc . f -S^ -
cap. i .n .15 . Super euro r u g i e m n t i e o n e s - & . f . i 7 7 . 
<ap . 2 . . n . i 9 . A r g « e E l e m a l i t i a t u a : & auerí io t u s . & . f ^29» 
cap.5.n.7-.Saturaui eos,&-ínçchat is ím i i .6c , f -9^ . 
cap . 16.n 16. Ecce ego m i t t a t n pi fcatores mulcos.Sc.£?iS-
¿ i p i s í . f l . f . ' E c c e dies v e n i u n t d i c i r D o m i n a s . 
C a p j i ^ n , ! ^ E g o f i a H i i u d e x j & t e f t i f i d i c i c D ñ s . & , í , i J 5 í 
T H R E N O & V M . 
•Cap.i. f l .S. Peccatum p e c c a u i r H i e r u f a l e m . & . £ ? 9 i . 
íàp . i .n .¥s . Oederunt prçc io fa quçque pToabo.&.. f".4!, . 
« p ^ j n j t p j R e c é t d a T e p a u p e r t a f i s , ^ t r ansg re f s i on i smee .& j f . i l f 
' f iâp,?)»,?*íOcstes meus deprçdatus e f t . & j ^ i o , 
£aPj4jai^2 Den ig ra ta eft Tuper carboaes fácies c o r u m . 36^759 
capí 
C â p / A ? . Knf icaut«a^(í fetót iSÍ8BaÍPylot t ladeosatt?eo3.&. ' 
E Z E C H I E L I S . 
-Cap, 10,5,49 rEçce faee Éiiçitvií̂ ukâs Sodomg^&jf^^j 
. • • D A tf 1 E L I S . ' 
^^a^j í^i í / j Eeqedicite osnnia 9pera DonÈig Dóo.f,410. '' ̂  
xap^gjOiS^jGara creaet iHr j iuqui taC£s,coafurgerrex .& : , ^ i78 í 
capjPjOyy, Tibi Dñe iuftmaj nobis aiutsnconíuJIo. S c ^ ô o y ^ 
capjij^^/^-Vecic^ue ad.eamadoleiceos^uí erac abiconditu?. 
-; '• , Q S E ^ . . (f3415) 
Cap,^^ , ! , Audire verb^ni Dói£^' ífraeT.&^iyp, 
cap^ .n , ! , Maled!âura3&: meqdaci^iB^c hojnicidjum, 6c, Ao-yS 
l o o , &, 3^9» - , - - ; 
cap^jjti^. Ail impleti f B t K j & i f a t i i r a t i íunt. Ôí-L,101» 
. ^ . , i O E L I S.^ :_ri , ^ 
Cap^jâjiOjAfacie dascõtrcmií f t^a^iwtí f t í^C^&^io,» 
cag,!,!^}©, Btdâbo predigiain Ĉ Lô Sç iateríi^&jfjióój, 
f - ; . , A;i.lO.¿. 
Cap^jt i j iz, Pfgparareia ocçuríuialjeitui IfracL^T,^ 
capj7)n,7^Et ecee Dós ftans, íiipéf mBium Urum.&^zSj 
I O N J E . 
Cap.s.fl^jClimaBidetwkutatioiíe meaadDwas ̂ 41?* 
H A B A C V C . 
Cap^ijfrjiij-La^s dcpMfe tec feBssu i r .& j í i í i f 
• ^ p t f i t i f t Ó o i t t i s é audifiíauditiosemruainj&cima^&^i^aj 
'txapJ^n,i7)Menríetiiropjís oliue'.SíaTua nonaifetentcibum,^ 
capj^rijiSj Ego aucemís Dio gaiídel>o.&,f,544, ( Í H í í 
S O P H O N I J E . . 
«Capjj^n^, Principes eiusinme.dio eias quaíi Leones.&,f36íis 
í « f j j j D ^ j Dôs iíííhís'is medio e ias Donfecietiniqtntatem. 
A G G T E I . 
Cap.^ - f l .7 . Sí co f t od iam m e a m ^ a f t o d i e r i s ; - t m j a o q n e í t sà i c ^ 
b t s . & . f j i ó . _ • 'J ! -i 'Z&f'SW 
- M ' A - L A C H I i t ; ; -, 
cap.3 . n . j , E t accedsm-atí v o s Hi •íii<fi¿íoJ& ero t e ñ í s . & . £ i ; 5 . 
s4U6i¿. ió J ; E £ B m i n * b r i a m s i è f e ' S í i i i o Q , & filij ems.St, f .54í 
- r . n , ..i ^ ^ ' T O ^ Í - M : =, • . • 
.cap.Ln. iS.^Chti f t iantera gene ia t i o f i c e r a E . & . f . 4 § ^ i • . 
x a p ^ . n . ^ . T í ^ i r i u i ^ i ^ e d e b a t i n í e i í e b f K . í c i l ^ ^ i - . ' 'i J 
Xap^4.fl.. iS;.ñ.inbiiUns l e f t n i i is iraí i&a¿e'GaIiIeg.^c.f^.54. ' 
r a p . j . ' fT-í i ' t&earf HHs i t ó ^ r e < a ã W ô s f i i « â » l t & X 4 4 " l * A 1 ' 
•S:'5-n-i9-.Q¿i,íícfricJ& d o c a n t t i f e k f e a g n u s v o c a b i t u r . 
c a p . í . n . ^ . K o l i t e ^ t t f ó f é ^ e q ' pè í CelS^í íé^ ^ é f É^tíiijiii&.a.3?(.4íi 
cap .Ó .a . j j .O í i e r f ree rgo p r i i ^ m V f e ^ é u m D e i . & . f . j 5 4 . 
£ap.7.TÍ . i ¡Wc<í^ fndicáre vtBoni[^fCéitilni.S£iC^iS- i" ---í 
£.7.11.3-Quid aute vides f i n c a m f ñ o c u l o f ratr is t u i . &. f .5;OÍ 
c a p . 7 . n . i B ííc>íi ó m f i i s ^ m < ü c i c M í s i © n e j & ñ e á D í r a b i t i p í ^ 
J ium Ce!ort¡m.&.f. i_q7»; " .i ^ 
j C . 7 . Q . a z , \ l a I c i ^ c e f l t j m j t i t í J l t í ^ ^ e . P á ^ J 5 p « . , < ^ , . ! f -^^ i .c i -S 
- ' 'éap.S.D^x.Si-éijcis-sasj-jniete nos ifigr;egeapP:r«íJXBQJ.>;ác*f £7 . 
• ' . fáp .p .n .p . Et:aic i l l iy feqUere n i e . & l f * i i . . 5 
cap.3.5.14. Qi iare nos,& E f i í r i f c i i e j a n a í n u s . & . í l T á . 
c 4 a x . i 6 . N i H Ü i e a ! t u £ f t o p e c t u i ^ ^ t t e 4 n ^ í í ? M ^ a f e Í í « F f ^ ' i 3 ' ? 
cap.sb,n.42. Nor!pcrdei;:nierCedeltv_iu3m.& f 113. [SPÍ-
--Cá^-.i.E.a-íí'-Á.diebusatitemíoááHis Ba^tiíts v fque^uac. fegsam, 
Cçíorum v i m p i c i r u r . & F.4.41. 
cap ' i j .n .^o. I n temporem^s is dicam mettonbus.&.f.zi 6. 
çap -H -n - í 1 - Er conciauo lefus eitendsns ¡íutiura appriKendit 
eura. Se. i 4 2 £ , 
-caplEj.n.z.Qiiaíe díTcipuli ru! cranígíedíüíur rraditKJiies &.f.yo9 
cap i 6 , n j . 7 . Keddet vnicuique fecunduni opsraeius. Se f- ' . j i . 
-Capi/.Ei. iz-.EIiamiam veni^Sc noa cognou^uiic eum.&.f.6op. 
i á p . i S . n . / . V ç homin i i lU perqaem fcandaJucn venit.Sc.í 6ó. 
Qu idh ic fi:a.cis tota die o c i o & . f ^ á g . 
«ap-n.-n-iS. Homo quídam habebat duos í i I ios ,&. té j r . 
Cip. i .a .a . i3 .1- igat is ipedibu5)& maaibus eius raitcne eumiñtea&f 
¿ras. & . Í Z 7 . & . 5 6 . 5 Í ; . 7 O Z . 
Vap-i j-í í-S- Omf lesautem vos Fratres e í l i s . & . f 267. 
4;ap.£4~n>3'Seâenteautem eo fuper Montem .Oliueci. Sç.f.ti-S, 
c a p - i ^ . ó . / . C o n f u r g e r enim gens iágemem. & . í s 8 i . 
•cap- i4-n .9. Tune tradent vos ia t r ibuUr ioneni .&. f . j78. 
•cap.2.4.n.i 1. E t mulci pfeudopropherç f u r g ç n t . & . f l i S / . & . a . i ^ 
-Cip .14j1.25. E t ftelle cadentde C ç l o . & X i / j . & . i p j . 
c a p . i 5 - n . i i . D n e , Dñe,apexí flobis. Sc.f.zi-/. 
<ap'25 Eugeferueboae,^ : fideliSj&:.f-54j. 
c a p . i ^ . n . j i . C u m autetn vetierit fi(iUshominis.&.f.Í47. 
«ap -z5 . ' t i .34 .yei iuebeoedidí Parr ismei. á c . í i ç i . • 
<ap.25.n-57. Incarcere eram: Sc ven i [hsad ine -& . í4 í f i . 
<ap . i5 .n .43. DifcedUe ame maled iâ i . Sí . f . i j I.&.IJÍ .&. i4 ir 
c a p . z j . n ^ ó . Et i b u c t h i in fap l ic iam gternum.&. f 246. 
c a p . 2 7 . n . í 4 . Cenrar ioaBteni j & qui cam eo erant 3 j . 
•cap. iS.B- io . I te j nuuriate F ra t t i b í i sme is .& . í i óy . 
M A R C l . 
Ç a p . é . & . i S . l í o n l i c e t úbihabere YiOremFraErisrui.&.f^;)6* 
cap- í .n .ao.Etaud i roeomulcafac isbat .&. f . ;p9. £ 9 4 & 9j_ 
cap 6.11.17. Sed miffo ipicolatore prjcepit affern capar ems. & . f. 
cap .p .n . l j .Sed dico vobis q u i a ^ Elias venn.&.f.óog. 
cap.p. t í .ap. Hoc genus demofl iorum in nullopotefl: exire^Sc f . t ig 
cap J j . n.S. Exurget eniin gens caneca, genrem. Sc.í.t S1. 
c a p j j . n . a i . E x u r ^ e m «aimpfeudo C h n f t v & p f e u d o Propl iet£. 
&. Í17 IS-
cap. ió.D.p- Dequaííeceratfeptem dçnoim3'.&.r.404.. 
C a p . t . a . r l . E r i t c i i i a i rnagnus coram Dno.&:.f .Sp: 
# * cap i . 
« j j . í . t M S . Eceè;^ciHsT)mfiatni i fafecnh(!5 verbfi toíi.Sc.f j j g . 
cap. i . n . 48 . C)£ia refpesic hmnil icatcm ancüle fuç . Sof.-^cjc. 
cap . i . n . 54 : Sufcep i r l f rse lp i te rum f i iL :m.& 
eap.z.r. .14. G lor ia in alt i fsimis Deo . & .f. 162. 
c^p. i .n .? j . lus i u í a n d u m , quod i i i rau ic¿d A-brahatn Patrem n o -
ftrum- &-f. i 4 T ' 
C3p . - ; . n . i . A í i n o a u t r m qu in to dec imo Imper i j T y b e r f j . 1^.^640. 
C^.D .^ . V o x cíamanris indeferro: párate v i a m Dm.Sc.GG^ .íi;.685 
c.5 .n .7 .GeE ) iminav jperar i !n i ,qu is oftendir vob is f u g c r e í & . f ^ ó u 
cap.; .n .8 .Faci te ergo f raGns d ignos p e n j r e n t i ç . & . f . / o 6 = 
cap.3-o. 15 lEx i í í imsnte anrenr populo. &. f . 5 6 0 . 
ca^.5 .n .2o .Adieci t & hoc ft iper omn ia . & , f . 4 o 4 . (Sc-f 514^ 
cap.^.r iA. Precepror jper to tam nodé íàbo ran t i bus n íh i t ccp imus . 
csp .ó .n . i i .Beat i QÚi nunc Beris,quia r ideb í t i s .& . f . i65 . 
CA3'^ ÍV-Í5. Ve vobis q u i nunc rkJí t is qaiaUigebi t is .5 : . f . i6^. 
«• 3p .6 .n. ;ó.Ef toEeefgo mifencorr ies: fi£riit3& Pater veQer.&.f . iÇ^ 
cap .7 .n 57. E ra t i nc iu i ra te p ç c c a r r i x . & . f ^ o ^ . 
t a p . 7 . 0 . 4 7 . Remi t raatnr e i - .&c q i i o n i a d i l f i x i t . m n l t ú . ' & . f ' i / / . 
c.p.n-a?. Siquis vü l t po f t me ven i re , ab neget f eme t i p íú & ,f 41? 
cap-;o.n.5.1n quameunq d o m u m i n t r a u e r i t i s p r í m u m dicite. Sc-ft 
cap.to n.16. Q u i vos fpernir me fpernir. 5c . f 615. ^ 6 5 * 
cap. i ; n . f j . O m n e r e g n u m infe d i o i f u m deioIabirur-&. f . ;3</-
c a p . n . n . i 4 . C t i m i m m u n d u s ff r r in is e x k r i t de ñomi i ie Scf-^á. 
c. iz.n .4-Dico 'autcvóbisamicÍ5it ieÍs heter reamin i .& i f . i4 .&-41-9 
cap t i .n .19. Anima-mea,habesnrulra b o n a . & . f . ^ j , 
cap.i i . n - i o . S t u l c e ^ a c n o í i e an imam tuamrepetun t ate-Sc.f-579-
cap. 14.0.11. O m n i s qui- fe exalrat l ] i i nn l i ab i ru r .& f . j j jS . 
cap. 15 .n.] Adolefcent íor filius peregre pro fe í tus efl ' .&.f 10 
cap.T5.t1 15. Et m i í i t i l iü i n vi l tá fuam v t pafecrer porcos. & . f 682. 
cap. jó .n.S. f i ü j hu ius fecuü prndenriores filijs lucís in generatio-
fief«aíãH)j5.&. f . 5 7 7 . 
e . i ó . n . f p . H o m o qu ida erar d ices, 8é i nduebatu r purpura.Sc- fao; . 
cap. lá .n .24 .Parer Abrahã , m i f e * r e m e i ! ) & mi t re Laza iD.óc. f . i i j , . 
€ap . iS .n . [ 4 .0mnis q u i fe exalrat h i i m i l i a b i t u r . & . £ i 6 j . 
cap-iS-n.^S. le fa f t f i B a u i d mi ferere m t i . & . f . j & ó . [u i i .& . f ' . í-
«ap . ip .n . 43 . Q u i a verrient ài?s inre : 8c c i r cundabun t te i n im ic i 
c a p . i i . n . i o . Surgetgens cont ra gen iemJ& regnum-aduer fus reg 
n u m - & . f . - i 8 i . [ f . 4 4 1 . 
cap. 11. n iç j . ínpac ie t i r ia veí f ra po'fsídebitis animas veítras. & . 
cap .n .n . 15 . E t c r w a t f i g n a i a Sole,ôc L i t n a , ^ Scellis. 5c,F.J5».&. 
¿ap.i i . i i . ! -7*. ' ruQC videbuncf iUumhomiBis veniememin nube* 
cap.11.n. j4. Arteaditeauce vobis,ae foitegtauStui cordu veñra 
c a p . i i . n . 23. Dnej teCi imparatu^ i i i in Sein carcerem, & i o m o r -
cem.jre. &. £ i ^ S . 
1 0 A N N I S . 
C a p . i . n . i i . T n p r o p n i veni rse fui eum oo(irecepefUTii .Sc.f .567. 
^ap.i.n.15- loaones teft imunmm perhibecde jpfo .&.£35S. 
Cap.i-fi-i-?- E§o v o i c laa i i f iC is ia deferto. &. i , ()64, 
c^ .n .zp .Ecce Agays D e i ; ecce qui roEíit peccaramundL & . £ j 8 i . 
c . i -n .4 i i n ven imm Mefs i í jquod el l incerpret j t i im Cíir iüus. & . f l 
cap ; . o . x . -Rabbi fciraus qUiaà Deo vemfh. & . f . j ó / . ^ i S / * 
eap.^ .n. i .HLC vení-r a d í e d i t & n o â e ^ d ü i t t * &.£585. 
f ap . j . n . i y . L u x veni i mmundum.& . f . j 7 7 , 
cap- i -n i t . Pot l hçc vetu t le fus j& DjfcipüU eius, & f. 359. 
& vfque i n finem Jegào, Í & . £ j 4 5 . 
cap.J a.2.9. Amicus autem gaut&o gaudetproptef vocera fpon i i . 
Cap. j .n . j j .n ie reüimcniumper hibmc v e r i t a i i . & i ^ p i . 
cap.y.D- i j .S iCi rcucci f io i ie ínaccepLthomo'm Sabbaího.5:.f.6¿s 
cap.7.11.24. Nol i te Itidícare fec i iodum/ac iem.&. íâ i i . 
cap -7 .B .JI .De rurba autem raulti credidenmria 
c a p . 7 . a . 4 ¿ - N u n q u a m fie locuras eft homo.Sc.í^í• 
cap.8 . n . 4 4 . Vos es Patre diabolo eíUs.&. f - jp j . 
cap. 10.n.41. Qu ia loanaesquidem figniim fecir nul lum.iSí. í jáo» 
i£ j i . -n .47 .Qmd.facimus5qi i jabíc homo multa Cgna facit?&. £565 
cap.14 c i . I n domo Parris meimanGoiles oiulre fu f i t .&. f . i 7 0 . 
cap .J4 .n .2 5.Sí quis d i l ig i i me Sermonem meum ie ruab i t .& . f ^J j 
c . i 4 . n . i 7 .Pacen i rneam do voiiis,pacem relinquo v o b i s . & . i i f i j 
cap,16.11.2.0. Amen amen dico vobis^qiiia p lo rab ids .&X^aa . . 
cap [6 .n . i2 . Gaudiuna veftrum nemo tolleti-v.ofcis.&,f 5 4 7 . 
c.16 .n.z4 .Peti tej& accipleris vr gandul yeílrú Ctplenü £54(í 
cap.19.0 .18. l i l i autem fpongiam plenamaceto,obmlerunt o,r¿ 
ems, & . f-117. 
ç a p . i o . n zo.G^ui í i faat ergo Di fc ipuh v i fo D o m i n o . £ 5 4 4 . 
«ap.ai .n .17. DomiDe tu feis quia amo te. Sc. f . /oz . 
A C T O R V M . Xf.2.%6. 
Cap.r.11.16. Q^nffiiir dux. eorum qui comprehenderunt Ie luni .&0 
c a p ^ . n . j . Audiens autem Ananias hçc verba & .f. i ,8s. 
C â f . / ^ . é o . D Á e j n e flatijas iliis hoc peccauim.&:.£625. 
J " C ip .p i 
^ P & Í P S J á i K - n i r t f í - g r r r t : Be t^t í i r i lP is £ n ¡ í fiiKí Ci?,".&;,f' 
rt^pj'-i .r-'.-jK d o r firmantes a n i m a s D i í c i p u l o r i i m . í í . f . ^ . j . 
c t p . 1 7 . n . 4 . - 3 . C t f l t B H O amem vòTens femare P a u f u à j . & . f . i ^ p . " 
• J A - B - R O M A N O ' S 1 . 
C s p . i . n . z 4 . T r a d i d i t i l í osDfus indef ider ia co íd i s edni ' r i í .&. f .^ ^, 
cap.> n . i . I i i f i i f i c^ t i ergo es fide p a c f m haBeamus. ¿¿•f.544, 
cap.5 0 . 4 . T r i b u l j r i ó panent iam opera tor .ác . f .414. 
csp.ó .n . ip .Ex h ibu i f t i smembfâ vef t ra feruire if l iqLiítati .5c.f.4ci4 
C í p . 7 . 0 . 2 4 . Qu is Bie- I iberabi t de corpore riioftis Jiuius? & - f . í 7 J 
• cap .S .n . i f . - 'S i -emm - í ec í iRd íJrn carnem v j ' ¿e r i t i s )mor Íem¿n i .& . f . i i 
• cap .^ .n ' . j j -Qü isergo n o s feparab i tàchar i fa te Chr iH i r &.£'4'r6.' 
• t á ^ . i o - n . i o . Inuentusí r r rn â nòn que ten t i bus m e . & , f . x 5 j . 
cap.10 n.23. T e t a d ieespandi manus meas ad p o p u l u m . & . f . j i j -
cap 1 i .n.5. V n u m c o r p u s fumus ¡n Chr i í l d t &. ' í ;;<j. 
C2p . i i - n - i 5 .Gaude rec í í g3udentibus,fiEre c u m f l e n n b u s . & . f $ 4 4 
cap.13.n,10. P leni rudolcgis efi: d j Iec l io .& . f .2 63. 
-ca . i ^ .n i i i . í c ién tes quia hora 'ell I zm nos de f o m n o furgère.&.f . í1-
cap.13 n .t3 .SicHtirt ,die,honeffeàmbtííeitms S c X i p . 
;cnp-.i4.n.3- T n qtfis es qu i i n d i c a s al ienurn f e ru i im ' .& . f 6;; . 
c. i4 .n . [ i . í taq vnt is c j u i f qn fum pro fe ' rat ions r e d d c t D c o . & . f l i i i 
cap'.i4.'n.i3. Ñ o n ergo amptram in v i c e n r i u d i c f t n u s . & . f 637. 
cap i 4 . n , i i . B o n m n eft non manducare c a r n e n v & . f 66. 
c . i5 .n .4 .Qu€c i i i ! ^ en im fer iprá f n n t j a d n i a m do¿ir ¡ f ta in.&-í -3i> 
I- A B C ' - O - R I - N - T H - I O S . 
Cap . i . f l . í ^ .Kosán t f -m predicamos C h n f t n t n ' C r a c í f i x & . & . f . 4 ^ 
cap . i . n . i ó .Y íde te ením voca t ionem íe f t ran i j f ra t res & . í ; i o . 
cap ,3 .n .4. C i ime r r im quis d iCat ,cgo 'quidem fuñí Paul i . & . f . 2 7 í 
• cap.^ .n . ió .TeñipI í im D e i efíis vos3& Spús D e i habitat- & . f . 76 . 
cap .4 .n . [ . Sicr ios es i í f t raethónio^vt m in i f í ros C h r i f t i . & . f . ó i i . 
C3p .4 .n . i4 . N o n vTconfund ' am vos hçc f c r i b o . & . f 6 i6 . 
dap . 6 . n .p .No l i re e r ra re : nequé f o r n i c a r i j . & . f 7 ^ ! . 
- cap 6 n . r7 . Q u i a d - h ç r e i D e u s ^ p s s e f l c i i m é o . & . f 337. 
cap.7.11.1. B o n u m eft hom ia i mu l i e rem non tangere.&:.f!'37/-
• í ap .S .n . i í - Q t ia propter fiefea fcandalizat Fra t rem m e u m . & . f é í . 
c a p . u . n . 1 9 : Q o ! e n i m manduca rse b i b i t ind igne.&.f -âpj " .&.6> '8 
cap . i ^ .n . j . Si tradidertf corpus m e u m ' i t a y t a r d e a t ^ & . í . j . 
" c a u . 13.11.5. Charitas h 'dncogi ta i m a l u m . & . f 62-0. 
cap . i j . n ' .p .Non f u m digni is voca r i A p o f í d f u s . & . f i j ^ á . 
ca^.15 n . j j X o m f i n p - á t i i b o n ' o s m d r e á cd l lo^ l i iâmaI3. f . "4 I I ' " , " _ 
^ I I . A D C ' c m N T H I O S . 
Cap.^. t r . ia . Omnesef i im nos m a n i ^ f t a i i oportet ante T r i buna l 
Ch r i f i i . & [ f 544-
p:t %-TI.IO. Libeíirer igiror g ío j iabor ÍR infirmitatibus meas. & » 
cap 13 -n.u.Pacem habete,& Dens pads e r f t v o b i f c u m . & . f . i ó j . 
A D G Á L A T A S . 
Cap . ; ft.2.7. Quicunque en im inChr i f l o baptizar! ef t is .&.f . ir . 
'cap.5.11.19, Mamfefta funiautem opera c a r n i s . & ^ r . 
i rap.^ .n .T i . Fruf tasautera Spiriras eft: chamasgai idmiu.&. f . j5; 
cap ó n.i.Frarres fi prç occupatus fuerir homo.& . f 6 ; j , 
cap.ó.n 2. Alceralterms honeraportate- Sc-ti jâ, ' , 
cap.6.n-3. Si quis exi f tmiatfe ahc¡uideffe-&.f!597. 
cap.6.11.14. M i b au temabí l tg ío r ia r i .& . f j o f . 
A D E P H E S I O S . 
Cap .4 n j . Solicit! feruare vfiicatem S p i r i t u s . & . f i j ; / . 
cap.4.n.27. NoKte locum dare d iabo lo .&. f ; o S . 
Cgp.5.11.14. Surge qui dormis)& esnrge amor t u i s . & . í i j . 
c3p.5-n.18. Nol i re m ebnari vino i n quo eft I u s u n a , & - i i o i » 
A D P H I L I P E N S E S . 
Cap . i .n .S. Fafl-as eft obedrens vfque ad morte in.Scí 298. 
t ap . i ' . n . i r . Omnes enira quç fua iunt quçret i t .& . f . iSz. 
c . j . o . iS . M u i t i enim ambulantjquos fepe dicebam vob is .& ,£45i 
cap.í .ft.19. Q u o r u m Dens venter eft. &.£52. 
cap .4 .n .4 . Gaudete in Dno femper i terum dico gaudete .&. f^iS 
A D C O L L O C E N S E S . 
G.i .n."?. I n quo furct otónes tbefauri fap:enne;& fcientie. & . f 514 
cap . i .n .ó .S icucergo accepiftis le fum Chr i f lum Dñm . -& . Í 387 . 
I. A D T H E S A L O N 1 C E N S E S . 
Cap .2 .n ó.-Neqne glor iam ab hominibus quefen tes .& . Í6 ig . 
cap . j .u . ; . Nemo mouearur, in tnbulanonibus i l l is . &. f .423. 
H . A D T H E S A L O N I O E N S E S . 
Cap.x.n.S. Er rune reuelabmirií le ¡niquus.&.f.á;?. [ f .4Óá. 
I . A D T I M O T H E V M . 
"-câp.i n . i ^ 'M i fenco rd iamDí i con fecu rus f n m . & . í f i ; ; . 
cap .2,R . i .Obrecro ig i tur p r imum omnit im Here obfecrationes.&. 
cap.4.11.3.Cibos qiíos D. us creanirad perc jp iendum.&. í j i -
'cap. j .n.g.Siquis autem f u b r u n 7 3 & maj.ime domef l icorum c u r i m 
r o n haber &• í 45o' 
Cap <. r : . i? -Nol i adhuc aq t i amb ibe re .& . í i i j -
Ü , A ' D T I M O T H E V M . 
* * n j cap.2.. 
C a p . i - b ' W o f t c o t o f e b i m f a i í i qa í I_e^itínie ce t t l ae t í t . Sc .? .44J 
è e p ^ G à i . O r a i i e s qu ip ie volunc v iuere m C h r i f t o . & . f - 4 i 4 . . •, 
' A D T i T V M . > 
C3p.1,0.15. O m n i a munda mund is : co inqu inar is â i i t c m - & . f é ¿ í * 
. . . . A D H E B R E O S . 
C a p . t . n . 6 . E t ado ren tenm orones A n g e l í D e ! . & . f - f i p i . 
cap .é .n .ô .Rur fum crucif igeotes f i b i metipí is í i l i i i i n D e i . ' & . E j ^ ? . 
c . io . n . i . ó Vo lú ta r ieen impeccãt ibus nobis po í l accepta. &.f.i.z6. 
c a p J a . n . 18. lEr i tam quis íãc iens legem M o y f i : ãaç v i la n i i f e r i -
t i o n e . & . f . 6 . 6 S . 
cap. 1 o . c . j 4 . N a s i , & vini íHs compafs i eftis- & . f. 4 5 4 . 
cap. to . i i .54 . lu f tus autera meus ex fide v i u i t . & . t ^ z ó . 
cap.i2..a.8. Si exrra di fciplanam eí l is cu ius pa i c i c i pes .& . f . 4 i^ . 
cap-tj.n.-?. O p c i m u m e í t e n í m grar ia í ia l i i í i re cor . «SC.ÍIIS.&.J^I* 
I A C O B I . 
C a p . i . n . f j i . O m o e g a n í r a m ex i f t imate F ra t resme i . & . f 517. 
cap . MX-S). Peccatum v e r o c i i t n c o n f u m a m m f u e n t . & . í t a . 
c a p - L a . n . Propterq i iod abi jc ientes omnemi tnmundiuã.&. f - fSS© 
« a p . i . n . i o . Qa icu iBque tocam legem f e r u a u e r í t . & . f . z ó 4 . 
c ^ . n . / . D e B S - í u p e r b i s reGíhCji iumiUbus auté^datgrat ia- & . f . 6 a ; . 
cap.4.n.S/ApiprojHflquate D e O j & a p p i a p i n q u a b i t v o b i s . & . f õ S 1 
capl4>í i r r i . Q u i iàdicat Fra t ren j j iud icat legara. .Sc. f .ó j j -
« a p . j . n . i . D i u í t i e ve í l r ç ps t re fa&ç faar S í - f i j i . 
^ a p ^ r a J i - ^ c e e ^ e a t i E c a m u s eos q u i f i i f t i noeraa i : . &..f.}tf. 
I . P E T & I . -
Ç ^ . i . d . i i . I s q i j e j i i diSderaar A f l g e l i p fa rpk :e fe^c j : .545« 
c a p - i - Q v a p ^ r a i i s e a i t n i i c u c oues erfaQçes .&.f^4p.. 
c a p . 4 . n . j . S a f È c k e n i m p r ç t e r i t u n i t e m p i í s - i S c f - i s / . 
cap. j .a. -?. Qisiaefa foUc i ra t íaem ve f t ram p ro ijCÍ£iices.Sc.f.5 
I L P E T R L 
Cap . i -n , i .Qa Í Ía t r9d t i cenr£eâasperd i ta i c« i i s .& . r .LSj . 
S Ã p . i . È j i . H i ve ro v e l u t í r r a r i j n a b i l i a peco ra^c . f . i o 1, 
I . I O A N N J S . 
C a p . ; . n . í 8 . F i i i o ü - n i e Í a o a d i l i g a m u s verbo fleq!iagi¡a.&.f.i<j£ 
EÍ^ ,4- .B .3<í .Nos30f f imd i l igamus D e u m . & . f . i ¿ j . 
A P O C A L I P S I S . 
íGap.l.Ei.17. E t c a E V i d j ^ - ' í n e a m , cecidi ad pedes eit is. S c . f . n S i 
•cap. j -n. 1. No ruen fe ibes q j o d v i n i s , Sc m >rt i ius es .&. f . i i . 
fiap.3'.a.i7.Qyiadic;s,qu9ddiues f u m J & lücupleta£tts.5v.f-5>6. 
í a p . j . X i o . t í c ç f t o $á o f t i u m ^ pu l fo .& . f -ó í i s . 
C 7 . n . 9 . t u r b a mig f tãqua áíntimeíare nemo pot&íat .&. í i f i . 
eap.S'n.í. E t aluis Angelus Y e n i ! ; J & ftetit ante altare. & . Í351 . 
cap.ej.n.y. Quia morsifiigier ab eis.& f j íp . 
c . n . n 1. Signum magflum appa^uit in C^!o SzS.fyZl, 
ca.16 n.18. Etterre morus faâus eíl magnus qualis nunquáfmc* 
cap- iS -n . / . Qjjancum glorificauit fe,S< mdehcijs fuit-&.f.ii6. 
cap.ip.n.n.Vidt Ceíura apertum1& ecce equus albus. Sc-f.zz^. 
c a p zi.ti.8- Pars illcrum eritinftagno ¿rdenti igne.&.f.ióó. 
cap . i i .n .a . E t folia iigni ad fa.rut¿tein gentmm. &.f .4 iõ. 
F I N I S . j-8>> 
^ Acabaronfc de imprimir días tres tat las à nueue pft* 
dias del mes de FebrerOj de 1 6 o 7. 
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<j Bened i c t i on c U r i t ã i ^ z i r [ a p e n i i g r a ú w m a ã i o ^ h o n o t ^ i r -
luty yí* fon i íuâo, Deo nojbv jn fecuhfgcuhrtm-, Amen, 
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